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Tärkeimmät valtionrautateitä koskevat toimen-
piteet vuonna 1927.
Yleiset hallintotoimenpiteet.
Valtionrautateiden hallinnosta annetun asetuksen muuttaminen. Asetuk- Yleiset luaunto- 
sella marraskuun 4 päivältä 1927 muutettiin, seuraavan tammikuun 1 päivästä toimenpiUei- 
lukien, valtionrautateiden hallinnosta syyskuun 22 päivänä 1922 annetun ase­
tuksen pykälät 33, 34, 66—69, 71, 86, 88—94 ja 97.
Valtionrautateiden jako piireihin ja jaksoihin. Kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö vahvisti helmikuun 22 päivänä valtionrautateiden jakamista 
lääkäripiireihin koskevat määräykset. Joulukuun 2 päivänä rautatiehallitus 
antoi, saman ministeriön 29 päivänä marraskuuta tekemän päätöksen mukai­
sesti, erinäiset määräykset valtionrautateiden jakamisesta seuraavan tammi­
kuun 1 päivästä alkaen muutettuihin kassanhoitopiireihin ja jaksoihin.
Palkkausasetuksen muuttaminen. Elokuun 13 päivänä julkaistulla asetuk­
sella siirrettiin palkkausasetuksen 3 pykälässä mainittuja alempiin palkkaus­
luokkiin kuuluvia virkoja ja toimia ylempään luokkaan kertomusvuoden alusta 
lukien.
Tapaturmakorvauslaki. Tammikuun 14 päivänä rautatiehallitus vahvisti 
tarkemmat määräykset edellisen joulukuun 18 päivänä valtion viran tai toimen 
haltijain tapaturmakorvauksesta sekä tapaturma-asiamiehistä annetun lain 
johdosta. Tämä laki tuli voimaan tammikuun 1 päivänä 1927.
Valtion työssä olevien työntekijäin oikeus eläkkeeseen. Toukokuun 6 päi­
vänä vahvistetulla asetuksella tehtiin valtion työssä olevien työntekijäin oikeu­
desta eläkkeeseen kesäkuun 17 päivänä 1925 annetun asetuksen pykäliin 1, 2,
3 ja 6 muutokset, joilla heidän eläkeoikeuttaan huomattavasti laajennettiin.
Työkirjat. Joulukuun 2 päivänä rautatiehallitus antoi tarkemmat mää­
räykset eläkkeeseen oikeuttavassa valtion työssä oleville työntekijöille tulevista 
työkirjoista.
Tielaki ja tieaseius. Joulukuun 16 päivänä rautatiehallitus antoi tarkem­
mat määräykset edellisen toukokuun 3 päivänä vahvistetun tielain ja sen mar­
raskuun 11 päivänä vahvistetun täytäntöönpanoasetuksen johdosta. Mainittu 
laki ja asetus tulivat voimaan tammikuun 1 päivänä 1928.
Ohjesäännöt y. m. määräykset. Huhtikuun 8 päivänä rautatiehallitus vah­
visti asemakassojen ja asemakassanhoitajien uuden ohjesäännön, joka tuli voi­
maan 1 päivästä toukokuuta. -
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2Yleiset kammo- Kun palkkaus- ja eläkelain sekä niiden täytäntöönpanoasetusten voimaan- 
toimenpiteet. tulon jälkeen palkkaus- ja eläkemääräyksiä on useissa kohdin täydennetty ja 
viranomaisten taholta niistä annettu lukuisia tulkintoja, jotka rautatiehallitus 
on saattanut virkailijain tietoon kierto- y. m. kirjeillä, ja kun sanotut mää­
räykset siten ovat tavattavissa varsin hajanaisina, on rautatiehallitus joulu­
kuun 2 päivänä päättänyt, että on laadittava ja painatettava kokoelma valtion­
rautateiden henkilökunnan palkka- y. m. etuja koskevista määräyksistä.
Marraskuun 12 päivänä 1926 vahvisti Valtiovarainministeriö sotaväen 
ja eräiden kulkulaitosvirastojen leski- ja orpokassalle uuden ohjesäännön, joka 
tuli'voimaan 1 päivästä tammikuuta 1927 ja jonka eläkeluokkiin tehtiin kesä­
kuun 16 päivänä erinäisiä muutoksia heinäkuun 1 päivästä lukien.
Osittain muuttaen helmikuun 12 päivänä 1915 vahvistettua kaluston ja 
tarveaineiden terminologiaa ja sitä täydentäviä kierto- y. m. kirjeitä antoi rau­
tatiehallitus 7 päivänä tammikuuta määräykset valtionrautateillä käytettyjen 
tavarain jaosta kirjanpidollisessa suhteessa kalustoon, käyttökalustoon ja tar­
veaineisiin sekä niiden kirjoihinviennistä, tileistäpoistosta y. m.
Rautatiehallituksen tekemästä esityksestä määräsi Kulkulaitosten ja yleis­
ten töiden ministeriö marraskuun 16 päivänä, että valtionrautateillä oli, sikäli 
kuin niin ei jo ollut asianlaita, toukokuun 15 päivästä 1928 otettava käytän­
töön 24 tunnin ajanlasku.
Helmikuun 4 päivänä rautatiehallitus muutti alokkaiden ottamisesta, 
ammattiopetuksesta ja ammattitutkinnoista valtionrautateillä kesäkuun 29 
päivänä 1923 annetun ohjesäännön IV luvun 5 pykälän 2 momentin ja 12 py­
kälän 2 momentin.
Ammattiopetus. Kevätlukukaudella 1927 järjestettiin Helsingissä ensin­
näkin yhdet veturinkuljettajaoppikurssit, joille otettiin 30 oppilasta. Edelli­
senä syksynä alkaneet liikenneosaston virkamiesoppikurssit, joilla oli kaksi 
rinnakkaisluokkaa, päättyivät toukokuussa, jolloin pidettyyn yleiseen liikenne- 
virkatutkintoon otti osaa kaikkiaan 62 oppilasta. Kevätlukukaudella toimeen­
pannuille liikenneosaston palvelijakunnan ylemmille oppikursseille kutsuttiin 
195 pyrkijästä yhteensä 60 oppilasta, jotka jaettiin kahteen luokkaan; nämä 
suorittivat sitten ylemmän pätevyystutkinnon.
Lukuvuoden 1927—28 syyslukukaudella pidettiin jälleen yhdet veturin­
kuljettajaoppikurssit, joilla oli 30 oppilasta. Syyskuun 1 päivänä 1927 alkaneille 
liikenneosaston virkamieskursseille pääsi 91 oppilasta, joista muodostettiin kolme 
rinnakkaisluokkaa. Ylempiä palvelijakunnan oppikursseja ei syksyllä ollut 
lainkaan. Sen sijaan järjestettiin silloin yhdet vaihdemieskurssit, joille otettiin 
25 pyrkijästä 18 oppilasta.
Kaikki mainitut kurssit olivat suomenkieliset. Paitsi niitä tutkintoja, 
jotka toimitettiin eri kurssien yhteydessä opetuksen päätyttyä, pidettiin mar­
raskuussa tilapäisiä kuulusteluja konduktöörien tehtävissä.
Lisäksi toimeenpantiin maaseudulla erinäisiä oppikursseja. Niinpä jär­
jestettiin Turussa liikenneosaston alempia palvelijakunnan kursseja sekä ke­
väällä että syksyllä, Tampereella samoin keväällä. Eri tahoilla pidettiin myös 
n. s. veturinlämmittäjäkursseja ja liikenneosaston henkilökunnalle oppikursseja
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3junien jarrulaitöksen sekä vaunujen lämmitys-, jäähdytys- ja valaistuslaitteiden y le is e t - m u m o - 
tuntemisessa ja käyttämisessä. toimenpiteet.
Psykoteknilliset tutkimukset. Nämä tutkimukset rajoittuivat edelleen vain 
valtionrautateiden konepajojen oppilaskouluihin pyrkiviin. Tammi-, helmi- ja 
maaliskuussa 1927 toimitettiin kokeita Kuopion, Oulun ja Turun konepajoja 
varten. Ensiksimainittuihin otti osaa 35 henkilöä kahdessa ryhmässä, toisiin 
28 henkilöä yhdessä ryhmässä ja viimeksimaihittuihin 30 henkilöä yhdessä ryh­
mässä, kaikki suomenkielisiä. Syyskuussa pidettiin kokeet Viipurissa, jossa 
tutkittiin 54 henkilöä kahdessa ryhmässä. Lokakuun alkupuolelta joulukuun 
alkuun tutkittiin taas Helsingissä kaikkiaan 200 henkilöä kahdeksassa eri ryh­
mässä; näistä oli yksi ryhmä, johon kuului 12 henkilöä, ruotsinkielinen.
Rata- ja rakennustyöt valmiilla radoilla.
Ratakiskojen muutokset. Vuoden 1927 aikana vaihdettiin 30 kg/m paina- aua- wraixn- 
vat kiskot raskaampiin 43 kg/m kiskoihin pääradalla Helsinki—Rajajoki Kou- 
volan ja Kaipiaisten asemien välillä noin 9 knr.n matkalla sekä Helsingin—Turun 
rautatiellä Espoon ja Kauklahden välillä noin 4 km:n matkalla. Sen ohessa pan­
tiin 22.343 kg/m kiskojen sijaan uudet 30 kg/m kiskot Oulun radalla Kovjoen 
ja Kokkolan sekä Sievin ja Ylivieskan asemien välillä yhteensä tasaluvuin 
48 km:n matkalla, Porin radalla Karkun ja Tyrvään asemien välisellä osalla 
noin 17 km:n pituudelta ynnä Karjalan radalla Matkaselän aseman pohjois­
puolelta knr.lle 560.64, Kaurilan laiturivaihteen ja Tohmajärven aseman välillä, 
eli noin 32 km:n matkalla.
Sitäpaitsi vaihdettiin kuluneet 30 kg/m kiskot uusiin samanpainoisiin 
Hangon radalla 5 km:n matkalla, Riihimäen—Hämeenlinnan rataosalla yhteensä 
noin 10.7 km:n pituudelta sekä Turun—Toijalan rataosalla noin 4 knr.n matkalla.
Asemarakennukset sekä ratapiha- ja raidelaajennukset. Asemarakennuksia 
laajennettiin Pitkälahden ja Lapinlahden asemilla ja uusia laituritaloja raken­
nettiin Tuokslahden ja Pälksaaren laiturivaihteille. Suurehkoja ratapiha- ja 
raidelaajennuksia suoritettiin Tikkurilan, Loimaan, Littoisten, Tyrvään, Inke­
roisten, Siuron, Hiirolan, Korkeakosken, Lahden ja Huutokosken asemilla, Tik­
kalan, Anttilan ja Akkaharjun pysäkeillä sekä Käyrän, Okeroisten ja Nastolan 
laitureilla. Lisäksi mainittakoon Turun satamaan rakennettu järjestelyrata- 
piha sekä Hiitolan ja Kaarlahden asemien välille sijoitettu Kopsalan laituri- 
vaihde.
Asuinrakennukset. Uusia asuinrakennuksia teetettiin Salon, Kausalan,
Helylän, Kokemäen ja Ilmajoen asemille. Sitäpaitsi toimitettiin erinäisiä asuin­
rakennusten siirtoja. Raudusta muutettiin 12 huonetta käsittävä asuntotalo 
Enson asemalle, Hangosta Karjäälle 5 huonetta ja keittiön sisältävä asuinka- 
sarmi, Ollilasta kahden perheen asuntotalo Mäntyharjun asemalle ja Nousiaisten 
pysäkiltä kasarmirakennus Loimaan asemalle; kaksi Tornion radalla olevaa, 
vartijamajaa siirrettiin Yli-Vojakkalaan ratamestarin asunnoksi.
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Haia- ia rakan- Konepa jarakerinukset ja niiden' laitokset. Erityisesti- mainittakoon- tuli-
nUStndommiUlM Pa o^n kautta tuhoutuneen Viipurin konepajarakennuksen uusiminen, Pasilan 
,, konepajalle rakennettu kuivauslaitos sekä siirtolavan pidentäminen Turun 
konepajalla. : '
Varikkorakennukset ja niiden laitokset. Sortavalan asemalle rakennettiin 
vaunujen korjausvaja ja Pieksämäen veturitallissa pidennettiin kahta veturi- 
sijaa varikon korjauspajan tarvetta varten, jota paitsi Turun asemalle rakennet­
tiin tomunimijälaitos.
Varastorakennukset ja polttoainevarastot. Vaasaan teetettiin uusi va­
rastorakennus ja Malmin aseman lähistölle kiskotarpeiden säilytysvaja. Poltto- 
ainevarastoalueista ovat huomattavimpia Makslahden ja Uuraan asemille sekä 
Suosaaren vaihteelle järjestetyt.
Tavaramakasiinit ja niiden laajennukset. Uusista tavaramakasiineista 
mainittakoon Varkauden, Rajajoen ja Matkun asemille rakennetut. Makasii­
neja laajennettiin m. m. Hankasalmen, Iisveden, Pitäjänmäen, Nakkilan ja 
Kurikan asemilla.
Veturitallit. Uusia veturitalleja rakennettiin Kouvolan, Perkjärven ja 
Haminan asemille. Seinäjoen veturitalliin laitettiin lisää kolme ja Pieksämäen 
veturitalliin neljä veturisijaa, minkä ohessa Kuopion ja Hiitolan veturitalleissa 
jatkettiin kahta veturisijaa.
Veturinkääntölavat. Haminaan rakennettiin* uusi ja Oulussa uusittiin 
vanha kääntölava. Tampereen asemalta siirrettiin suurehko kääntölava Pei- 
pohjan asemalle ja Pasilasta samanlainen kääntölava Kouvolaan.
Vesitornit. Uusia vesitorneja rakennettiin Seinäjoen ja Haminan asemille.
Vesiviskurit. Uusia vesiviskureita rakennettiin Turkuun, Kuopioon ja Lah­
teen, jota paitsi Helsingin länsisatamassa ja Sortavalassa olevat vesiviskurit 
uusittiin.
Merkinanto- ja signaaliturvalaitokset. . Uusia semafooreja pystytettiin tai 
osaksi uusittiin ja täydennettiin Harjun, Loimaan, Sortavalan, Hämeenlinnan, 
Joensuun, Porin, Siuron, Karisalmen, Ojajärven, Lylyn ja Simolan asemilla 
ynnä Vuohijärven laiturivaihteella. Sen ohessa varustettiin liikenteen turvaa­
mista-varten erinäiset maantieylikäytävät AGA-vilkkuvalolaitteilla.
Vaunuvaa’at. Uusia vaunuvaakoja asetettiin Pasilan konepaja-alueelle 
ja  ratapihalle sekä Mikkelin ja Antrean asemille. Sitäpaitsi rautatielaitos hankki 
Helsingin eteläsatamaan uuden vaa’an, jonka paikoilleenpanon kaupunki itse 
on kustantanut.
Vesikatot. Kokonaan uusituista vesikatoista mainittakoon Tampereen ja 
Matkaselän veturitallien, Teuvan ja Mustasaaren asematalojen sekä Seinäjoen 
kokoussalin katot. Osittain uusittiin m. m. Helsingin asematalon ja Pasilan 
, asuinkasarmin katot.
Vesi- ja viemärijohdot. Tärkeimpinä töinä huomattakoon Helsingin rata- 
' pihalla olevien viemärijohtojen uusiminen, viemäri- ja vesijohdon rakentaminen 
Kajaaniin sekä Antrean aseman talousvesijohdon uusiminen.
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5Konstruktiiviset rata- ja rakennussuunnitelmat ja tehtävät.
•',.'Sillat. Uusista rautatiesilloista, jotka siltarakennustoimiston aikaisemmin 
laatimien suunnitelmien mukaan vuoden 1927 kuluessa rakennettiin valmiiksi 
ja joiden rautaosien tarkastuksen ja vastaanoton samoinkuin siltojen kokoon­
panon ja paikoilleen asettamisen valvonnan konstruktiivinen rataosasto suoritti, 
on ensinnäkin mainittava: 40 m:n ristikkosilta Höytiäisen kanavan ylija 24 m:n 
levysilta Viinijoen yli Joensuun-—Outokummun rautatierakennuksella sekä 21 m:n 
levysilta Osolankosken yli Kotkan radalla. Metalliteollisuusalalla vallinneen 
työnsulun takia siirtyi osa vuoden rautasiltatilauksista seuraavaan vuoteen.
Kertomusvuonna suunniteltiin ja rakennettiin vielä rautabetonikantinen 
alikäytäväsilta, jännemitat 11-f 11 m, n. s. Lempäälän maantien yli Tampe­
reella (Pinnin silta) ja puinen rautatiesilta Ruskealan haararadalle Tohmajoen yli.
Maatuki- ja pilaripiirustukset laadittiin Tengeliönjoen siltaan Karungin 
—Kaulirannan rautatierakennukselle, Ounaskosken ja Suutarinkorvankosken 
siltoihin Rovaniemen—Kemijärven rautatierakennukselle sekä Vaalansalmen 
ja Kiehimänjoen siltoihin Oulun—Nurmeksen rautatierakennukselle. Samalla 
tehtiin kaikkiin näihin sekä myös Muhosjoen siltaan telinesiltapiirustukset. 
Sitäpaitsi suunniteltiin telinesillat ja laadittiin työohjelmat uusien siltajänteiden 
vaihtoa varten liikennöityjen ratojen siltoihin Kauhavan, Lapuan, Purmon, 
Sievin ja Kronobyn jokien yli.
Uusia rautaisia normaalityyppisiä siltajänteitä suunniteltiin seuraavat: 
6 m:n, kansi ylhäällä, 14 m:n, kansi ylhäällä, 18 m:n, kansi alhaalla, 21 m:n, 
kansi alhaalla, 30 m:n, ristikkosilta, kansi ylhäällä, 35 m:n, ristikkosilta, kansi 
ylhäällä ja 70 m:n, ristikkosilta, kansi alhaalla.
Maantie- ja katusiltoja suunniteltiin kertomusvuonna muutamia, joista 
mainittakoon puinen ylikäytäväsilta Joensuun asemalla 4 raiteen yli, rauta- 
betoninen katusilta Sörnäisten satamaratojen yli Sturenkadun kohdalla, jänne- 
mitat 10.3+10.3-1-10.3 m, ja rautaisen maantiesillan pidentäminen Malmin 
asemalla.
Vuoden 1927 kuluessa suoritettiin kaikkien keveihin ratoihin kuuluvien 
siltojen tarkastuslaskelmat uudelle veturisarjalle K5, joiden laskelmien perus­
teella tehtiin pieniä vahvistuksia Seinäjoen—Oulun, Tampereen—Porin ja 
Antrean—Vuoksenniskan rataosien vanhimpiin ristikkosiltoihin. Siltarakennus­
toimiston puolesta tarkastettiin Toijalan—Turun ja Jyväskylän—Suolahden 
rataosien kaikki pienet sillat ja rummut.
Pasilan varikolle rakennettiin 22 m:n sekä Kontiomäen, Oulun ja Kou­
volan asemille 20 m:n kääntölavat.
Huonerakennusalaa koskevista rakenteista mainittakoon välikattolaskelmat 
Tornion, Vaalan ja Maanselän asemien asemarakennuksiin.
Konstruktiivisen rataosasi on toimesta laadittiin ja painatettiin kertomus­
vuoden kuluessa »Määräyksiä valtionrautateiden siltojen valvonnasta, kunnossa­
pidosta ja tarkastuksesta».
Geoleknilliset työt ja toimenpiteet. Vuonna 1926 aloitettuja yleisiä tutki­
muksia, jotka koskevat löyhempien maastojen kantavuutta eri korkeihin rata- 
penkereisiin nähden, jatkettiin kertomusvuoden aikana. Tällaisia tutkimuksia
Konstr. rata* ja 
rakennussuun­
nitelmat.
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suoritettiin Haapamäen—Pieksämäen sekä Seinäjoen—Kaskisten ja Seinäjoen 
—Vaasan rataosilla.
Muista vuoden 1927 kuluessa suoritetuista töistä voidaan mainita perustus- 
suhteiden tutkiminen Messukylän ratapiha-alueella ratapihan laajentamista 
varten, Tampereen lähellä olevilla Pinoin ja Viinikanojan siltapaikoilla näiden 
siltojen uusimista varten, Rovaniemen—Kemijärven rautatierakennuksella 
Ounaskosken ja Suutarinkorvankosken siltapaikoilla uusien siltojen rakenta­
mista varten sekä Leipäsuon ja Perkjärven asemien välillä olevalla Peronjoen 
siltapaikalla maataloushallituksen puolesta toimitettujen, mainitun joen per­
kaustöiden johdosta. — Suunnittelunalaisena olevan Helsingin uuden järjes- 
telyratapihan sijoituskysymyksen selvillesaamiseksi toimeenpannut perustus- 
tutkimukset n. s. Pasilan suolla Pasilan läheisyydessä suoritettiin loppuun.
Kertomusvuoden aikana tutkittiin kentällä 143 poikkileikkausta ja piir­
rettiin lopullisesti valmiiksi 158; poraussyvyys oli yhteensä 7 362 m, jakautuen 
1 077 porausreikään.
Havaintojen toimittamista ratapenkereiden laskeutumisesta jatkettiin eri 
paikoin Karjaan—Turun ja Turun—Uudenkaupungin rataosilla.
Ratapihasuunnitelmat. Vuoden 1927 aikana suorituksenalaisina olleille 
suurempien ratapihojen uudelleenjärjestelytöille laadittiin myönnettyjen vuosi- 
määrärahojen puitteissa tarpeelliset työsuunnitelmat, piirustukset ja kustannus­
arviot. Huomattavimpia näistä olivat Pasilan, Malmin, Vaasan ja Kuopion ase­
mien laajennukset. Pienemmistä tällaisista töistä,-joiden toimittamiseen määrä­
rahoja oli myönnetty ja joita varten tehtiin tarvittavat suunnitelmat ja kus­
tannusarviot, voidaan taas mainita Riihimäen, Littoisten, Tammisaaren, Matkun, 
Tyrvään, Messukylän, Kouvolan, Kymintehtaan ja Huutokosken liikenne- 
paikkojen laajennukset.
Edelleen uudestilaadittiin ratapihatoimistossa useita kymmeniä rautatie­
hallitukselle jätettyjä ehdotuksia yksityisraiteiksi, silmälläpitäen liikenteen vaa­
timuksia näitä valtionrautateiden rataverkkoon liitettäessä ja niiden tarkoituk­
senmukaisen liikennöimisen mahdollisuutta. Samoin tarkastettiin ja tarpeen 
vaatiessa muutettiin yksityisten jättämät ehdotukset satamalaitureiksi, jotka 
oli aiottu valtionrautateiden liikkuvalla kalustolla liikennöitäviksi.
Päällysrakenne. Kertomusvuoden aikana tehtiin uusia päällysrakennetta 
koskevia erikoispiirustuksia, m. m. raideristeyksistä ennen esiintymättömine 
risteyskulmineen.
Yleiset työt. Huomattavimpia töitä olivat pakkolunastuskarttojen laa­
timinen ja täydentelyt, uusien ratojen virtuaalisten pituuksien ja kulkuaikojen 
laskeminen sekä lausunnot ja ehdotukset tiejärjestelyistä, tieylikäytävistä, 
kaupunkien asemakaavoista ja tilusvaihdoista.
Huonerakennukset. Vuoden 1927 kuluessa laadittiin piirustukset 54 uudis­
rakennusta varten, joista 13 oli asemataloja ja laituri-, posti- ja ravintolara­
kennuksia, 15 veturitalleja ja vesitorneja, 8 tavarasuojia y. m. sekä 18 asun­
to- ja niihin kuuluvia talousrakennuksia. Täydentäviä erikoispiirustuksia tehtiin 
näihin uudisrakennuksiin 57 kpl. Nämä piirustukset kohdistuivat niin hyvin 
vanhojen kuin rakenteilla olevien uusien ratojen huonerakennuksiin.
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7Lisärakennus- ja korjaustöiden lukumäärä oli 45. Niistä koski 14 asema- Komtr.rata-ia 
ja  laiturirakenniiksia, 21 veturitalleja, konepajarakennuksia ja tavarasuojia 
sekä 10 erilaisia muita rakennuksia. Useimpiin näistä tehtiin täydelliset kus­
tannuslaskelmat työselityksineen.
Paitsi edellämainittuja toteutettaviksi hyväksyttyjä ehdotuksia on tehty 
erinäisiä valmistavia töitä ja luonnospiirroksia vastaisuudessa rakennettaviksi 
aiottuja rakennuksia varten. — Huomattavimpia kertomusvuoden töistä olivat 
Tornion, Lielahden ja Lohjan asematalojen, Joensuun, Tammisaaren ja 
Oulun tavaramakasiini- ja konttorirakennusten sekä Pasilan veturitallin ra­
kennussuunnitelmat.
Vaihde- ja signaaliturvalaitokset. Laadituista suunnitelmista on hyväk- ' 
sytty toteutettaviksi 22 ehdotusta, jotka käsittävät osaksi uusia turvalaitoksia 
(13) ja osaksi entisten laitosten täydentelyjä (9). Rakennettaviksi on hyväk­
sytty myöskin automaattiset varoitussignaalilaitokset kokeeksi 4 tie-tasoyli- 
käytävälle, 7 tiepuomilaitosta ja kontrollilukkolukituslaitokset 12 liikenne- 
paikalle, joista 7:lle on laadittu erikoinen johtosääntöpiirustus.
Vuoden kuluessa on vahvistettu 23 signaaliturvalaitteiden johtosääntöä 
ja  2 kiertokirjettä, jotka koskevat kiinteitä signaaleja 8 liikennepaikalla, sekä 
erikoinen selventävillä kuvilla varustettu yleinen johtosääntö »Yleisiä ohjeita 
signaaliturvalaitosten käyttämisestä, hoidosta ja kunnossapidosta».
Laitosten rakentamista ja käyttämistä varten on laadittu tarpeellisia 
elementti-, kytkin-, kilpi- ja johtosääntöpiirustuksia.
Kertomusvuoden töistä mainittakoon lopuksi asianomaisen henkilökunnan 
opettaminen uusien signaaliturvalaitosten käyttämiseen.
Rautatierakennukset.
Erinäisistä rautatierakennuksista vuosina 1926—1930 helmikuun 5 päivänä Rautatieraken- 
1926 annetun lain mukaan on töitä jatkettu Oulun—Nurmeksen radalla rataosilla "“**«*•
Oulu—Vaala ja Vuokatti—Nurmes sekä Karungin—Tengeliönjoen, Joensuun— 
Outokummun ja Viipurin—Pölläkkälän radoilla; aivan kertomusvuoden lopulla 
on ne pantu alkuun Rovaniemen—Kemijärven radalla. Sitäpaitsi on töitä suo­
ritettu erinäisillä satama- ja haararadoilla sekä toimitettu rautatietutkimuksia.
Oulun—Nurmeksen rautatierakennus. ■ Vuokatin—Nurmeksen rataosalla 
jatkettiin työtä vuoden alkupuoliskolla Saviahon laiturivaihteen ja Rumon 
laituri vaihteen läheisen Kokkojoen välillä. Kun varamaan hankinta Saviahon 
ja  Maanselän välisiin penkereisiin oli vaikea sulan aikana, kiskotettiin tämä osa 
rekikelin vallitessa. Tällöinkään ei työvoiman, ennen kaikkea hevosten, saanti 
ollut helppoa ja penkereet jäivät hyvin vajaiksi.
Rataosalla Vuokatti—Juurikkalahti jatkettiin Laajanniemen maaleikkaus- 
työtä. Kevättalvella aiheuttivat suojailmat luiskien vyörymisen, keskeyttäen 
työn siksi kunnes kesällä saatiin tukimuurit rakennetuiksi molempien luiskien 
alaosiin, jonka jälkeen leikkauksen pohja kaivettiin täyteen syvyyteen. Kis­
kotusta jatkettiin talvella Juurikkalahden laiturivaihteelle saakka.
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Rataosalla JuUrikkalahti-—Saviaho louhittiin auki' keskeneräiset kallio­
leikkaukset paalujen 2646 ja 2720 kohdalla, jota paitsi Saviahon laiturivaih- 
teen eteläpuolella oleva kallioleikkaus saatiin puhdistusta vaille valmiiksi.
Toukokuussa aloitettiin soran kuljetus Kuikkaharjun soramäestä Vuokatin 
aseman luota rataosalle Vuokatti—Paha; kiskotusta jatkettiin Kokkojoelle 
saakka. Sittemmin sorastettiin kaivinkoneella Saviahon eteläpuolella sijaitse­
vasta soramäestä ja noin 1 km eteläänpäin olevasta mäestä otetulla soralla rata­
osa Paha—Saviaho pääasiallisesti valmiiksi, ja rataosalla Saviaho—Maanselkä 
nostettiin vajaat penkereet ajettavaan kuntoon. Lokakuun alussa sijoitettiin 
toinen kaivinkone Kuikkaharjun soramäkeen, mistä kuljetettiin soraa vajaiksi 
jääneisiin penkereen luiskiin ja painuneisiin penkereisiin rataosalle Vuokatti 
—Paha.
Kun työt rataosalla Saviaho—Maanselkä oli suoritettava talvella ja sen- 
tähden oli pidettävä suurta työvoimaa alkuvuodesta, mutta määrärahan niuk­
kuuden vuoksi olisi täytynyt huomattavasti vähentää työväkeä loppuvuodella 
ja siitä olisi seurannut työttömyyttä ja työn keskeytyminen, myönsi Valtio­
neuvosto rautatiehallituksen esityksestä Rovaniemen—Kemijärven rautatie- 
rakennukselle tarkoitetusta vuoden 1927 jakamattomasta määrärahasta 
4 000 000 mk Kiehimän—Nurmeksen rautatierakennukselle, jonka jälkeen pen- 
gerrystyöt aloitettiin myös rataosalla Kokkojoki—Puukari.
Lokakuun 20 päivänä siirrettiin rautatierakennuksen pääkonttori Vuo­
katista Nurmekseen. Kun Karungin—Tengeliönjoen rautatierakennukselta 
oli saatu lainaksi 2 000 000 mk, voitiin osa työvoimaa siirtää Nurmeksen 
ja Puukarin välille pääasiallisesti alustavia töitä varten.
Pakkolunastusarvioiminen toimitettiin kesällä rataosalla Vuokatti—Maan­
selkä.
Katettuja rumpuja rakennettiin 31 kpl. Siltoja rakennettiin valmiiksi 
Rahkapuron 3.3 m:n ja Rommakkojoen 2.o m:n rautabetonikantinen silta, 
Juurikkapuron 6.o m:n, Heinäjoen 3.o m:n ja Kokkojoen 4. o m:n kivisiltä sekä 
Kivijoen 4.95 m:n levysilta. Sen lisäksi laitettiin useiden levysiltojen maatuet.
Ylikäytävät rakennettiin rataosalla Vuokatti—Saviaho valmiiksi. Sitä­
paitsi tehtiin Maanselän asematie ja Juurikkalahden laiturivaihteen maantien 
siirto.
Huonerakennuksista olivat tärkeimpiä seuraavat: Kontiomäellä 5 asuin­
rakennusta, 2 veturisijaa ja 20.o m:n kääntöpöytä, Oulaisten asemalta 
Vuokattiin siirretty kaksisijainen puinen veturitalli, joka rakennettiin kolmio- 
raiteen varteen, Juurikkalahdessa laituritupa ulkohuoneineen, Pahassa laituri- 
tupa sekä Saviaholla laituritupa ulkohuoneineen ja resiinavaja, Maanselässä 
asuinrakennus ja tavaramakasiini, Rumossa laituritupa ulkohuoneineen, Puuka­
rissa asuinrakennus ulkohuoneineen sekä km:llä 233 vartijatupa ulkohuoneineen. 
Juurikkalahdessa, Saviaholla ja Pahassa valmistuivat laiturit.
Oulun— Vaalan rataosalla ilmeni kertomusvuoden rakennusohjelmaa to­
teutettaessa, että Oulun—Kiehimän rautatierakennukselle myönnetty määrä­
raha ei ollut riittävän suuri työn jatkuvaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta 
silmälläpitäen; varojen puute johtui rataosalla Utajärvi—Vaala olevien rum­
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huonerakennusten perustamistöistä yli alkuperäisen työohjelman rataosalla 
Muhos—Utajärvi, erinäisistä lisääntyneistä pengerrys- ja vahvistamistöistä. 
sekä.suurehkoista hankinnoista, joista osa tulisi käytettäväksi vasta seuraavina 
vuosina. Mainittuja töitä sekä kiskotusta varten Muhoksen—Vaalan välillä, 
joka vielä lisättiin työohjelmaan, myönsi Valtioneuvosto syyskuun 8 päivänä 
2 500 000 mk:n suuruisen lisämäärärahan.
Kun vuoden 1927 työohjelma tuli pääasiallisesti loppuunsuoritetuksi jo 
lokakuun puoliväliin, oikeutti Valtioneuvosto työttömyyden välttämiseksi 
rautatiehallituksen käyttämään erilaisiin töihin Karungin—Tengeliönjoen rauta­
tierakennusta varten myönnetystä määrärahasta 3 000 000 mk, jotka seuraavan 
vuoden alussa oli palautettava mainitulle rautatierakennukselle. Kertomus­
vuoden aikana käytettiin rautatierakennuksella siten kaikkiaan 23100 000 mk.
Työohjelma suoritettiin suunnitelman mukaisesti lukuunottamatta radan 
kiskotusta, joka keskeneräisten pengerrystöiden vuoksi voitiin aloittaa vasta 
marraskuun puolivälissä. Vuoden loppuun mennessä kiskotus oli edistynyt 
Sotkan laiturivaihteelle saakka. Soson laiturivaihteelle rakennettiin laituritupa 
ja tarvittavat ulkohuonerakennukset.
Suoritettujen tutkimusten perusteella rautatiehallitus määräsi maalis­
kuun 4 päivänä, että ratalinja oli paalujen 4067—4498 kohdalla Nuojuan ja 
Vaalan välillä muutettava eräiden maantieristeilyjen ja rotkojen välttämiseksi, 
jolloin Nuojuan laiturivaihde siirtyi entiseltä paikaltaan yhden kilometrin 
Ouluun päin.
Maaliskuun 4 päivänä rautatiehallitus erinäisin ehdoin suostui eräiden 
Utajärven Niskan kylän paikallisten asukkaiden anomukseen, johon Utajärven 
kunta oli yhtynyt, että Lohiojan länsipuolelle rakennettaisiin seisahduslaituri 
nimeltä Niska. Tehdyn anomuksen johdosta rautatiehallitus päätti helmikuun 
11 päivänä, että Sanginsuun laiturivaihde saa uuden nimen Madekoski.
Kesän ja syksyn kuluessa toimitettiin tutkimuksia paremman ratalinjan 
saamiseksi Kivesvaaran kohdalla; tutkimusten lopettaminen siirtyi vielä seu- 
raavaan vuoteen.
Syyskuun 2 päivänä rautatiehallitus päätti, että Muhoksen ja Kiehimän 
välisellä rataosalla on käytettävä 30 kg/m ratakiskoja.
Vuoden 1927 kuluessa Valtioneuvosto vahvisti Muhoksen, Rovan, Hyrk- 
kään, Soson, Sotkan, Vaalan, Nuojuan, Utajärven ja Niskan liikennepaikkojen 
tulotiesuunnitelmat. Sitäpaitsi saatiin vahvistus eräille maantiensiirroille Muhok­
sen ja Utajärven pitäjissä. Kaikki nämä tiet oli niiden valmistuttua piiri- 
insinöörin toimesta tarkastettava sekä luovutettava maanteinä kunnossa­
pidettäviksi.
Utajärven kunnan alueella pakkolunastettavien maiden mittaus ja rajojen 
määrääminen toimitettiin ennen talven tuloa. Oulun kaupungin ja Oulujoen 
kunnan osalta pakkolunastuslautakunnan päätös annettiin joulukuun 27 päivänä.
Mitä vuoden 1927 rakennustöihin tulee, laitettiin rumpuja 40 kpl. Silta- 
rakennustöitä suoritettiin: km:llä 10 Juurusojan 14.o m:n jännevälisen levy- 
sillan viimeistelytyöt ja sillan paikoilleenpano, km:llä 23 Tuohinonojan 
4.o m:n vapaa-aukkoisen kivisen holvisillan rakentaminen sekä viimeistely-
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-Raptaiierakev- työt, km:llä 39 Muhosjoen 40. o +  16.o m:n rautasillan vuodesta 1926 jääneet 
nukset. perustustyöt, maatukien, virtapilarien ja muurien rakentaminen ja telinesillan 
teko ynnä 16. o m:n levysillan paikoilleenpano, kimeillä 50 ja 64 Ojalanojan ja 
Poikajoen 8. o m:n levysiltojen perustamistyöt ja muuraus, kimeillä 71 ja 85 
Ahmasjoen 7. o m:n levysillan ja Siirasojan 5. o m:n holvisillan perustamis- ja 
muuraustyöt sekä km:llä 91 Vaalansalmen 21 +  60 +  60 +  21 m:n rauta- 
sillan kahden pilarin perustaminen ja osittainen muuraus.
Kiskotukseen ryhdyttiin esiintulleiden jo mainittujen seikkojen vuoksi 
Muhoksen sillalta Vaalaa kohti vasta marraskuun puolivälissä. Vuoden 1927 
kuluessa naulattiin raidetta yhteensä 11 721 m, josta oli kustannuksia Smk 
167 447: 15, eli Smk 14: 29 pituusmetriä kohden. Muhosjoen sillalta lähtien 
käytettiin 30 kg/m ratakiskoja.
Rataosa Oulu—Muhos sorastettiin valmiiksi ja Muhoksen—Muhosjoen 
väli auttavaan liikennekuntoon; sitäpaitsi kuljetettiin junalla penkereisiin 57 943 
m3 varamaata. Raidesoraa vietiin 104 199 m3, jota vastaavat kustannukset 
olivat Smk 988 627: 21 eli Smk 9: 49 m3 kohden. Sora kuljetettiin kahdessa työ­
vuorossa Pikkaralan sorakuopasta. Tästä kuormattiin kaikkiaan 178 679 m3 
soraa.
Asemien tuloteitä rakennettiin kertomusvuoden kuluessa Madekosken, 
Pikkaralan, Rovan ja Muhoksen liikennepaikoille, mutta niiden luovuttaminen 
tieviranomaisille jäi seuraavaan vuoteen.
Huonerakennukset rataosalla Oulu—Muhos rakennettiin valmiiksi samoin­
kuin neljän perheen asuinrakennus ja ratamestarin asunto Vaalassa tarpeellisine 
ulkohuoneineen. Sen lisäksi toimitettiin erinäisiä huonerakennusten perusta- 
mistöitä Muhoksen ja Vaalan välisellä rataosalla.
Rataosalla Hyrkäs—Vaala pystytettiin puhelin- ja lennätinjohtopylväät 
sekä vedettiin kaksoispuhelinjohto ja lennätinjohto. Liikennepaikoille sijoi­
tettiin puhelinkoneet ja laitettiin tarvittavat haarajohdot..
Oulun aseman laajennuksella laitettiin kuntoon Saaristonkadun kohdalla 
oleva alikullcusilta sekä jatkettiin kaupunginojan holvisiltaa länsipuolisesta 
päästä yhtä raidetta varten. Raidelaajennukset suoritettiin valmiiksi ja soras­
tettiin. Oulun uusimpaan veturitalliin rakennettiin kaksi 20 m:n pituista uutta 
veturisijaa sekä ratapihalle välilaituri, tulosemafoorit Kempeleestäpä Made- 
koskelta saapuville junille ynnä valaistuslaitteet ratapihavalaistusta varten.
Karungin—Tengeliönjoen rautatierakennus. Alklculan leikkauksessa esiin­
tullut kaiho louhittiin ja kivet kuljetettiin leikkauksen pohjoispäästä Ylitornion 
asema-alueelle täytteeksi sekä sen eteläpäästä paalujen 1620 ja 1640 kohdalla 
olevien penkereiden levitykseksi. Kopanmäen leikkauksen kallio louhittiin 
ja kivet kuljetettiin paalulle 1880 penkereen tulvasuojaksi. Paalujen 1775, 
1920—30 ja 2030 kohdalla oleviin penkereisiin vedettiin vielä puuttuvat 
pengertäytteet Aavasaksan aseman pohjoispäähän tehdystä leikkauksesta, josta 
myös otettiin täyte saman aseman sivuraiteiston penkereeseen. Leikkaus 
paalulla 2102 tehtiin talven aikana ja maa kuljetettiin paalulle 2115 penkereen 
täytteeksi. Paalun 2130 kohdalla oleva soraleikkaus, josta oli suunniteltu
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otettavaksi päällyssoraa, avattiin ja sora vedettiin sillan tarpeiksi joen molem­
mille rannoille sekä penkereeseen paalulle 2140.
Kun radan jatkaminen Tengeliönjoen yli tuli päätetyksi, ruvettiin paalun 
2155 kohdalla olevaa leikkausta kuljettamaan paalulle 2170 penkereen täyt­
teeksi, mikä työ valmistui kertomusvuoden kuluessa. Tengeliönjoen—Kauli- 
rannan välillä kaivettiin sivuojat, avattiin leikkaukset ja ajettiin varamaata 
penkereisiin.
Talven aikana rakennettiin kaksi viemäriä Aavasaksan aseman ja Tenge­
liönjoen välille sekä Aavasaksan satamaraiteelle tulevat viemärit.
Tengeliönjoen sillan muureja varten kuljetettiin rekikelin aikana kaikki 
kivet. Virtapilarit ja maatuet valmistuivat lokakuun alkupuolella. Sillan rauta- 
osien paikoilleenpano myöhästyi metalliteollisuusalalla vallinneen työnsulun 
vuoksi. Rovavaaran ojan ja Ison-Jaukkurin ojan siltoihin muurattiin puuttu­
vat muurikerrokset ja edelliseen valettiin rautabetonikansi.
Ylitornion ja Aavasaksan huonerakennuksia jatkettiin ja ne saatiin val­
miiksi marraskuun alkuun. Aavasaksan aseman veturitalli saatiin vesikattoon 
kertomusvuoden päättyessä. Pekanpään vesitorni pystytettiin talven aikana, 
mutta pumppuhuone ja kaivo tulivat käyttökuntoon vasta vuoden vaihteessa.
Kiskotus jatkui toukokuussa paalulta 1660 ja päättyi lokakuussa Tenge­
liönjoen sillalle. Asemien sivuraiteiden sekä Aavasaksan satamaradan kiskotus 
tehtiin loppukesällä.
. Sorastus, jota edellisen vuoden syksynä oh hiukan aloitettu, saatiin uudel­
leen käyntiin kesäkuulla, kun sorakuopista routa suli. Täyteen sorastukseen 
rata saatiin km:lle 43 saakka lokakuun puoliväliin. Vuoden lopulla kuljetet­
tiin Aavasaksan sorakuopasta täytemaata Aavasaksan satamaradalle ja sen 
yhteyteen tehdylle kolmioraiteelle sekä ylikäytäville. Karungin—Aavasaksan 
osuudella saatiin kaikki ylikäytävät rumpuineen käyttökuntoon vuoden 
loppuun.
Martimon—Tengeliönjoen rataosuutta varten asetettu pakkoluovutus- 
lautakunta kokoontui arviotoimitukseen elokuun 22 ja 23 päivänä. Tengeliön- 
joen—Marjosäären rataosan alueiden mittaaminen ja rajojen merkitseminen 
toimitettiin syys- ja lokakuun vaihteessa.
*
Joensuun—Outokummun rautatierakennus. Siihen nähden, ettei Joensuun 
—Outokummun rautatien jatkamisessa Savon radalle noudatettavaa suuntaa 
•ole ratkaistu useamman eri vaihtoehdon tultua kyseeseen, oli tehtävä sellainen 
muutos pääsuuntaan, että radan jatko niin hyvin Tuusniemen kuin Kaavin 
kautta käy mahdolliseksi. Tätä varten siirrettiin Sysmäjärven asema noin 2 
km Outokumpuun päin, joten se tuli samalla pääsuunnan pääteasemaksi; uusi 
suunta tutkittiin mainitulta asemalta Outokummun kaivokselle. Tämän uudesti- 
suunnittelun Valtioneuvosto on kirjeellä joulukuun 30 päivältä 1926 hyväksynyt.
Rautatiehallitus suostui 2 päivänä syyskuuta 1927 muutamien Liperin 
pitäjän kyläkuntien anomuksesta erinäisillä ehdoilla siihen, että Viinijärven ja 
Sysmäjärven asemien välille rakennetaan Ahonkylä-niminen laiturivaihde. 
Rautatiehallituksen ja Outokummun kaivoksen välillä 28 päivänä maaliskuuta 
1927 tehdyn raiderakennussopimuksen mukaan vedettiin, osaksi rautatieraken-
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nuksen ja osaksi 'Outokummun kaivoksen suorittaessa kustannukset, haararaide 
Outokummun pysäkiltä kaivoksen uudelle voima-asemalle. • '
Kun rata-alueen rajat olivat tulleet asianmukaisesti maahan merkityiksi, 
suoritti pakkolunastuslautakunta arviotoimituksen marraskuun 10 ja 11 päi­
vänä 1927.
Maaleikkaus- ja pengerrystyöt Joensuun ja Sysmäjärven asemien välillä 
tulivat miltei kaikki valmiiksi. Sysmäjärven ja Outokummun kaivoksen luona 
olevan radan päätepisteen välillä, paitsi kaivoksen kohdalla, suoritettiin maa- 
ja kallioleikkaukset ja penkereet täytettiin siihen määrään, että kiskotus voitiin 
tehdä.
Kaikkien rumpujen rakennustyöt saatettiin loppuun, ja ^valmistui niitä 
4 kpl. Höytiäisen kanavan yli johtava 40 m:n ristikkosilta ja Viinijoen 
yli menevä 24 m:n levysilta valmistuivat. Lahdenojan 10 m:n levysillan maa- 
tuet rakennettiin laakeritasoon asti.
Koko rataosan ja asemien sivuraiteiden kiskotus suoritettiin, lukuunotta­
matta eräitä Sysmäjärven aseman ja Outokummun laiturivaihteen sivuraiteita. 
Lopputasausta vailla oleva täysi sorastus toimitettiin Joensuun ja Viinijärven 
asemien välillä. Viini järveltä Sysmäjärvelle suoritettiin sorastus niin, että rata 
saatiin liikennekuntoon.
Kaikki maanteiden siirrot toimitettiin, jota paitsi asemien ja laiturivaih- 
teiden ajotiet rakennettiin valmiiseen kuntoon. Piiriaidat pystytettiin muualla 
paitsi Sysmäjärven asemalla, jossa puuttuu toinen puoli ja Ahonkylän laituri- 
vaihteella aitaus kokonaan.
Huonerakennustöistä olivat tärkeimpiä seuraavat: Onttolassa ratamestarin 
ja ratavartijan asunnot, resiinasuoja ja matkustajalaituri, Ylämyllyssä mat- 
kustajalaituri, Liperissä laituritupa ja matkustajalaituri, Viini järvellä asema­
rakennus, tavarasuoja laitureineen, vesitorni säiliöineen, pumppuhuone konei­
neen, vesiviskuri johtoineen ja matkustajalaituri, Ahonkylässä laiturituvan 
peruskaivuu, Sysmäjärvellä asemarakennus, neljän perheen asunto ja tavara- 
suoja ynnä laituri sekä Outokummussa huonerakennusten perustukset. Samalla 
teetettiin erinäisiä ulkohuonerakennuksia useimmille mainituista paikoista.
Edellisenä vuonna laitetun yksilankaisen puhelinjohdon lisäksi on ve­
detty puhelimeen kuuluva toinen lanka sekä lennätinjohto.
Joensuun ratapihan laajennus- ja muutostyöt tehtiin valmiiksi, paitsi 
yksi kääntöpöydälle vievä vaihde. Tärkeimmät työt olivat seuraavat: 3 lisä- 
raidetta pengerrystöineen, pohjoisen vaihdekujan siirtäminen, vaununlämmitys- 
raiteen rakentaminen, tavaralaiturin uusi purkausraide, uusi kaksipuolinen 
henkilövälilaituri, puisen ylikulkusillan rakentaminen ratapihan eteläpuolella 
olleen tasoylikäytävän sijaan, asemarakennuksen uudestimuodostelu, kaksi 
veturisi jaa ja keskuslämmityslaitteet veturitalliin, uusi vesitorni säiliöineen, 
pumppuhuoneen ja painojohdon uusiminen, sähköpumpun hankkiminen, yksi 
uusi vesiviskuri sekä uudet sähkövalaistuslaitteet ratapihalle.
Viipurin—Pölläkkälän rautatierakennus. Vuoden 1927 kuluessa jatkettiin 
töitä Liimatan ja Kyläpaakkolan välillä ja aloitettiin ne Viipurin henkilörata- 
pihalla.
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. : . . Kertomusvuoteen mennessä oli maatyöt ja rummut saatu »valmiiksi sekä Hautatieraien- 
rata kiskotetuksi Liimatan ja Karhusuon välillä. .Vuoden alussa kiskotettiin sukset. 
työraide harjun ylitse- ja tammikuun 11 päivänä alkoi kaivinkoneella maan 
kuormaus juniin, joilla sitä kuljetettiin ensin Liimatalle ja sittemmin Filppu­
laan päin. Kaikkiaan on vuoden kuluessa kuljetettu maata leikkauksista pen­
kereisiin mies- ja hevosvoimalla 179 117 m3, mies- ja hevosvoimalla kaato- 
vaunujen avulla 28 543 m3 sekä junilla, kaivinkoneilla lastaten, 148 106 m3 
eli yhteensä 355 766 m3. ‘
Suurimmat maaleikkaukset ovat olleet Karhusuon harjussa sekä Heinjoen,
Kaukilan ja Kyläpaakkolan liikennepaikoilla. Varamaata on kuljetettu hevo­
silla 13 909 m3 ja junilla 58 109 m3 eli yhteensä 72 018 m3. Sivuun on pantu 
12 821 m3.
Pengerpainumain vähentämiseksi on tehty risu- ja puunrunkoalustaa 
Filppulan ja Heinjoen sekä Kaukilan ja Kyläpaakkolan liikennepaikkain välillä 
oleville soille yhteensä 10 228 m2.
Ojien kaivuu suoritettiin kesän kuluessa ja kaivettiin maata yhteensä 
64 100 m3. Kalliota on louhittu 3 400 m3. Maakiviä on leikkauksissa ollut 
yleensä hyvin runsaasti ja on niitä särjetty kaikkiaan 16 802 m3. '
Maanlaatu varsinkin Viipurin puolisessa päässä on savea, osittain hiekan- 
sekaista, jonka vuoksi luiskia on suojattu verhoamalla niitä kivillä 5 815 m2 
ja turpeilla 21 114 m2 eli yhteensä 26 929 m 2.
Rumpuja rakennettiin vuoden 1927 kuluessa 37 kpl. Perojoen sillan 
perustamistyö aloitettiin tammikuussa ja maatuet saatiin kuntoon lokakuussa.
Hiijoen sillan maatuet valmistuivat samaan aikaan kuin edellämainittukin.
Peron kylätiesillan maatuet ja välipilarit tulivat valmiiksi vuoden lopussa.
Radan kiskotusta jatkettiin kertomusvuoden kuluessa sen mukaan, kun 
maatyöt valmistuivat. Vuoden lopussa oli kiskotus edistynyt paalun 1880 
kohdalle Kaukilan ja Kyläpaakkolan välillä. Pääraidetta kiskotettiin 34 143 
m ja sivuraiteita 7 587 m eli yhteensä 41 730 m. Vaihteita naulattiin 35 kpl.
Radan sorastus seurasi kiskotusta. Täyteen korkeuteen saatiin pääraide . 
Ristseppälään ja siitä eteenpäin Kaukilaan saakka kuljettavaan kuntoon. Käy­
tettävänä on ollut kaksi kaivinkonetta sekä työn kesällä ollessa laajimmillaan 
kuusi veturia. Soraa on sorakuopista kuljetettu radalle yhteensä 109 515 m3.
Huonerakennukset olivat vuoden lopussa miltei kaikki valmiina Karhu- 
suon, Peron ja Ristseppälän liikennepaikoilla, osittain taas Heinjoella, Kauki- 
lassa ja Kyläpaakkolassa. Kaikkien rakennusten perustukset ja kivijalat saa­
tiin Kyläpaakkolaan saakka valmiiksi ennen pakkasten tuloa. Puutyöt on an­
nettu työkunnille kokonaisurakoilla.— Karhusuolla, Heinjoella ja Ristseppä- 
lässä valmistuivat syksyllä matkustajalaiturit, Pilppulassa osa laiturista.
Sähkölennätinjohto rakennettiin vuoden 1927 alussa Kyläpaakkolaan 
saakka ja on sitä toistaiseksi käytetty puhelinjohtona. Vuoden lopussa jatket­
tiin johtoa Äyräpäähän.
Pölläkkälän radan aiheuttamat työt Viipurin matkustaja-asemalla aloi­
tettiin kesällä; Karhusuon sorakuopasta kuljetettiin tarpeellinen täytemaa ja 
sora sekä naulattiin raiteita ja vaihteita niin pitkälle kuin oh mahdohista ennen 
lopullisten merkinanto- ja turvallisuuslaitteiden rakentamista. Täytemaata
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■ ja soraa kuljetettiin 11 747 m3, raiteita naulattiin 1 108 m ja vaihteita asetet­
tiin paikoilleen 15 kpl.
Sitä mukaa kuin rata saatiin kiskotetuksi ja kuljettavaan kuntoon, on 
rakennusosaston johtaja yksityisten anomuksesta myöntänyt lupia kuljettaa 
vaunukuormia työjunissa Viipurista radan eri liikennepaikoille ja päinvastoin.
Kemijärven rautatierakennus. Alussamainitun rautatierakennuslain 7 py­
kälän mukaan oli Rovaniemeltä Kemijärvelle tehtävän rautatien rakennustyöt 
aloitettava vuonna 1927. Koneellinen tutkimus oli tällä radalla toimitettu jo 
vuonna 1924. Seuraavan vuoden kesäkuussa alisti rautatiehallitus radan suun­
nan, joka oli tutkittu n. s. suoraa suuntaa, Valtioneuvoston vahvistettavaksi. 
Siinä kulkulaitosvaliokunnan mietinnössä, jonka pohjalla Eduskunta vuonna
1925 hyväksyi lain erinäisistä rautatierakennuksista vuosina 1926—30, oli 
Kemijärven rata ajateltu rakennettavaksi suoraa tietä Rovaniemeltä Kemi­
järven kirkonkylään; mainittu ehdotus tuli myös hyväksytyksi, vaikka laissa 
ei siitä erikseen mainita. Kemijoenlaakson asukkaiden puolesta ryhdyttiin kui­
tenkin n. s. käyrän eli jokilaakson suunnan puolesta asiata ajamaan, ja vuonna
1926 tehdyn anomuksen johdosta rautatiehallitus samana vuonna tarkastutti 
ja ilmapuntarimittauksin tutkitutti erään Kemijokea lähempänä käyvän rata- 
suunnan. Uusi suunta oli noin 12 km joesta pohjoiseen ja kulki Rovaniemeltä 
Raudanjoelle ja sieltä Vanttausjärven pohjoispuolitse Kemijärven Reinikan- 
lahteen sekä edelleen pitäjän kirkonkylään. Samanlainen tutkimus toimitettiin 
Kemijärven satamapaikoista ja niihin johdettavista haararadoista. Kulkulai­
tosten ja yleisten töiden ministeriölle kirjeessä lokakuun 15 päivältä 1926 an­
tamassaan lausunnossa rautatiehallitus ei kuitenkaan voinut puoltaa uuden 
suunnan hyväksymistä, vaan pysyen aikaisemmassa ehdotuksessaan osoitti, 
että alkuaan tutkittu suora suunta oli seudun yleisen, liikennöitsijäin ja valtion 
edun kannalta parempi kuin sekä myöhemmin tutkittu Reinikanlahden kautta 
menevä linja että jokivartta seuraava vielä käyrempi suunta. Joulukuun 30 
päivänä 1926 tekemällään päätöksellä Valtioneuvosto vahvisti Kemijärven 
radalle n. s. suoran suunnan.
Kun radan rakentamisen ehtona oli, että asianomaisten kuntien tuli vas­
tata rataa ja sen laitteita y. m. tarpeita varten välttämättömien maa- ja vesi­
alueiden lunastuksesta, rautatiehallitus kehoitti heti vuoden 1927 alussa Rova­
niemen ja Kemijärven kuntia antamaan tästä sitoumuksensa. Asia kohtasi 
kuitenkin vaikeuksia Rovaniemen kunnan taholta. Huhtikuun 4 päivänä 1927 
kunta tosin äänestyksen jälkeen päätti antaa sitoumuksen rakennusehdon kol­
mannen osan täyttämisestä, mutta käsittelyssä tapahtuneen virheellisyyden 
vuoksi Oulun läänin maaherra tehdystä valituksesta syyskuussa kumosi tämän 
päätöksen. Rovaniemen kunta teki lokakuun 12 päivänä 1927 uuden päätök­
sen, joka oli samanlainen sisällöltään ja tuli lopulliseksi. Kun näin ollen radan 
rakentaminen joutui vaaranalaiseksi, koetti Koillis-Suomen ja Lapin kuntain 
toimikunta saada Kemijärven kuntaa ja mahdollisesti muita radan vaikutuspii­
riin joutuvia kuntia ottamaan vastatakseen Rovaniemen kunnan puuttuvasta 
osuudesta. Kemijärven kunta, joka oli ajoissa jättänyt sitoumuksen oman kun­
tansa alueista, päätti tämän vuoksi vastata kolmannella osalla Rovaniemenkin
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kunnan osuudesta. Jäljellejäävästä kolmanneksesta sitoutuivat vastaamaan RaMuiiemken- 
Savukoslten, Pelkosenniemen j ä Kuolaj arven kunnat keskenään sopiminsa osuuk- ««&«'•
sin. -Marraskuun 15 päivänä saattoi rautatiehallitus sen vuoksi ilmoittaa Val­
tioneuvostolle rakennusehdon tulleen täytetyksi ja pyytää määräystä töiden 
aloittamisesta ja varojen myöntämisestä. Marraskuun 18 päivänä määräsi Val­
tioneuvosto töihin ryhdyttäväksi ja myönsi vuodelle 1927 1 000 000 rokin 
suuruisen määrärahan. '
Töitä kohtasi kuitenkin heti alussa osittaisen keskeytymisen uhka. Vuo­
den lopussa tuli nimittäin jälleen esille kysymys radan suunnasta, vaikka Val­
tioneuvosto oli määrännyt radan rakennettavaksi n. s. suoraa suuntaa. Vas­
tauksessaan hallituksen esitykseen tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1928 oli Edus­
kunta lausunut, että. myös n. s. jokilaakson eli käyrä suunta olisi tutkittava, 
ennenkuin rakennustöihin Kemijoen itä- ja pohjoispuolella ryhdytään. Oi­
keuskanslerin lausuttua mielipiteenään, ettei töitä voida keskeyttää, jatkuivat 
ne, suuntakysymyksen jäädessä sellaisenaan seuraavaan vuoteen.
Työt aloitettiin Kemijärven, rautatierakennuksella marraskuun 24 päi­
vänä ja vuonna 1927 ne kohdistuivat suurimmaksi osaksi varastojen kuntoon- 
saattamiseen, työkaluston hankkimiseen, kivipaikkojen etsimiseen ja kiven- 
ottoon. Myöskin tutkittiin Ounaskosken ja Suutarinkorvan siltapaikoilla silta- 
pilarien perustukset.
Satama- ja haararadat. Naistenjärven satamaradalla oli työt vuonna 1926 
saatu niin pitkälle, että jäljellä oli vain verraten vähäisiä leikkauksia ja muita 
semmoisia töitä, joita sopi talven aikana suorittaa. Tämän johdosta supistet­
tiin työvoima maatöissä 20 mieheen ja 6 hevoseen. Sen sijaan koetettiin huone- 
rakennusten hakkauksia jouduttaa. Satamarata oli alkujaan suunniteltu ulot­
tuvaksi paaluun 370 saakka, ja Naistenjärvestä piti tulla Suojoen aseman alai­
nen, vaihdemiehen hoidettava kuormauspaikka sivuraiteineen. Syksyllä 1927 
anoivat paikkakuntalaiset, että Naistenjärvelle järjestettäisiin virkamiehen "  
hoitama liikennepaikka. Samaan aikaan anoi toiminimi Veljet Kause &
Kumpp., että satamarataa vielä jatkettaisiin rautatienalueen rajaan eli 915 m 
edellämainitusta pisteestä, ja sitoutui ottamaan osaa tästä johtuviin kustan­
nuksiin 150 000 mk:lla sekä jatkamaan rataa omalla kustannuksellaan rauta­
tienalueen rajalta rakenteilla olevalle sahalaitokselleen. Ottaen huomioon yllä­
mainitut anomukset rautatiehallitus määräsi radan jatkettavaksi aluerajaan 
saakka sekä Naistenjärvelle rakennettavaksi asematalon ja virkanhesasunnon.
Näihin töihin ryhdyttiin lokakuussa 1927, sen jälkeen kuin rata alkuperäiseen 
päätepisteeseensä saakka oli saatu valmiiksi.
Vuoden 1927 aikana pystytettiin kivipyykit rautatienalueen rajoille. Pak- 
kolunastuslautakunta kokoontui ja antoi lausuntonsa.
Kaikki maatyöt paalulle 370 saakka suoritettiin loppuun. Leikkaukset 
paalujen 380—390 kohdalla aloitettiin. Viemäreitä rakennettiin 3 kpl. valmiiksi, 
jota paitsi paalulla 383 olevan viemärin perustustyöt aloitettiin. Pää- ja sivu­
raiteet naulattiin, tuettiin ja tarkistettiin kokonaisuudessaan paalujen 170—
370 välillä. Edelleen tehtiin kaikki pakkolunastuslautakunnan määräämät yli­
käytävät rumpuineen. Kuormaus- ja varasto-alueita tasoitettiin.
Valtionrautatiet 19S7.
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ncuaatieraken- Henkilökunnalle rakennettiin asuntokasarmi. Naistenj arven asemataloa 
«ukset. ja virkamiesasuntoa varten tehtiin perustustyöt. Suojoella ja Sulkujarvella, 
laudoitettiin vartijamajat. — Lennätin- ja puhelinjohto vedettiin Naistenj arvelle 
ja hankittiin tarpeelliset koneet.
Iisveden satamaradalla oli vuoden 1927 alkaessa keskeneräisenä leikkaus 
paalujen 152—174 kohdalla ja kiskotustyö alkaen paalulta 140 sekä kokonaan 
aloittamatta satamalaituri ja -ratapiha. Nämä työt saatiin valmiiksi heinä­
kuun 1 päivään, jolloin rata luovutettiin liikenteelle. Saman kuun alkupuolis­
kolla tehtiin vielä eräitä pieniä viimeistelytöitä.
Pakkolunastuslautakunta kokoontui, arvioi lunastettavat alueet ja antoi . 
lausuntonsa.
Sivuojia kaivettiin 416 m3, maata kuljetettiin penkereeksi leikkauksesta 
2 672 m3, kalliota louhittiin 591 m3, maakiviä särjettiin 814 m3 ja tukimuuria 
tehtiin 664 m3 satama-alueelle. Raidetta naulattiin 680 m sekä tuettiin ja tar­
kistettiin 5 400 m; vaihteita asetettiin paikoilleen 4 kpl. Edelleen kuljetettiin 
junalla 11 575 m3 päällyssoraa. Ylikäytäviä tehtiin 4 kpl. rumpuineen. Lopuksi 
rakennettiin 50 m:n pituinen satamalaituri puusta, jota paitsi satamaan vedet­
tiin puhelinjohto ja sinne rakennettiin vaihdekoju.
Toijalan satamaradalla valmistuivat vuonna 1927 tammikuun alkupuolella 
jäljelläolleet viimeistelytyöt. Sen vuoksi, että sorastustyötä oli edellisenä vuonna 
jäänyt suoritettavaksi varsin myöhäiseen vuodenaikaan, tuli asianomaisen rata- 
insinöörin tarkistaa rata uudelleen keväällä samoinkuin rakentaa satamaan 
eräs kuormauslaituri, jonka rautatiehallitus paikkakuntalaisten anomuksesta 
päätti tehtäväksi.
Lohjan satamarataan nähden ilmoitti Kulkulaitosministeriö kirjelmällään 
heinäkuun 1 päivältä 1926 Valtioneuvoston suostuneen satamaradan rakenta­
miseen Lohjan asemalta Lohjan kylään ja edelleen Hiidenveden rantaan 
sillä ehdolla, että Lohjan kunta ja kauppala sitoutuvat korvaamaan pakkolu­
nastuksesta aiheutuneet kustannukset ja suorittavat rakennusavustusta 1 300 000 
mk. Kunnan ja kauppalan täytettyä mainitut ehdot sekä hankittua väli­
aikaiset luovutussopimukset Lakspohjan, Moision ja Kiviniemen tilojen omista­
jilta, aloitettiin Lohjan satamaradan rakennustyöt 16 päivänä tammikuuta 1927.
Vuoden 1927 loppuun mennessä suoritettiin rata-alueen mittaus, kartoitus 
ja pyykitys. Pakkolunastuslautakunta kokoontui ja antoi lausuntonsa.
Metsä raivattiin koko rata-alueelta. Sivu- ja niskaojat kaivettiin. Pen­
kereet ajettiin täyteen korkeuteen muualla paitsi eräillä sivuraiteilla. Leikkauk­
sesta paaluilla 29—58 poistettiin kaikkiaan 82 453 m3 maata. Paalujen 81—96 
kohdalla olevasta leikkauksesta jäi osa pohjaa keskeneräiseksi, siksi että lähellä 
sijaitsevaa taloa ei ole omistajan vastustuksen takia siirretty pois. Leikkaus 
paalujen 167—174 luona on kokonaan valmis, jota vastoin paaluilla 132—148 
on maatöitä tehty vain noin 4 m:n levyinen aukko ja paaluilla 185—203 jäänyt 
osa pohjakalliota samoinkuin maaleikkauksen pohja ja luiskat keskeneräisiksi. 
Paaluilla 245—263 olevan leikkauksen ajoa ei omistajan kieltäydyttyä anta­
masta väliaikaista luovutussopimusta voitu aloittaa ennenkuin lokakuussa ja 
saatiin siitä poistetuksi vain osa keskustaa.
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Kaikki viemärit, luvultaan 7, saatiin muuratuiksi, paitsi sivuraiteiden alle 
tuleva osa erästä viemäriä. Edelleen hankittiin ratakiskot ja suurin osa rata- 
pölkyistä. Raidetta naulattiin 4 430 m. Ylikäytäviä tehtiin 3 kpl. viemäreineen 
sekä 1 risteys kapearaiteisen sähköradan kanssa.
Sitäpaitsi aloitettiin Lohjan uuden asematalon perustustyöt ja kiilattiin 
huonerakennuksiin tarvittavat kivet. — Puhelinlinjaa vedettiin 1 800 m ja han­
kittiin 3 kpl. puhelinkoneita.
Röytän satamaradalla raivattiin metsä, kaivettiin ojat, avattiin leikkauk­
set ja täytettiin penkereet lähtökohdasta Röytän pysäkille saakka. Maata kai­
vettiin ojista 7 969.4 m3 ja leikkauksista vietiin penkereisiin 26 901 sekä sivuun 
441 m3. Puuttuvaa pengertäytettä kuljetettiin mies- ja hevosvoimalla 23 144 
ja junalla 14 910 m3. Maakiviä rikottiin 27 m3. Turveverhousta laitettiin 
2 605 m2.
Kaikki viemärit Röytän pysäkille asti saatiin valmiiksi; niihin meni 
284 m3 kiveä. Kesäkuun alkupuolella valmistui radan ainoa Puuluodon väylän 
4,o m:n vapaa-aukkoinen silta. Siltamuuriin meni 130.2 m3 kiviä.
Radan kiskotus alkoi elokuun puolivälissä ja päättyi Röytän pysäkki- 
alueelle syyskuun loppupuoliskolla. Kiskotettu raidepituus on 7 658 m.
Näätsaaren laiturivaihteen laiturituvan, saunan ja navetan perustustyöt 
tehtiin. Laituritupa saatiin vesikattoon. Puhelin- ja lennätinjohtoa raken­
nettiin 9.5 km.
Mäntän■—Vilppulan haararadan rakentamisesta leveäraiteiseksi oli 
herätetty kysymys jo vuonna 1925 toiminimen G. A. Serlachius A/B taholta, 
joka oli anonut työn toimittamista valtion varoilla. Vaikkakin radasta oli koi­
tuva hyötyä valtionrautateille, m. m. koska haitallinen uudestaankuormaus 
Vilppulassa välttyisi, katsottiin toiminimellä olevan siitä niin suurta etua, että 
sen olisi otettava osaa rakennuskustannuksiin. Käytyjen neuvottelujen tulok­
sena oli, että toiminimi joulukuun 28 päivänä 1926 sitoutui avustamaan radan 
rakentamista yhteensä 2 000 000 mk:aan arvioidulla määrällä, josta rahassa 
oli suoritettava 988 400 mk, puutavaroina osa ja loppuosa pakkolunastus - 
kustannuksina. Lähettäessään tammikuun 7 päivänä 1927 asiaa koskevat ano­
mus- ja tutkimusasiakirjat Valtioneuvostoon ilmoitti rautatiehallitus' samalla 
toiminimen avustuksesta sekä ehdotti radan rakennettavaksi ja sen suunnan 
ynnä kustannusarvion vahvistettavaksi. Helmikuun 10 päivänä päätti Valtio­
neuvosto radan rakennettavaksi ehdolla, että toiminimi G. A. Serlachius A/B 
ottaa osaa sen aiheuttamiin menoihin edelläkerrotulla tavalla. Kun toiminimi 
oli maksanut rahassa määrätyn avustuksensa ja töiden suoritusta varten sitä­
paitsi oli satama- ja tehdasratoja sekä rautatietutkimuksia varten käytettävistä 
varoista myönnetty 1 700 000 mk:n sumuinen määräraha, antoi rautatiehal­
litus maaliskuun 28 päivänä määräyksen töiden aloittamisesta.
Varsinaisiin töihin ryhtymistä hidastutti kuitenkin se, että maanomista­
jilta saatiin hankituksi tarvittavat ennakkosopimulcset vasta kesäkuussa. Siitä 
lähtien on vuoden 1927 aikana koko rata-alueelta kaadettu metsä ja kaivettu 
kaikki.sivu-, niska- ja laskuojat. Maaleikkauksista tehtiin muut paitsi paalun 
340 kohdalla olevaa leikkausta sekä viimeistelytyöt toisissa leikkauksissa. Kal- 
lionlouhimistyöt valmistuivat leikkauksissa paaluilla 7—11 ja 48—51. Junalla
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Rauuitiemken- on ajettu maata penkereeseen 2 681 vaunukuormaa paaluille 6—38. Viemärit 
«ukset. on tehty paalujen 21 ja. 31 kohdalle sekä perustustyö ja osa kivityötä paalun 
78 lähellä oleviin viemäreihin. Kiviä kiilattiin jäljelläolevia viemäreitä ja Vuohi- 
ojan siltaa varten. Raidetta naulattiin 1.5 6 km. Vilppulan asemalle asetettiin 
yksi uusi vaihde ja sinne siirrettiin kaksi vanhaa vaihdetta.
Rautatietutkimukset. Täydellinen koneellinen tutkimus toimitettiin Porin 
—Kankaanpään—Haapamäen radalla Porin—Lapinnevan 93 km:n pituisella 
rataosalla ja Lahden—Heinolan 38 km:n pituisella radalla. Vuoksenniskan— 
Elisenvaaran 62.5 km pitkällä radalla aloitettu samanlainen tutkimus saatettiin 
päätökseen.
Silmämääräisesti ja ilmapuntarimittauksin tutkittiin sen lisäksi Simolan 
—Enson—Hiitolan 108 km pitkä rataosa ja Hämeenlinnan—Jyväskylän rataan 
kuuluva vaihtoehto Riihimäeltä Lammille 50.7 km:n pituisella matkalla.
Kone- ja sähköteknilliset työt.
Kone- ja tahko- -Veturit. Vuoden 1927 kuluessa suoritettiin uusien, sarjaan K5 kuuluvien 
teknilliset lyöt. veturien piirustustyöt loppuun. Sen ohessa tehtiin piirustukset K4-veturien 
varustamiseksi Eriedmannin poistohöyryinjektoreilla ja H9-veturien varusta­
miseksi Teloc-nopeusmittareillä. Niinikään laadittiin piirustukset H3-veturien 
höyrykattilan muuttamisesta tulistajakattilalrsi. Kl-veturien sylinterit piirret­
tiin uudelleen-tulistajavetureissa käytettäviksi.
Veturien kuparisia tulipesänlevyjä, höyrysyhntereitä ja vedenkorlceuslasien 
hanoja varten tehtiin standardipiirustukset. Edelleen laadittiin piirustuksia 
sähkövoiman käytäntöönottamiseksi kääntöpöydissä.
Vaunut. Tärkeimpänä vaunuja koskevana työnä oli piirustusten laatimi­
nen kahta eri moottorivaunumallia varten. Dieselsähkömoottorivaunun piirus­
tukset, mitkä oli jo vuoden 1926 lopussa pantu alulle, valmistuivat kertomus­
vuoden ensi puoliskolla; sen jälkeen ryhdyttiin laatimaan bentsiinimoottori- 
vaunujen piirustuksia.
Näiden töiden ohella tehtiin koko joukko pienempiä piirustustöitä sekä 
uusia vaunuja että vanhojen muutoksia varten. Tällaisia ovat piirustukset 
uusilla ilmanvaihtolaitteilla varustettuihin lihankuljetusvaunuihin . samoin­
kuin suunnitelmat 14 m pitkän työläis vaunun sisustuksen muuttamiseksi hii- 
vankuljetusta varten, uutta koria ja sisustusta varten 4-akselisiin konduktööri- 
vaunuihin, joista katon koroke on poistettu könduktööriosaston kohdalta, 
sekä sairasosaston sovittamiseksi III luokan päivä-telivaunuihin.
Muista muutostöistä mainittakoon vielä piirustukset katetusta tavara- 
vaunusta, jossa sivuovet on asetettu diagonaalisesti kummallekin puolelle, van­
han tenderin muuttamisesta tuhkankulj et us vaunuksi, 4-akselisen avovaunun. 
varustamisesta autojen kuljetusta varten ja päällysrakenteen muutoksesta sellai­
sissa 2-akselisissa avonaisissa tavaravaunuissa, joissa on ketjusaranoilla kiinnite­
ty t rautaiset sivuluukut, sekä piirustukset Ok-vaunujen telien vahvistamiseksi.
Kun vaunujen ilmajohtojen kytkinhanoissa kansainvälisten määräystem 
johdosta oli tehtävä eräitä muutoksia, laadittiin niistä uudet piirustukset; 
samoin tehtiin ehdotuspiirustuksia • vaunujen uusia tuppilopuskimia varten.
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Lopuksi laadittiin piirustukset rautatievaunuun, sovitetusta pengeraurasta, Kone- ja mm- 
aikaisemmin valmistuneiden vaunujen kokoonpanopiirustuksia ja suurin osa tekniUiset lu°L 
vaunujen kuvalaattapiirustuksia liikkuvan kaluston uutta luetteloa varten.
Lämmityslaitokset. Vuoden 1927 aikana tehtiin työpiirustukset ja osaksi 
kustannusarviot sekä työselitykset Hiitolan, Joensuun, Rovaniemen, Kontio- i
mäen, Seinäjoen ja Perkjärven veturitallien, Sortavalan vesitornin, Oulun 
veturitallin lisärakennuksen, Vaasan konepajan, Iisalmen ja Joensuun tavara- 
toimistojen sekä virkavaunujen n:o 5 ja 50 lämmityslaitoksia varten; lisäksi 
valmistettiin edellisenä vuonna aloitetut Pasilan konepajan puutavarakuivaa- 
mon putkijohtopiirustukset.
Kertomusvuoden loppupuolella aloitettiin uuden vaunukamiinan, n., s. 
säiliökamiinan piirtäminen.
Sähkölaitokset ja -laitteet. Vuoden 1927 kuluessa on sähkövalaistus- ja 
osaksi myös sähkövoimalaitteet asetettu 12 liikennepaikalle. Saman vuoden 
lopussa oli sähköistettyjen liikennepaikkain luku 270.
Vuonna 1925 Viipurin voima-asemalla aloitettuja vaihtovirtaan siirty­
misestä johtuvia muutostöitä jatkettiin; samalla tehtiin edelleen Viipurin 
konepajarakennusten, ratapihan y. m. sähköasetelmien uusimistöitä.- Laajuu­
tensa takia ■ päättyvät yllämainitut työt vasta vuonna 1929. Vuoden 1927 
kuluessa suoritettiin varsinaiset toimenpiteet Vaasan aseman ja konepajan liit­
tämiseksi käyttö jännitysten yhdenmukaistuttamista varten »Elektriska A. B. 
i Wasa»-nimisen sähkölaitoksen korkeajännitysverkkoon oman muuntaja-ase­
man välityksellä. Sen ohessa jatkettiin Vaasan ratapihan sekä konepaja- y. m. 
rakennusten sähköasetelmien uusimista ja laajentamista. Samaan aikaan 
automatisoitiin erinäisiä vedenottolaitoksia.
Varastot.
Varastotavarat. Vuonna 1926 aloitettua työtä varastossa pidettävien ta- varastot. 
varalajien lukumäärän vähentämiseksi jatkettiin vuonna 1927 standardisoimalla 
useita varastotavaroita niiden"mittojen ja laatujen suhteen. Samalla ryhdyttiin 
valmistaviin toimiin uuden tavaranimistön aikaansaamiseksi.
Varastojen kirjanpito. Varastojen kirjanpito on järjestetty uudelle kan­
nalle, niin että' yksityiskohtainen kirjanpito nyt tapahtuu pääasiallisesti kor­
teilla. Kirjanpidon uudistusta koskevat määräykset vahvisti rautatiehallitus . 
kesäkuun 3 päivänä 1927 ja varasto-osaston johtaja antoi sitä koskevat tarkem­
mat määräykset 24 päivänä lokakuuta samana vuonna.
Valtionrautateiden metsänhakkaukset. Valtionrautateiden metsänhakkaus- 
ten toimintaa on edelleen supistettu. Lappeenrannan ostopiirin metsänhoitajan 
virka lakkautettiin helmikuun alusta luiden vuonna 1927 ja hänen tehtävänsä, 
joihin enää kuuluu vain valmiin puutavaran hankinta Saimaan vesistön ran­
noilla ja laivaus rautatien varsille, jätettiin puutavarakirjanpitäjän huoleksi.
Puutavaroiden kyllästäminen. Kertomusvuoden kuluessa on kyllästetty 
Mikkelissä 71-746 ratapölkkyä, 12 751 aidanpylvästä jäi 478.49 m3 muuta puu-
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Varastot.
Liikenne.
tavaraa sekä Jaakkimassa 81182 ratapölkkyä, 349 lennätinpylvästä ja 223.46 m3 
muuta puutavaraa.
Laboratorio. Rautatiehallituksen hankintatoimiston laboratoriossa on 
vuonna 1927 tutkittu yhteensä 1 128 tavara- ja ainenäytettä.
Polttoaineet. Vuonna 1927 ostettiin halkoja kaikkiaan ,798 664 m3, keski­
määräiseen hintaan Smk 47: 77 m3:ltä, kivihiiliä 84 606 tonnia, hintaan Smk 
197: 62 tonnilta, ja polttoturvetta 4 026 tonnia, hintaan Smk 145: 07 tonnilta. 
Saman vuoden aikana kulutettiin halkoja kaikkiaan 1 634 768 m3, kivihiiliä 
67 507 tonnia ja polttoturvetta 6 873 tonnia.
Liikenne.
Ohje- ja johtosäännöt y. m. määräykset. Maaliskuun 31 päivänä vahvisti 
rautatiehallitus voimassa olevan, joulukuun 22 päivänä 1922 annetun junajär- 
jestyksen ohjesäännön 1 pykälän c)-kohdan 2 momenttiin ja 20 pykälän 2 koh­
taan erinäisiä lisäyksiä, jotka sisältävät määräyksiä nyttemmin käytäntöön tul­
leista n. s. autoresiinoista.
Lisäyksellä aikaisempiin määräyksiin rahti- ja pikatavaran vakuuttami­
sesta Eurooppalaisessa Tavara- ja Matkatavaravakuutus-Osakeyhtiössä oikeutti 
rautatiehallitus tammikuun 7 päivänä yhtiön pitämään liikennöitsijäin saata­
vana erityisiä merkkejä helposti särkyvän .tavaran vakuuttamista varten rau­
tatiekuljetuksen aikana.
Maaliskuun 1 päivästä lukien peruutettiin pulakauden aikaiset määräyk­
set paloöljynkulutuksen tarkkailusta; siitä lähtien oli paloöljyä tilattava taval­
lisessa järjestyksessä kuten muitakin tarveaineita.
Kiertokirjeellä huhtikuun 13 päivältä saattoi rautatiehallitus asianomaisten 
tietoon erinäisiä määräyksiä sähkölennätinliikenteestä.
Huhtikuussa ilmestyi rautatiehallituksen toimesta uusi • täydennetty pai-' 
nos liikennepaikkojen aakkosellista luetteloa.
Toukokuun 20 päivänä rautatiehallitus antoi uusia määräyksiä hiomo- 
puiden, kaivospölkkyjen ja halkojen kuormaustavasta sekä kesäkuun 3 päivänä 
valtionrautateiden omien tavarain kuljetuksesta. '
Erinäisten liikennepaikkain nimien muuttaminen. Syyskuun 15 päivänä 
määräsi valtioneuvosto, että Mustasaaren aseman ruotsinkielisenä nimenä oli 
oleva »Korsholm». Saman kuun 22 päivänä muutti rautatiehallitus Kalattoman 
laiturivaihteen nimen kuulumaan »Kaleton» ja lokakuun 20 päivänä Ali-Vojak- 
kalan laiturivaihteen nimen muotoon »Alavojakkala».
Uudet rataosat. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön suostumuk­
sella avattiin Karungista Tengeliönjoelle rakennettavan rautatien Korpikylän 
ja Nuotiorannan välinen rataosa talvikuukausien ajaksi, tammikuun 16 päi­
västä lukien, väliaikaiselle tavaraliikenteelle täysin vaunukuormin. Marras­
kuun 1 päivästä luovutettiin sama rataosa ja sen jatko Aavasaksalle saakka 
täydelliselle väliaikaiselle liikenteelle ja määrättiin kuuluvaksi Oulun rataan. 
Vastamäinitunlaiselle liikenteelle avattiin edelleen Oulusta Kiehimään raken­
nettavan rautatien Oulup ja Muhoksen välinen rataosa niinikään marraskuun
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1 päivästä Oulun rataan kuuluvana sekä Joensuun—Outokummun rautatie- 
rakennuksen Joensuun ja Sysmäjärven välinen rataosa joulukuun 1 päivästä 
Karjalan rataan kuuluvana.
Yleiselle liikenteelle luovutettiin tammikuun 16 päivänä Toijalan satama- 
rata, heinäkuun 1 päivänä Iisveden satamaradan jatko ja lokakuun 16 päivänä 
Matkaselän—Suojärven—Sulkujärven rataosan jatkoksi rakennettu Naisten- 
järven satamarata.
Aikataulut. Toukokuun 15 päivästä 1926 käytäntöön otettu aikataulu 
n:o 96 oli pääkohdiltaan voimassa myöskin vuonna 1927. Ainoastaan Helsin­
gin—Turun, Hyvinkään—Hangon, Kotkan—Haminan—Kontiomäen, Pieksä­
mäen—Haapamäen ja Kouvolan—Rajajoen rataosia varten laadittiin touko­
kuun 15 päivästä 1927 voimaan tulleet uudet aikataulut lisäyksenä n:o 5 aika­
tauluun n:o 96. Muilla rataosilla tehdyt pienet muutokset tiedotettiin asianomai­
sille lisäyksellä n:o 4, jota sovellettiin niinikään toukokuun 15 päivästä 192,7. 
Kun nämä muutokset koskivat ainoastaan eräiden junien aikaisemman nopeu­
den vähäistä lisäämistä sekä entisten lähtö- ja tuloaikojen mitätöntä siirtämistä, 
voitaneen niiden tarkempi selostaminen haitatta syrjäyttää. Mainittakoon vain, 
että Kuopion—Iisalmen välille asetettiin uusi sekajuna, joka lähti Kuopiosta 
kello 5.20 ap. ja saapui Iisalmelle kello 8.39 ap., sekä että vastaavanlainen juna- 
pari tuli myöskin Jyväskylän—Haapamäen välille.
Oulun—Muhoksen rataosalle asetettiin kulkemaan yksi sekajuna päivässä 
kumpaankin suuntaan. Samalla kuin Korpikylän—Aavasaksan rataosa avat­
tiin väliaikaiselle liikenteelle, muutettiin Tornion—Korpikylän aikataulua siten, 
että yksi sekajunapari, lähtien Aavasaksalta kello 6. o o ap. ja Torniosta kello 
4.20 ip.,'ylläpiti liikennettä. Rataosalla Joensuu—Sysmäjärvi hoidettiin liiken­
nettä yhdellä sekajunaparilla, joka lähti Joensuusta kello 8.30 ip. ja Sysmä- 
järveltä kello 6.25 ap. '
Tariffit.
Sesonkialennukset. Tammikuun 3 päivänä 1927 Kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö määräsi, että talvikautena 1926—27 maamme jonkun sataman 
kautta maastavietävän ja koko vaununkuormin valtionrautateillä kuljetetta­
van paperin, pahvin, kartongin, lankarullien ja faneerin rautatierahdeista on las-- 
kettava tammikuun 21 päivästä 1927 alkaen toistaiseksi alennus, joka, paljous- 
alennus mukaanluettuna, nousee 33 ys %:iin. Alennusaika päättyi huhtikuun 
2 päivänä 1927.
Tammikuun 24 päivänä 1927 Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
määräsi, että vientisatamiin koko vaununkuormin lähetettävälle sahatulle 
puutavaralle on laskettava 20 %:n alennus kuljetusmaksuista, mutta ei asema- 
maksuista, jos rautatiekuljetus on vähintään 150 km:n pituinen tai rahti mak­
setaan ainakin tältä matkalta. Alennus oli voimassa tammikuun 24 päivästä 
helmikuun 28 päivään 1927.
Tammikuun 4 päivänä 1927 on Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriö myöntänyt 20 %:n alennuksen Elisenvaaran pohjoispuolella olevilta ase­
milta Elisenvaaran kautta johonkin mex-isatamaan täysin vaununkuormin lähe-
Liikennc
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Tanttu. tettävän sahatun puutavaran kuljetusmaksuista, kuitenkin siten, että maksut 
eivät saa tulla halvemmaksi kuin Elisenvaaran ja asianomaisen sataman välinen 
tariffinmulcainen maksu. Alennus oli voimassa tammikuun 4 päivästä helmi­
kuun 28 päivään 1927.
Samansuuruinen alennus myönnettiin myös tammikuun 15 päivän ja 
maaliskuun vastaavan päivän välisenä aikana 1927 valtionrautateillä kulje­
tettavaksi jätettyjen apulantalähetysten, nimittäin . apatiitin, ammoniakki- 
suolan, luutuhkan, luujauhojen, kalajauhojen, fosfaatin, fosforiittijauhojen, 
guanon, kainiitin, kalsiumfosfaatin, kalimagnesian, kalisuolan, karnaliitin, 
koproliiltijauhojen, risinijauhojen, superfosfaatin, tuomaskuonan, luuhiilij,ät- 
teiden, merikuonan, norjansalpietarin ja chilesalpietarin kuljetusmaksuista.
Rautateitse tammikuun 20 päivän ja helmikuun 28 päivän välillä 1927 
kuljetettaville kalkkikivijauho- ja sementtilähetyksille myönnettiin niinikään 
20 %:n alennus.
Marraskuun 16 päivänä 1927 Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
määräsi, että niiden koko vaununkuormin kuljetettavain tavarain rautatie- 
rahdeista, jotka Oulun pohjoispuolella sijaitsevilta asemilta lähetetään maasta- 
vietäviksi Helsingin, Sörnäisten, Hangon, Turun, Mäntyluodon, Rauman tai 
Kotkan satamien kautta, on tulevan talven aikana, purjehduskauden lakattua 
Kemin satamassa siihen saakka kunnes laivaliikenne sanotussa satamassa jälleen 
alkaa, laskettava 20 %:n alennus. Tämä oli voimassa marraskuun 18 päivästä 
1927 toukokuun 25 päivään seuraavana vuonna.
Tariffiasetuksen muuttaminen. Lokakuun 21 päivänä 1927 säädettiin Kul­
kulaitosten ja yleisten töiden ministeriön esittelystä, että valtionrautateiden 
tariffeista 29 päivänä marraskuuta 1924 annetun asetuksen 34 §:ään on lisättävä 
uusi seuraavansisältöinen 3 kohta sekä että saman asetuksen 19 §:n 2 ja 3 
kohta, 42 §:n 3 ja 4 kohta sekä 46 § on muutettava niin kuuluviksi kuin alem- 
.pana mainitaan:
19 §.
2. T ila ttu a  m akuuvaunua käy te ttäessä  on m atkap ile tte jä  lunaste ttava  niin monelle 
henkilölle kuin vaunussa m atkustaa, kuitenkin väh in tään
a) toisen luokan vaunusta  18 toisen luokan pilettiä;
b) yhd iste tystä  toisen ja  kolm annen luokan vaunusta 8 toisen ja  15 kolm annen luokan 
pilettiä;
c) kolm annen luokan vaunusta 33 kolm annen luokan pilettiä.
M akuupaikkam aksu suoritetaan p ilettilukua vastaavalta  m äärä ltä  m akuupaikkoja.
3. Jos tila ttu a  m akuuvaunua jollakin väliasem alla käy te tään  yöm ajana, suoritetaan 
m akuupaikkam aksu 2 kohdassa säädetyllä tavalla  50 % :n alennuksella.
■34 §.
3. Ellei rau ta tiehallin to  voi liikennöitsijän käy te ttäväksi asettaa  vaunua, jonka 
kan tavuus on väh in tään  9 000 kiloa, ta i, 2 kohdassa m ainituissa tapauksissa, väh in tään  
8 000 kiloa, lasketaan kuljetusm aksuista kuitenkin paljousalennus ehdolla, e t tä  vaunu on 
kuo rm attu  sen täy teen  kan tavuu teen  ta i e t tä  rah ti lasketaan vaunun  täyden  kantavuuden 
m ukaan, jos tä te n  laskem alla saadaan lähettäjä lle edullisempi rah ti kuin laskem alla rah ti 
todellisen painon m ukaan ilm an paljousalennusta.
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42 §.
3. H avuhalkotariffin  m ukaan lasketaan kuljetusm aksu myöskin, poltto turpeesta, 
tervaskannoista, polttopuiksi ta rko ite tu ista  oksista, lastu ista ja  puun jä tte istä , laudan- ja  
lankunpäistä, joiden p ituus on alle 35 sm, rim apuistä, joiden p ituus on enintään 1 m, rulla- 
pu ista (lankarullatehtaasta saaduista jä tteistä), sahajauhosta, sahanpurusta sekä sahan- 
rouheesta (m urskatuista rimoista).
Polttoturpeen, polttopuiksi ta rko ite ttu jen  oksien, lastujen ja  puunjätteiden, rima- 
ja  rullapuiden, sahajauhon sekä sahanrouheen kuljetusm aksu lasketaan painon ja  kuudennen 
luokan m ukaan, jos rah ti siten laskem alla tulee halvemmaksi.
4. Ellei halkotariffin m ukaan Tahditettavien lähetysten punnitsem iseen ole tila i­
suu tta , lasketaan niiden paino asemamaksun kantoa varten  lähetysten tilavuuden perus-, 
teella rautatiehallituksen antam ien tarkem pien m ääräysten m ukaan.
46 §.
T yh jä t astiat.
Maito-, kerma- ja  vesiastiat, kerm apullot, häkit, laatikot, d ritte lit, astia t, p y ty t, 
säkit, niinim atot, keksilaatikot y. m. s. kuljetusastiat ja  päällykset, • joissa on k u lje te ttu  
m aitoa, kermaa, voita, jyviä, ryynejä, jauhoja, m arjoja, suoloja ta i m uita  elin tarpeita ta i 
siemeniä, m aanviljelystuotteita ta ikka lannoitusaineita, ty h jä t ty n n y rit ja  laatikot, joissa 
on k u lje te ttu  eläinten luita, sokerikekojen alustana k äy te ty t n iinim atot y. m. s. alusta t, 
niin myös olut- ja  virvoitusjuom apullot ja  -korit sekä yksityisten om istam at peito t ja  e ri­
ty iset tavaran  suojaam ista varten  valm istetu t puuluukut sekä eläinten kiinnittim et p a lau ­
te taan  m ääräasem alta lähetysasemalle, jos takaisinlähetys tap ah tu u  rautatiehallituksen 
m äärääm än ajan  kuluessa,
a) maito-, kerma-, hera-, kvarkki- ja  vesiastiat 25 pennin m aksusta kollilta, sekä
b) m uut ylläm ainittua laa tu a  olevat kuljetusesineet rah titavarana  1— 50 kilom etrin 
m atka lta  2 m arkan, 51— 100 kilom etrin m atkalta  3 m arkan 50 pennin ja  yli 100 kilom etrin 
m atkalta  5 m arkan m aksusta 100 kilolta, jolloin m aksu lasketaan rah titav arasta  voimassa 
olevien m ääräysten m ukaan.
■ Maksu on suorite ttava lähetysasemalla; kuitenkin voidaan m aksu yksityisten om is­
tam ia peitte itä  palau te ttaessa suorittaa myös määräasem alla.
Vähin m aksu b) kohdan m ukaan Tahditettavista kuljetusesineistä on 3 m arkkaa.
Asem amaksua ei kanneta.
Tavaran luokitus. Lokakuun 21 päivänä 1927 Valtioneuvosto vahvisti
tavaranluokitustaulukkoon seuraavat muutokset:
Luokka.
A am it ja  tynnyrit, ty h jä t, k äy te ty t ............................................ . ...................................... 5
puiset kookk.
» ja  tynnyrit, ty h jä t, uudet ... . ; ............................   3
puiset kookk.
A ra p ik u m i.................................................................................................................................. <. . . ■ .  2
B attensit, kts. P uu  ja  puuaineet.
D ritte lit, ty h jä t, kookk..............................................   4
Hiomokivet, puuhiom oita v a r t e n ................................................................................................  5
Jauho t, paitsi erikseen m a in i tu t .............................................     3
» kaura-, paitsi kuorineen jauhetu t .............................................. ............................ '. 4
'> kaura-, kuorineen jau h etu t ................................................ •........................................  5
Joulukuuset, kookk. ........................................................................................................................  4
K iv en n ä isv e s i...................................................................................................................................... 2
K iv ija u h o t............................................................................................................................................  6
Kolofoniumi ( h a r ts i ) ........................................................    3
Tarina.
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Luokka.
T a n h u . Ivoneöljy, paitsi erikseen m ain ittu  ........................................................................    2
» liikennöitsijän säiliövaunussa ....................•.............................................................. 3
» jä te 1 ........................................................... ........................................................................  4
K orkkikaarna, kook..........................................    2
> lähete ttäessä avovaunussa väh in tään  4 000 kg . . .  ............................. 4 ,
• K oulupulpetit, paitsi m aalaam attom at ta i yksinkertaisesti m aala tu t, kookk...............  1
» m aalaam attom at ta i yksinkertaisesti m aala tu t, kookk............................  2
K re o liin i......................................................    3
K um i arapikum i .............................................................................................................................  2
Leseet ja  rehujauhot, lu kuuno ttam atta  rehukakkujauhoja ja  kuorineen jau h ettu a
k am aa  ..................................................   6
Levysepänteokset, (ei läk k isep än teo k se t).................................................................................  3
levyuuniosat sekä savunim ijät ynnä m uut suurehkot levyputket kookkaat.
Liinaöljy ..............................................................: ...................................................... ........................  3
M aissirouheet ...................................................................................   5
N itrobentsoli (m irbaniöljy) ............................................................................................................  1
N äkinkuoret .. . .  ’....................................................... •.......................................................... ............. 4
P ellavanpäistäret .......................................................................................................................: . . . 4
P e lla v aö ljy .....................................................................................................................................   3
Paperi:
a) paperossi- ja  silkkipaperi ................................................................................................. 2
b) paino-, sanomalehti-, tapetti-, pinko- ja  kaikenlainen käärepaperi (myös voi­
paperi) ......................................................................................................................................  4
c) m uu t la jit ............................................ .............................................................................: . 3
Pensaat, kookk......................................................................................    4
Propsit, k ts. P uu  ja  puuaineet.
P uu  ja  puuaineet:
ja lo t ulkom aiset, niinkuin m ahonki, palisanteri, saksanpähkinä y. m.
faneerina .......................................    1
lautoina, lankkuina ja  pölkkyinä y. m. s .................................................... ...............  2
s:n, avovaunuissa väh in tään  4 000 kiloa ............... ■...............................................  4
pyökkipuu ...................................................................................................................' . ..............  4
ja lo t kotim aiset, n iinkuin jalava, saarni, tam m i, vaahtera, visa, loimu- 1. laine- 
koivu y. m.
faneerina .......................................   3
lautoina, lankkuina ja  pölkkyinä y. m. s...................................................................  4
höy lä ty t kaikenlaiset .................................................. ,.............. ...........................................  5
pelkat, laudat, lankut, parru t, ba ttensit, lehterit, neliökkäät p iiru t, ratapölkyt, 
v eiste ty t ja  sah a tu t rakennushirret sekä hylky- ja  telinelankut, leveydeltään
yli 11 s m .................................................................     5
Lankuiksi luetaan  väh in tään  5 sm:n paksuinen sah attu  puutavara, 
p arru t, jo tk a  nelisärm äisiksi-veistettyinä tä y ttä v ä t korkeintaan 18 sm, veistä- 
m ä ttö m ä t rakennushirret ja  p iiru t, tu k it, m asto- ja  pärepuut, kaivospölkyt 
(propsit), paperipuut (hiom opuut) sekä rangat, salot, seipäät y. m. s..........  6
paperipuiden ja kaivospölkkyjen kuljetusmaksuista lasketaan seuraavat alen­
nukset: '
a) paperipuista, jotka lähetetään kotimaassa olevalle puunjalostusteh­
taalle jalostettaviksi, 25 % alennus; sekä 
b) muista paperipuista ja kaivospölkyistä 20 % alennus.
puhelin- ja lenn ätinp ylväät............. ’.................................................................................... 6
laudat, lankut ja battensit, joiden leveys on korkeintaan 11 sm, pinta- ja hylky- 
laudat sekä 1 metriä pitemmät rimapuut ............................................................ 6
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Luokka.
laudan- jä  lankunpäät, 35 sm:n p ituudesta aina 150 sm:n p i tu u te e n .................... 6
laudan- ja  lankunpäät,'jo iden pituus on alle 35 sm, Tahditetaan havuhalkotariffin 
m ukaan. . ■
m uunlaiset puu tavarat, lukuuno ttam atta  halkoja ja  halkotariffin m ukaan rah-
d ite ttav ia  puu tavaro ita  ................................................................................................  6
Puu j a u h o ...................... ............ ..........................................................................................................  6
Puusepänteokset, kts. m yös koulupulpetit.
P u u t oksineen, hedelmä-, koriste- y. m., kookk. ................................................................  4
P u u te o k s e t ------------------------ •'------------------------------- ‘----------------------------------------------
uurreastiat, ty h jä t, uudet ta i käy te ty t, kookk.
Rasva, kovete ttu  1. h y d r a t t u .......................................................................................................  3
R au ta  jä  teräs:
ta o ttu , valssattu  ta i vedetty , kankina, nipuissa, renkaissa ta i levyinä, paitsi galva- 
nisoitu, samoin vannerau ta ja  -teräs, rau tapalk it, rautatiekiskot, liitosraudat, 
karkeam m at valinteökset, kuten  göten, milbars, aineraudat y. m', s. sekä
galvanisoim attom at to rvet .................................................................   5
rautalevy, g a lv an iso itu ...........................................................................................................  4
rau ta to rvet, galvanisoidut .. ..............................................................................................  4
tak k irau ta  ja  rom u . . . . . . ' ............... ................................ ; .................................................. 6
R ehujauhot, kts. Leseet.
R ehukalkki ..................................................................’ ........................................................ '............  6
Sahajauhot ja  sahanpuru Tahditetaan havuhalkotariffin m ukaan.
Sahanrouhe (m urskatut rim at) Tahditetaan havuhalkotariffin m ukaan.
Soijarouheet ...................   5
Tilkkeet ..........    4
Typpihappo, vaarall. aine, 50 % ja  25 % k o ro tu s ................................................................ 1
Vanu, paitsi erikseen m ain ittu  ................................    1
» huonekalu- ..................................................     3
V anteet ................................................................................................................................................  4
puiset kookk.
Yhdysliikenne. Marraskuun 11 päivänä 1927 Valtioneuvosto määräsi, 
että Suomen tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välillä 
kesäkuun 18 päivänä 1924 allekirjoitettu sopimus, joka koskee suoran rautatie- 
yhdysliikenteen järjestämistä matkustajani ja tavarain kuljetusta varten, sekä 
siihen liittyvän liikennesäännön 27 artiklan muutos tulevat voimaan joulukuun 
2.3 päivänä 1927.
Vapaapiletit. Tammikuun 28 päivänä 1927 muutettiin Kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeriön esityksestä rautatiehenkilökunnan oikeudesta 
saada vapaapilettejä matkoja varten valtionrautateillä 25 päivänä lokakuuta 
1924 annetun asetuksen 11 § kuulumaan seuraavasti: »Vapaapiletti, joka edellä- 
olevien määräysten mukaan voidaan antaa viran tai toimen haltijan taikka 
työläisen lapselle, annetaan ainoastaan sellaiselle lapselle, joka on vanhempainsa 
luona asuva ja elätettävä eikä ole kahdeksaatoista vuotta täyttänyt. Kuitenkin 
saadaan 9 §:ssä mainittu vapaapiletti antaa siihen asti kuin opiskelija täyttää 
kaksikymmentäyksi vuotta. Samojen määräysten mukaan annetaan vapaa­
piletti lapsipuolelle sekä lapselle, joka todistettavasti on kasvattilapsi.»
Tariffit
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Neuvottelukunta 
ja komiteat .
Käsiteltyjen 
asiain luku.
Neuvottelukunta ja komiteat.
Neuvottelukunta. Vuonna 1927 pidettiin kaksi kokousta, nimittäin touko­
kuun 4 päivänä ja elokuun 31 päivänä.
Ensimmäisessä kokouksessa olivat käsiteltävinä seuraavat asiat: 1) se- 
sonkitariffit, 2) vaununvuokrat, 3) paikallisliikehnetariffit ja 4) luokitus- 
muutokset.
Toisessa kokouksessa käsiteltiin tariffinkoroituksia.
Uudet komiteat. 'Rautatiehallitus asetti vuonna 1927 kolme komiteaa, 
nimittäin:
1) komitean, jonka tehtävänä oli tarkastaa ja arvostella rautatiehalli­
tuksen niin hyvin sähköteknillisen kuin koneteknillisen toimiston laatimia, 
ratojen sähköistämistä koskevia suunnitelmia ja ehdotuksia;
2) komitean, jonka tehtävänä oli harkita mitä kaikkia töitä keskushal­
linnossa voitaisiin »Powers»-koneistolla suorittaa sekä
3) komitean laatimaan suunnitelman niistä toimenpiteistä, joihin on ryh­
dyttävä rautatieonnettomuuksissa loukkaantuneiden pelastamiseksi. '
Käsiteltyjen asiain luku.
Rautatiehallituksessa vuonna 1927 käsiteltyjen asiain luku käy ilmi seu- 
raavasta taulusta, johon vertailua varten on otettu vastaavat tiedot myös 
edelliseltä vuodelta.
Osasto, josta asiat on esitelty.
Asioita, jo tka  on ratkaissut .
Yhteensä.-rautatiehallitus
yleisistunnossa.-
rautatiehallitus
osasto-
istunnossa.
pääjohtaja 
(tai ylijohtaja). johtaja.
V. 1927. V. 1926. V. 1927.|v. 1926. V. 1927. V. 1926. V. 1927. V. 1926. V. 1927. V. 1926.
Hallinto-osasto ................. 18 29 838 868 116 67 930 1123 1 902 2 087
Talousosasto ..................... 8 5 275 623 912 742 663 633 1858 2 003
Yleinen rataosasto ............ — 2 718 628 60 116 1 321 1398 2 099 2144
Konstruktiivinen rataosasto — — 152 198 41 12 725 510 918 720
Rakennusosasto . . . . • : ........ — — 180 290 254 225 717 628 1151 1 143
Koneosasto......................... 9 2 291 257 400 374 1870 1 720 2 570 2 353
Varasto-osasto .................. — — 679 669 29 27 2 029 1972 2 737 2 668
Liikenneosasto . ............... 1 — 274 279 743 796 3 909 3 476 4 927 4 551
Tariffi- ja kontrolliosasto . 1 3 169 190 . 353 336 3115 2 672 3 638 3 201
Yhteensä 37 41 3 576 4 002 2 908 2 695 15 279| 14132 21 800 20 870
Kuten ylläolevasta taulusta selviää, oli käsiteltyjen asiain luku vuonna 
1927 kaikkiaan 21 800 eli 930 suurempi kuin lähinnä edellisenä vuonna. 
Samalla havaitaan kuitenkin vähennystä rautatiehallituksen yleis- ja osasto- 
istuntojen päättämissä asioissa. Sen sijaan enenivät osastonjohtajain pää­
johtajalle (tai, milloin hänellä on este, ylijohtajalle) esittelemät ja johtajain 
itsensä ratkaisemat asiat. Eri osastoille kuuluvissa asioissa voidaan todeta 
erisuuntaisia vaihteluja, joista huomattavimpia ovat tariffi- ja kontrolliosas- 
tossa sekä liikenneosastossa ilmenneet lisäykset.
Valtionrautatiet 1927.
Valtionrautateiden käyttö vuonna 1927.
Rahallinen tulos.
Rahallinen tulos valtionrautateiden liikenteestä oli vuonna 1927 suotui­
sampi kuin lähinnä edellisinä vuosina. Tulot, jotka vuonna 1926 olivat likipitäen 
786.5 milj. mk, nousivat kertomusvuonna 836.2 milj:aan, lisääntyen siis 6.3 %. 
Menot, s. o. vuotuiset hallinto-, kunnossapito- ja käyttökustannukset, enenivät 
taas 656.6 milj:sta 684.5 milj. mk:aan eli vain 4 . 2  %. Tämän johdosta käyttö- 
ylijäämä, joka vuonna 1926 oli 129.9 milj. mk, kasvoi 151.6 milj:aan, osoittaen 
16.7 %:n lisäystä.
■ Täsmällisin luvuin esitettyinä puheenaolleet rahallisten tuloksien vaihte­
lut käyvät ilmi seuraavasta yhdistelmästä.
Vuonna 1927. Vuonna 1926. • Lisäys vuonna 1927.
SCmf 'ftM ¡finf. tfinf: ' pA  %
T u lo t......................... 836 18.1 016:40 786 522 792:62 49 658 223:78 6 . 3
Menot ................................... •. 684 540 702: 97, 656 649 883: 1 1  27 890 819: 8 6  4 . 2
Käy ttöylij äämä 151640 313:43 129 872 909:51 21 767 403:92 16. 7
Valtionrautateiden keskimääräiselle pääoma-arvolle, joka vuodelta 1927 
on laskettu tasaluvuin 5 359 526 000 mk:ksi, vastaa edellä ilmoitettu käyttö- 
ylijäämä 2.8 %:n korkoa.
Jotta saataisiin oikea kuva valtionrautateiden taloudellisesta tuloksesta, 
olisi niiden hyväksi merldttävä korvaus postin.ja p.ostipakettien tähän saakka 
ilmaisesta kuljetuksesta, mistä rautatiehallitus on arvioinut aiheutuneen kus­
tannuksia 16. 7  milj. mk, sekä muiden valtionlaitosten kuljetuksista ja erikoistilai- 
suuksiin myydyistä matkalipuista myönnetyt alennukset, joista edelliset ovat 
valtionrautateiden ylireviisorien laskelmien mukaan vähentäneet tuloja 11. 1  
ja jälkimmäiset 1.7 milj. mk. Toiselta puolen pitäisi postilaitokselle suorittaa 
valtionrautateiden kirjeiden, ilmoituskorttien y. m. kuljettamisesta 1. 5  milj. mk. 
Näin ollen kohoaisivat tulot 865.7, menot 6 8 6 . 0  ja käyttöylijäämä 179.7 milj. 
mk:aan sekä pääoma-arvolle kertyvä korko 3 . 4  %:iin.
Lopuksi on huomattava, että paitsi ylempänä esitettyjä menoja oli vuonna 
1927 kustannuksia rautatielainoista seuraavasti: korkoa S.mk 14 407 577:35, 
agiota Smk 19 606 824: 32 ja toimituspalkkioita noin 50 0 0 0  mk; sen lisäksi 
käytettiin kuoletukseen Smk 2  753 499: — sekä obligatsionien ylimääräisiin 
ostoihin Smk 27 953 034: 44. Kun lainat, joiden maksamatta oleva summa vastaa 
verraten pientä osaa rautateistön nykyisestä pääoma-arvosta, erikoisten mää­
räyksien mukaan hoidetaan erillään valtionrautateiden taloudesta, on ne tässä
Haitallinen
tulos.
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Rahallinen
tulos.
Rautateiden
pituus.
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tilastossa jatkuvasti jätetty laskelmien ulkopuolelle. Jos niistä aiheutuneet 
varsinaiset kustannukset, korko, agio ja toimituspalkkiot, otettaisiin lukuun, 
samalla kuin toisaalta rautatielaitosta hyvitettäisiin postinkuljetuksesta sekä 
luotto- y. m. alennusliikenteestä edellä kosketelluilla määrillä, kasvaisivat kerto­
musvuoden menot 720. 1  milj. mk:aan, tulojen ollessa 865.7 milj., joten netto- 
ylijäämä supistuisi 145.6 milj. mk:aan.
Rautateiden pituus.
Valtionrautateiden oma ratapituus, johon luetaan niiden omistamat 
liikennöidyt pää- ja haararadat ilman sivu- ja syrjäraiteita, oli vuoden 1926
lopussa tarkistettujen tietojen mukaan 4 565.13 km.
Vuonna 1927 on avattu yleiselle liikenteelle:
tammikuun 16 p:nä Toijalan satamarata ...................................  4.28 km.
heinäkuun 1 p:nä Jauholahden satamaraiteet (jatkoa Iisveden
• haararataan) .................................. ! ........................................ 4.io '»
lokakuun 16 p:nä Sulkujärveltä lähtevä Naistenjärven satama-
rata . .........................................................................................  6.8 6 »
eri aikoina jatkoa useihin haararatoihin, yhteensä .................. 0.7 9 »
Väliaikaiselle liikenteelle on avattu:
marraskuun 1 p:nä Korpikylän—Aavasaksan rataosa ............  33 »
» » » Oulun—Muhoksen » ............. 35 »
joulukuun 1 p:nä Joensuun—Sysmäjärven » ............  46 »
Yhteensä lisäyksiä 130.03 km.
Sen ohessa on ratapituudessa tapahtunut myös erinäisiä vähennyksiä: 
lyhennystä Jyväskylän rautatien pääraiteeseen Haapamäen—
Jyväskylän rataosan uudestaanrakentamisen johdosta . . . .  1.91 km.
lyhennyksiä eri haararatoihin, yh teensä....................................  0.9 3 »
Yhteensä vähennyksiä 2.84 km.
Valtionrautateiden oma ratapituus oli tämän johdosta vuo­
den 1927 päättyessä ...............................................................
Sitäpaitsi valtionrautatiet ovat liikennöineet useita mui­
den valtionlaitoksien ja yksityisten omistamia haararatoja, joi­
ta, lukuunottamatta vähemmän kuin 0.5 km pitkiä sivuraiteita, 
oli yhteensä......................... ....... ......... ..........................................
Niinmuodoin oli koko liikennöity ratapituus kertomusvuo­
den lopussa........._........................... ...............................................
Valtionrautateiden keskiliikennepituus, s. o. vuoden eri aikoina liikennöity­
jen ratapituuksien keskimäärä, oli 4 703 km. Sitä laskettaessa on ne selonteko- 
vuonna valmistuneet uudet rataosat, joiden avaamispäivä on ilmoitettu, otettu 
huomioon suhteellisesti käytännössäoloaikansa mukaan, kaikki muut lisäykset 
samoinkuin vähennykset taas puoleksi.
4 692.32 km.
133.57 »
4 825.8 9 km.
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Eri rautateille jakaantuivat vuoden 1927 lopussa liikennöity ratapituus 
sekä keskiliikennepituus, joihin molempiin on luettu muidenkin omistamat 
haararadat, seuraavalla tavalla:
* Liikennöity ratapituus vuoden 1927 
lopussa.
Keskilii­
kenne-
R a u t a t i e . 1) Päärata, Haararadat, Yhteensä, pituus,km. km. km. km.
Helsingin—H äm eenlinnan—Raj aj o e n ........... 446.7 3 181.99 628. 72 627
H a n g o n .................................................................... 149.0» 3. 9 5 153. oo 154
T urun— Tampereen—H äm eenlinnan ............. 272.00 19.02 291 . 0 2 291
Vaasan .................................................................... 306. 4 4 7.43 313.87 314
Oulun ...................................................................... 572.17 113.64 685.8i 621
Savon ...................................................................... 713.16 81.19 794.3 5 792
K arja lan  ................................................................. 762.41 98.4 6 860.8 7 812
.Porin ........................................................................ 156.48 8. 40 164. 88 165
Jyväskylän  ............................................................. 196.0 7 5. 8 2 202. 4 9 203
Helsingin—T urun ................................................ 194. 7 3 2. 46 197.19 197
Savonlinnan ........................................................... ' 185.42 20.71 206 . 1 3 205
R o v a n ie m e n ........................................................... 107.36 1.47 108. 8 3 109
K ristiinan, K askisten ................. ..................... 137.02 5. 81 . 142. 8 3 143
V iipurin—K oiviston ........................................... 42. 56 32. 7 4 75. Bo 70
. Yhteensä 4 242.8 0 583.09 4 825.89 4 703 '
Liikennöidystä ratapituudesta oli vuoden 1927 lopussa samoin kuin edelli­
senä vuonna kaksiraiteista rataa 195.i o km, josta tuli Helsingin—Hämeenlin­
nan—Rajajoen rautatien osalle 177.35 km (Helsingistä Riihimäelle, Uudesta- 
kylästä Korialle,. Kaipiaisista Taavettiin ja Viipurista kilometrille 357 Helsin­
gistä lukien) ja Helsingin—Turun rautatien osalle 17.7 5 km (Pasilan uuden ase- 
. man lähtövaihteesta Espooseen). Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen rauta­
tiellä kaksiraiteinen osa teki 28.3 % ja koko rautateistöllä 4.2 % radan liikenne- 
pituudesta.
Valtionrautateiden koko raidepituus, johon luetaan myös niihin kuuluvat 
sivu- ja syrjäraiteet, mutta ei niiden liikennöimiä vieraita'haara- ja sivuraiteita, 
oli vuoden 1927 päättyessä 6 497.17 km (vrt. II. liitteen 2:sta taulua alimuistu- 
tuksineen). Eri rautateille tämä valtionrautateiden oma raidepituus jakaantui 
seuraavasti:
Oraan raiteiston koko pituus vuoden 1927 lopussa.
R a u t a t i e . Päärata, Haararadat,
Sivu- ja - 
syrjäraiteet, Yhteensä,. km. km. km.2) km.
Helsingin—H äm eenlinnan—-Raja- 
joen ............................................ 624.0 8 151.10 497 . 0 2 1 272. 20
H angon ............................................ 149.65 3.9 5 83.io 236.70
T urun—Tampereen—H äm eenlin­
nan  .............................................. 272.00 15.92 128.09 416.61
Vaasan ............................................ . 306.4 4 6. 5 6 105.7 9 418.79
Oulun ........................: ..................... 572.17 67. 22 120.06 759. 45
]) K uhunkin  rau ta tiehen  kuuluvat ra taosat käyvät yksityiskohdittain  ilm i I I  liit­
teen  l:sestä  tau lusta .
2) Väliaikaisesti liikennöityjen rataosien sivu- ja  syrjäraiteiden p ituudesta p u u ttu u  
osittain  tietoja.
Rautateiden
pituus.
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Rautateiden
'pituus.
O m an raiteiston koko pituus vuodon 1927 lopussa.
R  a u t  a t  i c. Päärata,
km.
Haararadat,
km.
Sivu- ja 
syrjäraiteet, 
km.
-Yhteensä, 
. km.
Savon ..................................................... 713.16 74. 88 196.01 984.0 5
K a r ja la n ................................................. 762. 4 i 88. 3 8 205. 6 9 1 056.4 8
Porin .................................................... 156. 48 1.98 52. 4 0 210.86
Jyväskylän  .......................................... 196.67 1.64 - 51.07 24.9.3 8
Helsingin—Turun ............................. 212.48 0. 98 57. 89 271.3 5
Savonlinnan ....................................... 185. 42 18.06 40.17 243.6 5
Rovaniem en ....................................... 107.36 1.47 14.35 123.18
K ristiinan, K askisten  ...................... 137.02 1.93 ■ 27.58 166. 53
Viipurin— K oiviston . .'.................... 42. 5 6 15.45 29. 93 87. 9 4
Y hteensä 4 437..90 449. 5 2 1 609.7 5 6 497.17
Yleiselle liikenteelle luovutetuilla yksityisillä rautateillä, jotka ovat rautatie­
hallituksen valvonnan alaisia, on ratapituus pysynyt muuttumattomana. IX 
liitteessä julkaistun seikkaperäisen tilaston mukaan ilmoitetaan allaolevassa, 
yhdistelmässä eri yksityisradat1) sekä niiden raideleveys, ratapituus ja sivu- ja 
syrjäraiteiden pituus vuoden 1927 lopussa.
Sivu- ja Koko
L e v e ä r a it e is e t  y k s i t y i s r a d a t :
Raide- Rata- syrjii- raide-
leveys, pituus, raiteet, pituus,
m. km. km. km.
Rauman rautatie (Rauma— Peipohja ynnä sen haara-
rata K iu ka inen— K au ttu a ) ...................................... 1.524 62.51 22.0 7 84. 5 8
Karhulan rautatie (Kymi—-Karhula) . ......................  1.524 5.11 3. 9 4 9. 0 5
Yhteensä — 67.62 26.oi 93. 6 3
K a p e a r a i t e i s e t  y k s i t y i s r a d a t :
Jokioisten rau ta tie  (Hum ppila—Forssa) ................. 0 . 7 5 2 2 . 4 0 2 . 2 7 2 4 . 6  7
Loviisan—Vesijärven rau ta tie  (Vesijärvi—Niemi— 
L ahti—Loviisa—Valkoni) ....................................... 0 . 7 5 8 1 . 7 4 ' 2 9 . 8 0 1 1 1 . 5 4
Äänekosken rau ta tie  (Suolahti— Äänekoski) ......... 0 . 7 5 • 9 . 2 5 1 . 1 2 1 0 . 3 7
Lohjan sähkörau tatie  (Lohja—Lohjanjärven ran ta) ' 0 . 7 5 4 . 7 4 1 . 1 3 5 . 8  7
H yvinkään— P yhäjärven rau ta tie  (H yvinkää— K a rk ­
kilan tehdas) ................................................................ 0 . 7 5 4 4 . 7 4 8 . 3 4 5 3 . 0 8
Läskelän rau ta tie  (Läskelän tehdas—Joensuun kylä 
L aatokan rahnalla) ..................................................... 0 . 7 5 6 . 2 0 4 . 1 7 1 0 . 3 7
M äntän rau ta tie  (Vilppula—M änttä) ........................ 0 . 6  0 6 . 7 2 8 . 1  6 1 4 . 8 8
K ar jalankosken rau ta tie  (Juantehdas—K arjalan- 
k o s k i) .............■................................................................. 0 . 6 0 3 . 8  7 • 4 . 7 0  , 8 . 5 7
Riihim äen—Lopen rau ta tie  (Riihim äki—Launonen) 0 . 6 0 1 4 . 3 0 . 1 4 . 3 5 ' 2 8 . 6  5
K uusankosken— Voikan rau ta tie  (Kuusankoski— 
Voikka) .......................................................................... 0 . 6 0 4 . 4 9 1 . 3 1 5 . 8 0
Y hteensä — 198.45 75. 35 273.80
K aikkiaan __ 266.0 7 101.36 367.4 3
J) K ulosaaren sähköraitio tietä, jonka valvonta myös kuului rautatiehallitukselle, 
ei ole kuitenkaan tässä o te ttu  lukuun.
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Liikenteelle avattujen valtion ja yksityisien rautateiden yhteenlaskettu rata- hauteiden 
pituus oli vuoden 1927 päättyessä 5 091.96 km. Seuraavasta yhdistelmästä Vlluus- 
näkyy eräiltä vuosilta parin viime vuosikymmenen aikana maassa olevien 
valtion- ja samoin yksityisratain pituus sekä tätä kulloiseenkin pinta-alaan 
(ilman Laatokkaa) ja väkilukuun vertaamalla lasketut suhteelliset määrät.
Ratapituus vuoden lopussa. 100 km ' kohden. 10 000 asuk. kohden.
Valtion­
rautatiet,
km.
Yksityiset
rautatiet,
km.
Yhteensä,
km.
Kaikki­
aan,
km.
Siitä
valtion­
rautatiet,
km.
Kaikki­
aan,
km.
Siitit
valtion­
rautatiet-,
km.
Vuonna 1900 ___ 2 615 281 2 896 0. 79 0. 7 2 10. 69 9. 6 5
> . 1910 . . .-. 3 320.9 4 307. l s 3 628.0 9 0. 99 0. 91 1 1 .6 8 10. 09
> 1920 ___ 3 986. 7 5 296. 6 2 4 283.3 7 1.16 1.08 12. 72 11.84
> 1926 ___ 4 663 . 0 2 266. 3 8 4 929.4 0 1. 30 1. 2 3 13.85 13.10
»> 1927 ___ "4 825.8 9 266. o 7 5 091. 9 0 1.34 1.2 7 14. 21 13.47
Valtionrautateiden pääoma-arvo.
Valtionrautateiden pääoma-arvo, josta on esitetty yksityiskohtaiset tiedot, pääoma-ano. 
I liitteen 6:nnessa ja 7:nnessä taulussa, oli kirjanpidon mukaan vuoden 1926 
lopussa................................. ...................................................!)4 826 506 148 mk.
Tähän on vuonna 1927 tullut lisää:
Uudisrakennusten ja muiden uusien kiin­
teistöjen a rv o .................................  37 421 726 mk.
Uuden liikkuvan kaluston a rvo ...............  48 227 207 »
Muun uuden kaluston arvo ..................  1) 3 494 223 » 89 143 156 »
4 915 649 304 mk.
Samaan aikaan on poistettu:,
Kiinteistöjen arvosta........... ................... 744. 739 mk.
Muun kaluston arvosta..........................  a) 2 230 539 » 2 975 278 »
Valtionrautateiden kirjanpitoon sisältyvä pääoma-arvo
oli siteen vuoden 1927 päättyessä........................................ 4 912 674 026 mk.
Yllämainittuun summaan on lisättävä eräiden uusien 
rataosain toistaiseksi likimääräiset kiinteistöarvot (vrt.
I liitteen 6:nnen taulun loppua), yhteensä......................... 546 798 507 »
Koko pääoma-arvo oli siis kertomusvuoden lopussa. . ])5 459 472 533 mk.
Pääoma-arvosta tuli kiinteistöjen osalle 3 957 526 734 mk, liikkuvan ka­
luston osalle 1 455 073 821 mk ja muun kaluston osalle 46 871 978 mk eli 72.4 9,, 
26.65 ja 0.86 %.
x) Tähän ei ole lue ttu  rau tatierakennusten  eikä m etsänhakkauksien kalustoa y h tä  
vähän kuin käyttökalustoakaan; näiden vastaavat arvo t olivat vuoden 1927 lopussa 
6 288 684, 8 423 293 ja  55 562 913 mk.
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Pääoma-arvo. Keskimääräinen pääoma-arvo, s. o. keskimäärä vuoden eri aikoma valtion­
rautateille kuuluneen omaisuuden arvosta, oli—kuten jo edellä rahallista tulosta 
tarkastettaessa mainittiin—5 359 526 000 mk. Tätä rautateiden kannattavaisuus- 
prosentin perustuksena olevaa pääoma-arvoa laskettaessa on kunkin selonteko- 
vuonna liikenteelle avatun uuden radan rakennuskustannuksista otettu huomioon 
sen käytännössäoloajan mukainen osuus sekä muista omaisuusarvojen lisäyk­
sistä samoinkuin poistoista puolet.
Eri rautateille tulee vuoden 1927 lopussa ilmoitetusta sekä keskimääräi­
sestä pääoma-arvosta (kun veturien arvo jaetaan kullakin radalla kuljetun 
veturikilome tri määrän, henkilö- ja tavaravaunujen arvo niiden akselikilometri- 
määrien ja muun rautateistölle yhteisen kaluston arvo koko vaununakselikilo- 
metrimäärän mukaisesti) seuraavat osuudet:
R a u t a t i e . -
Valtionrautateiden pääoma-arvo 
vuoden 1927 lopussa.
Kaikki- Oman radan 
aan. ratakm kohden.
X u h a t t a  m a r
Keskimääräi­
nen pääoma- 
arvo vuonna 
1927.
k k a a.
Helsingin—H äm eenlinnan—R ajajoen ........ 1 380 293 2 309 1.376 025
H angon .................................................................. 159 019 . 1 035 1.62 042
Turun— Tam pereen—H äm eenlinnan ........... 384 644 1 336 384 625
Vaasan .................................................................... 351 760 1 124 344 974
Oulun ...................................................................... 511 657 800 473 414
Savon ...................................................................... 811 815 1 030 807 863
K arja lan  •............................................................... 869 201 1' 022 823 083
Porin ...................................................................... 158 264 999 156 950
Jyväskylän  ............................................................ 183 296 924 185 889
Helsingin—Turun .............................................. 224 018 1 145 224 291
Savonlinnan ................................................ 159 036 782 158 814
Rovaniem en ......................................................... 67 721 622 . • 67 233
K ristiinan, K askisten ....................................... 105 703 761 104 705
Viipurin'—K oiviston .......................................... 93 046 1 604 89 618
K oko rau ta te istö 5 459 473 1 163. 5 359 526
Vuonna 1926 ..................................................... . 5 310 154 1 163 5 205 879
Rakenteilla oleviin rautateihin käytetjustä rahamääristä annetaan tiedot 
VIII liitteen lisessä ja 2:sessa taulussa. Puheenalaisista radoista oh vuoden 1927 
päättyessä valmiisiin rautateihin liitetty Kajaanin—Kontiomäen ja-Suojärven— 
Naistenjärven rataosat sekä Toijalan ja Iisveden satamaradat, vaikka niiden 
rakennuskustannuksia koskevat tilit eivät vielä olleet lopulliset. Nämä radat 
sekä väliaikaiselle liikenteelle avatut Karungin—Äavasaksan, Kiehimän— 
Kontiomäen—Sotkamon, Oulun—Muhoksen ja Joensuun—Sysmäjärven rata­
osat on edehä, pääomaa laskettaessa,, otettu huomioon. Kun niiden rakennus­
kustannukset, yhteensä arviolta 154 391 000 mk, vähennetään VIII- liitteen 
•2:sen taulun loppusummasta, jää täysin keskeneräisten ratojen osalle (rautatie- 
tutkimukset mukaanluettuina) 105 682 000 mk.
Ylempänä mainittuihin menoihin tulevat vielä lisäksi Haapamäen—Jy­
väskylän radan uudestaanrakentamisesta aiheutuneet kustannukset, jotka 
tilitetään vasta töiden valmistuttua.
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Rata ja rakennukset.
Seikkaperäiset tiedot kiskotuksesta, asemista rakennuksineen ja laitoksi; 
neen y. m. niillä valtionradoilla, jotka kertomusvuoden päättyessä eivät enää 
olleet rakennusosaston vaan yleisen rataosaston hallinnossa, sisältyvät tilaston 
II  liitteeseen. Tämän mukaan on ensinnäkin erilaatuisia ratakiskoja vuonna 1927 
lopullisesti valmistuneisiin uusiin raiteisiin asetettu seuraavasti:
22.343 25 30 33.43 43.567 Yhteen-
kg/m:n teräskiskoilla laskettu kilometriä raidetta. sä, km.
Pää- j a . haararadat . . .  10.34 0.88 5.38 —  —: 16.oo
Sivu- ja syrjäraiteet . .  15.45 0.93 22.87 — — 39.25
Koko raiteisto 25.7 9 1.8i 28.2 5 —  — 55.8 5
V uonna 1926 ...............  23.9 2 2.4 4 102.3 8 0.6 4 2.2 2 131.0 0
Missä määrin kiskoja on vanhoilla radoilla vaihdettu toisiin, näkyy alla- 
olevasta taulusta. , ,
Rataan pantu kuluneiden ja 
katkenneiden kiskojen sijaan:
Rataan pantu rai­
teen vahvistamiseksi:
Yh­
teensä
Vaihdettu 
% raide- 
pituudesta 
vuoden 
alussa.
22.343
kg/m
30
kg/m
43.567
kg/m
Muun-
mallisia
30
kg/m
43.567
kg/m
teräskiskoja, kilometriä raidetta.
Pää- ja haararadat ..................... 4 93 10.86
3.48
3.61 1.06
0.03
132.7 7 
9.S9
.13.75 166.9S
13.74
3.51
Sivu- ja syrjäraiteot ........•.......... 0.34 0.S7
Koko raiteisto 5.37 14.34 3.61 1.09 142.66 13.75 180.72 2.86
Vuonna 1926 ................................ 8.54 17.65 1.62 1.43 175.21 20.99 225.44 3.68
Vuoden 1927 lopussa jakaantuivat eri rautateiden ratakiskot laatunsa 
mukaan seuraavalla tavalla:
Teräskiskoja.
R auta-
kiskoja.
Y h ­
teensä.R a u t a t i e . 22.343
kg/m.
25
kg/m .
30
kg/m .
33.48
kg/m .
43.567
kg/m .
Muun-
mallisia.
K ilom etriä raidetta.
H e ls in g in — H ä m e e n lin n a n — R a ja ­
jo e n  . . . . . ' ................................................ 3 7 .6 1 5 .3 5 7 8 4 .1 6 5 0 .7 3 3 7 3 .8 6 3 .2 9 1 7 .2 0 1 2 7 2 .2 0
H a n g o n  .......................................................... 8 .3 8 2 .1 8 2 1 0 .6 4 0 .1 9 0 .0 7 1 .6 3 1 3 .6 1 2 3 6 .7 0
T a ru n — T a m p e r ee n — H ä m e e n lin -
n a n  ................. ............................................ 1 .7 5 — 3 9 6 .5 4 2.1.0 6 .8 4 0 .07 9 .3 1 4 1 6 .6 1
V a a sa n  .......................................................... 8 6 .3 5 2 .9 4 3 2 2 .3 2 — — 0 .9 3 6 .2 5 4 1 8 .7  9
O u lu n  ............................................................. 3 1 7 .8 9 2 0 5 .7 2 146.S1 3 .4 9 — 8 .9 4 0 .6 0 6 8 3 .4 5
S a v o n  ............................................................. 6 2 2 .3 7 __ 3 5 9 .7 1 _ 1.97 9 8 4 .0 5
K a r ja la n  ................................ ....................... 2 3 3 .5 2 1 8 5 .0 8 4 4 9 .6 7 1 4 0 .8 5 _ 1 .0 5 0 .3 1 1 0 1 0 .4 8
P o r in  ................................................................ 1 4 3 .6 2 0 .3 8 6 6 .5 1 — _ __ 0 .3 2 2 1 0 .8 6
J y v ä s k y l ä n .................................................. 3 .5 3 6 3 .6 1 3 .6 S 1 7 8 .5 3 __ __ __ 2 4 9 .3 8
H e ls in g in — T u ru n  ................................... .... — 2 6 2 ,6 1 2 .6 2 G.12 — — 2 7 1 .3 5
Savonlinnan .................................. 2 .31 9 9 .0 7 1 4 0 .6 2 _ 1 .6 5 2 4 3 .6 5
Rovaniemen .................................. 1 .0 8 1 2 2 .1 0 _ _ _ __ 1 2 3 .1 8
Kristiinan, Kaskisten ................. 2 .07 _ 1 6 4 .4 6 _ _ _ "_ 1 6 6 .5 3
Viipurin—Koiviston ..................... 3 .4 6 — 84.4 s — — — — 8 7 .9 4
Koko rautateistö 1 4 6 3 .9 4 6 8 6 -4 6 3  3 9 2 .2 4 3 7 8 .5 1 3 8 6 . S 9 1 7 .5 6 49.571 6  3 7 5 .1 7
Siitä:
Pää- ja haararadat ..................... 9 7 0 .9 0 5 7 8 .1 2 2 5 0 6 .s u 3 2 7 .4 6 3 7 1 .3 5 1 0 .7 0 _ 4  7 6 5 .4 2
Sivu- ja svrjäraiteet ................... 4 9 3 .0 4 1 0 8 .3 4 8 8 5 .3 5 6 1 .0 5 1 5 .5 4 6 .S 6 4 9 .5 7 1 6 0 9 .7  5
Rata ja raken 
mikset.
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Rata ja raken- Vaihteita asetettiin vuonna 1927 lisää 236 ja poistettiin tarpeettomilla 
“ s ' ' 89 kpl. Sen ohessa uusittiin 262 vaihdekieltä ja 251 risteystä. Saman vuoden 
päättyessä oli rataan kiinnitettynä 6 152 yksinkertaista, 111 kaksois-, 46 puoli- 
englantilaista, 341 täysienglantilaista ja 3 symmetristä vaihdetta eli yhteensä 
6 653 kpl.
Kertomusvuoden aikana lisäksipantujen ja vaihdettujen ratapölkkyjen luku 
sekä niiden kokonaismäärä vuoden lopussa käy ilmi allaolevasta yhdistelmästä.
Uusiin rai­
teisiin pan­
tu tai enti­
siin lisätty.
Vaihdettu
°/o ratapöl- Radassa
Vaihdet- kyistä vuo- vuoden
tu. den alussa. lopussa.
Y okaikista
ratapöl­
kyistä.
K yllästäm ättöm iä ratapö lkky jä  . . .  77 715 569 588 7.30 7 825 632 81.42
K y llä ste tty jä  r a ta p ö lk k y jä ...............  17 842 112 824 6 5 2 1 785 430 18.58
K aikkiaan 95 557 682 412 7.16 9 611 062 100. 0 0
Kestävyyden parantamiseksi kyllästettiin 152 928 ratapölkkyä, joista 
verrattomasti suurin osa oh 2.7 m:n pituisia, 12 751 aidan- ja 349 lennätinpyl- 
västä, 533.56 m3 lankkuja ja lautoja sekä 168.39 m3 parruja ja peikkoja. Tässä 
työssä kulutettiin kaikkiaan 1-171 668 kg öljyä.
Radan kunnossapitoa varten ajetthn vuonna 1927 kaikkiaan 331 048 m3 
soraa eli 52.4 m3, kutakin saman vuoden alussa valtionrautateihin kuulunutta 
raidekilometriä kohden, joita määriä vuonna 1926 vastasivat 234 859 ja 38.7 m3.
Yleiselle liikenteelle luovutettujen asemien, pysäkkien ja epäitsenäisten 
‘ liikennepaikkain luku nousi kertomusvuoden lopussa 783:een (oltuaan edellisenä 
vuonna 765). Sitäpaitsi oli valtionrautateiden omaa tarvetta varten käytän­
nössä 62 kuormauspaikkaa. Liikennepaikkojen jakaantuminen ryhmiinsä ja 
eri rautateille näkyjä seuraavasta taulusta.
Asemia. E päitsenäisiä liikennepaikkoja. -M
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H e ls in g in — H ä m e e n lin n a n  
— R a j a j o e n ....................... 4 7 18 18 7 -54 9 5 i i 32 3 7 ' 58 121 5
H a n g o n ................................... — ' 2 4 4 1 n 1 — 8 2 3 2 15 . 27 3
T u ru n — T a m p e re e n — H ä ­
m e e n lin n a n  ....................... 2 1 3 8 8 22 4 0 , 5 12 4 4 27 53 6
V a a s a n  ................................... 1 1 3 8 9 22 8 i 6 1 10 3 21 51 8
O u lu n  ..................................... — 3 6 10 13 32 9 2 14 7 19 6 48 89 1
S a v o n  ..................................... , 4 8 7 18 37 15 _ 40 4 8 19 71 123 11
K a r ja la n  ................................. — 5 7 14 21 47 15 i . 30 7 ■ 6 13 57 119 12
P o r in  ................................................................ — 1 3 2 8 14 4 ____ 6 7 7 5 25 43 3
J y v ä s k y l ä n ........................................ •. — 1 1 1 8 11 3 — • 11 2 2 — 15 29 5
H e ls in g in — T u ru n  ............. — — 8 6 8 22 ■ 2 — .6 7 4 3 20 44 3
S a v o n l i n n a n ........................................ __ __ 2 4 6 12 1 __ 13 __ • ____ 12 25 38 3
R o v a n ie m e n ........................................ — — 1 _ 1 2 1 ___ 8 1 — 1 10 13 1
K ris t i in a n , K a s k is te n  . . — — 1 3 6 10 1 — 6 — 3 — 9 20 .1
V iip u r in — K o iv is to n  . . . . — — — 2 2 4 2 — 2 3 — 2 7 13 —
K o k o  r a u ta te i s tä 7| .25 65 87| 116 3001 75l n 166 85 69 77
00o 783 62
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Eri liikennepaikoilla ja avoradalla oli vuosien 1927 ja 1926 lopussa alla- 
mainitut määrät rakennuksia ja huomattavimpia laitoksia:
A sem ataloja erilaisilla lii­
kennepaikoilla ...............
Vuonna
1927.
565
Vuonna
1926.
558
V eturinkääntölavoja ........
V aununkääntölavoja ...... !
Vuonna
1927.
91
26
Vuonna
1926.
92
23
A suinrakennuksia ............. 2 024 1 879 K olm ioraiteita .................... 14 12
V eturitalleja . .'.................... 89 90 66
Niissä veturinsijoja . . . . 564 541 Nostolcurkia ........................ 7 7
K onepajoja .......................... 8 8 Siirtolavoja .......................... 11 10
Sähkökeskuksia ja  m uun­
taja-asem ia .. . .-........... . 10 10
Semafooreja ........................
Levysignaaleja ....................
445
2 3 0  :
443
219
Vesitorneja ................... .. 197 198 A G A-laitteita signaaleissa . 212 207
Tavaram akasiineja ........... 592 594 A setin laitte ita ...................... . 163 151
K aasu teh ta ita  ...................... 5 5 R a id e su lk u ja ........................ 93 79
Vesiviskureita ..................... 134 129 Blokkiosastoja .................... 108 87
Liikkuva y. m. kalusto.
Valtionrautateiden liikkuvassa kalustossa vuonna 1927 tapahtuneista 
muutoksista on ensinnäkin mainittava, että vetureita on tullut lisää 8, nimittäin 
7 uutta sarjaan K5 kuuluvaa kahdeksankytkyistä tavarajunanveturia ja 1 
entinen venäläinen-Lfesarjan sotasaalisveturi. Toisaalta on hylätty 7 veturia. 
Hexikilövaunujen luku on kasvanut 20:llä; näistä on 5 uutta yhdistettyä I, II 
ja III luokan teli-makuuvaunua ja 15 sellaista vanhaa matkustajavaunua, 
jotka eivät aikaisemmin ole olleet kirjoihin otettuina. Tavaravaunustoon on 
liitetty 584 uutta katettua ja 344 uutta avonaista vaunua sekä 1 650 muuta ta ­
varavaunua, jotka eivät ole ennen sisältyneet kalustoluetteloon. Samalla on 
hylätty kaikkiaan 113 tavaravaunua.
Liikkuvan kaluston arvon lisäyksiksi on. merkitty osakustannukset 23, 
veturista, Smk 8 836 746: 16, 5 uuden henkilövaunun arvo, Smk 2 061 996: 72., 
osakustannukset 55 henkilövaunusta, Smk 7 980 904: 40, sekä 92'8 uuden tavara- 
vaunun arvo, Smk 29 347 559: 39.
Liikkuvan kaluston lukumäärä ja kirjanpidon mukainen arvo. vuosien 
1926 ja 1927 lopussa sekä jälkimmäisen vuoden kuluessa ylläesitetyistä muutok­
sista aiheutuneet lisäykset näkyvät seuraavasta taulusta.
Luku. *.) ■ Arvo.
Hen- Tava- Veturit.
'
Henkilövaunut. Tavaravaunut. Yhteensä.
rcita. ravau-
nuja. nuja. 7VA s v yus tfm f. 7*ii S m f 7VjL
31.12.1926 .. 692 1177 17 186 513 873 518 07 206 790 018 61 686 183 077 35 1 406 846 614 03
Lisäys 1927.. 1 20 2 465 8 836 746 16 10 042 901 12 ' 29347 559 39 48 227 206 67
31.12.1927.. 693 1197 19651 522 710 264 23| 216 832 919 73 715 530 636 74 1455 073 820¡70
Tässä julkaistut henkilö- ja tavaravaunuja koskevat tiedot eivät pidä täysin  
yhtä III  liitteen taulussa 2 olevien lukujen kanssa sen johdosta, että liitetauluun on mer-' 
lä tty  49 O-vaunua työläisvaunuilcsi, jota paitsi siihen on otettu 1 hylätty E-vaunu sani- 
t  eettivaununa ja 1 sotaväen käytettävänä oleva tykkivaunu.
Valtionrautatiet 1987.
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Tämän ohessa on vuonna 1927 ollut käytännössä, paitsi Rauman radan 
vaunuja, 63 postilaitoksen omistamaa postivaunua, 8 Kansainvälisen Makuu- 
vaunuyhtiön ravintolavaunua, 10 Ahlström Osakeyhtiön ja samoin 10 Hackman & 
Kumppm omistamaa avonaista tavaravaunua sekä 55 Osakeyhtiö Nobel 
Standardin; 47 Suomen Petrolintuonti Oy. Masutin, 5 toiminimi Aino Linde­
manin, 1 Suomen Forsiitti-Dynamiitti Oy:n, 6 Suomen Öljytehdas Oy:n ja 24 Val­
tion Rikkihappo- ja Superfosfaättitehtaan säiliövaunua.
Miten kaikki edellä mainitut valtionrautateiden liikenteessä vuorina 1927 
käytetyt vaunut, huomioon ottamatta Rauman radan vaunuja, ryhmittyivät 
akselilukunsa mukaan, näkyy allaolevastä taulusta.
O. 3- 4- 8- ■12- Yhteensä Niissä
vaunuja. akseleita.
akselisia vaunuja.
H e n k ilö v a u n u t.
Valtionrautateiden vaunut, jotka luetellaan
III liitteen 2:sessa. taulussa ..................... 854 52 341 — — 1247 3 228
Postilaitoksen postivaunut .......................... 15 7 41 — — 63 215
Kansainvälisen makuuvaunuyhtiön ravintola-
vaunut ........................................................ — — 8 — — 8 32
Yhteensä 86.9 59 390 — — 1318 3 475
✓
T a v a ra v a u n u t.
Valtionrautateiden vaunut, jotka luetellaan
III liitteen 2:sessa taulussa ..................... 17 752 207 1640 2 2 19 603 42 725
. Yksityisten toimininiien säiliövaunut ......... 72 37 5 — — 114 275
» » avonaiset tavaravaunut 20 — — — — 20 40
Valtion rikkihappovaunut ............................. 24 — — — — 24 48
Yhteensä 17 868 244 1645 2 2 19 761 43 088
Kertomusvuoden lopussa oli valtionrautateiden yllä ilmoitetuissa henkilö- 
vaunuissa kaikkiaan 44 807 istumasijaa (edellisenä vuonna 44 486) ja omien 
tavaravaunujen yhteenlaskettu kantavuus nousi 257 196 tonttiin (oltuaan vuonna 
• 1926 241 836 tonnia).
Jos valtionrautateiden liikkuvan kaluston suhteellisen runsauden osoitta­
miseksi verrataan , sitä ratapituuteen (tähän luettuna myös niideri liikerinöimät 
vieraat haararädat), saadaan kilometriä kohden vuosilta 1927—24 ja 1913 alla 
esitetyt keskimäärät:
V. 1927. V. 1926. V. 1925. V. 1924. V. 1913.
V etureita . ; .......................................... 0. 1 4 0. 15 0. 1 5 0 . 15 0. 14
H enkii ¿¡vaunuja ................................. 0. 20 0. 26 0. 2 0 0. 2 6 0. 32
H enkilövaununakseleita ................. 0. 6 7 0. 6 0 0. 6 7 0 .6  5 0. 79
Istum asijo ja  ....................................... 9 .5  4 9. 42 ' 8. 48 10. 90
T avaravaunu ja ................................... 3. 6 7 3. 70 3. 7 5 4. 14
T avaraväununakseleita ..................'. 8. 8 5 8. 0 6 8. 13 8. 18 8. 40
Tavaravaunujen kan tavuustonnia . 53. 3 0 5 1 .8 0 . ö i .9 4 5 1 .4 9 39. 2 9
Liikkuvan kaluston ohessa oli valtionrautateillä melkoinen määrä apu­
ja tarvekälustöa; arvokkaimpina mainittakoon siitä, lukuunottamatta rakennus­
osaston kalustoa, ja metsärihakkauksilla puutavaran kuljetukseen käytettäviä 
hinaajalaivoja,' lastiproomuja y. m. s., vuosilta 1.927 jä 1926 seuraavat esineet:
Valtionrautatiet 19S7.
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VuonnaVuonna Vuoiina Vuonna L iik k u v a  «. m .
1927. 1926. 1927. 1926. . kaluslo.
Automobiileja ............................. .2 2 Kyllästyslaitoksia ........... ........  2 2
Lumiauroja ................................. 62 59 Halonsahauskoneita .....................  98 89
L okom obiilejä............................. 4 4 Halonpilkkomiskoneita . . . .........  16 *14
Resiinoja, moottori- . . . ........  20 16 K aiv in k on eita ........................ ___  4 4
> tavallisia ........ 550 Höyryranoja .. . .................... ___  7 7
» pumppu- ........ ........  298 295
Liikkuvan kaluston työ.
Valtionrautateiden veturit kulkivat vuonna 1927, kuten III liitteen taulusta u u ± m a n  ka- 
5 selviää, omilla liikenteelle avatuilla radoilla 22 367 000 ja rautatierakennuk- luslon työ' 
silla 381 000 eli yhteensä 22 748 000 veturikilometriä; vastaavat luvut edellisenä 
vuonna olivat 22 024 000, 381 000 ja 22 405 000. Miten veturien erilaisten junien 
kera ja yksinään kulkemat kilometrimäärät ovat vuosina 1923—27 vaihdelleet, 
näkyy allaolevasta yhdistelmästä.
V a lt io n r a u t a t e i l lä : V. 1923. V. 1924. T u h a t t a
V. 1925. V. 1926. 
v e t u r i k i l o m e t r i ä .
' V. 1927.
H e n k ilö ju n a t.............................................. 7 003 7 237 7 431 7-718 7 775
Seka-, p ikatavara- ja  sotilasjunat . . 2 465 2 691 3 045 3 397 3 514
T avara junat .............................................. 8 727 8 443 7 623 7 815 8 299
Järjeste ly juna t .......................................... 1 323 1 399 1 435 1 722 1 761
Virka- ja  ty ö ju n a t .................................
Yksinäiset ta i  kaksinvedossa tarpeet-
669 908 779 952 609
tom at v e tu rit ..................................... 450 435 433 420 409
Y hteensä 20 637 21 113 20 746 22 024 22 367
R a u t a t i e r a k e n n u k s i l la :
T yöjunat .................................................... 282 296 643 371 363
Yksinäiset vetu rit ................................... 19 9 17 10 18
Y hteensä . 301 305 660 381 381
Verrattomasti sumin osa veturien työstä tulee niin ollen tavara-, henkilö- 
ynnä seka-, pikatavara- ja sotilasjunien eli varsinaisten liikenne junien osalle; 
näitä vieden ne ovat kertomusvuonna kulkeneet 19 588 000 (edellisenä vuonna 
18 930 000) veturikilometriä. Yhdistelmässä esitettyihin lukuihin sisältyvät 
junien tekemät matkat kaksinkertaisina, milloin kaksi veturia on ollut liitettynä 
samaan junaan. Kaksinvedossa veturit ovat vuonna 1927 kulkeneet vieden 
henkilöjunia 22 000, seka-, pikatavara- ja sotilasjunia 4 000, tavarajunia 19 000 
ja muita junia 5 000 eli yhteensä 50 000 veturikilometriä, vastaavien määrien 
oltua vuonna 1926 34 000, 2 000, 73 000, 44 000 ja 153 000 kilometriä.
Edellä julkaistuihin tietoihin ei ole luettu veturien suorittamaa vaunujen- 
vaihtoa. Vaihtopalveluksessa ne ovat vuonna 1927 olleet valtionrautateillä 
719 700 ja rautatierakennuksilla 2 300 (edellisenä vuonna 709 200 ja 4 600) 
tuntia. Kun arvioidaan 1 tunnin työn vastaavan 10 kilometriä ja lisätään tämä 
työ veturien muuten tekemiin matkoihin, saadaan tulokseksi, että veturit ovat 
kertomusvuonna kulkeneet kaikkiaan 29 968 000 (edellisenä vuonna 29 543 000) 
veturikilometriä.
Valtionrautatiet 1927.
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^Liikkuvan ka­
luston työ.
Valtionrautateiden vaunut orat vuosina 1923—27 kulkeneet omilla -lii­
kennöidyillä radoilla, rautatierakennuksilla ja ylcsityisradoilla sekä kaikkiaan 
seuraavat akselikilometrimäärät (vrt. III liitteen taulua 6):
V a lt io n r a u t a t e i l lä : V. 1923. V. 1924. T u h a t t a
V. 1925. V. 1926. 
v a u n u n a k s e I i k i 1 o m e t  r i ä.
V. 1927.
H enkilövaunut ............. 191 670 201 797 201 198 205 564 211 670
T avaravaunut ................ 592 737 577 623 582 796 624 943 664 094
Y hteensä 784 407 ' 779 420 783 994 830 507 . 875 764
R a u t a t i e r a k e n n u k s i l la  : 
H enkilövaunut ............. 141 81 282 134 158
T a v a ra v a u n u t ................ 5 947 6 035 19 482 8 511 8 786
Y hteensä 6 088 6.116 19 764 8 645 8 944
- Y k s i t y i s r a d o i l l a :  
T a v a ra v a u n u t................ 3 983 5 149 5 539 4 051 4 660
K a i k k i a a n :
H enkilövaunut ............. 191 811 201 878 201 480 205 698 211 828
T avaravaunut ............... 602 667 588 807 607 817 637 505 677 540
Y hteensä 794 478 790 685 809 297 843 203 889 368
Kun yllä ilmoitetut vaununakselikilometrien kokonaismäärät vuodelta 
1927 jaetaan valtionrautateiden omien vaunujen akseliluvuilla (vrt. tekstitaulua - 
siv. 36), tulee kutakin henldlövaununakselia kohden keskimäärin 65 600 ja 
tavaravaununakselia kohden 15 900 (edellisenä vuonna 64 100 ja 17 000) kilo­
metriä.
Sitäpaitsi ovat vieraat vaunut, kuten III  liitteen tauluista 7 ja 7 a käy ilmi, 
kaikkiaan kulkeneet valtionrautateillä:
V. 1923. V. 1924. V. 1925. V. 1926. V. 1927.
T u h a t t a  v a u n u . n a k s e l i k i l o m e t r i ä .
Postilaitoksen v a u n u t ...........  18 517 19 139 19 602 20 959 22 013
R avin to lavaunut y. m .............  2 789 2 991 3 101 2 883 .2 882
V ieraat tavaravaunu t ...........  9 832 11 273 5 799 7 238 7 046
Y hteensä 31 138 33 403 28 502 31 080 31 941
Omien ja vieraiden vaunujen erilaisissa junissa valtionrautateillä kerto­
musvuonna kulkemat akselikilometrimäärät selviävät allaolevasta yhdistel­
mästä, jossa posti- ja ravintolavaunut y. m. s. .on luettu »vieraiksi henkilövau-
nuiksi».
Henkilövaunut. Tavaravaunut. Kaikki vaunut.
Omat. Vieraat. Omat. Vieraat. Omat. Vieraat.
Tu h a 11 a v a u n u n a k s e l i k il o m e t  r i ä.
H enkilöjunissa ................ 151 878 22 216 26 512 4 0 ,  178 390 22 256
Seka-, p ikatavara- ja-
sotilasjunissa .............  32 861 2 410 - 77 808 488 110 669 2 898
Tavarajunissa .................  22 753 268 488 458 6 229 511 211 6 497
Järjeste ly jun issa ...........  3 519 1 56 737 289. 60 256 290
Virka- ja  työjunissa .. . 659 —  14 579 — 15 238 '■—•
Y hteensä 211 670 24 895 664 094 7 046 875 764 .31 941
Siitä liikennejunissa 207 492 24 894 592 778 6 757 800 270 31 651
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Sen seikan valaisemiseksi, missä määrin seka- ja pikatavarajunissa, tavara­
junissa ja järjestelyjunissa olleita tavaravaunuja on käytetty tuloa tuottavaan 
työhön, esitetään alempana, montako prosenttia näiden erilaisten junien valtion­
rautateillä kulkemien tavaravaununakselikilometrien kokonaismääristä on vuo­
sina 1923—27 tullut kuormattujen ja montako tyhjien tavaravaunujen osalle 
(vrt. II I  liitteen tauluja 10 ja 11).
Seka- ja pikatavarä- Tavarajunien tavara- Järjcstelyjunicn Kaikkien näiden
Vuonna. junien tavaravaunut vaunut tavaravaunut junien tavaravaunut
kuormattuina. tyhjinä. kuormattuina. tyhjinä. kuormattuina. tyhjinä. kuormattaiinä. tyhjinä.
1923 . .  81. s % 18.2 % 73.7% 26.3 % 67. s % 32.» % 74.0 % 26.0%
1924 . . . 81.1 » 18.9 » 75.5 » 24. 5 ►> 68. 3 » 31.7 » 75.4 » 24.6 »
1925 . 80. 2 » 19.8 » 74.2 > 25.8 » 65. 4  » 34. 6 » 74.2 » 25.8 >
1926 . 80. o > 20. o » 76.8 > 23.2 » 66. 3 '> 33. 7 » 76.2 » 23.8 >
1927 . . 79. l » 20.9 > 74. l » 25. 9 » 66. i » 33.9 > 74.« » 26.0 »
Veturivarikot.
Vuonna 1927 on Kämärän, Perkjärven, Tampereen, Kuopion, Joensuun 
ja  Jänisjärven asemille kullekin rakennettu erillinen vesiviskuri, Joensuun ja 
Kintauden asemille sitäpaitsi 50 m3:n vesisäiliö. Kouvolaan on laitettu 7, Ou­
luun 3, Ylivieskaan 5, Joensuuhun 2 ja Untolaan 2 uutta veturinsijaa. Pasilassa 
on yksi veturirikääntölava pidennetty 14.o m:stä 22.o m:iin, Peipohjassa sa­
moin 12.7 mistä 13.7 m:iin. Turun satamaan on rakennettu vaunuvaaka.
Veturien ’polttoainekulutus ja siitä aiheutuneet kustannukset vuosina 1923 
—27 näkyvät allaolevasta taulusta (vrt. II I  liitteen taulua 14).
Poltto- ' Kivi- Kustannukset, markkaa.
Vuonna. Polttopuitam3.
turvetta hiiliä Poltto- Poltto- Kivi- Yhteensä.
senttaalia. puista. turpeesta. * hiilistä.
1923 .................. 1 507 532 25 228 251 427 84 895 588 378 342 8 632 408 93 906 338
. 1924 .................. 1 219 247 35124 990 819 70 991 310 654 456 30 654 726 102 300 492
1925 .................. 1 115 563 56 072 822 013 71160 399 1 014 049 23 288264 95 462 712
1926 .................. 1 305 630 42 873 793 790 84 528 616 674 339 18 513 134 103 7.16 089
1927 .................. 1 418 752 68 732 637 494 92 412 072 1 173 915 15 937 350 109 523 337
Vuonna 1927 käytettiin tämän mukaan veturien lämmitykseen halkoja 
113 112 kuutiometriä ja polttoturvetta 25 859 senttaalia enemmän, mutta 
kivihiiliä 156 296 senttaalia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Koko kustannus 
veturien polttoaineista'lisääntyi samalla 5 807 248 mk vuodesta 1926.
Kun polttoainemenoja verrataan liikkuvan kaluston liikennejunissa suo­
rittamiin työyksikköihin, havaitaan niiden kertomusvuonna olleen keskimäärin 
.Smk 5: 59 veturikilometriä kohden ja Smk 13: 17 kutakin omien ja vieraiden 
vaunujen kulkemaa 100 vaununakselildlometriä kohden, vastaavien määrien 
oltua edellisenä vuonna Smk 5: 48 ja 13: 30.
Veturien kuluttamien polttoaineiden keskihinnat olivat vuonna 1927: 
puiden Smk 65: 14 kuutiometriltä sekä polttoturpeen Smk 17: 08 ja kivihiilien 
Smk- 25: ■— senttaalilta (edellisenä vuonna vastaavat hinnat; olivat Smk 64: 74, 
15: 73 ja 23: 32). Eri varikoissa halkojen keskihinnat vaihtelivat 63 mk:sta 
Viipurissa, Elisenvaarassa ja Sortavalassa 69 mk:aan Turussa ja Tampereella.
Liikkuvan ka­
luston työ.
Veturivarikot.
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Veturien ja vaunujen voitelemiseen vuosina 1924—27 k ä y t e ty t  ainemäärät 
ja niistä johtuneet kustannukset käyvät ilmi seuraavasta yhdistelmästä (vrt. 
III liitteen tauluja 15 ja 16).
Voiteluaineita, kg. Kustannukset, mk.
V u o n  n a. Veturit. Vaunut. Veturit. Vaunut.
1924 ..........................  964 033 354 552 1 845 576 469 900
1925 ................................  967 033 371 108 2 469 747 617 149
1926  ......................  1 047 951 356 894 2 371 3 i6  478 759
1927 . . ' ......................  1 131 970 416 863 2 345 034 518 234
Valtionrautateiden viidessä kaasutehtaassa valmistettiin vuonna 1927. 
kuten selviää III liitteen taulusta 21, valokaasua 341 586 kuutiometriä kustan­
nusten noustessa 1 270 390 mk:aan (edellisenä vuonna 344 103 m3 1 273 172 mk:n 
kustannuksin).
Konepajat.
Konepajat. Valtionrautateiden seitsemään konepajaan1) on kertomusvuonna hankittu
työkoneita ja -kaluja yhteensä 1 390 449 mk:n arvosta, ja sitäpaitsi on niissä 
uusittu vanhoja työkoneita 1 148 043 mk:n arvosta. Helsingin konepajalla 
on työkaluosastoa suurennettu; kattilaosastolle on rakennettu uusi työkaluhuone 
ja mestareille uusi konttori, minkä ohessa kattilanhajoitusosasto on uusittu sekä 
viilaajaosastolle laitettu varastohuone, uusia vaatekaappeja ja pesualtaille 
parveke. Pasilan konepajalle on tehty uusi puutavaran kuivauslaitos. Viipurin 
konepajalla tulipalossa helmikuun 23 p:nä 1926 turmeltunut veturien korjaus- 
osasto, jota heti samana vuonna ryhdyttiin uudestaan rakentamaan, valmistui 
lopullisesti vuoden 1927 alkupuolella, jolloin se otettiin käytäntöön. Nykyisessä 
asussaan tämän alakerros jakaantuu veturien nosto- ja lcorjaushalliin sekä työ- 
koneosastoon, yläkerros taas läkki- ja lcupariseppäosastoon, työkaluosastoon ja  
oppilasosastoon. Lisäksi on siellä n. s. Karjalan tallista 2 pilttuuta järjestetty 
veturinpyörien sorvaus- ja korjausosastoksj. Konepajalle on hankittu 70 tonnin 
veturinnostorana, 1 lokomoottori ja 2 sähköakkumulaattorivaunua. Turun 
konepajalla on pajaan sijoitettu sähköllä käyvä savunpoistolaite. Vaasan kone­
pajalle on voimavirran tarvetta varten järjestetty uusi muunt aja-ase ma ja. 
varastoa varten rakennettu uusi rautavarasto, veturien‘korjauspajaan tehty 
kaksi savutorvea ja sen parvekkeelle asetettu kaksi 500 kg:n kääntöranaa sekä 
vaunujen korjausosastolle lastujen imulaitos. •
Konepajojen toiminnasta voidaan mainita, paitsi liikkuvan kaluston 
korjauksia (ks. III  liitteen taulua 22) sekä erinäisiä töitä muiden osastojen ta r­
peiksi, seuraavat tiedot. Helsingin konepaja on valmistanut 25 kattilantuli- 
pesää, 124 savutorvea, 186 ruuvikytkintä, 3 768 puskimenpäätä, 2 972 veto- 
koukkua, 2 020 puskimenlaattaa, 2 099 sarvirautaa, 8 000 laakeripesän voide- 
kaukaloa, 6 739 laakeripesää, 31 570 jarrutönkkää, 436 jarrusylinteriä, 577 
sylinterinkantta, 50 tulistajalaatikkoa, 804 männänjousirengasainetta, 6 vesi-
J) N äihin ei lue ta  lennätinkonepajaa eikä pienehköjä korjauspajoja.
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viskuria, 94 kamiinaa ja 39 retorttia. Pasilan konepajassa on rakennettu 60 Konepajat. 
henkilö-, 11 säiliö- ja 1 006 tavaravaunua, 1 Diesel-sähkövaunu, 4 veturinkääntö- 
lavaa sekä 40 veturinrullavaunua, minkä lisäksi siellä on laitettu 138.9 tonnia 
ristikkosiltoja, 153.4 tonnia levysiltoja ja 364.7 tonnia Imatran voimalaitoksen 
johtopylväitä. Viipurin konepaja taas on tehnyt huomattavan määrän tarve­
kaluja javaununosia, m. m. 1 240 vaihdekieltä, 954 vaihderisteystä, 870 vaihteen 
vastakiskoa, 700 vaihdeasetinta, 1 000 vaihteen vetotangonosaa, 400 vaihteen 
välitankoa, 2 320 vaihteen liukualusta, 200 vaihteen sarana-alusta,'201 levy- 
kannua, 20 matkatavarakelkkaa, 35 makasiinikärryä, 740 signaalilyhtyä, 230 
ratakiskomoukaria, 86 kiinteätä raidepuskinta, 347 levysankoa, 31 savutorvea 
ja 6 tie puomia. Turun konepaja on valmistanut 11 neli- ja 8 kolmipyöräistä 
resiinaa sekä 14 raskasta ja 5 kevyttä käsivaunua. Oulun konepajassa on laitettu 
23 matkatavarakärryä, 20 makasiinikärryä, 30 matkatavarakelkkaa, 10 halko- 
kelkkaa ja 2 veturitallinovea.
Sähkölaitokset ja -laitteet.
Paitsi valtionrautateiden viittä varsinaista sähkökeskusasemaa oh vuonna sa m ia itok set  
1927 Roikonkosken sahan voima-asema, jonka koneteho on 40 kw, uusittuna ja ~laMeeL 
säännöllisessä toiminnassa. Viimeksimainitussa kehitetystä kwh-määrästä ja 
sen kehityskustannuksista ei päämittarin puuttumisen taida ole ohut saatavissa 
tietoja,-kun sähkövoima siellä pääasiallisesti käytetään sahan omiin tarpeisiin.
Muiden sähkölaitosten käyttötuloksi a vuosilta 1927 ja 1926 selvittää seuraava 
taulu, jossa Antrean voima-asemaan nähden on huomattava, että kulutuksen 
mittaaminen on aloitettu vasta kertomusvuonna ja että silloinkin käyttökus­
tannuksiin sisältyy osa vedenottolaitoksen kustannuksia, koska sama voima- 
kone siehä käyttää lisäksi pumppua.
S ä h k ö 1 a i t  o s .
Vuonna 1927. Vuonna 1926.
K
oneteho
kw
., 
j
K
ehitetty
kw
h.
Kehitys-
kustannukset. Koneteho
kw
.
K
ehitetty
kw
h.
Kehitys-
kustannukset.
Kaikkiaan. Kwh:lta. Kaikkiaan. Kwh:lta.
SCmf. yii& 71&. 3m£ fl'Ä Sinf.
A ntrea.................................... 40 1986 5 958 40
Helsinki ................................ 134 439 660 144 659 66 — 33 134 217 850 153 519 89 — 71
Pasila .................................... 500 165 580 60 644 54 _____ 37 552 107 807 100 313 45 — 93
Rajajoki ................................ 23 5 067 11 588 80 229 6 5 579 9101 50 163
Viipuri .................................. 540 751 259 1 086 860 58 150 540 663 008 792 117 44 i 19
Vuoden 1927 kuluessa on sähkövalaistus- ja osaksi myös sähkövoimalaitteet 
asetettu 12 liikennepaikalle 137 500 mk:n kustannuksin. Vuoden lopussa oli 
sähköistettyinä kaikkiaan .270 asemaa, pysäkkiä, laituri vaihdetta ja laituria eli 
43% näiden koko luvusta (edellisenä vuonna 258 eli 42 %). Kertomusvuonna 
on sitäpaitsi automatisoitu erinäisiä vedenottolaitoksia.
Liikennepaikkojen liittymismäärä, s. o. johtoverkkoon yhdistettyjen 
lamppujen ja moottorien luku ja kw-teho, sekä sähkövirrankulutus vuosina 1923 
—27 käy ilmi ahaolevasta taulusta.
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Sähkölaitokset
ja  ‘laitteet.
J u n a liik e .
Vuonna.
Liittyraismäärä.
Sähkövirran kulutus kwh. Kustannukset.
Lamppuja. Moottoreita..
Yh­
teensä
kw.Kpl. Kw. Kpl. Kw. Valoa.
Voi­
maa.
Yh­
teensä.
Kaikkiaan. Kwh:lta.
Smf. 7M Stm f pÄ
1923 . . . . 20 329 1006.5 526 2 868.6 3875.1 1286 366 2 148 693 3 435 059 4 130 456 89 120
1924 . . . . 21311 1 043.4 570 3 210.9 4 254.3 1 431157 2 312 662 3 743 819 4 359 829 87 116
1925 . . . . 22 573 1112.1 639 4 646.3 5 758.4 1 525 275 2 207 378 3 732 653 4 304 119 71 115
1926 . . . . 24 053 1 243.9 683 4 791.7 6 035.6 1470 527 2 557 304 4 027 831 4 335 004 24 108
1927 . . . . 25 254 1 356.8 767 4 181.9 5 538.7 1 590 935 3 085 784 4 676 719 4 990 049 88 107
Sähkölennätin- ja 'puhelinjohtojen pituus sekä lennätinkoneiden, puhelimien 
ja vaihtopöytien luku eri rautateillä vuoden 1927 lopussa näkyy seuraavasta. 
taulusta.
Lennätin-
johtoja.
Puhelinjohtoja.
R a u t a t i e . Lankaa. Siitä kaksin- kert. johtoa.
Lennätin-
koneita.
Puhelin-
koneita.
' Vaihto- 
pöytiä.
Kilometriä. Kappaletta.
Helsingin—Hämeenlinnan—Raja­
joen ............................................ 2 298.0 1686.0 586.0 175 826 53
Hangon .......................................... 305.3 510.0 148.0 ' 20 121 3
Turun—Tampereen—Hämeenlin­
nan ............................................ 606.8 652.0 255.0 46 178 10
Vaasan .......................................... 713.0 470.0 74.0 • 46 213 14
Oulun .................................... ....... 1145.0 924.0 296.0 69 205 16
Savon ............................................ 1126.0 1336.0 642.0 71 281 13
Karjalan ........................................ 1 086.0 1 326.0 466.0 87 233 18
Porin .............................................. 267.0 313.0 50.0 23 83 7
Jyväskylän.................................... 201.3 423.0 198.0 16 61 2
Helsingin—Turun ...................■... 277.4 494.0 217.0 27 109 6
Savonlinnan .................................. 206.7 458.0 204.0 15 45 2
Rovaniemen .................................. 106.0 217.0 106.0 3 29 —
Kristiinan. Kaskisten ................. 162.0 155.0 70.0 12 29 —
Viipurin—Koiviston ..................... 71.0 134.0 59.0 5 16 1
Koko rautateistö 8 571.5 9 098.0 3 371.0 615 2 429 ' 145
Vuoden 1926 lopussa . . . . ............ 8 349.9 7 470.0 '2 371.5 598 2 318 137
» 1925 » ................... 8100.3 6 601.0 1 675.S 617 2 221 133
Valtionrautateiden lennätinpylväslinjojen pituus oli kertomusvuoden lo­
pussa 4 538 kilometriä ja lennätinasemien luku 390, vastaavien määrien oltua 
vuoden 1926 lopussa 4 356 ja 329 sekä vuoden 1925 lopussa 4 291 ja 325.
Junaliike.
Valtionrautateillä kulkeneiden liikennejunain luku nousi vuonna 1927, 
kuten III  liitteen taulusta 12 näkyy, kaikkiaan 216 913:een, oltuaan edellisenä 
vuonna 205 527, ja lisääntyi siis 11 386 eli 5.5 %. Lisäys jakaantui erilaisten 
junien osalle siten, että henldlöjunien luku kasvoi 88 440:stä 89 275:een, seka-, 
pikatavara- ja .sotilasjunien 57 476:sta 61 384:ään sekä tavarajunien 59 611:stä 
66 254:ään.
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Liikennejunain tekemien matkojen pituus oli kertomusvuonna yhteensä 
19 565 000 junakilometriä, enentyen vuoden 1926 vastaavasta määrästä, 
18 874 913:sta, 690 087 kilometriä eli 3.7 %. — Jos tämän ohessa otetaan huo­
mioon, että järjestely-, virka- ja työjunat kulkivat liikenteelle avatuilla valtion- 
xadoilla 2 370 329 j a :työjunat rautatierakennuksilla 360 457 kilometriä (edelli­
senä vuonna 2 661 947 ja 361 095 kilometriä), kohoaa junakilometrien kokonais­
luku 22 295 '786:een edellisen vuoden 21 897 955:stä.
Liikenne junien vuonna 1927 kulkemien matkojen jakaantuminen eri rauta­
teille selviää seuraavasta taulusta (vrt. III liitteen taulua, 13); absoluuttisten 
määrien rinnalle on siihen merkitty junaliikkeen suhteellista vilkkautta valaisevat 
luvut, jotka osoittavat, montako junakilometriä eri radoilla on tullut ratakilo- 
metriä kohden päivässä eli montako junaa niillä päivittäin on keskimäärin kulke­
nut kullakin kilometrillä.
Junakilometriä kaikkiaan. Junakilometriä ratakilometriä kohden päivässä.
R a u ta t ie . Henkilö-
junat.
Seka-, pika- 
tavara- ja 
sotilas- 
junat.
Tavara-'
junat. Yhteensä.
Henkilö- ; 
. junat. 
J
Seka-, pi- 
! katavara- 
ja sotilas* 
I 
junat.
Tavara­
junat.
£  . 
S"
es
es
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Helsingin—Hämeenlinnan 
—Rajajoen..................... 2 451 547 567 300 1 282 442 4 301 289 10.71 2.4S 5.60 18.79
H angon.......................... : . 254 446 — 264 566 519 012 4.53 — 4.70 9.23
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan ..................... 645 872 331711 418 033 1 395 616 6.08 3.12 3.94 13.14
Vaasan .............................. 619 892 403 036 517 637 1 540 565 5.41 3.52 4.51 13.44
Oulun ................................ 653 946 227176 801161 .1 682 283 ' 2.89 1.00 3,53 7.42
Savon ................................ 678 270 528 218 2 061 076 3 267 564 2.34 1.S3 7.13 11.30
Karjalan ............................ 868144 479 356 1 774 690 3 122 190 2.93 1.62 5.98 10.53
Porin . . .  ■........................... 226 616 195 746 322 443 744 805 3.76 3.25 5.36 12.37
Jyväskylän........................ 115 498 212 696 325 374 653 568 1.56 '2.87 4.39 8.82
Helsingin—Turun ............. 898 776 40 997 161 321 1101 094 12.50 . 0.57 2.24 15.31
Savonlinnan ...................... 244106 83191 169 172 496 469 3.26 1.11 2.26 6.63
Rovaniemen....................... 24 942 141816 • 3 010 169 768 0.63 3.56 0.08 4.27
Kristiinan. Kaskisten . . . . 81 760 136 510 104 550 322 820 1.57 2.61 2.00 6.1S
Viipurin—Koiviston ......... 199 163 520 84 238 247 957 O.oi 6.40 3.29 9.70
Koko rautateistö 7 764 014 3 511 273 8 289 713 19 565 000 4.52 2.05 4.83 11.40
Vuonna 1926 ..................... 7 700 495 3 396 054 7 778 364 18 874 913 4.59 2.03 4.64 11.26
. » 1925 ..................... 7 418 793 3 043 554 7 531 770 17 994117 4.57 1.S7 4.64 11.08
» 1924 ..................... 7 219 361 2 685 529 8 376 527 i8 281 417 4.63 ■ 1.72 5.3S 11.73
Henkilöliikenne.
Valtionrautateillä maksusta kuljetettujen matkustajain eli tehtyjen mat- 
kain kokonaisluvun on vuonna 1927 laskettu nousseen likipitäen 22 784 000:een 
ja  siten lisääntyneen hiukan, 1.4%, vuodesta 1926, jolloin se oli runsaasti 
22 464 000. Samalla on näiden matkojen yhteenlasketuksi pituudeksi saatu 
982 678 000 henkilökilometriä eli 4.5 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaava 
määrä, 939 979 000 kilometriä.
.. -Vuodesta 1913 lähtien matkustajain ja henkilökilömetrien luku on vaih­
dellut seuraavasti:
Valtionrautatiet 19S7.
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Henkilö­
liikenne.
«
Matkustajaluku. Henkilökilometrimaärä.
Kaikki- Lisäys (+ ) tai vähen- Kaikki- Lisäys (+ ) tai vähen-
aan. nys (—) edell. vuodesta.. aan. nys (—) edell. vuodesta.
Täysin tuhansin. % Täysin tuhansin. °/0
1 9 1 3 ............... ............. 18 310 + 2 020 + 12.4 704 493 4- 82 064 + 13.2
1 9 1 4 ............... ............. 19 495 + i 185 ■+ 6.5 734 649 + 30 156 + 4. a
1 9 1 5 ............... ............. 18 102 i 393 — 7. i 773 088 + 38 439 5.2
1 9 1 6 ............... ...........  25 175 4- 7 073 + 39.i 1 074 351 + 301 263 + 39.0
1 9 1 7 ........... , . ...........  33 417 + 8 242 + 32.7 1 193 575 + 119 224 + 11. i
1 9 1 8 ............... . . . . . .  12 448 20 969 62.7 584 848 608 727 51.0
1919 . . . . . . . . ...........  13 888 + 1 440 + 11.6 678 598 + 93 750 ~r 16.0
1920 ............... ...........  17 549 + 3 661 + 26.4 775 488 + 96 890 + 14.3.
1921 ............... ...........  18 387 + 838 + 4.8 682 547 — 92 941 — 12.0
1922 ............... ...........  21 549 ■ + 3 162 + 17.2 911 204 + 228 657 + 33, 5
1923 ......... ...........  25 424 -4- 3 875 + 18.0 1 024 120 + 112 916 12.4
1924 ............... ...........  28 812 -i- 3 388 + 13.3 1 062 389 + 38 269 . 4 - 3. 7
1925 ............... 9.9. 104 — 6 708 23.3 908 471 — 153 918 — 14.5
1926 ............... ...........  22 464 + 360 + 1.6 939 979 + 31 508 + 3. 5
1927 ............... .............  22 784 + 320 + 1 .4 982 678 j_ 42 699 + 4.5-
Eri matkustajaryhmien kesken matkustajat ja henkilökilometrit kertomus­
vuoden aikana jakaantuivat allaolevassa, yhdistelmässä ilmoitetulla tavalla.1}
Y ksinkertaisilla l ip u i l la ......................
Meno- ja  p a lu u lip u il la .......................
T ila u s lip u illa ..........................................
Aikai ipui 11a.............................................
V uosilipu illa ...........................................
K uponld- ja  kansainvälisillä lipuilla 
N auha- ja  konduktöörinshekkilipuilla
Y hteensä
Matkustajia.
_ % koko 
l u k u . määrästä. •
Henkilökiloraetriä. 
Täysin °/0 koko tuhansin, määrästä. -
Matkojen 
keskipi­
tuus, km.
10 836 537 47.56)
2 985 748 
71 472
1 3 .i i  ! 
.0 .3 1  [ ‘ 8 8 8  900 .90.46 41
7 598 280 33.35 )
177 600 0. 78 7 104 0.7 2 40
40 993 0.13 11 796 1.26 288
605 227 2 .6 6 6  639 0 . 68 .1 1
22 315 857 97.95 914 439 93.0 6 41
S u o je lu sk u n ta la ise t..............................  81 035 0. .s 5
Siviilivirastojen kulj. ja  v a ra tto m a t 159 444 0..70
Sotaväki, ostetu in  l ip u in ..................  24 707 0 .l i
» lu o to l la .......................... . . . 156 605 0. o 9
P o l i i s i t ...................................................... 11 521 0. o»
V a n g i t ......................................................  34 781 0.15
K aikkiaan  22 783 950 100. oo
7 308 . 0.7 4 90
15 202 1.5 5 95
5 781. 0. 59 234
32 261 3. 2 S 206
.1 210 0.12 105
6 477 0 . où 186
982 678 100. oo 43
Vuoteen 1926 verraten osoittavat m. m. yksinkertaisilla, aika- ja vuosi- 
lipuilla matkustaneet liikenteen lisäystä; sen sijaan ovat meno- ja paluulippujen 
käyttäjät sekä suhteellisesti varsinkin varattomien, suojeluskuntalaisten ja 
poliisien luottokulj et ukset vähentyneet. Kaikkiaan tuli vuonna 1927 jokaista 
maamme asukasta kohden keskimäärin 6.4 rautatiematkaa, edellisenä vuonna 
6.3. Matkojen keskipituus on kohonnut 42:sta 43 kilometriin.
Eri luokkien osalle matkustajat, sotaväkeä, poliiseja ja vankeja lukuun­
ottamatta, jakaantuivat seuraavasti:
1) Rautatietilastossa käytetyistä laskuperusteista on ensinnäkin mainittava, että  
kunkin meno- ja paluulipun on katsottu vastaavan kahta matkaa ja että aikalipuilla 
tehtyihin matkoihin nähden on noudatettu' voimassaolevia erikoissääntöjä. Nauha- ja 
konduktöörinshekkilipuilla matkustaneiden luku samoinkuin kaikkien muiden paitsi 
yksinkertaisilla, meno- ja paluu-, tilaus- ja aikalipuilla kulkeneiden henkilökilömetri- 
määrät nojautuvat likimääräisiin arvioihin.
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I luokka. II luokka. III luokka. Yhteensä.
Yksinkertaisilla lipuilla, tavallisilla . . . . 3 114 662 700 9 832 875 10 498 689
> ■> ty ö lä is - ........... — — 337 848 337 848
Meno- ja paluulipuilla, tavallisilla. . . . 74 136 972 2 707 524 2 844 570
> » > työläis- ........ — — 141 178 141 178
Tilauslipuilla, tavallisilla ........................ — 4 240 53 780 58 020
» työläis- .............................. — — 13 452 ' 13 452
Aikalipuilla, ta v a llis illa ............................ — 639 410 6 803 100 7 442 510
» työläis- ................................. — — 155 770 155 770
Vuosilipuilla.......... ....................................... — 152 100 25 500 177 600
Kuponki- ja kansainvälisillä lipuilla . . . . 1 366 20 825 18 802 40 993
Kauha- ja konduktöörinshekkilipuilla. . — 120 541 484 686 605 227
Yhteensä 4 554 1 736 788 20 574 515 22 315 857
0//o 0. 0 2 7.7 8 92.20 100. oo
Suojeluskuntalaiset.................................... — 21 800 59 235 81 Ö35
Siviilivirasiojen k u ljetu k se t................... 446 35 433 123 298 159 177
V arattom at................................................... • - -- — 267 267
Kaikkiaan 5 000 1 794 021 20 757 315 22 556 336
% 0. 0 2 7. 9 5 92.0 3 100.oo
Kuten edellisenäkin vuonna on I ja II luokan matkustajaluku entisestään 
supistunut, I I I  luokan taas kasvanut. Kuitenkin on esim. huomattava, että 
yksinkertaisilla lipuilla tehdyt matkat ovat lisääntyneet kaikissa luokissa. 
Varsinaisten matkustajain1) kertomusvuoden aikana eri rautateillä kulkemat
Henkilö­
liikenne.
seu-
raavasta'taulusta, j ossa sitäpaitsi on esitetty henkilöliikenteen suhteellinen vilkkaus 
(s. o. keskimääräinen matkustajaiukti radan kullakin kilometrillä) sekä matkus­
tajain keskimäärät valtionrautateiden omien henkilövaunujen jokaista akselia 
kohden (erikois-, konduktööri- ja vankivaunuja huomioon ottamatta).
. Lisäys ( +  ) tai välien- Henkilökilometriä keskimäärin
• K a u t  a t  i e.
Kaikkiaan
tuhatta
nys (—) edellisestä 
vuodesta. ratakilometriä henkilö-vaununak-
henkilökilo- T uhatta selikilo-metriä
kohden.' metriä. henkilö­kin.
% Koko
vuonna. Päivittäin.
Helsingin — Hämeenlinnan—Raja­
joen ............................................ 321124 +  17 045 + 5.6 512 200 1403 6.05
H angon.......................................... 13 452 — 436 — 3.1 87 400 239 4.55
Turun — Tampereen — Hämeenlin­
nan .............................. ............... 75 767 +  2 908 + 4.0 260 400 713 5.oo
Vaasan........................................... 71140 +  5 037 + 7.6 226 600 621 4.47
Oulun ............................................ 63 722 +  4 937 + 8.4 102 600 281 4.91
Savon ............................................ 79 786 +  5 054 + 6. S 100 700 276 4.90
Karjalan ........................................ 94 325 +  5 050 + 5.7 116 200 318 5.69
Porin .............................................. 25 289 -f 67 + 0.3 153 300 420 5.45
Jyväskylän............. ..................... 19 887 +  855 + 4.5 98 000 268 5.03
Helsingin—Turun ......................... 84 672 +  848 + 1.0 429 800 1178 5.51
Savonlinnan .................................. 19 009 +  ' 805 + 4.4 92 700 254 5.55
Rovaniemen .................................. 5 809 +  347 + 6.4: 53 300 146 4.20
Kristiinan. Kaskisten................... 7 014 +  72 - + 1.0 49 000 134 4.07
Viipurin—Koiviston ..................... 7 904 +  384 + 5.1 112 900 309 5.1S
Koko rautateistö 888 900 +  42 973 + 5.1 189 000 518 5.39
■Vuonna 1926 ................................ 845 927 +  29 788 + 3.6 184 300 505 5.25
» 1925 ................................ 816 139 —167 411 —17.0 183 400 502 5.17
•» 1913 ................................ 704 493 +  82 064 +  13.2 . 202 400 555 3.42
Varsinaisilla m atkusta jilla  ta rko ite taan  yksinkertaisilla, meno- ja  paluu-, tila u s-  
j a  aikalipuilla kulkeneita.
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E en k ilö -
liikenne.
♦
■ . Varsin ai Sten matkusta] ain
A 11 a m a i n i t u i 11 c
Allamainituilta rau ta­
teiltä lähtien.
H
elsingin—
 
H
-.linnan—
 
R
ajajoen.
R
angon.
T
urun—
 
T
am
pereen1 
—
 H
:linnanJ
V
aasan.
O
ulun.
Savon.
1
H 'ss
P.
sT
Porin.
«H
SsTT
Helsingin—Hämeen­
linnan— Rajajoen. 8 9 1 1  095 62 020 103 458 26 254 20 820 98 145 33 848 17 592 13 788
H angon................... 63 398 2 6 7 9 2 8 2 900 - 943 1124 1330 461 438 . 315
Tur un—Tamp ereen 
—■ Hämeenlinnan. 106 940 3 012 1 2 4 0  700 8 889 4 027 5 727 •2 959 6 414 2 954
Vaasan ................... 28127 1589 8 933 6 3 4  756 25 386 4' 823 1222 3140 17 601
Oulun ..................... 23102 1812 3 990 25 422 8 6 7 9 4 6 19 205 1269 1 327 2 810
Savon ..................... 105 337 1 566 5 669 4 823 17 035 1 3 9 2 1 1 2 .10 512 -1 420 11153
K arjalan................. ■ 35196 ■ 537 2 921 1295 1281 10 852 1 8 5 3 2 9 8 615 2 720
P orin ....................... 18 573 553 6 379 3 257 1331 1 355 654 657 226 1133
Jyväskylän............. 14 231 •364 3 011 17 256 2 666 9 818 2 678 1061 332 484
Helsingin—Turun ,. 1 231 378 20 408 5149 623 476 1387 570 249 293
Savonlinnan........... 10 750 184 736 1675 615 13 810 26 711 389 4 223
Rovaniemen........... 1351 17 195 521 21 883 757 181 61 152
Kristiinan, Kaskisten 4 818 247 998 12 973 7171 555 217 ' 268 606
Viipurin—Koiviston 17 377 41 195 41 65 688 4 049 45 42
Rauman ................. 3 094 81 609 506 ' -381 406 ’ ’ 288 12 553 266
Jokioisten............... 3170 80 8 920 _ 209 63 • • 114 40 214 • 70
Loviisan ............•... . 6 785 140 435 *  109 106 700 150 67 . 40
,Y h tee n sä \ 1 0  5 8 4  722 3 60 579 1 3 9 5 1 9 8 739 552 9 72 376 1 5 6 1  784 1 9 3 9 1 0 7 703 079 3 9 0 6 5 0
Varsinaisten matkustajain henkilökilo-
Allamainituilta rautateiltä lähtien.
A 11 a m a i n i t u i 11 a
Helsingin—
 
Häm
eenlin­
nan—
Raja­
joen..
1
Hangon.
Turun—
 
Tam
pe­
reen—
 H
ä­
meenlinnan.
Vaasan.
Oulun.
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen ............ 2 5 8 3 7 4 2 503 14 397 12 502 5 155
Hangon .................................•............................ 2 670 9 1 8 9 • 444 547 134
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ............. 12 745 431 4 7 3 2 7 3121 904
V aasan............................................................... 3 362 139 3 483 3 3 9 5 2 4 371
O ulun................................................................. 2 853 170. . 2 612 10 302 45  809
Savon ................................................................. 16 188 115 ■ 829 1183 2 402
Karjalan ........................................................... 9 237 49 411 335 319
Porin ................................................................. 2 392 39 ' 2169 1049 356
Jyväskylän ................................................... ... 1542 26 1388 3 832 . 585
Helsingin—Turun ............................................ 5 472 727 602 309 '97
Savonlinnan ..................................................... 2031 14 111 398 156
Rovaniemen ...................................................... 164 1 137 499 2 393
Kristiinan, K askisten............. ....................... 569 25 555 2 681 884
Viipurin—Koiviston ..................... ................... 1826 4 31 18 14
Rauman . ........................................................... 438 6 . . 324 266 106
Jokioisten ......................................................... 338 2 877 89 19
Loviisan............................................................ 923 12 70 57 18
Y h tee n sä ' 3 2 1 1 2 4 13 452 75 767 7 1 1 4 0 63  722
0//o 3 6 .1 3 1.51 8 .5 2 8 .o o 7.17
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lukumäärät vuonna 1927.
r a u t a t e i l l e . - Lisäjrs (-f) tai vähen­
nys (—) v:sta 1926.
i
H
elsingin—
 
Turun.
Savon­
linnan.
R
ova- 
1 
niem
en.
K
ristiinan;
K
askisten.
V
iipurin—
 
K
oiviston.
R
aum
an. .
Jokioisten.
Loviisan.
Yhteensä.
• Luku. 7« '
1225 575 10 209 1302 4 437 19 576 3 305 3 534 7 303 10 5 6 2 2 6 1 +  94102 +  0.90
' 19 442 144 ' 9 152 56 89 106 166 359 001 3 629 —  1.00
6 047 648 205 1208 183 762 10 461 456 1 4 0 1 5 9 2 — 6 007 —  0.43
910 1579 509 13 680 33 606 326 104 743 324 +  32 705 +  4.60
542 611 22 265 7 443 48 394 109 86 9 7 8  381 +  31160 +  3.29
1631 14 328 780 658 799 454 213 727 1 5 6 9  217 +  97 960 +  6 .6 6
579 28 624 177 269 4152 . 270 85 183 1 943 054 +138 571 +  7.68
251 402 69 306 57 11 799 274 •70 703 6 89 — 78 194 —lO.oo
288 3 874 137 648 49 251 123 28 3 8 8 9 6 7 +  12 229 +  3.25
736 9 9 8 182 11 124 21 21 188 95 1 9 9 8 1 7 3 — 41 989 — 2.06
192 1 9 6 0 2 9 70 85 394 90 38 60 2 56 051 +  5 618 +  2.24
18 43 4 6  475 207 — 25 9 6 7 1 9 0 1 +  1740 -jr 2.48
158 73 149 1 4 2 4 3 8 4 64 46 30 1 7 0  815 — 2 754 —  1.59
16 450 3 •20 2 8 2  0 98 27 3 33 3 0 5 1 9 3 +  35 339 +13.10
15 68 ' 21 66 10 __ 56 5 1 8 4 2 5 —  1497 — 7.51
225 30 3 29 — 33 — 7 1 3 2 0 7 +  . 161 +  1.23
152 29 ■4 33 21 6 9 — 8  786 -  1696 —16.18
1 9 9 3 0 3 9 2 5 7 3 2 3 7 2 1 8 9 171 803 \30 7  501 1 8 1 9 6 1 5  580 9 3 5 9 2 1 4 9 2  037 + 3 1 3  819 +  1 .48
Henkilö­
liikenne.
metrimäärät täysin tuhansin vuonna 1927.
rau ta te illä . ,
Savon.
K
arjalan.
Porin. -
■ 
' 1
Jyväskylän. ¡
Helsingin—
 
Turun.
Savon­
linnan.
1
Rova- 
1 
niem
en.
Kristiinan,
Kaskisten.
i
Viipurin—
 
Koiviston.
Yhteensä.5
12163 5 695 2 045 1147 32 706 787 132 309 628 .3 4 8  543
175 80 52 26 3 915 10 1 12 1 ‘ 1 7  2 56
433 525 571 482 1293 54 21 81 6 . 6 7  9 94
524 148 302 2132 112 335 52 712 1 4 9  625
2 208 157 186 516 42 286 1 655 ' 411 1 6 7 2 0 8
. 5 8 1 2 1 1448 186 1793 • 262 2 392 78 39 24 8 5  0 60
1218 8 1 9 9 9 81 606 73 4 345 22 19 115 9 8  829
119 105 2 0  407 272 16 52 21 18 .2 2 7  017
1462 318 .130 11 746 19 811 14 36 2 2 1 9 1 1
218 107 26 28 4 6 1 5 5 14 1 9 1 53 766
2 747 3 092 49 863 24 9 722 7 5 12 19 231
176 24 9 33 2 36 3 787 12 — ' 7 2 7 3
63 31 29 129 11 49 15 5 343 — 1 0  3 84
60 -501 7 6 6 78 * 1 7 1 1 0 9 662
35 59 1180 90 _ 34 2 3 __ 2  543
11 8 22 16 22 3 1 1 — 1 4 0 9
53 28 7 .2 14 1 — 3 1 1 1 8 9
79 7 8 6 94 325 2 5 2 8 9 19 8 87 84  672 19  009 5 809 7 014 7 9 0 4 8 8 8 9 0 0
8 .9 8 10.61 2 .84 2 .24 9 . 6 3 ' 2 .14 0 .65 0 . 7 9 0 .89 100 . oo
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Henkilö­
liikenne. Eri rautateiden välisen henkilöliikenteen laajuus vuonna 1927 käy ilmi 
kahdesta edellisellä aukeamalla olevasta taulusta, joista ensimmäisessä esitetään 
kunkin rautatien liikennepaikoilta toisille saman tai muiden rautateiden liikenne- 
paikoille lähteneiden varsinaisten matkustajain. lukumäärät ja jälkimmäisessä 
näiden matkustajain kullakin rautatiellä kulkemat henkilökilometrimäärät. 
Tauluissa on paitsi eri rautateiden koko liikennettä myös niiden sisäistä liiken­
nettä koskevat luvut painettu vinonumeroin.
Alempana oleva taulu osoittaa taas niitä vaihteluja, joita on todettu 
henkilöliikenteen puolesta huomattavimmilta asemilta lähteneiden ja niille 
saapuneiden varsinaisten matkustajain yhteenlasketuissa luku-samoinkuin hen- 
kilökilometrimäärissä.
A s e  m a t.
Yhteensä lähteneitä ja  
saapuneita matkustajia, 
täysin tuhansin.
Yhteensä lähteneiden ja  
saapuneiden matkustajain mil­
joonaa henkilökilometriä.
1927. 1926. 1925. 1913. 1927. 1926. 1925. 1913.
Helsinki.................................................... 8 759 8 772 8 620 3 794 361.5 337.3 324.8 183.4
Oulunkylä................................................ 771 839 940 541 5.6 6.0 6.7 4.4
Malmi....................................................... 2 417 2 551 2-696 846 25.0 26.2 27.7 9.3
Tikkurila.................................................. 1558 1457 1 255 225 22.6 21.2 18.3 3.7
K orso............... \ ................................ •... 445 429 353 77 8.s 8.5 • 7.0 1.7
K erava..................................................... 473 430 ' 407 163 13.4 12.4 11.9 5.7
Järvenpää ................................................ 216 178 164 72 7.0 5.9 5.3 2.7
Hyvinkää ................................................ 337 311 302 154 14.0 12.7 12.1 7.1
Riihimäki ................................................ 356 338 330 197 15.0 14.2 14.2 8.9
Hämeenlinna........................................... 367 347 333 190 21.0 19.6 19.2 12.1
Lahti ........................................................ 342 303 293 189 29.2 24.2 23.3 14.5
Kouvola.................................................... 360 340 • 344 164 15.2 14.3 13.9 8.4
V npuri..................................................... 2 236 2 200 2156 1064 109.1 106.3 102.9 73.0
Säiniö ................. ...................................... 544 559 560 144 7.1 7.3 7.2 2.4
Terijoki ................................................... 329 315 311 750 9.7 9.1 8.6 29.9
Turku . .................................................... 872 912 905 451 60.7 60.0 56.0 47.2
Tampere .................................................. 1013 1014 1072 568 69.2 64.5 63. s 35.7
Lempäälä ................................................ 266 244 238 100 6.9 6.2 6.0 3.1
Toijala..................................................... 230 210 187 74 7.2 7.1 6.5 3.3
V aasa....................................................... 213 207 ' 209 159 26.5 24.7 - 24.5 18.3
Seinäjoki .................................................. 206 190 ■ 177 66 10.3 9.9 9.7 6.6
Kemi ....................................................... 202 193 184 100 15.5 14.1 12.6 6.0
O ulu.............................................. ........... 275 256 259 152 28.4 26.2 24.4 16.6
Kuopio..................................................... 266 259 241 157 28.2 27.6 25. S 16.7
K o tka ....................................................... 218 232 237 108 . 18.5 17.4 16.8 10.4
Sortavala.................................................. 223 224 234 145 19.1 19.1 17.9 11.3
Pori ......................................................... 352 403 405 198 17.3 17.6 17.6 10.9
Jyväskylä ................................................ ' 268 263 ' 247 111 22.1 20.7 19.5 8.7
Espoo ....................................................... 362 338 306 116 7.0 6.5 5.9 2.3
Grankulla .............................•.................. 654 677 646 277 10.o 10.4 9. S 4.6
Pitäjänmäki ............................................ 943 1034 1042 704 9.0 9.9 10.1 6.4
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Mitä lopuksi tuke erikoisesti matkailija- ja kansainväliseen liikenteeseen, 
nousi kotimaisilla ja yhdistettävillä kuponkilipuilla sekä pohjoismaisessa ja 
suomalais-venäläisessä yhdysliikenteessä käytetyillä lipuilla tehtyjen matkain 
luku valtionrautateillä vuonna 1927 kaikkiaan 40 993:een. Lippujen laadun 
mukaan nämä matkat jakaantuivat seuraavasti:
M a t k o j a  v u o n n a  1 9 2  7.
I  luokka. . I I  luokka. I I I  luokka. Yhteensä.
K otim aiset kuponkiliput ...............................  45 . 5 295 8 788 ■ 14128
Y hd iste ttävä t l i p u t ............................................. 1 319 . 11247 6 684 19 250
Pohjoism ainen y hdysliikenne....................... ! 2 290 512 804
Suom alais-venäläinen yhdysliikenne.............  — 3 993 2 818 6 811
, Y hteensä i~366 2Ö825 18802 4Ö993
Tavaraliikenne.
Valtionrautateillä kuljetetun rahti- ja pikatavaran (siihen luettuna kaikki 
maito riippumatta tämän kuljetustavasta) yhteenlaskettu painomäärä x) nousi 
vuonna 1927 tasaluvuin 11 143 000 tonniin, oltuaan edellisenä vuonna 10 068 000 
tonnia, ja lisääntyi siis 10.7 %. Näiden lähetysten kulkema matka taas kasvoi 
1 629 798 000:sta 1 768 546 000 tonnikilometriin eli 8.5 %. Vastaavat tonni- ja 
tonnikilometrimäärien vaihtelut vuodesta 1913 lähtien näkyvät allaolevasta 
yhdistelmästä.
/
V u o n n a .
K u l j e t e t t u  t o  n u i m a  ä ra . 
Kaikki- Lisäys (-f) t. vähenny s ( - )  
aan. edellisestä vuodesta.
Täysin tuhansin. %
T o n n i k i l o m e t r i l u  ku. 
Kaikki- Lisäys (+) t. vähennys (—) 
aan. edellisestä vuodesta.
Täysin tuhansin. %
1 9 1 3 ............. ........... 4 934 + 315 . + 6. s 649 485 . + 53 717 + 9.0
1914 ............. ........... 4 419 515 10.4 684 761 + 35 276 + 5.4
1915 . . . . . . . ...........  5 167 + 748 16.9 1 278 636 + 593 875 + 86.7
1916 . . . . : . . ...........  6 161 + 994 + 19.2 1 483 295 + 204 659 + 16.o
1917 ............. ...........  4 904 — i 257 — 20.4 1 215 850 — 267 445 18.0
1918 ............. ...........  1 941 — 2 963 — 60.4 297 661 — 918 189 — 75.5
1919 ............. ...........  4 139 + 2 198 113.2 616 481 + 318 820 + 107.1
1920 ............. ...........  5 405 + 1 266 + 30. o 931 679 + 315 198 + 51.1
1921 ............. ...........  5 163 — 242 4.5 834 740 — •96 939 10.4
1922 ............. ........... 6 884 + 1 721 ■ + 33.3 1 135 283 + 300 543 + 36.0
1923 ............. ...........  8 276 + 1 392 + 20.2 1 350 592 + 215 309 _J_ 19.0
1924 ............. ...........  S 171 — 105 1.3 1 336 897 — 13 695 — 1.0
1925 ............. ...........  8 905 + 734 + 9.o 1 442 164 + 105 267 + 7.9
1926 ............. ...........  10 068 + 1 163 + 13.1 1 629 798 + 187 634 + 13.0
1927 ............. ...........  11 143 1 075 + 10.7 1 768 546 + 138' 748 + 8.5
Eri tavaralajien tonnimäärät vuosilta 1927, 1926, 1925 ja 1913 sekä niiden 
lisäys tai vähennys kertomusvuonna käyvät ilmi seuraavasta taulusta (vrt. 
VII liitettä).
1) Seuraavien laskelmien ulkopuolelle on jä te t ty  enshmäldn rau ta tiepaketit, koska 
ei ole tie to ja  niiden painosta, vaan  ainoastaan kappaleluvusta, joka v. 1927 oli 665 651 
(v. 1926 591 189). S itäpaitsi ei ole o te ttu  huomioon tavaranku lje tusta  valtionrautateiden 
om aa ta rv e tta  varten , m inkä osalta v iita taan  V I liitteen  tau luun  2.
Henkilö­
liikenne.
Tavara­
liikenne.
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Tavara -
liikenne. K uljetettu tavaramäärä. Lisäys (-4*) tai vähennys (—) 
vuonna 1927.
T a v a r a 1 a j i t.
1927. 1926. | 1925. I 1913.
Tonnia.
% koko 
mää­
rästä.
Tonnia. Tonnia. %
R y h m ä  I .  M a a n v ilje ly k s e e n  luet-
ta v ia  ■ta v a ra la je ja .
1. Rukiita .................................. 94 331 0.85 114 425 121566 27 395 — 20094 — 17.6
2. Muuta viljaa . . . . . . ............... 59 281 0.53 50 626 56 398 55 407 + 8 655 +  17.1
3. Jauhoja ja ryynejä ............. 243 210 2.18 257 371 276 834 263 953 — 14161 — 5.5
4. Perunoita ja juureksia ___ 49086 0.41 44 772 35 267 12149 + 4 314 +  9.6
5. Heiniä, olkia ja väkirehua .. 281 395 2.52 321 394. 205 405 120 541 — 39 999 — 12.4
6. M aitoa............. ...................... 189434 1.70 177 786 168 154 106 826 ■h 11648 +  6.6
7. V o ita ...................................... 23 361 0.21 21 601 21 658 20 434 4* 1760 +  8.1
8. L ihaa...................................... 49 252 0.44 58 041 59 828 17 807 — 8 789 — 15.1
9. Turvetta ja turvepehkua . . . 21 202 0.19 23149 17 599 13 666 — 1947 — 8.4
10. Lannoitusaineita................... 250 311 2.25 219 091 168 296 93 829 4* 31 '220 +  14.2
11. Muita tähän kuuluvia.......... 53113 0.48 63 012 58003 12 549 — 9 899 — 15.7
Yhteensä 1 313 976 11.79 1 351 268 1189 008 744 556 — 37 292 — 2.8
R y h m ä  11. P u u ta v a ro ita .
12. Lankkuja ja lau to ja ............. 1 829162 16.42 1 449 532 1304 908 712 971 +  379630 +  26.2
13. Parruja, peikkoja ja hirsiä
sekä propseja ja muuta pyö­
reää puutavaraa................... 2 973 967 26.09 2 629 762 2 540 785 568 719 +344 205 +  13.1
14. Halkoja ja puujätteitä _ __ 1 230 575 11.04 1 123 757 921 727 906 112 +106 818 +  9.5
15. Muita puutavaroita ............. 313 494 2.81 277 048 235 983 172 244 + 36 446 +  13.2
Yhteensä 6 347 198 56.96 5 480 099 5 003 403 2 360 046 +  867 099 +  15.8
R y h m ä  I I I .  M u i h i n  te o llisu u k siin
luetta via ta va ra la je ja .
16. Paperiteollisuuteen luettavia . 842 978 7.56 821 005 765 891 353 736 21973 +  2.7
17. Malmeja, kiviä, kalkkia ja 
sementtiä ............................... 425 641 3.82 390 365 276 588 231 437 + 35276 +  9.0
18. Soraa ja muita maalajeja . . . 266 232 2.39 268 323 171 588 127 697 2 091 — 0.8
19. H iiliä ...................................... 362 350 3.25 220 434 221 054 98 886 +  141916 +  64.4
20. Metalliteollisuuteen, luettavia 284 253 2.55 294 833 212 601 177 056 — 10580 — 3.6
21. Tiiliä ...................................... 337 223 3.03 356 572 223 730 238 560 — 19349 — 5.4
22. Kehruuaineita, lankoja, köy­
siä, kankaita ja vaatetusesi-
neitä ...................................... 44 030 0.40 43 639 40 710 35 219 ■h 391 +  0.9
23. Vuotia ja nahkoja ............... 23 811 0.21 20 937 24 082 15 758 4~ 2 874 +  13.7
24. Kemikaalioita ....................... 133 450 1.20 113 292 71 593 35157 20158 +  17.8
25. Öljyjä, tervoja, asfalttia ja 
valaistusaineita ..................... 115 479 1.04 101 082 87 949 68 568 14 397 +  14.2
26. Muita tähän kuuluvia.......... 105 907 . 0.95 95 628 111 656 58 467 + 10279 +  10.7
Yhteensä 2 941 354 26.40 2 726 110 2 207 442 1 440 541 4* 215 244 +  7.9
R y h m ä  I V .  R a v in to - j a  n a u tin to ­
a in e ita , p a its i  I  ry h m ä ä n  lu ettu ja .
27. K alo ja.................................... 12109 O.n 15 198 13 304 20 244 — 3 089 — 20.3
28. Suoloja .................................. 65 107 0.58 64 902 66 240 41 071 + 205 +  0.3
29. Siirtomaantavaroita ............. 99 541 0.89 96 760 88 379 56 194 2 781 +  2.9
30. Juomia .............................. 19 468 0.18 19 707 26 514 10 210 — 239 — 1.2
31. Muita tähän kuuluvia.......... 35 794 0.32 31 566 56 723 31460 4* 4 228 +  13.4
Yhteensä . 232 019 2.08 228133 251160 159179 + 3 886 +  1.7
R y h m ä  V .  M u it a  ta va ra la je ja  . . 183 172 1.64 153 886 129 750 114 054 + 29 286 +19.0
P o ik k e u slu o k k iin  luetta via tavaroita . 
Pikatavaraa (paitsi m aitoa)........ 80174 0.72 73915 65 711 42 755 + 6259 4- 8.5
Muuttotavaraa............................... 15 945 0.14 15 929 15 903 16 914 + 16 +  O.i
Sotilastavaraa ............................... 24 476 0.22 26 551 39 870 33117 — . 2 075 — 7.8
Läpikulkutavaraa ......................... 4 963 0.05 12155 3108 22 307 7192 — 59.2
Kaikkiaan 11 143 277| 100.0O 10 068 046 8 905 355|4 933 469 +1075231 +  10.7
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Sen mukaan, miltä rautatieltä tavara lähetettiin, jakaantuivat edellä ilmoi­
tetut tavaramäärät vuonna 1927 pääryhmittäin seuraavalla tavalla:
Tavara•
liikenne.
T a v a r a r y h m ä . Poikkeus- Yhteensä.
R a u t a t i e . 1. II. m . IV. luokat.
Tonnia .
Helsingin—H:linnan—Rajajoen .. 455 833 1141 097 928613 84 642 17 305 55 823 2 683 313
H angon.......................................... 44 782 104 654 186 902 1543 1185 4 684 343 750
Turun—Tampereen—H:linnan . . . 164 878 311 288 334 000 23 500 4 759 17 879 856 304
Vaasan........................................... 100 285 384190 111 575 29 945 3 025 4 920 633 940
Oulun ............................................ 89 598 398 776 94 347 28 235 4 738 6 640 622 334
Savon ............................................ 134 652 1 368 815 496 153 31 272 6 044 8 201 2 045 137
Karjalan ........................................ 75 095 1 721 307 322 474 4 979 5 009 7 429 2 136 293
P o rin .............................................. 48 488 203 691 165 960 11383 964 3 448 433 934
Jyväskylän.................................... 9 675 356 381 77 951 2 601 653 1689 448 950
Helsingin—Turun ......................... 90 748 68 344 55 025 7 948 1481 4 630 228 176
Savonlinnan.................................. 10 345 170123 95 458 1009 799 1373 279 107
Rovaniemen.................................. 4 385 19140 1107 207 986 681 26 506
Kristiinan, Kaskisten................... 20838 69 943 40 365 2 081 423 2 268 135 918
Viipurin—Koiviston.....................
Yksityiset sekä Skandinavian ja
1242 29 363 12 121 691 113 724 44 254
Venäjän rau ta tie t..................... 63132 86 19 303 1983 135 688 5169 225 361
Yhteensä|l 313 976|6 347 198 2 941 354|232 019 183172| 125 558 11 143 277
Ylläesitetyissä tauluissa on kaikki maitolähetykset luettu rahtitavaraan 
(I pääryhmään) katsomatta siihen, että maitoa on kuljetettu myös pikatavarana 
ja lipuilla sekä liikennöitsijöille pitemmäksi ajaksi vuokratuissa maitovaunuissa. 
Allaoleva taulu taas osoittaa, missä määrin sanottuja maidon kuljetustapoja 
on käytetty eri rautateillä ja kunakin kuukautena.
V u o n n a  1 9 2  7. Vuonna
1926
Rahti- Pika- Vuokra- Kaikki- kaikki-
tavarana. tavarana. vaunuissa. aan. aan.
R a u t a t i e . T o n n i a m a i t o a .
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen . . . . . . 5 423 35 564 6 749 12 623 60 359 57 740
Hangon ........................................................... 199 19 162 155 142 19 658 18 111
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ........... 1213 8 571 6 228 — 16 012 15 562
Vaasan............................................................. 655 3 047 324 — 4 026 3 660
Oulun............................................................... 1836 5 300 1262 1551 9 949 7 540
Savon ............................................................... 2120 9164 2 659 3134 17 077 16 322
Karjalan ......................................................... 4 657 2 748 1107 3 995 12 507 12 522
Porin ............. ................................................. 1163 7 203 36 — 8402 8111
Jyväskylän ..................................................... 1086 1146 — — 2 232 1965
' Helsingin—Turun........................................... 802 29 820 84 127 30833 28 974
Savonlinnan ................................................... 3 271 548 614 _ 4 433 4144
Rovaniemen ................................................... 371 2 682 — — 3053 2 576
Kristiinan, Kaskisten .................................... 137 291 — _ 428 368
Viipurin—Koiviston . i .................................. 375 46 44 — 465 191
Yhteensä 23 308 125 292 19 262 21 572 189 434 177 786
K u u k a u s i .
Tammikuu....................................................... 2 056 11154 1493 1815 16 518 15 269
Helmikuu ....................................................... 1854 10 489 1405 ' 1872 15 620 14043
Maaliskuu .......................................... •............ 2 479 11621 1476 2 212 17 788 15 781
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Tavara­
liikenne. V u o n n a  192  7. Vuonna1926
Lipuilla. Bahtita- Pika- Vuokra- Kaikki- kaikki-varana. tavarana. vaunuissa. aan. aan.
T o n n i a m a i t o a .
H uhtikuu......................................................... 2164 12 061 ' 1752 2 047 18 024 16 226
Toukokuu ....................................................... 2188 11947 1726 2 096 17 957 15 449
Kesäkuu........................................................... 1843 •10 140 1573 1751 15 307 14 382
Heinäkuu......................................................... 1809 9185 1522 1596 14112 13 306
E lokuu............................................................. 1614 9114 1487 1549 13 764 13 211
Syyskuu ........................................................... 1852 10 095 1720 ■1771 15 438 14 533
Lokakuu ......................................................... 1741 9 645 1674 1 555 14 615 ' 14 797
Marraskuu....................................................... 1800 9 472 1667 1 628 14 567 14 566
Joulukuu...................................: ........... : ___ 1908 10 369 1767 1680 15 724 16 223
Täysin vaunukuormin kuljetettiin valtionrautateillä vuonna 1927, lukuun­
ottamatta yksityisradoilta saapuneita lähetyksiä, joista puuttuu tä tä  koskevia 
tietoja, yhteensä 9 866 947 toimia rahti- ja pikatavaraa eli 89.7 % koko vas­
taavasta tavaraliikenteestä; siten tuli kappaletavaran osalle vain 1 138 342 
tonnia eli 10.3 %. Seuraavasta taulusta näkyvät vaunukuormalähetysten 
tonnimäärät eri rautateillä vuosina 1927, 1926 ja 1913 sekä niiden osuudet 
kaiken kultakin radalta lähetetyn tavaran painosta.
R a u ta tie .
Täysin vaunukuormin- lähetetty, 
tonnia.
% kaiken lähetetyn 
tavaran painosta.
V.1927. V. 1926. V. 1913. V.1927. V. 1926. V.1913.
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen . . . 2 250 019 2 063 995 1 458 112 83.9 83.3 81.7
Hangon ...................................................... 299 418 373 593 241 017 87.1 ' 86.5 86.9
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ___ 708 770 582 627 296 390 82.« 69.9 76.3
Vaasan....................................................... 569 343 518 282 256 999 89. s 88.9 86.0
Oulun...................................... .................. 548 605 494 203 269 635 88.2 88.6 80.9
Savon ......................................................... 1 929 401 1 694 750 525 145 94.3 ■ 94.2 91.4
Karjalan .................................................... 2 058 830 1 742 671 580 396 96.1 95.6 80.3
Porin ......................................................... 384 492 409 528 128 511 88.6 90.2 83.6
Jl^äskylän ............................................... . 420 149 328 015 66 292 93.0 90.0 86.2
Helsingin—Turun .................................... 166 877 140 764 107 957 73.1 70.5 75.7
Savonlinnan .............................................. 260 783 208 000 59 751 93.1 93.0 93.7
Rovaniemen .............................................. 19 715 12 743 8 810 74.1 67.5 84.0
Kristiinan. Kaskisten............................... 123 300 97 694 11 778 90.7 89.7 84.2
Viipurin—Koiviston ................................. 42 015 34 835 — 94.9 95.1 —
Skandinavian rau ta tie t............................ 1283 2 527 _ 65. S 81.2 —
Venäjän » ................................ 83 947 40 473 — 98.3 99. S —
Yhteensä 9 866 947 8 744 700 4 010 793 89.7 87.8 82.8
Kaiken rahti- ja pikatavaran kertomusvuonna kulkemat tonnikilometri- 
määrät valtion eri radoilla ja niiden muutokset edelliseen vuoteen verraten käyvät 
ilmi allaolevasta taulusta, jossa sen ohessa on esitetty tavaraliikenteen suh­
teellinen vilkkaus (s. o. kuinka monta kunkin rautatien koko pituusmatkan
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kulkenutta tonnia niillä kuljetetut tavaramäärät vastaavat) sekä keskimää- 
-räinen kuormitus kutakin liikennejunain tavaravaununakselia kohden.
R a u t a t i e .
Kaikkiaan 
tu h a tta  
tonnikilo- 
. metriä.
Lisäys ( +  ) tai vähen­
nys (—) edellisestä 
•vuodesta.
Tonnikilometriä keskimäärin
ratakilonietriä
kohden.
tavaravaunun- 
aksclikilom
et- 
riä kohden.
T uhatta
tonnikm. %
Koko
vuonna.
Päivit­
täin.
Helsingin—M innan—Rajajoen .. 383 893 +  28 364 +  8.0 612 270 1677 3.io
H angon.......................................... 35 438 — 21 227 -37 .5 230 117 630 2.44
Turun—Tampereen—M innan . . . 113 668 — 10 591 — 8.5 390 612 1070 2.79
Vaasan........................................... 127 496 +  3 796 +  3.1 406 038 1 1 1 2 2.63
Oulun ............................................ 105 192 +  12 757 +13.S 169 391 464 2.16
Savon ............................................ 388 779 ■ +  38 682 +  11.0 490 883 1345 3.03
K arja lan ................... .................... 376 617 +  67 637 +  21.9 463 814 1271 3.1S
Porin .............................................. 56 996 +  1232 +  2.2 345 430 946 2.87
Jyväskylän .................................... 53164 — 894 — 1.7 261 892 718 3.04
Helsingin—Turun ......................... 30 732 — 4 416 — 12.6 156 000 427 3.02
Savonlinnan .................................. 51 878 +  11999 +30.1 253 063 693 5.0C
Rovaniemen.................................. 5 319 +  642 +  13.7 . 48 798 134 1.54
Kristiinan, Kaskisten................... 12 767 +  ■ 1967 +  18.2 89 280 245 2.14
Viipurin—Koiviston ....................... 26 607 .4- 8 800 +49.4 380 100 1 041 2. S 3
Koko rautateistä- 1 768 546 4138 748 -j- 8.5 376 046 1030 2+5
Vuonna 1926 ........: ....................... 1 629 798 +187 634 +13.0 354 998 973 2.94
)> 1925 ................................. 1 442 164 +105 267 +  .7.9 324 009 888 2.76
» 1913 ................................. 649 485 +  53 717 +  9.0 186 634 511 1.83
Kuljetettujen tavarain keskimääräinen kuljetuspituus oli kertomusvuonna 
159 kilometriä; vuonna 1913 se oli vain 132, vuosina 1925s ja 1926 taas kokonaista 
162 kilometriä.
Eri rautateiden-välisen tavaraliikenteen laajuus vuonna 1927 käy selville 
kahdesta seuraavalla aukeamalla olevasta taulusta, joista edellisessä esitetään 
kunkin rautatien liikennepaikoilta toisille saman tai muiden rautateiden liikenne- 
paikoille menneiden tavarain tonni määrät *) ja jälkimmäisessä näiden tavarain 
kullakin rautatiellä kulkemat tonnikilometrimäärät. Tauluissa on paitsi eri 
rautateiden koko liikennettä myös niiden sisäistä liikennettä koskevat luvut 
painettu vinonumeroin.
x) E ri rau ta te iltä  lähete tty jen  tavarain  kokonaism äärät eivät tässä  taulussa ole 
yh täp itäv iä  sivulle 51 o te tussa ensimmäisessä taulussa ju lkaistu jen  lukujen kanssa, 
koska siinä rau ta teiden  yhtyniäpaikoissa sijaitsevien asemien koko läh ten y t liikenne 
m erkittiin  kulloinkin sen vanhem m an rau ta tien  kohdalle, johon näm ä asem at virallisesti 
kuuluvat, kun taas  tässä  liikenne on ja e ttu  niiden eri rau ta te iden  kesken, joilla se tosiasialli­
sesti on kulkenut.
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Tavara-  '
liikenne. Kuljetetun tavaran tonni-
A 11a m a in itu il le
Allamainituilta rautateiltä 
lähtien.
Helsingin —
 
H: linnan —
 
Rajajoen.
Hangon. ’
Turun—
 
Tam
pereen 
—
H: linnan.
Vaasan.
1
Oulun.
Savon.
: Karjalan.
i
Porin.
Helsingin—Hämeenlinnan— 
Rajajoen......................... 1 541 875 78 295 96 507 18 374 27 391 270 794 133 468 42 445
H angon............................... 109 074 149 498 17 076 6 768 3 489 15 606 3 921 5 949
Turun — Tampereen — Hä­
meenlinnan ..................... 119 759 22 359 323 5 68 17 350 15 919 15 718 10 588 32 811
Vaasan ............................... 27 497 3 849 25 261 3 3 8 1 6 2 52 118 13 254 8 998 53 288
Oulun ................................. 12 898 3 642 4 083 45 441 495  214 21230 3 305 1525
Savon ................................. 212 883 15 602 12 290 23 053 220 206 1 2 2 8  759 34159 26 192
K arja lan ............................. 237 531 17 854 11 826 4 923 2 922 164 027 1 0 4 1 9 8 9 1107
P o rin ................................... 23 689 12 097 6 430 7 725 2 805 7 059 2 342 3 0 9 6 7 0
Jyväskylän......................... ' 38 610 3 839 10 365 122 645 5 357 101 653 5 370 14 082
Helsingin—Turun ............. 75 761 16 131 42 060 2194 2 227 2 999 2 887 1816
Savonlinnan................. . 38 263 5 506 2177 1557 593 99 193 31859 217
Rovaniemen . . . .  <............. 153 114 31 65 19 862 43 28 5
Kristiinan, Kaskisten ___ 8 550 1798 509 17 217 8 062 1809 1115 221
Viipurin—Koiviston.......... 10 595 1022 186 3 9 3 070 5 708 78
Rauman ............................. 6 871 1149 2 712 2 357 764 1142 798 24 475
Jokioisten........................... 5133 1559 26 637 564 877 765 545 652
Loviisan ............................. 13 615 791 421 284 85 5104 459 363
Karhulan ........................... 2 382 133 156 76 236 23 336 534 48
Skandinavian..................... 14 172 17 344 653 24 5 44
Venäjän ............................. 48 632 284 4 081 2 691 782 11111 14 946 628
Y h tee n sä 2 5 3 3  785 335 694 5 8 6  393 611 793 859 571 1 9 8 6  696 1 3 0 3  024 515 616
Tonnikilometrimäärät vuodelta
Allamainituilta rautateiltä lähtien.
A l l a  m a i n i t u i l l a
H
elsingin—
 
H
:linnan —
 
R
ajajoen.
H
angon..
T
urun—
 
Tam
pereen 
—
H
:linnan.
V
aasan.
O
ulun.
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen ............... 1 8 9  729 4 936 17 487 12 612 8068
Hangon ................................................................. 10 172 1 8 6 7 6 2 967 2 876 873
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ................. 25 012 1633 5 7 6 8 1 9 045 5 227
V aasan.................................: ................................ 5 576 545 7 981 5 2 9 9 9 15 434
O ulun................................................................................. 2 211 522 1973 10 992 44 432
Savon ..................................................................... 4 9 656 2 207 2 495 6 768 23156
Karjalan ............................................................................ 52165 2 008 1916 435 647
Porin ................................................................................... 8 873 1026 5 337 2 589 988
Jyväskylän ........................................................................ 4 691 521 5 974 20 628 805
Helsingin— Turun .......................................................... 3 631 1757 2 706 1413 815
Savonlinnan ..................................................................... 7 847 ' 799 386 641 79
Rovaniemen .......................................................... 21 16 28 80 1169
Kristiinan, K askisten ................................................... 1010 215 873 4 448 2 287
Viipurin— Koiviston ..................................................... 1533 88 43 1 2
Raum an..........! ..................................................... 2 223 166 1525 795 266
Jokioisten ............................................................. 1089 94 3 477 469 289
Loviisan.................................................................. 2 416 118 118 66 15
K arhulan............................................................... 519 19 24 15 37
Skandinavian .............................................. . 71 26 17 133 501
V enäjän................................................................. 15 448 66 660 491 102
Yhteensä 383  893 35 438 113 668 1 2 7 4 9 6 1 0 5 1 9 2
■ 0// O 21.71 2 .00 6.43 7.21 5.95
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määrät vuonna 1927.
r a u t a t e i l l e .
Jyväskylän.1
 ^Helsingin—
 
Turun.
Savon­
linnan.
2. td
l !2 50 p *
l Kristiinan- 
Kaskisten.
Viipurin—
 
Koiviston.
Baum
an.
Jokioisten
L
o
v
iis
a
n
.
Karhulan.
Skandina­
vian.
Venäjän.
Yhteensä.
19 367 82 586 19 049 2 360 3 862 162 756 7 379 3 236 24 063 9067 173 16 515 2  5 5 9 5 6 2
5 330 23 343 1151 200 1117 867 957 241 1115 387 6 3 3 4 6 0 9 8
8182 86 540 1877 1245 1810 599 16 418 18 484 969 1612 296 10330 7 0 6 4 3 4
15191 6 388 2 319 9 335 47 516 32 40 530 '278 218 12 1194 7 909 6 5 3  3 4 9
1745 639 678 17187 2 908 76 1322 58 142 17 5 056 7 044 6 2 4 2 1 0
34 812 9 225 115 798 911 7 910 26 092 7161 132 1476 36 677 10 34 902 2  0 4 8 2 5 0
3 626 2 686 50 022 530 214 659 560 377 476 4 239 273 461 26 347 2 2 3 0  9 9 0
4133 2 624 388 317 317 185 159 588 266 154 12 5 10416 5 5 0 2 2 2
1 2 0 5 8 6 8 573 4 033 159 1456 478 9 917 121 207 67 — 2 307 4 4 9  8 2 5
953 1 0 4  4 1 2 517 513 415 107 1676 1771 631 182 34 36 2 5 7 3 2 2
3 554 382 6 0  3 3 0 12 331 27 600 1766 _ 294 218 _ 8 216 2 8 2 0 6 8
9 18 4 6  0 8 4 50 — — 1 — — 268 — 2 6  7 3 5
2 732 302 474 938 9 4  7 7 9 — 8 — 64 4 210 — 1 3 8  7 9 2
7 36 147 — — 2 1 7 1 5 38 — — — — 1445 4 4  0 5 9
1308 1592 1319 83 38 30 _ 38 7 20 _ 3 096 4 7  7 9 9
154 3 609 109 75 141 8 115 — 69 2 23 — 4 1 0 3 7
29 487 94 16 21 24 64 4 — 7 — — 2 1 8 6 8
63 104 171 3 1 ■ 4 9 2 26 — — — 2 7 2 8 4
_ _ _ 38 _ _ _ _ _ _ _ 638 1 9 4 9
283 729 678 — 16 — 55 275 215 18 — ■ — 8 5 4 2 4
2 2 2 0 6 4 334  2 75 2 5 9 1 5 8 4 0 0 0 6 1 6 2  902 9 0 0 1 3 3 2 4 7 3 8 0 2 5  383 33 8 89 )4 8 5 7 5 7 736 129 204 1 1 1 4 3 2 7 7
Tavara­
liikenne.
1927 täysin tuhansin.
r a u t a t e i l l ä .
Savon.
K
arjalan.
1
Porin.
Jyväskylän.1
H
elsingin—
 
T
urun.
Savon­
linnan.
B
ova-
niem
en.
HMfin HE ES’
l i
pg
V
iipurin—
K
oiviston.
Yhteensä.
20 771 21 269 3 807 1716 7 692 2 293 239 258 5205 296  082
2184 626 513 454 4 850 69 19 68 20 44 367
1457 2113 3120 1760 5 701 139 122 131 16 1 1 3 1 5 7
1784 1867 8 895 4 739 64 2 521 966 4 237 1 1 0 7 6 0 9
8 926 1274 316 905 10 2 055 1603 249 3 75 471
2 9 1 2 1 6 8 358 .1083 9 883 93 ’ 13 335 95 666 ' , 749 409 760
10 529 325 510 140 1243 57 11264 • 55 13 18 982 4 2 4 9 6 4
304 331 3 1 6 5 1 888 53 306 33 22 8 5 2  409
20 815 1225 2 834 2 8 4 1 1 42 2 298 16 142 15 8 8 4 1 7
558 690 322 213 1 1 9 9 5 40 54 24 3 2 4  221
26 786 9 529 188 1150 7 1 4  760 1 2 785 6 2 9 6 0
28 3 1 1 — 6 1 9 9 9 3 — 3 355
304 168 13 779 6 248 95 6 9 3 7 — 1 7 3 8 3
162 392 14 1 — 23 — — 816 3 075
73 131 3 879 459 13 189 9 3 2 9 733
66 134 79 80 109 8 7 9 1 5 9 1 1
347 104 48 2 16 6 2 1 1 3  260
789 84 6 18 4 13 — — — 1 5 2 8
218 73 7 _ _ 120 4 _ _ 1 1 7 0
1 462 2 736 80 462 20 2185 — 2 — 2 3  714
3 8 8  779 376  617 56 996 5 3 1 6 4 30 732 51 878 5 319 1 2  767 2 6 6 0 7 1 7 6 8 5 4 6
2 1 .98 21.30 3 .22 ' 3 .01 1 .7 4 2 .9 3 0.30 0 .7 2 1 .60 lO O .o o
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Tavara­
liikenne. Kunkin rautatien sisäinen, muille rautateille lähtenyt ja muilta rauta­
teiltä saapunut tavaraliikenne osoittaa tonnimäärien mukaan vuoteen 1926 
verraten allamainittuja muutoksia:
Rautatie.
Sisäinen liikenne. Muille radoille lähtenyt liikenne.
Koko lähtenyt 
liikenne.
Muilta radoilta 
saapunut liikenne.
Lisäys ( + ) tai vähennys (—) vuodesta 1926.
Tonnia. % j Tonnia. 1 % Tonnia. 1 % j Tonnia. %
Heisin gin—Häm eenlinnan- 
Rajajoen......................... +  92 499 +  6.4 +106 613 +  11.7 +199112 +  8.4 +  62 828 +  6.8
H angon.............................. — 12 442 — 7.7 — 77 076 — 28.2 — 89 518 — 20.5 -  61 077 --24.7
Turun — Tampereen — Hä­
meenlinnan ..................... +  6151 +  1.9 — 10 678 — 2.7 — 4 527 — 0.6 — 21176 — 7.5
Vaasan ............................... +  24 231 +  7.7 +  31277 +  11.0 +  55 508 +  9.3 +  51792 +23.3
Oulun ................................ +  56 732 +  12.9 +  8 410 +  7.0 +  65142 +  11.7 +  13182 +  3. S
Savon ................................. +  86 311 +  7.6 +163 348 +  24.9 +249 659 +  13.9 +113 314 +  17.6
K arja lan ................... ' . . . . . +  61 492 -{- 6.3 +265 405 +  28.7 +326 897 +  17.2 — 35 662 —12.0
P o rin .................................. — 7 548 — 2.4 +  6 685 +  2.9 — 863 — 0.2 +  17 099 +  9.1
Jyväskylän.........................
Helsingin—Turun .............
+  22 355 +22.S +  60 302 +  22.4 +  82 657 -f- 22.5 +  7 660 +  8.2
+  23 621 +  29.2 +  4 448 +  3.0 +  28 069 +  12.2 +  32 351 +  16.4
Savonlinnan....................... +  3 662 +  6.5 +  50 484 +  29.5 +  54146 +  23. S +  75 552 +  61.3
Rovaniemen.......................
Kristiinan, Kaskisten..........
+  1996 
+  19 913
+48. S 
+26.6
+  5 521 
+  4 800
+  36.5 
+  12.2
+  7 517 
+  24 713
+  39.1 
+  21.7
+  1170 
+  10 025
+  3.6 
+  17.3
Viipurin—Koiviston.......... +  1925 +  9.7 +  6 432 +  40.4 +  8 357 +  23.4 +333 952 +  61.3
Yksityiset rautatiet .......... __ __ +  24 671 +  21.S +  24 671 +  21.S +  56 688 +19.0
Skandinavian » .......... — — — 1162 — 37.4 -  1162 — 37.4 +  2 466 +46. s
Venäjän » .......... — — +  44 853 +  110.6 +  44 853 +  110.6 +  34169 +36.0
Y hteensä!+380 898 +  7.0|+694 333|+ 15.i +1075231|+ 10.7|+694 333|+15.1
Vaihteluista voidaan ensinnäkin panna merkille, että Helsingin—Hämeen­
linnan—Rajajoen rautatiellä on itse pääkaupungin satamien liikenne melkoi­
sesti lisääntynyt. Sen sijaan on tavarankuljetus erikoisesti Hangon ja osaksi 
myös Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä supistunut Hangon ja 
Turun satamien liikenteen jäädessä tuntuvasti pienemmäksi kuin edellisenä 
vuonna. Vaasan rautatiellä on m. m. Vaasaan ja Vilppulaan, Oulun rautatiellä 
taas m. m. Raaheen ja Alholmaan suuntautunut liikenne kasvanut. Savon 
rautatiellä on huomattava Kotkasta, lisvedeltä, Mikkelistä ja. Otavasta lähte­
neiden sekä Kotkaan ja Haminaan saapuneiden tonnimäärien suuri enenty- 
minen. Karjalan rautatiellä osoittavat varsinkin Uimaharju, Suojoki, Kaipaa 
ja Vuoksenniska lähetysten lisäystä, Jyväskylän rautatiellä samoin Venetmäki, 
Vaajakoski ja Suolahti. Helsingin—Turun rautatiellä, kuljetusten kasvu kes­
kittyy etupäässä Saloon. Savonlinnan rautatielle, erittäinkin Varkauteen, on 
mennyt entistä runsaammin tavaraa Savon rautatieltä. Rovaniemen radan 
vähäisen liikenteen suhteellisen tuntuva lisäys tulee ensi sijassa Rovaniemen 
osalle. Viipurin—Koiviston rautatielle on Uuraaseen, Makslahteen ja Johan­
nekseen saapunut pääasiallisesti Karjalan ja Helsingin—-Hämeenlinnan—1 
Rajajoen rautateiltä paljon enemmän tavaraa kuin vuonna 1926. Yksityisiin 
rautateihin nähden lisäys johtuu m. m. Karhulan rautatiestä, joka vuoden 
1927 alusta on ryhtynyt yhdysliikenteeseen valtionrautateiden kanssa ja jonka
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liikenne on tapahtunut lähinnä Savon rautatielle ja päinvastoin. Venäjän 
yhdysliikenteessä huomattavin kasvu ilmenee toisaalta Helsingin—Hämeen­
linnan—Rajajoen rautatielle saapuneissa ja toisaalta Savon rautatieltä menneissä 
tavaramäärissä.
Rautateistön huomattavimmistatavaraliikennekeskuksistalähetetyn ja niihin 
saapuneen tavaran yhteenlasketuissa tonni- samoinkuin tonnikilometrimäärissä 
ilmenneiden vaihtelujen selvittämiseksi otetaan tähän lopuksi seuraava taulu.
A sem at.
Yhteensä lähetettyä ja saa­
punutta tavaraa, tuhatta 
tonnia.
Yhteensä lähetetyn ja 
saapuneen tavaran miljoonaa 
tonnikilometriä.
1927. 1926. 1925. 1913. 1927. 1926. 1925. 1913.
Helsinki satamineen..................... 1213 1053 936 677 225.0 180.1 172.8 80.1
Sörnäinen ...................................... 442 412 313 250 61.S 60.? 52.6 22.1
Malmi ............................................ 186 177 144 138 18.6 13.9 11.9 0.6
Vesijärvi ........................................ 166 149 155 84 17.4 16. SI 17.6 7.9
Lappeenranta satamineen .......... 194 159 135 91 29.1 27.0 21.3 15.1
Viipuri satamineen....................... 981 997 1063 542 125.3 141.2 159.5 58. S
Hanko ........................................... 134 310 103 121 36.9 97.2 22.1 36.9
Kirkniemi...................................... 170 183 150 57 23.6 25.4 19.3 5. s
Turku satamineen......................... 577 660 399 342 105.9 154.3 78.6 50.2
Tampere ........................................ 502 440 • 428 202 73.0 64.1 64.6 34.6
Vasldluoto .................................... 195 172 139 _ 27. S 24.7 18.s _
Vaasa............................................. 182 . 163 162 223 36.5 34.1 31.1 32.3
Vilppula ........................................ 168 149 137 29 31.0 26.2 23.9 9.5
Oulu............................................... 152 140 118 81 26.1 21.5 22.2 16.1
Raahe *)......................................... 141 88 19.2 6.8
Ykspihlaja .................................... 260 271 155 _ 39.0 45.1 10. S _
K ajaani.......................................... 210 219 209 86 75.5 79. S 78.5 32.7
Kuopio .......................................... 184 174 160 54 48. S 50.3 43.0 14.0
Iisvesi ............................................ 204 172 149 42 48.9 44.7 37.9 7.4
Mikkeli .......................................... 173 129 137 64 26.3 - 21.0 19.s 9.7
H arju ............................................. 218 233 226 157 35.7 41.S 40.3 22.S
Kymintehdas ................................ 254 247 231 120 33.5 31.7 34.7 12.3
H am ina.......................................... 257 218 264 61.5 ' 52. S 70.7
Hovinsaari .................................... 254 248 214 _ 66.2 65. S 64.5 A _’
Kotka ............................................ 908 697 825 253 173.5 138.6 180.2 48.0
Suojärvi ........................................ 166 204 187 42.2 56.6 49. S _
Sortavala satamineen................... 186 153 152 74 29.3 26.3 25.3 11.0
Vuoksenniska................................ 223 197 168 70 19.9 19.0 14.S 4.9
E nso ............................................... 394 382 333 83 43.5 47.2 39.9 5.5
A ntrea............................................ 160 172 174 155 8.3 9.6 9.5 14.9
Mäntyluoto ................................. 146 125 129 43 13. s 13.0 18.1 3.2
Pori ................................................ 243 271 187 61 34. S 36.4 23.3 6.3
Jyväskylä...................................... 165 157 128 51 29.2 29.0 26.9 9.4
Salo................................................. 145 90 60 28 12.4 10.4 7.5 2.8
Varkaus.......................................... 264 172 122 _ 56.9 44.4 34.9 —
Koivisto ................................ 226 210 230 30.5 29.6 30.7 __
Makslahti ..................................... 385 330 142 — 92.6 72.9 33.0 —
L u ras............................................. 316 79 — — 72.1 19.1 — —
1) K uului helm ikuun loppuun 1926 R aahen yksityiseen rau ta tiehen , joten sen edel­
liseltä ajalta  ei ole täysin  vastaav ia  tietoja.
Tavara­
liikenne.
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Uusien rataosain liikenne.
Uusien rata• 
osain liikenne. Sen seikan valaisemiseksi, kuinka suuri liikenne on ollut erityisesti viimeksi 
valmistuneilla radoilla, esitetään tässä joitakin tietoja Viipurin—Koiviston, 
Turun—Uudenkaupungin, Tornion—Aavasaksan, Oulun—Muhoksen, Kajaanin 
—Kiehimän—Sotkamon, Iisalmen—Ylivieskan, Joensuun—Sysmäjärven, Matka- 
selän—Naistenjärven ja Hiitolan-—Raudun rataosien henkilö- ja tavaraliiken­
teestä.
N. s. varsinaisten matkustajani edellä mainituilla uusimmilla radoilla 
kulkemien henkilökilometrien kokonaisluku sekä keskimäärä kutakin ratakilo- 
metriä kohden (kfeskiliikennepituutta) olivat vuosina 1925—27 seuraavat:
' E  a t  a o s a.
Viipuri:—K oivisto .........................
T urku—U usikaupunki ...............
Tornio— A avasaksa l ) .................
Qulu— Muhos .................................
K ajaan i— K iehim ä— Sotkam o 2) 
Iisalm i—Y liv ie sk a .........................
{
Koko henkilökilometriluku, 
täysin tuhansin.
V. 1925. V. 1926. V. 1927.
3 981 7 520 7 904
6 750 6 468 5 997
410 641 942
238 
2 007 
8 476 
130 
8 614 
5 709
Henkilökilometriä keskimäärin 
ratakilometriä kohden.
V. 1925. V. 1926. V. 1927.
97 098 136 727 112 914
92 466 88 603 82 151
15 185 17 806 22 429
— — 39 667
27 538 27 162 27 493
33 310 51 245 53 987
:--- — 32 500
54 187 52 964 55 574
55 765 53 402 55 971
716 1 005
2 798 7 943
Joensuu— S y s m ä jä rv i.................. —  —
M atkaselkä—N aisten järv i 3) . . .  7 261 7 256
K iito la—R a u tu  .............................  5 688 5 447
Samoilla radoilla kuljetetun tavaran tonnikilometrien kokonaisluku sekä 
keskimäärä jokaista ratakilometriä kohden käyvät ilmi allaolevasta yhdis­
telmästä.
Koko tonnikUometriluku, Tonnikilometriä keskimäärin
täysin tuhansin. ratakilometriä kohden.
V. 1925. V. 1926. V. 1927. V. 1925. V. 1926. V. 1927.
Viipuri—K oivisto ......................... 10 090 17 807 26 607. 246 098 323 764 380 100
T urku—U usikaupunki ............... 1 580 2 114 2 278 21 644 28 959 31 205
Tornio—A avasaksa l ) ................. 242 307 689 8 963 8 528 16 405
Oulu—Muhos ................................. — — 40 — — 6 667
K ajaan i—K iehim ä— Sotkam o 2) 881 758 2 156 33 885 20 487 29 534
Iisalm i— Ylivieska .'..................... 3 343 24 739 17 283 39 798 159 606 110 083
Joensuu— Sysm äjärvi ................. — — 97 — — 24 250
M atkaselkä—N ais ten jä rv i3) . . . 28 723 31 946 42 099 214 351 233 182 271 606
H iito la— R a u tu  ............................. 11 098 9 669 11 704 108 804 94 794 114 745
' Jotta vertailua varten nähtäisiin, miten liikenne on eräillä aikaisemmin
rakennetuilla rautateillä niiden alkuvuosina ja myöhemmin vaihdellut, ilmoi­
tetaan tässä allamainituilta rautateiltä ensinnäkin seuraavat varsinaisten mat­
kustajani kulkemien henkilökilometrien keskimäärät ratakilometriä kohden.
Henkilökilometriä keskimäärin ratakilometriä kohden.
R a u t a t i e .  y .  1909. V. 1910. V. 1913. V. 1919. V. 1925. V.1926. • V. 1927.
S av o n lin n an .............  35 939 36 610 48 000 59 618 84 696 89 675 92 727
Rovaniem en ...........  39 130 38 345 37 661 27 404 52 541 50 110 53 294
K ristiinan,K askisten  —  —  33 414 43 500 48 563 48 887 49 049
Terijoen—K oiviston —  —  —  16 027 31 243 31 221 33 853
!) V. 1925 Tornio—K arunk i, v. 1926 Tornio—K orpikylä.
2) V. 1925 K ajaan i—K ontiom äki. .
3) V. 1925 M atkaselkä—K aipaa, v. 1926 M atkaselkä—Sulkujärvi.
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Vastaavat tavaraliikenteen vilkkautta osoittavat suhdeluvut on laskettu äs®“ “tta»s. 
seuraaviksi:
Tonnikilometriä keskimäärin ratakilometriä kohden.
Savonlinnan ...........  13 646
Rovaniem en ...........  20 043
K ristiinan,K askisten 
Terijoen—K oiviston
V. 1910. V. 1913. V. 1919.
15 732 29 098 . 56 907
21 800 • 22 853 16 991
—  21 828 26 986
—  —  8 703
V. 1925. V. 1926. V. 1927. 
180 564 196 448 253 063
43 303 42 908 48 798
67 169 76 056 89 280
89 649 80 618 93 515
Kun tahdotaan saada yleispiirteinen käsitys rautateiden koko liikenteestä, 
yhdistetään tilastossa henkilö- ja tonnikilometrit yhteiseksi mitaksi,, n. s. lii­
kenneyksiköiksi. Tällainen rinnastus on tosin melko summittainen, sillä onhan 
m. m. keskimääräinen tulo tonnikilometriltä tuntuvasti suurempi kuin henkilö- 
kilometriltä; itse asiassa voidaan sama huomautus tehdä jo niin hyvin eri mat- 
kustajaluokkain henkilökilometrien kuin eri rahtiluokkain tonnikilometrien 
yhdistämistä vastaan, koska nekin monessa katsannossa olennaisesti eroavat 
toisistaan.
Ilmaistuna liikenneyksiköissä on tämän luvun alussa mainittujen uusim­
pien rataosain liikenne viime vuosina noussut alla esitettyihin määriin:
R a t a o s a .
Viipuri—K o iv is to ....................
T urku—U u sik a u p u n k i...........
Tornio—A avasaksa ................
Oulu—Muhos ...........................
K ajaan i—Kiehimär—Sotkamo
Iisalm i—Ylivieska ..................
Joensuu— Sysm äjärvi . . . . . . . .
M atkaselkä— K aistenjärvi . . .  
H iito la—R a u t u .................
Liikenneyksikköjä ratakilometriä kohden.
V. 1925.
343 196 
114 110 
24 148
61 423 
73 108
268 538 
164 569
V. 1926. 
460 491 
117 562 
26 334
47 649 
210 851
286 146 
148 196
V. 1927. 
493 014 
113 356 
38 834 
46 334 
57 027 
164 070 
56 750 
327 180 
170 716
Edellä kosketeltujen vanhempien rautateiden liikenneyksiköt ovat taas 
vaihdelleet seuraavasti:
Liikenneyksikköjä ratakilometriä kohden.
R a u t a t i e .  V. 1909. V. 1910. V. 1913. V. 1919. V. 1925. V. 1926. V. 1927.
Savonlinnan ................ 49 585 52 342 77 098 116 525 265 260 286 123 345 790
Rovaniem en ............... 59 173 60 145 60 514 44 395 95 844 93 018 102 092
K ristiinan,K askisten  —  —  55 242 70 4S6 115 732 124 943 138 329
Terijoen—K oiviston ■— — — 24 730 120 892 111 839 127 368
Valtionrautateiden tulot.
Valtionrautateiden tuloutetut tulot, s. o. niille suoritettaviksi lasketut erät, 
nousivat vuonna 1927 kaikkiaan 839 154 358 mk:aan. Tästä summasta on vä­
hennettävä hyvityksiä vieraille rautateille y. m. sekä takaisinmaksuja rautatien 
käyttäjille IV liitteen 15:nnen taulun mukaan yhteensä 2 973 342 mk. Niin- 
muodoin jää kertomusvuoden lopullisiksi tuloiksi 836 181 016 mk, vastaavan 
määrän oltua edellisenä vuonna 786 522 793 mk, joten ne ovat lisääntyneet 
49 658 223 mk.
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Tulot. Pääryhmiinsä lopulliset tulot jakaantuivat vuosina 1927—25 seuraavasti:
Henkilöliikennetulot.....................
Tavaraliikennetulot .....................
Ylimääräiset tulot..........................
Sekalaiset tu lo t" ....................
Vuonna 1927. Vuonna1926.
Vuonna
1925.
Lis.( +  ) ta i väh .(—) 
vuonna 1927.-
0 /
fo ttrnf. . 3mf. 55»/? 0//o
257 219 367 
545585 841 
11 699 031 
21 676 777
30.76
65.25
1.40
2.59
244 915 050 
509 193 466 
10132 323 
22 281 954
238 470 482 
458 334 187 
11 284 397 
18135 307
+12 304 317 
+36 392 375 
+  1566 708 
— 605177
+  5.0 
+  7.1 
+  15.5 
— 2.7
Kaikkiaan 836181 016 l O O . o o 786 522 7931 726 224 373 +49 658 223 +  6.3
Kutakin valtionrautateiden keskiliikennepituuden ratcikilometriä sekä 
liikennejunain junakilometriä ja 100 vaununakselikilometriä kohden tulot nousivat 
allamainittuihin määriin:
Ratakiiometriä kohden, Junakilometriä koh- 100 vaununakselikilo-
markkaa. den, penniä. metriä kohden p:iä.
1927. 1926. 1925. 1927. 1926. 1925. 1927. ' 1926. 1925.
Henkilöliikennetulot. .................. 54 693 53 347 53 577 1315 1297 1325 3 092 3141 3 205
Tavaraliikennetulot . . ................ 116 008 110 911 102 973 2 788 2 698 2 547 6 558 6 531 6160
Ylimääräiset tulot......................... 2 487 2 207 2 535 60 54 63 141 130 152
Sekalaiset tulot .■........................... 4 609 4 853 4 075 111 118 101 260 286 • 244
Kaikkiaan 177 797 171 318 163160 4 274 4167 4 036 10.051 10 088 9761
Eri rautateiden.tuloutetut tulot on esitetty IV liitteen tauluissa 1 ja 2 sel­
laisina kuin ne saadaan asemien tileistä. Niiliin sisältyvät siis myös takaisin 
maksettavat määrät, mutta sitä vastoin mainitaan ne tulot, joita ei tilitetä ase­
milla, vain tauluissa 1 a ja 2 a; tällaisia ovat tulot yksityisradoilta valtionrauta­
teille lähteneestä yhdysliikenteestä, vankivaunuissa kuljetetuista vangeista, 
Matkatoimiston välittämästä matkailijaliikenteestä ja konduktöörivaunuissa 
lähetetyistä sanomalehdistä, osittain tulot siviihvirastojen kuljetuksista ja suo­
malais-venäläisestä yhdysliikenteestä ynnä sekalaiset tulot ja n. s. liikennelisä­
ykset sekä pieni osa vaunun-, makasiinin- y . m. vuokria. Muuten on liitetauluihin 
nähden huomattava, että niissä kaikki tulot yleensä luetaan sen aseman ja rau­
tatien hyväksi, miltä liikenne on lähtenyt, ja että eri rautateiden yhtymäpai- 
koissa sijaitsevien asemien koko tuloutus joutuu niiden vanhempien ratojen 
kohdalle, joihin nämä liikennepaikat voimassaolevan asemajärjestyksen mukaan 
kuuluvat.
SeuraavasSa esityksessä tahdotaan sen sijaan osoittaa, kuinka suuri tulo- „ 
määrä on merkittävä kunkin rautatien hyväksi sillä suoritettuun työhön kat­
soen. Tällöin jaetaan koko rautateistön tulot tavallisesta. henkilöliikenteestä 
eri rautateiden kesken suhteellisesti varsinaisten matkustajani niillä kulkemien 
henkilökilometrimäärien mukaan. Yleisen rahti- ja pikatavaraliikenteen tuot­
tamista tuloista lasketaan eri rautateiden osuudet suhdelukujen nojalla, mitkä 
saadaan siten, että kullakin radalla selontekovuonna kuljetetun .tavaran tonni-
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kilometriluvulla kerrotaan tonnikilometriä kohden kertynyt keskitulo *) vuo­
delta 1921, jolta on suoritettu vastaavan tulon tarkka jako eri rautateille. Muut 
liikenteen tuottamat tulot luetaan niiden rautateiden osalle, joilta liikenne kul­
loinkin on lähtenyt, sekä ylimääräiset tulot niille rautateille, joilla ne on kan­
nettu, paitsi vähäistä erää viimeksimainituista tuloista, mikä yhdessä sekalaisten 
tulojen kanssa jaetaan radoille suhteellisesti liikennejunain näillä kulkemien 
vaununakselikilometrimäärien mukaan.
Näin menetellen tulojen jako eri rautateille muodostuu seuraavaksi:
R a u t a t  i c.
V u o n n a 19 2 7.
Vuonna 1926 
kaikkiaan.Henkilö-liikennetulot.
Tavara-
liikennetulot.
Ylimääräiset 
ja  sekalaiset 
tulot.
f Kaikkiaan.
Tuhatta
mk. %
Tu hatta 
mk. %
Tuhatta
mk. %
Tuhatta 
mk. i %
Tuhatta
mk. %
Hels.—M innan —Rajajoen 97 056 37.7 132 596 24.3 8 777 26.3 238429 28.5 223 832 28.5
H angon.............................. 3 746 1.0 11 867 2.2 820 2.5 16 433 2.0 24 223 3.1
Turun—Tamp.—M innan . 22 246 8.7 41219 7.5 2 606 7.8 66071 7.9 69 397 ’ 8.8
Vaasan .............................. 20 332 7.9 44 543 8.2 2 284 6. S 67159 8.0 64 545 8.2
Oulun ................................ 18520 7.2 35 374 6. 5 2 357 7.1 1 56 251 6.7 50 514 6.4
Savon ................................ 23189 9.0 95 992 17.6 5 984 17.9 125165 15.0 113 981 14.5
Karjalan ............................ 26044 10.1 101 278 18.6 5176 15.5 132 498 15.8 112 786 14.3
P orin .................................. 7 205 2. S 21 522 3.9 957 2.9 29 684 3.6 29256 3.7
Jyväskylän........................ 5 866 2.3 14 510 2.7 924 2.8 21300 2.6 21 203 2.7
Helsingin—Turun ............. 21 907 8.5 15 276 2.9 1046 3.1 38229 4.6 40124 5.1
Savonlinnan....................... 5 264 2.1 16113 2.8 585 1.7 21962 2.6 18149 2.3
Rovaniemen....................... 1660 0.6 2 200 0.4 221 0.7 4 081 0.5 3 709 0.5
Kristiinan, Kaskisten........ 2 084 O.s 5 436 1.0 360 1.1 7 880 0.9 7 042 0.9
Vupurin—Koiviston ......... 2100 O.s 7 660 1.4 1279 3.s | 11039 1.3 7 762 1.0
Koko rautateistö 257219 100. o 545 583 100. o 33 376| 100.o]| 836 181|100.o|786 523 100. o
Edellä ilmoitettujen tulojen suuruus eri rautateiden; kutakin ratakilo- 
metriä kohden näkyy alempana olevasta taulusta.
R a u t a t i e .
K o k o  v u o d e l t a . Keskimäärin
päivässä.Vuonna 1927. Vuonna 
1926 kaik­
kiaan.
Vuonna 1 
1927 kaik­
kiaan.
Vuonna 
1926 kaik­
kiaan.
Henkilö- 
.liikenne­
tulot.
Tavara-
liikenne­
tulot.
Ylimääräi­
set ja  seka­
laiset tulot.
Kaik­
kiaan.
l t  a t  a k i 1 o m e t  r i ä k o h d e n ,  m a r k k a a .
Hels.—M innan —Rajajoen . 154 800 211 500 14 000 380 300 357 600 1042 980
Hangon .............................. 24 300 77100, 5 300 106 700, 157 300 292 431
Turun—Tamp.—M innan . 76400 141 600 ' 9000 227 0001 241 800 622 662
Vaasan .............................. 64 700 141 900 7 300 213 900 205 600 586 563
Oulun - ................................ 29 800 57 000 3 800 90 600 84 900 248 233
Savon . . : .......................... 29300 ■ 121200 7 500 iö8 000 151 600 433 415
Karjalan ............................ •32100 124 700 6 400 163 200 142 800 447 391
P o rin .................................. 43 700 130 400 5 800 179 900 179 500 493 492
Jyväskylän......................... 28 900 71 500 4 500 104 900 103 900 287 285
Helsingin—Turun ............. 111 200 77600 5 300 194100 203 700 532 558
Savonlinnan....................... 25 700 78 600 2 800 107100 89400 294 245
Rovaniemen ....................... 15 200 20 200 2 000 37 400 34000 103 93
Kristiinan, Kaskisten ___ 14'600 . 38 000 2 500 55 100 49600 151 136
Viipurin—Koiviston .......... 30 000 109 400 18300 157 700 141100 432 387
Koko rautateistö 54 700 116 000 7100 177 800| 171 300 ' 487 469
x) Viipurin—K oiviston rau ta tiehen  nähden on tässä  k äy te tty  K arja lan  radan  keski­
tuloa.
Tulot.
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. Tulot.
Henkilöin-
kennetulot.
Jos taas puheenaolevia tuloja verrataan liikennejunain junakilometri- ja 
vaununakseliMlornetrimääriin, saadaan seuraävat keskitulot:
Junakilometriä kohden, penniä. 100 vaununakselikilometriä koh­den, penniä.
Vuonna 1927. Vuonna 1927. <1
R a u t a t i e . Henkilö-
liikenne­
tulot.
Tavara-
liikenne­
tulot.
Y
lim
ääräi­
set jaseka- , 
laiset tulot.
K
aikkiaan.
uonna 1926 
kaikkiaan.
| 
H
enkilö- 
l 
liikenne- 
| 
tulot.
Tavara- 
: 
liikenne­
tulot.
Y
lim
ääräi-! 
set jaseka-: 
laiset tulot.1
K
aikkiaan.
uonna 1926 
kaikkiaan.
Helsingin—H ämeenlinnan 
—Rajajoen..................... 2 256 3 083 204 5 543 5280 5039 6 885 456 12 380 11825
H angon.............................. 722 2 286 158 3166 4156 1964 6 223 430 8617 10 210
Turun—Tamp ereen—Hä­
meenlinnan ..................... 1594 2 953 187 4 734 4 865 3 648 6 760 428 10 836 10 896
Vaasan ............................... 1320 2 891 148 4 359 4 348 2 900 6353 326 9 579 10 018
Oulun ................................ 1101 2 103 140 3 344 3134 2 712 5179 345 8236 8299
Savon .............................:. 710 2 938 183 3 831 3 684 1500 6 210 387 8097 8057
Karjalan ............................ 834 3 244 166 4 244 4 092 1805 7017 359 9181 9216
P o rin .................................. 967 2 890 128 3 985 3 905 2 693 8045 358 11096 11065
Jyväskylän . . . ' ................... 898 2 220 141 3 259 3128 2 510 6208 395 9113 9 613
Helsingin—Turun ............. 1990 1387 95 3 472 3 593 7126 4 969 340 12 435 13 205
Savonlinnan....................... 1060 3 246 118 4424 3 720 3 411 10 439 379 14 229 12 194
Rovaniemen....................... 978 1296 130 2 404 2 213 3 046 4 037 406 7489 7 454
Kristiinan, Kaskisten ___ 646 1684 111 2 441 2 296 2 399 6 256 414 9069 9091
Viipurin—Koiviston ......... 847 3 089 516 4 452 4 452 1821 6 642 1109 9 572 10 598
Koko rautateistö 1315 2 788 171 4 274 4167 3092 6 558| 401 10 051 10088
Erikoistietoja henkilöliikennetuloista.
Henkilöliikenteen osalta tuloutetut tulot, jotka on esitetty IV liitteen 
tauluissa 1 ja 1 a, olivat vuonna 1927 kaikkiaan 259 660 953 mk. Kun tästä sum­
masta vähennetään hyvitykset .ja takaisinmaksut, 2 441 586 mk, saadaan mai­
nitun liikenteen tuottamiksi tuloiksi kertomusvuodelta 257 219 367 mk eli 
12 304 317 mk enemmän kuin vuonna 1926, jolloin vastaava määrä oli 244 915 050 
mk.
Laatunsa mukaan henkilöliikennetulot jakaantuivat vuosina 1927—25
seuraavasti:
Vuonna 1927. Vuonna 1926. Vuonna 1925.
Y ksinkertaiset, meno- ja  pa- f  I  luokka
semf. % • itmfi Sm f
878 970 0. 3 4 802 051 824 052
luu-, tilaus-, aika-, vuosi-, < I I  » 45 209 996 17. 58 42 622 024 43 194 899
kuponki-y . m. s. lipu t ) I I I  > 174 298 734 67.7 6 166 166 074 160 463 885
Y hteensä 220 387 700 85. 68 209 590 149 204 482 836
N auha- ja  koncluktöörinshekkiliput 4 216 939 1. 64 4 200 798 4 060 707
Suojeluskuntalaiset ...................................... 1 131 410 0. 4 4 1 359 782 865 607
Siviilivirastojen k u lje tukset ja  v ara tto m a t 2 730 933 1.06 2 892 733 2 635 982
Sotaväki, ostetu in  lipuin .......................... 696 524 0. 2 7 608 668 903 961
» luotolla ....................................... 4 365 391 1. 70 4 611 740 5 108 286
Poliisit . ........................................................... 156 742 0. 0 6 197 938 . 158 068
Vangit ............................................................. 783 683 Ö. 3 0 799 132 . 697 981
M akuusijaliput .............................................. 10 563 666 4. l i 9 467 329 9 067 779
Paikka- ja  rav in to lavaunulipu t ............. 2 100 431 0.8 2 1 824 847 1 604 435
M uut lisäm aksut ......................................... 1 510 142 0. 59 1 122 414 783 245
K aikkiaan  m atkusta ja in  kuljetus 248 643 561 96. 6 7 236 675 530 230 368 887
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M a tk a ta v a r a ..................................................
K o ira t .............................................................
Y lim ääräiset ju n a t .....................................
Helsingin—Malmin ruum isjunat .............
Säily tystavara ..............................................
A sem asilta lipu t..............................................
K aiken kaikkiaan
Vuonna 1927. Vuonna 1926. Vuonna 1925.
Sim fi % 3 h y:
5 940 580 2. 31 5 649 786 5 494 802
288 327 O .n 312 037 326 703
41 253 0. 0 2 33 034 44 449
165 075 0. 0 6 165 625 177 525
1 054 334 0. 41 1 037 431 1 036 458
1 086 237 0. 4 2 1 041 607 1 021 658
¡7 219 367 100: oo 244 915 050 238 470 482
H e n k i l ö i n -  
k e n n e tu lo t. '
Tästä päättäen osoittavat vuonna 1927 muut ryhmät lisäystä, paitsi si­
viili virastojen kuljetusten ja varattomien, suojeluskuntalaisten, luotolla kul­
keneen sotaväen, poliisien, vankien ja koirien tuottamat tulot, jotka ovat enem­
män tai vähemmän pienentyneet, sekä ruumisjunista kertyneet maksut, jotka 
ovat pysyneet melkein muuttumattomina. Lähinnä aikaisemmasta kehitys­
suunnasta poiketen ovat tavallisista matkustajalipuista saadut tulot kasvaneet 
myös I ja II  luokassa. Luotolla kulkeneen sotaväen, koirien ja suhteellisesti 
varsinkin varattomien osalta on vähentymistä ollut havaittavissa yhtä mittaa 
vuodesta 1925.—Erikoisesti voidaan mainita, että valtionrautateiden tulot 
matkailijaliikennettä varten myydyistä kuponkilipuista ja pohjoismaisesta 
henkilöyhdysliikenteestä, oltuaan vuonna 1926 2 741 578 mk, ovat kertomus­
vuonna kohonneet 2 831 996 mk:aan eli 3.3 % edellisestä vuodesta.
Rautateistön keskiliikennepituuden kutakin ratakilometriä kohden tulot 
nousivat alempana ilmoitettuihin määriin:
Ratakilometriä kohden, markkaa.
V. 1927. V. 1926. V. 1925.
Y ksinkertaiset, meno- ja  paluu-, tilaus-, j I  luokka 
aika-, vuosi-, kuponki- y. m. s. lipu t . . .  . < I I  »
187 174 185
9 613 9 284 9 705
l H I  » 37 061 36 194 36 051
Y hteensä 46 861 45 652 45 941
N auha- ja  konduktöörinshekkiliput ................................... 897 915 912
Suojeluskuntalaiset .................................................................. 241 296 194
Siviilivirastojen ku ljetukset ja  v a ra tto m a t .................... 580 630 592
Sotaväki, ostetuin lipuin ....................................................... 148 133 203
» luotolla .................................................................... 928 1 005 1 148
Poliisit .......................................................................................... 33 43 36
V angit .......................................................................................... 167 174 157
M akuusija lipu t............................................................................. 2 246 2 062 2 037
Paikka- ja  rav in to lavaunuliput y. m. lisäm ak su t......... 768 642 536
K aikkiaan m atkusta jan i kuljetus 52 869 51 552 51 756
M atkatavara  ja  k o ira t .............................................................. 1 325 1 299 1 308
Y lim ääräiset ja  ruum isjunat ................................................ 44 43 50
Säily tystavara ........................................................................... 224 226 233
A sem asiltaliput .......................................................................... 231 227 230
K aiken kaikkiaan 54 693 53 347 53 577
Kutakin matkaa ja henkilökilometriä kohden eri matkustajaryhmissä ker­
tyneet tulot selviävät seuraavasta yhdistelmästä; kun eri luokkain henkilökilo- 
metrejä ei ole laskettu vuodelta 1927, ovat tiedot siinä suhteessa puutteelliset.
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Henkilöin- Matkaa kohden. Sfinf. Henkilökin kohden, penniä.
kennetulot. 1927. 1926. 1925. 1927. 1926. 1925.
Y ksinkertaiset, meno- ja  | I  luokka .193: 01 169: 60 158: 05 69.8 67.o
paluu-, tilaus-, aika-, vuo- < I I  » 28: 01 25: 92 25: 62 33.2 33.5
si-, kuponki- y. m. s. lipu t 1I I I  ¡> •8: 68 8: 43 8: 29 22.7 22.9
K eskim äärin 10; 15 9: 81 9: 71 24. 3 24. 3 24.6
Suojeluskuntalaiset ............. .................. 13: 96 13: 62 13: 25 15. 5 15. 4 15.8
Siviilivirastojen kulj. ja  v a ra tto m a t . 17: 13 18: 63 21: 61 18.0 17.4 17.8
Sotaväki, o ste tu in  lipuin ...................... 28: 19 27: 61 27: 96 12.o 12.1 12.0
» luotolla ................................... 27: 88 26: 58 25: 17 13.5 13.0 13.8
Poliisit ......................................................... 13: 60 11: 99 10: 44 13.0 13.o' 13:6
V angit ......................................................... 22: 53 26: 26 22: 34 12.1 12.8 11.8
Kesldtuloksi kaikista matkustajani kuljetuksista saadaan vuodelta 1927, 
kun yllä esitettyjen ryhmien ohessa otetaan huomioon myös nauha-, konduk- 
töörinshekki-, makuusija-, paikka- ja ravintolavaunulippujen tuottamat tulot 
ynnä muut lisämaksut, kutakin matkaa kohden Smk 10: 91 ja henkilökilometriä 
kohden 25.3 penniä, joita määriä edellisenä vuonna vastasivat Smk 10: 54 ja 
25.2 penniä sekä vuonna 1926 Smk 10: 42 ja 25.4 penniä.
Erikoistietoja tavaraliikennetuloista.
Tavaralii-
kennetulot. Tuloutetut tävaraliikennetulot, joita koskeva yksityiskohtainen tilasto 
sisältyy IV liitteen tauluihin 2 ja 2 a, olivat vuonna 1927 kaikkiaan 546 069 972 
mk. Kun tästä määrästä vähennetään takaisinmaksut, 484 131 mk, jää tavara­
liikenteen kertomusvuonna tuottamiksi tuloiksi 545 585 841 mk, mitä vuonna 
1926 vastasi 509 193 466 mk; siten ne ovat lisääntyneet 36 392 375 mk.
Tävaraliikennetulojen jakaantuminen 'pääryhmiinsä näkyy vuosilta 1927 
—25 seuraavasta yhdistelmästä.
' Vuonna 1927. Vuonna 1926. Vuonna 1925.
S m fi % Shttf. S m f
R a h ti ta v a r a ................................. 502 978 458 92 . 1 9 471 033 230 423 752 990
P ik a ta v a r a ................................... 28 516 536 0. 23 25 324 359 23 284 745
R au ta tiep ak e tit ........... ............. 4 405 625 0. 81 3 971 767’ 3 396 081
Lipuilla k u lje te ttu  m aito  . . . . 1 211 125 0. 2 2 1 221 443 1 200 253
T ullivälitysm aksu t..................... 1 302 858 0. 2 4  ' 666 640 586 932
M uut lisätu lo t .......................... : 7 171 239 1. 31 ■ 6 976 027 6113186
Y hteensä 545 585 841 100.oo 509 193 466 458 334 187
Tämän mukaan ovat vuosina 1925—27 kaikki muut paitsi lipuilla kulje­
tetusta maidosta saadut tulot jatkuvasti enentyneet. Vuonna 1927 on edelli­
seen vuoteen verraten rahtitavaran tuottama tulo kasvanut 6.8 %, pikatavaran 
12.6 % ja rautatiepakettien 10.9 % sekä tullivälitysmaksut kokonaista 95.4 % 
ja muut lisätulot.2.8 %.
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Keskiliikennepituuden jokaista ratakilometriä kohden puheenaolevat tulot 
nousivat allamainittuihin määriin:
Ratakilometriä kohden, markkaa.
V. 1927. V. 1926. V. 1925.
R ah titav ara  .................................. 102 599 95 204
P ikatavara  ................................... 5 516 5 231
R au ta tiep ak e tit .......................... ___  937 865 763
Lipuilla k u lje te ttu  m aito  ........ 258 266 270
Tullivälitysm aksut ...................... 145 132
M uut l i s ä tu lo t .............................. ___  1 525 1 520 1373
Y hteensä 116 008 110 911 102 973
Kultakin yksiköltä kertyneet tulot käyvät ilmi seuraavasta yhdistelmästä, 
jossa tullivälitysmaksut ja muut lisätulot , on luettu rahtitavaratuloihin.
V. 1927. V. 1926. V. 1925.
sV s v ' SV
R ah titav ara , tonn ilta  .......................... 46: 41 48: 09 48: 92
P ik a tav ara  » ........................ . 286: 78 274: 62 272: 44
R au ta tiepaketit, kappaleelta ........... 6: 62 6: 72 6: 58
Lipuilla k u lje te ttu  m aito, lipulta . 2: 34 2: 43 2: 50
Keskitulo rahti- ja pikatavarasta ynnä lipuilla kuljetetusta maidosta oli 
vuonna 1927 Smk 48: 57 tonnilta ja 30.6 penniä tonnikilometriltä, vastaavien 
määrien oltua edellisenä vuonna Smk 50: 18 ja 31.o penniä sekä vuonna 1925 
Smk 51: 09 ja 31.5 penniä.
Valtionrautateiden tulot täysin vaunukuormin kuljetetusta tavarasta, 
paitsi yksityisiltä sekä Skandinavian ja Venäjän rautateiltä saapuneista lähe­
tyksistä, olivat-kertomusvuonna 364 830 803 mk eli 69.3 % kaikista tuloute­
tuista rahti- ja pika tavara-.sekä maitotuloista, lisätuloja lukuunottamatta. 
Allaolevasta taulusta selviävät vaunukuormalähetysten tuottamat tulot eri rau­
tateillä vuosina 1927 ja 1926 samoinkuin niiden osuudet tulojen vastaavista 
kokonaismääristä.
Tavaralii-
kennetulot.
R a u t  a t  i e.
Vuonna-1927. Vuonna 1926.
Tulo vaimu- 
kuörma- 
Iähetyk- 
sistä.
Vastaava 
kokonais­
tulo tavara­
liikenteestä.
Tulo vaunu* 
kuorina* 
lähetyk- 
. sistä % 
kokonais-. 
tulosta.
Tulo vaunii- 
kuorma- 
lähetyk- 
sistä.
Vastaava 
kokonais­
tulo tavara­
liikenteestä.
Tulovaunu- 
kuorma- 
lähetyk- 
sistä % 
kokonais­
tulosta.T uhatta markkaa. Tuhatta markkaa.
Helsingin—Hämeenlinnan—Raja-
joen ........................................... 78105 148923 52.4 . 68467 133.123 51.4
H angon............... .......................... 9 642 15 79.7 61.0 16 431 25 425 64.6
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 29 581 52 926 55.9 33 365 57 488 58.0
Vaasan .......................................... 22 474 32 609 68.9 20 645 30 656 67.3
Oulun ........................................... 15 557 27170 57.3 13 540 24 530 55.2
Savon ........................................... 78281 89226 87.7 71813 81 95G 87.6
Karjalan ....................................... 78115 87046 89.7 65 207 74079 ’ 88.0
Porin .............................................. 11233 16 638 67.5 11802 16 761 70.4
Jyväskylän.................................... 17 862 21334 83.7 15 644 18 567 84.3
Helsingin— Turun ........................ 4 611 10 588 43-5 4 431 . 10 034 ..44.2
Savonlinnan .................................. . 13 753 15 743 87.4 .11 378 12 682 89.7
Rovaniemen.................................. 669 1216 55.0 573 1029 55.7
Kristnnan. Kaskisten................... 4 012 6051 66.3 3179 5 253 60.5
Viipurin—Koiviston ..................... ■936 1219 76. S 607 849 71.2
Yhteensä 364 831 526 486 69.3 337082 492 432 68.5
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Menot.
Valtionrautateiden menot.
Edellä- on sivulla 27 jo esitetty, että valtionrautateiden hallinnosta, kun­
nossapidosta ja käyttämisestä aiheutuneet menot vuonna 1927 nousivat 684 540 703 
mk:aan, oltuaan edellisenä vuonna 656 64.9 883 mk, ja osoittivat siten 27 890 820 
mk:n eli 4.2 %:n kasvua.
, Menoprosentti, s. o. menojen ja tulojen välinen prosenttisuhde, oli kerto­
musvuonna 81.87; vuonna 1926 se oli 83.49 ja vuonna 1925, jolloin menoihin ei 
vielä sisältynyt uudistusmäärärahaa, 79.83. ,
Menojen jakaantuminen rautatiehallinnon eri osastojen kesken näkyy , seu- 
raavasta. yhdistelmästä.
Vuonna 1927.
• S V  %
K e s k u s h a l l i n t o ................ 38 048 233 5.5 6
L i n j a h a l l i n t o :
Talousosasto ..................  3 326 866 0. 4 e
Yleinen rataosasto  . . .  110 923 257 16. 2 0
Koneosasto .................... 304 687 800 44.51
Varasto-osasto . ..........  3 835 192 0.56
Liikenneosasto .............  223 719 355 32.68
Y hteensä 684 540 703 100. 0 0
Vuonna-1926. Vuonna 1925.
5V % 3 nf. %
33 304 062 5. 0 7 29 828 784 5 .1 5
.3 024 625 0. 4 G 2 915 408 0. 5 0
116 810 680 17.7 9- 95 904 992 16 .  5 4
289 407 902 44. o 7 244 420 355 4 2 .1 6
3 215 060 0. 4 9 3 009 431 0.52
210 887 554 32. 1 2 203 688 374 35.13
656 649 883 • 100.oo 579 767 344 100. o
Valtionrautateiden keskiliikennepituuden kutakin ratakilometriä kohden 
näiden menojen keskimäärät vaihtelivat alla esitetyllä tavalla:
Koko vuodelta, $mf. Keskimäärin päivässä. s v
1927.' 1.926. 1925. 1927. 1926. 1925.
K e s k u s h a l l i n t o ............. 8 090 7 254 6 702 22: 16 19: 87 18: ,36
L i n j a h a l l i n t o : 
T a lo u so sa s to ................ 707 659 655 1: 94 1: 80 1: 79
Yleinen rataosasto  .. . 23 586 25 444 21 547 64: 62 69: 71 59: 03
K oneosasto ................. 64 786 63 038 54 914 177: 50 172: 71 150: 45
Varasto-osasto ........... 815 700 676 2: 23 1: 92 1: 85
Liikenneosasto ........... 47 570 45 935 45 762. 130:33 125: 85 125: 38
Y hteensä 145 554 143 030 130 256 398: 78 391: 86 356: 86
Kunkin osaston menojen jakaantuminen eri menomomenteille (vrt. I  liit­
teen taulussa 5 olevaa seikkaperäistä erittelyä) vuosina 1927 ja 1926 sekä niiden 
lisäykset tai vähennykset kertomusvuotena edellisen vuoden määristä selviä­
vät seuraavast-a taulusta.
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I
M e n o n  l a a t u .
Menomäärät,
markkaa.
Lisäys (4-) tai vähennys 
(—) vuonna 1927.
V. 1927. V. 1926. Markkaa. | %
Keskushallinto.
H en k ilö m e n o i.
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset ................. 14 054 698 14 888 711 834 013 — 5.6
Ylimääräisen henkilökunnan palkkaukset' ja kor­
vaukset ylimääräisestä työstä.............................. 2 412 806 2 258116 4-- 154 690
•
+  6.9
Viransijaisten palkk io t.................................. ........... 169080 182 344 — 13 264 — 7.3
Matkakustannusten korvaukset ja päivärahat . . . . 245 443 234 600 + 10 843 +  4.6
LahjapalkMot . . . . .....................................................
Huoltotoimenpiteet ...................................................
'6 870 5 405 + 1465 +  27,1
371 239 328157 + 43 082 +  13.1
Valtion palveluksen perusteella myönnetyt eläkkeet 11573 386 8281060 + 3 292 326 +  39.8
Ennen mvönnetyt ylimääräiset eläkkeet ............. 274 809 219 640 + 55169 ¿ö.l
Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset eläkkeet 75 309 72 733 + 2 576 +  3.5
Kalliinajanlisäykset ylimääräisiin eläkkeisiin......... 1 792 900 1 516 880 + 276 020 +  18.2
Lakkautusluokka ............... ....................................... . 20380 ' 71900 — 51 520 — 71.7
Eläkekassojen valtioavut............. ............................ 1 750 000 ' 1332 792 + 417208 +  31.3
Asetuksenmukaiset hautausavut ............................ 9 450 2 750 + 6 700 +243.6
Asetuksenmukaiset. lahjapalkkiot ............................ 18400 20 875 — 2 475 — 11.9
Yhteensä 32 774 770 29 415 963 + 3 358807 ■ +  11.4
A sia m en o t.
Kaluston täydentäminen ............... .......................... 682 824 + 682 824 _
Kaluston kunnossapito................... .......................... 46 300 41 246 + 5 054 +  12.3
Konttoritarpeet ......................................................... 234 825 287 793 — 52 968 — 18.4
Polttoaineet ................................................. ............. 4 884 17329 — 12 445 — 71.8
Muut käyttöaineet..................................................... 45 006 31 607 + 13 399 +  42.4
Sekalainen hankinta ................................ ................ 463 460 526 778 — 63 318 — 12.0
Painatuskustannukset.....................•......................... 2 628504 2 299 943 + 328 561 +  14.3
Ilmoitus- ja reklaamikustannukset ......................... 32 338 51 291 — 18 953 — 37.0
Vahingonkorvaukset ................................................. 557 308 156 899 + 400 409 +255.2
Sekalaiset menot ............. ........................................ 578014 474 713 + 103 301 +  21.8
Satunnaisia vleisiä tarpeita varten ...................... . — 500 — 500 . —ioo:o
Yhteensä 5 273 463 3 888099 + 1385 364 -f- 35.6
K a ik k ia a n  k esku sha llin nossa 3 8  0 4 8 2 3 3 333 0 4  062 +. 4  7 4 4 1 7 1 +  1 4 .2
Linjahallinto.
T a l o u s o s a s t o .
E en k ilö m e n o t.
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset ................. 1276375 1202 834 + 73 541 +  6.1
Ylimääräisen henkilökunnan palkkaukset ............. 295467 345 847 — 50 380 — 14.6
Viransijaisten palkkiot ............................................. 24 505 19081 + 5 424 +  28.4
Matka- ja päivärahat sekä muuttokustannukset .. — 968 — 968 —100. o
Huoltotoimenpiteet ................................................... 1066 599 1087096 — 20 497 — 1.9
Yhteensä 2 662 946 2 655 826 + 7120 +  0.3
A sia m en o t.
Kaluston täydentäminen ................. ........................ 32 739 + 32 739
Kaluston kunnossapito ynnä tarkastuskustannukset 7 990 5183 + 2 807 +  .54.2
Konttoritarpeet .............................. .......................... 9 912 9 409 + 503 +  5.3
Polttoaineet. . . ! ................................ ........................ 105 534 57 468 + 48066 +  83.6
Muut käyttöaineet................................................. . ■ 10 067 6 756 + 3 311 +  49.0
Sekalainen hankinta ................................................. 122 912 121 605 + 1307 +  .1.1
Lumen ja jään poistaminen .................................... 9407 — + 9407 —
Vahingonkorvaukset ................................................. : iso 300 — 120 — 40.0
Sekalaiset menot ...................................................... . 365179 168078 4* 197101 +117.3
Yhteensä 663 920 368 799 + 295121 +  80.0
K a ik k ia a n  talousosastossa 3 3 2 6  866 3  0 2 4 6 2 5 + 3 02 241 +  10.0
Menot.
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M e n o n  l a a t u .
Mcnomäärät,
markkaa.
Lisäys (+) tai vähennys 
(—) vuonna 1927.
V. 1927. . V. 1926. Markkaa. %
Y le i n e n  r a t  a o s a s t o. 
H en k ilöm en ot.
Vakinaisen Henkilökunnan palkkaukset ................. 22.566 435 21 694 020 +  872 415 +  4.0
Ylimääräisen henkilökunnan paikkaukset ............. 1 949 994 1 960 967 — 10 973 — 0.6
Viransijaisten palkkiot ............................................. 772 782 808 909 — 36127 — 4.5
Matka- ja päivärahat sekä muuttokustannukset .. 117 705 119 586 — 1881 • — 1.6
Yhteensä 25 406 916 24 583 482 +  823 434 +  3.3
A sim n en o t.
Kaluston täydentäminen .......................................... 808079 +  808079
Kaluston kunnossapito............................................. 499 788 328068 +  171720 +  52.3
Konttoritarpeet ......................................................... 33 766 29603 +  4163 +  14.1
Polttoaineet................................................................. 50 697 51 538 — 841 — 1.6
Muut käyttöaineet..................................................... 58196 69 752 — 11556 — 16.6
Sekalainen hankinta ............. .................................. 44 304 48 999 — 4 695 — 9.6
Radan ja rata-alueen kunnossapito........................ 42 389179 40 810 457 +  1 578 722 +  3.9
Rakennusten kunnossapito ...................................... 6 541 609 6 847269 — 305 760 — 4.5
Sähkövoimalaitosten ynnä vähvavirta-, lennätin- 
ja puhelinjohtojen kunnossapito........................... 100 867 80 263 +  20 604 +  25.7
Merkinanto- ja turvallisuuslaitosten kunnossapito 1 489104 1 356 735 +  " 132 369 +  9. S
Lumen ja jään poistaminen ........................................... 4 476 797 8338406 —  3 861 609 — 46.3
Ilmoituskustannukset ......................................................... 498 380 +  118 +  31.1
Palovahingonkorvaukset ja sammutuskustannukset 38135 719180 — 681045 — 94.7
Sekalaiset menot ....................................................... 228462 266 362 — 37 900 — 14.2
Uudistusmääräraha ................................................... 28 756 960 33 280186 — 4 523 226 — 13.6
Yhteensä 85 516 341 92 227198 — 6 710 857 —  7.3
K a ik k ia a n  y leisessä  rataosaslossa 1 10 9 2 3 2 5 7 1 16 8 1 0 6 8 0 —  5 8 8 7 4 2 3 —  5 .3
K o n e o s a s to .
H en k ilö m en o t.
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset •.................... 66 343 094 61 002 196 +  5 340 898 +  8.8
Ylimäiiräisen henkilökunnan palkkaukset ................ 8 330 708 9 499 897 —  1169189 —  12.3
Viransijaisten palkkiot ....................................................... 3 668307 3 394 534 +  273 773 +  8.1
Matka- ja muuttokustannukset ..................................... 341 722 364 601 —  22 879 —  6.3
Virantekorahat ........................................................... .......... 4 243 670 4 302 930 —  59 260 —  1.4
Palkinnet.................................................................................. 674 031 705 327 —  31296 —  4.4
Yhteensä 83 601 532 79 269 485 +  4 332 047 +  5.5
A sia m en o t.
Kaluston täydentäminen .......................................... 2 251 879 ._ +  2 251 879 _
Kaluston kunnossapito....................................................... 63 449 69 828 —  6379 —  9.1
Konttoritarpeet .................................................................... 30 591 29 059 +  1532 -h 5.3
Polttoaineet................................................................ 112 325 343 106 634170 +  5 691 173 +  5.3
Muut kävttöaineet.......................... ......................... 4 511 671 4 399 041 +  112 630 +  2.6
Sekalainen hankinta ................................................. 1 973 708 1 953 514 +  20194 +  1.0
Vedennostolaitosfen kunnossapito ................................ 502 679 340 000 +  162 679 +  47.8
Sähkövoimalaitosten y. m.'kunnossapito .................. 2 249 675 1 877 408 +  372 267 +  19.8
Lumen ja jään poistaminen .................................... 20 044 — +  20 044 —
Liikkuvan kaluston kunnossapito ................................ 74 499 462 •70 999 939 +  3 499 523 +  4.9
Rmoituskustannukset ......................................................... 657 218 +  439 +201.4
Palonsammutuskustannukset........................................... 200 000 167 353 +  32 647 +  19:5
Sekalaiset menot .................................................................. 98110 113 887 —  . .15 777 —  13.9
Uudistusmääräraha ............................................................. 22 359 000 23 554 000 —  1 195 000 —  5.1
Yhteensä 221 086 268 210138 417 +10 947 851 +  5.2
K a ik k ia a n  koneosastossa 304  687  800 2 8 9 4 0 7 9 0 2 + 1 5  279 898 +  5.3
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Menon laatu .
Menomääriit,
markkaa.
Lisäys (+) tai vähennys 
(—) vuonna 1927.
V. 1927. V. 1926. Markkaa. °/
V a r a s t o - o s a s t  o.
H en lälöm en ot.
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset ................. 2 379 967 2 238 545 + 141 422 + 6.3
Ylimääräisen henkilökunnan palkkaukset ............. 633 575 604 530 + 29 045 + 4. S
Viransijaisten palkkiot ............................................. 55 965 41 600 + 14 365 + 34.5
Matka- ja päivärahat ............................................... 12 237 11 682 + 555 + 4. s
Yhteensä 3 081 744 2 896 357 185 387 + 6.4
A sia m e n o t.
Kaluston täydentäminen .......................................... 425 605 — + 425 605 —
Kaluston kunnossapito..........................................:. 114 292 114 752 — 460 — 0.4
Konttoritarpeet ......................................................... 24185 25 253 — 1068 — 4.2
Polttoaineet................. .............................................. 50 214 45 448 + 4 766 + 10.5
Muut käyttöaineet..................................................... 17 248 26 218 — 8 970 — 34.2
Sekalainen hankinta ................................................. 23 259 17166 + 6093 + 35.5
Lumen ja jään poistaminen .................................... 16 321 — H- '16 321 —
Ilmoituskustannukset ............................................... 387 400 — 13 — 3.3
Vahingonkorvaukset ................................................. 300 150 + 150 +100.o
Sekalaiset menot ....................................................... 45 637 73 502 — 27 865 — 37.9
Uudistusmääräraha ................................................... 36 000 15 814 + 20186 +  127.6
Yhteensä ■ 753 448 318 703 + 434 745 +136.4
K a ik k ia a n  varasto-osastossa 3 835 1 92 3 2 1 5  060 + 6 20 .132 +  19.3
L i i k e n n e o s a s t o .
H en k ilö m en o t.
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset ................. 160 898049 152 441 647 + 8 456 402 + 5.5
Ylimääräisen henkilökunnan palkkaukset ............. 31 466 993 30 369 356 + 1097 637 . + 3,6
Viransijaisten palkk io t.......................r .................... 9 873 400 8 871173 1 002 227 + 11.3
Matkakustannukset, päivärahat ja muuttokustan-
nukset .................................................................... 395282 421 252 — 25 970 — 6.2
Virantekorahat .......................................................... 4162 092 4196 952 — 34 860 — O.s
- ’ . Yhteensä 206 795 816 196 300 380 +10 495 436 + 5.3
A sia m en o t.
Kaluston täydentäminen ............................ •............ 1403 128 + 1 403128
Kaluston kunnossapito (ynnä tarkastuskustannukset) 917 693 917 713 — 20 —
Konttoritarpeet ................................................. . 218039 162 248 4" 55 791 + 34.4
Polttoaineet................. ............................................. 5 770 067 5 564 679 + 205 388 + 3.7
Muut käyttöaineet..................................................... 2 631 969 2 374 366 + 257603 + 10. s
Sekalainen hankinta ................................................. 4 705 450 4 331 289 + 374 161 + 8.6
Lumen ja jään poistaminen ................................... 43 609 — + 43 609 —
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston käytöstä . . . . 715 434 755 066 — 39 632 — 5.2
Ilmoituskustannukset ............................................... 2 837 1433 + ■ 1404 + 98.0
Vahingonkorvaukset ............... •................................ 292 753 244 767 + 47 986 '+ 19.6
Sekalaiset menot ....................................................... 222 560 235 613 — 13 053 — 5. 5
Yhteensä 16 923 539 14 587174 + 2 336 365 + 16.0
K a ik k ia a n  liik en m osastossa 223  719 355 2 1 0 8 8 7 5 5 4 + 1 2 8 3 1 8 0 1 + 6.1
Kaikkiaan henkilömenoja 354 323 724 335121493 +19 202 231 + 5.7
Kaikkiaan asiamenoja 330 216 979 321528 390 . + 8 688 589 + 2.7
Kaiken kaikkiaan menoja 684540 703 656 649 883 +  27 890 820 + 4.2
‘Menot
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Menot. Eri rautateiden menojen kokonaismäärät ja menoprosentit vuosilta 1927 
ja 1926 on laskettu seuraaviksi: r
Menot vuodelta 1927. Menot vuodelta 1926.
R a  u t  a t  i e. Kaikkiaan % koko % Kaikkiaan % koko %
Helsingin—H äm eenlinnan — ■ määrästä. tuloista. määrästä. tuloista.
R a ja jo e n '.............................. 196 650 512 28. 7 2 82. 48 195 193 159 29. 7 2 87.21
H a n g o n ...................................... 21 506 434 3. 1 4 130. 8 7 23 378 936 3. 5 6 ' 96. 52
T urun— Tam pereen— H ä ­
m eenlinnan ............. : .......... 55 591 939 8 .1 2 84 .14 54 288 263 8. 2 7 78. 23
V a a s a n ....................................... 49 994 177 7.3 0 74. 4 4 46 576 723 7.09 72.16
Oulun ................................. : .  . 55 968 137 8 .1 8 99. 5 o 48 827 157 7. 44 96. 6 6
R a von ....................................... 95 565 640 13.96 76. 35 100 614 010 15.32 88 . 2 7
K arja lan  ; ............................... . 97 968 658 14. 31 73.9 4 83 361 600 12. 69 73.91
Porin .......................................... 24 319 308 3. 5 5 81. 9 3 22 958 407 3. 50 78.47
Jyväsky län  .. ........................... 19 930 890 2. 91 93. 5 7 19 894 793 3.0 3 93.8 3
Helsingin— T urun ................. 34 082 164 4. 98 89 .1 5 32 246 453 4. 91 80. 3 7
S a v o n lin n a n ............................. 13 390 925 1.96 60.9 7 12 717 546 1.9 4 70.0 7
R o v a n ie m e n ............................. 4 417 461 0 -6  5 108.24 4 115 738. 0. 6 3 110.97
K ristiinan, K ask isten  ......... ' 7 803 267 1. 14 99.0 3 7 301 608 1 .1 1 103. 69
V iipurin—K oiviston ............. 7 351 191 1.08 66 . 59 5 175 490 0. 7 9 66 . 68
Koko rau ta te istö 684 540 703 100 . oo 81.87 656 649 883 100. 00 83.49
Edellä esitettyjen hallinto-, kunnossapito-- ja käyttökustannusten keski­
määrät kutakin ratakilometriä kohden eri rautateillä nähdään allaolevasta yh­
distelmästä.
Menot ratakilometriä kohden, markkaa.
lt a u t a t i c. Koko vuonna Keskimäärin päivässä
1927. 1926. 3927. 1926.
H elsingin—H äm eenlinnan—R ajajoen ........... ------ 313 637 311 810 859' 854
H angon .................................................................... .........  139 652 151 811 383 416
T urun— Tam pereen—H äm eenlinnan ............. .........  191 038 189 158 523 518
V a a s a n ....................................................................... .........  159 217 148 334 436 406
O u lu n ......................................................................... .........  90 126 82 062 247 225
S a v o n ................. .. . ................................................. .........  120 664 133 795 331 367
K arja lan  ..................................................... ............ .........  120 651 105 521 331 289
Porin .. ■................................ ................................... .........  147 390 140 849 404 386
J  y v ä s k y lä n ........... .................................................. .........  98 182 97 523 269 267
H elsingin— T urun  • ................................................. . . . . . .  173 006 . 163 688 474 448
Savonlinnan .................................................... .. . . _ ___  65 322 62 648 179 172
Rovaniem en ............................................................ .........  40 527 37 759 111 . 103
K ristiinan, K askisten  .......................................... .........  54 568 51 420 150 141
•Viipurin—K oiviston .......................................... .. .........  105 017 94 100 288 258
Koko rau ta te is tö  145 554 143 030 399 392
Hallinnon eri osastojen menot nousivat kertomusvuonna kaikkiaan sekä 
■ratakilometriä kohden sivulla 71 ilmoitettuihin määriin.
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R a u t a t i e .
Keskus­
hallinto. ?)
Linjahallinto.
Kaikkiaan.. Talous­
osasto.
Yleinen
rataosasto.
Kone­
osasto.
Varasto-
osasto.
Liikenne-
osasto.
M a r k k a a .
Helsingin —Hämeen-
linnan—Rajajoen 8 808179 2 051 350 27381 660 71 493 638 1123 975 85 791 710 196 650 512
Hangon................... 872 174 25 873 4 553 737 7 976 220 162 705 7.915 725 21 506 434
Turun — Tampereen '
—Hämeenlinnan . 2 788 761 157643 7 963 253 22 880137 250 275 21 551 870 55 591 939
Vaasan ................... 3 206417 399960 5 958427 24 787 908 301 460 15 340 005 49 994177
Oulun ..................... 3 123 773 75374 13 593 994 23 611 896 240 990 15 322 110 55 968137
Savon ..................... 7069 914 362 050 9 899 647 54 558 928 361 700 23 313 401 95 565 640
Karjalan : . ............. 6 600 532 138003 16 995 052 49 950 220 412 167 23 872 684 97.968 658
P orin ....................... 1 223 513 31257 5 228381 10 019 813 78025 7 738319 24 319308
Jyväskylän ............ 1068 973 21 580 4 230 661 9 384 583 109 500 5115 593 19 930 890
Helsingin—Turun .. 1 405 998 21950 8 516 578 13 754 363 467 585 9 915 690 34 082164
Savonlinnan ......... 705 926 '22 746 2 938036 6 406 297 144 660 3173 260 13 390 925
Rovaniemen ......... 249 212 5309 1059 090 2 036119 66 850 1 000 881 4 417 461
Kristiinan, Kaskisten 397395 13 771 1 813 854 3 479182 46 900 2 052165 7 803 267
Viipurin—Koiviston 527466 _ 790 887 4 348496 68 400 1 615 942 7 351 191
Koko rautateistö 38048233 3 326 866 110 923 257 304 687 800 3 835192 223 719 355 684 540 703
R a  t-a k i l o m e t r i ä  k o h d e n . -
Helsingin —Hämeen-
linnan—Rajajoen ■ 14048 3 272 43 671 114 025 1 792 136 829 313 637
Hangon................... 5 663 168 29 570 51 794 1056 51 401 139 652
Turun — Tampereen
—Hämeenlinnan . 9 583 542 27 365 78626 860 74 062 191 038
Vaasan .................... 10 212 1274 18 976 78 942 960 48 853 159217
Oulun ..................... 5 030 121 21 891 38023 388 24 673 90 126
Savon ..................... 8 927 457 12 500 68 887 . 457 29 436 120 664
K arjalan................. 8129 170 20 930 ■ 61 515 507 29400 120 651
P orin ....................... 7 415 190 31 687 60726 473 46 899 147 390
Jyväskylän ........... 5 266 106 20 841 46 230 539 25 200 98182
Helsingin—Turun .. 7137 111 43 231 69 819 2 374 50 334 . 173 006
Savonlinnan : ......... 3 444 in 14 332 31 250 706 15 479 65 322
Rovaniemen............ 2 286 49 9 717 18680 613 9182 40 527
Kristiinan, Kaskisten 2 779 96 12 684 24 330 328 14 351 54 568
Viipurin—Koiviston 7 535 - - 11298 62122 977 23 085 105017
Koko rautateistö 8090 707 23 586 •64 786 815} 47 570 145 554
Menot.
Liikennejunain kulkemiin junakilometri- ja vaununakselikilometrimääriin 
verraten menojen suhteet muodostuvat seuraaviksi:
1) E ri rau ta teiden  osuudet keskushallinnon m enoista e ivät ta rk o ita  todellisia k u l­
lakin rau ta tie llä  m aksettu ja  rahasum m ia, vaan  ne on saa tu  jakam alla koko rau ta te is tön  
keskushallintokustannukset eri rauta teille  suhteellisesti liikennejunain näillä kulkemien 
vaununakselikilom etrim äärien mukaan.'
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Menot. Vuonna 1927.
Linjahallinto.
Kaik­
kiaan .
Vuonna 
1926 kaik­
kiaan.li  a u t  a t  i c.
Keskus­
hallinto. Talous-osasto.
Yleinen
rata-
osasto.
Kone­
osasto.
Varasto-
osasto.
•Liikenne­
osasto.
P e n n i ä .
J u n a k i l o m c t r i u  k o h d e n .
Helsingin—Hämeenlinnan
—Rajajoen.................... 205 48 637 1662 .26 1 994 4 572 4 605
H angon.............................. 168 5 878 1537 31 1 525 4144 4 011
Turun—Tampereen—Hä-
meeniinnan..................... ■200 11 571 1639 18 1 544 3 983 3 806
Vaasan ............................... 208 26 387 1609 19 996 3245 3138
Oulun ........... ................... 186 4 808 1404 14 911 3 327 3 030
Savon . ; .................... 216 ' 11 303 1670 11 714 2 925 3252
Karjalan ............................ 211 5 544 1600 13 765 3138 3025
P o rin ................................. 164 4 702 1345 11 1039 3 265 3 064
Jyväskylän......................... 164 3 647 • 1436 17 783 3 050 2 935
Helsingin—Turun ............. 128 2 773 1249 42 901 3 095 2 888
Savonlinnan....................... . 142 5 592 1290 29 639 2 697 2 607
Rovaniemen....................... 147 3 624 1199 39 590 2 602 2 456
Kristiinan, Kaskisten . . . . 123 4 562 1078 14 636 2 417 2 381
Viipurin—Koiviston ......... 213 — 319 1 754 27 652 2 965 2 968
Koko rautateistö 195 , 17 567 1 557 20| 1143 3 499 3 479
10.0 v a u n u n a k s c 1 k i lo m e t r i ä  k o h d en .
Helsingin—Hämeenlinnan
—Rajajoen ..................... 457 107 1422 3 712 58 4 455 10 211 .10 312
H angon.............................. 457 14 2 388 4183 85 4151 11278 9 855
Turun—Tampereen—Hä-
meeniinnan..................... 457 26 1306 3 752 41 3 535 9117 8524
Vaasan ............................... 457 57 850 3 536 43 2188 7131 7 229
Oulun ................................ 457 11 1990 3 457 35 2 244 8194 8 022
Savon ................................ 457 24 640 3 530 23 1508 6182 7112
Karjalan ......... .................. ' 457 10 1178 3 461 28 1 654 6 788 6 811
P o rin .................................. 457 12 1954 3 746 29 2 893 9091 8683
JyväSKvlän........: ............... ■457 9 1 810 4 015 47 2189 8 527 9020
Helsingin—Turun ............. 457 7 2 771 4 474 152 3 226 11087 10 613
Savonlinnan....................... 457 15 .1 903 4151 94 2 056 8 676 ■ 8 545
Rovaniemen...................... 457 10 1 943 3 737 123 1837 8107 8 271
Kristiinan, Kaskisten . . . . 457 16 2 088 4 004 . 54 2 362 8 981 9 426
Vnpurin—Koiviston ......... 457 — 686 3 771 59 1401 6 374 ' 7066
Koko rautateistö 457 40 1333 3 663 46 2 689 8228 8 422
Tässä yhteydessä voidaan kohdistaa. erikoista huomiota uudislusmääm- 
rahaan, jolla kustannetaan valtionrautateiden arvokkaamman omaisuuden 
uudistus. Sen suuruus lasketaan kulloinkin määrätyn kulumisprosentin mukaan 
rautateiden sellaisen omaisuuden edellisen vuoden kirjanpitoarvosta, joka ku­
lumisen ja vanhenemisen kautta vähitellen menettää arvonsa. Laatunsa mu­
kaan on tämä omaisuus jaettu ryhmiin, riippuen siitä, paljonko eri laatua olevan 
omaisuuden katsotaan vuosittain keskimäärin menettävän arvostaan. • • 
Ne pääryhmät, joihin rautateiden omaisuus tarkoitusta varten on jaettu, 
ja näille vuodeksi 1927 määrätyt kulumisprosentit ovat seuraavat:
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Kulumis-'
prosentti.
R akennukset (paitsi k o n ep a ja t) . . .  0. 5
IKonepajat kiinteille sisustuksineen
ja  raiteineen y. m ........................ .. 0.5— 4.0
V iem ärijohdot ...................................  3. o
K iskot ja  vaih tee t tarpeineen . . .  2.5
Sillat, m aasillat ja  t i e s i l l a t .......... 0. o— 2.0
R a ta p ih a k o n e is to t............................. 2.5— 4.0
Kulumis-
prosentti.
M erkinanto- ja  tu rvallisuuslaittee t . . 2. o
R ataosasi on työkoneet ........................  5.6
L iikkuva kalusto ..  .•.................. 1.5
K onepajojen  ty ö k o n e is to ...................... 2. 5
L ennätin- ja  p u h e lin la itte e t...............  2. o
Sähkövoim alaitokset johtoverkkoineen 2. 5 
Ivyllästyslaitokset .. . . : ........................  3. o
Menot.
Vuodeksi 1927 myönnetty uudistusmääräraha oli kaikkiaan 51 152 000 
mk. Sen käyttö osastoittain ja ryhmittäin ilmenee allaolevasta yhdistelmästä, 
johon ei ole otettu peruutettua lähes 40 mk:n erää.
Y l e i n e n  r a t a o s a s lo :
R akennukset (paitsi k o n e p a ja t) .............................
K onepa ja t kiinteine sisustuksineen ja  raiteineen
Viem ärijohdot .............................................................
K iskot ja  va ih tee t tarpeineen ..............................
.Sillat, m aasillat ja  t ie s i l la t .....................................
R atap ihakoneisto t .•.....................................................
M erkinanto- ja  tu rvallisuuslaittee t .......... : . . . .
R ataosaston työkoneet ............................................
K äytet­
ty-
2 913 815 
1 304 691 
191 000 
17 404 843 
1 581 347 
1 407 108 
887 830 
155 097
Varattu 
vuoteen 1928. 
M a r k k a a .
430 345 
670 087 
60 000 
1 337 657 
233 353 
175 892 
3 895
Yhteen­
sä.
3 344 160 
1 974 778 
251 000 
18 742 500 
1 814 700 
1 583 000 
891 725 
155 097
Y hteensä 25 845 731 2  9 1 1 2 2 9 2 8  756 960
K o n e o s a s t o :
Liikkuva k a lu s to ........................................................ 4 245 631 16 178 369 20 424 000
K onepajojen työkoneisto ............... ....................... 1 148 043 6 957 1 155 000
Lennätin- ja  puhelin laitteet ................................... 358 871 119 129 478 000
«Sähkövoimalaitokset johtoverkkoineen ............. 23 000 279 000 302 000
Y hteensä 5 775 545 16 583  455 2 2  3 59  0 00
V a r a s t o - o s a s t o :
Jvyllästyslaitokset- ....................................................... 1 0  935 2 5  065 36 000
K aikkiaan 31 6 32  211 19 519 749 5 1 1 5 1  960
Henkilökunta.
Valtionrautateiden hallintoa,. kunnossapitoa ja käyttöä varten oli niiden Henkilökunta. 
■palveluksessa vuonna 1927, kuten I liitteen taulusta 10 selviää, kaikkiaan 11 552 
■vakinaista ja 3 742 ylimääräistä viran- tai toimenhaltijaa, siis yhteensä 15 294 
.'henkilöä eli kutakin liikennöityä ratakilometriä kohden 3.2 5 henkeä. Näihin 
ei ole luettu eräitä henkilöryhmiä, jotka aikaisemmin rinnastettiin ylimääräisten 
toimenhaltijani kanssa, mutta jotka nyttemmin on katsottu työläisiksi. Jos 
sanotut muutokset otetaan huomioon myös edellisen vuoden osalta, oli virkai­
lijain vastaava luku silloin 15 014 eli ratakilometriä kohden 3.27, joten kerto­
musvuonna on ollut todettavissa 280 hengen lisäys, samalla kuin henkilökunta 
kuitenkin ratapituuteen verraten on jäänyt suhteellisesti hiukan pienemmäksi.
Tämän ohessa on valtionrautateillä vielä ollut työläisinä ratatöissä, vari­
koissa, konepajoissa, varastoissa, metsänhakkauksilla, asemilla, junissa y. m. 
yhteensä noin 10 500 (edellisenä vuonna 10 000) henkeä, jotka ovat näistä töistä
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Henkilökunta. saaneet joko täyden toimeentulonsa tai ainakin osan siitä. Mainittu luku no­
jautuu summittaiseen arvioon, missä laskuperusteena on, sikäli kuin tarkempia 
tietoja ei ole ollut saatavissa, käytetty työtuntimääriä, muuntamalla ne työ­
läisiksi 2 400 tunnin mukaan vuodessa. Siilien sisältyy, mitä koneosastoon tu ­
lee, sekin osa konepajain työmiehiä, joka on toiminut uuden liikkuvan kaluston, 
tarvekalujen y. m. s. valmistuksessa eikä yksistään korjaustöissä; yleisen rata- 
osaston työläisistä oh taas luettu mukaan paitsi radan kunnossapitotöissä toimi­
neita myös sen suorittamissa uudisrakennustöissä työskennelleitä. Kirjanpidon ny­
kyisellään ollessa ei nimittäin sanottuja työläisryhmiä voida toisistaan erottaa.
Yllä ei ole otettu lainkaan huomioon rakennusosastoa, jossa kertomus­
vuonna oh 38 vakinaista ja 76 ylimääräistä virkailijaa ja jonka alaisilla uusilla 
rautatierakennuksiha lisäksi toimi keskimäärin 3 400 työläistä.
Koko virkailijakunnan ja työväen jakaantuminen hallinnon eri osastojen 
kesken vuosina 1927 ja 1926 käy ilmi seuraavasta taulusta.
Vakinaista Ylimääräistä Työläisiä,
henkilökuntaa. henkilökuntaa. likimäärin. xnteensu.
1927. 1926- 1927. 1926. 1927. 1926. 1927. 1926.
K e sk u sh a llin to  .......................................... 427 464 169 168 46 46 — 678
L in ja h a llin to : (
Talousosasto .............................................. 116 121 27 21 8 4 151 146
Yleinen rataosasto ....................... '.......... 1078 1084 202 223 4 240 4 070 5 520 ' 5 377
Koneosasto, varikot ................................ 2 615 2 666 804 550 292 283 3 711 3 499
konepajat .............................................. 196 203 32 . 32 3100 2 766 3 328 3 001
•Varasto-osasto, palkkausmomentit . . . . 85 84 49 45 7 7 141 136
polttoaine- ja muut tavaratilit ......... JY 16 63 80 2 337 2 403 2 417 2 499
Liikenneosasto .......................................... 7 018 7 017 2 396 2 240 431 423 9 845 9 680
Yhteensä ■11 552 11 655 3 742 3 359 10 461 10 002 25 755 25 016
Rakennusosasto ........................................ 38 37 76 75 3 400 3148 3 514 3 260
Kaikkiaan 11590 11692 3 818 3 434 13 861 13 150 29 269 28 276
Maksetut palkkaukset ja muut henkiiömenot nähdään ahaolevasta tau­
lusta, johon ei ole otettu rakennusosastoa ja jonka suhteen on myös pantava 
merkille, että kaikki matka- ja päivärahat, korvaukset muuttokustannuksista,
Ylimääräinen
henkilökunta. henkilökunta. Työläiset. Yhteensä.
1927. ’ 1926. 1927. 1926. 1927. 1926. 1927. 1926.
Palkkaus- y. m. henkilömenot, tuhatta  markkaa.
K e sk u sh a llin to  *) ................................ 15192 15 989 2 395 2 240 399 399 17 986 18 628
L in ja h a llin to :
Talousosasto ........................................ 2 367 2 310 246 312 50 34 2 663 2 656
Yleinen rataosasto ............................. 23 457 22 623 1950 1961 53 648 50 385 79 055 74 969
Koneosasto, varikot ........................... 74 441 69 032 8 331 9 500 4 927 4 395 87 699 82 927
konepajat ........................................ 6 506 6 251 573 458 57 363 47 199 64 442 53 908
Varasto-osasto, palkkausmomentit .. 2 448 2 292 591 563 42 42 3 081 2 897
polttoaine- ja muut tavaratilit . . . 702 626 1286 1511 27 753 28 674 29 741 30 811
Liikenneosasto .................................... 174 934 165 931 26 543 25 733 4 924 4 876 206 401 196 540
Yhteensä 300 047 285 054 41 915 42 278 1491061136 004 491 068 463 336
-1) Tähän sisä ltyvä t m yös p u u tavarakon tto rin  henkilökunnan ja  keskushallintoon 
kuuluvien m etsänhakkausten  v irkailijain  palkkaukset, jo tk a  m erkitään polttoainetileille ja  
jo ita  suoritettiin  vakinaiselle henkilökunnalle vuonna 1927 344 000 ja  vuonna 1926 350 000 
m k sekä ylim ääräiselle henkilökunnalle kum panakin  vuonna 144 000 mk.
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virantekorahat, palkinnot ja huoltotoimenpiteisiin liittyneet menot on viety henkilökunta. 
vakinaisen. henkilökunnan kohdalle sekä että työväen palkkaukset melkein 
kauttaaltaan ja erinäiset muutkin palkkaukset on suoritettu asiamenomomen- 
teilta ja ilmoitettu osittain vain likimääräisesti:
Kun ylempänä mainittuihin palkkaus- y. m. henkilömenoihin vielä lisä­
tään eläkkeet ja apurahat sekä lakkautuspalkat, joita vuonna 1927 maksettiin 
yhteensä 15 515 000 mk ja edellisenä vuonna 11 519 000 mk, saadaan henkilö­
kunnan ja työväen aiheuttamiksi kokonaiskustannuksiksi puheenalaisilta vuo­
silta likimäärin 506 583 000 ja 474 855 000 mk.
Valtionrautateiden käyttöylijäämä. .
Kuten tässä kertomuksessa on aikaisemmin, valtionrautateiden r&hsl- Käuuotjiaääma. 
lista tulosta tarkastettaessa, jo osoitettu, nousi käyttöylijäämä vuonna 1927 
151 640 313 mk:aan, oltuaan edellisenä vuonna 129 872 910 mk; viimeksimai- 
nittuun määrään verraten se siis lisääntyi 21 767 403 mk eli 16.8 %.
Selontekovuoden tuloista käyttöylijäämä muodosti 18. i %. Vuosina 
1926 ja 1925 vastaavat prosenttiluvut olivat 16.5 ja 20.2.
Kun, sivulla 70 olevassa yhdistelmässä esitetyt eri rautateiden hallinto-, 
kunnossapito- ja käyttökustannukset, täysiksi tuhansiksi markoiksi tasoitet­
tuina, vähennetään sivulle 61 merkityistä tulosuunnista, saadaan vuosilta 1927 
ja 1926 kunkin rautatien käyttöylijäämäksi tai tappioksi seuraavat määrät:
Rautatie.
Käyttöylijäämä tai tappio (—).
Vuonna 1927. Vuonna 1926.
Tuhatta
markkaa.
% koko 
määrästä.
%
tuloista.
Tuhatta
markkaa.
% koko 
määrästä.
0//o
tuloista.
Helsingin—Hämeenlinnan—Raja-
joen ........................................... 41 778 27.55 17.5 28 639 ' ¿ ' ¿ . 0 5 12. S
H angon.......................................... —5 074 —3.34 —30.9 844 0.65 3.5
Turun—Tampereen—Hämeenlin-
nan ............................................ 10 479 6.91 15.9 15 109 11.63 21. S
Vaasan ............. ........................... 17165 11.32 25.6 17 968 13.83 27.8
Oulun .............................. ; ........... 283 0.19 0.5 1687 1.30 3.3
Savon ........................................... 29 599 19.52 23.6 13 367 10.29 • 11.7
Karjalan ........................................ 34 529 22.77 26.1 29 424 22.66 26.1
Porin ............................................. 5 365 3.54 18.1 6 298 4.85 21.5
Jyväskylän.................................... 1369 ' 0.90 6.4 1308 1.01 6.2
Helsingin—Turun ........................ 4147 2.73 10. s 7 878 6.07 19.6
Savonlinnan .................................. 8 571 5.05 39.0 5 431 4. IS 29.9
Rovaniemen............................ — 336 —0.22 —8.2 —407 —0.31 —11.0
Kristiinan, Kaskisten................... 77 0.05 1.0 —260 —0.20 —3.7
Viipurin—Koiviston ..................... 3 688 2.43 33.4 2 587 1.99 33.3
Koko rautateistö 151 640 100. oo .18.1 129 873 100.00 16.5
Kutakin kesldliikennepituuden ratakilometriä sekä liikennejunain juna- 
kilometriä ja 100 vaununakselikilometriä kohden käyttöylijäämä nousi allamai- 
nittuihin määriin:
Valtionrautatiet 1927.
Jiäyttöylijääm ä.
Tapaturmat.
Käyttöylijäämä tai tappio
Ratakilometriltä, markkaa. Junakilomet- 100 vaunuuakse- likilometriltä, 
penniä.R a u t a t i e . Koko vuonna. Kcskim. päivässä. riitä, penniä.
1927. 1926. 1927. 1926. *1927. 1926. 1927. 1926.
Helsingin—Hämeenlinnan—Raja­
joen ---- '..................................... 66 700 45 700 183 125 971 675 2169 1513
H angon.......................................... —33 000 5500 —91 15 —978 145 —2 661 355
Turun—Tampereen—Hämeenlin­
nan ............................................ 36 000 52 600 99 144 751 1059 1719 2 372
Vaasan ........ .................................. 54 700 57 200 150 157 1114 1210 2 448 2 789
Oulun ............................................ ■500 2 800 1 8 17 104 42 277
Savon .................................. 37 300 17 800 102 49 906 432 1915 945
Karjalan ........................................ 42 500 37 20'0 116 102 1106 1067 2393, 2 405
Porin .............................................. 32 500 38 600 89 106 720 841 2 005 2 382
Jyväskylän..................... ' ............. 6 700 6 400 18 ■18 209 193 586 593
Helsingin—Turun ......................... 21100 40 000 58 . 110 377 705 1348 2 592
Savonlinnan ................................... 41 800 26 800 115 73 1 727 1113 5 553 3 649
Rovaniemen.................................. —3100 —3 700 —8 —10 —198 —243 —618 —817
Kristiinan, Kaskisten................... 500 —4  800 1 —5 24. —85 88 —335
Viipurin—Koiviston ..................... 52 700 47 000 144 129 1487 1484 3198 3 532
Koko rautateistö 32 200 28 300 88 78 775 688 1823 1 666
Seuraavasta yhdistelmästä näkyy, kuinka suurta korkoa keskimääräiselle 
pääoma-arvolle (vrt.. siv. 32) eri rautateiden käyttöylijäämät ovat vuosina 1927 
—.24 ja 1913 vastanneet.
K o r k o  p ä ä o  m a- a r  v oi  l c, %.
R autatie. 1927. 1926. 1925. 1924. 1913.
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen ') 3. 0 4 2. io ■ 2. 40 1.6 4 6. 60
Hangon .............................................. ........... ---3. 13 0. 53 ■—1.95 0: 5 0 1.32
Turun— Tampereen—Hämeenlinnan . . 2.7 2 4. 03 2: 37 1. 50 3. 28
Vaasan ............................................................ 4. 98 5. 33 5.0 3 2. 32 . 6. 44
Oulun ....................i ....................................... 0. oo 0. 3 7 1.05 0. 2 5 0.17
Savon ................................. ................. .......... 3. oo 1.70 3. 7 8 1. 90 6. 30
Karjalan ........... ............................................ 4. 20 3.73 4. 49 1.04 5. 7 1
Porin . : ................................. ........................ 3. 4 2 4. i l 5. 2 5 4. 4 9 1.44
Jyväskylän ...................... ........................ 0. 7 4 0. 09 1.77 0. 99 0. 2 5
Helsingin—Turun ..................................... 1.85 3.5 4 2. 2 5 ---0. 9 0 2. 2 2
Savonlinnan ................................................ 5. 40 3. 46 3.91 2. 13 —0. 3 3
Rovaniemen ................................................ — 0.’so —0. ei 0. 19 ---0. 3 8 0. 2 0
Kristiinan, Kaskisten .............................. 0. 0 7 ---0. 2 5 0. 21 1.14 —0. 0 9
Viipurin—Koiviston ................: ............... 4. 1 2 3.80 — — —
Koko rautateistö 2. 83 2. 49 2. 88 1. 48 4. 2 7
Tapaturmat.
Vuonna 1927 oli rautatieliikenteessä sattuneiden onnettomuustapauksien 
kokonaisluku saatujen tietojen.mukaan 160 (edellisenä vuonna 162). Laatunsa 
puolesta nämä tapaturmat voidaan jakaa seuraavasti:
l ) Siihen lu e ttu n a  vuodesta 1924 lähtien Terijoen—K oiviston rataosa.
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V u o n
Avo-
n a 
Ase-
1 9 2 7. 
Kaik-
Vuonua 
1926 kaik-
Vuonna 
1925 kaik-
radalla. millä. kiaan. kiaan. kiaan.
Y h te e n tö rm äy k s iä ................................................................ 2 10 12 20 ' 20
Törm äyksiä resiinaan ......................................................... 2 — 2 2 1
» kiinteään esineeseen . . . . ' . ............. ........... — 5 5 4 3
Raiteiltasuistum isia:
akselin katkeam isen johdosta .................................  2 1 3 5 1
m uusta  syystä .................................................................  — 18 18 14 11
O nnettom uustapauksia ta so y lik ä y tä v ä llä ....................  25 1 26 19 14
T ulipaloja junassa ................................................................  — — — 1 2
Liikenteen keskeytym isiä ................................................  — — — 2 1
H äiriö itä  vetu rin  epäkuntoon jo u tu m is e s ta ...............  — — — — 1
M uita onnettom uustapauksia (yksistään ihm isiä koh­
danneita) .......................... .................................................. 42 52 . 94 95 97
Y hteensä 73 87 160 162 151
Yllä ilmoitetusta määrästä oli ihmisille ruumiinvammoja tai kuoleman 
tuottaneita onnettomuustapauksia kertomusvuonna kaikkiaan 125 (edellisenä 
vuonna 119). Uhriksi joutuneita henkilöitä taas oh 52 kuolettavasti ja 92 lie­
vemmin loukkaantunutta eli yhteensä 144 (vastaavien lukujen oltua vuonna 
1926 65, 91 ja 156). Paitsi ilmeisesti tapaturman johdosta kuolleita on surmansa 
saaneiden joukkoon luettu 5 (edellisenä vuonna 9), joiden kuolemansyyksi on 
mainittu itsemurha. . '
Allaolevasta taulusta käy selville, kuinka ruumhnvammoja tai kuoleman 
aiheuttaneet tapaturmat jakaantuivat laatunsa mukaan ja niiden kohtaamat 
henkilöt eri ryhmiinsä.
Tapaturman kohtaamia henkilöitä.
T a p a t u r m a n  s y y .
H
p
p
Matkus­
tajia.
Rautatie­
läisiä ja 
rautatie- 
työmiehiä.
Muita hen­
kilöitä. Yhteensä.
3
F
K
uolleita.
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oukkaan-
tuneita.
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uolleita.
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uolleita.
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oukkaan­
tuneita.«
K
uolleita.
1 L
oukkaan­
tuneita.
V u on n a  1927.
Y h teen tö rm ä y s .......................................... .......................................... 2 1 i 2
T örm äys r e s i in a a n ............................................................................. 2 — — 3 — — — 3 —
s k iin teä ä n  e s in e e s e e n .................................................... 1 — — — 1 — — — 1
R a ite ilta su is tu m in en  ........................................................................ 1 — 3 3
P u to a m in en  v e tu r is ta  ta i  v a u n u s t a ........................................ 11 3 4 1 2 — i 4 7
V arom aton  astu m in en  v a u n u ih in  ta i n iis tä  p o i s ............. 14 2 5 — — i 6 3 11
T yö  a s e m i l la .......................................................................................... 9 — — 1 8 — • __ 1 8
Y lia jo  t a s o y l ik ä y tä v ä l lä .............................................................. '. 25 — — — — n 29 11 29
L u v a to n  radallem eno ............... ' . ................................................... 37 — — — — ' 17 20 17 20
M uu s y y  ............................................................................. '.................. 23 — 2 4 6 9 3 13 11
Y h t e e n s ä 125 5 ' l i 9 18 38 00 52 92
V u on n a  1926 119 6 25 17 27 42 39 65 91
» 1925 117 1 17 6 27 26 42 ' 33 86
T ap atu rm ista  sa ttu i v . 1927:
A v o r a d a l la .......................•...................................................................... 65 3 1 8 2 29 36 40 39
A s e m i l la .................................................................................................... 60 2 13 1 16 9 24 12 53
T ap atu rm an  k oh taam ien  o m a tta  s y y t tä  ...........................
T ap atu rm an  k oh taam ien  om asta  v a rom attom u u d esta
17 __ 3 3 12 __ 2 3 17
108 5 11 6 6 38 58 49 75
Tapaturmat.
Valtionrautatiet 1927.
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Tapaturmat. . Kun niiden matkustajaan lukua, joille kertomusvuoden aikana on sattu­
nut tapaturma, • verrataan kuljetettujen matkustajani kokonaismäärään sekä 
tapaturman kohtaamien rautatieläisten ja muiden, matkustajiin kuulumatto 
mien henkilöiden lukua .liikennejunain kulkemaan junakilometrimäärään, on 
todettavissa seuraavaa:
1) Matkustajia on tapaturmissa loukkaantunut tai kuollut kutakin
1 000 000 matkustajaa kohden O.s (edellisenä vuonna 1.4); kun kuoleman tuot­
taneet tapaturmat otetaan huomioon erikseen, saadaan sellaisten uhriksi jou­
tuneiden suhdeluvuksi 0 . 2  (edellisenä vuonna 0.3).. . ;
2) Valtionrautateiden palveluksessa pysyvästi tai niiden työssä tilapäi­
sesti'olevia henkilöitä on jokaista 1 000 000 junakilometriä kohden joutunut 
tapaturman uhriksi kaikkiaan 1.4 ja tästä kuolettavasti vahingoittunut 0.5 
(vastaavien lukujen oltua vuonna 1926 2.3 ja 0.9).
3) Syrjäisiä, matkustajiin kuulumattomia henkilöitä on kutakin 1 000 000^
junakilometriä kohden loukkaantunut tai kuollut yhteensä 5'.o ja näistä saanut 
surmansa 1.9 (edellisenä vuonna 4.3 ja 2.2). ,
Helsingissä, rautatiehallituksessa, joulukuun'29 p:nä 1928.
VILHELM JANSSON.
K. A, Wahlstedt.
J. H. Kala._
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Liite I  B it 2
Taulu 1. Selonteko valtionrautateiden tuloista ja menoista vuodelta
Tabell 1. Redogörelse för inkomster och utgifter vid statsjärnvä-
D  e  b  e  t .
S i i r t o t i l i  v u o d e l t a  1926. B a f a n s  f r ä n  ä r  1926. . -
V arat. • ' T illg än g ar.
E a ssa sä ä stö : E a s s a b e h ä lln in g :
Pääkasöörillä ........................................  Hos huvudkassören............................. 122 495 67
I piirikasöörillä ................................  » I distriktskassöien .................. 1 472 133 63
II »> ................................  » II » .......... . 1422 588 88
III » ................................  » IIP  » .................. 1 405 215 17
IV » .................................  » IV • ■» .................. . 549 840 06
Kiehixnän—Nurmeksen rautatievaken- Hos distriktskassöien vid Kiehimä—
miksen piirikasööiiUä.......................  Nurmes jämvägsbyggnad ................ 275 679 75
UuraaD (Viipurin—Pölläkkälän) rauta- Hos distriktskassören vid Uuras (Viipuri
tierakennuksen piirikasööiiUä..........  —Pölläkkälä) jämvägsbyggnad ___ 422 073 95
Karungin—Tengeliönjoen rautatiera- Hos distriktskassören vid Karunki—
kennuksen piirikasöörUlä : ................ Tengeliönjoki jämvägsbyggnad ___ 804 651 31
Oulun—Kiehimän rautatierakennuksen Hos distriktskassören vid Oulu—Kie-
piirikasöörillä......................... : .........  himä jämvägsbyggnad..................... 394 686 54
Joensuun—Outokummun rautatiera- Hos distriktskassören vid Joensuu— ,
kennuksen piirikasöörillä.................. Outokumpu jämvägsbyggnad.......... 511 633 17 7 380 998 13
Rautatiehallituksen ’ pano- ja ottotUi Jämvägsstyrelsens upp- och avskrivnings-
Suomen Pankissa..................................  räkning i Finlands B a n k ..................... 2 905000 —
T a rvea in e et: M a te r ia lie r : r ,
Helsingin varastossa.......................i i förrädet i Helsingfors ........................ 15 467 549 71
Pasilan » ......................... » » i Fredriksberg ..................... 65 827 875 16
Viipurin » ......................... » » i Viipuri................................ 84165 457 35
Turun » ......................... » » i Ä bo..........\ ....................... 15 387 473 38
Vaasan » ......................... » » i V asa ................................... 24 924837 73
Oulun » ......................... )> i> i Oulu ................................. 18 427 154 25
Kuopion » ......................... » » i Kuopio............................... 37 425 209 45
A lo ite tu t työ t:' P ä börja d e a r le te n : •
Helsingin konepajassa .....................  vid mekaniska verkstaden i Helsingfors 1805 580 64
Pasilan » .....................  » e n i> i Fredriksberg 20 965 748 87
Viipurin » .....................  » » » i V iipuri___ 2 555 263 40
Turun » .....................  ». » » i Äbo .......... 233 007 33
Vaasan » .....................  » » » i V asa.......... 284777 22
Oulun ». .....................  » i) » i Oulu.......... 187 570 52
Kuopion » .....................  i) » » i Kuopio . . . . 76 291 42 287 733 796 43
M ak sam atta  o le v a t sa a ta v a t. U tes täen d e  fo rd ringar.
Tulorästit .’................................................ Inkomstrester............................................. 17 527 084 59 ‘ N
Asemille lähetetyt lisävarat ...................  Tillskottsmedel till stationer.................... 9 882 354 60
( Siirros, Transport 27 409 439 19 298 019 794 56
Valtionr autotiet 1.927 Statsjärnvägarna.
34927, la a d it tu n a  v a ltio n -tilin p ää tö k se ssä  n o u d a te tu n  jä r je s te lm ä n \m u k a a n . 
j a r n a  u n d e r  ä r  1927, u p p rä ttad  i ö v e ren ss täm m else  m ed s ta tsb o k s lu te t .
K r e d i t .
Siirtotili vuodelta 1926.
V elat.
, Edellisiltä vuosilta varatut määrärahat
Menorästit..................................................
Valtionrautateiden eläkelaitokselle tule­
vat eläkemaksut joulukuulta.............
Jakamattomat yhdysliikennetulot..........
Jakamattomat lennätinmaksut .............
Suorittamattomat jälkivaatimukset . . . .
' Talletetut varat sitoumusten täyttämisen
vakuudeksi ............................................
Nostamattomat tulot myydyistä peri­
mättömistä tavaroista v:lta 1925 —  
» 1 9 2 6 . , . .
Nostamattomat työpalkat.......................
Lakkautetun Suomen Veturimiesliiton 
varoista muodostettu veturimiesten sti­
pendirahasto ..........................................
Erinäiset velkojat, yhteisellä tilillä ___
Balans frän är 1926.
S kulder.
Reserverade anslag frän tidigare är . . .  .
Utgiftsrester ..............................................
Pensionsavgifter tili pensionsinrättningen 
vid statsjärnvägarna för dec. mänad..
Ofördelade samtrafikinkomster ..............
Ofördelade telegrafavgifter .....................
Olikviderade efterkrav .............................
Deponerade medel som säkerhet för ätag-
na förbindelser........................................
Ouppbuma inkomster för försält orekla-
merat gods frän är 1925 .....................
» » 1926 .....................
Ouppbuma arbetslöner.............................
Av indragna Finska Lokomotivmanna- 
förbundets medel bildade stipendiefon-
den för lokomotivpersonalen ..............
Diverse kreditorer under gemens. konto
Menot.
V akinaisen  m en o arv io n  a la ise t. 
Henkilömenot.
Utgifter.
B illigt o rd inarie  u tg if ts s ta te n . 
' Personalutgifter.
P a lk k a u k set.
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset 
Ylimääräisen henkilökunnan palkkaukset 
ja korvaukset ylimääräisestä työstä .. 
Viransijaisten palkkiot.............................
A v lö n in g a r .
Avlöningar ät ordinarie personalen ----
Avlöningar ät extra personal och ersätt-
ning för extra a rb e te ...........................
Vikariatsarvodcn......................................
M u u t  h m la lö m e n o t.
Matkakustannusten korvaukset, päivä­
rahat ja korvaus muuttokustannuk­
sista ................... ....................................
Virantekorahat .........................................
Palkinnot tarveaineiden säästämisestä
y. m ........... .
Huoltotoimenpiteet
Ö v r ig a  person a lu tg ifter. 
Resekostnadscrsättningar, dagtraktamen- 
ten och ersättning för flyttningskost-
nader ....................................................
Tj änstgöringspenningar.............................
Premier för inbesparande av förnöden-
heter m. m.....................................: ___
Välfärdsanordningar.................................
Asiamenot. Sakutgifter.
K a lu sto  j a  käyttöaineet. In v e n ta r ie r  och d r ijtm a ie r ia lie r .'
Kaluston täydentäminen.........................  Komplettering av inventarier ..............
Kaluston kunnossapito ynnä tarkastus- Underhäll av inventarier jämte invente-
kustannukset ........................................  ringskostnader .....................................
Siirros, Transpor
6 917 392 46
466 505 55
4 601 16
3 451 40
884 107 31
52 830 91
160 492 63
95 065 22
23914 11
14 269 72
2 573862 79
260 730 727 54
45 089 543 34
14 564 039 23
1110 509 05
8 405 761 95
680 901 __
1 437 837 60
3 209 480 47
1649 511 —
336 878 311 18
82 094 568
11196 493
Valtionrautatiet 1.987 Statsjärnvägarna.
L i i t e  I  B i l .
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( Taulu 1. Jatk. —
Siirros, Transport 27 409 439 19 298 019 794 56
E n n a k k o m a k su t: F örsk ott j ö r :
Valtionrautateiden suorittamat metsän- Av statsjärnvägarna verkställda skogs-
hakkaukset........................................ avverkningar....................................... 27 552 415 76
Ulkomailta hankitut tarveaineet . . . . Importerade materialier ..................... 25 168 77
Erinäiset liikcnnevelalliset................... Diverse trafikdebitorcr......................... 17 780 14
Arvopaperit, jotka on talletettu si- Värdcpappcr, deponerade som säker-
toumusten täyttämisen vakuudeksi het för ätagna förbindolser.............. 67 100 63
Saatava TieT ja vesirakennushallituk- Tillgodohavande hos Väg- och vatten-
seita tarveaineista ja suoritetuista byggnadsstyrelsen för materialier
töistä ................................................. och utförda arbe ten ......................... 22 736 05
Saatava Postihallitukselta suoritetuista Tillgodohavande hos Poststyrelsen för
tö istä ........' i ........................................ utförda arbeten................................. 41 575 —
Saatava Puolustusministeriöltä tarve- Tillgodohavande hos Försvarsministe-
aineista ............................................. riet för materialier........................... 14 597 19
Saatava Lcnnätinhallitukselta tarve- Tillgodohavande hos Telcgrafstyrelsen
aineista ja suoritetuista töistä . . . . för materialier och utförda arbeten 613 037 55
Tullilaitokselle ennakolta suoritetut Tili Tullstyrelsen i förskott inbetalade
tulli- ja kaupunkimaksut ............... tuli- och statsavgifter .................... 486 20
Erinäiset velalliset yhteisellä tilillä . . . Diverse dobitorer under gemens. konto 6 623 065 73 62 387 402 21 360 407 196 77
Tulot. Inkomster.
V akinaisen  tu lo a rv io n  a la ise t. E n lig t o rd in arie  in k o m s ts ta te n .
Valtionrautateiden liikennetulot............. Statsjärnvägamas trafikinkomster.......... 813 761584 51
» lennätin tulot . . . . . . . . » ■ telegrafinkomster---- 742 655 01 '
» sekalaiset tu lo t ........ » diverse inkomster---- 21676 776]88 836 181 016 40
31992 __
K oro t.......................................................... R än to r...........................' ........................... 13 889 65
Satunnaiset tulot .................................... Tilliälliga inkomster ................................. 20 505 50 836 247 403 55
T uloarv ion  u lkopuo le lla . U tom  in k o m s ts ta te n .
Peruutetut varatut määrärahat . .......... Indragna reserverade anslag................... 1625 64
» menorästit ............................. » utgiftsrester............................... 471 439 10 473 064 74
M uiden v ira s to jen  p u o le s ta F ör an d ra  v e rk  uppburna
k a n n e tu t  m ak su t. avg ifter.
Sotaväen ja eräiden kulknlaitosvirastojcn Militärens och vissa kommunikationsin-
leski- ja orpokassa ............................... rättningars änke- och pupillkassa . . . . 5 371273 30
Lähetteiden t i l i .......................................... Remissers räkn ing___: ............................ 47 814 577 41 53 185850 71
Siirtotili vuodelle 1928. Balans tili är 1928.
V elat. S ku lder.
Edellisiltä vuosilta varatut määrärahat.. Reserverade anslag frän tidigare är .. 87 070 466 18
M enorästit................................................. Utgiftsrester .............................................. 2 556 711 28
Valtionrautateiden eläkelaitokselle tule- Pensionsavgifter tili pensionsinrättningen
vat eläkemaksut joulukuulta................ vid statsjärnvägarna för dec. mänad . 502 824 35
Jakamattomat yhdysliikennetulot.......... Ofördelade samtrafikinkomster............... 4 601 16
Siirros, Transport 3064 136 79| 87 070 466 1811250 313 515 77
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
Tabell 1. Forts.)
5 L i i t e  1  B il ,
Konttoritarpeet.........................................
Polttoaineet................................................
Muut käyttöaineet....................................
Sekalainen hankinta .................................
R a ta  j a  ra k en n u k set.
Radan ja rata-alueen kunnossapito . . . .
Rakennusten kunnossapito .....................
Sähkövoimalaitoston ynnä vahvavirta-, 
lennätin- ja puhelinjohtojen kunnossa­
pito . .  - i ................................................
Merkinanto- ja tuvvallisuuslaitosten kun­
nossapito ...............................................
Lumen ja jään poistaminen .................
I Ä ik lm v a  k a lusto .
Liikkuvan kaluston kunnossapito ..........
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston käy1 
töstä ....................................................
M u u t  asiam enot.
Painatuskustannukset...............................
Ilmoitus- y. m. kustannukset..................
Vahingonkorvaukset.................................
Sekalaiset m eno t..................................
Arvaamattomiin tarpeisiin Kulkulaitoston 
ja yleisten töiden ministeriön käytettä­
väksi .......................................................
Arvaamattomiin tarpeisiin Rautatiehal­
lituksen käytettäväksi...........................
Uudistusmääräraha ................................
Muut menot.
Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, 
joita varten menoarvioon ei ole erittäin
merkitty määrärahaa ...........................
Virka- ja palvelusmiesten palkkojen ko-
roittamiseksi..........................................
Valtion palveluksen perusteella myön­
netyt eläkkeet ......................................
Ennen myönnetyt ylimääräiset eläkkeet 
Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset
eläkkeet..................................................
Kalliinajanlisäykset ylimääräisiin eläk­
keisiin .....................................................
Lakkautusluokka......................................
Eläkekassojen valtioavut . .....................
Asetuksenmukaiset hautausavut ...........
Asetuksenmukaiset lahjapalkkiot...........
Siirros, Transport 336878 311 18 93 291061
Kontorsmaterialier..................................... 551 318 09 ■
Bränsle........................................................ 118 306 739 82
Övriga driftmaterialier............................ 7 274 156 66
Diverse anskaffning ................................ 7 333 092 92
B a n a  och lyg g n a d e r.
Underhäll av bana och banomräde . . . . 39 869 440 88 \
Underhäll av byggnader......................... 6 544 348 43
Underhäll av elektriska kraftanläggningar
jämte ledningar för starkström, telegraf
oeh telefon ............................................ 2 247 206 69
Underhäll av' signal- och säkerhetsanord-
ningar .................................................... 1478 903 80
Snö- och isröjning..................................... 4 566 178 21
R ö rlig  m ateriel.
Underhäll av rörlig materiel ................. 74 499 461 82
Ersättning för begagnande av främmande
rörlig materiel........................................ 715 434 10
Ö v r ig a  sak u tgijter.
Tryckningskostnader................................ 2 628 503 76
Annons- o. a. kostnader.......................... 36 718 15
Skadeersättningar .................................... 1073 675 95
Diverse utgifter ........................................ 1 492 404 20
För oförutsedda behov tili Ministeriets
för kommunikationsväsendet och ali-
männa arbetena förfogande................. 497 669 —
För oförutsedda behov tiil Jämvägssty-
relsens förfogande ................................ 499 046 45
Förnyelseanslag ........................................ 51151960 12
Övriga utgifter. -
Pälag eller författning gnmdade utgifter,
vilka icke iiro säsom särskilda poster
i statsförslaget upptagna..................... 24 200 —
Tili förhöjning av tjänstemäns och be-
tj antes löner.......................................... 6 763 690 63
Pä grund av statstjänst beviljade pen-
sioner....................................................... 11 573 385 80
Tidigare beviljade extra pensioner ........ 274 809 73
Under ärets lopp tillkommande extra
pensioner................................................ 75 308 77
Dyrtidstillägg till extraordinarie pen-
sioner .................................................... 1 792 899 67
Indragningsstaten .................................... 20 380 —
Statsbidrag till pensionskassor................ 1750 000 —
Författningsenlig begravningshjälp ___ 9 450 —
Författningsenliga gratifikationer .......... 18 400 — 679 947 094 83
Siirros, Transport | | 679 947 094|83 93 291 061
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Jakamattomat lennätinmaksut ........
Suorittamattomat jälkivaatimukset........
Yhdysliikenteessä ulkomaisten rautatei­
den kanssa kertyneet tullilaitokselle ja
kaupungeille kuuluvat maksut ..........
Talletetut varat sitoumusten täyttämisen
vakuudeksi ............................................
Nostamattomat tulot myydyistä peri­
mättömistä tavaroista v:lta 1926.......
» 1927 . . . .
Nostamattomat työpalkat.......................
Lakkautetun Suomen Veturimicsliiton 
varoista muodostettu veturimiesten sti­
pendirahasto .....................................
Erinäiset velkojat ....................................
Siirros, Transport
Ofordeladc telegrafavgifter . ............
Olikviderade efterkrav.............................
I samtrafikcn med utliindska jarnvagar 
influtna, tullverket och stader tillkom-
mande avgifter.....................................
Deponerade model som sakerhet for atagna
forbindelser............................................
Ouppbuma inkomster for forsalt orekla-
merat gods fran ar 1926 .....................
» » 1927 .....................
Ouppburna arbetsloner......... ...................
Av indragna Finska Lokomotivmanna- 
forbundets medel bildade stipendiefon-
den for lokomotivpersonalen..............
Diverse kreditorcr .....................................
Siirros, Transport
3 064136
5144 
973 936
226 303 
10 000
161274 
108846 
23 654
20 386: 
286 074
79 87 070 466
20
4 879 756
18
88
1 250 313 515
91950 223
1 342 263738! 8:
77
06
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Tabell 1. Forts.)
Siirros, Transport 679 947 094 83
PJlettimaksujen korvaukset valtionrauta­
teille, 7 pääl. VI: 6 .............................
Samoin, 10 pääl. XIII: 7 ....... .............•.
Satunnaiset yleiset ta rp e e t.....................
Sekalaiset määrärahat ............................
Ersättuing fö.r biljettavgjftcr à statsjäm-
vägarna, 7 huvudt. VI: 6 .....................
D:o cl:o, 10 huvndt. XIII: 7 .................
Tillfälliga allin anna behov .....................
Diverse anslag ..........................................
3 996 
89 757 
9
5 913
Y lim ääräisen m enoarvion a la is e t 
m eno t.
U tg ifte r en lig t ex trao rd inarie  
u tg if ts s ta te n .
Uudisrakennustyöt valmiilla radoilla . . .  Nybyggnadsarbeten ä de färdiga banorna 
Rautateiden liikkuvan kaluston lisäämi- Komplettering av järnvägamas rörliga
n e n .........................................................  materiel ...............................................
Rautatierakennukset................................  Järnvägsbyggnader ..................................
Satama- ja tehdasradat sekä rautatietut- Haran- och fabriksbanor samt järnvägs-
kimukset ...............................................  undcrsökningar.....................................
Työttömyyden lieventäminen.................  Lindrande av arbetslösheten .................
M uiden v irasto jen  p u o le sta  su o ri­
te tu t  m ak su t.
Sotaväen ja eräiden kulkulaitosvirastojen
leski- ja orpokassa ..............................
Lähetteiden tili ........................................
Valtiovaraston pano- ja ottotili Suomen 
Pankissa.................................................
Siirtotili vuodelle 1928.
U tbeta ln ingar fö r andra 
verk .
Militärens och vissa kommunikations- 
inrättningars änke- och pupillkassa ..
Remissers räkning....................................
Statsverkets upp- och avskrivningsräk- 
ning i Finlands B a n k .........................
Balans tili ar 1928.
37 734 503
57 476 000 
96 000 000
4 000 000 
950 000| —
29
1229 
17 339 949
52 500 000
V arat.
K a ss a s ä iis tö :
Pääkasöörillä........................................
I  piirikasöörillä ................................
II » ................................
III » ................................
IV » ................................
Kiehimän—Nurmeksen rautatieraken­
nuksen piirikasöörillä .....................•
Viipurin—Pölläkkälän rautatieraken­
nuksen piirikasöörillä.......................
Karungin—Tengeliönj oen rautatiera­
kennuksen piirikasöörillä.................
Oulun—Kiehimän rautatierakennuksen
piirikasöörillä....................................
Joensuun—Outokummun rautatiera­
kennuksen piirikasöörillä.................
Kemijärven rautatierakennuksen piiri--
kasöörillä............................................
Rautatiehallituksen pano- ja ottotili Suo­
men Pankissa................... ....................
T illgängar.
K a s s a b e M lln in g  :
H o s huvudkassören ...............-............
» I distriktskassören.....................
» II •> ............•........
» I I I  • » .....................
» I V  » .....................
I-los distriktskassören vid Kieliimä—
Nurmes järnvägsbyggnad.................
Hos distriktskassören vid Viipuri—Pöl-
läkkälä järnvägsbyggnad.................
Hos distriktskassören vid Karunki—
Tengeliönjoln järnvägsbyggnad........
- Hos distriktskassören vid Oulu—Kie-
himä järnvägsbyggnad......................
Hos distriktskassören vid Joensuu—
Outokumpu järnvägsbyggnad.........
Hos distriktskassören vid Kemijärvi
järnvägsbyggnad .........................
Jämvägsstyrelsens upp- och avskrivnings-
räkning i Finlands Bank.....................
Siirros, Transport
120916 13
1 235 311 11
1554 037 82
2 000 344 55
1 126 427 18
894 290 75
117 112 96
625 157 41
511982 83
142 822 32
323 262 95 8 651 666 
4 586 000
I 13 237 666)
01
93 291061 31
876 207 275 02
69 841178 48
039 339 514|81
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Toi ell 1. Forts.)
'
Siirros, Transport 13 237 666 01 1 039 339 514 81
T a rvea in e et: M a te r ia lie r :
Helsingin varastossa......................... i förrädet i Helsingfors ....................... 13 697 578 95
Pasilan - » ......................... » » i Fredriksberg..................... 72 713 871 09
Turon » ......................... i> » i Äbo .................................. 16 408 263 40
Viipurin » ......................... » » i V iipuri............................... 55 565 957 26
Vaasan » » » i V asa.................................. 12 409 143 19
Oulun » ......................... » » i O u lu .................................. 22 142 973 22
Kuopion » ......................... i) » i Kuopio............................... 34 207 347 51
A lo ite tu t työt: Päbörjaele arbeten:
Helsingin konepajassa....................... vid mekaniska verkstaden i Helsingfors 2 273 094 36
Pasilan » ....................... » » i> i Fredriksberg 9 953 192 21
Turun » ...................... » » » i Äbo .......... 385 675 04
Viipurin » ...................... » » » i Viipuri ___ 2 424 960 78
Vaasan » ....................... » » » i Vasa .......... 195 485 50
Oulun i> ...................... » •> » i Oulu .......... 101 743 41
Kuopion » ....................... » » i> i Kuopio . . . . 50 165(96 242 529 451 88
M ak sam atta  o le v a t sa a ta v a t. U testäende fo rd ringar.
Tulorästit ............... *................................. Inkomstrester............................................ 17 264 807 58
Asemille lähetetyt lisävarat ................... Tillskottsmedel tili stationer ................. 10 637 340S) —
E n n d k k ö m a k su t: Förslcott f ö r :
Valtionrautateiden suorittamat metsiin- Av statsjärnviigarna verkställda skogs-
hakkaukset ........................................ awerkningar .................................... 13 013 587 81
Ulkomailta hankitut tarveaineet ___ Importerade materialier ..................... 33 987 55
Erinäiset liikennevelalliset................... Diverse trafikdebitorer......................... 14180 79
Arvopaperit, jotka on talletettu sitou- Värdepapper, deponerade som säkerhet
toumusten täyttämisen vakuudeksi för ätagna förbindclser..................... 30 386 85
Saatava Tie- ja vesirakennushallituk-. Tillgodohavande hos Viig- och vatten-
seita tarveaineista ja suoritetuista byggnadsstyrelsen för materialier och
töistä ................................................. ntförda arbeten................................. 1913 70 *
Saatava Posti- ja lennätinhallitukselta Tillgodohavande hos Post- o. telegrafsty-
tarveaineista ja suoritetuista toistit relsen för materialier och utförda arb. 720 944 40
Erinäiset velalliset................................ ID¡verso debitorer ................................../ 5 439 957 45 47 157 10.6 13 302 924 224 02
Yhteensä 55«/, Summa 3m f | 1 h  1 |1 342 263 738(83
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T aulu  2. E ritte ly  m en o is ta , jo tk a  on su o r ite t tu  a rv aam a tto m iin  ta rp e is iin  K u lku la itosten  
T abell 2. S pecifika tion  över u tg if te r ,  b e s trid d a  m ed til i M in is te r ie ts  fö r k o m m u n ik a tio n sv äsen d e t
Matkakustannusten korvaukset, Resekostnadscrsättningar, dagtrak- 
päivärahat ja korvaus muutto- tamenten och ersättning för
kustannuksista .........................  flyttningskostnader ..................
Kaluston täydentäminen.............  Komplettering av inventarier ..
Radan ja rata-alueen kunnossa- Underhäll av bana och ban-
pito ............... ............................ omräde .....................................
Rakennusten kunnossapito.......... Underhäll av byggnader..............
Menoja, jo tk a  on su o r ite ttu : 
U tgifter, s o d i  u tb e ta la ts  fr&n: Y hteensä
m enoja.
Sum m a
u tg ifte r.
V astaavien 
m enoarvioon 
erikseen  o te ttu ­
jen  m enojen 
m om entit.
I  u tg ifts s ta ten  
sä rsk ilt upp tagna 
m otsvarande ut- 
g ifte rs m om ent.
12 puin. VH 
luvun  mo* 
m entiitft 25. 
12 huvudt. 
kap. Y li  
mom. 25.
12 paäi. v n
luvun m o­
m en tilta  26. 
12 huvudt. 
kap . V II 
m om . 26.
Mk. P- Mk. P- Mk. P-
1880 
87 669
227 000 
132120
—
80 859 
367 719 36
1880 
87 669
307 859 
499 839 36
12 pääl. VII: 4 
12huvudt.VII: 4
» » i> 8i
i> » » 14f 
,» i) » 15
Siirros, Transport 448 669 — 448 578 36 . 897 247 36
\
T au lu  3. S elon teko  v a ltio n ra u ta te id e n  tu lo is ta  j a  m e n o is ta  vuodelti 
T abell 3 . R edogörelse  fö r in k o m ster och u tg if te r  vid s ta ts jä rn v ä g a rn a  u n d e
D e b e t .
•
S i i r t o t i l i  v u o d e l t a  1926. B a l a n s  f r ä n  ä r  1926.
V arat. T illgängar.
K a ss a s ä ä stö : K a ss a b e h ä lln in g :
Pääkasöörillä ........................................ Hos huvudkassören ............................. 122 495 67
I piirikasöörillä ................................ i) I distriktskassören ................... 1 472 133 63
II » ................................ » II »> ................... 1 422 588 88
III » ...........  ................. » III »> ................... 1 405 215 17
IV , » ................................. i) IV » .................... 549 840 06
Kiehimän—Nurmeksen rautatieraken- Hos distriktskassören vid Kiehimä—
nuksen piirikasöörillä........................ Nurmes järnvägsbyggnad .............. ' 275 679 75
Uuraan (Viipurin—Pöiläkkälän) rauta- Hos distriktskassören vid Uuras (Viipuri
tierakennuksen piirikasöörillä.......... —Pölläkkälä) järnvägsbyggnad ___ 422 073 95
Karungin—Tengeliönjoen rautatiera- Hos distriktskassören vidKarimki—Ten-
kennuksen piirikasöörillä.................. geliönjoki järnvägsbyggnad............. 804 651 31
Oulun—Kiehimän rautatierakennuksen Hos distriktskassören vid Oulu—Kie-
piirikasöörillä ..................................... hima järnvägsbyggnad ................... 394 686 54
Joensuun—Outokummun rautatiera- Hos distriktskassören vid Joensuu—
kennuksen piirikasöörillä.................. Outokumpu järnvägsbyggnad.......... 511 633 17 7 380 998 13
Rautatiehallituksen pano- ja ottotili Suo- Järnvägsstyrelsens upp- och avskriv-
men Pankissa .................................... ningsTältning i Finlands Bank ......... 2 905 000 —
Siirros, Transport 10 285 998 13
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
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j a  y le is te n  tö iden  m in is te riö n  se k ä  R au ta tieh a llitu k sen  k ä y te ttäv ik s i m yönnety illä  m äärä rah o illa , 
och  a llm än n a  a rb e te n a  och tili J ä rn v ä g ss ty re lse n s  fö rfogande fö r o fö ru tsed d a  behov  b ev iljade  an s lag .
Menoja, jo tk a  on su o rite ttu : 
U tgifter, som  u tb e ta la ts  fr&a; Y hteensä.
V astaav ien  
m enoarv ioon  
erik seen  o te t tu ­
jen  m enojen 
m om entit.
I  u tg ifts s ta te n  
s ä rsk ilt  u p p tag n a  
m otsvarande u t- 
g if te rs  m om ent.
ia pääl. v u
luvun m o­
m en tilta  25. 
12 huvudt. 
kap. V II 
mom . 25.
12 pilki. V U  
luvuu m o­
m en tilta  26. 
12 huvudt. 
kap . V II 
mom. 26.
m enoja.
Sum m a.
u tg ifter.
Mk. P- Mk. P- Mk. P-
Siirros, Transport 448 669 448 578 36 897 247 36
Sähkövoimalaitosten ynnä vahva- Underhäll av elektriska kraftan-
virta-,lennätin- ja puhelinjohto- läggningar jämte ledningar för 12 pääl. VII: 16
jen kunnossapito .....................  starkström, telegraf och telefon
Merkinanto- ja turvallisuuslaitos- Underhäll av signal- och saker-
— 28710 62 28 710 62 12huvudt.VII: 16
ten kunnossapito .....................  hetsanordningar......................... — — 10 200 — 10 200 — » » » 17
15 000 
34 000
__ . __ 15 000 
45 557
» » » 23 
» )> » 24Sekalaiset m eno t....................... . Diverse utgifter ............................ — 11 557 47 47
Yhteensä Stmf, Summa Smf. 497 669|— 499046 45 996715 45
1927, la a d it tu n a  r a u ta tie t i la s to s s a  n o u d a te tu n  jä r je s te lm ä n  m ukaan , 
ä r  1927, u p p rä ttad  i en lig h e t m ed den i jä rn v ä g s s ta tis t ik e n  fö ljda p lanen .
K r e d i t .
S i i r t o t i l i  v u o d e l t a  1926. B a l a n s  f r â n  ä r  1926.
V elat. S ku lder.
Edellisiltä 'vuosilta varatut määrärahat 'Reserverade anslag frân tidigare ä r---- 82 094 568 05
Menorästit.................................................  Utgiftsrester ............................................ 6 917 392 46
Valtionrautateiden eläkelaitokselle tule- Pensionsavgifter tili pensionsinrättningen
vat eläkemaksut joulukuulta .............  vid statsjärnvägarna för dec. mänad .. 466 505 55
Jakamattomat yhdysliikennetulot.......... Ofördelade samtrafikinkomster............. 4 601 16
Jakamattomat lenuätinmaksut...............  Ofördelade telegrafavgifter ..................... 3 451 40
Suorittamattomat jälkivaatimukset.......  Olikviderade efterkrav ......................... 884 107 31
Talletetut varat sitoumusten täyttämisen Deponerade medel som säkerhetför ätagna
valtuudeksi ............. ..............................  förbindelser............................................ 52 830 91
Nostamattomat tulot myydyistä peri- Ouppburna inkomster för försalt orekla-
mättömistä tavaroista v:lta 1925 ___ merat gods frân âr 1925 ..................... 160 492 63
» 1926 . . . .  » » 1926 ............... : . . 95 065 22
Nostamattomat työpalkat....................... Ouppburna arbetslöner............................. 23 914 11
Lakkautetun Suomen Veturimiesliiton va- Av indragna Finska Lokomotivmanna-
roista muodostettu veturimiesten sti- förbimdets medel bildade stipendie-
pcndirahasto ........................................  fonden för lokomotivpersonaien .......... 14 269 72
Erinäiset velkojat yhteisellä tilillä ........ Diverse lcreditorer under gemens. konto 2 573 862 79 11196 493 26 93 291061 31
Siirros, Transport | | 93 291061 31
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
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(Taulu 3. Jatk. —
Siirros, Transport 10 285 998
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T a rvea in e et: M a te r ia lie r :
Helsingin varastossa ......................... i förrädet i Helsingfors ..................... 15 467 549 71
Pasilan » ......................... » » i Fredriksberg..................... 65 827 875 16
Viipurin » ......................... » i) i Viipuri ............................. 84 165 457 35
Turun » ......................... » * i Abo ................................ 15 387 473 38
Vaasan , » ............. •.......... » » i Vasa ............................... '24 924837 73
Oulun » ......................... » )> i Oulu ................................. 18 427 154 25
Kuopion » ......................... » » i Kuopio ............................. 37 425 209 45
A lo ite tu t työt: P ä b ö rja d e  a rbeten:
Helsingin konepajassa ..................... vid mekaniska verkstaden i Helsingfors 1 805 580 64
Pasilan » ..................... » » » i Fredriksberg 20 965 748 87
Viipurin i> ..................... » » )) i Viipuri . . . 2 555 263 40
Turun » ..................... » » » i Abo .......... 233 007 33
Vaasan » ..................... » i> * i V asa.......... 284 777 22
Oulun » ..................... » » » i Oulu ........ 187 570 52
Kuopion » ..................... » » » i Kuopio. . . . 76 291 42 287 733 796 43
M a k sam a tta  o le v a t sa a ta v a t. U testSende fo rd ringar.
Tulorästit ................................................. Inkomstrester............................................ 17 527 084 59
Asemille lähetetyt lisävarat..................... Tillskottsmedel till stationer................... 9 882 354 60
E n n a k k o m a k su t: F ö rsk ott j ö r :
Valtionrautateiden suorittamat met- Av statsjärnvägarna verkställda skogs-
sänhakkaukset .................................. avverkningar .................................... 27 552 415 76
Ulkomailta hankitut tarveaineet . . . . Importerade materialier......................... 25 168 77
Erinäiset liikennevelalliset................... Diverse trafikdebitorer......................... 17 780 14
' Arvopaperit, jotka on talletettu sitou- Värdepapper, deponerade som säkerhet
musten täyttämisen vakuudeksi___ för ätagna förbindelser..................... 67 100 63
Saatava Tie- ja vesirakennushallituk- Tillgodohavande hos Vag- och vat-
seita tarveaineista ja suoritetuista tenbyggnadsstyrelscn for materialier
töistä ................................................ och utförda arbeten ......................... 22 736 05
Saatava Postihallitukselta suoritetuista- Tillgodohavande hos Posts tyreisen för
töistä ................................................ utförda arbeten ................................ 41 575
Saatava Puolustusministeriöltä tarve- Tillgodohavande hos Försvarsministe-
aineista ......................................... riet för m aterialier......................... 14 597 19
Saatava Lennätinhallitukselta tarveai- Tillgodohavande hos Telegrafstyrelscn
neista ja suoritetuista tö is tä .......... för materialier och utförda arbeten 613 037 55
Tullilaitokselle ennakolta suoritetut Till Tullverket i förskott levererade
tulli- ja kaupunkimaksut................. tull- och stadsavgifter..................... 486 20
Erinäiset velalliset yhteisellä tilillä .. Diverse debitorer und. gcmensamt konto 6 623065 73 62 387402 21 360 407 196 77
T u lo t . I n k o m s t e r .
V akinaisen  tu lo a rv io n  a la ise t. E n lig t o rd in arie  in k o m sts ta te n .
Valtionrautateiden liikennetulot............. Statsjämvägarnas trafikinkomster.......... 813 761 584 51
» lennätintulot ............ » telegrafinkomster . . . . 742 655 01
» sekalaiset tu lo t ........ » diverse inkomster . . . . 21676776 88 836181016 40
Lunastusmaksut........................................ Lösen.......................................................... 31992 —
K o ro t........................................ ................. R än to r........................................................ 13 889 65
Satunnaiset tu lo t ...................................... Tillfälliga inkomster ................................. 20 505 50 ■ 836 247 403 55
Siirros, Transport 1 ‘ I 1196 654 600|32
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
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Tabell 3. Forts.)
93 291061 31
♦
267 518 618 17
45 089 543 34
14 564 039 23 327 172 200 74
1 112 389 05
8 405 761 95
680 901 —
16 952 471 57 27 151 523 57
5 604 254 33 k
1 649 511 __ IA.
551 318 09
118 306 739 82
7 274 156 66
7 333 092 92 140 719 072 82
42 389 178 88 u
7 044 187 79 k
2 350 541 59 V
1489103 80 V
4 566 178 21 u57 839 190 27
74499 461 82
715 434 10 75 214 895 92
2 628 503 76
36 718 15
1 088 675 95
1 537 961 67
Menot.
V akinaisen  m enoarv ion  a la ise t. 
Henkii ömenot.
Palklcaulcset.
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset.
Siirros, Transport
Utgifter.
E nlig t o rd inarie  u tg if ts s ta te n . 
Personalutgifter.
Avlöningar.
Avlöningar ät ordinarie personalen
Ylimääräisen henkilökunnan palkkaukset Avlöningar at extra personal samt ersätt-
ja korvaukset ylimääräisestä työstä ning för extra a rbe te ...........................
Viransijaisten palkkiot............................. Vikariatsarvoden ......................................
Muut henkilömenot.
Matkakustannusten korvaukset, päivä­
rahat ja korvaus muuttokustannuk­
sista ........................................................
Virantekorahat ........................................
Palkinnot tarveaineiden säästämisestä
y. m .........................................................
Huoltotoimenpiteet, eläkkeet ja yleiset 
apurahat ................................................
Asiamenot.
Kalusto ja Icäyttöaimet.
Kaluston täydentäminen
Ovriga personalutgijter. 
Resekostnadsersattningar, dagtraktamen- 
ten och ersattning for flyttnings-
kostnader................................................
Tjiinstgdringspenningar............................
Premier for inbesparande av fornoden-
heter m. m..............................................
Valfardsanordningar, pensioner och all­
manna understod ........... .....................
Sakutgifter.
Inverdariei' och drijtmaterialier.
Komplettering av inventarier................
Underhall av inventarier jamte inven-[ Kaluston kunnossapito ynnä tarkastus-
t kustannukset ........................................  teringskostnader.......
i  Konttoritarpeet ........................................  Iiontorsmaterialier . . . .
I Polttoaineet .............................................  Bränsle........................
Muut käyttöaineet ..................................  Övriga driftmaterialier
Sekalainen hankinta ..................................  Diverse anskaffning ..
Rata ja rakennukset.
Radan ja rata-alueen kunnossapito . . . .
Rakennusten kunnossapito .....................
j. Sähkö voimalaitosten ynnä vahvavirta-, 
j lennätin- ja puhelinjohtojen kunnossa-
j pito .......................................................
1 Merkinanto- ja turvallisuuslaitosten kun-
j nossapito ................................................
' Luinen ja jään poistaminen.....................
Bana och lyggnader.
Underhäll av bana och banomräde ..
Underhäll av byggnader .................
Underhäll av elektriska kraftanläggningav 
jämte ledningar för starkström, telegraf
och telefon ............... •...................
Underhäll av signal- och säkerhetsanord-
ningar ...........................................
Snö- och isröjning............................
Liikkuva kalusto. Rörlig materiel.
Liikkuvan kaluston kunnossapito .......... Underhäll av rörlig materiel.............
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston Ersättning för begagnande av främmande 
käytöstä ................................................ rörlig materiel ................... .........
Muut asiamenot. Övriga sakutgijter.
Painatuskustannukset..............................  Tryckningskostnader...............
Ilmoitus- y. m. kustannukset.................  Annons- o. a. kostnader.........
Vahingonkorvaukset ............. ...................  Skadeersättningar .................
Sekalaiset m eno t......................................  Diverse utgifter .......................
Siirros, Transport j 5 291 859[ 531628 096 883| 32 93 291061| 31
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Siirros, Transport 1196 654 600 32
T u loarv ion  u lkopuo le lla . Utom  in k o m sts ta te n .
Peruutetut varatut määrärahat r ............ Indragna reserverade anslag '. ................ 1625 64
i) menorästit'............................. » utgiftsrestcv ............................. 471439 10 473064 74
M uiden v iras to jen  p u o le s ta F ör an d ra  v e rk  uppburna
k a n n e tu t  m ak su t. a fg ifte r.
Sotaväen ja eräiden kulkulaitosvirastojen Militärens och vissa kommunikations-
leski- ja orpokassa ............................... inrättningars änke- och pupillkassa •.. 5 371 273 30
Lähetteiden tili ........................................ Remissers räkning .................................... 47 814 577 41 53185 850 71
Uudisrakennustöihin valmiilla radoilla Ur reserverade anslag Iran tidigare är
edellisiltä vuosilta varatuista määrä- för nybyggnadsarbeten ä de färdiga
rahoista on seuraavat erät, jotka eivät banorna hava följande belopp, som
lisää rautateiden kiinteistöarvoa, mer- icke oka järnvägarnas fastighetsvärde,
kitty päförts
12 pääl. VII luvun momentille 8: 12 huvudt. kap. VII mom. 8:
Eadan siirtäminen Halikon pysäkin Förflyttning av banan vid Halikko
2 548 39
Autoresiinan hankkiminen 16:nteen ra- Anskaffande av en automobildressin
39 519 72
Lumiauran hankkiminen 14:nteen rata- Anskaffande av en snöplog tili 14:de
jaksoon .............................................. bansektionen...................................... 200 000 —
Erinäisten laajennustöiden suorittami- Utförande av särskilda utvidgnhigs-
nen Tikkurilan asemalla ................. arbeten pä Dickursby station . . . . 1676 70
Uuden katusillan rakentaminen Sör- Uppförande av en ny gatubro över
näisten radan yli ............................. Sörnäs banan .................................... 137 50
Ratakiskojen vaihtaminen raskaampiin Utbyte av räler mot tyngre sadan a pä
Kotkan—Kouvolan rataosalla ........ bandelen Kotka—Kouvola ............. 5140 36
Erinäisten laajennustöiden suorittami- Utförande av särskilda ■ utvidgnings-
nen Kuopion asem alla..................... arbeten pä Kuopio station ............. 191 —
Puhelinjohtojen asettaminen I kassan- Uppläggande av telefonledningar i I
hoitopiirissä....................................... kassörsäistxiktet................................ 49172 63
Puhelinjohtojen asettaminen II kassan- Uppläggande av telefonledningar i II
hoitopiirissä....................................... kassörsdistriktet................................ 4 584 63
Lennätinjohdon asettaminen Jokelan— Uppläggande av telegrafledning imellän
Hämeenlinnan välille......................... Jokela och Hämeenlinna................. 4 830 —
CB-järjestelmän hankkiminen Kotkan Anskaffande av CB-system tili sträekan
—Kuopion välille ............................. Kotka—Kuopio ................................ 7 100 —
Puhelinjohdon järjestäminen Kurki- Anordnande av telefonledning tili växel-
mäen aseman vaihdekojuihin .......... kurerna pä Kurkimäki station . . . . 2 650 —
Työkoneiden hankkiminen konepajoi- Anskaffande av arbetsmaskiner tili
hin. . '.................................................... 4 573 86 322 124 79
12 pääl. VII luvun momentille 14: 12 huvudt. kap. VII mom. 14:
Radan siirtäminen Halikon pysäkin Förflyttning av banan vid Halikko
luona .................................................. hällp lats............................................. 2116 091 83
Erinäisten koneosien hankkiminen Anskaffande av särskilda maskindelar
5:nnen ratajalcson torkretoimiskonee- till torkreteringsmaskinen i 5:te ban-
seen ................................................... , Sektionen............................................ 6 507 95
Erinäisten töiden suorittaminen Riihi- Utförande av särskilda arbeten pä ban-
mäen—Uudenkylän rataosalla ........ delen Riihimäki—Uusikylä ............. 89 27S 22 2 211879 — 1
Siirros, Transport | | | 2 534 003| 79 |1 250 313 515) 77
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Uudistusmääräraha:
Vuoden 1927 kuluessa k äy te tty .........
Vuoteen 1928 varattu .........................
Y lim ääräisen  m enoarv ion  a la ise t 
m e n o t.
Ratojen pääoma-arvoa lisäävät uudisra­
kennukset ............................................
Vuoteen 1928 varattu .........................
Liikkuva kalusto......................................
Vuoteen 1928 varatta .........................
Uudet rautatierakennukset .....................
Vuoteen 1928 varattu .........................
Satama- ja tehdasradat sekä • rautatie -
tutkimukset ..........................................
Vuoteen 1928 varattu .........................
Työttömyyden lieventäminen.................
M uiden v a ltio n la ito s ten  m enoja.
Pilettimaksujen korvaukset valtionrauta­
teille, 7 pääl. VI: 6 .............................
Samoin, 10 pääl. XIII: 7 .......................
Satunnaiset yleiset tarpeet .....................
Sekalaiset määrärahat ............................
M uiden v irasto jen  p u o le sta  su o r i­
t e tu t  m ak su t.
Sotaväen ja eräiden kulkulaitosvirastojen
leski- ja orpokassa ..............................
Lähetteiden tili ........................................
Valtiovaraston pano- ja ottotili Suo­
men Pankissa .....................................
Siirtotili vuodelle 1928.
V arat.
Kassasäästö:
Pääkasöörillä ........................................
I piirikasöörillä..................................
II » ..................................
III » ..................................
IV ' » ..................................
Kiehimän—Nurmeksen rautatieraken­
nuksen piirikasöörillä .......................
Viipurin—Pölläkkälän rautatieraken­
nuksen piirikasöörillä ......................
Karungin—Tengeliönjoen rautatiera­
kennuksen piirikasöörillä 
I
SiiiTOs, Transport 5 291 859 53 628096 883 32 - 93 291061 31
Förnyelseanslag:
Âr 1927 hava använts ..  31 632 210: 66 
Till âr 1928 hava reserv. 19 519 749: 46 51151960 12 56 443 819 65 684 540 ’702 97
U tg ifte r en lig t ex trao rd in arie
u tg if ts s ta te n .
Nybyggnader, vilka öka banornas kapital-
värde ..................................................... 28 197 837 97
Till âr 1928 hava reserverats............. 7 579 638 49 35 777 476 46
Rörlig materiel.......................................... 22 691 627 69
Till âr 1928 hava reserverats ........... 34 784 372 31 57 476 000 —
Nya järnvägsbyggnader........................... 91158 905 40 ;
Till âr 1928 hava reserverats............. 4 841094 60 96 000 000 — .!
Hamn- och fabriksbanor samt järnvägs- 1
undersökningar...................................... 1712 677 94
Till âr 1928 hava reserverats............. 2 287 322 06 4 000 000 —
Lindrande av arbetslösheten ................. * 922 046 76 194 175 523 22
A ndra s ta ts in rä ttn in g a rs  u tg if te r .
Ersättning för biljettavgifter â statsjärn- -
vägarria, 7 huvudt. VI: 6 ................. 3996 50
D:o d:o, 10 huvudt. XIII: 7 ................. 89 757 25
Tillfälliga allmänna behov ..................... 9 25
Diverse anslag .......................................... 5 913 90 99 676 90
U tbeta ln ingar fö r andra
verk .
Militärens och vissa kommunikations-
inrättningars änke- och pupillkassa .. 1229 45
Remissers räkning ....................................
Statsverkets upp- och avskrivningsräk-
17 339 949 03
ning i Finlands B a n k ......................... 52 500 000 — ■69 841 178 48
B a la n s  t i l i  â r  1928.
T illgângar. .
Kassabehâllninçi:
Hos huvudkassören ............................. 120 916 13
1 235 311 11
» I I  » ................. 1554 037 82 *
» III » ................. 2 000 344 55
\  » IV » ................. 1126 427 18
Hos distriktskassören vid Kiahimä.—
Nurmes järnvägsbyggnad ...............
Hos ' distriktskassören - vid Viipuri—
894 290 75
Pölläkkälä järnvägsbyggnad............
Hos distriktskassören vid Karunki—
117 112 96 •
Tengeliönjoki järnvägsbyggnad ___ 625 157 41
Siirros, Transport 7 673 597 91 |1 041 948 142 88
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. Siirros, Transport 2 534003 79 1 250 313 515 77
12 pääl. VII luvun momentille 16: 12 huvudt. leap. VII. mom. 16:
Täydellisen suunnitelman laatiminen Uppgorande av ett fullstandigt projelct
rautateiden sähköistämiseksi .......... for elektrifiering av jarnvágarna.. 56 625 —
Sähkövalaistuksen järjestäminen erinäi- Anordnande av elektrisk belysning pá
sille asemille.............................1. . . . sarskilda stationer........................... 17 999 28 74 624 28 2 608 628 07
Siirtotili vuodelle 1928. Balans till ár 1928.
Velat. Skulder.
Edellisiltä vuosilta varatut määrärahat Reserverade anslag irán tidigare ár .. 87 070 466 18
Menorästit.................................................. Utgiftsrester ............................................ 2 556711 28
Valtionrautateiden eläkelaitokselle tule- Pensionsavgifter till pensionsinrattningen
vat eläkemaksut joulukuulta ............. vid statsjárnvagarna for dec. manad .. 502 824 35
Jakamattomat yhdysliikennetulot.......... Ofordelade samtrafikinkomster ............. 4 601 16
Jakamattomat lennätinmaksut............... Ofordelade telegrafavgifter ..................... 5144 30
Suorittamattomat jälkivaatimukset . . . . Olikviderade efterkrav ............................. 973 936 11
Yhdysliikenteessä ulkomaisten rautatei- I samtrafiken med utlándska jiirnviigar
den kanssa kertyneet tullilaitoksellepa influtna, tullverket och stáder till-
kaupungeille kuuluvat m aksut............ kommande avg ifter............................. 226 303 20
Talletetut varat sitomnusten täyttämisen Deponerade medel som säkerhet för ätagna
vakuudeksi ............................................ förbindelser............. ............................. 10 000 —
Nostamattomat tulot myydyistä peri- Ouppburna inkomster för försält orekla-
mättömistä tavaroista vuodelta 1926.. merat gods irán ár 1926 ..................... 161 274 59
» 1927.. » » 1927 ..................... 108 846 28
Nostamattomat työpalkat....................... Ouppburna arbetslöner ......................... 23 654 11
Lakkautetun Suomen Veturimiesliiton va- Av indragna Finska Lokomotivmanna-
roista muodostettu veturimiesten sti- ' förbundeis medel • bildade stipendie-
pendirahasto ........................................ fonden för lokomotivpersonalen.......... 20 386 85
Erinäiset velkojat .................................... Diverse kreditorer.................................... 286 074 65 4 879 756 88 91950 223 06
- \ T Yhteensä S m f, Summa Smf. 1 |1 344 872 366 91=
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• Siirros, Transport | 7 073 597 91 1 041 948 142 88
Oulun—Kiehumin rautatierakennuksen 1.1.03 distriktskassören vid Oulu—Kie-
piirikasööriliä..................................... hima järnvägsbyggnad..................... 511 9821 83
Joensuun—Outokummun rautatieni- Hos distriktskassören vid Joensuu—
kenuuksen piirikasööriliä.................. Outokumpu järnvägsbyggnad......... 142 8221 32
Kein i j arven ran tat i erake n n ukso n pi iri - Hos distriktskassören vid Kemijärvi
kasöörillä........................................... järnvägsbvggnad................................. 323 262| 95 S 651666 01
Rautatiehallituksen pano- ja ottotili Sno- Järnvägsstyrelsens upp- och avskrivnings-
men Pankissa................... ..................... räkning i Finlands B a n k ..................... 4 586 000 —
T a rvea in eet: M a te ria lie r :
Helsingin varastossa ......................... i förrädet i Helsingfors ..................... 13 697 578 95
Pasilan » ......................... »  i> i Fredriksberg . : ................. 72 713 871 09
Turun » » » i Äbo ................................ 16 408 263 40
Viipurin » ......................... » » i Viipuri ............................ 55 565 957 26
Vaasan » ........: ............... » » i Vasa ........... .................... 12 409 143 19
Oulun » ......................... » » i Oulu ................................. 22 142 973 22
Kuopion » ......................... » » i Kuopio ............................. 34 207 347 51
A lo ite tu t työt: P ä börja d e arbeten:
Helsingin konepajassa ....................... vid mekaniska verkstaden i Helsingfors . 2 273 094 36
Pasilan » ....................... » » » i Fredriksberg 9 953 192 21
Turun » ....................... » » i> i Äbo .......... 385675 04
Viipurin » ....................... » » » i Viipuri . . . . 2 424960 78
Vaasan » ............. . » i> » iVasa ......... 195 485 50 i
Oulun » ................. . » i> » i Oulu .......... 101 743 41
Kuopion i) ....................... » » » i Kuopio . . . 50 165 96 242 529 451 88
M ak sam atta  o le v a t sa a ta v a t. U tes täende fo rd ringar.
Tulorästit ................................................. Inkomstrestcr............................................ 17 264 807 58
Asemille lähetetyt lisävarat..................... Tillskottsmedel tili stationer..................... 10 637 340
E n n a k k o m a k su t: Försltott fö r:
1
1
Valtionrautateiden suorittamat met- Av statsjärnvägarna verkställda skogs-
sänhakkaukset .................................. avverkningar .................................... 13 013 587 81
Ulkomailta hankitut tarveaineet . . . . Importerade materialier....................... 33 987 55
Erinäiset liikennevclallisct................... Diverse trafikdebitorer......................... 14180 79
Arvopaperit, jotka on talletettu sitou- Viirdepapper, deponerade som siiker-
musten täyttämisen vakuudeksi . . . . het för ätagna förbindelser ............. 30 386 •85
Saatava Tie- ja vesirakennushallituk- Tillgodohavandc hos Väg- och vatten-
seita tarveaineista ja suoritetuista byggnadsstyrelsen för materialier och
1913 70
Saatava Posti- ja Jcnnätinhallituk- Tillgodohavandc hos Post- och telegraf-
seita tarveaineista ja suoritetuista, Styrelsen för materialier och utförda
töistä ................' ............................... arbeten ............................................... 720 944 40
Erinäiset velalliset................................ Diverse debitorer.................................. 5 439 957 45 47 157 106 13 302 924 224 02
Yhteensä 55;;c , Summa SXtf | | | |1 344 872 366|90
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T aulu  4 . S u p is te lm a 1927-vuoden til in p ä ä tö k se s tä . 
T abell 4. S am m andrag  av  bokslutfet fö r ä r  1927.
Mk. ¡P-
T u lo t.
Valtionrautateiden liikennetulot .. 
i> lennätintulot ..
» sekalaiset tulot
Inkom ster.
Statsjämviigamas trafikinkonister . 
» telegrafinkomstev
»• diverse inkomster
:813 761 584 
! 742 655
21 676 776|88
Yhteensä, Summa;
Mk. ;p.|
836 181 016 40!
836181016(40
M enot. U tg ifter.
Valtionrautateiden kunnossapito ja ötatsjärnvägarnas nnclcrhA.il och tra- j
käyttäminen ...................................  fikering............................................. l
Vuoden käyttöylijäämä.....................  Ärets driftöverskott ......................... |
Yhteensä, Summa
K äy te ttäv in ä  o lle e t v a ra t ja 
n iiden k äy ttäm in en .
Vuoden käyttöylijäämä.....................
Lunastnsniaksut..................................
K o ro t...................................................
Satunnaiset tu lo t ................................
Varatuista määrärahoista peruutettu 
tarpeettomina valtion hyväksi . . . .
Menorästeistä sam oin.........................
Muiden virast. puolesta kannetut varat 
Uudisrakennustöihin valmiilla rauta­
teillä edellisiltä vuosilta varatuista 
määrärahoista on seuraavat menot 
merkitty 12 pääl. VII luvun momen­
teille 8,14 ja 16: lumiauran hankki­
minen 14:nteen ja autoresiinan 
hankkiminen 16:nteen ratajaksoon, 
radan siirtäminen Halikon pysäkin 
luona, erinäisten koneosien hankki­
minen 5:nnen ratajakson torkretoi- 
miskoneeseen, erinäisten töiden suo­
rittaminen Riihimäen—Uudenkylän 
rataosalla, erinäisten laajennustöi­
den suorittaminen Tikkurilan ja 
Kuopion asemilla, uuden katusi lian 
rakentaminen Sörnäisten radan yli, 
ratakiskojen vaihtaminen raskaam­
piin Kotkan—Kouvolan rataosalla, 
puhelinjohtojen asettaminen I ja II 
kassanhoitopiiriin, puhelinjohdon 
järjestäminen Kurkimäen aseman 
vailidekojuihin, lennätinjohdon aset­
taminen Jokelan—Hämeenlinnan
välille, CB-jiirjestelmän hankkimi-
D isponibla m edel och deras | 
användning .
Ärets driftöverskott .'......................... I
Losen ....................................................
R äntor....................................................|
Tillfälliga inkomster ............... i
Av reserverade anslag hava säsom obe- j 
hövliga indragits statsverket tili godo
Av utgiftsrester d:o d:o.....................
För andra verk uppburna m edel___
LTr reserverade ¡uislag irán tidigare 
är för nybyggnadsarbeten ä de fär- 
diga järnvägarna hava följande ut­
gifter päförts 12 huvudt. kap. VII 
mom. 8, 14 ooh 16: anskaffande av 
en snöplog tili 14:de och en auto- 
mobildressin tili ,16:de bansektionen, 
förflyttning av banan vid Halikko 
hällplats, anskaffande av särskilda 
masltindelar tili torkreteringsmaski- 
nen i 5:te bansektionen, utförande 
av särskilda arbeten pä bandelen 
Riihimäki—Uusikylä, utförande av 
särskilda utvidgningsarbeten pä 
Dickursby och Kuopio stationer, 
uppförande av en ny gatubro över 
Sörnäs banan, utbyte av räler mot 
tyngre sädana pä bandelen Kotka— 
Kouvola, uppläggande av telefon- 
ledningar i I och II kassörsdistriktet, 
anordnande av telefonledning tili 
växelkurerna pä Kurkimäki station, 
uppläggande av telegrafledning mel­
lan Jokela och Hämeenlinna, an-
1 151 640 313 43
31992’—
13 889 65
20 505¡50 66 387 15
1625 64
471 439 ¡10 473 064 74
53 185 850 71
Siirros, Transport I
684 540 702 97 
151 640 313 43
836 181016,40
|205 365616|03:
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non Kotkan—Kuopion välille, täy­
dellisen suunnitelman laatiminen 
rautateiden sähköistämiseksi, säh- 
kövalaistuksen järjestäminen erinäi­
sille asemille sekä työkoneiden lianli- 
kiminen konepajoihin.....................
Muiden virastojen puolesta suoritetut
maksut ..........: ................................
Pilettimaksujen korvaukset valtion­
rautateille, 7 pääl. VL 6 .............
Samoin, 10 pääl. XIII: 7 .................
Satunnaiset yleiset ta rp e e t...............
Sekalaiset määrärahat ..................
Uudisrakennuksiin on k äy te tty ........
ja samaan tarkoitukseen vuodon
menoarviosta v a ra ttu .................
Uuden liikkuvan kaluston hankkimi­
seen on käy te tty .............................
ja samaan tarkoitukseen vuollen
menoarviosta v a ra ttu .................
. Uusiin rautatierakennuksiin on käy­
tetty .................................................
ja samaan tarkoitukseen vuoden
menoarviosta v a ra ttu .................
Satama- ja tehdasratoihin sekä rauta-
tietutkirauksiin on k äy te tty .........
ja samaan tarkoitukseen vuoden
menoarviosta v a ra ttu .................
Työttömyyden lieventämiseksi on käy­
tetty .................................................
VaAtiolaitokscn saatavat olivat vuo­
den alussa ....................................
ja vuoden lopussa..........................
"Siirros, Transport
skaifande av CB-system tili striiekan 
Kotka—Kuopio, uppgörandc av ett 
lullständigt projekt för elektrifiering 
av järnvägarna, anordnande av elek- 
trisk belysning päsiirskilda stationer 
samt anskaffande av arbetsmaskiner 
tili raekaniska verkstäder .............
Utbetalningar för andra verk ..........
Ersättning för biljettavgifter ä stats- 
järnväga.rna, 7 huvudt. VI: 6 .. 
D:o d:o, 10 huvudt. XIII: 7 . . . . . .
Tillfälliga allniänna behov ...............
Iliverse anslag ....................................
Yhteensä, Summa
205 365 616 03
i
2 608 62s!o7
207 974 244|10 
1
G9 841178 48
3 996 50
89 757 25
9 25
5 913,90 69 940 855 38
138 033 388|72
Nybyggnader hava utförts för . 
och för samma ändamäl frän anslag 
i arets utgiftsstat reserverats . 
För anskaffande av ny rörlig materiel
hava använts .........................
och för samma ändamäl frän anslag 
i arets utgiftsstat reserverats 
För nya jämviigsb}'ggnader hava an­
vänts ........................................
och för samma ändamäl frän anslag 
i arets utgiftsstat reserverats . . .  
För hamn- och fabriksbanor samt järn- 
vägsundersökningar hava använts.. 
och för samma ändamäl frän anslag 
i à rets utgiftsstat reserverats 
För lindrande äv arbetslöshcten hava
använts.....................................
Statsverkets tillgodohavande utgjorde
vid ärets ingäng .....................
och vid ntgängen av l u e t__
Yhteensä, Summa
28197 837 97
7 579 638 49
22 691 627 69
34 784 372 31
l/91 158 905 40
4 841094 60
Vl-712 677 94 .
2 287 322 06
922046 76 194 175 523 22
267 116 135 46
210 9 7 4  000 96 56 142 134 50
1 i
1 1 138 033 388|72
V a ltio n rcm ta tie i 3.987 S la ts jä rn v ä f/a m a .
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T au lu  5. E ritte ly  v a ltio n rau ta te id en  m en o ista  v u o d e lta  1927.
T abell 5 . Specifikation  av  s ta ts jä rn v ä g a rn a s  u tg if te r  u n d er  ä r  1927. £ >
Markkaa. — Mark.
I. K e s k u s h a l l i n t o . I. C en  t r a i  f ö r v a l  t n i n ge n.
1
1
12 pääl., iuku VII 
12 huvudt.jkap.VII II e n k i 1 ö m o n o t. P e r s o n a 1 u t  g i f t  e r.
' mom. 1 Vakinaisen henkilökunnan palk- • Avlöningar ät ordinarie perso-
kaukset .................................... nalen ........................................ 14 054 698,
» 2 Ylimääräisen henkilökunnan palk- i
kaukset ja korvaukset ylimää- Avlöningar át extra personal samt )
räisestä työstä: ersättning för extra arbete:
a Ylimääräisen henkilökunn an v Avlöningar ät extra perso- 1
palkkaukset ......................... nai ............................................ 2 33S S59
Krsättning för betings- oell över-
. b Korvaukset urakka- ja ylityöstä tidsarbete ............................ 73 947 a 412 SOf!
» ?» .. Viransijaisten palkkiot................. Yikariatsarvoden ......................... 169 080Í
; '¿> 4; a Matkakustannusten korvaukset ja Resekostnadsersättningar och dag-
päivärahat ................................. traktam enten............................. 245 443
» 6 b Lahjapalkkiot................................ Gratifikationer................................ 6 870
» V Huoltotoimenpiteet: V älfärdsanordningar:
cl Ammattiopetus ......................... Fackundervisning ..................... 2 y3 594
b4 ' Sekalaiset sairaanhoitomenot .. Diverse sjukxnirdsutgifter......... "45
c Sekalaiset huoltotoimenpiteet .. Diverse välfärdsanordningar .. 97 600 371 239 17 260 136
A s i a m o n o t. S a k u t  g i f t e r.
» s Kaluston täydentäminen.............. Komplettering av inventarier.. . . 682 824
» 9 Kaluston kunnossapito................. (Jnderhäll av inventarier............. 46 300
' » 10 ' K onttoritarpeet............................. Kontorsmaterialier ..................... . 234 825
» 11 Polttoaineet: .Bränsle:
a Kulutus henkilökunnan asuu- Förbrukning i personaiens bo-
noissii .................................... städer ................................ : . 1496
b Kulutus konttoreissa................. Förbndaiiug ä kon to r............. . 3 388 4 884
»> 12 Muut käyttöainect: Övriga driftmaterialier:
a Valaistusaineet ......................... Belvsningsmaterialier ............. 173
* c Muut sekalaiset tarveaineet . . . . Diverso övriga material ier . . . . 44 833 45 006
» 13 Sekalainen hankinta: Diverse anskaffning:
¿Ir Valtionrautateiden tai yksityis- Förbrukning av vatten, gas och
' ten laitoksista saadun ve- elektrisk energi, som crhäll.its
den, kaasun ja sähkön kn- fuän statsjärnvägarnas cl.lcr
t 397 700
b Puhdistus ja pesu y. m................ Renhällning och tvätt m. m. .. 65 760 463 460
»> 21 Painatuskustannukset ................. Tryckningskostnader..................... 2 628 504
» 2 2 Ilmoitus- ja reklaamikustannuksct: Annons- och reklamkostnadcr:
ib Ilmoituskustannuksct ............. Annonskostnader ..................... 17 762
:b 1 Reklaamikustannukset............. Reklamkostnadcr ..................... 14 576 32 338
» 23 Vahingonkorvaukset: Skadeersättningar:
¿1 Vahingonkorvaukset ruumiin-
vammasta, joka on kohdannut Krsättning för kroppsskada, som
rautatei lie kuulumattomia ken - drabbat vid järnvägen icke
kilöitä .................................... anställda personer................. 163 757
b l Korvaus vieraalle omaisuudelle Krsättning för skada ä främ-
sattuneesta vahingosta tapa- mande egenclom i följd av
turmissa ___f ........................ olyckshändelse ..................... 192 238
» 2 Palovakingonkorvauksct ......... Braudskadeersättningar............. 201 313 557 308
» 24 Sekalaiset menot: Diverse utgifter:
a Oikeudenkäyntikustannukset .. Rättegängskostnader ............. 47 544
ti Kirjat, kartat, sanomalehdet Böcker, kartor, tidningar och
' ja aikakauskirjat ................. tidskrifter ............................ 52 S06
Siirros. Transport j 100 350| 4 695 449 17 260136
V a ltio n r a u ta tie t  1987 S ta ts jä rm ä g a r n a .  
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Markkaa. — Mark.
12 päät., luku. VII
12 huvudt.,kap.VII'
mom. 24 Siirros, Transport 100350 4 695 449 17 260 136
d Posti-, sähkösanoma- ja puhelin- Post-, telegram- oeh teleionav-
m aksut.................................... gifter .................................... 96 033
e Komiteakustannukset ............. Kommittekostnadcr . ............... 7 299
n Kustannukset rautatiekonferens- Kostnader for jiirnvagskonfe- 1
■ seista .................................... reuser ........... ■........................ 58 450 1
»2 Edustuskustannukset ............. Represcntationskostnader . . . . 2 379
cr
°
Matka-apurahat rautati eopin- Stipendier for studium av jilrn-
toja varten ............................ viigsdrift................................ 90 000
i Muut ja arvaamattomat menot Ovriga och ofiirutsedda utgiftcr 223 503 578014 5 273 463
22 533 599
16 pääl., luku 1 E l ä k k e e t  j a  y l e i s e t P e n s i o n e r o o h a 11 m à n n a \ -
16 huvudt.,kap. I a p n r a h a t. u n d,e r s 1 6 d.
moni. i A;altion palveluksen perusteolla Pâ gruud av statstjanst beviljade
myönnetyt eläkkeet ................. pensioner........... ........................ 11 573 386
16 pääl., luku 11
16hirnuit.,kap. Il
mom. 1 Ennen mvönnctvt ylimääräiset Tidigave beviljade extra nonsioner:
eläkkeet:
a. Ylimääräiselle henkilökunnalle ja I
työmiehille ............................ At extra personal och arbetare 133 145 11
b Valtionrautateiden virkailijain At iinkor och barn efter befatt-
leskille ja lapsille ................. ningshavare vid statsjitmvag. 141 664 274 809
» 2 Vuoden kuluessa myönnetyt yli- Under tirets lopp tillkommando
määräiset eläkkeet..................... extra pensioner ......................... 75 309
» 3 Kalliinajanlisäykset ylimääräisiin Dyrtidstillägg tili extraordinaire
eläkkeisiin.................................... pensioner.................................... 1 792 900
16 pääl., luku III
161iuvudt.,kap. III
mom. 1 Lakkautusluokka ......................... fndragnirigsstatcn •......................... 20 380
16 pääl.. luku IV
'16huvudt.,kap. IV
mom. 2 Eläkekassojen valtiöavut............. Statsbidrag till pensionskassor . . . . 1 750 000
» 4 Asetuksenmukaiset hautausavut.. .Författninesenlig begravningshiälp 9 450
» -5 Asetuksenmukaiset lahjapalkkiot Författningsenliga gratifikationer 18400 15 514 634
Yhteensä keskushan i nnossa, Summa för centralförvaltningen ! 88 048233
Valtionrautatiet 1927 Statsjcmwägarna.
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( Taulu o. Jatk.
12 pääl., luku VII. 
12 huviidt.,kap. VH:
II.  L i n j a h a l l i n t o .  
1. Talousosasto.
l i  e n k i l o  m e n o t. 
P a lk k a u k set.
II. L i n j e f ö r v a l t n i n g e n .  
1. Ekonomiavdelningen.
I* c r s o  n a I il t g i f t‘ e r. 
A v lö n in g a r .
moni. ;i I Vakinaisen ‘ henkilökunnan palk- Avlöningar ät nrdinarie perso-
kaukset ....................................  imien ........................................ :
» 2 a | Ylimääräisen henkilökunnan palk­
in
»3! 
»4i 
c
.Yhteensä palkkauksia. Summa avlöningar,
Huoltotoimenpiteet: Välfärdsanordningar: j
Rantatielääkärien ja muun sai- ;
raanhoitohenkilökumian palk- Avlöning ät järnvägsläkare ocJi
k a u s ........................................  övrig sjukvärdspersonal . . . .
Sairaala- ja paraiitolahoito . . . .  Värd i sjukhus oth sanatorium .
Lääkkeet ja s itee t.....................  Modikamenter och förband .. ..
Sekalaiset sairaanhoitomenot .. Diverse sjukvärdsutgifter . . . .  '
Sekalaiset huoltotoimenpiteet .. Diverse välfärdsanordningar .. j
Yhteen sä  m oni. 7, S u m m a  m on i. 1 1 
Yhteensä, henkilömenoja, Summa personalutgifter
S
9
.10 
.11
A s i ;i m en o  t.
Kaluston täydentäminen..............
Iva,luston kunnossapito ynnä tar­
kastuskustannukset .................
Konttoritarpeet............................
Polttoaineet:
Polttoaineiden kulutus henkilö­
kunnan asunnoissa .............
Polttoaineiden kulutus kontto­
reissa ....................................
S a k u  t g i f t  o r.
Komplettering av inventarior .. , 
Underhäll av inventarier jämtc in- '
venteringskostnader ................. ’
Kontorsmatcrialier .............
Dränsle: ' i
Bränsleförbnikning i personalens i 
bostäder ................. ............... ,
Bränsleiörbrukning ä kontor ■.. 
Y h teen sä  m oni. 1 1 . S m n m a m o m .i l  •
1 2 Muut käyttöaineet: Övriga driftniaterialier:
Valaistusaineet ......................... Melysningsmaterialier ........
w j— 1— i....... ........ i. Diverse övriga materialier
Y h tee n sä  m oni. 1 2 . S u m m a  m oni.
Muut sekalaiset tarveaineet
72,
» 13 Seka!abien hankinta:
Valtionrautateiden tai yksityis­
ten laitoksista saadun veden, 
kaasun ja sähkön kulutus .. 
Puhdistus ja pesu y. m........
Diverse anskaifning:
Förbrukning av vatten, gas och 
clektrisk energi, som erhu-llits, 
frän statsjärnvägarnas cller'
privata inriittningar .............
Bcnhällning och tvätt m. m. ..
Yhteensä m oni. l - l .  S u m m a  m oni. V )
» 18 Lumen ja  jään poistaminen..........
» 23 a Vahingonkorvaukset ruutniinvam-'
I liiasta, joka on kohdannut rauta-
I teille kuulumattomia henkilöitä 
» 24 ! Sekalaiset menot:
b ' Vuokra vieraista maa-alueista.
i ja huoneistoista........
c 'Kirjat, kartat, sanomalehdet
ja aikakauskirjat. .................
Snö- och isröjning . . . . ' .............
Ersättning för kroppsskada, som 
drabbat viel järnvägen icke an-
ställd person ............. ...............
Diverse utgifter:
Arrenden för fränimandc jord-
omräden och lokaler.............
Rücker, kartor, tidningar och 
tidskrifter ............. X ........... 196
793 203 — 31 372
2 4 2 3 4 8 __ 7 9 1 0 -
1 8  613 — 810
«54164 4« «92
310 847 19 320 35180
113 422 978 10 852
9 969 — —
64 095 — 17
96199 — 33 500
594 532 2 0 2 9 8 79 549
648 696 20 298 119 641
31 SOI. — 773
0 943 __
0 4 9 8 — __
92 606 — 804
6 259 ___ ___
9 8 8 6 5 804
1. 434 324
5 300
6 734
123
447
61114 _ 724
49 394 — 2 825
1 1 0 5 0 8 — 3 549
6 257 - - —
IS O —
Valtionrautatiet .1987 Statsjärriviiffarna.
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Tabett 5. Forts.)
Vaasan rautatie. 
i 
Vasa jäniväg.
Oulun rautatie. 
Oulu järnväg.
Savon rautatie. 
Savolaks järnväg.
Karjalan rautatie. 
1 
Kareista järnvägen. 
1 11
Porin rautatie.
Pori järnväg.
Jyväskylän rautatie. 
Jyväskylä järnväg.
¡
Helsingin—
Turun 
rautatie.
Helsingfors—
Ábo järn­
väg.
Savonlinnan rautatie. 
Savonlinna järnväg.
Rovaniem
en rautatie. 
Rovaniem
i järnväg.
Kristiinan, Kaskisten 
rautatie.
Kristlnestad, Kasko 
järnväg.
Viipurin—Koiviston 
rautatie.
Viipuri—K
oivisto 
järnväg.
Yhteensä.
Sum
ma.
ti Ui. M a r k
2 6 S 6 6 0 1 8 3 1 4 0 1  2 7 6  3 7 5
1 5  4 9 9 ___ 2 9  7 1 0 ____ ____ ___ _ ____ 2 9 5  4 6 7
1 8 1 2 — 3  2 7 0 — . — — — —
____ ____ — 2 4  5 0 5
285 971 216120 1 596 347
8 6  827 41 638 78 839 80 925 26 677 12  188
■
18035 .10 245 3 083 1.1 605 685 409
9 365 7 619 13 314 8025 3 082 1 998 — 2 955 — 190 — 171 800
266 — 1214 439 — 124 — — — — 12 012
847 130 2 370 172 — — 48 — — 67 679
— — — — — — — — — — 129699
4 7 3 0 5 4 9  3 8 7 9 5  7 3 7 8 9 5 6 1 2 9  7 5 9 1 4  1 8 6 1 8 1 5 9 1 3  2 4 8 3  0 8 3 1 1  7 9 5 ' — 1 0 6 6  5 9 9
333 27 B 49 387 311 857 89 561 29 759 14186 18159 13 248 3 083 11795 ■— 2 662 946
— ----- 165 — — — — ____ 32 739
004 ___ 443 ____ ____ __ ___ ____ 7 990
1. 845 — 1 569 — — — 9 912
— — — • — ~ — 93 410
3 345 ___ 2 520 — ___ ____ __ ____ • ____ 1.2124
3 345 — 2 520 — — — — “
. . . — 105 534
_ _ 1 758
2 821 — 65 — — — — — • — • — 8 309
2 821 ~ ~ 65 __ ~ 1 0  067
2 287 3 535 674
■ -
68334
' 2178 — 181 — — — — _ — s  ____ 54 578
4  465 3 535 855 — — — — ~ ~ — 122  912
3 1 5 0 — — — — - • — — — 9 407
— — — — — — —
• ~
— 1,80
30 000
-
— — — : — — — — — 30 000
62 ___ 61 — - — ; — : *  — — — — 319
V a lt im m u t a t i e t  1027 S ta ts jä r n v iig am a .
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( Taulujj. Jatk. —
mom.
ku vn. ' M a r k-
«ip.YII.
24 cl Posti-, sähkösanoma- ja puhe- Post-, telegram- och telefon-
lirun aksut................................. avgif ter.................................... 3 637 — v>
Verot?................ ........................ Ufcskyldcr ................................ i .in fios 32 427
i Muut ia arvaamattomat menot Övriga och oförutsedda utgifter 412
Y h tee n sä  m om . 2 4 , S u m m a  m om . 24 134 868 5 575 3 2  429
Yhteensä asiamenoja, Sumina sakutgifter 402 654 5 575 38 002
Kaikkiaan, talousosastossa, Summa för cknnomiavdelningcn 2 «51350 25 873 157 643
2. Yleinen rataosasto. 2. Allmänna banavdelningen.
i
H c n k i l ö i n c n o  t. P e r s o n a 1 n t g i f t  e r.
P a lk k a u k se t . A vtö n in g a r .
:i. Vakinaisen henkilökunnan palk- Avlöningar At ordinarie perso-
kaukset ..................................... nalen ......................................... 4 091 512 858  21.1 1 385 4.1.6
2 Ylimääräisen henkilökunnan palk- >
kaukset ja korvaukset yli mää- Avlöningar At cxtra personal
Täisestä työstä ......................... samt ersättning för cxtra arbeto 706 364 99 730 224 330
3 Viransijaisten palkkiot................. Vikariatsarvoden ......................... 146 564 4 4 2 0 4 4 2  0 26
Yhteensä palkkauksia, Summa avlöningar ■ 5 844 44« 1 «02145 1 651 772
M u u t  henlälöm enot. Ö v r ig a  'personalutgijter.
Resekostnader och dagtrakta-
4 a Matka- ja päivärahat ................. nienten .................................... 25 815 4. 573 5 700
Yhteensä henkilömenoja, Summa pcrsonalutgiftcr 5 871) 255 1 006 718 1 «57 472
A s i a m e n o  t,. S a k u t  g i f t e ;r.
8 X Kaluston täydentäminen................ Komplcttering av inventarier .. 153  790 8 232 '31 246
l) ^ Kaluston kunnossapito ............. UnderhAU av inventarier............. 1.12381 1 9  988 62 21.0
10 Konttoritarpeet............................. Kontorsmaterialier ..................... 8 388 1 797 1 738
11 Polttoaineet: Bränsle:
b Konttoreissa ............................. Ä kon to r.................................... 1 5 1 7 6 1 632 —
12 Muut käyttöaineet: Övriga driftmaterialior:
a Valaistusaineet ......................... .Belysningsmaterialier ............. 6 705 887 1147
i) Voiteluaineet ............................. Smörjämnen ............................. 2 534 679 —
‘ c Muut sekalaiset tarveaineet . . . Di verso ömriga materialier . . . 3 217 1 358 148
' -  Y h tee n sä  m om . 1 2 , S u m m a  m om . 12 1 2 4 5 6 292 4 . .7 295
13 Sekalainen hank in ta..................... Diverse anskafliiing ..................... 2 2 4 8 9 807 2 9 6 6
14 / Radan ja rata-alueen kunnossapito: UnderhAU av banaoch hanomrAde:
fl Perusrakenne: Unclerbyggnaden:
»1 Ratapenkere ......................... Banvallen ............................. 387114 112 433 122 238
»2 Ratasillat ja maasillat.......... Broar och viadukter .............. 278 276 39 436 • 88 552
»'S Satamalaiturit ' ..................... Hamnbrvggor......................... 146 831 ■ 3 660 644
» 4 Tiet, kadut ja katusillat. . . . Vägar, gator och gatubroar.. 442 312 . 68633 108 627
»5 Ratapihat ja pihamaat . . . . Stations- och gArdsplaner .. 408621 34188 105 894
»G Puutarhalaitoksct ................. Plantcringar ......................... 108117 10 824 26 031
1 b Päällysrakenne: Överbyggnadcn:
»1 Soraaminen............................. Ballastning............................. 442 097 70 456 306 065
»2 Oikominen ............................. Riktning ................................ 1 930 123 324 640 395 844
»3 Ratapölkyt........................... Sliprar.................................... 3 967 476 1087 608 1 211 09S
»4 Kiskot ja kiskotarpeet, . . . . Käler med tillbehör ............. 386130 102 620 194 685
» 5 Vaihteet ................................. V äxlar.................................... 463 034 85 248 152 763
»6 Kiinteät puskim et................. Pasta buffertar ..................... 26 995 7157 • 14 604
Y h teen sä  m o m . 1 4 , S u m m a  m om . 14 • 8 9 8 7 1 2 6  [1 9 4 6  903 2  72j7 045
g »  3'g- 
£.(§ „ S 5'
i n  
»T s i  iSffi fs.w3 ui ’ p £; s3: a* Oi *1  §1
a g g Q 0 3
I? | l
S g  S 5 -g  
pö ?gS
^.>3 0 * 0
g . 3? I
Valtionrautatiet 1.027 Statsjcimväffama.
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T a b e l l a s . F o r t s ' . ) - - V * *
Vaasan rautatie. 
Vasa jiirnväg.
Oulun rautatie. 
Oulu jiirnväg.
' 
Savon rautatie. 
Savolaks jiirnväg.
Karjalan rautatie.
Karelska järnviigen.
Porin rautatie. 
Pori jiirnväg.
£  %  
g g
'2L r*
&
et g.03 -•
Helsingin—
Turun 
rautatie.
Helsingfors—
Al>o 
jiirnväg.
Savonlinnan rautatie. 
Savonlinna järnviig. 
¡
Rovaniem
en rautatie. 
Rovaniem
i jiirnväg.
Kristiinan, Kaskisten 
rautatie.
Kristinestad, Kasko 
järnviig.
Viipurin—Koiviston 
rautatie.
Viipuri—Koivisto 
jiirnväg.
KÍCC E55 
p rtT P CP
1 8 &  » i
i  a a. — M a r k.
2 041. _ 1 949 ■ _
'
7 629
18 351 22 452 4.2 325 48442 1 498 7 394 3 791 9 498 2 226 1 976 — 326 578— — 241 — — — — — _ _ _ 653
5 0  4 5 4 2 2 4 5 2 4 4  5 7 6 4 8 4 4 2 1 4 9 8 7 394 3  7 9 1 9 4 9 8 2  2 2 6 7 9 7 6 4 _____ 3 6 5 1 7 9
OH 084 25 987 50193 48 442 1498 7 394 3 791 9 498 2 220 1970 _ 063 920
399 900 75 374 302 050 138 003 31 257 21 580 21 950 22 74.0 5 309 13 771 3 826 800
1  0 5 5  4 4 0 2  3 6 5  4 5 5 3 1 9 6  0 1 9 3 1 6 1  0 9 5 8 4 3  7 0 6 8 2 3  3 4 1 7 2 3 1  2 1 9 * 9 1 8  3 8 6 3 7 6  2 4 1 5 4 9  0 3 5 2 1 1  3 5 9 2 2 5 6 6  4 3 5
8 4  2 7 0 1 4 2 2 2 4 1 1 0  0 8 9 2 2 9  5 2 8 8 7 2 0 0 6 5  6 0 Ó ■ 9 8 9 0 3 6 3  8 9 4 4  5 4 6 .  1 9  6 8 7 1 3  6 2 9 1 9 4 9 9 9 4
4 4  7 0 4 5 9  7 8 0 8 8 5 4 7 1 5 7 3 6 7 1 9 6 4 8 4 3  0 0 0 7 3  6 3 1 4 4  8 0 1 2  5 2 2 5 9 8 8 — 7 7 2  7 8 2
1 784 414 2 507 459 3 394 055 S 547 990 950 554 931 941 1 403 753 1027 081 383 309 574 710 224 988 25 289211
1 2  300 1 5  3 1 7 1 6  2 0 0 1 6  5 0 0 5 4 0 0 4 8 0 0 6  3 0 0 4  8 0 0 1 1 7  7 0 5
1790 714 2 582 770 3 410 855 3 504490 955 954 930 741 1 410 053 1 031 881 383 309 574 71.0 224 988 25 406 910
7 4  6 4 3 8 4  8 7 5 2 7 4 5 6 4 8 4 1 3 9
/
1 0  7 8 3 9  3 0 5 79  9 9 8 3 5  8 8 9 2  3 9 8 6 0 3 6 6 1 8 1 8 0 8  0 7 é
'  3 4  4 5 2 4 1 9 2 7 6 8 6 6 8 5 8 4 4 3 9 6 0 3 1 2 0 0 0 3 4  4 5 1 2 3 9 9 2 6  8 7 4 9  7 9 9 5 0 0 0 4 9 9  7 8 8
3  0 2 4 2  9 5 3 5  2 0 0 4  2 7 2 9 4 9 1  2 1 5 1 6 1 8 1 , 0 2 2 1 0 3 9 8 7 5 0 0 3 3  7 6 6
6  8 3 3 4 1 0 6 6  9 5 8 5  0 2 0 1 2 0 2 5  7 0 0 2  0 3 4 9 7 6 — 1 0 0 0 — 5 0  6 9 7
1695 1 225 3 446 4 002 860 700 2 902 943 66 __ 11.86 25 764
877 1 086 2 926 3 790 646 ' 600 ‘ 63 760 — — 82 14043
1 054 2169 3 925 1277 262 1 227 — _ 408 3 042 302 18389
3 6 2 6 4  4 8 0 1 . 0 2 9 7 9  0 6 9 ■ 1 7 6 8 2 5 2 7 2  9 6 5 1 7 0 3 4 7 4 3  0 4 2 7 5 7 0 5 8 ' 1 9 6
3 2 3 3 2 5 3 6 5 2 4 4 4  8 9 8 5 6 2 1 2 3 8 2 9 5 3 6 — . — — 4 4 3 0 4
72 805 135 530 301107 230 882 38567 373 711 2 270 205 ■ 39 973 21197 17 361 57115 4180 23í?
129 931 144 713 82 902 165 943 44 511 69 134 52 490 40 541 14 589 114 338 1975 1267 331
8692 — 20 218 103 101 5103 10 369 11183 - 16 741 — — 7956 334498
75 408 • 105 695 101821 125 415 57140 31 797 53 297 22 453 .15 766 22 754 665 1231 783
75 996 41 006 34 814 48227 16 722 14053 23 917 14180 17.873 • 9 558 262 845 311
26 450 24.942 29199 51 362 6 489 10 253 26 036 12 076 1278 3 506 3 538 ' 340 101
1.47 807 261 894 459 115 586 866 116 682 675 004 260 354 201133 5 996 > 72 64.8 76037 3 682154
708686 1 057 687 1 481167 1 403 270 299 864 585 420 530 986 223 471 ' 101286 292 640 196137 9 531 221
1 206 763 1 629174 1 611 620 3175224 441 400 922 496 1 026 988 . 952 234 363 807 461 414 32 037 18 089 339
212 453 70 914 139 816 233 727 29 627 24 763 62156 27 893 — 3 330 2 916 1 491030
150 188 48 782 94112 157 803 36 938 23 299 ' 61946 11 343 620 3 679 6 785 1 296 540
7 592 . 4125 11128 8 581 8 500 5 276 — 2 867 334 897 1577 99 633
2  8 2 2  7 7 1 3  5 2 4  4 6 2 4  3 0 7  0 1 9 6  2 9 0  4 0 1 7 1 0 1  5 4 3 2 7 4 5  5 7 5 4  3 7 9  5 5 8 1 5 6 4 9 0 5 5 4 2  7 4 6 1 , 0 0 2 1 2 5 3 8 7  0 0 0 4 2 3 8 9 1 7 9
4-
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'  (Taulu 5. Jatk. —
Rakennusten kunnossapito: 
Hallintorakennukset . . . .  
Asema- ja pysäkkiraken-
nukse t.........................
Tavaramakasiinit ..........
Katavahtituvat sekä rata- 
mestarien ja-esimiesten
asunnot .....................
Asuinrakennukset paitsi.
(l)-kohdassa m ainitut.. 
Konepajarakennukset, ve­
turitallit y. m..............
Vesi- ja viemärijohdot
ulkona.........................
Kääntöpöydät y. m.........
Y h tee n sii
nclerhäll av byggnader: 
Förvaltningsbyggnader .. 
Stations- oeh hällplats-
hus .............................
Godsmagasin .................
Banvaktsstugor samt ban- 
mästar- och banför-
mansbostäder.............
Boningshus' utom under
d) näm nda.................
Verkstadsbyggnader, lo- 
komotivstall m. m. .. 
Vatten- och avloppsled-
ningar utomhus..........
Vändbord m. m.......... :.
om . 1 5 , S u m in a  m om . 15
Siilikö voimalaitosten ynnä 
vahvavirta-, lennätin- ja 
puhelinjohtojen kunnossa­
pito:
Pylväiden jakaminen ja
kerääminen'.................
Vahvavirtalaitteisiin kuu­
luvien pylväiden jaka­
minen y. m..................
Sähkölai tosrakcnn ukset .
Y h teen sä
nderliill av elektriska 
liraftanläggningar jämte 
ledningar för starkström, 
telegraf och telefon: 
Utdelning och hopsaml ing
av stolpar .................
Utdelning av starkström- 
inrättningar tillliörande
stolpar m. m................
Elektr i ci te ts verksbyggn. 
om . 1 6 , S u m m a ■ m om . 16
Merkinanto- ja turvallisuus- 
laitosten kunnossapito:
A ¡dat veräjinecn ja suipoi­
lleen .............................
Merkinanto- ja varmuus-
laitokset .....................
Varoitustauliit y. m. s. ..
Y h tee n sä
Äideillä 11 av signal- och 
säkeille tsanordningar: 
Stängsel jämte grindar
och bommar .............
Signalcrings- och säker-
hetsinrättningar.........
Varningstavlor m. il. dyl. 
aom . 1 7 . S u m m a  m om . 17
Lumen ja jään poistaminen' 
Ilmoituskustannukset . . . .  
Palo vahingonkorvaukset ja 
sammutuskustannukset . 
Sekalaiset menot: 
Pakkoluovutusten toimi-
tusmenot.....................
Vuokra vieraista alueista
ja huoneistoista..........
Kirjat, kartat y. m.........
Posti- ja puhelinmaksut • 
Muut ja arvaamattomat
menot .........................
Y h tee n sä
Snö- och isröjning.............
Annonskostnader .............
Brandskadcersättningar och 
släckningskostnader . . . .  
Diverse ut.gifter:
Expropr i at ionskos t n ad er 
Arrenden für främmande 
omräden och lokaler .. 
Böcker. kartor m. m. .. 
Post- o. tclefonavgifter .. 
Övriga och oförutsedda
utgifter .......................
m om . 2 4 , S u m m a  m om . 24
Yhteensä asiamenoja, Summa sakutgifter 
IKaikkiaao yl. rata osastossa, Snmmaf.allin, banavdelningen
104 842
618 821 63 433 153 081 157 506 87 233
195 048 21 393 64202 16 733 22 242
120 436 29 249
X
55 364 18528 65 583
851 557 139 897 222 610 172 624 149 238
575140 23 014 120 176 42 288 55 926
54 602 4 471 1 793 4 359 6 836
50 001 2 465 — 3150 5 005
2  570  447 283 9 22 6 1 7 2 2 6 4 1 5 1 8 8 3 82 063
16 933 1063 4 856 5 745 6 644
509 590 180 796 „
32 324 — — — —
4 9  766 1 .653 5 036 6 541 6 64.4
281 557 173 559 144 456 63 491 36 993
260 829 13 896 25 453 6 609 27 505
13 349 2 544 483 1 739 4 154
555 735 1 8 9 9 9 9 1 .70 3 92 71 839 6 8  652
2 016 719 1 3 2  831 1 4 5  813 176 999 4 03 4 77
— — 1 08 — —
6 240 — 364 6 387 5 315
32 532 3 263 ' 0 606 ,4 694 17 900
3 310 2 175 3 375 3 465 12 565
328 — — 725 344
10 793 • 893 1121 3 945 3 909
3 454 __ 240 8 348 2 265
5 0 4 1 7 6 331 1 1 3 4 2 2 1 1 7 7 . 36 983
14 561130 2 597 019 3 776 781 3 646 713 4 568 588
20 431385 3 603 737 5 434 253 5 443 427|7 151 309
Valtionrautatiet 1.927 Statsjänwägama.
Tabell 5. Forts.)
27 L iit e  I  B u .
Savon rautatie. 
Savolaks järnväg. 
j
Karjalan rautatie. 
Karelska järnvägen.
Porin rautatie.
Pori järnväg.
I
Jyväskylän rautatie. 
Jyväskylä järnväg.
Helsingin—
Turun 
rautatie.
Helsingfors—
Abo 
järnväg.
Savonlinnan rautatie. 
Savonlinna järnväg.
Rovaniem
en rautatie. 
Rovaniem
i järnväg.
Kristiinan, Kaskisten 
rautatie.
Kristinestad, Kasko 
järnväg.
Viipurin—
Koiviston 
rautatie.
Viipuri—Koivisto 
järnväg.
Yhteensä.
Summa.
k a a. — M a r k.
|
__ - _ 104 842
120 641 117 441 41 838 29192 157 045 27 185 16 717 45 083 28 770 1 663 986
20 601 36 684! 13 484 7 993 57 748 6 252 484 3 333 1 568 467 765
75 635 70 420 17 213 20 316 82119 18 208 7 802 10 376 3 354 584 603
■ 224 846 301 327 119 893 41 499 167 132 38 956 14 394 19 315 18 386 2 481 674
39 531 78 196 13 932 4 000 17 826 7 571 5 557 1 584 1 726 986 467
62 092 9 618 560 1 0 0 0 15 450 757 __ 2 704 164 242S 654 7 555 6 214 1 0 0 0 1235 1060 — 207 1 384 87 930
■ 552000 6 2 1 2 4 1 2 1 3 1 3 4 1 0 5 0 0 0 4 0 8 5 5 5 9 9 9 8 9 44 954 79 898 57 892 6 5 4 1 5 0 9
6 603 9 6 .ll! 2 742 2 500 1170 2 994 630 1340 1 0 0 0 63 831
— 192 __ 2 000 ... _ 373 4 640
— 72 — — — — — -- ' — 32 396
n o o s
'
9  875 2  742 4 500 1 1 7 0 2 9 9 4 630 7 713 ./ 000 1 0 0 8 6 7
(il) GoO 80 084
■
18 189 25 484 56 570 32 804 9 840 22 534 5 839 1 021 030
15 146 18 138 16 921 6 829 25 987 2 177 100 394 7 523 •427 507
7 224 5 747 — 2 687 202 — — 800 1 638 40 567
9 2 0 0 0 1 0 3 9 6 9 3 5 1 1 0 35 000 . 82 759 34 981 9 9 4 0 23 728 1 5 0 0 0 1 4 8 9 1 0 4
467  447 596 480 72 686 9 9 4 2 1 8 2 1 6 7 61 364 66 447 64 967 89 979 4 476 797
75 99 — 216 — — — — __ 498
4 706 7 932 — — 3 3 2 9 928 — 2 934 3 8 1 3 5
27 539 5 949 S95 — 5 164 1 011 — 1887 1 231 108 671
6 000 3 905 1 575 __ 1050 150 900 _ — 1 38 470
220 197 — 534 __ __ 2 348
3 605 3 373 2 410 2 374 2 420 1 215 315 1125 16 37 514
13 947 — 465 1315 5 992 __. _ 4 903 530 41 459
5 1 3 1 1 . 1 3  424 5 345 4 2 2 3 1 4 6 2 6 2  376 1 2 1 5 7 915 1 7 7 7 2 2 8 4 6 2
5 912 092 7 809 262 1461427 3 025 920 5123 525 1 831155 675 781 1 204 144 565 899 56 759 381
9 322 947 .1 1 373 752 2 417 381 3 962 661 6 533 578 2 863 036 1 059 090 1 778 854 791) 887 82166 297:
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3. Koneosasto. 3. Maskinavdelningen.
12 uäill.. luku Vli H e/i k i l ö m e n o  1:. P e r s o  n a 1 u t  g i f t ci:
12 huvudt. kan.VTJ P a lk k a u k se t. A v lö n in g a r .
moni. 1 Vakinaisen henkilökin- Avlöningar ;"it ordinarie
nan palkkaukset . . . .  personalen................... 16 056  063 1 815 564 5 278  370 5 004  351 5 1 1 2  300
» •2 'Ylimääräisen henkilö-
kunnan palkkaukset Avlöningar ätextraper-
ja korvaukset ylimäii- sonal samt ersättning
Täisestä työstä . . . .  för e.xtra arbete . . . . 2 0 16  030 227  980 662  804 639  696 641 950
» 3 Viransijaisten palkkiot Vikariatsarvoclen......... 8 87 730 1 0 0 3 8 7 2 9 1 8 5 6 2 8 1 6 8 1 2 8 2  074
Yhteensä palkkauksia. Snmma avlöningar 18 958 823 2 143 931 « 233 030 6 015 728 6 036 924
M u u t  henkiliim enot. Ö v rig a  p erson alu tgifter.
)> 4 .Matka- ja muuttokus- Pese- ‘ oeh flyttnings-
tannnkset.................  kostnader ................. 82 697 0 352 2 7 1 8 8 26 240 2 0  3 33
» 5 Virantekorahat ...........  Tjäiistgöringspenningar. 1 0 26  967 116  m 337  631 325 861 327 011
» 6 ei Palkinnot.........................Premier' ......................... 1 5444.5 1 6  484 4 8 4 2 2 57 407 52 605
Yhteensä henkii öinen oja, Summa personalutgifter 20 222 932 2 285 900 6 640 271 6 425 236 6442 873
A s ia  m e n o t .  S a k u t g i f t c  r.
Komplettering av inven-
» s Kaluston täydentäminen ta r ie r ......................... 515 075 ■ 55 064 161 756 191 759 175 721
» 9 Kaluston kunnossapito Undcrhäll av inventarier 14 538 1 5 5 2 4  558 5 403 4 954
» 10 Konttoritarpcct...........  Kontorsmaterialier . . . . 7 0 0 0 748 2 1 9 8 2 6 0 5 2 3 8 8
» 11 Polttoaineet: Bränsle:
a Henkilökunnan asun- I personalens bostii-
noissa .................  d e r ......................... 2 774 296 S70 1 031 946
ii Konttoreissa, varikoil- A kontor oeh depotur
la y. m....................  m. m....................... . 646 538 69 008 202 705 240 319 220 206
e Vetureissa................. I  lokomotiv............. 25 064 130 2 678 628 7 868 171 9 328 144 8 547 480
Y h teen sä  m o n i. 1 1 , S u m m a  m om . 11 25 7 1 3 4 4 2 2  747 932 8 0 7 1 7 4 6 . 9 5 69  494 8 768 632
, » 12 Muut käyttöaineet: Övriga driftmatcrialiei::
a Valaistusaiuect.........  Belvsningsmaterialier 238 783 12 065 SI 774 99 885 • 67 629
b V oi tel nainee t : Sm ör j äm nen: ’
»1 Veturien.................. För lokomotiv . . . . 567 498 04174 186 574 180 070 180 704
»2 Vaunujen .............  För vagnar .......... 118 746 12 674 37 230 44 138 ' 40 444
e Muut sekalaiset tarve- Diversc övriga mato-
aineet ...................  r ia lie r.................... 180 725 19 290 56 662 67 176 61 553
Y liteensii m o n i. 1 2 , S u m m a  m o n i. 12 1 1 0 5  752 1 0 8 2 0 3 3 6 2 2 4 0 3 9 1 2 6 9 350  330
» 13 Sekalainen hankinta: Diversc anskaffning:
a. Vesi. kaasu y. m. .. Vatten, gas m. m. .. 425 561 45 423 133 425 158 181 144 944
b Puhdistus ja pesu Renhällning oeh tvät.t
y. m. m. m........................ 26 688 2 S48 8 367 9 920 9 092
Y h tee n sä  m om . 1 3 , S u m m a  m om . 13 452 249 4 8  271 141 792 1 6 8 1 0 1 154  036
» 15 f Vcdennostolaitostcn Underhäli av vattenupp-
S kunnossapito ...........  fordringsverk___. . . 1 1 5 1 8 2 1 2 2 9 4 3 6 1 1 3 42 813 30 230
» 16 Sähkövoimalaitosten Underhäli av elclrtriska
y. m. kunnossapito: kraftanläegning.m.m.:
i l Lennätin- ja puhelin- Telegraf- oeh telofon-
jo h d o t...................  Jcdningar ............. 391 978 38 698 114 490 134 735 123 486
b Valaistusiohdot........ Belysningsledningar . 140 162 14 960 43 944 52 098 47 741
Y h tee n sä  m om . 1 6 . S u m m a  m om . JM 5 3 2 1 4 0 53 658 1 5 8 4 3 4 186 833 171 227
» IS Lumen ja. jääti poistami-
nen ........................... Sn.ö-' oeh isröjning . . . . 4 593 490 1 4 4 0 1 7 0 7 1 565
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvcigarna.
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Tabell ö. Forts.)
k a a. — M a r k.
n  m  4 30 1 0 1 1 .9 1 3 0 2 3 1 1 5 3 0 2 091 600 3 2 04  700 1 481. 170 464 550 881 973 978 363 66 343 094
1 4 3 8 3 3 0  
633 348  
.13 526 108
1 2 70  661  
5 5 9 5 1 7  
11 949 308
2 9 0 2 5 8  
127 811 
2 729 599
2 6 2  642  
115 650  
2 469 892
4.02417  
1 7 7 1 9 9  
3 784 316
185 991  
8 1 8 9 8  
1 749 059
58334. 
2 5 6 8 6  
548 570
110 749 
48  767  
1 041.489
1 2 2 8 6 6  
5 4 1 0 3  
1155 332
8 3 3 0  708  
3 6 6 8 3 0 7  
78 342109
■ 59 000  
732 684  
124 006  
14 441798
•52121 
6 4 7 2 8 0  
1 1 6  828  
12 765 537
1 1 9 0 6  
1 4 7 8 5 8  
2 1 1 0 4  
2 910 467
10  773 
1 3 3  790 
1 9 8 4 1  
2 634 296
1.6 507  
2 0 4 9 9 2  
2 8 5 9 6  
4 034 411
7 6 2 9  
9 4  744 
13  351  
1 864 783
2 393  
2 9  715 
4 390  
585 068
4  543  
56 416  
6 794 
1109 242
5 0 4 0  
6 2 5 8 8  
9 758  
1232 718
341 722  
4  243  670  
674 031 
83 601 532
414 432  
1 1 6 7 3  
■ 5629
3 9 0 2 5 0  
1 0 9 9 9  
5 302
70 498  
1 9 8 6  
958
66 295  
1 8 6 7  
900
95  530  
2 691  
1 .298
44 610  
1 2 5 7  
606
1.4.666 
413  
200
22  708  
640  
308
3 2 6 1 5
918
442
2  2 5 1 8 7 9  
6 3 4 4 9  
3 05 9 1 .
■
2 227 2 098 379 356 514 240 ' 80 122 175 12108
519 121 
20 150 046 
2 0 6 7 1 3 9 4
489 064
18 983 272
19 4 74  434
88 343 
3 429 127 
3  517 849
83 059 
3 224 007 
3 3 0 7 4 2 2
119 709 
4 646 576 
4 766 799
55 891 
2 169 448 
2 2 2 5  579
18 371 
713094 
7 3 1 5 4 5
28443 
1 104 030 
1 1 3 2 5 9 5
40 846 
1 585 459 
1 .6 2 6 4 8 0
2 821 623 
109 491612 
1 1 2 3 2 5 3 4 3
93 373 92 199 30 641 23 638 61 255 18 959 14 719 12 092 12 667 859 679
-104 880 
95 344
357 684 
89 826
81 706 
16 226
73 932 
15 255
113 277 
21 986
52 355 
10 265
16 420 
3 374
31175 
5 224
34 586 
7 502
2 345 035 
518 234
145 109 
j 738 706
136 707 
6 76 416
24 695 
1 5 3 2 6 8
23 217 
1 36 042
33462
2 2 9 9 8 0
15 623 
9 7 2 0 2
5 135 
39 648
7 951 
56 442
11418
6 6 1 7 3
788 723 
4  51.1671
i
1 341694 321 907 5S149 54 671 78 794 36 788 12 092 18 721 26 885 1 857 235
21 429 
; 3 6 3 1 2 3
20 188 
3 42 095
3 646 
61 795
3 429 
5 8 1 0 0
4 941 
83 735
2 307 
3 9 0 9 5
758 
1 2  850
1174
1.9 895
1686
2 8 5 7 1
116 473 
1. 973 708
| 9 2 4 8 2 8 7 1 2 9 15 739 14 797' 21 326
■
9  957 3 273 ■ 5 067 7 2 7 7 5 0 2 6 7 9
305 363 
112 538 
■ 117901
288 375 
106 025 
394 400
49 534 
19151 
6 8 6 8 5
46 577 
18 006 
64.583
67 130 
25 951 
9 3 0 8 1
31 342 
12116 
4.3458
10 302 
3 982 
1.4 284
15 950 
6166 
2211 .6
20 021 
8 854 
2 8 8 7 5
1 637 981 
Gil 694 
2 2 4 9 6 7 5
: 3 687 3 474 628 5 9 0 , 850 397 131 202 290 2 0 0 4 4
V a ltio n m u la lie t  1927 S ta tx jilrn v iig a rn a .
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24
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»
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» 10
» 11
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Liikkuvan kaluston kuunos- Under hiili av rörlig materiel: 
sapito:
Veturit ja tenderit . . . .  • Lokomot-iv och tendrar
Vaunut: Vagnar:
Henkilö- ...................  Person- ...................
Tavara.- ..................... Gods- .......................
llmoituskustanmiksct . . . .  
Palosaramutuskustannukset 
Sekalaiset menot:
Vuokrat .......................
Kirjat,sanomalehdet y. m. 
Posti- ja puhelinmaksut 
Muut ja arvaamattomat 
m e n o t.........................
Annonskostnador .............
Brandsläckningskostnader . 
.Diverso utgifter:
Arrenden.........................
Böcker, tidningar m. m.
Övriga och oförutsedda
............ utgifter ................
Y h te e n sä  m oni. 2 4 , S u m m a  m oni 
Yhteensä asiamenoja, Summa sakutgifter 
Kaikkiaan koneosastossa, Summa f. maskinavdolningen
4. Förrädsavdelningen.
P e r s o n a l  u t g i f t e r .
4. Varasto-osasto.
H e n k i 1 ö m e n o t.
P a lk k a u k se t. A v lö n in g a r .
Vakinaisen henkilökunnan Avlöningar ät ordinario per 
palkkaukset .................  sonnien ...........................
Ylimääräisen henkilökin)- Avlöningar ät extra perso­
nan palkkaukset...........  nai ...............
Viransijaisten palkkiot__  Vikariatsarvodcn
Yhteensä palkkauksia. Summa avlöningar
M u u t  lienlcilömenot. Ö v r ig a  personalutgijtcr.
Matkakustannukset ja pui- Kesckostnadcr ochdagtrak-
värahat  ..................  tamenten.........................
Yhteensä henkilömenoja. Summa pcrsonalutgifter
A s i a m e n o  t. S a k u t g i f  t e  r.
Kaluston täydentäminen .. Komplettcring av inventar.
Kaluston kunnossapito . . .  Underhäll av invent-arier ..
Konttoritarpeet.................  Kontorsmaterialier ...........
Polttoaineet: Bränsle:
Kulutus konttoreissa ja Fövbrukning äkontor och
asemaluioneistoissa .. stationslokaliteter . . . .
Muut käyttöaineet: Övriga driftmaterialier:
Valaistusaineet............... Belysningsmaterialier . . .
Muut sekalaiset tarveai­
neet ............................. Diverse övriga material ier
Y h teensä m oni. 1 2 , S u m m a  m om . 1.2
Sekalainen hankinta: 
Valtionrautateiden tai 
yksityisten laitoksista 
saadun veden, kaasun 
ja sähkön kulutus . . .  
Puhdistus ja pesu y. m
Diverse anskaffning:
Förbr. av vatten, gas o. 
elektr. energi, som er- 
hállits irán statsjärnvä- 
garnas 1. priv. inrättn. 
Kenhällning o. tvättm.m.
Y h teensä m om . J o ,  S u m m a  m oni. 13
1
Helsingin—
Häm
eenlin­
nan—
Rajajoen rautatieJ 
Helsingfors—
H:linna—
 
Rajajoki jämVäg.
Hangon rautatie. 
Hangö jam
väg.
Turun—
Tam
pereen—
 
Häm
eenlinnan rautatie.
Abo—
Tam
pere—
 
Häm
eenlinna järnväg.
Vaasan rautatie. 
Vasa järnväg.
Oulun rautatie. 
Oulu järnväg.
M a r  k-
8 982 854 1 015 813 2 953 267 2 850 305 2 860 350 j
3 1S4 976 160 927 1 090 730 1 332 304 902 069
5 270 636 776 776 1542 200 1 781 476 2 013 766
17 4 3 8 4 6 6 1 9 5 3  5 16 5 5 8 6 1 9 7 5 9 6 4  085 5 7761:85
160 16 47 56 52\
53 536 4 646 1 3  649 1 6 1 8 2 14 820\i
6109 652 1 915 2 271 2 081
2 443 260 767 908 833
13 070 . 1276 3 749 4 445 4 07.3
1452 142 465 541 487
2 3  074 2  330 6 896 8 1 6 5 7 474
45 976 106 4 988 720 14.547 066 16 548 472 15 46« «23
66 199 «38 7 274 «20 21 193 337 22 973 708 21 909 49«
7 2 1 9 6 7 85 0 00 1 9 7 0 0 0 164 000 1 9 0 0 0 0
1 5 0 5 7 5 37 000 39 000 3 6 0 0 0 2 5  000\
3 4 9 6 5 8 2 00 — 1 0 0 0 5001
907 567 130 200 236 060 201 000 215 5001
2  537 2 00 800 800 1 0 0 0 ,
910 044 130 400 23« 800 201 800 216 500
110 795 7 0 0 0 400 73 010 10 000
3 2 2 9 2 2  500 5 000 9 0 0 0 2 5 0 0
5 9 8 5 700 1 1 0 0 2 8 0 0 2 6 0 0
2 0 2 6 4 3 0 00 2 300 2  000 2 0 0 0
634 125 200 300 160
5 054 1 0 0 0 125 2 0 0 0 850
5 688 1 1 2 5 325 2 3 0 0 1 0 0 0
4 249 2 0 0 0 500 2 000 1 0 0 0
2 420 1 200 — 500 80
6 669 3 2 0 0 500 2  500 1 0 8 0
'Valtionrautatiet 1927 Statxjärnvägarna.
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Savon rautatie. 
Savolaks järnväg.
Karjalan rautatie. 
Karelska järnvägen.
Porin rautatie. 
' 
Pori järnväg.
Jyväskylän rautatie. 
Jyväskylä järnväg.
Helsingin—
Turun 
rautatie.
Helsingfors—
Abo 
Järnväg.
Savonlinnan rautatie. 
Savonlinna järnväg.
Rovaniem
en rautatie. 
Rovaniem
i järnväg.
Kristiinan, Kaskisten 
rautatie.
Kristinestad, Kasko 
järnväg.
Viipurin—Koiviston 
rautatie.
Viipuri—Koivisto 
järnväg.
Yhteensä.
Summa.
k a a. — M a r k.
6 408 790 5 661 686 1 293 310 1 170 257 1 793 055 828 723 259 918 493 467 547 459 37 119 254
1 245 455 1 229 764 408 705 315 286 817 044 252 886 196 324 161 292 168 956 11466 718
5 801 585 5 398 134 751 88 8 789 438 703 857 482 483 23 142 206 529 371 580 • 25 913 490
13 455  830 1 2  2 8 9 5 8 4 2 4 5 3  903 2 2 7 4 9 8 1 3 313 956 1 564 092 479 384 8 6 1 2 8 8 1 0 8 7 9 9 5 74 499 462
121 115 2 0 19 27 13 4 7 10 657
34 955 3 2 9 3 5 5 94.9 5 5 9 2 8 061 3 764 1 237 1 9 1 5 2,750 2 0 0 0 0 0
4 905 4622 ■ 835 785 1131 528 174 269 386 26 663
1961 1849 334 314 452 212 69 107 154 10 663
10 601 9 044 1 634 1 536 2 214 1034 340 526 755 54 297
1 230 1 235 165 164 321 110 33 55 87 6  487
1 8  697 1 6  750 2 9 6 8 2  799 4.118 1 8 8 4 616 957 1 382 9 8 1 1 0
36 228 630 33 723 883 6 354 246 5 933.987 8 621 452 4 031914 1 298 251 2 124 140 2 883 778 198 727 268
50 670 428 46 489 420 9 264 713 8 568 283 12 655 863 5 896 697 1 883 319 3 233 382 4116 496 282 328 800
218  000 2 20 000 5 0 0 0 0 6 8 0 0 0 2 6 8 0 0 0 74 000 49 000 2 7 0 0 0 4 8 0 0 0
)
2  3 7 9 9 6 7
8 5 0 0 0 9 8 0 0 0 2 2 0 0 0 2 4  000 4 0 0 0 0 3 8 0 0 0 1.0 000 1 5  000 14 000 6 3 3 5 7 5
— 3 200 — 700 5  700 1 1 0 0 — — 600 5 5 9 6 5
303 000 321 200 72 000 92 700 313700 113100 . 59 000 42 000 62 600 3 069 507
1 6 0 0 2 700 400 600 500 500 400 100 • 100 1 2 2 3 7
304 600 323 900 72 400 93 300 314 200 113 600 59 400 42 100 62 700 3 081 744
2 5  700 5 0 0 0 0 _ 3 000 115 000 2 4  000 4 2 0 0 1 .0 0 0 1. 500 4 2 5 6 0 5
1 1 0 0 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0 6 000 ■ 2 2  500 3 000 500 2  000 2 000 114 292
2 300 2 2 0 0 400 600 3 300 500 600 500 600 2 4 1 8 5
6 1 5 0 6 000 1 0 0 0 700 3 000 2 0 0 0 500 300 1 0 0 0 50 214
100 200 — 100 — 60 ' 50 — — 1919
450 3 000 350 oOO • 1 0 0 0 500 __ 500 __ 15 329
550 3 2 0 0 350 600 1 000 560 50 500 1 7 2 4 8
2 250 375 1 300 3 900 ■ 600 18 174
200 .300 — — 385 — — — — 5 085
2  450 300 375 1 3 0 0 4.285 — 600 — 2 3 2 5 9
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(Taulu 5. Jätit.
12 pääl., luku A'11! 
12 hnvudt.,kap. VII 
raoin. 18
» 22 a
» 23 a
24
4 a
10
li !
Lumen ja jään poistaminen Snö- ocli isröjning
nmoituslvustannukset........ Amronskostnader .
Vahingonkorvaukset ruu­
miinvammasta, joka on 
kohdannut rautateille 
kuulumattomia henkilöitä 
Sekalaiset menot:
Kirjat, sanomalehdet ja
aikakauskirjat ..........
Posti-, sähkösanoma- ja
puhelinmaksut...........
Rikkoutuneen, vanhentu­
neen y'. m. varastotava- 
ran poistaminen tileistä 
Muut ja arvaamattomat 
menot . . .
Ersättning för kroppsskada, 
som drabbat vid järnvä 
gen ickc anställd person 
Diverso utgifter:
Böcker, tidningar och
tidskrifter..........
Post-, tclegram- och tele- 
fonavgiftcr 
Avskrivning av söndriga, 
föräldrade m. fl. för- 
rädseffekter
Övriga och oförutsedda
.....................  utgifter .............
Y h te e n sä  m oni. 24, S u m m a  m om . 24 
Yhteensä, asiamenoja, Summa sakutgifter 
Kaikkiaan varasto-osastossa, Summa f.förrädsavdelningen
5. Liikenneosasto. 5. Trafikavdelningen.
H e n k i 1 ö m e n o t. P c r s o n a l u t g i f t e r .  
P a lk k a u k se t. AvTönvngar.
Vakinaisen henkilökunnan Avlöningar at ordinarie per-
a. 1 
»2
a 1 
»2
a i
»2
och
palkkaukset: sonalen:
Jakson johto ja asema- Sektionens ledning
palvelus......................  stationstjänst- . ..
Junapa!vei us .................  Tägtjänst .............
Y h teen sä  m om . 1 . S u m m a  m om . 1
Ylimääräisen henkilökunnan Avlöningar at extra personal 
palkkaukset ja korvauk- samt ersättning för extra
set ylimäär. työstä: 
Jakson, johto ja asema-
palvelus .....................
Junapalvelus
arbete:
Sektionens ledning och 
stationstjänst 
Tägtjänst
Y h tee n sä  m om . 2, S u m m a  m om . 2
och
Viransijaisten palkkiot: Vikariatsarvodcn:
Jakson johto ja asema- Sektionens ledning
palvelus............................  stationstjänst.........
Junapalvelus .................  Tägtjänst ...................
Y h teen sä  m om . 3 , S u m m a  m om . 
Yhteensä palkkauksia, Summa avlöningar
M u u t  henkilöm enot. Ö v r ig a  p e rso n a h itg ijtrr .
Matkakustannukset ja päi- Rescersättningar och dag- 
v ä rah a t........................... traktainenten.................
Virantckorahat ................. . Tjänstgöringspenningar ..
Yhteensä henkilömennja, Summa pcrsonalutgifter
A s i a m e n o  t. 
i Kaluston täydentäminen . . 
¡Kaluston kunnossapito (yn- 
! nä tarkastnskustannulc-
I set) ................................
[Konttoritarpect..................
S a k u t g i f t e r .  
Komplettering av inventar. 
Underhäll av inventaricr 
(jämte inventerings
nader) ...................
Kontorsmatcrialicr ..
H
elsingin—
H
äm
een* 
. 
linnan—
R
ajajoen 
rautatie.
H
elsingfors—
H
:!inna—
: 
R
ajajoki järnväg. 
| !
H
angon rautatie. 
\ 
H
arfgö järnväg. 
!: 
i
Turun—
Tam
pereen—
 
H
äm
eenlinnan 
1 
rautatie. 
i 
Abo—
Tam
pere—
 
1 
H
äm
eenlinna järnväg. j 1
V
aasan rautatie. 
! 
V
asa järnväg. 
J 1^
O
ulun rautatie. 
’ ^ 
O
ulu järnväg.
3 621 3 6 00 3 000
— — — ■ 200 —
120 — ' IS O
267 80 . 50 350 130
4 361 2 000 700 1 500 1 300.
15 011 8 000 — — 1 000
258 __ 300 __ __
1 9 8 9 7 1 0 0 8 0 1 0 5 0 1 .850 2  430
205 331 31205 10 075 96 660 21790
1 115 375 101605 247 475 298 460 238 290
45 964 491 3 860 952 10 765 134 8 539 294 7 778 010
17 368 880 1 728 739 4 187 743 2 700 418 2 992 448
63  3 33  371 5 5 8 9 6 9 1 14 952  877 1 1 2 3 9  71.2 1 0  770 458
6 453 628 588426 2 226 328 1 357 914 1 485 118
3 408 625 759 714 1 294 587 672 116 927 156
9  8 6 2 2 5 3 1 3 4 .8 1 4 0 3 5 2 0 9 1 5 2  0 30  030 2 412274.
2 242 S61 210 617 836 428 599 378 466 403
709 579 148 910 487 148 233 392 217 115
2  9 5 2 4 4 0 3 59 5 27 1 3 2 3  576 8 32 770 6 8 3 5 1 8
7« 148 004 7 297 358 10 797 368 14102 512 13 866 250
1 2 7 5 7 0 3 6 S S 26  633 4244.7 37 61.1
1 4 8 7  814 1 7 0 3 3 8 4 1 0 9 5 0 2651 .58 2 64 698
77 763 448 7 471384 20 234 951 14 410117 14168 559
659 364 7S484. 1.52 420 1.02 818 8 8 1 4 0
4 27 853 4.5 757 4 9 1 1 6 6 7  650 65  715
90 684 84.85 16  681 15 742 14.313
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Tabell o. Forts.)
Savon rautatie. 
Savolaks järnväg.
K
arjalan rautatie. 
K
arelska jäm
vägen.
Porin rautatie. 
P
ori. järnväg.
Jyväskylän rautatie, 
i 
Jyväskylä järnväg. 
!
: H
elsingin—
T
urun 
rautatie.
H
elsingfors—
Abo 
järnväg.
Savonlinnan rautatie. 
Savonlinna järnväg.
R
ovaniem
en rautatie. 
R
ovaniem
i järnväg.
K
ristiinan, K
askisten 
rautatie.
K
ristinestad, K
asko 
järnväg.
•V
iipurin—
K
oiviston 
rautatie.
V
iipuri—
K
oivisto 
järnväg. 
i
Y
hteensä.
Sum
m
a.
k a  a. —  M a r k .
:
3 5 0 0 1 7 0 0 900 1 6  321
120 . 67
~
387
i _ — — — — — — — — 300
80 300 — 100 — ~~ — — — 1 3 5 7
, 2 1 0 0
!
2 500 300 1 0 0 0 - 1 8 0 0 300 300 200 200 18 561
■ — — — — — — 500 — — 24  511
1 150 500 __ __ __ __ __ _ 1 2 0 8
! 2 3 3 0 3 300 300 ■ 1 1 0 0 1 8 0 0 300 800 200 2 00 4 5  637
l 50 600 82 567 4 4 2 5 15 000 1 5 1 7 8 5 30 360 7 250 4  500 5 300 717 448
H55 200
i
406  467 76 825 108  300 46 5  985 14 3  960 66 650 4 6  600 68  000 3 799 192
i
10  779  873 11 33 3  405 4  206  372 2 63 4  301 4  545  684 1 645  750 45 8  997 1 262  398 84 4  667 114  61 9  328
5 06 7  999 5 596  596 2 191 960 947 863 2 227 096 64 9  729 132 287 180 682 306  281 46  278  721
15 847 872 16 930 001 6 398 332 3 5 8 2 1 6 4 6 772 780 2 2 9 5  479 591 284 1 443 080 1 1 5 0 9 4 8 1 6 0 8 9 8  049
2 201 767 1 84 4  077 4 13  188 560 217 678  313 229  985 143  825 222  819 166 287 18 571 892
2 1 2 1 1 5 6 1 71 2  336 152  156 327  845 897  085 28 0  762 118 208 11 4  501 108 854 12 89 5  101
4 3 2 2 9 2 3 3 556  413 5 65 344 8 8 8 0 6 2 1 5 7 5  398 5 10 747 262  033 3 3 7 3 2 0 2 75 141 3 1 4 6 6  993
802  273 728  417 184  819 215  625 268  671 96  604 25 769 90 225 56  807 6 8 2 4  897
397  221 435  158 . 5 2 1 2 5 79 160 181 214 6 8  200 12 087 26 569 625 3  04 8  503
1 1 9 9 4 9 4 1 1 6 3  575 2 36 944 294  785 449  885 1 64 804 3 7 8 5 6 116  794 5 7 4 3 2 9  8 7 3 4 0 0
21 370 289 2 1 6 4 9  989 7 200  620 4  7 6 5 0 1 1 8 798 063 2 9 7 1 0 3 0 8 9 1 1 7 3 1 897  194 1 4 8 3  521 202  238  442
4 1 9 6 9 5 4 4 0 6 1 6  217 3 6 0 0 3 3  757 7 384 — — — 3 9 5 2 8 2
481 850 474 668 1 66 854 8 3 2 4 0 213 543 4 9  860 3 0 6 4 0 2 4  762 3 7  717 4 1 6 2 0 9 2
2 1 8 9 4 1 0 8 2 2 1 7 9  063 7 383 691 4  8 5 1 8 5 1 9 045  363 3 02 8  274 9 2 1 8 1 3 1 9 2 1 9 5 6 1 521  238 206  795 816
1 4 7 1 8 1 8 9 5 7 7 4 216 2 7 3 0 0 9 814 2 1 6 6 4 1 2 6 8 8 4 4 9 1 2 4 3 3 1 4 0 3 1 2 8
8 4 1 3 2 8 5  032 2 8 8 4 8 9 4 4 3 32 m 6 756 4 313 4 905 5 713 9 1 7 6 9 3
1 7 2 0 0 2 8 6 8 4 3 4 1 2 4 449 9 1 2 0 3 326 686 3  030 2 2 2 7 2 1 8 0 3 9
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12 pääl., luku VII 
12 huvudt.,kap.VII 
mom. 11
a
b
d
» 12
»1
»2
b
c
» 13
a
»1
»2
b
» 18 !
» 20 1
> 22 a
, »■ 23
b
»1
»3
»' 24
b
c
d
Í
Polttoaineet:
Kulutus henkilökunnan
asunnoissa .................
Kulutus konttoreissa ja 
asemahuoneistoissa
Bränsle:
Förbrukning i personalens
bostäder .................
Förbrukning â kontor och 
stationslokaliteter___
Kulutus vaimuissa........ Förbrukning i vagnar
Y h te e n sä  m o n i. 1 1 , S u m m a  m om . 11
Muut käyttöaineet: Övriga driftmaterialier:
Valaistusaineet: ^ Belysningsmaterialier:
Kulutus konttoreissa, Belysning av kontor,
asemahuoneistoissa ( stationslokaliteter
ja asema-alueilla sekä ' och stationsomräden
merkinanto..................... samt .signalering . . .
Kulutus vaunuissa sekä Belysning av vagnar
merkinanto junissa och signalering i täg
Voiteluaineet .................  Smörjämnen.........
Muut sekalais. tarveaineet Diverse övriga materialier 
Y h tee n sä  m om . 12 , S u m m a  m om . 12
Sekalainen hankinta: Diverse anskaffning:
Valtionrautateiden tai Förbrukn. av vatten, gas
yksityisten laitoksista o. elektrisk energi, som 
saadun veden, kaasun erhällits fr. statsjärnvä-
ja sähkön kulutus: garnas 1. priv. inrättn.:
Konttoreita, asemahuo- För kontor, stationslo-
neistoja ja asema-alu- kaliteter och stations-
etta varten . . . ' ........ omräden .................
Vaunuja v a rten ....... : För vagnar . : .............
Puhdistus ja pesu y. m.' Renhällning o. tvätt m.m: 
Y h te e n sä  m o m . 1 3 , S u m m a  m o m . 13
Lumen ja jään poistaminen Snö- och isröjning ...........
Korvaus vieraan liikkuvan Ersättning för begagnande
kaluston käy töstä . av främm. rörlig matcriel
Umoituskustannukset . . . .  Annonskostnader...............
Vahingonkorvaukset: Skadeersättningar:
Iiorv. vier. omaisuudelle Ersättning för skada ä 
sattuneesta vahingosta: främmande egendom:
Tapaturmista (eri mää- I följd av olyckshänd.
räysten nojalla)___ (p;\ gr. av särsk. best.)
Tavaran katoamisesta För förlorat och skadat
ja vahingoittumisesta gods (utom 'vid
(paitsi tapaturmissa) olyckshändelser) . . .
Y h te e n sä  m om . 2 3 , S u m m a  m om . 23
Sekalaiset menot: Diverse utgifter:
Vuokra vieraista maa- Arrenden för främmande
alueista ja huoneistoista jordomräden o. lokaler
Kirjat, kartat, sanoma- Böcker, kartor, tidningar
lehdet ja aikakauskirj. och tidskrifter...........
Posti-, sähkösanoma- ja Post-, telegram- och tele-
puhelinmaksut fonavgifter ..................
Muut ja arvaam. menot Övriga o. oföruts. utgifter 
Y h tee n sä  m om . 24, S u m m a  m om . 24 
Yhteensä asiamenoja, Summa sakutgifter 
Kaikkiaan liikenneosastossa, Summa för trafikavdelningen
(Taulu 5. Jatlc. —
Helsingin—
Häm
een­
linnan—
Rajajoen 
rautatie.
Helsingfors—
Hilinna— 
Rajajoki järaväg.
Hangon rautatie. 
Hangö jäm
väg.
Turun—
Tam
pereen—
 
Häm
eenlinnan 
rautatie.
Abo—
Tampere—
 
Häm
eenlinna järnväg.
Vaasan rautatie. 
’Vasa järnväg.
Oulun-rautatie. 
Oulu järnväg.
M a r k -
116 291 21 598 41151 43 841 74 049
805 216 58 338 185195 116 414 182 329
982 325 67 197 316038 100 018 230 033
1 9 0 3 8 3 2 1 4 7 1 3 3 5 4 2 3 8 4 2 6 0 2 7 3 4 8 6 4 1 1
360 553 12 872 55 443 64 003 32 025
284197 1730 11077 22 356 115 204
7182 385 263 613 1325
487 855 54113 118 842 78 369 82 030
1 1 3 9  787 6 9 1 0 0 185 625 1 6 5 3 4 1 . 2 3 0 5 8 4
1 406 172 67 230 142 020 184 280 142 600
353 496 2 667 73 932 92 465 62 476
1136 846 12 991 90 256 18 925 19 652
2 8 9 6  514 8 2 8 8 8 3 0 6 2 0 8 2 95 670 2 2 4  728
2 3  701 1 6 5 0 1 08 3 475 5 0 4 1
7 1 5 4 3 4 _____ _____ _____ —
2 4 2 4 113
44 770 — 7 480 — —
48 527 3111 17 290 5057 19 943
9 3  2 97 3 1 1 1 24  770 5 057 1 9 9 4 3
144 240 18 603 326 306
9 511 — — 235 —
65 717 7 051 21 004 11761 18 370
_____ 329 — 1540 •---
75 372 7 6 2 0 3 9 6 0 7 • 1 3 8 6 2 1 8 6 7 6
8 028 262 444 341 1316 919 929 888 1153 551
85 791 710 7 915 725 21551870 15 340 005 15 322 110
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Savon rautatie. 
Savolaks järnväg.
S
Karjalau rautatie. 
Karelska järnvägen.
Porin rautatie. 
Pori järnväg.
Jyväskylän rautatie. 
Jyväskylä järnväg.
Helsingin—
Turun 
, 
rautatie.
Helsingfors—
Aho 
j 
järnväg.
Savonlinnan rautatie. 
Savonlinna järnväg.
Rovaniem
en rautatie. 
Rovaniem
i järnväg.
Kristiinan, Kaskisten 
rautatie.
Kristinestad, Kasko 
järnväg.
j Viipurin—K
oiviston 
| 
rautatie.
I 
Viipuri—
K
oivisto 
I 
järnväg.
Yhteensä.
Sum
ma.
k a a. — M a r k .
67 677 98 248 26 605 20 985 30 446 17 682 4 788 ' . 19 240 4 428 587 029
229619 258 886 55 400 49 808 104 446 . 47109 17 604 33 708 23 329 2 167 401
278 775 451 257 90 575 54 439 382 487 11300 26 400 19 768 5 025 3 015 637
5 7 6  0 7 1 8 0 8 3 9 1 1 7 2  5 8 0 1 2 5 2 3 2 5 1 7 3 7 9 7 6  0 9 1 4 8  7 9 2 7 2  7 1 6 3 2  7 8 2 5  7 7 0 0 6 7
66 889 112 746 12 757 22 936 27 757 12 030 2 901 11 738 14 773 809 423
14 793 94 052 185 1089 1457 204 9 796 ’ 528 70 556 738
1207 1409 86 250 451 152 • 88 118 193 13 722
123 373 153 942 27 526 29 187 53 648 15 951 5 601 12 438 9 211 1 252 086
2 0 6 2 6 2 3 6 2  1 4 9 4 0  5 5 4 5 3 4 6 2 8 3  3 1 3 2 8  3 3 7 1 8 3 8 6 2 4  8 2 2 2 4 2 4 7 2 6 3 1 9 6 9
149 758 146 055 32 470 33 949 70 622 6 627 3189 5 794 7 501 2 398 267
109 298 73 432 47 667 484 104 493 — 1048 4 688 — 926 146
20 743 52 287 11048 4 514 7 528 344 1225 3 478 1200 1 381 037
2 7 9  7 9 9 2 7 1  7 7 4 9 1 1 8 5 3 8 9 4 7 1 8 2 6 4 3 6 9 7 1 5 4 6 2 1 3 9 6 0 8 7 0 1 4  7 0 5  4 5 0
2 1 6 7  8 1 5 5 3 2 — 4 4 5 —  , 1 3 1 1 8 0 3 1 5 4 3 6 0 9
_ __ __ __ __ __ __ _ _ 7 1 5 4 3 4
3 0 0 2  8 3 7
— — — — — — — — — 52 250
91 605 15 901 6 430 909 25 929 495 454 4 852 240 503
9 1 6 0 5 1 5 9 0 1 6 4 3 0 9 0 9 2 5 9 2 9 4 9 5 — 4 5 4 4  8 5 2 2 9 2  7 5 3
— 6 553 4 400 — — — 30 — 2 800 33402
— — — — — — — — — 9 746
16 527 17 745 2 471 4 000 9 224 1346 — 1693 634 177 543— — — — _ _ — ‘ -- — 1869
1 6  527 2 4 2 9 8 6 871 4 000 9 2 2 4 1 3 4 6 30 1 6 9 3 "3 4 3 4 2 2 2 5 6 0
1 4 1 9  293 1 6 9 3  621 3 5 4 6 2 8 263 742 870  327 14 4  986 79 068 130 209 94  704 16  923 539
23 313 401 23 872  684 7 738 319 5 1 1 5  593 9 91 5  690 3 1 7 3  260 1 000 881 2 0 5 2 1 6 5 1 6 1 5  942 223 719 355
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(Taulu 5. Jatlc. — Tabell ö. Forts ')
12 pää.1., luku VII 
12 huvudt.,kap.VII 
motn. 27 a 
b
c 
d 
e
f
g 
h
III. U u d i s t u s m ä ä r ä r a h a .  
1. Yleinen rataosasto.
Rakennukset (paitsi konepajat).. 
Konepajat kiinteine sisustuksineen
ja raiteineen..............................
Viemärijohdot ...............................
Kiskot ja vaihteet tarpeineen .. 
Ratasillat, maasillat ja tiesil-
lat . . .  1........................................
Ratapihakoneistot.........................
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteet
Rataosaston työkoneet ............. .
Y h te e n sä  ijl. rataosastansa,
2. Koneosasto.
III. F ö r n y e l s e a n s l a g .
1. Allmänna banavdelningen.
Byggnader (utom verkstäder)----
Verkstäderna med fast inredning
och spar ................................
Avloppsledningar..........................
Räler ooh växlar med tillbehör.. 
Jäxnvägsbroar, viadukter och väg-
broar .......................... ...............
Bangardsmaskinerier.................... ■
Signal- och säkerhetsanläggningar 
Banavdelningens arbetsmaskiner..
>S u m m a  jö r  a llin . b a n a vd eln in g e n
2. Maskinavdelningen.
Liikkuva kalusto ..........................  Rörliga materielen .......................
Konepajojen työkoneet...............  Verkstiidernas arbetsmaskiner ..
Lennätin- ja puhelinlaitteet ___ Telegraf- och telefonanläggningar
Sähkövoimalaitokset johtoverkkoi- Elektriska kraftanläggningar jämte
n e e n ............................................  ledningar....................................
Y h tee n sä  koneosastossa, S u m m a  fö r m a sk in a vd eln in g en
3. Varasto-osasto. 3. Förrädsavdelningen.
Kyllästyslaitokset.........................  Impregneringsverk .......................
Kaikkiaan mom. 27. Summa mom. 27
Käytetty.
Använda
medel.
' V:een 1928 
varattu. 
Till Ar 1928 
reservcrade 
medel.
Yhteensä.
Summa.
M a r k k a a .  — Ma r k ,
2 913815 430 345 3 344 160
1304 691 670 087 1 974 778
191000 V 60 000 251 000
17 404 843 V 1 337 657 18 742 500
1 581 347 r 233 353 1 814 700
1 407 108 J  175 892 1 583 000
887 830 f 3 895 891 725
155 097 k — 155 097
2 5  845  731 2  9 1 1 2 2 9 2 8  756 960
4 245 631 ' 16178 369 20 424 000
1148 043 7 6 957 1 155 000
358 871 i  119129 478 000
23 000 f 279 000 302 000
5  775 545 1 6  5 8 3 4 5 5 2 2 3 5 9  000
1 0  935 J  25 065 3 6  000
31632 211 19 519 749 51151 960
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T aulu  6. Selon teko  k iin te is tö is tä  vuode lta  1927. 
Tabell 6. R edogörelse för fa s tig h e te rn a  ä r  1927.
V altio n rau ta te id en  k iin te is tö a rv o  
oli vuoden  1926 lopussa :
V ärdet av s ta ts jä rn v ä g a rn a s  fa s tig h e te r  
u tg jo rd e  vid s lu te t  av ä r  1926:
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen rautatie ... Helsingfors—Hämeenlinna—Rajajoki jiimväg ..
Hangon rau ta tie ...................................................  Hangö järnväg .....................................................
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie—  Äbo—Tampere—Hämeenlinna järnväg.............
Vaasan rau ta tie ...................................................  Vasa järnväg ................................... ....................
Oulun » ...................................................  Oulu » .......................................................
Savon » ...................................................  Savolaks ¡> .......................................................
Karjalan » ...................................................  Karelska jäm vägen............................................ .
Porin > ...................................................  Pori jä rnväg .........................................................
Jyväskylän » ...................................................  Jyväskylä järnväg................................................
Helsingin—Turun rau ta tie ..................................  Helsingfors—Äbo järnväg ..................................
Savonlinnan » ..................................  Savonlinna » ..................................
Rovaniemen » ..................................  Rovaniemi
Kristiinan, Kaskisten Kristinestad, Kasko
lisää  se u ra a v a t u u d is rak e n n u s tö is tä  
y . m. s u o r i te tu t  m ä ä rä t:
H e ls in g in —H ä m e e n lin n a n — R a ja jo e n  ra u ta tie llä . 
Maa-alueen lunastaminen kaksoisraidetta varten
rataosalla Riihimäki—Uusikylä.......................
Malmin aseman laajentaminen............................
Vaunuvaa’an hankkiminen Pasilan konepaja-
alueelle .................................. . . . ......................
Asuntotalon ja kuormausmakasiinin rakentami­
nen Rajajoen asemalle . ..................................
Ratakiskojen vaihtaminen uusiin noin 43 kg pi-
tuusmetriä kohden painaviin............................
Uuden leveämmän katu sillan rakentaminen Sör­
näisten haararadan yli Itäisellä Viertotiellä
Helsingissä.........................................................
Porvoon radalla knr.llä 30.48 olevan sillan uusi-
följande
andra a rb e te n :
V i d  H e lsin g fo rs—H :lin n a — R a ja jo in  jä rn vä g . 
Inlösen av jordomräde för dubbelspäret pä ban-
delen Riihimäki—Uusikylä ...................
Utvidgning av Maini station.......................
Anskaffande av vagnsväg tili Fredriksbergs verk-
stadsomräde.......................................................
Uppförande av ett boningshus och ett lastnings- 
magasin pä Rajajoki station ...........................
kg/m:s vikt
bibana pä Östra Chaussón i Helsingfors.
minen
Helsingin ja Pasilan ratapihojen laajentaminen ..
Tikkurilan aseman laajentaminen.........................
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteiden täydentä­
minen ja muuttaminen Viipurin, Tammisuon ja
Säiniön asemilla................................................
Merkinantokertojalaitteiden teettäminen Riihi-
mäen asemakonttoriin ....................................
Vaunujen lämmitysjohdon johtaminen Porvoon
ratapihalle .........................................................
Kuivauslaitoksen ja säilytysvajan rakentaminen
Pasilan konepajalle ..........................................
Vetuvinnostolaitoksen rakentaminen Viipurin ko­
nepajalle ...........................................................
Sähkömoottorien hankkiminen Viipurin lämpö- 
laitokseen ...........................................................
Juoksuranan hankkiminen Viipurin konepajalle 
N. s. Karjalan tallissa olevien kolmen pilttuun 
muodostaminen Viipurin konepajassa suori­
tettavaa pyörien sorvausta ja veturiosien puh­
distamista" varten .............................................
hanan ..........................................
Utvidgning av bangárdama i H(
Fredriksberg ..............................
Utvidgning av Dickursby station 
Komplettering och omändring av 
säkerhetsanordningarna pä Viipu 
och Säiniö stationer...................
tionskontor 
mläggande av 
gärd ..........
Uppförande av en loknmotivlyftningsanord- 
ning för Viipuri mekaniska verkstad. . .  
Anskaffande av elektriska motorer tili värme- 
centralen i V iipuri..................................
verkstad
för svarvning av hjul och rengöring av loko- 
motivdelar, vilket utföres vid mekaniska 
staden i V iipuri......................................
Siirros, Transport! 4 068 389
Mk. P- Mk.
1 032 962 679 28
119 767 859 47,
204 937 976 78
220 263 958 05
342 998 263 70
356 470 311 98
433120 686 67
106 209 527 20
134 940 237 33
152 540 325 51
125 251 716 35
57 025 442 50
87 562 255 63 3 374 051 240
81138 
200 000
85
1447 55
46 993 i i
787 498 78
291 469 10
t
15 873
i
73
1 850 041 88
79 590
1
)
83
1137 78
950 —
3 459 15
183 132 20
400 000 —
12 000 —
90 000
23 657
45
961 3 374 051 240 45
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Viipurin ratapihan laajentaminen.........................
Neljän betoniankkurin teettäminen Makslahden
satam aan...........................................................
Helsingin ratapihan laajentaminen......................
Vesiviskurin hankkiminen Helsingin länsisataman
ratapihalle .........................................................
Lämpöjohdon johtaminen matkalippujen tar­
kastusko juihin Helsingin asem alla.................
Odotussuojan ja laiturin rakentaminen sekä mui­
den tarpeellisten töiden suorittaminen km:n 
325. ia t> kohdalla Luurinmäen ja Honkaniemen
välillä ................................................................
Malmin aseman ratapihan ja asemarakennuksen
uudelleen rakentaminen ..................................
Anttilan pysäkin laajentaminen.........................
Asetteluraiteen rakentaminen ja vetoraiteen nos­
taminen Riihimäen ratapihalla.........................
Ohikulkuraiteen rakentaminen Nastolaan..........
Vaunuvaa’an rakentaminen Helsingin länsisata­
maan ...................................................................
Erinäisten säilytyssuojien rakentaminen Rajajoen
asemalle .............................................................
Pistoraiteen rakentaminen Malmin vanhaan sora­
kuoppaan ............................................................
Lämmintavaramakasiinin rakentaminen Hovin-
maan asemalle .................................................
Kahden vaihtosignaalin järjestäminen Viipurin
asetinlaitteeseen I I I ..........................................
Lahden ratapihan merkinantölaitoksen muutta­
minen .................................................................
5 huonetta sisältävän asuinrakennuksen rakenta­
minen Kausalan asemalle ..............................
Valtionrautateille pakkolunastetulla alueella Vii­
purissa sijaitsevan ent. konduktöörin Lempiäi­
sen rakennuksen lunastaminen.......................
Valtionrautateiden Helsingissä Temppelikadun 
varrella omistaman talon katuosan kiveäminen 
Vesijohdon laittaminen Sörnäisten satamaradalla
olevalle ratavartijatuvalle ..............................
Erinäisten rakennusten laudoittaminen Kouvo­
lan, Nurmen, Hyvinkään ja Oulunkylän ase­
milla, Ollilan ja Mommilan pysäkeillä ja Kä­
pylän laiturilla ..................................................
Seitsemän uuden veturisijan rakentaminen Kou­
volan veturitalliin ............................................
Kolmen uuden veturisijan rakentaminen Perk-
järven veturitalliin ..........................................
Kaasujohdon asettaminen Helsingin ratapihalle
F-vaunujen kaasuttamista varten .................
Veturipyörien laskulaitoksen rakentaminen Kou­
volaan ................................................................
Tuuletuslaitteen hankkiminen Pasilan oppilas-
koululle ........................................ .....................
Kolmen kaasupostin rakentaminen Viipurin rata­
pihalle ...............................................................
Vaununnostolaitteen rakentaminen Kouvolaan..
Kompressori vajan rakentaminen Helsinkiin----
Työkaluhuoneen rakentaminen Helsingin kone­
pajalle ...............................................................
Utvidgning av bangärden i Viipuri.............
Anskaffande av fyra betongankaren tili Mäki
ham n..........................................................
Utvidgning av bangärden i Helsingfors__
Anskaffande av en vattenkastare tili bangi
vid västra hamnen i Helsingfors.............
Införande av värmeledning i biljettkori
Koskema pä Helsingfors s ta tio n ...........
Anläggande av ett väntskjul och en plattform 
samt utförande av övriga nödiga arbeten vid 
km 325.105 mellan Luurinmäki och Honka-
niemi ..................................................................
Ombyggnad av bangärden och stationsbyggnaden
pä Malm station ......................................
Utvidgning av Andersböle hällplats.............
Byggande av ett uppställningsspär och lyftande 
av utdragsspäret pä Riihimäki bangärd .. 
Byggande av ett omfartsspär vid Nastola.. 
Byggande av en vagnsväg i Helsingfors v
hamn .........................................................
Uppförande av särskilda upplagsskjul pä Raja­
joki s ta tio n ................................................
Byggande av ett stickspär tili gamla grustäkten
vid Malm station ..............................................
Byggande av ett varmt magasin pä Hovinmaa
station ......................................................
Anbringande av tvä växlingssignaler i Viipuri
ställverk III .....................................................
Omändring av signalanordningen pä Lahti ban-
gäxd ...................................................................
Byggande av ett boningshus omfattande 5 rum
pä Kausala s ta tio n ..........................................
Inlösen av en förre konduktören Lempiäinen till- 
hörig byggnad pä det av statsjärnvägarna
exproprierade jordomrädet i V iipuri.............
Stenläggning av gatuandelen tili statsjärnvägar-
• nas gärd vid Tempelgatan i Helsingfors..........
Dragande av vattenledning tili banvaktsstugan
vid Sörnäs ham nbana......................................
Brädfodring av särskilda byggnader pä Kouvola, 
Nurmi, Hyvinkää och Äggelby stationer, Ollila 
och Mommila häUplatser samt Kottby platt­
form ...................................... ....................
Byggande av sju nya lokomotivspiltor i Kouvola
lokomotivstall....................................................
Byggande av tre nya lokomotivspiltor i Perk-
järvi lokomotivstall..........................................
Dragande av gasledning pä Helsingfors bangärd
för förgasning av F-vagnar .........................
Byggande av en för avlägsnande av lokomotiv-
hi ui avsedd anordning i Kouvola.....................
Anskaffande av en ventilationsapparat tili lär- 
lingsskolan i Fredriksberg.........................
Anläggande av tre gasposter pä Viipuri bangärd 
Byggande av anordning för lyftande av vagnar
i Kouvola .......................................... ..............
Byggande av ett kompressorskjul i Helsingfors.. 
Byggande av ett rum för arbetsredskap i Hel­
singfors mekaniska verkstad.....................
Mk. P- Mk. P-
4 068389 96 3 374 051 240 45
23177 91
16392 50
80 000 —
698 26
15 580 —
8498 92
439 886 03
365 000 —
300 000 __
110 000 —
98 691 67
20 000 —
23 000 —
26 000 —
' 6 000 —
60 000 —
150 000 —
25 000 —
8 000 —
20 000 —
90 000 —
1 088 576 37
360 000 —
7 300 —
34 000 —
16 900 —
7 000 —
15 000
16 000 —
9 000 —
Siirros, Transport 7 508 09l|62j 3 374 051 240)45
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Ilmakompressorin asettaminen Viipurin kone­
pajan sähkökeskuksen kattilahuoneeseen___
Koksin säilytysvajan rakentaminen Helsingin
varastolle...........................................................
Bentsiinisäiliön rakentaminen Viipurin rata­
pihalle ..............................................................
Hiiliaitausten rakentaneen Makslahden ja Uu­
raan asemille ...................................................
Hiiliaitauksen rakentaminen Pasilan veturitallin
eteläpuolelle......................................................
Läpikulkuraiteen rakentaminen Riihimäen poh­
joisen vesiviskurin ja asetinlaitteen vieritse ..
Hiiliraiteen rakentaminen Pasilan ratapihalle.. 
Vesijohdon laittaminen Helsingin kaupungin
johdosta Pasilan kaasutehtaalle.....................
Viipurin ratapihalta Papulan lahteen johtavan
viemärin jatkaminen ' ......................................
Työhuoneen järjestäminen Viipurin sähköosastoa
varten ...............................................................
Erinäisten laajennustöiden suorittaminen Lahden
ratapihalla.........................................................
Ohikulkuraiteen rakentaminen Okeroisten lai­
turille ................................................................
Kolmen uuden raiteen rakentaminen Kouvolan
uuden siirtokuormauslaiturin kohdalle ..........
Vaunujen korjausraiteen rakentaminen Riihi­
mäen ratapihalle .............................................
Sähkövalojohtojen vetäminen vaunujen korjaus­
pajaan ja pikatavaratoimistoon Kouvolassa 
sekä sähkövoimajohdon laittaminen sanottuun 
korjauspajaan...................................................
Laituritalon rakentaminen Hounin laiturille___
Sivuraiteen rakentaminen Johanneksen asemalle 
Uuden sivuraiteen rakentaminen Mesterjärven
asemalle ............................................................
Polttoilman esilämmittäjän teettäminen Pasilan
konepajaan .......................................................
Helsingin voima-aseman täydentäminen.............
Lisävalaistusjohtojen hankkiminen Helsingin,
Rajajoen ja Kouvolan asemille.........................
Viipurin konepajan sähkölaitteiden täydentämi­
nen ....................................................................
Lisävalaistusjohtojen hankkiminen Viipurin ko­
nepajaan ...........................................................
Viipurin voima-aseman uusiminen ja täydentä­
minen ................................................................
Helsingin puhelinlaitteiden täydentäminen........
Puhelinjohtoverkon täydentäminen I kassanhoi-
topiirissä ...........................................................
Lennätinjohdon täydentäminen Jokelan—Hä­
meenlinnan välillä ............................................
Paristolatauslaitteiden hankkiminen Helsingin
asemalle ............................ ..............................
Sähkövalaistuksen järjestäminen Hikiän ase­
malle ..................................................................
Siirros, Transport 
Uppställande av en luftkompressor i elektriska 
centralens pannrum uti Viipuri mekaniska 
verkstad.........................................................
Byggande av ett upplagsskjul för koks vid Hel­
singfors förrad................................................
Uppförande av en bensincistem pä Viipuri ban-
gard ...............................................................
Inhägnande av kolförrädsomräden paMakslahti
och Uuras stationer ........................................
Inhägnande av kolfôrrâdsomrâde pä södra sidan
om lokomotivstallet i Fredriksberg.............
Byggande av ett genomfartsspäx förbi norra 
vattenkastaren och ställverket pä Riihimäki 
Byggande av ett kolspâr pä Fredriksbergs ban-
gard ....................................................... ..........
Dragande av en vattenledning frän Helsingfors
stads ledning tili Fredriksbergs gasverk..........
Förlängning av den frän Viipuri bangard tili
Papula viken ledande avloppsledningen___
Inrättande av ett arbetsrum för elektriska av-
delningen i V iipuri........................................
Utförande av särskilda utvidgningsarbeten pä
Lahti bangard ..............................................
Byggande av ett omfartsspär vid Okeroinen
plattform ...........................................................
Utläggning av tre nya spàr invid Kouvola nya
omlastningsplattform.....................................
Utläggning av ett spar för vagnsreparationer pä
Riihimäki bangard......................................
Uppsättning av elektriska belysningsledningar i 
vagnsreparationsverkstaden och ilgodsexpe- 
ditionskontoret i Kouvola samt av elektrisk
kraftledning tili sagda verkstad.....................
Uppförande av ett plattformshus pä Houni platt­
form ............................................................. .
Utläggning av ett sidospâr pä Johannes station 
Utläggning av ett nytt sidospâr pâ Mesterjärvi
station................................................................
Tillverkning av brännluftsförvärmare för Fred
riksbergs mekaniska verkstad ....................... .
Komplettering av Helsingfors kraftstation.........
Uppsättande av ytterligare belysningsledningar..
pä Helsingfors, Rajajoki och Kouvola stationer 
Komplettering av elektriska anläggningama i
Viipuri mekaniska verkstad .............................
Uppsättande av ytterligare belysningsledningar
i Viipuri mekaniska verkstad..................
Ombyggnad och komplettering av Viipuri kraft­
station ...............................................................
Komplettering av telefonanordningarna i Hel­
singfors ..............................................................
Komplettering av telefonnätet i I kassörs-
distriktet ...........................................................
Komplettering av telegrafledningen mellan Jokela
och Hämeenlinna........................................ .
Anskaffande av laddningsaggregat för ackumu- 
latorer tili Helsingfors s ta tio n ...................
Införande av elektrisk belysning pä Hikiä station
Siirros, Transportl
Mk. P- Mk. P-
7 508 091 62 3374 051 240 45
15 000 —
14 000 —
1265 —
60 000 —
25 500 —
51000 —
50 000 —
193 290 37
50 000 —
15 000 —
100 000 —
129 254 80
275 000 —
60 000 —
34 000 —
56 000 __
85 000 —
45 000 —
69104 80
18 310 55
37 133 11
220 000 —
10 000 —
319 000 —
100 000 —
3 032 90
30 950 40
15 000 —
14 300 —
9 604 233|55| 3 374 051 240|45
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Asetelmalaitteiden järjestäminen Viipurissa....
Asetelmalaitteiden järjestäminen Pasilassa . . . . .  
Korkeajännitysjohdon laittaminen Oulunkylän
—Tikkurilan vä lille ........................................
Uusien puhelimien liittäminen Helsingin auto-
maattikeskukseen............... ............ -.-..............
Puhelinjohtojen täydentäminen Kouvolan ja
Viipurin ratapihoilla ........................................
Puhelinjohdon teettäminen Uuraan asemakont-
torin ja länsivaihteen välille.............................
Puhelinjohdon teettäminen Johanneksen asema- 
konttorin ja etelävaihteen välille.....................
Riihimäen aseman lennätinjohtojen jatkaminen 
Puhelinyhteyden järjestäminen Porvoon—Nik­
kilän välille .....................................................
Puhelinyhteyden järjestäminen Liimatun—Kais-
lahden välille.....................................................
Puhelinyhteyden jäl jestäminen Tikkurilan asema-
konttorin ja tavaramakasiinin välille.............
Lisäraiteen rakentaminen Pasilan konepaja- 
alueelle ...................................... .......................
Tästä vähennetään Ollilan pysäkiltä Mänty- 
harjun asemalle siirretyn asuinrakennuksen 
arvo ............. .....................................................
H a n g o n  rautatiellä .
Kmfilä 84.14 ja 8 8 .0 2  olevien rumpujen vahvis­
taminen .............................................................
Asuntotalon rakentaminen Karjaan asemalle.. . .  
Tavaramakasiinin uudestaanrakentaminen ja uusi
kuormausraide Tammisaaren asemalle.............
AGA-valosignaalilaitoksen rakentaminen km:lle
161.345 ...............................................................
Kahden Hangossa olevan talon viemärijohdon
yhdistäminen kaupungin viemäriverkkoon___
Kirkniemen aseman asuntotalon laudoittaminen 
Rinnakkaispuhelinjohdon jäljestäminen Hangon
—Hyvinkään välille ........................................
Puhelinverkon täydentäminen II kassanhoito-
piirissä ...............................................................
Karjaan aseman vedenottolaitoksen sähköistä­
minen .................................................................
Lisävalaistusjohtojen järjestäminen Hangon ase­
malle ..................................................................
Tähän lisätään Raudun asemalta Hangon ase­
malle siirretyn asuntotalon arvo.....................
T u r u n — T am pereen — H ä m e e n lin n a n  rau tatiellä . 
Maa-javesialueidenlunastus Sääksjärven pysäkki-
alueen laajentamiseksi......................................
Erinäisten laajennustöiden suorittaminen Turun
asem alla.............................................................
Vanajan rautatiesillan uusiminen.........................
Siirros, Transport 
Uppsättande av installationsanordningar i Vii­
puri ........................................................■............
Uppsättande av installationsanordningar i Fred-
riksberg .............................................................
Uppsättande av högspänningsledning mellan
Aggelby och Dickursby.............................
Anslutning av nya telefoner tili Helsingfors
automaticen t r a l ..........................................
Komplettering av telefonledningama pä Kouvola
och Viipuri bang&rdar ............................
Dragande av telefonledning mellan Uuras stations-
kontor och väst-ra växeln ................... .............
Uppsättande av telefonledning mellan Johannes
stationskontor och södra växeln .....................
Förlängning av telegrafledningarna pä Riihimäki
station ...................................... .......................
Anordnande av telefonförbindelse mellan Borgä
och N ickby................................................
Anordnande av telefonförbindelse mellan Lii­
matta och Kaislahti ................................
Anordnande av telefonförbindelse mellan Dickurs­
by stationskontor och godsmagasinet___
Dragande av ett extra spár tili verkstadsomrädet 
i Fredriksberg ..........................................
Härifnin avdrages viirdet av en frän Ollila hall- 
plats tili Mäntyharju station flyttad bostads- 
byggnad ...........................................................
V id  H a n g ö  jä m v ä g .
Förstärlcning av trummorna vid km84.i4och88.02 
Uppförande av ett boningshus pä Karis station. 
Ombyggnad av godsmagasinet och utläggning 
av ett nytt lastningsspär pä Ekenäs station.. 
Uppställande av en AGA-ljussignalanordning
vid km 161.345...................................................
Anslutning av tvenne i Hangö belägna gärdars
avloppsledningar tili stadens k loaknät..........
Brädfoctring av ett boningshus pä Gerkniis station 
Anordnande av en parallell telefonledning mellan
Hangö och H yvinkää......................................
Komplettering av telefonnätet i II kassörs- 
distriktet .................................. ........................
Elektrifiering av vattentaget pä Karis station.. 
Uppsättande av ytterligare belysningsledningar 
pä Hangö station ........................................
Härtill liigges värdet av ett frän Rautu tili Hangö 
station flyttat boningshus ..........: ...............
V i d  Ä b o—T am pere— H ä m e e n lin n a  jä m v ä g . 
Inlösen av jord- och vattenomräden för utvidg-
ning av Sääksjärvi hällplats........ '....................
Utförande av särskilda utvidgningsarbeten pä
Äbo sta tion ...............................................
Ombyggnad av Vanaja jämvägsbro .........
Siirros, Transport
Mk. P-
9 604 233 55
150 777 —
300000 —
160000 —
24 563 —
5142 70
1.942 70
1842 70
10 291 60
21 570 80
7 500
742 70
84 060 78
10 372 667 53
177 000 _____
73 000 
12 307 27
343184 30
47 652 15
8000 
. 1 1 0 0 0 —
1744 —
4 601 19
16 0 0 0 —
5 500 —
522 988 91
125000 —
83 978 57
1 031105 36
36 280 81
1151 364 74
Mk.
3 374 051 240 45
10 195 667
647 988
3 384 894 896
P-
53
91
8Í
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Vaunujen lämmittämistä varten tarpeellisen joh
don jatkaminen Tampereen asemalla........*.
Turun siirtolavan suurentaminen.....................
Polttoöljysäiliön hankkiminen Turun konepajaan 
Turun konepaja-alueen laajentaminen.................
Rautasemafoorin hankkiminen Loimaan asemalle 
Urjalan ratapihan sivuraiteen pidentäminen . . . .  
Pistoraiteen rakentaminen Toijalan ratapihalle.. 
Loimaan ratapihan raidetason pidentäminen___
Viialan aseman laiturin jatkaminen 40 mdlä___
Halkovajan rakentaminen Liedon asem alle___
Lämmin ta vara vajan rakentaminen Matkun ase­
malle ..................................................................
Parolan aseman pohjoispäässä olevan ylikäytävän 
varustaminen mekaanisella sulkupuomilla.. . .  
Etusoittolaitteella varustetun puomin teettämi­
nen Mollikin ylikäytävälle................................
Tiepuomin rakentaminen Toijalan lähellä olevalle
maantielle ........................................................
Turvalaitetöiden suorittaminen Loimaan rata­
pihalla ..............................................................
I Kolmen talouskellarin rakentaminen Kylmäkos-
' ken asemalle.....................................................
Erinäisten rakennusten laudoittaminen Kyrön,
Lempäälän, Parolan ja Toijalan asemilla___
Valtionrautateiden vesijohdon yhdistäminen Tu­
run kaupungin vesijohtoverkkoon .................
Veturipyörien laskulaitoksen rakentaminen Tam­
pereelle ............... -..............................................
Kahden imupostin hankkiminen Turun varikon 
pölynimijään.....................................................
Turun veturitallin vesisäiliöihin johtavien putkien 
varustaminen itsetoimivilla sulkuventtiileillä
Puuhiilivaraston rakentaminen Turun konepajalle 
Halkotarha-alueiden tasoittaminen Uudenkau­
pungin asemalla ja Hietamäen pysäkillä..........
Tampereella olevan rautatieläisten kirjasto-, ko­
kous- ja seuratalon laajentaminen.................
Sivuraiteen rakentaminen Kärsämäen laiturille 
' Hietamäen pysäkin luota lunastetun, noin 
7270 m2 suuruisen maa-alueen hinnan suorit­
taminen ............................................................
I Auran asema-alueen laajentamiseen hankitun 
1 408 m2 suuruisen alueen pakkolunastuskus-
tannukset..........................................................
Aurajoen yli rakennettua rautatiesiltaa varten 
i tarpeellisen alueen pakkolunastuskustannukset
| Loimaan ratapihan laajentaminen.....................
i Laituritalon ja sivuraiteen rakentaminen Käyrän
i laiturille ............................................................
j Puhelinjohdon järjestäminen Toijalan asemalta
yleiseen puhelinkeskukseen ............................
- Puhelinjohdon järjestäminen Auran aseraakont- 
torista tavaramakasiiniin ja pohjoisvaihteeseen 
Puhelinjohdon järjestäminen Uudenkaupungin 
asemalle ............................................................
Siirros, Transport 
Förlängning av vagnsuppvärmningsledningen pä
Tampere sta tion ........................................
Utvidgning av traversen i Abo , ................... .......
Anskaifande av en cistern för lysolja tili Abo
mekaniska verkstad ................................
Utvidgning 'av verkstadsomrádet i Abo___
Uppställande av en järnsemafor pä Loimaa
. . .  station ........... >.................................................
Förlängning av ett sidospär pä Urjala bangärd.. 
Utläggning äv ett stickspär pä Toijala bangärd. 
Förlängning av spärplanet pä Loimaa bangard.. 
Förlängning av Viiala stationsplattform med
40 m ...............................................................
Uppförande av ett vedskjul pä Lieto station.. 
Uppförande av ett varmmagasinskjul pä Matku
station ...............................................................
Uppställning av en mekanisk vägbom vid väg- 
övergängen i norra ändan av Parola station.. 
Uppställning av en med förringningsapparat för-
sedd vägbom vid Mellilä övergäng.............
Uppställning av en vägbom vid landsvägen 
närheten av Toijala ....................................
bangärd .....................................................
Uppförande av källare för tre hushäll pä Kylmä- 
koski station . . . . - .....................................
Brädfcdring av särskilda boningshus pä Kyrö, 
Lempäälä, Parola ooh Toijala stationer.
tili Abo stads vattenledningsnät.....................
Byggande av en för avlägsnande av lokomotiv- 
hjul avsedd anordning i Tampere.................
ren i Abo d ep o t................................................
Förseende av de tili lokomotivstallets i Abo vat-
stängningsventiler
niska verkstad .................................................
Planering av vedgärdsomrädena vid Uusikaa
. punki station och Hietamäki hällplats..........
Utvidgning av järnvägtm ¡nnens biblioteks-, mö- 
tes- och föreningshus i Tampere.....................
Eri; ggande av priset för ett vid Hietamäki häll­
plats exproprierat inemot 7 270 m2 stort jord- 
tm rä d e ...............................................................
omräde . . . : .......................................................
Expropriationskostnaderna för ett jordomr&de,
erforderligt för järnvägsbron över Aura ä ___
Utvidgning av Loimaa bangärd...............
av ett sidospär vid Käyrä plattform 
»ragande av telefonledning irán Toijal; 
tili allm inna telefoncentralen...........
kontor tili godsmagasinet och norra växeln..
station
Mk. P- Mk. P
1151364 74 3 384 894 896 89
10 466
223 363 25
9 000 __
596 —
10 712 35
29150 
21 920 
450 000
30
10 000 __
6 000 —
30 000 —
28 000 —
15 000 — ►
8 878 —
15 550 20
25 000 —
33 000 —
10180 —
34 000 —
5 000 —
6 000 —
50 000 —
6 000 —
50 000 __
68 858 64
' 18175 —
29 700 —
24 000 __
12 000 —
203 234 61
2 400 80
1985 40
7 995 32
Siirros, Transportl 2 617 530|6l| 3 384 894 896|89
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Puhelinjohdon järjestäminen Turun asemalta
yeturimestarin asuntoon..................................
Loimaan aseman vedenottolaitoksen sähköistä­
minen .................................................................
Sähkö valaistuksen järjestäminen Pansion laituri-
vaihteelle ...........................................................
Sähkövalaistuksen järjestäminen Vinkkikin py­
säkille ......... .................................................... ..
Sähkövalaistuksen järjestäminen Mattilan laitu­
rille ....................................................................
Erinäisten töiden suorittaminen Turun sataman 
järjestelyratapihalla..........................................
, V a a sa n  rau tatiellä .
i
Vesitornin rakentaminen Seinäjoen asemalle___
Maa-alueen lunastaminen Seinäjoen asema-alueen
laajentamiseen .................................................
Erinäisten laajennustöiden suorittaminen Vaa­
san ratapihalla .................................................
Uuden sivuraiteen rakentaminen Vaskiluotoon.. 
Siirtokuormaussuojan rakentaminen Seinäjoen
asemalle ...........................................................
Seinäjoen aseman ravintolarakennuksen laajen­
taminen ............................... •............................
Käymälän rakentaminen Isonkyrön laiturivaih- 
teelle...................................................................
Tervajoen aseman laiturin pidentäminen 53 m:llä 
Ija 40 m:n pituisen välilaiturin rakentaminen
Isonkyrön laituritalon laudoittaminen...............
Kolmen uuden veturisijan rakentaminen Seinä­
joen veturitalliin .............................................
Veturipyörien laskulaitoksen rakentaminen Sei­
näjoelle ...............................................................
Uuden varastorakennuksen rakentaminen Vaa­
saan ...................................................................
Maanalaisen bentsiinisäiliön teettäminen Vaasaan 
Seinäjoen aseman vetoraiteen koroittaminen .. 
Sähkövalaistuksen järjestäminen Myllymäen ja
Inhan asemille .................................................
Muuntaja-aseman rakentaminen Vaasaan..........
Myllymäen aseman vedenottolaitoksen sähköis­
täminen .............................................................
Puhelinjohtoverkon täydentäminen III kassan-
:hoitopiirissä.......................................................
Lastunimulaitoksen rakentaminen Vaasan kone­
pajaan ...............................................................
Puhelinyhteyden järjestäminen Tervajoen asema­
rakennuksen ja pohjoisvaihteen välille ..........
Puhelinyhteyden järjestäminen Kolhon asema­
rakennuksen ja tavaramakasiinin välille..........
Lisävalaistuksen järjestäminen Seinäjoen asema­
ravintolaan .......................................................
Pinnin tiealikäytävän leventäminen Tampereella 
Messukylän pysäkkialueen laajentamiseen tarvit­
tavan maa-alueen lunastus ja uuden sivuraiteen
rakentaminen pysäkin ratapihalle .................
Oriveden satama-alueen laajentamiseen tarvit­
tavan maa-alueen Ilmastus .............................
Siirros, Transport 
Dragande av telefonledning frän Abo station till 
lokomutivmästarens b ostad ............................
Elektrifiering av vattentaget pä Loimaa station 
Införande av elektrisk belysning pä Pansio platt-
formväxel........... ...'.............................. . . . . . .
Införande av elektrisk belysning pä Vinkkilä
hällplats.........................................................
Införande av elektrisk belysning pä Mattila platt- 
form ...............................................................
Utförande av särskilda arbeten pä rangerings- 
bangärden i Äbo h am n .................................
V i d  V a s a  jä rn vä g .
Uppförande av ett vattentom pä Seinäjoki
station ....................................................
Inlösen av mark för utvidgning av Seinäjoki
stationsomräde ..........................................
Utförande av särskilda utvidgningsarbeten pä
Vasa bangärd ....................................................
Byggande av ett nytt sidospär i Vasklot.........
Uppförande av ett omlastrungsmagasin pä Seinä­
joki ............................................................... .
Utvidgning av restaurationsbyggnaden pä Seinä­
joki .....................................................................
Uppförande av ett avträde vid Isokyrö plattform-
v äxe l...................................................................
Förlängning av Tervajoki stationsplattform med 
53 m och byggande av en 40 m läng7 mellan-
plattform ....................................................
Brädfodring av Isokyrö plattformshus 
Tillbyggande av lokomotivstallet pä Seinäjoki
med 3 nya sp ilto r...................................... .
Byggande av en för avlägsnande av lokomotiv- 
hjul avsedd anordning pä Seinäjoki----
Uppförande av en ny förrädsbyggnad i Vasa----
Byggande av en underjordisk bensincistern i 'Vasa 
Höjande av utdragsspäret pä Seinäjoki station 
Anordnande av elektrisk belysning pä Myllymäki
och Inha stationer..............................................
Anläggning av en transformatorstation i Vasa.. 
Elektrifiering av vattentaget pä Myllymäki
station ............. .................................................
Komplettering av teleforinätet i III kassörs-
distriktet ..................... .............................
Anbringande av spänsugningsanordning i Vasa
mekaniska verkstad ..................................
Anordnande av telefonförbindelse mellan Terva-
joki stationshus och norra växeln ..........
Anordnande av telefonförbindelse mellan Kolho
stationshus och godsmagasinet.................
Komplettering av belysningeni Seinäjoki stations-
restaurang.................................. ......................
Utvidgning av Pinni vägunderfart i Tampere... 
Inlösen av mark för utvidgning av Messukylä 
hällplatsomräde och utläggning av ett nytt
sidospär pä bangärden ................. .................
Inlösen äv mark för utvidgning av Orivesi hamn 
om räde...............................................................
Siirros, Transport!
Mk. P- Mk. P-
2 617 530 61 3 384 894 896 89
792 70
31 017 —
3 000 —
12 500 —
2 400 —
2 667 240|31
224 682 59 2 891 922 90
541 55
1 490 544 50
1 945 640 68
175 000 —
150000 —
175000 —
12 000 —
35000
9 000 — -
664118 56
40 000 —
232 000 _____
12 000 —
20 000 —
10 000 _____
56 585 —
45 000 —
. 18 418 40
39 575 09
3 285 40
242 70
9 000 __
470 666 85
399 017 08
13 945 88
6 026 581169 3 387 786 819 l i
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Lylyn aseman ratapihan raiteiden pidentäminen 
Kuormauslaiturin rakentaminen Pihlajaveden
asemalle ............................................................
Yksisiipisen rautasemafoorin pystyttäminen Ly­
lyn asemalle .....................................................
Valo- ja soittosignaalin rakentaminen km:lle
189.91................................................................
Kaivon teettäminen Vilppulan asemalle.............
Sähkövoimajohtojen vetäminen Myllymäen ase­
man halkotarha-alueelle....................................
Korkeakosken ratapihan laajentaminen.............
Käymälän rakentaminen Vedenojan laiturivaih- 
teelle..................................................................
O u lu n  rau tatiellä .
Neljän veturisijan jatkaminen Oulun veturital­
lissa ..................................................................
Kamiinahalkovajan rakentaminen Oulun ase­
malle ..................................................................
Lisäsähköiohtojen laittaminen Kannuksen ase­
man halkotarhaan ............................................
Kääntölavan rakentaminen Kokkolaan...............
■Erinäisten laajennustöiden suorittaminen Kok­
kolan ratapihalla .............................................
-Eskolan pysäkkirakennuksen ja ohikulkuraiteen
teettäminen.......................................................
Ratakiskojen vaihtaminen 30 kg pituusmetriä
kohden painaviin...............................................
Kokkolan asema-alueen laajentamiseen tarvit­
tavan alueen lunastaminen ............................
Raahen tavaramakasiinin edustalla olevan kuor-
maussillan leventäminen ................................
jämmintavaramakasiinin rakentaminen Yks­
pihlajan asemalle.............................................
lepuan asematalon laajentaminen.....................
Solmisiipisen semafoorin asettaminen Kokkolan
aseman pohjoispäähän ....................................
Vesijohdon laittaminen Oulun ratapihan etelä­
päässä olevaan asuntoon ................................
Oulun ja Kokkolan asemien tavarasuojien lau­
doittaminen .......................................................
lääntölavan rakentaminen Ouluun.....................
Juden varastorakennuksen rakentaminen Ouluun 
lepuan halkojenantolaiturille johtavan kapea-
raiteen tarpeiden h in ta ...................................
liilan rakentaminen Oulun ratapihan pohjois­
päähän ..............................................................
Raahen yksityiseltä rautatieyhtiöltä ostetun
vahtituvan hinta .............................................
iällbyn, Isojoen, Ylivieskan ja Siikajoen siltojen
vahvistaminen...................................................
iarungin pysäkin halkojensäilytysalueen kui­
vattaminen ja sorastaminen............................
Puhelinyhteyden järjestäminen Nurmon aseman 
ja Ruhan laiturivaihteen sekä Kauhavan ja
Lapuan asemien välille ....................................
Puhelinyhteyden järjestäminen Kokkolan asema­
rakennuksen ja veturitallin välille .................
Puhelinyhteyden järjestäminen Lapin ja Vihan­
nin asemien sekä Kokkolan ja Källbyn asemien 
välille ................................"..............................
Siirros, Transport 
Spärförlängning pä bangärden ä Lyly station... 
Byggande av en lastningsplattform pä Pihlaja-
vesi s ta tio n .......................................................
Uppställande av en envingad järnsemafor pá Lyly
station ...............................................................
Uppställande av en ljus- och ringsignal vid km
189.01.................................................................
Byggande av en brunn pä Vilppula station.......
Dragande av elektriska kraftledningar tili Mylly-
mäki vedgárdsomráde......................................
Utvidgning av Korkeakoski bangárd.................
Uppförande av ett avträde vid Vedenoja platt- 
formväxel...........................................................
V i d  O u lu  jiirn va g .
Forlángning av fyra lokomotivspiltor uti loko
motivstallet i Oulu...........................................
Uppfórande av ett skjul for kaminved pá Oulu
station.........................................................
Dragande av ytterligare elektriska ledningar till
vedplanen pá Kannus s ta tio n .......................
Uppsattande av ett viindbord i Gamlakarleby. 
Utforande av sárskilda utvidgningsarbeten pá
Gamlakarleby bangárd ....................................
Uppfórande av en hállplatsbyggnad och dragande 
av ett omfartsspár vid Eskola.........................
Utbyte av räler mot dylika av 30 kg/m:s v ik t... 
Inlösen av mirk för utvidgning av Gamlakarleby
stationsomráde.................................................
Utvidgning av lastningsplattformen invid Raahe
godsmagasin .....................................................
Uppfórande av ett varmt godsmagasin pá Yxpila
station .......................................................
Utvidgning av Jepua stationshus .............
Uppställande av en 3-vingad semafor i norra
ändan av Gamlakarleby s ta tio n .............
Dragande av vattenledning tili boningshuset i
södra ändan av Oulu bangárd .........................
Brädfodring av godsmagasinen i Oulu och Gamla­
karleby ...............................................................
Uppsättning av ett vändbord i O ulu .................
Uppförande av en ny förrädsbyggnad i Oulu__
Materialkostnadei för det tili Jeppo vedutgiv-
ningsplattform ledande sm alspäret.................
Byggande av en bro i norra ändan av Oulu ban­
gärd ...................................................................
Priset för en av Brahestads privata järnvägs-
bolag inköpt vak tstuga....................................
Förstärkning av broarna vid Källby, Isojoki, Yli­
vieska och Siikajoki..................................
Torrläggning och grusning av vedplanen pä Ka-
runki hállplats ..........................................
Anordnandc av telefonförbindelse mellan Nurmo 
station och Ruha plattformväxel samt mellan
Kauhava och Lapua stationer.........................
Anordnande av telefonförbindelse mellan Gamla­
karleby stationshus och lokomotivstallet__
Anordnande av telefonförbindelse mellan Lappi 
och Vihanti samt Gamlakarleby och Källby 
stationer............................................ ........
Siirros, Transport!
Mk. P- Mk. P-
6 026 581 69 3 387 786 819 79
181 996 37
8000 —
40 000 —
49 033 66
15 000 —
6 800 ___
176 000 —
12000 — 6 515411 72
11132 56
7 000 —
4 500 ___
205 395 64
17 228 67
13 279 35
2 255 259 66
136 280 —
7 500 — .
19 000 _ _
15 374 65
50 300 —
17 500 —
13 000 ___
13 070 52
9 465 50
7 299 40
33 813 50
19 398 66
1561 80
5 000 —
20 709 92
842 70
26 479 02
2 910 391 55 3 394 302 231 51
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Puhelinkeskuspöydän järjestäminen Sievin ja
Lapin asemille .................................................
Sähkövalaistuksen käytäntöönottaminen Hauki­
putaan asemalla................................................
S a v o n  ra u ta tie llä .
Erinäisten laajennustöiden suorittaminen ja
maanlunastus Suonnejoella ...........................
Erinäisten laajennustöiden suorittaminen Ha­
minan asemalla ...................... i ......................
Vaihde- ja signaaliturvalaitoksen täydentäminen
Mikkelin ratapihalla ........................................
Ratakiskojen vaihtaminen 30 kg pituusmetriä
kohden painaviin.............................................
Osalankosken rautatiesillan uudestaanrakenta-
minen ................................................................
Erinäisten laajennustöiden suorittaminen Kuo­
pion asem alla....................................................
Iisveden tavaramakasiinjn suurentaminen..........
Neljän uuden veturisijan rakentaminen Pieksä­
mäen entiseen veturitalliin........... , .................
Kahden veturisijan pidentäminen Kuopion veturi­
tallissa ...............................................................
Erinäisten laajennustöiden suorittaminen Kuo­
pion asemalla ...................................................
Inkeroisten ratapihan raidetason pidentäminen
Sivuraiteen pidentäminen Tavastilan ratapihalla 
Tavarasuojan laajentaminen ja vaununpeite-
kuivaushuoneen rakentaminen Iisalmella___
Pitkänlahden asematalon laajentaminen.............
Kuormauslaiturin rakentaminen Sorsasalon lai­
turille .................................................................
Mikkelin aseman 5:nnen raiteen jatkaminen ja
yhdistäminen veturitalliin ..............................
Kuormausraiteen rakentaminen Iisalmen ase­
malle ..................................................................
Lapinlahden asematalon laajentaminen.............
Selänpään tavarasuojan laajentaminen.............
Käymälän ja puuvajan rakentaminen Mehtälän
laiturille .............................................................
Kivisen kuormauslaiturin rakentaminen Nivalan
asemalle ............................................. .........
Juurikorven pysäkkirakennuksen laajentaminen
Harjun aseman semafoorin täydentäminen........
Vuohijärven laiturivaihteen semafoorin uusimi­
nen ja täydentäminen ....................................
Yöpymishuoneiston rakentaminen Kotkan ase­
malle ..................................................................
3 huonetta sisältävän asuntotalon rakentaminen
Pitkänlahden asemalle ....................................
Haapajärven aseman lepohuonerakennuksen lau­
doittaminen .......................................................
Pesutuparakennuksen rakentaminen Kotkan ase­
malle ........1.........................................................
Erinäisten rakennusten laudoittaminen Kotkan, 
Mikkelin, Lukkalan, Kaivi Isan ja Kuopion 
asemilla sekä Vuolingon laiturivaihteella . . . .  
Uuden korjauspajan ja siihen liittyvän varaston 
rakentaminen Pieksämäen asemalle ................
Siirros, Transport 
Anskaffande av telefoncentralbord tili Sievi och
^Lappi stationer..................................................
Införande av elektrisk belysning pä Haukipudas 
station ............... .................................. '...........
V i d  S a v o la k s jä rn vä g .
Utförande av särskilda utvidgningsarbeten och
inlösen av mark för Suonnejoki station..........
Utförande av särskilda utvidgningsarbeten pä
Hamina station ....................... ........................
Komplettering av växel- och signalsäkerhets- 
anordningen pä Mikkeli bangärd .....................
Utbyte av räler mot dylika av 30 kg/m:s v ik t..
Nybyggnad av Osalankoski järnvägsbro ..........
Utförande av särskilda utvidgningsarbeten pä
Kuopio station....................................................
Utvidgning av Iisvesi godsmagasin.....................
Tillbyggande av det gamla lokomotivstallet pä 
Pieksämäki med fyra nya lokomotivspiltor.. 
Förlängning av tvenne lokomotivspiltor i Kuopio
lokomotivstall...................................................
Utförande av särskilda utvidgningsarbeten pä
Kuopio s ta tio n .................................................
Förlängning av spärplanet pä Inkeroinen ban­
gärd ..................... ............................................
Förlängning av ett sidospär pä Tavastila ban­
gärd ...................................................................
Utvidgning av godsmagasinet och byggande av
vagnspresenningstorkrum i Iisalm i.................
Utvidgning av stationshuset pä Pitkälahti.........
Byggande av en lastningsplattform vid Sorsasalo
p la ttfo rm ...........................................................
Förlängning av 5: te späret pä Mikkeli station 
och dess dtagande tili lokomotivstallet..........
Dragande av ett lastningsspär pä Iisalmi station
Utvidgning av stationshuset pä Lapinlahti........
Utvidgning av godsmagasinet pä Selänpää . . . .  
Uppförande av ett avträde och vedskjul vid
Mehtälä p la ttfo rm ............................................
Anläggande av en lastningsplattform av sten pä
Nivala station ..................................................
Utvidgning av Juurikorpi hällplatsbyggnad . . . .  
Komplettering av semaforen pä Harju station.. 
Omändring och komplettering av semaforen vid 
Vuohijärvi plattformväxel................................
Uppförande av natthärbiirge pä Kotka station.. 
Uppförande av ett boningshus omfattande 3 rum
pä Pitk lahti station ......................................
Brädfodring av överliggningsrums-byggnaden 
pä Haapajärvi station-............. ......................
Uppförande av en tvättstuga pä Kotka station 
Brädfodring av särskilda byggnader pä Kotka, 
Mikkeli, Liikkala, Kalvitsa och Kuopio sta­
tioner samt Vuolinlco plattformväxel.............
Uppförande av en ny reparationsverkstad jämte 
förräd pä Pieksämäki station .........................
Siirros, Transport
Mk. P-
2 910 391 55
' 4 424 52
9 000 —
90
203164 26
13897 79
1033 616 27
140 000 —
126 054 81
75 000
266883 80
- 6 594 12
450 000 —
255 000 —
65 000 —
392177 37
36 000 —
4 000 —
28 000 —
75 000 _____
50 000 —
■19000 —
17 000 —
15 000 _____
29 566 25
60 000 —
95 817 56
163 303 69
S2 446 71
4000 —
3 500 —
56 000 —
160 000 —
3 926112 63
Mk. P-
3 394 302 231 51
2 923 816 07
3 397 226 047 5
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Vesiviskurin rakentaminen veturitallin raiteen
viereen Kuopiossa ...........................................
Isomman vesimittarin asettaminen valtionrauta­
teiden vesijohtoa varten Mikkelissä.................
Raiteen ja sen ääreen tulevan työhuoneen ra­
kentaminen Iisalmella......................................
Kuljetuslaitteiden teettäminen Haapajärven ja
Pyhäsalmen halkotarha-alueille .....................
Lisävalaistusjohtojen laittaminen Iisalmen hal­
kotarha-alueelle.................................................
Lisävoimajohtojen laittaminen Kajaanin halko­
tarha-alueelle ...................................................
Halkotarha-alueen tasoittaminen ja raiteen ra­
kentaminen Suosaaren vaihteella...................
Raiteen rakentaminen Pieksämäen halkotarha-
alueelle ..............................................................
Kivihiiliaition ja antolavan teettäminen Kotkaan 
sekä kivihiiliaition teettäminen Haminan ase­
malle ..................................................................
Viemäri- ja vesijohdon vetäminen Kajaanin ase­
malle ..................................................................
Kuormausraiteen ja laiturin rakentaminen Vuohi-
järven laiturivaihteelle....................................
Kainunmäen laiturivaihteen tavarainsäilytys-
huoneen laajentaminen....................................
Haminan veturitallin, vesitornin ja kääntölavan
rakentaminen ...................................................
Asuntotalojen laudoittaminen Kuluntalahden 
laiturivaihteella sekä Jormuan ja Kontiomäen
pysäkeillä..........................................................
Lenhätinjohdon n:o 71 jatkaminen Iisalmen ase­
malla ..................................................................
Pieksämäen aseman pumppulaitoksen sähköis­
täminen ............................................................
Sähkövalaistuksen käytäntöönottaminen Lapin­
lahden asemalla ...............................................
Sähkövalaistuksen käytäntöönottaminen Pieksä­
mäen asemalta rautatieasuntoihin Tahiniemeen
johtavalla tiellä ...............................................
Sähkövalaistuksen käytäntöönottaminen Hami­
nan halkokenttäalueella..................................
Puhelinyhteyden järjestäminen Kotkan asema­
rakennuksesta satamaan ................................
Puhelinyhteyden järjestäminen Suonnejoen ja
Iisveden asemien välille ..................................
Puhelinyhteyden järjestäminen Pöljän laituri- 
vaihteen hoitajan asuntoon............................
Tähän lisätään: Raudun asemalta Iisalmen ja 
Pieksämäen asemille siirrettyjen asuntotalojen
arvot (460 000 ja 400 000 m k ).........................
Ollilan pysäkiltä Mäntyharjun asemalle siirre­
tyn asuinrakennuksen arvo ........! ...................
J ia r ja la n  rautatiellä .
Helylän rautatiesillan uusiminen........................
Erinäisten laajennustöiden suorittaminen Tik­
kalan pysäkillä.................................................
Erinäisten töiden suorittaminen Kopsalan laituri-
vaihteella ...........................................................
Ratakiskojen vaihtaminen 30 kg pituusmetriä 
kohden painaviin.............................................
Mk. P-
Siirros, Transport 3 926112 63
Uppställande av en vattenkastare invid späxet 
tili lokomotivstallet i Kuopio ......................... 40000 _
Anbringande av en större vattenmätare för stats- 
iärnvägarnas vattenledning i Mikkeli............. 12 500 __
Utläggning av ett spär samt uppförande där- 
invid av ett arbetsrum pä Iisalmi sta tion___ 58 500 __
Anskaffande av transportinrättningar tili Haapa­
järvi och Pyhäsalmi vedgärdsomräden.......... 4 626 07
Uppsättande av ytterligare belysningsledningar 
pä Iisalmi vedgärdsomräde............................. 3 000 __
Uppsättande av ytterligare kraftledningar pä 
Kajaani vedgärdsomräde ................................ 4 000 __
Planering av ett vedgärdsomräde och utläggning 
av ett spär tili Suosaari växe l......................... 110 000 __
Utläggning av ett spär tili Pieksämäki vedgärds-
30 000
Inhägnande av kolförrädsomrädet och byggande 
av en kolutgivningsplattform i Kotka samt 
inhägnande av kolförrädsomrädet i Hamina.. 56 418 30
Dragande av avlopps- och vattenledning pä Ka­
jaani s ta tio n ..................................................... 122 000 __
Dragande av ett lastningsspär och byggande av 
en plattform vid Vuohijärvi plattformväxel.. 96 000 __
Utvidgning av förvaTingsrummet för gods vid 
Kainunmäki plattformväxel .......................... 22 000 __
Byggande av ett lokomotivstall, vattentorn och 
vändbord i H am ina.......................................... 175000 _
Brädfodring av boningshusen vid Iiuluntalahti 
plattformväxel samt Jormua och Kontiomäki
78 000
Förlängning av telegrafledningen n:o 71 pä 
Iisalmi sta tion .................................................... 44 403 61
Elektrifiering av pumpanläggningen pä Pieksä­
mäki station....................................................... 31393 35
Införande av elektrisk belysning pä Lapinlahti
12 500
Införande av elektrisk belysning pä den frän 
Pieksämäki station tili jämvägsbostädema i 
Tahiniemi ledande vägen ................................ 2 500
Införande av elektrisk belysning pä Hamina 
vedplansomräde ................................................ 4 000 __
Anordnande av telefonförbindelse mellan stations- 
byggnaden och hamnen i Kotka..................... 2 500 __
Anordnande av telefonförbindelse mellan Suonne- 
joki och Iisvesi stationer ................................ 5 347 __
Anordnande av telefonförbindelse tili förestän- 
darens för Pöljä plattformväxel bostad.......... 242 70
4 841043 66
Härtill lägges: Värdet av de frän Rautu tili Iisalmi 
och Pieksämäki stationer flyttade boningshusen 
1460 000 och 400 000 m k ) ................................ 860 000
Värdet av ett frän Ollila hällplats tili Mänty- 
harju station flyttat boningshus ................. 177 000 _
V i d  K a r e lsk a  jä rnvä gen .
Ombyggande av Helylä jäm vägsbro................. 34 279 92
Utförande av särskilda utvidgningsarbeten vid 
Tikkala hällplats................................................ 73 558 98
Utförande av särskilda arbeten vid Kopsalaplatt-
48 799 36
Utbyte av räler mot sädana av 30 kg/m:s v ik t.. 1 628 000
Siirros, Transport 1 784 638 26
Mk. P-
3 397 226 047 58
5 878 043 66
3 403104 091124
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(Taulu 6. Jatk. — Tabell 6. Forts.).
Enson asema-alueen laajentamiseen tarvittavan 
maa-alueen lunastus ja uuden sivuraiteen ra-,
kentam inen............................... .....................•
Tavaratoimistokonttorin rakentaminen Joen­
suuhun ................... ; ........................................
Laituritalon rakentaminen Tuokslaliden pysäkille 
Laituritalon rakentaminen Pälksaaren laituri-
vaihteelle ...........................................................
Uuden käymälän rakentaminen H iitolaan..........
Raiteiston laajentaminen Akkaharjun pysä­
killä ...................................................................
Sairalan aseman länsipäässä olevan pistoraiteen
jatkaminen 180 millä........................................
Korkean kivilaiturin rakentaminen 'Kiviniemen
asemalle .............................................................
Karisalmen eteläpäässä olevan tien leventäminen 
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteiden laajenta­
minen Joensuun asem alla................................
Vaihde- ja merkinantolaitoksen rakentaminen
Karisalmen asemalle ........................................
Puomien järjestäminen Joensuun aseman poh­
joispäässä olevalle ylikäytävälle .....................
AGA-valo- ja soittosignaalilaitoksen rakentami­
nen kmille 493.50 5 ..........................................
5 huonetta sisältävän huoneiston rakentaminen
Helylän asemalle ..............................................
4 huonetta sisältävän huoneiston rakentaminen
Loimolan asemalle............................................
Alhon ja Elisenvaaran asemilla olevien asunto-
talojen laudoittaminen....................................
Kahden uuden veturisijan rakentaminen Hiitolan
veturitalliin.......................................................
Vaununnostovajan ja sille johtavien .raiteiden
rakentaminen Sortavalassa .............................
Vesitornin rakentaminen säiliöineen ja johtoineen
Sortavalaan......................................................
Veturipyörien laskulaitoksen rakentaminen Sorta­
valaan ...............................................................
Ruokailukojun ja käymälän rakentaminen Sor­
tavalan halkotarha-alueelle .............................
Teiden rakentaminen Roikonkosken pysäkiltä 
sekä Hämekosken ja Vaaherjoen laiturivaih-
teilta läheisille maanteille .............................
Puhelinyhteyden järjestäminen Sortavalan ase­
malta lennätinteknikon asuntoon...................
Puhelinyhteyden järjestäminen Näätäojan py-
säkkirakennukselta itävaihteeseen ..................
Puhelinyhteyden järjestäminen Kaltimon ja 
Uimaharjun sekä Kylänlahden ja Jamalin
välille ........................................'.......................
Sähkövalaistuksen käytäntöönottaminen Kai-
paan pysäkillä .................................................
Erinäisten laajennustöiden suorittaminen' Joen­
suun asemalla....................................................
Tästä vähennetään Raudun asemalta Iisalmen, 
Pieksämäen ja Hangon asemille siirrettyjen 
asuntotalojen arvot (460 000, 400 000 ja 
125000 mk) .....................................................
Mk. P-
Siirros, Transport 1784 638 26
Inlösen av erforderlig mark för utvidgning av 
Enso stationsomräde ooh utläggning av ett 
nytt sidospäx.................................................... 216 422 52
Uppförande av ett godsexpeditionskontor i 
Joensuu ............................................................. 57 778 25
Uppförande av ett plattformshus vid Tuokslahti 
hallplats............................................................. 165 750
Uppförande av ett plattformshus vid Pälksaari 
piattformväxel . .............................................. 42 000
Uppförande av ett nytt avträde pä Hiitola station 19 000 —
Spárutvidgning vid Akkaharju hallplats .......... 140 000 —
Förlängning av ett stiekspär med 180 m i västra 
ändan av Sairala station . . ; ---- ■................... 21 000
Byggande av en hög plattform av Sten pä liivi- 
niemi sta tion .......................; ............................ 5 000
■ Utbredande av vägen i södra ändan av Karisalmi 8 500 —
Utvidgning av signal- och säkerhetsanläggnin- 
garna pä Joensuu s ta tio n ................................. 27 035 19
Uppstiillande av viixel- och signalanordningar 
pä Karisalmi s ta tion ........................................ 109787 17
Uppställande av. bommar pä vägövergängen i 
norra ändan av Joensuu s ta tio n ..................... 20 000
Uppställande av en AGA-ljus- och ringsignal- 
anordning vid km 493.595................................. 50 000 __
Uppförande av en iokal om 6 rum pä Helylä
150 000
Uppförande av en lokal om 4 rum pä Loimola 
station ................. ............................................. 120 000
Brädfodring av boningshusen pä Alho och Elisen- 
vaara stationer.................................................. 19 000
Tillbyggande av lokomotivstallet pä Hiitola sta­
tion med tvä nya spiltor.................................. 351 495
Byggande av vagnslyftningslider jämte dit le- 
dande spär i Sortavala.................................... 305 000
Uppförande av ett vattentorn jämte cistern och 
ledningar i Sortavala........................................ 209 281 15
Byggande av en för avlägsnande av lokomotiv- 
hjul avsedd anordning i Sortavala................. 65 800 __
Uppförande av en spiskur och ett avträde pä 
Sortavala vedgärdsomräde................................ 8100 __
Anläggande av vägar frän Roikonkoski hallplats 
samt Hämekoski och Vaaherjoki plattform- 
växlar tili närmaste landsvägar..................... 123 200
Anordnande av telefonförbindelse mellan Sor-
tavala station och telegrafteknikems bostad.. 642 70
Anordnande af telefonförbindelse mellan Näätä- 
oja hällplattsbyggnad och Östra växeln.......... ' 1800 __
Anordnande av telefonförbindelse mellan Kal- 
timo och Uimaharju samt Kylänlahti och
24 500
Införande av elektrisk belysning vid Kaipaa 
hallplats............................................................. 4 000
Utförande av särskilda utvidgningsarbeten pä 
Joensuu station . ............................................. 440 000
4 489 730 24
Härifrän avdrages värdet av de frän Rautu tili 
Iisalmi, Pieksämäki och Hangö stationer flyt- 
tade boningshusen (460 000, 400 000 och 
125 000 mk)............... ........................................ 985 000
Siirros, Transport|
Mk. P-
3 403104 091 24
3 504 730 
3 406 608 821
24-
48
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(Taulu 6. Jatk.  —  Tabell 6. Forts.)
P o r in  rau tatiellä .
Asematalon, tavarasuojan ja matkustajalaiturin 
rakentaminen Lielahden laiturivaihteelle 
Porin ratapihalla olevan ruokailukojun suuren­
taminen ............................................................
Ratakiskojen vaihtaminen 30 kg pituusmetriä
kohden painaviin........................ ...................
Tyrvään aseman raiteiden pidentäminen..........
Siuron aseman raidetason laajentaminen ja tätä
varten tarvittavan maan lunastus.................
Nakkilan asematalon ja tavaramakasiinin laa­
jentaminen .......................................................
Vaihde- ja merkinantolaitoksen rakentaminen
Siuron aseman Nokian puoleiseen päähän___
Kauvatsan asematalon ja Harjavallan asunto-
talon laudoittaminen.......................................
5 huonetta sisältävän asuntotalon rakentaminen 
Kokemäen asemalle ........................................
Jy v ä s k y lä n  rau tatiellä .1)
Lämmintavarasuojan rakentaminen Kuusan ase­
malle ..................................................................
Hankasalmen tavaramakasiinin laajentaminen.. 
Kuormausraiteen rakentaminen Laukaan sora­
kuoppaan johtavan haararadan varrelle........
Laukaan asematalon laajentaminen .................
Jyväskylän asematalon lisärakennuksen ja Vaaja­
kosken asuntotalon laudoittaminen.................
Kahden Seppälänkankaan sorakuopan laajenta­
miseen ostetun maa-alueen hinta .................
Puhelinyhteyden järjestäminen Iiintauden ase­
man ja pumppuhuoneen välille .....................
Puhelinyhteyden järjestäminen Suolahden ja
Laukaan välille ...............................................
Puhelinyhteyden järjestäminen Suolahden asema­
rakennuksen ja veturitallin vä lille .................
H e ls in g in — T u r u n  rautatiellä.
Asuntotalon rakentaminen Salon asemalle.........
Noin 4000 m2 suuruisen alueen lunastaminen
Solbergin aseman luona....................................
Tavaramakasiinin laajentaminen Pitäjänmäen
asemalla............................................................
Ratakiskojen vaihtaminen noin 43 kg pituus- 
metriä kohden painaviin rataosalla Espoo—
Iiauklahti .........................................................
Littoisten aseman raidetason pidentäminen. . . .  
Kuormauslaiturin rakentaminen Kauklahden
asemalle ............................................................
Soittosignaalilaitoksen rakentaminen km:lle
19.369 .......................................................................... '.
Solbergin aseman lämmintavarasuojan laudoitta­
minen ................................................................
Lisävalaistuksen järjestäminen Littoisten ase­
malle ................... ...............................................
lähkövalaistuksen käytäntöönottaminen Siun­
tion asemalla ...................................................
Puhelinyhteyden järjestäminen Grankullan ase­
marakennuksen ja tavaramakasiinin välille..
Siirros, Transport 
V i d  P o r i  jä rn vä g .
Uppförande av ett stationshus, ett godsmagasin 
och en passagerarplattform vid Lielahti platt- 
formväxel..........................................................
Förstoring av en spiskur pä Pori bangärd..........
Utbyte av räler mot sädana av 30 kg/m:s v ik t..
Förlängning av sparen pä Tyrvää station..........
Utvidgning av spärplanet pä Simo station och
inlösen av därtill erforderlig m a rk ...............
Utvidgning av stationshuset och godsmagasinet
pä Nakkila s ta tio n ....................................
Byggande av växel- och signalanordningar ä Simo
stations ända ät Nokia hället ........................
Brädfodring av Kauvatsa stationshus och Harja­
valta boningshus...............................................
Uppförande av ett boningshus omfattande 5 rum 
pä Kokemäki s ta tio n ................................
V i d  J y v ä s k y lä  jä rn vä g .1)
Uppförande av ett varmt magasin pä Kuusa
station .............................................................
Utvidgning av godsmagasinet pä Hankasalmi. 
Utläggning av ett lastningsspär vid bibanan tili
Laukaa g rustäk t...........................: ...........
Utvidgning av Laukaa stationshus.............
Brädfodring av tillbyggnaden tili Jyväskylä 
stationshus samt av boningshuset pä Vaaj
kosk i...............................................................
Iiöpeskillingen för tvenne för utvidgande av 
Seppälänkangas grustäkt inlösta jordomräden 
Anordnande av telefonförbindelse mellan Iiintaus
station och pum phuset....................................
Anordnande av telefonförbindelse mellan Suo­
lahti och Laukaa stationer..............................
Anordnande av telefonförbindelse mellan Suo- 
■ lahti stationshus och lokomotivstallet ..........
V i d  H e ls in g fo rs— A i o  jä rn vä g . 
Uppförande av ett boningshus pä Salo station.. 
Inlösen av ett c:a 4000 m2 stort omräde invid
Solberg station ........................................
Utvidgning av godsmagasinet pä Sockenbacka 
station .......................................................
Utbyte av räler mot sädana av omkring 43 kg/m:s
vikt pä bandelen Esbo—Köklaks .................
Förlängning av spärplanet pä Littoinen station. 
Byggande av en lastningsplattform pä Köklaks
station .......................................................
Uppställande av en ringsignalanordning vid km 
19.369 ................................ ." ..............................
Brädfodring av varmniagasinet pä Solberg station 
Anordnande av ytterligare belysning pä Littoinen
station ...............................................................
Införande av elektrisk belvsning pä Sjundeä
station .......................................................
Anordnande av telefonförbindelse mellan Gran­
kulla stationshus och godsmagasinet___
Mk. P-
1 023 628 05
1500 —
834 505 50
275 000
225 000 —
75 000 —
60 000 —
19 000 —
150 000 —
18 000
53 000 —
73 554 90
25000 —
21000 —
345 520 —
242 70
9 662 73
2 000 —
113 558 30
4162 —
118 382 92
338 000
275 000 —
8095 —
27 638 37
3 000 —
5 500 —
11 700 —
1842 70
Siirros, Transport 906 879|29
Mk.
3 406 608 821
2 663 633
547 980
3 409 820 435
P-
48 ’
55
33
36
l) Haapamäen—Jyväskylän rataosan rauutosrakennuksesta aiheutuvat kustannukset otetaan (mikäli ne lisäävät kiinteistöarvoa) huomioon vasta 
iden valmistuttua. — Kostnaderna tör ombyggandet av bandelen Haapamäki—Jyväskylä observeras (för sä vitt de oka fastighetsvärdet) först sedän betena blivit slutförda.
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Puhelinyhteyden järjestäminen Salon asema- 
päällikön asunnon ja asemakonttorin välille.. 
Puhelinyhteyden järjestäminen Pitäjänmäen 
asemarakennuksen ja tävaramakasiinin välille 
Puhelinyhteyden järjestäminen Littoisten asema­
rakennuksen ja ulkovaihteiden välille
S a v o n lin n a n  rau tatiellä .
Asuntotalon rakentaminen Varkauden asemalle 
Uuden kääntölavan rakentaminen Savonlinnan
asemalle .............................................
Uuden sivuraiteen rakentaminen ja laiturin siir­
täminen Huutokosken asemalla .....................
Tavaramakasiinin rakentaminen Varkauden ase­
malle ..................................................................
Tavaramakasiinien laajentaminen Särkisalmen ja 
Punkasalmen asemilla..................... : ...............
R o va n iem en  ra u tatie llä .
Lämmintavarasuojan rakentaminen Tervolan
asemalle .............................................................
Sähkövalaistuksen käytäntöönottaminen Rova­
niemen asemalla...............................................
K r is t i in a n , K a sk is te n  rau tatiellä .
5 huonetta sisältävän asuntotalon rakentaminen
Ilmajoen asemalle ............................................
Kurikan aseman tavaramakasiinin laajentaminen 
Perälän ja Kurikan välisen puhelinyhteyden jär­
jestäminen kaksinkertaiseksi ..........................
Puhelinyhteyden järjestäminen Ilmajoen ja Kos­
kenkorvan asemien ja Kauhajoen aseman ja 
Miedon laiturivaihteen välille sekä Myrkyn ja
Tiukan laiturivaihteen välille .........................
Sähkövalaistuksen käytäntöönottaminen' Perä­
län ja Kristiinan asemilla................................
K iin te is tö a rv o sta  v äh en n etään  se u ra a -  
v ien  vuonna  1927 p o is te ttu je n  k iin te is ­
tö je n  a rv o t:
H e ls in g in —H ä m e e n lin n a n — R a ja jo e n  ra u tatie llä . 
Makslahden satamassa rikkoutuneet betoniank- 
k u r i t ...................................................................
2 vaunuvaakaa Pasilan asemalla, purettu ........
1 halkovaja Anttilassa, p u re ttu .........................
1 katusilta Itäisellä Viertotiellä Helsingissä,
pu re ttu ...............................................................
1 varastosuoja Tikkurilassa, p u re ttu .................
T u r u n —T am pereen— H ä m e e n lin n a n  rau tatiellä .
1 vahtitupa ulkohuonerakennuksineen ratajak- 
sossa 7 a, p u re ttu ............................................
1 vahtitupa km:llä 178 ratajaksossa 7 b, palanut
V a a sa n  rau tatiellä .
Alavuden vesitorni halkovajoineen, purettu___
Oriveden pajarakennus, p a lan u t.........................
Anordnande av telefonförbindelse mellan sta-
V i d  S a v o n lin n a  jä rn vä g .
station
plattformen pä Huutokoski station.........
Uppförande av ett godsmagasin pä Varkaus 
station .*.....................................................
Punkasalmi stationer ...........................
V i d  R o v a n ie m i jä rn v ä g . 
Ippförande av ett varmt magasin pä rJ
station ....................................................
nförande av elektrisk belysning pä Rov 
station ....................................................
V i d  K r ist in e sta d , K a sk o  jä rn v ä g . 
Ippförande av ett boningshus omfattande 
pä Ilmajoki station.............................
och Kurikka pä dubbla ledningar
mark och Tjöck plattformväxlar............
Införande av elektrisk belysning pä Perälä och 
Kristinestad stationer ............................
F rän  fa s tig h e tsv ä rd e t avdrages. v ä rd e t 
av följande ä r  1927 avförda 
fa s tig h e te r:
V i d  H e ls in g fo rs—H :lin n a — R a ja jo k i  jä rn vä g . 
Förstörda betongankaren i Makslahti
hamn .............................................  30 000: —
2 st. yagnsvägar pä Fredriksbergs
station, slopade.............................  50 000
1 vedskjul i Andersböle, nedrivet .. 11100:.— 
1 gatubro pä Östra Chaussén i
Helsingfors, slopad......................   60 000:
1 förrädsskjul i Dickursby, nedrivet 62 550: —
V i d  Ä b o— T am pere— H ä m e e n lin n a  jä rn vä g .
1 vaktstuga jämte uthusbyggnader i
baçsektionen 7 a, nedrivna.......... 50 000: —
1 vaktstuga vid km 178 i bansek- 
tionen 7 b, nedbrunnen.............  17 920:
V id  V a s a  jä rn vä g .
Vattentomet jämte vedskjulen pä
Alavus, nedrivna .........................  26 900: —
Smedjebyggnaden pä Orivesi, ned- 
brimnen ................. ......................  6 000:
Mk. P-
906 879 29
918
942 70
1424 52
31 317 96
. 39 555 69
49 459 18
216 205 82
38 000 —
18 000
42 500 —
150 000 
39 900
—
19 500 —
39 928 10
58 000
213 650
67 920 —
32 900 _
Siirros, Transport 314 470|—
Mk. P-
3 409 820 435
910 164
374 538
60 500
307 328
3 411472 966
36
51
65
1(
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O u lu n  rautatiellä.
Ulkohuone ja sauna kuulla 528.024, puretat 
Alhedan laiturirakennus, purettu.........................
Lammin laiturivaihteen käymälä, purettu..........
Ruhan laiturivaihteen käymälä, purettu...........
Oulaisten veturitalli, p u re ttu ..............................
S a v o n  rau tatiellä .
Haminan veturitallirakennus, m yy ty .................
K a r ja la n  rautatiellä .
Viljamakasiini Lahdenpohjan pysäkillä, purettu 
Vahtitupa km:llä 733 ulkohuoneineen, purettu.. 
Jy v ä s k y lä n  rau tatiellä .
•Myytyjä maa-alueita ............. ............................
i3rl rau ta te id en  k iin te is tö a rv o t o liv a t 
vuoden  1927 lopussa :
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen rautatie ..
langon rautatie ...............................................
r u r u n —Tampereen—Hämeenlinnan rautatie ..
Vaasan rautatie .................................................
Dulun » .................................................
lavon » ......... ; .....................................
Karjalan » ......................................, .........
?orin » .................................................
jyväskylän » ......... ......................................
ielsingin—Turun rautatie ................................
Savonlinnan rautatie............................................
lovaniemen » ............................................
Kristiinan, Kaskisten rautatie .........................
Y lläm ainittujen ra tao sien  k iin te is tö -  
rv o t, jo is ta  to is ta ise k s i on s a a tu 'v a in  
ik im ää rä ise t tie d o t, o liv a t vuoden  1927 
lo p u ssa :
latkaselän—Suojärven ra tao sa___>.................
'urun—Uudenkaupungin » ................. : . . .
Tiputin—Koiviston » .........................
isalmen—Ylivieskan » .........................
larlun—Kaskelan ' » ............. , .........
Kaislahden—Uuraan » .........................
isveden satamarata ............................................
’oi jalan » ............................................
uojärven—Naistenjärven ra taosa .....................
larungin—Aavasaksan » .....................
iiehimän—Sotkamon » .....................
lulun—Muhoksen » .....................
oensuun—Sysmäjärven » .....................
Siirros, Transport 
V id  O u lu  jä rn vä g .
Uthus och badstuga vid km 528.024,
nedrivna ........................................  30 600: —
Alheda plattformsbyggnad, nedriven 4 200: —
Avträdet vid Lammi plattförmväxel,
nedrivet................................ : ___  3 500: —
Avträdet vid Ruha plattförmväxel,
nedrivet.........................................   2 000:
Lokomotivstallet vid Oulainen, ned­
rivet ................................................ 90 500: —
V i d  S a v o la k s  jä rn vä g . 
Lokomotivstallet i Hamina, försält...
V i d  K a r e lsk a  järn vä gen . 
Spannmalsmagasinet vid Lahden-
pohja hällplats, nedrivet _ __ . . .  75700: —
Vaktstugan vid km 733 jämte uthus, 
a, nedrivna ........................................ 71 000: —
V i d  Jy v ä s k y lä  jä rn vä g . 
Försälda jordomräden ...................
Jäännös 5y ,  Äterstär Sm f
Mk.
314 470
130800 
100 000
146 700 
52 769
P-
50
Mk.
3 411 472 966
744 739
3 410 728 227
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De o lika jä rn v äg arn as fastig h e tsv ärd en  
u tg jo rd e  vid s lu te t  av ä r  1927:
Helsingfors—Hämeenlinna—Rajajoki järnväg..
Hangö järnväg........................................................
Äbo—Tampere—Hämeenlinna järnväg ...........
Vasa järnväg .......................................................
Oulu » .......................................................
Savolaks » ............... .......................................
Karelska järnvägen..............................................
Pori järnväg .............................. : ......................
Jyväskylä » .......................................................
Helsingfors—Äbo järnväg .................................
Savonlinna järnväg ............................................
Rovaniemi » ................................................
Kristinestad, Kasko järnväg..............................
Yhteensä Smf., Summa Smf.
N edannäm nda bandelars fas tig h e tsv är 
den, för v ilka  tiilsv id a re  e rh ä llits  endast 
approxim ativa uppg ifte r, u tg jo rd e  vid 
s lu te t  av &r 1927:
Matkaselkä—Suojärvi bandel .........................
Äbo—Uusikaupunki » ............................
Viipuri—Koivisto ' » ...........................
Iisalmi—Ylivieska » ............................
Harlu—Läskelä » ............................
Kaislahti—Uuras »  ............
Iisvesi hamnbana ................. ........................
Toijala )> ............................................
Suojärvi—Naistenjärvi bandel .......................
Karunki—Aavasaksa » . .......................
Kiehimä—Sotkamo »
Oulu—Muhos »
Joensuu—Sysmäjärvi » .......................
Kaikkiaan Smf., Summa Sm f
124 511 673 
67 879140 
51 810 459 
149 253 952 
4 258 887 
19 985541 
1 760 585 
3 008 609 
18 573 658 
26 756 000 
29 000 000 
21 000 000 
29 000 000
1 042 944 696 
120 415 848 
207 761 979 
226 746 469 
345791279 
362 248,'3 55 
436 478716 
108 873 160 
135 435 448 
153 450 490 
125 626 255 
57 085 942 
87 869 583
81 
38 
68 
77 
77 
64 
9! ' 
75 
16 
02
50
73
3 410 728 227
546 798 507
| 3 957 526 734 26
12
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T au lu  7. S elon teko  k a lu s to s ta  v u o d e lta  1927.
T abell 7. R edogörelse  fö r in v e n ta r le rn a  ä r  1927.
- Mk. P . Mk. Jp Mk. P- Mk. P-
S ääs tö  v u o d e lta  1926. B ehälln ing frän  ä r  1926.
K e sk u sh a llin n o ssa  ......................... V i d  centralförvaU n in gen  ................. 5 989 513
L in ja h a llin n o ssa : V ic l lin je fö rva ltn in g e n : f
Talousosastossa ............................ Vid ekonomiavdelningen ............. 775 465 81 9 *
Yleisessä rataosastossa ............... » allmänna banavdelningen . . . 16 628184 58
Koneosastossa: » maskinavdelningen:.
692 kpl. vetureita ............... 692 st. lokomotiv ............... 513 873 518 07
1177 » henkilövaunuja . . . . 1177 » personvagnar ......... 206 790 018 61
17186 » tavaravaunuja . . . . 17186 » godsvagnar ............. 686183 077 35
muuta kalustoa ......................... övriga inventarier ..................... 7 739 658 53 1 414 586 272 56
Liikenneosastossa ......................... Vid trafikavdelningen ................. 27 398 652 37
Varasto-osastossa ......................... » förrädsavdelningen ............... 3 659 046 68
Konepajoissa: » mekaniska verkstäderna:
Helsingin ................. ................ i Helsingfors ............................. 8 961 550 80
Pasilan ...................................... i Fredriksberg ......................... 10 948 654 56
Turun ........................................ i Äbo ........................................ 3 687 925 75
Viipurin .................................... i Viipuri .................................... *1 ■ 8 309 407 21
Vaasan ............... ...................... i Vasa ........................................ *  2 007 549 29
Oulun ........................................ i O u lu ........................................... : . 2 756 654 50
Kuopion ...................................... i K uopio.................................... 2 466 372 37 1 508 175 249 48
Rakennusosastossa ....................... Vid byggnadsavdelningen ........... 6 077 833 32
Valtionrautateiden metsänhakka-
uksia varten hankittuja tarve- För statsiärnvägarnas skogshveeen
kaluja ........................................ anskaffade inventarier ............. 8 425 264 29 14 503 097 61
T u llu t lisää  vuonna  1927. T illkom na un d er ä r  1927.
K e sk u sh a llin n o ssa  ......................... V i d  centrcdjörvaltningen  ............... 875 199 50
L in ja h a llin n o ssa : V i d  lin je fö rva ltn in g e n :
Talousosastossa ............................ Vid ekonomiavdelningen .......................... 36 817 52 \ )
Yleisessä rataosastossa ............................. »  allmänna banavdelningen . . . 1 205 942 18
Koneosastossa: »  maskinavdelningen:
8 kpl. vetureita ................................. 8 st. lokomotiv ................................. 8 836 746 16
20 »  henkilövaunuja ______ 20 »  personvagnar . . . . . . . 10 042 901 12
2 578 »  tavaravaunuja ............... 2 578 »  godsvagnar ............................. 29 347 559 39
muuta kalustoa ................................................ övriga inventarier ......................................... 752 582 05 48 979 788 72
Liikenneosastossa ............................................... Vid trafikavdelningen ................................. - 1 999149 41
Varasto-osastossa .................................................... »  förrädsavdelningen .............................. 890581 92
Konepajoissa: i> mekaniska verkstäderna:
Helsingin ..................................................................... ■ i Helsingfors........................................................... 541 633 25 1
Pasilan........................................ i Fredriksberg ........................... 539 822 61
Turun ...................................... . i Abo ........................................ 354 609 48 ,
Viipurin...................................... i Viipuri .................................. 174 295'79 I
Vaasan ...................................... i Vasa ............................................................................. 171 799,65 1
Oulun .................................: ....................................... i Oulu ................................. ........................................... 79 445 73
Kuopion ..................................................................... i Kuopio ...................................................................... •44 006 40 55893 092 16
Rakennusosastossa ............................................ Vid byggnadsavdelningen ...................... 1 328 665 77
Valtionrautateiden metsänhakka-
uksia varten hankittuja tarve- För statsiärnvägarnas skogshvggen
kaluja ............................................................................. anskaffade inventarier .......................... 251 020 98 1 579 686,75
Siirros, Transport 1 1 580151 126 - 1  1
*) Ei lueta pääoma-arvoon. —• Räknas ickc tili kapitalvärdet.
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(Taulu 7. Jatk. —  Tabell 7. Forts.)
Mk. p- Mk. p- Mk. P- Mk.
Siirros, Transport 1 580 151 126 __
P o is te t tu  vuonna 1927. ■ A vgängna u n d er ä r  1927.
K e sla ish a llin n o ssa  ......................... Via! centraljörvaltningen  ............... 351 268 58
L in ja h a llin n o ssa : V i d  lin jefö rva ltn in g en :
Talousosastossa ............................ Vid ekonomiavdelningen ............. 760 —
Yleisessä rataosastossa ............... » allmänna banavdelningen . . . 2 47 3 225 40
Koneosastossa: i> maskinavdelningen:
7 Kpl. vetureita ................... 7 st. lokomotiv ................... — —
113' > tavaravaunuja ......... 113 » godsvagnar ................... ——
muuta kalustoa................. • . . . . övriga inventarier............... . 1 279 745 05
Liikenneosastossa ......................... Vid traiikavdelningen ................. 152 414 21
Varasto-osastossa ......................... » förrädsavdelningen ............... 326 176 73
Konepajoissa: » mekaniska verkstäderna:
Helsingin .................................. i Helsingfors ............................ 392 987 18
Pasilan ...................................... i Fredriksberg ....... ................ 1 010 655 92
Turun .................................. . i Äbo ........................................ 92 005 36
Viipurin .................................... i Viipuri .................................... 127164 72
Vaasan ...................................... i Vasa ........................................ 139 232 22
Oulun ........................................ i Oulu ..................... .'............. 127120 79
Kuopion .................................... i Kuopio ................................ .. 86 873 46 6 559 629
Rakennusosastossa ....................... Vid byggnadsavdelningen ........... 1117 815 43
Valtionrautateiden metsänhakka-
. uksia varten hankittuja tarve- För statsiärnväearnas skoeshvggen
kaluja ........................................ anskaffadc inventarier ............. 252 992 01 1)1370 807
S äästö  vuodelle 1928. B ehälln ing tili ä r  1928.
K e slcu sh a ilin n o ssa  ......................... V i d  cenkalförvaM ningen  ............... 6 513 443 92
L in ja h a llin n o ssa : V i d  lin jefö rva ltn in g e n :
■ Talousosastossa ............................ Vid ekonomiavdelningen .............. 811 523 33
Yleisessä rataosastossa ............... » allmiinna banavdelningen . . . 15 360 901 36
Koneosastossa: » maskinavdelningen:
693 kpl. vetureita................. 693 st. lokomotiv ............. 522 710 264 23
1197 » henkilövaunuja.. . . 1197 » personvagnar ......... 216 832 919 73
19 651 » tavaravaunuja . . . 19 651 » godsvagnar ........... 715 530 636 74
muuta kalustoa......................... övriga inventarier . . . . : ' ........... 7 212 49ö;ö3 1 462 286 316 23
Liikenneosastossa ......................... Vid trafikavdelningen ......... ....... 29 245 387 57
Varasto-osastossa ......................... » förrädsavdelningen ............... 4 223 451 87
Konepajoissa: ■ i) mekaniska verkstäderna:
Helsingin.................................... i Helsingfors.............................. 9110196 87
Pasilan........................................ i Fredriksberg .......................... 10 477 821.25
Turun ........................................ i Äbo ......................................... 3 950 529 87
Viipurin...................................... i Viipuri' .................................. 8 356 538 28
Vaasan ...................................... i Vasa ........................................ 2 040116 72
Oulun .. ‘ ................... ............ i Oulu ........................................ 2 708 979 44 2)
Kuopion ................................... i Kuopio .................................... 2 423 505 31 1 557 508 712
Rakennusosastossa ....................... Vid byggnadsavdelningen ........... 6 288 683 66
Valtionrautateiden metsänhakka-
uksia varten hankittuja tarve- För statsiärnvägarnas skogslvygeen ¿a
kaluja ........................................ anskaffade inventarier ............. 8 $'¿6 '¿yö\'db ^ 14 711 976
Yhteensä $m f., Summa SHif \ 1 1 580151 126|— 1 580151 126
]
4
O
9
*) Ei lueta pääoma-arvoon. — lläknas icke tili kapitalvärdct. — 2) Tähän sisältyy eri osastojen käyttökaluston arvo, joka on laskettu yhteen 
Smk:ksi 55 562913:44 ja jota ei lueta pääoma-arvoon. — Häri ingär värdet av de skilda avdelningarnas förbrukningsinventarier, vilket uppskattats t 
sammanlagt Fmk 55 562913: 44 och icke räknas tili kapitalvärdet.
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T au lu  8. Eri v a ra s to je n  k esk im äärä in en  v a ra s to a rv o  
T abeli 8 . M e d ellag erb e s tän d e ts  v ä rd e  sa m t fö rb rukn in -
Varasto.
Förr&d.
Halkoja.
Ved.
Kivihiiliä.
Stenkol.
Koksia.
Koks.
Polttoturvetta.
Bränntorv.
Hirsiä.
Tim
m
er.
Lautoja ja 
lankkuja. 
Brader och 
plankor.
Parruja ja 
peikkoja. 
Sparrar och 
bjälkar.
Ratapölkkyjä.
Sliprar.
Jousia.
Fjädrar.
M
etalleja.
M
etaller.
K e s k i m ä ä r ä i n e n  v a r a s t o a r v o ,  m a r k k a a .  —
Helsinki, Helsingfors • 129 300 1 563 200 54 500 __ 2 300 54 300 25200 300 94 100 110 400
Pasila, Fredriksberg... 10 015 700 3198800 32 200 — 384 800 1 503 400 479 600 4179 100 2 431 600 371 300
Turku, Äbo .............. 5 497 800 1 793100 n o o — 54 000 287 500 161 000 1 684 600 28 200 79 500
Viipuri ..................... 43 236 800 348100 8 400 53100 999 300 1 096 200 768200 5 971 000 69200 125 300
Vaasa, V asa .............. 13 677 800 24100 -- ' 322 400 70 300 300 700 95 500 1 266 300 63000 25700
Oulu ......................... 12 994 300 2 300 800 — 158000 178000 143 800 1 871 000 18 500 53 000
Kuopio ...................... 26 547 300 265 900 1400 — 146 800 331100 150 300 996 800 63 300 43 000
Yhteensä, Summa 112 099 000 7 195 500 98 400 375 500 1 815 500 ¡3 751 200 1 823 600 15 969 100 2 767 900 808 200
T a r v e a i n e i d e n  k u l u t u s ,  m a r k k a a .  —
Helsinki, Helsingfors. 2 288900 6 275 800 107 200 — 7 400 250 100 28900 500 61 700 366 300
Pasila, Fredriksberg.. 17 623 700 4 520 400 70 400 - -- 455 800 5 452 500 - 294 200 4 066000 2 324 800 1 973 000
Turku, Äbo .............. 14174100 3 973 800 — — 135 700 593000 210 300 1654000 109 700 225 300
Viipuri ...................... 31 992 700 1 802 400 14 600 282 000 700 800 1 922 800 481 500 9 407 000 162 800 291 600
Vaasa, V asa .............. 10 454 400 15 200 — 891 900 165 000 384 300 119 800 2 091 200 73 300 139 800
Oulu .......................... 8922 500 3200 2 300 __ 129 200 369100 148 500 3 884 000 127 300 111800
Kuopio ...................... 23 344200 1 307 700 5 000 — 140 700 587 900 177 400 1 925 400 91 900 174 600
Yhteensä, Summa 108800 500 17 898 500 199 500 1173 900 1 734 600 9 559 700 1 460 600 23 028100 2 951 500 3 282 400
K u l u t u s p r o s e n t t i a  v a r a s t o a r v o s t a .  —
'Vvibnna 1
%• ) 1927............ 97 248 203 313 95 255 80 144 106 406
: « 1926............ 67 549 99 165 124 244 79 132 85 295
106
78
v.
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se k ä  ta rv ea in e id en  k u lu tu s  v a ra s to itta in  v u o n n a  1927. 
g en  av  m a te r ia lie r  vid de o lika fö rräden  u n d er ä r  1927.
P
utkia. 
■ 
R
ör.
Pyöränrenkaita.
H
julringar.
Pyöräkertoja.
H
julsatser.
R
atakiskoja ja 
kiskotarpeita. 
R
äler och räls- 
tillbehör.
V
aihteita ja 
vaihdetarpeita.
V
äxlar och 
växeltillbehör.
R
.autaa.
Järn.
S? g 
3 - § ••d  q p
02 * <D
s  a
7“ w
T
erästä.
St&
l.
V
alurauta- ja 
-teräskappa- 
leita.
G
jutjärn- och 
-stälstycken.
öljyjä. • 
O
ljor.
M
uita tarve- 
aineita, 
övriga m
ate- 
rialier.
Yhteensä.
Summa.
VI ed e l i  ag  e rb  e s t ä n d e t s v ä r d e i m a r k.
831200 1353 600 29 600 __ _____ 824600 485 200 227 200 18 400 1185800 6161 300 13150 500
163 200 972 300 2 651 800 15 841 500 2 280 300 6193100 1 389 700 154 800 5l6 700 336 200 12 472 200 65568 300
96 600 187100 55 000 282 700 199 800 Ö13 000 84 300 44 400 28100 149 100 2 200 300 13127 200
385 700 442 000 220,900 4 361 800 2 959 500 608 900 842 400 378 800 766100 210 000 4102 600 67 954 300
154000 164 400 . 600 375 500 384 600 83 300 80 700 81 200 24 900 387 400 1 676 500 19 258 900
36000 62 700 9 300 2 158 800 212 800 117 600 41600 24 600 1000 68 900 1 367 200 19 520 200
37 500 120 300 3200 1 471 700 ' 603 500 104 700 28000 69 500 7 200 82 700 1 438 400 32 512 600
1 704 2001 3 302 400 2 970 400 24 492 000 6 640 500 8145 200| 2 951 900 980 500 1 362 400 2 420 100 29 418 500 231092 000
F ö r b r u k n i n g a v  m a t e r i a l i e r ma r k .
287 400 217 900 — — — 1 030100 458 800 263 500 45 800 2 710 400 11 886 500 26 287 200
354 600 933400 3 045 800 6 729 600 725 900 8 511 900 1968 500 277 700 844 400 2 246 400 30 731 500 93 150 500
69 400 328 900 69 300 3 551900 434000 . 204 800 145 600 56200 40 500 689000 5219 600 31 885100
254 000 638000 122 500 12 341 900 2 391 600 1 083 800 947 400 185100 1 297 800 1 498800 13 756 500 81 575 600
88 500 273 600 — 352 300 253 600 268 500 60 300 93 900 2 300 616100 4 417 900 20 761 900
31100 172 100 126 600 7 142 900 173700 186 800 87 900 50 700 4100 400 000 6 331 500 28 405 300
184 900 146100 38500 1 551 600 175400 163 600 67 900 57 000 5 400 956100 6 725 300 37 826 600
1269 900 2 710 000 3 402 700 31 670 200 4154 200 11 449 500| 3 736 400 984100j2 240 300 9 116 800 79 068 800 319 892 200
F ö r b r u k n i n g  i p r o c e n t  a v  l a g e r b e s t ä n d .
74 82 . 114 129 62 140 126 100 164 376 269 138
56 61 167 169 65 126 91 . 107 186 .' 245 234 . 114
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/. Keskushallinto. — /. Centra Iförv altningen.
V iran- ja  to im en h a ltija t. — A. T jä n s te -  och b e fa ttn in g sh av are .
Taulu 10. Valtionrautateiden henkilökunta vuonna 1927.
Tabell 10. Statsjärnvägarnas persona! är 1927.
Rautatiehallitus. Järnvägsstyrelsen.
V a k i n a i s i a .  O r d i n a r i e .  i
Pääjohtaja ............... ................................... Generaldirektör...............................................
"Ylijohtaja ; ..................................................'..  Överdirektör ■....................................................
Direktörer: för förvaltningsavdelningen, eko- 
Johtajia: hallinto-osaston, talousosaston, nomiavdelningen, allmänna banavdelnin- 
yleisen rataosaston, konstruktiivisen rata- gen, konstruktiva banavdelningen, bygg- 
osaston, rakennusosaston, koneosaston, va- nadsavdelningen, masldnavdelningen, för-
rasto-osaston, liikenneosaston sekä tariffi- rädsavdelningen, trafikavdelningcn samt
ja kontrolliosaston johtajat .....................  tariff- och kontrollavdelningen...........
Yhteensä rautatiehallituksessa, Summa.för järnvägsstyrelsen
Koko rau ta - 
te istö lle  
yhteisiä. 
G eraensam m a 
iö r h e la  järn- 
vägsn ä te t.
-it
Hallinto-osasto.
V a k i n a i s i a .
K a n s l ia :  1 reistraattori, 1 kirjanpitäjä, 1 
• kanslisti, 1 toisen luokan kirjuri, 7 toisen 
palkkausluokan konttoriapulaista sekä 4 
ylemmän ja 5 alemman palkkausluokan
vahtimestaria .............................................
L a in o p ill in e n  to im isto: 1 asianvalvoja, 3 
apulaisasianvalvojaa, 1 notaari, 1 toisen 
luokan liikennetarkastaja, 1 kirjanpitäjä
j a -2 kanslistia ............................................
A m m a tti- ja  o p p ik u r ss it : 1 oppikurssien joh­
taja, 1 toisen luokan koneinsinööri, 1 kir­
janpitäjä ja 1 ensi luokan kirjuri . . . . . .
Postinhoitaja..................................................
Y l i m ä ä r ä i s i ä .
Fórvaltningsavdelningen.
■ O r d i n a r  i e.
K a n s lie t : 1 registrator, 1 bokforare, 1 kans- 
list, 1 bokhállare av II klass, 7 kontors- 
bitraden av II avlóningsklass samt 4 
vaktmastare av hogre och 5 d:o av lagre
avlijningsklass ............................................
J u r i d is k a  b y ra n : 1 ombudsman, 3 bitriidande 
ombudsman, 1 _ notarie, 1 trafikinspektór 
av II klass, 1 bokforare och 2 kans-
listcr........1...................... .............................
Y r k e s -  och la roku rsern a : 1 fórestándare for 
larokurserna, 1 maskiningenjor av II klass, 
1 bokforare och 1 bokhállare av I klass. 
Postforvaltare ................................... ¡ ......... -.
I c k e  o r d i n a r i e .
K a n s l ia :  1 ylim. konttoriapulainen.............  K a n s lie t : 1 extra kontorsbiträde
L a in o p ill in e n  to im isto : 1 ylim. notaari 
A m m a tti- ja  o p p ik u r s s it : 1 psykoteknillisen 
laboratorion johtaja sekä 1 laboratorio- ja 
1 kirjoitusapulainen .................................
J u r i d is k a  hyrrin: 1 extra notarie................
Y r k e s -  och lä rolzu rsem a : 1 föreständare för 
psykotekniska laboratoriot samt 1 labora- 
torie- och 1 skrivbiträde .........................
Yhteensä hallinto-osastossa., Summa för förvaltningsavdelningen
Talousosasto.
V a k i n a i s i a .
K a m reerik o n tto ri: 1 ylikamreeri, 3 kamreeria,
3 reviisoria, 6 kirjanpitäjää, 1 toisen luokan
kirjuri ja 3 toisen palkkausluokan kont­
toriapulaista ...............................................
P ä ä k a s s a : 1 pääkasööri ja 1 apulaiska-
sööri ........................................................ \ :
T ila sto k o n tto ri: 1. konttoripäällikkö, 2 ak­
tuaaria, 2 kirjanpitäjää, 7 toisen luokan 
kirjuria ja 24 toisen palkkausluokan kont­
toriapulaista ................................................
K ilo m e trik o n tto ri: 1 konttoripäällikkö, 1 kir­
janpitäjä, 11 toisen luokan'kirjuria sekä
4 ensimmäisen ja 19 toisen palkkausluo­
kan konttoriapulaista........ .....................
Ekonomiavdelningen.
O r d i n a r i e .
K a m rera rk on toret: 1 överkamrerare, 3. kam- 
rerare, 3 revisorer, 6 bokforare, 1 bokhál­
lare av II klass samt 3 kontorsbiträden av
II avlöningsklass.........................................
E u v u d k a s sa n : 1 huvud- och 1 biträdande
kassör . .........................................................
S ta tistisk a  kontoret: 1 kontorsföreständare, 
2 aktuarier, 2 bokförare, 7 bokhállare av 
II klass och 24 kontorsbiträden av II
avlöningsklass .......................................... .
Iiilom eterkontoret: 1 kontorsföreständare, 1 
bokförare, 11 bokhállare av- II klass- samt 
4 kontorsbiträden av I och 19 d:o av II
avlöningsklass .............................................
Siirros, Transport
11
11
20
34
39
17
2
36
36
91
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Koko rauta- 
teistölle 
yhteisiä. 
Gemensamma 
för hela jära- 
vägsoätet.
P a in a tu stö id en  k on ttori: 1 konttoripäällikkö, 
' 1 kirjanpitäjä, 1 toisen luokan kirjuri, 
3 toisen palkkausluokan konttoriapulaista 
sekä 1 alemman palkkausluokan vahti­
mestari ........................................................
Ylilääkäri ........................................................
Siirros, Transport
Iion toret fö r tryck n in g sa rh eten : 1 kontorsföre- 
stándare, 1 bokförare, 1 bokhällare av II 
klass, 3 kontorsbiträden av II avlönings- 
■ klass samt 1 vaktmästare av lägre av-
.. löningsklass .................................................
Överläkare.......................................................
91
7
1 99
Y l i m ä ä r ä i s i ä .
T ila sto k o n tto ri: 1 kuukausijulkaisunlaatija
ja 21 ylim. konttoriapulaista.....................
K ilo m e trik o n tto ri: 14 ylim. konttoriapulaista 
Säästöpalkkio-osasto: 14 ylim. konttori-
apulaista ............................................. .......
P a in a tu stö id e n  konttori: 1 ylim. konttoriapu­
lainen ...........................................................
I c k e  o r d i n a r i e .
S ta tistisk a  kontoret: 1 bearbetare avmänads- 
publikationen och 21 extra kontorsbiträden 
Kilom eterkon toret: 14 extra kontorsbiträden. 
Prémie-avdetningen: 14 extra kontors­
biträden .........................................................
K on toret fö r tryck n in g sa rh eten : 1 extra kon- 
torsbiträde.....................................................
Yhteensä talousosastossa, Summa för ekonomiavdelningen
22
14
14
1 51
156
Yleinen rataosasto. Allmänna banavdelningen.
V a k i n a i s i a .  '  O r d i n a r i e .
R a ta to im isto : 2 apulaisjohtajaa, 2 ensi luokan B a n h y r& n : 2 biträdande direktörer, 2 ban- 
ja 1 toisen luokan ratainsinööri, 1 notaari, ingenjörer av I och 1 d:o av II klass, 1 no- 
2 kirjanpitäjää sekä 2 toisen palkkausluo- . tarie, 2 bokförare samt 2 kontorsbiträden
kan konttoriapulaista.................................  av II avlöningskiass .................................
Ylipuutarhuri .................................................. Overträdgärdsmästare.....................................
10
1 11
Y l i m ä ä r ä i s i ä .  I c k e  o r d i n a r i e .
R a ta to im isto : 1 ylim. kirjanpitäjä ja 1 ylim. B a n b y r ä n : 1 extra bokförare och 1 extra 
konttoriapulainen......................................... kontorsbiträde ............................................. 2
Yhteensä yleisessä rataosastossa, Summa för- allmänna banavdelningen 13
Konstruktiivinen rataosasto. Konstruktiva banavdelningen.
V a k i n a i s i a .
K a n s l ia :  1 kirjanpitäjä ja 1 toisen palkkaus­
luokan konttoriapulainen...........................
S iU a r a k m n u sto im isto : 1 apulaisjohtaja sekä 1 
ensi luokan ja 4 toisen luokan ratainsinööriä 
R a ta p ih a to im isto : 1 apulaisjohtaja, 2 ensi luo­
kan ja 1 toisen luokan ratainsinööri, 1 
apulaisinsinööri, 1 rakennusmestari ja 2
piiru stajaa.....................................................
H u m e r a k e n n u sto im isto : 1 ensi luokan ja 1 toi­
sen luokan arkkitehti.................................
M e rk in a n to - j a  tu rva llisu u sla itte id e n  to im isto : 
1 ensi luokan ja 1 toisen luokan ratainsi­
nööri, 2 apulaisinsinööriä ja 1 ensi luokan 
ratamestari .................................................
Y l i m ä ä r ä i s i ä .
K a n s l ia :  1 ylim. piirustaja ..........................
S ilta ra k e n n u sto im isto : 6 ylim. insinööriä___
R a ta p ih a to im isto : 1 ylim. insinööri, 1 ylim.
. rakennusmestari ja 1 ylim. kopioitsija___
O r d i n a r i e .
K a n s lie t : 1 bokförare och 1 kontorsbiträde av
II avlöningskiass ........................................
B ro b yg g n a d sb yrá n : 1 biträdande direktör samt 
1 baningenjör av I och 4 d:o av II klass 
B a n g ä rd sb yrä n : 1 biträdande direktör, 2 ban- 
ingenjörer av I och 1 d:o av II klass, 1 bi­
trädande ingenjör, 1 byggmästare och 2
ritare ............................................................
H u sb y g g n a d sb y rá n : 1 arkitekt av I och 1 d:o
äv II klass ..................................................
B y r ä n  fö r  s ig n a l- och säk erh etsan lä ggn in gar:
1 baningenjör av I och 1 d:o av II klass,
2 biträdande ingenjörer och 1 banmästare av.
I klass ........................................................
I c k e  o r d i n a r i e .
K a n s lie t : 1 extra ritare ................................
B ro b yg g n a d sb yrá n : 6 extra ingenjörer..........
B a n g ä rd sb y rä n : 1 extra ingenjör, 1 extra
byggmästare och 1 extra kopierare..........
Siirros, Transport!
2
6
8
2
5 23
1
6
3
10 23
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K oko ran ta - 
toistolle 
yh te isiä . 
G em ensam m a 
för he la  järn- 
v äg sn ä te t.
H u o n era k e n n u sto im isto : 4 ylim. arkkitehtiä.. 
M e rk in a n to - ja  tu rva llisu u sla itteiden  to im isto: 
4 teknillistä apulaista ja 1 ylim. konttori­
apulainen .....................................................
G eo te k n illin e n  to im isto : 1 ylim. geoloogi, 1 
ylim. insinööri, 1 ylim. piirustaja ja 2 
*’ ylim. laboratorioapulaista .........................
Siirros, Transport 
R u sb yg g n a d sb y rä n : 4 extra arkitekter. . . . . . .
B y r ä n  fö r  s ig n a l- oeh säkerhetsan läggnirigar: 
4 tekniska biträden och 1 extra kontors­
biträde ................................... .....................
G eo tekn iska  b y rä n : 1 extra geolog, 1 extra 
ingenjör, 1 extra ritare och 2 extra labora- 
toriebiträden................................................
Yhteensä konstruktiivisessa rataosastossa, Summa för konstruktiva banavdelningen
10
4
5 
5
23
24
4 7
Koneosasto.
V a k i n a i s i a .
K o n e to im isto : 1 apulaisjohtaja, 3 ensi luokan 
koneinsinööriä, 1 notaari, 1 kirjanpitäjä,
2 toisen luokan kirjuria, 1 piirustaja, 1 
työnjohtaja sekä 6 toisen palkkausluokan
konttoriapulaista.........................................
K o n e te k n illin e n  to im isto : 1 apulaisjohtaja, 3 
ensi luokan ja 5 toisen luokan koneinsinööri ä,
6 apulaisinsinööriä, 4 piirustajaa ja 1 toi­
sen palkkausluokan konttoriapulainen___
K o n e p a ja to im ista : 1 apulaisjohtaja sekä 1 ensi 
luokan ja 1 toisen luokan koneinsinööri .. 
S ä h k ö te k n illin e n  to im isto : 1 ensi luokan ja 1 ' 
toisen luokan koneinsinööri, 1 apulaisinsi­
nööri ja 1 työnjohtaja .............................
L e n n ä tin k o n e p a ja  Riihimäellä: 1 lennätininsi- 
■ nööri ja 1 lennätinteknikko ......................
Y l i m  ä ä r ä i s i ä .
Maskinavdelningen.
. O r d i n a r i e .
M a s k in b y r ä n :  1 biträdande direktör, 3 
maskiningenjörer av I klass, 1 notarie, 
1 bokförare, 2 bokhällare av II klass, 1 
ritare, 1 verkmästare samt 6 kontorsbiträ-
den av II avlöningsklass .........................
M a sk in te k n isk a  b y rä n : 1 biträdande direktör, 
3 maskiningenjörer av I och 5 d:o av II 
klass, 6 biträdande ingenjörer, 4 ritare och 
1 kontorsbiträde av II avlöningsklass . . . .  
V erk sta d sb yrä n : 1 biträdande direktör samt 
1 maskiningenjör av I och 1 dio av II klass 
E lek tro te k n isk a  b y rä n : 1 maskiningenjör av 
I och 1 d:o av II klass, 1 biträdande
ingenjör och 1 arbetsledare.......................
T elegrajverkstaden  pä Riihimäki: 1 telegraf- 
ingenjör och 1 telegraftekniker..................
I c k e  o r d i n a r i e .
16
20
3
4
2 45
K o n e te k n illin e n  to im isto: 5 ylim. insinööriä M a sk in te k n isk a  b y rä n : 5 extra ingenjörer
ja 1 ylim. piirustaja .................................  och 1 extra ritare .....................................
S ä h k ö te k n illin e n  to im isto : 4 ylim. insinööriä E lek trotekn iska b y r ä n : 4 extra ingenjörer och
ja 1 ylim. konttoriapulainen.....................  1 extra kontorsbiträde .............................
Yhteensä koneosastossa, Summa för maskinavdelningen
6
5 11
56
Varasto-osasto. Förrädsavdelningen.
V a k i n a i s i a .  O r d i n a r i e .
H a n k in ta to im isto : 1 kemisti-insinööri, 1 toisen 
luokan koneinsinööri, 1 notaari, 1 ylem­
män ja 1 alemman palkkausluokan spedi- 
tööri, 3 kirjanpitäjää, 2 toisen luokan 
kirjuria ja 4 toisen palkkausluokan kont­
toriapulaista ................................................
V a rasto lam ttori: 1 konttoripäällikkö, 4 ensi 
luokan ja 3 toisen luokan kontrollööriä, 1 
kirjanpitäjä ia 1 toisen palkkausluokan
konttoriapulainen........................................
P u u ta v a ra k m tto r i: 1 konttoripäällikkö, 1 toi­
sen luokan kontrollööri, 3 kirjanpitäjää, 2 
toisen luokan kirjuria ja 3 toisen palkkaus- 
. luokan konttoriapulaista................. ..........
Y l i m ä ä r ä i s i ä .
U p p h a n d lin g sb y rä n : 1 kemistingenjör, 1 ma­
skiningenjör av II klass, 1 notarie, 1 spedi­
tor av högre och 1 d:o av lägre avlönings­
klass, 3 bokförare, 2 bokhällare ay II klass 
och 4 kontorsbiträden av II avlönings­
klass ...........................................................
Förrä dskontoret: 1 kontorsföreständare, 4 
kontrollörer av I och 3 d:o av II klass, 1 
bokförare och 1 kontorsbiträde av II av­
löningsklass ...................................................
T r ä v a m k m to r e t : 1 kontorsföreständare, 1 
kontrollör av II klass, 3 bokförare, 2 bok­
hällare av II klass och 3 kontorsbiträ­
den av II avlöningsklass .........................
I c k e  o r d i n a r i e .
14
10
10,
H a n k in ta to im isto : 1 kemisti-insinöörin apulai­
nen, 1 harjoittelija ja 1 ylim. konttoriapul. 
V ara sto ko n tto ri: 1 ylim. konttoriapulainen .. 
P u u ta va ra k o n ito ri: 1 ylim. konttoriapulainen 
Valtionrautateiden metsänhakkaukset: 1 ylim. 
ylimetsänhoitaja, 1 ylim. metsänhoitaja ja 
1 ylim. kirjanpitäjä................... .................
U p p h a n d lin g sb y rä n : 1 kemistingenjörsbiträde, 
1 praktikant och 1 extra kontorsbiträde 
Förrädslcontoret: 1 extra kontorsbiträde .. 
Truvarulcontoret: 1 extra kontorsbiträde . . . .  
Statsjärnvägarnas skogshyggen: 1 extra över- 
forstmästare, 1 extra forstmästare och 1 
extra bokförare ........................................
Yhteensä varasto-osastossa, Summa för förrädsavdelningen
3
1
1
3
34
8
12
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Liikenneosasto.
V a k i n a i s i a .
L iik e n n e to im isto : 1 apulaisjohtaja, 1 ensi luo­
kan ja 2 toisen luokan liikennetarkastajaa, 1 
notaari, 1 kirjanpitäjä, 1 toisen luokan kir­
juri sekä 4 toisen palkkausluokan konttori-
apulaista " .....................................................
K u lje tu sto im isto : 1 apulaisjohtaja, 1 ensi luo­
kan liikennetarkastaja, 2 kirjanpitäjää, 1 
toisen luokan kirjuri sekä 3 toisen palkkaus­
luokan konttoriapulaista .........................
.Soii/asioinrislo:]. ensiluokan ja 1 toisen luokan 
liikennetarkastaja, 2 kirjanpitäjää, 1 toisen 
luokan kirjuri ja 1 toisen palkkausluokan
konttoriapulainen............................. •..........
T iedu stelu lconttori: 1 toisen luokan liikennetar­
kastaja ja 1 ensi luokan kirjuri .............
Trafikavdelningen.
O r d i n a r i e .
T r a fik b y r ä n : 1 biträdande direktör, 1 trafi 
inspektör av I och' 2 d:o av II klass, 1 
’ notarie, 1 bokförare. 1 bokhällare av II 
klass ■ samt 4 kontorsbitriiden av II avlö-
' ningsklass . . .  .................... '................. . . .
T ra n sp o rtb y rä n : 1 biträdande direkter, 1 tra- 
fikinspektör av I klass, 2 bokförare, 1 bok­
hällare av II klass samt 3 kontorsbitriiden
av II avlöningsklass .................................
M ilitä r b y r ä n : 1 trafikinspektör av I och 1 
d:o av II klass, 2 bokförare, 1 bokhällare 
av II klass och 1 kontorsbitriide av II
avlöningsklass ■.....................................
Rekla m ation skontor et: 1 trafikinspektör av 11 
klass och 1 bokhällare av I klass ..
Yhteensä liikenneosastossa, Summa för trafikavdelningen
Tariffi- ja kontrolliosasto.
V a k i n a i s i a .
'T a r iffilo im isto : 1 apulaisjohtaja, 2 ensi luokan 
ja 2 toisen luokan liikennetarkastajaa, 1 
kirjanpitäjä ja 1 toisen • palkkausluokan
konttoriapulainen ......................................
Y lik o n tro llö ö r in  k a n slia : 1 ylikontrollööri ja 1 
ensimm. palkkausluokan konttoriapulainen 
Matkakontrollöörejä: 7 toisen luokan kontrol- 
lööriä (2:lle näistä maksaa palkkauksen
postihalli tus)..................................................
T a v a ra ja o sto : 1 ensi luokan kontrollööri, 7 
kirjanpitäjää, 20 toisen luokan kirjuria sekä 
20 ensimmäisen ja 6 toisen palkkausluokan
konttoriapulaista.........................................
M a tk u sta ja ja o sto : 1 ensi luokan kontrollööri, 
2 kirjanpitäjää, 19 toisen luokan kirjuria 
sekä 7 ensimmäisen ja 5 toisen palkkaus­
luokan konttoriapulaista ..........................
L u otto k u ljetu sja o sto : 1 ensi luokan kontrol­
lööri, 1 kirjanpitäjä, 7 toisen luokan kir­
juria sekä 6 ensimmäisen ja 7 toisen
palkkausluokan konttoriapulaista.. . ' ........
Ja lk iv a a tim u sja o s to : 1 ensi luokan kontrol­
lööri, 1 kirjanpitäjä sekä 1 ensimmäisen ja 
'2 toisen palkkausluokan konttoriapulaista 
T a k a is in m a k su ja o sto : 1 ensi luokan kontrol­
lööri sekä 2 kirjanpitäjää ja-1 toisen luokan
k irju ri............................................................
K a n s a in v ä lin e n  ja o sto : 1 ensi luokan kontrol­
lööri ja 3 toisen luokan kirjuria.................
L e n n ä tin ja o sto : 2 toisen luokan k ir ju r ia___
Y l i m ä ä r ä i s i ä .
T a va ra ja o sto : 11 ylim. konttoriapulaista ja
1 piletinlajittelija..................................
M a tk u sta ja ja o sto : 8 ylim. konttoriapulaista 
ja 4 piletinlajittelijaa...............•.................
Tariff- oeh kontrollavdelningen.
O r d i n a r i e .
T a r if jb m ä n : 1 biträdande direktör, 2 trafik- 
inspektörer av I och 2 d:o'av II klass, 1 
bokförare och .1 kontorsbiträde av II av­
löningsklass ........................................
Ö verkontrollörens lean sli: 1 överkontrollör och
1 kontorsbiträde av I avlöningsklass .. 
Resekontrollörer: 7 kontrollörer av II klass
(avlöningen tili 2 av dessa eilägges av
poststyreisen) ................................... .........
G o d sse k tio n en : 1 kontrollör äv I klass, 7 bok­
förare, 20 bokhällare av-II klass samt 20 
kontorsbiträden av I och 6 d:o av II av­
löningsklass ..................................................
P a ssa g era rsektion en : 1 kontrollör av I klass,
2 bokförare, 19 bokhällare av II klass samt
7 kontorsbiträden äv I och 5 d:o av II av­
löningsklass ..................................................
Iired iitra n sp o rtsek tio n en : 1 kontrollör av I 
klass, 1 bokförare, 7 bokhällare av II klass 
samt 7 kontorsbiträden av I och 7 d:o av
II avlöningsklass..........................................
E fle rk ra v sse k tio n e n : 1 kontrollör av I klass,
1 bokförare samt 1 kontorsbiträde av I och 2
d:o av II avlöningsklass . .......................
R estitu tio n sse k tio n en : 1 kontrollör av I klass,
2 bokförare och 1 bokhällare av II
klass................ ' ............................................
Internationelia  Sektionen: 1 kontrollör av
I klass och 3 bokhällare av II k la ss ..........
T eleg ra f Sektionen: 2 bokhällare av II klass..
I c k e  o r d i n a r i e .
G o d sse k tio n en : 11 extra kontorsbiträden och
1 biljettsorterare ........................................
P a ssa g e ra rse k tim e n : S  extra kontorsbiträden
och 4 biljettsorterare ....................... .........
Siirros, Transport
K oko rauta- 
te istö lle  
yh te isiä . 
G em ensaram a 
för h e la  jftrn- 
vägsniltet.
n
8
%
6
2 27
27
7
'
2
7
54
34
23
5
4
4
2 142
12
12
241 142
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K oko rau ta- 
te istö lle  
yh te isiä . 
G em ensam m a 
för h e la  jftrn- 
vägsoäte t.
24 142
9
3
1 *
1 38
180
1
2
28 30
L m tto h d je tu s ja o s to : 8 ylim. konttoriapulaista.
ja 1 piletinlajittelija................. ................•.
J  ä lk iva a tim u sja osto : 3 ylim. konttoriapulaista 
T a k a is in m a k su ja o sto : 1 ylim. konttoriapulai­
nen ........................ ......................
K a n s a in v ä lin e n  ja o sto : 1. ylim. konttoriapu­
lainen- .'........; ...........................................
Siirros, Transport 
K r e iU tm n sfo r tse k tio n e n : 8 extra kontorsbi-
triiden och 1 biljettsorterare.....................
E/terlcravssektionen: 3 extra kontorsbiträden 
Jtestitu tio n sse k tio n en : .1 extra kontorsbiträ-
de .................................................................
In tern a tion ella  sc k lio n e n : 1 extra kontorsbi- 
tr ä d e ...........................................................
Yhteensä tariffi- ja kontrolliosastossa, Summa för tariff- ochkontrollavdelningen
Keskushallinnolle yhteiset.
Vaki na i s i a .
Talonmies.........................................
Gemensamma för centralförvaltningen.
Or di na r i e .
Gärdskarl___•.................. '........... ...............
Yl i mä ä r ä i s i ä .  I c k e  o r d i nar i e .
P u h e lin k e slcu s: 2 ylim. konttoriapulaista . .  T e le fo n ce n tra le n :' 2 extra kontorsbiträden 
L ähettejä....................................................... Budbärare............................. .......................
Yhteensä keskushallinnolle yhteisiä, Summa gemensamma för centralförvaltningen 
Kaikkiaan keskushallinnossa, Summa för centralförvaltningen
31
596
B. T yö lä ise t. — B. A rbetare .
Talousosasto. Ekonomiavdelningen.
Koko ruuta- 
te istö lle  
yh te isiä . 
G em eusam m a 
för he la  järn- 
vägsnäte t.
P a in a tu stö id e n  'k m tto r i: 3 piletinpainajaa, 3 
piletinpainajanapulaista, 3 kaavainlähettä- 
jää ja 4 numeroitsijaa .............................
K on töret jör tryck n in g sa rle ten : 3 biljettryc- 
kare, 3 biljettryckafbiträden, 3 blankett- 
expeditörer och 4 numrerare..................... 13
Tariffi- ja kontrolliosasto. Tariff- och kontrollavdelningen.
K o n tro llito im is lo : arkistotyöläinen .............. K o n tro llb yrA n : arkivarbetaie......................... 1
Keskushallinnolle yhteiset. Gemensamma för centralförvaltningen.
Siivoojia.................................................. ......... Städerskor........................................ ' .............. 32
Kaikkiaan keskushallinnossa, Summa för centralförvaltningen 46
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II. L in ja h a l l in to
A. V iran- ja to im en h a ltija t.
—  IL L in je fö r v a ltn ln g e n .
-  A. T jä n s te -  och b efa ttn in g sh av are .
T a lo u so sa sto . 
Ensimmäinen kassanhoito-
Ekonom iavdelningen.
piiri.
V a k i n a i s i a .
1 piirikamreeri, 1 reviisori, 
1 piirikasööri, 2 kirjan­
pitäjää, 1 toisen luokan 
kirjuri sekä 2 ensimmäisen 
ia 1 toisen palkkausluo­
kan konttoriapulainen ..
Lääkäreitä .........................
Talonmiehiä ......................
Första kassörs- 
distriktet.
O r d i n a r i e .
1 distriktskamrerare, 1 re­
visor, 1 distriktskassör, 
2 bokförare, 1 bokhällare 
av II klass samt 2 kon- 
torsbiträden av I och 
1 d:o av II avlöningsklass
Läkare.................................
Gärdskarlar.........................
Y h tee n sä , S u m m a
Y l i mä ä r ä i s i ä .  I c k e  o r d i n a r i e .
Sairaanhoitajattaria .......... Sjuksköterskor...............
Lähettejä .........................  Budbärare ......................
Kassavahteja...................... Kassavakter .................
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Y h te e n sä , S u m m a
Y h tee n sä  en sim m ä isessä  k a s- S u m m a  fö r  första  k assörs- 
sa n h o ito p iir issä  .............. d istriktet ......................... 12
Toinen kassanhoitopiiri.
V a k i n a i s i a .
1 piirikamreeri, 1 reviisori, 
2 piirikasööriä, 2 kirjan­
pitäjää, 1 toisen luokan 
kirjuri, 3 ensimmäisen ja 
2 toisen palkkausluokan 
konttoriapulaista sekä 1
välskäri...........................
Lääkäreitä .........................
Talonmiehiä...................
Andra kassörsdistriktet.
O r d i n a r i e .
1 .distriktskamrerare, 1 re- 
visor, 2 distriktskassörer, 
2 bokförare, 1. bokhällare 
av II klass, 3 kontorsbi- 
' träden av I och 2 d:o av 
II avlöningsklass samt 1
fältskär.............................
Läkare............................
Gardskarlar...................... .
Y h te e n sä , S u m m a
1
2=
14 1 0 , 4 4=
Y l i m ä ä r ä i s i ä .
Ylim. konttoriapulaisia . . .
Lääkäreitä..........................
Sairaanhoitajattaria ..........
L ähette jä ...........................
Kassavahteja......................
Y h te e n sä  to isessa  k a ssa n -  
h o ito p iir is sä .....................
Kolmas kassanhoito­
piiri.
V a k i na i s i a .
1 piirikamreeri, 1 piirika­
sööri, 2 kirjanpitäjää, 1 
toisen luokan kirjuri sekä 
2 ensimmäisen ja 1 toisen 
palkkausluokan konttori­
apulainen ......................
Lääkäreitä..........................
I c k e  o r d i n a r i e .
Extra kontorsbiträden . . . .
Läkare.................................
Sjuksköterskor ..................
Budbärare .....................
Kassavakter .....................
Y h te e n sä , S u m m a  
S u m m a  för a n d ra  k a ssö rs- 
d istrik tet...........................
11
21
Tredje kassörs­
distriktet.
O r d i n a r i e .
1 distriktskamrerare, 1 di­
striktskassör, 2 bokförare, 
1 bokhällare av II klass 
samt 2 kontorsbiträden 
av I och 1 d:o av II av­
löningsklass .....................
Läkare................................. '8
Y h te e n sä , S u m m a  \ 8 5  8
r
5-
1 3
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M
uutam
ille rautateille yhteisiä. 
Gemensaraina för nägra järnv.
Helsingin—
Häm
eenlinnan— 
Rajajoen rautatie. 
Helsingfors—Häm
eenlinna— 
Rajajoki järnväg. 
,
1 
Hangon rautatie. 
1 
Hangö järnväg.
Turun—Tam
pereen—Häm
een­
linnan rautatie.
Abo—
Tam
pere—Häm
eenlinna 
järnväg.
Vaasan rautatie. 
Vasa järnväg.
1 
Oulun rautatie. 
1 
Oulu järnväg.
1 
Savon rautatie.' 
| 
Savolaks järnväg.
Karjalan rautatie. 
Karelska järnvägen.
1 
Porin rautatie. 
| 
Pori järnväg.
1 
Jyväskylän rautatie. 
1 
Jyväskylä järnväg.
1 
Helsingin—
Turun rautatie. 
1 
Helsingfors—
Abo järnväg.
1 
Savonlinnan rautatie. 
| 
Savonlinna järnväg.
1 
Rovaniem
en rautatie. 
1 
Rovaniem
i järnväg.
“ g
IIP -
»H
pMCO 
CO 55‘
»g  
< sf
1 Viipurin—
Koiviston rautatie.
| 
Viipuri—
K
oivisto järnväg. *
Yhteensä.
Sum
ma.
Y l i m ä ä r ä i s i ä .  I c k e  o r d i n a r i e .
lääkäreitä.........................  Läkare.................................
.Tim. vahtimestareita . . . .  Extra vaktmästare ......... i
— — — — 4 — — — — — — — _ ____ 4
1
Y h te e n sä , S u m m a i 4 5
'hteensä k olm a n n essa  k a s• S u m m a  /ör tredje k assörs- 
sa n h oitop iirissä  .............. d istr ik te t................. ......... 9 — — — 5 12 — — 1 — — — — i 3 — 30
Neljäs kassanhoitopiiri. Fjärde kassörsdistriktet.
V a k i n a i s i a .  O r d i n a r i e .  
piirikamreeri, 1 piiri- 1 distriktskamrerare, 1 di- 
kasööri, 2 kirjanpitäjää ja striktskassör, 2 bokförare 
1 toisen palkkausluokan och 1 kontorsbiträde av 
konttoriapulainen..........  II avlöningsklass .......... 5 ■ 5
lääkäreitä.........................  Läkare................................. — — — — — - i i — — 2 — 4 — — — • 17
Y h te e n sä , S u m m a 5 — — — — — u — — 2 — .4 — — — 22
Y l i m ä ä r ä i s i ä .  I c k e  o r d i n a r i e .  
Tim. konttoriapulaisia----  Extra kontorsbiträden___ 1 1
lähettejä............................. Budbäirare ............... ........ 1 — — — — — — ■ — — — — — — — ’— 1
Y h tee n sä , S u m m a 2 2
'hteensä n eljä n n essä  k a ssa n - S u m m a  fö r fjä rd e  ka ssörs-
h o ito p iir is sä .....................  distriktet ............: ........... 7 — — — — — u — — 2 — 4 — — — 24
Summa för ekonomiavdel- 
aikldaan talousosastossa.. ningen..................... .. 44 29 4 7 5 12 i i 12 4 2 4 4 i 3 i ,143
Y l e i n e n  Al l mä nn a  
r a t a o s a s t o .  banavde l n i ngen .
V a k i n a i s i a .  Or d i n a r i e .  
nsi luokan ratainsinöörejä Baningenjörer av I klass . 5 1 1 2 3 2 3 1 1 1 20
öisen » » i> » I I  » . — — — — — — 1 — — i — — — ____ ___ 2
irjanpitäjiä ......................................... Bokförare ................................................... ____ 1 ___ ___ 1 — ____ 1 1 ___ 1 ___ ___ ___ ___ 5
akennusmestareita................... Byggmästare ......................................... — 6 — 2 8
nsi luokan ratamestareita Banmästare av I klass . . — 20 4 4 4 8 10 15 3 2 7 2 i 2 2 84
öisen »  »  »  »  II » ___ 9 3 • 6 9 12 21 15 3 6 2 5 2 3 ____ 96
ataesimiehiä.......................................  Banförmän................................................ — 28 2 7 5 5 7 4 3 1 4 1 ____ 1 1 69
ata vartijoita .....................................  Banvakter......................................... — . 155 30 46 . 56 93 118 115 27 30 42 33 16 22 8 791
uutarhureita .....................................  Trädgardsmästare.......................... 3 — — 3
Y h te e n sä , S u m m a 3 224 40 66 77 121 159 153 38 40 57 42 19 28 11 1078
Y l i m ä ä r ä i s i ä .  I c k e  o r d i n a r i e .
irjoitusapulaisia ..........................  Skrivbiträden.........................................
eräjänvahteja .................................  Grindvakter ............................................
3 1 2 1 2 1 1 1 12
— 53 14 31 11 12 15 14 16 4 9 2 2 7 — 190
Y h tee n sä , S u m m a ___ 56 15 31 11 14 16 16 16 5 9 3 2 7 1 202
aikkiaan yleisessä rata- Summa t för allmänna ban- 
osastossa ...............................................  avdelningen.......................................... 8 280 55 97 88 135 175 169 54 45 66 45 21 35 12 1280
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K o n e o s a s t o .
Varikot.
V a k i n a i s i a .  
Varikkojaksonesimiehiä .. 
II lk. koneinsinöörejä . . . .  
I lk. varikonesimiehiä . . .  
II » »
Kirjanpitäjiä ......................
II  lk. kirjureita.................
Konttoriapulaisia ..............
Ali-työnjohtajia (matka-
neuvojia) .........................
Veturimestareita.................
I lk. veturinkuljettajia .. 
II  » i)
Veturinlämmittäjiä ...........
Veturinpuhdistajaiiresimie-
hiä .................................
Veturinpuhdistajia ...........
Kone- ja ali-konemesta-
reita ..............................
Tallinvahteja ja pumppuko-
neenkäyttäjiä.................
Kaasumestareita ...............
I lk. vaunumestareita.. . .  
II » » . . . .
I  lk. vaununtarkastajia .. 
II » » ' ..
Vaunimvoitelijoita ............
Maski navde l ni ngen.
Depoterna.
O r d i n a r i e .  
Depotsektionsföreständare . 
Maskmingenjörer av II kl. 
Depotföreständare av I kl. 
» )> II ’»
Bokförare ..........................
Bokhällare av II k la ss___
Kontorsbiträden ...............
Under-verkmästare (resein-
struktörer) ......................
Lokomotivmästare ...........
Lokomotivförare av I klass 
» i> II . »
Lokomotiveldare ...............
Lokomotivputsarförmän ..
Lokomotivputsare..............
Maskin- och under-maskin-
m ästare ...........................
Stallvakter och- pumpma-
skinister..........................
Gasmästare.........................
Vagnmästare av I klass.
» » II i> .
Vagnsrevisorcr av I klass. 
» i> II » .
Vagnssmörjare................
Y h te e n sä , S u m m a
Y l i m ä ä r ä i s i ä .  
Ylim. konttoriapulaisia ja
harjoittelijoita ..............
Ali-työnjohtajia..................
Veturinkuljettajia..............
Veturinlämmittäjiä............
Veturinpuhdistajia ............
Vaununvoitelijoita ............
Tallinvahteja ja pumppu-
koneenkäyttäjiä . ...........
Vahtimiebiä..........! ...........
I c k e  o r d i n a r i e .  
Extra kontorsbiträden och
praktikanter ..................
Under-verkmästare ..........
Lokomotivförare ...............
Lokomotiveldare ...............
Lokomotivputsare.............
Vagnssmörjare...................
Stallvakter och pumpmaski-
nister ................... ...........
Vaktkarlar .........................
Y h te e n sä , S u m m a  
Y h te e n sä  v a n k o is s a . S u m m a  fö r  depoterna
Konepajat.
V a k i n a i s i a .
Yli-insinööri...................
Ensi luokan koneinsinöörejä 
Toisen » »
Apulaisinsinööri..................
Työnjohtajia .....................
Ali-työnjohtajia.................
Mekaniska verkstäderna.
O r d i n a r i e .
Överingenjör .....................
Maskimngenjörer av I kl. 
» » II »
Biträdande ingenjör..........
Verkmästarc.......................
Under-verkmästare............
Siirros, Transport
Helsingin—Häm
eenlinnan— 
!
Rajajoen rautatie. 
1 
Helsingfors—Häm
eenlinna— i 
Rajajoki järnyäg.
Hangon rautatie. 
Hangö järnväg.
Turun—
Tam
pereen—Häm
een­
linnan rautatie.
!Äbo—
Tam
pere—Häm
eenlinna 
järnväg.
Vaasan ráutatíe 
Vasa järnväg.
Oulun rautatie. 
Oulu järnväg.
Savon rautatie. 
Savolaks järnväg.
Karjalan rautatie. 
Karelska järnvägen.
Porin rautatie. 
Pori järnväg.
Jyväskylän rautatie. 
Jyväskylä järnväg.
Helsingin—Turun rautatie. 
Helsingfors—
Aho järnväg.
Savonlinnan rautatie. 
Savonlinna järnväg.
Rovaniem
en rautatie. 
Rovaniem
i järnväg.
Kristiinan, Kaskisten rautatie. 
Kristinestad, Kaskö järnväg.
Viipurin—
Koiviston rautatie. 
Viipuri—K
oivisto järnväg.
1 
Yhteensä. 
1 
Sum
m
a.
2
1
2
l 
l ^ i
■ i  
i i
i
i . i i
l 
l 
l 1 
fl
i
— — —
i
4 — i 3 — 2 2 — i i — — — — i
1 —
2 _____ — 1 — 1 — —
4 i 2 2 i 2 1 i — 3 i — — — i
2
1 i 1
1
i
1
2 1
—
i
—
i
— — —
136 14 26 52 17 72 56 15 i i 30 i i 3 4 4 4!
Í16 17 31 51 19 64 76 19 9 29 22 3 1 5 41
212 34 65 109 40 152 190 39 24 65 - 29 6 5 13 9Í
7 2 2 2 __ 3 1 1 1 1 1 _____ _____ _____ ■
30 8 n 17 9 22 36 '6 2 10
1
7
11 1 1 1 11
d
28 6 8
1
14
1
1
8 28 27 7 4 7 2 2 2 1.
5 • 1 1 1 1 1 _____ 1 _____ _____ _____ _____
5 1 1 3 — 2 3 — — 2 1 — — —
23 1 3 9 2 9 6 3 1 7 2 2 — — 1
24 5 7 14 3 7 11 4 3 7 3 — — 1
28 2 9 18 4 14 24 3 2 9 4 i — 1 1
638 93 1 7 0 301 106 386 437 100 59 173 94 18 13 2 7 2  6
6 1 1 1 3 ' 1
1 —
— 1 — 28 20 18 2 2 — '
54 14 18 26 9 61 112 12 15 18 20 3 2 1 3t-
53 16 20 20 — 33 6 8 2 19 6 — — — l:
20 5 2 9 7 6 12 1 3 1 — 1 2 — 1
15 3 3 14 11 12 11 2 2 2 _____ 1 2 3 ¡
10 4 3 — — 3 — — — 1 — — — — (
159 43 46 9 8 48 134 144 23 22 42 26 7 8 4 8t
797 136 216 399 154 520 581 123 81 215 120 25 21 31 3 4.
1
2 — 1 1 1 1
7 — 1 —
1 —
21 — 2 .2 1 1 \
. 35 — 4 4 2 3 •
67 - 8 7 4 5 1
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(Taulu 10. Jatk. —. Tabell.10. Forts.)
Helsingin—
Häm
eenlinnan— 
Rajajoen rautatie. 
Helsingfors—H
am
eenlinna- 
Rajajoki järnväg.
1 
Hangon rautatie. 
1 
Hangö järnväg.
Turun—Tam
pereen—Häm
een­
linnan rautatie. ‘ 
Abo—Tam
pere—Hämeenlinna 
järnväg.
Vaasan rautatie. 
Vasa järnväg.
Oulun rautatie. 
Oulu järnväg.
Savon» rautatie. 
Savolaks järnväg.
Karjalan rautatie. 
Karelska järnvägen.
Porin rautatie. 
Pori järnväg.
Jyväskylän rautatie. 
Jyväskylä järnväg.
Helsingin—Turun rautatie. 
Helsingfors—
Abo järnväg.
Savonlinnan rautatie. 
Savonlinna järnväg.
Rovaniem
en rautatie. 
Rovaniem
i järnväg.
Kristiinan, Kaskisten rautatie. 
Kristinestad, Kasko järnväg.
I Viipurin—Koiviston rautatie. 
1 
Viipuri—Koivisto järnväg.
Yhteensä.
Summa.
. Siirros, Transport 67 _ 8 7 4 5 91
(Conepajain konttoripäälli- Verkstadskontorstörestän-
; köiiä, .............................. d a re ................................ 3 — — _ _ — — — — _ _ _ _! _ 3
3 1 1 1 i 7
Toisen luokan kirjureita.. Bokhallare av II klass . . . . 15 — 2 1 1 — — _ _ — — _ _ _ 19
konttoriapulaisia ............. Kontorsbiträden ............... 4 — 1 1 1 i _: 8
Conemestareita................. Maskinmästare................... 6 _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Ui-konemes tarei t a ............. Under-maskinmästare........ 7 _ _ 1 1 i . 10
/ahtimiehiä ....................... Vaktkarlar ......................... 9 _ 2 1 1 13
/ahtim estareita................. Vaktmästare : ..................... 3 — — — — . i — — — — — — — — 4
Y h te e n sä , S u m m a 117 — 15 12 9 9 162
'jm n ä tin ko n ep a ja  Riihimä- T elegrajverkstaden  pä Riihi-
ellä: 2 ensi luokan ja 16 mäki: 2 telegraftekni-
toisen luokan lennätin. ker av I och 16 d:o av
teknikkoa, 15 lennätin- II klass, 15 telegrafmon-
monttööriä ja 1 konttori- törer samt 1 kontorsbi-
apulainen ..................... träde................................ 34 — — 34
Y l i m ä ä r ä i s i ä . I c k e  o r d i n ä r  ie.
nsinöörejä......................... Ingenjörer ......................... 2 — 1 1 4
di-työnjohtajia.................
riivustajia .. . . : ................
Under-verkmästare .......... 1 — — — — — — — — — — — — 1
R itare................................. 3 — 3
konttoriapulaisia .............. Kontorsbiträden.. . . : ........ 2 — 1 3
larjoittelljoita ................. Praktikanter ....................... 6 — — 1 7
rahtimiehiä ....................... Vaktkarlar ......................... 11 _ _ — 1 — _ _ _ _ — _ — _ 12
iähtimestareita.................. Vaktmästare ...................... 1 — — 1 — — — — — — — — — — 2
x Y h tee n sä , S u m m a 26 _ 1 3 1 1 — 32
Y h te e n sä  leonepajoissa. S u m m a  jö r  verkstäderna 177 — 16 15 10 10 228
Kaikkiaan koneosastossa, Summa för maskinavdeln. 974 136 232 414 164 530 581 123 81 215 120 25 21 31 3 647
V a r a s t o - o s a s t o . F ö r r ä d s a v d e l n i n g e n .
4
Palkkausmomenteilla. Pá avlöningsmomenten.
V a k i n a i s i a . O r d i n ä r  ie.
. luokan varastonhoitajia Förradsförvaltare av I kl. 2 — — 2
.1 » »> » » II. » — — 1 1 1 1 — — — 1 — — — — 5
I I  i) » !> )> I I I  1) — 1 1 ■ 2
kirjanpitäjiä ..................... Bokförare ........................... 3 1 1 1 1 1 __ __ 2 __ __ __ __ 10
Toisen luokan kirjureita .. Bokhällare av 11 k la ss___ • 10 1 2 2 2 3 3 1 1 2 2 1 — 1 31
vonttoriapulaisia ............. 1
9
__ 1 1 __ 3
/ahtim estareita................. Vaktmästare...................... 1 3 1 9 3 3 1 1 4 1 1 1 1 32
,
Y h tee n sä , S u m m a 25 3 7 5 6 3 9 2 3 9 3 2 1 2 8 5
Y 1 i m ä ä r ä i s i ä. I c k e o r d i n a r i e .
iTlim. konttoriapulaisia ja Extra kontorsbiträden och
harjoittelijoita .............. praktikanter................... 5 2 2 2 1 3 3 1 — 2 1 1 1 1 25
il im. vahtimestareita . . . . Extra vaktm ästare........... 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 — 1 1 17
lähettejä ............................ Budbärare ......................... 1 — 1 1 1 1 1 — — 1 — — — — 7
Yh teetisä , S u m m a 10 3 4 4 3 5 6 2 7 4 2 i 2 2 49
Y h tee n sä  'palkkausm om enteilla , 
S u m m a  jör avlöningsm om enten 35 6 11 . 9 9 13 15 4 4 13 5 3 3 4 134
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
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(Taulu 10. Jatk. —  Tabell 10. Foris.)
Polttoaine- ja muilla 
tavaratileillä.
*
Pá bränsle- ooh övriga 
varukonton.
Helsingin—Häm
eenlinnan— 
Rajajoen rautatie. 
Helsingfors—H
am
eenlinna- 
Rajajoki järnväg.
Hangon rautatie. 
Hangö järnväg.
Turun—
Tam
pereen—Häm
een­
linnan rautatie.
Abo—Tam
pere—Hämeenlinna 
järnväg.
Vaasan rautatie. 
Vasa järnväg.
Oulun rautatie. 
Oulu järnväg.
Savon rautatie. 
Savolaks järnväg. 
.
Karjalan rautatie. 
Karelska järnvägen.
Porin rautatie. 
Pori järnväg.
Jyväskylän rautatie. 
Jyväskylä järnväg.
Helsingin—Turun rautatie. 
, Helsingfors—
Abo järnväg.
Savonlinnan rautatie. 
Savonlinna järnväg.
Rovaniemen rautatie. 
Rovaniem
i järnväg.
Kristiinan, Kaskisten rautatie. 
Kristinestad, Kaskö järnväg.
Viipurin—
Koiviston rautatie. 
Viipuri—Koivisto järnväg.
Yhteensä.
Summa.
V a r a s t o t .
V a k i n a i s i a .
K irjanpitäjiä......................
Toisen luokan kirjureita ..
F ö r r ä d e n .
O r d i n a r i e .
Bokförare .........................
Bokhällare av II klass ..
4 — i 2 i 2
1
2
1
i i — — i — 15
2
M e t s ä n h a k l c a u k s e t .
Y l i m ä ä r ä i s i ä .
Metsänhoitajia...................
Konttoriapulaisia .............
Metsäkasöörejä...................
Piiri-työnjohtajia...............
Ali-työnjohtajia.................
Sahanhoitajia.....................
Laivanpäälliköitä ..............
Konemestareita.................
Lotjamestareita.................
Y h te e n sä , S u m m a
S k o g  s h  y g g  e n  a.
I c k e  o r d i n a r i e .
Forstmästare .....................
Kontorsbiträden ........ .......
Forstlcassörer.....................
Distrikts-arbetsledare ___
Under-arbetsledare.............
Sägförvaltare .....................
Fartygsbefälhavare ..........
Maskmmästare .................
Prämmästare .....................
4
1
13
2
1
1 
1 
1 
M
 
1 
1 
1 
1 
1
i
04 
1 
1 
II 
1 
II 
1 
1
■ i 3
1
2
1
■ 2 
6 
1 
1
3
2
2
2
4 
2
1 
1 
1 
1 
II
 
M
 
1 
-
i
1
2 
10
1
—
—
i
—
—
17
1
3
4 
31 
10
3
8
2
1
. Y h te e n sä , S u m m a  
Y h tee n sä  polttoaine- ja  m u illa  ta va ra lile illä ,
2 2 — — — — 14 12 — 15 — — — — — 6 3
S u m m a  jö r  brä n sle- och övriga varu kon ton  
Kaikkiaan varasto-osastossa,
26 — 2 i 17 15 2 16 — — 2 — — 80
Summa för förrädsavdelningen
Li i k e n n e o s a s t o .  T r a f i k a v d e l n i n g e n .
V a k i n a i s i a .  O r d i n a r i e .
61 6 12 11 10 30 30 5 20 13 5 4 3 4 214
Iluokan liikennetarkastajia. •Traiikinspektörer av I kl. 2 — 1 1 i 1 1 — — 1 — — — — 8
II » » » » II » 1 — 1 — — 1 — — — — — — — —
Asemapäälliköitä............... Stationsinspektorer............ 55 11 22 22 31 37 47 14 11 22 12 2 10 3 299
Aserilapäallikönapulaisia .. Stationsinspektorsadjointer. 4 — 2 6
Aseinakasöörejä ............... Stationskassörer................. 5 — 2 1 1 1 10
Ensi luokan kirjureita........ Bokhallare av I  klass . . . . 46 5 15 10 10 11 11 3 2 2 1 1 — — 117
Toisen » » ........ » » I I  » . . . . 185 17 48 40 32 40 54 19 9 17 2 — 4 3 470
Ensi luokan piletinmyyjiä Biljettförsäljare av I klass 5 — 5
Toisen » » » » II » . 28 4 6 3 4 8 5 4 2 1 1 — — — 66
Sähköttäjiä......................... Telegrafister....................... 158 12 34 57 46 68 66 24 18 40 13 3 11 6 556
Konttoriapulaisia ............. Kontorsbiträden ............... 6 — 6
Asemämestareita .............. Stationsmästare.................. 2 — 2 — — 3 4 — — — — — — 2 13
Järjestelymestareita.......... Rangeringsmästare ............ 20 — 5 25
Ylikonduktöörejä............... Överkonduktörer............... 112 9 27 14 16 29 23 ‘ 9 b 16 2 — — — 262
Konduktöörejä ................. Konduktörer ................: . . 146 15 35 21 24 45 44 22 7 20 6 2 2 4 393
Junamiehiä......................... Tägkarlar ........................... 446 51 114 75 85 138 169 64 28 58 20 4 6 7 1265
Pakkamestareita ............... Packmästare...................... 97 8 25 13 9 15 12 4 2 1 — ■ -- — — 186
Vaakamestareita ............... Vägmästare........................ 26 2 6 3 6 7 3 1 1 3 1 1 — — 60
Vahtimestareita................. Vaktanästare ..................... 6 — 1 — 1 1 — — — — — — — — 9
Vaihdemiestenesimiehiä .. Växelkarlsförinän ............. 25 2 6 4 4 5 6 2 2 56
Asetinlaitemiehiä............... Ställverkskarlar................. 38 3 41
Vaihdemiehiä..................... Växelkarlar......................... 324 27 771 50 34 42 31 19 13 3 — — — 4 624
Asemamiestenesimiehiä .. Stationskarlsfönnän .......... 71 5 19 6 7 17 15 5 1 4 2 1 2 1 156
Asemamiehiä ..................... Stationskarlar..................... 954 69 201 161 141 216 246 92 59 107 40 14 27 19 2 346
Talonmiehiä....................... Gärdskarlar......................... 2 — 2
Vahtimiehiä . . .  ......... Vaktkarlar ......................... 19 3 4 — 3 4 — 1 — — — — — — 34
Y h te e n sä , S u m m a 2  783 243 653| 481 455 689 737 283 160 295 100 28 62 49 7 018
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(Taulu 10. Jatk. —  Tabell 10. Forts.)
Y l i m ä ä r ä i s i ä .  I c k e  o r d i n a r i e .
•harjoittelijoita ..................... Praktikanter.......................
» viransijaisina » vikaricrande. .  
VI im. konttoriapulaisia . . .  Extra kontorsbiträden . . . .
Hirn. junamiehiä .............  Extra tägkarlar.................
» » sijaisina » » vikarierande
ilim. asemamiehiä...........  Extra stationskarlar..........
* » sijaisma » » vikarierande
liaiturinvahteja.................  Plattfonnsvakter...............
jäh e tte jä ...........................  Budbärare................................
| 
H
elsingin—
H
äm
eenlinnan—
 
i 
R
ajajoen rautatie.
1 
H
elsingfors—
H
äm
eenlinna—
 
[ 
R
ajajoki järnväg.
| 
H
angon rautatie. 
I 
H
angö järnväg.
T
urun—
Tam
pereen—
H
äm
een­
linnan rautatie.
A
bo—
Tam
pere—
H
äm
eenlinna 
järnväg.
V
aasan rautatie. 
V
asa järnväg.
O
ulun rautatie. 
O
ulu järnväg.
| 
Savon rautatie. . 
I 
Savolaks järnväg.
K
arjalan rautatie. 
K
arelska järnvägen.
Porin rautatie. 
Pori järnväg.
Jyväskylän rautatie. 
Jyväskylä järnväg.
I 
H
elsingin—
Turun rautatie. 
I 
H
elsingfors—
A
bo järnväg.
I 
Savonlinnan rautatie. 
I 
Savonlinna järnväg.
I 
R
ovaniem
en rautatie. 
1 
R
ovaniem
i järnväg.
K
ristiinan, K
askisten rautatie. 
K
ristinestad, K
asko järnväg.
j 
V
iipurin—
K
oiviston rautatie. 
1 
V
iipuri—
K
oivisto järnväg. 
.
Y
hteensä.
Sum
m
a. 
1
52 
28 
49 
88 
55
196 
125 
■ 27
53
8
3
41
10
24
•11
7
18
13
14 
65 
35 
74 
50 
12
9
21
12
36
16
53
24
1
8
21
9
11
43
15
51
21
13
1
37
15
7
117 
27 
83 
. 33 
24 
2
36
16
5
72
31
63
31
10
6
3
2
9
3
15
9
7
u
5
1
21
5
22
9
4
3
12
6
25
13
28
13
7
1
4
2
14
6
8
4
9
1
2
4
7
2
4
3
2
8
1
9
3
4
2
3
2
5
9
5
1
231
118
93
548
217
642
340
123
84
Y h te e n sä , S u m m a 673 104 290 171 185 345 264 54 81 105 47 2 0 30 2 7 2  396
Kaikkiaan liikenneosastossa
Summa för trafikavdetningen 3 456 347 943 652 640 1034 1001 337 241 400 147 48 92 76 9 414
B. T yö lä ise t. — B. A rbetare .
T a l o u s o s a s t o .
Siivoojia ............... ..............■..........................................
Y l e i n e n  r a t a o s a s t o .
Tuntityössä: rata- ja rakennustyöläisiä .....................
hevosmiehiä................................................
Urakkatyössä: rata- ja rakennustyöläisiä ja hevos­
miehiä ........................................................
K o n e o s a s t o .
Varikot.
Vaunutyömiehiä ...............................................................
Pesulaitoksen työläisiä ...................................................
Sähkömonttöörejä ...........................................................
Korjauspajan työesimiehiä ............................................
» työläisiä ....................................................
)> oppilaita.....................................................
Kaasutehtaan työläisiä....................................................
Varastomiehiä..................................................................
E k o n o m i a v d e l n i n g e n .
Stiiderskor.......................................................
A l l m ä n n a  b a n a v d e l n i n g e n .
I timarbete: ban- ooh byggnadsarbetare........
hästkarlar ...................................
I betingsarbete: ban-ooh byggnadsarbetare och häst- 
■ karlar
M a s k i n a  v d e l n i n g e  n. 
Depoterna.
Vagnsarbetare ............................... ...........
Arbetare vid tvättinrättningen..................
Elektriska montörer................................
Arbetsförmän vid reparationsverkstäderna 
Arbetare » »>
Lariin gar » - »
Arbetare vid gasverken ............................
Förrädskarlar................................... ...........
Konepajat. Mekaniska verkstäderna.
Seppiä ja päällelyöjiä ...............
Viilaajia ja sorvaajia............... .
Pelti- ja kattilaseppiä ...............
Valureita.......................................
Mallipuuseppiä ....................... ...
Vaunupuuseppiä ja kirvesmiehiä
Maalareita ...................................
Verhoilijoita................................
Apumiehiä...................................
Oppilaita......................................
Smeder och släggare ..............
Filare och svarvare ................
Plätslagare och pannmakare .
Gjutare .....................................
Modellsnickare ....................... .
Vagnssnickare och timmermän
Mälare .....................................
Tapetseraxe................................
Hantlangare ...........................
Lärlingar...................................
Lennätinkonepajan työläisiä Arbetare vid telegrafverkstaden
8
3 290 
28
922 4 240
81
1
3
8
146
37
6
■ 10 292
272
990
299
69
20
341
176
28
369
456
3 020 
80 3100
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(Taulu 10. Jatk. —  Tabell 10. Forts.)
V a r a s t o - o s a s t o .
Palkkausmomenteilla.
F ö r r ä d s a v d e l n i n g e n .  
Pä avlöningsmomenten.
Siivoojia ....................................................... . Städerskor......................................................... 7
Polttoaine- ja muilla tavaratileillä.
V a r a s t o t .
Pá bränsle- och övriga varukonton.
F ö r r ä d e n .
Arbetslörmän ................................................. 35
23
1692 1750
M  e t  s  i i n  h al e  1c a  u h  s e t. 
Laivamiehiä................................................
S  1c o g s h y  g g e n  a.
. Matroser ......................................................... • -17
Lotja-rmfihiii......... ..................................... 104
3
Nattvakfcer . ............................. ................. .. • 2
Sekatyöläisiä ................................................ Grovarbetare .............. ................................... 46Í 587
L i i k e n n e o s a s t o .  . T r a f i k a v d e l n i n g e n ,
Asematisiivoojia ......................................... 127
Vaununsiivoojia ........................................ 231
Makuuvaunupalvclijoita........................'. .. . Sovkupébetjiining ..................¡ ................... 53
431Siirtokuorniaustyöläisiii ............................. . Omlastningsarbetaro ..................................... 20
III. R a u ta t ie r a k e n n u k s e t .  —  III. J ä r n v ä g s b y g g n a d e r n a .
A. V iran- ja  to im en h a ltija t. A. T ja n s te -  och b efa ttn in g sh av are .
V a k i n a i s i a . 0  r d i n a r i e.
1 apulaisjohtaja, 4 ensi luokan ja 4 toisen 
luokan ratainsinööriä, 2 apulaisinsinööriä,
1 kamreeri, 1 notaari, 1 toisen luokan varas­
tonhoitaja, 1 kanslisti, 2 kirjanpitäjää,
2 toisen palkkausluokan konttoriapulaista, 
6 rakennusmestaria, 6 ensi luokan ja 6 
toisen luokan ratamestaria sekä 1 kone­
mestari ............................'...........................
1 bitr. direktor, 4 baningenjijrer av I och 
4 d:o av II klass, 2 bitr. ingenjorer, 1 
kamrerare, 1 notarie, 1 forrádsfbrvaltare 
av II klass, 1 kanslist, 2 bokforarc, 2 kon- 
torsbitriiden av II avloningsklass, 6 bygg- 
mastare, 6 banmástare av I och 6 d:o av 
II klass samt 1 maskinmastare .............. 38
Y l i m ä ä r ä i s i ä . I c k e o r d i n a r i e .
5 osastoiusinööriä, 7 ylim: insinööriä, 5 kas­
san- ja varastonhoitajaa, 12 ylim. kont­
toriapulaista sekä 47 ylim. rakennusmes­
taria ................................'............................
5 avdelningsingenjorer, 7 extra ingenjorer, 5 
kassorer tillika forrádsfbrvaltare, 12 extra 
kontorsbitráden och 47 extra byggmiis- 
tare................•............................................... 76 114
B. T y ö lä ise t.
Tuntityössä: 878 rata- ja rakennustyöläistä
sekä 23 hevosmiestä .................................
Urakkatyössä: 2 083 rata- ja rakennustyö- 
litistä sekä 416 hevosmiestä......................
B. A rbetare .
I timarbetc: 878 ban- och byggnadsarbetare
samt 23 hástkarlar................................. ...
I betingsarbete: 2 083 ban- och byggnads- 
arbetare samt 416 hástkarlar ..................
901 
2 499 3 400
Valtionrautatiet 19$7 Statsjärnvägarna.
Liite II  Bil.
Rata ja rakennukset
vuonna 1927.
II.
(Yleisen rataosaston hallinnossa.)
II.
Banan och byggnaderna
ár 1927.
(Under allm änna banavdelningens förvaltning.)
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna. II . 1
L i i t e  n  B i l 2
Taulu 1. Tason laatu vuoden 1927 lopussa.
Tabell 1. Planets beskaffenhet vid utgängen av är 1927.
R a u t a t i e .
J ä r n v i i g .
Pää- ja haararadat ’) — Huvud- och b ibanor.1
Pituus.
Längd.
S i i t ä :  - - D ä r a v : Lyhin kaarteen säde. 
M
insta kurvradie.
Suurin kaltevuus ja 
sen suurin pituus. 
Största lutning och 
.dess största längd.
Suoria osia. 
Haka linjer.
Kaarteita.
Kurvor.
Vaakasuo­
ria osia. 
Horisontala 
linjer.
Kaltevia
osia.
Lutningnr. 
Km. | %Km. Km. 0/10 Km. % Km. % Km. 0/ f 00 Km.
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen rautatie.
Helsingfors—Hämeenlinna—Rajajoki järnväg.
P ä ä r a ta , H u v u d b a n a : ■
Helsinki, Helsingfors—Hämeenlinna ...................... 107.99 79.18 73.3 28.81 26.7 17.57 16.3 90.42 83.7 0.300 10.0 1.738
Riihimäki— R ajajoki................................................. 338.74 267.76 79.5 70.98 20.5 87.22 25.7 251.52 74.3 0.500 10.0 2.554
H a a ra ra d a t, B ib a n o r :
Helsingin satamarata, Helsingfors hamnbana ___ 5.98 2.00 33.4 3.98 66.6 1.75 29.3 4.23 70.7 0.225 10.o 0.718
Sörnäisten satamarata, Sörnäs ham nbana.............. 3.64 1.77 48.6 1.87 51.4 0.09 2.4 3.55 97.6 0.350 10.3 0.3OO
Sörnäinen— Hakaniemi, Sörnäs—Hagnäs .............. 1.72 1.31 76.2 0.41 23.8 1.32 76.7 0.40 23.3 0.200 10.o 0.3OO
Kerava— Savio............................................................. 2.07 2.07 lOO.o — — 0.47 22.7 1.60 77.3 — 4.4 0.520
Kerava—Porvoo, Borgä .............................................. 33.13 19.64 59.3 13.49 40.7 0.16 0.5 32.97 99.5 0.270 .16.75 0.160
Porvoon satam alta , Borgä ham nbana.................. 0.76 0.42 55.3 0.34 44.7 0.76 100.0 — — 0.250 —
Vesijärven satamarata, Vesijärvi hamnbana.......... 2.42 1.95 80.6 0.47 19.4 0.40 16.5 2.02 83.6 1.781 16.67 1.235
Simola—Lappeenranta ............................................. 18.23 9.81 53.8 8.42 46.2 2.83 15.5 15.40 84.5 0.297 12.5 2.346
Lappeenrannan satamarata, Lappeenranta hamnbana 1.81 0.67 37.0 1.14 63.0 0.51 28.2 1.30 71.8 1.485 20.0 1.277
Viipurin satamarata, Viipuri hamnbana .............. 8.26 4.73 56.5 3.53 43.5 6.30 76.3 1.96 23.7 0.2 00 5.0 0.600
Terijoki—Koivisto ..................................................... 71.32 49.45 69.3 21.87 30.7 16.88 23.7 54.44 76.3 0.600 10.o 3.182
Raivolan tehdasraide, Raivola bruksspär .............. 1.76 1.12 63.6 0.64 36.4 0.40 22.7 1.36 77.3 0.600)15.0 0.220
Y h te e n sä , S u m m a 5 9 7 . 8 3 4 4 1 . 8 8 7 3 . 9 1 5 5 . 9 6 2 6 . 1 1 3 6 . e e 2 2 . 9 4 6 1 . 1 7 7 7 . 1 0 . 2 0 0 2 0 . 0 1 . 2 7 7
Hangon rautatie, Hangö järnväg.
P ä ä ra ta , H u v u d b a n a :
Hanko, Hangö—Hyvinkää ...................................... 149.65 97.34 65.0 52.31 35.0 29.60 19.8 120.05 80.2 0.445 10.o 1.515
H a a ra ra d a t, B ib a n o r :
Lappvikin satamarata, Lappviks hamnbana.......... 2.33 0.86 36.9 1.47 63.1 0.80 34.3 1.53 65.7 0.280 lO.o 0.760
Kirkniemen satamarata. Gerknäs hamnbana.......... 1.62 0.88 54.3 0.74 45.7 0.36 22.2 1.26 77.8 0.260 10.o 0.624
Y h te e n sä , S u m m a 1 5 3 . 6 0 9 9 . 0 8 6 4 . 6 5 4 . 6 2 3 5 . 6 3 0 . 7 6 2 0 .  o 1 2 2 . 8  4 8 0 . 0 0 . 2 6 0 10 .0 1 . 6 1 6
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie.
Abo—Tampere—Hämeenlinna järnväg.
P ä ä r a ta , H u v u d b a n a :
Turku, Abo—Toijala, Tampere—Hämeenlinna . . . . 206.97 135.37 65.4 71.60 34.6 45.09 21.8 161.88 78.2 0.450 10.0 2.140
Turku, Abo—Uusikaupunki ..................................... 65.03 48.13 74.0 16.90 26.0 18.02 27.7 47.01 72.3 0.500
' H a a ra ra d a t, B ib a n o r :
Raisio—Naantali......................................................... 6.06 4.80 79.2 1.26 20.8 2.27 37.5 3.79 62.5 0.400
Uudenkaupungin satamarata, Uusikaupunki hamnb. 1.94 1.73 89.2 0.21 10.8 — — 1.94 100.0
Turun satamarata, Abo hamnbana......................... 2.97 1.60 54.0 1.37 46 0 1.33 44.9 1.64 55.1 0.300 lO.o 0.840
Naistenlahden satama ata. Naistenlahti hamnbana 0.67 0.63 94.0 0.04 6 0 — — 0.67 100.0 0.500 10.0 0.510
Toijalan satamarata, Toijala ham nbana............... 4.28 2.27 53.1 2.01 46.9 1.00 23.2 3.28 76.8 0.3OO 9.0 0.440i
Y h te e n sä , S u m m a 2 8 7 . 9 2 1 9 4 . 6 3 6 7 . 6 9 3 . 3 9 3 2 . 6 6 7 . 7 1 2 3 . 6 2 2 0 . 2 1 7 6 . 6 • 1 •
') Niihin kohtiin, joista tietoja ei ole ollut saatavissa, on'm erkitty piste. — Där uppgifter icke kunnat erhAllas, har detta utmärkts mcci 
en punkt.
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8 L i i t e  H  B i l .
(Taulu 1. Jatk. — Tabell 1. Forts.)
| Pää* ja haararadat. — Huvud- och bibanor.
Siitä: -- Diirav: Lyhin kaarteen säde. j 
M
insta kurvradie. 
]
CLC/3 CO
R a u t a t i c. 
Jiirnvä g.
Pituus. 
! Längd. Suoria osia. 
Raka linjer.
Kaarteita.
Kurvor.
Vaakasuo­
ria osia. 
Horisontala 
linjer.
Kaltevia
osia.
Lutriingar.
törsta lutning och 
ess största längd.
Jurin kaltevuus ja 
sen suurin pituus.
Km. Km. % Km. % Km. % Km. % Km. % 0 Km.
Vaasan rautatie, Vasa järnväg.
P ä ä ra ta , H u v u d b a n a :
1
1
Vaasa, Vasa—Tampere .............................................
H a a ra ra d a t, B ib a n o r :
306.44 200.75 65.5 105.69 34.5 51.32 16.7 255.12 83.3 0.530 12.5 1.603
Vaskiluodon satamarata, Vasklots hamnbana . . . . 3.74 1.86 49.7 1 .8 8 50.3 3.39 90.9 0.35 9.1 0.267 6 .0 0 .2 1 0
Vilppulan satamarata, Vilppula hamnbana .......... 2 .S2 1.22 42.3 1.60|57.7 0.40 14.2 2.42 85.8 0.300 16.5 0.380
Y h te e n sä , S u m m a  
Oulun rautatie, Oulu järnväg.
3 1 3 . 0 0 2 0 3 . 8 3 65. r 11 0 0 . n \ 3 7 . 9
j
5 5 . l i 1 7 . 6 2 5 7 . 8 9 8 2 . 4 0 . 2 6 7 1 6 . 6 0 . 3 8 0
P ä ä ra ta , H u v u d b a n a :
Karunki—Seinäjoki1) ................................................. 496.17• 408.25 82.3 87.92 17.7 138.66 28.0 357.51 72.0 0.3OO 1 0 .0 1.907
H a a ra ra d a t, B ib a n o r :
Bennäs—Pietarsaari. Jakobstad ............................. 14.62 8.52 58.3 6 .1 0 41.7 5.81 39.« 8.81 60.2 0.485 10.0 0.534
Härmän soraraide. Härmä sandspär ...................... 7.30 6.65 91.1 0.65 8.9 1 .8 6 25.5 5.44 74 5 0.500 16.0 0.260
Ykspihlajan satamarata, Yxpila ham nbana.......... 4.86 3.93 80S 0.93 19.2 2.27 46.7 2.59 53.3 0.300 16.0 0.260
Lappi R aahe............................................................ 28.85 23.85 82.7 5.00 17.3 9.05 31.4 19.80 6 8 .6 0.450 1 2 .0 0.500
Lapaluodon satamarata, Lapaluoto hamnbana___ 4.69 2 .1 2 45.2 2.57 54.8 0.80 17.1 3.89 82.9 0.5OO 1 2 .0 0.487
Ristikari—Rojuniemi................................................. 1.39 0.56 40.3 0.83 59.7 ,
Siikajoen satamarata, Siikajoki hamnbana .......... 2.19 1.42 64.6 0.77,35.4 — — 2.19 100.0 0.300 1 0 .0
Toppilan satamarata, Toppila hamnbana .............. 1.45 L37 94.0 0.08 6 .0 0 .1 2 8.3 1.33 91.7 0.250 1 0 .o 0.715
Kemin satamarata, Kemi ham nbana...................... 1.87 0.58 28.3 1.29 71.7 1 .2 2 63.9 0.65 36.1 0.250 9.0 0.250
Y h te e n sä , S u m m a
Savon rautatie, Savoiaks järnväg.
P ä ä ra ta , H u v u d b a n a :
5 6 3 . 3 9 4 5 7 . 2 6 8 1 . 2 1 0 6 . 1 4 \ 1 8 . 8
!
Kontiomäki—Kotka ................................................. 518.64 319.76 61.71198.88 38.3 103.44 19.9 415.20 80.i 0.300 12.0 2 .0 2 0
Iisalmi—Ylivieska ..................................................... 154.05 140.13 91.0 13.92 9.0 41.35 26.8 112.70 73.2 0.500 1 2 .0 0.400
Kiehimä—Vuokatti.....................................................
H a a ra ra d a t, B ib a n o r :
40.47 33.34 82.4 7.13 17.6 0 .8 6 2.1 39.61 97.9 0.500 1 0 .0 1.645
Inkeroinen—H am ina................................................. 26.38 15.90 60.2 10.48 39.8 7.70 29.1 18.68 70.9 0.300 2 0 .0 0.520
Haminan satamarata. Hamina hamnbana.............. 1.29 0.34 26.4 0.95|73.6 0.50 38.8 0.79 61.2 0.250 17.5 0 .2 2 0
Saviniemen raide, Saviniemi spär .......................... 1.15 0.45 391 0.7O'60.9 0.43 37.5 0.72 62.5 0.250 17.5 0.500
Hallan saharaide, Halla sägspär.............................. 0.56 0 .2 0 35.7 0.36 64.3 0 .1 0 18.0 0.46 82.0 0.230 15.0 0.060
Inkeroisten tehdasraide. Inkeroinen bruksspär . . . . 1.08 0.60 55.5 0i48'44.5 0 .2 0 18.5 0 .8 8 81.5 0.300 4.0 0.600
Myllykosken tehdasraide. Mvllykoski bruksspär .. 1.29 0.42 32.6 0.87 67.4 0.38 29.5 0.91 70.5 0.230 9.0 0.125
Kymin tehdasraide, Kymi bruksspär...................... 5.65 1.74 30.7 3.91 69.3 1.16 2 0 .6 4.49 79 4 0.300 2 0 .0 0.575
Voikan tehdasraide, Voikka bruksspär .................. 5.38 2.09 38.8 3.29 61.2 ' 0.81 15.1 4.57 84.9 0.300 2 0 .0 0.480
Otavan satama-ata, Otava hamnbana .................. 2.67 0 .8 S 32.9 1.79 67.1 0 .6 8 25.4 1.99 74.6 0.400 22.5 1.382
Iisveden satamarata. Iisvesi hamnbana.................. 10.84 7 .6 8 70.8 3.16 29.2 1 .0 0 9.2 9.84 90.8 0.240 1 2 .0 M  50
Haapaniemen tehdasraide, Haapaniemi bruksspär. 2.80 1.80 64.3 l.oo 35.7 0.84 30.0 1.96 70.0 0.300 14.2 0.9 20
Kuopion satamarata. Kuopio hamnbana ............. 0.9S 0.18 18.4 0.80 81.6 0.36 36.7 0.62 63.3 0.250 2 0 .0 0.497
Lamminniemen satamarata, Lamminniemi hamnb. 2.14 0.83 38.8 1.31 61.2 0.32 15.0 1.82 85.0 0.250 12.0 0.480
Petäisenniskan satamarata, Petäisenniska hamnb. 1.95 1.78 91.3 0.17 8.7 0.74 37.9 1.21 62.1 0.300 1 2 .0 0.560
Jormuan satamarata, Jormua hamnbana .............. 0.96 0.40 41.6 0.56 58.4 0 .2 0 2 0 .8 0.76 79.2 6.250 1 2 .0 0.300
Iisalmen satamarata, Iisalmi hamnbana.................
Haapajärven satamarata, Haapajärvi hamnbana..
1.51 0.47 31.1 1.04 6 8  9 0.64 42.4 0.87 57.6 0.250 18.0 0.260
1.85 0.33 18.1 1.52:81.9 • 0 .2 2 1 1 .6 1.63 88.4 0.300 1 2 .0 0.750
Pyhäsalmen satamarata. Pyhäsalmi hamnbana . . . 0 .8  0 0.51 63.7 0.29 36.3 0.36 45.6 0.44 54.4 0.250 8 .0 0.318
Sotkamon satamarata, Sotkamo ham nbana.......... 5.60 2.79 49.7 2.81150.3 1.75 31.3 3.85 68.7 0.350 8 .0 0.500
Y h te e n sä , S u m m a 7 8 8 . 0 4 5 3 2 . 6 2 6 7 . 6 2 5 5 . 4 2 \ 3 2 . 4 \  1 6 4 . 0 4 2 0 . 8 \  6 2 4 . 0 u 7 9 . 2 0 . 2 3 0 2 2 . 6 1 . 3 8 2
x) Sitäpaitsi on liikenteelle avattu Karungin—Aavasaksan ja Oulun*—Muhoksen rataosat, joista edellinen on 41 ja  jälkimmäinen 35 km pitkä 
ja jotka olivat vielä rakennusosaston hallinnossa. — Dessutom hava för trafik uppldtits bandelarna Karunki—Aavasaksa ocb Oulu—Muhos, vilka 
aro av resp. 41 och 35 km:s längd och ännu befunno sig under byggnadsavdelningens förvaltning.
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Liite II Bil.
(Taulu 1. Jatk. — Tabdl 1■ Forts.)
H a u  t a  t i e .  
J ä r n v ä g .
Pää • ja haararadat. — Huvud- och bibanor.
Pituus.
Längd.
S i i t ä :  - - D ä r a v : Lyhin kaarteen säde. 
M
insta kurvradie.
Suurin kaltevuus ja 
sen suurin pituus. 
Största lutning och 
dess största längd.
i
Suoria osia. 
Haka linjer.
Kaarteita.
Kurvor.
Vaakasuo­
ria osia. 
Horisontala 
linjer.
Kaltevia
osia.
Lutningar.
S m . Km. % Km. % Km. 0//o Km. % Km. % 0 Km.
470.80 292.20 62.1 178.60 37.9 88.56 18.8 382.24 81.2 0.300 1 2 .0 1.600
106.59 81.10 76.1 25.49 23.9 23.58 22.1 83.01 77.9 0.400 12.0 1.1 00
139.02 97.73 70.3 41.29 29.7 28.67 2 0 .6 110.35 79.4 0.500 1 2 .0 1.1 2 0
39.62 20.80 52.8 18.82 47.2 5.30 13.4 34.32 8 6 .6 0.350 16.0 0.820
2.60 2 .0 0 77.0 0.60 23.0 0.80 30.8 1.80 69.2 0.300 7.0 0.400
3.35 2.05 61.2 1.30 38.8 1.25 37.3 2 .1 0 62.7 0.9OO 12.0 0.300
1.80 0-53 29.4 1.27 70.6 0.50 27.7 1.30 72.3 0.270 25.0 0.6OO
1.32 0.32 24.2 1 .0 0 75.8 1.32 10 0 .0 — — 0.300 — —
3.97 2.45 61.7 •1.52 38.3 0 .6 8 17.1 3.29 82.9 0.480 2 0 .0 0.360
2.06 , .
0.95 0.31 32.7 0.64 67.3 0 .2 1 2 1 .6 0.74 78.4 0.360 9.6 0.4OO
3.39 t
17.60 9.57 54.4 8.03 45.6 4.28 54.3 13.32 45.7 0.3OO 1 2 .0 1.940
2 .0 0 . ,
0.78
0.56
1.54 0.69 44.7 0.85 55.3 1.07 69.4 0.47 30.6 0.230 3.5 0.470
1.42 0.50 34.9 0.93 65.1 1 .0 2 71.9 0.40 28.1 0.230 4.0 0 .1 0 0
1.05 0.78 73.9 0.27 26.1 0.15 14.3 0.90 85.7 0 .2 1 0 9o 0.180
0.83 0.53 64.4 0.30 35.6 0.37 45.0 0.46 55.0 0.250 18 o 0.175
3.54 1.79 50.5 1.75 49 5 1.09 30.9 2.45 69.1 0.250 22.4 0 . 2 9 0
8 0 4 . 7 9
156.48 94.27 60.2 62.21 39.8 34.18 2 1 .8 122.30 78.2 0.400 12.0 0.986
1.98 1.27 64.1 0.71 35.9 1.65 83.3 0.33 16.7 0.300 4.0 0.325
1 5 8 . 4 6 9 5 . 6 4 6 0 . 3 6 2 . 9 2 3 9 . 7 3 5 . 8 3 2 2 . 6 1 2 2 . 8 3 7 7 . 4 0 . 3 0 0 1 2 . 0 0 . 9 8 6
76.15 43.18 56.7 32.97 43.3 10.58 13.9 65.57 8 6 .1 0.400 1 2 .0 2.256
79.23 59.57 75.2 19.66 24.8 18.35 23.1 60.88 76.9 0.500 12.0 2.150
41.29 26.76 64.8 14.53 35.2 8.43 20.4 32.86 79.6 0.300 2 0 . o 0.900
1.06 0.60 58.3 0.46 41.7
0.58 0.29 50.0 0.29 50.0 0.26 44.8 0.32 55.2 0.5OO 12.0 0.316
1 9 8 . 3 1 1 3 0 . 4 0 6 5 . 3 6 7 . 9 1 \ 3 4 . 2 \  . • ! •
Karjalan rautatie. Karelska järnvägen.
P ä ä ra ta , H u v u d b a n a :
Nurmes—Viipurix) ....................................................
Hiitola—Rautu..................... . ...................................
Matkaselkä—Naistenjärvi.........................................
H a a ra ra d a t, B ib a n o r :
Antrea—Vuoksenniska .............................................
Laatokan satamarata Käkisalmessa, Laatokka hamn-
bana i Käkisalmi .................................................
Tammisunn—Viipurin rinnakkaisrata, Tammisuo—
Viipuri parallellbana . . ; .......................................
Vuoksen satamarata, Vuoksen hamnbana ................
Enson puuhiomon raide, Späret tili Enso träsliperi 
Lahdenoohjan satamarata, Lahdenpohja hamnbana
Sortavalan satamarata, Sortavala hamnbana ___
Helylän satamarata, Helylä ham nbana..................
Ruskealan haararata, Ruskeala b ibana..................
Jänisjärvi—Läskelä....................................................
Jänisjärven satamarata, Jänisjärvi hamnbana . . . .  
Roikonkosken satamarata, Roikonkoski hamnbana
Suojärven satamarata, Suojärvi hamnbana ..........
Lieksan satamarata, Lieksa ham nbana..................
Kevätniemen saharaide, Kevätniemi sägspär..........
Uimaharjun saharaide, Uimaharju sägspär ..........
Joensuun satamarata, Joensuu hamnbana..............
Värtsilän tehdasraide, Värtsilä bruksspär..............
Y h tee n sä , S u m m a
Porin rautatie, Pori järnväg.
P ä ä ra ta , H u v u d b a n a :
Mäntyluoto—Tampere................................................
H a a ra ra ta , B ib a n a :  
Pihlavan saharaide, Pihlava sägspär
Y h tee n sä , S u m m a
Jyväskylän rautatie, Jyväskylä järnväg.
P ä ä ra ta , H u v u d b a n a :
Haapamäki—Jyväskylä ...........................................
Jyväskylä—Pieksämäki.............................................
Jyväskylä—Suolahti .................................................
H a a rd ra d a t, B ib a n o r :
Jyväskylän satamarata, Jyväskylä hamnbana . . . .
Leppälahden » Leppälahti »________
Y h tee n sä , S u m m a
*) Sitäpaitsi on liikenteelle avattu  Joensuun—Sysmäjärven rataosa, joka on 46 km:n pituinen ja oli vielä rakennusosaston hallinnossa. — 
Dessutom har för trafik uppiätits bancielen Joensuu—Sysmäjärvi, som är av 46 km:s iängd och ännu befann sig umier byggnadsavdelningens för- 
va tning.
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o L iite II  B il.
(Taulu  2. Jatlc. — Tabell 1. Forts.)
Pää- ja haararadat. — Huvud- och bibanor.
S i i t ä :  --  D ä r a v : C.CO« 5?
K a u t  a t  i e. 
J  ä r n v ä g.
Pituus.
Längd. Suoria osia. 
Haka linjer.
Kaarteita.
Kurvor.
Vaakasuo­
ria osia. 
Horisontala 
linjer.
Kaltevia
osia.
9
Iiiitmngar.
rh in kaarteen säde. 
M
insta kurvradie.
törsta hitning och 
ess största längd.
jurin kaltevuus ja 
ien suurin pituus.
Km. Km. % Km. 0//o Km. 0/10 Km. % Km. 0// 00 Km.
Helsingin—Turun rautatie.
Helsingfors—Abo järnväg.
P ä ä ra ta , H u v u d b a n a :
Pasila, Fredriksberg—Turku, Abo ......................... 194.73 110.47 56.7 84.26 43.3 39.69 20.4 155.04 79.6
')
0.250
_
12.0 2.500
E a a ra ra ta , B ib a n a :
Pinjaisten tehdasraide, Billnäs bruksspär.............. 0.98 0.31 31.3 0.67 68.7 0.12 12.3 0.86 87.7 0.300 8.7 0.400
Y h tee n sä , S u m m a 1 9 5 . 7 1 1 1 0 . 7 8 5 6 . 6 8 4 . 9 3 4 3 . 6 3 9 . 8 1 2 0 . 3 1 5 5 . 9 0 7 9 . 7 0 . 2 6 0 12.0 2 . 6 0 0
Savonlinnan rautatie, Savonlinna järnväg.
P ä ä ra ta , H u v u d b a n a :
Pieksämäki—Elisenvaara ......................................... 185.42 137.95 74.4 47.47
‘
25.6 49.92 26.9 135.50 73.1 0.300 12.0 1.340
H a a ra ra ia , B ib a n a :
Huutokoski—Varkaus ............................................. 18.06 13.69 75.8 4.37 24.2 6.11 33.8 11.95 66.2 0.400 12.0 0.640
Y h tee n sä , S u m m a 2 0 3 . 4 8 1 5 1 . 6 4 7 4 . 6 5 1 . 8 4 2 5 . 6 5 6 . 0 3 2 7 . 6 1 4 7 . 4 6 7 2 . 6 0 . 3 0 0 12.0 1 . 3 4 0
Rovaniemen rautatie, Rovaniemi järnväg.
P ä ä ra ta , H u v u d b a n a :
Rovaniemi—Laurila ................................................. 107.36 87.04 81.1 20.32 18.9 27.54 25.7 79.82 74.3 0.3OO 10.o l.oso
H a a ra ra ta , B ib a n a :
Rovaniemen satamarata, Rovaniemi hamnbana .. 1.47 — — 1.47 100.o
Y h tee n sä , S u m m a 1 0 8 . 8 3 • 2 7 . 6 4 2 5 . 3 8 1 . 2 9 7 4 . 7
Kristiinan, Kaskisten rautatie. 
Kristinestad, Kasko järnväg.
P ä ä ra ta , H u v u d b a n a :
Kristiina. Kristinestad—Seinäjoki, Kaskinen, Kasko 
—Perälä ............................................................ 137.02 118.90 86.s 18.12 13.2 42.27 30.8 94.75
■
69.2 0.350 lO.o 1.960
H a a ra ra ta , B ib a n a :
Kaskisten ulkosatamaan, Tili Kasko yttre hamn.. 1.93 1.93 100.O — — 0.28 14.5 1.65 85.5 — 5.0 0.280
Y h tee n sä , S u m m a 1 3 8 . 9 5 1 2 0 . 8 3 8 7 . 0 1 8 . 1 2 1 3 . 0 4 2 . 6 6 3 0 . 6 9 6 . 4 0 ■ 6 9 . 4 0 . 3 6 0 10.0 1 . 9 6 0
Viipurin—Koiviston rautatie.
Viipuri—Koivisto järnväg.
P ä ä ra ta , H u v u d b a n a :
Viipuri—Koivisto........................................................ 42.56 28.89 67.9 13.67 32.1 10.65 25.0 31.91 75.0 0.7 00 10.o 2.180
H aa ra ra d a t, B ib a n o r :
Kaislahti—Uuras ..................................................... 12.92 8.18 63.3 4.74 36.7 4.87 37.7 8.05 62.3 0.4OO 10.0 0.620
Koiviston satamarata, Koivisto hamnbana .......... 1.93 1.22 63.2 0.71 36.8 0.48 24.9 1.45 75.1 0.380 8.5 0.900
Kirkkoniemen rata, Kirkkoniemi bana .................. 0.60 0.48 80.0 0.1220.0 0.54 90.0 0.06 10.0 0.600 5.0 0.O6O
Y h tee n sä , S u m m a 5 8 . 0 1 3 8 . 7 7 66.8 1 9 . 2 4 \ 3 3 . 2 1 6 . 6 4 2 8 . 3 4 1 . 4 7 7 1 . 6 0 . 3 8 0 10.o 2 . 1 8 0
Kaikkiaan, Inalles 4570.32 * • •
l) Turun asemalle tultaessa. Pienin säde linjalla 0.300 km. — Vid infarten tili Abo station. Minsta kurvratlie pA linjen 0.300 km.
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Liite n  Bil, ______6 _  _
T aulu  2. R a ite e t vuonna 1927.
(Raideleveys 1.524 m.)
T abell 2. S pären  ä r  1927.
(Spärvidd 1.524 m.)
i Vuoden kuluessa 
Under Aret
1
| Kantat i e .
J ä r n v ä g.
Iisaksi tullut raide- 
• pituus.
tillkomraen spär- 
längd.
vähentynyt 
raidepituus. 
rainskad spär- 
längd.
jLtaiaepituus vuoden lopussa. 
Sp&rlängd vid ärets slut.
CO CO Päärata. —Huvudbana. CO D S» S® Sn
Päärata.
Huvudbana.
Häararadat.
Bibanor.
livu- ja syrjä- 
! 
raiteet.
io- och bisp&r.
Päärata.
Huvudbana.
Haararadat.
Bibanor.
•ivu- ja syrjä- 
raiteet.
io- och bispär. i
| Yksiraiteinen. 
|M
ed enkeltspär.
Kaksiraiteinen. 
M
ed dubbelt 
spär.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Haararadat.
Bibanor.
ivu- ja syrjä- 
raiteet.
io- och bispär.
-, haara- jasivu- 
iteet yhteensä, 
huvud- och bi-1 
or sam
tsidospär.l
Kilometriä. —Kilometer.
Helsingin— Hämeenlinnan— Rajajoen, 
Helsingfors —Hämeenlinna—Rajajoki
-
0.03 4.58 269.38 354.70 624.08 151.10 497.02 1272.20
Hangon, Hangö.......................................... — — 0.03 — — — 149.65 — 149.65 3.95 83.10 236.70
Turun —Tampereen—Hämeenlinnan, Abo 
—Tampeie—Hämeenlinna.................. 4.28 2.46 _ _ _ 272.00 __ 272.00 15.92 128.69 416.61
Vaasan, Vasa.............................................. — ■ 0.45 — — — 1.13 3ÜÖ-44 — 3UÖ.44 6.56 105.79 418.79
Oulun, Oulu .............................................. — — 3.94 — — ‘) 496.17 — 496.17 67.22 120.06 683.45
Savon, Savolaks ...................................... — 3.77 5.40 _ _ _ 713.16 _ 713.16 74.88 196.01 984.05
Karjalan, Karelska .......... ...................... 6.86 — 5.57 — 0.60 -- . ■) 716.41 — 716.41 -88.38 205.69 1010.48
Porin, Pori.......... i .................................... — — 3.28 — ' -- — 166.48 — 156.48 1.98 52.40 210.86
Jyväskylän, Jyväskylä .......................... — 0.8S 6.88 1.91 — — 196 67 — 196.67 1.64 51.07 249.38
Helsingin—Turun, Helsingfors—Abo.. . . — ' -- 1.2S — — — 176.98 35.50 212.48 0.98 . 57.89 271.35
Savonlinnan, Savonlinna.......................... _ _ 0.85 '_ — _ 185.42 _ 185.42 18.06 40.17 243.65
Rovaniemen, Rovaniemi............ ............. — — — — — — 107.36 — 107.36 1.47 1435 123.18
Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad. Kasko — — — — — — 137.02 — 137.02 1.93 27 58 166.53
Viipurin—Koiviston, \ iipuri Koivisto . — _ 2.13 — — — 42.56 — 42.56 15.45 29.93 87.94
■ Y h te e n sä , S u m m a 6.86 0.47 3 6 . i o 1 . 9 1 0 . 6 0 1 . 1 3 3 9 2 5 . 7 0  3 9 0 . 2 0 4 3 1 5 . 9 0 \ 4 4 9 . 5 2 1 6 0 9 . 7 5 ' , 6  3 7 5 . 1 7
■) Lukuunottamatta Karunkin—Aavasaksan 41 km pitkää ja  Oulun—Muhoksen 35 km pitkää rataosaa. — Fränsett bandelarna Karunki 
—Aavasaksa ocli Oulu—Muhos av re3p. 41 och 35 km:s längd.
s) Lukuunottamatta .Tojnsmm—Sysmäjärven rataosaa, jonka pituus on 46 km. — Fränsett bandelen Joensuu— Sysmäjärvi av 46 knv.s
längd.
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T au lu  3. V uonna 1927 v a lm istu n e isiin  u u siin  ra ite is i in  a s e te tu t  k isko t. 
T abell 3. R äler, ned lagda i u n d er ä r  1927 färd igbyggda n y a  spä r.
Pää* ja haararatoihin pantu:
I huvud- ocb bibanor nedlagda:
Sivu* ja syrjäraiteisiin pantu: 
I sido* och bispär nedlagda:
\ Rautat i e .
J ä r n v ä g.
22.843
kg/m
25
kg/m
30
kg/m
33.18
kg/m
43-667
kg/m
« Se S S ST 
B  p
22.313
kg/m
25
kg/m
30
kg/m
33.48
kg/m
43.567
kg/m
m  g  e 5 S £
i  s
teräskiskoja. — räler av stäl. 9» teräskiskoja. — räler av s täi. p 5g.
Metriä raidetta. — Meter spär.
!
¡Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen, Helsing- 
j fors—Hämeenlinna—Rajajoki...................... 27 27 1272 10 089 11361
Hangon, Hangö..................................................... — — — — — — — — 105 — — 105
‘Turon—Tampereen—Hämeenlinnan, Äbo—Tam-
: pere—Hämeenlinna ..................................... — — 4 280 — — 4 280 — — 3 046 — — ^ 3 046
445 __ _ __ _ 445 1762 _ 1 692 _ __ •3 454
¡Oulun, Oulu ......................................................... — — — — 2 470 240 79 — — 2 789
Savon, Savolaks ................................................. 4100 _ _ _ _ 4100 3 753 _' 454 _ _ 4207
Karjalan, Karelska ....................;................: . . . 5 768 — 1096 — — 6864 3101 — 3 354 — — 6 455
Porin, Pori............................................................. — — — — — — 1944 — 1338 — — 3 282
^Jyväskylän, Jyväskylä ..................................... -- . 880 — — — 880 210
1281
— — 210
! Helsingin—Turun, Helsingfors—Abo.................. — — — — — — — — — — 1281
Savonlinnan, Savonlinna..................................... 478 460 — 938
Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad, Kasko___
Viipurin—Koiviston, Viipuri—Koivisto .......... — — — — — 1148 — 978 — — 2126
Y h tee n sä , S u m m a  11 0  340\ 880 5 3 7 6 \ — — 16 596 15 450\ 928122 876' — __ 3 9  254
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Taulu 4. Kiskojen
Tabell 4. Utbyte av
Kaiteiden kunnossapitoa ja  uusimista
Eadasta po istettu: —Ur banan avlägsnade:
R a u t a t i e . Teräskiskoja. —Bäier av s täi.
J  ä r n v ä g.
22.848
kg/m.
25
kg/m.
30
kg/m.
33.48
kg/m.
43.ee;
kg/m.
M
uun- 
m
allisia. 
A
v övriga 
typer.
«o £. 
p !
I BO
S ?
' Ui
5
l i
Metriä raidetta. — Meter spär.
Pää- ja  haararadat, Huvud- och Mbanor.
'  Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen, Helsing­
fors—Hämeenlinna—Rajajoki...................... 16 16105 3 574 19 695
Hangon, Hangö..................................................... — — 5 236 — — — — 5 236
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan, Abo—Tam­
pere—Hämeenlinna ..................................... 12 443 42 _ 12 485
Vaasan, Vasa.................. . .................................... 24 — 2 461 — — — — 2 485
Oulun, Oulu ......................................................... 49 841 211 126 — — — — 50 178
Savon, Savolaks................................................... 1811 ' _ 2 374 __ _ _ 4185
Karjalan, Karelska .............................................. 34157 719 7 392 — — — — 42 268
Porin, Pori............................................................. 17 581 — 204 — — — — 17 785
Jyväskylän, Jyväskylä.......... ............................... — 639 — 128 — — — 767
Helsingin—Turun, Helsingfors—Abo.................. — — 9 867 991 --- , — 250 11108
Savonlinnan, Savonlinna...................................... 45 710 _ __ _ _ . 755
Rovaniemen, Rovaniemi...................................... — 31 — — — — — 31
Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad, K asko.... _ _ — — — — — —
Viipurin—Koiviston, Viipuri—Koivisto .......... — — 6 — — — — 6
Yhteensä, S u m m a 103 430 1645 56924 1119 3 616 — 250 166984
Sivu- ja syrjäraiteet, Sido- och l i s p ä r .............. 8 580 27 4 291 ■ 573 — 255 590 14 316
Kaikkiaan, Inalles
/ ’
112 010 1672 61215 1692 3 616 25 5 840 181 300
Valtionrautatiet 1C27 Statsjärnvägarna.
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v a ih to  vuonna 1927.
rä le r  u n d er â r  1927.
varten. — För underh&ll och förnyelse av spären.
Rataan pantu kiskoja: — I banan inlagda räler:
Kuluneiden ja katkenneiden sijaan. 
I stället för utnötta och avbrutna.
Raiteen vahvistamiseksi (yhtäjatkoisesti). 
För förstärkning av banan 
(i en fortsättning). Kaikkiaanpantu
Teräskiskoja. — Räler av st&l. Teräskiskoja. — Räler av stäl. kiskoja.
Yhteensä. Yhteensä.22.843 25 30 33.48 43.567 Summa. 30 33.48 43.567 Summa. räler.kg/m. kg/m. kg/m. kg/m. kg/m. kg/m. kg/m. kg/m.
Metriä raidetta. —Meter spür.
16 667 3 574 4 257 5 530 9 908 15 438 : 19 695
— — 234 — — 234 5002 — --  • 5002 5 236
_ _ 2 607 _ 42 2 649 9 836 _ _ 9836 ’ 12 485
24 — 1309 — — 1333 1152 — — 1152 2 485
1918 211 126 — — 2 255 47 923 — — 47 923 50 178
1 8 1 1 _ 1798 - _ _‘ _ 3 609 576 _ _ 576 4185
538 — 1642 — — 2180 40 088 — — 40088 42 268
620 — 204 — — 824 16 961 — — ‘ 16 961 17 785
— 639 — 128 — 767 — — — --: 767
— — 1560 6 — 1566 5 700 — 3 842 9 542 11108
_ 45 710 _ _ 755 _ _ _ _ 755
—
31
6
— —
31
6
— — — —
.31
6
4 927 926 10863 134 3 616 20 466 132 768 — 13 750 146518 166984
343 27 3 476 — — 3846 9 892 — — 9892 13 738
5 270 953 14 339 134 3616 24 312 142 660 — 13 750 156410 180 722
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Taulu 5. Kiskotus
Tabell 5. Nedlagda râler
Pää- ja haararadat. —
E  a u t  a t  i
Yksiraiteinen rata sekä kaksiraiteisen radan oikeanpuoleinen raide, i 
Helsingistä lukien. !
Enkelspärig bana sam t högra späret av dubbelspärig bana, räknat I 
frän Helsingfors. I
Teräskiskoja. — Haler av stàl. 1
!
22.843 25 30 33.48 43.567
Muun-
mallisia.
Yhteensä.
Summa.
kg/m. kg/m. kg/m. kg/m. kg/m. Avövrigatyper.
Metriä raidetta. — Meter spär.
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen, Helsing­
fors—Hämeenlinna—Rajajoki...................... 32128 251 315 29 732 283 356 1297 597 828
Hangon, Hangö..................................................... — — 153 330 — — 270 153 600
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan, Äbo—Tam­
pere—Hämeenlinna ..................................... 1581 277 619 1804 6 840 67 287 914
Vaasan, Vasa........................................................ 7 020 — 305 977 — — — 312 997
Oulun, Oulu ......................................................... 235 316 184 572 134 261 1233 — 8 014 563 396
Savon, Savolaks..................................................... 458 576 __ 329 465 __ __ __ 788 041
Karjalan, Karelska ............................................. 136 661 162 529 386 178 118372 — 1053 ' 894 793
Porin, Pori............................................................. 99 614 — 58 841 — — — 158 455
Jyväskylän. Jyväskylä ..................................... — 41 320 2 078 154 917 — — 198 315
Helsingin—Turun, Helsingfors—Abo.................. — — 188 112 2 621 4 980 — 195 713
Savonlinnan, Savonlinna . ; . . ! ............................ __ 80 867 122 606 __ _ _ 203 473
Rovaniemen, Rovaniemi.......... ........................... — 108 830 — — — — 108 830
Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad, K asko.... — — 138 952 — — — 138 952
Viipurin—Koiviston, Viipuri Koivisto .......... — — 58014 — — — 58 014
Y h te e n sä , S u m m a 970 899,578118,2406748 308 6791295 176 10 7011 4 570 321
T au lu  6. R a ta k isk o n k a tk ea m a t v uonna  1927. 
T abell 6. R ä lsb ro tt u n d e r  ä r  1927.
K
iskon paino 
kg/m
.
R
älsvikt kg/m
.
Kiskojen valmistajat ja valmistus- 
vuodet.
Tillverkare av rälerna och 
tillverkningsär.
Tam
m
ikuu.
Januari.
H
elm
ikuu.
Februari.
M
aaliskuu.
M
ars.
H
uhtikuu.
A
pril.
Toukokuu.
M
aj.
K
esäkuu.
Juni.
H
einäkuu.
Juli.
Elokuu.
A
ugusti.
Syyskuu. 
| 
Septem
ber. 
]
Lokakuu.
O
ktober.
M
arraskuu.
N
ovem
ber.
Joulukuu.
D
ecem
ber.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Ratakiskonkatkèamia. — Antal rälsbrott.
22.343 Bnlckow Vaughan & Co 1884— 1903 23 21 18 29 7 4 2 3 _ 13 7 10 137
» Fried. Krupp 1880—1886 .......... 3 2 — 2 1 — 2 — — — 6 2 18
25 Bolckow Vaughan & Co 1896—1909 8 3 5 1 1 1 — — — 1 2 1 23
» Société John Cockerill 1906 ___ 1 — — 1 — — — — — — — — 2
30 Bolckow Vaughan & Co 1882—1920 11 9 11 7 9 7 54
» Société Metall. Russo-Belge . . . . 1 2 1 2 1 7
» Fried. Krupp 1919— 1926 .......... — 1 2 1 1 1 6
'»> Société Anonyme des Aciéries 
d’Angleur 1922—1924 .............. 1 1 6 8
0 Rombas 1927................................. 1 22 23
» Société Norm.-de Metall. 1921 .. 1 1 — 1 3
» Société John Cockerill 1926 ___ 1 — 1 3 — 1 — — — — — 4 10
» » Providence Rehon 1927.. 6 6
» Aciéries Mieheville 1924 .............. 1 — — — — — — — — — 2 — 3
» Altos Homos de Vizeaya .......... 1 ■ 1
» Charles Cammel&C:o 1906.......... 1 — 1 1 3
33.48 Venäläisiä, Ryska......................... — — — 1 — — — — — — — 1 2
43.567 Société Anonyme des Aciéries 
d’Angleur 1922—1925 .............. 2 1 1 _ 1 _ __ __ __ __ __ 5
» Fried. Krupp 1924 ...................... 4 4 1 1 - 9
Y h te e n sä , S u m m a 5 8  I 45 4 7  ! 49 10 7 4 4 — 14 2 6 56 320
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vuoden  1927 lopussa, 
v id  s lu te t  av  ä r  1927.
Huvud- och bibanor.
Kaksiraiteisen radan vasemman* 
puoleinen raide» Helsingistä 
lukien.
Vänstra späret av dubbelspärig 
bana, räknat frän Helsingfors.
Sivu- ja syrjäraiteet. — Sido och bispär.
k
Pää-, haara- ja sivuraiteet 
yhteensä.
Sum
m
a huvud- och biba­
nor sam
t sidospär.
Teräskiskoja. — Haler av stäl.
8 Iso E  ^ K 
v t»: Q
S
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Teräsk. — Haler av stàl. Yhteensä.
Sum
m
a.
22.348
kg/m.
25
kg/m.
30
kg/m.
33.48
kg/m.
43.507
kg/m.
M
uun- 
m
allisia. 
A
v övriga 
typer.30
kg/m.
33.JS 
kg/m.
43.507
kg/m.
Metriä raidetta. — Meter spär.
83 534 18 784 75 030 177 348 5481 5343 449 311 2 209 15 478 1998 17 201 497 021 1 272 197
— — — — 8 381 2183 57 312 188 66 1357 13 609 83096 236 696
,__ __ __ __ 165 __ 118 922 294 __ __ 9 309 128 690 416 604
— — — — 79329 2 938 16 348 — ---' 930 6 243 105 788 418 785
— _ — — 82 578 21153 12 546 2 259 — 925 598 120 059 683 455
_ _ 163 796 __ 30 242 __ — __ . 1970 196 008 984 049. -- — • -- — 96 855 22 550 63 496 22 479 — — 314 205 694 1010 487— — — — 44 010 375 7 698 — — — 321 52 404 210 859— — — — 3 530 22 321 ■ 1603 23 619 — — — 51073 249 388
16 611 — 1138 17 749 — — 57 891 — — — — 57 891 271 353
_ __ 2 308 18 205 18010 __ __ 1648 __ 40 171 243 6441 __ __ — 1074 13 273 — — — — — 14 347 1231771 -- — — — 2 076 — 25 509 -- ’ — — 27 585 166 537
— — — 3.462 — 26 463 — — — — 29 925 87 939
1 0 0 1 4 5 1 8  784 76168■  1 95  097 4 93 045\ 108  3 4 1 [8 8 5  351\ 51 048 1 5 5 4 4 6  858 49 565 1 6 0 9  752 6 3 75  170
T au lu  7. S o ra s tu s  vuonna 1927. 
T abell 7. B a lla ste rin g  u n d e r  ä r  1927.
Radan kunnossapidoksi kuljetettu : 
För underhäll av banan utsläpat:
H a u t a t i e. 
J ä r n v ä g. Soraa.
Grus.
Sepeliä. 
Bokad sten.
Yhteensä.
Summa.
Baidekm:ä kohden 
(pää-, haara- ja 
sivuraiteet */i 1927). Per spärkm (huvud- 
och bibanor samt 
sidospär l/i 1927).
Kuutiometriä. — Kubikmeter.
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajaj oen, Helsingfors— 
Hämeenlinna—Rajajoki ........■............................... 15 729 15 729 12.4
Hangon, Hangö................................................................ 4 370 — 4 370 18.5
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan, Äbo—Tampere— 
Hämeenlinna.............................................................. 40 360 ■ 40 360 98.5
Vaasan, Vasa.................................................................... 9191 — 9191 21.9
Oulun, Oulu ..................................................................... 50 033 — 50 033 73.9
Savon, Savolaks ............................................................. 32 175 __ 32 175 34.0
Karjalan, Karelska ................................. ....................... 38 275 — 38 275 38.4
Porin, Pori......................................................................... 8 795 — 8795 8.8
Jyväskylän, Jyväskylä.................................................... • 86 885' — 86 885 418.5
Helsingin—Turun, Helsingfors—Äbo............................. 28 655 -- . 28 655 106,1
Savonlinnan, Savonlinna ............................................... 10170 __ 10170 41.9
Rovaniemen, Rovaniemi ................................................ 290 — 290 2.4
Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad, Kasko................. 2 460 — 2 460 14.8
Viipurin—Koiviston, Viipuri—Koivisto................. • .. .. ' 3 660 3 660 42.7
Y h te e n sä , S u m m a 331 048 • 331 048 5 2 .4
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T aulu  8. R a tapö lky t vuonna 1927.
(Vaibdetelat mukaan luettuina.)
T abell 8 . S lip ra r ä r  1927.
(Växelsliprar inberäknade.)
Kyllästämättömät ratapölkyt. 
Oimpregnerade sliprar.
Kyllästetyt ratapölkyt. 
Impregnerade sliprar. Yhteensä ratapölkkyjä vuoden 
lopussa. .
Sum
m
a sliprar vid ärets slut.
E  a u t  a t  i e. 
J  ä r n v ä g.
U
usiin raiteisiin pantu tai 
entisiin lisätty.
I nya spär nedlagda eller i 
1 
gam
la tillsatta.
i
V
aihdettu.
U
tbytta.
K
aikkiaan radassa vuoden 
lopussa.
Inalles nedlagda vid ärets 
slut.
V
aihdettujen ja koko m
äärän 
(7i 1927) välinen suhde. 
Förhällandet m
ellan utbytta 
och hela antalet (*/x 1927).
U
usiin raiteisiin pantu tai 
entisiin lisätty.
I nya spär nedlagda eller i 
i . 
gam
la tillsatta.
V
aihdettu.
U
tbytta.
K
aikkiaan radassa vuoden 
lopussa.
Inalles nedlagda vid ärets 
slut.
V
aihdettujen ja koko m
äärän 
(*/i 19271 välinen suhde. 
Förhällandet m
ellan utbytta 
och hela antalet (*/i 1927).
kpl. — st. % kpl. — st. 7. kpl. — st. |
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen, Hel­
singfors—Hämeenlinna—Rajajoki. . : ........ 17 213 69 230 1136109 6.09 10599 39 062 628 837 10.35 1 764 946'
Hangon, H angö......................... : ................... 446 29 886 239112 11.60 120 709 100 477 0.87 339 5891
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan, Abo— 
Tampere—Hämeenlinna.............................. 9 739 29 918 537 971 5.53 880 3 281 67 831 6.01
1
605 802-
Vaasan, Vasa ................................................. 5 610 44 296 497 788 7.79 — 3122 70 313 4.81 56810H
Oulun, O ulu .................................................... 4 692 75 662 869160 8.77 — 3 834 273160 1.38 1142320:
Savon, Savolaks ............................................. 14 287 65 634 1 419 456 4.6S __ 10 776 197 457 7.32 16169131
Karjalan, Karelska ....................................... 20 442 113 628 1 383 160 8.42 — 25 909 168 188 13.31 1 551 348!
Porin, Pori ..................................................... 603 8158 265 254 2.SO 4 478 21 862 72 033 46.30 337 287
Jyväskylän, Jyväskylä ................................. 20 31681 368-441 9.20 — — — — 368441
Helsingin—Turun, Helsingfors—Abo .......... 156 23799 196 232 11.17 1765 4 269 207 134 2.26 403 366
Savonlinnani Savonlinna ............................. 1116 44 956 377 792 11.90 __ __ __ __ 377 792
Rovaniemen, Rovaniemi .............................. — 15 053 177 748 8.47 — — — — 177 748
Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad, Kaskö — 16 504 227 499 13.7 s — — — — 227 499
Viipurin—Koiviston, Viipuri—Koivisto___ 3 391 1183 129 910 0.94 — — — — 129 910
Y h tee n sä , S u m m a 77 715 5 6 9 5 8 8 7 8 2 5 6 3 2 7 .30 1 7 8 4 2 1 12 824 1 785 430 6 . 5 2 9 6 1 1  062
T au lu  9. R atapö lkky jen  y . m . p u u ta v a ra in  k y llä s täm in en  vuonna 1927. 
T abe ll 9. Im p reg n erin g en  a v  s lip ra r  m . fl. t r ä v a ro r  u n d e r  ä r  1927.
Kyllästyslaitos.
Impregneringsverk.
Kyllästetty puutavaroita. 
Impregnerade trävaror.
K ulutettu öljyä. 
Förbrukning av olja.
Ratapölkkyjä. —  Sliprar.
A
idanpylväitä.
H
ägnadsstolpar.
u h
2 . 3
CD 3  (JQ p:
S . I
f s
f* sr
« 2 *  o  5 ,
S,5>
I f
S "S .
« g ,»  S
Lankkuja ja lautoja. 
Plankor och brader. ' 
j
Parruja ja peikkoja. 
Sparrar och bjälkar.
Batapöikkyjä varten. 
För sliprar.
M
uita puutavaroita varten. 
För övriga trävaror.
en
e  5
i  g• p :
2.7 metrin. 
Om 2.7 meter.
: 
2.5 m
etrin, 
j 
O
m
 2.5 m
eter.
en
C
g  i
?  f ;
2.7 metrin. 
Om 2.7 meter.
2.5 m
etrin.
O
m
 2.5 m
eter.
i
Ss fo  *2
’ F
M «H  » .
<T 9? 
B O
g  1*D *0
• F
» ?
O:
< B 
5  w  
’ P
»  S1 
f  E 
S SO *ö
F
• kpl. — st. m3 kg.
N:o 1. M ikkeli.... 
» 2. Jaakkima..
40 012 
64 559
31701 
16 378
33 71746 
245| 81182
12 751
349
— 368 5sjl09.92 
164.9s| 58.47
298 089 
494 425
191 474 
101 693
182
1374
65 491 
18 940
555 236 
616 432
Y h tee n sä , S u m m a 1 0 4  571 4 8 0 7 9 2 7 8 ,1 5 2 9 2 8 1 2  751\349 — 533.66\168.39 792 514 2 9 3 1 6 7 1 5 5 6 8 4  431 1 1 7 1 6 6 8
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Taulu 10. Vaihteet viionna 1927.
Tabell 10. Växlar är 1927.
h-, M <1 C w  B
b  ££ o
V uoden ku lu essa : 
U nder ä r e t :
V uoden lopussa  o li ra d a ss a :
I  s lu te t  a v  ä r e t  fu n n o s  u tla g d a :
R a u t a t i e .  
J ä m v ä g .  .
tien alussa oli 
radassa, 
jrjan av äret 
nos utlagda.
* Kg? HOQ S' P
V a ih d e ttu .
U tb y tta . Ö
! « f  
2  aP  CO
tn £  p 5 a j ä i ? *intu lisää. 
C
illsatta.
-  3  O O
s 3 g :s0*0 sr c* 3  0*2. sr e  a S S  SJ-KC 3 B O :'P < D• « p
K
ieliä.
T
tingor.
t $
« g
inkertaisia.
E
nkla.
^{englanti­
laisia.
lvengelska.
laisia*.
slengehka.
«
«30Q
5
2 B
! B S-a 
** ?  
» 5 'tv sr: P F
Y
hteensä. 
Sum
m
a. 
j
V a ih te ita . —V äxlar. V a ih te ita . — V äxlar.
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen, ‘ Helsing­
fors— Hämeenlinna—Rajajoki..................... 1898 57 14 65 84 1721 52 26 139 3 1941
Hangon, Hangö.................................................... 367 1 ■ 7 2 5 339 3 1 18 — 361
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan, Äbo—Tam­
pere— Hämeenlinna .................................... 517 16 10 20 28 488 12- 2 21 ■ 523
Vaasan, Vasa ....................................................... 432 19 1)25 39 16 407 4 3 12 — 426
Oulun, Oulu........................................................... 501 23 3 34 23 502 9 — 10 — 521
Savon, Savolaks................................................... 832 37 17 26 19 791 16 3 42 852
Karjalan, Karelska................................................ 829 22 — 44 45 802 5 2 42 — 851
Porin, P o r i ........................................ .................. 249 18 12 18 10 251 2 — 2 — 255
Jyväskylän, Jyväskylä........................................ 171 29 — — — 185 3 3 9 — 200
Helsingin—Turun, Helsingfors—Abo................. 264 2 — 13 17 239 1 6 20 — 266
Savonlinnan, Savonlinna .................................... 153 4 1 1 2 149 _ _ 7 _ 156
Rovaniemen, Rovaniemi................................. 56 — — — — 53 — — 3 — 56
Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad, Kasko___ 114 — — — — 103 — — 11 — 114
Viipurin Koiviston, Viipuri—Koivisto .......... 123 8 — — 2 122 4 — 5 — 131
Y h tee n sä , S u m m a 6 506 236 89 262 251 6 1 5 2 111 46 341 3 6 653
') Näistä 21 kpl. luovutettu aluevaihdossa Vaasan kaupungille. — Av dessa hava 21 st. vid ägobyte avstätts tili Vasa stad
T aulu  11. R au ta tien  ta so s sa  o lev a t tie y lik ä y tä v ä t tu rv a la itte in e e n  1927-vuoden lopussa. 
T abell 11. V ägövergängar i n iva  m ed t i l i  desam m a h ö rande  sk y d d san o rd n in g ar vid
u tg än g en  a v  ä r  1927.
Ylikäytävän laatu, 
övergdngens beskaffenhet.
Tieylikäytävät.
Vägövergängar.
Tiepuomit.
Vägbommar.
Varoitustaulut. 
Varningstavlor. +
Veräjät.
Grindar.
V
artioidut koko vuoro­
kauden.
M
ed bevakning under 
hela dygnet.
V
artioidut junien 
aikana. 
I 
M
ed bevakning vid 
tdgtid.
V
artioim
attom
at. 
U
tan bevakning.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Etusoitoin.
M
ed förringning.
i
Ilm
an etusoittoa. 
U
tan förringning.
! 
A
G
A
-vilkku valolla 
varustetut.
M
ed A
G
A
-blinkljus.
Sähkövalaistuksella 
¡ 
varustetut. 
i 
M
ed elektrisk 
belysning.
Ilm
an valaistusta. 
U
tan belysning.
V
artioidut.
M
ed bevakning.
i
V
artioim
attom
at. 
U
tan bevakning.
L u k u .  — A n t a l .
K a tu  —  G a t a ......................... 15 19 40 74 25 22 2 55 7 n
V ierto tie  —  C haussé ............ 3 3 4 10 4 4 — — 10 2 6
M aantie —  L andsv äg  ......... 37 93 540 670 43 75 6 6 931 68 414
K y lä tie  —  B y v ä g .................. 3 10 1198 1211 7 9 6 — 810 12 793
T ilustie —  Ä g o v ä g ................ — 6 5133 5139 3 4 — . --- 538 — 1397
Y h te e n sä , S u m m a 58 131 6 9 1 5 7 1 0 4 82 114 12 8 2 3 44 89 2  621
*
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Taulu 12. A sem at, sivuraiteiden  pituudet, rakennukset,
Tabell 12. Stationer, längden av sidospär, byggnader,
Aseraataloia
< <(eril. liik.-naikoilla). Asuinrakennuksia. 1 t
Stationshus Boningshus. w PTC &
S (v. olika trafikpl.). p a s M ST ??& 5 2. CO E
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V
A
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SjT
P
B B*OQ B CO Q
¡ 1  . p
itä, —
 K
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ntal.
°  5.
•o «=: 
p £
S- pCP
<jCP
i
SO-
o £
B |p  g
l ico B.
. —
 A
ntal.
S pS »  CO c  
co e
S B2.B o »pr
5 p ~ B
H» ^
B
g s  ■"
H els.— H :lin n a n — R :joen  rautatie. 
H :fors— H  :linna— R aja jok i järnväg.
P ä ä ra d a n  asem illa .
V id  s ta tion ern a  p ä  h m u d h a m n .  
H elsin k i, H elsin gfors ......................... 3.2 I 27 928 i 380 • 2 c 5 7 99 237 100
i 7 1 2 — —
P a sila , F r e d r ik s b e r g ............................ 23.1 I I 39  2 24 i 6 5 .1 12 89 139 89 2 39 1 — — —
O u lu n k y lä , Ä g g e l b y .............>............ 20.8 I I I 3  687 i 7 6 2 3 9 14 9 __ __ __ __ __ __
M alm i, M a l m ........................................... 17.2. I I I - 7 568 i 9 __ __ 3 12 16 12 — — — — — —
17.7 I I I 7 597 A Q O 1 A a A i 1 5 .o
K o r s o ............................................................ 37 .2 V 1 3 6 1 i 3 3 1 2 7 8 7 — — — — — —
K era v a  ....................................................... 42.1 I I 6 1 2 6 i 9 2 1 6 16 32 17 1 2 — — 2
/2 1 .0
\1 4 .5
J ä r v e n p ä ä .................................................. 48 .2 I I I 2 939 1 5 10 22 10 1 50 .0
J o k e la  .......................................................... 71 .8 I I I 2 269 i 7 — — 5 10 15 10 — — — — — —
H y v in k ä ä  .................................................. 112 .2 I I 2 839 i 8 3 2 5 10 28 10 — — — — 1 12 .0
R iih im ä k i .................................................. 90.8 I 26  663 i 21 — 2 19 61 136 55 1 27 *)1 1 1 56 .0
R y t t y l ä ....................................................... 89 .9 IV 2 857 i 5 __ __ 4 8 12 8 __ _ __ __ _ _
L e p p ä k o s k i .......... ..................................... 91 .8 IV 2 2 29 i 4 2 1 7 15 25 15 — — — — — —
T u ren k i ....................................................... 84 .5 I I I 3  518 i 5 4 1 2 3 5 3 — — — — 1 1 5 .0
H ä m een lin n a  ...................... ................... 83 .4 I I 4  919 l 5 9 3 2 2 4 2 1 2 — — — —
H i k i ä ............................................................ 94 .3 V 3 1 9 7 i 4 4 1 2 4 5 4 __ __ __ __ __ __
O i t t i ............................................................... 95.7
90.6
IV
IV
2  700  
2 762
1 0 4 0 12
9
0
L ap p ila  ....................................................... i 4 4 1 2 5 5 __ __ __ __ __ __
J ä r v e lä .......................................................... 100 .6 I I I 4  8 43 i 5 5 2 4 9 13 9 — — — — 1 25 .0
H erra la  ....................................................... 90.2 IV 3 450 i 8 — 1 3 6 8 6 — — — — — —
L a h ti ................................... ........................ 102 .3 I I 17 975 i 8 4 1 7 21 37 19 1 8 __ 1 13. S
V iliä h ti : ..................................................... 101 .3 V 1 5 9 8 i 4 3 1 2 7 9 7 — — — — — —
U u sik y lä  .....................................................• 17.5
74 .6
IV
IV
2 414  
2  338
i
i
4 ' 5 2 5 9 14
10
9 __ 1
1
1 5 .0
14 .0K a u s a la ....................................................... 4 4 1 3 7 7 _ _ —
K o r i a ............................................................ 57 .3 IV 2 234 i 5 4 1 4 7 12 7 — — — — — —
K o u v o la  .................................................. 69 .3 I 2 8 9 9 6 2 42 4 1 34 94 174 ■ 87 1 32 — 1 1 96.0
Utti .............................................. 64.6 IV 2  429 1 6 2 1 4 7 11 7 — — — — — —
Kaipiainen .................................... 94.8
75.8
60.8
IV 3  344  
2 998
1 6 . __ 8 18 26 18 1 2 _ 1 36.0
Taavetti ........................................ IV 1 6 4 1 3 9 15 9 1 — __ __ 1 27.0
Luum äki................. .......... ........... IV 3  065 1 4 4 1 2 7 9 7 — — — —
Siirros, Transport — — 2 26  067 31 594 92 37 | 170 571 |1  063 560 9I119| 3 4 14 —
1) Lennä tinkonepaja.. — Telegrafverkstad.
V a lt io n r a u t a t ie t  1 92 7  S ta t s jä r n v ä g a r n a .
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k ää n tö la v a t, n o s to k u r je t, s ig n a a lit y. m . vuoden  1927 lopussa , 
vändbord , ly f tk ra n a r , s ig n a le r  m . m . vid u tg â n g e n  av  à r  1927.
Tavaramaka- 
siineja. 
Goda magasin.
Kääntölavoja.
Vändbord^
<
<  g p b <W 3D e
Nostokurkia.
Lyftkranar.
Œ
as cd B
Mg 2 
Î  £.
en
E
>CO<Öe.
O ' á PK S"
*3 C. 
• t P
wo’«
SO
7 t
E
Niissä: 
I dem: H
¡S
w .
Veturin- 
F. lokom.
Vaunun- 
F. vagn.
MO
Í
-d p p* 93 ?;s» 2  • p en
ca> 5O i lSL p ►
o >
sSr 1
p
r* ei- p
« c
fi‘5?HP*
gpjet-
tapCO
g
P 7 t O
luku. —
 Antal.
Kylm
iä osastoja, m
3. 
Kalla avdelningar, m*.
Läm
pim
iä osastoja, m
3. 
Varm
a avdelningar, m
3.
S3*
pei"P
I
OpCO<5«
f t
areita. —
 Vattenkastare.
Luku. —
 Antal.
Pituus, m
. —
 Längd i m.
Luku. —
 Antal.
Pituus, m
. —
 Längd i m.
aiteita. —
 Triangelspär.
Luku. —
 Antal.
Pituus, m
. —
 Längd i m.
Kantavuus, tonnia. 
Bärighet i ton.
Luku. —
 Antal.
Nostokyky, tonnia. 
Lyftkraft i ton.
i lavoja.,—
 Traverser.
l-siipisiä. —
 1-vingade.
2-siipisiä. —
 2-vingade.
3*siipisiä. —
 3-vingade.
Etu-, —
 För-,
Avoradalla (rata-). 
Pä öppen bana (ban-).
Järjestely-. —
ïtangerings-.
&pSLgp" <0
5'f  
S 2.
“~pCD P
f iP CO5T.p
td en
S3  2.0:
?r“ p t*r p =rB
« - 
i>?rS P« B - w
<5 7* 
<
Asetinpukkeja (lukitus-). 
Ställbockar (förreglincs-).
Keskustettuja. —
 Centraliserai
Kontrollilukolla varustettuja 
M
ed kontrolläs.
Lukituslaitteilla varustettuja 
M
ed förreglingsanordningar.
Keskustettuja. —
 Centraliserai
Lukittavia. —
 Läsbara.
Asem
a-. —
 Stations-.
Linja-. —
 Linje-.
P CD
2 3544 380 3 2 Í13.71 1 2 .8 3 7.3 i 8 .0 40 i 5 2 9 4 9 4 1 6 16 8 2
2 47 46 1 1 2 J22 .0\18.0 — — — i 6.5 45 — — — 13 6 — 4 — 2 7 5 1 24 7 9 — 2 16 8
1 164 26 — — — — — — — — — — — — — 2 — 2 2 — — 2 2 — 6 — 2 — — 8 3
2
2
381
402
61
130
— — — — — — — — — — i 1 — 1
2
3
1
— 1
1
— 1 1
1
— 3
1
— 1
1
7
1
— 1 — —
1 68 18 2 1 3
2 215 22 — 1 1 13.9 — — — i 7.5 35 — — — 3 — — — — — — — 1 — 1 — — — —
2
1
1
225 
- 98
32
33 
120
— 1 — — — — — — — — — — — 1
1
2
1 — 2 — — 2
1
— 2 2 2 — — — —
1 1
2 600 132 — 4 2 Í2 2 .0\ 20 .0 — — — i 7.4 30 — — — 2 4 3 3 — 8 6 2 — 1 28 — 3 — —
1 100 50 2 2 2 1 7
1 41 20 1 1
1 123 22 2 2 — 1 2 1 — — 9 — — — —
2
1
554
57
66
22
2 1 ' 1 2 .8 i 6 .0 25 2
2 2 2 1 6
1
1
2
54
54
292
20
27
50
—
1
— — — — — — — — — — —
2
2
2
2
2
2
— —
2
2
2
1
1
1
— — —
6
6
10
— — — —
1 53 17 2 2 2 1 8 2
2 1308
37
119
168
18
30
— 1 1 1 2 .8 — — — i 7.9 30 — — — 3 6 2 4 i 2 5 4 1
O
3 25
K
2 1 —
2 ___ 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ ___ 2 2 ___ ___ 2 1 ___ ___ 10 — 1 — —
2 289 52 — 1 — — — — — — — . — — — — 2 2 — — 2 1 — — — 11 — 1 — —
1 125 38 2 2 2 1 11
2 3452 184 1 3 2 J22.91 2 0 .0 — — — i 7.5 41 — — — 6 — — — — — 2 — — — — — — — —
1 80 24
1 105
94
57
13
32
23
— 2 1 1 2 .8
Q 1 10
1
43 12738 1876 2 |2 2 |1 2 | — 3' - — 7! - — 2 — 2| 50 26 35 46 1|24 59 281 18| 33| 21¡208| 2111132 13
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(Taulu 12. Jatk. —
Siirros, Transport
Pulsa ..............................................
S im ola............................................
Vainikkala .....................................
Nurmi ............................................
Hovinmaa.......................................
Tienhaara ......................... .............
Viipuri............................................
Sainio..............................................
K äm ärä..........................................
Leipäsuo ........................................
Perkjärvi.........................................
Kannelj ä rv i....................................
M ustam äki................................
Raivota ..........................................
T erijoki...................................... ;.
Kellomäki......................................
Kuokkala ......................................
Rajajoki ....................... ................
Y h te e n sä , S u m m a
o
P» p
o »
i l2 2
pet-
.F rt
3  B P  13
pj
Asemat aio ja 
(eril. liik.-paikoilla).
Stationshus 
(v. olika trafikpl.).
p •<< 2.
O Q*o rosrp
s ato «• •d c s?c
gB
Niisflö: 
I dem:
Bg.
s t
B f
< o
p i  o> D O
E SP  to
» ¿S 5* 
Bp*
' B
to»
•Bsf
Asuinrakennuksia.
Boningshus.
H a a r a r a ta in  a sem illa .
V i d  stationerna p ä  lib a n o r n a .
Sörnäinen, Söm äs.........................
Nickby............................................
Porvoo, B orgä...............................
Lappeenranta .................................
Kuolemajärvi.................................
M esterjärvi.....................................
Y h tee n sä , S u m m a
M u il la  liik e n n e p a ik o illa  j a  avo- 
ra d a lla , V i d  im ig a  tra fik p la tser  
och p ä  ö p p e n  l a n a .....................
Kaikkiaan, Inalles
Niissä: 
I dem:
W
II
55S
CO CO
II
B»
226 067 31 594 92 37 170 571 1063 560 9 119 3 4 14
66.4 IV 1684 1 2 4 1 6 9 11 9 — — — — 1 29.0
47.4 III 5 392 1 9 2 1 5 8 15 8 — — — — 1 12.0
35.4 V 2 532 1 3 2 1 3 7 10 7 — — — — — —
19.8 IV 2 549 1 4 7 1 3 7 10 7 — — — — 1 15.0
14.2 IV 4 214 1 5 5 2 4 9 11 . 9 — — — — — —
12.8 IV 4 695 1 6 ___ ___ 3 7 12 7 _ — _ ___ — _
/37.0
5.4 I 84 429 4 78 26 7 13 91 139 91 4 78 1 1 J 1 \61.o
\1 54.0
8.9 III 2 605 1 7 2 1 3 4 9 4 — — — — -- '
44.4 IV 2 594 1 5 3 1 • 5 9 12 9 — — — — 1 20.0
34.2 IV 3111 1 5 — — 5 12 22 12 *-- --- — — — —
49.1 III 11006 1 5 ___ ' 1 7 14 29 14 _ _ _ 1 22.0
32.4 III 5601 1 8 2 1 3 16 21 16 — — — — 1 22.0
51.6 III 3 427 1 5 4 1 5 11 18 11 — — — — — —
54.9 III 4 451 1 6 — — 6 14 24 14 — — — — 1 13.0
31,0 II 16 408 1 12 12 3 11 18 31 17 1 4 — — 1 76.0
41.8 III 3465 1 8 ___ _ 5 11 15 10 _ _ _ _ _ _
23.4 III 5 017 1 8 — — 5 12 20 12 — — — — — —
18.1 III 8 294 1 '• 8 9 •2 8 29 49 29 — — — — — —
3 9 7 5 4 1 5 2 7 7 8 1 7 0 6 0 2 7 0 8 5 9 1 5 2 1 8 4 6 1 4 201 4 5 2 4
3.6 III 7 776 1 2 4 1 2 6 12 6
16.7 V 871 1 4 1 1 3 3 8 3 — — — — — —
2.0 III 2 361 1 9 3 2 3 11 29 11 2 3 — — 1 24.5
103.9 II 6 511 1 10 — 1 4 10 16 10 1 4 — — 1 Í26.0 i  17.0
29.2 V 2 333 1 6 4 1 2 7 10 7 — — — — 1 58.0
64.6 V 1743 1 6 4 • 1 1 4 4 4 — — — — — —
— 2 1 5 9 5 6 3 7 1 6 7 1 5 4 1 7 9 4 1 3 7 3
“
7 7 8 8 5 3 6 6 4 4 2 20 1 4 2 1 9 3 1 4 1 1 9 0 2 6 1 2
— — 497 021 94 879 228 87 427 1093 1741 1077 19 214 4 6 29 —
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Tavaramaka-
siineja.
Godsmagasin,
I s.
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P  g .
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Kääntölavoja.
Vändbord.
Veturin- 
F. lokom.
Vaunun- 
F . vagn.
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Bif
43
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
~75
12 738 
48 
88 
60 
62 
170
208
6 088
153
66
217
332
255
215
264
404
120
118
700
2 2 3 Ö 6
1112
67
317
403
114
114
2 1 2 7
2 8 11 8 5 4  
111,26287
1876
35 12.8
30
30
58
715
13
28
14
28
36
45
15 
189
16
103
3231
90
18
23
27
15
15
188
433 —  
3 852| 3
22.0
13.9
13.6
13.0
12.9
37 20 —
13.8 
12.s
2 —
44122! —
16
24
26
5.5 7.4 25
. e
4
5
10 —
2
1
13
1
1
1
1
73
46
2
2
2
24
1 4 4 6  71 2  31
le-
ie. 7.3 42
20
2114
__ 9 __7 _
7 84| 48'
6 1 5
52,86
1 1 
3! 32
18
86 41 26
14
100' 48 27
33 21208 
6
8
—I 7
32 13
93 33
126 3 5 2 7 6 1 6 6 5  2 8
120
9  39  
45,315 5 20 66 33
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tn Sivu- ji 
Längdei
Asemataloja 
(cril. Hik.-paikoilla).
Stationshus 
(v. olika trafikpl.).
Asuinrakennuksia.
Boningshus.
i_(<5
&S- 
S-o sP s S rl
ra"
7 tsr co
< <  P ra et- co
I f f
O3
8*P
Niissä: 
I dem:
Niissä: 
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P S  s .
•f f
o3O-3P. s g
I I
? !3
O P
? !  2  » ** 3
U £3<< P
f  ■<
P  O
’ P* 3 S»
Luokka. —
 Klass.
i syrjäraiteiden pituus, m. 
u av sido- och bi3pär i m
.
Luku. —
 Antal.
Virkahuoneita, odotussaleja y. m. 
Ämbetsrum
, väntsalar m. fl.
Asuinhuoneita.
Boningsrura.
K
eittiöitä. —
 Kök.
Luku. —
 Antal.
Huoneistoja.
Lokaler.
Asuinhuoneita.
Boningsrum
.
K
eittiöitä. —
 Kök.
| 
Luku. —
 Antal.
Veturinsijoja.
Lokom
otivplatser.
p’
15*
c?
p
eT1P
S
£
S
§•
I f f
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o« P
#3
P c
b |
§ ? p p
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Luku. —
 Antal.
Vesisäiliön suuruus, m
3. 
Vattencisternens storlek i m
8.
Hangon rautatie, Hangö järnväg.
P ä ä r a d a n  a s e m i l l a .
V i d  s t a t i o n e r n a  p &  h u v i u t t a n a n .  
Hanko, H angö...............................
Lappvik..........................................
Tammisaari, Ekenäs.....................
Karjaa, K aris................................
Mustio, Svarta ...............................
Kirkniemi, Gerknäs .....................
Lohja ..............................................
Nummela........................................
Otalampi........................................
R öykkä..........................................
' Rajamäki ......................................
Hyvinkää ......................................
5.5
20.0 
7.1
26.7
69.0
45.1 
62.6
61.1 
73.5 
86.2
91.7
i i
IV
I I I
II
V
I I I
I I I
IV  
IV  
IV
I I I
30 375
1976 
2 568 
10 464 
2 089
2 257
3 802 
1682 
1313 
1110
1577 
10 261
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
14
2
8
7
3
4 
4 
7
4
5
3
6
4
3
4
5
4
4
4
2
3
4'
2
1
1
2
2
4
1
2
1
1
2
16
2
3 
9 
2
4 
3 
2
2
2
2
5
32
4
4 
19
6
5
6 
4 
3 
3
3
13
.60
7
11
34
10
6
9
7
6
4
6
19
32
4
4 
19
6
5
6 
4 
3 
3
3
13
i
i
i
i
6
17
2
6 I
l 
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Y h tee n sä , S u m m a  
M u illa  liilcen n ep a ik o illa  j a  avo-
6 9 4 7 4 u 61 43 19 52 102 179 1 02 4 31 — — 6 —
ra d a lla , V i d  övriga trajilcplatser
ooh p ä  ö p p en  han a  ..................... — — 1 3 6 2 2 u 18 10 5 44 23 31 23 — — — — 3 —
Kaikkiaan, Inalles — — 83 096 22 79 53 24 96 125 210 125 4 31 “ — 9 —
Turun— Tamp.— H .'linnan rautatie. 
Abo— Tampere— H:linna järnväg.
P ä ä ra d a n  a sem illa .
V i d  stationerna p& h u vu d h a n a n .
Uusikaupunki................................. V 2 460 1 7 — — 4 11 19 11 1 2 — — 1 50.0
Mynämäki...................................... V 1489 1 4 6 2 1 2 2 2 — — — — — —
Raisio ........................... '................ V 2 290 1 5 5 2 1 4 6 4 — — — — — —
Turku, Äbo .................................. 9.5 I 20 984 1 24 2 1 9 32 52 32 2 23 l — 1 25.0
Lieto .............................................. 39.8 I V 1090 1 3 5 1 2 3 4 3 — — — — — —
A ura................................................ 51.2 I V 1377 1 3 5 1 2 2 2 2 _ _ _ _ 1 14.0
Kyrö .............................................. 73.2 I V 1476 1 3 5 1 3 5 9 5 _ — — — 1 17.0
M ellilä............................................ 80.5 I V 1570 1 3 • 3 1 2 3 6 3 — — — — — —
Loimaa............................................ 86.2 I I I 3 777 1 5 2 2 6 7 15 7 1 1 — — 1 25.0
Y päjä.............................................. 96.3 V 1386 1 3 3 1 2 2 4 2 — — — — — —
Humppila ...................................... 108.8 I V 2 938 1 7 5 9 18 9 1
/
25.0
Matku*............................................ 112.1 V 1504 1 3 3 1 1 2 2 2 __ __ __ __
Urjala ............................................ 106.3 I V 1 816 1 4 3 1 1 2 2 2 — — — — 1 14.0
Siirros, Transport — — 44157 13 74 42 14 39 84 141 84 4 26 l — 7 —
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25 1 i i 2
1 69 25 1
1 115 37 — — — — — — — — — — — — — 2 i — 1 — — 2 — 3 — i 1— i — —
1 100 24 — 2 i 13.7 — — i 1 7.4 24 — — — — 2 2 — — i i 2 — 14 2 9 — i — —
1 60 — — — i 13.0 — — 1 8.5 16 —
1 40 22 2 _
1 204 21 2
1 68 22 1 1
1 60 2
1 65 18 i
1 104 26 1 i 2 i
1 552 95 — — i 20.0 — — — 1 7.9 30 — 1
14 3  527 968 — 5 4 — 2 — 2 5 — — — — — 14 4 — 2 — 2 3 2 4 — 5 12 — 3 — __
12 4 18 77 __ 2__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 2 .__ __ __ __ __ __ 2 10 1__ 3 __ __
2 6 3 945 1045 6 4 2 2 5 14 5 1 1 3 2 5 14 15 13 6
1 138 31 1 1 13.7
1 86 27
1 87 24
J13.7
\18.03 1283 268 i 2 2 — — — 1 7.4 30 — — i 4 2 — 1 — — 1 — — — — — — — —
1 60
1 98 28
1 116 27
1 82 24
2 201 29 — 1 1 12.S — — — — — — — — — — — 2 1 — — 1 — 2 — — 7 — — — —
1 171 31
1 60 18 __ 1__ __ __ __ __ 1 6.0 25 __
1 114 30
1 253 30
16 2 749 5671 1 5 4 — — \ — — 2 - - — — i 4 2 2 2 __ — 2 — 2 — — 7 — —|— —
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Siirros, Transport — — 44157 13 74 42 14 39 84 141 84 4 26 A — 7 —
Tampere ........................................ 94.8 I 24 326 1 55 — 1 10 97 163 96 3 30 — 1 1 26.0
Lempäälä ...................................... 91.4 I I I 2 399 1 5 4 1 4 5 8 5 — — — — — —
V iiala.............................................. 87.5 I I I 2 232 1 4 3 1 4 6 8 6 _ _ — — — —
Toijala .............................................................. 88.9 I I 9 934 1 10 1 2 9 19 38 17 1 12 — — 1 62.0
Kuurila ........................................................... 88.9 V 1819 1 3 5 1 4 8 12 8 — — — — 1 17.0
Iittala .............................................................. 93.7 IV 2 384 1 4 4 1 2 6 9 6 — — — — — —
Parola .............................................................. 94.0 IV 2 363 1 7 4 1 3 5 8 5 — — __ — — —
Y h tee n sä , S u m m a — — 89 614 20 162 63 22 75 230 387 227 8 65 1 l 10 —
H a a ra ra ta in  a sem illa .
V i d  s ta t im e m a  p i  bibanorna. 
Naantali ........................................ V 1 220 1 8 — 1 3 7 11 7 — — — — — —
M u illa  liik e n n e p a ik o illa  j a  avo-
ra d a lla , V i d  övriga trafilcplatser  
ooh p d  ö p p sn  b a n a ..................... _ _ 3 7  856 18 41 21 11 73 54 101 95 _ _ _ — i 5 0 . e
Kaikkiaan, Inalles — — 128 690 39 211 OC 34 151 321 499 329 8 68 1 1 11 —
Vaasan rautatie, Vasa järnväg.
P ä ä ra d a n  a sem illa .
V i d  statiom erna p a  h u vu d b a n a n .
Vaasa, V asa .................................. 3.7 I 11 706 1 21 _ _ 8 23 42 21 1 10 1 1 1 82
Mustasaari, Korsholm................. 8.2 V 882 1 3 3 1 2 3 3 3 — — — — — —
Laihia ............................................ 13.7 IV 872 1 4 4 1 2 3 4 3 —
Tervajoki........................................ 16.4 IV 1501 1 6 4 1 3 5 9 ■ 5 — — — — 1 22.5
Orismala........................................ 24.8 V 1143 1 4 4 1 3 5 8 5 — — — — — —
Y listaro.......................................... 29.3 IV 1600 1 4 4 1 2 4 7 4 _ _ _ _ 1 14.0
Seinäjoki........................................ 44.0 II 17 166 4 19 22 4 11 50 76 49 1 12 — 1 1 100.O
Sydänmaa...................................... 111.3 V 1633 1 4 4 1 2 4 7 4 — — — — — —
A lavus............................................ 106.9 IV 1886 1 3 4 1 4 7 8 7 1 1 — — 1 50.0
Ä h tä ri............................................ 147.3 IV 1315 1 4 4 1 2 3 3 3 — — — — — —
In h a ................................................ 158.3 IV 1233 1 5 4 1 2 3 4 3 — — — — — _ —
Myllymäki...................................... 178.7 IV 2 382 1 5 6 2 3 11 20 11 1 4 — — — ’\17.0
Pihlajavesi ..................................... 150.5 V 1402 1 4 4 1 3 4 7 4 — — — — —
Í25.0
\22.0Haapamäki..................................... 124.5 I I I 9 055 1 12 3 1 10 29 61 26 1 9 — — 2
Kolho.............................................. 108.9 V 1708 1 3 3 1 2 4 6 4 — — — — 1 21.0
Siirros, Transport — — 55 484 18 101 73| 18 59 158 265 152 5 36 1 2 8 —
*) Erillisiä vesisäiliöitä. — Frist&ende vattencisterner.
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— — — 1 7.4 25 'i 40 — 3 — — — — 2 — — — — — — — — —
1 92 45 — — — — — — — — — — — — — — — 2 2 — — 2 i — — i '7 — l — —
1 1 2 0 20 _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 _ _ 2 i _ _ i 7 _ l _ _
2 386 88 — 2 1 18.0 — — — 1 6 .0 25 — — _ 4 — 3 _ 2 4 3 — — 10 — — — —
1 58 25 — _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 _ _ 2 i _ _ i 6 _ l _ _
1 255 60 — — — — — — — — — — — — — — 2 2 — — 2 i — — — 10 — 2 — —
1 64 48 — — — — — — — — — — — — — — — 2 2 — — 2 i — — 8 — 1 — —
2 6 7 4 9 0 1 0 4 5 i 1 0 8
“ "
4 i — i 7 6 1 2 1 5 — 2 1 8 5 5 3 5 5
"
6
1 94 22
4 3 9 6 2 2 5 _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ •_ 2 _ 2 _ _ 2 7 _ _ 5 5 _ _ _ _
31 7 980 1292 l 10 8 5 l l 7 8 12 17 2 20 6 5 8 60 6
3 1396 215 1 1 2 0 .o 1 7.4 25 i 1
1 56 17
1 98 26
1 124 27
1 58 16 1
1 94 26
1 431 59 i 1 1 22 .0 — — i 1 7.4 25 — — —. 1 1 3 4 — 2 6 2 — — 2 18 — 1 — —
1 100 24
1 178 27 — — 1 13.2
1 100 23 1
1 53 20 1 7.4 25 — 1
1 123 22 — 1 1 13.2 1
1 54 17
1 116 20 — 1 1 13.5 — — i 1 7.5 35 — — — 3 — — — — — — — 1 2 1 i — — —
1 55 18
17 3 036 557| 1 4| 5 __ — — 2 4 — — — — i 7 1 3 4 1 - 2 6 2 | 1 — 6 19 i! i — -
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Siirros, Transport 
Vilppula ........................................
L y ly ................................................
Korkeakoski.........................; . . . .
Orivesi............................................
Suinula ..........................................
Kangasala......................................
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128.0
129.3 
87.3
127.4
121.3
im o
I II
V
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I II
V
V
V
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3 003 
2 208 
2 064 
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1
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3
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1
4
4
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1
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6
4
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4
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7
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2
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5
4
5 
5 
2
4
2
5
1
1
36
1
1
1
__
_
_
2 8
1
1
1
26.0
21.0
20.0
Y h te e n sä , S u m m a — — 6 8 6 5 1 25 127 98 26 74 186 313 179 7 38 7 2 11 —
M u il la  liilcen n ep a ik o illa  j a  avo- 
ra d a lla , V i d  övriga tra jihplatser
och p ä  öp p en  h a n a ..................... — — .3 7 1 3 1 9 33 15 7 74 99 104 87 — ~~ — — 5 “
Kaikkiaan, Inalles — — 1(15 788 34 160 113 33 148 285 417 266 7 38 1 2 16 —
Oulun rautatie, Oulu järnväg.
P ä ä r a d a n  a sem illa .
V i d  stationerna p ä  h u vu d b a n a n .
Tornio ............................................ 7.1 II 1)14329 2 19 5 2 11 28 54 26 1 3 — — 1 26.4
Laurila ............................................ 10.7 V 2141 1 2 3 1 3 4 4 4 — — — — 1 17.5
Kemi .............................................. 3.6 I II 3189 1 7 8 2 3 10 12 10 1 4 — — 1 28.7
Simo................................................ 13.5 V 779 1 3 3 1 3 4 6 4 — — — — 1 17.0
li .................................................... 20.4 IV 1230 1 4 4 1 2 4 6 4 — — — — —
Haukipudas .................................. 15.9 V 1397 1 2 4 1 2 3 4 3 _ _ _ 1 16.9
Tuira .............................................. 13.2 V 877 1 2 3 1 1 1 1 1 — — — — —
126.0
Oulu................................................ 11.6 II 9 795 1 14 2 1 6 23 36 23 2 20 1 — 3 <¡26.9
1,24.0
Kempele ........................................ 9.0 V 800 1 2 3 1 2 3 4 3 — —— — — —
Liminka.......................................... 5.6 IV 1101 1 3 4 1 2 3 5 3 — — ~ — —
Ruukki .......................................... 48.3 IV 1420 • 1 1 3 1 2 4 7 4 __ __ __ __ 1 20.0
Lappi .............................................. 56.0 IV 1710 1 2 3 2 2 4 6 4 — — — — — —
Vifianti .......................................... 89.4 V 1024 1 1 3 1 2 3 4 3 — — — — 1 18.0
Oulainen........................................ 68.1 IV 1777 1 3 4 1 4 7 10 7 — — — — 1 21.0
Ylivieska........................................ 58.0 I II 6 347 2 9 4 3 12 26 38 25 1 5 — — 2 f50.0 \27.0
Sievi................................................ 76.8 IV 1856 1 4 3 1 1 2 4 2 — —— — — —
Kannus .......................................... 46.0 III 2 500 1 5 6 2 3 12 17 10 1 5 — — 1 24.7
Kälviä . ....................■.................... 11.6 V 1540 1 4 3 1 2 3 6 3 — — — —— —
Kokkola, Gamlakarleby ............. 4.1 II 8170 1 7 2 1 3 4 8 4 1 4 — — 1 17.0
Kronoby ........................................ 5.7 V 1233 1 3 5 1 2 3 6 3 — — — — — —
Siirros, Transport — — 63 215 22 97 75 26 68 151| 238 146| 7| 41 1| - 15 -
l) Tähän sisältyvät Suomen puolella olevat 5142 m raiteita, joiden raideväli on 1435 mm ja joita liikennöi Ruotsin liikkuva kalusto.
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Häri ingd do pd finska sidan befintiiga 5142 m spdr, vilkas spdrvidd ur 1435 mm ocii viika trafikcras av den svenska rörliga materielen.
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S iirros, T ransport
• K ä l lb y ..........................................................
B e n n ä s ..........................................................
K o v j o k i .......................................................
Jep u a , J e p p o ...........................................
V o l t t i ............................................................
H ä r m ä ..........................................................
K a u h a v a  .....................................................
L ap u a ..........................................................
N u r m o ..........................................................
6.3
6 .3  
20.2  
20.3  
32.0
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IV  
IV  
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V
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Y hteensä , S u m m a — — 75  69 9 31 1 30 11 4 36 90 1 8 3 2 8 4 7 78 7 41 7 — 1 9 —
H a a ra r a ta in  asem illa .
V id  s ta tio m r n a  p ä  b ib a m rn a .
Y k sp ih la ja , Y x p i l a ..............................
P ie ta rsa a ri, J a k o b s t a d .......................
2 .6 V 3  924 1 3 4 1 1 2 2 2 —
3.4 I I I 3  615 1 5 4 1 3 4 7 5 1 2 — • --- 1 12.0
R a a h e ........................................................... 5.1 I I I 2 297 1 4 3 1 — — — — 1 3 — — — —
Y hteensä , S u m m a  
M u illa  liih en n ep a ik o illa  j a  avo-
— — 9  83 6 3 12 11 3 4 6 9 7 2 5 7
ra d a lla , V id  övriga  tra fik p la tser
1 2 7 773och p ä  öp p en  h a n a ............................ — 34  524 2 5 4 2 32 17 105 113 — — — — 5 —
K aik k iaan , In a lles
S avon  rau tatie , S avolak s järnväg.
P ä ä ra d a n  asem illa .
120 059 59 184 157 56 199 302 420 298 9 46 1 25
V id  sta tion ern a  p ä  huvuäbanan. 
a) K o n tio m ä k i— K otka .
K a j a a n i ....................................................... 147 .3 I I I 6 635 1 9 5 1 7 21 • 33 22 1 5 — — 1 26.0
S u k ev a  .......................................................... 130 .4 IV 703 1 2 3 1 3 4 5 4 — — — — 1 18.0
K au p p ilan m äk i ...................................... 129 .9 V 749 1 2 2 1 3 4 5 4 — — — — 1 18.0
I i s a l m i .......................................................... 93.6 I I I 9 011 2 8 2 1 9 35 50 34 1 4 — — 1 50.0
L a p in la h t i .................................................. 101 .4 V 2 098 1 3 3 1 1 4 6 4 — — — — 1 16.5
A la p itk ä  ............... ..................................... 117 .3 V 1 0 7 6 1 2 3 1 2 3 4 3 __ __ — — 1 16.5
Siilin  jä rv i .................................................. 99.9 IV 2 591 1 3 3 1 3 4 6 6 — — — — 1 22.0
K u o p io .......................................................... 92.5 I I 7 611 1 11 3 1 9 25 44 ■ 25 1 15 1 — 2
/2 4 .3
\2 8 .0
P itk ä la h ti .................................................. 84 .8 V 1 824 1 3 4 1 2 4 6 6 — — — — — V _ l
K u rk im äk i ................................................ 160 .1 V 1 5 1 8 1 2 4 1 3 4 7 4 — — — — 1 10.5
S a lm in e n ........................................... . 127 .8 V 1 5 6 8 1 2 4 1 3 5 9 5 __ __ __ __ __ __i
S u on n ejök i ................................................ 110-6 IV 4  459 1 6 5 2 4 6 12 6 1 1 — — 1 19.o!
H a a p a k o s k i ................................................ 111 .9 V 1 0 7 2 1 5 3 1 2 4 6 4 — — — — 1 17.oj
r i4 .5
P ie k s ä m ä k i ................................................ 120 .5 I I 13 055 2 11 6 1 16 40 70 40 1 14 — — 3 h 4 . o
1,40.0
K antala ....................................................................... 127 .9 V 1 5 1 5 1 2 3 1 2 3 6 3 — — — — — —
Siirros, Transport - — 55 485 17 71 53 16 69 166 269 167 5 391 1 15 —
Valtionrautatiet 1987 Statsjärnvägarna.
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24 4 019 766 5 9 4__ i 6 •i 2 15 3 i 7 1 6 i 4 3 6 _ _ _ _
1 80 18 1 1
1 72 18 2 —
2 110 24 1
1 156 18 1
1 80 18
1 • 72 15 1
2 235 17 1 i
1 249 17 2 1
1 38 17
3 5 5 1 1 1 9 2 8 — 1 0 9 — — — i 6 — — j — 2 2 0 3 i 7 — 7 6 i 4 — 4 6 — i — —
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Siirros, Transport _ 55 485 17 71 53 16 69 166 269 170 5 39 i 15
Haukivuori.................................... 104.2 V 2148 1 4 4 i 3 3 ■ 7 3 _ — — _ 1 16.0
Kalvitsa ........................................ 129.5 V 1646 1 2 5 i 2 3 4 3 _ _ _ __
H iirola............................................ 125.5 V 1864 1 2 2 i 2 3 4 3 — — — _ 1 12.0
Mikkeli .......................................... 77.7 II 7 431 1 25 4 i 6 13 24 10 i 10 — — 2 Í14.1\14.1
O tava....................... ; ..................... 128.0 I II 2 026 1 4 4 i 3 3 6 3 — — — — —
H ietanen........................................ 135.3 V 1662 1 2 4 i 1 2 5 2 _ _ _ _ __ __
Mäntyharju.................................... 85.4, IV 2 916 1 4 4 2 4 9 12 9 _ _ — _ 1 50.0
Voikoski ........................................ 101.8 V 1 932 1 3 3 1 2 5 8 5 _ _ — ' _ 1 14.0
Selänpää........................................ 84.3 IV 1744 1 5 3 1 3 5 9 5 — — — _ _
H arju .............................................. 64.6 I II 2 345 1 5 3 1 2 4 7 4 — — — — — —
Myllykoski .................................... 44.1 IV 1842 1 3 4 2 2 4 6 4 _ __
Inkeroinen .................................... 29.7 III 4179 1 6 _ _ 5 9 14 9 i 1 — _ 1 38.0
Tavastila........................................ 12.1 V 1106 1 4 3 1 i 2 2 2 _ _ — _ _
K ym i.............................................. 8.3 I II 3 365 1 6 4 1 2 5 6 5 _ _ — _ _ _
Kotka ............................................ 2.5 II 12 110 1 13 7 4 7 23 38 23 i 5 — — — —
b) Iisalmi—Ylivieska.
Nivala............................................. 80.9 V 1688 1 5 6 2 2 4 6 4 _ _ _ _ 1 50.0
Haapajärvi..................................... 100.6 V 1865 1 5 6 2 2 5 7 5 i 2 — — 1 50.o
Pyhäsalmi ..................................... 147.0 V 3 253 1 5 4 3 3 7 10 7 — _ — _ 1 50. o
Kiuruvesi........................................ 97.8 IV 1314 1 ft o o 4 g 4 1 50.0
Y h tee n sä , S u m m a — — M l 921 36 178 1 2 9  44 723 279 450 280 9 57 7 — 26 —
H a a ra ra ta in  a se m illa .
V i d  stationerna pci b iban orn a. 
Iisvesi ............................................ 98.5 I I I 2136 1 5 4 1 1 2 2 2
H am ina.......................................... 6.4 III 2 718 1 6 3 ,1 1 4 4 3 1 2 _ _ _ —
Lukkala.......................................... 30 7 V ' 685 1 2 3 »1 o 2 2 2
Y h tee n sä , S u m m a — — 5 639 3 13 1 0 3 4 5 8 7 7 2 — — — —
M u illa  liilcen n ep ailan lla  j a  avo-
ra d a lla , V i d  övriga trafik p la tser
och pci öpp en  la n a  ..................... — 78 549 61 111 55 28 764 792 196 163 2 6 — — 5 —
Kaikkiaan, Inalles — — 196 009 100 302 194 75 291 479 654 450 12 65 1 — 31 —
Karjalan rautatie, Karelska järn-
vägen.
P ä ä ra d a n  a sem illa .
V i d  stationerna p a  h u vu d b a n a n .
a) Nurmes—Viipuri.
Nurmes .......................................... 98.9 IV 3 000 1 6 — — 2 8 12 8 1 3 _ _ 1 26.6
Kylänlahti .................................... 99.1 V 1066 1 3 2 1 1 2 3 2 — — — — 1 17.3
Lieksa ............................................ 96.6 III 2 844 1 4 fi 2 o 8 10 8 1 9 1 26.6
Siirros, Transport — — 6 910 3 13 8 3 5 18; 25 18' 2( 5 — 3! -
J) T ä h ä n  lu k u u n  e iv ä t s isä lly  asem ata lon  y h tey d essä  o lev a t ta v a ra m a k a s iin it ,  m u tta  n iiden  la tt ia p in ta  on la sk e ttu  m u k aan . —
V a ltio n r a u ta tie t  19B7 S ta ts jä rn v ä g a rn a .
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I detta ta! ingà icke de i sammanhang med stationshuset stâcnde godsmagasinen, men har deras golvyta raedraknats.
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Siirros, Transport 6 910 3 13 8 3 0 18 25 18 2 5 3 _
Vuonislahti .. 96.2 V 1011 1 3 2 1 2 3 4 3 — — — — 1 17.3
Uimaharju .. 97.0 V 886 1 3 2 1 3 5 8 5 — — — — 1 17.3
Kaltimo........ 103.0 V 1083 1 3 . 2 1 3 4 5 4 — — — — 1 17.3
Kontiolahti .. 108. o V 1058 1 3 2 1 1 3 4 3 — — — — 1 17.3/26.6
\50.OJoensuu ........ 79.9 II 8190 1 6 2 1 7 17 26 17 1 10 — — 2
Hammaslahti 91.3 V 1175 1 4 3 1 2 3 4 3 — — — — — —
Tohmajärvi.. 88.4 V 1182 1 3 3 1 2 4 5 4 — — — — — —»
V ärtsilä.......... 69.7 I II 3161 1 6 3 1 5 14 22 14 1 3 — — 1 24.4
Matkaselkä .. 88.7 I II 7 300 1 10 9 2 6 19 27 19 1 3 — — 1 100.o
Kaalam o........ 93.9 V 1711 1 2 2 1 2 4 6 4 — — — — — —
H ely lä ............ 17.1 IV 2 314 1 3 2 1 2 3 4 3 — — — — — Î74.0
\14.0Sortavala . . . . 16.3 II 8 865 1 7 — 1 i i 49 88 49 1 13 — ■— 2
Kuokkaniemi 28.0 V 2 022 1 2 4 1 2 4 8 4 — — — — — —
N iva............... 44.3 V 1923 1 2 .4 1 1 3 5 3 — — — — — Î28.0
\14.0Jaakkima . . . 42.6 IV 4 877 1 7 4 2 5 11 17 11 1 3 — — 2
Ihala ............. 73.5 V 1445 1 2 3 1 3 3 5 3 — — — — —
26.0Elisenvaara .. 63.5 II 8440 1 8 3 1 10 34 57 35 1 4 — — 1
A lho................ 42.7 IV 2 031 1 3 4 1 4 6 8 6 — — — — 1 22.3
H iitola.......... 35.5 I II 8 396 1 6 5 2 8 34 51 32 1 4 — — 1 50.0
Ojajärvi.......... 31.7 IV 2100 1 2 2 1 3 6 11 6 — — — — 1 35.0
Ink ilä............. 43.0 IV 1820 1 2 4 1 2 4 6 4 — — — — — —
Sairala............ 27.4 I II 2 400 1 5 2 1 3 5 8 5 — — — — 1 14.0
Koljola.......... • 42.0 V 2 080 1 2 4 1
30 20 Î27.0A ntrea.......... 29.4 II 6 087 1 7 4 1 7 20 1 4 — i 2 (l4.0
H annila........ 23.0 IV 1807 1 3 2 1 4 7 11 7 — — — — — —
Kavantsaari . 15.1 IV 1478 1 5 4 1 3 8 12 8 — — — — 1 14.0
Karisalmi . . . 14.8 V 1598 1 4 3 1 1 5 6 5 — ■-- — — — —
Tali .............. 3.6 IV 1760 1 5 3 1 4 8 13 8 — — — — — —
Tammisiin . . 6.7 IV 3 740 1 2 4 1 2 7 8 7 — — — — — —
b) Hiitola—Rautu.
13.5 V 2 843 1 2 4 2 1 3 5 3 — — — — — —
Käkisalmi . . . 11.2 I I I 3 972 1 8 — 3 8 14 8 — — — — 1 50.0
Myllypelto .. 23.8 IV 1268 1 3 3 1 1 2 2 2 — — — — —
Pyhäjärvi . . . 25.0 V 1270 1 4 3 1 1 4 5 4 — — — — 1 50.0
Kivinifimi . . . 17.2 V 1414 1 5 4 1 2 5 8 5 — /50.0
\50.oRautu ............................................ 65.6 IV 4 930 1 15 4 1 8 32 55 32 — — — — 1
Siirros, Transport | — — 114 547 38' 170 117| 41 129 365| 573 364 10| 49 — i 26 —
Valtionrautatiet 1927 utatsjärnvägarna.
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Vesisäiliön suuruus, m
3.
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Vattcncisternens 
storlek i m
8.
Siirros, Transport 
c) Matkaselkä—Suojoki.
Jänisjärvi ......................................
Läskelä ..........................................
Loimola..........................................
Suojärvi..........................................
Suojoki ..........................................
V
V
V
V
V
114 547
2 022 
1447 
1199 
4 688 
1 554
38
1
1
1
1
1
170
3
3
2
5
3
117
3
7
2
3
3
41
2
3
1
1
1
129
3
2
4 
1
365
6
5
- 12
3
573
8
9
17
3
364
6
5
10
3
i°
i
49
2
—
l 26
1
1
1
50. o
50. o 
50.0
Yhteensä, Sum m a — — 125 457 43 186 135 49 139 391 610 388 n 51 — j 29 ~
Haararatain asemilla.
V id  stationerna pä bibanorna.
Vuoksenniska ............................. 77.7 IV 2 373 1 4 3 1 3 11 15 10 — — — — — —
Imatra............................................ 67.3 II 2150 1 8 — — 5 9 16 9 i 2 — — 1 24.0
Enso................................................ 47.7 III 3 887 1 4 2 1 3 9 12 9 — — — — — —
Jääski ............................................ 37.0 IV 1532 1 4 3 1 2 3 4 3 — — — — — —
Yhteensä, Sum ma
M uilla  liikennepaikoilla ja  avo- 
radalla, V id  övriga trajikplatser
9 942 4 20 8 3 13 32 47 31 i 2 7
och p& öppen hana ..................... — — 70295 41 79 52 311155 183 191 183 — — — — 4 —
Kaikkiaan, Inalles
Porin rautatie, Pori järnväg.
Pääradan asemilla.
205 694 88 285 195 83 307 606 848 602 12 53 l 34
V id  stationerna pa Immdbanan.
Mäntyluoto.................................... 2.1 IV 6 842 1 3 4 1 3 9 10 9 1 2 — — 1 14.0
Pori ................................................ 4.6 II 7 250 1 12 — — 4 10 13 10 1 7 — — 1 25.0
Haistila.......................................... 11.7 V 695 1 2 5 1 2 2 2 2 — — — — — —
Nakkila .......................................... 18.1 V 799 1 3 3 1 1 2 3 2 — — — — — —
Harjavalta .................................... 39.7 V 691 1 4 4 1 1 2 3 2 — — — — — —
Peipohja ............... ........................
Kokemäki......................................
37.6 III 3 467 1 11 3 1 5 10 15 10 1 1 _ _ 1 27.4
40.0 V 714 1 3 3 1 1 2 3 2 — — — — — —
Kauvatsa........................................ 46.4 V 1525 1 3 3 1 1 2 4 2 — — — — — —
Äetsä.............................................. 58.9 V 730 1 4 3 1 1 2 3 2 — — — — — —
Riikka............................................ 56.2 V 875 1 3 4 2 1 2 2 2 — — — — — _
Tyrvää ............................................ 65.6 IV 2 942 1 6 4 1 4 6 11 6 1 2 __ __ 1 14.0
Karkku .......................................... 63.5 V 1608 1 5 3 1 1 2 2 2 — — — — — —
Siuro .............................................. 61.7 III 5439 1 5 4 3 4 5 10 5 1 1 — — 1 14.2
Nokia.............................................. 107.9 III 3 972 1 7 5 1 3 6 10 6 — — — — — —
Yhteensä, Sum m a — — 37 549 14 71 48 16 32 62 91 62 5 13 — — 5 —
M uilla liikennepaikoilla ja  avo- 
radalla, V id övriga trajikplatser
och pa öppen h a n a ..................... — — 14 855 11 21 12 4 37 41 46 14 — — — — 1 —
Kaikkiaan, Inalles - — 52 404 25 92 60 20 69 103 137 103 5 13 — — 6 —
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Kääntölavoja.
Vändbord.
I
Kolm
ioralteita. —
 Triangelspär. 
|
Vaunuvaakoja.
Vagnsvägar.
Nostokurkia. 
Lyftkranar. 
|
1 
Siirtolavoja. —
 Traverser. 
|
Seraafoo-
reja.
Sem
aforer. 
I
Levysignaaleja.
Skivsignaler. AGA-laittcita signaaleissa. 
AGA-installationer 1 signaler.
1 
Ställverk.
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Spärspärr.
S
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 Antal. 
|
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 Längd i m.
Luku. — Antal.
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. —
 Längd i m.
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Luku. —
 Antal. 
|
1 
Pituus, m. —
 Längd i m.
i
Kantavuus, tonnia. 
Bärighet i ton.
ppr
1
>p
E
Nostokyky, tonnia. 
Lyftkraft i ton.
1 
1-siipisiä. —
 1-vingade.
2-siipisiä. —
 2-vingade.
3-siiplsiä. —
 3-vingade.
Etu-. —
 För-. 
1
Avoradalla (rata-). 
Pá öppen bana (ban-).
Järjestely-. —
 Kangerings-. 
|
H5*co
S?os O: 
?•: 
•„sr
ä ?
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< T(t> .' <
Asetinpukkeja (lukitus-). 
Ställbockar (förreglings-).
MCt»
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g
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Kontrollilukolla varustettuja. 
1 
M
ed kontrolläs.
Lukituslaitteilla varustettuja. 
M
ed förreglingsanordningar.
1 Keskusteltuja. —
 Centraliserade.
1 
Lukittavia. —
 Làsbara.
1 
Asem
a-. —
 Stations-.
s!
?
’[
t *
Eo*
40 4 464 797 — 16 12 — — — 2 9 — — — — — 16 19 3 18 — i 19 6 7 — 14 59 i 10— 6
1 52 21 1
1 42 21
1 42 17
1 122 58 1
1 124 56 —
4 5 4  8 4 6 9 7 0 — 1 7 1 2 — — — 3 9 — —— — — 1 6 1 9 3 1 8 — i 1 9 6 7 — 1 4 5 9 i 1 0 — 6
2 140 16
2 193 19 — 1 1 12.6 — — — 1 7.4 25 —
1 194 46
1 60
6 5 8 7 8 1 — 1 1 1
4 2 1 6 7 0 3 2 2 __ 1 __ __ __ __ __ — __ __ i 5 __ 5 __ __ 3 i __ 4 __ 4 2 5 __ __ 1 4 _
93 7103 1373 19 13 3 10 i 21 19 3 21 i i 23 6 11 39 59 i 24 i 6
1 36 27 1 7.4 30
3 932 41 — 1 1 12.6 — — — 1 7.4 30 — —— 3 — —— — i 1 — — — — ————_
1 38
1 114 19
1 54 23
1 58 29 __ __ 1 13.7 __ __ __ 1 7.4 25 __ __ __ 2 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
1 66 16
1 71 13
1 138 9 2
1 61 15
1 153 16 __ __ 1 12.4 2
1 126 8 1
1 137 17 ——— — — — — 1 7.5 35 — —— 1 1 — 1 — i 1 — 1 2 ————
1 306 49 1
16 2 290 2 82 — 1 3 — — — — 4 — — — — — 12 7 — J — 2 2 — 1 — 2 — — — —
10 437 41 1 6 2
26 2 727| 323!—I 2! 31 '! H  H  41 -1  -1 -1  - l - l  12, 1| - I  I) - I  2| 2| - •  11 - I  ' 6| 2|—I 21-1
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V
esisäiliön suuruus, m
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V
attencisternens storlek im
3.
J yväsk y län  rautatie, Jyväsk ylä  
järnväg.
P ä ä ra d a n  asem illa .
V i d  stationernu  p& h u v u d b a m n .
H a n k a s a lm i................................................
V aajak osk i ................................................
S u o la h t i .......................................................
K u u sa  ..........................................................
L au k aa  .......................................................
L e p p ä v e s i ..................................................
J y v ä s k y l ä ..................................................
V e s a n k a ____! .............................................
I i i n t a u s .......................................................
P e t ä j ä v e s i ..................................................
K euruu  .......................................................
104.1  
89 .6
101 .3
92.8  
97.0
104 .8
80.8  
148 .6
157 .8
125 .4
114.2
V  
IV  
I I I
V
V
V  
I I
V
V
V
V
1 4 6 4  
2 094  
5 1 3 5  
678  
690
694  
10 023  
1 4 8 9  
1 2 7 8  
1 9 9 4
1 6 5 2
i
i
i
i
i
1
2 
1 
1 
1
1
3
3
4  
3  
2
2
12
3
3
3
3
3
3
4  
3  
3
3
3
3
3
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
5 
2 
2
1
6 
3  
3 
2
3
4
4
10
2
2
' 2 
19
4
5  
3
6
6
10
13
3
2
3
33
8
• 9 
5
16
4
4
9
3
2
2
19
3
4  
3
6
1
1
2
8
—
—
i
i
i
i
i
26.7
25.0
14.0
24.0  
50
Y h te e n sä , S u m m a — — 2 7 1 9 1 12 41 34 11 31 61 108 59 2 JO — — 5 —
M u il la  liiJcen n ep a ik oilla  j a  avo- 
ra d u lla , V i d  övriga trajilcplatserr 
och p d  öp p en  h a n a  ..................... 2 3  8 S2 1 2 3 1 40 50 59 50 3
K aik k iaan , In a lles — — 51 073 13 43 37 12 71 111 167 109 2 10 — — 8 —
H elsin g in — T u run  rautatie. 
H elsingfors— A bo järnväg.
P ä ä ra d a n  a sem illa .
V i d  statum erna p ä  h u vu d b a n a n . 
T u rk u -Itä in en , Ä b o-Ö stra  ............. 22.2 IV 2 333 1 7 2 3 6 3
L i t t o in e n ..................................................... 31 .4 V 2 087 1 5 3 1 2 3 4 3 — ■ — — — — —
P iik k iö .......................................................... 6 .5 V 1 1 3 9 1 3 3 1 2 3 5 3 — — — — — —
P a im io .......................................................... 13 .4 IV 2 1 0 0 1 7 4 1 3 6 11 5 1 1 — — 1 14.0
H a j a l a .......................................................... 36 .3 'V 911 1 3 4 1 1 2 • 3 2 — — — — — —
Salo ............................................................... 4 .5 I I I 4  852 1 7 1 1 7 17 31 17 1 3 __ __ 1 24.0
P ern iö  .......................................................... 18.0 IV 1 7 7 9 1 7 4 1 2 5 8 5 — — — — — —
K o s k i ............................................................ 29.5 V 938 1 4 4 1 4 6 11 6 — — — — 1 14.0
Skuru ............................................................ 2 .3 IV 2 764 1 6 5 1 2 4 6 4 — — — — — —
P in ja in en , B i l l n ä s ................................. 9 .4 IV 950 1 3 3 1 2 4 5 4 — _ — — —
F a g erv ik  ..................................................... 33.1 V 910 1 2 3 1 2 , 3 3 3 __ __ __ __ __ —
I n g a ............................................................... 15.3 V 905 1 5 3 1 2 5 9 - 5 — — — — — —
T ä k t e r .......................................................... 18.7 V 960 1 2 3 1 2 2 3 2 — — — —— —
Solberg ............................................ 24.3 V 943 1 2 3 1 1 1 1 1 — — — — — —
Siuntio, S jundeä........................... 12.1 IV 906 1 4 4 1 2 5 8 5 — — — 1 17.0
Siirros, Transport — — 24  477 15 67 47 14 | 3 6 1 69 114 68 2| 4 — — 4 —
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Kantavuus, tonnia. 
Bärighet i ton.
Luku. —
 Antal.
Nostokyky, tonnia. 
Lyftkraft i ton.
tolavoja. —
 Traverser.
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l-siipisiä. —
 1-vingade.
2-siipisiä. —
 2-vingade.
3-siipisiä. —
 3-vingade.
et-C
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Pä öppen bana (ban-).
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O —
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Lukituslaitteilla varustettu]
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 Centralisera
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1 
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a-. —
 Stations-.
g
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1
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CP CP
i 133 46 i
•
i 185 53
2 267 33 — — i 12.5 — — — i 7 .4 25 — _ _ 1 _ _ — _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 72 18
1 72 18 i -
1 61 18 —
1 750 137 — 3 i 20.0 — — — i 7.4 ■ 25 — _ _ _ 3 _ 3 _ _ 3 i i _ _ 12 _ 3 _ _
1 42 11
1 42 11 1
1 74 20 —
■ 1 71 20 —
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3
1 7 6 9
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6
3
2 2 1
2
3 3
1
4
1
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2 7
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15 2172 457 9 2 2 -
•
3 3 4 5 i 3 7 12 3
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— 1 1 13.7 — — — 1 8.0 40 i 2 — 2 — — — — — 2 — 1
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1 1 1 1
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16 1887 316 — 1 1 - — — — 1 _ - 1! - — 11 3 — 1 — i 3 i 3 i 21 2 2 2 - -1
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S
1
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0
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Vesisäiliön suuruus, m
3.
¡ 
Vattencisternens storlek i m
8.
Siirros, Transport
Kirkkonummi, Kyrkslätt ...........
Masaby ..........................................
Kauklahti, Köklaks .....................
Espoo, Esbo ..................................
Grankulla ......................................
Pitäjänmäki, Sockenbacka...........
Huopalahti, Hoplaks ...................
8.0
9.7 
7.0
8.8 
25.7
20.0
21.6
.
I Í I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I II
24 477 
4125 
2111
3 966
4 257 
2 432
2 898 
2 969
15
1
1
1
1
1
1
1
67
6
5
6
4
5
5
7
47
4
4
4
4
4
4
6
14
i
i
i
i
i
1
2
36
3
1
5
2
2
3
3
69
6
1
8
3
3
7
6
114
12
1
12
3
3
11
9
68
5 
1 
7 
3 
3
7
6
2
1
1
4
1
1
—
4
1
1
17.0
17.0
Y h tee n sä , S u m m a  
M u illa  liik en n ep a ilco illa  j a  avo-
— — 4 7 2 3 5 22 105 77 22 55 1 03 165 100 4 6 — — 6
radalla,, V id  övriga tra jikplatser
ocli p ii öp p en  hana  .............................. — — 1 0 6 5 6 5 2 7 10 5 57 61 59 59 — — — — — —
Kaikkiaan, Inalles
Savonlinnan rautatie, Savon­
linna järnväg.
57 891 27 152 87 27 112 164 224 159 4 6 6
P ä ä ra d a n  a sem illa .
V i d  stationerna p ii hu vu d b a n a n .
Huutokoski..................................................... 95.4 IV 3 095 1 5 7 2 1 4 6 4 — — — — 1 50.0
Joroinen .......................................................... 89.5 V 1517 1 3 3 1 1 2 2 2 — — — — — —
Rantasalm i.................................... 89.4 V 1442 1 3 3 1 1 2 3 2 — — — — — —
Kallislahti...................................... 104.7 V 1 249 1 3 3 1 1 3 4 3 — — — — — —
Savonlinna .................................... 79.9 I II 3 355 1 6 — 1 6 16 30 16 1 2 — — 1 25.6
Punkaharju.................................... 86.1 IV 1206 1 6 3 1 2 4 5 4 — — — — — —
Punkasalmi.................................... 81.0 V 2 067 1 2 2 1 1 2 2 2 — — — — — —
Putikko .......................................... 78.4 V 1226 1 2 3 1 2 3 4 3 — — — — 1 16.9
Särkisalmi...................................... 72.1 IV 2 028 1 2 2 1 2 3 3 3 — — — — — —
. Parikkala........................................ 73.9 V 1210 1 3 3 1 2 4 5 4 — — — — 1 16.9
Syväoro .......................................... 83.3 IV 1519 1 2 3 1 1 2 2 2 — — — — — —
Y h tee n sä , S u m m a  
H a a r a r a ta in  a sem illa .
— — 1 9 9 1 4 11 3 7 32 12 20 45 66 45 1 2 — — 4 —
V i d  stationerna p a  hibanorna.
Varkaus .......................................... 79.0 I I I 4 772 1 3 3 1 4 11 16 11 1 1 — — 1 50.0
M u illa  liik en n ep a ilco illa  ja  avo- 
ra d a lla , V i d  övriga trafilcplatser
ooh p ii öp p en  h a n a ........... . — — 15 485 14 20 8 4 41 51 56 51 — — — — 3 —
Kaikkiaan, Inalles
Rovaniemen rautatie, Rovaniemi 
järnväg.
40171 26 60 43 17 65 107 138 107 2 3 8
P ä ä ra d a n  asem illa .
V i d  stationerna p ä  h u vu d b a n a n .
Rovaniemi .................................... 95.0 I II 4 413 1 7 — — 1 1 4 1 1 4 — — 1 26.2
Tervola .......................................... 30.3 V 1016 1 2 3 1 2 4 5 4 — — — — 1 16.2
Y h tee n sä , S u m m a — — 5 429 2 9 3 1 3 5 9 5 1 4 — ___ 2 —
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Tabell 12. Forts.)
Tavaramaka-
siineja.
Godsmagasin.
<n»CS*
£
e
a .
sr
V
<
p
sr
a
p r»CO
Í8
Kääntö
Vänd
lave
bore
Vai
F.
ja..
Vaunuvaakoja.
Vagnsvägar.
1 Nostokurkia. 
K 
Lyftkranar.
f 
Siirtolavoja: —
 Traverser. 
|
Sem
afoo- 
1 
reja.
Semaforer.
1 Levysignaaleja. 
1 Skivsignaler.
1 
AGA-laitteita signaaleissa.
1 
AGA-installationer i signaler.
Asetininitteita. j 
Ställverk. 
j
Vaihteita.
Viixlar.
» e
m  ta  *o S
g8 g*
K
1 
Blockfält.
So
7 f
£O*
ta
g
£
F
Luku. —
 Antal.
Niissä: 
I dem: Kaasutehtaita. —
 Gasverk.
Veturin- 
F. lokom.
inun-
vagn.
Kolm
ioraiteita. —
 Triangelsp&r.
'
Kylm
iä osastoja, m
8. 
Kalla avdelningar, ra8.
1 
Läm
pim
iä osastoja, m
3, 
j 
Varma avdelningar, m
8.
1 
Luku. —
 Antal. 
|
j 
Pituus, m
. —
 Längd i m.
j 
Luku. —
 Antal.
1 
Pituus, m. —
 Längd i m.
1 
Luku. —
 Antal. 
|
.Pituus, m
.—
 Längd i m.
Kantavuus, tonnia. 
! 
Bärighet i ton.
1 
Luku. —
 Antal. 
|
I 
Nostokyky, tonnia. 
1 
Lyftkraft i ton.
1 
1-siipisiä. —
 1-vingade.
1 
2-siipisiä. —
 2-vingade.
3-siipisiä. —
 3-vingade.
Ket-
1
O:
Avoradalla (rata-). 
Pä öppen bana (ban-).
1 
Järjestely-. —
 Rangerings-. 
|
Sähkö-, kanki-, kam
pi-.
1 
Elektriska, hävstäng-, vev-.
I 
Asetinpukkeja (lukitus-). 
! 
Ställbockar (förreglings-).
1 K
eskusteluja. —
 Centraliserade.
Kontrollilukolla varustettuja. 
1 
M
ed kontrolläs.
1 
Lukituslaitteilla varustettuja. 
; 
M
ed förreglingsanordningar.
1 K
eskusteluja. —
 Centraliserade. |
1 
Lukittavia. —
 Läsbara. 
|
■ 
Asem
a-. —
 Stations-.
Linja-, —
 Linje-.
16
1
1
1
1
2
2
1
1887
58
60
60
58
218
197
158
316
26
28
28
27
64
69
45
i 
i 
i 
n
 
i 
i 
n
i
1 
I
I
N
 
II
13.7 z z
—
i
— —
1
—
—
n
i
1
2
4
2
3
1
2
2
2
2 i
1
2 
2
3
1
1 
M
 
1 
II 
II
-
*
1
1
1
1
1
 
lii
3
2
'2
2
2
i
i
i
3
1
1
2
21
2
1
4
2
2
8
8
I
S
I
I
N
I
 
M
l [#■
!-■
 
1 
1 
1 
1 
1 
CO
 
1
—
i 
II 
1 
1 
1 
1 
IM
2 5 2 6 9 6 6 0 3 — i 2 — — — — 7 — — 7 — — 21 12 7 9 — 7 77 3 4 3 2 8 20 2 7 — 2
1 3 3 4 7 3 1 _ __ — __ ___ — __ __ __ __ 2 __ __ 2 __ __ 2 __ 1 __ 1 5 __ __ 7 __ _
38 3 043 634 i 2 __ 1 1 23 12 1 11 1 13 3 5 3 43 20 2 8 2
1 55 21 1 13.6 2 2 2 1 2
1 55 21
1 112 20
1 55 22 1
1 162 17 — 2 1 2 0 .0 2 2 2 1
1 62
1 70 13
1 63 16
1 61 14
1 60
1 66 18
11 8 2 1 1 6 2 — 2 2 — — — — —— — 3 2 — 4 — — 4 7 — — 7 2 —— — —
2 392 65 — — 1 12.9 - 1 7.9 25 —
1 4 2 8 6 8 — ' 8 4 - 4 5 —
27 1499 235 2 3 - 1 ""'
11 2 8 8 1 8
1 2
1
i
1 250 36 1 13.0 1 7.4 24 __ 1 1
1
- 1
1 60 18 - -
2 !  3 1 0 1  5 4 __ — 7 — — __ — 7 — — — — — 7 — — 7 — — — — — — — 1 — — __ _
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(Taulu 12. Jatlc. —
M
Sivu- ji 
L
ängde
(eri
(v.
Aseraataloja 
. liik.-paikoilla). 
Stationshus 
olika trafikpl.).
Asuinrakennuksia.
Boningshus. g j f» o i
e 3 £ H
K
o"
<  <p CO tg.
I l
Os
W~.
pj p.
Niissä: 
I dem:
Niissä:- 
I dem: f f
O9CO■Ö
E 8  Zf 9*
S
=
a>
p’
■
o  *=
§ 1a coM 9 
s*“2. 
?  3 < c*CO P VJ P
3 |’ PJ 9JPJ
L
uokka. —
 K
lass.
i syrjäraiteiden pituus, 
in. 
n av sido- och bispär i m
.
L
uku. —
 A
ntal.
iI V
irkahuoneita, odotussaleja y. m
. 
Ä
m
betsrum
, väntsalar m
. fl.
A
suinhuoneita.
B
oningsrum
.
K
eittiöitä. —
 K
ök.
fc-ts7?C
\
>9
IL
H
uoneistoja.
L
okaler.
A
suinhuoneita.
B
oningsrum
.
K
eittiöitä. —
 K
ök.
1 
’ 
L
uku. —
 A
ntal. 
|
V
eturinsijoja.
L
okom
otivplatser.
jja. —
 M
ekaniska verkstäder. 
|
I IE cCO V? 1-Í CO
o »a
ST P
l i(A S
o S-
i l ­
l s
I I
S F
O9O
L
uku. —
 A
ntal.
V
esisäiliön suuruus, m
8. 
V
attencisternens Btorlek 1 m
8..
M u illa  liik en n ep a ik o illa  j a  avo- 
ra d a lla , V id  övriga  tra jik p la tse r  
och p ä  öppen  l a n a ........................... 8 9 1 8 10 13 4 3 24 38 42 38 3
K aik k iaan , Inalles — — 14 347 12 22 7 4 27 43 51 43 i 4 — — 5 —
K ristiin an , K ask isten  rautatie. 
K ristinestad , K ask o  järnväg.
P ä ä ra d a n  asem illa .
V id  sta tio n ern a  p ä  h u m d la n a n .  
K ristiin a , K r is t in e s t a d ....................... 3 .5 m 4 1 7 7 1 8 '4 13 20 13 i 3 1 26.8
K ask in en , K a s k o .................................... 6 .3 IV 3 1 1 3 1 6 — — 4 9 14 9 i 2 — — 1 27.3
N ä r p e s ......................... ’............................... 6.1 V 1 2 6 3 1 3 3 1 1 1 1 1 —
P erä lä  .......................................................... 44 .9 V 3  375 1 6 5 2 1 5 6 5 — — — — 1 18.2
T e u v a  .......................................................... 57.2 V 1 0 7 1 1 3 3 1 1 2 2 2 — . --- — — — —
K a i n a s t o ..................................................... 91.4 V 1 0 5 4 1 3 3 1 1 2 2 2 __ '__ __ — 1 17.5
K a u h a jo k i ................................................ 89 .3 V 1 9 6 3 1 3 3 1 1 3 4 3 — — — — — —
K u rik k a  ..................................................... 56 .2 IV 1 4 5 6 1 4 4 1 2 5 7 5 —
K osk en k orva  ........................................... 52 .0 V 1 7 7 7 1 3 3 1 1 3 3 3 — — — — 1 17.3
Ilm a jo k i ..................................................... 43 .7 IV 1 6 4 3 1 3 3 1 1 4 6 4 — — — — — —
Y hteensä , S u m m a — — 2 0 8 9 2 10 42 27 9 17 4 7 65 47 2 5 — — 5 —
M u illa  liikennepailcoilla  j a  avo- 
ra d a lla , V id  övriga  tra jilq ila tser  
och p ä  öp p en  l a n a ............................ 6 6 9 3 7 10 . 3 1 24 2 9 29 29 1 1 6 .7
Kaikkiaan, Inalles — 27 585 17 52 30 10 41 <6 94 76 2 5 — — 6 —
Viipurin—Koiviston rautatie. 
Viipuri—Koivisto järnväg.
P ä ä ra d a n  asem illa .
V id  sta tion ern a  p ä  huvudhanan.
Koivisto ........................................ 11.5 I V 3 1 2 2 1 7 7 3 4 21 35 21 1 5 1 50.0
Makslahti........................................ 9.5 V 7 753 1 3 1 1 1 4 5 4 —
Johannes......................... ............... 19.3 V 3 0 7 4 1 5 3 1 1 3 3 3 — — — — 1 50 .0
Uuras . '.......................................... 4.0 I V 7 091 1 6 7 2 7 26 28 26 .1 3 — — 1 50 .0
Y hteensä , S u m m a — — 2 1 0 4 0 4 21 18 7 13 54 71 54 2 8 — — 3 —
M u illa  liik e n n e p a ik o illa  ja  avo- 
ra d a lla , V i d  övriga tra jik platser  
och p ä  öp p en  l a i t a ..................... 8  88 5 5 1 0 6 5 7 14 14 11
Kaikkiaan, Inalles — — 29 925 9 31 24 12 20 68 85 65 2 8 — • — 3
Kaikkiaan koko rautateistöllä,
Summa tör hela järnvägsnätet. — — 1609753 565.2 546 1312 494 20 2 4 3883 56 8 5 3809 89 56 4 8 10 197 _
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Tavaramaka-
siineja.
Godsmagasin.
Niissä: 
I dem:’
B ?
r 3 2 6’
p  5» g 3 5 "3
P  3 1
p I-< P’
g sD P 3* ®
OQ O . 
g  S»
B3,
Kääntölavoja.
Vandbord.
Veturin- 
F. lokom,
Vaunun- ^  
F. vagn.i o
______t 3
t - O<< U>
■^ oer
sg
s' ^
-
E•o -  “
£c»3.
>0 Q j 
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E& 
°  E
g i
s e
10 185
12: 495
249
259
135
56 
81
57 
191 
191
55
136
54
36:
36
22
24
30
32
32
19
22
13.7
13.7
13.7
7.4
7.4
10 1410
178
253 3\ —; — 3 — 3
17 1588
240
41
41
133
253
37
17
17
34
2 —
22.8
2 0 .o
3 —
455 105
4 139 64
4 2\
— 1 —  1
8 5941 169
59 2  77481 13145  5
4  2 —
13 4  91 26  — 14 66 11 25 6 1 1 6 ,7 3  175 47 212 75 88 1 4 3 2 4 4 5 6 0 9 84  67  41
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III. Liikkuva kalusto ja  sen työ y. m.
III. Rörliga materielen och dess arbete m. m.
T aulu  1. S um m itta inen  k a ts a u s  n iih in  v e tu re ih in , jo tk a  o liv a t o te ttu in a  k oneosaston
k irjo ih in  jo u lu k u u n  31 p :nä  1927.
T abe ll 1. S um m arisk  ö v e rs ik t av  de  vid m ask inavdeln ingen  bokförda lokom otiven  den
31 decem ber 1927.
Sarja.
Serie.
Veturien eri lajit. 
Lokomotivens olika slag.
Suurin juna* Suurin no- Veturien luku.
paino nou­
sussa 1 :8 0 .
peus tun­
nissa. Äntal lokomotiv.
Största tAg- Största hastlg-
vikt i 'stig- 
ning 1 : 80.
het i 
timmen. lajia. 
Av varje
Maan.
Tillsam-
Tonnia. — Ton. Kmt slag. mans.
170 80 21
225 60 10
165 »5 22 32
215 - 65 97
355 >» 20
335 79
265 17 213
310 80 32
330 17
345 J J 3
325 13
270 65 23
335 80 24
390 36
» n 43 191
365 45 20
370 SJ 34
570 60 76
470
20
}> 1 151
180 60 6
145 60 6
—  1 — — 620
A. 3, 5, 6, 7 
C 5
C l, 2, 4 ,6  
G 1, 2, 4, 6, 9
G 7 
G 3,6,10,11,12
G 8 
H 1, 2
H 3
H 4 
H 5
H 6 
H 7 
H 8 
H 9 
K 1
K 2
K 3
K 4 
K 5
B 1 
F 1
Tenderiveturit. — Lokomotiv med tender.
Nelikytkyisiä, nelipyöräinen johtoboggi — 
Fyrkopplade med en fyrhjulig iedboggi
Kuusikvtlryisiä — Sexkopplade.............
Sam. — D:o ............................................
Sam., kaksipyöräinen johtoboggi — D:o
med en tvähjulig Iedboggi.....................
Sam. sam. — D:o d:o .............................
Sam. sam. ja kompmmdikone — D:o
d:o, compound- ....................................
Sam. sam. — D:o d:o .............................
Sam., nelipyöräinen johtoboggi — D:o
med en fyrhjulig Iedboggi.....................
Sam. sam. ja kompoundikone — D:o
d:o, compound- .....................................
Sam. sam. sam. — D:o d:o d :o ..............
Sam. sam. ja tulistuslaitos — D:o d:o
med överhettning .................................
Sam. sam. sam. — D:o d:o d:o . . . ' ........
Sam. sam. sam. — D:o d:o d :o ..............
Sam. sam. sam. — D:o d:o d :o ..............
Sam. sam. sam. — D:o d:o d :o ..............
Kahdeksankytkyisiä, kaksipyöräinen joh­
toboggi — Attakopplade med en tvä-
hjulig Iedboggi ....................................
Sam. sam. ja kompoundikone — D:o
d:o, compound- ....................................
Sam. sam. ja tulistuslaitos — D:o d:o
med överhettning .................................
Sam. sam. sam. — D:o d:o d :o ..............
Sam. sam. sam. — D:o d:o d :o ..............
Tankkiveturit. — Tanklokomotiv.
Nelikytkyisiä, kaksi takapyörää — Fyr­
kopplade med tvenne släphjul ..........
Nelikytkyisiä, nelipyöräinen boggi — 
Fyrkopplade med en fyrhjulig boggi
Siirros — Transport
»
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(Taulu 1. Jatk. — Tabell 1. Forts.)
Sarja.
Serie.
Veturien eri lajit.
, Lokomotivens olika slag.
Suurin, juna- 
paino nou­
sussa 1 : 80.
Största tAg- 
v ik t i stig- 
ning 1 : 80.
Suurin no­
peus tun­
nissa.
Största hastig- 
het
timmen.
Veturit 
Antal lo
Kutakin
lajia.
Av varje 
slag.
n luku. 
komotiv.
Kaik­
kiaan.
Tillsam-
raans.Tonnia. — Ton. Km.
Siirros — Transport — — — 620
1 1 Kuusikytkyisiä, kaksipyöräinen johto-
ja nelipyöräinen takaboggi — Sex-
kopplade med en tvähjulig led- och
en fyrhjulig släpboggi......................... 300 65 5
I 3 Sam. sam. sam. ja tulistuslaitos — D:od:o d:o med överhettning ................. 350 65 9 14
L 1 Kuusikytkyisiä — Sexkopplade ......... 530 15 37
M i Kahdeksan ky tkyisiä, kaksipyöräinen joh-
toboggi ja kompoundikone — Ätta-
kopplade med en tvähiuliei ledbosei,
compound- ............................................ 340 45 1
N 1 Kahdeksankytkyisiä, kaksipyöräinen joh-
to- ja kaksipyöräinen takaboggi — Ätta-
kopplade med en tvähjulig led- och
en tvähjulig släpboggi......................... 720 80 , 16
0  1 Kymmenkytkyisiä — Tiokopplade ___ 900 45 5
Kaikkiaan vetureita — Summa lokomotiv — ' — — 693
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarm.
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T aulu  2. S u m m itta inen  k a ts a u s  n iih in  vaunu ih in , jo tk a  jo u lu k u u n  31. p :nä  1927 o liv a t
o te ttu in a  k oneosaston  k irjo ih in .
T abell 2. S um m arisk  ö v e rs ik t av  de vid m ask inavdeln ingen  bokförda v ag n a rn a  den
31 decem ber 1927.
l i t t e r a . •V aunujen eri la jit.  — V agnarnas o lik a  slag.
V aun i
A n ta
K u ta k in
la jia .
A v  v a r je  
slag.
ijen luku . 
v ag n ar.
K aik k iaan .
X illsam m ans.
Henkilövaunuja: Personvagnar:
A Erikoisvaunuja ............................. Specialvagnar................................ 13
Matkustajavaunuja: Passagerarvagnar:
Cm I ja II luokan makuuvaunuja. I 0. II klassens sovvagnar. . . . 43
Ci' I ja II »  päivävaunuja . . I 0 . II »  dagvagnar . . . 16
D II »  .......................... II »  ........................ 105
Di II »  päivävaunuja .. II »  dagvagnar . .. 29
CEm I, II ja I II  »  makuuvaunuja . I, II o. III »  sovvagnar . . . . 25
DE II ja III »  .......................... II 0 m »  ............. 36
DEi II ja III »  päivävaunuja .. II 0 III »  dagvagnar . .. 41
E III »  .......................... III »  ....................... 317
Em III »  makuuvaunuja. III »  sovvagnar___ 21
Ei III  »  päivävaunuja .. III )> dagvagnar . .. 108
EF III i) ja konduktööri- III » o. konduktörs- 8
EP III » ja posti-......... III »■ och post- ___ 5
AS Sairasvaunuja................................ i 768
T Työläisvaunuja ............................ Arbetarvagnar ............................ 77
F Konduktöörivaunuja........... ..... Konduktörsvagnar......................... 359
Fo )> 4-akselisia . .. » 4-axliea......... 0
N Vankivaunuja................................ Fängvagnax .................................. 26 1)1235
V i rkatarvehenkilövaimuj a: Person vagnar för tjänstebruk:
XE Tilapäisiä asuntovaunuja......... Tillfälliga bostadsvagnar......... 9
XT » » ........ > » ......... 3 12
-  Tavaravaunuja: Godsvagnar:
G Katettuja .................................... O^Pi
Ga » .................................... )> 9. fU9.
Gb » pitempiä ................. » lä-ngre................................ «  815
Gdk » kantavampia............. 1) av större bärighet............. 214
Gd » ylidysliikennem allia .. » av samtrafikstyp......... '.. 2 915
Gav » » » » » ............. 437
Gkk » » 4-aks. )> i) » 4-axl. .. 2
Ge » matkatavaravaunuja. » för resgods........................ 73
Gf » läpikulkutavaravaun. » » transitogods ............. 4
Gg » lämmin-jajäähdytysv. » varni- och kylvagnar . . . . 312
Ggkk » hiivan kuljetusvaunnja » för jästtransport ............. 1
Gi » ruumisvaunuja.......... » » liktransport ............. 3
Gk ■ i> ruutivaunuja............. » » kruttransport............. 4
Gl » kalkkivaunuja .......... » i> kalktransport............. 26
Gfc »  S> .......... » » Ö ............. 588
Gli » lihankuljetusvaunuja. » » köttransport ............. 20
Gpl » lantavaunuja............. » » latrintransport ......... 46
Gma i) maitovaunuja .......... » » mjölktransport. ......... 57
Gak » pieniä eläimiä varten . » » mindre djur ............. 8
Go » öljyvaunuja ............. » » oljetransport............. 16
Gä » höyrykattilavaunuja . )> angpannevagnar............. 2 8685
Siirros — Transport 8 685 1247
‘) Näistä 49 työläisvaunuiksi väliaikaisesti muutettua O-vaunua sekä 1 hylätty E-vaunu, joka on muutettu kylpy- 
vaunuksi, Litt. XE, ja on sotaväen käytettävänä. —  Av dcssa 49 stycken tili aTbetarvagnar temporärt omändrade O-vagnar 
samt en kasserad E-vagn, soin omändrats tili badvagn, Litt. XE, och disponeras av militären.
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
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(Taulu 2. Jatk. — Tabell 2. Forts.)
Littera.
A •
Vaunujen eri lajit. — Vagnarnas olika slag.
Vaur
Ant
Kutakin
lajia.
•Av varje 
slag.
ujen luku. 
ai vagnar.
Kaikkiaan.
Tills&mm&ns.
Siirros — Transport
'
8 685 1247
H Avonaisia, matalalaitaisia .......... Öppna, med läga sidoluckor---- 3 837
Hh - » - . 0.8 m korkein lai- » med 0.8 m liöga sido-
doin............................. luckor ........................... .- 10
Hd > yhdysliikennemallia .. » av samtrafikstyp............ 547
Hv * > » » & )> 49
Hdk )> kantavampia............. i> av större bärighet............ • 1 616
K » sivulaudattomia......... » utan sidoluckor ............. 203
KK » sam., 3-akselisia ---- » d:o 3-axliga..................... 20
Hl 3» hirsivaunuja, matala- » för timmertransport, med
laitaisia ..................... • läga sidoluckor.......... i. ■ 20
I » hirsivaunuja ............. » » timmertransport . . . . 59
IK » hirsi- ja lankkuvaunu- » i) timmer- och plank-
471
L . »' halkovaunuja .......... » » vedtransport............. 8
M » soravaunuja .............. » » ballasttransport ---- 610
Mp » sam., päädyllisiä . . . . » d:o med gaviar ............. 1105
Siä » » jtsetyhjentäviä, » » självtömmande, 2-ax-
2-akselisia ---- liga............................. 432
Mao » » sam., 4-akselisia » » d:o 4-axliga................ 17
0 » sivulaudallisia, kierto- » pä truckar, med sidoluc-
aluksilla olevia .......... k o r ................................ 147
Ok » sam. sam., kantavani- » d:o d:o av större bärig-
pia................................ h e t ................................. 1461
Ov » yhdysliikennemallia, ». av samtrafikstyp, pá truc-
kiertoaluksilla olevia. kar................................. 4
Os » tykkienkulj etusvaun. » för kanontransport......... 4 10 620 ■)19305
V irkatarve tavaravaunu j a: Godsvagnar för tjänstebruk:
XG K atettuna................................... T äck ta ........................................ 75
XGd » yhdysliikennemallia.. » av samtrafikstyp.......... 2
XGav » » )) & » ............. 1
XGv . » vesivaunuja ............. i> för vattentransport___ 1
XGp ' •» rikkavaunuja ......... » sopva^nar..................... 45
XGs » kaasu vaunuja .......... » gasvagnar..................... 20
XGo » •öljyvaunuja ............. » för oljetransport.......... 44
XGsrn » • varadynamoväunuja. i> reservdynamovagnar .. 1
XGdf » desinfisioimisvaunuja » desinfektionsvagnar .. 1 190
XH Avonaisia, matalalaitaisia ....... Öppna, med läga sidoluckor .. 17
XH r. » jäiihöyliä ................. » ishyvlar......................... 4
XL » halkovaunuja .......... n för vedtransport .......... 83
XO » kiertoaluksilla olevia, » pä truckar, med sido-
sivulaudallisia......... luckor............................. 3
x o t » tykkivaunuja ......... » kanonvagnav ............. ’)1 108 298
Yhteensä vaunuja — Sumina vagnar — - 20 850
*) Tavaravaunuryhmään kuuluu vielä 49 O-vaunua, jotka on väliaikaisesti muutettu työläisvaunuiksi ja luettu 
matkustajavaunuryhmään. — Tili godsvagnsgruppen höra ytterligare 49 O-vagnar, vilka temporärt omändrats tili arb.etar- 
vagnar och upptagits i passagerarvagnsgruppen.
8) Tykkivaunu on sotaväen käytettävänä eikä ole merkittynä vaunuluctteloon. — Kanonvagnen disponeras av mili- 
tären och är icke upptagen i vagnsinventariet.
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägariia.
L iite  I I I  B il,5
T au lu  3 i V etu rien  ja k aa n tu m in e n  e r i v arik k o jak so ih in  j a  v e tu riv a rik k o ih in  vuoden  1927 lopussa . 
T abell 3. L okom otivens fö rd e ln in g  p ä  d ep o tsek tio n e rn a  och lokom o tiv d ep o te rn a  i s lu te t  av  ä r  1927.
Varikko-
jakso.
Depot-
sektion.
V e t u r i v a r i k k o .
L o k o m o t i v d e p o t .
Veturien luku kutakin lajia. 
Antal lokomotiv av varje slag.
L
ukum
äärä kussa­
kin 
varikossa. 
A
ntal 
för 
varje 
depot.
L
ukum
äärä kussa­
kin varikkojaksossa. 
A
ntal för varje 
depotsektion.
A. c . G. H. K . 33. 3T. I. N. 0. L. M.
i P asila , F redriksberg ................................. 3 4 •27 20 4 4 2 2 16 3 10 95
I R iih im ä k i ............................................. .. 1 1 14 8 19 5 _____ 48
K arjaa, K a ris  ................................................ — 1 16 6 3 1 — — — — 1 / 28
Turku, Ä b o  .................................................... 9 4 11 11 6 1 — 2 — _ 4 _____ 48
i Tam pere . .  ■.................................................... — 11 32 •4 — .3 — — — 4 — - 54 273
K uopio  .............................................................. 2 6 11 18 1 38
P iek sä m ä k i .................................................... — i 22 10 18 — _____ 2 _____ _____ _____ _ 53¿.Ui cl> 1
K o u v o la  . ............................................................ — i 7 ..6 22 — — 5 — — 5 — 46 137
3s i Viipuri ............................................... 4 4 21 30 28 2 2 '7 98Sortavala ............................................ 1 1 5 8 26 _ 1 1 _ _ _ _ 43¿>.G]6 1 Elisenvaara ........................................ — 2 1.0 3 l 16 .157
5 1 6 12i4:s 1 Seinäjoki ........................................... — 2 16 24 3 _ _ _ _ _ _ __ 45
Oulu ................................................... — 4 29 16 — — — • -- — — — — 49 106
' Rautatierakennukset — Jämvägs- '
byggnaderna.................................... 3 — 17 20
Yhteensä — Summa 21 32 213 191 151 ! 6 6 14 16| 5 ■^lCO — 693
\
V a ltio n ra u ta tie t 1987 S ta ts jä rn v ä g a rn a .
6L iite  I I I  B il.
T au lu  4. S up iste lm a v a rik o itta in  v e tu rie n  ty ö s tä  j a  k ä y ttä -  
T abell 4 . S am m anstä lln ing  dep o tv is  av  lokom otivens a rb e te  och
> <  D a  
c r  et-
“ 1.
Oa e
Ve t ur i k i l o mc
L o k o mo t i v k i l o
t r i ä. 
m e t e r.
1
Varikko.
Depot .
—-  CP ¿3 <S» CT
Yksinäiset tai kaksin vedossa 
tarpeettom
at veturit. —
 En- 
sam
m
a 1. i dubbeldragning icke 
erforderliga lokom
otiv.
Siitä kaksinvedossa. 
Därav i dubbeldragning.
ku keskim
äärin, 
lotiv i m
edeltal.
Henkilö]* tinat. 
Persontäg.
ta-, pikatavara- ja 
sotilasjunat. 
,ndade, ilgods- och 
m
ilitärtäg.
Tavarajunat.
Godstäg.
Järjestely] uuat. 
Rangeringstäg.
ka- ja työjunat. 
nste- och arbetstäg.
Yhteensä.
Summa.
. .  Mr o  CP2 33 2f.
§2i
OO |
Seka-, pikatavara- ja 
sotilasjunat. 
Blandade, ilgods- och 
m
ilitärtäg.
Tavarajunat.
Godstäg.
»Sp s.
I s
SS?o «<f
t iJ>§00 g.
Virka- ja työjunat. 
Tjänste- och arbetstäg.
Pasila, Fredrikäbera; . . . . 94 2 120 953 78 751 250 874 203 694 19 934 '71 392 2 745 598 7 427 121 . 404
Riihimäki ..................... 47 300 858 177 909 805 206 104 073 22 623 31 790 1 442 459 962 121 774 — —
Viipuri'......................... . 96 1 357 110 616 189 1439 613 304 353 36 983 39 917 3 794165 1709 251 1392 — —
Elisenvaaia ................. 16 73 207 25 162 169 693 118 426 30 921 7 464 424 873 113 187 — — —
Sortavala.......................... 42 218 475 347 279 754 583 156 302 67 590 37 277 1 581 506 1750 500 1124
Karjaa, Karis ............. 25 320 894 — 231 040 115 693 24 092 11 714 703 433 647 — 164 — —
Tiuku, Äbo ................. 44 648 394 212 398 318 558 ,114 910 44 051 17 642 1 355 953 904 — 69 — —
Tampere ......................... 52 568 546 584 467 538 683 98 330 43 515 37 228 1 870 769 1363 118 1347 25 —
Seinäjoki......................... 43 422 188 277 570 729 659 129 582 61193 21919 1 642 111 346 118 78 115
Vaasa, Vasa ................. 12 280 852 22 496 65 980 22 708 2 762 2 237 397 035 118 — — — —
Oulu................................ 42 536 751 385 425 563 390 23 874 74 425 20 226 1604 091 — 493 — — —
Kouvola ......................... 45 241706 127 712 1042 344 124462 41 528 42 096 1 619 848 3 083 121 835 — —
Pieksämäki..................... 56 528 689 295 506 792 225 176 874 89 633 44 299 1927 226 2 327 1500 5 341
Kuopio ......................... 40 156 300 362 683 597 202 67 963 49 905 23 825 1 257 878 1069 1018 7146 — —
Valtionrautatiet, Stafcs- 
jcärnvägarna................. 654 7 774 923 3 513 547 8 299 050 1 761 244 609 155 409 026 22 366 945 21818 4 548 18 674 140 —
Rautatierakennukset,
' Jämvägsbyggnaderna . 21 362 843 18 418 381 261 • • 4 772
Kaikki veturit, Samtliga 
lokomotiv ................. 675 7 774 923 3 513 547 8 299 050 1 761244 971 998 427 444 22 748 206 21818 4 548 18 674 140 4 772=
Valtionrautatiet 19S7 Statsjärnvägarna.
7 L iite  I I I  B ü,
t
in is e s tä  v a ltio n ra u ta te illä  j a  ra u ta tie ra k e n n u k s illa  vuonna 1927. 
an v än d n in g  pä s ta ts jä rn v ä g a rn a  och jä rn v ä g sb y g g n ad e rn a  u n d er ä r  1927.
Veturien kuljettamien vaununakselien 
kulkema m atka tuhansin kilometrein. 
De av lokomotiven framförda vagn- 
axlarnas tillryggalagda vägalängd 
i kilomctcrtusenden.
Päivä luku, minkä veturit 
ovat olleet:
Antal dagar, som lokomo­
tiven värit:
3 p 3 ä
<— p
e
<  »
&  s
g g
!§■ —• (D S ID p
1 
Henkilöi unissa. 
J 
Persontäg.
Seka-, 
pikatavara- 
ja 
sotilasjunissa. 
Blandade, ilgods- och 
m
ilitärtäg.
Tavarajunissa.
Godstäg.
rSB » <R &2 ST 
s  S .aa c £ s
m f
Virka- ja työjunissa. 
Tjänste- och arbetstäg.
Yhteensä.
Sum
m
a.
!
Käytännössä. 
1 
I tjänst.
Varalla, työkykyisinä.
I 
reserv, 
arbetsdugliga.
Korjauksessa ja kattilanpuh- 1 
distuksessa. —
 Under repara­
tion och pannrengöring.
Korjausta odottam
assa, käyttö­
kelvottom
ina.
I avvaktan pä reparation, 
oanvändbara.
Veturikilom
etriä, vaunun- 
vaihto m
ukaan luettuna 
(tunti = 10 km
). 
Lokom
otivkilom
eter, inklu­
sive vagnsväxling (1 tim
m
e 
« 10 km
).
Tuhatta vauuunakseli- 
Itilometriä.
Tuscntal vagnaxelkilo- 
m
eter.
Päivää: 
D a g a r:
Käytännössä. 
I tjänst.
Varalla, työkykyisenä. 
I reserv, arbetsdugligt.
Korjauksessa ja katti- 
lanpuhdistuksessa. 
Under reparation och 
pannrengöring.
Korjausta odottam
assa, 
käyttökelvottom
ana.
I avvaktan pä repara­
tion, oanvändbart.
113 600 61359 3 000 17 706 8 786 155 91006 22 54 5 3 586 7 750 281 41 294 968 240 38 83 3
55 842 5 909 8 650 70 395 3 304 376 88 634 1 1 7 7 4 1457 3 732 37 42 953 1903 253 31 80 1
92 121 32 659 18171 108 070 10 941 632 170 473 24 872 3 669 6 023 334 49 247 1780 260 38 63 4
22 030 1125 853 7 220 3 280 569 .13 047 4 025 401 1465 10 39 908 807 249 25 90 1
51419 4 081 10 836 36 954 5 025 1540 58436 10 648 992 3 089 664 49 602 1383 252 24 73 16
20 590 5 747 — 12 237 4 419 825 23228 6 027 589 2 502 48 36 132 923 240 23 100 2
41193 17 274 6195 20 533 3 953 1235 49190 10 904 1483 3 537 49 40 409 1124 249 34 81 1
66606 15 967 20 508 30 445 2 895 1128 70 943 14 426 1466 3159 — 48 552 1358 276 28 61 —
51383 12 022 8 718 40 504 4159 1828 67 231 11851 738 3100 12 50138 1564 276 17 72
20 430 8 848 1227 3 668 1468 5 15 216 3144 809 490 — 49 425 1251 258 67 40 —
39121 12 484 11971 28 930 948 1845 56178 11288 603 3115 221 47 792 1346 270 15 75 5
77120 8 333 4 541 76 732 4872 1537 96 015 12 204 1715 2 467 107 , 52 938 2126 270 38 55 2
41 996 11 312 8081 42 035 4 405 2 552 68 385 12 993 2 435 4 537 460 41 914 1221 232 44 81 8
26 295 3 526 10 816 22 279 2 091 1011 39 723 8 768 2 263 3 382 181 38 021 993 219 57 85 4
719 746 200 646 113 567 517 708 60 546 15 238 907 705 165 469 22 206 48 348 2 404 45 206 1388 253 34 74 4
2 261 _ 8 944 8 944 5033 1782 823 152 19 006 421 236 84 38 7
722 007 200 646 113 567 517 708 60 546|24182 916 649 170 502 23 988 49171 2 556 44 381 1357 252 36 73 4
Keskimäärin veturia kohden. 
I  medeltal per lokomotiv.
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
L iite  I I I  B il. 8
T au lu  5 . S u p is te lra a  v e tu rie n  ty ö s tä  j a  k ä y ttä m ise s tä  v a ltio n rau ta -  
T abell 5 . S am m andrag  av  lokom otivens a rb e te  och an v än d n in g  pä  s ta ts jä rn v ä g a rn a
V e t  u r i k  i 1 o m e t  r i ä. — L o k o m o -
W op Sr S  <5
w 3
:■? P eHenkilö junat. 
Persontäg.
a-, 
pikatavara 
sotilasjunat, 
ndade, 
ilgods- 
m
ilitärtäg.
Tavarajunat.
Godstäg.
Järjestelyjunat-
Rangeringsfcäg.
G 5? 
% ** O ?
! :
i l
sr s
iäiset t. kaksinv 
rpecttom
at veti 
m
m
a 1. i dubbe 
ig icke crforder 
lokom
otiv.
i
Yhteensä.
Summa.
o s> *»•!«, l-j vj«fr
R a u t a t i e .  — J ä r n v i ig . Ej* p ' P
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen, 
Helsingfors—Hämeenlinna—Rajajoki.. 2 455 764 567 560 1 283 368 382 188 55173 131 709 4 875 762
Hangon, Hangö........................................
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan, Äbo
254 591 — 264 648 70 575 19 854 4 720 614 388
—Tampere—Hämeenlinna ................. 564416 275 749 378 643 104 005 26 820 22 691 1 372 324
Vaasan, Vasa ........................................ 620 352 403 154 517 764 180 014 35 941 34 433 1 791 658
Oulun, Oulu ............................................ 632 839 193 332 801107 11428 79 775 25 214 1743 695,
Savon, Savolaks ..................................... 567 744 303 993 1774 453 260 789 82 572 58 795 3 048 346
Karjalan, Karelska ................................. 796 882 229 576 1484 789 284 226 73944 51 255 2 920 672
Porin, P o r i................................................ 226 616 195 746 322 996 37 393 19 426 11622 813 799
Jyväskylän, Jyväskylä .........................
Helsingin—Torun, Helsingfors—Abo ..
/
Savonlinnan, Savonlinna.........................
116 442 
899 295
213 032 
40 997
327 418 
161 517
70 643 
168 878
59166 
29 761
13 405 
30 356
800 106 
1 330 804
244 106 83 565 169 172 78 684 19 530 5 844 600 901
Rovaniemen, Rovaniemi......................... 24 942 141 930 3 010 — 16 158 1210 187 250
Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad, Kasko 81 760 136 510 104 550 409 15081 2 447 340 757
Hiitolan—Raudun, Hiitola—Rautu . . . . 72 362 24 253 81 228 42 302 10 980 1144 232 269
Suojärven, Suojärvi................................ — 222 879 209 832 16 615 24 555 4 796 478 677
Kontiomäen jatkoineen, Kontiomäki racd
fortsättning........................................ ‘. . — — 100 364 80 3 884 364 • 104 692
Karungin, Karunki ................................. 21280 29 644 54 122 6 295 — 57 395
Iisalmen—Ylivieskan, Iisalmi—Ylivieska 112 519 224895 190 509 19 063 18 814 3 584 569 384
Uudenkaupungin, Uusikaupunki .......... 82 814 55 962 39 390 — 6 388 560 185 114
Viipurin—Koiviston, Viipuri—Koivisto .. 199 163 567 84 238 33 738 4 824 4 851 291 417
Oulun—Muhoksen, Oulu—Muhos ..........
Joensuun—Sysmäj arven, Joensuu—Sys-
— 4 305 — — 214 — 4 519 
3 016mäjärvi ................................................. — 2 898 — 92 — 26
Valtionrautatiet, Statsjärnvägarna 7 774 923 3 513 547 8 299 050 1 761 244 609155 409026 22 366945
Rautatierakennukset, Jämvägsbyggna-
dema ................................................... — — — — 362 843 18418 381261
Yhteensä, Summa 7 774 923 3 513 547 8 299 050 1 761244 971 998 427 444 22 748 206
K u u k a u s i .  — M ä n a d .
Tammikuu, Ja n u a ri................................. 654 028 294 880 602 198 147 250 62 064 36 617 1 797 037
Helmikuu, F ebruari................................. 590 117 266 490 662 492 156 071 40 616 32 285 1 748 071
Maaliskuu, Mars .................................... 654 048 294 825 737 253 170 761 • 31995 36 934 1925 816
Huhtikuu, April .................................... 633 878 285 173 655 825 140 804 33 932 30 629 1780 241
Toukokuu, Maj ........................................ 659 441 296 455 655 467 153 480 87 309 36 288 1 888 440
Kesäkuu, Juni ........................................ 658 972 286 324 673 613 140 013 118 297 39 549 1916 768
Heinäkuu, Juli ........................................ 668 787 295002 816281 148 328 137 763 36 783 2 102 944
Elokuu, Augusti .................................... 667 087 296 892 790 799 149 522 137 254 36 796 2 078 350
Syyskuu, September................................ 636 970 292 593 751 616 146 649 122 617 34111 1 984 556
Lokakuu, Oktober ................................ 657 300 302 520 725 766 136 837 98 539 40 802 1 961764
Marraskuu, November ......................... 633 497 294 421 587354 133546 55 748 29 694 1734 260
Joulukuu, December................................. 660 798 307 972 640 386 137 983 45 864 36 956 1 829 959
Yhteensä, Summa 7 774 923 3 513 547 8 299 050 1761 244 971 998 427 444 22 748206
*) Valtionrautateiden omistamia, Baahen yksityiseltä rautatieltä vuonna 1926 ostettuja 2 moottorivaunua ei korjauksen tarpeen vuoksi 
vagnar hava i avvaktan pä reparation icke alls använts under är 1927.
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
9 L iite  I I I  B il.
te i l lä  j a  ra u ta tie ra k e n n u k s illa  v u onna  1927, r a u ta te i t tä in  j a  k u u k a u s i t ta in .1)
och jä rn v ä g sb y g g n ad e rn a  u n d e r  ä r  1927, m ed fö rde ln ing  e f te r  jä rn v ä g  och m ä n a d .1)
t i v k 1 o m e t e r. Tuntia vaununvaihdossa. 
Tinim
ar i vagnsväxling.
Veturien kuljettamien vaununakselien kulkema 
matka tuhansin kilometrein.
De av lokomotiven framförda vagnaxlarnas till- 
ryggalagda vagalängd i kilometertusenden.
Päivftluku, minkä veturit 
ovat olleet:
Antal dagar, som lokomo­
tiven värit:
Siitä kaksinvedossa. 
Därav i dubbeldragning. Henkilöjunissa.
PersontAg.
Seka-, pikatavara- ja 
sotöasj unissa. 
Blandade, ilgods- och 
militärtAg.
Tavarajunissa.
Godstäg.
Järjestelyj unissa. 
RangeringstAg.
Virka- ja työjunissa. 
Tjiinste- och arbetstAg.
Yhteensä.
Summa.
HM C» <<
«21 &£ ps a
S a
T* tn tn  Pi
Varalla, työkykyisinä. 
I reserv, arbetsdugliga.
Korjauksessa ja kattilan- 
puhdistuksessa. — Under 
reparation o. pannrengöring.
Korjausta odottam
assa, 
käyttökelvottom
ina.
I avvaktan pä repara­
tion, oanvändbara.
Henkilöjunat.
PersontAg.
! Seka-, pikatavara- 
ja sotilasjunat. 
Blandade, ilgods- 
1 
och militärtAg.
Tavarajunat.
GodstAg.
g  g
g S
S. sr 
S 2
tn  e £► g
(K g.
-  W*
tn P
sr ^
l i i
s i
8 434 520 1852 227 810 67 292 19 987 105 311 14 682 718 207 990
290 — 164 — — 19447 4 407 — 14 663 2 463 658 22 191
2 716 ___ ___ ___ ___ 78 811 16 861 10 490 30 032 3357 682 61 422
920 236 254 140 — 47 808 19 388 17 121 33 599 6 216 989 77 313
346 210 — — 47 058 18161 5 662 43 580 359 2 001 69 763
3986 1230 8 348 ___ ___ 126 975 15 751 10 114 110 011 8 551 2 591 147 018
2 200 414 2 318 — — 64 849 17 662 6 856 96157 8 959 1674 131 308
— — 1106 — — 21 650 5 535 5 662 15 555 1204 461 28 417
888 672 4 088 — — 13195 2 982 5 659 14 732 1635 1714 26 722
1038 — 392 — — 9 716 21716 669 8 357 7 001 767 38 510
___ 748 ___ ___ ___ 5 921 4 498 2 430 8507 2125 415 17 975
— 228 — — — 1952 347 5 027 75 — 456 5905
— — — — — 5 239 1536 2 884 4 269 11 452 9152
— — — — — 8019 1106 573 3 558 1507 157 6 901
— 86 — — — 14 641 — 7 431 10 904 196 523 19 054
152 __ 1456 1883 1 19 1903
— — — — — 128 236 568 2 — 179 985
— 110 — — — 9 776 1725 6 539 8 560 798 460 18082
— — — — — 728 1441 1101 1051 — 199 3 792
-- - 94 — — — 14 440 2 4 629 6 902 1481 123 13137
— — — — — 96 — 92 — — — 92
— — — — — 31 — 73 — — — 73
21818 4 548 18 674 140 — 719 746 200 646 113 567 517 708 60 546 15 238 907 705
— — — — 4 772 2 261 — — — — 8 944 8944
21 818 4 548 18 674 140 4 772 722 007 200 646 113 567 517 708 60 546 24182 916 649
3 874 1134 1822 4 772 57 139 16 344 8 459 36 287 4 891 503 66 484 13 646 2 560 4 418 321
.474 — 3 336 ___ — 55 008 14 362 8 521 40 397 5 341 273 68 894 12 973 1767 3 826 402
324 308 916 — — 59 758 16 292 9831 45 591 6 024 346 78 084 14 033 2 299 4450j 301
2 510 562 2 392 — — 53 581 16185 9273 40 481 4 844 674 71457 13 031 2 707 4 307 235
316 94 348 — — 59 404 16 529 9 886 40561 5328 2 399 74703 14 327 2183 4 244 223
3 434 438 194 90 — 61 772 18 551 9 392 41445 4 786 3 489 77 663 14 408 1721 4 061 30
2 410 338 986 __ __ 67 992 17 772 9 919 51 777 5188 4 528 89184 15 537 1389 3 836 146
484 — 818 — — 66 265 17 960 10 214 50 735 5 205 4183 88 297 15 390 1529 3 916 90
224 552 796 — — 62 778 16 867 9 926 50 090 5198 3 394 85475 14 795 1392 3 792 211
520 516 1350 50 — 63 386 16 498 9 580 45 930 4 771 2 731 79 510 14 900 1837 3 946 154
142 -- - 892 — — 58 773 15 802 8 884 36116 4 405 1043 66 250 13 667 2 257 4 037 176
7106 606 4 824 — — 56 151 17 484 9 682 38 298 4 565 619 70 648 13 795 2 347 4 338 267
21 818 4 548 18 674 140 4 772 722 007 200 646 113 567 517 708 60 546 24182 916 649 170 502 23 988 49171 2 556
lainkaan ole käytetty vuoden 1927 kuluessa. — I  statsjärnvägarnas ägo beöntliga, £rän Brahestads privata järnvug är 1926 inköpta 2 motor-
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna. III. 2
L iite  I I I  B il, 1 0
T au lu  6. S up iste lm a v a ltio n rau ta te id en  v aunu jen  v u onna  1927 k u lk e - 
T abell 6 . S am m andrag  över a n ta le t  v ag n ax e lk ilo m e te r, sora u n d er ä r  1927
R a u t a t i e .  — J ä r n v ä g.
Helsingin—I-Iämcenlinnan—Rajajoen, Helsingfors—
Hämeenlinna—Rajajoki ........................................
Hangon, Hangö .......................................................
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan, Äbo—Tampere
—Hämeenlinna.......................................................
Vaasan, Vasa ...........................................................
Oulun O ulu...............................................................
Savon, Savolaks .......................................................
Karjalan, Karelska...................................................
Porin, Pori ..............................................................
Jyväskylän, Jyväskylä ............................................
Helsingin—Turun, Helsingfors—Äbo .....................
Savonlinnan, Savonlinna ........................................
Rovaniemen, Rovaniemi ........................................
Kristiinan, Kaskisten; Kristincstad, Kasko _____
Hiitolan—Raudun, Hiitola—Rautu .....................
Suojärven, Suojärvi ...............................................
Kontiomäen jatkoineen, Kontiomäki med fortsättn.
Karungin, K arunki...................................................
Iisalmen—Ylivieskan, Iisalmi—Ylivieska .............
Uudenkaupungin,’ Uusikaupunki .............................
Viipurin—Koiviston, Viipuri—Koivisto.................
Oulun—Muhoksen, Oulu—Muhos .........................
Joensuun—Sysmäjärven, Joensuu—Sysmäjärvi ..
H e n k i l ö v a u n u t .  —
Erikois-
vaunut.
Special-
vagnar.
I ja II 
I och
luokan. 
II klass.
II luokan. 
II klass.
2- ja 3- 
akseliset. 
2- och 3* axliga.
4-akseliset.
4*axliga.
2- ja 3- 
akseliset. 
2- och 3* 
axliga.
4-akseliset.
4-axliga.
• T u h a t t a  v a u n u n a k s e 1 i k i 1 o-
96.1 
0.8
14.1
24.6 
35.3
16.2 
35.1
7.5
7.4
15.6
4.1
1.5 
3.7 
2.9
4.0
0.2
0.6
1.4
1.2
2.1
O.i
24.4 
0.5 
1.6
28.5
8 228.1 
79.1
1065.9 
2 425.1
1441.9
1678.4
435.8
445.3
29.6 
4138.1
29.7
3.1 
2.0
2.4
3.1
0.5
2.4 
6.9 
0.2
4 056. S
14.1
562.5
179.3 
64.3
•644.2
501.1 
119.8
6.6
1435.1
43.7
174.6
39.1
245.1 
491.5
0.6
1.1
463.4
327.1 
381.0
8.4
1.5
5 575.6 
655.2
1589.7 
1352.6 
2 701.3
1414.1
5.8
363.6
0.6
321.5
0.9
1.0
0.4
0.6
Valtionrautatiet, Statsjärnvägarna 274.5 55.0 20 017.6 9 760.9 13 982.9
Rautatierakennukset, Järnvägsbyggnadema 3.9 — 1.4 1.5 —
Rauman rautatie. Raumo jämväg ......................... __ — — — —
Karhulan rautatie, Karhula järnväg ..................... — — — — —
Virteensä, Summa 278.4 55.0 20 019.0 9 762.4 13982.9
K u u k a u s i .  — M ä n a d.
Tammikuu, Januari ................................................ ' 22. S 41.6 1.698.0 744.0 1105.7
Helmikuu, Februari................................................... 16.9 10.7 1526.0 703.6 1021.9
Maaliskuu, Mars ....................................................... 18.9 1.5 1765.9 785.9 1072.9
Huhtikuu, A p ril....................................................... 12.1 0.7 1669.2 / 791.0 1111.8
Toukokuu, Maj ....................................................... 21.1 — 1654.2 778.0 1161.8
Kesäkuu, J u n i ........................................................... 28.5 0.5 1772.0 930.9 1188.4
f
Heinäkuu, J u l i ........................................................... 18.3 __ 1732.5 871.0 1236.7
Elokuu, A ugusti....................................................... 30.4 1732.7 876.6 1249.9
Syyskuu, September ................................................ 36.7 — 1622.5 799.7 1200.0
Lokakuu, Oktober ................................................... 41.7 — 1 610.0 802.5 1214.3
Marraskuu, November ............................................ 14.2 — 1568.2 784.8 1199.1
Joulukuu, December ............................................... 16.8 — 1667.8 894.4 1220.4
Yhteensä, Summa 278.4 55.0 20 019.0 9 762.4 13982.9
Valtionrautatiet 1937 Statsjärnvägarna.
' .nt
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m is tä  v au n u n ak se lik ilo m e tr im ä ä ris tä , r a u ta te i t tä in  j a  k u u k au s itta in , 
ti l lry g g a la g ts  av  s ta ts jä rn v ä g a rn a s  v ag n a r, m ed fö rd e ln in g  e f te r  jä rn v ä g  och m änad.
P c r s o n v a g n a r .
Tavara- 
vaunut, 
yhteensä. 
Summa 
för gods- 
vagnar.
Kaikki
vaunut.
Samtliga
vagnar.
II  ja III  luokan.
II  och III  klass.
III luokan. 
III  klass. III  luokan 
ja konduk­
tööri*. 
III  klass 
och kon- 
duktörs-.
Työläis-.
Arbetar-.
Konduk­
tööri*.
Konduk­
tors-.
Vanki*.
FAng-.
Yhteensä.
Summa.2-akseliset.
2-axliga.
4-akseliset.
4-axliga.
2- ja 3- 
akseliset. 
2- och 3- 
axliga.
4-akseliset.
4-axliga.
m e t r i ä .  --  T n s e n t  a 1 v a g n i x o 1 k i 1 o in e t  c r.
102.7 3 779.0 10 811.9 18102.1 7.0 2 409.9 10 456.1 215.5 63 865.2 135 091.5 198 956.7
67.7 601.8 162.7 1362.7 — 13.9 1194.8 18.7 4171.5 17 320.3 21 491. s
387.4 2 817.1 1782.1 5 205.7 0.4 134.7 2 853.8 90.7 16 504.1 42 499.8 59 003.9
362. S 3 960.5 1284.9 6163.4 O.s 195.5 3 771.0 158.8 19 879.8 54 827.9 74 707.7
278.4 21.3 1221.3 6 952.8 4.3 32.5 3 914.0 98.9 16 766.3 50 149.4 66 915.7
347.9 1278.5 3 207.3 4 930.4 29.2 247.2 5 845.9 165.8 19 805.1 124108.9 143 914.0
158.0 5 954.8 2 060.5 3 896.2 116.3 466.0 5 735.1 89.9 19 456.2 108774.1 128 230.3
371.2 775.1 1160.9 1327.5 0.1 77.1 1582.8 28.0 6 258.9 20 741.0 26 999.9
309.7 1868.6 765.3 939.7 32.6 4.1 1486.7 22.4 5 473.3 20 487.7 25 961.0
148.8 575.5 3 752.1 4 538.0 — 461.7 2 719.8 52.7 18158.9 17 357.3 35 516.2
98.4 1643.0 473.7 1120.0 5.7 9.9 1163.0 1.2 4 592.4 12 703.7 17 296.1
40.1 312.6 580.7 270.6 — 0.2 334.0 22.4 1739.8 3 836.1 5 575.9
96.8 614.6 339.8 630.8 — 1.4 672.0 23.0 2 424.1 6 390.5 8 814.6
126.5 0.2 708.2 1.7 — 110.3 449.6 — 1646.9 5 039.5 6686.4
59.6 i . i 1 219.3 0.2 0.5 3.8 854.9 — 2 639.0 16 121.3 18 760.3
8.8 1.0 380.6 3.4 1.9 1.8 199.4 __ 598.1 1169.4 1767.5
101.6 — 139.6 — — 0.1 101.6 — 345.1 638.1 983.2
228.9 — 1380.9 10.1 0.2 25.1 1103.8 — 3 216.8 14212.0 17 428. S
100.5 19.6 1115.6 21.5 — 23.1 363.4 — 1978.9 1613.9 3 592.8
0.5 0.5 812.6 3.0 — 300.5 559.5 — 2 088.4 10 919.3 13 007.7
_ _ 19.0 __ __ __ 8.6 __ 36.1 55.8 91.9
4.5 — 13.3 — — — 5.8 — 25.1 36.7 61.8
3 400.8 24 224.8 33 392.3 55 479. S 199.0 4 518.8 45 375.6 988.0 211670.0 664 094.2 875 764.9
12.2 0.4 15.1 — — 0.3 123.1 — 157.9 8 786.0 8 943.9
_: _ _ __ __ __ __ __ __ 4 501.6 4 501.6
— — — — — — — — — 158.2 158.2
3 413.0 24 225.2 33 407.4 55 479. s 199.0 4 519.1 45 498.7 988.0 211 827.9 677 540. o 889 367.9
293.8 2 020.3 2 642.9 4 550.1 11.4 278.1 3 631.0 83.3 17 123.0 47 073.0 64196.0
271.5 1648.5 2 302.9 3 904.3 16.3 234.6 3514.2 73.1 15 244.5 51 610.1 66 854.6
294.0 1935.3 2 646.7 4 478.4 22.5 330.5 3 909.3 77.5 17 339.3 58 664.4 76 003.7
285.8 2 005.1 2 657.1 4 471.4 14.6 330.2 3 640.4 76.3 17 065.7 52 366.3 69 432.0
298.1 1997.3 2 652.8 4 570.3 12.9 338.1 3 775.2 80.4 17 340.2 55 126.1 72 466.3
287.7 2 200.2 3 247.9 5 199.0 14.2 701.9 3 769.7 91.2 19 432.1 56 080.1 75 512.2
291.6 2 201.4 2 992.4 5 027.2 21.8 402.2 4083.7 76.9 18 955.7 67 963.9 86 919.6
283.8 2 234.9 2 937.4 5 033.9 23.8 456.4 4 039.7 81.7 18 981.2 67 015.9 85 997.1
275.1 1964.6 2 918.5 . 4 670.1 17.8 397.3 3 887.7 84.5 17 874.5 65 180.3 83 054.8
274.1 1929.8 2 794.5 . 4 454.6 14.2 372.0 3 900.3 80.4 17 488.4 59 506.2 76 994.6
267.8 1843.6 2 556.9 4 315.5 11.2 308.4 3 561.7 91.5 16 522.9 -47 358.4 63 881.3
289.7 2 244.2 3 057.4 4805.0 18.3 369.4 3 785.8 91.2 18 460.4 49 595.3 68 055.7
3 413.0 24 225.2 33 407.4 55 479.8 199.0 4 519.1 45 498.7 988.0 211827.9 677 540.0 889 367.9
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
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T au lu  7. S up iste lm a v a ltio n rau ta te id en  om ien se k ä  v ie ra id en  v aunu jen
T abell 7. S am m andrag  ö v er an ta le t-v a g n a x e lk ilo m e te r , som  pä  s ta ts jä rn v ä g a rn a s
He n k i l Öv a u n u t , — Per son-
R a u t a t  i e. 
J ä r n v ä g .
Valtion­
rautatei­
den.
Statsjärn­
vägarnas.
Posti­
laitoksen
(posti-
vaunut).
POStr
verkets
(post-
vagnar).
Kansainvälisen 
makuuvaunu- 
yhtiön ravin­
tolavaunut. 
Internationella 
sovvagnsbola- 
gets restaurang- 
vagnar.
Venäjän rauta­
teiden ja yk­
sityisten toimi* 
nimien. 
Ryska järn- 
vägars och pri- 
vata firmors.
T u h a t t a  v a u n u n a k s e l i k i l o -
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen, Helsingfors—Hä­
meenlinna—R ajajoki....................................................... 63 865.2 4 494.8 1 222.7 • 5. S
Hangon, Hangö ................................................................... 4171.5 564.7 — —
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan, Äbo—Tampere—. 
Hämeenlinna ................... '.............................................. 16 504.1 1549.3 229.8 3.0
Vaasan, Vasa ..................... ................................................. 19 879.8 1795.0 335.2 1.3
Oulun, O u lu .......................................................................... 16 766.3 2 577.0 • — —
Savon, Savolaks .................................................................. 19 805.1 2 565.9 — 0.5
Karjalan. Kärelska ............................................................... 19456.2 2 487.9 — 0.7
Porin, Pori .......................................................................... 6 258.9 779.1 — 2.4
Jyväskylän, Jyväskylä ....................................................... 5 473.3 636.1 — 1.4
Helsingin—Turun, Helsingfors—Äbo ............................ 18158.9 1 736.1 1077.4 —
Savonlinnan, ‘ Savonlinna ................................................... 4 592.1 639.8 _ 1.5
Rovaniemen, Rovaniemi....................................................... 1739.8 272.9 — —
Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad, Kasko ..................... 2 424.1 310.7 — —
Hiitolan—Raudun, Hiitola—Rautu ................................. 1646.9 213.2 - r —
Suojärven, Suo jä rv i............................................................... 2 639.0 282.7 — —
Kontiomäen jatkoineen, Kontiomäki mcd fortsättning___ 598.1 134.4 — . —
Karungin, Karunki ............................................................... 345.1 — — —
Iisalmen—Ylivieskan, Iisalmi—Ylivieska ......................... 3 216.8 651.4 — —
Uudenkaupungin, Uusikaupunki ........................................ 1978.9 194.3 —
Viipurin—Koiviston, Viipuri—Koivisto ............................ 2 088.4 116.5 — —
Oulun—Muhoksen, Oulu—Muhos ........................................ 36.1 — — —
Joensuun—Sysmäjärven, Joensuu—Sysmäjärvi................. 25.1 11.2 — —
Yhteensä, Summa 211670.0 22 013. o . 2 865.1 16.6
T au lu  7 a . S up iste lm a v au n u n ak se lik ilo m e tr im ä ä ris tä , jo tk a  v a ltio n ra u ta te id e n  v au n u t
e r i k u u k au s in a
T abell 7 a . S am m andrag  av  a n ta le t  v ag n ax e lk ilo m e ter, som  s ta ts jä rn v ä g a rn a s
s ta ts jä rn v ä g a rn a  u n d er de
, * Kuukausi ;
M ä n a d. • •
!
Valtionrautateiden. — St
Tavaravaunut: 
Godsvagnar pä:
itsj ärnvägamas.
Yhteensä vie­
railla radoilla.
Summa pä 
främmande 
banor.
Rauman
rautatiellä.
Raumo
järnväg.
Karhulan
rautatiellä.
Karhula
järnväg.
Tu ha t t a  vaununaks e l i k i l o -
Tammikuu, Jamuari ........................................................... 295.7 25.2 320.9
Helmikuu, Februari ........................................................... 390.4 16.4 406.8
Maaliskuu, Mars ............. •............................................... 348.9 9.2 358.1
Huhtikuu, April .................................................................. 407.3 8.0 415.3
Toukokuu, M aj...................................................................... 424.9 8.4 433.3
Kesäkuu, J u n i .................  ................................................. 524.3 10.7 535.0
Heinäkuu, J u l i ........................................ ."............................ 474.8 11.4 486.2
Elokuu, Augusti .................................................................. 464.5 16.4 480.9
Syyskuu, September .......................................; ................ 310.7 17.4 328.1
Lokakuu, Oktober ........................................  .................... 313.5 8.1 321.6
Marraskuu, November................................................... ' . . . . 290.4 . 16.7 307.1
Joulukuu, December ............. ............................................. 256.2 10.3 266.5
Yhteensä, Summa 4 501.6 158.2 4 659.8
Valtionrautatiet 1987 Statsjärnvägarna.
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v altion  e r i rado illa  v u onna  1927 k u lk e m is ta  v au n u n a k se lik ilo m etr im ä äris tä .
sk ild a  b ande la r u n d er ä r  1927 til lry g g a ia g ts  av  eg n a  sa m t främ m an d e  v ag n a r .
v a g n a r . T a v a r a v a u n u t . —  G o d s v a g n a r .
K a ik k i
v a u n u t.
S am tliga
v ag n ar.
Y h teensä .
S um m a.
V a ltio n ­
ra u ta te id e n .
S ta ts jä rn -
v äg arn as .
H au m an
ra u ta tie n .
R au m o  jä rn - 
vägs.
V e n ä jän  r a u ta ­
te id e n  j a  y k s i­
ty is te n  to im i- 
n im ien . 
R y sk a  jä rn - 
v ä g a rs  och 
p r iv a ta  firm ors.
Y h teensä .
S um m a.
m e t r i ä .  —  T u s  e n  t a i  v a g n a x e l k i l o m e t e r .
69 588.6 135 091.5 217.3 3 092.7 138401.5 207 990.O
4 736.2 17 320.3 51.3 83.2 17 454.8 22 191.0
18 286.2 42 499. S 178.4 457.6 43135.8 61 422.0
22 011.3 54 827.9 117.8 356.0 55 301.7 77 313.0
19 343.3 50149.4 51.3 219.0 50 419.7 69 763.0
22 371.5 124108.9 17.5 520.1 124 646.5 147 018.0
21944.8 108 774.1 17.6 571.5 109 363.2 131 308.0
7 040.4 20 741.0 512.6 123.0 21376.6 28 417.0
6110.8 20 487.7 58.4 65.1' 20 611.2 26 722.0
20 972.4 17 357.3 0.3 180.0 17 537.6 38 510.0
5 233.7 12 703.7 17.6 20.0 12 741.3 17 975.0
2 012.7 3 836.1 2.5 53.7 3 892.3 5 905.0
2 734. S 6 390.5 l . i 25.6 6 417.2 9 152.0
1860.1 5 039.5 0.4 1.0 5 040.9 6 901.0
2-921.7 16121.3 4.1 6.9 16 132.3 19 054. o
732.5 1169.4 _ 1.1 1170.5 1 903. o
345.1 638.1 0.2 1.6 639.9 985.0
3 868.2 14 212.0 0.6 1.2 14 213.8 18 082. o
2 173.2 1613.9 --- 4.9 1618.8 3 792.0
2 204.9 10919.3 0.5 12.3 10 932.1 I 13137.0
36.1 55.8 0.1 _ 55.9 92.0
36.3 36.7 — — 36.7 73.0
236 564.7 664 094.2 1249.6 5 796.5 671140.3 907 705.0
o v a t k u lk e n ee t m a assa  o lev illa  v ie ra illa  rad o illa  se k ä  v ie ra a t  v a u n u t v a ltio n ra u ta te illä  
vuonna 1927.
v ag n a r  til lry g g a la g t pä  främ m ande b ano r inom  la n d e t sa m t främ m ande v a g n a r  pä
sk ilda  m än ad ern a  ä r  1927.
P o stila ito k sen
(p o s tiv au n u t) .
P o s tv e rk e ts
(postvagnar).
K an sa in v ä lisen  
m ak u u v au n u - 
y h tiö n  ra v in to la ­
v a u n u t ,  
ln te rn a tio n e lla  
sovvagnsbo lagets  
re s tau ran g v a g n a r.
V enäjän  ra u ta te i­
d en  j a  y k s ity is ten  
h en k ilö v au n u t.
R y sk a  jä rn v ä g a rs  
och  p r iv a ta  person- 
v a g n a r .
R a u m a n  ra u ta ­
t ie n  ta v a ra -  
v a u n u t.
R au n io  jä rn -  
väg s  gods­
v ag n ar .
V e n ä jä n  ra u ta te i­
d en  j a  y k s ity is ten  
ta v a ra v a u n u t .
R y sk a  jä rn v ä g a rs  
och  p r iv a ta  gods­
v a g n a r .
Y h teen sä  v ie ­
r a a t  v a u n u t.
S u m m a främ ­
m ande  v ag n ar .
. V a l t i o n r a u t a t e i l l ä .  —  P ä  s t a t s j ä r n v ä g a r n a .
m e t r i ä .  —  X u s e n t a l  v a g n a x e l k i l o m e t e r .  »
1845.1 215.2 96.6 452.0 2 608.9
1675.2 194.3 — 90.4 486.3 2 446.2
1843.0 214.6 _ 1 1 0 .2 270.6 2 438.4
1783.4 209.3 *_ 82.0 365.6 2 440.3
1846.5 267.7 •— 96.7 459.1 2 670.0
1811.6 265.4 3.3 112.7 492.8 2 685.8
1885.7 262.7 __1 97.5 504.7 2 750.6
1882.1 273.1 — 103.6 522.0 2 780.8
1827.5 265.7 2 .8 •78.8 573.5 2 748.3
1897.1 272.6 — 145.4 521.8 2 836.9
1823.5 2 1 0 .1 7.7 114.0 520.5 2 675.8
1892.3 214.4 2 .8 121.7 627.6 2 858.8
22 013.0 2 865.1 16.6 1249.6 ' 5 796.5 31 940.8
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
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T au lu  8. V au n u n ak se lik ilo m e trim äärä t e r ila is is sa  
T abell 8 . A n ta le t v ag n ax e lk ilo m e te r  i de  o lika  tä g s la g en
H e n k i l ö i  u n i s s a .  —  I  p e r s o n t á g . Seka-, pikatavara- ja
Valtionrautateiden.
Statsjärnvägarnas. Vieraat.Främmande.
Valtionrau-
Statsjärn-
Tavaravaunut. O ^ Tava-
Heñidlo- Godsvagnar. Henkilö- O % Yhteensä. Henkilö- Gods-
vaunut. Avonaiset. vaunut. & 8 •< r Summa. vaunut.
Person- Katetut. Oppna. Person- p  <OQ P Person- Katetut.vagnar. Täckta. 4-aks. Muut. vagnar. P P vagnar. Täckta.4*axl. Övriga. §■
R a u t a t i e .  — J ä r n v ä g .
T u il a 11 a v a u n u n a k s e l i k i l o -
Helsingin—Hämeenlinnan—Raja-
joen, Helsingfors—Hämeenlinna
—Rajajoki ................................ 54 338.0 7 236.3 21.6 62.7 5 567.5 15.0 67 292.0 5 708.4 11.272.5
Hangon, H angö............................. 3 269.7 560.9 3.1 8.3 564.5 0.5 4 407. o _ _
Turun—Tampereen—Häm eenlin-
nan, Äbo—Tampere—Hämeen-
lin n a ........................................... 12 663.3 2 295.2 39.5 74.3 1 779.5 9.2 16 861.0 2 812.3 5 075.3
Vaasan, Vasa ............................. 15 352.9 1891.4 0.3 16.5 2125.6 1.3 19388.0 2 657.1 7 597.1
Oulun, O u lu ................................ 12 642.3 3 014,0 7.8 43.5 2 452.7 0.7 18 161.0 1664.1 1602.1
Savon, Savolaks ......................... 11069.6 2 519.7 0.3 20.1 2140.3 1.0 15 751.0 3045.2 3 613.2
Karjalan, Kareista ..................... 12 378.4 3 061.3 24.1 74.8 2122.9 0.5 17 662.0 2 685.3 2122.0
Porin, P o r i .................................... o 693.9 1030.8 2.9 15.6 780.9 10.9 5 535.0 1 809. o 1448. S
Jyväskylän, Jyväskylä ............. 2194.7 325.2 — 1.9 460.1 0.1 2 982.0 1850.4 1808.7
Helsingin—Turun, Helsingfors—
Ä b o ............................................ 16 935.6 1962.0 2.0 2.8 2 813.3 0.3 21716.0 493.9 174.2
Savonlinnan, Savonlinna............. 3116.0 951.3 1.2 3.0 426.5 _ 4 498.0 637.0 796.3
Rovaniemen, Rovaniemi............. 269.0 31.6 0.4 0.4, 45.6 _ 347.0 1441.0 2 402.1
Kristiinan, Kaskisten; Kristine-
stad, Kasko ............................. 860.1 353.4 0.3 11.3 310.7 0.2 1536.0 1151.7 '324.9
Hiitolan—Raudun, Hiitola—Rautu 677.5 184.1 15.8 15.4 213.2 _ 1.106. o 364.4 113.4
Suojärven, Suojärvi..................... — — — — — — 2 056.8 1 864.5
Kontiomäen jatkoineen, Kontio- '
mäki med fortsättning......... — _ — — — — — — —
Karungin, Karunki ..................... 135.1 65.9 7.2 27.4 _ 0.4 236.0 200.8 235.3
Iisalmen—Ylivieskan, Iisalmi—
Ylivieska..........................'......... ’ 1154.7 255.2 _ _ 314.9 0.2 1 725.0 1617.4 2 173.9
Uudenkaupungin, Uusikaupunki.. 1074.9 255.4 1.0 12.5 97.2 — 1 441.0 735.7 230.5
Viipurin—Koiviston, Viipuri—
Koivisto .................................... 1.8 0.2 — — — — 2.0 1869.1 1261.0
Oulun—Muhoksen, Oulu—Muhos _ _ _ _ __ _ 36.1 30.4
Joensuun—Sysmäjärven, Joensuu
—Sysmäjärvi ............................. — — — — — — — 25.1 15.6
Virteensä, Summa 151 878.4 25 993.9 127.5 390.5 22 215.4 40.3 200 646.0 32 860.8 44161. S
K u u k a u s i .  — M ä n a d.
Tammikuu, Januari ..................... 12 357.2 2 134. S 5.1 14.6 1831.2 1.1 ' 16344.0 2 695.4 3 486.7
Helmikuu, Februari ..................... 10 694.4 1974.3 5. s 22.7 1663.6 1.2 14 362.0 2 414.5 3 383.4
Maaliskuu, Mars ......................... 12 225.6 2198.0 11.3 30.8 1824.5 1.8 16 292.0 2 719.0 3 699.5
Huhtikuu, A pril............................. 12 256.0 2116.8 10.7 27.5 1 770.3 3.7 16 185.0 2 689.6 3 507.6
Toukokuu, Maj ............................. 12 370.6 2 203.1 13.4 41.6 1897.5 2.8 16 529.0 2 739.3 3 843.3
Kesäkuu, Jimi ........... \ .............. 14 422.1 2187.9 14.1 48. S 1 874.0 . 4.1 18 551.0 2 777.4 3 514.5
Heinäkuu, ,Juli ............................. 13 604.9 2178.6 13.7 45.9 1 927.0 1.9 17 772.0 2 846.6 3 659.8
Elokuu, Augusti ’. ....................... 13 706.1 2 251.0 19.1 47.1 1934.3 2.4 17 960.0 2 794.9 3 941.7
Syyskuu, September..................... 12 703.4 - 2 234.0 14.5 38.6 1869.0 7.5 16 867.0 2 758.0 3 764.6
Lokakuu, Oktober......................... 12 366.5 2148.5 8.8 35.5 1 930.4 8.3 16 498.0 2 778.3 3 631.3
Marraskuu, November ................. 11824.1 2123.3 7.4 23.5 1819.3 4.4 15 802. o 2 691.8 3 852.0
Joulukuu, December ................. 13 347.5 2 243.6 3.6 13.9 1874.3 1.1 17 484.0 - 2 956.0 3 877.4
Yhteensä, Summa 151 878.4 25 993.9 127.5 390.5 22 215.4 40.3 200 646.0 32 860.8 44161.8
Valtionrautatiet 1927- Statsjärnvägarna.
ju n is s a  v uonna  1927, r a u ta te i t tä in  j a  k u u k a u s itta in .
u n d e r  ä r  1927, m ed fö rd e ln in g  e f te r  jä rn v ä g  och  m ä n ad .
sotilasjunissa. — I bland., ilgods- och militärtAg, Tavaraj uni s sa .  — I g o d s t A g.
ta teiden. Vieraat. Valtionrautateiden. Vieraat.vägarnas. Jrämmande. Statsjärnvägarnas.
ravaunut. Tavaravaunut. --------------------------vagnar. Yhtecnsii. Henkilö- Godsvagnar. TT . . . Yhteensä.Avonaiset. 03 K< 9» Summa. vaunut. Avonaiset. vaunut.öppna. i Sgsr P < (ra P Person- Katetut. öppna. Person- Gods-4-aks. Övriga. p S Täckta. 4-aks. Muut. vagnar. vagnar.4-axl. Muut. * F* 4-axl. övriga.
me t r i ä — T « s e n t a 1 v a g n a x c l k i l o  meter.
804. o
■
1924.7 152.9 124.5 19 987.0 2 969.7 55 077.4 13155.9 31019. o
!
2.9 3 086.1 105 311.0
— — — — — 713.7 8 685.3 1346.6 3796.0 0.1 121.3 14 663.0
857.7 1695.6 1.3 47.8 10 490. o 796.3 15 392.1 3 921.5 9 360.2 1.3 560.6 30 032. o
2 446.2 4 330.3 2.3 88.0 17 121.0 1468.5 15 140.4 5 559.6 11060.8 3.4 366.3 33 599.0
668.4 1597.1 123.3 7.0 5 662.0 2 303.1 22 633.9 5 668.0 12 711.41 1.0 262.6 43 580. o
1155.6 1966.0 304.7 29.3 10 114.0 5 154.8 47 278.4 20 272.8 36 688.2 121.2 495.6 110 011.o
501.4 1175.8 362.5 9.0 6 856.0 3 779.6 39831.2 16 027.4 35 967.9 2.7 548.2 96 157.0
704.4 1602.5 — 97.3 5 662.0 640.8 5 301.9 2 872.3 6 220.0 0.6 519.4 15 555.0
618.8 1189.6 177.4 14.1 5 659.0 1215.4 5 716.8 2 652.9 5 047.4 — 99.5 14 732.0
0.3 0.6 — — 669.0 339.8 5 553.7 588.7 1782.7 — 92.1 8 357.0
332.0 443.8 214.6 6.3 2 430. o 655.6 4 075.0 1549.8 2199.7 0.2 26.7 8 507. o
176.3 724.3 227.3 56.0 5027.0 5.6 28. S 19.1 21.3 — 0.2 75.0
415.7 989.5 ____ 2.2 2 884.0 403.8 1321.4 658.5 1 861.0 ____ 24.3 4 269.0
32.4 62.8 — — 573.0 510.0 1701.4 442.3 903.6 ____ 0.7 3 558.0
896.7 2 328.3 282.7 2,0 7 431.0 509.1 3 238.5 1737.1 5 410.4 — 8.9 10 904. o
____ ____ ____ _ ____ 598.0 616.7 104.1 428.7 134.4 1.1 1883.0
33.9 96.6 — 1.4 568.0 — 1.2 — 0.8 — — 2.0
748.3 1662.3 336.5 0.6 6 539.0 381.3 3 786.7 1 316.1 3074.9 _ _ 1.0 8 560.0
16.5 21.2 97.1 — 1 101.0 157.5 411.4 101.4 375.8 — 4.9 1051.o
452.8 927.3 116.5 2.3 4 629.0 150.3 2 429.6 1308.7 3 004.0 — 9.4 6 902. o
9.7 15.7 — 0.1 92.0 — — — — — — —
2.8 18.3 11.2 — 73.0 — — — — — — —
10 873.9 22 772.3 2 410.3 487.9 113 567.0 22 752.9 238 221.8 79 302.8 170 933.8 267.8 6 228.9 517 708. o
674.7 1361.7 201.9 38.6 8 459.0 1 754.7 17 994.1 4984.7 11037.3 27.0 489.2 36 287.0
772.1 1731.8 181.8 37.4 8 521.0 1 806.3 19 355.4 5 678.9 13 023.4 23.9 509.1 40 397.0
937.1 2 235.1 206.5 33. S 9 831.0 2 036.1 20 738.7 6 761.9 15 701.8 26.6 325.9 45 591.0
891.5 1950.5 196.6 37.2 9 273.0 1805.7 18 167.2 6 224.2 13 868.8 25.7 389.41 40 481.0
1000.8 2 071.5 192.1 39.0 9 886.0 1 837.3 18 595.0 5 996.5 13 620.7 24.6 486.9 40 561.0
929.4 1942.9 186.2 41.6 9 392.0 1836.7 18 828.2 6 328.9 13 888.9 20.1 542.2 41445.0
1066.1 2 110.5 200.5 35.5 9 919.0 2 102.5 22 477.4 8 256.8 18 375.4 20.4 544.5 51 777.0
1057.7 2 178.3 200.9 40.5 10 214.0 2 085.5 22 167.1 8 448.4 17 457.8 20.0 556.2 50 735.0
1021.4 2138.1 206.7 37.2 9 926.0 2 019.1 22 354.3 8 574.3 16 542.6 20.3 579.4 50 090.0
1002.1 1900.2 218.5 49.6 9 580.0 1963.0 20 620.0 7 494.5 15 251.7 20.8 580.0 45 930.0
675.3 1413.0 201.5 50.4 8 884.0 1 680.9 17 896.3 5181.9 10 785.0 20.3 551.6 36116.0
845.7 1738.7 217.1 47.1 9 682.0 1 825.1 19 028.1 5 371.8 11380.4 18.1 674.5 38 298.0
10 873.9 22 772.3 |2 410.3 487.9 113 567.0 22 752.9 238 221.8 79 302.8 170 933.8 267.8 6 228.9 517 708. o
Valtionrautatiet 19S7 Statsjärnvägarna.
. L iite  I I I  B il, 16 (Taulu 8. Jatk. —
J ä r j e s t e l y j u n i s s a .  — I r a n g e r i n g s 14 g. Virka- ja työ-
Valtionrautateiden.
Statsjärnvägarnas.
Vieraat.
Främmande.
Valtionrau-
Statsjärn-
Tavaravaunut.
Godsvagnar. Henkii
vaunu
Persoi
vagna
Tavaravaunut.
Godsvagnar.
Yhteensä. Henkilö-
Tava-
Gods-
vaunut.
Katetut.
Avonaiset.
öppna.
Summa. vaunut.
Person- Katetut.
vagnar. Täckta. 4-aks.
4-axl.
Muut.
övriga.
vagnar. Täckta.
T u h a t t a  v a u n u n a k s e l i k i l o -
R a u t a t i e .  — J ä r n v ä g .
Helsingin—Hämeenlinnan—Raja­
joen, Helsingfors—Hämeenlinna 
—Rajajoki ................................ 769.2 6 481.5 2 246.4 5100.5 84.4
1
14 682.0 29.0 28.7
173.5 880.3 445.4 951.0 0.1 12.7 2 463.0 14.6 0.6
Tarun—Tampereen—Hämeenlin­
nan, Äbo—Tampere—Hämeen­
linna ............................................ 204.5 1155.1 536.0 1443.0 18.4 3 357.0 27.7 11.6
Vaasan, Vasa ............................. 358.2 1 795.5 1 384.4 2 659.5 0.2 18.2 6216.0 43.1 23.6
Oulun, O u lu ................................. 19.9 85.8 72.5 180.8 _ _ 359.0 136.9 69.6
498.4 3 208.0 1681.9 3150.8 0.2 11.7 8 551.0 37.1 342.0
504.5 3 250.9 1495.5 3 676.2 0.5 31.4 8959.0 108.4 280.9
Porin, P o r i .................................... 87.4 230.9 227.4 650.3 — 8.0 1204. o 27.8 7.7
160.4 307.8 401.5 . 755.5 _ 9.8 1635.0 • 52.4 182.9
Helsingin—Turun, "Helsingfors— 
Abo ............................................ 349.7 3894.8 552.4 2 116.0 0.2 87.9 7 001. o 39.9 5.8
154.2 880.1 370.7 715.4 4.6 2 125.0 29.6 73.9_ — — — 24.2 51.7
Kristiinan, Kaskisten; Kiistäne-
0.9 3.1 1.8 5.2 11.0 7.6 20.4
Hiitolan—Raudun, Hiitola—Rautu 79.0
58.4
403.6
51.5
357.6
25.5
666.1
60.5
— 0.7
0.1
1 507. o 
196.0
16.0
14.7
22.7
20.2
Kontiomäen jatkoineen, Kontio-
0.1 0.5 0.2 0.2 1.0 2.0_ — — — — 9.2 5.5
Iisalmen—Ylivieskan, Iisalmi—
35.0 220.5 151.4 391.1 798.0 28.4 24.3
Uudenkaupungin, Uusikaupunki.. 
Viipurin—Koiviston, Viipuri—
65.5 661.9 226.4 526.1 1.1 1481.0
10.8
1.7
1.9
7.7
Oulun—Muhoksen, Oulu—Muhos 
Joensuun—Sysmäjärven, Joensuu 
—Sysmäjärvi .............................
— — ' — — — — — —
Yhteensä, Summa 3 518. s 23 511.8 10177.0 23 048.2 1.2 289.0 60 546.0 659.1 1183.7
K u u k a u s i .  — M ä n a d .
288.2 1823.8 900.3 1858.8 0.2 19.7 4891.0 20.9 32.1
Helmikuu, F eb ruari..................... 304. S 1926.5 971.3 2109.2 0.2 29.0 5 341.0 18.0 21.6
334.0 2 108.0 1168.1 2 394.6 — 19.3 6 024.0 18.6 56.5
281.1 1789.4 839.0 1917.1 O.i 17.3 4 844.0 27.9 33.0 115.8 
250. oToukokuu, Maj ............................. 306.7 2168.7
859.7 1965.8 — 27.1 5328.0 73.9
279.6 1880.0 736.8 1 872.0 — 17.6 4 786.0 97.7
292.7 2 156.1 815.9 1902.5 0.5 20.3 5188.0 92.9 241.997.3
75.3 
107.8
53.8
98.6
299.6 2 220.0 786.8 1872.1 — 26.5 5 205.0 73.2
SyY<;]rmi SfiptftmhftT..................... 294.3 2 117.3 839.2 1919.0 — 28.2 5198.0 79.2
279.3 1913.2 737.5 1811.7 — 29.3 4 771.0 83.0
272.2 1712.9 739.9 1651.7 0.2 28.1 4405.0 38.0
Joulukuu, December ................. 286.3 1695.9 782.5 1773.7 — 26.6 4 565.0 35.8
Yhteensä, Summa 3 518.8 23 511.8110 177.0 23048.2 1.2 289.0 60 546.0 ,659.1 1183.7
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
Tabell S. Forts.)
■ 17 L iite  I I I  B il.
junissa. — I tjänste- och arbetstäg. Ka i k i s s a  juni ssa.  -— I al la t & g.
tateiden Vieraat. Valtionrautateiden. Vieraat.
vägarnas. Främmandc. Statsjärnvägarnas. Fräramande.
ravannut. H * Tavaravaunut.vagnar.  ^m td g g Yhteensä. Henkilö- Godsvagnar. Tavara- Yli teensä.Avonaiset.
<  1 Summa. vaunut. Avonaiset. vaunut. vaunut.öppna. <ra 2 Person- Katetut. Öppna. Person- Gods-
4-aks. Muut. 3 a3 r vagnar. Täckta. 4-aks. Muut. vagnar. vagnar.4-axl. övriga. ‘ F* 4-axl. övriga.
in e t r i ä. -  T u s c n t a l  v a g n a x e l k i l o m c t e r .
92.2 568.1 718.0 63865.2 80 096.4 16 320.1 38 675.0 5 723.3 3 310.0 207 990.0
6.3 636.5 — — 658.0 4171.5 10127.1 1801.4 5 391.8 564.7 134.5 22 191.0
14.8 627.9 682.0 16 504.1 23 929.3 5 369.5 13 201.0 1782.1 636.0 61 422.0
58.0 864.3 .— — 989.0 19 879.8 26 448.0 9 448.5 18 931.4 2 131.5 ■ 473.8 77 313.0
127.3 1667.2 — — 2 001.o 16 766.3 27 405.4 6 544.0 16 200.0 2 577.0 270.3 69 763.0
173.2 2 038.7 __ __ 2 591.0 19 805.1 56 961.3 23 283.8 43863.8 2 566.4 537.6 147 018.0
106.3 1178.4 — — 1 674.0 19 456.2 48 546.3 18 154.7 42 073.1 2 488.6 589.1 131 308. o
32.6 392.9 — — 461.0 6 258.9 8 020.1 3 839.6 8 881.3 781.5 635.6 28 417.0
140.5 1338.2 — — 1 714.0 5473.3 8 341.4 3 813.7 8 332.6 637.5 123.5 26 722.0
34.8 ".686.5 — — 767.0 18158.9 11590.5 1178.2 4 588.6 2 813.5 180.3 38 510.0
29.5 • 282.0 _ _ 415.0 4 592.4 6 776.6 2 283.2 3 643.9 641.3 37.6 17 975.0
j 29.3 350. S — — 456.0 1739.8 2 514.2 225.1 1096.8 272.9 56.2 5 905. o
11.6 412.4 __ _ 452.0 2 424.1 2 023.2 1087.9 3 279.4 310.7 , 26.7 9152.0
13.1 105.2 — — 157.0 1646.9 2 425.2 861.2 1 753.1 213.2 1 1.4 6 901.o
j 1.9
1
486.2 — — 523.0 2 639.0 5174.7 2 661.2 8 285.4 282.7 11.0 19 054.0
! 5.7
17.0 19.0 598.1 619.2 104.3 445.9 134.4 l . i 1903. o
158.6 — — 179.0 345.1 307.9 46.8 283.4 — 1.8 985.0I
17.0 390.3 _ _ 460.0 3 216.8 6 460.6 2 232.8 5 518.6 651.4 1.8 18 082. o
4.6 181.7 — — 199.0 1978.9 899.2 123.5 591.2 194.3 4.9 3 792.0
! 1<2 112.4 — — 123.0 2 088.4 4 360.4 1989.1 4 569.8 116.5 12.S 13 137.0
— — — — 36.1 30.4 9.7 15.7 — 0.1 92.0
» — — — •— 25.1 15.6 2.8 18.3 11.2 — 73.0
899.0 12.495.3 15 238.0 211670.0 333 073. o 101 381,1 229 640.1 24894.7 7 046.1 907 705.0
24.3 114.7 192.0 17116.4 25 471.5 6 589.1 14 387.1 2 060.3 548.6 66173.0
! 19.4 76.0 — 135.0 15 238.0 26 661.2 7 447.5 16963.1 1869.5 576.7 68 756.0
24.9 80. o — 180. o 17 333.3 28800.7 8 903.3 20 442.3 2 057.6 380.8 77 918.0
58.0 273.1 — 392.0 17 060.3 25 614.0 8 023.4 18 037. o 1992.7 447.6 71175.0
127.6 1272.7 — 1 590.0 17 327.8 26 925.9 7 998.0 18 972.3 2114.2 555.8 73 894.0
163.5 1900. S — 2 412.0 19413.5 26660.6 8172.7 19653.4 2 080.3 '605.5 76 586.0
141.4 2 601.8 — 3078.0 18 939.6 30 713.8 10 293.9 25036.1 . 2148.4 602.2 87 734.0
108.0 2 228.5 — 2 507.0 18 959.3 30 677.1 10 420.0 23 783.8 2155.2 625.6 86 621.0
76.4 1801.1 — 2 032. o 17 854.0 30 545.5 10 525. S 22 439.4 2 096.0 652.3 84113.0
63.3 1498.9 — 1753.0 17 470.1 28 420.8 9 306.2 20 498.0 2169.7 667.2 78 532.0
41.1 443.1 ; . — 576.0 16 507.0 25 638.3 6 645.6 14 316.3 2 041.3 634.5 657.83.0
52.0 204.6 — 391.0 18450.7 26 943.6 7 055.6 15111.3 2109.5 749.3 70 420.0
899.9 12 495.3| — — 15 238.0 211 670.0| 333 073.0 101381.1 229 640.1 24 894.7 7 046.1 907 705. o
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/
L iite  I I I  B il.
T aulu  9. V aununakselien  k esk im ä ärä in e n  luku  e r i la is is s a  
T abell 9. G en o m sn ittsa n ta le t v ag n a x la r  i de  o lika slag en  a v
Henkilöjunissa. 
I  persontäg.
Henkilövau- Tavaravau-
nunakselia. nunakselia. Yhteensä.
Pcrsonvagn* Godsvagn- 'Summa.
R a u t a t i e .  — J ä r n v ä g.
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen, Helsingfors—
axlar. axlar.
Hämeenlinna—Rajajoki .............................. ............. 24.46 2.99 27.45
Hangon, H angö............................................................... 15.07 2.25 17.32
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan, Äbo—Tampere
—Hämeenlinna........................................................... 25.65 4.30 29.95
Vaasan, V a sa ................................................................... 28.20 3.08 31.28
Oulun, Oulu ......................................................... . 23.86 4.85 28.71
Savon, Savolaks ........................................................... 23.35 4.49 27.84
Karjalan, Karelska ...................................... ................. 18.22 3.97 22.19
Porin, P o r i ...................................................................... 19.74 4.68 24.42
Jyväskylän, .Jyväskylä ................................................ 22.99 2.83 25.82
Helsingin Turun, Helsingfors—Äbo ......................... 21.97 2.19 24.16
Savonlinnan, Savonlinna................................................ 14.51 3.92 18.43
Rovaniemen, Rovaniemi................................................ 12.61 1.30 13.91
Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad, Kasko ................. 14.32 4.47 18.79
12.31 2.97 15.28
Suojärven, Suojärvi ....................................................... — — —
Kontiomäen jatkoineen, Kontiomäki med fortsättning — —
11.09Iiarungin, Karunki ....................................................... 6.35 4.74
Iisalmen—Ylivieskan, Iisalmi—Ylivieska..................... 13.06 2.27 15.33
Uudenkaupungin, Uusikaupunki ................................. 14.15 3.25 17.40
Viipurin—Koiviston. Viipuri—Koivisto ..................... 9.05 1.00 10.05
Oulun—Muhoksen, Oulu—Muhos ................................. __ __ __
Joensuun—Svsmäjärven, Joensuu—Sysmäjärvi.......... — — —
Yhteensä, Summa 22.42 3.42 25.84
K u u k a u s i .  — M ä n a d .
Tammikuu, Januari ....................................................... 21.76 3.30 25.06
Helmikuu, Februari ....................................................... 20.95 . 3.40 24.35
Maaliskuu, Mars ........................................................... 21.49 3.43 24.92
Huhtikuu, April ........................................................... 22.17 3.41 25.58
Toukokuu, Maj ............................................................... 21.64 3.43 25.07
Kesäkuu, Juni ............................................................... 24.79 3.43 28.22
Heinäkuu, Juli ............................................................... 23.27 3.35 26.62
Elokuu, Augusti ........................................................... 23.45 3.4S 26.93
Syyskuu, September....................................................... 22.88 3.60 26.48
Lokakuu, Oktober ....................................................... 21.76 3.35 25.11
Marraskuu, November . ................................................. 21.54 3.41 24.95
Joulukuu, ' December ................................................... 23.16 3.44 26.60
Yhteensä, Summa) 22.42 3.42 25.84
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvagarna.
19 L i i t e  I I I  B i l .
H ikenne jun issa  v u o n n a  1927, r a u ta te i ttä ä n  j a  k u u k a u s itta in , 
t r a f ik tä g  u n d e r  ä r  1927, raed fö rd e ln in g  e f te r  jä rn v ä g  och m änad .
Seka-, pikatavara- ja  sotilasjunissa. 
I  tilandade, ilgods- och mUit&rt&g.
Tavarajunissa. 
I  godstäg.
Henkilövau- Tavaravau- Henkilövau- Tavaravau-
nunakseiia. nunakseiia. Yhteensä. nunakseiia. nunakseiia. Yhteensä.
Personvagn- Godsvagm Summa. Personvagn- Godsvagn- Summa.
axlar. axlar. axlar. axlar.
10.33 24.90 35.23 2.32 79. so 82-12
— — — 2.70 52.72 55.42
10.20 27.84 38.04 2.10 77.21 79.31
6.60 35.88 42.4S 2.84 62.07 64.91
9.25 20.05 29.30 2.88 51.52 54.40
11.04 22.30 33.34 2.98 59.10 62.14
13.29 16.60 29.89 2.55 62.26 64.81
9.24 19.69 28.93 1.99 46.25 48.24
9.54 17.07 26.61 3.74 41.54 45.28
12.05 4.27 16.32 2.10 49.70 51.80
10.24 18.97 29.21 3.88 46.41 50.29
11.7 6 23.69 35.45 1.86 23.06 24.92
8.44 12.69 21.13 3.86 36.97 40.83
15.03 8.60 23.63 6.2S 37.52 43.80
10.50 -» 22.85 33.35 2.43 49.54 51.97
_____ _____ __ 7.30 11.48 18.78
6.77 12.39 19.16 — 37.04 37.04
8.69 20.39 29.08 2.00 42.93 44.93
14.88 4.79 19.67 4.00 22.68 26.68
12.14 16.17 28.31 1.78 80.15 81.93
8.39 12.9$ 21.37
12.53 12.66 25.19 — — — .
10.04 22.30 32.34 2.78 59.67 62.45
9.84 18.90 28.74 2.96 57.39 60.35
9.74 22.23 31.97 2.77 58.36 61.13
9.93 23.43 33.36 2.80 59.07 61.87
10.13 22.42 32.55 2.80 59.04 61.84
9.89 23.46 33.35 2.84 59.06 61.90
10.36 22.47 32.83 2.76 58.7 8 61.54
10.33 23.31 33.64 2.60 60.87 63.47
10.09 24.31 34.40 2.66 61.53 64.19
10.14 23. S 2 33.96 2.7 2 63.96 66.68
9.91 21.78 31.69 2.74 60.60 63.34
9.82 20.35 30.17 2.90 58.64 61.54
10.31 21.16 31.47 2.89 57.14 60.03
10.04 22.30 32.34 2.78 59.67 62.45
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
T au lu  10. T yhjien  ta v a rav a u n u jen  sek a- j a  p ik a tav a ra ju n is sa , ta v a ra ju n is sa  j a  jä r je s te ly -  
T abell 10. A n ta le t v ag n ax e lk ilo m eter, som  g o d sv ag n arn a  til lry g g a la g t säsom  tom m a i
L i i t e  I I I  B i l .  ___ 20_
Seka- ja  pikatavarajunissa olevat tavaravaunut. Tavarajunissa olevat
Godsvagnarna i blandade och ilgodstftg. Godsvagnarna i
Valtionrautateiden. 
Statsj ärnvägarnas.
V
ieraat.
Främ
m
andc.
Yhteensä.
Summa.
Valtionrautateiden. 
Statsj ärnvägarnas.
Katetut.
Täckta.
Avonaiset!
öppna.
K atetut.
Tiickta.
Avonaiset.
Öppna.
4*aks.
4-axl.
Muut.
övriga.
4-aks.
4-axl.
Muut.
övriga.
T y h j i n ä ,  t u h a t t a  v a u n u n a k s e l i k i l o m e t r i a .  —
R a u t a t i e .  — J ä r n v ä g .
Helsingin—Hämeenlinnan—Raja] oen,
Helsingfors—Hämeenlinna—Rajajoki . 578.8 214.1 442.3 75. S 1 311.0 4 740.6 2 916.7 5659.1
Hangon, H angö ........................................ — — — — — 1 529.2 419.3 1009.4
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan, Abo
—Tampere—Hämeenlinna ................. 499.4 155.3 262.4 31.0 948.1 1 452.4 701.5 1 434.3
Vaasan, Vasa ............................................ 624.1 1126.8 1 335.7 40.6 3127.2 1 206.8 1 803.2 2 943.2
Oulun, Oulu ............................................ 230.3 261.8 557.9 2.6 1052.6 5271.7 2 130.0 4001.6
Savon, Savolaks........................................ 684.1 486.9 735.2 8.5 1 914.7 11 839.2 8 402.0 13 942.8
Karjalan, Karelska ................................. 222.8 183.6 350.9 1.9 759.2 9 833.1 6 903.9 14392.4
Porin, Pori ................................................ 147.2 118.S 319.3 32.4 617.7 724.3 1179.2 2 154.0
Jyväskylän, Jyväskylä............................. 221.3 227.1 382.6 4.7 835.7 638.8 984.8 1 583.5
Helsingin—Turun, Helsingfors—Abo .. 9.6 — O.i — 9.7 1 014.0 185.7 496.7
Savonlinnan, Savonlinna ......................... 75.4 104.2 111.8 2.6 294.0 230.3 400.4 221.4
Rovaniemen, Rovaniemi ......................... 531.3 37.7 140.6 27.1 736.7 9.2 10.6 10.4
Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad, Kasko 47.7 176.3 409.1 2.1 635.2 208.4 274.3 688.1
Hiitolan—Raudun, Hiitola—Rautu . . . . 6.3 22.6 35.6 — 64.5 236.2 191.2 309.7
Suojärven, Suojärvi ................................ 243.7 355.5 954.1 1.3 1 554.6 1 059.3 861.6 2 560.6
Kontiomäen jatkoineen, Kontiomäki med
fortsättning............................................ — — — — — 142.5 35.2 150.2
Karungin, Karunki ................................ 62.8 12.5 39.0 0.7 115.0 0.5 — 0.4
Iisalmen—Ylivieskan, Iisalmi—Ylivieska 542.5 308.5 689.6 0.3 1 540.9 1068.6 619.3 1 380.3
Uudenkaupungin, Uusikaupunki............. 32.3 11.7 10.5 — 54.5 68.0 31.0 81.7
Viipurin—Koiviston, Viipuri—Koivisto .. 369.1 135.4 263.9 1.0 769.4 1180.8 612.1 1 431.0
Oulun—Mulloksen, Oulu—Muhos .......... 9.2 5.3 6.7 0.1 21.3 __ — —
Joensuun—Sysmäjärven, Joensuu—Sys-
mäjärvi.................................................... 3.S 0.7 4.7 — 9.2 — — —
Yhteensä, Summa 5141.7 3 944.8 7052.0 232.7 16 371.2 42 453.9 28662.0 54 450.8
K u u k a u s i .  — M ä n a d .
Tammikuu, Januari ................................. 403.1 191.9 37Ö.2 22.5 987.7 2 822.3 1 655.2 3098.7
Helmikuu, Februari ................................ 346.5 217.3 514.4 21.0 1 099.2 2 938.9 1 953.0 3 963.5
Maaliskuu, Mars .................................... 370.9 349.4 751.0 14.5 1 485.8 2 860.1 2 462.2 5 099.1
Huhtikuu, A p ril........................................ 382.4 278.8 515.2 14.9 - 1191.3 3 000.4 2 078.9 4 003.O
Toukokuu, Maj ........................................ 518.5 378.5 630.7 22.7 1 550.4 3144.0 2 005.5 3 844.3
Kesäkuu, Juni ........................................ 444.8 301.9 591.2 22.1 1360.0 3 763.1 2 202.0 4 383.6
Heinäkuu, Juli ........................................ 525.7 419.8 687.0 16.7 1 649.2 5 368.7 3 160.9 6 743.1
Elokuu, Augusti........................................ 614.0 412.5 730.5 18.1 1 775.1 5 024.2 3 303.5 6 269.1
Syyskuu, September ................................ 415.2 405.2 655.S 16.8 1 493.0 4 789.3 3 210.4 5506.8
Lokakuu, Oktober.................................... 288.8 395.7 574.9 15.2 1 274.6 3 458.2 2 758.6 4 876.2
Marraskuu, November ............................. 393.6 253.5 405.3 22.4 1074.8 2 363.0 1 784.1 2 980.3
Joulukuu, December................................ 438.2 340.3 625.8 25.8 1 430.1 2 921.7 2 087.1 3 683.1
Yhteensä, Summa 5141.7 3 944.8 7052.0 232.7 16 371.2 42 453.9 28662.0 54 450.8
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ju n is s a  v a ltio n ra u ta te illä  vuonna 1927 k u lkem ien  v au n u n ak se lik ilo m etrien  lu k u m äärä t, 
b landade och ilgodstäg , g o d stäg  s a m t ra n g e rin g s tä g  p ä  s ta ts jä rn v ä g a rn a  ä r  1927.
tavaravaunut.
godstäg.
Järjestelyjunissa olevat tavaravaunut. 
Godsvagnarna i rangeringstäg.
Kaikissa cdeliämainituissa junissa olevat tavaravaunut. 
Godsvagnarna i alla förenämnda täg.
V
ieraat.
Främ
m
ande.
Yhteensä.
Summa.
Valtionrautateiden. 
Statsj ärnvägarnas.
V
ieraat.
Främ
m
ande.
Yhteensä.
Summa.
Valtionrautateiden. 
Statsj ärnvägarnas.
V
ieraat.
Främ
m
ande.
Yhteensä.
Summa.Katetut.
Täckta.
Avonaiset.
öppna.
Katetut.
Täckta.
Avonaiset.
Öppna.
4-aks.
4-axl.
Muut.
övriga.
4-äks.
4-axl.
Muut.
Övriga.
S ä B o m  t o r n in a ,  t u s e n t a l  v a g n a x e l k i l o m e t e r .
/
1 426.7 14 743.1 1 343.1 877.0 1 569.3 51.9 3 841.3 6 662.5 4007.8 7670.7 1 554.4 19 895.4
50.5 3 008.4 500.7 227.0 445.3 7.4 1180.4 2 029.9 646.3 1 454.7 57.9 4188.8
238.0 3 826.2 262.6 193.4 514.6 6.9 977.5 2 214.4 1 050.2 2 211.3 275.9 5 751.S
148.5 6101.7 537.6 564.1 956.8 6.2 2 064.7 2 368.5 3 494.1 5235.7 195.3 11 293.6
119.3 11 522.6 31.6 28.3 72.4 — 132.3 5 533-6 2 420.1 4 631.9 121.9 12 707.5
236.1 34420.1 1132.8 765.4 1 312.7 4.4 3 215.3 13 656.1 9 654.3 15 990.7 249.0 39 550.1
261.5 31 390.9 1169.9 720.3 1643.4 19.7 3 553.3 11225.8 7 807.8 16 386.7 283.1 35 703.4
164.6 4 222.1 43.0 64.2 191.6 5.0 303.8 914.5 1 362.2 2 664.9 202.0 5143.6
42.6 3 249.7 121.4 231.2 395.5 2.5 750.6 981.5 1443.1 2 361.6 49.8 4 836.0
34.5 1 730.9 588.8 115.9 375.6 46.6 1126.9 1612.4 301.6 872.4 81.1 2 867.5
11.4 863.5 150.4 111.2 221.8 1.7 485.1 456.1 615.S 555.0 15.7 1 642.6
10.4
30.2 — — — — — 540.5 48.3 151.0 27.1 766.9
1181.2 1.6 1.1 2.3 — 5.0 257.7 451.7 1099.5 12.5 1 821.4
0.4 737.5 136.9 147.7 275.0 0.5 560.1 379.4 361.5 620.3 0.9 1 362.1
3.9 4 485.4 10.1 3.8 9.5 — 23.4 1 313.1 1 220.9 3 524.2 5.2 6 063.4
0.3 328.2 __ _ _ 142.5 35.2 150.2 0.3 328.2
— 0.9 — — — — — 63.3 12.5 39.4 0.7 115.9
0.5 3 068.7 111.5 87.2 208. s 0-1 407.6 1 722.6 1015.0 2 278.7 0.9 5017.2
2.2 182.9 — — — — — 100.3 42.7 92.2 2.2 237.4
4.2 3 228.1 288.9 130.9 266.3 1.0 687.1 1 838.8 878.4 1 961.2 6.2 4 684.6
— — — — — — — 9.2 5.3 6.7 0.1 21.3
— — — — — — — 3.S 0.7 4.7 — 9.2
2 755.6 128 322.3 6 430.9 4 268.7 8460.9 153.9 19314.4 54 026.5 36 875.5 69963.7 3142.2 164007.9
234.7 7 810.9 480.1 372.8 641.7 8.7 1 503.3 3 705.5 2 219.9 4110.6 265.9 10 301.9
218.1 9 074.1 460.7 389.7 705.3 13.4 1 569.1 3 746.1 2 560.6 5183.2 252.5 11 742.4
144.1 10 565.5 486.2 492.3 868.9 12.4 . 1859.8 3 717.2 3 303.9 6 719.0 171.0 13 911.1
169.5 9 251.8 450.4 363.6 708.4 9 .9 1 532.3 3 833.2 2 721.3 5 226.6 194.3 11 975.4
203.3 9197.1 663.3 380.2 766.7 14.6 1 824. S 4325.8 2 764.2 5241.7 240.6 12 572.3
226.2 10 574.9 540.8 304.9 699.5 8.8 1 554.0 4 748.7 2 808.8 5 674.3 257.1 13 488.9
236.8 15 509.5 675.7 324.3 720.0 11.3 1 731.3 6 570.1 3 905.0 8150.1 264.8 18 890.0
241.7 14 838.5 695.7 294.5 627.5 16.2 1 633.9 6 333.9 4010.5 7 627.1 276.0 18247.5
268.0 13 774.5 616.1 353.7 733.9 10.5 1 714.2 5 820.6 3 969.3 6 896.5 295.3 16 981.7
258.9 11 351.9 509.7 324.4 707.5 15.1 1 556.7 4256.7 3 478.7 6158.6 289.2 14183.2
244.5 7371.9 423.8 321.1 605.6 15.3 1365.8 3180.4 2 358.7 3 991.2 282.2 9 812.5
309.8 9 001.7 428.4 347.2 675.9 17.7 1 469.2 3 788.3 2 774.6 4 984.8 353.3 11 901.0
2 755.6 128322.3 6 430.9 4 268.7 8460.9 153.9 19314 4 54 026.5 36 875.5 69 963.7 3142.2 164007.9
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Taulu  11. T yh jien  ta v a rav a u n u jen  sek a- j a  p ik a ta v a ra ju n is sa , ta v a ra ju n is sa  ja  jä rjes^  
te ly ju n is sa  v uonna  1927 k u lkem ien  v au n u n ak se lik ilo m etrien  o su u s  ta v a rav a u n u n ak se li-  
k ilo m etrien  k o k o n a ism ääräs tä , p ro sen tte in a .
Tabell 11. A n ta le t v ag n ax e lk ilo m e ter, til lry g g a la g d a  ä r  1927 av  to ram a g o d sv ag n ar i 
b landade och ilg o d s täg , g o d s tä g  sa m t ra n g e rin g s tä g , i p ro cen t av  h e la  a n ta le t  gods-
vagn ax e lk ilo m eter.
Seka- ja  pika- 
tavarajunien 
tavaravaunut. 
Godsvagnarna 
i blandade och 
ilgodstäg.
Tavarajunien 
tavaravaunut. 
Godsvagnarna 
i godstäg.
Järjestely] unien 
tavaravaunut. 
Godsvagnarna 
i rangeringstäg.
Kaikkien 
näiden junien 
tavaravaunut. 
Godsvagnarna 
i alla dessa 
. täg.
Tyhjinä, % koko vaununakselikilometrimäärästä.
Säsom torama, i °/o“av hela antalet vagnaxelkilometer.
R a u t a t i e .  — J ä r n v ä g .
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen, 
Helsingfors—Hämeenlinna—Rajajoki . 9.3 14.4 27.6 15.3
Hangon, Hangö ........................................ — 21.6 51.6 25. S
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan, Abo 
—Tampere—Hämeenlinna ................. 12.3 13.1 31.0 14.4 •
Vaasan, Vasa ............................................ 21.6 19.0 35.2 21.5
Oulun, Oulu ........... •............................... 27.2 27.9 39.0 27.9
Savon, Savolaks........................................ ' 28.3 32.9 39.9 33.1
Karjalan, Karelska ................................ 19.9 34.0 42.0 34.1
Porin, Pori ................................................ 16.0 28.3 27.2 25.9
Jyväskylän, Jyväskylä............................. 23.0 24.0 50.9 26.0
Helsingin—Turun, Helsingfors—Äbo .. 5.5 21.6 16.9 19.3
Savonlinnan, Savonlinna ......................... 18.6 11.0 24.6 14.4
Rovaniemen. Rovaniemi ......................... 21.9 43.5 — 22.4
Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad, Kasko 36.7 30.6 49.5 32.5
Hiitolan—Raudun, Hiitola—Rautu . . . . 30.9 24.2 39.2 29.1
Suojärven, Suojärvi ................................. 30.5 43.x 17.0 38. S
Kontiomäen jatkoineen, Kontiomäki med
fortsättning............................................ — 28.5 — 28.5
Karungin, »Karunki ................................. 31.3 45.0 — 31.4
Iisalmen—Ylivieskan, Iisalmi—-Ylivieska 33.6 37.5 53.4 37.1
Uudenkaupungin, Uusikaupunki............. 20.3 20.5 — 20.4
Viipurin—Koiviston, Viipuri—Koivisto .. 29.1 47.8 48.5 43.3
Oulun—Muhoksen, Oulu—Muhos .......... 38.1 __ __ 38.1
Joensuun—Sysmäjärven, Joensuu—Sys-
mäjärvi.................................................... 25.1 — — 25.1
Yhteensä, Summa 20.9 26.9 33.9 26.0
K u u k a u s i .  — M ä n a d .
Tammikuu, Januari . .............................. 17. S 22.6 32.7 23.0
Helmikuu, Februari ................................ 18.5 23.5 31.2 23.7
Maaliskuu, Mars .................................... ,v 21.5 24-3 32.7 24.8
Huhtikuu, A pril........................................ r y  18.6 23.9 33.6 24.2
Toukokuu, Maj ....................... ................ 22.3 23. S 36.3 24.8
Kesäkuu, Juni ........................................ ■ 21.2 26.7 34.5 26.7
Heinäkuu, Juli ........................................ 24.0 31.2 35.3 30. S
Elokuu, A ugusti........................................ 24.6 30.5 33.4 30.0
Syyskuu, September................................
Lokakuu, Oktober....................................
- 21.5 28.6 35.0 28.4
19.4 25.9 34.7 25. S
Marraskuu, November ............................. 17.9 21.4 33.0 22.0
Joulukuu, Deceraber................................ 22.0 24.7 34.3 25.2
Yhteensä, Summa 20.9 25.9 33.9 26.0
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T aulu  12. Ju n a ln  j a  ju n a k ilo m e tr ien  luku  v a ltio n ra u ta te illä  v u onna  1927. 
T abell 12. A n ta le t tä g  och tä g k ilo m e te r  p ä  s ta ts jä rn v ä g a rn a  u n d er ä r  1927.
- Meno.
Tur.
Paluu.
Retur.
Yhteensä.
Summa.
Junaili laatu. 
TAgcns beskaffenhet. Junia.
TAg.
Junakilo-
metriä.
TAg-
kilometer.
Junia.
TAg.
Junakilo-
nietriii.
TAg-kilometer.
Junia.
TAg.
Junakilö-
metriä.
TAg-
kilometer.
H e n k i l ö j u n a t .  — P e r s o n t  a  g.
Helsinki, Helsingfors—Oulunkylä, Äggelby ............
» » —Malmi, Malm.........................
» » —Malmin hautausmaa, Malm s
1886 13 202 1886 13 202 3 772 26 404
2 071 22 781 2 072 22 792 4143 45 573
begravningsplats................. 232 3 248 232 3 248 464 6 496
» i) —Tikkurila, Dickursby ......... 2 859 45 744 2 859 45 744 5 718 91488
» » —Kerava.................................. 2 Í32 61 828 2129 61741 4 261 123 569
» i) —Porvoo, Borgä..................... 365 22 630 365 22 630 730 45 260
i) » —Järvenpää............................ 365 13 505 365 13 505 730 27 010
» )> —Riihimäki ............................ 730 51830 730 51 830 1460 103 660
i) » —Hämeenlinna ....................... 2192 236 736 2191 236 628 4 383 473 364
» » —Kouvola................................. 735 141120 736 141 312 1471 282 432
» » —Viipuri ................................. 375 117 375 376 117 688 751 235 063
» » —Rajajoki................................ ,730 298 570 730 298 570 1460 597 140
Kerava—Porvoo, B orgä............................................ 365 12 045 366 . 12 078 731 24123
Kouvola—Viipuri......................................................... 365 44165 — — 365 44165
Simola—Lappeenranta ............................................. 365 6 935 365 6 935 730 13 870
» —Viipuri ....................................................... 1034 41360 1033 41 320 2 067 82 680
Nurmi— » ....................................................... 730 13140 730 13140 1460 26 280
Hovinmaa—Viipuri ................................................. 669 8028 669 8028 1338 16056
Viipuri—Kämärä ......................................................: 643 13 503 643 13 503 1286 27 006
» —Perk järvi................... .................................... 1126 46166 817 33 497 1943 79 663
i) —Rajajoki....................................................... 365 35 040 365 35 040 730 70080
Terijoki— » ........................................................
Muut henkilöjunat Helsingin—Hämeenlinnan—Ra-
204 3 264 204 3 264 408 6 528
iajoen rautatiellä, Övriga persontäg pä Helsing-
19 2 032 32 3 637fors—Hämeenlinna—Rajajoki järnväg ............... 13 1605
Karjaa, Karis—Hanko, H angö............... : ............... 731 36 550 731 36 550 1462 73100
Hyvinkää—Hanko, Hangö........................................ 365 54 385 365 54 385 730 108 770
i> —Karjaa, Karis ........................................
Muut henkilöjunat Hangon rautatiellä, övriga per-
365 36 135 365 36135 730 72 270
. sontäg pä Hangö järnväg ................. ' ................. 4 153 4 153 8 306
Loimaa—Turku, Äbo ................................................ 273 18 018 113 7 458 386 25 476
Toijala— 9 9 ............................................... 365 46 720 365 46 720 730 93 440
Sääksjärvi—Tampere ................................................ 186 1674 186 1674 372 3 348
Toijala— » ................................................ — — 730 29 200 730 29 200
Hämeenlinna—Turku, Ä b o ...................................... 365 60 955 365 60955 730 121910
» v  —Tampere ........................................... 1831 144 649 1829 144 491 3660 289140
Muut henkilöjunat Turun—Tampereen—Hämeen­
linnan rautatiellä, Övriga persontäg pä Äbo—
248 544Tampere—Hämeenlinna järnväg......................... 5 296 4 9
Seinäjoki—Vaasa, Vasa .............................: ............. 366 27 084 366 27 084 732 54168
Tampere— »• » ............................................ 365 111 690 365 111 690 730 223 380
» —Seinäjoki....................... ............................ 731 169 592 730 169 360 1461 338 952
» —Vehmainen ...............................................
Muut henkilöjunat Vaasan rautatiellä, övriga
— — 304 2 432 304 2 432
persontäg pä Vasa jä rnväg .................................. 17 423 17 537 34 960
Siirros, Transport 26 520 1962144 26 721 1 926 799 53 241 3 888 943
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(Taulu 12. Jatk. —  Tabell 12. Forts.)
• ' * Junaiu laatu.
Tägens beskaffenhet.
Meno.
Tur.
Paluu. 
' Retur.
Yli teensä. 
Summa.
Junia.
Täg.
Junakilo-
metriä.
Täg-
kilometer.
Junia.
Täg.
Junakilo-
metria.
Tag.
kilometer.
Junia.
Täg.
Junakilo-
metriä.
Täg-
kiio meter.
Siirros, Transport 26 520 1 962 144 26 721
V
1 926 799 53 241 3 888 943
Seinäjoki—Tornio .................................................... 365 170 090 730 340180 1095 510 270
¡> —O ulu .......................................................... 365 122 275 — — 365 122 275
Muut henkilöjunat Oulun rautatiellä, övriga person­
täg pä Oulu järnväg ............................................ 2 55 3 66 5 121
Kouvola—Kajaani .................................................... 365 160965 365 160 965 730 321930
i> —K u o p io ... . ................. .............................. 367 100191 366 99 918 733 200 109
i> —Kotka ........................................................ 231 11781 596 30 396 827 42177
Muut henkilöjunat Savon rautatiellä, övriga person­
täg pä Savolaks järnväg ...................................... 6 588 7 947
1
13 1535
Antrea—Vuoksenniska .............................................. 365 14 235 365 14 235 730 28470
Viipuri—Nurmes ........................................................ 365 171915 — — 365 171915
» —Joensuu . ..................................................... 365 113 515 365 113 515 730 227 030
i> —Matkaselkä ................................................. — _ 365 78 475 365 78 475
i> —Sortavala .................................................... 365 64 970 365 64 970 730 129940
» —Vuoksenniska.............................................. 730 57 670 730 57 670 1460 115340
» —A ntrea.......................................................... 731 29 240 365 14 600 1096 43840
Muut henkilöjunat Karjalan rautatiellä, övriga per- 
sontäg pä Karelska ]ärnvägen............................. 9 690 2 82 11 772
Tampere—Pori ........................................................... 730 99 280 730 99 280 1460 198560
» —S iu ro .......................................................... 484 12 584 •592 15 392 1076 27 976
Muut henkilöjunat Porin rautatiellä, övriga person- 
täg pä Pori järnväg ................: ............. ............. 2 40 2 40 4 80
Haapamäki—Pieksämäki .......................................... 365 57 670 366 57 828 731 115 498
Paimio—Turku, Äbo ...................................... ......... 730 20 440 730 20440 1460 40 880
Salo— » » ................................................ — _ 365 20 440 365 20 440
Helsinki, Helsingfors—Turku, Äbo ......................... 1097 219 400 1105 221 000 2 202 440 400
i> » — Karjaa, Karis ..................... 381 33 147 383 33 321 764 66 468
» » —Siuntio, Sjundeä ................ 231 12 012 231 12 012 462 24024
» » — Kirkkonummi, Kyrkslätt .. 2 458 93 404 2 459 93 442 4 917 186 846
* » —Masaby.................................. 535 16 050 535 16 050 1070 32 100
• » » — Kauklahti, Köklaks ........... 1400 33 600 1129 27 096 2 529 60 696
» ■> — Espoo, Esbo.......................... 134 2 680 134 2 680 268 5 360
» . » — Grankulla ............................. 596 9 536 596 9 536 1192 19072
Muut henkilöjunat Helsingin—Turun rautatiellä, 
Övriga persontäg pä Helsingfors— Äbo järnväg.. 10 963 31 1527 41 2 490
Pieksämäki—Elisenvaara .......................................... 365 68255 731 136 697 1096 204 952
» —Savonlinna .. . . : ................................ 366 38 796 — 366 38 796
Muut henkilöjunat Savonlinnan rautatiellä, Övriga 
persontäg pä Savonlinna järnväg ....................... — — 5 358 5 ,358
Kemi—Rovaniemi ..................................................... 109 12 426 109 12 426 218 ' 24 852
Muut henkilöjunat Rovaniemen rautatiellä, Övriga 
persontäg pä Rovaniemi järnväg ..................... — — 1 90 1 90
Seinäjoki—Kristiina, Kristinestad ........................... 365 40880 365 40 880 730 81 760
Hiitola—R a u tu ........................................................... 365 36135 365 36135 730 «72.270
Siirros, Transport 41874 3 787 622| 42 309 3759488 84183 7 547 110
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(Tauhi 12. Jatk. —  Tabell 12. Forts.)
Jonain laatu. 
TAgens beskaffenhet.
Meno.
Tur.
Paluu.
Retur.
Yhteensä.
Summa.
Junia.
TAg.
Junakilo-
metriä.
TAg-
kilometer.
Junia.
TAg.
Junakilo-
metriä.
TAg-kilometer.
Junia.
TAg.
Junakilo*
metriä.
TAg-
kilometer.
Siirros, Transport 41874 3 787 622 42 309 3 759 488 84183 7 547 110
Muut henkilöjunat Hiitolan—Raudun rautatiellä,
Övriga persontäg pä Hiitola—Rautu järnväg .. 1 46 1 46 2 92
Tornio—Korpikylä..................................................... 304 10 640 304 10640 608 21280
Ylivieska—Iisalmi .....................................................
Muut henkilöjunat Iisalmen—Ylivieskan rauta-
365 56 210 365 56 210\ 730 112 420
tiellä, Övriga persontäg pä Iisalmi—Ylivieska
järnväg.................................................................... — — 1 99 1 99
Turku, Abo—Uusikaupunki..................................... 367 23855 367 23 855 734 47 710
i) » —Naantali ............................................. 1066 14 924 1066 14924 2132 29 848
Raisio — )> ............................................. 438 2 628 438 2 628 876 5 256
Henkilöjunat Viipurin—Koiviston rautatiellä, Per-
sontäg pä Viipuri—Koivisto järnväg.................. 5 123 4 76 9 199
Kaikki henkilöjunat, Samtliga persontäg 
Seka- ,  p i k a t a v a r a -  j a  s o t i l a s j u n a t .
44 420 3 896048 44 855 3 867 966 89 275  ^7 764 014
B l a n d a d e ,  i l g o d s -  o c h  m i l i t ä r t ä g .
Helsinki, Helsingfors—Hämeenlinna ..................... 367 39 636 365 39 420 732 79 056
Kerava—Porvoo, B orgä............................................ 365 12 045 365 12 045 730 24 090
Riihimäki—Hämeenlinna ........................................ 377 13 949 373 13 801 750 27 750
» —Kouvola ................................................. . 374 45 254 4 484 378 45 738
. » —Viipuri .................................................... — — 365 88330 365 88 330
Koria — » .................................................... 227 29 056 227 29 056 454 58112
Kouvola — » ................................................... 149 18029 141 17 061 290 35 090
Simola—Lappeenranta ............................................. 1825 34 675 1825 34 675 3 650 69 350
Viipuri—P erkjärvi..................................................... 15 615 316 12 956 331 13 571
» —Rajajoki ...................................................... 365 35040 365 35 040 730 70 080
Koivisto—Terijoki .................................................... 365 26 645 365 26 645 730 53 290
Muut tähän kuuluvat junat Helsingin—Hämeen­
linnan—Rajajoen rautatiellä, övriga hithörande 
täg pä Helsingfors—Hämeenlinna—Rajajoki
2 843järnväg............; ...................................... '.............. 13 1234 18 1609 31
Loimaa—Turku, Abo ............................................... 92 6 072 252 16 632 344 22 704
Toijala— » » ................................................ 365 46 720 365 46 720 730 93 440
» —U rjala........................................................... 365 6 935 365 6 935 730 13 870
» —Tampere ...................................................... 1099 43960 365 14 600 1464 58 560
Hämeenlinna —Toijala............................................. 365 14 235 365 14 235 730 28 470
o •—Tampere .......................................... 366 28 914 366 28 914 732 57 828
Muut tähän kuuluvat junat Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan rautatiellä, Övriga hithörande täg
pä Abo—Tampere—Hämeenlinna järnväg ....... 7 530 5 347 12 877
Seinäjoki—Vaasa, Vasa ........................................... 365 27 010 365 27 010 730 • 54 020
Tampere—Seinäjoki .................................................. 366 84 912 366 84 912 732 169824
» —Haapamäki .............................................. 368 41 952 365 . 41610 733 83 562
» —Vilppula.................................................... 365 32 485 365 32 485 730 64 970
» —Orivesi....................................................... 365 15 330 365 15 330 730 30 660
i
Siirros, Transport 8 930 605 233 8 638 640 852 17 568 1246 085
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(Taulu 12. Jatk. — Tabell 12. Forts.)
Junain laatu. 
Tägens beskaffenhet.
Meno.
Tur.
Paluu.
Betur.
Yhteensä.
Summa.
Junia.
Täg.
Junakilo-
metriä.
Täg-
kilometer.
Junia.
Täg.
Junakilo-
metriä.
Täg-
kilomcter.
Junia.
Täg.
Junakilo-
metriä.
Täg-
kilometer.
1 Siirros, Transport 8 930 605 233 8638 640 852 17 568 1 246 085
Tornio—Haaparanta................................................... 341 1364 341 1364 682 2 728
Oulu—Tornio ............................................................ 365 47 815 _ _ 365 47 815
Kokkola, Gamlakarleby—Ylivieska.......................... 365 28835 365 28835 730 57 670
Bennäs—Pietarsaari, Jakobstad............. , ............... 1037 11407 1037 11407 2 074 22 814
Baahe—la p p i ............................................................. 1095 30 660 1095 30 660 2190 61320
Muut tähän kuuluvat junat Oulun rautatiellä,
övriga hithörande täg pä Oulu jämväg .......... 2 545 1 335 3 880
Iisalmi—K ajaani........................................................ 365 30 295 365 30 295 730 60590
Kuopio—Iisalm i......................................................... 596 50660 365 31 025 961 81685
Pieksämäki—K uopio................................................. 367 32 663 1 89 368 32 752
Kouvola—Kotka ....................................................... 864 44064 499 25 449 1363 69 513
Inkeroinen—Hamina ................................................. 1095 28 470 1095 28 470 2190 56 940
Muut tähän kuuluvat junat Savon rautatiellä,
Övriga hithörande täg pä Savolaks jämväg. . . . 9 909 9 989 18 1898
Matkaselkä—N unnes................................................... _ _ 365 93 440 365 93440
Sortavala—Matkaselkä ............................................. 372 13764 371 13727 743 27 491
Eli se n vaara—Sortavala............................................. 366 23 790 2 130 368 23 920
Viipuri—Hiitola ......................................................... 366 34 038 365 33 945 731 67 983
)> —Antrea ......................................................... 1 40 365 14 600 366 14 640
Muut tähän kuuluvat junat Karjalan rautatiellä,
Övriga hithörande täg pä Karelska järnvägen.. 7 949 7 946 14 1895
Pori—Mäntyluoto........................................................ 1110 22 200 1110 22 200 2 220 44 400
Peipohja—P o ri............................................................ 365 14 235 365 14 235 730 28 470
Tampere—Peipohja ................................................... 365 35405 365 35405 730 70810
» —Tyrvää ...................................................... 365 21 535 365 21535 730 43 070
» —Siuro........................................................... 227 5 902 119 3 094 346 8 996
Haapamäki—Pieksämäki .......................................... 365 57 670 365 57 670 730 115 340
» —Jyväskylä............................................. 231 18 018 231 18 018 462 36 036
Jyväskylä—Suolahti .................................................. 730 30660 730 30 660 1460 61320
Paimio—Turku, A bo.................................................. 365 10 220 365 10 220 730 20 440
Salo— » » .................................................. 365 20440 _ — 365 20 440
Muut tähän kuuluvat junat Helsingin—Turun rauta­
tiellä, övriga hithörande täg pä Helsingfors—Abo
järnväg ..................................................................... 5 69 4 48 9 117
Huutokoski—V arkaus................................................ 1460 26 280 1460 26 280 2 920 52 560Savonlinna—Elisenvaara......... - ................................. 365 29 565 __ 365 29 565
Muut tähän kuuluvat junat Savonlinnan rauta­
tiellä, övriga hithörande täg pä Savonlinna järn-
väg............................................................................ 3 480 4 586 7 1066
Kemi—Rovaniemi ..................................................... 623 71022 621 70 794 1244 141 816
Perälä—Kaskinen, Kasko ....................... ................. 1095 27 375 1095 27 375 2190 54 750
Seinäjoki—Kristiina, Kristinestad........................... 365 40 880 365 40 880 730 81 760
Hiitola—Käkisalmi.................................................... 365 12 045 365 12 045 730 24 090
Muut tähän kuuluvat junat Hiitolan—Raudun 
rautatiellä, Övriga hithörande täg pä Hiitola—
Rautu järnväg......................................................... 2 117 1 46 3 163
Matkaselkä—Läskelä................................................. 372 15 996 371 15 953 743 31 949
» —Suo jä rv i................................................ 730 78 840 730 78 840 1460 157 680
Siirros, Transport 26 416 1524455 24 3171 1472 442 50 733 2 996 897
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J u n a in  la a tu . 
T ägens b esk affen h e t.
M eno.
T u r.
P a lu u .
R e tu r .
Y h teen sä .
Sum m a.
J u n ia .
T äg .
Ju n ak ilo -
m e triä .
Täg-
k ilom ete r.
J u n ia .
Täg.
Junakilo*
m e triä .
Täg-
k ilom ete r.
J u n ia .
Täg.
Ju u ak ilo -
m e triä .
Täg-
k ilom ete r.
Siirros, Transport 26 416 1 524 455 24 317 1472 442 50 733 2 996 897
Suojärvi—Suojoki...................................................... 1018 17 306 653 11101 1671 28 407
i> —Naistenjärvi .............., ............................ 77 2 387 77 2 387 154 4 774
Muut tähän kuuluvat junat Suojärven rautatiellä,
Övriga hithörande täg pä Suojana järnväg . . . . — — 1 26 1 26
Tornio—Korpikylä..................................................... 304 10640 304 10 640 608 21280
» —Aavasaksa ................................................... 61 4148 61 4148 122 8 296
Muut tähän kuuluvat junat Karungin rautatiellä,
Övriga hithörande täg pä Karunki järnväg. . . . 1 68 — — 1 68
Ylivieska—Iisalmi .................................................... 730 112 420 730 112 420 1460 224 840
Turku, Aho—Uusikaupunki..................................... 365 23 725 365 23 725 730 47 450
i> » —Naantali ............................................. 304 4 256 304 4 256 608 8 512
Viipuri—Koivisto ..................................................... 1460 68 620 1460 68 620 2 920 137 240
Kaislahti—Uuras........................................................ 1095 13140 1095 13 140 2190 26 280
Oulu—Muhos ............................................................ 62 2170 61 2135 123 4 305
Joensuu—Sysmäjärvi................................................. 32 1472 31 1426 63 2 898
Kaikki seka-, pikatavara- ja sotilasjunat, Samtliga 
blandade, ilgods- och m ilitärtäg......................... 31925 1784 807 29 459 1 726 466 61384 3 511273
T a v a r a j u n a t .  — G o d s t ä g .
Pasila, Fredriksberg—Tikkurila, Dickursby .......... 104 1352 105 1365 209 2 717
» » —Riihim äki............................. 416 28 288 '  711 48 348 1127 76 636
» » —Hämeenlinna................. . 437 45 885 114 11970 551 57 855
» » —L a h ti..................................... 139 17 653 153 19431 292 37 084
» » —Kouvola ............................... 411 77 679 429 81081 840 158 760
» » —Viipuri ................................. 1019 315890 1109 343 790 - 2128 659 680
Hyvinkää—Riihimäki................................................. 99 1188 124 1 48S? 223 2 676
Riihimäki—Hämeenlinna ......................................... 741 27 417 1047 38 739 1788 66 156
Kouvola—Viipuri ...................................................... 185 22 385 104 • 12 584 289 34 969
Viipuri—Rajajoki........................................................ 400 38400 391 37 536 791 75 936
Koivisto—Terijoki..................................................... 368 26864 369 26 937 737 53 801
Muut tavarajunat Helsingin—Hämeenlinnan—Raja­
joen rautatiellä, övriga godstäg pä Helsingfors—
56 172Hämeenlinna—Rajajoki järnväg ......................... 372 28 398 319 27 774 691
Karjaa, Karis—Hanko, Hangö .............................. 365 18 250 1 50 366 18 300
Hyvinkää—Hanko, Hangö........................................ 513 76 437 502 74 798 1015 151 235
» —Karjaa, Karis ........................................ 359 35 541 383 37 917 742 73 458
» —-Lohja...................................................... 105 6 720 100 6 400 205 13120
Muut tavarajunat Hangon rautatiellä, Övriga gods-
118 8 453täg pä Hangö jä rnväg .......................................... 46 3 713 72 4 740
Toijala—Tampere........................................................ 69 2 760 78 3120 147 5 880
» —Turku, Äbo ................................................ 770 98 560 766 98 048 1536 196 608
Hämeenlinna—Iitta la ................................................ 60 1260 60 1260 120 2 520
» —Tampere......................... ................... 1095 86 505 1087 85 873 2182 172 378
Muut tavarajunat Turun—Tampereen—Hämeenlin­
nan rautatiellä, Övriga godstäg pä Äbo—Tam-
pere—Hämeenlinna järnväg ................................. 9 531 16 726 25 1257
Siirros, Transport 8 082 961 676 8 040 963 975 16122 1 925 651
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J u n a in  la a tu . 
T&gens b eskaffenhe t.
M eno.
T u r.
P a lu u .
R e tu r .
Y h teen sä . . 
S um m a.
J u n ia .
T&g.
Ju n ak ilo -
m etrifi.
> Täg- 
k ilom eter.
J u n ia .
Täg.
Ju n ak ilo -
metriÄ.
Täg-
k ilom eter.
J u n ia .
TAg.
Ju n ak ilo -
m e triä .
Täg-
k ilom ete r.
Siirros, Transport 8082 961676 8040 963975 16 122 1 925 651
Seinäjoki —Vaasa, Vasa ........................................ 366 27 084 366 27 084 732 54168
Haapamäki— » » ........................................ 118 22 656 117 22 464 235 45120
Tampere —Seinäjoki ........................................... ■. 771 178 872 767 177 944 1538 356 816
Muut tavarajunat Vaasan rautatiellä, Övriga gods­
täg pä Vasa jä m v ä g ................................................ 241 30154 261 31379 502 61 533
Oulu—Tornio .......................................................... 367 48077 366 47 946 733 96 023
Seinäjoki—Oulu ......................................................... 838 280 730 793 265 655 1631 546 385
Kokkola, Gamlakarleby—Ylivieska.................................... 232 18 486 247 19 355 479 37 841
Oulainen—Raahe ................. . . . . . ' ..................... 87 5 916 77 5 236 164 11152
Raahe—R uukki......................................................... 72 2 520 72 2 520 144 5040
Muut tavarajunat Oulun rautatiellä, Övriga godstäg 
pä Oulu jä rnväg .......................................................................... 388 46 679 524 57 987 912 104 666
Pieksämäki—Iisvesi................................................... 82 3 608 84 3 696 166 7 304
» —Siionnejoki............................................. 381 14 478 406 15 428 787 ' 29906
Kouvola—Kajaani...................................................... 710 313110 937 413 217 1647 726 327
» —Kuopio ...................................................... * 523 142 779 674 184 002 1197 326 781
» —Pieksämäki................................................ 865 159 160 518 95 312 1383 254472
» M ikkeli...................................................... 650 73 450 711 80 343 1361 153 793
» —Kotka ........................................................ 1854 94 554 1799 91749 3 653 186 303
» — H am ina .......................................................................... 239 11233 224 10 528 463 21 761
Iisalmi—Kajaani .......................................................................... 229 19 007 14 1162 243 20169
Muut tavarajunat Savon rautatiellä, övriga gods­
täg pä Savolaks järnväg ...................................................... 229 18 991 293 24 472 522 43 463
Joensuu— Lieksa ................................................................................ 118 12 272 118 12 272 236 24 544
Sortavala— Matkaselkä ............................................................... 609 22 533 644 23 828 1253 46 361
Antrea—Vuoksenniska ............................................. 122 4758 95 3 705 217 8463
Viipuri—Nurmes ...................................................................... 366 172 386 365 171 915 731 344 301
o —Joensuu ..................................................... 809 251 599 821 255 331 1630 506 930
i) —Sortavala .................................................... 537 95 586 947 168 566 1484 264152
» -r-Elisenvaara . .  .•............................................ 630 71190 227 25 651 857 96841
» —H iito la ......................................................... 341 31713 363 33 759 704 65472
» —Vuoksenniska.............................................. 365 28835 400 31600 765 60435
» —A ntrea ................................................................................. 280 11200 311 12 440 591 23 640
Muut tavarajunat Karjalan rautatiellä, övriga gods­
täg pä Karelska jäm vägen ................................................... 296 22118 284 20 373 580 42 491
Tampere—P o ri ................................................................................... 640 87 040 636 86 496 1276 173 536
» — Peipohja ........................................................................ 763 74 011 748 72 556 1511 146567
Muut tavarajunat Porin rautatiellä, Övriga godstäg 
pä Pori järnväg ..................................................... 43 1190 . 38 1150 81 2340
Jyväskylä—Suolahti .................................................. 764 32 088 ,  865 36 330 1629 68 418
Haapamäki—Pieksämäki ........................................................... 503 79 474 495 78 210 998 157 684
» —Jyväskylä ..................... ‘. .................... 503 39234 628 48 984 1131 88218
Muut tavarajunat Jyväskylän rautatiellä, Övriga 
godstäg pä Jyväskylä järnväg ............................. 161 4 913 214 6141 375 11054
Pasila, Fredriksberg—Turku, Äbo ......................... 390 76 830 • 375 73 875 765 150705
Siirros, Transport 25 564 3 592190 25 864 3 704 636 51428 7 296826
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Junain laatu. 
TAgens beskaffenhet.
Meno.
Tur.
Paluu.
Retur.
Yhteensä.
Summa.
Junia.
TAg.
Junakilo-
metriä.
TAg-
kilometer.
Junia.
TAg.
Junakilo-
metriä.
TAg-
ldlometer.
Junia.
TAg.
Junakilo-
raetria.
TAg-
kilometer.
Siirros, Transport 25 564 3 592 190 25 864 3 704 636 51428 7 296 826
Muut tavaraiunat Helsingin—Turun rautatiellä,
Övriga godstäg pä Helsingfors—Äbo järnväg---- 56 4 246 107 6 370 163 10 616
Pieksämäki—Elisenvaara .......................................... 368 68816 368 68 816 736 137 632
» —Varkaus ............................................. 153 7 497 153 7 497 306 14 994
» —Huutokoski.......................................... 100 3100 101 3131 201 6 231
Muut tavarajunat Savonlinnan rautatiellä, Övriga
godstäg pä Savonlinna järnväg ......................... 79 5157. 81 5158 160 10 315
Tavarajunat Rovaniemen rautatiellä, Godstäg pä 
Rovaniemi järnväg ............................................... 17 1551 16 1459 33 ' 3 010
Seinäjoki—Kristiina, Kristinestad........................... 413 46 256 413 46 256 826 92 512
Muut tavarajunat Kristiinan, Kaskisten rautatiellä,
Övriga godstäg pä Kristinestad, Kasko järnväg.. 88 6123 86 5 915 174 12 038
Hiitola—R a u tu ........................................................... 383 37 917 371 36 729 754 74 646
Muut tavarajunat Hiitolan—Raudun rautatiellä,
Övriga godstäg pä Hiitola—Rautu järnväg — 69 4 703 32 1879 101 6 582
Matkaselkä—Läskelä................................................. 368 15 824 368 15 824 736 31 648
» —Suojärvi................................................ 604 65 232 604 65 232 1208 130 464
Jänisjärvi —Läskelä................................................. 367 6 239 368 6 256 735 12 495
Muut tavarajunat Suojärven rautatiellä, Övriga
17 573 35 225godstäg pä Suojärvi järnväg .......... ................... 239 17 652 240 479
Kajaani—Kontiomäki................................................. 731 19 006 731 19 006 1462 38 012
Vuokatti—Kiehimä.................................................... 365 14 235 365 14 235 730 . 28 470
Kontiomäki—Kiehimä ............................................ 365 5475 365 5 475 730 10 950
Sotkamo—Kontiomäki ............................................ 365 10950 365 10 950 730 21900
Muut tavarajunat Kontiomäen rautatiellä, Övriga
456 956godstäg pä Kontiomäki järnväg ..............: ......... 10 500 11 21
Tavarajunat Karungin rautatiellä, Godstäg pä 
Karunki järnväg.................................................... 1 27 1 27 -2 54
Ylivieska—Iisalmi .................................................... 581 89474 590 90 860 1171 180 334
Muut tavarajunat Iisalmen—Ylivieskan rautatiellä, 
Övriga godstäg pä Iisalmi—Ylivieska järnväg.. 76 4 966 75 5 209 151 10175
Turku, Äbo—Uusikaupunki................................... . 303 19695 303 19695 606 39 390
Viipuri—Koivisto .................................................... 39 1833 31 1457 70 3 290
» —Makslahti ................................................... 625 21250 582 19 788 1207 41038
» —U uras........................................................... 664 19 920 649 19470 1313 39 390
Muut tavarajunat Viipurin—Koiviston rautatiellä, 
Övriga godstäg pä Viipuri—Koivisto järnväg .. 12 295 9 225 21 . 520
Kaikki tavarajunat, Samtliga godstäg | 33 00ö| 4 090129 33249 4199 584 66 254 8 289 713
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T au lu  13. Ju n a liik e  v a ltio n ra u ta te illä  vu o n n a  1927, r a u ta te i t tä in  ja  k u u k a u s itta in . 
T abell 13. T äg rö re lsen  pä  s ta ts jä rn v ä g a rn a  ä r  1927, fö rde lad  e f te r  jä rn v ä g  och m änad .
' Seka-, pikata-
vara- ja soti-
Hcnkilöj unat. lasjimat. Tavarajunat. Yhteensä.
• Persontäg. Blandade, GodstAg. Sumina.ilgods- och
roilitfirt&g.
R a u t a t i e .  — J ä r n v ä g . Junaki loroet r i ä . — T ä g k i 1 o m e t e r.
Helsingin—Hämeenlixman—Rajaj oen,
Helsingfors—Hämeenlinna—Rajajoki . 2 451 547 567 300 1 282 442 430i 289
Hangon, Hangö ........................................ 254 446 — 264 566 519 012
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan, Äbo
—Tampere—Hämeenlinna ................. 563058 275 749 378 643 1 217 450
Vaasan, Vasa ............................................ 619892 403 036 517 637 1 540 565
Oulun, Oulu ............................................ 632 666 193227 801107 1 627 000
Savon, Savolaks........................................ 565 751 303 378 1 770 279 2 639 408
Karjalan, Karelska ................................ 795 782 229 369 1483630 2 508 781
Porin, Pori ................................................ 226 616 195 746 322 443 744805
Jyväskylän, Jyväskylä............................. 115 498 212 696 325 374 653 568
Helsingin—Turun, Helsingfors—Äbo .. 898 776 40 997 161 321 1101 094
Savonlinnan, Savonlinna ......................... 244106 83191 169 172 496 469
Rovaniemen, Rovaniemi ......................... 24942 141816 3 010 169 768
Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad, Kasko 81 760 136 510 104 550 322 820
Hiitolan—Raudun, Hiitola—Rautu ___ 72 362 24 253 81 228 177 843
Suojärven, Suojärvi ................................ — 222 836 209 832 432 668
Kontiomäen jatkoineen, Kontiomäki med
fortsättning............................................ _ _ 100 288 100 288
Karungin, KTarunki ................................ 21280 29 644 54 50 978
Iisalmen—Ylivieskan, Iisalmi—Ylivieska 112 519 224 840 190 509 527 868
Uudenkaupungin, Uusikaupunki............. 82 814 55 962 39 390 178166
Viipurin—Koiviston, Viipuri—Koivisto .. 199 163 520 84 238 247 957
Oulun—Muhoksen, Oulu—Muhos .......... _ 4 305 _ . •4 305
Joensuun—Sysmäjärven, Joensuu—Sys-
mä järvi................... ................................ — 2 898 — 2 898
Yhteensä, Summa 7 764 014 3 511273 8 289 713 19 565 000
K u u k a u s i  — M ä n a d .
Tammikuu, Januari ................................ 652 091 294 313 601287 1 547 691
Helmikuu, Februari ................................ 589 880 266 490 660 824 1 517 194
Maaliskuu, Mars .................................... ' 653 886 294671 736795 1685 352
Huhtikuu, A pril........................................ 632 623 284 892 654 629 1 572 144
Toukokuu, Maj ........................................ 659 283 296 408 655 293 1 610 984
Kesäkuu, Juni ........................................ 657 255 286 105 673 516 1 616 876
Heinäkuu, Juli ........................................ 667 582 294 833 815 788 1 778 203
Elokuu, August!........................................ 666 845 296 892 790 390 1754127
Svyslcuu, September ................................ 636 858 292 317 751 218 1 680 393
Lokakuu, Oktober.................................... 657 040 302262 725 091 1684 393
Marraskuu, November ............................ 633 426 294 421 586 908 1514 755
Joulukuu, December................................ 657 245 307 669 637 974 1602 888
Yhteensä, Summa 7 764014 3 511 273 8 289 713 19 565 000
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T au lu  14. V etu rien  p o ltto a in e k u lu tu s  v u onna  1927.
T abell 14. L okom otivens fö rb ru k n in g  av  b rän s le  u n d er ä r  1927.
V a r i k k o .
D e p o t .
Halkoja.
Ved.
Polttoturvetta.
Bränntorv.
Kivihiiliä.
Stenkol. Koko kus­
tannus poltto­
aineista. 
Summa 
kostnad för 
bränsle.
Keskihinta: 
Medelpris för:
m 3
Kustan­
nus.
Kostnad.
Sent-
taalia.
Cen­
tal.
Kustan­
nus.
Kostnad.
Sent-
taalia.
Cen­
ta l.
Kustan­
nus.
Kostnad.
S~  =
«etu — 
” p 
Ö ’
halkojen.
polttoturpeen, 
senttaalilta. 
bränntorv, 
per 
cental.
taalilta. 
koi, per cental.
I 
hiilien, sent*
Mk. P- Mk. P. Mk. P- Mk. • P- Mk. P, Mk. E- Mk. P-
P asila , F redriksberg .6 2  4 24 4  20 8  684 330  852 8 2 7 1 3 0 0 12 4 79  984 67 48 25
R iih im ä k i .................. 12 5  786 8 4 7 9 8 0 4 — — — — 20  091 502  275 — 8 982  079 — 67 35 — _ 25 —
K ari aa , K a r i s ............. 3 5 1 4 2 2 372  906 — — — — 36 582 9 1 4  550 — 3  287  456 _ 67 33 — __ 25 __
T urku, Ä b o ............. 41  688 2 87 6  472 — — — ---: 1 2 9 0 2 0 3  22 5  500 — 6 101 972 __ 69 _ — _ 25 __
T a m p e r e ....................... 142 543 9 83 5  536 — — — — 18 233 4 5 5 8 2 5 — 1 0 2 9 1 3 6 1 — 69 — — — 25 —
V iip u ri ...................... 27 4  942 17 3 2 1 3 2 7 10 17 412 281 970 5 6 0 9 8 1 4 0 2  450 19 0 05  747 10 63 16 50 25
E lisen v a a ra  ............. 35  017 2 2Ö6 077 30 — — — — — — 2 2 06  077 30 63 __ — __ — —
S orta v a la  .................. 116 776 7 356  869  
1
10 — — — — — — 7 3 56  869 10 63 — — — — —
K u op io  ....................... 8 5 2 5 0 5 3 8 3 2 6 9 5 3 83  269 63 15
P ie k s ä m ä k i.................. 1 3 1 9 3 1 8 409  479 90 — — — — ‘--- — 8 4 09  479 90 63 74 — __ — —
K o u v o l a ....................... 12 0  430 7 6 0 6  303 — — — — 4 6  618 1 1 6 5  450 — 8 771 753 — 63 15 — — 25 —
V aasa , V asa  ............. 28  214 1 8 3 4 1 7 0 1 8 3 4 1 7 0 65
S e in ä jo k i ....................... 114  791 7 4 6 1 4 1 5 — 51 320 8 9 1 9 4 5 — — — — 8 3 53  360 — 65 — 17 38 — —
O ulu ............................ 103  818 7 05 9  760 — 1 — — — — — — 1 7 0 59  760 — 68 — — — — —
Y h teen sä , Sum m a 1 41 8  752)92 412  072 |40 ||68  732 | 1 1 7 3  9 1 ö |— 1)637 4 9 4 |l5  937 3 5 0 |— ||l0 9  523  3 3 7 |4 0 | 6 5 )l4 ¡ 17 08 25 —
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T aulu  15. V etu rien  v o ite lu a in ek u lu tu s  vuonna 1927.
T abell 15. L okom otivens fö rb ru k n in g  av  sm örjän inen  u n d e r  ä r  1927.
Ö l j y ä .  
. 0  1 j a.
V a r i k k o .
Vase­
liinia.
Vase*
Iin.
Sylinteri-
Cylinder-
Kone*
Maskin*
Vaunu-
Vagns-
Yhteensä.
Sumina.
Koko kustannus.
D e p o t .
Tavallista.
Vanlig.
'Julistajia 
varten. 
För över- 
hettare.
kg. kg. kg. kg. kg. kg. Mk. P-
Pasila, Fredriksberg ............. 18 505 26 412 i 107 715 152 633 304 925 41
Riihimäki ................................ 54 7 853 16 762 24 50 224 74 917 161 670 65
Karjaa, Karis ......................... 230 5 154 10 806 22 907 39 097 93'461 97
Turku, Ä bo '............................. 8 226 9 774 __ 43 968 61 968 121463 35
Tampere ................................ 67 17 406 14212 328 72 8391 104 852 202 155 87
Viipuri .................................... 101 9 891 33 982 45 126 983 171 002 343 616 25
Elisenvaara ............................ 6 883 2160 19 16 760 25 822 48 348 31
Sortavala ................................ 33 7 341 18 380 45 441 71195 161 652 05
Kuopio .................................... 75 12 744 5 961 17 35 699 54 496 104 945 03
Pieksämäki ............................ 14170 16 341 51257 81 768 176 318 48
Kouvola . ............................. 81 11895 21631 268 63 501 97 376 211 736 28
Vaasa, V a sa ............................. 15 2 435 4 313 13 426 20189 43 436 79
Seinäjoki ................................ . 81 12 992 , 19 728 __ 55 013 87 814 194 411 84
Oulu ........................................ 28 20781 12 003 — ■ 56 029 88 841 176 891 72
Yhteensä, Summa 765} 156 276 212 465 702 761 762 1131970 2 345034 —
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Taulu 16. V aunujen v o ite lu a in ek u lu tu s  vuonna 1927.
Tabell 16. V agnarnas fö rb ru k n in g  av  sm örjäm nen  u n d er ä r  1927.
Var ikko.
Depot .
Vase­
liinia.
Vase-
lin.
ö ij
01
Kone-
Maskin-
yä.
) a.
• Vaunu- 
Vagns-
Yhteensä.
Summa.
Koko kustannus. 
Summa kostnad.
' kg. kg. kg. kg. Mk. P-
Helsinki, Helsingfors ............................ 52 18 7 3 5 3 1 7 3  601 8 5 4 2 3 22
Pasila, Fredriksberg ................................ — — 17 208 17 208 21  509 38
Riihimäki ......................................... . 20 28 14 255 1 4 3 0 3 18 004 58
Karjaa, K aris ........................................... 50 — 2 444 2 494 3  245 05
Turku, Ä bo ............................................... 378 22 3 1 8 9 9 32  299 4 0 1 1 4 37
Tampere ................................................... 48 — 49 028 49  076 61  588 73
V iipuri....................................................... 79 396 30 870 3 1 3 4 5 3 9 6 9 1 56
Elisenvaara............................................... 8 5 2 1 2 9 2 1 4 2 2 696 87
Sortavala................................................... — — 30 789 3 0  789 3 8 4 8 6 25
Kuopio................................ ..................... 2 9 25 615 25  626 32  04 4 70
Pieksämäki .............................................. — - -- 43 051 4 3  051 5 3 8 4 1 38
Kouvola ................................................... 8 132 3 0 9 5 1 3 1 0 9 1 3 8 8 8 4 95
Vaasa, V asa............................................... 28 18 715 18 743 2 4  032 24
Seinäjoki................................................... — — 2 1 9 7 2 2 1 9 7 2 2 8 6 1 2 56
O ulu........................................................... 28 16 23  079 2 3 1 2 3 3 0 0 5 8 15
Yhteensä — Summa 701 626 415  536 41 6  863 518  233 99
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Katsaus veturipalvelukseen y. m. vuonna 1927.
R ak en teen sa  p u o le s ta  v e tu r i t  o v a t ja e tu t  seu ra av iin  sa rjo ih in :
A. R askasraken te isten  ra ta in  veturit.
Sarja.
H . 1, 2. Ivuusikytkyiset m atkusta ja]unanveturit, kaksois-.
H . 1, 2. > » > tulistaja-.
H . 3, 4. » > kompound-.
H . 5, 7. > > kaksois-, tu listaja-,
H . 8, 9. > p ikajunan veturit, » >
A. 3, 6, 7. N elikytkyiset m atkusta ja]unanvetu rit, »
G. 7. Ivuusikytkyiset veturit, M ogul-tyyppiset, »
G. 7. » » » > » tu listaja-.
G. 3, 5, 10, 11. » > » » kompound-,
G. 10. K uusikytkyinen veturi, i> -tyyppinen, kaksois-, tu listaja-.
G. 12. » > » » » »
K . 3, 4. K ahdeksankytkyiset vetm it, konsolidatsionityyppiset, kaksois-, tu lista ja  
K . 5. K ahdeksankytkyinen veturi, konsolidatsionityyppinen, » »
B. K eveärakenteisten  ra ta in  veturit.
Sarja.
H . 6. Ivuusikytkyiset m atkusta jajunanveturit, kaksois-, tu lista ja-.
G. 1, 2, 4, 6, 9. Sekajunanveturit, M ogul-tyyppiset, kaksois-.
G. 1, 2, 4, 6, 9. ■> ■> » > tulistaja-,
G. 8. > » > kom pound -
K . 1. K ahdeksankytkyiset veturit, konsolidatsionityyppiset, kaksois-,
lv. 1 » i> » » tu listaja-
Iv. 2. » > > kompound-.
C. V eturit paikallis- y. m. junia sekä vaih topalvelusta  varten.
Sarja.
I. 1. K uusilcytkyiset paikallisjunanveturit, kaksois-.
I . 1. >>. » . > tu lista ja -.
1. 3. » » tulistaja-''
N . 1. K ahdeksankytkyiset » »
L. 1. K uusikytkyiset tankk ivetu rit vaih topalvelusta varten .
L. 1. » •> » > tu listaja-,
O. 1. K ym m enkytkyiset » > ■> >
B, C, F , M. Erilaisia vaih topalvelusta varten  k äy te ttäv iä  tyyppejä.
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Oversikt av lokomotivtjänsten etc. under är 1927.
Med av seen d e  ä k o n stru k tio n  äro  iokom otiven indelade i fö ljande s e r ie r :
A. Lokom otiv för b anor m ed tung överbyggnad.
Serie.
H . 1, 2. Sexkopplade persont&gslokomotiv, tvillings-.
H . 1, 2. » > » med överhettning.
H . 3, 4. » > kompound-.
H . 5, 7. •> ■> tvillings-, med överhettning.
H . S, 9. » snälltÄgslokomotiv, > » »
A. 3, 6, 7. Fyrkopplade persontägslokomotiv, »
Cl. 7. Sexkopplade lokomotiv, Mogultyp, »
G. 7 > >
G. 3, 5, 10, 11. > >
G. 10. Sexkopplat >
G. 12. » >
» » med överhettning.
> kompound-,
*> tvillings-, m ed överhettning.
» » i> i>
K , 3, 4. Ä ttakopplade 
K . 5. Ä ttakopplat
» konsolidationstyp, tvillings-, m ed överhettning.
» s» » >> •>
B. Lokom otiv för b anor m ed lätt överbyggnad.
Serie.
H . 6. Sexkopplade persont&gslokomotiv, tvillings-, m ed överhettning.
G. 1, 2, 4, 6, 9. Blandtagslokomotiv, M ogultyp, tvillings-.
G. 1, 2, 4, 6, 9. > » > m ed överhettning.
G. 8. » > kompound-.
K . 1. Ä ttakopplade lokomotiv, konsol id ationstyp, tvillings-.
K . 1. > » » » m ed överhettning.
K . 2. » > > kompound-.
C. Lokom otiv for lokal- m. fl. tag sam t vaxlingstjanst.
Serie.
I. 1. Sexkopplade lokaltagslokomotiv, tvillings-.
I. 1. > •> > m ed overhettning.
I. 3. « » m ed overhettning.
aST-. 1. A ttakopplade > » >
L. 1. Sexkopplade tanklokom otiv for vaxlingstjanst.
L. 1. » '> > > m ed overhettning.
O. 1. Tiokopplade » > > » »
B, C, F , M. Diverse typer, anvanda for vaxlingstjanst. \
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T aulu  17. V eturien  työ , ta rv e a in e k u lu tu s  ja  k o r ja u sk u s tan n u k se t
T abell 17. Lokom otivens a rb e te , m a te r ia lfö rb ru k n in g  och rep a ra tio n s-
Veturi.
Lokomotiv.
Varikko.
Depot.
Veturien kulkema 
matka (vaihtopal- 
velusta lukuun­
ottamatta), km.
Av lokomotiven ge- 
nomlupen sträcka i 
km (exkl. växlings- 
tjänst).
Veturikm
, vaihtopalvelus m
ukaan 
luettuna (1 tunti =
 10 km
).
Lokom
otivkm
, iukl. växlingstjänst 
(1 tim
m
e «
 10 km
).
Tuntia vaihtopalveluksessa. 
Tim
m
ar i växlingstjänst.
Vaununakselikilom
etriä, 
täysin tuhansin. 
Vagnaxelkilom
eter i tusental.
Työ yhteensä, m
uunnettuina tuhansina 
vaununakselikilom
etreinä. 
Sum
m
a arbete, uttryekt i tusental 
rcducerade vagnaxelkilom
eter. 
ti
Ai nei den
Forbrukning
Sarja.
Serie.
Lukum
äärä.
Antal.
Henkilö- ja seka- 
junat.
Person- och blan- 
dade täg.
li
<R g
Se*
Halkoja.
Ved.
Kivihiiliä.
Stenkol.
m1.
Kustan­
nus.
Kostnad.
Mk.
1 
Senttaalia. 
Cental.
!
Kustan­
nus.
Kostnad.
Mk.
A i. Raskasrakenteisten rata in  veturit. —
Kuusikytkyiset matkustajajunanveturit, kaksois-, —
H 1,2 i Viipuri 27 786 144 33088 332 484 815 2135 134 320 88 2 200
» i Sortavala 35 630 3 389 48 631 617 1113 1599 2 891 182 158 — —
» 2 Elisenvaara 11196 20 908 52183 613 1606 2128 4 848 305 743
» 5 Seinäjoki 11568 119713 179822 2 296 6 370 8168 14 271 927 582 — —
» 9 Yhteensä, S:ma 86 180 144 154 313 724 3 858 9 573 12 710 24145 1 549 803 881 2 200
Kuusikytkyiset matkustajajunanveturit, kaksois-, tulistaja-. —
H 1, 2 7 Viipuri 326 564 309 361147 2 067 7 494 11105 21287 1 341112 116 2 900
» 12 Seinäjoki 201 410 450107 692179 1378 32 936 39 858 46 891 3 047 302 — —
» 3 Oulu 77 381 20 852 119159 1460 3 583 4 775 8 583 578 532 — —
)> 1 Elisenvaara 12 546 23 037 40 577 275 1454 1860 2 531 159 478 — —
» 23 Yhteensä, S:ma 617 901 494 305 1213062 5180 45 467 57 598 79 292 5 126 424 116 2 900
Kuusikytkyiset matkustajajunanveturit, kompound-. —
H 3, 4 14 Tampere 122 994 290 825 562102 3 626 20 375 25 996 38 991 2 690 483 — —
» 6 Karjaa, Karis 276 020 1255 284 964 523 5045 7 895 12 915 868 724 2 955 73 875
» 20 Yhteensä, S:ma 399 014 292 080 847 066 41491 25420 33 891 519061 3 559 2071 2 955| 73 875
Kuusikytkyiset matkustajajunanveturit, kaksois-, tulistaja-. —
H 6, 7 9 Tampere 449 673 38 282 507103 661 15 403 20 474 28 855 1 991 030 — —
» 8 Pieksämäki 562 009 11 820 590148 495 13 423 19 324 24 245 1537664 — —
J> 2 Kuopio 34 710 592 36 158 — 877 1239 4 079 260 372 — —
» 5 Viipuri 242 980 105 279 472 2123 5 248 8 043 15 387 969 412 — —
» 7 Seinäjoki 423 037 30 802 474 645 1276 13 491 18 237 23 366 1 518 629 — —
» 6 Oulu 428 047 12 449 454 204 1256 12 560 17 102 19 032 1 294 142 — —
í> 37 Yhteensä, S:ma 2140456 94 050 2 341 730 5 811 61 002 84 419 114964 7 571 249 — —
Kuzisikytkyiset pikajunanveturit, kaksois-, tulistaja-. —
H 8, 9 20 Pasila, F:berg 1 414 400 5 268 1 431 894 128 48 993 63312 1402 94 692 160 202 4 005 050
» 8 Riihimäki 472 310 16 774 500 914 227 15 427 20 436 29224 1 969 638 65 1625
» 11 Turku, Äbo 665049 30 386 705 711 224 21553 28 610 5 349 368 911 65 848 1 646 200
» 9 Tampere 528146 35744 573 339 84 21368 27 101 36 851 2 542 549 — —
)> 6 Kouvola 307 723 65 568 380 459 92 15135 18 940 21 232 1 338 297 — —
» 17 Viipuri 1172 062 19 301 1 227 884 2 897 35139 47 418 63 571 4 004980 — —
» 2 Sortavala 143 075 864 160 249 1139 5 544 7146 9 229 581 365 — —
» 6 Vaasa, Vasa 303 348 65 758 394055 46 15 205 19146 21979 1 428 604 — —
» 79 Yhteensä, S:ma 5 006 113 239 663 5 374 505 4 837 178 364 232109 188 837 12 329 036 226115 5 652 875
l) K esk im ääriä  lask e ttaessa  on k iv ih iili ja  po ltto tu rv e  m u u n n e ttu  halo iksi, siten  e ttä  on k a tso ttu  1 tonn in  k iv ih iiliä  vastaa- 
t i l l  ved, sä iunda a t t  1 to n  stenkol an se tts  m ö tsvara  5 m* ved och 1 to n  brftnntorv 3 m8 ved.
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vuonna 1927, e r ite lty in ä  v e tu rien  la jin  ja  varikko jen  m ukaan , 
k o s tn a d e r  u n d er  ä r  1927, m ed fö rde ln ing  e f te r  lokom otivslag  och depo te r.
K e s k i m ä ä r ä  — M e d e 11 a 1
kulutus ,  
av materialier.
Korjauskustannuksia.
Keparationskostnader.
10 veturikilometriltä. 
per 10 lokomotivkilometer.
1000 muunnetulta 
vaununakselikm :ltä.
per 1000 reducerade 
vagnaxelkm.
Junan .akselien lukum
äärä. 
Antal axlar i táget.
Polttoturvetta.
Bränntorv.
Voiteluaineita.
Smörjämnen. Yli teensä 
kustan­
nuksia.
Summa
kostnad.
Poltto- Voitelu­
aineita.
Smörj-
ämneu.
Yhteensä tarveaine- 
kustannuksia. 
Sum
m
a kostnad 
för m
aterialier. 
1
*o
Ö et- 
•s «■ » Oa  g. — 5
Cl“
p
m3.1)
Yhteensä tarveaine- 
kustannuksia. 
Sum
m
a kostnad 
för materialier.
Senttaalia.
Cental.
Kustan­
nus.
Kostnad. kg.
Kustan­
nus.
Kostnad.
Brä
m3.')
osle.
P-Mk. Mk. Mk. Mk. kg. P. P- P-
Lokom otiv f ö r  batior m ed tung överbyggnad.
Sexkopplade persontagslokomotiv, tvillings-.
— — . 1151 2 597 139 117 81949 0.65 4125 0.35 78.5 4 204 2.67 17 070 16
— — 1638 2 674 184 832 8 828 0.59 3 745 0.34 55.0 3 800 1.81 11392 26
— — 2 652 5195 310 938 183436 0.93 5 859 0.51 99.4 5 958 2.28 19 120 35
— i_ 7 672 13136 940 718 198 566 0.79 5 158 0.43 73.0 5 231 1.75 11356 41
— — 13113 23 602 1 575 605 472 779 0.77 4 947 0.42 75.2 5 022 1.90 12 396 35
Sexkopplade persontagslokomotiv, tvillings-, med överhettning.
— — 13710 29 396 1 373 408 414 305 0.59 3 722 0.38 81.3 3 803 1.92 12 367 22
— — 28663 66 744 3114 046 798 845 0.68 4 403 0.41 96.4 4 499 1.18 7 813 49— — 7 201 15646 594 178 277 768 0.72 4 855 0.60 131.3 4 986 1.80 12 444 34
— — 1781 4 302 163 780 146 643 0.62 3 930 0.44 106.0 4 036 1.36 8 805 38
— _ 51 355 116 088 5 245 412 1 637 561 0.65 4 228 0.42 95.6 4 324 1.38 9107 39
Sexkopplade persontagslokomotiv, kompound-.
— _ 25 292 40 659 2731 142 750 346 0.69 4 786 0.45 72.3 4 858 1.50 10 506 39
— — 9 955 16 032 958 631 804 024 0.51 3 308 0.35 56.2 3 364 1.82 12142 18
— - 35 247 | 56 691! 3 689 773| 1 554 370| 0.G3 4 289 0.42 66.9| 4 356| 1.5S| 10 887| 32
Sexkopplade persontagslokomotiv, tvillings- med överhettning.
— — 22 328 50 083 2 041113 817 842 0.57 3 926 0.44 98.7 4 025 1.41 9 969 31
— — 16 047 38610 1 576 274 841 769 0.41 2 606 0.27 65.4 2 671 1.25 8157 .23
— — 2 895 7107 267 479 463 847 1.12 7 200 0.80 196.5 7 397 3.29 37 437 24
— — 10 287 21741 991153 313 753 0.55 3 469 0.37 77.7 3 546 1.91 12 053 20
— — 14 950 34 648 1553 277 642 618 0.49 3 200 0.31 72.9 3 273 1.28 8 517 29
— — 16143 36166 1330 308 273 029 0.42 2 849 0.36 79.6 2 929 1.11 7 779 28
— — 82 650 188 355 7 759 604 3 352 858 0.49 3 233 0.35! 80.4 3 313 1.36 9192 27
Sexkopplade snälltagslokomotiv, tviUings-, med överhettning.
— — 50345 105009 4204751 2 029 085 0.57 2 863 0.35 73.3 2 936 1.29 6 641 34
— — 17 290 37 421 2 008 684 695 283 0.5 S 3 935 0.35 74.7 4 010 1.43 9 829 31
— — 23 850 48 813 2 063 924 652 608 0.54 2 855 0.34 69.1 2 924 1.34 7 214 31
— — 24 748 52 808 2 595 357 367 972 0.64 4 435 0.43 92.1 4 527 1.36 9 577 37
— — 18 979 42 536 1 380 833 372 655 0.56 3 518 0.50 111.8 3 630 1.12 7 291 40
— — 43 392 88 238 4 093 218 870199 0.52 3 262 0.35 71.8 3334 1.34 8 632 29
— — 5576 12191 593 556 113 885 0.5S 3 628 0.35 76.0 3 704 1.29 8 306 37
— — 15246 34 321 1462 925 358 572 0.56 3 625 0.39 87.0 3 712 1.15 7 641 39
— — 199426 421 337 18 403 248 5 460 259 0.56 3 346 0.3 7 78.3 3 424 1.30 7 929 33
van 5 m 8 halk oja  ja  1 ton n in  po ltto tu rvetta  3 m 3 halkoja. — Vid uträknandet av raedeltalen  h ava  sten k o l och bränntorv red acerats
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(Taulu 17. Jatk. —
Veturi.
Lokomotiv.
Varikko.
Depot.
Veturien kulkema 
matka (vaihtopal- 
velusta lukuun­
ottamatta), km.
Av lokomotiven ge- 
nomlupen sträcka i 
km (exkl. växlings- 
tjänsfc).
Veturikin, vaihtopalvelus m
ukaan 
luettuna 
(1 tunti = 10 km
).
Lokom
otivkm
, inkl. växlingstjänst 
(1 tim
m
e = 10 km).
Tuntia vaihtopalvclukscssa. 
Timtnar i växlingstjänst.
Vaununak8elikiIomctriä, 
täysin tuhansin. 
Vagnaxelkilom
eter i tusental.
Työ yhteensä, m
uunnettuina tuhansina 
vaunuhaksclikilom
etreinä. 
Sum
m
a arbete, uttryekt i tusental 
rcducerade vagnaxelkilom
eter.
Ai ne i den
Pörbrukning
Sarja.
Serie.
Lukum
äärä.
Antal.
Henkilö- ja seka- 
junat.
Person- och blan- 
dade täg.
Tavaraj unat. 
Godstág.
Halkoja.
Ved.
Kivihiiliä.
Stcnkol.
m3.
Kustan­
nus.
Kostnad.
Senttaalia.
Cental.
Kustan­
nus.
Kostnad.
Mk. Mk.
A 3, Nelikytkyiset matkustajajunanveturit, kaksois-, —
6,7 1 Pasila, F:berg 71 — 6 856 151 2 71 511 34164 — —
» 1 Riihimäki — 59 7 692 523 4 81 435 29126 — —
» 7 Turku, Äbo 186 267 777 193728 321 3 323 5 260 10 465 722 120 — —
» 1 Kuopio 960 208 7 244 — 188 260 406 25 748 — —
» 6 Viipuri 123121 189 153 699 1705 1986 3 523 7 856 494 897 — —
» 2 Sortavala — * 85 900 — 2 11 79 ' 5 008 — —
» 18 Yhteensä, S:ma 310 419 1318 370 119 2 700 5 505 9 206 19752 1 311063 — —
R a u ta tie ra k e n n u k s e lla .  —
» 2 — - - 25 754 662 342 600 - - - - 1
Kuusikytkyiset veturit, Mogul-tyyppiset, kaksois-. —
G 7 3 Turku, Äbo 212 5 634 77114 3 454 1445 2 216 5 995 413 520 1270 31 7501
» 1 Seinäjoki — 74 65 102 6 475 6 657 1608 104 520 - -
» 4 Yhteensä, S:ma 212 5 708 142 216 9 929 1451 2 873 7 603 518 040 1270 31 750|
Kuusikytlcyiset veturit,  Mogul-tyyppiset, kaksois- ,  tulistaja-, —
G 7 3 Turku, Äbo 893! 21697 119460 1365 3 418 4 612 9 840 678 789 — —
» 11 Karjaa, Karis 32 959 129 479 376 336 7151 11198 14 961 15 835 1 071194 16 706 417 650
» 1 Viipuri 147 8 429 54 369 3141 631 1175 2 773 174 668 — —
» 1 Oulu — 702 33 761 3 248 29 367 1622 110 330 — —
» 16 Yhteensä, S:ma 33 999 160 307 583 926 14905 15 276 21115 30070 2 034 981 16 706 417 650
G 3, 5, Kuusikytkyiset veturit, Mogul-tyyppiset, kompound-. —
1 0 , 1 1 18 Pasila, F:berg 51359 120 737 555 993 21 061 15 872 21432 36 522 2 465 377 1759 43 975
» 8 Riihimäki 1607 21 902 239139 9 690 4 589 6 980 17 067 1151150 — —
» 8 Tampere 42 240 11130 276 557 18 949 1960 4 726 13175 891 412 — —
» 5 Kouvola 1355 12147 174447 9 836 3 206 4 950 8 898 561148 — —
» 18 Viipuri 26 972 62 260 636 595 27 549 13 314 19 680 42 933 2 704 716 1688 42 200
» 5 Elisenvaara 720 121193 201143 2 275 6 808 8 819 12 398 781131 — —
» 14 Oulu 90 596 365 471 596 958 7 072 25 083 31 053 37 890 2 576 486 — —
» 76 Yhteensä, S:ma 214 849 714 840 2 680 832 96 432 70 832 97 640 168 883 11131 420 3 447 86175
Kuusikytkyinen veturi, Mogul-tyyppinen, kaksois-, tulistaja-. —
G 10 1 Viipuri 280561 19| 31 565! 319| 795 1 1 1 1 1902 119 795 - -
Kuusikytkyinen veturi, Mogul-tyyppinen, kompound-. —
G 12 1 Oulu 29 5121 • 3 821| 39 667| 399| 1101 1 498| 2 257 153 4761 — -
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Tabéll 17. Forts.)
k u l u t u s ,  
a v  m a te ria lie r .
S Mtt> Cd •ö 2
■ I Io jr
S  CO
S  f«  CO 2 «f pa  c
g. ÏÏ  
$  F
K e s k i m ä ä r ä  —  M e d e l t a l
10 v e tu rik ilo m etr iltä . 
p e r 10 lokom otivk ilom eter.
1000 m u u n n e tu lta  
v a u n u n ak se lik m :ltä .
p e r  1000 red u cerad e  
vagnaxe lkm .
Junan akselien lukum
äärä. 
A
ntal axlar i täget.
P o l t to tu rv e t ta .  
B rä u n  to rv .
V oite lua ineita .
S m örjäm nen . Y h teen sä
k u s ta n ­
n u ksia .
S um m a
k o s tn ad .
P o lt to ­
a in e ita .
B ränsle .
• V oitelu- . 
a in e ita .
S m örj­
äm nen.
Y
hteensä tarveaine- 
kustannuksia. 
S
um
m
a kostnad 
för m
aterialier.
P
olttoaineita.
B
ränsle.
Y
hteensä tarveaine- 
kustannuksia. 
S
um
m
a kostnad 
för m
aterialier.
S
enttaalia.
C
ental.
K u s t a n - . 
nus.
K o stn ad . kg.
K u s ta n ­
nus.
K o stn ad .
m 3. P- m 3.Mk. Mk. Mk. Mk. kg. 1 P- p. p .
F y rk o p p la d e  person tägslokom otiv, tv illin g s-
• '
— — 455 769 34 933 21 662 0.75 4 983 0.66 112.1 5 095 7.20 49 201 4
— — 308 561 29 687 4 778 0.57 3 787 0 .4 0 72.9 3 860 5.37 36 650 16
— — 5 721 9177 731 297 180212 0 .5 4 3 727 0 .3 0 47.3 3 774 1.99 13 903 17
•— 374 621 26 369 4 437 0.56 3 554 0.52 85.7 3 640 1.56 10142 26— — 6274 10 354 505 251 110 399 0 .5 1 3 220 0 .4 1 67.3 3 287 2.23 14 341 15
— — 48 96 5104 7134 0.88 5 564 0.53 106.6 5670 7.18 46 400 22
— — 13180 21578 1 332 641 328 622 0.53 3 542 0.36 58.3 3 600 2.15 14 476 16
Pä iärnvägsbyggnad.
1 - 1  - 1 - - - - - - - - - -
S exkopp lade lokom otiv, M ogu ltyp , tv illin g s
— — 2 778 4 460 449 730 110 065 0.86 5 774 0.36 57.8 5 832 2.99 20 295 34
9492 161 364 2 466 4159 270 043 112 069 0.73 4 084 0.38 63.8 4148 6.79 41102 17
9492 161364 5 244 8 619 719 773 222 134
1 °[ 00 O 5 0001 0.37 60.61 50611 3.861 25 053 34
S exkopp lade lokom otiv, M o g u lty p , tv illin g s-, m ed  överhettn ing .
— — 5 376 11929 690718 277893 0.82 5682 0.45 99.8 5 782 2.13 14 977 32
— — 19117 56 215 1 545 059 652 445 0.64 3 956 0.51 149.3 4105 1.61 10 327 37
— . — 1456 3 359 178 027 9 747 0.51 3 213 0.27 61.7 3 275 2.36 15151 27
— — 1810 4 490 114 820 89 285 0.48 3 268 0.54 132.9 3 401 4.42 31286 23
— — 27 759 75 993 2 528 624 1 029 370 0.66 4 200 0.48 130.1 4 330 1.82 11 975 35
S exkopplade lokom otiv, M o g u ltyp , kom pound-.
— — 23 131 37815 2 547 167 1 362 140 0.67 4 513 0.42 68.0 4 581 1.75 11 885 46
— — 9 204 14 963 1166 113 381 698 0.71 4 814 0.38 62.5 4 876 2.45 16 706 27
— — 10121 16 426 907 838 603197 0.48 3 223 0.37 59.3 3 282 2.79 19 209 23
— — 5 827 9 380 570 528 224 286 0.51 3 217 0.33 53.7 3 271 1.80 11526 42
— — 21172 33 860 2 780 776 903439 0.69 4 315 0.33 53.1 4368 2.22 14130 37
— — 8 984 14 961 796 092 299 97C 0.62 3 883 0.45 74.3 3 957 1.41 9 027 38
— — 29 373 46 599 2 623085 1234 097 0.63 4 316 0.49 78.0 4 394 1.22 8 447 48
— — 107 812 174 004 11 391 599 5 008 827 0.64 4184 0.40 64.9 4 249 1.75 11 667 41
Sexkopplat lokomotiv, Mogultyp, tvillings-, med overhettning.
1 — 1 — 1 9961 2 288| 122 083| 60 972| 0.60| 3 795) 0.321 72.5| 3 8681 1.71| 10 9891 28
Sexkopplat lokomotiv, Mogultyp, kompound-. 
1 — [ — 1 1 2401 1 929' • 155 405| 53 721| 0.57Î 3 869| 0.3i| 48.61 3 9181 1.51| 10 3741 31
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(Taulu 17. Jatk. —
V etu ri.
L okom otiv .
V arikko.
D epo t.
V etu rien  ku lk em a  
m a tk a  (va ih topa l- 
v e lu s ta  lu k u u n ­
o t ta m a t ta ) ,  km .
A v lokom otiven  ge- 
n o m lupen  s trä c k a  i 
k m  (exk l. växlings- 
t jä n s t) .
V
eturikin, 
vaihtopalvelus m
ukaan 
luettuna (1 tu
n
ti = 10 km
).
L
okom
otivkm
, inkl. växlingstjänst 
(1 tim
m
e = 10 km
).
T
untia vaihtopalveluksessa. 
T
im
m
ar i växlingstjänst.
V
auniinakselikilom
etriä, 
täysin tuhansin. 
V
agnaxelkilom
eter i tusental.
T
yö yhteensä, m
uunnettuina tuhansina 
vaununakselikilom
etreinä. 
S
um
m
a arbete, u
ttry
ck
t i tusental 
reducerade 
vagnaxelkilom
eter.
A i n e i d e n
F ö rb ru k n in g
S
arja.
Serie.
L
ukum
äärä.
A
ntal.
H
enkilö- ja seka- 
junat.
P
erson- 
och blan- 
dade täg.
T
avarajunat.
G
odst&
g.
H a lk o ja .
Yed.
K iv ih iiliä .
S tenko l.
m 3.
K u s ta n ­
nus.
K o s tn ad .
S
enttaalJa.
C
ental.
K u s ta n ­
nus.
K o s tn ad .
M k. M k.
K d h d e k s a n k y t k y i s e t  v e t u r i t , k o n s o l i d a t s i o n i t y y p p i s e t ,  k a k s o i s - ,  t u l i s t a j a - .  —
K 3, 4 5 Pasila, F:berg 4161 118284 148 294 1639 10591 12 074 7 460 504 710 13 855 346 365
» 19 ~R.iitlimii.tri 4 850 766 225 809 196 1560 68 575 76 667 69695 4 695470 — —
» 7 Turku, Äbo 519 259 968 265 568 31 18 394 21050 1607 110 883 42 578 1 064 450
i> 3 Tampere 228 162 454 164 610 1 11872 13518 15 384 1 061 496 152 3 800
Ö 3 Karjaa, Karis 385 98 613 101 846 112 6 628 7 646 1802 122 290 13 512 337 800
Í) 15 Kouvola 2 436 933 538 972 734 • 309 70 494 80221 67 684 4 282 205 — —
» 8 Pieksämäki 1244 395 421 420198 512 26 334 30 536 31640 2 008 524 — —
a 28 Viipuri 7 782 1348 817 1439 244 4 979 104784 119176 113 760 7167 638 — —
» 6 Sortavala 22170 244144 328 978 5095 17 064 20 354 22 534 1 419 636 — —
» 3 Seinäjoki 902 106 781 109 282 13 7 871 8 964 1533 99581 — —
» 97 Yhteensä, S:ma 44 677 4 434 245 4 7599501 14 251 342 607 390 206 333 099 21 472 433 70097 1 752 415
K a h d e k s a n k y t k y i n e n  v e t u r i , k o n s o l i d a t s i o n i t y y p p i n e n ,  k a k s o i s - ,  t u l i s t a j a - .  —
K 5 1 Pasila, F:berg 1917 17 569 21 929 74 1296 1 515) 1 529 98 219 - -  1
B .  K e v e ä r a k e n t e i s t e n  r a t a i n  v e t u r i t .  —
K u u s i k y t k y i s e t  m a t k u s t a j a j u n a n v e t u r i t ,  k a k s o i s - ,  t u l i s t a j a - .  —
H 6 2 Pieksämäki 61601 9 084 99 071 2 042 1904 2 895 3 662 230 612 — —
» 9 Kuopio 381337 66 576 462 848 422 12 574 17 202 23 424 1 485 857 — —
)> 5 Sortavala 304804 40866 371837 863 8 373 12 091 16 734 1054 212 — —
» 7 Oulu 201698 133 459 346849 566 10926 14 395 18 005 1 224 306 — —
» . 23 Yhteensä, S:ma 949440 249 985 1280 605 3 893 33 777 46 583 61 825 3 994 987 -
G 1, 2, S e k a j u n a n v e t u r i t ,  M o g u l - t y y p p i s e t ,  k a k s o i s - .  —
4. 6,9 3 Pasila, F:berg 2 409 719 64 410 5 397 200 844 4 518 303 958 8 200
» 5 • Riihimäki — 178 119 400 11446 31 1225 5142 346 474 — —
» 4 Turku, Äbo — 728 110296 7128 956 2 059 5153 355 489 8 200
)> 3 Tampere 522 136 100 532 9 304 67 1072 4192 296 250 — —
» 3 Karjaa, Karis — 843 80448 7 605 43 848 3 769 253 864 — —
» 5 Pieksämäki 247 1104 131 837 10 049 417 1735 4 696 301 066 — —
» 5 Kuopio 184 20337 163 343 12 642 595 2 228 8 387 530 292 — —
» 3 Sortavala 239 5495 56 046 4 031 210 770 2 232 140 535 — —
» 2 Elisenvaara 9 702 432 59488 1694 743 1338 3420 216 096 — —
» 5 Oulu 39271 21177 179 808 9 701 1628 3 426 7 771 528 428 — —
» 5 Seinäjoki 2148 2 553 138 368 12 589 273 1657 7 633 499 753 — —
)> . 2 Kouvola 1560 666 38 572 3 571 65 451 2103 133 206 — —
» 45 Yhteensä, S:ma 56 282 54 368 1242 548 95157 5 228 17 653 59 016 3 905 411 16 400
V Rautatierakennuksilla. —
» 11 — — - 227 3031 14651 4 492| 6 765| — - - - 1
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k u l u t u s ,  
av materialier.
K
orjauskustannuksia. 
B
eparatlonskostnader. 
j
K e s k i m ä ä r ä  —  M e d e l t a l
10 veturikilometriltä; 
per 10 lokomotivkilometer.
1000 muunnetulta 
vaununakselikm:ltä.
per 1000 reducerade 
vagnaxelkm.
i 
Junan akselien lukum
äärä. 
A
ntal axlar i tägct.
Polttoturvetta.
Bränntorv.
Voiteluaineita.
Smörjämnen. Yhteensä
kustan­
nuksia.
Summa
kostnad.
Poltto­
aineita.
Bränsle.
Voitelu­
aineita.
Smörj­
ämnen.
Y
hteensä tarveaine- 
kustannuksia. 
Sum
m
a kostnad 
för m
aterialier.
P
olttoaineita.
B
ränsle.
Y
hteensä tarveaine-' 
kustannuksia. 
Sum
m
a kostnad 
för m
aterialier.
Senttaalia.
C
ental.
Kustan­
nus.
Kostnad. kg.
Kustan­
nus.
Kostnad.
m 3.
B
m 8.
Mk. Mk. Mk. Mk. kg. P. P- P-
A t t a k o p p l a d e  l o k o m o t i v , k o n s o l i d a t i o n s t y p ,  t v i l l i n g s - ,  m e d  ö v e r h e t t n i n g .
— _ 9  064 17 312 8 68  387 3 2 8 8 9 6 0.97 5 739 0 .61 116.7 5 856 1 .1 9 7 1 9 2 80
— — 3 8 1 9 5 8 8  749 4  784  219 1 1 0 9 3 1 5 0 .8 6 5  803 0.47 109 .6 5 913 0 .91 6  240 86
— — 1 1 7 8 8 25  860 1 2 0 1 1 9 3 41 0  558 0 .8 6 4  426 • 0 .44 97 .3 4  523 1.09 5 706 69
— — • 9  903 20  509 1 085  805 8 6 5 6 8 0.94 6 472 0 .60 124 .5 6 597 1.14 8 032 72
— — 5  798 13 382 47 3  472 2 4 8 1 8 8 1 .84 4  518 0 .57 131 .4 4  649 1 . 1 2 6 1 9 2 66
— — 47 547 1 1 5 1 7 8 4  397  383 757 549 0 .70 4  402 0 .4 9 118 .4 4  520 1 .84 5  482 7 3
— — 2 0 1 3 6 49  955 2 058  47 9 359 689 0 .75 4  780 0 .4 8 118 .8 4  899 1 .04 6 741 6 4
1 7  412 2 8 1 9 7 0 57 59 3 1 2 4 1 6 9 7 5 73  777 1 400  865 0.83 5 1 7 6 0.40 8 6 .2 5 262 1 .0 0 6  355 75
— — 1 3 1 6 1 3 0 4 7 6 1 45 0  112 4 0 9 3 7 5 0 .6 8 4  315 0.40 92.6 4  408 1 . 1 1 7 1 2 4 61
30  646 535  232 5 380 1 1  266 646  079 196 975 0 .98 5 808 0 .49 103 .0 5 911 1 .2 0 7 207 72
4 8 0 5 8 817 202 2 1 8  565 4 96  856 2 4  5 3 8 9 0 6 5 307 97 8 0 .89 5 051 0 .4 6 104 .3 5 1 5 5 0 .9 8 6 289 7 4
• V
Ä t t a k o p p l a t  l o k o m o t i v , k o n s o l i d a t i o n s t y p ) t v i l l i n g s m e d  ö v e r h e t t n i n g .
- - 1 2 2 1 | 2 7761 100 995 | 1 7 180 | 0 .70 4 4 7 9 0.56 126 .5 4  606 | l . o i 6 666 61
L o k o m o t i v  f ö r  b a n o r  m e d  l ä t t  ö v e r b y g g n a d .
S e x k o p p l a d e  p e r s o n t a g s l o k o m o t i v , t v i l l i n g s - m e d  ö v e r h e t t n i n g .
— __ 2 745 6 756 237  368 80 092 0.37 2 328 0 .2S 6 8 .1 2 396 1.26 8 1 9 9 2 4
— — 16  795 4 0  084 1 5 2 5  941 5 52  202 0.51 3  210 0 .36 86.6 3  297 1 .36 8  871 27
— — 1 1 3 5 4 26  970 1 0 8 1 1 8 2 4 1 9 6 1 2 0.45 2 835 0.31 72 .5 2 908 1 .38 8 942 2 3
— — 1 3  677 2 9  982 1 25 4  288 568 299 0 .52 3  530 0.3 9 86.4 3  616 1 .25 8  713 32
— --- - 4 4  571 10 3  792 4  098  779 1 620  205 0.4S 3 1 2 0 0 .35 81 .0 3  201 1.33 8  799 27
B l a n d t ä g s l o k o m o t i v ,  M o g u l t y p ,  t v i l l i n g s - . '
— — 2 867 5 618 3 0 9  776 4 1 8  205 0 .70 4  722 0 .4 5 87.2 4  809 5 .36 3 6  703 19
— — 3  716 6 419 352  893 48 5  082 0.43 2 902 0 .31 53.7 2 9 56 4 .20 2 8  808 6
— — 4  220 7 221 362  910 82 960 0.47 3  225 0 .38 65 .4 3  2 90 2 .50 17  626 25
— — 3 428 6 054 302  304 159  996 0 .42 2 947 0.31 54.7 3  002 3 .91 28 200 9
— * --- 2 436 4  243 25 8  107 19 3  862 0.47 3 1 5 6 0 .30 52.7 3  2 09 4 .4 4 30  437 1 0
— — 3 26 3 5 713 306  779 200  271 0 .3 6 2  284 0 .25 43 .3 2  327 2 .71 17  682 .13
— — 6 523 1 1 1 6 3 541 455 21 3  906 0.51 3 2 4 6 0 .40 68 .3 3 314 3 .76 24  302 1 2
— — 1 3 7 8 2 327 142 862 186  324 0 .40 2 507 0 .25 41 .5 2 548 2 .90 18  554 13
— — 2 875 4  783 2 2 0  879 8 1 7 6 0.57 3 6 3 3 0 .48 80.4 3 713 2.56 16  508 17
— — 6 340 10  519 53 8  947 276 741 0.43 2 938 0 .35 58.5 2 997 2.27 15  731 20
— :--- 6 644 1 1 2 6 3 511 016 278  315 0 .55 3  611 0 .48 81 .3 3  692 4 .61 30  840 2 2
— — 1 3 6 9 2 289 135 49 5 98 730 0 .55 3 4 5 4 0 .35 59.3 3  513 4.66 30 043 23
—' - 45  059 77 612 3 983 423 2 602  568 0 .48 3 1 4 3 0.36 62.4 3  205 3 .34 22 565 18
Pä järnvägsbyggnader.
_ _ — — — 1 — 1 — i — 1 — 1 — 1 — 1 __ 1 — 1 —
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(Taulu 17. Jatk. —
Veturi.
Lokomotiv.
Varikko.
Depot.
Veturien kulkema 
m atka (vaihtopal- 
velusta lukuun­
ottam atta), km.
Av lokomotiven'ge- 
nomlupen sträcka i 
km (exkl. växlings- 
tjänst).
V
eturikin, vaihtopalvclus m
ukaan 
luettuna (1 tunti =
 10 km
).
Lokom
otivkm
, inkl. växlingstjänst 
(1 tim
m
e =
 10 km
).
T
untia vaihtopalveluksessa. 
Tim
m
ar i växlingstjänst.
V
aununakselikilom
ctriä, 
täysin tuhansin. 
V
agnaxclkilom
ctcr i tuscntal.
Työ yhteensä, m
uunnettuina tuhansina 
vaununaksclikilom
etrcinä. 
Sum
m
a arbete, uttryekt i tusental 
reduceradc vagnaxelkilom
ctcr.
A i n e i d e n
Förbrukning
Sarja.
Serie.
Lukum
äärä.
A
ntal.
H
enkilö- ja seka- 
junat.
Person- och blan- 
dade täg.
T
avarajunat.
G
odstftg.
i
Halkoja.
Ved.
Kivihiiliä.
Stenkol.
m3.
Kustan­
nus.
Kostnad.
CO
9 §D et ei- P P P
P*
Kustan­
nus.
Kostnad.
Mk. Mk.
G 1, 2, Sekajunanveturit, Mogul-tyyppiset, kaksois-, tulistaja-. —
4, 6, 9 5 Pasila, F:berg 69 762 360 173 581 5147 3 063 4 799 8462 570 323 — —
» 1 Tampere — 154 36 952 3 471 24 394 1629 112 435 — —
» 6 Pieksämäki 1444 3 288 160 288 10 405 1294 2 897 6 994 448 650 — —
» 3 Sortavala 6 984 37 652 124 531 7 064 1197 2 442 4 355 274 395 — —
» / 2 Elisenvaara 62 771 148 96 750 1859 1288 2 255 3 818 240 501 — —
» 10 Seinäjoki 75 375 19 652 412 011 17 532 6 621 10741 17 218 1119204 — —
» 1 Vaasa, Vasa — 222 27 906 2 467 11 290 1108 72 020 — —
)) 4 Oulu 52 787 5 328 189 652 12 954 1157 3 054 7 292 495 856 — —
» 1 Viipuri 605 891 20 522 584 329 534 1250 78 781 — -
» 33 Yhteensä, S:ma 269 728 67 695 1 242193 61483 14 984 27 406 52 126 3 412165 — -
R a u ta tie ra k e n n u k s e lla .  —
» 1 — - - 62 840 98 1499 2127| — -
Sekajunanveturit, Mogul-tyyppiset, kompound-, —
G 8 11 Pieksämäki 166 214 188 987 471134 1266 13 007 17 718 27 231 1 766144 — —
» 2 Kuopio 1336 775 5148 121 65 117 740 47 727 - — —
» 13 Yhteensä, S:ma 167 550 189 762 476 282 1 387| 13 072 17 835 27 9711 1813 871 - -
R a u ta tie ra k e n n u k s il la .  —
» 4 — — - 87 974| 36 2 611 3 4911 - - - -  1
Kahdeksankytkyiset veturit, konsolidatsionityyppiset, kaksois-, —
K 1 5 Sortavala 1350 82 596 220 796 5 040 5 766 7 974 15 041 947 5011 — —
» 1 Elisenvaara ■ 54 3 803 32 984 582 799 1129 ■ 3 460 217 987 — —
» 6 Yhteensä, S:ma 1404| 86 3991 253 780| 5 622 6 565 9103|. 18 5011 1165 4881 — -
Kahdeksanhytkyiset veturit, konsolidatsionityyppiset, kaksois-, tulistaja-. —
K 1 14 Sortavala 51 502] 339 8761 663 785| 15 242| 19 224 25 862} 37 450 2 359 426 - -  1
Kahdeksankytkyiset veturit konsolidatsionityyppiset kompound-, —
K 2 7 Kouvola 1996 29446 294 386 16 582 5269 8 213 I 16 653 1 049 367 — —
» 9 Pieksämäki 11174 169 594 313 128 4 805 10 636 13 767 19112 1204 443 — —
» 18 Kuopio 96 082 507 348 781 988 8 067 25 221 33 0411 49 584 3 125 548 — —
» 34 Yhteensä, S:ma 109 252 706 388 1 389 502 29 454 41126 55 0211 85349 5 379 358 — —
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K e s k i m ä ä r ä  — M e d e l t a l
k u l u t u s ,  
av materialicr.
Polttoturvetta.
Bränntorv.
Voiteluaineita.
Smörjämnen.
Senttaalia.
C
ental.
Kustan­
nus.
Kostnad. kg.
Kustan­
nus.
Kostnad.
Mk. Mk.
Yhteensä s  =
kustan- % S'
nuksia. £ p
Summa
kostnad.
Mk. Mk.
10 veturikilometriltä. 
per 10 lokomotivkilometer.
1000 muunnetulta 
vaununakselikmiltä.
per 1000 reducerade 
vagnaxelkm.
Poltto­
aineita.
Bränsle.
Voitelu­
aineita.
Smörj­
ämnen.
Y
hteensä tarveaine- 
kustannuksia. 
Sum
m
a kostnad 
för m
aterialier.
Polttoaineita.
B
ränsle.
Y
hteensä tarveaine- 
kustannuksia. 
Sum
m
a kostnad 
för m
aterialier.
m 5. | p. m3.
kg- | P- P- p.
E. 5?
* 5*.4 e g. g
B lan d tagslokom otiv , M o g u lty p , tv illin g s-, m ed  överh ettn in g .
— --- 5 311 14 362 584 685 176 955 0.49 3 285 0.31 82.7 3 368 1.76 12183 25— — 1280 2 358 114 793 29 142 0.44 3 043 0.35 63.8 3107 4.13 29 135 11
— — 5 403 14 520 463 170 361 844 0.44 2 799 0.34 90.5 2 890 2.41 15 988 23— — 4 200 10 772 285 167 111 466 0.35 2 203 0.34 86.5 2 290 1.78 11678 22
— — 3 595 9147 249 648 212137 0.39 2 486 0.37 94.5 2 581 1.69 11071 16
11182 195 349 ■ 19 577 49 559 1364 112 321 953 0.50 3191 0.48 120.2 3 311 1.92 12 700 28
--  . — 1108 2 461 74 481 8 392 0.40 2 581 0.40 88.1 2 669 3.82 25 683 33
— -- - 6 916 16193 512 049 405159 0.3S 2 615 0.36 85.3 2 700 2.39 16 767 19
— . — 1168 2 875 81 656 12 449 0.61 3 839 0.57 140.0 3 979 2.34 15291 22
11182 195 349 48 558 122 247 3 729 761 1 639 497 0.45 2 904 0.39 98.4 3 002 2.02 13 609 24
Pä järnvägsbyggnad.
I -  I -  I -  I -  I
B la n d ta g slo k o m o tiv , M ogu ltyp , leompound-.
z | =  1
12 4141 
494|
20 9661 
882|
1 787 1101 
48 609|
400 2021 
4 5971
s0.5S|
1.44|
3 7491 
9 27l|
0.261 
0.96[
44.5
171.3
3 7941 
9 4421
1.54
6.32
10 0861 28 
41 5461 17
-  1 -  1 12 908| 21 8481 1835 7191 404 799| 0.59| 3 808| 0.27} 45.8 3 854| 1.57 10 293| 28
Pä j ärnvägsbyggi) ader.
1 - 1  - I  - I  - I  - I
A ttakopp lade lohom otiv, k on so lida tion styp , tvillings-..
'6  957 
1974
12 053 
3 259
959 554 
221 246
264 909 
44 280
0.68
1.05
4 291 
6 609
0.32
0.60
54.5
98.8
4 346 
6 708
1.89
3.06
12 034 
19 597
34
29
- - 8931 15 312 1180 800| 309 189 0.73 4 593) 0.35 60.3 4 653 2.03 12 972 33
A tta k o p p la d e  lokom otiv, kon so lid a tio n styp , tv illin g s-, m ed  överh ettn in g .
-  1 - 22 352 56 0861 2 4155121 967 476| 0.56| 3 555 0.34 84.4 3 639 1.45 9 340 38
A tta k o p p la d e  lokom otiv, k on so lida tion styp , kom pound
___ ___ 11626 19 109 1068 476 208 275 .0.57 3 565 0.39 64.9 3 630 2.03 13 010 41
___ — ’ 13 219 22 824 1 227 267 329 668 0.61 3 846 0.42 72.8 3 919 1.39 8 915 40
— — 28 284 47 131 3172 679 1 085 753 0.63 3 997 0.36 60.2 -4  057 1.50 9 602 36
— — 53129| 89 064 5 468 422 1623 696 0.61 3 871 0.38 64.0 3 935 1.55 9 939 38
Valtionrautatiet 1 92 ' Stats jämvägarna.
L iite  I I I  B il, 4 4
(Taulu 17. Jafk. —
Veturi.
Lokomotiv.
Varikko.
Depot.
Veturien kulkema 
m atka (vaihtopal- 
velusta lukuun­
ottam atta), km.
Av lokomotiven ge- 
nomlupen sträcka i 
km (exkl. växlings- 
tjänst).
V
eturikin, vaihtopalvelus m
ukaan 
luettuna (1 tunti =
 10 km
).
Lokom
otivkm
, inkl. växlingstjfinst 
(1 tim
m
e =
 10 km
).
T
untia vaihtopalveluksessa. 
Tim
m
ar i växlingstjänst.
V
aununakselikilom
etriä, 
täysin tuhansin. 
V
agnaxelkilom
eter i tusental.
Työ yhteensä, m
uunnettuina tuhansina 
vaununaksclikilom
etreinä.1) 
Sum
m
a arbete, uttryckt i tusental 
reducerade vagnaxelkilom
eter.1)
A i n e i d e n
Förbrukning
Sarja. 
1 
Serie.
Lukum
äärä.
A
ntal.
hj ö  « o
03 s  0-2 2ÍP ?  »-..sO* S O:
O g ' e»-a g.“ * 
to
• S Sp s* s  P
Tavarajunat.
G
odstäg.
Halkoja. . 
Ved.
Kivihiiliä.
Stenkol.
m 3.
Kustan­
nus.
Kostnad.
Senttaalia.
C
ental.
Kustan­
nus.
Kostnad.
Mk. Mk.
C. Veturit paikallis y . m. ju n ia  sekä va ih topalvelusta  varten.  —
K u u s ik y tk y is e t  p a ik a ll is ju n a n v e tu r it,  kaksois-. —
1 1 2 Pieksämäki — — 104 315 10 378 — 1043 5 743 361 790 _
» 1 Sortavala — — 70178 7 000 — 702 3230 203 427 — '■ —
» 1 Viipuri S 424 - 49 337 4067 99 592 2 233 140 617 528 13 2001
» 4 Yhteensä, S:ma 8424 - 223 830 21445 99 2 337 11 206 705834 528 -13.200]
K u u s ik y tk y is e t  p a ik a ll is ju n a n v e tu r it, k a k s o i s tu l i s ta ja - .  —
1 1 1 Viipuri 9 748 - 51187 4107 200 712 1072 67 505 2 872 71800
K u u s ik y tk y is e t  p a ik a ll is ju n a n v e tu r it, tu lista ja -. —
I 3 4 Pasila, F:berg . 36 577 988 138 422 9 673 711 2 095 .73 4 714 14 556 363 900
» 5 Kouvola 53 508 737 229 461 17140 1 737 4 032 32 1806 24 610 615 250
» 9 Yhteensä, S:ma 90 085 1725 367 8831 26 813 2 448 6127 105 6 5201 391661 979150
K a h d e k sa n k y tk y is e t p a ik a ll is ju n a n v e tu r it,  tu lis ta ja -. —
N 1 16 Pasila, F:berg 638 216 360 673 228 204| 11 5351 18 2671 691| 46 565| 84 263| 2106 57§
K u u s ik y tk y is e t  ta n k k iv e tu r it  va ih topa lve lu s ta  va r ten . —
L 1 2 Riihimäki — 68 142 546 14 208 8 1433 1673 112 766 4301 107 525
» 4 Turku, Äbo — — 202 280 20 228 — 2 023 1 654 112 459 16 836 420 900
» 4 Tampere — — 278 810 27 881 — 2 788 3329 229632 19 761 494 025
» 5 Kouvola — — 290 665 29 034 — 2 907 2 955 186102 22 008 550 200
» 5 Viipuri — — 231 440 23144 — 2 314 28 1702 27 422 685 550
» 1 Karjaa, Karis — — 27 250 2 725 — 273 753 51166 2 322 58 050
» 1 Kuopio — — 33190 3 319 — 332 2 505 157 721 — —
» 22 Yhteensä, S:ma — 68 1 206 181 120 539 8 12 070 12 897 851 548 92 650 2 316 250
K u u s ilc y tk y is e t tcm h läve tu rit va ih topa lve lu sta  v a r te n , tu lis ta ja -. —
L 1. 2 Viipuri — — 49 970 4 997 — 500 5 253 5 352 133 800
» 10 Pasila, F:berg 214 — 433 663 43 287 2 4 339 212 14 071 40 518 1 012 960
» 3 Riihimäki — — 182 521 18245 1825 12 808 16 276 406 900
» 15 Yhteensä, S:ma 214 — 666 154 66 529 2 6 664 229 15132 62 146 1553660
> K y m m e n k y tk y is e t  ta n k k iv e tu r it va ih to p a lve lu s ta  va r ten , tu lis ta ja -. —
0 1 3 Pasila, F:berg __ __ 173 534 17 342 __ 1736 61 3 979 15 540 388 500
» 2 Viipuri — — 126 130 12 613 — 1261 14 668 17 840 446 000
» 5 Yhteensä, S:ma - - 2996641 29955 - 2 997 75 46471 33380 834 500
J) Luvut nojautuvat vaihtopalvelusveturien osalta pääasiallisesti sovittuihin arvioimisperusteisiin. — Talen grunda sig, vad lokomotiven
Valtionrautatiet 1927 Sta-tsjärnvägarna.
Tabell 17. Forts.)
4 5 L iite  I I I  S il .
k u l u t u s ,  
av materialier.
K
orj auskustannuksia. 
lteparationskostnader!
K e s k i m ä ä r ä  —  M e d e l t a l
10 veturikilometriltä. 
per 10 lokomotivkilometer.
1000 muunnetulta 
vaununakselikm:ltä.
per 1000 reducerade 
vagnaxelkm.
i 
Junan akselien lukum
äärä. 
i 
¡ 
A
ntal axlar i táget. 
!
Polttoturvetta.
Bränntorv.
Voiteluaineita.
Smörjämnen. Yhteensä
kustan­
nuksia.
Summa
kostnad.
Poltto­
aineita.
Bränsle.
Voitelu­
aineita.
Smörj-
ämnen.
Y
hteensä tarveaine- 
kustannuksia. 
Sum
m
a kostnad 
för m
aterialier.
1 P
olttoaineita, 
j 
B
ränsle.
Y
hteensä tarveaine- 
kustannuksia. 
Sum
m
a kostnad 
för m
aterialier.
, 
Senttaalia. 
C
ental.
Kustan­
nus.
Kostnad. kg.
Kustan­
nus.
Kostnad.
m 3. P- m 3.
Mk. Mk. Mk. Mk, kg. P- p. P-
L o k o m o t i v  f ö r  l o k a l -  m . f l . t ä g  s a m t  v ä x l i n g s t j ä n s t .
S e x l c o p p l a d e  l o k a l t a g s l o k o m o t i v ,  t v i l l i n g s - .
— — ! 3 1 1 5 5  252 367 042 56  772 0 .55 3 468 0 .30 43.8 3 512 5.51 3 5 1 9 1 __
— — 2 552 4  575 208  002 49  360 0 .46 2 899 0 .36 65.1 2  964 4.60 29  630 __
— — 1 3 9 7 2 714 156  531 15 887 0.51 3 1 1 8 0 .28 55.0 3 1 7 3 4 .22 26 441 i i
- _____ 7 064 12  541 73  1 575 122  019 0.51 3 212 0 .32 56.0 3 268 4.91 3 1 3 0 4 i i
S e x k o p p l a d e  l o k a l t a g s l o k o m o t i v ,  t v i l l i n g s - ,  m e d  ö v e r h e t t n i n g .
- - 1 3 0 4 2  816 142  121 18  500 0 .4 9 2 721 0 .25 55 .0 2 776 3 .52 19  961 20
S e x k o p p l a d e  l o k a l t a g s l o k o m o t i v  m e d  ö v e r h e t t n i n g .
— — 5 207 1 2  021 3 8 0  635 36 4  848 0 .53 2  663 0 .38 86 . s 2 750 3.51 18 169 17
— — 6 736 1 6  691 633  747 230  812 0 .54 2  689 0 .2 9 72.7 2 762 3 .06 15  718 30
- 11 943 28  712 1 01 4  382 595 660 0 .54 2 679 0 .32 78.0 2 757 3 .21 16  556 25
A t t a k o p p l a d e  l o k a l t a g s l o k o m o t i v  m e d  ö v e r h e t t n i n g .
- - 37  485 72  610 2 225 750 740 839 0 .64 3 1 9 8 0 .56 107. S 3  306 2 .35 1 2  185 17
S e x k o p p l a d e  t a n k l o k o m o t i v  f ö r  v ä x l i n g s t j ä n s t .
— — 2 489 4  420 22 4  711 155 546 0.27 1 545 0.17 31.0 1 5 7 6 2.67 15 681 17
— — 5 478 9 298 54 2  657 2 0 8  555 0.50 2 637 0.27 45 .9 2  68 3 4.98 2 6 8 2 4 —
— — 7 050 12 140 73 5  797 89 891 0.47 2 596 0 .25 43.5 2 640 4.74 2 6 3 9 2 —
— T~ 6 357 10 274 746  576 171 425 0 .4 8 2 533 0 .2 2 35.3 . 2 568 4.80 25 682 __
— — 5 967 1 0  260 697  512 255  608 0 .59 2 970 0 .26 44.3 3  014 5.94 30 143 __
— — ' 960 1 9 1 9 1 1 1 1 3 5 10  054 0 .89 4  008 0 .35 70.4 4  078 7.01 40  709 __
— — 1 6 0 0 3 1 8 3 160 904 -14  339 0.75 4  752 0 .48 95.9 4  848 7.55 4 8 4 6 5 —
- 29 901 5 1 4 9 4 3  219  292 905 418 0 .49 2  626 0.25 42 .6 2 66 9 4.91 26 672 17
S e x k o p p la d e ,  t a n k l o k o m o t i v  f ö r  v ä x l i n g s t j ä n s t ,  m e d  ö v e r h e t t n i n g .
— — 1 3 9 0 2  668 136 721 114  078 0.54 2 683 0 .28 53.3 2 736 5.36 27 344 __
— — 11 897 26 825 1 053  856 155 935 0.47 2 368 0.27 61.8 2 430 4.72 24  288 3
— — 3 913 9 932 417  640 101 841 0.45 2 234 0 .2 1 54.4 2  288 4.46 22 884 —
— — 17 200 3 9  425 1 6 0 8  217 371 854 0.47 2 355 0.26 59.1 2 414 4.70 2 4 1 3 3 3
T i o k o p p l a d e  t a n k l o k o m o t i v  f ö r  v ä x l i n g s t j ä n s t , m e d  ö v e r h e t t n i n g . •
— — 5 4 1 8 1 1 2 1 3 40 3  692 49 7 92 0 .45 2  262 0.31 64.6 2 327 4.51 23 254 __
— — 4  611 10 461 457  129 6 4  282 0 .71 3 541 0.37 82 .9 3 624 7 .08 36 251 —
— - 10 029 2 1 6 7 4 860  821 11 4  074 0 .56
OOCOCM 0 .33 72.3 2 872 | 5 .59 | 28  723 -
för växlingstjänst beträffar, huvudsakligen pá överenskomna uppskattningsprinciper.
Valtionrautatiet 1927 Statsjämvägarna.
L iite  I I I  B il. 46
(Taulu 17. Jatlc. —
Veturi.
Lokomotiv.
Varikko.
Depot.
Veturien kulkema 
matka (vaihtopal- 
velusta lukuun­
ottam atta), km.
Av lokomotiven ge- 
nomlupen sträcka i 
km (exkl. växlings- 
tjänst).
V
eturikin, vaihtopaivelus m
ukaan 
luettuna (1 tunti =
 10 km
).
Lokom
otivkm
, iukl. växlingstjänst 
(l tim
m
e —
 10 km
).
'Tuntia vaihtopalveluksessa. 
Tim
m
ar i växlingstjänst.
V
aununakselikilom
ctriä, 
täysin tuhansin. 
V
agnaxelkilom
eter i tusental.
Työ yhteensä, m
uunnettuina tuhansina 
vaununakselikilom
etreinä. 
Sum
m
a arbete, uttryekt i tusental 
reduceradc vagnaxelkilom
eter.
A i n e i d e n
Förbrukning
Sarja.
Serie.
Lukum
äärä. 
A
ntal. ■
H
enkilö- ja seka- 
junat.
Person- och blan- 
dade täg.
Tavarajunat.
G
odstäg.
Halkoja.
Ved.
Kivihiiliä.
Stenkol.
m3
Kustan­
nus.
Kostnad.
Mk.
Senttaalia.
C
ental.
Kustan­
nus.
Kostnad.
Mk.
B, C, Erilaisia vaihtopalvelusta varten käytettäviä tyyppejä. —
F, M i Riihimäki — — 5 090 496 — 51 220 14 994 —
» 6 Pasila, F:berg — — 97 002 9 671 — 970 2 386 160 946 1487 37 175
» 1 Viipuri 432 40 12137 901 80 201 305 19184 — —
» 3 Elisenvaara — 172 131 260 11793 329 1642 4 583 288 637 192 • 4 800
» 2 Sortavala — — 53 795 5 357 — 538 1528 96199 — —
» 1 Karjaa, Karis — 20 730 2 058 • ------ 207 960 65 018 — —
» 5 Turku, Äbo — — 89 448 8 472 76 971 3170 218 628 — —
» 2 Tampere 21 174 — 57 140 3 435 151 722 1438 99188 — —
» 2 Seinäjoki — 133 99 370 9 824 25 1019 3 432 223 080 — —
» 5 Vaasa, Vasa — — 179 374 17 917 — 1794 5 078 330 038 — —
» 3 Oulu 1714 — 33 506 2 435 79 414 1951 132 083 — —
)> 1 Kouvola — — 3 207 206 5 37 149 9 356 — —
» 2 Kuopio — — 11143 1098 3 114 363 22 713 — —
)> 1 Pieksämäki — — 14 090 1409 — 141 437 28 405 — —
» 35 Yhteensä, S:ma 23 320 345 807 292 75 072 748 8 821 26 000 1 708 469 1679 41975
T au lu  17 a. S up iste lm a v e tu rien  ty ö s tä , ta rv e a in e k u lu tu k s e s ta
T abell 17 a. S am m andrag  över lokom otivens a rb e te , m a te ria lfö rb ru k n in g
Raskasrakenteisten ra ta in  veturit. —
H 1, 2 9 — 86 180 144154 313 724 3 858 9 573 12 710 24 145 1549 803 88 2 200
H 1, 2 23 — 617 901 494 305 1 213062 5180 45 467 57 598 79 292 5 126 424 116 2 900
H 3, 4 20 — 399 014 292 080 847 066 4149 25 420 33 891 51 906 3 559 207 2 955 73 875
H 5, 7 37 — 2 140 456 94 050 2 341 730 5 811 61 002 84 419 114 964 7 571 249 — —
H 8, 9 79 — 5 006113 239 663 5 374 505 4 837 178364 232 109 188 837 12 329 036 226115 5 652 875
6, 7 18 __ 310 419 1318 370119 2 700 5 505 9 206 19 752 1 311 063 ___ —
G 7 4 — 212 5 708 142 216 9 929 1451 2 873 7 603 518 040 1270 31750
G 7 16 — 33 999 160307 583 926 14 905 15276 21115 30 070 2 034 981 16 706 417 650
G 3, 5,
10,11 76 — 214 849 714 840 2 680 832 96 432 70 832 97 640 168 883 11131 420 3 447 86175
G 10 1 — 28 056 19 31 565 319 795 1111 1902 119 795 — —
G 12 1 — 29 512 3 821 39 667 399 1101 1498 2 257 153 476 — —
K 3, 4 97 — 44 677 4 434 245 4 759 950 14 251 342 607 390 206 333 099 21 472 433 70 097 1752 415K 5 1 — 1917 17 569 21 929 74 1296 1515 1529 98 219 — —
Keveärakenteisten ra ta in  veturit. —
H 6 23 ____ 949 440 249 985 1 280 605 3 893 33 777 46 583 61 825 3 994 987 — —
G l,  2,
4, 6, 9 45 — 56 282 54 368 1 242 548 95157 5 228 17 653 59 016 3 905 411 16 400
G l ,  2,
4, 6, 9 33 — 269 728 67 695 1 242 193 61483 14 984 27 406 52 126 3 412 165 — —
G 8 13 — 167 550 189 762 476 282 1387 13 072 17 835 27 971 1 813 871 — —
K 1 6 — 1404 86 399 253 780 5 622 6 565 9103 18 501 1165 488 — —
K 1 14 — 51 502 339 876 663 785 15 242 19 224 25 862 37 450 2 359 426 — —
K 2 34 — 109 252 706 388 1 389 502 29 454 41126 55 021 85 349 5 379 358 — —
Valtionrautatiet 1987 Statsjärnvägarna.
Talell 17. Forts.)
47 L iite  I I I  B it
k u l u t u s .  , 
a v  m ate ria lie r. f  2
s»7: ** 
îT. *  
o  JT 
SS 2L
=  1  U3 2
^  us 
°  p
K e s k i m ä ä r ä  —  M e d e l t a l
10 v e tu rik ilo m e tr iltä . 
p e r 10 lokom otivk ilom eter.
1000 m u u n n e tu lta  
v au n u n ak se lik m :ltä .
p e r 1000 red u cerad e  
v agnaxe lkm .
Junan akselien lukum
äärä. 
A
ntal axlar i täget.
P o l t to tu rv e t ta .
B rä n n to rv .
V oite lua ineita .
S m örjäm nen . Y h teen sä
k u s ta n ­
nuksia .
Sum m a
k o s tn ad .
P o l t to ­
a in e ita .
B ränsle .
V oite lu ­
a in e ita .
S m örj­
äm nen .
Y
hteensä tarveaine- 
kustannuksia. 
S
um
m
a kostnad 
för m
aterialier.
P
olttoaineita.
B
ränsle.
Y
hteensä tarveaine- 
kustannuksia. 
S
um
m
a kostnad 
för m
aterialier.
S
enttaalia.
C
ental.
K u s ta n ­
nus.
K o stn ad . kg .
K u s ta n ­
nus.
K o s tn a d .
m 3. P- m 3.
M k. M k. M k. M k. kg. P. p . p .
Diverse typer, använda för växlmgstjänst.
— — 1 5 2 2 5 3 15  2 4 7 1 8  5 4 0 0 .4 3 2  9 4 6 0 .3 0 4 9 .7 2  9 9 6 4 .3 1 2 9 8 9 6 —
— — 2 8 9 8 4  7 9 9 2 0 2  9 2 0 1 0 3  4 4 0 0 .3 2 2 0 4 2 0 .3 0 4 9 .4 2  0 9 1 3 .2 3 2 0  9 20 —
— — 1 5 4 2 4 3 1 9  4 2 7 6  0 75 0 .2 5 1 5 8 1 0 .1 3 2 0 .0 1 6 0 1 1 .5 2 9  6 6 5 2 6
— — 4  3 2 0 7  2 5 1 3 0 0  6 8 8 1 0 5 1 7 1 0 .3 6 2 2 36 0 .3 3 5 5 .2 2 2 91 2 .8 5 1 8  3 1 2 2 5
— — 1 6 4 7 2 7 9 3 9 8  9 92 6  3 2 7 0 .2 8 1 7 8 8 0 .3 1 5 1 .9 1 8 4 0 2 .S 4 1 8  4 0 0 —
— — 6 7 9 1 1 3 2 6 6 1 5 0 9  0 4 5 0 .4 6 3 1 3 6 0 .3 3 5 4 .6 3 1 9 1 4 .6 4 3 1  9 5 7 —
— — 2 7 4 8 4  537 2 2 3  1 6 5 1 0 2  9 9 6 0 .3 5 2  4 4 4 0 .3 1 5 0 .7 2 4 9 5 3 .2 6 2 2  9 8 3 1 6
— — 1 5 7 1 2  5 1 1 1 0 1  6 9 9 6 0  2 1 5 0 .2 5 1 7 3 6 0 .2 7 4 3 .9 1 7 8 0 1 .9 9 1 4 0 8 6 7
— — 3 1 7 1 5  4 3 2 2 2 8  5 1 2 4 3 9 9 0 0 .3 5 2  2 4 5 0 .3 2 5 4 .6 2  3 0 0 3 .3 7 2 2  4 2 5 2 2
— - — 3  9 6 9 6  5 6 4 3 3 6  6 0 2 1 0 0  6 8 9 0 .2 8 1 8 4 0 0 .2 2 3 6 .5 1 8 7 7 2 .8 3 1 8  7 6 3 —
— — 1 5 0 5 2 5 97 1 3 4  6 8 0 1 1 9 5 0 0 .5 8 3  9 4 2 0 .4 5 7 7 .5 4  0 2 0 4 .7 1 3 2  531 9
— — 1 38 2 3 1 9  5 87 1 2 6 0 0 .4 6 2 9 1 7 0 .4 3 7 2 .0 2  9 8 9 4 .0 3 2 5  9 1 1 4
— — 451 8 0 5 2 3  5 1 8 4  9 9 0 0 .3 3 2  0 3 8 0 .4 0 7 2 .2 2 1 1 0 3 .1 8 2 0  6 3 0 18
— — 3 2 5 5 3 7 2 8  9 4 2 2 1 4 1 0 .3 1 2  0 1 6 0 .2 3 3 8 .1 2 0 5 4 3 .1 0 2 0  5 2 6 —
— — 2 3  7 2 8 3 9  6 8 5 1 7 9 0 1 2 9 5 7 6  8 2 9 0 .3 3 2 1 6 8 0 .2 9 4 9 .1 2 2 1 7 3 .0 4 2 0  2 9 4 1 3
ia k o rja u sk u s ta n n u k s is ta vuonna 1927, v e tu rien  la jin m ukaan .
och rep a ra tio n sk o s tn ad e r  under à r  1927, e f te r  lokom otivslag .
Lokom otiv f ö r  banor med tung överbyggnad.
— — 1 3 1 1 3 2 3  6 0 2 1 5 7 5  6 0 5 4 7 2  7 7 9 0 .7 7 4  9 4 7 0 .4 2 7 5 .2 5  0 2 2 1 .9 0 1 2  3 9 6 16
— — 5 1 3 5 5 1 1 6  0 8 8 5  2 4 5  4 1 2 1 6 3 7  561 0 .6 5 4  2 2 8 0 .4 2 9 5 .6 4  3 2 4 1 .3 8 9 1 0 7 3 9
— — 3 5  2 4 7 5 6  6 91 3  6 8 9 7 7 3 1 5 5 4  3 7 0 0 .6 3 4  2 89 0 .4 2 6 6 .9 4  3 5 6 1 .5 8 1 0  8 8 7 3 2
— — 8 2  6 5 0 1 8 8  3 5 5 7 7 5 9  6 0 4 3  3 5 2 8 5 8 0 .4 9 3  2 3 3 0 .3 5 8 0 .4 3  3 1 3 1 .3 6 9 1 9 2 2 7
— — 1 9 9  4 2 6 4 2 1  3 3 7 1 8  4 0 3  2 4 8 5  4 6 0  2 5 9 0 .5 6 3  3 4 6 0 .3 7 7 8 .3 3  4 2 4 1 .3 0 7  9 2 9 3 3
— __ 1 3 1 8 0 2 1  5 7 8 1 3 3 2  6 4 1 3 2 8  6 2 2 0 .5 3 3  5 4 2 0 .3 6 5 8 .3 3 6 0 0 2 .1 5 1 4  4 7 6 1 6
9  4 9 2 1 6 1  3 6 4 5  2 4 4 8  6 1 9 7 1 9  7 7 3 2 2 2 1 3 4 0 .8 0 5  0 0 0 0 .3 7 6 0 .6 5  0 61 3 .8 6 2 5  0 5 3 3 4
— — 2 7  7 5 9 7 5  9 9 3 2  5 2 8  6 2 4 1 0 2 9  3 7 0 0 .6 6 4  2 0 0 0 .4 8 1 3 0 .1 4 3 3 0 1 .8 2 1 1  9 7 5 3 5
— — 1 0 7  8 1 2 1 7 4  0 0 4 1 1  3 9 1  5 9 9 5 0 0 8  8 2 7 0 .6 4 4 1 8 4 0 .4 0 6 4 .9 4  2 4 9 1 .7 5 1 1  6 6 7 41
— — 9 9 6 . 2  2 8 8 1 2 2  0 8 3 6 0  9 7 2 0 .6 0 3  7 9 5 0 .3 2 7 2 .5 3  8 6 8 1 .7 1 1 0  9 8 9 2 8
— — 1 2 4 0 1 9 2 9 1 5 5  4 0 5 5 3  721 0 .5 7 3  8 6 9 . 0 .3 1 4 8 .6 3 .9 1 8 1 .5 1 1 0  3 7 4 31
4 8  0 5 8 8 1 7  2 0 2 2 1 8  5 6 5 4 9 6  8 5 6 2 4  5 3 8  9 0 6 5  3 0 7  9 7 8 0 .8 0 5  0 5 1 0 .4 6 1 0 4 .3 5 1 5 5 0 .9 8 6  2 8 9 7 4
— — 1 2 2 1 2  7 7 6 1 0 0  9 9 5 1 7  1 8 0 0 .7 0 4  4 7 9 0 .5 6 1 2 6 .5 4  6 0 6 1 .0 1 6 6 6 6 61
Lokom otiv f ö r  banor m ed lä tt överbyggnad.
— 4 4  571 1 0 3  7 9 2 4  0 9 8  7 7 9 1 6 2 0  2 0 5 0 .4 S 3 1 2 0 0 .3 5 8 1 .0 3  201 1 .3 3 8  799 2 7
— — 4 5 0 5 9 7 7  6 1 2 3  9 8 3  4 2 3 2 6 0 2  5 6 8 0 .4 8 3 1 4 3 0 .3 6 6 2 .4 3  2 0 5 3 .3 4 2 2  5 6 5 1 8
1 1 1 8 2 1 9 5  3 4 9 4 8  5 5 8 1 2 2  2 4 7 3  7 2 9  761 1 6 3 9 4 9 7 0 .4 5 2 9 0 4 0 .3 9 9 8 .4 3  0 0 2 2 .0 2 1 3  6 0 9 2 4
— — 1 2  9 0 8 21  8 4 8 1 8 3 5  7 1 9 4 0 4  7 9 9 0 .5 9 3  8 0 8 0 .2 7 4 5 . S 3  8 5 4 1 .5 7 1 0  2 9 3 2 8
— — 8  9 3 1 1 5  3 1 2 1 1 8 0  8 0 0 3 0 9 1 8 9 0 .7 3 4  5 9 3 0 .3 5 6 0 .3 4  6 5 3 2 .0 3 1 2  9 7 2 3 3
— — 2 2  3 5 2 5 6  0 8 6 2  4 1 5  5 1 2 9 6 7  4 7 6 0 .5 6 3  5 5 5 0 .3 4 8 4 .4 3  6 3 9 1 .4 5 9  3 4 0 3 8
— — 5 3 1 2 9 8 9  0 6 4 5  4 6 8  4 2 2 1 6 2 3  6 9 6 0 .6 1 3  8 7 1 0 .3 8 6 4 .0 3  9 3 5 1 .5 5 9  9 3 9 3 8
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(Taulu 17 a. Jätit. —
Veturi.
Lokomotiv.
Varikko.
Depot.
Veturien kulkema 
matka (vaihtopal- 
velusta lukuun­
ottam atta),' km.
Av lokomotiven gc- 
nomlupen sträcka i 
km (exkl. växlings- 
tjänst).
V
eturikin, vaihtopalvelus m
ukaan 
luettuna (1 tu
nti =
 10 km
).
L
okom
otivkm
, inkl. växlingstjänst 
(1 tim
m
e =
 10 km
).
T
untia vaihtopalveluksessa. 
T
im
m
ar i växlingstjänst.
V
aununakselikilom
etriä, 
täysin tuhansin.
V
agnaxelkilom
eter i tusental. 
¡
T
yö yhteensä, m
uunnettuina tuhansina 
vaununakselikilom
etreinä.1) 
Sum
m
a arbete, uttryckt i tusental 
reducerade vagnaxelkilom
eter.1)
A i n e i d e n
Pörbrukning
Sarja.
Serie.
L
ukum
äärä.
A
ntal.
H
enkilö- ja seka- 
junat.
Person- och blan- 
dade tág.
T
avarajunat.
G
rodstäg.
Halkoja.
Ved.
Kivihiiliä.
Stenkol.
m 3.
Kustan­
nus.
Kostnad.
Scnttaalia.
C
ental.
K im tun­
nus.
Kostnad.
Mk. Mk.
Veturit paikallis- y . m. ju n ia  sekä vaih topalvelusta  varten .  —
1 1 4 • — '8 424 — 223 830 21445 99 2 337 11 206 705 834 528 13 200
i  i 1 — 9 748 — 51187 4107 200 712 1072 67 505 2 872 71 800
I 3 9 — 90 085 1725 367 883 26 813 2 448 6127 105 6 520 39166 979150
N 1 16 —  - 638 216 360 673 228 204 11535 18 267 691 46 565 84 263 2 106 575
L 1 22 — — 68 1 206 181 120 539 8 12 070 12 897 ,851 548 92 650 2 316 250
L 1 16 — 214 — 666154 66 529 2 6 664 229 15132 62 146 1553 660
0  1 5 . — — — 299 664 .29 955 — 2 997 75 4 647 33 380 834 500
B, C,
F, M 35 — 23 320 345 807 292 75 072 748 8 821 26 000 1708 469 1679 41975
— 657 Yhteensä, S:ma 11 288 470 8 299 050 29 564 405 719 746 907 705 1 203 349 1418752 92 412 072 637 494 15 937 350
A 3, Veturit rautatierakennuksilla.  —
6, 7 • 2 • —r — — 25 754 662 342 600 - - — ' -- —
G l, 2,
4, 6, 9 11 — — — 227 303 1465 4 492 6 765 — — —
G 1, 2
4, 6, 9 1 — — — 62 840 98 1499 2127 — — — —
G 8 4 — — — 87 974 36 2 611 3 491 — — . — —
— 18 Yhteensä, S:ma — — 403 871 2 261 8 944 12 983 — - - — —
*) Luvut nojautuvat vaihtopalvelusveturien osalta pääasiallisesti sovittuihin arvioimisperusteisiin. — Talen grunda sig, vad lokomotiven
■ Valtionrautatiet 1927 Sta-tsjärmägarna.
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/ > Keski määrä  — Mede l t a l
KUlUtUS.
av materialier. « Sp fc-,*■» p
& £ o g
g fK* p© S 
S D » c
»  F*
\
10, veturikilometriltä. 
per 10 lokomotivkilömeter'.
/
1000 muunnetulta 
vaununakselikmdtä.
per 1000 reducerade 
vagnaxelkm.
e-iS3
!?*
Polttoturvetta.
Bränntorv.
Voiteluaineita. 
* Smörjämnen. Yhteensä
kustan­
nuksia.
Summa
kostnad.
Poltto­
aineita.
Bränsle.
Voitelu-
Yhteensä tarvea 
kustannuksia 
Sum
m
a kostni 
för m
aterialle
oW g
Yhteensä tarvea 
kustannuksia 
Sum
m
a kostrn 
för m
aterialle
£ srp n
!■§= S o
02 
9  3
I  1
Kustan­
nus.
Kostnad. kg.
Kustan­
nus.
f
aineita.,
Smörj­
ämnen.
es s .  
o* S
F
X! cT 
en 3
S-B• p:
p Kostnad.
. . . P-
p* ‘ 5*
m8.
• Q t pa> F
Mk. Mk. Mk. Mk. kg. P. P- P-
L o k o t i ' t o t i v  f c »r l o k a i
7 064
- n t . f l .
12 541
t ä g  s a t t t
731 575
t  v ä x l i n
122 019
g s t j ä i
O.äl
i s t .
3 212 0.32 56.0 3 268 4.91 31 304 l i
— — 1304 2 816 142 121 ' 18 500 0.49 2 721 0.25 55.0 2 776 3.52 19 961 20
— — 11943 28 712 1014 382 595 660 0.54 2 679 0.32 78.0 2 757 3.21 16 556 25— — 37 485 72 610 2 225 750 740 839 0.64 3198 0.56 107 8 3 306 2.35 12 185 17
— — 29 901 51 494 3 219 292 905418 0.49 2 626 0.25 42.6 2 669 4.91 26 672 17
— — 17 200 39 425 1 608 217 371 854 0.47 2 355 0.26 59.1 2 414 4.70 24 133 3
— — 10 029 21 674 860 821 114 074 0.56 2 800 0.33 72.3 2 872 5.59 28 723 —
— — 23 728 39 685 1 790 129 576 829 0.33 2168 0.29 49.1 2 217 3.04 20294 13
68 732 1173 915 1131970 2 345 034 111 868 371 37 119 254 0.59 3 705 0.38 79.3 3 784 1.46 9 296 41
L o k o t i i o t i v  p l \  j ä r n v ä g s b y g t fn a d e r n c l .
— — — '— — — — — — — — :_
— — — — — — — — — — — — —
l
— _ — --  . — . -- — — f —
, — — — — — — — — — — — — — —
!ör växlingstjänst' beträffai* huvudsakligen pä överenskomna uppskattningsprinciper.
<
!
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V a r i k k o .
D epot.
T au lu  18. V etu rien  v o ite lu a in ek u lu tu s  
T abell 18. L okom otivens fö rb ru k n in g  av  sraö rjäm nen
V o i t e l u a i n e i t a .  
S m  ö r  j ä  m  n  e n .
T a lia
ja
vase liin ia .
T a lg
och
vaso Iin.
ö ljy ä .  
O 1 j a.
SUinteri-
C ylinder-
ta  v a llis ta , 
van lig .
tu lU ta ja -
ö v e rh e tt.
K one-
M askin-
©//o
V aunu-
Vagns-
P e n n iä  10 v e tu r i -
K askasrakenteisfcen 
L o k o m o tiv  fö r b a n o r  m ed
= S r§L5 '§ o i
H . 1 ,2 .
co SO C0
ä o  £  
E g  £
0Q u P S'
■ » s »
3«?'3o 2. p
o;P s. g
ncra e?2. 
p o ' g3 B §n o  <
H . 1 ,2 .
W ( t O e * -
S ’g «  g*ö »§ o S  o ® c 5  c 2 b S 
P  S-P-OT
•' |T.' (ra «s.
•ö•ö —.
p
<9 £3
O :—  S
t i e s
Si s t 2.5^ 
B.to p * K 
p  S -*  S ’ (ra o• “ * ¿3
c ’
-  P
O  S3
C . P<! <
3 Io> h .
H . 3 ,4 .
co<9*7? I  W
*o
’ P: Co'1*-
9=5-’ S <
S t  S;«.o 2, Üs? 
, f o £ a  
IB 'S ?  gW’cf. p
“ d
‘sr S"
H . 5, 7. H . 8, 9.
1 4
<ra p to
I 1 §
co 5
<9 to
£  ^  
O £
g . s
p  to 
(9
S  S  £ 3
e » ? ?  
p  g  o  2.<S § B-r
£  *  
•e ’S.
A . 3,6,7.
u  w 7T
5  — w ^O  O p  M
f r * * *O  to “  O: S O ^
o  O ? 'g.
Eki
f l f g
P  £ p «
E 'S.
G. 7. g : 7.
Helsinki, Helsingfors .. 
Pasila, Fredriksberg ..
Riihim äki.....................
Viipuri .........................
Elisenvaara .................
Sortavala .....................
Karjaa, Karis .............
Turku, Äbo .................
Tampere .....................
Vaasa, V asa .................
Seinäjoki .....................
Oulu .............................
Kouvola .....................
Pieksämäki .................
Kuopio...........................
Keskimäärin, I medeltal
0 .1
0 .1
0 .1
0 .1
0 .1
0 .1
0 .1
0 .1
0 .1
0.1
12.1
10.5
6.8
26.7 
10.3
13.2
13.3
16.6 
12.1
14.8
23.1
12.2
17.3
23.4
17.3
22.4 
19.9
8.4
25.5
27.6
15.8
13.6
21.4
22.5
13.5 
22.2 
20.0
10.9
0.1
0.3
0.1
13.: 18.8 O .i
70.6
67.0 
74.2
64.8
63.8
59.1
70.9
69.4
66.4
62.6
63.1
65.4 
62.7 
65.6
67.2
78.5
99.6 
55.2
73.1
75.2
81.4
106.0
96.4
131.3
56.3
72.3
77.8
98.8
73.0
79.6
65.4
196.5
73.3
74.7
71.9
76.1
69.2
92.1
87.1
111.8
95.7 | 66.9 80.4 | 78.4
112.1
73.0
67.4
106.6
47.4 57.8
63.8
61.s
149.4
99.S
133.0
85.8
58.3 | 60.6 | 130.1
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veturikilometriä kohden vuonna 1927. 
per lokomotivkilometer under är 1927.
kilometria kohden. — Penni per 10 lokomotivkilometer.
ratain veturit, 
tung överbyggnad.
Keveäraken teisten ratain veturit. 
Lokomotiv for banor med lä tt över­
byggnad.
W
etwa-
< 2 |
p/ö-
o $  gtai
i
G. 8.
& g
S I
s l f
° s io S . . f
5-gf £
K O h  ca
B a i-g . 
“ - S e
’ I V t
■K. 1.
■§ aa
3 %  § 8
fill•M W !*<
" g VI 3.WU
q . O tn
W-I
.WS.P  <*•
x2:< £
!$*•§»
sTS-fgc*- t n -  —
pg'S»'(ra m o
g £ s  g ? e
I  wo E.1 •a
■a-äg
a § |
•ö o k*K O g-® ® C <
K. 1.
g S  <
evg®.
■ § 3 S
f g s
£ §  X  P a "  C./ o s  a  2.
K .  2.
V eturit paikallis- y. m. junia sekä 
vaihtopalvelusta varten. 
Lokomotiv för lokal- m. fl. täg samt 
växlingstjänst.
HUiC O C
X £2. 
g'W'
“  c*-*Ö X
g,*Ö
I I£  EL09 C“.K 
o a' 
X *  o g
b |
S  g.
£ V
P  g ,  
•8? • K*
I .  1 .
* XrE*< 
r»  S'
3, era “ ti s*» <*•£:
e s.
I .  X.
s f
g-ts 
O :0 * P  
^  5 -  ¡S3
a  s  II-  p *r
2 . S ?  CO|5 6>e‘
E3 0Q £  S . t o  P*iS3 ä° s
B&<0 c;
r. 3.
p
•a•o
p&0 :0«S — e-
g OÖ—T- S3® 2»
I 03COw 6
2 ! O
g*«.—  p
g e*
p
*  £ «  
SS E S.
%  % <I-S. o®im **£-
‘  g
0 , 0 '
O
. 5* «i
P
I a
s  <i
¡3 Ps
g X
«1 w® era
2" tn
N. 1.
3
*
SS-» § ? &  
a.<- &s t
f  S
L . l .
S «
e'|Itn ©  *-
ö. ^*3 5
PSP 
P-o p
® 3 oa o -
s 5 *
EsSE3 *-» p  
09 -
H
l s M
' %  »§.■§§ 
■*? S ® S.® •< £  
5 ‘. p  £ .¿ 3  o E p c^.
a i^ a s 1'S.
E 2! o •< ®
<j p‘<
s . o  3 -  <-*
* g " |§ §
f« ®2. o: e 5*
^ c g |
g2 £.5
C i?  S  
p  •o.
L .  1 . o. 1.
ö  f
C+- ■<
s  g.•ö &
p -.v ; ®  ö*d a
P o g
& So,
ä  S'
B, C, 
F, M.
44.5
171.3
98.8
54.6 84.5
55.0
55.2
64.9
72.9 
60.3
50.6
86.5 107.9
55.0
72.7
31.0
44.3
70.4 
46.0
43.5
65.3
95.9
61.
54.
53.
64.6
82.9
49.5 
49.7 
20.0
55.2
51.9
54.6
50.7
43.9
36.6
54.7 
77.5
72.0
38.1
72.3
I 64.'9 98.41 45.9| 60.3 84.5 64.1 56.0 55.0 78.0 107.9 42.7 ‘ 59.2 72.3 49.2
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T au lu  19. S u p is te lm a v e tu rien  ty ö s tä  e r i r a u ta te i l lä  v uonna  1927.
T abell 19. S am m andrag  ö v er lokom otivens a rb e te  u n d e r  ä r  1927 p ä  de sk ild a  jä rn v ä g a rn a .
\
Veturien kulkema matka 
(vaihtopalvelusta lukuun­
ottam atta), km.
Av lokomotiven genom- 
lupen sträcka i km (exkl. 
växlingstjänst).
. V
eturikin, vaihtopalvelus m
ukaan 
luettuna (1 tunti=
10 km
).
Lokom
otivkm
, inkl. växlingstjänst 
(1 tim
rae=10 km
).
T
untia vi 
Tim
m
ar
<  3(ra e B B
S  gra ra
E S
UiJC »o:
| s  »S
PS 3g f §
§■!? g®
K a u  t ä t i  e. 
J ä r n v ä g .
H
enkilö- ia sekajunat.
Person- och blandade 
tAg.
T
avarajunat.
G
odstA
g.
lihtopalveluksessa. 
i växlingstjänst.
likitom
etriä, täysin 
tuhansin.
o.m
cter i tusental..
g.®cra ö B g d £
§5  ^ Ega c> c:»
E ? I eO rt® B ?  H P CD en 2. rt
gg  &§• 
• g  • g
Helsingin—Hämeenlinnan—Raj aj oen, 
Helsingfors—Hämeenlinna—Rajajoki .. 3 023 324 1283 368 7153 862 227 810 207 990 279 529
Hangon, H angö ........................................ 254 591 264 648 808 858 , 19 447 22191 30 280
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan, Äbo 
>—Tampere—Hämeenlinna ................. 840165 378 643 2 160 434 78811 61422 83026
Vaasan, Vasa ............................................ 1023 506 517 764 2 269 738 47 808 77313 100 010
Oulun, Oulu ............................................ 826171 801107 2 214 275 ' 47058 69 763 91 906
Savon, Savolaks........................................ 871 737 1774 453 4318096 126 975 147018 190199
Karjalan, Karelska ................................. 1 026 458 1484 789 3 569162 64 849 131 308 167000
Porin, Pori ................... ...................... . 422 362 322 996 1 030 299 21 650 28417 38 720
Jyväskylän, Jyväskylä............................. 329 474 327 418 932 056 13195 26 722 36 042
Helsingin—Turun, Helsingfors—A bo---- 940 292 161 517 1427 964 9 716 38510 52 790
Savonlinnan, Savonlinna ......................... 327 671 169172 660111 5 921 17 975 24 576
Rovaniemen, Rovaniemi ......................... 166 872 3 010 206 770 1952 5 905 7 973
Kristiinan, Kaskisten: Kristinestad, Kasko 218270 104 550 393147 5239 9152 13 083
Hiitolan—Raudun, Hiitola—Rautu ---- 96 615 81 228 312 459 8019 6 901 10 026
Suojärven, Suojärvi ................................. 222 879 209 832 625087 14 641 19054 25305
Kontiomäen jatkoineen, Kontiomäki med
fortsättning............................................ — 100364 119 252 1456 1903 3 095
Karungin, Karunki ................................. 50 924 54 58675 128 985 1572
Iisalmen—Ylivieskan, Esalmi—Ylivieska 337 414 190 509 667144 9 776 18082 24 753
Uudenkaupungin, Uusikaupunki.............. 138 776 • 39390 192 394 728 3 792 5 716
Viipurin—Koiviston, Viipuri—Koivisto .. 163 766 84 238 435 817 14 440 13137 17 495
Oulun—Muhoksen, Oulu—Muhos .......... 4 305 __ 5479 96 92 147
Joensuun—Sysmäjärven, Joensuu—Sys- 
mäjärvi.................................................... 2 898 __ 3326 31 73 106
Yhteensä, Summa 11288470 8299 050 29 564 405 719 746 ■ 907 705 1203 349
Rautatierakennukset, Järnvägsbyggna-
12 983derna .................................................... — — 403 871 2 261 8944
Kaikkiaan, Inalles 11 288470 8299 050 29 968276 722 007 916 649| 1216 332
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
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T au lu  20. V alokaasun k u lu tu s  vuonna 1927.
T abell 2 0 . F örb rukn ingen  av  ly sg as  .u n d er ä r  1927.
K u u k a u s i .
M & n a d .
l
Kulutettu kaasua (kokoonpuristamatonta), m 3. 
. Pörbrukning av gas (okomprimerad), m3.
Siitä
lähetetty
kaasun-
kuljetus-
vaunuissa,
m*.
Därav 
med gas- 
transport- 
vagn för- 
passad 
gas, m3.
Vetu­
reissa.
Loko­
motiv.
Valtionrau­
tateiden
vaunuissa.
Statsjärn-
vägarnas
vagnar.
Postilai­
toksen
vaunuissa.
Postverkets
vagnar.
Yhteensä.
Summa.
Tammikuu, Januari.................... 3 622
i
45 705 2 671 51998 5 914
Helmikuu, Februari ......................... 3468 v. 36 462 2 579 42 509 4 692
Maaliskuu, Mars ................................ 2 590 23 030 2 658 28278 3 367
Huhtikuu, April ................................ • 1798 17 049 2 437 21 284 2 398-
Toukokuu, Maj ................................ 1068 11 729 2 052 ‘14 849 1318
Kesäkuu, J u n i .................................... 468 9 260 1524 11 252 600
Heinäkuu, Juli ................................ 305 8 519 1012 9 836 972
Elokuu, Augusti ................................ 1350 12 766 1560 15 676 997
Syyskuu, September ......................... 1802 17 841 1906 21549 1867
Lokakuu, Oktober ............. ' . ............ 2 908 20 968 2 421 26 297 3 030
Marraskuu, November ..................... 3 815 32198 3105 39118 4 401
Joulukuu, December ......................... 3 745 36 611 3 449 . 43 805 4 696
Yhteensä, Sumina 26 939 272138 27374 ’ 326 451 34 252
Vuonna 1926, Är 1926 26 524 266 578 23 315 316 417 31 491
/
I
\
N Valtionrautatiet 1927 Statsjämvägarna.
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♦
T au lu  21. V alokaasun  v a lm is tu s  j a  ta rv e a in e id e n  k u lu - 
T abell 21. L y sg as tillv e rk n in g en  och m a te ria lfö rb ru k -
K a a s u t  e h d a s. 
G a s v e r k .
V
alm
istettu kaasua (kokoon- 
puristam
atonta), m
3. 
Tillverkning av gas (okorn- 
prim
erad) i m
a.
K
ulutettu kaasunvalm
istusöljyä, kg. 
Förbrukning av gasberednings- 
olja i kg.
K
aasuu saanti öljykiloa kohden, m
3. 
G
asutbyte i m
3 per kg olja.
Palkat (paitsi kaasumesta- 
rin) kaasunvalmistuksessa. 
Löner (utom gasmästa- 
rens) vid gasberedningen.
Tarveainekustannukset 
Kostnader för gasbered-
Kaikkiaan.
Inalles.
Kaasu­
in3
kohden.
Per m 3 
- gas. -•
Kaasunvalmistusöljy.
Gasberedningsolja.
Kaikkiaan._
Inalles.
_.W 
S g g
S g*{=
n  p b  . 
g ■ -
S m k .  —
Pasila, Fredriksberg . . 84 845 145315 0.584 ')78 026: 60 ■ — : 92 147 402:50 • 1: 74
Turku, Äbo .................. 48 988 ' 83 370 0.587 ■ 43 945: — — :90 83 370: — ■ 1: -70
Seinäjoki ..................... 77 921 133 566 0.5S3 90 000: — 1:16 133 566: — 1: 72
Kouvola ................... .. 25 051 ' 43 386 0.577 46 578:80 1: 86 43 385: — 1: 73
Viipuri ......................... 104 781 180 244 0.581 87 231:40 — : 83] 180 244: — ■ "1:72
Yhteensä, Suruina 341 586 585 881 0.583 345 781:80 H-*
-
O 587 967:50 1: 72
T au lu  22. S u p is te lm a v e tu rie n  ja  
T abell 22. S am m andrag  över lokom otiv-
K o n e p a j a .  
V e r k s t  a d.
Vetureita, jotka —  Antal lokomotiv, som
Tuliputkia pantu uusia tai vaihdettu, 
kaikkiaan. —
 A
ntal nyinsatta eller 
om
satta tuber, sam
m
anlagt.
Tendereitä, 
jotka on
Antal tendrar, 
som
on isom
m
an korjauksen jälkeen 
laskettu konepajasta, 
eftcr större reparation utgätt 
frän verkstaden.
— fä tt r
•ö •
_  <<
V  o :
l !
O  O  
OQ S
p  p rn  p
p
akselit, 
es 
axlar.
on m
aalattu ja lakeerattu 
uudestaan. —
 blivit om
m
älade 
och lackerade.
D 
kattilat.
pannor.
O  c»-
. 1 1
S I
o  ¿2
He- g
p  2 -*1 <rt-
.
Isom
m
an korjauksen jälkeen 
laskettu konepajasta.—
efter 
större reparation utgätt 
frän verkstaden.
m
aalattu ja lakeerattu 
uudestaan
. —
 blivit om
m
ä­
lade och lackerade. 
-
Helsinki, Helsingfors. . 115 3 24 3 60 49 9 12149 101 8
Pasila, Fredriksberg.. — — — — — — — — — —
Viipuri......................... 95 — 6 1 16 2 41 3 733 91 36
Turku, Ä bo ........................................... 60 — 2 3 12 1 28 3140 60 30
Vaasa, Vasa .................................. 63 1 4 — 14 6 — 1609 63 —
Oulu .............................................................. 37 3 — 3 11 — 11 1210 41 11
Kuopio ..................................................... 39 — — 1 6 — — 8 41 1
Yhteensä, Summa 409 7 36 11 119 58 89 21849 397 86
') Tähän sisältyy konemestarin palkkaus, Smk 30 420: —, jota vuonna 1926 ei otettu lukuun. — Häri ingär 
■) Sitäpaitsi on varikoilla tarkastettu  henkilö- ja  tavaravaunuja kaikkiaan 12 693 kpl. — Dessutom
//
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tus valtionrautateiden kaasutehtaissa vuonna 1927.
ningen vid statsjärnvägarnas gasverk under är 1927.
kaasunvalmistuksessa.
ningsmaterialier.
| Tarveainekustannukset 
ja palkat korjaustöissä 
sekä konepajojen kor- 
jauslaskut.
Kostnader för mate- 
rialier och löner vid 
reparatiODsarbetena 
sarat verkstädernas 
reparationsräkningar.
Yhteensä
kustannuksia.
Summa'
kostnader.
Hyvitys
myydyistä
jätteistä.
Gottgörelse 
för försält 
avfall.
Jäljelle jäävät 
kustannukset.
Aterstäende
kostnader.
Polttoaineet (koksi, 
halot, hiilet, polttoöljy, 
sähkö). — Bränsle 
(koks, ved, koi, bränn- 
olja, elektricitet).
Kaikkiaan. 
Inalles.
© o?
3 gg  
. « 2 § 
s • 3«
Kaikkia an. 
nalles.
h3 M 
•-» o p
V i
Kaikkiaan.
Inalles.
5?*h
* ,  o £
m o ig - 3
Kaikkiaan.
Inalles. s„ % %  
p •&
L*1 mk.
59 288:55 —: 70 25 587:19 —: 30 310 304: 84 3: 66 6 285: — 304 019:84 3: 57
■ 34 823: — —: 71 27 309: 92 —: 56 189 447: 92 3: 87 --  t 189 447: 92 3: 87
. 60 504: — —: 78 14133:61 —: 17 298 203: 61 3: 83 — 298203: 61 3: 83
26 656:30 1:07 3 363: 90 —: 13 119 984: — 4: 79 — 119 984: — 4: 79
: 63 788: — —: 61] 21186: 42 —:20 352 449: 82 3: 36( 5 242: 50 347207:32 3: 31
245 059: 85 ■ —: 72| 91 581:04 —: 27||l 270 390:19 3: 72| 11 527: 50 1 258 862: 69 3: 69
vaunujen korjauksista vuonna 1927.
och vagnsreparationer under är 1927.
1 "
! Vaunuja, jotka on — Antal vagnar, som
[Henkilövaunuja m
aalattu ja lakeerattu 
[uudestaan. —
 Personvagnar, om
m
älade 
| 
och lackerade.
Henkilövaim
uja verhottu. 
Personvagnar, tapetserade.
rakennettu uudestaan. 
■ • undergätt ombyggnad. tarkastettu.2) — hiivit reviderade.2)
- M
atkustajavaunuja. 
Passagerarvagnar.
Konduktöörivaunuja. 
Konduktörsvagnar. 
!
K
atettuja tavara- 
1 
vaunuja.
Täckta godsvagnar.
Avonaisia tavara- 
vaunuja.
öppna godsvagnar.
Hiekkavaunuja. 
i 
Ballastvagnar.
Yhteensä.
Sum
m
a.
: 
Henldlövaunuja. 
Personvagnar.
.K
atettuja tavara- 
vaunuja.
I 
Täckta godsvagnar.
1 , 
Avonaisia tavara­
vaunuja.
öppna godsvagnar.
i 
Hiekkavaunuja. 
Ballastvagnar.
Ent. venäläisiä vaunuja. 
F. d. ryska vagnar.
Il
 
1 
M
 
1 
1
—
3
5
143
217
1 
1 
C
O
 
1 
1 
o
* 
1
151
222
8
1327
410
292
68
67
79
2 043 
868 
337 
273 
218 
292
2 067 
898 
234 
419 
156 
483
431
154
158
179
88
117
367
130
52
1
65
9
- 1  - 8| 360 13| 3811 2 243 4031 4257 1127 367 183 74
maskinmästarens avloning, Fmk 30 420: —, som är 1926 icke tagits i betraktande. 
hava vid depoterna sammanlagt 12 693 st. person- och godsvagnar hiivit reviderade.
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Taulu 23. Työtuntien luku, työpalkat ja valmistuksen 
Tabell 23. Antalet arbetstimmar, arbetslönerna och tillverknings-
Sepät ja päällelyöjät, Smeder och släggare 
i Viilaajat ja sorvaajat, Filare och svarvare 
’ Pelti- ja kattilasepät, Plätslagare och pann-
makare...............................................................
Valurit, Gjutare............'.......................................
Mallipuusepät, Modellsnickare .........................
Vaunupuusepät ja kirvesmiehet, Yagnssnickare
och timmermän ............................................
Maalarit, Mälaro ................................................
' Verhoilijat, Tapetserare .....................................
Apumiehet, Hantlangare ................................
Oppilaat, Lärlingar . . . . ' ....................................
Helsingin konepaja. 
Helsingfors verkstad.
Pasilan konepaja. 
Predriksbergs verkstad.
Viipurin konepaja. 
Viipuri verkstad.
Työ­
tuntien
luku.
Antal
arbets-
timmar.
Työ­
palkkoja.
Arbets­
löner.
Työ­
tuntien
luku.
Antal
arbets­
timmar.
Työ­
palkkoja.
Arbets­
löner.
Työ­
tuntien
luku.
Antal
arbets­
timmar.
Työ­
palkkoja.
Arbets­
löner.
Mk. Mk. Mk.
106 753 
551 752
264 289 
110 711 
30 077
• 51535 
. 45 218 
2 328 
129 510 
212 134
912 512 
5 247 839
2 515 607 
874 430 
309 222
495 759 
463 458 
25137 
972 223 
760 631
278366
1018915
45348 
12 651 
11025
426 233 
224045 
42 721 
205155 
316182
2 694 602 
9 584 927
437135 
133 063 
91 365
3 900 298 
1 991 754
357 635 
1663425 
1278 503
139 828 
238972
263 279 
15 061 
2 348
171 796 
93 740 
15474 
304 251 
175634
1 099 592 
1 900 285
1 875 671 
137 997 
19 501
1 205 827 
660138 
112 237
2 133 765 
543 370
Yhteensä, Summa 1504 307 12 576 818 2 580 641 22 132 707 1 420 383 9 688383
Siitä urakkatöissä, Där- ( Yhteensä, Summa _ 8 741 922 _ 18 213 596 _ 5 416 094
av i betingsarbete i % ....................... — 69.5 % — 82.2 o/„ — 55.9%
' t '
V a lm is t u s k u s t a n n u k s e t ,  m a r k k a a. —
Käytettyjä tarveaineita varastosta laskujen
mukaan, Förbrukade materialier frän för-
rädet enligt räkningar .................................... ' 8149 655 47 580-456 8 500 066
Maksettuja tuottavia työpalkkoja, Utbeta^ •
lade produktiva arbetslöner ......................... . -9 846009 17 294 919 10 832 138
Valmisteita ja pirolivalmisteita, Hei- och halv-
fabrikat:
toisista valtionrautateiden konepajoista, frän
statsjämvägarnas andra verkstäder . . . . 323.980 . 721605 833 376
yksityisiltä toiminimiltä, frän privata firmor 111 282 86283 586 355
Yleisiä kustannuksia, Allmänna kostnader:
tarveaineita, materialier ................................. 963 230 4308573 1113 268
palkkoja (tuottamattomia), löner (impro-
duktiva)- ....................................................... 4169 311 6 651 402 2 338019
Valmistuksen arvo, Tillverkningsvärde 23 563 467 76 643 238 24 203 222
V aZtionrautaM et 1987 S ta ts jä r n v ä g a r n a . '
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arvo valtionrautateiden konepajoissa vuonna 1927.
värdet vid statsjärnvägarnas mekaniska verkstäder under ár 1927.
Turun konepaja. Vaasan konepaja. Oulun konepaja. Kuopion konepaja. Y h t e e n s ä .
Abo verkstad. . i Vasa verkstad. Oulu verkstad. Kuopio verkstad. S u m m a.
Tvö- Työ- j 
palkkoja. ,
Työ- Työ- • Työ- ■Työ- Työ- Työ- Työ- Työ-
tuntien untien palkkoja. tuntien palkkoja. tuntien palkkoja. tuntien palkkoja.
luku. luku. luku. luku. Arbets-
v
Arbets- Arbets- Arbets- Arbets-
Antal loner. Antal löner. Antal löner. Antal löner. Antal löner.
arbets- arbets- arbets- arbets-
timniar. Mk. timmar. Mk. timmar. Mk. timmar. Mk. timmar. Mk.
57 921 402 926 19 876 149 862 27 880 229 201 23 370 183 630 653 994 5 672 325
164 928 1218997 155 492 1 518 453 171 722 1 431 451 75 223 605 915 2 377 004 21 507 867
74 457 527 225 22 917 210 503 31023 272 313 17 469 151 504 718 782 5 989 958
6 659 60 714 7 387 , - 69 814 7106 53 238 4 889 43 439 164 464 1 372 695
2 367 16 486 — " — — — 1695 13 544 47 512 450 118
108237 763 055 12 705 107 355 37 752 - 298142 9 530 72 039 817 788 6 842 475
28 703 179 311 9 578 88104 17 919 142 650 2 119 17 852 421 322 .3 543 267
2 303 16193 3 607 34 617 — — — — 66 433 545 819
37 764 180 509 62108 433 744 56152 319 284 91 750 490 579 886 690 G 193 529
75 968 236 586 137 471 617492 127 525 471 698 49 454 136 740 1 094 368 4 045 020
559 307 3 602 002 431141 3 229 944 477 079 3 217 977 275 499 1 715 242 7 248 357 56163 073
— 1 562 700 — 2 753 344 . -- 2 352 674 — 843 916 — 39 884 245
43,i. »/„ 85.2 «/„ 73.1 % 49.2 "/o 71-0 %
T i 11 v e r in in g s k o s t n a d o r i m a r k.
2 710 152 1 752 250 1358212 1 095 825 73 478688
3 082 819 2 783 960 2 736 887 1 715 242 45 959 902
197 643 469 083 2 545 687
— — — — 783 920
699 065 357 318 383 327 368 731 8 193 512
1 114 804 1 253 651 826 383 850 638 17 204 208
7 804 483 6147179- 5 773 892 4 030 436 1.48165 917
*
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IV. LIIKENNE.
Supistelmia henkilö- ja tavaraliikenteestä sekä tuloista y. m.
vuodelta 1927.
(Asemien tuloutuksen mukaan.)
IV. TRAFIKEN.
Sammandrag rörande person- och godstraflken samt inkomsterna
m. m. är 1927.
(Sammanställda efter stationernas uppdebitering.)
XV. 1
L iite  IV  B il, 2
Taulu 1. Supistelma valtionrautateiden henkilöiiiken-
Tabell 1. Sammandrag rörande persontrafiken pä statsjärnvä-
A se m a t . l)
S t a t i o n e r.l)
Liikenneyhteyksien luku. 
A
ntal tralikrelationer.
Matkustajaluku (paitsi kuponki-, konduktöörin- 
shekki- ja nauhaiipuilla kolken eitä).' 
Antal resande (fr&nsett s&dana med knpong-, 
konduktörsekeek- och bandbiljetter).
M a k- 
A v-
I lnok. 
I kl.
XX luok.
n  kl.
HI luok. 
'li i  kl.
Sotilai­
den ja 
poliisien 
Trupp-o. 
pulis-
kulje
transp
Van­
kien
F&ug-
tus.
ort.
Yhteensä.
Summa.
I luok. 
I kl.
H luok. 
31 kl.
UI luok. 
III kl.
Mk. Mk. Mk.
Helsinki, Helsingfors........ 391 1339 855 954 6 284 699 27458 827 7170 277 236207 15 702 545 29 768 552
Katajanokka, Skatudden — — — — 9 — 9 — — —
Länsisatama ................1
Västra hamnen............../
Sörnäinen, Sörnäs............. — — — — 22 — 22 — — —
Pasila, Fredriksberg.......... 45 _ 413 45030 397 _ 45 840 _ 712 122 381
Oulunkylä, Aggelby.......... 110 — 4163 186183 27 — 190 373 — 19 549 478 732
Malmi, Malm..................... 168 — 8449 333311 304 5 342 069 — 34281 993 417
Tikkurila, Dickursby........ 155 — 4 383 160 543 33 1 164 960 — 28673 579346
Korso ............. .•............... 120 — 975 70 216 15 — 71 206 — 4 493 266 616
Porvoo, Borgä................... 261 _ 9086 62 367 446 208 72107 _ 236047 985935
Hinthaara, Hindhär . . . . 120 — 770 21 477 27 — 22 274 — 14 456 149 525
Anttila, Andersbölc . . . . 51 — 190 11155 18 — 11 363 — 3 873 78697
Nickby ............................... 125 — 1307 31 385 71 278 33041 — 19092 257346
Kerava ............................... 294 1. 9090 142 010 2 951 132 154184 120 116 224 1137008
Järvenpää........................... 260 _ 2 851 ■ 97494 140 975 101 460 _ 52 216 -740 096
Jokela ................................. 197 — 759 52 951 63 4 53 777 — 18007 393 625
Hyvinkää ........................... 320 7 7 641 140 241 459 16 148364 1184 195 902 1 552 501
Riihimäki ........................... 337 ■ 10 10182 183 674 4 851 17 198 734 694 290 944 1 836 094
R yttylä............................... 191 — 919 50 878 98 — 51895 — 27 259 355233
Leppäkoski......................... 135 _ 598 18669 45 — 19312 — 15 704 141115
Turenki ............•.................. 225 4 1095 42 360 315 — 43 774 292 38383 385 811
Karvia] a ......................... 131 8 358 • 19332 48 — 19 746 1172 11 602 101 874
Hämeenlinna ..................... 351 2 12 685 175 687 6 691 ■ '945 196010 170 479108 2 301 213
H ikiä................... ............... 150 — 507 29133 101 — 2 9 741 — 8 899 192 336
Oitti.................................... 171 _ 703 26 927 94 _ 27 724 _ 21 998 247 638
Mommila......................... 148 — 389 18011 72 — 18472 — 12 517 179 536
Lappila ............................... 135 — 167 15 955 32 — 16154 — 5 271 158454
Järvelä ............................... 210 — 643 30 975 155 — 31 773 — 21 929 357461
Horrala............................... 153 — 224 28492 70 — 28 786 — 7 240 . 196133
Vesijärvi......................... 144 _ 322 4036 ' 5 _ 4 363 _ 15 597 111 960
L ahti................................... 365 39 12 927 131 950 5 628 7 150 551 3 658 621 288 2 778 729
Villähti ............................... 132 — 79 14 966 41 — 15086 — 2 945 94 217
Uusikylä............................. 219 — 1454 37084 195 — 38 733 — 44464 360 419
Mankala ......................... 100 — 115 12227 12 — 12 354 — 5 224 112 493
Kausala.............................. 240 _ 1413 31 311 225 2 32 951 _ 41 428 459283
Koria................................... 214 1 2 430 2 8 701 ' 2 988 — 34120 136 37 841 249 989
Kouvola ............................. 337 36 10 923 145 646 7118 29 163 752 5036 384277 1 695 797
U t t i ..................................... 167 _ 2 311 19 284 2 891 1 24 487 — 28361 137 640
Kaipiainen ......................... 156 — 1036 15 934 135 2 17107 — 26 418 174123
Kait järvi...................••.. 76 _ 8 .4 932 36 _ 4 976 — 513 45001
Taavetti ............................. 189 _ 698 16004 417 3 17122 — 25 660 234 994
Luumäki............................. 151 _ 726 12 993 531 — 14 250 — 25 713 160 724
Pulsa.................................. 125 _ 347 8 331 230 — 8 908 — 10 701 98 958
Lappeenranta..................... 322 — 7 793 6 8 934 5120 711 82 558 — 367096 1466 40 E
Simola................................ 137 12 975 38 750 153 12 39 902 1 839 19 714 262 96c
Vainikkala ......................... 94 — 173 15 437 17 — 15 627 — 2 5.74 123 872
Siirros, Transporti 8122| 1459 9782311 8 885 6751 70 755 4 175| 9 940 295 250 508 19046 738 52 524 247
M paitsi asemia on tauluun merkitty muutkin itsenäiset liikennepaikat (pysäkit ja eräät satamat, erilleen reunasta), jota vastoin epäitse 
upptagits även övriga självständiga trafikplatser (h&llplatscr och nägra hamnar, indragna frän marginalen), varemot uppgifterna rorande osjalvstandig
V a ltio n r a u ta tie t  1927 S ta ts jä m v ä g a r n a .
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teestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1927. 
garna, med fördelning efter station och järnväg, är 1927.
s a t .
g i f t -
L isä tu lo t.
T i l l -
s k o t t s i n -
k o m s te r .
S ä ily tys-
ta v a ra .
F ö rv a-
rings-
gods.
K o n duk töö -
rinshekk i-
lip u t.
K o n d u k tö rs -
ch eck b ilj.
M a k u u s i  ja -  
l ip u t .
S o v p la t s b i l j e t t e r .
M a tk a ta v a ra .
T tesg o d s.
K o i r a t .
H u n d a r .
A seraasil-
ta l ip u t .
P errong -
b ilje tte r .
Y h te e n s ä  
t u l o j a  
h e n k i lö l i i ­
k e n te e s t ä .
S u m m a  
i n k o m s te r  
a v  p e r s o n -  
t r a f i k .
S o tila iden  
ja  poliisien 
T ru p p - o. 
polis-
k u l je t
t r a n s p
V a n ­
k ien .
F& ng-
us .
o r t .
Y h te e n s ä .
S a m in a .
M a k s u t.
A v g if t .
M a k s u t .
A v g if t . L u k u .  
A n  ta i .
M a k s u t .
A v g if t-
M k.
K i lo ­
g r a m ­
m a a .
K i lo -
g ra m .
M a k s u t.
A v g if t .
M k.
L u k u .
A n ta l .
M a k su t.
A v g if t .
M a k s u t .
A v g if t .
M k. M k. M k. M k. M k. M k. M k. ' Mk. M k.
814 535 17 752 46 539 591 1596 305 253 048 717150 106 307 3 863 725 2 522165 1156 688 3 495 49071 419167 54 594 745
441 — 441 — — — — — — — — — 441
37 — 37 — — — — — __ — — — — 37
885 — 885 — 45 — — — — — — — — 930
1314 _ 124 407 _ 156 _____ _____ _ 5 889 1 403 106 544 _ 126 510
374 — 498655 15 932 — 6 250 16 496 4158 253 1677 — 505 687
1617 10 1029325 30 1241 — 9 300 28 486 5 809 71 442 — 1037147
478 71 608 568 27 476 — .9 225 19 543 4 774 150 959 — 615 029
250 — 271 359 21 979 — 9 225 11 301 2 604 98 529 — 275 717
6 244 827 1229053 891 3105 30 800 394 12 125 124 674 36 504 121 1439 _ 1 313 917
340 — 164 321 70 830 — 12 350 17284 4103 23 211 — 169 885
255 — 82 825 — 268 — — — 6197 1196 28 223 - - 84 512
722 1464 278624 48 237 — 18 675 12152 3 010 34 280 — 282 874
61 651 972 1315 975 590 6 255 — 250 8375 68 857 16105 188 2165 — 1349 465
1806 8239 802 357 186 4058 _____ 76 2175 67 243 16 804 209 1 962 _ 827 542
559 39 412 230 58 1 856 — 19 775 28589 6121 62 689 — 421 729
6153 183 1 755 923 3 494 11166 — 319 11025 185 211 37 589 302 2 755 — 1 821 952
122 100 186 2 250 018 7 804 22 698 131 950 2 510 81 825 252 273 42 984 326 3 863 13 544 2 554 686
1486 — 383 978 60 2 072 — 25 775 24 063 6 661 66 675 — 394 221
453 ____ 157272 21 347 _____ 8 300 10172 2 668 40 294 _ 160 902
3 209 — 427 695 197 2158 — 80 2 450 40 000 10 355 74 765 — 443 620
186 — 114 834 51 — — 27 1200 5028 1643 42 414 — 118142
160 746 20 167 2 961 404 2 858 18 908 — 1054 35 550 261 235 79 895 383 6 011 12 095 3 116 721
977 — 202 212 18 1027 — 9 250 17 548 3 325 101 1091 — 207 923
795 _ 270 431 45 1482 _____ 17 475 26 855 6 935 40 375 _ 279 743
655 — 192 708 18 313 — 7 275 14 794 3 565 40 325 — 197204
475 — 164 200 39 769 — 7 225 10 342 2 638 31 255 — 168126
1 776 — 381166 36 1600 — 16 550 27 611 6 996 43 442 — 390 790
782 — 204155 30 872 — 9 225 12 407 3 388 55 663 — 209333
11 960 _ 139 517 _ 532 794 _____ _ 22 868 8439 21 438 _ 149 720
108263 187 3 512 125 1 571 27 996 1 674 622 21 425 357184 109 686 335 4 881 13 776 3 693 134
274 — 97436 9 440 — 3 75 709 754 1 656 22 230 — 99 846
1 721 — 406 604 33 2 416 — 11 400 26 983 7 551 58 808 — 417 812
1 151 117868 3 475 — 3 75 7270 2 585 27 210 — 121 216
2 475 17 503 203 80 2 692 _____ 22 800 81 933 19476 75 967 _____ 527218
51 819 — 339 785 96 867 — 34 1 225 15 644 5 886 66 840 — 348 699
80 922 287 2 166 319 2 270 25 765 107100 331 12 725 206 889 51 878 307 3 714 — 2 369 771
104080 31 270112 82 711 — 23 875 15104 4 231 34 353 — 276 364
7484 7 208032 60 164 — 20 775 20 050 4 902 54 714 ' -- 214 647
401 _____ 45 915 _____ _____ _____ _____ _____ 5 649 847 18 229 _____ 46 991
4 480 30 265 164 168 — — 33 1450 19 852 6 266 23 255 — 273 303
8 708 — 195145 60 — — 22 750 17 945 5145 67 583 — 201 683
2 268 — 111 927 87 — — 2 50 5109 1 593 59 472 — 114129
143 324 21 781 1 998 609 2 721 6 726 39 900 1081 46 025 152 345 59 325 126 2 472 — 2155 778
1918 255 286 691 114 _____ _____ 46 1 750 6 643 2195 23 186 _____ 290 936
75 — 126 521 3 — — 1 50 3 497 906 67 359 — 127 839
1 721 624| 72 505|73 615 622 1 620 269 405 682 1029 368 113 451 4112 775 5 491 134 1 760 488 7 763 95 830 458 582 83 098 616
naisia liikennepaikkoja (laiturivalhteita ja laitureita) koskevat tiedot sisältyvät päällystöasemien lukuihin. — FÖrutom stationerna hava i tabellen 
trafikplatser (plattformväxlar och plattformer) ingä i siffrorna för resp. huvudstationer.
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L iito  IV  BU. 4
(Taulu 1. Jätit. —
As e ma t .
S t a t i o n e r .
Liikenneyhteyksien luku. 
A
ntal trafikrelationer.
I luok. 
I kl.
VlatknstaiaJi 
shekki 
Antal resar 
konduk
II luok.
II kl.
ka (paitsi k 
• ja nauhali 
ide (fränsett 
törscheek-
III luok.
m  kl.
uponki-, k 
luilla kuli 
s&dana m 
aah bandb
Sotilai­
den ja 
poliisien 
Trupp- o. 
polis-
ondukti 
ceneita). 
ed kupo 
iljetter).
Van­
kien
F&ng-
örin-
og-,
Yhteensä.
Summa.
I luok. 
I kl.
II luok. 
II kl.
M a k- 
A v-
III luok. 
III kl.
transport. Mk. Mk. Mk.
Siirros, Transport 8122 1459 978231 8 885 675 70 755 4175 9 940 295 250 508 19046 738 52 524247
Nurmi ................................. 125 — 1411 30 905 161 — 32 477 — 17237 179280
Hovinmaa.......................... 125 — 1407 43 061 18 — 44 486 — 12 834 173197
Tienhaara........................... 169 _ 667 16 685 61 — 17413 — 10 577 120 570
Viipuri................................. 367 425 139221 1429 749 20 266 971 1 590 632 91 392 3 239 738 10 583 238
Viipurin satama ............ _ —— _ 2 _ 2 — — —
Sainio ................................. 146 _ 2 027 66 202 55 — 68284 — 18590 286072
Kämärä............................... 126 — 301 24 604 35 5 24 945 — 4 790 165220
Leipäsuo............................. 116 _ 447 17028 67 19 17 561 — 9686 139 659
Perkjärvi............................. 192 — 2 010 42 289 4 587 30 48 916 — 49 319 50 7 426
Kauneljärvi ....................... 218 _ 2 389 46070 226 78 48 763 — 65 302 475 631
Mustamäki......................... 114 — 503 20 763 45 — 21 311 — 15188 193 076
Raivola............................... 167 _ 2 030 33 726 2 324 11 38091 — 48164 345617
Kuolemajärvi..................... 114 — 695 19 697 152 40 20 584 — 16 983 196344
Mester järvi......................... 70 — 200 7449 41 — 7 690 — 5193 84133
In o ................................... 59 _ 123 14 335 261 5 14 724 — 1 772 109 780
Tyrisevä ......................... 105 _ 917 12 964 257 — 14138 -- , 17609 115 564
Terijoki............................... 225 — 8223 216 320 2 225 5 226 773 — 212 906 971 292
Kellomäki........................... 108 — 745 27 592 455 14 2 8 806 — 24070 166 333
Kuokkala ........................... 117 — 915 24 430 36 — 25 381 — 28266 181164
Ollila ............................... 81 _ 136 12 394 35 _ 12 565 — 5424 93 556
Rajajoki ............................. 72 2 1302 12138 24 — 13 466 530 42 823 110 700
Y h teensä , S u m m a 1 0  938 1 8 8 6 1 1 4 3 9 0 0 1 1 0 0 4 0 7 6 1 0 2  08 8 5 3 5 3 1 2  2 5 7 3 0 3 3 4 2  43 0 2 2 8 9 3 2 0 9 6 7  7 2 2 1 1 9
Hanko, Hangö ................. 233 ._ 6 981 46 756 914 118 54 769 — 317174 845 283
Lappvik ............................. 98 2 697 23 206 108 6 24 019 138 26 731 192 449
Tammisaari, Ekenäs.......... 210 _ 4 578 56 536 231 1939 63 284 — 155 549 712 096
Karjaa, Karis ................... 200 67 4 912 63 645 237 106 ■ 68 967 4 634 150 131 713 050
Mustio, Svartä ................. 99 — 254 15 867 38 — 16159 — 9 794 122 993
Kirkniemi, Gerknäs .......... 172 _ 463 32 289 49 — 32 801 — 18921 364 538
Lohja ................................. 256 — 1 776 37144 245 — 39165 — 78 827 633 696
Nummela ........................... 202 — 1052 17117 73 2 18244 — 33 426 224263
Ojakkala......................... 145 — 466 8 784 44 5 9 299 — 17 573 123 381
Otalampi............................. 131 — 220 13261 39 13 520 — 9346 143 233
Röykkä ............................... 169 _ 781 18159 54 18994 — 29605 189289
Rajamäki ........................... 138 — 324 28683 25 — 29032 — 8 704 154 437
Y h teensä , S u m m a 2  0 5 3 6 9 2 2 5 0 4 3 6 1 4 4 7 2  0 5 7 2 1 7 6 3 8 8 2 5 3 4  7 7 2 8 5 5  7 8 1 4 3 1 8  7 0 8
Uusikaupunki..................... 180 _ 1610 20 279 185 31 22105 — 65 398 350 512
Vinkkilä ......................... 113 — 315 24 325 94 4 24 738 — 9 734 189629
Hietamäki ..................... 55 _ 76 7 944 6 _ 8026 — 1972 80086
Mynämäki ......................... 115 — 260 12 892 74 152 13 378 — 7 266 130 807
Nousiainen ..................... 63 — 127 10 015 33) — 10175 — 1993 64 713
Naantali ............................. 139 1 2109 46063 34' — 48207 156 45082 233 692
Raisio ................................. 43 _ 219 19 854 10 131 20 214 — 1 859 85261
Turku. Äbo ....................... 356 475 56 756 444 753 5 636 940 508 560 67472 2111 515 5 588424
Turun satama, Äbo hamn 97 166 1 824 1690 2 — 3 682 24 786 140 494 82 539
Lieto ................................... 107 — 72 22 877 33 46 23 028 — 1 942 144216
Aura ................................... 154 _ 254 22126 175 11 22 566 — 8089 223 781
Kyrö ................................... 160 — 226 21 813 104 3 22 146 — 8288 238 935
Siirros, Transport) 1 582 642 63 848| 654 631 6 386| 1318| 726 8251 92 414 2 403 632 7 412 595
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Tabell 1. Forts.)
5 L iite  IY  B il.
8 U t.
g i f
Lisätulot.
Säilytys-
tavara.
Förva-
ringa-
gods.
Maksut
Avgift.
Konduktöö-
rinshekki-
liput.
Konduktörs-
chcckbilj.
Makuusija-
liput
Sovplntsbiljetter.
Matkatavara.
Resgods.
Koirat.
Hundar.
Asemasil-
taliput.
Perrong-
biljetter.
Yhteensä
tuloja
henkilölii­
kenteestä.
Summa 
inkom»ter 
av person- 
trufik.
Sotilaiden 
ja poliisien 
Trupp- o. 
polis-
kulje
trans'
Van­
kien
F&ng-
tus.
)ort.
Yhteensä.
Sumina.
Till-
skottsin-
komster. Maksut.
Avgift. Luku.
Antai.
Maksut.
Avgift.
Mk.
Kilo­gram­
maa.
Kilo-
gram.
Maksut.
Avgift.
Mk.
Luku.
Antai.
Maksut.
Avgift.
Maksut.
Avgift.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
1 721 624 72 505 73 615 622 1 620 269 405 682 1029 368 113 451 4112 775 5 491134 1 760 488 7 763 95 830 458 582 83098616
749 — 197 266 62 350 — 21 825 7 594 2 061 78 830 — 201 394
68 — 186099 39 309 — 16 600 7 944 1 735 11 115 — 188897
314 — 131 461 75 587 33 36 1350 6 519 2 652 14 249 — 136 407
529145 15 987 14 459 50Q 352 665 187426 586 600 38218 1 359 650 846 917 319233 1270 13 950 309 753 17 588 777
21 _ 21 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21
1158 — 305 820 90 127 — 39 1 550 10 625 2 967 45 250 — 310 804
243 18 170 271 15 490 — 7 175 6 747 2158 37 299 — 173 408
524 94 149 963 3C 207 — 12 400 10 655 3143 36 282 — 154 025
121167 180 678092 229 841 — 95 3 625 33 513 9 700 76 752 — 693 239
3 898 585 545 416 411 840 _ 236 10 025 31 557 10 572 43 348 _ 567 612
726 — 208 990 78 241 — 35 1025 18 847 3 896 49 640 — 214 870
56 988 121 450 890 261 — — 78 3 025 22 652 7 527 52 664 — . 462 367
2 292 390 216 009 — — — — — 9469 2 903 8 109 — 219021
1948 — 91274 — — — — — 4 838 1478 8 63 — 92 815
1659 57 113 268 _ _ _ _ _ 11657 2 397 9 61 _ 115 726
7 400 — 140 573 73 321 — 20 800 11355 3 290 30 293 — 145 350
71 557 103 1 255 858 1 736 2 918 49000 768 28250 86035 29415 77 1046 — 1 368 223
13 925 21 204 369 174 15 — 70 2 450 9 663 3 567 17 161 — 210 736
791 — 210 221 234 — — 101 3 550 12 344 4 403 17 264 — 218672
398 _ 99 378 51 _ _____ 24 675 3 873 1 522 5 32 _____ 101 658
259: — 154 312 2 733 177 — 404 16 750 64 416 19 082 18 443 — 193 497
2  5 3 6  8 5 4 9 0 0 6 1 9 3  5 8 4 6 7 3 1 9 7 9  2 2 5 6 0 0 5 3 1 1 6 6 5  0 0 1 1 5 3 6 3 1 5  5 4 7 5 0 0 6  7 0 8 3 5 4 2 1 9 4 1 8 9 9  6 6 3 1 1 6 6 8 1 7 6 8 3 3 5 1 0 6  4 5 6 1 3 5
21 962 742 1185161 549 3 808 64008 242 7 650 102 295 30 635 94 1537 5 944 1 299 292
1418 80 220 816 39 272 — 19 700 16 285 4217 44 424 — 226 468
3 950 4 9 362 920 957 333 2 952 — 136 4 275 88976 25 940 93 1008 — 955 465
4 287 486 872 588 162 3 437 89483 75 2 600 61 758 13 757 125 1347 983 374:
814 — 133 601 66 160 — 20 775 8309 2 020 25 233 — 136 855'
876 _____ 384 335 109 404 _____ 41 1300 6380 2179 39 518 — 388845!
5 245 — 617 768 207 1046 — 85 2 750 45454 13 277 55 771 — 635 819
1474 26 259189 95 472 — 32 1000 28281 7366 58 762 — 268 884
682 61 141 697 39 — — 20 600 9 353 2 519 34 381 — 145 236
576 — 153155 24 148 — 11 325 13 502 2 938 18 341 — 156 931
874 _ 219 768 66 435 _ 22 825 16 353 4217 24 204 _____ 225 515
562 — 163 703 66 284 — 27 900 10 939 2 515 28 306 — 167 774
4 2  7 2 0  5 0  7 5 7 5  2 7 2  7 3 8 1 7 5 5 1 3  4 1 8 1 5 3 4 9 1 7 3 0 2 3  7 0 0 4 0 7 8 8 5 1 1 1 5 8 0 6 3 7 7  8 3 2 5  9 4 4 5  5 9 0  4 5 8
4 960 279 421149 125 478 _ 54 1 550 52 856 15 320 35 385 _____ 439007
2 327 12 201 702 18 700 — 6 150 14 377 3 911 28 245 — 206 726
171 82 229 3 419 — 2 50 9046 1 758 10 147 — 84 606
1 805 335 140 213 27 385 — 14 400 17 738 4 297 9 162 — 145 484
834 — 67 540 18 456 7 225 11159 1936 10 72 — 70 247,
1060 _ 279 990 1186 323 _ 47 1825 40 813 9 814 48 350 _____ 293 488
196 388 87 704 3 — — 1 25 2 819 576 5 25 — 88 333
161 691 28 557 7 957659 416 842 53 863 249 65 5 5 659 191 825 905 438 372 148 739 8 638 45 814 9296 4441
122 — 247 941 39218 — — 78 3 400 128225 64 588 6 150 — 355 297
960 138 147256 3 367 — 1 25 11 725 2 626 17 95 — 150 372
3 595 50 235 515 159 437 — 38 1200 16 701 4 837 112 650 — 242 798
2 409 18 249 650 103 505 — 32 1025 22 751 6 303 15 203 257 789
180 130129 777110 118 548 457 7051 57 933 249 655 5 939 201 700 1233 648' 488114 10341 11122 45 814 ’ 11 630 591
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L iite  IV  B il. G
(Taulu 1. Jailc. —
A s e m at. 
S t a t io n e r ,  *
Liikenneyhteyksien Inka. 
A
ntal trafikrelationer.
• Matkustajaluku (paitsi kuponki-, konduktöörin- 
sliekki- ja naubalipuilla kulkeneita).
Antal resancle (fr&nsett s&dana med knpong-, 
koaduktörscbeek- och bandhiljetter).
M a k-
A V-
I luok. 
I kl.
Hluok. 
II kl.
m  luoic. 
m  id.
Sotilai­
den ja 
poliisien 
Trapp-o. 
polis-
Van­
kien
FÄng- Yhteensä.
Summa.
I luok. 
I kl.
II luok. 
II ¿1.
UC luok. 
III kl.
transport. Mk. Mk. Mk.
Siirros. Transport 1582 642 63 848 654 631 6 386 1318 726 825 92 414 2 403 632 ■7 412 595
Mellilä................................. 145 _ 152 28 739 117 — 29008 — 7 652 250 210
Loimaa ............................... 252 _ 1 786 46122 274 1 48183 ■-- 67039 674 1 87
Ypäjä ............................. : 152 120 18987 93 _ 19 200 _ 4 988 153 390
Humppila........................... 196 — 1141 14161 123 1 15426 24 460 218456
M atku................................. 199 1 743 14 702 77 _ 1 15 523 250 39 738 219 782
Urjala ................................. 215 — 756 34188 238 — 35182 ■-- 36 392 463 470
Kylmäkoski ....................... 133 — 118 22 334 47 — 22 499 — 6123 159 976
Tampere ............................. 371 141 56 010 543 637 2 630 23 602 441 19 670 2154 451 6 882171
Sääksjärvi....................... 42 — 61 15424 — — 15 485 — 549 48 748
Lempäälä ........................... 231 _ 2 834 120 722 282 1 123 839 — 69068 877 876
Viiala.................................. 198 _ 1234 • 56160 65 — 57459 — 29 743 429381
Toijala................................ 285 — 3101 - 117 586 357 51 121095 — 102 860 801 330
Kuurila............................... 167 _ 502 23146 53 — 23 701 — 18111 189960
Iittala ................................. 165 — 1067 27 985 72 — 29124 — 28 742 246 519
Parola ................................. 231 2 841 41 800 2 875 _ 45 518 306 32 672 338159
Yhteensä, Summia ‘4 564 786 134 314 1780 324 13 689 1395 19 3 0  508 112 640 5 026 220 19 366 210
Vaasa, Vasa....................... 3Ô8 52 16 467 99 620 2 721 429 119289 15 461 1102 595 2117212
Mustasaari, Korsholm . . . . 95 _ 236 12 851 2 7 13096 — 12 781 ■ 109 525
Toby ............................... 89 — 73 10 764 19 — 10 856 — 3 461 76 0 80
Laihia ................................. 141 _ 473 23 594 715 1 24 783 — 21043 273 625
Tervajoki ........................... 142 — 280 16 010 124 10 16424 — 12 373 232 426
Orismala............................. 152 1 • 312 16 815 46 1 17175 283 15098 224 601
Ylistaro .............................. 160 _ 541 ' 16 891 160 _ 17 592 — 25 901 250 677
Seinäjoki............................. 279 — 4 483 96 366 3 353 338 104 540 — 215 020 1220 818
Koura ............................. 90 _ 24 9 366 22 _ 9412 — 1177 72 010
Sydänmaa ......................... 176 — 194 10 466 190 1 10 851 13 289 165 904
Alavus................................. 235 _ 701 14 466 251 4 15 422 — 38962 321485
Tuuri............................... 119 _ 188 5 920 49 3 6160 — 9 869 93 904
Töysä ............................. 88 _ 30 3 444 16 — 3 490 — 1430 41165
Ähtäri................................... 202 1 737 8 753 132 2 9 625 234 48 856 214084
Inha..................................... 187 — 184 6 027 83 — 6 294 — 13 566 128690
Myllymäki ......................... 231 _ 601 10 653 301 1 11 556 _ 38268 284 586
Pihlajavesi ....................... 1 150 — '164 6 039 78 — 6281 — 8270 92 370
Haapamäki............... >........ 227 — 856 25 996 105 31 26 988 •-- 38 792 375134
Kolho ..................... : ......... 128 _ 332 13 992 43 — 14 367 — 14 789 137 849
Vilppula ............................. 270 — 3 200 29027 380 6 32 613 — 189 974 729119
L yly ..................................... 131 _ 47 10178 42 __ 10 267 — 2 292 115140
Korkeakoski ....................... 176 _ 1203 19 659 124 — 20 986 — 27698 222 544
Rirsilä............................. 104 _ 256 16 347 24 . --- 16 627 — 9 350 109 336
Oripohja ......................... 189 — 930 22 828 . 90 • -- 23 848 •-- 27666 261027
Orivesi................................. 230 — 1217 29 984 243 — 31 444 — 47 916 428 702
Siitam a........................... 82 _ 15 7 754 34 __ 7 803 — 532 67 696
Suinula ............................... 117 ’ _ 405 17 910 22 _ 18337 — 9156 119 588
Kangasala........................... 169 — 464 • 12 221 60 — 12 745 — 20 603 113418
Vehmainen......................... 82 _ 161 11 737 14 _ 11 912 — 3 977 50 863
Messukylä................. . 75 -_ 25 4 819 4 — 4 848 — 1 839 36 837
Yhteensä, Sum m a 4824 54 '3 4  799 590497 9447 834 635 631 15 978 1 976 543 8686 415
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7 L iite  IV  B il
Tcibell 1. Forts.)
S 11 t.
g i f t .
Lisätulot.
Tili-
skottsin-
komster.
Säilytys-
tavara.
Förva-
rings-gods.
Kondnktöö-rinshekki-
Uput.
Konduktörs-checkbilj.
Makuusija-
lipat.
Sovplatsbiljetter.
Matkatavara.
Resgods.
Koirat.
Hundar.
Asemaail-
taliput.
Perrong-
biljetter.
Yhteensä
taloja
henkilölii­
kenteestä.
Summa 
inkoin ster 
av person- 
trafik.
I Sotilaiden 
Ija poliisien 
1 Tropp- o.
| polis-
j kuljet 
j transp
Van­
kien
Fäng-
1 3 .
ort.
Yhteensä.
Samina.
Maksut.
Avgift.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut.
Avgift.
Kilo­
gram­
maa.
Kilo-
gram.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksat.
Avgift.
'Maksut.
Avgift.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
1
| 180130 29 777 10 118 548 457 705 57 933 249 655 5 939 201 700 1 233 648 488114 1034 11122 45 814 11 630 591
1 2 989 — 260 851 63 1280 — 27 725 15 907 4 938 23 279 — 268136
6 622 35 747 883 247 1 863 — 86 2 900 89 606 21 991 41 541 — 775425
; 2 372 _ 160 750 12 439 — 6 150 12 547 3 604 13 128 •-- 165083
3 201 39 246156 258 534 — 123 4 325 19 945 5 512 13 233 — 257018
2 053 _ 261 823 122 389 _ 58 2 400 14 502 4 396 19 357 _ 269487
! 5 496 — 505 358 120 1667 — 50 1 625 47048 12 756 37 400 — 521 926,
1144 — 167243 30 263 — 6 350 8282 2 221 15 212 — 170 319
64 657 453 9121 402 16288 97632 198373 9109 349000 726 235 238492 984 10 614 79 916 10111 717!
1 . -- — 49297 — — — — — 1559 285 62 310 — 49 892,
6 519 19 953 482 165 2 581 _ 64 2 075 77 663 17 492 180 1234 _ 977029,
1 1 749 — 460 873 69 1087 — 41 1500 33 593 6 710 46 420 — 470 659
! 5 713 1053 910 956 499 6 695 25 467 128 4075 88638 18677 119 1162 — 967 531
i 1105 — 209176 72 507 — 29 1050 17 774 4 674 46 593 — 216072
: 1053 — 276314 78 471 — 30 875 15 673 4170 51 550 — 282 458
| 55 298 _ 426 435 144 629 _ 60 1925 31 465 9699 87 1194 _ 440 026
i 3 4 0 1 0 1 3 1 3 7 6 2 4  8 7 6  5 4 7 4 7 5  8 7 2 1 7 3  9 7 0 4 7 3  4 9 5 1 5  7 5 6 5 7 4  6 7 5 2 4 3 4  0 8 5 8 4 3  7 3 1 2  7 7 0 2 9 3 4 9 1 2 5  7 3 0 2 7 5 7 3  3 6 9
1 91684 11 838 3 338 790 10162 12 269 37149 25129 847 850 286181 134 760 144 3 592 36 297 4 420 869
55 114 122 475 177 93 — 76 2 300 4 013 2 041 7 248 — 127334
, ’ 806 — 80 347 1 2 0 797 — 60 1575 5 606 2 201 7 90 — 85130
: 14 597 30 309 295 534 1969 — 208 6 600 22 449 7 660 23 333 — 326 391
5085 254 250 138 266 922 — 123 3 625 21 830 7 694 4 1 0 1 262 746
1690 42 241 714 378 1203 _ 151 5 375 19141 . 6 845 10 116 _ 255 631
7167 — 283 745 642 1178 — 266 8 900 29419 9 790 20 316 — 304 571
93 356 6697 1 535 891 4 581 7026 224 350 6 960 227 675 115 579 37 715 81 1334 — 2 038 572
949 — 74136 3 166 — 1 25 7004 2 277 6 1 1 1 — 76 718
7 805 8 187006 42 1229 — 23 625 23 899 7293 23 373 — 196568
9176 57 369 680 658 1 870 _ 301 8 925 33 057 12 711 32 578 _ 394422
1 891 33 105 697 69 421 — 30 900 10 037 3 504 4 57 — 110 648
573 — 43168 — — — — — 3 664 1197 3 40 — 44405
5056 4 268234 774 953 — 318 11275 21 387 8110 32 665 — 290 011
3 356 — 145 612 36 374 — 16 575 11 807 4 420 15 281 — 151298
1 1  811 5 334 670 608 871 _ 163 4 875 23 808 9293 17 410 _ 350 727
2 802 — 103 442 30 344 — 1 1 300 6 777 3 581 9 136 — 10 7 833
3168 334 417428 2172 1911 7266 157 4 675 26 599 8122 22 243 — 441 817
1 2 2 0 — 153 858 66 428 — 27 1150 8 927 1916 15 189 — 157 607
12 671 68 931 832 1684 2153 853 36000 92 007 28338 61 1381 — 1 001 388
1154 _ 118 586 1 2 233 _ 5 175 6269 1613 9 1 0 1 _ 120 720
3 573 — 253 815 42 1248 — 31 ' 1025 21437 6077 29 350 — 262 557
554 — 119240 27 — — 1 1 400 12 085 2 296 19 179 — 122 142
2 062 — 290 755 57 491 — 22 925 25046 7213 16 1 2 0 — 299 561
7062 — 483 680 165 2 239 — 6 8 2 425 44 096 12 917 48 602 — 502 028
1072 _ 69 300 _ _ _ _ 5 901 1088 25 125 _ 70 513
591 — 129 335 54 264 — 20 675 7 820 2 057 65 410 — 132 795
1595 — 135 616 39 532 — 20 700 13 032 5057 2 2 229 — 142173
425 — 55 265 3 51 — 1 25 1633 511 2 1 109 — 55 964
148 — 38 824 9 _ — 4 125 4120 1 2 2 0 14 162 — 40 340
2 9 3 1 5 4 1 9 4 8 4 1 0  9 9 l  5 7 4 2 3 4 1 0 4 1 2 3 5 2 6 8  7 6 5 3 5  0 5 5 1 1 7 9  7 0 0 9 1 4 6 3 0 3 3 9  5 1 7 8 0 3 1 2 9 8 1 3 6 2 9 7 1 2 8 9 3 4 7 9
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L u te  IY  B il. 8
( Taulu 1. Jatk.
A s e ma t .
S t a t i o n e r .
Liikenneyhteyksien luku. 
Antal trafikrelationer. 
j
MatkuBtajnluku (paitsi' kuponki-, konduktöörin- 
shekki- ja nauhalipuilia kulkeneita).
Antal resande (fränsett sädana med kupong-, 
konduktörsckeck- ooh bandbiljetter).
M a k-
A v -
Iluok. 
I kl.
II luok.
n  kl.
m  lnok. 
III Id.
Sotilai­
den ja 
poliisien 
Trupp- o. 
polis-
kulje
trans]
Van­
kien
Fkng-
5 U S .
)ort.
Yhteensä.
Summa.
I luok. 
I kl.
II luok. 
Il kl.
UI luok.
m  ki.
Mk. Mk. Mk.
Aavasaksa1) .................. 17 15 591 i 607 386 8129
Ylitornio T) ......................... 34 — 29 2 237 3 14 2 283 — 979 22 272
Korpikylä2) ............. .............. 58 — ' 71 4186 53 20 4 330 — 2 670 49 780
Karunki ......................... 24 ____ 41 19560 20 — 19 621 — 703 83 426
Tornio ..................................................................... 213 — 4 618 62 095 187 193 67093 — 248 700 741 764
Laurila ............................... 74 _ 902 33107 45 _ 34 054 ____ 16 285 203 750
K em i................................... 258 ____ 6 987 90 442 536 151 98116 — 327 798 1.538 874
Simo ......................................................................... 112 ____ 590 20 864 126 62 21 642 — 19 209 205 987
Kuivaniemi..................... 64 ____ 165 8368 55 2 8590 — 3 809 99133
Olhava ............................. 40 — 128 6090 9 2 6 229 — 2 392 58088
li ......................................... 122 _ 931 18 795 139 4 19 869 _ 29018 234 400
Haukipudas ................................................. 126 — 1143 27130 87 81 28441 — 29 950 273 784
Kello ................................................................. 66 ____ 105 7 967 26 ____ 8098 — 2 315 60 007
Tuira ......................................................................... 75 ____ 91 5 212 4 ____ 5307 — 4 563 86 264
Muhos ............................................................. 57 — 237 2 459 2 — 2 698 — 4020 31 620
Pikkarala 0 ............................................. 20 _ 16 2 630 _ 2 646 _ 140 15 818
Oulu ............................................................................ 311 75 12 553 118267 2 867 459 134221 28635 918 808 2 443 629
Kempele ............................................................. 107 — 132 23 044 38 53 23267 — 6 719 133390
Liminka ............................. 173 _ 472 32162 179 138 32 951 — 17 950 373 331
Ruukki ............................... 153 — 581 18888 74 68 19 611 — 25 665 290 755
Raahe ................................. 200 _ 2105 16283 125 37 18 550 _ 146393 463 891
Lappi.................................. 129 _ 427 9 567 27 37 10058 — 13 930 134 715
Vifianti ............................... 107 _ 158 7453 38 4 7 653 — 5413 124 271
Kilpua............................. 66 _k 27 2105 14 _ 2146 — 1543 29470
Oulainen............................. 219 — 1386 18142 220 9 19 757 — 68296 438764
Kangas ........................... 43 _ 13 2 417 3 2 433 _ 489 23116
Ylivieska............................. 189 _ 741 29622 262 115 30 740 — 34 819 488449
Sievi.................................... 169 _ 492 17469 182 5 18148 — 19 503 311 704
Eskola............................. 58 _ 133 8216 3 _ 8352 — 3280 49 765
Kannus............................... 184 — 1062 23 601 189 1 24 853 — 38553 396 325
Kälviä................................. 125 238 22 719 119 2 23078 _ 7363 196 737
Kokkola, Gamlakarleby .. 251 ___ _ 9071 93 730 393 4 103198 — 367 540 1255 587
Ykspihlaja, Yxpila............ 56 — 31 2 803 — — 2 834 — 4043 25 345
Kronoby ............................. 96 l 397 16 552 81 ____ 17031 320 16157 143 135
Källby................................. 69 145 9 529 58 — 9 732 — 7153 80 735
Pietarsaari, Jakobstad___ 212 _ 3 787 34 927 238 ____ 38952 ____ 253014 613 622
Bennäs ............................... 131 l 1023 15 401 125 7 16 557 312 50 289 171139
Kovjoki............................... 126 411 7 268 43 129 7 851 — 32 011 146 928
Jepua, Jeppo..................... 127 _ 428 10 364 117 1 10 910 — 35 578 186204
Voltti............................... 126 — 84 5 732 135 6 5 957 — 5 538 120 739
Härmä................................. 139 125 7 254 83 4 7 466 ____ 7035 147011
Kauhava ............................. 194 _ 1324 23171 238 3 24 736 — 37351 440 282
Lapua ................................. 233 ____ 1631 41 454 497 2 43 584 — 58 762 692 069
Nurmo ..................................................................... 117 _ 166 14 600 97 4 14 867 — 5 894 94 881
Yhteensä ,  Summa 5 4 7 0 7 7 5 5 2 1 2 9 4 4 4 7 3 7  7 3 8 1 6 1 7 1 0 0 9 1 1 7 2 9 2 6 7 2  8 8 2 0 2 6 1 3  7 2 9 0 8 5
Kiehimä ..................................................... 63 1 6 719 61 2 .6 783 ____ 182 84 735
Vuokatti..................................................... 124 — 20 12 863 126 62 13071 — 1983 180 986
Siirros, Transport 187 — 211 19582| 187| 64 19 854 — 2165 265 721
l) Avatta liikenteelle marraskaan 1 p:nft. — öppnad för trafik den 1 november. .*) Itsenäiset tilit vuoden alasta lokakuun loppuun. — Självständiga redovisningar frau arets början tili slutet av oktober.
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9 L iite  IV  B il.
Tabell 1. Forts.)
S u  t.
g i f t .
Lisätulot.
Till-
skottsin-
kom ster.
Säilytys-
tavara.
Förva-
rings-
gods.
Konduktöö-
rinshekki-
liput.
Kondnktörs-
checkbilj.
M akuusija-
lipnfc.
S ovpla tsb ilje tte r.
M atkatavara.
Resgods.
K oirat.
H undar.
Asemasii-
taliput.
Perrong-
hiijetter.
Y hteensä
tu lo ja
henk ilö lii­
ken teestä .
Sum m a 
in k o m ste r  
av person- 
trafik .
Sotilaiden 
ja poliisien 
Tmpp- o. 
polis-
kulje
trans]:
V an­
kien
F&ng-
iU S .
>ort.
Y hteensä.
Summa.
Maksut.
Avgift.
M aksut.
Avgift. L uku.
A ntal.
Maksut.
Avgift.
K ilo­
gram ­
m aa.
K ilo­
gram.
Maksut.
Avgift. L uku.
Antal.
M aksut.
Avgift.
Maksut.
Avgift.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. j
6 9 8  5 8 4 8 2 0 2 2 5 i 7 _ 8  8 1 6
2 4 0 1 1 9 2 3  6 10 — — — — ____ 1 3 2 3 4 0 9 3 3 4 — 2 4  0 5 3 !
1 7 8 3 1 6 0 5 4  3 9 3 6 3 — — — _ 8 3 3 1 2  8 8 5 1 8 2 7 6 — 5 7 6 1 7 |
9 7 3 — 8 5 1 0 2 3 — — 2 50 5 3 2 7 1 5 8 0 7 4 2 — 8 6  7 7 7
6  9 7 4 1 0 9 6 9 9 8 5 3 4 2 0  3 6 1 6  5 0 2 2 4  5 0 0 5 1 3 1 8 8 5 0 1 0 4  8 6 9 3 7 1 3 9 7 4 9 8 7 — 1 1 0 6  8 7 3
1 4 7 8 _ 2 2 1  5 1 3 7 3  2 2 8 7 5 7 ____ 2 3 8 0 0 1 3 1 2 6 4 0 9 0 1 5 3 0 4 — 3 0 0  6 9 2
1 9 2 5 1 1 0 0 7 1 8 8 6  9 30 8 9 7 5 1 0  5 2 4 5 8  7 76 1 4 6 1 5 0  9 0 0 1 4 8 4 8 5 5 4  6 0 3 2 8 1 3  7 4 3 — 2  0 7 4  4 5 1
3  4 1 8 5 2 0 2 2 9 1 3 4 7 7 9 3 1 3 — 2 8 : 1 0 7 5 1 2  2 3 4 3  8 0 3 2 8 3 9 8 — 2 3 5  5 0 2
1 4 3 8 10 1 0 4  3 9 0 4  6 1 9 1 0 2 — 12 3 7 5 1 3 2 7 2 3 1 3 2 2 3 2 8 5 — 1 1 2  9 0 3
4 6 9 5 6 0  9 5 4 1 4 0 1 2 5 11 4 2 5 5  9 1 6 1 5 1 5 1 5 1 7 2 -— 6 4  4 9 2
2  6 7 9 1 8 2 6 6 1 1 5 2 8 5 4 5 4 4 4 ___ _ 1 0 8 3  6 7 5 2 9  8 3 7 8 2 2 6 6 9 7 8 6 — 3 0 7  791
3  4 0 3 2 9 7 3 0 7 4 3 4 3 2  8 0 3 9 5 8 — 8 7 3  0 5 0 4 7  7 7 4 9  6 5 6 5 0 5 2 1 — 3 5 4  4 2 2
1 5 7 8 — 6 3  900 6 8 2 2 0 — 9 2 2 5 6 0 5 2 2  2 0 9 6 3 0 — 6 6  6 5 2
1 1 8 — 9 0  9 4 5 3 0 1 4 3 — 1 6 4 2 5 8 1 3 4 2  7 7 2 1 7 1 8 4 — 9 4  4 9 9
8 9 — 3 5  7 2 9 6 1 5 3 — 4 1 5 0 2 8 7 3 7 61 3 4 7 — 3 6  8 4 6
_ 1 5  9 5 8 6 3 ____ 2 50 3 7 8 1 5 3 ____ ____ — 1 6 1 7 0
1 2 2  3 7 1 7 1 8 3 3  5 2 0  6 2 6 8 2 4 8 1 0  2 1 4 1 0 6  8 5 3 1 1 3 8 4 3 8 9 0 5 0 3 1 3  9 7 7 1 2 9  4 7 1 2 4 5 4  6 2 3 3 3 4 2 4 4 2 0 2  5 0 9
2  2 2 4 1 0 8 1 4 2  4 4 1 9 9 4 2 2 — 3 8 1 2 0 0 1 8 0 7 4 4 1 6 0 1 7 3 2 7 — 1 4 8 6 4 9
9 1 8 3 5 6 7 4 0 1  0 3 1 6 4 8 9 0 2 — 2 2 2 5  9 5 0 3 2  6 0 0 1 0  6 0 8 2 4 4 0 0 — 4 1 9  5 3 9
3  5 3 0 4 9 0 3 2 0  4 4 0 1 4 7 7 0 2 — 81 2 9 0 0 2 9 3 0 4 9 2 7 6 1 7 2 0 7 — 3 3 3  6 7 2
6  5 8 1 3 5 9 6 1 7 2 2 4 1 4 3 1 9 8 4 2 8 0 2 2 6 4 4 2 1 1 0 0 5 7 1 5 3 2 6  4 5 4 3 3 7 5 3 — 6 9 5  9 6 8
1 4 2 4 1 2 5 1 5 0  1 9 4 2 7 6 1 7 0 — 4 4 1 5 5 0 5  8 8 3 1 9 5 9 8 1 7 2 — 1 5 4  3 2 1
1 9 6 5 3 8 1 3 1  6 8 7 7 8 1 3 1 — 3 2 1 0 0 0 1 4  771 3  9 7 9 7 7 7 — 1 3 6 9 5 2
6 7 2 — 3 1  6 8 5 1 2 7 7 — 6 1 5 0 3 4 2 8 1 1 7 1 6 90 — 3 3 1 8 5
1 1 5 3 9 1 1 3 5 1 8 7 1 2 5 1 6 7 6 7 — 2 6 3 8 6 7 5 4 1  7 30 1 4 1 4 2 3 3 4 9 4 — 5 4 3  3 0 6
' 6 _ 2 3  611 9 ____ ____ 4 1 0 0 1 1 5 2 4 3 7 4 60 — 2 4 2 1 7
9  7 0 0 9 0 7 5 3 3  875 841 1 8 5 4 3 6  6 8 1 1 5 1 5 4 0 0 4 3  5 8 7 1 3 1 1 4 3 8 5 3 7 — 5 9 2  3 0 2
7 0 5 9 1 6 3 3 8 2 8 2 2 8 1 1 0 2 4 — 1 0 1 2  7 2 5 2 6  3 4 4 9  5 0 9 2 3 3 1 9 — 3 5 2 1 4 0
1 2 2 — 5 3 1 6 7 3 0 — — 1 1 3 2 5 2 2 1 7 7 3 7 9 7 8 — 5 4  3 3 7
8  8 3 2 3 4 4 3  713 9 1 4 1 1 5 5 — 1 7 3 5  0 5 0 3 3 0 8 1 1 1 0 2 3 52 1 1 9 9 *--- 4 6 3 0 5 4
5 4 6 6 5 4 2 0 9  6 2 0 3 7 5 1 6 4 ____ 4 4 1 2 7 5 1 5 6 5 8 4  9 5 0 1 4 1 9 5 — 2 1 6  5 7 9
1 7 3 4 4 • 1 0 9 1 6 4 0  580 3 1 4 7 4  8 71 4 2  7 0 7 3  8 3 8 1 3 1 1 2 5 1 7 6  5 91 6 3  3 0 7 1 0 1 1 9 6 5 — 1 8 8 7  7 0 2
— — 2 9  3 8 8 1 4 4 — — 6 2 2 1 5 0 2  9 6 5 1 8 1 3 2 1 2 — 3 3  5 0 7
2  6 0 5 — 1 6 2  2 1 7 4 6 2 1 9 8 — 2 2 6 6  3 7 5 1 3  8 5 3 5 0 4 8 8 8 9 — 1 7 4  3 8 9
2  0 2 2 — 8 9  910 1 7 4 6 4 — 78 2 4 2 5 1 2  3 5 6 3  8 6 7 8 1 1 0 — 9 6  5 5 0
8  8 9 2 ____ 8 7 5  5 2 8 5  8 5 7 ___ 1 4 0 0 1 9 2 6 70  0 2 5 9 4  7 21 3 5  6 2 5 4 9 8 0 6 ------ 9 8 9  2 4 1
3  5 9 4 1 4 2 2 5  3 4 8 4 1 1 7 1 4 — 1 7 1 5  9 0 0 1 5 2 6 0 5  6 4 4 2 8 3 6 1 — 2 3 8 3 7 8
1 3 7 3 4 1 6 1 1 8 4  4 7 3 9 4 8 2 2 1 — 4 4 0 1 3  4 2 5 2 5 1 8 5 1 1 2 8 4 2 2 5 6 4 •--- 2 1 0  9 1 5
3  6 7 3 52 2 2 5  5 0 7 5 6 0 4 4 8 — 1 8 4 6 1 7 5 2 8  7 5 5 8  8 4 2 1 4 3 3 0 — 2 4 1  8 6 2
5  8 9 5 51 1 3 2  2 2 3 5 7 5 5 1 — 2 8 7 7 5 1 8 0 8 8 5  6 2 5 6 7 2 — 1 3 9  3 0 3
3  8 8 1 73 1 5 8 0 0 0 1 6 8 3 1 5 _ 76 2  2 5 0 3 2  9 6 4 8 2 4 4 1 2 2 6 0 1 6 9  2 3 7
1 1 1 3 7 1 3 4 8 8  7 83 6 2 8 7 6 3 — 2 7 0 9 3 2 5 4 0  8 9 2 1 4  2 8 8 1 7 2 9 5 — 5 1 4 0 8 2
2 2  4 7 7 11 7 7 3  3 1 9 1 2 7 2 5 3 0 — 5 9 2 1 9  0 0 0 7 7 1 8 6 2 4  7 7 8 3 1 5 8 7 — 8 1 9  4 8 6
1 2 2 6 12 1 0 2  0 1 3 1 0 8 8 4 — 4 5 1 2 2 5 1 0  3 6 4 3  9 4 4 9 1 0 2 — 1 0 7 4 7 6
3 1 8  7 5 3 1 7 6 9 1 1 6  9 7 6  8 2 2 1 9 8  7 2 8 4 7 4 6 9 2 9 8 9 3 9 2 3 4 1 0 7 9 6  6 7 5 1 5 9 6 8 9 0 5 6 6  4 5 7 1 4 4 7 2 2  9 0 0 3 3  4 2 4 1 8 9 4 1 4 1 4
3 3 6 0 12 8 8 2 8 9 3 0 _ _ 11 3 2 5 7 5 4 0 2  6 1 0 1 9 1 4 0 —1 9 1 3 9 4
5 8 7 5 5 4 2 1 8 9 3 8 6 1 1 7 3 — 5 2 1 5 2 5 1 2  0 5 0 4  6 0 7 3 3 5 4 2 — 1 9 6 1 8 0
9  2 3 5 | 5 5 4 2 7 7  6 7 5 | 1 4 7 | 3 |  — 6 3 1 8 5 0 | 1 9 5 9 0 7 2 1 7 |  52 6 8 2 | — 2 8 7  5 7 4
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(Taulu 1. Jatk. —
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
L
iikenneyhteyksien luku. 
A
ntal trafikrelationer.
M atkustujaluku (paitsi kuponki-, konduktöörin- 
sbekki- j a  n an h a lip a illa  kulkeneita). 
A ntal resande (fränse tt s&dana med knpong-, 
kooduktörscheck- ooh bandbilje tter).
M a  k- 
A v-
I  look. 
I  kl.
I I  look. 
I I  kl.
U I luo k. 
I I I  kl.
S o tila i­
den ja  
poliisien 
T rupp- 
o. polis-
kulje
tra n s
V an­
kien
F&ng-
¡U S .
port.
Y hteensä.
Sum m a.
I  luok. 
I  k l.
I I  luok. 
I I  kl.
m  luok. 
I I I  kl.
Mk. Mk. Mk.
Siirros, Transport 187 21 19 582 187 64 19 854 2165 265 721
Kontiomäki ................... 124 — 57 16 660 164 10 16 891 — 6 426 156489-
Jo rm u a........................... 22 — 1 5 998 8 — 6 007 — 178 32 718
K ajaani............................... 290 — 2 900 50 201 449 58 53 608 — 256188 969 777
Murtomäki ..................... 47 — 27 6127 17 — 6171 860 48 934
Sukeva ............................... 108 _ 239 11865 37 585 12 726 — 10 247 152 051
Kauppilanmäki ................. 63 — 17 10 138 32 __ 10187 — 1228 78435
Soinlahti......................... 51 — 16 4 547 17 — 4 580 — 674 26 728
Raudaskylä ................... 103 — 44 24299 13 — 24 356 — 1 764 163 742
N ivala ................................. 150 — 430 26 653 138 10 27231 — 18336 279293
Haapajärvi......................... 197 _ 829 39082 183 134 40 228 — 39 328 453 843
Pyhäsalmi........................... 185 — 594 21 998 144 78 22 814 — 27 941 327075
Kiuruvesi ........................... 186 — 1 852 47 814 173 97 49 936 — 34 892 417109
Runni ............................. 123 _ 289 23 581 45 3 23 918 — 17494 145 789
Iisalm i................................. 291 — 3 794 71 852 534 141 76 321 — 205 095 1 009009
Lapinlahti........................... 193 __ 776 26 220 352 124 27472 _ 27087 338551
Alapitkä ............................. 84 — 104 12 572 53 2 12 731 — 4 381 131 706
Siilinjärvi ........................... 188 — 1202 32 188 219 50 33 659 — 34 885 335 276
Toivala ........................... 73 — 311 13 800 36 2 14149 — 10 338 73 881
Kuopio ............................... 361 63 12 383 118 989 4 279 370 136084 18270 874195 2 697 722
P itkälah ti........................... 108 _ 169 14 981 32 _ 15182 — 7 968 94162
Kurkimäki ......................... 138 — 190 18412 175 — 18 777 — 8397| 164 968
Salminen............................. 78 — 69 7 553 38 — 7 660 — 4151 67180
Iisvesi ................................. 146 — 80 22 741 180 — 23001 — 3 541 176 865
Suonnejoki......................... 276 — 1669 54082 308 — 56059 — 99109 681 734
Haapakoski ....................... 99 _ 199 24 211 66 _ 24 476 — 9 596 143 648
Pieksämäki......................... 291 — 2 215 48 709 427 306 51 657 — 97 898 717 738
Lamminmäki................. 75 — 15 4 346 4 — 4 365 — 1539 38083
K antata ........................................................... 141 ____ 122 13 213 91 2 13 428 — 6 439 155131
Haukivuori................................................ 125 - 201 12 740 80 4 13025 — 11247 156 990
Kalvitsa ....................................................... 90 _ 32 14.477 99 14 608 __ 1064 138273
Hiirola ............................................................... 109 ____ 35 12 324 30 — 12 389 ----- - 1 741 73 392
Mikkeli ........................................................... 331 — 6 911 87219 4 425 245 98 800 — 472 260 1 583 592-
Otava ............................................................... 188 — 337 26 717 105 1 27160 — 20 311 245 312
H ietanen ....................................................... 145 — 244 10 769 78 33 11124 — 16 251 131 402
Mäntyharju ....................... 229 __ 715 21 232 297 67 22 311 _ 43 300 425 409
Voikoski ............................. 103 — 239 19 907 45 2 20193 — 9 886 145 517
Kirjokivi......................... 46 — 50 2 287 6 — 2 343 — 2 311 19 212=
Selänpää............................. 156 — 300 18909 122 — 19331 — 9 904 193195
Harju ................................. 218 — 854 26 783 73 — 27 710 — 22 220 310 52E
Kymintehdas................. 224 1 1074 53 447 117 1 54 640 146 26 318 424002-
Myllykoski ......................... 180 1 960 61 737 98 — 62 796 150 18703 309 18C
H am ina............................... 292 — 3 454 34 281 6 530 42 44 307 — 165 726 658 95?
Metsäkylä....................... 91 — 412 15 807 47 — 16 266 — 6467 99241
Liikkala ............................. 102 — 66 12 973 48 13087 — 2 664 107 55?
Inkeroinen ................................................ 223 1 806 46 764 170 27 48 767 45 735 426311
Juurikorpi ......................................... 66 — 127 10 583 4 1Ö 714 — 2 912 56 562
SiiiTos, Transport 7296| 65 48431 1 281 370 20 7751 2 458 1353 099 18 566 2 690 360 15 847 99?
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Tabell I. Forts.)
\ 11 L iite  IV  B il
8 n t. 
g i f t.
Lisätulot.
Till-
sko ttsin -
kom ster.
Säilytys-
tavara.
Förva-
rings-
gods.
Konduktöö-
rinshekki-
liput.
Konduktörs-
checkbilj.
M akuusija-
l ip u t.
S ovp la tsb ilje tte r
M atkatavara.
Resgods.
K oirat.
klundar.
Asemasil-
taliput.
Perrong-
biljetter.
Y hteensä
tu lo ja
henkilö lii­
ken teestä
Sum m a 
inkom ster 
av person- 
tra fik .
Sotilaiden 
ja poliisien 
Tnipp- o. 
poiis-
ku lje
t.ransi
V an­
kien
F&ng-
tus.
ort.
Y hteensä.
Sum m a.
M aksut.
Avgift.
M aksut.
Avgift. L uku.
A ntal.
Maksut.
Avgift.
K ilo­
gram ­
maa.
K ilo­
gram .
M aksut.
Avgift. Luku.
A ntal.
Maksut.
Avgift.
M aksut.
Avgift.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
9235 554 277 675 147 3 63 1 850 19 590 7217 52 682 287 574
8 802 40 170 757 48 — — 24 775 15 686 4170 35 419 — 176169
4361 — 33 332 6 — — 2 50 4 758 1161 28 436 ___ 34 985
22 507 500 1248972 2 581 3113 73 850 1111 38 825 106004 46 239 215 2 874 — 1416454
895 — 50 689 3 — — 2 50 26 936 1479 44 442 — 52 663
781 25 025 188104 165 ___ __ 30 1250 12 228 3 643 59 503 _ 193 665
633 — 80 2 96 21 — — 6 150 3105 1177 23 143 — 81 787
421 — 27 823 12 — — 10 250 1042 412 8 101 ___ 28598
632 — 166138 9 109 — 1 25 6 731 2 659 2 62 — 169002
6 631 52 304 312 247 390 — 66 2 200 26077 7253 15 227 — 314 629
8136 921 502 228 133 ___ __ 38 1275 31 997 11060 25 449 __ 515145
6 611 638 362 265 81 — — 27 875 17471 8036 23 192 '  — 371 449
4 917 535 457453 225 — ___ 75 2 525 23 831 8 703 41 406 ___ 469312
623 — 163 906 132 — — 58 2 625 7 275 2 909 17 144 — 169 716
11607 1332 1227043 1 710 4 931 128450 716 25 025 95 950 33 377 101 1630 — 1 422166
4 443 876 370 957 267 ___ __ 119 3 625 23 735 8024 41 410 . 383 283
1004 6 137097 45 — — 19 550 5452 1990 10 91 — 139 773
3 291 200 373 652 1150 — — 59 1950 16 735 5 766 41 545 — 383063499 4 84722 30 — — 15 466 6 047 1 869 27 179 — 87266
136 800 10 285 3 737272 3 867 13 822 61899 9 355 330 475 272 980 120 743 353 5 452 19 720 4 293 250
297 — 102 427 90 ___ __ 45 1 875 7027 2 295 14 178 ___ 106 8652 097 — 175 462 84 — — 41 1250 6 002 2 463 20 248 — 179 507608 — 71 939 33 — — 13 350 4 596 1 815 5 123 — 74 2601601 — 182007 84 — — 40 1175 16 334 5075 15 243 — 1885845 808 — 786 651 1130 2 055 1256 469 14 950 54 756 16041 57 1047 — 823130
606 — 153 850 153 ___ __ 59 2 400 8 712 2 255 5 57 ___ 158 7159070 4 582 829288 4 884 3 554 119 700 3166 106275 54 358 15 713 50 795 — 1 080 20926 — 39648 39 — — 18 550 1628 668 6 66 — 40 9711 647 4 163221 132 — — 55 1 750 7 722 2 556 3 116 — 167 7751426 16 169 679 108 — — 56 2150 13292 3 284 9 141 — 175 362
1359 — 140 696 96 ___ __ 10 250 9192 2105 8 66 ___ 143213331 — 75 464 9 — — 3 100 4 200 864 16 80 — 76 517131 837 5 954 2 193 643 5 930 13 667 223 300 5 463 201 075 182 915 76 286 144 2 534 28061 2 7444961 795 40 267 458 1 872 712 — 59 2 325 14 607 5 872 26 239 — 2784781210 1204 150 0 67 90 — — 41 1525 8428 3 073 7 73 — 154 828
3 940 2 010 474 659 310 ___ __ 78 2 700 32 372 12 260 55 789 ___ 490 718393 13 155 809 51 — — 23 925 4109 1213 28 244 — 15824275 — 21 598 12 — — 7 350 1868 401 10 134 — 22 4951030 — 204129 ' 42 — — 13 450 17669 5 590 56 636 — 210 847
1020 — 333 765 78 — — 29 1200 18243 6162 56 408 — 341 613
1355 8 451 829 312 — ___ 132 5 825 47368 10 020 69 622 ___ 4686081136 — 329175 177 — — 70 2 975 31 965 5'703 13 117 — 338147198335 311 1 023 330 990 2 221 5 250 397 14 350 98001 35 063 41 673 — 1081 8771370 — 107086 31 — — 7 300 4011 1174 6 34 — 108625
829 — 111 046 — — — — — 7180 2111 13 120 — 113 277
2 641 208 474 895 243 ___ ___ 100 3 500 68477 12 268 56 713 ___ 491 61952 — 59 526 15 — — 4 150 3 320 737 27 142 — 60 570
600 798 55 318119 213 0401 27 874| 44 577| 613 705| 22 194 785 541 1 451 9821 510 954| 1 975 26025| 47 781 21 269497
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(Taulu 1. Jatk. —
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
f
>  £i 
g. Sp p
S' *< 
2 .cr a  ®
s %o “sr1 2 S- © 
© 0 3 t- ® Cn pr * c
Matkustajaluku (paitsi kuponki-, konduktöörin- 
sbekki- ja nauhalipuilla kulkeneita).
Antal resande (fr&nsett s&clana med knpong-, 
konduktörscheck- ooh bandbiljetter).
M a k- 
A v-
I luok. 
I  kl.
1
Hluok. 
II kl.
m  look.
m  ki.
Sotilai­
den ja 
poliisien 
Trupp- 
o. polis-
kulje
trans
Van­
kien
F&ng-
tn 9. 
port.
YhteensH.
Summa.
I luok. 
I  kl.
Mk.
II luok. 
II kl.
HI luok. 
III kl.
Mk. Mk.
Siirros, Transport 7296 65 48431 1281370 20 775 2 458j 1353099 18566 2 690 360 15 847 998
Tavastiia............................. 85 54 19617 30 19 701 — 3 747 100 904
K ym i................................... 261 1 604 41807 166 6 43 583 — 93 647 546 436
Kotka ................................. 335 7 776 116 024 1448 16 125 264 — 459574 1 910 342
Y h tee n sä , S u m m a 7 9 7 7 65 5 7 8 6 5 1 4 5 8 8 1 8 2 2  419 2  480 1 5 4 1 6 4 7 1 8 5 6 6 3 2 4 7 3 2 8 1 8  4 0 5 6 8 0
N urm es............................... 181 1190 28444 270 3 29 907 _ 103 434 408639
Kyliinlahti ......................... 58 82 12 984 58 13124 — 3 231 105 083
L ieksa ................................. 192 1206 30 528 309 32 043 _ 75 407 516 958
Vuonislahti......................... 95 175 11970 79 — ’12 224 — 10 848 131 822
Uimaharju ......................... 106 184 33 919 157 — 34 260 — 7 585 295125
Kaltimo ............................. 142 _ 425 22 935 230 2j 23 592 _ 18 720 243 081
Kontiolahti......................... 100 — 145 17398 109 — 17 652 — 5001 153 505
Sysmäjiirvi x) ..................... 35 — 42 841 5 — 888 — 1497 14 806
Viinijärvil) ....................... 34 — 30 1005 3 — 1038 _ 621 12 235
Onttola 1) ....................... 8 — — 158 — — 158 — - 1 02S
Joensuu .............................. 290 _ 5 031 82 488 931 13 88463 _ 399578 1 709 491
Hamm aslahti..................... 153 — 341 21169 209 6 21 725 _ 20124 241 020
T ikkala........................... 72 — 105 9061 49 — 9215 — 3120 92 716
Tohmajärvi ....................... 154 — 341 16 022 212 — 16 575 — 17683 230 556
V ärtsilä............................... 218 — 1396 36280 284 5 37 965 — 79377 561 507
Naistenjärvi2) ................ 50 _ 63 2 591 _ _ 2 654 _ 1225 38967
Suojoki ............................... 109 — 1146 14 959 7 — 16112 _ 25 756 134 618
Kaipaa ........................... 104 — 630 11594 4 — 12 228 — 16 479 113 663
Suojärvi ............................. 211 — 3 399 39543 215 129 43 286 — 154147 744 930
Papero ........................... 82 — 253 8528 8 8 789 — 3 337 95464
N äätäoja......................... 67 _ 48 5 671 _ _ 5 719 _ 512 68543
Loimola ............................. 138 — 1008 15 997 24 _ 17029 _ 27128 231 868
Roikonkoski................... 76 — 40 7089 5 — 7134 _ 2 040 64 526
Leppäsyrjä..................... 117 — 404 8138 241 15 8 798 — 17030 99093
Alattu ............................. 161 _ 862 16646 112 120 17 740 26 246 204137
Läskelä............................... 123 _ 282 11272 2 097 2 13 653 _ 10 323 135030
Ilarlu ............................. 113 — 112 12 710 41 — 12 863 _ 6115 109 500
Jänisjärvi........................... 140 — 320 19 855 65 1 20 241 _ 16 699 209180
Matkaselkä......................... 211 — 1369 30 005 271 168 31 813 — 45 794 442 321
Kaalam o............................. 144 — 291 15216 150 3 15660 12 447 204 252
Rytty ............................. 107 _ 190 14124' 24 _ 14 338 • 1 4 742 106 306
Helylä-....................... : . . . . 122 — 508 10 830j 28 — 11366 11417 117043
Sortavala ........................... 322 — 9411 101 804' 2 896 10 114121 _1 580 947 1 928816
Sortavalan sa tam a ........ _ _ _ _I 8 _ 8 _ l _ _
Tuokslahti ..................... 106 ~~ I 247 15 672 18 — 15 937
_1 5 715; 89168
Kuokkaniemi..................... 105 142 22 2641 23 ___ 22 429 _j 34971 144 532
Niva ................................... 156 — 320 15 445! 138 — 15 903 _! 12 774 176 806
Jaakkima ........................... 203 — 1276 23438 246 — 24 960 __, 64 998 308375
Lahdenpohja ................. 157 — 150 9 9931 75 — 10 218 —! 9 264 139471
Ihala ................................... 143 91 12 233! 49 — 12 373 —i 3 3681 129 344
Akkaliarju ..................... 89 __ 37 8190 3 __ 8230 _ 1 710 57369
Elisenvaara ....................... 266 1 1607 41070 291 67 • 43 036 274 69 434| 580 905
Siirros, Transport! 5 460| i! 34 899| 820 0791 9 944 544| 866 467 274| 1 879 3701 11 391 805
*) A v a t t a  l i i k e n t e e l l e  j o u l u k u u n  1 p :n ä .  — ö p p n a d  f ö r  t r a f i k  d e n  1 d e c e m b e r .  
*) » > l o k a k u u n  16 *» — •• ■. •. u 16 O k to b e r .
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Tabell 1. Forts.)
3 n t.
; i f t.
Lisätulot.
Till-
shottsin-
komster.
Säilytys- 
tavara. 
Porva­
ri ngs- 
gods.
Konduktöö-
rinshekki-
Uput.
Kondnktörs-
checkbilj.
Makuusija-
liput.
So vplatsbil. j etter.
Matkatavara.
Resgods.
Koirat.
Hundar.
Asemasi!-
taliput.
Perrong-
biljetter.
Yhteensä tuloja 
henkilö ii- 
kenteesbä.
Summa 
inkomster 
av person- 
trafik.
Sotilaiden 
ja poliisien 
Trupp- o. 
pölis­
kö] j e 
trans
Van­
kien
FS.de:-
tos.port.
Yhteensä.
Summa.
Maksut.
Avgift.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut.
Avgift.
Kilo­
gram­
maa.
Kilo-
gram.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut.
Avgift.
Maksut.
Avgift.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
600 798 55318 19213 040 27 874 44 577 613 705 22194 785 541 1 451 982 510 954 1 975 26025 47 781 21269497
644 — 105 295 39 — — 18 750 3 756 1243 15 88 — 107415
3 638 113 643 834 3 854 — — 440 17450 38 351 13192 76 1309 — 679639
36 654 260 2 406 830 622 10 406 610 4488 154 525 200 305 71058 165 2 304 9 953 2 656 308
6 4 1  7 3 4 5 5  6 9 1 2 2  3 6 8  9 9 9 3 2  3 8 9 5 4  9 8 3 6 1 4 3 1 5 2 7 1 4 0 9 5 8 2 6 6 1 6 9 4 3 9 4 5 9 6 4 4 7 2 2 3 1 2 9  7 2 6 5 7  7 3 4 2 4  7 1 2  8 5 9
13 792 193 526 058 1062 957 __ 435 15 050 38236 17 856 31 558 __ 561 541
1896 — 110 210 129 — '-- 23 725 5 541 2 357 12 61 — 113 482
10 865 — 603 230 1043 541 11900 426 16 000 45444 17054 71 693 — 650 461
1481 — 144151 147 — — 34 2125 6 340 ' 2 497 9 89 — 149009
3 036 305 746 108 — — 38 1175 .8634 2 952 10 74 — 310 055
7308 16 269125 264 _ _ 117 3 800 20 989 6 337 27 328 _ 279 854
3 292 — 161 798 84 — — 36 1100 6 901 2 867 12 206 — 166055
237 — 16 540 — — — — — 1066 368 1 7 — 16 915
104 — 12 960 — — — — — 366 165 — — — 13125
— — 1029 — — — — — 190 38 — — — 1067
37480 142 2 146 691 3 358 10 449 92 750 4 232 145 800 182 997 70 301 163 3000 1135 2 473 484
6 562 26 267 732 174 — — 62 2100 14 359 5 340 27 307 — 275 653
1423 — 97261 45 — — 23 675 6 615 2160 17 114 — 100 255
3 783 — 252025 147 — •-- 65 2 525 23 332 7340 19 220 — 262 257
9 774 114 650 772 609 1098 — 266 11075 34 621 12 246 94 1374 — 677174
__ __ 40192 9 __ _ 5 125 1025 418 3 25 _ 40 769
394 — 160 768 111 — — 63 2 625 5 083 1961 18 183 — 165 648
112 — 130 254 138 — — 37 1475 6 820 2117 15 240 — 134 224
8 655 1 815 909 547 867 — 13 650 325 12 900 42 787 16069 76 1392 — 954 425
276 — 99077 21 — — 12 400 6 453 2 512 12 110 — 102 120
_ __ 69055 15 __ _ _ 7 175 4 037 1297 9 137 _ 70 679
1128 — 260 124 150 — — 65 2 200 15 452 5 200 32 214 — 267 888
250 — 66 816 6 108 — 4 100 4 456 1583 18 160 — 68 773
10 647 159 126 929 57 — — 20 750 9 941 3 056 29 378 — 131170
4 006 867 235 256 93 — — 39 1550 13 616 ■ 4 804 16 240 — 241 943
87366 13 232 732 201 __ _ 113 5125] 10 719 3 254 15 210 _ 241 522
1310 _ 116 925 138 — — 58 2 700 7 758 2 777 3 16 — 122 556
1 607 10 227496 96 — — 45 1900 9081 3 263 15 190 - - 232 945
7137 1034 496 286 383 1850 47 600 101 3 775 22149 7 787 33 532 — 558213
4 373 78 221150 159 — — 69 2 225 13 967 4 826 31 399 — 228 759
899 ___ 111 947 9 __ _ 4 150 6 030 2 782 16 101 __ 114 989
801 — 129261 162 — — • 64 2 700 13 944 2 230 9 63 — 134 416
88 735 204 2 598702 9187 13 470 89 950 2 963 107 825 182 834 74 371 189 3 380 — 2 896 885
387 — 387 — 235 — — — — — — — 622
573 — 95456 60 — — 16 625 3383 937 8 85 97163
492 __ 148521 30 32 __ 13 450 4105 1082 11 69 __ 150184
3 915 — 193495 27 — — 12 475 9 842 3171 8 91 — 197259
4 651 378024 270 1098 — 115 4 475 44 983 12 303 33 336 — 396 506
1829 150 564 198 — — 81 3050 27185 7 817 12 267 •— 161 896
995 133 707 36 — — 21 700 6087 1862 16 177 V 136 482
32 __ 59111 3 __ _ 2 50 3148 785 18 260 __ 60 209
5160 283 656056 1329 3063 120 400 1566 57300 56 456 13 950 35 359 — 852 457
336 7631 4 954|13 613166 20 925 32 901 376250| 11 577 417 975 926 972 332 092| 1173 16 645 1135 14 811 089
Valtionrautatiet 1987 Statsjärmägama.
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(Taulu 1. Jatk. —
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Liikenneyhteyksien luku. 
A
ntal trafikrelationer.
MatkustajaJuku (paitsi kuponki-, konduktöörin- 
shekki- ja uauhalipuilia kulkeneita).
Antal resande (fr&nsett sädana med kupong-, 
konduktörscheck- ocb bandbiljetter).
M a k- 
A v-
I luok. 
I  kl.
II luok. 
II kl.
n i  Inok.
r a  h .
Sotilai­
den ja 
poliisien 
Trupp- 
o. pons-
kulje
trans
Van­
kien
F&ng-
;us.
Dort.
Yhteensä.
Summa.
I luok. 
I  kl.
II luok. 
IE kl.
n i  luok.
r a  ki.
Mk. Mk. Mk.
Siirros, Transport 5 460 i 34 899 820 079 9 944 544 865 467 274 1 879 370 11 391 805
Alho..................................... 136 — 102 12 462 69 — 12 633 — 5 057 133 335
Rautu ................................. 142 — 744 12 890 330 36 14000 — 24 830 230 192
Petäjärvi......................... 81 — 86 6 342 27 — 6 455 — 2 624 53 833
Kiviniemi ........................... 152 —- 946 16 599 2 052 34 19 631 — 28328 225 711
Sakko! a ........................... 123 _ 280 7490 394 6 8170 —— 11277 90 594
Pyhäjärvi ........................... 151 — 404 17 739 407 107 18657 — 16 535 208 517
Myllypelto ......................... 95 — 105 . 19229 37 1 19 372 •-- 1818 123 275
Käkisalmi........................... 242 — 2 896 44 044 3110 • 38 50 088 — 111 931 674 2 89
Kaarlahti ........................... 134 — 182 16 488 73 105 16 848 . 5 729 152 680
H iitola................................. 223 _ 1 874 48 758 274 185 51091 _ 68456 624119
Ojajärvi ............................. 134 — 97 21 500 47 6 21 650 — 3125 198 378
Inkilä ................................. 146 — 302 23 290 58 — 23 650 — 9 557 256 831
Sairain................................. 240 — 1636 33 668 177 24 35 505 — 59174 494 611
Koljola ............................... 108 — 131 15 328 38 28 15 525 — 3 333 121 9S8
Vuoksenniska..................... 200 _ 1300 39 457 183 21 40 961 _ 42 885 289 877
Im atra ................................. 265 — 4174 58 596 222 77 ' 63 069 — 176 767 841 651
Enso . . ....... ..................... 222 — 2 933 92 208 113 — 95254 — 105 823 489154
Jääski ................................. 165 — 956 38953 95 86 40 090 — 25 741 219046
A ntrea................................. 226 2 2 240 71 305 198 10 73 755 356 53 693 670 100
H annila...........................' . . 111 _ 329 • 18497 32 _ 18 858 ___ 5 893 » 140 102
K avantsaari....................... 119 — 675 21 007 31 — 21 713 — 4 618 150 890
Karisalmi . . .  >................... 133 — 821 30 821 542 — 32184 — 8 537 164 655
Tali ..................................... 142 — 1100 38611 250 — 39 961 — 11 344 165 289
Tammisuo ......................... 148 — 91 16 688 6 — 16 785 — 4088 104182
Y h te e n sä , S u m m a 9 2 9 8 3 5 9 3 0 3 1 5 4 2  049 . 1 8  709 1 3 0 8 1 6 2 1 3 7 2 630 2 6 7 0 5 3 3 1 8 2 1 5 1 0 4
Mäntyluoto ......................... 94 _ 1937 31 994 47 22 34000 __ 29401 219 722
P ilaa v a ........................... 89 — 514 21 452 37 3 22 006 — 9 312 115016
Pori ..................................... 302 192 12 261 171479 1226 11 185169 42 432 622 982 1 534 826
Friitala ........................... 95 — 267 19 921 22 — 20 210 __ • 13187 101 092
I-Iaistila............................... 65 — 142 12 007 13 — 12162 — 3 241 59421
N akkila............................... 124 _ 419 20163 76 __ 20 658 __ 13 989 144 960
Harjavalta ......................... 130 — 352 16 946 32 2 17 332 — 20 608 164 444
Peipohja ............................. 192 — 1097 12 862 96 19 14074 — 45 277 215 841
Kokemäki ........................... 147 — 428 19185 126 22 19 761  ^ -- 24 338 209315
K yttä in ........................... 46 — 31 3 827 14 — 3 872 — 883 25087
Kauvatsa ........................... 117 _ 220 13 317 • 61 __ 13 598 __ 10 097 134 519
Ä etsä................................... 164 1 746 17202 152 — 18101 184 20 031 227233
K iikka................................ 138 ' -- 171 13 922 127 1 14 221 — 8658 158966
Tyrvää ............................... 218 — 1158 52 367 239 — 53 764 -- ’ 51 966 538 976
K arkku ............................... 178 — 1002 36 529 153 4 37688 — 39 794 300 331
Siuro ................................... 184 _ 1659 58259 169 1 60088 _ 32191 409496
Nokia ................................. 178 1 960 32 724 100 — 33 785 130 37236 260 769
E p ilä ............................... 97 1 154 9490 24 3 9 672 143 6 798 86 342
Y h tee n sä , S u m m a 2 558 195 2 3  518 5 6 3 6 4 6 2 714 88 590  1 61 4 2  889 989  989 4 9 06  356
Venetmäki ..................... 81 _ 9 18441 49 __ 18499 _ 972 116324
Hankasalmi ....................... 203 — 498 18339 159 58 19054 — 26 229 277007
Siirros, Transport 284 — 507 36 780 208 58 37 553 - 27 201 • 393 331
Valtionrautatiet 1.927 Statsjärmägama.
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Tabell 1. Forts.)
S u t.
j i f t.
Lisätulot.
Tili-
sko ttsin -
kom ster.
Säilytys-
tavara.
Förva-
rings-
gods.
Konduktöö-
rinshekki-
liput.
Konduktörs-
checkbilj
Makuusijo-
lip u t.
Sovplatsbilj etter.
M atkatavara.
Resgods.
K oirat.
H undar.
Asemasil-
talipnt.
Perrong-
biljetter.
Y hteensä 
tu lo ja  
henk ilö lii­
ken teestä  -
Sum m a 
inkorn ste r 
av person- 
tra fik .
Sotilaiden 
ja poliisien 
Trupp- 
o. polis-
kulje
trans]
Van­
kien
F&ng-
tas .
ort.
Fbteeusä.
Sum m a.
Maksat.
Avgift.
M aksut.
Avgift. Luku.
A ntal.
M aksut.
Avgift.
K ilo­
gram ­
m aa.
Kilo-
gram .
M aksut.
Avgift. Luk n. 
Antal.
M aksut.
Avgift.
Maksut.
Avgift.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
336 763 4 954 13 613166 20 925 32 901 376250 11 577 417 975 926 972 332 092 1173 16 645 1135 14 811089
801 — 139193 21 — — 8 275 10 264 2 892 14 152 — 142 533
11686 367 267075 12 681 19 600 6 150 9 629 3 701 16 279 _ 291 498
591 — 57048 13 — — 5 150 2 958 1074 9 59 — 58344
81 468 370 335 877 27 — — 8 375 20 818 6 971 13 367 — 343 617
5 507 16 107394 21 _____ _ 3 . 175 5 969 2 369 7 114 _____ 110 073
8 764 720 234 536 111 — — 56 2 325 12 534 4 602 7 137 — 241 711
- 578 3 125 674 6 — — 4 100 5 392 1620 3 58 — 127458
71 488 325 858033 439 2 725 — 169 6 350 49 857 19 615 48 966 — 888128
830 615 159854 18 — — 7 175 6 782 2 810 16 223 — 163080
4351 888 697 814 868 3 816 17 850 143 5 675 45 879 12 629 80 862 _ 739 514
776 49 202 328 12 — — 4 100 10 823 2 837 28 203 . -- 205480
897 — 267 285 84 — — 33 1300 9 791 2 540 18 176 — 271 385
2 757 236 556 778 372 — — 152 5 650 23 811 7 720 58 736 — 571 256'
413 180 125 914 15 — 5 125 5 638 1453 27 181 — 127688
2 968 221 335 951 384 1538 1 033 147 6 225 21852 6 887 36 456 _____ 352 474
4 908 830 1024156 1125 3 599 — 505 20 600 41 785 16125 51 622 — 1066 227
1 971 — 596 948 2770 — — 676 29 875 23 393 8184 32 444 '-- 638221
1698 631 247116 270 — — 115 4 775 14 581 4 509 18 126 — 256 796
2 760 68 726 977 697 3 301 — 155 5 700 36171 10 474 75 696 — 747 845
244 _ 146239 39 _ _ 12 325 6 331 1826 33 268 _ 148697
317 — 155 825 48 — — 19 575 7161 1688 40 234 — 158370
9407 — 182 599 33 — — 12 400 9677 1979 162 964 — 185 975
7 527 — 184160 24 — — 10 300 9349 2 419 49 381 — 187284
107 — 108377 18 — — 10 250 2 868 ■ 846 29 308 — 109 799
559  577 1 0 4 7 3 2 1 4 5 6  317 2 8 3 5 2 4 8  561 4 1 4  733 1 3  841 5 0 9 9 2 5 1 3 2 0 2 8 5 4 5 9 8 6 2 2  042 2 5  657 1 1 3 5 2 2 9 4 4 5 4 2
i 1 749 69 250 941 159 64 18 550 64 2 275 131 506 9 803 48 309 _____ 282 101
1304 6 125 638 111 25 — 48 1 775 25 700 3 694 33 334 — 131 577
40 413 279 2 240 932 7 383 7423 18619 5 930 231 500 190 467 79007 228 3 015 — 2 587 879
3 556 — 117 835 228 — — 98 3 550 6 498 2 334 14 87 — 124 034
444 — 63106 114 141 — 53 2 250 3 391 1224 36 210 — 67045
2 354 — 161 303 246 813 _ 104 3 650 10 577 2 935 26 220 _____ 169167
1021 4 186077 294 1418 — 123 4 525 18237 4 878 43 354 — 197 546
3 245 135 264 498 3 081 1110 — 1 337 48150 17 551 5 562 20 242 — 322 643
4 032 35 237 720 618 854 — 267 8 900 27 735 7216 13 129 — 255 437
475 — 26 445 33 4 — 1 25 3 561 887 8 202 — 27 596
2 002 — 146 618 117 239 _ 49 1 775 17 855 4 924 18 207 _ 153 880
4 896 — 252 344 258 259 — 99 3 950 25 376 7 715 l i 160 — 264686
3 825 4 171 453 93 391 — 37 1200 19 329 5295 12 81 — 178513
5 280 — 596 222 795 1364 — 317 11500 112 898 22 482 63 698 — 633 061
5 588 104 345 817 457 439 — 200 8325 31 969 9075 29 372 — 364 485
! 4 486 14 446187 465 774 9 800 111 4 500 35 836 8086 35 365 _ 470 1 77
2 502 — 300 637 373 449 — 131 5 500 20 945 5 870 29 499 — 313 328
351 64 93 698 102 — — 38 1450 9 565 3 032 21 164 — 98446
8 7 5 2 3 714 6 0 2 7 4 7 1 1 4 9 2 7 1 5  767 4 6  969 9 0 0 7 344  800 7 0 8 9 9 6 1 84 019 687 7 6 4 8 — 6 6 4 1 6 0 1
558 117 854 27 __ _____ 16 575 ' 2 496 737 6 102 _____ 119295
3 748 348 307332 312 354 — 108 3 275 17 309 5 752 21 265 — 317290
4 306 348| 425186 339| 354] — 124| 3 850 19 805| 6 489| 27| 367) — 436 585
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(Taulu 1. Jatlc. —
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Liikenneyhteyksien luku. 
, 
A
ntal trafikrelationer
Matknstajaluku (paitsi kuponki-, konduktöörin- 
shekki- ja naukalipuilla kulkeneita).
Antal resande (fr&nsett sádana med kupong-, 
konduktörscheck- och bandbiijetter).
Iluok. 
I  kl.
II luok. 
n  kl.
m  luok.
n i  ki.
Sotilai­
den ja 
poliisien 
Trapp-o. 
polis-
Van­
kien 
Fin g- Yhteensä..
Summa.
Claok. 
I  kl.
transport. Mk.
Siirros, Transport 284 507 36 780 208 58 37 553 __
Lievestuore..................... 179 — 743 42 267 60 29 43 099 —
Vaajakoski . . ' .....................
Suolahti .............................
. 196 — 203 28118 54 — 28375 —
253 — 1969 23 998 328 1 26296 —
K u u sa ................................. 116 — 199 7 714 38 — 7 951 —
Laukaa ............................... 124 ____ 413 12 627 50 5 13 095 —
Leppävesi........................... 80 — 847 16 270 248 2 17367 —
Jyväskylä........................... 343 — 8522 115 974 1094 34 125 624 —
Vesanka ............................. 88 — 71 17 637 17 — 17 725 —
Kintaus ............................... 113 — 98 10159 36 6 10 299 —
Petäjävesi........................... 185 ____ 282 18374 127 16 18 799 —
Asunta ........................... 82 — 49 6 632 31 — 6 712 —
Keuruu ............................... 211 __ 846 19957 174 32 21 009 ' --
Y h te e n sä , S u m m a 2 2 5 4 — 1 4  749 3 5 6  507 2  4 65 183 3 73 9 04 —
Turku-Itäinen, Äbo-Östra. 87 4 821 64 541 788 — 66154 584
Littoinen............................. 82 — 1486 57 486 ■ 75 — 59047 —
Piikkiö................................ 110 __ 716 46 396 • 113 — 47 225
650Paimio................................. 149 5 708 40 530 193 — 41 436
H a ja la ................................. 76 — 30 14 906 41 — 14 977 —
Halikko 1......................... 78 __ 142 9517 42 — 9 701 —
Salo ..................................... 246 1 3130 60 556 541 159 64 387 55
Perniö ................................. 188 , __ 1422 33 062 299 4 34 787 —
K oski.................................. 124 15 645 11 214 96 — 11 970 1244
Skuru ................................. 125 17 860 16 288 117 — 17 282 1246
Pinjainen, B illnäs............. 46 ____ 89 4 527 16 — 4 632 __
214Fagervik............................. 47 4 129 6 916 13 — 7062
In g a ............: ....................... 86 __ 1147 14 717 45 — 15 909 —
Tiik t e r ........•....................... 66 — 193 10 875 28 — 11096 —
Solberg ............................... 71 — • 133 9491 19 — 9 643 —
Siuntio, Sjundeä................ 119 2 2 269 25 753 66 110 28200 84
Kela, K iila ..................... 67 — 465 7368 10 — 7 843 —
Kirkkonummi, Kyrkslätt . 121 — 3 790 47 917 74 2 51 783 —
Masaby ............................... 93 — 4173 61 911 60 100 66 244 —
Kauklahti, Köklaks -......... 127 — 2 586 68008 71 — 70 665 —
Espoo, Esbo ..................... 121 ____ 2 815 61 202 28 79 64124 —
G rankulla........................... 162 — 12 295 169 527 155 53 182 030 —
Pitäjänmäki, Sockenbacka. 103 — 4110 112 601 121 17 116 849 —
Huopalahti, H oplaks........ 127 — . 348 23464 6 — 23 818 —
Y h te e n sä , S u m m a 2  621 48 4 4  5 02 9 7 8  773 3 0 17 524 1 0 2 6  864 4  077
Varkaus ............................. 266 9 3 230 25 938 321 17 29 515 1752
Huutokoski ...... .............. 196 — 724 30 762 49 6 31 541 —
Joroinen 1.............. 187 — 652 14 624 78 41 15395 —
Rantasalmi . . ! ................... 186 — 400 17 773 172 47 18392 —
Kallislahti .............'........... 145 — 231 16 896 78 4 17 209 —
Savonlinna ......................... 306 ____ 5169 50 507 841 131 56 648 —
. Kulennoinen ................. 132 — 128 8 975 125 — 9228 —
Punkaharju ....................... 186 — 1046 6 359 20 — 7 425 —
Siirros, Transport 1604 9 11580 171834 1684 2461 185 353 1 752
M a k- 
A v-
■ I I  lao k . I I I  laok .
H  kl. I I I  kl.
Mk. Mk.
27201 
28 506 
17 478 
95 969 
8006
393331 
375 747 
223 924 
476 835 
77 412
9617 
7 793 
589 792 
3 039 
3 391
13 743 
683 
50 461 
8 5 5 6 7 9
120 492 
89064 
2 166 981 
98393 
94 336
220*996 
52 889 
296 250 
4 6 86  6 50
32 570 
14 409 
13 906 
'21 342 
690
418082 
201 316 
237 478 
348 763 
114 338
4 558 
125 813 
53 307 
26 402 
29 889
83 389 
976 704 
498 779 
154467 
199450
3 202 
3 744 
29 899 
5121 
3028
31050 
52 054 
185198 
136 881 
115 658
45 659 
9 663
46 724 
. 52 697 
21 909
303 959 
71 729 
362 710 
351 713 
378130
18 901 
103308 
13 706 
6 608 
6 8 7 0 5 5
243 385 
713 058 
305429 
77081 
6  5 6 0 8 0 1
250 600 
31 707 
36 939 
19280 
11504
720 735 
314 620 
211 252 
278 985 
152 926
357 550 
9622 
70 752
1 210 708 
99 836 
113 020
787 954 3102 082
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Tabell 1. Forts.)
S u t.
g i f t .
Lisätulot.
Till-
skottsin-
komster.
Säilytys-
tavara.
FÖrva-
rings-
gods.
Eonduktßö-
rinshekki-
liput.
Kondnktöre.checkbilj.
Makuusija-
liput.
Sovplatsbilj etter.
Matkatavara.
Kesgods.
Koirat.
Hundar.
Asemasil-
taliput.
Perrong-
biljetter.
Yhteensä
tuloja
henkilölii­
kenteestä.
Summa 
inkomster 
av person- 
trafik.
Sotilaiden 
ja poliisien 
Trupp- o. polis-
kulje
transi
Van­
kien
F&ng-
;us.
ort.
Yhteensä.
Summa.
Maksut.
Avgift.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antul.
Maksut.
A.vgift.
Kilo­
gram­
maa.
Kilo-
gram.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut.
Avgift.
Maksut.
Avgift.
Mk. Mk. Mk.' Mk. Mk. Mk. Mit. Mk. Mk. Mk. Mk.
4 306 348 425186 339 354 124 3 850 19 805 6 489 27 367 __
V
436 585
1 883 166 406302 747 — — 287 9 800 18133 4378 14 276 — 421 503
1988 243 390 402 556 — 170 5 525 6 877 2 863 26 298 —. 253 034
13 669 46 586 519 1933 649 — 708 26400 36 580 13 161 38 887 — 629549
1275 86 693 72 79 — 33 1025 6125 2 091 5 65 — 90 025
1 767 32 131 908 264 134 __ 104 3025 8925 3167 9 50 — 138548
7 611 67 104 535 66 89 — 25 725 3 252 961 14 179 — 106 555
47 289 306 2 804 368 13 453 16 937 101 850 8927 300 800 202 302 86 695 180 3 676 55116 3 382 895
612 102 044 93 207 — 37 1200 2 729 990 12 68 — 104 602
1236 24 98 987 105 193 — 15 450 3 840 1208 5 57 — 101 000
3 305 88 238132 335 723 __ 105 3025 20166 5427 13 207 — 247 849
1107 54 679 15 102 — 7 275 4119 1137 5 34 — 56 242
4489 186 351 386 705 1072 — 282 10 350 29 599 9 754 19 317 — 373 584
9 0 5 3 7 1 2 6 3 5  6 3 4 1 2 9 1 8 5 2 9 2 1 0 9 5 1 0 1 8 5 0 1 0 8 2 4 3 6 6 4 5 0 3 6 2 4 5 2 1 3 8 3 2 1 3 6 7 6  4 8 1 5 5 1 1 6 6  3 4 1 9 7 1
26060 477296 20 713 __ 1 25 35 871 8004 46 476 — 486 534
286 __ 216011 24 112 — 14 425 10 487 2 829 31 178 — 219 579
1445 _____ 252 829 36 1239 — 5 125 23 940 4 863 44 338 — 259430
3 569 __ 374 324 42 704 — 12 325 38613 8477 53 505 — 384377
1069 — 116 097 3 151 — 1 25 6 925 1857 13 67 — 118200
960 88907 380 _ _ _ . _ 5669 1521 9 80 — 90 888
12 136 1139 1 115 847 227 3 687 _ 90 2 800 110 095 28088 110 1461 2 522 1154 632
5 852 26 557 964 36 263 — 7 225 34 929 10 277 38 553 — 569318
1936 184 049 21 302 _ 4 100 11 893 3 506 23 197 — > 188175
1750 — 232 335 21 — — 7 275 22 516 6102 45 452 — 239185
249 34 501 6 _ _ 2 50 4 098 1022 4 32 _ 35 611
341 __ 56 353 127 _ — — 4015 1034 3 21 — 57 535
501 _____ 215 598 47 164 _ 7 175 17049 3 833 79 696 — 220 513
276 _____ 142 278 191 _ — — 9 843 2173 20 165 — 144 807
240 — 118926 3 379 — 1 25 6196 1352 24 161 — 120 846
678 667 351047 42 1400 _ 12 350 35231 7206 74 512 — 360 557
97 81 489 58 _____ — — 5 821 1300 20 120 — 82 967
945 107 410 486 45 1492 _____ 25 775 23 464 5618 113 767 — 419183
476 407 405 293 21 806 — 8 300 13147 2 557 41 436 — 409 413
608 400 647 18 1 708 — 5 175 20 048 3 933 130 881 — 407362
246 259 262 791 9 775 _____ 5 125 11 980 2 868 98 605 — 267173
1401 132 817 899 108 1270 __ 54 2 075 82 715 14 566 .204 1272 — 837190
691 38 319 864 7 2 381 — — — 6 980 1921 63 357 — 324 530
134 83 823 9 167 _____ 3 75 10 278 2 755 140 1175 — 88004
6 1 9 4 6 2  7 7 5 7 3 1 6  6 5 4 7 4 5 1 8  4 6 9 — 2 6 3 8 4 5 0 5 5 1 8 0 3 1 2 7 6 6 2 1 4 2 5 1 1 5 0 7 2 5 2 2 7 4 8 6 0 0 9
9 540 119 982 746 2 262 168 53 550 1209 49 750 74 001 32 012 58 1311 — 1 121 799
1563 103 347 993 525 486 — 99 3 700 7 828 3 227 24 190 — 356121
2 023 263 250 477 507 _____ _____ 237 8 850 18608 6 876 17 251 — 266 961
4 801 446 303 512 574 _____ _____ 113 3 425 21 218 7 360 14 181 — 315 052
1958 77 166 465 81 — — 37 1050 6 868 2 707 11 130 — 170 433
24288 1906 1594 452 4 362 8085 __ 1375 53 600 131068 57 212 110 2 335 — 1 720 046
2 675 _____ 112 133 57 _____ — 23 775 8054 2 643 23 233 — 115 841
460 — 184 232 767 444 — 370 15 825 10 380 5 203 8 120 — 206 591
47 308; 2 914| 3 942 010 9135 9183 53 550 3 463 136 975 278025 1172401 265| 4 751| - 1 4 272 844
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(Taulu 1. Jalk. —
\
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
tr*
p gfrt ® PJ S  o
rt © 2*  tret 
?T ® 
n
© pr 
tr w(C M. rt- ®
O* P a k-  
© 0 
? pr 
0
M a tk u sta ja lu k u  (paitsi kuponki-, konduk töö rin - 
shekki- j a  n au h a lip u illa  ku lkeneita). 
A nta l resande (fränse tt s&dana m ed kupong-,
' konduk tö rscbeck- ocli bandbiJje tter).
■ M n k- 
A v-
I look. 
I  kl.
11 luok. 
I I  kl.
I I I  look. 
I I I  kl.
S o tila i­
den ja  
po liisien  
Trnpp-o- 
polis-
ku lje
transp
V an­
k ien
F&ng-
;us.
ort.
Y h teen sä .
Sum m a.
I  luok. 
I  kl.
II  luok. 
I I  kl.
I I I  luok.. 
I I I  kl.
Mk. ' Mk. Mk.
s'
Siirros, Transport 1604 9 11 580 171 834 1684 246 185353 1 752 787 954 3102 082
Punkasalmi ....................... 134 — 277 8205 54 — 8536 — 17 642 103 647
Putikko .  .  .  : ............................................................. 170 — 222 12 661 71 — 12 954 . ------ 13 570 193137
Särkisalmi .................................................................. 151 — 119 7065 60 26 7270 — 7 547 108147
Parikkala ........................................................................ 156 — 676 11 513 80 7 12 276 — 38956 142 121
Syväoro ............................................................................. 166 _ 704 13 210 164 1 14079 _ 23 571 ' 165330
Y h tee n sä , Svm vm a 2 3 8 1 9 1 3  5 78 2 2 4 4 8 8 2 1 1 3 2 8 0 2 4 0 4 6 8 1 7 5 2 8 8 9 2 4 0 3 8 1 4 4 6 4
Rovaniemi ......................... 257 1 3 600 36 240 752 28 40 621 _ 315093 1038422
Koivu ............................. 87 — 208 9688 80 83 10 059 — 9 782 134253
Tervola............................... . 63 — 327 19376 11 36 19 816 , --- 10 897 204 782
Y h tee n sä , S u m m a 4 07 1 4 1 3 5 6 5 3 0 4 909 147 7 0 4 9 6 — 335  772 1 3 7 7 4 5 7
Kristiina, Rristinestad . . . . 192 _ 1393 14 832 276 _ 16 501 _ 118293 388032
Kaskinen, Kasko .............. 113 — 807 12 581 27 11 13 426 — 34295 165245
N ärpes................................. 93 — 314 9255 126 5 9 700 — 20 284 135 481
Perälä . . . . , ......................... 121 — 135 11 787 32 3 ' 11957 — 4176 135031
Teuva ....................................................................................... 123 — 181 9 705 ,107 — 9 993 — 14071 132 493
K ainasto ............................................................................ 84 _ 20 4124 31 _ 4175 _ 1156 56 946
Kauhajoki .................................................................. 204 — 453 16199 212 2 16 866 — 24 864 346 482
Lohiluoma ......................................................... 81 — 23 2 946 39 — 3008 — 2 434 39 808
Kurikka ............................................................................. 206 . -- 901 22 298 285 3 23 487 — 36 933 362 517
Koskenkorva ........................................................ 128 — 147 12 924 44 1 13 116 — 7 373 148398
Ilmajoki ............................................................................. 175 _ 679 28567 651 7 29 904 _ 22 862 277 920
Y h tee n sä , S u m m a 1 5 2 0 — 5 0 5 3 1 4 5 2 1 8 1 8 3 0 32 1 5 2 1 3 3 — 2 8 6  741 2 1 8 8  353
Koivisto ............................. 180 , _ 4290 57114 1403 135 62 942 _ 81689 527247
Makslahti ........................... 151 — 2170 36 960 45 4 39179 — 37 708 327097
Johannes............................ 185 1 3 548 48250 69 152 52 020 232 64164 450 693
U uras.................................. 143 — 1585 25003 552 — 27140 — 23 823 201 962
Kaislahti......................... 88 — 773 13 045 11 4 13 833 — 7 633 72 613
Sommce ......................... 69 . _ 374 20 691 17 _ 21082 _ 2199 82 428
Y h tee n sä , S u m m a 816 1 1 2  740 2 0 1 0 6 3 2 097 295 2 1 6 1 9 6 . 232 2 1 7 2 1 6 1 6 6 2  040
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Talell 1. Forts.)
S u t.
g i f t .
Lisätulot.
Till-
skottsin-
komster.
Säilytys- 
tavara. 
Porva­
ri ngs- 
gods.
Konduktöö-
rinshekki-
liput.
Konduktors- 
checkbilj.
Mukausija-
liput.
Sovplatsbilj etter.
Matkatavara
Resgods.
Koirat.
Handar.
Asein asil- 
taliput. 
Perrong- 
biijetter.
Yhteensä
taloja
henkilölii­
kenteestä
Suni ma 
inkomster 
av person- 
trafik.
Sotilaiden 
ja poliisien 
Trapp- o. polls-
kulje
trans]
Van­
kien.
F&ng-
j Q S .
01’t.
/
Yhteensä.
Summa.
Maksut.
Avgift.
Maksut.
Avgift. L uku. 
Antal.
Maksat.
Avgift.
Kilo­
gram­
maa.
Kilo-
gram.
Maksat.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut.
Avgift.
Maksut.
Avgift.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
47 308 2 914 3 942 010 9135 9183 53 550 3 463 136 975 278025 117240 265 4 751 4272 844
1530 — 122 819 244 — — 97 3 875 10 529 3 285 18 252 — 130 475
1811 — 208518 2 1 — — 14 625 9 516 2 019 9 98 — 2 1 1  281
1154 2 0 1 117049 42 — — 24 850 11688 2‘824 1 1 160 — 120 925
1625 125 182 827 198 — — 90 3 875 12 259 4 337 39 596 — 191833
2 825 16 191 742 132 _____ * _____ 56 2 325 20 543 4 920 1 2 190 _____ 199309
5 6  253 3 2 5 6 4 7 6 4 9 6 5 9  772 9 1 8 3 5 3  550 3 744 1 4 8  525 3 4 2 5 6 0 1 3 4  625 354 6  047 — 5 1 2 6 6 6 7
38066 507 1 392 088 1918 1513 70 700 893 32 125 91687 47 741 178 5 284 _____ 1 551 369
1816 4103 149 954 24 — - -- 5 175 6 966 2 512 2 1 169 • ------ 152 834
2 088 830 218597 57 64 — 28 1 0 0 0 10 413 3 565 43 553 — 223 836
4 1 9 7 0 5 4 4 0 1 7 6 0 6 3 9 1 9 9 9 1 5 7 7 70 700 926 3 3 3 0 0 1 0 9 0 6 6 53 818 2 4 2 6 0 0 6 — 1 9 2 8 0 3 9
1 1 8 0 1 _____ 518126 1555 1031 14 700 584 19 525 43499 20 640 37 848 __ 576425
1154 60 200 754 426 263 9 772 188 6 225 20 337 7342 24 206 — 224 988
5034 10 160 809 336 486 — 151 5000 12 377 5 904 3 40 — 172 575
1567 8 140 782 75 258 — 35 1175 9 731 3 265 8 94 — 145 649
5 296 — 151860 306 469 131 4 325 16 050 5460 13 207 — 162 627
1152 _____ 59 254 2 1 _____ _____ 9 225 4 972 1532 5 35 _____ 61 067
9863 1 1 381 220 333 984 — 156 ' 4 750 47 767 15188 23 308 — 402 783
1228 — 43 470 66 215 — 32 975 3 837 1525 2 65 — 46 316
12 835 83 412 368 554 674 — 236 8 775 41012 14193 15 306 — 436 870
2 017 6 157 794 I b 707 — 29 800 19 602 5 915 5 85 — 165 376
22 040 47 322 869 399 961 _____ 167 5 000 34 801 9113 16 215 __ 338557
73 987 225 2 5 4 9 3 0 6 4 1 4 6 6 0 4 8 2 4 4 7 2 1 7 1 8 5 6  775 2 5 3 9 8 5 9 0  077 151 2 4 0 9 — 2  7 3 3 2 3 3
14019 941 623 896 313 1490 10 850 123 4 325 53 956 12 269 ■ 4 84 _. 653 227
521 31 365 357 99 — — 38 1700 16 579 4 208 25 204 — 371 568
828 691 516 608 405 — — 179 7425 55 840 10 778 29 208 — 535424
5 899 — 231 684 4 035 538 12 250 18 575 14 890 4 921 31 296 — 254 299
177 18 80 441 7 — — 1 25 2 877 795 17 134 — 81402
140 _____ 84 767 6 _____ _____ 2 I b 2 754 565 1 2  ^84 _____ r 85 497
2 1 5 8 4 1 6 8 1 1 9 0 2  753 4  865 2  028 2 3 1 0 0 361 1 4 1 2 5 146  896 3 3 5 3 6 118 1 0 1 0 — 1 9 8 1 4 1 7
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Taulu 1 a. Supistelma valtionrautateiden henkilt
Tabell 1 a. Sammandrag rôrande persontrafiken pâ statsjâri
F
>  B  
g. ©SB 0
e* ©
M atkusta ja luku  (paitsi kuponki-, konduktöörinshekki- 
ja  n an h a lip u illa  kulkeneita).
A n ta l resande (frân se tt sâdana med kupong-, . 
konduktôrsckeck- och bandb ilje tte r).
M a 
A
R a u t a t i e t .  
J  K r  n v il g a r.
2 ^  e, £
sr  ^n *< © pr F 2e+ ©*
S* P
0 FO 0
I  luok 
I  kl.
IX luok. 
I I  kl.
m  luok. 
I I I  kl.
S o tila i­
den ja  
poliisien 
T rupp- o. 
polis- 
ku lje  
transp
Van­
kien
JFàng-
U S .
ort.
Y hteensä.
Sum m a.
X luok. 
I  kl.
I I  luok.
n  ki.
i n  luok.
m  ki.
' P Mk. Mk. Mk.
Hels.—H:lirman—Rajajoen, 
Hrfors—H:linna—R:joki. 10 938 1886 1143 900 I l  004076 102 088 5 353 12 257303 342 430 22 893 209 67 72211
Hangon, Hangö ................ 2 053 69 22 504 361447 2 057 2176 388253 4 772 855 781 4318 7C
Turun—Tamp.—H:linnan, 
Äbo— Tampere—H:linna 4 564 786 134 314 1 780 324 13 689 1395 1 930 508 112 640 5026 220 1936621
Vaasan, Vasa ................... 4 824 54 34 799 590 497 9447 834 635 631 15 978 1 976 543 868641
Oulun, Oulu ..................... 5 470 77 55 212 944 473 7 738 1617 1009117 29267 2 882 026 13 72 9 0f
Savon, Savolaks ............... 7 977 65 57 865 1458818 22 419 2 480 1 541 647 18566 3 247328 18405 6i
Karjalan, Karelska............ 9298 3 59303 1 542 049 18 709 1308 1 621372 630 2 670 533 182151(
Porin, P o ri......................... 2 558 195 23 518 563 646 2 714 88 590 161 42 889 989 989 4 906 3!
Jyväskylän, Jyväskylä . . . 2 254 — 14 749 356 507 2 465 183 373 904 — 855 679 4 686 6!
Hels.—Turun, H:fors—Äbo 2 621 48 44 502 978 773 3 017 524 1026 864 4077 687055 6 560 »
Savonlinnan, Savonlinna .. 2 381 9 13 578 224 488 2113 280 240 468 1 752 889240 . 3 814 41
Rovaniemen, Rovaniemi .. 407 1 4135 65 304 909 147 70 496 — 335 772 13774!
Kristiinan, Kaskisten; Kris- 
tinestad, Kasko............... 1520 5053 145218 1 830 32 152 133 _ 286 741 21883:
Viipurin—Koiviston, Vii­
puri—Koivisto.......... 816 1 12 740 201063 2 097 295 216196 232 217216 1662 0
Rauman rautatieltä, Fr an 
Raumo jä rn v äg .............. 274 2164 16 546 622 6 19338 125 939 500 3
Jokioisten rautatieltä, Frän 
Jokkis järnväg .............. 224 1238 12 028 492 . 13 758 _ 54 751 314 6
Loviisan rautatieltä, Frän 
Lovisa järnväg .............. 252 — 811 8240 427 1 9479 — 40172 2654
Lisätuloja, Tillskottsinkom- 
ster ............................. ... — — — — — — — — —
Asemille j akamattomat van­
kien kuljetukset, Pâ sta- 
tionerna icke fördelade 
fängtransporter .............. 18062 18062
Tulot Matkatoimiston välit­
tämästä matkailijaliiken- 
teestä, Inkomst av turist- 
traîiken, förmedlad av 
Turist- och Resebyrän .. 390 038 3014 441 986 »
Asemille jakamattomat si­
viilivirasta j en kuljetuk­
set, Pâ stationerna icke 
fördelade civil transporter 440 22 270 330 23040 J) 36000 *) 881 910 42 31-
Siirros, Transport | 5843l| 3634| 1 652 655| 20 253 827| 192 833| 34 7811 22 137 7301 999 27l[ 47 930 545| 177 748 8»
■) Maksut valtiopäivämiesten vuosilipuista. — Avgifter för riksdagsmännens ârsbiljetter. •
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ik e n te e s tä , r a u ta te i t tä in , v u o d e lta  1927.
ä g a rn a ,  m ed fö rde ln ing  e f te r  jä rn v ä g , ä r  1927.
u  t. 
i  f  t.
L isätulot.
Till-
skottsin-
kom ster.
S äily tys-
tavara.
Förva-
rings-
gods.
Konduktöö-
rinshekki-
liput.
Konduktörs-
checkbilj.
M akuusija-
lipu t.
So vp lats bilj etter.
M atkatavara .
JEtesgods.
K oirat.
H undar.
Asemasil*
taliput.
Perrong-
biljetter.
Y hteensä 
ta lo ja  hen- 
k ilö liiken- 
- teestä .
Sum m a 
in k o m ste r  
av person- 
tra fik .
iotilalden 
i poliisien 
-Crupp- o. 
polis-
kulje
trans]
Van*
kien
F&ns-
tus.
>ort.
Y hteensä.
Summa.
M aksut.
Avgilt.
M aksut.
Avgift. Luku.
A ntal.
M aksut.
Avgift.
K ilo­
gram ­
maa.
Kilo-
grarn.
Maksut.
Avgift. Luku.
A nta l.
M aksut.
Avgift.
Maksut.
A vgiit.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
536 854 90 061 93 584 673 1 979 225 600 531 1665001 153 631 5 547500 6 708354 2194189 9663 116 681 768335 106 456135
42 720 50 757 5272 738 1755 13 418 153 491 730 23 700 407 885 111 580 637 7 832 5 944 5 590 458
340 101 31 376 ’ 24 876 547 475 872 173 970 473 495 15 756 574 675 2 434085 843 731 2 770 29349 125 730 27 573 369
293154 19 484 10 991 574 23 410 41235 268 765 35055 1179 700 914 630 339517 803 1 2  981 36297 12 893 479
318 753 17 691 16 976 822 198 728 47469 298939 23 410 796 675 1 596 890 566457 1447 22 900 33 424 18941414
641 734 55 691 22 368999 32 389 54 983 614 315 27140 958266 1 694 394 596447 2 231 29 726 57 734 24 712 859
559 577 10 473 21 456 317 28352 48561 414 73c 13 841 509 925 1 320 285 459 862 2 042 25657 1135 22 944 542
87 523 714 6027471 14 927 15 767 46 969 9007 344 800 708996 184019 687 7648 6 641 601
90 537 1263 5634129 18 529 21095 101 85C 10 824 366 450 362 452 138321 367 6 481 55116 6 341 971
61946 2 775 7316 654 745 18469 263 8450 551 803 127662 1425 11507 2 522 7486 009
56 253 3 256 4 764 965 9 772 9183 53 550 3 744 148 525 342 560 134 625 . 354 6047 5126 667
41970 5 440 1 760 639 1999 1577 70 700 926 33 300 109066 53 818 242 6 006 — 1928039
73 987 225 2 549306 4146 6048 24 472 1718 56 775 253 985 90 077 151 2 409 — 2 733233
21 584 1681 1 902 753 4 865 2 028 23100 361 14125 146 896 33 536 118 1 0 1 0 — 1 981 417
31176 4 657518 — — — 86 399 31 811 47 1129 — 690 458
11 995 ' — 381415 — — — — 70 707 19483 31 532 — 401 430
8 793 38 314 455 3 — — 25 800 41 538 14 314 23 432 — 330 004
— — — 683 552 — — — — — — — — 683 552
— 492 754 492 754 — — — — — — — ■ — — 492 754
— — 4 391080 1488 — — _ _ — — — — — 4 392 56S
960 210 960 210
318657 783 683 232 681019 3 479 757 1054 334 4 209380 296 43l|l0 563 666 17 750925J5 939449 23 038 288 327 1 086 237 259 302169
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(  T a u lu  1 a. J a tk . -
R a u t a t i e t .
J ä r n v i t g a r .
£ 
P* —
5 g
E.B
?  «3 g, cr £  sr 
S 3© pr ET* » P ►— ©O P
P
2 c pr?
M atkusta ja luku  (paitsi kuponki-, konduktöörinsiiekk i- 
ja  n au k a lip u illa  ku lkeneita).
A n ta l resande (fr&nsett skdana m ed kupong ., 
konduktörscheck- och b andb ilje tte r).
M a 
A
Ilu o k . 
X. kl.
U  luok. 
I I  kl.
i n  hioit, 
m  ia.
S o tila i­
den ja  
poliisien 
T rupp- o. 
polis- 
k u lje t
V an­
kien
F&ng-
us.
Y hteensä. 
Sum m a. '
. I  luok. 
I  kl.
I I  luok. 
I I  kl. -
m  luok.
i n  ki.
tran sp o rt.
Mk. Mk. Mk.
Siirros, 'Transport 58 431 3 634 1 652 655 20 253 827 192 833 34 781 22137 730 999 271 47 930 545 . 177 748 81
Asemille jakamaton suoma-
lais-venäläinen yhdyslii-
kenne, Pästationernaicke
fördelad finsk-rysk sam-
tra i ik ................... ........... — — — _____ __ — — —
Y h te e n sä , S u m m a 5 S 4 3 1 ')3 634 ') 1 6 5 2  655 4)2Ö 2 53 827 2j l 9 2  833 3 4  781 2 2  1 3 7  730 ')9 9 9  271 ')47 930  545 1)177 748 8.
Suorituksia ulkomaiden rautateille, takaisinmaksuja y. m. vähennyksiä tämän liitteen
taulussa 15 olevan erittelyn mukaan. — Utbetalningar tili utländska järnvägar, restitutioner
m .il. avdrag enligt speciiikation uti tabell 15 i denna bilaga 84 301 1 838 639 505 6
Jä l je l le  jä ä , Â  terstär 9 1 4 9 7 0 4 6 0 9 1 9 0 6 1 7 7 2 4 3 1
Ylläolevista loppusummista tulee
yhdysliikenteen osalle:
Av ovanstaende summor helopa
sig pä samtrafiken med:
Rauman rautatien kanssa, Raumo ■
järnväg ......................... — 4133 32 521 1226 82 37 962 — 269 618 1015 8
Jokioisten rautatien kanssa. Jok-
kis jäxnväg................... — 2 569 26 220 837 15 29 641 — 122 508 680 7
Loviisan rautatien kanssa, Lovisa
järnväg ......................... — 1494 16 779 874 41 19188 - 81108 5511
Y h te e n sä , S u m m a — 8 1 9 6 7 5 5 2 0 2 9 3 7 138 8 6  791 — 4 7 3 2 3 4 2 2 4 7 6
’) Matkust.ajaluvut ja rahamäärät eivät täysin vastaa toisiaan, koska, valtiopäivämiesten lippuja lukuunottamatta, kaikki ti 
mutta kukin matkustaja siihen, jossa hän on kulkenut. — Antalet resande och penningbeloppen motsvaraicke fullständigt varani 
som de icke fördelade, i redovisningarna hänförts tili tvedje klassen, men samtliga resande tili de klasser, i vilka de färdats. 
Fmk 156 742.' — 3) Tähän lukuun sisältyvät maksut nauhalipuista, Smk 7 559, paikkalipuista, Smk 2 080 981, ravintolavau 
ovat sekalaisia lisämaksuja y. m. tuloja. — Häri ingä inkomsterna av bandbiljetter, Fmk 7 559, platsbiljetter, Fmk 2 080 981, biljei 
1 523 092, utgöres av diverse tillskottsinkomster m. m. — 4) Kuljetettujen poliisikoirien luku oli 58 ja tulo niistä Smk 783
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1abell 1  a. F o r ts .)
U t.
i  f  t .
otilaidcn 
i poliisien 
'rupp- o. 
polis-
V a n -
kieu
FAng-
k u l j e tu s .
t r a n s p o r t .
Mk. Mk.
Y hteensä.
Sum m a.
Mk.
Lisätulot.
Till-
skottsin-
kom ster.
Mk.
Säilytys-
tavara.
Förva-
rings-
gods.
Konduktoö*
rinshekki-
liput.
Konduktors
checkbilj.
Maksut,
Avgift.
Mk.
Maksut.
Avgift.
Mk.
M akuusi ja- 
lipu t.
Sovplatsb ilje tter.
L u k u . 
A ntal.
Maksut.
Avgilt.
Mk.
M atkatavara .
Besgods.
K ilo ­
gram ­
m aa.
K ilo ­
gram .
M aksut.
Avgift.
Mk.
K oirat.
H undar.
Luku.
A ntal.
M aksut.
A vgift.
Mk.
Asemasil*
taliput.
Perrong-
biljetter.
M aksut.
Avgift.
Mk.
Y hteensä 
tu lo ja  h en ­
k ilö liiken ­
teestä .
Sum m a 
in kom ster 
av person- 
tra fik .
Mk.
218 657 783 683 232 681 019 3 479 7571054 334
357 653
4 209 380296 431 10 563 66617 750 925 5 939 449
1131
23 038 288 327 1 086 237 259 302169
358 784
218  657 783 683 2 3 2 6 8 1 0 1 9 3 8 3 7 4 1 0  1 0 5 4 .3 3 4  
')
4 2 09  3 8 0 2 9 6 4 3 1 1 0  5 6 3 6 6 6 17 750 925 5 940  580  •)23 038  *)288 3 2 7 1 0 8 6 2 3 7
2 428636 12 950
259 6 6 0 9 5 3
2 441 586
2 1 8 6 5 7 7 8 3 6 8 3 2 3 0 2 5 2 3 8 3 3 8 2 4 4 6 0  1 054  334 4 2 0 9 3 8 0 2 9 6 4 3 1 1 0  5 6 3 6 6 6 17 750 925 5 9 4 0  580 2 3  038 2 8 8 3 2 7 1 0 8 6 2 3 7 2 5 7 2 1 9 3 6 7
51690 
21 712 
16 340:
2 218 
245 
1011
1339344 
825178 
649617 25 800
179 640 
144 691 
86167
66142 
41403 
31105
91
56
64
2 339 
1009 
1178
1407 825 
867 590 
682 703
8 9  742 3 4 7 4 2 8 1 4 1 3 9 \ 3¡ 25 800 410 498 1 3 8 6 5 0 2 1 .1\ 4 5 2 6 2 9 5 8 1 1 8
>tolla tapahtuneesta niin hyvin asemille jaetusta kuiri niille jakamattomasta henkilöliikenteestä on tileissä luettu kolmanteen luokkaan, 
ledan, med undantag av riksdagsmännensbiljetter,'alla inkomster av kredittransporter i persontrafik, säväl de pä stationerna fördelade 
2) Poliisilippujen luku oli 11 521 ja tulo niistä Smk 156 742. — Antalet polisbiljetter utgjorde 11 521 med en inkomst av 
uista, Smk 19 450, ylimääräisistä junista, Smk 41 253, sekä Helsingin—Malmin ruumisjunista, Smk 165 075. Loput, Smk 1 523 092, 
l restaurangvagnen, Fmk 19 450, extra täg, Fmk 41 253, samt liktägen mellan Helsingfors och Malm, Fmk 165 075. Resten, Fmk 
italet befordrade polishimdar utgjorde 58 med en inkomst av Fmk 783.
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\
T au lu  2. S u p is te ltu a  v a ltio n ra u ta te id e n  ta v a ra li ik e n te e s tä  j a  y lim ää rä is is tä  tu lo is ta  y n n ä  
T abell 2. S am m andrag  rö ran d e  g o d s tra f ik e n  och e x tra  in k o m ste rn a  jä m te  sum m a in k o m ste r  även-
A s e m a t . 1)
S t a t i o n e r . 1)
Rahtitavara.
Fraktgods.
Pikatavara.
Ilgods.
Paketit.
Paket.
Maito (lipuilla). 
Mjölk (raed biljetter).
Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut
Avgift.
Kolli-
luku.
Antal
kolli.
Maksut.
Avgift.
Mk. Mk. Mk. Mk.
Helsinki, Helsingfors ........
Katajanokka, Ska^jidden
Länsisatama . . . . , ___\
Västra hamnen..............f
Sörnäinen, Söm äs.............
Pasila, Fredriksberg.........
Oulunkylä, Äggelby..........
Malmi, M alm.....................
Tikkurila, D ickursby........
Korso ................................
Porvoo, BoTgä...................
Hinthaara, H indhär___
Anttila, Andersböle ___
Nickby ............. .................
Kerava................ .................
Järvenpää..........................
Jo k e la .................................
Hyvinkää ...........................
Riihimäki ...........................
R y tty lä ..............................
Leppäkoski . . . .................
Turenki...............................
H arv ia la .........................
Hämeenlinna .....................
H ik iä ..................................
O itti....................................
Mommila.........................
Lappila ...............................
Järvelä ..............................
H erra la ...............................
Vesijärvi.........................
L a h t i ..................................
V illähti...............................
Uusikylä.............................
Mankala .........................
Kausala .............................
K o ria ..................................
Kouvola .............................
Utti ....................................
Kaipiainen .........................
K aitjärvi.........................
Taavetti .............................
Luumäki.............................
P u lsa ..................................
Lappeenranta.....................
Rapasaaren satama ___
Sim ola................................
114199 
174 461
246 331 
91 799
8 840 
3185 
75 253 
69 548 
5 802
21 608 
3 303
5 581 
10178 
50176
13 715 
47 879 
75 841 
52 339
20 873
33 252
34 357 
22 528 
60 411
11 244
28857 
36 285 
30197
35 779 
26 641
122 683 
31 851 
7 841
21 233 
5297
42 793
6 884
7 228 
13 648
31 969
12 041
32 893 
25 780 
21 760
101 648
18146 
16 862
21 779358 
10 061 922
10 124 751
9401 889
585 388 
72 719 
3 580 960 
1 226 094 
233 753
1 474 424 
10 7 747 
104 993 
218405
1 236 872
520 114 
1184 412
2 344019
2 586162 
863 751
986168 
835 339 
729 838 
3035374 
316 843
777 637 
940 564 
696 879 
1009 818 
606 760
3 821 455 
2 770 509
109094 
346628 
153 489
1054074 
224 395 
347116 
246 977 
896 524
413 630 
819290 
710 992
534 525
4 633 112
535 763 
284 334
17 558 
98
34 
786
63
48 
249
64 
42
921
11
8
44
117
64
27
338
329
38
5
302
50 
642
4
52
• 18
5
49 
29
212
1752
7
282
15
364
51 
553
10
40
2
69
35 
10
406
3
10
6 975391 
62171
23 842
346153
31002 
18631 
97 598
19 751 
19135
284 979 
4214 
1540 
5 673 
32 413
20 443
10 371 
91 640 
86 406
13 745
1202
138169
23 136 
190119
2 270
18165
3384
2 370 
12 425 
25 795
63050 
486 760
3 518 
108 562
14 477
73 817 
25 832 
112 720 
3 258
11 626
867
24 244 
8698 
2 061
121 838
1361 
2 285
194 350
9235
209 
4 546 
8011 
494 
127
16024
194
65
198
1631
455 
469 
17 508 
6260 
950
288 
2 348 
818 
15001 
250
546
162
171
889
202
120 
7 866 
189 
367 
95
513 
289 
6 789 
138 
142
27 
402 
163 
27 
1 747
35
1293 705
55067
1679 
6084 
48043 
1 717 
1103
102 421
1 731 
528
2 023 
10 095
4 548 
3158
115 716
36 355 
5224
1737
14349
5460
91402
1 749
3 695 
1261 
1165
5 678 
1670
2 290 
50 880
1353 
2 667 
840
4 391
2 832
37 602 
1003
■ 1199
200
3 802 
1457
468
14289
459
-
595
2
3 600
4 754
3 643
3 030 
364
.8207
6 994 
2 879
4 436 
131
1482
632
338
116
28
36
887
100
582
392
242
164
1323
364
369
68
1963 
2 576 
1118
2 773
\
1190
4
6 241 
8524
12 949 
11 784
546
15467
20 558 
6 204
13 591 
262
2 487
1000
666
283
56
72 
4 265 
200 
2 683 
743
363
615
2 637 
546 
797 
102
3 793 
6052 
1956
4160
Siirros, Transporti 1 931019| 95 544 860 25 816 96271071 300 3101 1 943 095| 64188 130 796
*) Paitsi asemia on tauluun merkitty muutkin itsenäiset tiikennepaikat (pysäkit ja virkamiehen hoitamat satamat, erilleen reu- 
sisältyvät pääliystöasemien lukuihin. — Förutora stationema hava i tabellen upptagits jämväl övriga självständiga trofikplatser (h&ll- 
formväxiar, plattformer, väzlar samt särskilda hamn- och bispär) ingä i siffrorna för resp. huvudstationer.
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koko tu lo m ä ä rä s tä  se k ä  asem ien  m en o ista , a sem itta in  j a  r a u ta te i t tä in ,  v u o d e lta  1927.
som  s ta tio n e rn a s  u tg if te r  pä  s ta ts jä rn v ä g a rn a , m ed fö rde ln ing  e f te r  s ta tio n  och jä rn v ä g , ä r  1927.
Lisä*
tulot.
Tillskotts-
inkomster.
Yhteensä 
tuloja tavara­
liikenteestä.
Summa 
inkomster av 
godstrafik.
Y l i mä ä r ä i s e t  tulot .  — Ext ra  inkomst er . Kaikkiaan 
henkilö- ja 
tavaraliikenne* y. m. tuloja. 
Summa inkom­
ster av person- 
och godstrafik 
m. m.
Asemien
menot.
Stationernas
utgifter.
Vaunun-
vuokrat.
Vagnshyror.
1 
M
akasiinln- 
y. m. vuokrat.
M
agaslns- m. 
fl. hyror.
Julkivaatim
us-
palkkiot.
Efterkravs*
provision.
Rantalaituri-
m
aksut.
K
ajavgifter.
•
Slsäänkirjoitus-
m
aksut.
Inskrivnings-
avgifter.
1
Yhteensä.
Sum
m
a.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk- Mk. Mk. Mk. Mk.
295229 30 343 683 83 346 154 316 296217 273 947 807 826 85 746 254 ' 15 401 702
8ö 848 10 209 941 237 666 10 8297 — 1852 247 825 10 458207 50 7 052
110 288 10 258 881 324 519 230 711 — 4114 329 574 10 588492 396060
358510 10 161 619 104225 11820 32 012 — 32 082 180139 10 342 688 1123 046
17907 635976 27 869 1348 3 657 . _ 21447 54 321 816 807 2173 322
3 821 102 445 2 255 3 219 904 _ 788 7166 615298 52756057 740 3 784 345 11265 3 422 4 846 _ 2 452 21 985 4 843 477 87925923 091 1 276 894 135 325 615 _ 500 1575 1 893 498 44872765 262 580 1475 4 846 61 — 36 6418 544 715 210 531
10 931 1 885 704 9 961 23 698 5083 _ 667 39 409 3 239030 606110300 125 776 370 1028 22 __ — 1420 297081 64 849
— 107607 115 799 ' 6 __ 35 955 193 074 101 3435 226106 1112 692 109 __ __ 1913 510 893 146 81212 998 1 307 845 3130 7 753 2 076 — — 12 959 2 670 269 908934
1217 566 880 5082 8990 1217 __ 173 15462 1 409 884 384 4421 943 1206088 590 6 264 583 _ _ 7 437 1 635254 305 93422 402 2 587368 5290 11 003 4286 _ 181 20 760 4 430 080 1466 39333 818 2 743 003 11300 51 986 5110 _ 5075 73471 5371160 3405 377534 885 741 4 495 1975 764 — 57 7291 1287253 245001
730 990 837 295 926 258 _ 99 1578 1153317 246077551 989074 975 3022 1941 _ 1346 7284 1 439 978 301 69771 758505 — — 902 — _ 902 877 549 164 09131054 3 348232 18117 30 564 24051 116131 7093 195 956 6 660 909 1489323865 321 783 979 3 918 288 — — 5185 534 891 237358
40 799 609 1035 7219 565 __ 191 9010 1088362 272 058
— 949 474 3 000 7 912 542 — 6 11460 1158138 180 66110 700 624 225 2 756 95 _ _ 3076 871 826 230 654
2 954 1033 558 2 040 7076 704 — — 9 820 1434168 351 91750 635018 740 4109 483 2 16 5350 ■ 849 701 259123
3465 3 890 260 10V225 24 761 1074 212 661 73 248 794 4 288 774 270 04528754 3 336 903 13 548 32 212 24 955 13 11 674 82 402 7 112 439 2 331 5515 114 333 80 2 889 117 — 3 3 089 217268 209 6385046 463 518 800 9101 208 — 1 559 11 668 892 998 . 372 36644 • 168850 125 1954 396 - — 2 475 292 541 107477
129 1135048 610 1081 470 — — 2161 1664427 350 469469 254074 775 4 395 640 — 459 6269 609042 266077
4 684 502 919 2 732 25 615 2179 — 10 755 41281 2 913 971 4 42727276 251416 245 762 107 — 67 1181 528961 231 614
553 909 902 50 14 706 630 — 17 15 403 1139 952 260 979
425 415122 115 6 315 278 _ 6 708 468 821 67139
60 851189 435 7179 2 582 — 356 10 552 1 135 044 276 297
— 727199 260 2 051 168 — — 2 479 931 361 233 295
497 539507 389 6 022 78 18 6 507 660 143 246 914
48 596 4 817 835 14 381 27266 2 609 __ 18729 62 985 7036 598 758128
31 395 568519 820 250 275 15 782 __ 17127 585 646 16 595
81 291 319 355 7 498 218 - — 8071 590 326 395 938
1197 251 108443109| 907 551 535 283| 433 389| 344 589 395 867| 2 616 6791 194 U30 565| 43 857207
nasta), jota vastoin epäitsenäisiä liikennepaikkoja (laiturivaihteita, laitureita, vaihteita sekä erinäisiä satama- ja syrjäraiteita) koskevat tiedot 
platser ävensom hamnar med tjänsteman, indragna frän marginalen), varemot uppgifterna rörande osjälvständiga trafikplatser (platt-
i
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Liite IY Bil. 26
(Taulu, 2. Jatk. —
A s e m a t. 
S ta t io n e r .
Rahtitavara.
Fraktgods.
Pikatavara.
Ilgods.
Paketit.
Paket.
Maito (lipuilla). 
Mjölk (med biljetter).
Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut.
Avgift.
Kolli-
luku.
Antal
kolli.
Maksut.
Avgift.
Mk. Mk. Mk. Mk.
—--------------------------------
Siirros, Transport 1 931019 95 544 860 25 816 9627107 300 310 1 943 095 54188 130 796
Vainikkala ......................... 16189 228611 10 1615 14 243 4 210 6 733
Nurmi ................................ 15280 411 620 22 5062 88 783 17 378 26 714
Hovinm aa......... ................. 16068 442 382 31 8398 160 1314 2 005 3 260
T ienhaara.......................... 27 663 1 547 950 66 30 040 552 3 518 52 78
Viipuri................................ 168848 15097 350 5 821 2 086 927 42 848 279507 271 443
Viipurin satama ........... 131 404 5 809168 — 2 611 — — — —
Sainio ................................ 28388 659477 48 19 314 258 1 755 1617 2 428
K äm ärä.............................. 19 218 351209 59 25051 476 2 748 3 882 9124
Leipäsuo ............................. 14 326 318 737 23 12 480 37 576 10 603 24 528
Perkjärvi............................ 47071 1 323 898 199 44 601 241 2176 2 358 7 832
Kannel] ärvi ....................... 32 713 743 260 148 43 301 187 1505 5 510 18082
Mustamäki ......................... 24 968 757 790 67 14 751 143 1355 1029 3 402
R aivola.............................. 46 694 1 572 667 114 32 736 1340 8267 1917 7 204
Kuolemajiirvi..................... 36161 611 320 62 11707 131 1320 8019 16 819
Mesteriärvi......................... 26 658 524 440 54 13 852 14 504 157 314
In o .................................. 14 700 344 964 17 3 628 87 857 339 1 399
Tyrisevä ......................... 2 855 89 326 21 6 030 340 2 659 76 263
Terijoki.............................. 29 804 922 075 511 170 239 5239 27085 1621 5 819
Kellomäki........................... 6 424 230 709 21 10 195 298 2 594 4 8
Kuokkala ........................... 5 883 208100 15 6 013 271 2 217 1.255 4 574
Ollila .............................. 4 524 165301 5 2127 94 665 5 757 20 534
Rajajoki................................ 88601 8433 415 148 115 838 351 2 424 — —
Y h tee n sä , S u m m a 2  735 459 136  3 3 8 6 2 9 3 3 2 7 8 12 2 9 3 6 2 3 353 479 2 2 8 7 1 6 7 1 2 2 2 4 8 2 9 0 3 5 4
Hanko, Hangö ................. 36 597 3 501 702 928 283 848 5015 34 971 502 753
Lappvik ............................. 3131 111 775 88 23 548 • 248 2 218 2 677 4 910
Tammisaari, Ekenäs ........ 58622 1 521 667 228 56 282 2 463 16185 614 921
Karjaa, Karis ................... 6 881 355 805 74 21 206 1921 10 817 189 285
Mustio, Svartu, ................. 10157 308039 24 7 480 264 1978 — —
Kirkniemi, Gerknäs ......... 109 850 3 989 208 60 14 337 1004 6 687 — —
Lohja ................................. 32 465 1329038 127 55 309 1120 7472 354 889
Nummela ........................... 11 885 347 656 24 8013 411 , 3129 — —
Ojakkala......................... 26 400 829 754 6 2 058 208 1789 232 347
Otalampi............................ 10 198 243 888 6 1 894 268 2112 — —
Röykkä .............................. 21 724 628 969 47 8686 297 2 344 — —
Rajamäki ........................... 12181 1 050 288 2 047 1088626 14 683 91156 13 22
Y h tee n sä , S u m m a 3 4 0 0 9 1 1 4 2 1 7  789 3 659 1 5 7 1 2 8 7 2 7 9 0 2 180  858 4 581 8 1 2 7
Uusikaupunki ................... 5 990 389027 280 78279 1034 6 206 — —
Vinkkilä ......................... 11 919 431 602 307 66 217 127 1283 —
Hietamäki ..................... 5 616 97342 16 15 501 56 549 2 449 4 652
Mvnämäki ......................... 7 822 210 202 32 12 707 81 910 2 820 4 747
Nousiainen ..................... 3 686 91 449 8 12 964 47 400 257 618
Naantali ............................. 968 37 042 39 10 074 264 2 095 2124 3186
Raisio ................................ 2 888 60 680 5 11 365 76 646 2 813 4 484
Turku, Äbo ....................... 58429 7 935 336 5488 2 068 759 36 066 240 570 575 899
Turun satama, Äbo hauin 240 730 14 416 621 180 130 247 — 1262 — —
Lieto .................................. 6 509 128386 13 47 387 48 396 491 819
Siirros, Transport) 344 557 23 797 687 6368 2 453 500 37 799 254 317 11 529 19405
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Tabell 2. ■ Forts.)
Lisä­
tulot.
Tillskotts-
inkomster.
Yhteensä 
tuloja tavara­
liikenteestä.
Summa 
inkoraster av 
godstrafik.
Y l i m ä ä r ä i s e t  t u l o t . — E x t r a i n k o m s t e r . Kaikkiaan 
henkilö- ja 
tavaraliikenne- 
y . m. tuloja. 
Summa inkom­
ster av person- 
och godstrafik 
m. m.
Asemien
menot.
Stationernas 
utgif te r .
V
aunun-
vuokrat.
V
agnshyror.
S  i s  
-5 w 
=*. 
o f  - g.E
• B
Jälkivaatim
us-
palkkiot.
Efterkravs-
provision.
R
antalaituri-
m
aksut.
K
ajavgifter.
D f 'p m M Jo:< ** B »TC a  5> 3 ZZl < K* W
S ESS* f*-o * ‘E e?» C
coc cj; 
B » 
3 §p g.
Mk. Mk. Mk. Mk. . Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
1197 251 108443109 907551 535 283 433 389 344 589 395 867 2 616 679 194 030 565 43 857 207
226 237428 — 5272 239 — — 5 511 370 778 186030
— 444 179 320 7 556 258 — 77 8211 653 784 262 712
722 456 076 1435 7216 1005 — 396 10 052 655025 204227
11 320 1 592 906 12 724 10 705 769 — 202 24 400 1 753 713 284 040
909084 18373 311 202 510 71 648 58089 12 228 86 853 431 328 36 393 416 9473 357
195 533 6007 312 280 228 . 20 673 — 2 620 283 541 6 290 874 168 771
1574 684 548 855 8601 1 244 — 460 11160 1 006 512 302 520
653 388 785 780 6 587 123 — — 7490 569683 159 480
62 356 383 880 5 352 206 — — 6 438 516 846 188880
4 085 1 382 592 1015 7165 1026 __ 75 9281 2 085112 359 381
165 806 313 4120 16 842 1079 _____ 5 22 046 1 395 971 246 858
. 118 777416 755 8 785 6 322 — 9 15 871 1008157 165210
2 774 1 623 648 1940 21 410 1298 — 18 24 666 - 2 110 681 241 966
12 287 653 453 225 11 783 367 — — 12 375 884 849 129590
140 539 250 625 16 214 26 _ 16 865 648 930 99 894
60 350 908 10175 7202 661 _____ — 18038 484 672 75 640
— 98278 900 2 214 35 _____ — 3149 246 777 106 022
10 281 1135 499 1349 15 988 4058 _____ 556 21 951 2 525 673 602 448
1065 244 571 ■ 620 5 713 778 — 81 7192 462 499 169003
645 221 549 157 3 277 514 __ 3 948 444 169 168243
30 188657 455 1870 648 _____ 40 3 013 293 328 53 098
1244154 9 795 831 33 430 7 836 102 _____ 17196 58564 10 047 892 1 005 971
3 5 9 2 2 2 9 154  802  002 1 463 049 7 8 4 5 3 9 5 1 2 9 0 9 3 5 6 8 1 7 5 04 455 3 621 769 2 6 4  8 7 9 9 0 6 5 8  5 1 0 5 4 8
269 577 4 090 851 64 710 58966 2 970 _ 11 964 138610 5 528 753 1354 479
6 696 149147 2160 49269 353 _____ 137 51 919 427 534 156 655
12135 1607190 7 555 6 839 3 555 _____ 691 18640 2 581 295 525 334
1 710 389 823 1 973 3110 1523 _____ 81 6 687 1 379 884 1 016 578
499 317 996 1035 1277 127 — — 2 439 457 290 131 971
3 996 4 014 228 2 515 2 325 5 514 _ 211 10 565 4 413 638 280 234
10 574 1 403 282 8265 3 793 5201 _____ 57 17316 2 056 417 333 908
152 358950 1017 4 776 356 _____ 6149 633 983 170 555
113 834 061 1 800 4 602 100 — 6 502 985 799 129 918
39 247 933 150 3 508 146 - 3 804 408668 194 577
126 640 125 500 5 621 344 __ 6 465 872 105 207018
235 2 230 327 2 615 6 240 1289 — _____ 10144 2 408245 308166
3 05 852 16 283  913 9 4  295 1 5 0 3 2 6 2 1 4 7 8 — 1 3 1 4 1 2 7 9 2 4 0 2 2 1 5 3  611 4  8 0 9 3 9 3
4182 477 694 1121 2 977 651 __ 2 4 751 921 452 136 094
895 499 997 395 • 7 699 157 — 33 8284 715 007 90 227
57 118101 245 3 202 85 — — 3 532 206239 57150
66 228632 1 706 6 230 509 — _____ 8445 382 561 99511
— 105 431 315 600 76 — — 991 176 669 48602
■ 5 52 402 130 1168 186 __ 3 1487 347377 79101
— 77175 175 306 72 — 3 556 166 064 140101
27 088 10 272 652 28645 59155 54 520 — 43 956 186 276 19 755372 3 903 224
161 502 14 709632 221 045 4 336 8486 — 3 525 237 392 15 302 321 642 210
50 177038 350 736 25 — — 1111 328521 135166
193 845 26 718 754 254127 86 409| 64 767| — 47 522 452 825 38301583 5 331 386
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L iite  IV  B il, 28
(Taulu 2. Jafk. —
A sem at.
S ta t io n e r .
Rahtitavara.
Fraktgods.
Pikatavara.
Ilgods.
Paketit.
Paket.
Maito (lipuilla). 
Mjölk (med biljetter).
Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Tonnia
Ton.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut.
Avgift.
Kolli-
luku.
Antal
kolli.
Maksut.
Avgift.
Mk. Mk. . Mk. Mk.
Siirros, Transport 344 557 23 797 687 6 368 2 453 500 37 799 254 317 11529 19405
Aura .................................. 11 613 404 259 82 24 883 158 1461 962 1443
Kyrö .................................. 13 080 544 544 78 27 432 169 1592 2 310 4 774
M ellilä................................ 23 431 768568 74 17 925 234 1929 50 75
Loimaa ............................... 22 389 1381 491 462 132 317 ' 1610 10 248 32 81
Ypäjä ................................. 8014 291 326 120 31 013 187 1523 779 1827
Hum ppila........................... 8042 225342 121 25 510 . 229 1459 3159 9266
Matku ................................ 13 428 425 613 30 19116 194 1462 49 99
Urjala ............... •................ 24097 913 134 200 55 766 621 5 335 1379 2 562
Kylmäkoski ....................... 17 842 498 956 25 41 392 123 985 12 21
Tam pere............................. 205 634 14 110 291 3 899 1386 625 43133 287079 5 524 11824
Sääksjärvi ..................... 7 554 118206 1 363 6 53 . 56 84
Lempäälä ............. ............ 12 050 307 943 53 14 968 699 5347 929 1620
Viiala ................................ 19 716 '821 489 55 16 397 389 2 996 1460 2 404
T oija la.............. :.-............. 19 603 '918 850 89 29159 1545 10136 4 006 10 103
Toijalan satama ') .......... 28 850 998458 2 1037 _ _ . __ 132 264
K uurila .............................. 16 058 374 321 19 4114 231 1 993 — —
Iittala ................................ 35083 1101 342 42 11 723 483 4 045 959 2 664
Parola ................................ 13 454 522 477 89 39 210 787 4 769 333 872
Y h tee n sä , S u m m a 8 4 4  495 4 8 5 2 4  297 11 809 4 3 3 2 4 5 0 8 8 5 9 7 596  729 3 3 6 6 0 6 9  388
Vaskiluoto, V asklot___ 76053 3 668 895 44 35 450 63 375 __ __
Vaasa, Vasa ..................... 61 928 8132 697 1199 592 785 22 251 148410 — —
Mustasaari, Korsholm ___ 194 17 807 34 4 300 176 1239 ' ------ —
Toby .............................. 3 039 131 745 33 12 572 34 340 2 272 3 814
Laihia ................................ 19045 797460 45 22 702 220 2 099 211 317
Tervajoki ........................... 9096 827 417 728 202 441 197 1850 __ __
Orismala............................ 7 665 345 867 51 19 741 376 2 609 4 549 10190
Ylistaro ............................. 24 627 1 083127 104 27 734 316 2 350 77 115
Seinäjoki............................ 22 662 1133 618 705 205 995 2 860 16 469 3 675 5 513
Koura ............................. 18293 469 957 7 1660 54 503 — —
Sydänmaa ......................... 15102 ■ 660 726 171 47 001 174 1536 __ __
A lavus................................ 37105 1347198 174 39 967 328 2 219 — —
T uuri............................... 12 313 433 966 138 47 935 107 644 621 1125
Töysä ............................. 2 226 46 259 17 5 502 40 327 2 494 3 741
Ä h tä ri................................ 16364 980 226 64 20 502 1063 7444 355 533
In h a .................................... 46 437 1 637 839 59 19290 186 1 706 _ _ __
Myllymäki ......................... 13 658 542 529 46 13 634 256 2 347 20 41
Pihlajavesi ......................... 31863 1114 810 9 2 288 116 1008 567 850
Haapamäki......................... 14 755 503 827 11 4 879 115 1468 70 138
Kolho ................................ 36 436 1170 927 9 2 946 127 1087 173 650
Vilppula ............................. 46 456 3136229 123 45 420 1293 8242 __ __
Lyly“.................................... 21188 516 812 7 2 220 52 436 284 786
Korkeakoski....................... 21 889 580 469 62 20 538 560 4 576 431 1044
H irsilä............................. 16401 371 433 31 17 523 124 697 384 758
Oripohja ......................... 6180 174 453 103 27 541 514 3 525 322 560
Orivesi................................ 19116 567396 151 ' 30 099 527 3 214 271 461
Siitam a........................... 8 740 146 492 7 1369 31 212 206 349
Suinula ............................... 9 275 173 592 14 3 753 46 468 2 286 3 432
Siirros, Transport 618106 30 713 773 4146 1 477 787| 32 206 217400 19268 34 417'
') Itsenäiset tilit helmikuusta alkaen. — Självständiga redovishingar fr. o. m. februari m&nad.
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Tabell 2. Forts.)
Lisä­
tulot.
Tillskotts-
inkomster.
Yhteensä 
tuloja tavara, 
liikenteestä.
Summa 
inkomster av 
godstrafik.
Y lim ä ä r ä i s e t  tu lo t . — E x tr a i nkomst er . Kaikkiaan 
henkilö- ja 
tavaraliikenne- y. m. tuloja. 
Summa inkom­
ster av person- 
och godstrafik 
m. m.
Asemien
menot.
Stationernas
utgifter.
Vaunun-
vuokrat.
Vagnshyror.
M
akasiinin- 
y. m. vuokrat.
M
agaslns- m
. 
fl. hyror.
Jälkivaatim
us-
palkkiot.
Efterkravs-
provision.
f  J  
I- g g-
*2. S cc
sr £§" 
»  ?■
M 2D to  P CD PS§*• 3 s»
m  z l  Pg,»E 
E S aS? a  S-o • 09 * s? » e
Yhteensä.
Sum
m
a.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk/
193 845 26 718 754 254127 86 409 64 767 47522 452 825 38301 583 5 331 386
— 432 046 1070 2 445 801 — 110 4 426 679270 169605
55 578397 1135 7081 628 — — 8 844 845030 153 791
1080 V 789 577 1355 4110 257 — — 5 722 1 063 435 168109
607 f  1524 744 2 960 4 646 5263 — 476 13 345 2 313 514 281 656
85 325 774 75 4 096 242 _____ _____ 4 413 495270 98335
303 261 880 1202 1 759 169 — 2148 5278 524 176 320 999
334 446 624 905 7 640 151 — — 8696 724 807 120 126
1606 978403 1143 13 536 2 391 — 1439 18509 1518 838 233 967
42 541 396 180 4 817 2 091 — 10 7098 718 813 105 777
96 620 15 892 439 75207 73039 93 071 5120 70 094 316 531 26 320 687 5 397 445
— 118 706 50 125 — — 4 179 168 777 134 528
50 329 928 680 1119 1148 — 1241 4188 1 311145 314 062
3 819 847105 1035 6 209 989 — 59 8292 1 326 056 269 902
10 497 978 745 915 5208 1201 — 554 7 878 1 954154 1 302 822
• 2 792 1002 551 260 15465 20 46 987 _ 62 732 1 065 283 40 875
106 380 534 355 2 677 179 — 2 3 213 599 819 187 830
106 1 119'880 240 5 297 829 — 18 6 384 1 408 722 229 982
556 . 567 884 2 926 5273 2 279 — 1999 12 477 1 020 387 220 802
3 12 503 5 3  8 3 5 3 6 7 3 4 5  820 2 5 0 9 5 1 176 476 5 2 1 0 7 1 2 5 6 7 6 9 5 1 0 3 0 8 2 3 5 9  766 1 5  0 8 1 9 9 9
501 406 4 206126 54 850 23 380 2 677 __ 3270 84177 4 290 303 248 848
50 487 8 924 379 24 282 36 880 24 365 — 2 344 87 871 13 433119 2 245 844
330 23 676 25 334 59 _ 57 475 151 485 117398
245 148716 105 579 60 — 1738 2 482 236328 74 507
239 822 817 1200 6 596 1327 — 33 . 9156 1158364 180 636
25 1 031 733 1085 4 262 5 630 __ 965 11 942 1306 421 176286
35 378442 235 1804 478 — 1831 4348 638421 139117
5 1113 331 1 787 555 441 ,--- 2 450 5233 1 423135 175001
• 10 778 1 372 373 4 825 11314 2 746 — 3 616 22 501 3 433 446 2 313099
633 472 753 630 91 565 — — 1286 550 757 117412
12 709275 1 702 1699 330 __ 71 3 802 909 645 209076
1019 1 390 403 1690 4 666 2 813 _____ — 9169 1 793 994 280 983
116 483 786 200 3 653 401 — 3 4257 598 691 120 072
40 55 869 75 1842 62 — — 1979 102 253 133 391
1019 1009 724 — 7 586 449 — 165 8200 1307 935 219092
993 1659828 315 8694 84 _____ 1016 10109 1 821 235 213 647
1752 560 303 2 310 10 314 171 — 95 12 890 923 920 258435
8 1 118 964 255 11 668 414 — 187 12 524 1239321 226 946
5094 . 515406 220 12 986 1186 — 494 14 886 972109 974 902
19068 1194678 2 415 5139 488 — 39 8081 1360 366 '207 955
3 042 3192 933 1405 11507 759 3265 808 17 744 4 212 065 375617
_____ 520 254 24 6 234 27 — — 6285 647259 214 393
67 606 694 50 6 049 368 — 344 6 811 876062 201 793
390 411 100 5 013 73 — 8 5194 517 747 147 906
210 206 289 540 2 301 292 — — 3133 508983 98137
2 705 603 875 1451 5 098 1250 4 206 _____ 12 005 1 117 908 290 324
_____ 148422 — 3 233 29 — 64 3 326 222 261 133 000
60 181305 25 2 758 39 — — 2 822 316 922 240 417
599388 33042.765 101 801 196 235 47 583 7471 19598| 372 688 46070 455 10 334 234
Valtionrautatiet'1927 Statsjärnvägarna:
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( T a u ln  3 . J a tk . —
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Rahtitavara.
Fraktgods.
Pikatavara.
Ilgods.
Paketit.
Paket.
Maito (lipuilla). 
MJölk (med biljetter).
Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut.
Avgift.
Kolli-
luku.
Antal
kolli.
Maksut.
Avgift.
Mk. Mk. Mk. Mk.
Siirros, Transport 618106 30 713 773 4146 1 477 787 .32 206 217 400 19268 34 417
Kangasala ......................... 5159 180 940 20 7 809 112 1136 — —
Vehmainen......................... 1687 40 520 4 1061 35 283 717 1194
Messukylä....................... 4 815 149 897 3 1397 55 566 — —
Y h tee n sä , S u m m a 6 29 767 3 1 0 8 5 1 3 0 4 1 7 3 1 4 8 8  054 32 408 219 385 1 9 9 8 5 3 5  611
Aavasaksa *) ................. 317 45 835 _____ 43 6 69 _ —
Ylitornio 1) ......................... 960 31 931 1 796 10 152 100 150
Nuotioranta 2) ............... 95 4178 — — — — — —
Korpikylä3) ................... 2 552 149199 2 1126 24 279 — —
Karunki ......................... 5 302 97143 1 1 641 4 149 1425 2 849
Tornio .......................... . 9 901 484 723 152 54144 1323 . 8 851 10 015 15028
Laurila .............................. 3 422 61 261 8 4107 71 736 3 308 5099
K em i.................................. 32 039 2 900 254 221 84 288 1691 12 122 1267 1916
Simo .................................. 4 782 83152 47 10 420 110 1057 2 489 3 741
Kuivaniemi.................... 1637 59 855 42 12 156 30 574 1868 3189
Olhava............................. 5 309 99 844 10 2 745 19 355 3 748 7 713
H ........................................ 4 647 170 527 108 53 431 207 1 653 2 216 4 268
Haukipudas ....................... 3 405 59244 11 10 443 128 1485 686 1036
Kello .............................. 663 14 403 4 4 920 12 316 354 531
T u ira .............................■... 877 214 672 8 4 709 • 289 3 294 — —
Toppila ........................... 65 216 1317199 7 5 935 121 1023 _ —
Muhos x) ............................. 118 11 974 1 475 10 162 — —
Pikkarala1) ................... 583 6 333 — 134 11 170 — —
Oulu .................................. 29500 3 061086 2 208 1 016 808 8569 53 286 — —
Kempele ............................. 13 311 194143 3 1143 33 379 676 1014
Liminka ............................. 6 455 354 836 53 11143 220 2 490 10 16
Ruukki .............................. 60 941 1 200 885 9 4 048 397 2 934 213 402
Raahe ................................ 7 711 742 223 175 44 461 912 6 934 315 473
Lappi ................................ 10 877 164 605 21 2 984 46 407 9589 19358
Vihanti .............................. 15 508 361048 12 3 747 90 636 138 402
Kilpua ........................... 8 982 284 469 4 1684 29 178 _ —
Oulainen............................. 55056 1 529132 47 21231 746 4 810 — —
Kangas ........................... 7165 158570 __ 108 38 380 155 233
Ylivieska............................ 11226 362 046 41 10 508 306 2 506 — —
Sievi .................................. 31 525 820 082 25 11185 73 1127 — —
E skola............................. ' 25181 562 421 3 1007 30 301 __ —
K annus............................... 19156 646 451 198 39 550 391 3143 — —
K älviä................................ 11 502 236 535 13 3 258 155 1576 5 838 8 757
Kokkola, Gamlakarleby .. 18 552 1 743 261 619 167 491 8403 46 309 330 587
Ykspihlaja, Yxpila .......... 26190 624179 8 4 456 98 927 — —
Kronoby ............................. 8498 202 302 5 2 894 204 2 067 1648 2 389
Källby — ......................... 3 056 ■ 158 876 15 7 240 70 714 9 13
Pietarsaari, Jakobstad . . . 6 719 1378041 309 109 352 3195 22151 — —
Alholma, Alholmen . . . . 31 578 1 246 452 1 613 101 458 — —
Bennäs ............................... 2 880 73 334 1 2 976 146 1026 — —
Kovjoki ............................. 6077 104 321 36 16 272 209 1850 — —
Siirros, Transport! 559 471 22 021 025 4 4291 1 735 672 285271 189036 46 397 79164
l) A vattu  liik en tee lle  m arra sk aan  l  p :nä. — Ö ppnad för tra fik  den 1 novem ber.
8) I tse n ä is e t ta v a ra liik e n n e tilit helm ikuun a la s ta  h u h tik u u n  loppuun. — S.jälvstftndiga redo v isn in g ar för godstrafiken 
’) * t i l i t  vnoden a lu s ta  lokakuun  loppuun . — S jä lv stäu d ig a  redov isu iugar f r in  äre ts början  t u l  s lu te t av
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Tabell 2. Forts.)
Lisä­
tulot.
Tillskotts-
inkomster.
Yhtppnsä 
tuloja tavara­
liikenteestä.
Summa 
inkomster av 
godstrafik.
Y l i mä ä r ä i s e t  tulot . — Ext ra  i nkomster . Kaikkiaan 
henkilö- ja 
tavaraliikenne- y. m. tuloja. 
Summa inkom­
ster av person- 
och godstrafik 
m. m.
Asemien
menot.
Stationernas
utgifter.
<5
£  <  <  w c  ^=> O EU> — Msr h %  ^ 3 £
o ^ 1
M
akasiinin’ 
y. m. vuokrat.
M
agasins- m. 
fl. liyror.
Jälkivaatim
us-
palkkiot.
Efterkravs- 
pro vision.
w si .  aa
1<5. S pH, E  S-'
ST f g
Sisään kirjoitus- 
m
aksut.
Inskrivnings-
avgifter.
= S
3 £ 3 S
V  to
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
599388 33 042 765 101 801 196 235 47 583 7 471 19598 372 688 46070 455 10 334 234
— 189 885 1672 2 264 438 — 39 4 413 336471 212 350
— 43058 205 1 793 3 — — 2 001 101 023 126 647
4 467 156 327 — 200 75 — — 275 196 942 82339
6 0 3  8 5 5 3 3 4 3 2  0 3 5 1 0 3 6 7 8 2 0 0  4 9 2 4 8 0 9 9 7  4 7 1 1 9  6 3 7 3 7 9 3 7 7 4 6 7 0 4  8 9 1 1 0  7 5 5  5 7 0
__ 45 947 55 _ _ _ ■ _ 55 54 818 10 046
— 33 029 — 46 3 — — 49 57131 13 953
' -- 4178 50 85 — — •-- 135 4 313 5 810
— 150 604 695 1312 101 — 10 2118 210 339 32 507
69 101 851 125 315 57 — — 497 189125 82 249
62 900 625 646 1 800 6 855 1285 _ 287 10 227 1 742 746 725455
— 71 203 260 669 70 — 86 1085 372 980 169422
45 434 3044 014 4 591 6218 2 777 — 28393 41979 5160 444 613 361
60 98430 335 945 118 — — 1398 335 330 121 024,
40 75 814 190 615 251 — — 1056 189 773 55387|
_ 110 657 _ 208 288 _  ^ _ 496 175 645 52 555
25 229 904 220 1 721 1 607 — — 3 548 541 243 119 548
20 72 228 355 1465 144 — 38 2 002 428652 96085
22 20192 85 628 224 __ — 937 87 781 55 408
— 222 675 25 65 809 — 1021 1920 319094 59 576
23 538 1 347 695 4 220 _ 549 _ _ 4 769 1352 464 61 255
67 12 678 105 189. — — — 294 49 818 15 629
— 6 637 — 1375 — — — 1375 24182 7 597
i 35 531 4166 711 25 549 . 10 998 15 626 37 16 463 68 673 8437 893 1 820 341
16 204 212 883 350 1608 377 — 43 2 378 363 910 103 228.
890 369375 1110 3 420 ■ 788 _ 5 5323 794237 141 972
2 441 1 210 710 1 740 5 877 2151 — 17 9 785 1 554167 170 299
87 268 881 359 2 640 9515 744 — 129 13028 1 590 355 330 200
308 187 662 75 4023 59 — 1 4158 346141 170 016!
15 365 848 720 2183 302 — 5 3 210 506 010 110 320
160 286 491 25 2 369 11 — _____ 2 405 322081 77380
536 1 555 709 353 7 583 3 099 — — 11035 2110 050 226231
— 159291 — 3 371 33 — — 3 404 186 912 62 456
1938 376 998 585 12 104 778 — 38 13 505 982 805 463165
4 612 837006 555 2 852 1 074 — — 4 481 1193 627 225003:
__ 563 729 4 235 74 34 _____ _____ 4 343 622 409 79110,
468 689 612 1240 1601 1157 — 63 4 061 1156 727 227190
15 250 141 730 5463 235 — 15 6443 473163 160 693,
35008 1 992 656 5 985 19620 6 633 — 2 546 34 784 3 915142 1065 660:
299335 928 897 54 590 20 673 4 752 — 163 80178 1042 582 182 777[
168 209 820 665 4 947 397 _____ _____ 6009 390 218 110 044:
700 167 543 995 1596 222 — — 2 813 266 906 130 219
,27134 1 536 678 2 555 5061 2 309 — 367 10292 2 536 211 542 840
224 775 1 472 298 46 205 — 275 — 121 46 601 1518 899 76 853
40 77376 520 2 469 201 — — 3190 318944 214 741
20 122 463 450 6087 92 — — 6 629 340007 126 898
869 741| 24 894 6381 164 983| 156 205| 49 632| 371 49 811 420 6681 42 265 274 9114 503
fr&n och med februari tili och med opril m&nad. 
oktober.
Valtionrautatiet 19£7 Statsjämvcigarna.
L iite  IY  B il, 3 2
(Taulu 2. Jatk. —
/
/A s e m a t .
S t a t i  o n er.
/
, /  •
Rahtitavara.
Fraktgods.
Pikatavara. 
Ilgods.
Paketit. ) 
Paket.
Malto (lipuilla).
Mjölk (med biljetter).
Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut.
Avgift.
Kolli-
luku.
Antal
kolli.
Maksut.
Avgift.
Mk. Mk. Mk. Mk.
x  Siirros, Transport 559 471 22 021025 4 429 1 735 672 2 8 527 189 036 46 397 79164
Jepua, J e p p o ........................ 8336 435 392 31 15 657 1725 11819 1507 3 716
Voltti ................................ 3 262 192 311 26 5 853 179 1212 — —
H ä rm ä ..................................... 7 642 411 781 27 7 298 155 1033 — —
K au h ava ................................ 14 675 739 829 365 ¡34 238 1952 13 575 — —
Lapua ................................... 21 850 1180 003 138 54 428 1226 8374 98 147
N u rm o.................................... 401 8 196 263 13 6 512 373 2 397 380 570
Yhteensä, Summa 619 254 25 176604 5 029 19 0 9 6 5 8 34137 .227446 48382 83 597
Kiehimä ............................ 8011 402 011 2 1100 16 392 — —
V u o k a tti......................• .. . 13 873 485 644 4 4142 48 1147 66 132
Kontiomäki ...................... 7179 493382 2 2143 28 863 — —
Jormua .............................. 23 889 920 957 — 321 38 341 — —
K a ja a n i.................................. 155127 10 380 724 102 57318 1106 10 031 2189 3 349
Murtomäki ........................ 9083 321 733 1 362 9 183 319 478
Sukeva ................................... 35014 1 105 843 14 3412 97 10 1 8 629 1090
Kauppilanmäki ................... 6 417 560060 6 1615 48 529 232 581
S o in lah ti................. .......... 5 662 167237 8 1319 46 303 57 86
Raudaskylä ...................... 9410 237 481 3 1941 82 774 — —
N iv a la ..................................... 14 880 565 680 240 39506 137 1684 119 267
H aapajärvi............................ 54130 1 986 917 35 14115 406 3188 — —
Pyhäsalmi ................. .......... 61 514 21 6 7 1 2 9 17 8388 124 1452 3 4
Kiuruvesi .............................. 34 228 1 275 716 56 16129 167 180 8 — —
Runni ................................ 7117 244113 22 5 023 99 988 3 4
Iisa lm i.................................... 63 031 3150 972 320 82 691 2 779 16 669 1023 1505
Lapinlahti ............................ 34 948 1 734 685 33 10 296 508 3 490 96 144
Alapitkä ................................. 28121 1115  568 7 1 907 . 77 950 10 19
Siilinjärvi .............................. 23 379 636 685 — 11321 233 1934 14 555 27 535
Toivala .............................. 7169 139 915 17 192 8 71 619 922 1383
Kuopio ................................... 94 690 7 592 725 1073 422 784 7131 49390 — —
P itk ä la h ti.............................. 14 405 751 794 2 699 80 713 10 15
Kurkimäki ............................ 22 672 993010 9 2 885 ' 67 754 834 1 858
Salm inen................................ 7 250 257125 5 1 877 57 525 65 . 97
Iisvesi ..................................... 190 818 7 510 327 45 14 780 83 1041 305 878
Suonnejoki ............................ 29622 128 3  437 84 32 453 910 6 728 1562 4 078
Haapakoski .......................... 18613 511 247 12 5 533 147 794 2 719 4 507
Pieksäm äki............................ 11 675 364 645 54 16 475 618 4 448 813 2 548
Lam m inm äki.................... 9 957 371 980 3 595 51 414 381 571
Ivantala ................................ 23 220 813176 16 6 448 273 2139 75 120
H aukivuori............................ 40 315 1 6 4 7 0 2 8 8 3 704 224 1621 277 577
Kalvitsa ................................ 26245 729 989 15 4 630 169 145 8 3 707 7164
H iir o la ......................... .......... 14 150 485 220 19 4 563 73 571 1084 1 786
Mikkeli ................................... 114 206 4 393 440 458 128680 8497 54 775 1314 2 296
Otava .......................... .......... 106 876 3 666 559 38 17 884 233 2116 2199 3 942
H ieta n en ................................ 13 326 427 530 '7 2103 219 1439 1903 3 566
Mäntyharju .......................... 46 084 1 442 577 186 46 468 1163 5 517 126 218
Voiköski ................................ 37227 992 986 36 7 962 261 1 810 876 1314
K irjok ivi............................ 2112 43 808 6 957 40 297 63 95
Selänpää................................. 43 025 954 744 25 6023 279 2 339 230 3 4 5
Siirros, Transport 1468670 63 325 799 2 990 992 480 26 694 187 252 38 766 72 552
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
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Tdbell 2. Forts.)
Lisä­
tulot.
Tillskotts-
inkomster.
Yhteensä 
tuloja tavara* 
liikenteestä.
Summa 
inkomster av 
godstrafik.
Y 1¡ määr ä i s e t  t ulot .  — Ext ra  inkomst er . Kaikkiaan 
henkilö- ja 
tavaraljikenne- 
y. m. tuloja. 
Summa inkom* 
ster av person- 
och godstrafik 
m. m.
Asemien
menot.
Stationernas
utgifter.
Vaunun-
vuokrat.
Vagnshyror.
M
akasiinin- 
y. m. vuokrat.
M
ngasins- m. 
fi. hyror.
Jälklvaatlm
us-
palkkiot.
Efterkravs-
provision.
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antalaituri-
m
aksat.
K
ajavgifter.
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Yhteensä.
Sum
m
a.
Mb. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
869 741 24 894 638 164 983 156 205 49 632 37 49 811 420 668 42 265 274 9114 503
84 466 668 1323 5 953 1545 — — 8821 717 351 180 167
55 199 431 180 1061 201 — — 1442 340 176 73 330
30 606 450 718 80 1321 1513 — — 2 914 622 869 138601
111 837 753 895 10 094 1318 — 4 723 17030 1368865 172049
720 1 243 672 898 11128 3363 _ 6 15395 2 078553 259905
10 205 752 100 963 127 _ 2 292 3 482 316 710 106163
901 327 2 8 2 9 8 6 3 2 1 6 8 4 5 9 186  725 5 7 6 9 9 37 5 6  832 469  752 4 7  709 798 1 0 0 4 4  718
5 403 508 241 6 257 88 __ 5 6 591 501 493 42 378
5 491070 1125 15 719 144 _ — 16 988 704 238 125 244
496 388 515 9 561 66 — 1 10143 682 700 122 133
3 325 924 944 400 22 889 6 — — 23 295 983224 43 329
166134 10 617 556 2 998 256 577 824 26 434 4 858 291 691 12 325 701 730 105
322 756 25 2104 _ _ __ 2129 377548 52 935
847 1112 210 894 23 431 22 — 425 24 772 1 330 647 130 744
16 562 801 125 4 344 31 — — 4 500 649088 96 620
168 945 4 462 18 1490 — 5 970 203 513 48 468
74 240 270 775 8201 126 — — 9102 418374 73 219
125 607262 807 13 673 803 _ 145 15428 937319 135 955
1094 2 005314 745 95 830 275 — 21 96 871 2 617330 188170
469 2177442 1939 32 281 158 — 76 34 454 2 583 345 174 594
720 1294 373 660 44 517 365 16 281 45 839 1 809 524 175 077
20 250148 230 3401 18 — — 3 649 423 513 85 799
21 253 3 273 090 2 986 19 839 3 313 __ 6 799 32 937 4 728193 794 109
223 1 748 838 341 7 876 2 026 — 1 1 10 254 2 142 375 151 523
1 1 18444 3 636 15 _ — 3 651 1 261 868 112 257
127 677 602 390 12154 132 — 10 12 686 10 7 3  351 152 730
26 745 170 590 3 599 27 — — 3626 261 482 93 821
114 301 8179200 51540 18875 12 395 114 16 930 99 854 12 572 304 ' 1613 248
678 753 899 141 251 207 — 30 629 861 393 143 540
40 998 547 300 3 499 182 _ — 3 981 11 8 2  035 178081
259624 230 4 064 23 — — 4317 338201 1U9 63b
6 487 7 533 513 11465 23 370 579 58553 624 94 591 7 816 688 180 487
1 411 1328107 1 800 6 572 1316 __ 1096 10 784 V 2162 021 308986
887 522 968 705 7175 301 — 1 8182 .689 865 154 402
698 388 814 1337 11 419 622 — 1074 14 452 1 483 475 1 2 37038
373 560 100 11 234 3 _ — 11337 425 868 48293
106 821 989 370 3 686 526 — 4 4 586 994 350 139 826
678 1 653 608 693 23 085 504 1652 230 26164 1 855134 138074
59 743 300 460 4 618 696 — — 5 774 892 287 122 764
492 140 50 1802 60 _ — 1 912 570 569 110 547
42 768 4 621 959 3 840 13 851 4 512 — 4 745 26 948 7 393 403 1 350 198
6 433 3 696 934 1458 16 252 1120 37015 15 55 860 4031272 264 369
31 434 669 545 1411 208 __ _ 2164 591 661 185 797
256 1 495 036 1269 13 231 1172 — 24 15 696 2 001 450 278925
• 212 1004  284 183 6 621 14 672 — 165 21 641 1 1 84167 245287
25 45182 60 1311 3 — 26 1400 69077 126262
48 963 499 650 5 876 161 — 2 6 689 1181 035 236 683
396 300 64 974383 92 392 7685541 47 719 125274 37 598 1071 537| 84 311 081 10 701 652
Valtionrautatiet 1927 Statsjämvägarna. IV. 5
L iite  I V  B il, 34
(Taulu 2. Jatk. —
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Bahtitavara.
Fraktgods.
Plkatavara.
Ilgods.
T onn ia .
T on .
M aksu t.
A vg ift. T onn ia .
T on .
M aksu t.
A vg ift. L u k u .
A n ta l.
M aksu t.
A vg ift.
K olli-
lu k u .
A n ta l
ko lli.
M aksu t.
A vgift.
M k. M k. M k. M k.
1468670 63 325 799 2 990 992 480 26 694 187252 38766 72 552
62 394 2 941 717 67 21507 424 2 868 — —
69 788 3 201 662 112 35179 1066 7 737 — —
25 717 1 113 916 26 8271 185 1171 — —
9467 514 876 419 135021 2 750 18608 — —
36116 399344 2 6 458 53 352 8 12
5448 82 335 21 8462 63 535 — —
39 678 1086 551 116 103 462 268 2 657 375 562
21 699 ■ 515 785 7 3 417 34 256 — —
2 424 25 702 6 1017 74 612 156 234
4 537 192 706 23 10 296 472 3 631 198 297
25 543 1 809350 10 3 077 — — — —
269005 12 397425 852 216 382 4 345 29071 — —
2  0 4 0 4 8 6 8 7 6 0 7 1 6 8 4  6 5 1 1 5 4 5  0 2 9 3 6  4 2 8 2 5 4  7 5 0 3 9  5 0 3 7 3  6 5 7
20 382 1 326 846 68 36 998 694 4 367 3 281 9581
17 237 806 893 2 1 393 107 841 1996 3 711
81 578 6 658169 48 23 282 694 4 507 1143 1714
13124 390 893 7 3 953 81 556 804 1232
91590 4 542 729 10 4161 42 731 — —
21 050 1 452 841 26 13 461 99 1031 — —
5384 243 506 9 3 886 53 690 743 1115
206 16 783 — 46 3 46 — —
950 32 609 1 422 5 76 — —
502 17 722 — 14 — 9 — —
43 817 3 525020 654 253 915 1915 14 855 .281 436
9375 356 383 75 32 929 97 949 — —
9476 275 637 17 8461 42 489 — —
27 912 1175 954 • 51 12 463 274 2 230 2 556 9091
50 878 2 229 987 62 32 997 404 3 423 874 1 797
6012 246 982 4 789 1 56 — —
99 702 3 207 823 6 2 210 — 236 — —
49128 2 898283 18 7 409 49 639 — —
126 356 6187 903 231 52 055 325 3148 — —
37 694 822 504 16 4147 29 363 — —
5 948 729120 2 796 7 127 — —
31 963 1 950 402 54 10 456 46 679 — 216
24196 925 267 2 727 36 370 — —
13 970 705 352 11 3 671 65 815 3 803 9454
12 366 415042 24 7470 241 1643 2 945 7067
16 502 1275 417 11 5 508 200 . 1529 — —
9 901 446 884 16 6 524 265 1 733 — —
29355 1368120 17 15473 96 707 — —
73 662 2 587 720 59 17 457 299 3 280 3 274 11 749
9492 343 639 45 13 783 1523 11 568 3 062 15381
8936 258862 4 1473 56 342 561 3 876
12 550 746 010 25 12 440 107 849 234 395
9611941 48 167 302 1575 590 769 7 855 62 884 25 557 76 815
Paketit.
Paket.
Maito (lipuilla). 
Mjölk (med biljetter).
Siirros, Transport
Harju ................................
K ym intehdas...............
Myllykoski ........................
Hamina ............................
Metsäkylä 
Liikkala . . .  
Inkeroinen .
Juurikorpi 
Tavastila . . .
Kymi ....... ......................
Hovinsaari ...................
Kotka ................................
Yhteensä, Summa
Nurmes 
Kylänlahti .
Lieksa ........
Vuonislahti
Uimaharju
Kaltimo . . . .  
Kontiolahti .. 
Sysm äjärvi1) 
Viinijärvil ) . 
Onttola 1) .
Joensuu . . . .  
Hammaslahti 
Tikkala . . .  
Tohmajärvi .. 
V ärtsilä .........
Naistenjärvi 2)
Suojoki ...............
Kaipaa ...........
Suojärvi .............
P ap ero .............
Näätäoja . . .
Loimola .........
Roikonkoski 
Leppäsyrjä . 
Alattu .........
Läskelä . . .
Harlu ..  
Jänisjärvi . 
Matkaselkä 
Kaalamo ..
Rytty  
Helylä ..
Siirros, Transport
’) Avattu liikenteelle joulukuun 1 p:nii. — Öppnad för trafik den 1 december. 
')  » . lokakuun 16 * — * » * » 10 oktober.
Valtionrautatiet 1927 Statsjäm vägam a.
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Tabell 2. Forts.)
Lisä­
tulot.
Tillskotts-
iokomster.
Yhteensä 
tuloja tavara­
liikenteestä.
Summa 
inkomster av 
godtarufik.
Y lim ä ä r ä ise t  tu lo t — E xtra inkom ster. Kaikkiaan 
henkilö- ja 
tavaraliikenne- y. m. tuloja. 
Summa inkoin* 
ster av person- 
och godstrafik 
m. m.
Asemien
menot.
Stationernas 
• utgifter.
Vaunun-
vuokrat.
Vagnshyror.
e  v  g 
=£ = %  
D*|. <  M
P  | l' S ST
Jäi kivaatim
us- 
palkkiot.
Efterkravs-
provision.
i
Rantalalturi-
m
aksut.
Kajavgifter.
»  -  O  co
SS* B fjo 2. c* S ~< £ £  « 2. a  w S 3 S* o' • w s: “ eCO
Yhteensä.
Sum
m
a.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. • Mk. Mk. Mk.
396 300 64 974 383 92 392 768 554 47 719 125 274 37 598 1071537 84 311081 10 701 652
23 873 2 989 965 4 685 1239 1 783 — 1262 8969 3 340 547 • 339240
2 039 3 246 617 17 640 718 122 — 15 232 33 712 3 748 937 241 896
1829 1125187 11 305 2 843 270 — 2 14420 1 477 754 170 893
47317 715*822 20 372 17 900 3 681 275 42 228 1 839 927 456 951
2 880 409 046 3115 4 336 667 __ __ 8118 525 789 49140
17 91349 — 1089 452 — — 1 541 206167 77 637
3 395 1196 627 3 430 9030 203 — 8 819 21482 1 709 728 306 734
— 519458 . 35 1495 129 , -- 10 .1669 581 697 • 67023
16 27 581 330 642 6 1 979 135 975 110 007
20 206 950 305 3105 342 __ 463 4 215 890 804 197 778
31154 1 843 581 67 440 — 20 — — 67460 1 911 041 116 879
182 645 12 825 523 505 390 71 518 2 231 — 25 441 604 580 16 086 411 1 523 411
6 9 1 4 8 5 9 0  1 7 2  0 8 9 7 2 6  4 3 9 8 8 2 4 6 9 5 7 6 2 5 1 2 5 2 7 4 8 9 1 0 3 1 8 8 0  9 1 0 1 1 6  7 6 5  8 5 8 1 4  3 5 9 2 4 1
25 1377 817 955 6 394 359 __ 1418 9126 1948 484 233 807
1250 814 088 140 7 757 18 — — 7 915 935 485 99 907
19 250 6 706 922 4075 20 569 1001 2 506 1985 30136 7 387 519 318052
— 396 634 200 16 489 41 .--- — 16 730 562 373 102 697
133 4 547 754 315 9 841 33 — 493 10 682 4 868491 164 848
25 1467358 510 4136 I b __ 223 4 944 1 752 156 123 674
9 249 206 200 4 910 107 — — 5 217 420 478 95 822
— 16 875 50 156 ,7 — — 213 34013 6178
— 33107 38 438 — — — 476 46 708 9636
““ 17 745 — 725 — 725 19 537 3 335
5 493 3 799 719 3115 11118 2 768 __ 4 517 21 518 6 294 721 839000
230 390 491 320 2 823 222 — 4 3 369 669 513 125 769
290 284 877 25 1 723 9 — — 1757 386 889 68171
604 1 200 342 320 8 836 700 — 6 9 862 1 472 461 133 727
6309 2 274 513 5100 40 250 258 4 709 353 50 670 3002 357 413 891
926 248 753 390 32 820 16 _ 122 33348 322 870 8520
16 437 3 226 706 2 420 65 663 100 — 317 68 500 3 460 854 96 901
2 959 2 909290 550 9 760 494 — 1662 12 466 3 055 980 54 331
1 722 6 244 828 6 300 87133 631 — 5 929 99 993 7299 246 272 462
720 827 734 287 11062 12 — 192 11553 941 407 ^  52 759
423 730 466 510 6 457 279 _ 401 7 647 808 792 56173
•50 923 2 012 676 295 3 235 347 — 1411 5 288 2 285 852 126 790
387 926 751 565 9 495 18 — 42 10 120 1 005 644 96 246
31 719323 1500 7 515 158 — — 9173 859666 98 855
161 431 383 1090 8047 289 — — 9 426 682 752 •98147
253 1 282 707 4 710 6203 88 __ 195 11196 1535 425 •107377
■ 1589 456 730 1200 2 261 54 — 41 3 556 582 842 109676
17 804 1 402104 2 690 3 652 364 — 54 6 760 1 641 809 223 558
4 250 2 624456 1 790 19 550 691 — 5 22 036 3 204 705 651287
10 ■ 384 381 50 2 690 612 — 91 3 443 616 583 175 845
__ 264 553 50 6 868 286 __ __ 7204 386 746 126 578
3 049 762 743 310 4857 2 269 — — 7436 904 595 186387
135262 49033032 40 070 423 433 12 306 7 215 19461 502 485 59 396 943 5 270 406
Valtionrautatiet 1987 Statsjärnvägarna.
l i i t e  IV Bil. 36
(Taulu 2. Jatk. -—
. A s e m a t .  
S t a t i o n e r .
Rahtitavara.
Fraktgods.
Pika ta vara. 
Hgods.
Paketit.
Paket.
Matto (lipuilla). 
Mj&lk (med biljetter).
Tonnia.-
Ton.
Maksut.
Avgift. Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut.
Avgift.
Kolli- 
luku. 
An tn! 
kolli.
Maksut.
Avgift.
Mk. Mk. Mk. Mk.
Siirros, Transport 961194 48167302 1575 590 769 7 855 62 884 ' 25 557 76 815
Sortavala ............................... 15065 1152 413 462 157 375 3167 • 21 841 227 1126
Sortavalan satama ......... 59 898 2 657 235 25 18256 — 307 — —
Tuokslaliti ........................ 24 684 869490 8 2 944 121 869 638 1159
K uokkaniem i........................ 24 985 483 270 16 2 468 54 576 722 . 1083
N iv a ......................................... 10 885 403 358 34 12122 149 1695 __
Jaakkima ............................... 12 553 360094 26 8682 92 1415 189 1149
Lahdenpohja .................... 51 597 2 335127 68 19223 286 2 292 •-- —
Ihala ....................................... 14 546 353 875 13 3 704 167 1 784 556 1076
Akkaharju ........................ 10 179 280 547 3 1242 48 390 — —
Elisenvaara . ........................ 27630 899200 193 45003 411 3 382 3 906 18162
A lh o ......................................... 10 516 252 107 17 5625 168 1382 43 65
Rautu ........................ . 39 809 1 341146 134 60 838 211 2 510 . 60 210
P etiiiärvi............................ 6 738 264 420 41 17478 28 403 — .--
K iv in iem i............................... 16183 754081 332 128923 382 3113 — —
Sakknla............................... 8123 268348 77 32 475 200 2 017 __ __
Pyhäjärvi .............................. 22 344 739 222 91 33 988 262 2 669 — —
Myllypelto ............................ 26 672 794 850 21 6 792 48 527 — —
K äkisalm i.............................. 53 264 ■ 2132 877 199 63 653 1455 9 869 — —
Kaarlahti ............................... 10 275 268170 15 5 578 133 1161 354 532
H iito la ..................................... 33 237 1127  636 287 60 082 751 4 993 2 413 15928
Ojajärvi ................. ............... 25173 538 817 130 25 297 180 1154 56 129
Inkilä ..................................... 38 897 939244 65 14 329 188 1357 — —
Sairala ..................................... 39 793 1076 894 265 48659 385 2 885 315 474
Koljola ............................ . 15170 345 734 19 3 928 102 993 621 1385
Vuoksenniska ........................ 187 815 4122 603 76 22 534 291 2 261 438 1 824
Im a tra ..................................... 12 590 627240 151 39151 645 4 876 194 744
Enso ....................................... 101 946 4 845360 126 39 368 714 4 487 276 1086
Jääski ..................................... 20 679 .1337 452 25 6 222 297 2196 14 697 39 448
A n trea ..................................... 149080 3 004 439 144 33 912 846 7081 11 441 22 390
H a n n ila ................................... 14 234 231 943 42 6009 40 370 20 039 32 868
K aväntsaari........... ............... 20105 518513 17 5 051 44 607 7263 11993
Karisalmi ............................... 14121 178365 40 4 705 30 542 3 396 5138
Tali .........O . ......................... 11361 161 779 14 6 570 56 671 5 010 9342
T am m isuoX .......................... 40 160 1419056 41 14 905 134 1205 933 1534
Yhteensä, Sumina 2 1 3 1 5 0 1 8 5 2 5 2 2 0 7 4  7 9 2 1 5 4 7 8 6 0 1 9 9 4 0 . 1 5 6  7 6 4 9 9 3 4 4 ■ 2 4 5 6 6 0
Mäntyluoto .......................... 72194 2 051 821 39 13 046 334 2164 __ —
Pihlava . . . . ...................... 49508 993 004 20 5 329 154 1046 2125 3 563
Pori i ....................................... 70133 4 908 812 1326 467 432 13 233 69 681 126 189
Friitala .............................. 5336 162 338 10 4 872 1008 7010 365 548
H a is t ila ................................... 1 845 30 367 6 1 711 90 573 — —
N a k k ila .................................. 4427 275110 84 23 206 219 1672 3 871 20 617
Harjavalta ............................ 29 971 516 025 76 22148 309 2 530 39 62
P eip o h ja ................................. 4 231 312 735 61 15 984 127 1260 5095 25 285
K okem äki.............................. 8 811 285155 96 29 988 723 4 776 195 . 292
Kyttälä ............................ 4 352 167 755 20 6139 54 393 — —
Kauvatsa .............................. 21 863 493 927 18 5 398 209 1 406 243 370
Ä etsä .............................. ........ 4 349 390 718 82 24 897 933 6 630 — __
Siirros, Transport| 277020J 10 587 767| 1 838| 6 2 0 150J 17393| 9 9 141| 12 0 59| , 50 926
Valtionrautatiet 19B7 Statsjärnvägarna.
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Tdbell 2. Forts.)
Lisä­
tulot.
Tillskotts-
inkomster.
Yhteensä 
tuloja tavara­
liikenteestä.
Summa 
inkomster av 
gudstraflk.
Y l i m ä ä r ä i s e t  t u l o t . — E x t r a i n k o m s t e r . Kaikkiaan 
henkilö* ja 
tavaraliikenne* 
y. m. tuloja. 
Summa inkom­
ster av person* 
och godstrafik 
m. m.
Asemien
menot.
Stationernas
utgifter.
V
aunuu*
vuokrat.
' V
agnshyror.
g S
.s r
«< a e co 
o *  ST3
.* B p ?
Jäi kivan tlm
us* 
palkkiot.
. Efterkravs-
provislon.
B
antalalturi*
m
aksut.
K
ajavgifter.
S isään kirjoitus- 
m
aksut.
Inskrlvnings-
avgifter.
Y
hteensä.
Sum
m
a,
Mk. ’ Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
135 262 49033 032 40 070 423433 12 306 7215 19461 502 485 59396 943 5270 406
9 934 1 342 689 1 725 19 552 4 812 — 1541 27630 * 4 267204 1397044
21 974 2 697 772 7155 2 534 383 — __ 10072 2 708466 80 210
25 874 487 825 6 892 296 — __ 8013 979663 60 554
730 488127 160 5 502 80 — — 5 742 644053 157324
334 417509 970 9610 172 _ _ _ 89 10 841 625609 155 675
70 371 410 87 12 735 80 — 18 12 920 780 836 293 458
760 2 357402 698 46 830 1219 113 011 251 162 009 2 681 307 93 803
— 360 439 310 10 396 91 — 85 10 882 507 803 172 824
23 282 202 660 5464 3 — 6127 348538 45 157
1497 967244 420 17 711 1689 ___ 495 . 20 315 1 840 016 868182
160 259 339 425 6 661 262 — 36 7384 409256 197 828
10 966 1415670 585 28037 131 — 28 753 1 735 921 167193
94 282 395 200 4 770 91 — __ 5061 345 800 * 58 783
10 975 897092 1645 5 762 1292 — — 8699 1249  408 144 296
100 302 940 495 4150 243 10 4 898 417 911 57424
146 776 025 850 10 898 572 — __ 12 320 1030 056 110 378
40 802 209 669 14 912 240 — __ 15 821 945 488 89123
1103 2 207 502 3493 11262 2 445 — 125 17325 3112 955 311 603
660 276101 610 13 309 203 — — 14122 453 303 132 799
1569 1 210 208 105 10 476 904 __ 1473 12 958 1 962 680 809133
5 ' 565 402 170 15 482 94 — — ■ 15 746 786 628 242 257
218 955148 950 17 771 134 — __ 18 855 1 245 388 236 959
467 1129379 355 20 873 550 — 39 21 817 1 722 452 243 231
45 352 085 ■ 410 11 888 ■ 192 — — 12 490 492 263 212 896
43 227 4192 449 6 521 10 076 241 7 877 491 25206 4 570 129 270 223
1679 '673 690 2 637 10180 532 — 4 305 17 654 1 757 571 282 099
114 644 5004 945 285 1997 843 — 1059 4184 5 647350 286 466
507 1 385 825 385 10 233 240 — __ 10 858 ‘ 1653 479 130 723
7 437 3 075 259 1300 14 524 954 234 965 125 251 868 4 074 972 703348
568 271 758 300 9 493 18 __ ___ 9 811 430 266 215 757
33 536 197 785 4 774 311 — 60 5 930 7C0 497 218309
15 188 765 25 3 445 15 — 54 3 539 378279 222 02121 178383 1045 4 329 69 — 30 5 473 371140 228035
13 476 1450176 390 4 233 474 — 679 5 776 1 565 751 253 725
3 7 8  7 6 4 8 7 5 8 1 2 5 5 7 7  7 1 5 8 1 0 1 9 4 3 2 1 8 1 3 6 3 0 6 8 3 0 4 2 6 1 3 1 3  5 8 4 1 1 1 8 3 9 3 8 1 . 1 4  4 1 9 2 4 6
130 210 2197241 33128 1495 67 ____ 14 619 49309 2 528651 212 230
2 Ö6ö 1 005 505 2 395 4 770 494 — 725 8384 1 145466 61 96034 912 5 481026 13 705 25 467 28053 — 14 340 81565 8150 470 1175  456
469 175237 510 636 1 731 — — 2 877 302 148 50 538
32 651 I b 303 106 — — 484 100 180 93 004
20 320 625 97 2 305 569 ____ 12 2 983 492 775 103 35430 540 795 645 1547 596 — 46 2 834 • 741175 111 291
33i 355 595 200 633 42 — 11 886 679124 337 343VO 320 281 195 1 745 294 — 16 2 250 577968 152 378
904 175191 310 2 924 512 10 554 6 " 14 306 217093 85 628
' — 501101 410 3168 554 ___ ____ 4132 659113 125 75620 422 265 400 1481 .1 4 8 5 — ■ 3 366 690 317 115022
169 529 11 527 513| 52 070 46 474 34 503| 10 5541 29 775| 173 376 16 284 480 2 623 960
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägama. .
L iite  IV  B il. 38
(Taulu 2. .Jatk. —
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Rahtitavara.
Fraktgods.
Pikatavara.
Ugods.
Paketit.
Paket.
Malto (lipuilla). 
MjÖlk (med biljetter).
Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut.
Avgift.
Kolli-
luku.
Antal
kolli.
MakBut.
Avgift.
Mk. Mk. Mk. Mk.
! • ' - 
Siirros, Transport 277020 10 587 767 183 8 620 150 17393 ■ 99141 12 059 50 926
R iik k a ................... ............ « . 7487 218319 108 31 895 205 1556 10 20
Tyrvää ................................... 11766 406145 147 45146 1150 8600 2 500 8576
Karkku ................................... 10 963 310 348 36 14199 493 4167 992 1 875
Siuro..................................... - .. 95 807 2 549195 57 17 820 469 3 580 1137 1900
Nokia ..................................... • 19192 1 086 924 245 114 527 3 531 23 715 2 220 3 349
F .p ilä ................................... 9181 516199 87 52 975 1 813 13 421 — —
Yhteensä., Swnma 431 416 15674 897 2 518 896 712 25 054 154180 18918 66 646
Venetmäki ........................ 37252 1095 473 6 2 590 177 1349 558 1219
Hankasalmi .......................... 15004 456 335 49 15085 252 1979 3158 6 783
Lievestuore . . . : ............... 26027 1 087 598 76 17359 324 2 508 6 666 10 257
V aajakoski............................ 69996 2 742 367 31 18022 486 3 390 2 553 4195
Suolahti ................................. 107340 6 376 042 83 35 483 328 2 828 5 8
Kuusa ..................................... 9587 318 725 11 3 020 63 773 6 228 10 985
Laukaa ................................... 10154 335 428 7 2 091 90 862 3 964 6 974
Leppävesi .............................. ■ 5238 120 011 2 1234 48 488 696 1044
Jyväskylä .............................. 73 402 5 357399 932 324 03l 9 883 53 926 814 1541
Vesanka ................................. 15 521 392 703 7 2 384 49 515 1441 2 499
Kintaus .................................. 15 587 466 961 4 1667 32 401 717 1449
Petäjävesi .............................. 24 914 70 7 325 18 7 959 166 1410 1 740 3 281
Asunta ................................ 12127 350 738 1 454 57 507 217 434
Keuruu ................................... 25 506 1019621 68 21 820 492 3 540 1201 3 744
Yhteensä, Summa 447655 20826 726 1295 453199 12 447 74 476 29958 54 413
Turku-Itäinen, Äbo- Östra.. 33279 2 315481 458 ' 176 520 2 400 14 835 374 561
L itto in en ................................ 687 130 752 19 9468 792 5100 — —
Piikkiö ................................... 6 585 129 362 21 4 455 140 1491 1515 2 407
P a im io .................................... 17502 582 738 94 19265 246 2 091 3 283 5 622
H a ja la ..................................... 3 509 128367 111 24 396 63 477 41 62
H alik k o .............................. 1274 32 372 20 4 688 48 491 3 5
Salo ......................................... 57684 2 478 832 958 217 865 2114 15 448 600 899
Perniö ..................................... 10 520 477202 188 49 885 462 3 308 21 35
Koski ..................................... 14 911 473 852 22 6 520 230 1612 37 74
Skuru ..................................... 10 843 535 248 44 18340 1208 6 517 238 476
Pinjainen, Billnäs ............... 2 274 279 508 28 17 894 455 2 766 __ —
Fagervik ................................. 4337 118378 32 5496 175 1213 — —
In g a ......................................... 3133 111 629 49 8 798 241 1 791 3 6
T äk ter ..................................... 2 735 104057 54 8442 103 1013 207 448
Solberg ................................... 6 282 170 280 12 2 400 40 480 509 764
Siuntio, S ju nd eä................. 7 517 243171 98 15032 416 2 908 1590 2 819
Kela, K ä la ........................ 2 015 62 464 29 4171 41 413 342 724
Kirkkonummi, K yrkslätt.. 5150 183 736 150 22 133 1229 5 790 4 735 9316
Masaby ................................... 11 780 555123 122 23 226 1930 10 946 3 920 7034
Kauklähti, Köklaks ........... • 8129 159 457 67 11 879 168 1228 1021 1828
Espoo, Esbo ........................ 6 207 93188 13 4 918 110 876 1621 2 508
Grankulla .............................. 3 581 99159 255 66 282 2 572 13 744 1391 2 235
Pitäjänmäki, Sockenbacka 2 681 269421 21 10 230 1821 16462 , --- —
Huopalahti, Hoplaks ......... 2 663 63 563 33 20 433 5280 44 344 — —
Yhteensä, Summa 225 278 9 797340 2 898 752 736 22284 155 344 21451 37 823
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
39 Liite IV B il.
Tabell 2. Forts )
Lisa*
tulot.
Tillakotts-
inkomster.
Yhteensä 
tuloja tavara­
liikenteestä.
Summa 
inkomster av 
godstratik.
Y l i m ä ä r ä i s e t  t u l o t . —  E x t r a i n k o m s t e r . Kaikkiaan 
henkilö- ja 
tavara iiikenne- 
y. m. tuloja. 
Summa inkom­
ster av person- 
och godstrafik 
m. m.
Asemien
menot.
Stationernas
utgifter.
V
aunun-
vuokrat.
V
agnBhyror.
M
nkasiinin- 
y. m
. vuokrat.
M
agasins* ra. 
£1. hyror.
Jälkivaatim
us-
palkkiot.
Efterkravs-
provision.
R
antalaituri-
m
aksut.
K
ajavgifter.
Sisäänkirjoitus-
m
aksut.
Inskrivnings-
avgifter.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
169529 11527 513 52 070 46 474 34 503 10 554 29 775 173 376 16 284 480 2 623 960
10 251 800 __ 2 767 1116 — — 3 883 434196 100 928
50 468517 830 5098 1651 — 16 7595 1109173 201 525
86 330 675 615 5 749 1938 — 7 8309 703 469 198371
6 517 2 579012 3 925 4 671 1244 10 795 734 21 369 3 0 70 558 349 688
2 086 1 230 601 2150 4 218 529 __ 2 643 9 540 1 553 469 306 191
2 686 585 281 3 085 660 1535 — 5 5 285 689012 . 152 528
180964 16 973 399 62675 ' 69 637 42 516 21349 33180 229357 23 844357 3933191
1100 631 590 7477 30 __ 57 8154 1228080 128587
326 480 508 1560 7533 437 — 30 9 560 807358 160 195
13 975 1131 697 4 099 15477 132 — 72 19 780 1 572 980 151 205
1100 2 769074 2115 5 658 723 4 306 1534 14 336 3 036 444 198 323
10 588 6 424 949 5185 41 798 613 27 700 850 76146 7130 644 349321
__ 333 503 1455 9014 27 __ __ 10 496 434024 101162
170 345 525 125 7 877 128 — — 8130 492 203 105 791
31 122 808 — 3105 37 — — 3142 232 505 106 917
31560 5 768457 14064 35171 8280 __ 16 417 73 932 9 225 284 1 363 761
5 398106 615 15 627 54 — — 16 296 519004 161 543
_ 470 478 25 17 846 39 __ __ 17 910 589388 176178
536 720 511 635 10016 521 — __ 11172 979532 194 488
200 352 333 120 9 422 31 __ 9 573 418148 134 806
414 1049139 4 800 6 884 448 — __ 12132 1 434 855 214 033
58905 21467 719 35388 192905 11500 32006 18960 290 759 28100449 3 5 46310
1805 2 509 202 40 310 3 417 35 760 _ _ ■ 6 890 86 377 3 082113 442 993
2 069 147389 880 1940 56 __ 426 3 302 370 270 130 Ö47
16 137 731 720 965 82 __ 35 1802 398963 126 265
873 610 589 1 780 3 842 761 — ---- 6383 1 001 349 248112
35 153 337 725 1206 21 — — 1952 273 489 110 222
__ 37 556 260 98 9 _ __ 367 128 811 76161
208861 2 921 905 7 820 10 563 4 822 — 24 736 47 941 4124 478 688686
24 530 454 225 1936 758 __ 10 2 929 1102 701 236 565
268 482 326 1140 3 774 298 — — 5212 675 713 108537
3 823 564404 1637 1952 1084 4119 — 8 792 812 381 217 767
1 971 302 139 245 55 1651 __ .. . 1951 339 701 120 813
10 125 097 150 1028 266 — — 1444 184 0 76 101 615
40 122 264 219 394 21 — — 634 343 411 105 834
25 113 985 280 1222 154 • --- — 1656 260 448 109 984
147 174 0 71 310 2189 45 — 267 2 811 297 728 116 055
156 264086 860 1445 84 __ 28 2 417 627060 196 589
20 67 792 25 769 9 __ — 803 151 562 65 041
228 221 203 640 1183 376 — 10 2 209 642 595 336 829
26 596 355 485 3128 495 — 540 4 648 1 010 416 365 212
4 618 179010 2 274 3 091 204 — 2 5 571 591 943 288537
47 101 537 510 644 149 __ 10 1313 370 023 279388
75 181 495 2 420 2 867 1946 — 77 .7310 1 025 995 393 760
854 296 967 3014 3 737 233 — 788 7 772 629269 330 534
1111 129451 3135 4 982 714 — — 8 831 226 286 258220
227102 10 970 345 70064 56 427 49 998 4119 33 819 214 427 18 670 781 5 453 766
Valtionrautatiet 1927 Statsjämvägarna.
L iite  IV  B il. 40
(Taulu 2. Jatk. —
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Rahtitavara.
Fraktgodg.
Pikatavara. 
, Ilgods.
Paketit.
Paket.
Maito (lipuilla). 
Mjölk (med biljetter).
Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut.
Avgift.
Kolli-
luku.
Antal
kolli.
Maksut.
Avgift.
Mk. Mk. Mk. Mk.
Varkaus ................................. 76 833 6 771 449 210 83 469 1295 8864 193 1216
Huutokoski .......................... 64102 1 937 949 21 5 852 187 1659 6 910 14133
Joroinen ................................. 14 545 484 780 17 7 608 393 3 687 13151 50 619
R antasalm i............................ 20 918 834 399 65 17 772 243 2 292 14 384 68 523
K allislah ti............ ............ .... 6135 203 265 7 3 892 118 1183 10 245 30 588
Savon linna............................ 29106 1 959 779 266 98490 1941 14 460 2 675 21209
Kulcnnoinen ................... 2 726 79 537 41 23 013 71 818 1433 4 778
Punkaharju .......................... 234 12111 88 23 994 100 1067 88 132
Punkasalm i............................ 2 660 176 916 61 20 102 153 1391 52 80
P u tik b o ................................... 13 609 452 330 26 4 556 81 626 1254 2 428
Särkisalm i.............................. 18643 1029126 49 18 952 192 1396 34 66
Parikkala ............................... 8 777 328605 60 27 632 386 2 732 — —
Syväoro ................................. 19 864 915 437 44 20 821 236 1267 1283 7 841
Yhteensä, Svmma 2 7 8 1 5 2 1 5 1 8 5 6 8 3 9 5 5 3 5 6 1 5 3 5  3 9 6 4 1 4 4 2 5 1 7 0 2 2 0 1 6 1 3
Rovaniemi ............................ 18524 864 235 225 88613 1016 9242 5 218 7 864
Koivu ................................. 599 83037 . 2 3 979 53 857 1074 2123
T erv o la ................................... 7135 145 684 21 7 950 105 1581 • 6 590 12 377
Yhteensä, Summa 2 6 2 5 8 1 0 9 2 9 5 6 2 4 8 1 0 0 5 4 2 1 1 7 4 1 1 6 8 0 1 2 8 8 2 2 2 3 6 4
Kristiina, Kristinestad . . . 6 843 540 863 423 106237 1 733 11148 761 1143
Kaskinen, Kasko ............... 4146 164 906 244 57201 217 1551 — —
N iirp es..................................... 6 776 410 614 270 102 703 127 1201 130 192
Perälä ..................................... 3 690 88678 85 33168 49 523 1238 1 857
Teuva ..................................... 10 348 314 675 25 8680 172 1624 312 457
Kainasto ................................ 9113 278 940 110 30 340 63 409 106 160
Kauhajoki ............................ 13 857 629 888 114 . 53 770 209 2 686 12 22
Lohiluoma ........................ 3 667 146 828 32 8 803 72 656 3 5
Kurikka ................................. 26 024 1 1 29167 427 100 657 2176 11 840 504 878
Koskenkorva ...................... 37 580 1 068 525 117 22 165 120 1229 — “7~
Ilmajoki ................................ 11 888 681 855 139 61 657 787 4170 3 791 5 723
Yhteensä, Summa 1 3 3  9 3 2 5  4 5 4 9 3 9 1 9 8 6 5 8 5 3 8 1 5  7 2 5 3 7 0 3 7 6  8 5 7 1 0 4 3 7
Koivisto ................................. 6 948 329 793 411 103 851 196 2 528 75 113
Makslahti ............................... 12 240 173 423 22 6 860 133 1299 — •---
Johannes................................ 8010 346 477 52 12 018 145 1 756 — —
Uuras ..................................... 2 363 81662 h l 10 255 163 2 200 — —
K aislah ti............................ 1187 13 547 5 2 204 19 •279 1221 2 047
Sommee ............................ 12 946 125 284 13 2 265 24 305 5 742 92 7 5
Yhteensä, Summa 4 3 6 9 4 1 0 7 0 1 8 6 5 6 0 1 3 7 4 5 3 6 8 0 8 3 6 7 7 0 3 8 1 1 4 3 5
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Tabell 2. Forts.)
Lisä­
tulot.
Tillskotfcs-
inkomster.
Yhteensä 
tuloja tavara­
liikenteestä.
Summa 
inkomster av 
godstrafik.
Y l i m ä ä r ä i s e t  t u l o t .  -  E x t r a i n k o m s te r . „ Kaikkiaan * 
henkilö- ja 
tavaraiiikenne- 
y. ra. tuloja. 
Summa inkom­
ster av person* 
och godstrafik 
m. m.
Asemien
menot.
Stationernas
utgifter.
!
V
aunun-
vuokrat.
V
agnshyror. 
j
M
akasiinin- 
y. m
: vuokrat.
M
agasins- m
. il. 
hyror.
Jälklvaatlm
us- 
palkkiot. 
'
Effcerkravs- 
i 
provision. 
|
R
antalaituri-
m
aksut.
K
ajavgifter.
Sisäänkirjoitus- 
m
aksut. •
Inskrivnings- 
• avgifter.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. . Mk. Mk. Mk. Mk.
17133 6 882131 12 290 ■10 781 477 2 604 4034 30186 8034116 248 891
231 1 959 824 1305 ■27430 16 — 17 28 768 2 344 713 167047
83 546 777 885 11 689 125 — 264 12 963 826 701 108125
— 922 986 1478 13 017 276 — 3 14 774 1252 812 134 477
40 238968 490 5002 304 — — 1 5 796 415197 127 969
1940 2 095 878 1095 19218 2 454 __ 4 808 27 575 3 843 499 491 346
— 108146 50 1451 126 —: 2 1629 225 616 74029
91 37395 — 116 49 — 91 256 244 242 123 785
695 199184 557 4344 616 1050 — 6 567 336 226 89152
68 460008 260 2 385 767 — 1 3413 674 702 126 398
905 1050 445 2 315 13132 151 5133 20 731 1192 101 111522
96 359065 1585 5 550 194 — 66 7 395 558293 102 437
3 202 948 568 285 7 899 154 __ 1 8339 1156 216 131444
2 4  m 1 5 8 0 9 3 7 5 2 2 5 9 5 1 2 2 0 1 4 5  7 0 9 8  7 8 7 9 2 8 7 1 6 8 3 9 2 2 1 1 0 4  4 3 4 2 0 3 6 6 2 2
6514 976 468 4 361 55 638 2137 7 927 70 063 2 597 900 465 511
— 89 996 66 1 930 68 — 6 •2 070 244 900 74 291
146 167 738 467 2133 258 __ 57 2 915 394 489 . 140 238
6  6 6 0 1 2 3 4 2 0 2 4 8 9 4 5 9  7 0 1 2 4 6 3 — 7 9 9 0 7 5 0 4 8 3 2 3 7 2 8 9 6 8 0 0 4 0
116 920 776 311 3 870 37 548 1107 __ 211 42 736 1395472 302 676
64154 287 812 24 400 270 145 — 434 25249 538049 ' 251 352
193 514 903 1013 4 573 208 __ __ 5 794 693 272 103 756
25 124 251 . 75 250 21 —; 18 364 270 264 182 727
— 325 436 1405 7 957 424 — 68 9 854 497 917 101 415
__ 309 849 75 4 631 44 __ __ 4 750 '375 666 85027
208 686 574 655 7 596 423 — 22 8 696 1098053 153 424
— 156 292 — 2138 79 — __ 2 217 204 825 59153
— 1 242 542 613 6 339 1477 — 8 8437 1 687 849 197 795
676 1092 595 420 5 754 570 — 6 744 1 264 715 104 566
35 753 440 495 3 033 1244 __ 1531 6 303 1098  300 158090
1 8 2 2 1 1 6  2 7 0  0 0 5 3 3  0 2 1 8 0  0 8 9 5  7 4 2 — 2 2 9 2 1 2 1 1 4 4 9 1 2 4 3 8 2 1 6 9 9  9 8 1
134 708 5 7 0  993 139255 ■ 9525 446 __ 2 504 151 730 1 375 950 351187
54 700 236 282 77 770 190 980 195 63 440 835 333 220 941 070 217497
49228 409 479 130168 6 784 573 — 560 138085 1082 988 155 493
314 830 408947 227 500 88614 194 5357 2 070 323 735 986 981 249 583
40 18117 11 445 155 3 — — 11 603 111122 143 438
__ 137129 955 5 849 3 _ 1 6 808 229434 140 329
5 5 3 5 0 6 1 7 8 0 9 4 7 5 8 7 0 9 3 3 0 1 9 0 7 1 4 1 4 6 8  7 9 7 5 9 7 0 9 6 5 1 8 1 4  7 2 7  5 4 5 . 1 2 5 7  5 2 7
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T au lu  2 a . S u p is te lm a v a ltio n ra u ta te id e n  ta v a ra li ik e n te e s tä , y lim ä ä rä is is tä  j a  s e k a la is is ta  
T abe ll 2 a . S am m andrag  rö ra n d e  g o d s tra f ik e n , e x tra  och d iv e rse  in k o m ste rn a  jä m te  sum m a in-
Rahtitavara.
Fraktgods.
Pikatavara.
Hgcds.
Paketit.
Paket.
Maito (lipuilla). 
Mjölk (med bilj.). Lisä­tulot.
Tlllskotts-
J  5 r n v ii g a r.
Toonia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut.
Avgift.
Kolli-
luku.
Antal
kolli.
Maksut.
Avgift.
Inkomster.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
Helsingin—Hämeenlinnan— 
Rajajoen, Helsingfors—Hä-
meeiuinna— Raiajoki ........... 2 735459 136 338629 33 278 12 293 623 353 479 2 287167 122 248 290 354 3 592 229
Hangon, H a n g ö ......................... 340 091 14 217 789 3 659 1 571 287 27 902 180 858 4 581 8127 305 852
Turun—Tampereen— Hämeen-
linnan, Ä bo—Tampere—Hä­
meenlinna ................................ 844 495 48524 297 11809 4 332 450 88597 596 729 33 660 69 388 312 503
Vaasan, Vasa .............................. 629 767 31 085130 4173 1 488054 32 408 219385 19 985 35 611 603 855
Oulun, O u lu ................................ 619254 25176 604 5029 1 909 658 34 137 227446 48382 83 597 901 327
Savon, Savolaks ........................ 2 040 486 87 607168 4 651 1 545 029 36 428 254 750 39 503 73 657 691 485
Karjalan, K arelska................... 2 131 501 85 252 207 4 792 1 547 860 19 940 156 764 99344 245 660 378764
Porin, P o r i ................................... 431 416 15 674 897 2 518 896 712 25054 154180 18918 66 646 180 964
Jyväskylän, Jyväskylä ...........
Helsingin—-Turun, Helsingfors
447 655 20 826 726 1295 453 199 12 447 74 476 29 958 54 413 58905
— Äbo ......................................... 225 278 9 797340 2 898 752 736 22 284 155 344 21451 37 823 227102
Savonlinnan, Savonlinna . . . . 278152 15 185 683 955 356 153 5396 41442 51 702 201 613 24 484
Rovaniemen, Rovaniemi ___ 26258 1 092 956 248 100 542 1174 11 680 12 882 22 364 6 660
Kristiinan, Kaskisten; Kristine-
stad, Kasko ............................ 133 932 5 454 939 1986 585 381 5 725 37037 6 857 10 437 182 211
Viipurin— Koiviston, Viipuri—
Koivisto ................................... 43 694 1 070 186 560 137453 680 8367 7038 11 435 553 506
Rauman rautatieltä, Frän Rau-
mo järnväg ............................ 46 914 2 481168 885 229628 — — — — —
Jokioisten rautatieltä, Frän
Jokkis jämväg . . . . ............. 40160 2 064 539 877 146 459 — — — — —
Loviisan rautatieltä, Frän Lo- 
visa jä m v ä g ............................ 21415 1 030 016 453 133 403 _ _ __ _
Karhulan rautatieltä, Frän Kar-
hula jäm väg .......................... 27176 568511 108 41306 — — — — —
Lisätuloja, Tillskottsinkomster — — — — — — — — 465 213
Asemille jakamattomat vankien 
kuljetukset, Pä stationema 
icke f ördelade f ängtransporter __
Tulot Matkatoimiston välittä-
mästä matkailijaliikenteestä, 
Inkomst av turisttrafiken för-
medlad a v  Turist- och Rese- 
byrän ......................................... — — — — — — — — —
Asemille jakamattomat siviili- 
virastojen kuljetukset, Pä
stationema icke fördelade 
civiltransporter ...................... __ __ __ __ __ __ — — —
Siirros, Transportin 0 6 3 103|503 448 785 80174 28 520 933 665 651 4 405 625 516 509 1 211125 8475060
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tu lo is ta  y nnä koko tu lo m ä ä rä s tä  sek ä  asem ien  m en o ista , ra u ta te i t tä in ,  vuode lta  1927. 
ko m ster. ävensom  s ta tio n e rn a s  u tg if te r  pä  s ta ts jä rn v ä g a rn a , m ed fö rd e ln in g  e f te r  jä rn v ä g , ä r  1927.
Yhteensä tuloja 
tavarnliiken- 
teestä.
Summa inkom- 
'ster av gods- 
traflk.
Y l i  m ä ä r ä i s e t t u l o t .  —E x t r a '  i n k o  m s t e r . Kaikkiaan 
henkilö- ja 
tavaraliikenne- 
y. m. tuloja. 
Summa inkom- 
ster av person- 
och godstrafik 
m. m.
Asemien 
menot. 
Stationer­
nas utgifter.
V
aunun-
vuokrat.
V
agnshyror.
1
M
akasiinin- 
y. m
. vuokrat. 
M
agasins- m
. fl. 
hyror.
Y
ksityiset 
sähkösanom
at. 
Privata tele­
gram
.
Julkivaatim
us-
palkkiot.
Efterkravspro-
vision.
R
antalaituri-
m
aksut.
K
ajavgifter.
Slsäänkirjoitus*
m
aksut.
Inskrivningsav-
gifter.
Yhteensä.
Summa.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
154 802 002 1463 049 784 539 143 024 512 909 356 817 504 455 3 764 793 265022 930 58 510 548
16 283 913 94 295 150 326 42 762 21478 — 13 141 322.002 22 196 373 4 809 393
53 835 367 345 820 250 951 65 543 176 476 52107 125 676 1 016 573 82 425309 15081 999
33 432 035 103 678 200 492 74 525 48099 7471 19 637 453 902 46 779 416 10 755 570
28298632 • 168459 186 725 103 812 57 699 37 56 832 573 564 47 813 610 10 044 718
90172 089 726439 882 469 72 363 57 625 125 274 89103 1 953 273 116 838 221 14 359241
87 581 255 77 715 810194 109 934 32181 363 068 30 426 1423 518 111 949315 14 419246
16 973 399 62 675 69 637 30 456 42 516 21 349 33180 259 813 23 874 813 3 933 191
21 467 719 35388 . 192 905 24 474 11500 32 006 18 960 315 233 28124 923 3 546 310
10 970 345 70 064 56 427 29587 49 998 4119 33 819 244 014 18700 368 5 453 766
15 809 375 . 22 595 122 014 14 531 5 709 8 787 9287 182 923 21 118 965 2 036 622
1 234 202 4 894 59 701 3 391 2 463 — 7 990 78439 3 240 680 680 040
6 2 70 005 33 021 80 089 12 295 5 742 — 2 292 133 439 9136 677 1.699 981
1 780 947 587 093 301 907 15 958 1 414 68 797 5 970 981139 4 743 503 1257 527
2 710 796 — — — — — — — 3 401.254 —
2 210 998 — — — — — — — 2 612 428 —
1 163 419 — — — — — — — 1493 423 —
609 817 — — — — — — — 609 817 —
455 213 — — — — — — — 1 138 765 —
— — — — — — — 492 754 —
— — — — — — — — 4 392 568 —
_ - 960 210
546061 528 3 795 185 4148376 742 655 1 025 809 1 039 832 950 768 11 702 625 817066 322 146 588152
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(T a u lu  2  a. J a tk . —
R a u t a t i e t .
J ä r n v ä g a r .
R a h t ita v a ra .
F ra k tg o d s .
P ik a  ta v a ra .  
H gods.
P a k e t i t .
P a k e t .
M aito (lipuilla). 
M jölk (m ed  bUj.). L isä ­tu lo t.
T illsko tts-
T o n n ia .
T on.
M aksu t.
A vg ift. T onn ia .
T on.
M aksu t.
A vg ift. - L u k u . 
* A n ta l.
M ak su t
A vgift.
K olli-
luku.
A n ta l
kolli.
M aksu t
A vgift.
in k o m ste r.
M k. Mk. M k. M k. M k. •
11 063103 503 448 785 80174 28 520 933 665 651 4 405 625 516 509 1 211 125 8 475 060
— — — — — — — — 307
— — — 8137 — — — — —
— — — — — — — —
■
— — — — — — — — —
— — — — — — ' — — —
— — — — — — — — —
1 1 0 6 3 1 0 3 5 0 3  4 4 8  7 8 5 8 0 1 7 4 2 8 5 2 9  0 7 0 6 6 5  6 5 1 4  4 0 5  6 2 5 5 1 6  5 0 9 1 2 1 1 1 2 5 ‘ )8  4 7 5  3 6 7
470327 12 534 1270
1 1 0 6 3  1 0 3 5 0 2  9 7 8  4 5 8 8 0 1 7 4 2 8  5 1 6  5 3 6 6 6 5  6 5 1 4  4 0 5 6 2 5  
»
5 1 6  5 0 9 1 2 1 1 1 2 5 8  4 7 4 0 9 7
293 910 10.372 622 1269 401 702 — — — —
65 200 3 749 095 1220 259443 — — — 906
55041 2 651 740 716 235 914 — — — 1195
75 601 1678 869 258 . 109 018 ------ — — —
4 8 9  7 5 2 1 8  4 5 2  3 2 6 1  3  4 6 3 1  0 0 6  0 7 7 - - — 2 1 0 1
Siirros, Transport 
Asemille jakamaton suomalais- 
venäläinen yhdysliikenne, Pä 
stationema icke fördelad 
finsk-rysk samtrafik ..
Sanomalehtikuljetukset kon- 
duktöörivaunuissa, Befordran 
av tidningar i konduktörs- 
vagnar .......................................
paunun, makasiinin- y. m. 
vuokria, Vagns-, magasins- 
m. fl. hyror . ! .............
Sekalaisia tuloja vuoden vaki­
naisen tuloarvion VII luvun 
3 momentin mukaan: Diver- 
se inkomster enligt kap. VII 
mom. 3 i Arets ordinarie 
statsförslag:
Vuokratulot asunnoista ja vir- 
kahuoneistoista, Hyresavgif- 
ter för bostäder o en tjänste-
lokaler ............................
Vuokraa rautatieravintoloista 
y. m., Arrenden för jämvägs-
restauranger m. m ..........
Tulot myynneistä, Inkomst ge-
nom försäljning.............
Muut sekalaiset tulot, ö  
diverse inkomster ........
Yhteensä, Summa
specifikation uti tabell 15 
denna bilaga ........................
* Jäljelle jää, Äterst&r
Ylläolevista loppusummista tu­
lee yhdysliikenteen osalle: 
Av ovanstäende summor belöpa 
sig pä samtrafiken med: 
Rauman rautatien kanssa, Rau­
nio jämväg ............................
Jokioisten rautatien kanssa,
Jokkis jäm väg ......................
Loviisan rautatien kanssa, Lo-
visa jä m v ä g ............................
Karhulan rautatien kanssa, 
Karhula jä rn v ä g ....................
Yhteensä, Summa
‘) Tähän sisältyy tullivälitysmaksuja Smk 1 302 858, josta Rajajoen osuus on Smk 1 241 286 ja Tornion Smk 59 471. — 
2) Tähän onT paitsi sisäänkirjoitusmaksuja, Smk 780 374, luettu tulot kuormaamisesta, purkamisesta ja punnitsemisesta, 
Fmk 780.374, ingä i. denna summa avgiftema för lastning, lossning och vägning med Fmk 146 687 samt för assurans med 
kenteestä, Smk 9 601 964. — Hari ingä avgiftema för finsk-ryska samtrafiken med Fmk 9 601 964.
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T abell 2  a . F o r ts .)
Yhteensä tuloja 
tav.irHliikeu- 
teestä.
Summa inkom- 
ster av guus- 
trafik.
Y l i m ä ä r ä i s e t  t u l o t .  —  E x t r a  i n k o r a s t e r . Kaikkiaan 
henkilö- ja 
tavaraliikenne* 
y. m. tuloja. 
Summa inkom- 
ster av person- 
och godstrafik 
m. m.
Asemien 
menot. 
Stationer- 
nas utgiiter.
V
aunun-
vuokrat.
V
agnshyror.
M
akasiinin- 
y. in. vuokrat. 
M
agasins- m
. fl. 
hyror.
Y
ksityiset 
sähkösanom
at. 
Privata tele­
gram
.
Jäiklvaatim
us-
palkkiot.
Efterkravspro-
vision.
W g
S. Bo
I Hn  » p  
£? e* e? 
<D * 5
B § 
§3 %%a 2. »  ~  1  ¡j C w.
• »  r ao  r?5 c
Yhteensä.
Summa.
Mk. Mk. Mk. Mk! Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
546 061 528 3 795185 4148 376 742 655 1025 809 1 039 832 950 768 11 702 625 817 066 322 146 588152
307 — — — — __ 7 523 7 523 366 614 —
8137 — — — — — — 8137 —
— 300 36 208 — — — — 36 508 .36 508
11 458562
— — — — — — — — ■ 2 460 633 —
. — — — — •' — — — — 4 946 581 —
— — — — — — — — 2 811 001 —
5 4 6  0 6 9 9 7 2 3  7 9 5  4 8 5 4 1 8 4  5 8 4 7 4 2  6 5 5 1 0 2 5 8 0 9 1 0 3 9  8 3 2 ■) 9 5 8  2 9 1 1 1  7 4 6  6 5 6 ‘ ) 8 3 9 1 5 4  3 5 8 1 4 6  5 8 8 1 5 2
484 131 2 1 0 1 45 524 47625 2 973 342
5 4 5 5 8 5  8 4 1 3  7 9 5  4 8 5 4 1 8 2 4 8 3 7 4 2 6 5 5 1 0 2 5 8 0 9 9 9 4  3 0 8 9 5 8 2 9 1 1 1 6 9 9 0 3 1 8 3 6 1 8 1 0 1 6 1 4 6  5 8 8 1 5 2
10 774 324 12 182 149
4 009 444 — — . — — — — — 4 877034 —
2 888849 — — — — — — — 3 571 552 -
1 787 887 . ------ — — — — — — 1 787 887 —
1 9  4 6 0  5 0 4 — — — — — — 2 2  4 1 8 6 2 2 —
Häri ingä tullförmedlingsavgifter Fmk 1 302 858, varav pä Rajajoki uppburits F m k l 241 286 och i Tornio Fmk 59 471. —  
Smk 146 687, sekä vakuuttamisesta, Smk 16134, samoinkuin rahtduottopalkkio, Smk 15 096. — Utom inskrivningsavgifter, 
Fmk 16 134 ävensom fraktkreditprovision med Fmk 15 096. — 3) Tähän sisältyvät tulot suomalais-venäläisestä yhdyslii-
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Taulu 3. Asemien suhteellinen merkitys
vuonna 1927 lähteneiden ja saapuneiden matkustajani1) yhteenlasketun henkilö-
kilometrimäärän mukaan.
Tabell 3. Stationernas relativa betydelse
. efter sammanlagda antalet personkilometer för avgängna och anlända
resande *) är 1927.
Jä rje s ty s ­
num ero.
O rdnings-
följd.
A s e m a t . 1)
S t a t i o n e r . * )
H enkilö-
k ilom etriä.
Person ­
kilom eter.
Jä rjes ty s- 
num ero. 
O rdniugs- 
följd.
1927 1926 1927 1926
l l Helsinki, Helsingfors ........ 361 547 388
2 2 Viipuri................................ 109130 965 46 44
3 3 Tampere ............................. 69 279423 47 51
4 4 Turkii, Äbo ....................... 60 650 978 48 48
5 9 L ahti.................................. 29 255 229 49 45
6 7 Oulu.................................... 28354 253 50 40
7 5 Kuopio ............................... 28173 438 51 55
8 8 Vaasa, Vasa....................... 26 540 859 52 52
9 6 Malmi, Malm..................... 25 019150 53 53
10 10 Tikkurila, Dickursby ........ 22 559061 54 56
11 11 Jyväskylä........................... 22 126 605 55 49
12 12 Hämeenlinna ..................... 20 983 310 56 54
13 13 Sortavala ........................... 19113 522 57 57
14 15 Kotka ................................. 18 523 690 58 73
15 14 P ori.................................... 17 278460 59 58
16 16 Joensuu .............................. 17153 897 60 61
17 17 Mikkeli .............................. 15 852 252 61 63
18 20 K em i.................................. 15 486 630 62 62
19 18 Kouvola ............................. 15 278 729 63 74
20 19 Riihimäki ........................... 15 022158 64 60
21 22 Hyvinkää........................... 14 017 415 65 65
22 23 Kerava ............................... 13 410 583 66 66
23 24 Kokkola, Gamlakarleby .. 13 031249 67 70
24 21 Lappeenranta..................... 12 872 298 68 59
25 25 Savonlinna......................... 11 887 029 69 68
26 28 Rovaniemi ......................... 11 264 929 70 64
27 30 Seinäj o ld ............................. 10 828262 71 67
28 27 Grankulla ........................... 10 040 264 72 69
29 31 Kalaani............................... 10 004 963 73 77
30 32 Terijoki.............................. 9 740 088 74 • 71
31 34 Iisalmi................................ 9 301429 75 72
32 29 Pitäjänmäki, Sockenbacka 9 047534 76 76
33 33 Porvoo, Borgä................... 8 951 325 ■ 77 79
34 35 Korso ................................. 8 820 403 78 83
35 26 Hanko, Hangö ................. 8 744 059 79 82
36 38 Imatra................................ 8 364 888 80 78
37 37 S a lo ................................... 8150 512 81 80
38 36 Varkaus ............................. 7 82 8 738 82 122
39 41 Tornio ................................ 7 499 223 83 84
40 42 Toijala................................ 7181 864 84 95
41 39 Säiniö ................................. 7 174 949 85 75
42 46 Espoo, Esbo ..................... 7015 695 86 93
43 50 Järvenpää ........................... 6 955 270 87 96
44 47 Lempäälä ........................... 6 899 508 88 85
45 43 Suojärvi ............................. 6 865 343 89 89
Siirros, Transport^ 173 227 817
A s e m a t .
S t  a  t  i o n e r .
H enkilö-
k ilom etriä .
Person ­
kilom eter.
Siirros, Transport
Pietarsaari, Jakobstad___
Vilppula .............................
1173 227 817 
6 820 861 
6 814 569
Pieksämäki......................... 6 628 505 
6 508 746 
6 406 393
Tammisaari, Ekenäs.........
Hamina..............................
6 340 456 
6154 557 
6 052 049Lapua ................................
5 711 362
5 640 613
5 483 924
5 306 747
5100 683
Kym i.................................. 5019 340
4 856 267
Hiitola................................ 4 832 044
4 735 828
4 676 066
Kirkkonummi, Kyrkslätt.. 
Elisenvaara........................
4 598220 
4 507049
4 491 704
Enso .................................. 4 483 167
4 405 226
4 362 016
Perkjärvi............................ 4 347362
Kristiina-, Kristinestad___ 4 222 522 
4182 262
Suolahti ............................ 4 143 409
4119 507
Ylivieska............................ 4 089 350
4 024 665
3 845 450 
3 736 840Haapajärvi
3 735 830
Perniö ................................ 3 699 860
3 668384
Johannes............................ 3 641 272
3 570 669
3 569 269
Siuro .................................. 3 50 8 049
Urjala ................................ 3 441 120
3 415 265
3 387 302
Kiuruvesi .......................... 3 358119
Siirros, Transport|l 378870 715
M Lukuunottamatta vuosi-, kuponki-, nauha- ja konduktöörinshekkilipuilia kulkeneita matkustajia, ostetuin lipuin- 
ja luotolla kulkenutta sotaväkeä sekä muita luottokuljetuksia ynnä vankeja.—Fränsett resande raed ärs-, kupong-, band- 
och konduktörscheckbiljetter, militär med köpta biljetter och pä kredit ävensom övriga kredittransporter sarat fängar.
8) ¡Milloin tiedot eivät koske koko vuotta, on liikcnnepaikan nimen jälkeen merkitty roomalaiset numerot osoit­
tam aan niitä kuukausia, joina uu tta  ta i epäitsenäistä liikennepaikkaa on asemana tai pysäkkinä liikennöity. — I de fall 
uppgifterna icke avse hela äret, hava efter namnet pä stationen upptagits romerska siffror för a t t  angiva dc mdnader^ 
under vilka ny cller osjälvständig trafikplats värit s&som station eller hällplats trafikerad.
\
Valtionrautatiet 1.927 Statsjärnvägarna.
47 Liite IV Bil.
(Taulu 3. Jatk. —  Tdbell 3. Forts.)
Jä rje s ty s­
num ero.
O rdnings-
följd.
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
H enkilö-
kilom etriä.
Person-
kilom eter.
Jä rje s ty s­
num ero.
Ordnings-
följd.
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
H enkilö-
k ilom etriä .
Person-
kilom eter.
1927 1926 1927 1926
Siirros, Transport 1378870 715 Siirros, Transport 1 527 433 885
90 86 Kannus.............................. 3 328 762 148 133 Joroinen ............................. 1 978 783
91 81 Sairala................................ 3 317 427 149 163 Koria.................................. 1 955 679
92 91 Viiala ................................ 3 278336 150 158 Kiviniemi .......... ............. 1 954 702
93 92 Jokela ................................ 3199 918 151 147 Tohmajärvi......................... 1 944 447
94 135 Kirkniemi, Gerknäs.......... 3190 456 152 140 Nummela ........................... 1 923 534
95 97 Turenki.............................. 3 133 013 153 151 li .................................. 1 916 832
96 87 Nokia ................................ 3126 486 154 187 Alattu ................................ 1 903190
97 94 Uusikaupunki.................... 3 059 504 155 160 Loimola.............................. 1 884 402
98 103 Kurikka ............................. 3 030 653 156 159 Hammaslahti..................... 1 882 452
99 105 Haapamäki......................... 2 969270 157 154 Vaajakoski ......................... 1 876 493
100 88 Jaakkima .......................... 2 964 398 158 138 Nickby .............................. 1 876 345
101 104 Liminka ............................ 2 940 444 159 142 Tienhaara........................... 1 870 184
102 90 Paimio................................ 2 911 746 160 166 Kaltimo ........................... 1 869 972
103 106 Kaivola.............................. 2 867 985 161 146 Kyrö ..................... 1 858 706
104 99 Turku-Itäinen, Äbo-Östra . 2 838030 162 144 Tervajoki ........................... 1 857 714
105 113 Pyhäsalmi.......................... 2 825 986 163 173 Rautu ................................ 1 846 507
106 100 Karkku.............................. 2 815289 164 149 Littoinen............................ 1 844 841
107 112 Lapinlahti.......................... 2 813 675 165 167 Tali .................................... 1 816 991
108 116 Nurm i............................ 2 798 894 166 172 O itti.................................... 1 810 232
109 102 Makslahti ........................... 2 782 885 167 174 Orismala............................. 1 800 469
110 109 Alavus................................ 2 780 350 168 161 Kuokkain ........................... 1 782 697
111 110 Kauhajoki ......................... 2 747 008 169 189 Inkilä ................................ 1 752 371
112 118 Keuruu .............................. 2 713 917 170 353 Uuras ................................ 1 750 632
113 107 Parola................................ 2 686 230 171 175 Korkeakoski ....................... 1 737 694
114 115 R yttylä.............................. 2 648034 172 148 Aura .................................. 1 735 892
115 123 Uusikylä............................. 2 647 478 173 164 Kokemäki............... . 1 729 420
116 125 Lievestuore ......................... 2 582 519 174 178 Petäjävesi........................... 1 700 788
117 114 Sievi .................................... 2 572 599 175 171 Mellilä................................ 1 673 612
118 108 Vuoksenniska..................... 2 549420 176 168 Humppila........................... 1 67Ö 271
119 121 Kymintehdas..................... 2 539 659 177 177 Tervola.............................. 1 670 226
120 119 Siilinjärvi........................... 2 535 713 78 162 Äetsä.................................. 1 669199
121 120 Järvelä .............................. 2 490 072 179 170 M ä n tv ln o to ......... 1 659 781
122 126 Myllymäki ......................... 2 431 668 180 180 Pyhäjärvi........................... 1 659 538
123 129 N ivala................................ 2 418 889 181 182 Röykkä .............................. 1 656 810
124 124 Rantasalmi........................ 2 374 809 182 190 Matku ................................ 1 646 758
125 127 Huutokoski........................ 2 373 503 183 184 Peipohja ............................. 1 616 759
126 130 Harju . .............................. 2 371 836 184 228 Kälviä................................ 1 614315
127 98 Naantali ............................. 2 357 492 185 179 Turun satama, Äbo haiun 1 599366
128 111 Ilmajoki ............................. 2 340 250 186 185 Kovjoki.............................. 1 576 693
129 101 Siuntio, Sjundeä............... 2 333 649 187 188 Simo .................................. 1 571 291
130 153 Haukipudas ....................... 2 290 278 188 183 1 560 735
131 134 Ruukki .............................. 2 226 521 189 192 Kaskinen, Kasko ............. 1 542 413
132 155 Myllykoski ......................... 2 225 878 190 197 Kennäs . ........... 1 532 490
133 136 Laihia ................................ 2 211-523 191 199 1525 717
134 152 Hankasalmi ....................... 2 167 674 192 359 Vuokatti............................. 1517327
135 176 Uimaharju ......................... 2 166 404 193 196 Parikkala ................. . 1 512 788
136 128 Piikkiö................................ 2 164 488 194 194 Laurila.......................... 1 497 225
137 131 Karisalmi ........................... 2 149 414 195 181 Lieto .................................. 1 491 701
138 141 Ylistaro .............................. 2 053 007 196 193 Mustamäki......................... 1 471 663
139 139 Iittala ................................ 2 043 842 197 165 1459078
140 117 Skuru ................................ 2 039 526 198 169 Jänisjärvi.......................... 1 455 884
141 150 Otava ................................ 2 034152 199 1Q8 Ingä..................................... 1 446 777
142 157 Simola................................ 2 033 491 200 202 Kaipiainen ......................... 1 425 792
143 137 Taavetti ............................ 2 029 831 201 204 Kuurila.............................. 1 421 010
144 145 Ähtäri................................ 2 025 767 202 191 1 413 849
145 143 Hovinmaa ......................... 2 018 777 203 200 Selänpää,............................. 1 393 438
146 132 Jääski ................................ 2 008654 204 21 7 Kuolemajärvi..................... 1 387 460
147 156 Oripohja ............................. 1 985 691 205 211 Ojajärvi ............................. 1 371177
Siirros, Transport,! 527 433 885 Siirros, Transport,! 625 006 b97
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
Liite IV Bil, 48
(Taulu 3. Jatk. —  Tubell 3. Forts.)
Jä rje s ty s ­
num ero.
Ordnings-
följd.
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
H enkilö-
kilom etriä .
Person-
k ilom eter.
Jä rje s ty s­
num ero.
O rdnings-
följd.
1927 19:26 1927 1926
206 226
Siirros, Transport 
Rajajoki .............................
1 625 006 997 
1 360 934 264 251
207 218 Sydänmaa ......................... 1 360 762 265 252
208 203 Kurkimäki ......................... 1 352 097 266 258
209 186 Vesijärvi............................. 1 351 688 267 263
210 206 Iisvesi ................................ 1 340 373 268 291
211 215 Kellomäki.......................... 1 330109 269 240
212 223 H ik iä .................................. 1328824 270 262
213 221 N iv a .................................... 1327 456 271 250
214 214 Suinula ............................... 1 327 044 272 281
215 213 Kallislahti.......................... 1 291 946 273 264
216 229 Herrala ............................... 1 280 225 274 268
217 216 1276057 275 285
218 205 Vinkkilä ............................. 1267383 276 269
219 208 Närpes................................ 1 256127 277 275
220 207 Hannila.............................. 1 250 640 278 274
221 209 Harjavalta ......................... ' 1 247 751 279 284
222 245 Kontiolahti......................... 1247 636 280 271
223 371 Suojoki ............................... 1 246 820 281 270
224 232 Mommila............................ 1 244 944 282 277
225 220 Härmä................................ 1 244 762 283 254
226 255 Vainikkala ......................... 1 233 214 284 276
227 224 Luumäki............................. 1228108 285 286
228 238 Kontiomäki ....................... 1 222 787 286 249
229 235 Koski.................................. 1219 656 287 272
230 256 Kantala.............................. 1 210 556 288 292
231 195 Kangasala.......................... 1209080 289 278
232 210 Rajamäki ........................... 1 204 157 290 351
233 236 Teuva ................................. 1 200 779 291 282
234 201 Lappvik ............................. 1180 540 292 294
235 231 Sukeva .............................. 1178578 293 288
236 248 Voikoski ............................. 1176 726 294 305
237 260 Läskelä .............................. 1168564 295 306
238 227 V oltti.................................. 1168482 296 279
239 241 Haukivuori......................... 1164 800 297 303
240 243 Otalampi............................ 1162 689 298 311
241 234 Utti .................................... 1 150 273 299 299
242 237 Kiikka................................ 1142 935 300 283
243 247 Leipäsuo ............................. 1141 916 301 287
244 244 Kronoby............................. 1141237 302 319
245 239 Koskenkorva ..................... 1135 419 303 301
246 233 Runni ................................. 1133 876 304 290
247 265 Raudaskylä ....................... 1132118 305 295
248 222 Nakkila............................... 1129546 306 302
249 261 Putikko............................... 1121 641 307 309
250 230 Kylmäkoski .......................
Inha....................................
1114 554 308 304
251 225 1106 758 309 296
252 219 Kaarlahti ........................... 1099348 310 307
253 246 Huopalahti, Hoplaks........ 1097117 311 312
254 266 Hinthaara, Hindhär.......... 1082118 312 293
255 280 Vuonislahti......................... 1 081 541 313 310
256 253 Ypäjä ................................ 1 065 849 314 308
257 212 Pasila, Fredriksberg......... 1 060 047 315 316
258 267 Haapakoski ....................... 1053 835 316 289
259 242 Kavantsaari....................... 1037 307 317 300
260 257 Kempele ............................. 1 030 782 318 318
261 373 Kaipaa ............................... 1015146 319 332
262 259 Hietanen............................. 1 014 873 320 297
263 273 Särkisalmi.......................... 1 012 285 321 298
Siirros, Transport^ 693 969 812
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
H enkilö-
k ilom etriä .
Person-
k ilom eter.
Siirros, Transport 1693 969 812
Leppäkoski......................... 1009 630
Lappila ............................... 1 004 149
Perälä ................................. 1001 608
Punkasalmi......................... 998 921
Kolho ................................. 992 349
Pihlava ..............................  990135
Ojakkala............. ..............  984 818
A lho....................................  978 644
Vihanti ............................... 969 945
Lappi .................................. 966104
Kauvatsa ...........................  956 200
Leppäsyrjä.........................  942 874
H elviä................................. 940 042
Ihala ................................ : 935 442
Kuokkaniemi .....................  931 355
Alapitkä ............................. 931 006
Kai vitsa ............................. 930 498
In o ......................................  921 663
Harlu..................................  914 241
Mynämäki ................. .......  907 819
Koljola ............................... 901 968
Laukaa ............................... 896419
Täkter................................. 876171
Tyrisevä ............................. 875 582
Kulennoinen....................... 864112
Myllypelto .........................  852 064
Lahdenpohja .....................  846 391
Mustio, Svartä .................  843 257
Tuuri..................................  841 048
Mustasaari, Korsholm ----  829122
Kylänlahti .........................  828004
L yly....................................  823 513
Tammisuo..........................  821 494
Pihlajavesi .........................  812 916
Nurmo................................  811 565
Rytty ................................  801 956
Friitala ..............................  800 720
Koivu ................................. 794 730
Papero................................  780 046
Hirsilä................................. 776163
Harviala ............................. 772 200
Hajala................................. 767 718
Kuivaniemi........................  766155
Mankala ............................. 751 954
Sakkola................. ; ...........  751 349
O llila..................................  750 776
P alsa ..................................  745 603
Mestcrjärvi.........................  737146
Solberg ............................... 730 092
Pitkälahti........................... 710 304
Vehmainen.........................  707 340
Vil lähti ..............................  702 333
Kintaus............................... 698 883
Vesanka ............................. 684155
Tavastila............................  683 599
Sommee ............................. 672 033
Raisio ................................. 671 254
Venetmäki .........................  664 523
Siirros, Transportit 74a 821 913
Valtionrautatiet 1987 Statsjärnvägarna.
49 Liite IY BU.
(Taulu 3. Jatk. —  Tabell 3. Forts.)
Jä rje s ty s­
numero.
Ordnings-
följd.
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Henkilö-
kilom etriä.
Person­
kilom eter.
1927 1926
322 314
Siirros, Transport 
Liikkala .............................
1 742 821 913 
■ 649 977
323 320 Kuusa ................................ 638065
324 313 Epilä .................................. 637 613
325 340 Tunkslahti ......................... 626175
326 315 Källby................................ 622 683
327 317 Leppävesi........................... 611 982
328 326 Metsäkylä........................... 591 601
329 322 Tuira.................................. 586 412
330 329 Kainasto............................ 580 720
331 324 Kela, K ala........................ 578337
332 325 Toby .................................. 577 315
333 331 Toivala .............................. 576 903
334 369 Kiehimä ............................ 568 954
335 323 Karunki ............................ 557333
336 344 Tikkala ......... : .................. 552 612
337 354 Kaislahti............................ ' 546 393
338 321 Halikko .............'................ 543 571
339 327 Siitama .............................. 507 825
340 328 Näätäoja............................ 505 385
341 335 Roikonkoski....................... 501 512
342 336 Hiirola................................ 491 687
343 334 Kauppilanmäki ................. 489067
344 330 Hietamäki ......................... 486 891
345 348 Kello ............................ 476 768
346 333 Koura ............................... 475 006
347 338 Salminen............................ 467 980
348 342 Anttila, Andersböle,.. . . . . . 454 534
349 337 Nousiainen ..........'............. 439 325
350 343 Sääksjärvi ......................... 424 527
351 346 Petäjärvi ............................ 411 536
352 374 Akkaharju ......................... 406 681
353 345 Olhava................................ 404 490
354 341 Korpikylä I—X ............... 399 552
Siirros, Transport 1 760 211 325.
Jä rje s ty s­
num ero.
Ordnings-
följd.
1927 1926
A s e m a t .
S t a t i o n e r . ’
H enkilö-
kilom etriä.
Person-
kilom eter.'
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
339
358
352
349
360
350
364
357
355
361
362 
347
363
365
366
356 
372
367
370
Siirros, Transport
Haistila............. ..
.hiurikorpi .........................
Fagervik.............................
Asunta................................
Lohiluoma .........................
Eskola........: ......................
Kaitjärvi............................
Naistenjärvi X—X I I ........
Töysä ................................
Messukylä...........................
Murtomäki.............  ........
Kilpua...............................
Ykspihlaja, Yxpila...........
Pinjainen, Billnäs . . . ........
Lamminmäki.....................
Muhos XI—X I I ...............
Kangas ..............................
Kyttälä......................
Jormua ..............................
Soinlahti . . ! ............. '........
Ylitornio XI—X I I ...........
Kirjokivi............................
Sysmäjärvi X I I ...............;
Pikkarala XI—XII ..........
Viinijärvi X I I ...................
Aavasaksa XI—X I I .........
Onttola XII .......................
Rauman rautatie, Raumo
]amvag .......................
Jokioisten rautatie, Jokkis
pirnvag .......................
Loviisan rautatie, Lovisa 
j äm väg.......................
760 211 325 
397 422 
369 701 
365 217 
363 592 
350 768 
347 413 
346 481 
325134 
■ 324 932
320 786 
314143 
308652 
299 838 
295 561 
278337 
256 681 
231 569 
215 678 
205 850 
202 856 
170 484 
138558 
119525 
106 359 
89 600 
68260 
11068
5189389
3 096 846
2 477 653
Yhteensä, Summa 1 777 799 678
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
IV. 7
Liite IV Bil. 5 0
Taulu 4. Asemien suhteellinen merkitys
vuonna 1927 lähteneen ja saapuneen rahti- ja pikatavaran yhteenlasketun tonni-
kilometrimäärän mukaan.
Tabell 4. Stationernas relativa betydelse
efter sammanlagda antalet tonkilometer för avsänt och anlänt frakt- och ilgods
är 1927.
Jä rje s ty s­
num ero.
Ordnings-
följd.
1927 1926
l l
2 6
3 7
4 5
5 4
6 8
, 7 ■ 10
8 39
9 2
10 9
11 11
12 14
13 20
14 19
15 12
16 18
17 15
18 22
19 16
20 13
21 17
22 3
23 25
24 24
25 21
26 26
27 23
28 27
29 31
30 30
31 28
32 ÖO
33 29
34 34
35 35
36 38
37 36
38 32
39 33
40 37
41 41
42 40
43 93
44 46
45 47
46 49
47 50
48 45
49 44
50 43
A 9 e m a  t .1) 
S t a t i o n  e r .1)
T onoi-
kilom etria .
Ton-
Järjestys­
num ero.
O rdnings-
följd.
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
T onni-
kilom etria .
Ton-
k ilom eter.kilom eter.
1927 1926
173 521 659 
92 570 338 51 356
Siirros, T ransport 
K a ip a a ..........................................
2 192 617 088 
17 030 993
52 333 Su ojok i ........................................ 16 834 415
91 356 458 53 191 J o h a n n e s ..................................... 15 909 135
75 547 356 54 58 T u rk u -Itä in en , A bo-Ö stra  . 15 867 141
73 493 967 55 42 H ä m een lin n a  ........................... 15 729098
73 353 691 56 53 P asila , Fredriksberg ............ 14 559 871
72 962 637 57 57 L a h ti ............................................ 14 316 394
72 120 086 58 56 M ä n ty lu o to ................................ 13 750 710
70 057 042 59 54 M a tk a s e lk ä ..................i ............ 13 710190
66163 683 60 64 N u rm es ........................................ 13 577 538
61 838 398 61 60 V a ajak osk i ................................ 13 391101
61472 115 62 63 L o im o la ........................................ 13 278 800
60 325105 63 62 P y h ä s a lm i ................................... 13 250 665
56 863 293 64 88 L ie v e s tu o r e ................................. 12 765 871
51 820 542 65 75 In kero inen  ................................ 12 676 737
48 912 574 66 66 Salo ................................................ 12 413 879
48832 540 67 59 H aap ajärv i ................................ 12172 831
47 087 589 68 65 L a p in la h t i ................................... 11993 747
43 546 719 69 79 H u u to k o s k i ................................ 11 983 730
42 213 503 .70 48 S u k eva  .......................................... 11 284 568
39 Oil 857 71 . 61 R iih im ä k i •.................................. 10 974 031
36 897 857 72 52 J ä n is jä fv i ................................... 10 808 309
36 497 107 73 78 A lh ok o a, A lh o lm en  ............... 10 801 227
35 875 971 74 51 P orvoo , B o r g a ......................... 10 722 325
35662116 75 67 S a v on lin n a  ................................ 10 503 448
34 895 936 76 73 L ah d en p oh ja  ............................ 10 351 792.
34 811 504 77 94 K a sk in en , K a s k o .................... 9 985 761
33 514 524 78 68 K ä k i s a lm i .................................. 9 468 729
31 047 339 79 86 Siuro ............................................. 9 407 224
30 669 196 80 100 I n h a ................................................ 9 358 815
30 464 482 81 85 H a u k iv u o r i ................................ 9 348 321
30 203125 82 70 K iu ru vesi ................................... 9 111 371
29 172 650 83 72 P ly v in k ä ä  ................................... 9 080 882
28 907 606 84 82 K ok k o la , G am lakarleb y . . . 8911498
27 834 603 85 91 R a u tu  ........................................... 8 804 701
26 270 545 86 98 K a l t im o ....................................... 8 670 704
26 106 713 87 83 T a m m is u o ................................... • 8 641 611
25 826 203 88 84 Suonnejok i ................................ 8 629142
23 636 475 89 114 M yllykosk i ................................ 8 605 591
22 538 328 90 76 L ä sk elä  ........................................ 8 495 447
21 668 759 91 71 A n t r e a .......................................... 8 338419
19 886 057 92 117 T ienhaara  ................................... 8 211 095
19 249 347 93 99 A la p itk ä  ..................................... 7 962 901
18 973 189 94 81 Jorm u a ........................................ 7 797 959
18 954 639 95 74 N o l o a ............................................. .7 746 711
18 700 972 96 90 T o h m a jä r v i................................ 7 724 640
18 550 787 97 80 S o r t a v a la ..................................... 7 613 972
17 711261 98 370 V u o k a tti ..................................... 7 476 808
17 603 410 99 87 P ietarsaari, Jak ob stad  . . . . 7 396 977
17 415.235 100 97 M ä n ty h a r ju ................................ 7 342 104
192 617 088 Siirros, T ransport 2 737 407 017
Kotka ................................
Makslakti ..........................
Helsingin länsisatama, Hel­
singfors västra hamn
Kajaani............. ..............••
Viipuri............... .............
Helsinki, Helsingfors ........
Tampere .............................
Uuras..................................
Turun satama, Äbo hamn..
Hovinsaari .........................
Sörnäinen, Sörnäs.............
Hamina..............................
Katajanokka, Skatudden ..
Varkaus...............................
Viipurin satama ..........
Iisvesi ................................
Kuopio................................
Lieksa ................................
Enso....................................
Suojärvi .............................
Ykspihlaja, Yxpila......... .'.
Hanko, Hangö...................
Vaasa, Vasa.......................
Turku, Äbo .......................
Harju..................................
Suolahti..............................
Pori ! ..................................
Kymintehdäs .....................
Vilppula .............................
Kemi ..................................
Koivisto..............................
Uimaharju .........................
Jyväskylä ..........................
Joensuu ..............................
Vaskiluoto, Vasklot .........
Mikkeli...............................
Oulu....................................
Lappeenranta.....................
Kirkniemi, Gerknäs...........
Iisalmi................................
Sortavalan satama.............
Vuoksenniska.....................
Raahe ................................
Värtsilä...............................
Epilä ..................................
Otava .................................
Malmi, Malm .....................
Rovaniemi .........................
Lohja ..................................
Vesij ä rv i.............................
Siirros, Transport! 1
' )  Milloin tiedot eivät koske koko vuotta, on liikennepaikan nimen jälkeen merkitty roomalaiset numerot osoit­
tamaan niitä kuukausia, joina uu tta  ta i epäitsenäistä liikennepaikkaa on asemana, pysäkkinä tai virkamiehen hoita­
mana satam ana liikennöity. — I  de fall uppgifterna icke avse hela äret, hava efter nam net pä trafikplatsen uxiptagits 
romerska siffror för a t t  angiva de mänader, under vilka ny eller osjälvständig trafikplats värit trafikerad säsom station, 
hällplats eller hamn med tjänsteman.
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
51 Liite IV  Ell:
(Taulu 4. JatU. —  Tabell 4. Forts.)-
Jä rje s ty s ­
num ero . 
Ordnings-
fö ljd  ■
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
T onni­
kilom etriä.
Ton-
kilom eter.
Jä rje s ty s ­
num ero.
O rdnings-
följd
1927 1926 1927 1926
101 104
Siirros, Transport 
Kurkimäki ........................
2 737 407 017 
7 024 866 161 120
102 110 Oulainen ............................ 6 969 016 162 103
103 77 Papero................................ 6 913 666 163 141
104 105 Seinäjoki............. ............... 6 836 582 164 149
105 92 Kristiina, Rristinestad . . . . 6 495 708 165 171
106 89 Roikonkoski....................... 6 419 741 166 115
107 122 Kolho ................................ 6 328 339 167 163
108 138 Keuruu ................... ........... 6 315 084 168 165
109 132 Pihlajavesi ......................... 6 240 046 169 225
110 167 Inkilä.................................. 6 033 803 170 125
111 101 Loimaa .............................. 5 948 646 171 144
112 108 Alavus................................ 5 849 504 172 164
113 95 Särkisalmi.......................... 5 838 817 173 181
114 107 Jääski ................................ 5835 789 174 227
115 148 Rantasalmi.............................. 5 812 447 175 166
116 96 Leppäsyrjä......................... 5 768010 176 179
117 112 Ylistaro.............................. 5 600300 177 262
118 139 Kiviniemi .......................... 5 596 626 178 383
119 119 Lapua ................................ 5 574 786 179 140
120 123 Kylänlahti ........................ 5 573 778 180 124
121 157 Tammisaari, Ekenäs......... 5 561 602 181 175
122 111 Venetmäki ........................ 5 558 962 182 150
123 130 Raivola............................... 5 473 268 183 151
124 121 Toppila .............................. 5 452 452 184 189
125 137 Hiitola................................ 5 330 586 185 161
126 118 Ä htäri....................................... 5 246 756 186 183
127 102 Pihlava ..................................... 5 051 855 187 195
128 131 Imatra................................ 5 017 898 188 208
129 106 Perkjärvi............................ 4 946 669 189 201
130 156 Kerava................................ 4 921 868 190 200
131 142 Iittala ................................ 4 887 098 191 180
132 146 Myllypelto ......................... 4 877 800 192 185
133 153 Terijoki.............................. 4 699 333 193 177
134 134 Vuonislahti........................ 4 678 897 194 154
135 113 Taavetti ............................ 4 674 002 195 155
136 143 Sairala................................ 4 546 324 196 188
137 190 Kantala.............................. 4 516 644 197 228
138 147 Svväoro .............................. 4 418 947 198 210
139 135 Elisenvaara......................... 4 356 580 199 235
140 136 Kurikka.............................. 4 347 798 200 234
141 109 Tervajoki............................ 4 223 855 201 199
142 152 Tornio ................................ ■ 4 216 477 202 193
143 127 Voikoski .................................. 4 213125 203 186
144 187 Pyhäjärvi ........................... 4 209 253 204 205
145 192 Kaivi tsa .................................. 4198132 205 229
146 126 Kausala..................................... 4173 866 206 207
147 158 H elylä................................ 4162 606 207 224
148 176 Koskenkorva ..................... 4159 498 208 212
149 133 Pitkälahti.......................... • 4114435 209 294
150 220 Tuokslahti........................... 4 071 219 210 145
151 159 Urjala ................................ 4 021 305 211 202
152 128 Sievi .................................... 3 991521 212 172
153 178 Kaipiainen ........................ 3 941393 213 226
154 170 Oulunkylä, Äggelby .......... 3 931 568 214 196
155 182 Luumäki......... .................. 3 921 908 215 162
156 129 Rajamäki............................ 3 889 665 216 232
157 — Toijalan satama III—XII. 3 772 403 217 184
158 160 Kauhava............................ 3 759 785 218 215
159 169 Järvelä................................ 3 720 862 219 258
160 173 Kannus............................... 3672 949 220 253
Siirros, Transport 3 039 313 735
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
T onn i­
k ilom etriä.
Ton-
kilom eter.
Siirros, Transport
Toijala............................
Harviala ........................
Siilinjärvi .......................
Myllymäki .....................
Ruukki ...........................
Harlu..............................
Viiala..............................
Ilmajoki .........................
Koura ............................
Jokela . . .......................
Petäjävesi .......................
Joroinen .........................
Laihia ............................
Alattu ............................
Selänpää.........................
Mustamäki .....................
Rapasaari.......................
Kiehun ä .........................
Ryttylä...........................
Leppäkoski.....................
Hiirola............................
Kontiomäki....................
Hankasalmi...............
Pieksämäki...............
Kanneljärvi...............
Kouvola ...................
Kauhajoki.................
Mommila...................
N ivala.......................
Turenki.....................
Haapakoski...............
Tikkurila, Dickursby.
Mellilä.......................
Järvenpää.................
Korkeakoski.............
Ojakkala................. .
Sydänmaa............... '
Hovinmaa.................
Huopalahti, Hoplaks.
Hammaslahti...........
Nurmi .......................
Liminka....................
Hietanen...................
Haapamäki...............
Lappila.....................
Masaby .....................
Pulsa.........................
Ojajärvi ...................
Kavantsaari .............
Lappvik ...................
Skuru .........................
O itti..........................
t y y ...........................
Kmtaus.....................
Murtomäki ...............
Putikko.....................
Orivesi.......................
Närpes.......................
Eskola.......................
Kuolemajärvi...........
Siirros, Transport 3 214 670 412
3 039 313 735 
3 634 993 
3 627 968 
3 576 707 
3 563 333 
3 554 677 
3 541 444 
3 482 165 
3 462 651 
3 443 692 
3 402 720 
3 393 601 
3 388 618 
3 370 636 
3 337 453 
3 315114 
3 297 823 
3 265 186 
3 255 388 
3229 249 
3 198 925 
3 095636 
3 068 364 
3 024 080 
3 012 954 
2 995071 
2 990 783 
2 955 561 
2 942 389 
2 920 220 
2 903 159 
2 890696 
2 840 270 
2 804 589 
2 755198 
2 738 390 
2 730 472 
2 690 756 
2 666 560 
2 666 268 
2 636 507 
2 636 241 
2 634 005 
2 589 859 
2 579 430 
2 566113 
2 547 354 
2 503 612 
2 493 014 
2 484 733 
2 473 495 
2 472 910 
2 471 383 
2 460 046 
2 458 853 
2 458 679 
2 394 381 
2 387 185 
2 368416 
2 355 867 
2 350 835
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(Taulu 4. Jatk. —  Tabell 4■ Forts.)
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
1927 1926
221 198
222 197
223 211
224 203
225 216
226 222
227 204
228 168
229 214
230 239
231 213
232 217
233 254
234 194
235 219
236 174
237 230
238 283
239 218
240 231
241 313
242 206
243 290
244 279
•245 244
246 245
247 236
248 249
249 247
250 282
251 —
252 237
253 223
254 326
255 233
256 240
257 269
258 264
259 271
260 251
261 238
262 272
263 116
264 276
265 280
266 250
267 246
268 266
269 285
270 242
271 209
272 341
273 248
274 309
275 221
276 259
277 293
278 274
279 382
280 257
A s e m a t .
s t a t i o n e r .
T onni­
k ilom etriä.
Ton-
kilom eter.
Jä rje s ty s­
num ero.
Ordnings-
följd.
1927 1926
3 214 670 412 
2 349 615 281 267
2 292 274 282 69
2 286 371 283 284
2 277 990 284 331
2 275 679 285 255
2 239184 286 315
2 225 222 287 318
2 201192 288 338
2 147 469 289 292
2 128 741 290 298
2 107 524 291 300
2 088 490 292 260
2 055 845 293 241
2 054 027 294 289
2 052 500 295 252
2 042 507 296 312
1 981 567 297 322
1 962 115 298 261
1 958 781 299 273
1 944 943 300 311
1 924 284 301 299
1 901 715 302 288
1 887 456 303 265
1 882 182 304 275
1 870 760 305 316
1 844 551 306 306
1 833 307 307 342
1 825 701 308 295
1 822 493 309 263
1 792 257 310 277
1 786 619 311 308
1 720 641 312 286
1712 752 313 317
1 706 916 314 320
1 706 419 315 310
1 672 473 316 291
1 650127 317 327
1 618 200 318 321
1 575 376 319 296
1 559 689 320 329
1 526 966 321 328
1503 049 322 337
1 486 059 323 278
1458 992 324 334
1 457 025 325 303
1 455 945 326 243
• 1 451 860 327 268
1 448 583 328 332
1 435 683 329 305
1 419 148 330 352
1 413 427 331 323
1 411 565 332 307
1 402 489 333 340
1 391910 334 —
1 386 247 335 336
1369 495 336 297
1 361 591 337 256
1 360 185 338 324
1354 631 339 281
1 324 887 340 330
3 321 056 103
A s e m a t .
S t  n t  i o n e r.
T onni­
kilom etriä .
Too-
kilom eter.
Siirros, Transport
Parola ................................
Tuuri ..................................
Rajajoki ............................
Kylmäkoski .......................
Uusikylä............................
Vinklnlä..............................
Paimio................................
Säiniö ................................
Herrala ..............................
N iva ....................................
Kaalamo .............................
Kyrö ..................................
Röykkä ..............................
Lamminmäki .....................
Näätäoja.............................
Jaakkima ..........................
Tyrvää ................................
Kuusa ................................
Orismala ............................
Härmä................................
Mester järvi .........................
Matku ................................
Salminen............................
Vesanka .............................
Ihala ..................................
Kuokkaniemi .....................
Ylivieska............................
Juurikorpi..........................
Asunta.................................
Laukaa ...............................
Naistenjärvi X—XII.........
ICauvatsa ...........................
Jepua, Jeppo .....................
Korpikylä I—X .................
Perniö ................................
Äetsä..................................
Uusikaupunki.....................
Kuurila ..............................
Koski..................................
Aura....................................
Grankulla ..........................
Parikkala ..........................
Runni ................................
Sakkola...............................
Petäjärvi............................
Lempäälä ...........................
Harjavalta .........................
Rytty ..................... ..........
Ino ......................................
Kallislahti...........................
Hirsilä................................
Tikkala ..............................
Vihanti ..............................
Kontiolahti.........................
Pitäjänmäki, Sockenbacka.
Kauppilanmäki .................
Kaarlahti............................
Koljola................................
Akkaharju..........................
Peipohja ...........................
Siirros, Transport
Nummela..........................
K ym i................................
Metsäkylä.......................
Simola............................
Nakkila...........................
Kaitjärvi................. .•___
Kainasto .........................
Kilpua . ..........................
Karunki .........................
Källby..............................
A lho................................
Soinlahti .........................
Punkasalmi.....................
li ....................................
Karkku ............................
Teuva .............................
Hikiä ..............................
Otaiampi.........................
Koria..............................
Leppävesi.......................
Tervola ...........................
Kokemäki.......................
Ypäjä .............................
Raudaskylä....................
K älviä............................
Kangasala.......................
Korso..............................
Kellomäki .......................
Humppila.......................
Utti ................................
Nurmo.............................
Karjaa, Iiaris.................
V oltti......... ...................
Kamara..........................
Mustio, Svartä...............
Oripohja .........................
Iiuokkala .......................
Messukylä.......................
Kronoby.........................
Suinula ..........................
Kulennoinen...................
Ityttälä...........................
Kirkkonummi, Kyrkslätt
Haukipudas ...................
Mynämäki.......................
Leipäsuo .........................
Friitala ..........................
Pinjainen, Billnäs..........
Nickby............................
Ollila ..............................
Hannila...........................
Kempele .........................
Vainikkala .....................
Ylitornio XI, X I I .........
Siuntio, Sjundeä............
Kiikka............................
Toivala ...........................
Kauklahti, Köklaks . . . .
Mankala ............... ■........
Lieto ..............................
3 321 056 103 
1 314 283 
1 240 959 
1 240 797 
1219 613 
1216 715 
1210 526 
1167 466 
1165 235 
1 156 753 
1 153 376 
1152 620 
1123 014 
1116 682 
1103180 
1 090 575 
1087 362 
1 077 717 
1 063 474 
1056 300 
1 048 186 
1033 863 
1 025 641 
1 015 455 
1 012 242 
1’ 007 589 
1 006 616 
989 902 
970 220 
967 553 
964 775 
963211 
960189 
958673 
949 515 
945 967 
940 557 
935 361 
912 482 
882 623 
869 279 
867 066 
852 786 
846 701 
814 608 
811205 
806 928 
805 962 
796 667 
794 550 
787 478 
777 074 
776 552 
755 826 
750 338 
708 870 
701 962 
696 978 
681 932 
669 416 
662 279
Siirros, Transport! 3 378 737 827
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(Taulu 4. Jatk. —  Tabell 4. Forts.)
Järjestys­
numero.
Ordnings-följd.
As em at .
S t a t i o n e r .
Tonni­
kilometriä.
Ton-
kilonieter.
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
1927 1926 1927 1926
Siirros, Transport 3 378 737 827
341 287 Toby..................................... 653 578 375 377
342 350 Kangas .............................. ■ 628278 376 366
343 301 Tali .................................. . 593 950 377 343
344 — Nuotioranta II, III ......... 580 945 378 355
345 304 Piikkiö................................ 548611 379 353
346 351 Tuira.................................. 540 914 380 375
347 339 Hajala............. ■.................. 535 768 381
348 348 Lohiluoma ......................... 532 698 382 372
349 314 Lappi.................................. 527 643 383 364
350 325 Kovjoki............................... • 522 766 384 373
351 349 Kaislahti............................ 511 513 385 371
352 302 Villähti .............................. 503 767 386
353 — Aavasaksa XI, X I I ......... 495 829 387 374
354 270 Karisalmi ........................... 491 246 388 380
355 369 Sääksjärvi................. . 466 148 389 378
356 345 Solberg................................ 461 784 390 __
357 360 Simo.................................... 451 314 391 381
358 319 Siitama .............................. 442 592 392
359 335 Nousiainen ......................... 418 840 393 __
360 346 Littoinen............................ 418 677
361 347 Raisio ................................ 410 245
362 344 Tyrisevä ............................ 390166
363 359 Bennäs........... .................... 380 331
364 354 Hinthaara, Hindhär......... 376 298
365 367 Espoo, Esbo ...................... 350 387
366 363 Perälä ................................ 334166
367 379 Olhava................................ 330 453
368 365 Hietamäki.......................... 329 828
369 358 Fagervik............................ 325 738
370 376 Sommec.............................. 322 688
371 362 Inga.................................... 322 354
372 361 Liikkala.............................. 321 514
373 368 Laurila..............................t 320 113
374 357 Täkter................................ 302 749
Siirros, Transport 3 393 881 718
Asem at."
S t a t i o n e r
Siirros, Transport
Kuivaniemi.........................
Vehmainen .........................
Naantali .............................
Töysä ..................................
Kirjokivi............................
Mustasaari, Korsholm ___
Sysmäjärvi X I I .................
Anttila, Andersböle .........
Kela, K a la .........................
Koivu ........... ....................
Haistila ..............................
Viinijärvi X I I ...................
Kello .........................
Tavastila ...........................
Halikko . ...........................
Muhos XI, X I I .............
Punkaharju.........................
Onttola X II .......................
Pikkarala XI, X I I ............
Rauman rautatie, Raumo
järnväg ...........................
Jokioisten rautatie, Jokkis
järnväg ............. ........
Loviisan rautatie, Lovisa
järnväg j .....................
Karhulan rautatie, Karhula
järnväg ...................
Yhdysliikenne Haaparan­
nan kautta, Samtrafiken
över Haparanda ........
Yhdysliikenne Venäjälle, 
Samtrafiken med Ryss- 
land ............... ; ...............
Yhteensä, Summa
T onni­
k ilom etriä.
Tou-
kilom eter.
3 393 881 718 
288 822 
269 080 
262 045 
248206 
238 848 
232 053 
230 775 
222 364 
205 618 
187 361 
183 245 
175 274 
171 674 
165 595 
151 657 
108 820 
92 337 
72 385 
21 210
41 216 453 
9 062 677 
7 251 960 
5 570 470
3 187 738
73 393 243
3 537 091 628
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Taulu, 5. Asemien suhteellinen merkitys
vuonna 1927 myydyistä matkusta]alipuista kertyneiden tulojen mukaan.
. Tabell 5. Stationernas relativa betydelse
efter inkomsten av är 1927 försälda resebiljetter.
Järjestys­
numero. •
Ordnings-
följd.
1927 1926
A s e ra a t .1) 
S t a t i o n  e r . 1)
Tulot myydyistä 
matkustaja- 
lipuista.
Inkomst av 
försälda rese­
biljetter.
Mk.
Järjestys­
numero.
Ordnings-
iöljd.
1927 1926
Asem at. 
S t a t i o  n e r.
Tulot myydyistä 
matkustaja- 
lipuista.
Inkomst av 
försälda rese­
biljetter.
Mk.
Helsinki, Helsingfors 46 539 591
2 2 Viipuri................................ 14 459 500
3 3 Tampere ............................ 9121 402
4 4 Turku, Äbo ....................... 7 957 659
5 5 Kuopio .............................. 3 737272
6 7 Oulu.................................... 3 520 626
7 6 L ah ti.................................. 3 512 125
8 8 Vaasa, Vasa....................... 3 338 790
9 9 Hämeenlinna ..................... 2 961 404
10 10 Jyväskylä........................... 2 804 368
11 11 Sortavala............................. 2 598 702
12 13 Kotka ................................. 2 406 830
13 14 Riihimäki .......................... 2 250 018
14 12 Pori .................................... 2 240 932
15 15 Mikkeli .............................. 2 193 643
16 16 Kouvola ............................. 2166 319
17 18 Joensuu .............................. 2 146 691
18 17 Lappeenranta..................... 1 998 609
19 19 K em i.................................. 1 886 930
20 20 Hyvinkää ........................... 1 755 923
21 22 Kokkola, Gamlakarleby .. 1 640 580
22 21 Savonlinna ......................... 1 594 452
23 23 Seinäjoki............................. 1535 891
24 26 Rovaniemi ......................... 1 392 088
25 25 Kerava ............................... 1315 975
26 27 Terijoki.............................. 1 255 858
27 29 Kajaani.............................. 1 248 972
28 28 Porvoo, Borgä................... 1229053
29 31 Iisalmi................................ 1 227042
30 24 Hanko, Hangö................... 1185161
31 33 Salo .................................. . 1115 847
32 30 Malmi, Malm..................... 1029325
33 35 Imatra................................ 1024156
34 32 Hamina.............................. 1 023 330
35 36 Tornio ................................ 998534
36 34 Varkaus.............................. 982 746
37 42 Lempäälä ........................... 953 482
38 45 Vilppula ............................ 931 832
39 37 Tammisaari, Ekenäs.......... 920 957
40 38 Toijala................................ 910 956
41 40 Suojärvi ............................ 909 547
42 39 Pietarsaari, Jakobstad___ 875 528
43 43 Karjaa, Karis..................... 872 588
44 44 Käkisalmi.......................... 858033
45 46 Pieksämäki......................... 829288
46 41 Grankulla ........................... 817 899
47 51 Järvenpää........................... 802 357
Siirros, Transport| 149 078 812
Siirros, Transport 149 078 812
48 53 Suonnejoki ......................... 786 651
49 50 Lapua ................................. 773 319
50 49 Loimaa .............................. 747 883
51 47 Antrea................................ 726 977
52 58 Hiitola............... ................ 697 814
53 48 Perkjärvi............................ 678092
54 55 Elisenvaara......................... 656 056
55 57 Värtsilä.............................. 650 772
56 54 K ym i.................................. 643 834
57 52 Koivisto ............................ 623 896
58 59 Lohja.................................. 617 768
59 75 Raahe ................................ 617 224
60 56 Tikkurila, Dickursby ........ 60 8 568
61 64 Lieksa ................................ 603 230
62 65 Enso.................................... 596 948
63 61 Tyrvää .............................. 596 222
64 62 Suolahti.............................. 586 519
65 63 Perniö ................................ 557 964
66 69 Sairala................................ 556 778
67 67 Kannelj ärvi ....................... 545 416
68 66 Ylivieska............................. 533 875
69 70 Nurmes .............................. 526 058
'70 73 Oulainen ............................ 518 712
71 68 Kristiina, Kristinestad___ 518126
72 107 Johannes................... . 516 608
73 80 Urjala ................................ 505 358
74 72 Kausala . . . -; ....................... 503 203
75 91 Haapajärvi......................... 502 228
76 60 Oulunkylä, Äggelby.......... 498 655
77 82 Matkaselkä......................... 496 286
78 77 Kauhava............................ 488 783
79 85 Orivesi................................ 483 680
80 76 Turku-Itäinen, Äbo-Östra . 477 296
81 81 Inkeroinen ......................... 474 895
82 78 Mäntyharju......................... 474 659
83 79 Viiala.................................. . 460 8 1 3
84 84 Kiuruvesi ........................... 457 453
85 86 Kymintehdas..................... 451 829
86 83 Raivola .............................. 450 890
87 71 Siuro................................... 446187
88 89 Kannus............................... 443 713
89 93 Turenki .............................. 427 695
90 74 Parola ................................ 426 435
91 88 Uusikaupunki. .................. 421149
92 99 Haapamäki......................... 417 428
93 98 Kurikka ............................. 412 368
Siirros, Transport 174 285 185
J) Milloin tiedot eivät koske koko vuotta, on liikennepaikau nimen jälkeen merkitty roomalaiset numerot osoittamaan 
niitä kuukausia, joina uutta tai epäitsenäistä liikennepaikkaa on asemana tai pysäkkinä liikennöity. — I de fall uppgif- 
terna icke avse hela .äret, hava efter namnet pä trafikplatsen upptagits romerska siffror för a tt angiva de tnänader, under 
vilka ny eller osjälvständig trafikplats värit säsom station eller hällplats trafikerad.
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(■Taulu -5. Jatk. —  Tabell 5. Forts)
Järjestys­
numero.
Ordnings-
fdljd.
1927 1926
94 94
95 90
96 114
97 121
98 96
99 101
100 95
101 133
102 104
103 102
104 103
105 92
106 100
107 105
108 109
109 106
110 97
111 124
112 120
113 119
114 117
115 108
116 123
117 113
118 116
119 118
120 122
121 129
122 132
123 110
124 128
125 87
126 131
127 150
128 145
129 112
130 189
131 134
132 126
133 115
134 136
135 164
136 139
137 111
138 125
139 141
140 140
-141 152
142 135
143 161
144 163
145 155
146 157
147 174
• 148 167
A sem at. ' 
S t a t i o n e r .
Siirros, Transport
Jokela ..............................
Kirkkonummi, Kyrkslätt ..
Uusikylä............................
Lievestuore.........................
Masaby ..............................
Liminka ............................
Kauklahti, Köklaks .........
Kirkniemi, Gerknäs .........
R yttylä..............................
Kauhajoki .........................
Järvelä ........................
Jaakkima ..........................
Paimio................................
Siilinjärvi ................. .........
Lapinlahti............. .............
Alavus................................
Makslahti ..........................
Pyhäsalmi..........................
Keuruu .............................
Siuntio, Sjundeä...............
Huutokoski.........................
Karkku..............................
Koria..................................
Sievi................... .................
Vuoksenniska............... : ..
Kiviniemi ..........................
Myllymäki .........................
Harju..................................
Myllykoski .....................
Ilmajoki ............................
Ruukki ..............................
Pitäjänmäki, Sockenbacka .
Laihia ................................
Haukipudas .......................
Hankasalmi ...........  ........
Säiniö ................................
Uimaharju .........................
Nivala ................................
Rantasalmi.........................
Nokia..................................
Oripohja ............................
Simola................................
Ylistaro..............................
Naantali ............................
Nickby................................
Iittala .......................... .
Korso . ..............................
O itti....................................
Utti ....................................
Kaltimo..............................
Ähtäri................................
Hammaslahti.....................
Otava ..............................
Inkilä..............................
Rautu ............................ . ■
Siirros, Transport
Tulot myy­
dyistä raatkus- = 
tajalipuista.
Iökomst av •förs&lda 
resebiljetter.
Järjestys­
numero.
Ordnings-följd.
i
i
i
i Asemat.
Sta t-io ner.
Tulot myy­
dyistä matkus­
ta jalipuis ta.
Inkomst av försälda 
resebiljetter.
' Mk. 1927 1926 Mk.
174 285 185 
412 230 149 147
Siirros, Transport 
li ........................................
192 518675 
266115
410 486 150 142 Taavetti .......................... . 265164
406 604 151 160 Peipohja ............................ 264 498
406302 152 127 Espoo, Esbo....................... 262 791
405 293 153 168 Matku................................ 261 823
401 031 154 144 Mellilä.......................... . 260 851
400 647 155 159 Loimola.............................. 260 124
384 335 156 137 Nummela .......................... 259189
383 978 157 166 Korkeakoski....................... 253 815
381 220 158 146 Piikkiö................................ 252 829
381166 159 149 Äetsä.................................. 252 344
378024 160 158 Tohmajärvi......................... 252 025
374324 161 138 Mäntyluoto......................... 250 941
373 652 162 162 Joroinen ............................ 250 477
370 957 163 153 Tervajoki .......................... 250 138
369 680 164 148 Kyrö ................. ................ 249 650
365357 165 130 Tarun satama, Abo namu 247 941
362 265 166 156 Jääski ................................ 247116
351 386 167 165 Humppila.......................... 246156
351047 168 151 Vaajakoski ......................... 243 390
347 993 169 175 Orismala............................ 241 714
345 817 170 171 Petäjävesi.......................... 238132
339 785 171 169 Kokemäki.......................... 237 720
338282 172 143 Aura .................................. 235 515
335 951 173 204 Alattu ................................ . 235256
335 877 174 173 Pyhäjärvi .......................... 234 536
334 670 175 265 Läskelä .............................. 232 732
333 765 176 172 Skuru ................................ 232 335
329175 177 353 Uuras.................................. 231684
322 869 178 177 Simo .................................. 229134
320 440 179 154 Jänis järvi .......................... 227 496
319 864 180 170 Jepua, Jeppo..................... 225 507
309 295 181 176 Bennäs .............................. 225 348
307 434 182 187 Laurila .............................. 221 513
307 332 183 188 Kaalamo............................ 221150
305 820 184 184 Lappvik ............................
Röykkä ..............................
220 816
305 746 185 183 219 768
304 312 186 182 Tervola .............................. 218 597
303 512 187 179 Littoinen............................ 216 011
300 637 188 193 Kuolemajärvi..................... 216 009
290 755 189 178 Inga.................................... 215 598
286 691 190 180 Kuokkala .......................... 210221
283 745 191 191 Kälviä................................ 209 620
279 990 192 195 Kuurila.............................. 209176
278624 193 186 Mustamäki ......................... 208 990
276 314 194 . 211 Putikko.............................. 208 518
271359 195 207 Kaipiainen ........... ....... . . . 208032
270 431 196 181 Kellomäki........................... 204 369
270112 197 201 Herrala .............................. 204155
269125 198 196 Selänpää............................ 204129
268234 199 198 Ojajärvi.............................. 202 328
267 732 200 199 H ikiä.................................. 202 212
267 458 201 185 Vinkkilä ............................ 201 702
267285 202 197 Kaskinen, Kasko ............. 200 754
267 075 203 190 Nurmi ................................ 197266
192 518 675 Siirros, Transport 205 264 095
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Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
1927 1926
204 208
205 220
206 216
207 206
208 357
209 231
210 218
211 203
212 194
213 202
214 192
215 200
216 226
217 213
218 209
219 205
220 214
221 228 
222 261
223 227
224 230
225 225
226 223
227 263
228 236
229 233
230 221
231 219
232 252
233 235
234 259
235 215
236 224
237 371
238 241
239 210
240 240
241 229
242 242
243 238
244 254
245 258
246 279
247 262
248 250
249 257
250 341
251 232
252 243
253 264
254 246
255 249
256 212
257 248
258 239
(Taulu 5. Jatk. —  Tab eli 5. Forts.)
Tulot myy­
dyistä matkus- 
tajalipuista.
Inkomst av 
försälda 
resebiljetter.
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
Mk. 1927 1926
Siirros, Transport 205 264 095
Luumäki............................. 195145 259 237
Niva.................................... 193 495 260 300
Mommila............................. 192 708 261 255
Syväoro .............................. 191 742 262 256
Vuokatti ............................ 189 386 263 247
Sukeva .............................. 188104 264 253
Sydänmaa........................... 187006 265 268
Hovinmaa........................... 186 099 266 266
Harjavalta ......................... 186077 267 222
Kovjoki.............................. 184 473 268 234
Punkaharju......................... 184 232 269 245
Tali .................................... 184160 270 272
Koski.................................. 184049 271 217
Parikkala ........................... 182 827 272 274
Karisalmi ........................... 182 599 273 269
lisvesi ................................ 182 007 274 267
Kurkimäki ......................... 175 462 275 275
Kukka................................ 171 453 276 281
Kontiomäki ....................... 170 757 277 260
Kämärä.............................. 170 2 71 278 373
Haukivuori......................... 169679 279 270
Kylmäkoski ....................... 167243 280 273
Kallislahti.......................... 166465 281 291
Raudaskylä......................... 166138 282 284
Hinthaara, Hindhär.......... 164 321 283 278
Lappila .............................. 164 200 284 271
Runni ................................ 163 906 285 251
Rajamäki .......................... 163 703 286 244
Rantala.............................. 163 221 287 283
Rronoby ............................. 162 217 288 280
Kontiolahti......................... 161 798 289 287
Nakkila.............................. 161303 290 276
Närpes................................ 160 809 291 299
Suojoki .............................. 160 768 292 290
Ypäjä ................................ 160 750 293 302
Kaarlahti ........................... 159 854 294 286
Härmä................................ 158000 295 296
Koskenkorva ..................... 157 794 296 292
Leppäkoski......................... 157 272 297 282
Kavantsaari ....................... 155 825 29S 277
Voikoski ............................. 155 809 299 288
Rajajoki ............................. 154 312 300 304
Kolho ................................ 153 858 301 301
Haapakoski ....................... 153 850 302 298
Otalampi............... ............. 153155 303 293
Teuva ................................ 151 860 304 295
Lahdenpohja ..................... 150 564 305 297
Lappi.................................. 150 194 306 294
Hietanen............................ 150067 307 306
Leipäsuo ............................. 149 963 308 307
Koivu ................................ 149 954 30 £ 313
Kuokkaniemi ..................... 148 521 310 289
Lieto .................................. 147256 311 308
Kauvatsa ........................... 146 618 312 315
Hannila.............................. 146 239 313 303
Siirros, Transport 214 453 633
Asemat .
S t a t i o n e r .
Tulot myy­
dyistä matkus- 
tajalipuista.
Inkomst av 
försälda 
resebiljetter.
Mk.
Siirros, Transport
Inha ..................................
Vuonislahti.........................
Kempele .............................
Takter................................
Ojakkala.............................
Perälä ................................
Kalvitsa ............................
Tyrisevä ................. ...........
Mynämäki...........................
Vesijärvi ............................
A lho....................................
Alapitkä ............................
Kangasala...........................
Ihala ..................................
Mustio, Svartii...................
Voltti..................................
Laukaa ..............................
Vihanti ..............................
Tienhaara ...........................
Kaipaa ..............................
Suinula ..........................
Helylä ............................
Leppäsyrjä.........................
Vainikkala .........................
Koljola ..............................
Myllypelto..........................
Pihlava ..............................
214 453 633 
145 612 
144151 
142 441 
142 278 
141 697 
140 782 
140 696 
140 573 
140213 
139 517 
139 193 
137097 
135 616 
133 707 
133 601 
132 223 
131 908 
131 687 
131 461 
130 254 
129 335 
129261 
126 929 
126 521 
125 914 
125 674 
125 638
Pasila, Fredriksberg.........
Punkasalmi.........................
Mustasaari, Korsholm ----
Hirsilä................................
Solberg ..............................
Mnnkaia
Venetmäki .........................
Friitala ..............................
Säikisalmi...........................
Harlu..................................
Hajala................................
Harviala .............................
In o ......................................
Kulennoinen.......................
Rytty ................................
Pulsa ..................................
Liikkala..............................
Kylänlahti .........................
Tammisuo...........................
Sakkola..............................
Metsäkylä ...........................
Tuuri..................................
Tavastila............................
Leppävesi ...........................
Kuivaniemi.........................
Pihlajavesi .........................
Pitkälahti ...........................
124 407 
122 819 
122 475 
119240 
118926 
118 586 
117 868 
117 854 
117 835 
117049 
116 925 
116097 
114 834 
113 268 
112 133 
111 947 
111 927 
111046 
110 210 
108377 
107 394 
107086 
105 697 
105 295 
104 535 
104 390 
103 442 
102 427
Siirros, Transport 221261701
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(Taulu 5. Jatk. —  Tabell 5. Forts.)
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
Asemat .
Sta t ioner.
Tulot myy­
dyistä matkus­
ta jalipuista.
Inkomst av 
försAlda 
resebiljetter.
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
1927 1926 Mk. 1927 1926
Siirros, Transport 221261 701
314 316 Vesanka ............................ 102 044 363 359
315 312 Nurmo................................ 102 013 364 —
316 305 Ollila .................................. 99378 365 362
317 329 Papero................................ 99077 366 360
318 285 Kintaus .............................. 98 987 367 —
319 314 Villähti .............................. 97436 368 364
320 334 Tikkala .............................. 97261 369 370
321 327 Tuokslahti ......................... 95 456 370 366
322 311 Epilä .................................. 93 698 371 348
323 323 Mesterjärvi......................... 91274 372 365
324 317 Tuira .................................. 90 945 373 361
325 310 Källby................................ 89 910 374 368
326 318 Halikko.............................. 88 907 375 —
327 372 Kiehimä ............................ 88289 376 369
328 309 Raisio ................................ 87 704 377 —
329 324 Kuusa ................................ 86 693 378 —
330 322 Karunki ............................ 85102 379 —
331 342 Sommee.............................. 84 767 380 —
332 331 Toivala .............................. 84 722 381 —
333 319 Huopalahti, Hoplaks ........ 83 823 382 377
334 325 Anttila, Andersböle .......... 82 825 383 376
335 320 Hietamäki.......................... 82 229 384 375
336 321 Kela, K ala................. ; . . . S1 48Q 385 __
337 351 Kaislahti........................ 80 441
338 328 Toby .................................. 80 347 386 —
339 326 Kauppilanmäki ................. 80296
340 332 Hiirola................................ 75 464
341 338 Koura ................................ 74136
342 335 Salminen............................ 71939
343 337 Siitama .............................. 69300
344 336 Näätäoja............................ 69 055
345 330 Nousiainen ......................... 67 540
346 339 Roikonkoski....................... 66 816
347 347 Kello .................................. 63 900
348 333 Haistila................... ........... 63106
349 344 Olhava ................................. 60 954
350 354 Juurikorpi.......................... 59 526
351 35C Kainasto ............................ 59254
352 374 Akkaharju.......................... 59111
35= 343 Petäjärvi................. -.......... 57048
351 349 Fagervik ............................ 56 353
355 352 Vehmainen......................... 55 265
356 345 Asunta................................ 54 679
357 340 Korpikylä I—X ............... 54 393
35i 346 Eskola................................ 53167
359 355 Murtomäki ......................... 50 689
360 356 Sääksjärvi........................... 49297
361 361 Kait järvi............................ 45 915
362 358 Lohiluoma................. . ' .. .. 43 470
Siirros, Transport! 224 977 191
Asemat .
S t a t i o n e r .
Tulot myy­
dyistä matkus­
ta jalipuista.
Inkomst av 
. försAlda 
resebiljetter.
Mk.
Siirros, Transport
Töysä......... ........................
Naistenjärvi X—X I I ........
Lamminmäki .....................
Messukylä..........................
Muhos XI, XII ...............
Pinjainen, Billnäs ..............
Jormua ..............................
Itilpua .................................
Ykspihlaja, Yxpila...........
Soinlahti............................
Kyttälä..............................
Kangas ..............................
Ylitornio XI, XII
Kirjokivi............................
Sysmäjärvi X II .................
Pikkarala XI, X I I ...........
Viini järvi XII ...............
Aavasaksa XI, XII .........
Onttola X II .......................
Sörnäinen, Sömäs.............
Katajanokka, Skatudden ..
Sortavalan satama ...........
Helsingin länsisatama, Hei 
singiors västra hamn ..,  
Viipurin satama ...............
224 977 191 
43168 
40192 
39 648 
38 824 
35 729 
34 501 
33 332 
31 685 
.  29388
27 823 
26 445 
23 611 
23 610 
21 598 
16 540 
15 958 
12 960 
' 8584 
1029 
885 
441 
387
37
21
Yhteensä, Summa
Tulot yhdysliikenteestä, jo 
ka on lähtenyt: Inkomst 
av samtrafiken med: 
Rauman rautatieltä, Raumo
jämväg .......................
Jokioisten rautatieltä, Jok-
kis jämväg.................
Loviisan rautatieltä, Lovisa 
jämväg ........... ...........
225 483 587
657 518 
381 415 
314 455
Tulot Matkatoimiston välit­
tämästä matkailijaliiken- 
teestä y. m. asemille jaka­
mattomat tulot, Inkomst 
frän turisttrafiken, för- 
medlad av Turist- och 
Resebyrän, samt andra pä 
stationema icke fördelade 
inkomster ................... 5 844044
Kaikkiaan, Inalles 232 681019
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T au lu  6. A sem ien su h te e llin en  m erk ity s
vuonna 1927 lähetetystä rahti- ja pikatavarasta kertyneiden tulojen mukaan.
T abell 6. S ta tio n e rn as  re la tiv a  b e ty d e lse
efter inkomsten av är 1927 avsänt frakt-.och ilgods.
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
A s e ra a t .1) 
S t a t i o n e  r.1)
Tulot lähete­
tystä rahti- ja 
pikatavarasta.
Inkorast av * 
avsänt frakt- 
och ilgods.
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
1927 1926 Mk. 1927 1926
i l Helsinki, Helsingfors ........ 2 8 754 749
2 3 Viipuri................................ 17 1 84 2 77 47 49
3 4 Tampere ............................. 15496 916 48 40
4 2 Turun satama, Äbo hamn 14 546 86E 49 46
5 8 Kotka ................................ 12 613 807 50 55
6 7 K ajaani.............................. 10 438042 51 52
7 12 Helsingin länsisatama, Hei- 52 43
singfors västra hamn . . . 10 148 593 53 53
8 11 Katajanokka, Skatudden .. 10 124 093 54 56
9 6 Turku,-Äbo ....................... 10 004 095 55 47
10 9 Sörnäinen, Söm äs............. 9 748042 56 61
11 10 Vaasa, V asa....................... 8 725 482 57 57
12 22 Rajajoki ............................. 8 549 253 58 48
13 14 Kuopio .............................. 8015 509 59 59
14 15 Iisvesi ................................ 7 625107 60 54
15 18 Varkaus.............................. 6 854 918 61 58
16 17 Lieksa ................................ 6 681451 62 70
17 20 Suolahti.............................. 6 411 525 63 60
18 13 Suojärvi.............................. 6 239 958 64 51
19 19 Viipurin satama ............... 5 811 779 65 62
20 16 Jyväskylä........................... 5 681 430 66 69
21 21 Pori .................................... 5 376 244 67 89
22 23 Enso .................................. 4 884 728 68 73
23 25 Lappeenranta..................... 4 754 950 69 72
24 45 Uimaharju ......................... 4 546 890 70 100
25 30 Mikkeli .............................. 4 522 120 71 108
26 26 Vuoksenniska..................... 4145137 72 99
27 31 Oulu.................................... 4077 894 73 67
28 24 Kirkniemi, Gerknäs .......... 4 003 545 74 78
29 29 Vesijärvi............................ 3 884 505 75 63
30 5 Hanko, H angö................... 3 785 550 76 95
31 34 Joensuu .............................. 3 778935 77 65
32 28 Vaskiluoto, V asklot.......... 3 704 345 78 66
33 39 Otava...........................: . . . 3 684 443 79 81
34 33 Malmi, M alm ..................... 3 678558 80 76
35 42 Lahti .................................. 3 257 269 81 83
36 36 Kymintehdas ..................... 3 236 841 82 64
37 38 Iisalm i............... ................. 3 233 663 83 114
38 27 Hämeenlinna ..................... 3 225 493 84 104
39 349 Suojoki .............................. 3 210 033 85 87
40 37 Vilppula ............................ 3 181 649 86 75
41 32 A n trea ................................ 3 038351 87 109
42 41 Kemi .................................. 2 984 542 88 74
43 35 H arju ................................... 2 963 224 89 77
44 366 K aipaa................................ 2 905 692 90 68
45 44 Vaajakoski ......................... 2 760389 91 91
46 50 Salo .................................... .2 696 697 92 86
Siirros, Transport 305 077 581
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Tulot lähete­
tystä rahti- ja 
pikatavarasta.
Inkomst av 
avsänt frakt- 
och ilgods.
Mk.
Siirros, Transport
Sortavalan satama ...........
Riihimäki ..........................
Matkaselkä.........................
Siuro .................................
Turku-Itäinen, Äbo-Östra .
Hyvinkää ..........................
Lahdenpthja .....................
V ärtsilä..............................
Käkisalmi..........................
Pyhäsalmi..........................
Rajamäki ..........................
Mäntyluoto.......................
Savonlinna .......................
H aapajärvi.......................
Loimola............................
Huutokoski............. : -----
Kokkola, Gamlakarleby ..
Hovinsaari .......................
Porvoo, B orgä.................
Lapinlahti........................
In h a ..................................
Haukivuori.......................
R aivola............................
Tienhaara ........................
Tammisaari, Ekenäs........
Oulainen ..........................
Loimaa ............................
Mäntyharju.......................
Pietarsaari, Jakobstad . . .
Kaltimo............................
Tammisuo.........................
Rautu ..........................
Alavus..........................
Lohja................................
Jänisjärvi .........................'
Perkjärvi..........................
Nurmes .............................
Jääski ..............................
Seinäjoki....................
Toppila .......................... .
Suonnejoki .......................
Sortavala .......................'.
Kiuruvesi ........................
Läskelä ............................
Kerava ............................
Alholma, Alholmen ------
305 077 581 
2 675 491 
2 672 568 
2 605177 
2 567015 
2 492 001 
2 435 659 
2 354 350 
2 262 984 
2 196 530 
2175 517 
2 138 914 
2 064 867 
2058269 
2 001032 
1 960 858 
1 943 801 
1 910 752 
1 812 427 
1 759 403 
1 744 981 
1657129 
1 650 732 
1605 403 
1 577 990 
1 577 949 
1 550 363 
1 513 808 
1489 045 
1487 393 
1 466 302 
1 433 961 
1 401 984 
1387165 
1 384 347 
1 383 593 
1 368 499 
1 363 844 
1343 674 
1339 613 
1323134 
1315 890 
1 309 788 
1 291 845 
1 280 925 
1 269 285 
1 247 065
Siirros, Transportl 385 930 903
*) Milloin tiedot eivät koske koko vuotta, on liikennepaikan nimen jälkeen merkitty roomalaiset numerot osoitta­
maan niitä kuukausia, joina uu tta  tai epäitsenäistä liikennepaikkaa on asemana, pysäkkinä tai virkamiehen hoitamana sata­
mana liikennöity. — I  de fall uppgifterna icke avse hela äret, hava efter namnet pä trafikplatsen upptagits romerska siffror 
för a t t  angiva de mänader, under vilka ny eller osjälvständig trafikplats värit trafikerad säsom station, hällplats eller hamn 
med tjänsteman.
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(Taulu 6. .Jatk . —  Tabell 6. Forts.)
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
A sem at.
S t a t i o ner.
Tulot lähete­
tystä rahti- ja 
pikatavarasta. 
Inkomst av 
avsänt frakt- 
och ilgods.
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
1927 1926 Mk. 1927 1926
93 92
Siirros, Transport 
Tikkurila, Dickursby ........
385 930 903 
1 245 845 149 165
94 102 Lapua ................................ 1 234 431 150 178
95 88 Kurikka.............................. 1229 824 151 117
96 93 Ruukki .............................. 1 204 933 152 275
97 SO Nokia ................................ 1 201 451 153 142
98 71 Jokela .......................... 1194 783 154 137
99 85 Inkeroinen ......................... 1190 013 155 184
100 101 Tohmajärvi......................... 1 188 417 156 152
101 120 H iitola................................ 1 187 718 157 149
102 113 Kolho.................................. 1 173 873 158 90
103 94 Kausala.............................. 1127 891 159 135
104 112 Sairala................................ 1 125 553 160 164
105 107 Myllykoski ........................ 1122 187 161 205
106 138 Alapitkä ............................
Pihlajavesi ........................
1 117 475 162 129
107 147 1 117 098 163 172
108 118 Iittala ................................ 1113 065 164 150
109 103 Y listaro.............................. 1 110 861 165 130
110 82 Sukeva ................................ 1109 255 166 206
111 169 Lievestuore........................ 1104 957 167 175
112 132 Venetmäki ......................... 1098063 168 174
113 140 Terijoki.............................. 1092 314 169 171
114 127 Koskenkorva ..................... 1 090 690 170 143
115 125 Särkisalmi.......................... 1048078 171 183
116 156 Keuruu .............................. 1041 441 172 158
117 111 Tervajoki .......................... 1 029 858 173 180
118 119 Järvelä .............................. 1022 243 174 173
119 110 Voikoski ............................ 1 000 948 175 201
120 122 Ä htäri................................ 1 000 728 176 170
121 — Toijalan satama 11—Ä ll .. 999495 177 134
122 84 Pihlava .............................. 998333 178 216
123 136 Kurkimäki ......................... 995 895 179 163
124 79 Leppäkoski........................ 987 370 180 177
125 146 Turenki .............................. 973 508 181 160
126 116 Urjala ................................ 968 900 182 148
127 123 Selänpää............................ 960 767 183 168
128 141 Inkilä.................................. 953 573 184 182
129 145 Rovaniemi ........................ 952 848 185 195
130 97 Toijala................................ 948009 186 189
131 128 Elisenvaara........................ 944203 187 186
132 133 Mommila............................ 943 948 188 217
133 154 Syväoro.............................. 936258 189 167
134 105 Roikonkoski....................... 925 994 190 157
135 131 Jormua .............................. 921278 191 161
136 144 Kaipiainen ........................ 908150 192 166
137 153 Kiviniemi .......................... 883 004 193 121
138 98 R y tty lä .............................. 877496 194 176
139 224 Tuokslahti.......................... 872 434 195 162
140 208 Rantasalmi......................... 852 171 196 268
141 96 Taavetti ............................ 843 534 197 192
142 139 Viiala.................................. 837 886 198 266
143 126 Ojakkala............................ 831 812 199 223
144 124 Sievi .................................... 831 267 200 194
145 115 Papero................................ 826 651 201 286
146 159 Kauhava ............................ 824 067 202 220
147 151 Laihia ................................ 820 162 203 229
148 187 R antala.............................. 819624 204 222
Siirros, Transport 442 893 533
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Tulot lähete­
tystä rahti- ja 
plkata varasta.
Inkomst av 
avsänt frakt- 
och ilgods.
Mk.
Siirros, Transport
Kylänlahti .........................
Myllypelto..........................
O itti....................................
Raahe . . .  ••.........................
Kanneljärvi .......................
Mellilä ................................
Pyhäjärvi ..........................
Mustamäki .........................
H ely lä............................
Harviala .........................
P itkälah ti.......................
Ilmajoki .........................
Kalvitsa .........................
Näätäoja-.........................
Luum äki.........................
Petäjävesi.......................
Leppäsyrjä.....................
Sydänmaa.......................
Lappila ..........................
Kannus ..........................
Kauhajoki.......................
Säiniö ............................
Im atra .............................
H am ina..........................
Siilinjärvi ......... .'...........
Kristiina, Rristinestad ..
Röykkä ..........................
Herrala ..........................
Ykspihlaja, Y xpila.......
Kuolemajärvi.................
Pasila, Fredriksberg
N ivala ............................
Paimio............................
Korkeakoski...................
Orivesi............................
Masaby .......................
Kyrö ..............................
Epilä ............................ .
Ojajärvi ..........................
E skola............................
Parola ......... ............... .
Kauppilanmäki .............
Myllymäki.......................
Skuru ..............................
Järvenpää . . . ' . ...............
Kylmäkoski ...................
Tornio ............................
Mesterjärvi.....................
Harjavalta .....................
Rapasaaren satama ----
Pufsa ..............................
Perniö .............................
Kavantsaari..................
Juurikorpi.......................
Lyiy .....................
Haapakoski.....................
Siirros, Transport
442 893 533 
808286 
801 642 
795 802 
786 684 
786 561 
786 493 
773 210 
772 541 
758450 
752 974 
752 493 
743 512 
734 619 
729 916 
719 690 
715 284 
709 023 
707 727 
699249 
686 001 
683 658 
678 791 
666 391 
649 897 
648006 
647100 
637 655 
632 555 
628 635 
623027 
616 390 
605186 
602 003 
601007 
597495 
578349 
571 976 
569174 
564114 
563 428 
561 687 
561 675 
556163 
553 588 
540 557 
540 348 
538 867 
538292 
538173 
537124 
536 586 
527087 
523 564 
519 202 
519032 
516 780
478 887 252
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(Taulu 6. Jatli. —  Tabell 6. Forts.)
Järjestys­
numero.
Ordnlngs-
följd. A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Tulot lähete­
tystä rahti- ja 
pikatavarasta. 
Inkomst av 
avsänt frakt- 
och ilgods.
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
1927 1926 Mk. 1027 1926
205 209
Siirros, Transport 
N ärpes.................................
478 887 252 
513 317 260 274
206 202 Haapamäki......................... 508 706 261 312
207 191 Kauvatsa ........................... 499 325 262 218
208 211 Vinkkilä ............................. 497 819 263 245
209 234 Kontiomäki ....................... 495 525 264 197
210 221 Joroinen ............................. 492 388 265 269
211 382 Vuokatti ............................. 489 786 266 235
212 203 H iirola................................ 489 783 267 227
213 239 Kuokkaniemi ..................... 485 738 268 199
214 181 T u u ri.................................. 481 901 269 309
215 215 K oski.................................. 480 372 270 280
216 213 Koura ................................ 471 617 271 273
217 193 Hankasalmi ....................... 471 420 272 270
218 210 K intaus.............................. 468628 273 308
219 237 Uusikaupunki..................... 467306 274 295
220 190 Kouvola ............................. 459 836 275 243
221 246 Putikko.............................. 456 886 276 276
222 196 Uusikylä .........................i . 455190 277 314
223 200 H arlu .................................. 453 408 278 300
224 226 Tyrvää .............................. 451 291 279 297
225 198 Jepua, Jeppo ..................... 451 049 280 329
226 252 Hovinmaa........................... 450 780 281 378
227 188 Matku ................................ 444 729 282 264
228 247 Koivisto . . .  •...................... 433 644 283 289
229 207 Hietanen............................. 429 633 284 285
230 225 Aura .................................. 429142 285 327
231 292 Alattu ................................ 422 512 286 279
232 219 H ärm ä................................ 419079 287 299
233 230 Nurmi .....................•.......... 416 682 288 303
234 232 Ä etsä.................................. 415 615 289 238
235 257 N iva.................................... 415 480 290 240
236 304 K aitjärvi............................. 414 497 291 249
237 244 Metsäkylä.......................... 405 802 • 292 258
238 383 Kiehimä ............................ 403111 293 155
239 272 Vesanka.............................. 395087 294 —
240 233 Vuonislahti......................... 394 846 295 322
241 296 Hammaslahti..................... 389312 296 254
242 185 H irsilä................................ 388 956 297 284
243 228 Pieksämäki......................... 381120 298 320
244 260 Kuurila .............................. 378435 299 242
245 236 Karjaa, Karis ...................
K äm ärä..............................
377011 300 293
246 277 376 260 301 301
247 212 Lamminmäki ..................... 372 575 302 265
248 250 Ylivieska......... - ................. 372 554 303 315
249 179 Jaakkima .......................... 368 776 304 281
250 204 Liminka ............................ • 365 979 305 324
251 214 Orismala . .......................... 365 608 306 310
252 231 Vihanti .............................. 364 795 307 313
253 350 Johannes ............................. 358495 308 291
254 241 Ihala .................................. 357 579 309 263
255 248 Kaalamo ............................. 357422 310 318
256 262 Parikkala ........................... 356 237 311 106
257 251 Nummela ........................... 355 669 312 306
258 256 Asunta................................ 351192 313 290
259 261 Koljola................................ 349 662 314 316
Siirros, Transport 502 206 819
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Tulot lähete­
tystä rahti- ja 
pikatavarasta. 
Inkomst av 
avsänt frakt- 
. ooh ilgods.
Mk.
Siirros, Transport
l u o ..................................
Laukaa ...........................
Leipiisuo .........................
Peipohja .........................
Karkku ..........................
Teuva .............................
Lempäälä .......................
Ypäjä .............................
Murtomäki .....................
Kuusa ............................
H ik iä ..............................
Mustio, Svartä,. . ............
Kokemäki.......................
Kainasto .........................
Sakkola...........................
N akkila..........................
Pinjainen, B illnäs.........
Sim ola............................
K ilpua............................
Tikkala ...........................
Petäjärvi .........................
Akkaharju.......................
Pitäjänmäki, Sockenbacka
Kaarlahti ...........................
R y tty ..................................
Salminen............................
Siuntio, Sjundeä...............
A lho....................................
Korso..................................
Humppila ..........................
Utti ....................................
K oria..................................
R iikka................................
Runni ................................
Naistenjärvi X—X I I ........
Kontiolahti.........................
Otalampi.............................
Kellomäki..........................
K älv iä ................................
Raudaskylä.....................
H annila..............................
Vainikkala ................. .
Nickby................................
li ........................................
Mynämäki..........................
Kaskinen, Kasko .............
Tuira ..................................
Kuokkala ..........................
Kallislahti..........................
Kirkkonummi, Kyrkslätt ..
Kronoby .............................
K ym i..................................
Nurm o................................
Oripohja .............................
V oltti..................................
502 206 819 
348 592 
337 519 
331217 
328 719 
324 547 
323 355 
322 911 
322 339 
322 095 
321 745 
319113 
315 519 
315143 
309280 
300 823 
298316 
297 402 
286 619 
286153 
284098 
281 898 
281 789 
279651 
273 748 
260 335 
259002 
258203 
257 732 
252 888 
250 852 
250 235 
250 227 
250 214 
• 249136
247 771 
247 392 
245 782 
240 904 
239 793 
239 422 
237 952 
230 226 
224078 
223 958 
222 909 
222107 
219 381 
214113 
207157 
205 869 
205196 
203 002 
202 775 
201 994 
198164
Siirros, Transportl 516 838 179
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('taulu 6. Jätit. — Tabell 6. Forts.)
*
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Tulot lähete­
tystä rahti- ja 
pika tavarasta.
Inkomst av 
avsänt frakt- 
och ilgods.
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
1927 1926 Mb. 1927 1926
Siirros, Transport 516 838179
315 278 Punkasalmi......................... 197018 367 367
316 259 Kempele ............................ 195 286 368 355
317 321 Kangasala.......................... 188 749 369 363
318 253 Karisalmi .......................... 183 070 370 347
319 267 Makslahti .......................... 180 283 371 368
320 311 Suinula .............................. 177345 372 361
321 302 Lieto ........■......................... 175 773 373 337
322 336 K y ttä lä .............................. 173 894 374 362
323 305 Solberg .............................. 172 680 375 364
324 287 Kauklahti, Köklaks ......... 171 336 376 360
325 294 Soinlahti............................ 168 556 377 —
326 283 Tali .................................... 168 349 378 357
327 271 Mankala .......................... .. 167 966 379 369
328 330 L appi.................................. 167 589 380 373
329 352 Ollila .................................. 167428 381 377
330 255 Friitala .............................. 167 210 382 —
331 328 K ällby................................ 166116 383 —
332 325 Grankulla .......................... 165 441 384 372
333 331 Kangas .............................. 158 678 385 379
334 323 Lohiluoma ........................ 155 631 386 376
335 332 Tervola .............................. 153 634 387 375
336 298 H aja la ................................ 152 763 388 —
337 343 Messukylä.......................... 151294 389 —
338 374 Korpikylä I—X ............... 150 325 390 384
339 307 Siitama .............................. 147 861 391 —
340 317 Toby .................................. 144 317 392 —
341 288 Toivala .............................. 141 843 393 —
342 326 Littoinen............................ 140 220
343 353 Lappvik.............................. 135 323
344 319 Piikkiö................................ 133 817
345 351 Sommee.............................. 127 549
346 335 Fagervik ............................ 123 874
347 341 Perälä ................................ 121 846
348 356 Leppävesi .......................... 121 245
349 338 Kovjoki.............................. 120 593
350 339 In g a .................................... 120 427
351 354 Sääksjärvi.......................... 118 569
352 346 Hietamäki.......................... 112 843
353 282 Villähti .............................. 112 612
354 342 T äk ter................................ 112 499
355 345 Hinthaara, H indhär......... 111 961
356 340 Anttila, Andersböle ......... 106 533
357 334 Nousiainen ........................ 104 413
358 371 Olhava ................................ 102 589
359 370 Kulennoinen...................... 102 550
360 359 Karunki ............................ 98 784
361 358 Espoo, Esbo...................... 98106
362 333 Tyrisevä ............................ 95 356
363 365 Simo .................................. 93 572
364 380 Uuras — ........................... 91 917
365 344 Oulunkylä, Äggelby......... 91 350
366 348 Liikkala.............................. 90 797
Siirros, Transport 524 137 959
A s  e m ä t .  
S t a t i o n e r .
Tulot lähete­
tystä rahti- ja 
pika tavarasta.
Inkomst av 
avsänt frakt- 
och ilgods.
Mk.
Siirros, Transport
Koivu ................................. '
Huopalahti, Hoplaks ■.......
Benniis ..............................
Raisio ................................
Kuivaniemi......................... ;
Haukipudas .......................
Kela, K a la ........................
Laurila ..............................
Töysä...............■.................
Naantali ............................
Aavasaksa XI—X II ...........■
Kirjokivi............................
V eh m a in en  ................................
Halikko..............................
Punkaharju.........................
Viinijärvi XII ...................
Ylitornio XI—X I I ............ ;
524 137 959 
87 016 
83 996 
76 310 
72 045 
72 011 
69 687 
66 635 
65 368 
51 761 
47116 
45 878 
44 765 
41 581 
37 060 
36105 
33 031 
32 727
H aistila..............................
Tavastila............................
Mustasaari, Korsholm . . . .
Kello ..................................
Onttola X I I .......................
Sysmäjärvi XII ...............
Kaislahti............................
Muhos XI—XII ...............
Pikkarala XI—XII . . . . . .
Nuotioranta II—I V .........
32 078 
26 719 
22 107 
19 323 
17 736 
16 829 
15 751 
12 449 
6 467 
4178
Yhteensä, Summa 525 2 74 688
Tulot yhdysliikenteestä, jo­
ka on lähtenyt: Inkomst 
av samtrafiken med: 
Rauman rautatieltä, Raunio
iämväg .......................... 2 710 796
Jokioisten rautatieltä, Jok- 
kis järnväg..................... 2 210 998
Loviisan rautatieltä, Loinsa 
järnväg .......................... 1163 419
Karhulan rautatieltä, Kar­
hula järnväg ................. 609 817
Asemille jakamattomia tu­
loja sanomalehtikulj etuk­
äsistä konduktöörivau- 
nuissa, Pästationemaicke 
fördelade inkomster frän 
befordran av tidningar i 
konduktörsvagnar.........
Kaikkiaan, Inallesj
8137 
531 977 855
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Taulu, 7. Asemien suhteellinen merkitys
koko lähteneestä liikenteestä yuonna 1927 kertyneiden .tulojen mukaan.
Tabell 7. Stationernas relativa betydelse
efter summa inkomst för avgängen trafik är 1927.
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
A s e m a  t .1) 
S t  a t i  o n e r .1)
Kokonais­
tulo.
Summa
inkomst.
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
1927 1926 Mk. 1927 1926
1 1 Helsinki, Helsingfors ........ 85 746 254
2 2 Viipuri................................ 36 393416 50 45
3 3 Tampere ............................. 26 320 687 51 50
4 5 Turku, Äbo ....................... 19 755 372 52 51
5 7 Kotka ................................ 16 086 411 53 48
6 4 Turun satama, Äbo hamn 15 302 321 54 58
7 8 Vaasa, V asa....................... 13 433 119 55 59
8 9 Kuopio .............................. 12 572 304 56 379
9 10 K ajaani.............................. 12 325 701 57 • 53
10 . 15 Helsingin länsisatama, Hei- 58 55
singfors västra hamn . . . 10 588492 59 52
11 14 Katajanokka, Skatudden .. 10 458207 60 64
12 11 Sörnäinen. Sörnäs............. 10 342 68 8 61 68
13 27 Rajajoki ............................. 10 047 892 62 61
14 13 Jyväskylä.......................... 9225 284 63 60
15 17 Oulu .................................. 8437 893 64 65
16 16 Pori .................................... 8 1 50 470 65 71
17 20 Varkaus.............................. 8034116 66 73
18 18 Iisvesi ................................ 7 816 6 8 8 67 56
19 25 Mikkeli .............................. 7 393 403 6 8 54
20 23 Lieksa ................................ 7387 519 69 69
21 12 Suojärvi ............................. 7299 246 70 63
22 26 Suolahti.............................. 7130 644 71 83
23 22 Lahti .................................. 7112 439 72 66
24 21 Lappeenranta ..................... 7 036 598 73 70
25 19 Hämeenlinna ..................... 6 660 909 74 86
26 29 Joensuu .............................. 6 294 721 75 78
27 24 Viipurin satama ............... 6 290 874 76 76
28 28 Enso.................................... 5 647350 77 97
29 6 Hanko, Hangö................... 5 528 753 78 62
30 30 Riihimäki ........................... 5 371160 . 79 79
31 32 Kemi .................................. 5160 444 80 74
32 57 Uimaharju ......................... 4 8 6 8  491 81 80
33 33 Malmi, M alm ..................... 4 843 477 82 96
34 34 Iisalm i................................ 4 728193 83 72
35 37 Vuoksenniska..................... 4 570 129 84 101
36 36 Hyvinkää ........................... 4 430 080 85 67
37 31 Kirkniemi, Gerknäs .......... 4 413 638 86 85
38 39 Vaskiluoto, Vasklot .......... 4 290 303 87 100
39 40 Vesijärvi............................. 4 288 774 88 88
40 38 Sortavala ........................... 4 267204 89 75
41 41 Vilppula ............................ 4 212 065 90 123
42 44 Salo .................................... 4124478 91 81
43 35 A ntrea................................ 4 074 972 92 90
44 47 Otava ................................ 4 031272 93 99
45 43 Kokkola, Gamlakarleby . . . 3 915 142 94 131
46 46 Savonlinna ......................... 3 843 499 95 115
47 42 Kymintehdas ..................... 3 748 937 96 84
48 367 Suojoki .............................. 3 460 854 97 82
49 49 Seinäjoki............................. 3 433 446 98 102
Siirros, Transport 480 896329
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Kokonais*
tulo.
Summa • 
inkomst.
Mk.
Siirros, Transport
H arju ..................................
Porvoo, B orgä...................
Matkaselkä.........................
Käkisalmi............... ...........
Turku-Itäinen, Äbo-Östra .
Siuro ..................................
Kaipaa ..............................
Vaajakoski .........................
V ärtsilä..............................
Kouvola ............................
Sortavalan satama ...........
Lahdenpohja .....................
Kerava ..............................
H aapajärvi.........................
Rovaniemi .. •....................
Pyhäsalmi..........................
Tammisaari, Ekenäs ........
Pietarsaari, Jakobstad___
Mäntyluoto.........................
Terijoki..............................
Rajamäki ..........................
Huutokoski.........................
Loimaa ..............................
Loimola..............................
Suonnejoki .........................
Lapinlahti..........................
Raivola ..............................
Oulainen ............................
Perkjärvi.............................
Lapua ................................
L ohja..................................
Mäntyharju.........................
H iitola................................
Toijala................................
Nurmes ..............................
Hovinsaari .........................
Tikkurila, Dickursby ........
Haukivuori.........................
Elisenvaara.........................
H am ina..............................
In h a ....................................
Kiuruvesi ..........................
Alavus ................................
Im atra ................................
Tienhaara ..........................
Kaltimo..............................
Tornio ................................
Rautu ................................
Sairala................................
480 896 329 
3 340 547 
3 239030 
3 204 705 
3 112 955 
3 082 113 
3 070 558 
3055 980 
3 036 444 
3 002 357 
2 913 971 
2 708466 
2 681 307 
2 670 269 
2 617330 
2 597 900j 
2 583 345 
2 581295 
2 536 211. 
2 528 6511 
2 525 673 
2 40 8 245 
2 344 7131 
2 313 514 
. 2 285 S52 
2 162 021 
2 142 375 
2 11 0  681 
2 110 050 
2 085112 
2 078 553 
2 056 417 
2 001 450 
1 962 680 
1 954154 
1 948 484 
1 911041 
1 893 498 
1 855134 
1 840 016 
1 839 927 
1 821 235 
1 809 524 
1 793 994 
1 757 571 
' 1 753 713 
1 752 156 
1 742 746 
1 735 921 
1 722 452
Siirros, Transport 595178665
*) ¡Hilloin tiedot eivät koske koko vuotta, on lilkennepaikan nimen jälkeen merkitty roomalaiset numerot osoittamaan 
niitä kuukausia, joina uu tta  ta i epäitsenäistä liikennepaikkaa on asemana, pysäkkinä tai virkamiehen hoitamana satamana 
liikennöity. — I  de fall uppgifterna icke avse hela äret, hava efter namnet pä trafikplatsen upptagits romerska siffror för 
a t t  angiva de mänader, under vilka ny eller osjälvständig trafikplats värit trafikerad[säsom station, hällplats eller hanm med. 
tjänsteman.
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(Taiilu 7. Jätit. — Tabell 7. Forts.)
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Kokonais­
tulo.
Summa
inkomst.
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
1927 1926 Mk. 1927 1926
99 93
Siirros, Transport 
Inkeroinen .........................
595178 665 
1 709 728 157 150
100 98 Kurikka.............................. 1 687 849 158 154
101 94 Kausala.............................. 1664 427 159 166
102 117 Jääski ................................ 1 653 479 160 133
103 104 Jänisjärvi .......................... 1 641 809 161 241
104 77 Jokela ................................ 1 635 254 162 173
105 185 Raahe ................................ 1 590 355 163 —
•106 175 Lievestuore ......................... 1 572 980 164 143
107 89 Tammisuo.......................... 1 565 751 165 134
108 108 Ruukki .............................. 1 554167 166 197
109 91 Nokia.................................. 1 553 469 167 148
110 95 Läskelä .............................. 1 535 425 168 141
111 110 Alholma, Alholmen ......... 1 518 899 169 168
112 109 Urjala ................................ 1 518 838 170 169
113 107 Pieksämäki......................... 1-483 475 171 138
114 120 Myllykoski ......................... 1 477 754 172 140
115 119 Tohmajärvi......................... 1 472 461 173 147
116 129 Turenki .............................. 1 439 978 174 213
117 157 Keuruu .............................. 1 434 855 175 368
118 121 Järvelä .............................. 1 434168 176 152
119 118 Y listaro.............................. 1 423 135 177 184
120 92 Järvenpää.......................... 1 409 884 178 172
121 132 Iittala ................................ 1 408 722 179 264
122 112 Kanneljärvi ....................... 1 395 971 180 163
123 122 Kristiina, Kristinestad___ 1395 472 181 179
124 125 Karjaa, Karis ................... 1 379 884 182 21 0
125 111 ■Koivisto ............................ 1 375 950 183 159
126 135 K auhava............................ 1368 865 184 170
127 139 Kolho ................................ . 1 360 366 185 190
128 114 Toppila ..............................
Sukeva ..............................
1 352 464 186 203
129 106 1 330 647 187 195
130 124 Viiala.................................. 1326056 188 165
131 130 Lempäälä .......................... 1 311145 189 192
132 136 Ähtäri ................................ 1 307 935 190 22 2
133 126 Tervajoki............................
R y tty lä ..............................
1306421 191 180
134 105 1287253 192 188
135 149 Koskenkorva ..................... 1 264 715 193 231
136 171 Alapitkä ............................ 1 261 86 8 194 87
137 189 Rantasalmi........................ 1252 812 195 223
138 145 Kiviniemi .......................... 1249408 196 127
139 146 Inkilä.................................. 1245388 197 153
140 183 Pihlajavesi ........................ 1 239 321 198 209
141 174 Venetmäki ......................... 1228080 199 205
142 128 Sievi.................................... 1193 627 20 0 176
143 156 Särkisalmi.......................... 1192 101 201 167
144 137 Voikoski ............................ 1184167 202 193
147 160 Kurkimäki ......................... 1182 035 203 196
146 142 Selänpää ............................ 1181035 204 211
147 151 Laihia ................................ 1158364 205 191
148 158 Mommila............................ 1158138 206 187
149 155 Kannus .............................. 1 156 727 207 177
150 178 Syväoro .............................. 1156216 208 194
151 103 Leppäkoski.........................
Pifilava ..............................
1153 317 209 186
152 116 1145 466 210 206
153 162 Kaipiainen ......................... 1139 952 211 164
154 113 Taavetti ............................ 1135 044 212 207
155 144 Orivesi................................ 1117 908 213 199
156 161 Tyrvää ................................ 1109173 214 201
Siirros, Transport 674168 818
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Kokonais*
tulo.
Summa
inkomst.
Mk.
Siirros, Transport
Perniö ................................
Ilmajoki ............................
Kauhajoki..........................
O itti....................................
Johannes ............................
Siilinjärvi ..........................
Toijalan satama II—XII .
M ellilä................................
Ykspihlaja, Y xpila...........
Pyhäjärvi ..........................
Grankulla ..........................
Parola ................................
Masaby ..............................
Mustamäki .........................
Sainio ................................
Roikonkoski.......................
Paimio................................
K antala..............................
Uuras..................................
Ojakkala............................
Jormua ..............................
Ylivieska............................
Tuokslahti..........................
Petäjävesi............. .............
Haapamäki.........................
Myllypelto..........................
Papero................................
Makslahti ..........................
N iva la ............... ,................
Kylänlahti .........................
Luum äki............................
Myllymäki..........................
Uusikaupunki.....................
Sydänmaa..........................
H ely lä................................
Uusikylä ............................
Kalvitsa ............................
K ym i..................................
Kuolemajärvi . ..................
Harviala ............................
Korkeakoski.......................
Röykkä ..............................
Lappila ..............................
Pitkälahti ..........................
Leppäsyrjä .........................
Herrala ......... •...................
Kyrö ..................................
Joroinen .............................
Pasila, Fredriksberg..........
Skuru..................................
N äätäoja............................
Hankasalmi . ....................
Liminka ............................
Ojajärvi..............................
Jaakkima ..........................
Harjavalta .........................
Matku ................................
Kylmäkoski .......................
Siirros, Transport
'674 16« 818 
1 102 701 
1098300 
1098053 
1088362 
1082 988 
1073 351 
1065 283 
1 063 435 
1042 582 
1 030 056 
1025 995 
1 020 387 
1 010 416 
1008157 
1006 512 
1 005 644 
1 001 349 
994 350 
986 981 
985 799 
983 224 
982 805 
979 663 
979 532 
972109 
945 488 
941 407 
941 070 
937319 
935485 
931 361 
923 920 
921 452 
909 645 
904 595 
892 998 
892 287 
890 804 
884 849 
877 549 
876 062 
872 105 
■871 826 
861 393 
859 666 
849701 
845 030 
826 701 
816 807 
812 381 
808 792 
807 358 
794 237 
786628 
780 836 
741175 
724 807 
718 813
728 241 399
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(Taulu 7. Jatk. — Tabell 7. Forts.)
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Kokonais­
tulo.
Summa
inkomst.
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Kokonais­
tulo.
Summa
inkomst.
1927 1926 Mk. 1927 1926 Mk. .
Siirros, Transport 728 241 399 Siirros, Transport 764 347 218
91 F» 9 nr 717 351 273 2 1 $ 517 747
91 fi 91 fi 715007 274 239 Leipäsuo ............................ 516 846
91 7 881 704 238 275 236 Nickby................................ 510 893
218 i 182 703 469 276 256 Oripohja ............................ 508 983
9 1 9 PQd 700 497 277 265 Ihala .................................. 507 803
990 995 693 272 278 255 506 010
221 218 690 317 279 384 Kiehimä ............................ 501 493
9 9 9 949 689 865 280 286 497 917
¿23 9.90 689 012 281 243 495 270
224 290 682 752 . 282 247 N akkila.............................. 492 775
995 948 682 700 283 283 Koljola .............................. 492 263
226 214 679270 284 319 492 203
997 915 679124 285 297 I n o ...................................... 484 672
998 985 675 713 286 293 473163
99 9 249 674 702 287 345 K aitjärv i............................ 468 821
230 9ÖQ 669 513 288 272 Kellomäki.......................... 462 499
981 250 66Ö 143 289 291 Mustio, S vartä................... 457290
939, 91 7 659113 290 287 Kaarlahti . . , ..................... 453 303
233 951 655025 291 289 Kuokkala ........................... 444169
234 230 653 784 292 268 K iikka................................ . 434196
9 3 5 1 Q8 649 088 293 33i Kuusa ................................ 434 024
93fi 809 648 930 294 292 H annila.............................. 430 266
237 257 L y ly .................................... 647 259 295 300 Haukipudas ....................... 428 652
238 258 Iiuokkaniemi..................... 644 053 296 306 Lappvik ............................. 427 534
239 204 Kirkkonummi, Kyrkslätt.. 642 595 •297 263 Lamminmäki ..................... 425 8 6 8
240 212 Orismala ............................ 638421 298 181 Runni ................................ 423 513
241 233 Nummela .......................... 633 983 299 325 Kontiolahti......................... 420 478
242 202 Pitäiänmäki, Sockenbacka. 629269 300 266 Raudaskylä ....................... 418374
243 237 Siuntio, Sjundeä................. 627060 301 301 A sunta................................ 418148
244 259 N iva.................................... 625 609 302 321 Sakkola.............................. 417 911
245 234 H ärm ä................................ 622 869 303 288 Kallislahti.......................... 415197
246 270 E skola................................ 622 409 304 308 Alho ..................................... 409 256
247 244 Kaalamo ............................ 616 583 305 271 Otalampi............................ 408668
248 208 Oulunkylä, Äggelby ......... 615 298 306 277 Piikkiö................................ 398 963
249 221 K oria.................................. 609042 307 304 Tervola .............................. 394 489
250 252 Kuurila .............................. 599 819 308 310 Kronoby ............................. 390 218
251 22 0 T u u ri.................................. 1 598691 309 334 Tikkala .............................. 386 889
252 224 Kauklahti, Köldaks .......... 591 943 310 313 Rytty ................................ 386 746
253 228 Hietanen............................. 591 661 311 281 Mynämäki ......................... 382 561
254 279 Simola................................ 590 326 312 254 Karisalmi .......................... 378279
255 238 Kintaus .............................. 589388 313 245 Murtomäki ......................... 377 548
256 315 Rapasaaren satama .......... 585 646 314 340 K ainasto............................ 37b bbb
257 232 H arlu ................................... 582 842 315 307 Laurila................................ 372 980
258 275 Juurikorpi.......................... 581 697 316 276 Tali .................................... ! 371140
259 246 Kokemäki........................... 577 968 317 320 Vainikkala ..................... • 370 778
260 240 H iirola................................ 570 569 318 299 Littoinen.............................i 370 270
261 282 Kärnärä.............................. 1 569 683 319 298 Espoo, E sbo.......................I 370 023
262 262 Vuonislahti......................... 562 373 320 273 Kempele ............................ ! 363 910
263 260 Parikkala .......................... 558293 321 383 Akkaharju .........................! 348 538
264 253 Koura ................................ 550 757 322 274 Naantali ............................ 1 347377
265 267 Korso.................................. 544 715 323 316 L appi.................................. i 346 141
266 261 li ........................................ i 541 243 324 351 Petäjärvi ............................ 345 800
267 280 Kaskinen, K asko............... 538049 325 312 iu g ä .................................... | 343411
268 278 H ik iä .................................. 534 891 326 318 V oltti.................................. ' 340 176
269 229 Utti .................................... 528 961 327 314 Iiovjoki.............................. 340 007
270 285 Metsäkylä .......................... 525 789 328 327 Pinjainen, B illnäs............. ' 339 701
271 227 Humppila .......................... ; 524176 329 344 Salminen............................ 338201
272 305 Vesanka ....................... '...: 519 004 330 309 Kangasala.......................... 336 471
' Siirros, Transport! 764 347 218 Siirros, Transport| 788659 706
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65 L iite  IY  B il.
(Tuulit 7. Jatk. — Tabell 7. Forts.)
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
1927 1926
S
A sem at, 
t  a t  i o n e r.
Kokonais- Järjestys-
tulo. numero.
Summa Ordnings-
inkomst. iöljd.
'M k. 1927 1926
A sem at.
S t a t i o n e r .
Kokonais­
tulo.
Summa
inkomst.
Mk.
Siirros, Transport 788 659 706
331 295 Punkasalmi........................ 336226
332 333 Simo................................... 335 330
333 303 Lieto .................................. 328521
334 — Naistenjärvi X—X II......... 322 870
335 346 K ilpua................................ 322 081
336 332 Tuira .................................. 319 094
337 326 Bennäs................................ 318 944
338 317 Siiinula .............................. 316 922
339 328 Nurm o................................ 316 710
340 284 Friitala .............................. 302 148
341 323 Solberg .............................. 297728
342 329, Hinthaara, H indhär......... 297 081
343 349 Ollila .................................. 293 328
344 296| Hankala .......................■••• 292 541
345 322! H aja la ................................ 273 489
346 335 270 264
347 339 K ällby................................ 266 906
348 '324 Toivala .............................. 261 482
349 336 T äk ter................................ 260 448
350 330 Tyrisevii ............................ • 246 777
351 353 Koivu ................................ 244 900
352 341 Punkaharju......................... 244 242
353 337 Toby .................................. 236 328
354 355 Leppävesi.......................... 232 505
355 360 Sommee.............................. 229 434
356 343, Hnopalahti, Hóplaks ....... 226 286
357 361 Kulennoinen ..................... 225 616
358 338 Siitama .............................. 222 261
359! 311 Villäliti .............................. 217 268
360 359 K yttiilä.............................. 217 093
361 377 Korpikylä I—X ............... 210 339
362 356 Hietamäki.......................... 206 239
363 348 Liikkala.............................. 206167
364 354 Lohiluoma ........................ 204 825
365 342 Soinlahti............................ 203 513
366 364 Messukylä.......................... 196 942
367 357 Anttila, Andersböle........... 193 074
368 365 Kuivaniemi........................ 189 773
36Í 362 Karunki ............................ 189125
370 362 Kangas .............................. 186 912
371 358 Fagervik............................ 184 076
372 347 Nousiainen ........................ 176 669
373 372 Olhava................................ | 175 645
Siirros, Transport! 799 457 828
Siirros, Transport 799 457 828
374 369 Sääksjärvi.......................... 168 777
375 350 Raisio ................................ 166 064
376 352 Kela, K a la ......................... 151 562
377 366 Mustasaari, Korsholm ---- 151 485
378 373 Tavastila.......................... •. 135975
379 370 Halikko.............................. 128 811
380 380 Kaislahti............................ 111122
381 375 Töysä.......................: ......... 102 253
382 376 Vehmainen ........................ - 101023
383 371 H aistila.............................. 100 180
384 378 Kello .................................. 87 781
385 374 Kirjokivi............................ 69077
386 — Ylitornio XI, XII ........... 57 131
387 _ Aavasaksa XI, X I I ......... 54 818
388 _ Muhos XI, X I I ................. 49 818
389 — Viinijärvi XII ................... 46 708
390 — Sysmäjärvi X I I ................. 34 003
391 — Pikkarala XI, X I I ........... 24182
392 — Onttola X I I ....................... 19 537
393 — Nuotioranta II—I V ......... 4 313
Yhteensä, Summa ■ .801 222 448
Tulot yhdysliikenteestä, jo-
ka on lähtenyt: Inkomst 1
av samtrafiken med:
Rauman rautatieltä, Raunio
iärnvii# .......................... 3 401254
Jokioisten rautatieltä, Jok-
kis jäm väg..................... 2 612 428
Loviisan rautatieltä, Lovisa
jämväg .......................... 1 493 423
Karhulan rautatieltä, Kar-
609 81?!hula jämväg .................
Sähkölennätin- ja erinäiset
asemille jakamattomat tu-
lot, Telegraf- och diverse
p;l stationema icke för-
delade inkomster........... . 29 814988
Kaikkiaan, Inalles 839154 358
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L iite  IV  B il. 6 6
T au lu  8. S u p iste lraa  v a ltio n ra u ta te id e n  henk ilö - 
T abell 8. S am m andrag  av  p e rso n tra fik e n  vid
Kuukausi.
M&uad.
I-XII.
Matkustaialuku (paitsi kuponki-, kondnktöörin- 
shekki- ja uauhalipuilla^kulkeneita).
Äntal resande (fr&nsett s&dana med kupong-, kon- • 
duktörscbeck- och bandbiljetter).
- M a k s n t. 
A v g i 1 t. ■
I luok. 
I kl.
H luok. 
XI kl.
i n  luok. 
m  ki.
Sotilai­
den ja 
poliisien
Trupp- 
o. polis-
kulje
trans;
Van­
kien
Fäng-
tus.
Dort.
Yhteensä.
Summa.
I luok. 
I kl.
II luok. 
II kl.
m  luok.
m  ki.
Sotilaiden 
ja poliisien
Trupp- 0. 
polis* 
kuljetu 
trans
Vankien
FAng-
isesta.
iort.
Yhteensä.
Summa.
Mk.Mk. Mk. Mk. M k. Mk.
i 246 252 345 2 349 982 1646 2 604 219 62 661 5 087 293 12 693 471 45178 17 888 603
II 265 111247 1 243 280 1046 — 1 355 838 99 024 3 287107 10 009 984 25 826 — 13 421 941
m 275 142 782 1 558 750 1295 — 1 703102 110 099 3 832 033 12 734 641 31 493 — 16 708266
IV 274 122 388 1 596 001 10 724 1 304 1 730 691 74 183 4 014 845 15 098 755 296 981 25 287 19 510 051,
V 261 108203 1 532 030 11271 59 1 651 824 65 760 3 357 900 13 249 818 288 849 549 16 962 876'
VI 228 126 506 1 771 852 20 327 60 1918 973 60 436 4 242 873 20 025 303 563 747 336 24 892 695;
VII 199 113 6 70 1 649194 2173 10 331 1 775 567 67 897 4 039 237 18225 723 61 207 281 875 22 675 939:
VIII 253 135 552 1 882 711 3 266 25 2 021 807 79 995 4 356 296 17 987 533 75 974 126 22 499 924-
IX 269 143 964 1 981357 26 951 522 2153 063 83 962 3 825 527 14 701 969 726 892 3 479 19 341 829;
X 267 117 235 1 530 918 21291 5 471 1 675182 96 500 3 689 925 13 863 689 605 061 92 987 18348162'
XI 390 105 939 1456 515 13 721 494 1 577059 103 076 3 354 994 12 591 158 348267 3 543 16 401038
XII 707 172 824 1 701237 79122 16 515 1 970 405 95 678 4 842 515 16 566 819 2 149182 375 501 24 029 695
Yhteensä!
Summa/ 3 634 1 652 65öj20 253 827 192 833 34 78l|22 137 730 999 27l|47 930 54ö!l77 748 863|5 218 657 ! 1
783 683'232 681 0191 ;
T aulu  9. S up iste lm a v a ltio n ra u ta te id e n  
T abell 9. S am m andrag  av  g o d s tra f ik e n
Kuukaus i .  
M & n a d. 
I-XII.
Ruhtitavara.
Fraktgods.
Pikatavara.
Ilgods.
Paketit.
Paket.
Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. To n uin. 
Ton.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antal.
!
Maksut.
Avgift.
Mk. Mk. Af k.
1 812 529 36 390 610 . 5 678 1 848066 . 40 382 | 260 717
11 934 551 40 171 746 5 813 1 967 818 45 633 . 304172
i n 1043 526 46 938 726 6 866 2 288461 52 820 I 343 681
IV 790 887 40 161 295 6 813 2 309 712 59011 ; 363 682
V . 873140 40 760106 6 722 2 331 532 55 976 : 377 395
VI 946 438 40 991446 6 230 2 302 279 48 965 ! 323 000
VII 1 094 879 • 45489 927 5 377 1 968230 41192 1 276 761
VIII 1 053 431 46298698 7 263 2 620 626 46 529 ! 315 370
IX 988 799 46 165 643 7 906 2 928019 61388 ' 420 624
X 913 073 43 269 966 6 888 2 486 595 63 930 442 508
XI 834 020 39 454 741 7166 2 569 705 69 357 ! 452 974
XII 777 830 37 355 881 7 452 2 908027 80468 1 524 741
Yhteensä! 1 
Summa/ | 11063 103 503 448 785 80174 28 529070 665 651 j 4 405 625
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Liite IV Bil67
li ik e n te e s tä , k u u k au s itta in , v uodelta  1927. 
s ta ts jä rn v ä g a rn a , m änadsv is, ä r  1927.
Lisätu­
lot.
TiU-
skottsin-
.komster.
Mk.
Säilytys-
tavara.
Förvn-
rings-
gods.
Konduk-
töörinshek-
kiliput.
Konduk-
törscheckb.
Makuusijaliput.
Sovplatsbiljetter.
Matkatavara.
Resgods.
Koirat.
Hundar.
Asemnsil-
taliput
Perrong-biljetter. Koko
tuloutus.
Summa
uppdebite-
ring.
Vfihftn- 
nyksift ja 
takaisin- 
maksuja.
Avdrag 
och re­
stitutio- 
ner.
Mk.
Lopullinen
tuloutus
henkilö­
liiken­
teestä.
Slutlig upp- 
debitering 
vid person- 
trafiken.
Maksut.
Avgift.
Maksut.
Avgift.
Mk.
Luku.
‘Antal.
Maksut.
Avgift.
Mk.
Kilo­
grammaa.
Kilogram.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut.
Avgift.
Maksut.
Avgift.
Mk. Mk. Mk. Mk. MU. Mk.
178078 63 548 310 719 20 440 734 775 1228 772 400 250 1649 16 493 76 313 19 668 779 6 892 19 661 887
■ 185 029 52 930 283 212 17 762 661 050 1121 317 346 314 1221 12 468 60 270 15 023 214 136 416 14 886 798
236 974 66 442 348 554 23 040 843 825 1 254 759 386 807 955 11 785 80 225 18682 878 212 147 18470 731
• 275 395 77 589 387 883 24 682 876166 1 381 490 412 318 1164 14 559 97 962 21 651 923 301 203 21 350 720
305 942 89 943 341 897 24169 864050 1514104 531 040 1114 22 661 91 523 19209 932 226 038 18983 894
! 426 839 124 405 386 523 30 240 1047125 1 849 793 690 039 1855 26062 119 945 27 713 633 215176 27498457
i 397 985 121 085 390 609 28271 965150 1 520 872 544 521 1475 20 654 94 790 25 210 733 246076 24 964 657
: 414 012 126 243 367 475 29 590 1 032 425 1 860 620 666194 1907 30 033 106 669 25242 975 160 249 25082 726
: 351039 98358 346 049 26 619 957 375 1 705 425 579314 3 466 43 023 98 931 21 815 918 207 511 21608407
327 804 86 295 356 364 23 828 867 550 1569211 506 184 3 576 38328 89125 20 619 812 226489 20 393 323
! 281 878 72 622 340 751 22 032 807 825 1 413 683 435 279 2 492 26 984 75174 18441 551 197927 18243 624
: 456 435 74 874 349 344 25 758 906 350 1 330 879 442 320 2164 25277 95 310 26 379 605 305 462 26 0 74 143
3 837410 1054334 4 209380 296 43l| 10 563 666 17 750 92ö|5 940 580 23 038 288327 1086237 259 660 953 2 441 586 257219367
ta v a ra li ik e n te e s tä , k u u k au s itta in , v uodelta  1927. 
vid s ta ts jä rn v ä g a rn a , m änadsv is, ä r  1927.
Maito (lipuilla). 
Mjölk (med biljetter). Lisä­
tulot.
Tillskotts-
inkomster.
Koko
tuloutus.
Sumina
uppdebite-
ring.
Takaisin­
maksuja.
Restitutioner.
Lopullinen tu­
loutus tavara­
liikenteestä.
Slutlig upp- 
debitering vid 
godstrafiken.
Mk.
Kolli- 
1 u lcu.
Antal ’
Maksut.
Avgift.
| Mk. Mk. Mk. Mk.
1
. 41 343 t 106 327 566 617 39172 337 22 951 39149 386
39 263 101 430 601 222 43 146 388 20 286 43126 102
46 226 118481 609 457 50 298 806 45 017 50 253 789
45 973 116 618 574 088 43 525 395 124 518 43 400 877
45 292 , 114 300 656 296 44 239 629 38 582 44 201 047
38 996 94 880 809 656 44 521 261 32 068 44 489193
35 796 : 88042 946 989 48 769 949 25321 48 744 628
35 580 i 84 221 857 741 50176 656 26 469 50150187
39 701 ; 96 616 734 161 50 345 063 38 724 50 306 339
38 337 92 419 781162 47072 650 26 663 47 045 987
37 994 ! 94 921 713 695 43 286-036 33 636 43 252 400
72 008 | 102 870 624 283 41 515 802 49 896 41 465 906
516 509 j 1211125 8 475 367 546 069 972 484 131 545 585 841
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Liite IV Bil. 6 8
T au lu  10. V a ltio n rau ta te id en  y lim ää rä ise t j a  s e k a la is e t  
T abell 10. E x tra  och d iv e rse  in k o m ste rn a  sa m t to ta l-
i  1 i m ä  tt r  ii i s e t  t u l o t. — E x t r a
K uorm aus,
M akasiinin- y. Ylcsityisetsäh- Jä lk i vaati- purkam inen
V akuutus.
Ranta-laituri-
Mänad. vuokrat.
m. vuokrat. lcösanomat. m uspalkkiot. ja  punnitus. m aksut.
Vagnsbyror. M agasins-m.il. P riv a ta E fterkravs- Lustning, A ssurans. K aj-I -X IL hyror. telegram . provision. lossn ing  och 
vägniog.
avgifter.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
I 324 956 631 905 67314 59 533 8656 1045 11 766
II 224159 272 311 46 679 68 552 8 522 876 11272
III 190 654 295 742 56 305 89127 • 8235 1129 4 416
IV 164 501 194 800 51 817 97167 4 662 1967 7274
V 270 860 250 391 58108 111 815 13 769 887 74 843
VI 324 223 279 692 78219 87366 8055 . 983 130 526
VII 455051 306 776 81 719 79 218 14 222 1 507 151 926
VIII 333 015 187 238 76 047 82 508 6 675 1803 157 514
IX 452 808 268298 65299 96 396 8520 1393 169 800
X 412184 321 601 61 007 85 391 17 587 1301 157 808
XI ' 370 971 515 085 48617 86 813 11017 1134 128350
XII 272103 660 745 51 524 81 923 36 767 2109 34 337
Yhteensä!
Summa/ 3 795 485 4184 584 742 655 1025 809 146 687 • 16 134 1 039 832
T au lu  11. V a ltio n rau ta te id en  osuus R aum an r a u ta tie l le  
T abell 11. S ta ts jä rn v ä g a rn a s  ande l av  sa m tra f ik en  m ed Raum o jä rn v ä g , o m fa ttan d e
Kuukausi.
Mänad.
I-XII.
t L e n k i l ö -
P e r s o n -
k W 
pr a!“ o TT
Ma
Ai
m
B 5
Eg• zr
bkustaja 
ital resa
H cp H Oa 2:ST
S*? £B £.cc O p _*d oo d-«»i £.g*o toK ©CO p’• •
uku.
nde.
po
<2.
g &S  CD(O 4-1.►ö © O • net-
: 
Y
hteensä. 
, 
Sum
m
a.
l
■ E g
' V
M
J
w K
Eg  
• r
■** 
Sotilaiden ja polii- 
ö 
8*en kuljetuksesta. 
" 
6d 
Trupp- och polis- 
^ 
> 
transport.
«H
\ Vankien kuljetuk­
sesta. 
| 
Fängtransport. 
|
*§ gjq o “ © B 3
p  w  r  pe
Mk.Mk. Mk. Mk. Mk.
i 429 2 793 16 3 238 24 484 85 552 584
'
110 620
ii 336 1931 8 . ------ 2 275 19 599 48001 271 — 67 871m 369 2 457 20 — 2 846 22 621 58498 731 — 81 850
IV. 414 3 421 82 7 3 924 26 775 98922 1595 226 127 518
V 317 1988 50 — 2 355 21 473 58494 1 781 — 81 748
VI 344 4144 185 — 4 673 22 238 130 818 15197 — 168253
VII 331 3182 17 16 3 546; 22 233 106449 642 505 129 829
VIII 328 3 477 22 — 3.827, 28025 136 567 817 — 165409
IX 332 2 270 143 — 2 745 20 969 76 951 5 552 — 103 4721
X 301 2 272 107 26 2 706, 18937 69 700 5234 846 94 717l
XI 292 1 940 31 5 2 268 18382 56 677 954 8 76 021!
XII 340 2 646 545 28 3 559' 23 882 89189 18332 633 132 036 i
Yhteensä!
Summa/ 4 133 32 521 1226 82 37 962 269618 1015 818 51 690 2 218 1 339 344^
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69 Liite IV Bil
tu lo t  se k ä  kokonaistu lo , k u u k au s itta in , v u o d e lta  1927.
inkom sten  vid s ta ts jä rn v ä g a rn a , m änadsv is, ä r  1927.
i n k o m s t e r .
Sekalaiset • 
tu lo t.
D iverse
inkom ster.
Mk.
K aik k iaan  
henk ilö ­
jä  ta v a ra lii­
kenne* y. m. 
tu lo ja .
Su mma  in ­
kom ster av 
person- ocb 
gocUtrafik 
m. m.
Vähennyksiä 
ja  tak a is in ­
m aksu ja .
Avclrag ocb 
restitu tio- 
ner.
Mk.
i
Sisäänkir-
jo itu sm ak su t.
lu skrivn ings-
avgifter.
Mk.
Yhteensä.
Su mma .
T akaisin ­
m aksu t.
R estitu tio -
ner.
L opullinen
y lim ääräinen
.tulo.
S lu tlig
extra
inkom st.
L opullinen  j 
kokonaistu lo , i
S lu tlig
to ta linkom st.
Mk.Mk. Mk. Mk. Mk.
68 748 1 173 923 1 173 923 2 512 205 62 527 244 29 843 62 497 401
65 218 697 589 174 697415 1 328144 60195 335 156 876 60 038459
73 698 719306 8 700 710 606 1 419 744 71120 734 265 864 70 854 870
74 352 596 540 472 596 068 1 767231 67 541 089 426 193 67114 896
75038 855 711 37112 818599 1 534 728 65 840 000 301 732 65 538268
64 781 973 845 - 973 845 1 587 768 74 796 507 247 244 74 549 263
59 736 1150 155 1150 155 1 781 398 76 912 235 271397 76 640 838
58841 903 641 _____ 903 641 1458 517 77 781 789 186 718 77 595 071
64 311 1 126 825 — 1 126 825 1 592 971 74 880 777 246 235 74 634 542
63 642 1 120 521 1 067 1119 454 2 121 832 70 934 815 254 219 70 680 596
61 994 1 223 981 100 1 223 881 1 826 334 64 777 902 231 663 64 546 239
65111 1204 619 _ 1 204 619 2 745 905 71 845 931 355 358 71 490 573
795 470 11 746 656 47 625 11 699 031 21 676 777 '839154 358 2 973 342 836 1 81 016
m e n n ee s tä  j a  s ie l tä  sa a p u n e e s ta  y h d y s liik en tee s tä  vuode lta  1927. 
säv ä l den  d it  av gängna som  den d ä rifrän  an län d a  tra f ik e n  u n d e r  ä r  1927.
l i i k e n n e ,  
t  r a f i k.
1
M atkatavara . j 
Resgocls. I
K oirat. 
H undar. i
Y
hteensä tuloja henkilö­
liikenteestä.
Sum
m
a inkom
ster av 
< 
persontrafiken.
T a  v a
a  o
1
R ahtitavara . 
P raktgods. >
r a l i i k e n n  
d s t  r  a  f  i k.
P iku tavara. i 
Ilgods.
Y
hteensä taloja tavara- 
j 
liikenteestä.
Sum
m
a inkom
ster av 
i 
godstrafiken. 
1
_ 
i
K
aikkiaan taloja. 
T
otalinkom
st.Kilogram
­
m
aa.
K
ilogram
.
M
aksut.
A
vgift.
j 
L
uku.
A
ntal.
M
aksut.
A
vgift.
T
onnia.
Ton.
M
aksut.
A
vgift.
T
onnia.
T
on.
V  s  !
< SLCF5 TT — O)
;
Mk. Mk. Mk. Mk. j Mk. Mk. Mk.
18825
1
6 306 2 55 116 981 22 207
'
680 525 103 27 888 708413 825394
11 669 3 248, 7 263 71 382 27217 814 882| 75 22 325 837207 908 589
9 888 4103, 1 7 85 960 25 354 905 906 95 32 379 938285 1024 245
17146 5 813 3 57 133 388 24 900 955 2291 123 39 470 994 699 1128087
13 322 4 829 5 195 86 772 26 628 905189 l i i 34 613 939 802 1 026 574
17 825 7299; 8 107 175 659 31832 1 116 059 90 29616 1 145 675 1 321 334
15251
i
5 346 4 82 135 257 28127 933 876 79 23 244 957120 1 092 377
18 794 8274 13 273 173 956 26016 951 095 113 33 910 985 005 1158 961
15 993 6 312; 13 334 110 118 19 882 727487] 127 42 418 769 905 880 023
15 147 5338, 18 361 100 416 21 539 781 484 119 36 673 818157 918 573
14 398 4 685 5 239 80 945 21 828 811 947i 124 38217 850 164 931109
11382 4 589, 12 366 136 991 18380 788 943 110 40 949 829 892 966 883
179 640 66 142 91 2 339 1 407825 293 910 10 372 622j 1269 401 7021! 10 774 324 12 182 149
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Liite IV «il. 70
T aulu  12. V a ltio n rau ta te id en  o suus Jo k io is ten  ra u ta tie lle  
T abell 12. S ta ts jä rn v ä g a rn a s  andel av  sa m tra f ik en  m ed Jo k k is  jä rn v ä g ,
H e n k i l ö l i i k e n n e .  — P e r s o n -
Kuukausi.
M&nad.
I-XII.
Matkustajaluku. 
Antal resánele.*
M
A
a k s n t. 
v g i f t.
Il luok. 
TI kl.
M
B B 
E |
CO
ii
v s r
O  p *  
*
t i
¡ 
Vankeja.
1 . 
Fängtransporl
CO *e S-
h  ®
B s
9  «
II luok. 
11 kl.
a  3
M  _ -
S  o 
Mk.
i
Sotilaiden ja po- 
1 
liisien kuljetu k- 
j 
¿
 
sesta. 
{ 
£
 
Trupp- o. polis- 
! 
transport. 
!
Vankien kulje­
tuksesta. 
JFängtran sport.
j
Yhteensä.
Sum
m
a.
!
Mk. Mk. Mk.
i 326 2 519 i l 2 856 16 700 65 765 193 81658
i i 291 1 887 5 — 2183 13 591 44 909 133 — 58633
LII 284 2 590 2 — 2 876 15 242 59 732 31 — 75 005
IV 367 3177 48 i 3 593 17 822 81 084 1332 33 100 271
V 168 1 475 55 — 1698 7 374 34 487 1 763 _ _ 43 624
VI 127 2 787 145 — 3 059 5 868 73 471 3 529 — 82 868
VII 132 2 112 12 ■ i 2 257 5 657 61 549 371 11 67 588
VIII 105 1880 11 — 1996 5 536 53 929 247 — 59 712
IX 125 1432 80 - 1637 5 850 37 303 2 023 — 45176
X 157 1 744 72 1973 7 840 46091 2165 — 56 096
XI 194 1 751 18 — 1963 7 743 41029 608 — 49380
XII 293 2 866 378 13 3 550 14 285 81 364 9 317 201 105.167
Yhteensä!
Summ a/ 2 569 26 220 837 15 29 641 122 508 680 713 21 712 245 825178
T au lu  13. V a ltio n rau ta te id en  o suus L oviisan  ra u ta tie l le  
T abell 13. S ta ts jä rn v ä g a rn a s  andel av  sam tra f ik en  m ed L ovisa iä rn v äg ,
H e n k i l ö l i i k e n n e .  —
Ma tk  u s t  n j o l u k u . 
A ntal resande.
1 M a k s u t .  
A v g i  f t.
L
isätulot.
T
illsk nttsi n k o m
 «ter.
K uukausi.
M&nad.
I - X I I . II luolc. 
II kl.
w E
H  M1—1 i
OVT
S
otilaita ja 
poliiseja. 
T
rupp- ocb polis- 
transport.
V
ankeja.
F&
ngtransport.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
w B
Sr ®SL
M
h a
M  _ 
a
• 2,
Sotilaiden ia 
poliisien kulje- | 
j 
tulisesta. 
I s 
T
rupp- och polis- 
transport.
g3 et»
W P 2 
g » 3D (ä ta_i
*8 5> 3o • «Si
r  ?
Mk.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
! Mk. Mk. Mk. Mk.
i
•
173 1580 6 1 759 9188 51 630 118 60 936
i i 145 1050 _2 — 1197 7 597 31 857 33 ■ — 39487 —
m 143 1395 l i __ 1 549 7 656 44 891 197 — 52 744 —
IV 190 1 791 71 5 2 057 10 387 58095 1145 122 69 749 —
V 66 980 38 — 1084 3 673 32 815 653 — 37141 —
VI 102 • 1566 168 — 1 836 5 867 50 617 2 563 — 59 047 —
VII 83 1458 10 9 1 560 5 483 51 343 231 234 57291 3
VIII 89 1 641 20 — ■ 1750 5 271 53 525 1 973 — 60 769 —
IX 81 976 82 — 1139 3 999 33 632 1387 — 39018 —
X 83 1142 89 8 1322 4 575 37 807 1 741 163 44 286 —
XI 102 1235 35 — 1372 5427 38345 582 — 44 354 —
XII 237 1965 342 19 2 563 11 985 66 601 5 717 492 84 795 —
Yhteensä!
Summa/ 1494 16 779 874 41 19188 81108 551158 . 16 340 1011 649 617 3
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m e n n ee s tä  j a  s ie ltä  sa ap u n e es ta  y h d y s liik en tee s tä  v u o d e lta  1927.
o m fa ttan d e  säv ä l den d it av g än g n a  som  den därifrän  an län d a  tra f ik e n  u n d er ä r  1927.
t r a f i k. T at v a r a 1 i 1 k e n n e .  — ( J o d s t r a f i k.
Matkatavara.
Resgods.
Koirat.
Huudar.
, Yhteensä taloja henkilö­
liikenteestä. 
Sum
m
a inkom
ster av 
persontrafiken.
i
"Rahtitavara.
JFraktgods.
! Pikatavara. 
[ Ilgods.
Lisätulot.
Tillskottsinkom
ster.
Y
hteensä tuloja tavara­
liikenteestä. 
Sum
m
a inkom
ster av 
godstrafiken.
1
Kaikkiaan
tuloja.
Total-
inkomst.¡3 S
o  B o  1*5^ B 1gc r  9
B 3
> S 
<  SL
m
p - p
Mk.
Loka.
Antal.
>  g
«3. S  
2? 0  ■ p  p
Tonnia.
 ^
Ton.
1
' 
M
aksut. 
A
vgift.
1i 
Tonnia.
Ton.
M
aksut. 
• 
Avgift.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
12 317 3 967 6 102 85 727 4185 243 842
t
116 23 894 267 736 353 463
11017 2 997 4 115 61 745 3 762 255 592 101 20 408 H 275 276 275 338020
9 348 2 719 1 12 77 736 4 695 325168 121 25166 380 350 714 428450
14 780 4 470 . 2 26 104 767 4 339 287 847 108 20 999 — 308 846 413 613
11621 2 806 3 81 46 511 7 572 361 417 110 22 879 — 384 296 430 807
10 105 3 290 10 223 ' 86 381 5 897 322 497 87 19 654 — 342 151 428 532
11 531 3 434 4- 46 71068 6 896 364 662 74 16 045 _____ 380 707 451 775
10 387 2 927 4 56 62 695 7 047 411 920 109 26189 — 438109 500 804
14113 3 756 6 72 49 004 8 830 443 984 86 20 436 — 464 420 513 424
14 410 3 987 6 122 60 205 5066 304 045 130 23 597 — 327 642 387 847
11 592 3 040 5 96 52 516 4 275 250 273 98 21005 — 271 278 323 794
13 470 4 010 D 58 109 235 2 636 177 848 ■ 80 19171 251 197 270 306 505
144 691 41 403 56 1009 867 590 65 200 3 749 095 1 220 259 443; 906 4 009 444 4 877034
m e n n ee s tä  j a  s ie l tä  sa a p u n e e s ta  y h d y s liik en tee s tä  v u o d e lta  1927.
o m fa ttan d e  säväl den  d it av g än g n a  som  den d ä rifrän  an län d a  tra f ik e n  u n d er  ä r  1927.
P e r s o n t r a f i k T a vu r a 1 i i k e n
L
Rahtitavara. Pik
Fraktgods. j I
ne. — G- o d s t r a f i k.
Makuusija-
liput.
Sovplatsbil-
jetter.
Matkatavara.
Resgods.
* Koirat. 
Hundar.
Yhteensä tuloja henkilö­
liikenteestä.
Sum
m
a inkom
ster av 
i 
persontrafiken.
atuvara.
gods.
Lisätulot.
Tillskottsinkom
ster.
Y
hteensä tuloja tavara­
liikenteestä. 
Sum
m
a inkom
ster av 
godstrafiken.
■
Kaikkiaan
tuloja.
Total-
inkomst.Luku.
A
ntal.
M
aksut.
A
vgfit.
K
ilogram
m
aa.
K
ilogram
.
>  ST 
m Sf^ c
e t  p
Mk.
■> £* 
i l
> £ 
<  te o? pr
ÇT 0
Mk.
Tonnia.
Ton.
M
aksut.
Avgift.
Tonnia.
Ton.
> £ 
CT9 «
?  r
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
1 25 8266 2 983 4 77 64 021 4 829 202 215 100 21019 -114 223 348 287 369— 5 268 1 777 2 36 41300 5 625 270 993 68 20 054 251 291 298 332 598
7 225 7 887 2 596 6 108 55 673 7 830 338 294 58 21457 138 359 889 415 562— 6 616 2 373 3 73 72195 5 415 250 068 54 19117 195 269 380 341 575
1 251; 6 315 2 210 3 64 39 440 5 677 262 591 57 18963 — 281 554 320 994
5 .125 7129 2 692 4 69 61 933 3 446 165045 35 13 848 — 178 893 240 826
— — 5 906 2 471 1 33 59 798 4 231 ’ 210 462 . 44 Î4 417 _____ 224 879 284 677
1 25 7 803 3 228 5 130 64152 3 347 182 385 45 16 488 — 198 873 263025
— — 6 502 2 236 12 165 41 419 2 829 172 902 52 19 053 — 191 955 233 374
6 225 7045 2 588 7 127 47 226 3 846 191 385 69 19 811 — 211196 258422
— -- ' 8627 2 456 7 117 46 927 4 837 235 953 56 23 415 497 259 865 306 792
4 150 8 803 3 495 10 179 88 619 3129 169 447 78 28272 _ 197 719 286 338
25 800 86167 31105 64 1178 682 703 55041 2 651 740 716 235 914 1195 2 888 849 3 571 552
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Taulu 14. Valtionrautateiden osuus Karhulan rautatielle menneestä ja sieltä saapuneesta
tavarayhdysliikenteestä vuodelta 1927.
Tabell 14. Statsjärnvägarnas andel av samtrafiken med Karhula järnväg, omfattande säväl 
den dit avgängna som den därifrän anlända godstrafiken under är 1927.
K uukausi.
Mänad.
r -x n .
R ah titavara .
F rak tgods.
P ik a tav ara .
Ilgods. Y hteensä tulo*ja tavara liiken teestä . 
Sum m a inkom ster 
av godstrafiken.Tonnia,
Ton.
M aksut.
Avgiit. Tonnia.
Ton.
Maksut.
A vgiit.
Mk. Mk. Mk.
i 8316 231 918 10 5132 237050
i l '6 559 217 723 . 15 5179 222 902
i n 3 910 168981 20 9 779 178 760
IV 3 936 111 509 28 10 571 122 080
V 3 604 104 323 19 8114 112 437
VI 5 674 103 686 28 10 552 114 238
VII 6183 116114 26 9367 125 481
VIII 8 367 150 517 24 10 486 161 003
IX 9 380 162 817 19 10 328 173145
X 3180 78020 16 6158 84178
XI 11141 131 838 24 8 644 140 482
XII 5351 101 423 29 14 708 116131
Yhteensäl
Summa/ 75 601 1678 869 ! 258 109 018 1 787 887
Taulu 15. Erittely valtionrautateiden tuloutettujen tulojen vähennyksistä ja takaisin­
maksuista vuodelta 1927.
Tabell 15. Specifikation över avdrag och restitutioner frän statsjärnvägarnas uppdebite-
rade inkomster under är 1927. .
Henkilöliikennetuloj en vähennyksiä.
Ulkomaille myydyistä erilaisista lipuis­
ta:
Ruotsin osuus..............................
Norjan » .............................
Tanskan » .............................
Alankomaiden » .............................
Ranskan » .............................
Italian » .............................
Yksityisradoillc myydyistä kuponkili- 
puista:
Rauman rautatien osuus.................
Jokioisten » » ..................
Loviisan » » ..................
A. Lindströmille korvausta hänen 
täyttämästään kassavajauksesta . . .  
Takaisinmaksuja ...................................
Avdrag irán persontrafikinkomsterna.
För försälda utliindska biljetter av 
olika slag:
Sveriges andel.............................
Norges » .............................
Danmarks » .............................
Nederländernas» .............................
Frankrikes » .............................
Italiens » .............................
För knpongbiljotter, försälda tili pri- 
vatbanorna:
Raunio järnviigs andel .................
Jokkis » » .................
Lovisa » i) .................
A. Lindström ersättning för av honom
täckt kassabalans .............................
Restitutioner ............: ..........................
1 706 801 
145 480 
215 
42 823 
271 460 
166 320
4199
1472
760
12 950
89 106 2 441 586
Tavaraliikennetulojen vähennyksiä.
Rahdin y. m. takaisinmaksuja . . . .
Avdrag frán godstrafikinkomsterna.
Frakt- m. fl. restitutioner .................  484 131 484 131
Ylimääräisten tulojen vähennyksiä.
Rantalaiturimaksujcn takaisinmaksuja 
Makasiinin- y. m. vuokrain takaisin­
maksuja ............................................
■ Avdrag fr in  extra inkomsterna.
Restitutioner ä kajavgifter .................  45 524
» » magasins- m. fl. hy-
ror ...................................................  _  2101 47 625
Yhteensä Smk, Summa Fmk 2 973 342
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Taulu 16. Supistelma jälkivaatimusliikkeestä valtionrautateillä vuodelta 1927. 
Tabell 16. Sammandrag av efterkravsrörelsen vid statsjärnvägarna är 1927.
K  n u  k  u a  s i. 
1 M k n a d.
Jä lk iv a a t
Efter
K an n etta .
U ppburet.
Imuksia.
crav.
Suoritettu.
U tbeta lt.
T o im itus­
palkkiota.
E fterkravs-
provision.
'M  a r  k k a a.- — M a r 1c.
Tammikuu, Januari ..................................................... 4 751027 4 627138 59 533
Helmikuu, Febraari ...................................................... 5 772 669 5 664 991 68 552
Maaliskuu, Mars ............................ .............................. 7145193 7129367 89127
Huhtikuu, April ........................................................... 7 993 347 7 760105 97167
Toukokuu, Maj . ........................................................ 9 513 871 9431 962 111 815
Kesäkuu, Juni ............................................................. 7 828184 7 927001 87366
Heinäkuu, Juli ............................................................. 7061145 • 7167 908 79 218
Elokuu, Augusti ........................................................... 7 000 859 6 984 679 82 508
Syyskuu, Septerubcr ................................................: . 7 988395 7 923 407 96 396
Lokakuu, Oktober ....................................................... 7 580 540 7 793 714 85 391
Marraskuu, November ................................................ 7 381 002 7 257 820 86 813
Joulukuu, December ................................................... ■ 7 428220 7 725 502 81 923
Yhteensä, Summa 87 444 452 87 393 594 1 025 809
N
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Liite V Bil.
V. Erikoistietoja henkilöliikenteestä
asemittain
vuodelta 1927.
Sisällys:
Taulu 1. Supisteltua vuonna 1927 eri asemilta lähteneiden ja niille saapu­
neiden varsinaisten matkustajani lukumäärästä sekä näiden kulke­
mista henkilökilometrimääristä.
» 2. Supistelma valtionrautateillä vuonna 1927 kotimaisilla kuponkilipuilla 
ja erinäisillä kansainvälisessä liikenteessä käytetyillä lipuilla tehty­
jen matkojen luvusta.
> 3. Supistelma vuodelta 1927 junissa myytyjen nauhalippujen lukumää­
rästä sekä niiden ynnä konduktöörinshekkilippujen tuottamista tu­
loista.
> 4. Supistelma vuonna 1927 sillanylimenoa varten myydyistä lipuista
ja niiden tuottamista tuloista.
» 5. Supistelma vuonna 1927 myydjustä asemasiltalipuista ja niiden tuot­
tamista tuloista.
V. Detaljer angäende persontrafiken
stationsvis
för är 1927.
Innehäll:
Sammandrag över antalet frän och till varje station under är 1927 
befordrade egentliga resande jämte av dem tillryggalagda person- 
kilometer.
Sammandrag över antalet resor med inhemska kupongbiljetter och 
särskilda biljetter i internationell trafik pä statsjärnvägarna under 
är 1927.
Sammandrag för är 1927 över antalet pä tagen försälda bandbiljet- 
ter samt inkomsterna av dessa och konduktörscheckbiljetter. ' 
Sammandrag över antalet och inkomsten av är 1927 för broöver- 
gäng försälda biljetter.
Sammandrag över antalet och inkomsten av är 1927 försälda per- 
rongbiljetter.
Tabell 1.
' » 2.
» 3.
» 4.
> 5.
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T aulu  I . S u p iste lm a vuonna 1927 e r i a sem ilta  lä h ten e id en  ja  n iille  saap u n e id en  v a rs in a is ten  
m a t k u s t a j a t x)  lu k u m ä ä rä s tä  sek ä  näiden  k u lk em is ta  h en k ilö k ilo m etr im ä äris tä .
T abell 1. S am m andrag  över a n ta le t  frän  och till v a r je  s ta tio n  u n d er á r  1927 befo rd rade 
e g e n tlig a  r e s a n d e 1) jä m te  av dem  tillry g g a la g d a  perso n k ilo m eter.
Asemat.8)
Stationer.8)
Matkustajia. — An 
Lähteneitä. — AvgAng
tai resande. HenkilökUometriä. Antal personkilometer.
ia. Saapuneita,
yhteensä.
Anläuda,
summa.
Lähteneiden
matkustajaan.
För avgAngna 
resande.
Saapuneiden
matkustajain.
För anläuda 
resande.
I luok. 
X kl.
II luok. 
II kl.
III luok. 
III kl.
Yhteensä.
Summa.
Helsinki, Helsingfors ....... 1336 477 636 3 898171 4 377143 4 381 896 178033 366 183 514 022
Pasila, Frerlriksberg......... — 452 41 202 41 654 52 570 486 360 573 687
Oulunkylä, Äggelby......... — 28133 362 234 390 367 381 040 2 844 807 2 795 806
Malmi, M alm ..................... — 114 569 1104108 1 218 677 1197 998 12 485 401 12 533 749
Tikkurila, Dicknrsby . . . . — 49 477 725 075 774 552 783 712 11184134 11374 927
Korso ................................ __ 6144 204 396 210 540 234 730 4 205 509 4 614 894
Porvoo, B orgä................... — 8 744 65 649 . 74 393 73 577 4 477 890 4 473 435
Hinthaara, Hind bar . . . . — 749 17 542 18 291 18088 541 862 540 256
Anttila, Andersböle . . . . — 188 8 737 8 925 8509 235 847 218687
Nickby ......... .................... — 1 341 29 705 31 046 31 860 923 607 952 738
Kerava .............................. 1 12 464 223 371 235 836 236 932 6 790 850 6 619 733
Järvenpää.................. — 5 899 102 469 108368 107 777 3 444 186 3 511 084
Jokela ................................ — 977 45 562 46 539 52 382 1 504 544 1 695 374
Hyvinkää ......................... 7 7 889 158 571 166 467 170136 7108449 6 908 966
Riihimäki .......................... 10 8 825 175 226 184 061 171 726 7 954 413 7067 745
R y tty lä .............................. __ 963 45 540 46 503 46 718 1310171 1 337 863
Leppäkoski......................... — 489 17 409 17898 17 704 511 057 498 573
Turenki .............................. 3 936 47625 48564 49 540 1 564 735 1 568278
Harviala ....................... 8 399 19 920 20 327 19881 392 492 379 708
Hämeenlinna ................. .. 2 11440 172 039 183 481 183123 10 521 075 10 462 235
H ik iä .................................. __ 448 26 758 27 206 28254 663 280 665 544
Oitti .................................... — 711 24 487 25198 25 591 893 432 916 800
Mommila........................ — 369 15 808 16177 16 079 620 336 624 608
Lappila .............................. — 167 14373 14 540 13 744 501 672 502 477
Järvelä .............................. — 587 25 742 26 329 28119 1237011 1253 061
Herrala .............................. _ 218 22 603 22 821 21245 666 719 613 506
Vesijärvi......................... — 345 4 003 4 348 7 763 493 434 858 254
Lahti .................................. 39 12 391 153 234 165 664 176 391 13 363 643 15 891 586
Villähti .............................. — 72 14 084 14156 14 391 353 624 348 709
Uusikylä............................. — 1217 30 706 31 923 32182 1 285 430 1 362 048
Hankala ......................... _ 113 10 055 10 168 9 780 381 326 •370628
K ausala.............................. — 1 316 29198 30 514 31 727 1 770 041 1 799 228
Koria .................................. 1 1 902 25 348 27 251 25 463 955 706 999 973
Kouvola ............................. 37 11317 167 708 179062 180 462 7 855 219 7423 510
Utti .................................... 1678 16 210 17 888 19 646 538134 612 139
Kaipiainen ......................... __ 922 14 602 15 524 17049 688048 737 744
Kait järvi ........................ — 10 4 374 4 384 5 411 155 287 191194
Taavetti ............................. — 684 16 862 17 546 19 205 983161 1 046 670
Luum äki............................. — 640 11 754 12 394 11242 637486 590 622
Pulsa .................................. — 341 8034 8375 9593 395 924 349 679
Siirros, Transport 1444 773 162 8100 494 8 875100 8 913 236 290 959 668 298 799 740
l) Varsinaisilla matkustajilla tarkoitetaan yksinkertaisilla, meno- ja  paluu-, tilaus-, aika- ja työläislipuilla kulke­
neita henkilöitä, joten tässä ei ole otettu lukuun vuosi-, kuponki-, kondukfcööriiishekki- ja  nauhalipuilla matkustaneita 
yhtä vähän kuin sotilas- ja  luottokuljetusliikennettäkään. —Med cgeutliga resande avses sAdana rned enkla, tur- och retur-, 
abonuemangs-, tids- och arbetarbiljetter, sA a tt  resánele med Ars-, kupong-, konduktörscheck- och bandbiljetter samt 
militär- och kredittransporter här icke medräknats, — 8) Paitsi asemia on tauluun merkitty muutkin itsenäiset liikenne- 
paikat (pysäkit ja  eräät satamat, erilleen reunasta), jota vastoin epäitsenäisiä liikenuepaikkoja (laiturivaihteita ja  laitureita) 
koskevat tiedot sisältyvät päällystöasemien lukuihin. — Förutom sfcationerna hava i tabelien uppfcagits även övriga 
självständiga trafikplatser (hAilplatser och nAgra hamnar, indragna frAn marginalen), varemot uppgifterna rörande osjälv- 
ständiga trafikplatser (plattformväxlar och plat.tformer) ingA i siffrorna för resp. huvudstationer.
Valtionrautatiet 1987 Stats järnveif/arna-.
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(Taulu 1. Jatk. —  Tabell 1. Forts.)
• Matkustajia. — Antal resande. Henkilökilometriä. Antal personkilometer.
Asemat.
' Stationer.
Lähteneitä. — Avgängna. Saapuneita, Lähteneiden Saapuneiden
matkustajain.
För anlända 
resande.
Iluok. 
I kl.
XX luok. 
I I  kl.
I I I  luok. 
I I I  kl.
Yhteensä.
Summa.
Anlända,
summa.
För avgängna 
resande.
Siirros, Transport 1444 773162 8100 494 8 875100 • 8 913 236 290 959 668 298 799 740
[ Lappeenranta .................... ' ------ 6 949 68371 75 320 73 574 5 916 992 6 955 306
Simola................................ 12 1411 38 840 40 263 40146 1043280 990 211
Vainikkala ......................... — 253 21127 21380 20 044 636110 597104
' Nurmi ; .............................. — 3 289 58 809 62 098 69 660 1 316 893 1 482 001
* Hovinmaa.......................... — 3 059 74193 77252 74 482 1 033 497 985280
• Tienhaara .......................... — 2 849 82177 85 026 87052 959011 911173
i Viipuri...................... ........ 423 95 629 1 041 696 1137 748 1098634 56 497 661 52 633 304
s Säiniö ................................ — 18 763 ' 247 374 266137 277479 3 503 289 3 671660
’ K äm ärä.............................. — 1123 25 915 27038 26 649 644 287 631 770
' Leipiisuo............................ — 1207 18216 19423 18 838 580 407 561 509
Perkjärvi............................ — 1805 45 923 47 728 47 679 2 155 816 2 191 546
' Kannel järvi ....................... — 1848 45 966 47 814 48964 1 994 012 2 125 495
Mustamäki ......................... — 459 20 759 21218 20 402 751 331 720 332
i Raivola .............................. — 1930 42 425 44 355 45329 1 427164 1 440 821
i Kuolemajärvi.................... — 708 18529 19237 16 022 757033 630 427
j Mesterjärvi................................................. — 185 7031 7216 '  9 765 305 354 431 792
1 Ino .......................................................... — 97 19 996 20093 18334 468033 453 630
Tyrisevä ......................... — 478 15397 15 875 14 675 456 381 419201
j Terijoki ............................................................. — 6 341 156 683 163024 166173 4 891 545 ' 4 848543
i  Kellomäki .................................................... — 1063 33 433 34 496 32 284 658 988 671121
1 Kuokkala ..................................................... — 760 37 800 '38560 39 665 893 574 889123
i Ollila ............................................................. — 99 15 443 15 542 14035 384 884 365 892
Rajajoki ............................ 2 1 746 18125 19 873 20 037 704 727 656 207
Hanko, Hangö ................. — 6 388 46 710 53 098 53 377 4127 595 4 616-464
• Lappvik * ......................................................... 2 715 18 769 19486 19342 462 598 717 942
Tammisaari, Ekenäs ............... '  ------ 4175 60 377 64 552 64 902 3 170 805 3 337 941
Karjaa, Karis ................... 67 4 536 65144 69 747 64-890 3 181 957 2 529405
Mustio, Svartä . . . ................... ,----- 248 13108 13 356 12 918 439141 404116
i  Kirkniemi, Gerknäs ................... — 442 30 811 31253 28207 1 471 850 1 718606
Lohja ................................................................... .----- 1699 38050 39 749 • 39342 2 298665 2 437163
Nummela ..................................................... — 736 15389 16125 18 949 932 516 991 018
i Ojakkala .......................... ...................... — 439 8377 8 816 8608 502 756 482 062
! Otalampi............................ — 209 12 086 12 295 11 595 590 083 572 606
i R öykkä.............................. — 874 16 352 17226 16 909 816 764 830 046
! Rajamäki .......................... — 279 22 326 22 605 21 765 617 504 586 653
Uusikaupunki ................... — 1368 22 300 23 668 23 754 1 552 254 1 507250
Vinkkiin .................................................. — 301 19 892 20193 19 777 651 401 • 615 982
Hietamäki .................................... . — 76 6 698 6 774 6 591 248476 238415
Mynämäki .................................................. — 230 11316 11546 11807 .466 000 441 819
Nousiainen .......................................... — 125 9080 9 205 8535 236 262 203 063
Naantali ......................................................... 7 2 434 59224 61 665 60173 1189 489 1168003
Raisio ....................... ......................................... — 195 25 961 26156 25106 328957 342 297
| Turku, Äbo .............................................. 453 40 331 391227 432 011 440 087 30 238 306 30 412 672
i Turun satama, Äbo hamn . 166 1818 1559 3 543 3 942 920 097 679269
Lieto .................................................................... . ------ 702 32 349 33 051 35 309 707535 784166
Aura .................................. — 230 23 327 23 557 21145 893 049 842 843
Kyrö .................................. — 233 21 482 21 715 24 207 895252 963 454
Mellilä . ' . ............................ — 149 23 368 23 517 23117 841567 832 045
Loimaa ....... ... ......................................... — 1647 52 405 54 052 50 812 2 764144 2 542 603
Ypäjä ...................................... - ................ ■ — 98 15 067 15165 15 761 537 541 528308
'•1-" Siirros, Transport : 2 576 995 890 11317476 12 315 942 12 324 085 440 022 5011 445 399399
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
L iite V Bil, 4
(Taulu 1. Jatk. — Tabell 1. Forts.)
Asemat.
Stationer.
Matkustajia. — Antal resande. Henkilökilometriä. Antal personkilometer.
Lähteneitä. — Avgängna. Saapuneita,
yhteensä.
Anlända,
summa.
Lähteneiden
matkustajani.
För avgängna 
resande.
Saapimeiden
matkustajani.
För anlända 
resande.I luok. I kl.
II luok. 
II kl.
m  luok. 
III kl.
Yhteensä.
Summa.
Siirros, Transport 2 576 995 890 11317476 12 315 942 12 324085 440 022 501 445 399399
Humppila ........................... — 502 13 400 13 902 12 926 871 236 799 035
Matku ................................ 1 727 13 494 14 222 12 200 943 438 703 320
Urjala .................................
Kylmäkoski.........................
_ 734 30 864 31 598 31166 1 755 319 1 685 801
_ 113 19482 19 595 19167 559390 555 164
Tampere ............................. 141 41113 466 933 508 187 504 389 34 702 288 34 577135
Sääksjärvi ..................... 59 22166 22 225 21140 218589 205 938
Lempäälä .......................... . _ 4015 127 683 131 698 134 035 3 396 038 3 503 470
Viiafa .............................:. _ 1030 58683 59 713 58100 1677 257 1 601 079
Toijala .............................. _ 3 303 112 909 116 212 113 775 3 785 233 3 396 631
Kuurila .............................. — 482 19662 20144 20158 707644 713 366
Iittala ................................. _ 877 29 558 30 435 30 639 1 020 745 1 023 097
P aro la ................................. 2 799 41 680 42 481 42 815 1 305 816 1 380 414
Vaasa, Vasa ...................... 52 11 532 94 956 106 540 106 600 13259 491 13281368
Mustasaari, Korshölm . . . . _ 251 19 917 20 168 19 880 447 995 381127
Toby ............... ............... — 84 9 876 9 960 10062 303 355 273 960
Laihia ................................. _ 454 22 471 22 925 24 556 1092 875 1 118648
Tervajoki .......................... — 272 15 387 15 659 14 760 957 533 900181
Orismala............................. 1 312 16 017 16 330 16020 885618 914 851
Ylistaro .............................. _ 468 16155 16 623 16 499 1033 637 1019370
Seinäjoki............................ 1 4133 99 822 103 956 101 601 5 892 622 4 935 640
Koura ............................. __ 20 7 734 7 754 7665 240 208 234 798
Sydänmaa .......................... — 189 9 686 9 875 9 784 674 414 686 348
Alavus ................................ _ 585 13 633 14 218 15 678 1374 613 1 405 737
T u u ri............................ _ 181 5 800 5 981 6 092 388284 . 452 764
Töysä ............................. — 24 3 455 3 479 3 061 165122 159 810
Ä h tä ri................................ 1 705 8717 9423 9 571 1017 824 1 007 943
In h a .................................... _ 167 5 991 6158 6 038 558217 548 541
Myllymäki ......................... __ 591 10 818 11409 10 509 1304 343 1127325
Pödajavesi ......................... _ 142 6 228 6 370 7 636 383 283 429 633
Haapamäki ........................ — 840 23 884 24 724 24114 1648209 1 321 061
Kolho ................................ 325 11 243 11 568 11 650 490 195 502 154
Vilppula ............................. _ 3 058 30 894 33 952 34179 3 427 826 3 386 743
Lyly ••.................................. _ 43 9283 9326 8 796 441 007 382 506
Korkeakoski ...................... _ 550 17 710 18260 18152 890 933 846 761
Hirsilä ............................ — 221 14 620 14 841 14 663 393 399 382 764
Oripohja ......................... 1018 22 515 23 533 24 072 975 385 1010306
Orivesi................................ __ 1669 28 701 30 370 29 559 ' 1 752186 1 663 079
Siitama .......................... _ 15 8918 8933 8806 260 845 246 980
Suinula .............................. _ 521 27124 27645 30 356 611 257 715 787
Kangasala.......................... — 475 18.305 18 780 20 142 571 054 638026
Vehmainen..................... .. _ 150 35 951 36101 33 935 366 374 340 966
Messukylä ....................... __ 23 7025 7048 6242 149 043 171 743
Aavasaksa ..................... _ 14 579 593 681 32 361 35 899
Ylitornio ............................ _ 28 2 237 2 265 2 240 86425 84 059
Korpikylä....................... — 67 3 817 3 884 3 596 189667 209 885
Karunki ........... ............. 41 16 920 16 961 18285 235194 322139
Tornio ................................. __ 4 418 62 314 66 732 66021 3 864 054 3 635169
Laurila ..................... ......... __ 681 31 222 31 903 31 433 721 078 776147
Kemi .................................. __ 6 602 95450 102 052 99 762 7 884 832 • 7 601 798
Simo .................................. — 562 19 932 20 494 20 735 809 511 761 780
Siirros, Transport! 2 775 1 091 075 13129297 14 223147 14 218026 546 745 763 549 457645
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägurna.
5 Lute V Bil.
(Taulu 1. Jatk. — Tabell 1. Forts.)
Asemat.
Stationer.
Matkustajia. — Antal resande. Henkilökilometriä. Antal personkilometer.
Lähteneitä. •— Avgängna. Saapuneita,
yhteensä.
Anlända,
summa.
Lähteneiden
matkustajain.
För avgängna 
resande.
Saapuneiden
matkustajain.
För anlända 
resande.
I  luok. 
I  kl.
I I  luok. 
I I  kl.
I I I  luok. 
I I I  kl.
Yhteensä.
Summa.
Siirros, Transport 2 775 1 091075 13129297 14 223147 14 218026 546 745 763 549 457645
Kuivaniemi ................... — 138 7 930 8068 9277 358 828 407327
Olhava .......................... — 128 5 445 5 573 5239 210 929 193 561
n ........................................ — 746 17 699 18445 18384 965190 951 642
Haukipudas ...................... — 1015 24190 25205 25 678 1115 039 1175239
Kello .............................. — 199 7 480 7679 7 445 234 221 242 547
Tuira ......................................... '_ 91 5196 5287 3 861 368644 217 768
Muhos ...................................... — 226 2 452 2 678 2 910 129462 127 219
Pikkarala ........................... — 16 2 496 2 512 2 314 52156 54 203
Oulu ......................................... 76 11092 127 514 138682 136648 14 542 403 13 811 850
Kempele ............................. — .  112 22 068 22180 23166 533175 497607
Liminka ........................... .. _ *^393 30 324 30 717 30 975 1508392 1 432 052
Ruukki .............................. — 497 17000 17497 17545 1126 491 1100 030
Raahe ................................ — 2 017 15 634 17 651 17387 2 559 504 2 541179
Lappi ................................ — 410 9241 9 651 9 087 610100 356 004
Vihanti .............................. — 143 7145 7288 6 926 497 602 472 343
K ilpua............................ — 28 2 097 2125 3446 129102 179550
Oulainen ............................ — 1087 17465 18552 17 583 2 060 110 1964 555
Kangas .......................... — 7 2 409 2 416 3 867 92 536 139033
Ylivieska .......................... — 680 33 940 34 620 31 776 2169288 1 920 062
Sievi .................................. — 410 15 392 15 802 16050 •1284 556 1288043
Eskola ............................ _ 118 6286 6 404 7098 165 998 181 415
Kannus .............................. — 773 24109 24 882 22 972 1 731 038 1 597 724
K älv iä ................................ — 151 22 587 22 738 29190 761332 852 983
Kokkola, Gamlakarleby . . — 4 918 85 924 90 842 . 85 518 6 711 407 6 319 842
Ykspihlaja, Y xpila........... — 31 14 210 14 241 13 340 167 580 132 258
Kronoby .................................. 1 337 13 769 14107 13 965 579524 561 713
K ällby ................................ — 143 8610 8 753 8399 309 766 312 917
Pietarsaari, Jakobstad___ 1 3 217 33 640 36 858 38366 3 395163 3 425 698
Bennäs .................................... 1 1151 16 667 17 819 15 822 869 865 662 625
Kovjoki .................................. — 395 6 993 7388 8638 741 672 835021
Jepua, Jeppo ......................... — 423 9 530 9 953 8 835 852 302 708433
Voltti .....................'............ — 63 5 807 5 870 7 895 519 698 648 784
Härmä .................................... — 103 7425 7 528 7267 631036 613 726
Kauhava .................................. — .682 20 556 21 238 19 711 1 865432 1705237
Lapua ....................................... — 934 42 002 42 936 42 623 2 997 353 3 054 696
Nurmo .............................. — 164 11 252 11416 11146 383 054 428511
Kiehimä ......................... — . 1 5 949 5 950 5498 281 222 287 732
V uokatti.............................. — 13 12195 12 208 12 857 699037 818290
Kontiomäki ....................... — 44 15 420 15 464 16135 569 999 652 788
Jormua ................................ — 1 5 405 5406 4 773 114413 91437
Kajaani .................................. — 2 455 52 363 54 818 ■ 54 927 5024 449 4 980 514
Murtomäki ......................... — 26 5385 5 411 4 580 165 389 148 754
Sukeva ..................................... — 224 10 990 11214 15988 493 902 684 676
Kauppilanmäki .....................
■T~ 12 8687 8699 7 901 256400 232 667Soinlahti.............................. 16 4 245 4 261 3 865 97199 105 657
Raudaskvlä ....................... __ 33 21279 21312 21290 571 599 560 519
N ivala ....................................... 389 25 895 26 284 27152 1161056 1 257 833
Haapajärvi . . ’..................... — 751 38 855 39606 37 886 1 889 672 1847 168
Pyhäsalmi ......................... — 540 21337 21 877 24 803 1 380 285 1 445 701
Kiuruvesi ................................ — 1 729 45 849 47 578 45 285 1694357 1 663 762
Siirros, Transport! 2,854 1130 347| 14105635 15 238 836 15231315 614 374 690 615 348540
Valtionrautatiet 1987 Statsjämvägarna.
©
/Liite V Bil, 6
(Taulu 1. Jätit. —  Tabell 1. Forts.)
Asemat.
Stationer.
, _ Matkustajia. — Antal resande. i
. Henkilökilometriä. 
Antal personkilometer.
Lähteneitä. — Avgängna. Saapuneita,
yhteensä.
Anlända,
summa.
. Lähteneiden 
matkustajain.
För avgängna 
resande.
Saapuneiden
matkustajain.
För anlända 
resande.
Iluok . 
I  kl.
I I  luok. 
I I  kl.
I I I  luok. 
I I I  kl.
Yhteensä.
Summa.
Siirros, Transport 2 854 1130 347 14105 635 15238 836 15 231315 614374 690 615348 540
Runni ............................. — 260 18691 18951 21 353 531 507 602 369
Iisalm i................................ — 3 823 81596 85 419 77305 4 867673 4 433 756
Lapinlahti ......................... .•--- 694 24 948 25 642 29 909 1347 885 1 465 790
Alapitkä ............................. — 95 10 367 10 462 13 558 425 832 505174
Siilinjärvi........................... — 1096 30486 31 582 30029 1 302 848 1232 865
Toivala .......................... __ 306 12 690 12 996 15.282 291 774 ■ 285129
Kuopio ..................................... 64 11201 124 024 135289 130 727 14 390 411 13 783 027
Pitkälahti ................................ __ 168 14151 14 319 13 677 378176 332128
Kurkimäki ......................... — 183 18333 18 516 18462 641 970 710 127
Salminen............................ — 64 6 627 6 691 5 752 242 436 225 544
Iisvesi . . .'................................ __ 80 21 268 21348 18575 596 925 743 448
Suonnejoki ......................... — 1 589 51 084 52 673 56 673 3 324148 3 016 308
Haapakoski ........... ........... — 205 18300 18505 17 933 493 766 560 069
Pieksämäki.............................. — 1918 59 655 61 573 58 841 3 588120 3 040 385
Lamminmäki ..................... — 15 4 334 4 349 3 804 149 817 128520
Kantala ................................... ■ 113 11527 11 640 11 832 595 939 614 617
Haukivuori ........................... : — 195 11 957 12152 11424 585 132 579 668
Kalvitsa ................................... — 28 11602 11630 13 796 444 640 485 8581
Hiirola ..................................... __ 35 10 295 10 330 10 313 250 520 241167
Mikkeli ..................................... — 6188 93 367 99 555 94 480 8075150 7 777102
Otava ....................................... 1 323 27054 27 378 27 901 1 011010 1023 142
H ietanen .................................. — 236 9661 9 897 10142 522 937 491 936
Mäntyharju ....................... — 690 20 747 21437 25 658 1 796 800 1939030
Voikoski ............................. .--- 210 18924 19134 17 671 560 574 616152
K irjokivi............................. — 42 .2 128 2170 2111 . 70 667 67 891
Selänpää ................................... __ 232 15 691 15 923 18124 663087 730 351
Harju ....................................... — 659 23 858 24 517 ■ 24 005 1 226 886 1144 950
Kymintehdas..................... 1 428 52 318 52 747 43 638 . 1 501 415 1038244
Myllykoski .............................. 1 761 44 066 44 828 45308 1098 725 1127153
Hamina .................................... — 3 287 38592 41 879 42 027 3157 345 3 249048
M etsäkylä........................... __ 340 12 431 12 771 12198 313 403 278198
Liikkala ................................... __ 55 11 560 11 615 10 828 ' 348394 . 301583
Inkeroinen .............................. __ 1545 53 770 . 55 315 54 516 1695228 1692 074
Juurikorpi ......................... — 100 9315 9 415 9 322 186 631 183 070
Tavastila ................................ • — 49 19029 19078 ■ 17 723 358162 325 437
K ym i.................................. __ 1518 56 030 57 548 55 249 2 525 928 . 2 493412
Kotka ....................................... __ "  7133 99 533 106-666 111171 9176 361 9 347329
Nurmes ..................................... — 1134 28468 29602 29 818 2 059 511 2 122 751
Kylänlahti .............................. — 64 12 512 12 576 11 872 396 749 431 255
L ieksa ....................................... — 1075 30 347 31422 32 423 2 415 828 2 260 238
Vuonislahti............................. __ 169 11 725 11 894 11 559 ' 531287 550 254
Uimaharju .............................. — 174 33 504 33 678 33 506 1 075 579 1090 825
Kaltimo .................................. • __ 347 21213 21 560 20 506 967245 . .902 727
Kontiolahti............................. __ 111 15 865 15 976 . 14 518 593 725 653 911
Sysmäjärvi .............................. — 37 790 827 820 60 818 58 707
Viinijärvi ................................ __ 30 982 1012 955 49 694 39 906
Onttola .................. ............. __ __ 158 158 337 3 362 7 706
Joensuu .............................. — 4 588 89154 93 742 95377 8691193 8462 704
Hammaslahti......................... — 277 18159 18436 17 781 961 404 921048
Tikkala ................................ — 75 7 890 7 965 6 705 300 634 251 978
Siirros, Transport 2 921 1184 292 15526 411 16 713 624 16 688 809 701 219 941 699 914 601
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
7 Liite Y Bil
(Taulu 1. Jatk. — Tabell 1.. Forts.).
Asemat.
Stationer.
Matkustajia. — Antal resande. Henkilökilometriä. Antal personkilometer.
Lähteneitä. — Avgängna. Saapuneita,
yhteensä.
Anlända,
summa.
Lähteneiden
matkustajain.
För avgängna 
resande.
Saapuneiden
matkustajain.
För anlända 
resande.
Iluok. 
I kl.
II luok. 
. II kl.
III luok. 
III kl.
Yhteensä.
Summa.
Siirros, Transport 2 921 1184 292 15 526 411 16 713 624 16 688809 701 219 941 699 914 601
Tolimajärvi ....................... — 307 • 14 286 14 593 18445 893 383 1 051064
Värtsilä .............................. — 1255 36 307 .37 562 33031 2 548319 2 307 948
Naisten] ärvi ................... — 64 2 629 2 693 3 486 162 241 162 893
Suojoki .............................. ■ -- 983 13 570 14 553 16 203 564 716 682-104
Kaipaa .......................... — 582 11797 12 379 13 884 490 852 524 294
Suojärvi ............................. __ 3 519 39665 43184 39478 3 463 684 3 401 659
Päpero .......................... — 312 8349 8661 9003 398136 • 381910
N äätäo ja........................ — 57 5 360 5 417 «  5 416 266 164 239221
Loiruola ............................. — 883 .15 536 16 419 ' 14 903 951 320 . 933 082
Roikonkoski................... — 42 6 820 6 862 6 502 253 032 '248480
Leppäsyrjä..................... — 376 8080 8456 11141 430 773 512 101
A la ttu ............................. — 848 16 347 17195 17 201 • 858225 1 044 965
Läskelä .............................. — 273 11522 11 795 12 205 544650 623 9i4
Harlu ............................. — 97 12 344 12 441 12 944 442 101 472 140
Jänis järvi .......................... — 300 19 464 19 764 17171 825 736 630 148
'Matkaselkä......................... — 1045 30 313 31 358 34 771 1 923129 1 922 321
Kaalamo ............. ............... . -- 255 13 258 13 513 13 364 780 051 745 666
Rytty ............................. — 147 13 022 13169 12 948 418 734 383 222
Helylä ................................ — 202 14 711 14 913 12 307 498969 441 073
Sortavala .......................... — 9038 103078 112 116 111 023 9 812 836 ■9300 686
Tuokslahti ..................... _ 171 13 885 14056 16 341 . 306 516 319 659
Kuokkaniemi ..................... — . 139 18 839 18978 19 450 472 299 459056
Niva .................................. — 289 13 488 13 777 13 567 661 674 665 782
Lahdenpohja ................. — 139 10 057 10196 6 852 568239 278152
Jaakkima .......................... — 1245 23 515 24 760 27 801 1 363155 1 601 243
Ihala .................................. _ 71 11428 11 499 11280 472 319 463 123
Akkaharju ..................... — 37 7429 7466 8256 196 060 210 621
Elisenvaara:....................... 1 1539 41 581 43121 38 715 2 480 549 2 026 500
Alho .................................. — 99 12 072 12171 11 758 508 930 469 714
Rautu ................................. 632 11167 11 799 11 551 920 381 926126
Petäjärvi ........... i ......... — 84 5117 5 201 5 489 201 316 210 220
Kiviniemi ....................... — 901 17 978 18 879 19 523 956 377 998325
Sakkola ........................ : — 270 7282 7 552 6 819 378626 372 723
Pyhäjärvi .......................... — 325 16 322 16 647 15 845 , 812 807 846 731
Myllypelto ......................... — 81 . 15 538 15 619 15 999 404457 447 607
Käkisalmi .......................... — 2 605 51 655 54 260 50 830 3119 735 . 3034 822
Kaarlahti ....... : ................. — 180 13373 13 553 17 976 511 669 587679
Hiitola .............................. — 1667 47 933 49600 48284 2 513 293 2 318751
Ojajärvi ............................. — 91 19455 19 546 19107 682 909 688 268
Inkilä ................................ — 289 20 940 21 229 21 837 879084 873 287
S airäla................................ — 1622 30 819 32 441 31 955 1 363 751 1 953 676
Koljola .............................. — 398 14 089 14487 16 914 419 553 482 415
Vuoksenniska ................... — 1186 31834 33020 32 684 1 241142 1308278
Imatra .............................. — 4 305 95 523 99 828 98875 4145377 4 219 511
Enso .................................. — 2 313 68 858 71171 71 255 2 213 695 2 269 472
Jääski ................................ __ 867 31067 31934 35013 952 081 1056 573
A n trea ................................ 2 . 2 589 70 746 73 337 73178 2 769 144; 2 714 780
Hannila .............................. — 490 19 908 20 398 22 329 600 039 650 601
Kavantsaari ....................... — 981 19 608 20 589 20181 515 270 522 037
Karisalmi .......................... — 3198 57 322 60 520 60 456 1087 502 . 1061 912
Siirros, Transport 2 924 1 233 680 16 741 697 17 978301 17 954 355 761 464 941 759 961136
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
Liite V Bit B
(Taulu 1. Jatk. —  Tabell 1. Forts.)
Asemat.
Stationer.
Matkustajia. — Antal resande. Henkilökilometriä. Antal personkilometer.
Lähteneitä. — Avgängna. Saapuneita,
yhteensä.
Anlända,
summa.
Lähteneiden
matkustajain.
För avgängna 
resande.
Saapuneiden
matkustajain.
För anlända 
resande.
I luok. 
I  kl.
I I  luok. 
I I  kl.
I I I  luok. 
I I I  kl.
Yhteensä.
Summa.
Siirros, Transport 2 924 1233 680 16 741 697 17 978301 17954 355 761 464 941 759961136
Tali .................................... — 2 457 65 825 68282 69 915 895176 921 815
Tammisuo ......................... — 134 27154 27288 28791 425 568 395 926
Mäntyluoto ....................... — 2 392 31 627 34 019 29272 870 083 789698
Pihlava . ......................... — 552 23 325 23 877 25479 487 857 502 2 78
P o r i .................................... 194 9624 163 586 173404 178855 8565605 8 712 855
Friitala .......................... _ 251 26069 26 320 26 349 430 701 370019
H ais tila .............................. — 89 10 541 10 630 10 332 206 587 190 835
N akkila .............................. 380 20 664 21 044 21104 578061 551 485
Harjavalta ......................... 317 13 944 14 261 14 691 624068 623 683
Peipohja............................. — 753 11 586 12 339 11 797 944 412 672 347
Kokemäki .......................... _ 420 20 101 20 521 19085 841 352 888068
K y ttä lä ............... : ......... — 25 3 629 3 654 3 524 88517 127161
Kauvatsa .......................... — 188 11318 11 506 11 359 479 056 477144
Äetsä .................................. 1 392 13 929 14 322 14081 857296 811 903
K iik k a ................................ — 163 13 303 13 466 12 614 584 622 558313
Tyrvää ............................. _ 1134 50 102 51 236 50 832 2 335010 2 156 694
Karkku .............................. — 1013 37 936 38 949 42 046 1323 716 1491 573
Siuro .................................. — 1874 59 488 61 362 60 537 1 765 858 1 742 191
Nokia ............................... 3 1571 59 653 61 227 63 307 1508090 1618396
Epilä................................ 1 149 9 094 9244 8103 345 505 292108
Venetmäki ..................... _ 9 16 937 16 946 14 358 196 615 467 908
Hankasalmi ....... .............. — 455 16 263 16 718 18938 1066 334 1101340
Lievestuore ................... 1 593 36 422 37016 36 807 1291138 1 291 381
Vaajakoski......................... — 201 33 756 33 957 33 766 931 018 945 475
Suolahti ............................. — 1 717 20 990 22 707 21671 2 116 762 2 026 647
Kuusa ................................ __ 191 7252 7443 9056 302 286 335 779
Laukaa .............................. — 319 11 934 12 253 12 259 450 962 445 457
Leppävesi .......................... — 556 14 028 14 584 15 035 269 273 342 709
Jyväskylä .......................... — 8 846 126 202 135 048 133 067 11158 833 10 967 772
Vesanka ............................. — 65 15 907 15 972 15 902 333 371 350 784
Kintaus ............................. _ 81 9 049 9130 9485 343 603 355 280
Petäjävesi.......................... — 258 17306 17 564 17 572 832 408 868380
Asunta ........................... — 11 5 673 5 684 5 899 186120 177472
Keuruu .............................. — 833 21 642 22 475 21 682 1 344 567 1369 350
Turku-Itäinen, Aho-Östra 4 735 59 558 60 297 49 472 1687 861 1150 169
Littoinen .......................... _ 6 205 74 971 81176 82 788 941 335 903 506
Piikkiö .............................. 6 1383 58 940 60 329 59 841 1096335 1068153
Paimio ............................ . 5 649 • 43 764 44 418 ■ 48 796 1 395 426 1 516 320
Hajala ................................ — 31 13 257 13 288 13 200 378470 389248
Halikko .......................... — 115 8 771 8886 8 755 277 840 265 731
Salo ............. ...................... 1 3 086 62188 65275 64 268 4114 966 4 035 546
Perniö ................................. — 1361 30 498 31 859 31844 1 714 628 1 985 232
K osk i.................................. 15 643 10 380 11038 10 320 628 786 590 870
Skuru ................................. 17 865 15 699 16 581 22 856 876 316 1 163 210
Pinjainen, Billnäs ............. — 87 3 499 3 586 2 535 139579 155 982
Fager vik . ........................... 4 133 6 054 6191 5 857 187333 177 884
Inga ......... .*?....................... — 1162 13 270 14 432 14 386 717 743 729034
Täkter ................................ — 212 9196 9 408 9 305 446 494 429677
Solb erg .............................. — 129 7 840 .7 969 8291 359293 370 799
Siuntio, S jundeä............... 2 2 287 23 488 25 777 25404 1173018 1 160 631
Siirros, Transporti 3178| 1 290 776| 18209 30ö| 19 503 259| 19 479 843| 822 580 794 820 993 354
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
9 Liite Y Bil.
(Taulu 1. Jatk. —  Täbell 1. Forts.)
Matkustajia. — Antal resande. Henkilökilometriä. Antal personkilometer.
Asemat.
Stationer.
läh teneitä . — Avgängna. Saapuneita,
yhteensä.
Anlända,
summa.
Lähteneiden
matkustajain.
För avgängna 
resande.
Saapuneiden
matkustajain.
För anlända 
resande.
I  luok. 
I  kl.
I I  luok. 
I I  kl.
I I I  luok. 
I II  kl.
Yhteensä.
Summa.
Siirros, Transport 3178 1 290 776 18 209305 19 503 259 19 479 843 822 580 794 820 993 354
Kela, Kiila...................... — 628 7 027 7 655 8165 286305 292 032
Kirkkonummi, Kyrkslätt.. ■-- 6 725 54155 60 880 75 824 2 091 988 2 506 232
Masaby ............................. --■ 8 517 68 403 76 920 74 068 1 817 709 1 850 675
Kauklahti, Köklaks.......... -- ' 3 432 88 961 92 393 94 876 2157 368 2 204 648
Espoo, Esbo ..................... — 29 506 150 836 180 342 181487 3 488902 3 526 793
Grankulla ......................... _ 41 795 286 356 328151 325 663 5 014 479 5025 785
Pitäjänmäki, Sockenbacka — 23177 455 532 478 709 464 028 4 557 620 4 489 914
Huopalahti, Hoplaks . . . . — 2 493 60 923 63 416 64 553 543 776 553 341
Varkaus ............................. 9 3136 . 25 816 28 961 31582 3 780 989 4 047 749
Huutokoski......................... — 680 30040 30 720 28 966 1 403 755 969 748
Joroinen....................... . _ 612 14 251 14 863 18 909 940 580 1038 203
Rantasalmi......................... — 352 16 778 17 130 17 815 1109 628 1 265 181
K allislahti___i ................. — . 204 14 327 14 531 17136 607 903 684 043
Savonlinna......................... — 4 729 56002 60 731 55 505 6113 348 5 773 681
Kulennoinen .................. — 124 7 841 7 965 8 635 402 526 461 586
Punkaharju......................... _ 1011 5 987 6 998 7147 681 210 732 639
Punkasalmi......................... — 276 7 914 8190 9 733 431 787 567 134
Putikko ............................. — 222 11365 11 587 7 949 730 569 391 072
Särkisalmi ......................... — 111 7 050 7161 8 349 439 027 573 258
Parikkala ......................... — 660 12 271 12 931 16 276 658 739 854 049
Syväoro ............................. _ 395 11909 12304 11 947 722653 736 425
Rovaniemi......................... — 3 433 36122 39 555 38 814 5 659 654 5 605 275
K oivu............................. ' -- 194 9 437 9 631 6 441 543 646 251 084
Tervola ............................. — 267 17 855 18122 22 814 730 947 939 279
Kristiina, Kristinestad . . . . — 1314 16462 17 776 15494 2103 694 2 118 828
Kaskinen, Kasko .............. _ 479 12476 ' 12 955 12 615 768453 773 960
Närpes...................'............. — 273 8 743 9 016 9 856 615 001 641126
P erälä ................................. — 105 11698 11803 12196 536 685 464.923
Teuva .................................. — 169 9014 9183 9367 556,799 643 980
Kadnasto....................... . — .20 3 841 3 861 7 921 218 252 362 468
•Kauhajoki ......................... _ 414 15 250 15 664 14028 1 438 959 1 308 049
Lohiluoma..................... — 23 2 650 2 673 3 696 153 368 197 400
.'Kurikka............................. — 548 21017 21565 20036 1 554 582 1 476 071
Koskenkorva..................... — 131 11791 11922 11925 •569 875 565 544
Ilm ajoki............................. — 540 28 069 28 609 28 742 1114 290 1 225 960
Koivisto............................. _ 3 750 56 399 60149 57 943 2 187 160 2 218 066
Makslahti ......................... -- " 2 370 36371 38 741 47 867 1 274 469 1508416
Johannes............................. 1 3 080 48139 51 220 54 367 1 778 557 1862 715
U u ras................................. — 1510 ■ 24 298 25 808 27 634 775 790 974 842
Kaislahti......................... — 7 7 7 13494 14 271 13 992 297150 249 243
Sommee ......................... — 338 22 960 23 298 24 698 320123 •351:910
Rauman r:tie, Raumo j:väg _ 2095 16 330 18425 18196 2 542 853 2 646.536
Jokioisten r:tie, Jokkispväg — 1191 12 016 •13 207 . 15580 1408792 1 688 054
'Loviisan r:tie, Lovisa j:väg — 740 8046 8 786 9359 1 189 085 1288568
Y h tee n sä , S u m m a 3188 1 4 43322 20045  527\ 21 492-037 .21492 037 888-899839 888899 839
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Taulu 2. Supistelma valtionrautateillä vuonna 1927 kotimaisilla kuponkilipuilla ja erinäisillä 
kansainvälisessä liikenteessä käytetyillä lipuilla tehtyjen matkojen luvusta.
Tabell 2. Sammandrag över antalet resor med inhemska kupongbiljetter och särskilda biljetter 
i internationell trafik pä statsjärnvägarna under är 1927.
n t i m a a .
M atk o ja . — A n ta l resor.
1 1 j n  i n  g s  1 a  n  d . I  luok . 
I  k lass.
I I  luok . 
I I  k lass.
I I I  luok. 
I I I  klass.
Y h teen sä .
Summa.
F in la n d .
Inhemska kupongbiljetter .......... 4 5 5  2 9 5 8  7 8 8 1 4 1 2 8
Kombinerbaxa biljetter . . .  _ __ 4 9 8 6  9 7 4 4  9 9 2 1 2  4 6 4
Nordisk samtrafik:
via Tornio ................................. — 1 7 4 4 1 8 5 9 2
» Abo haiun ......................... — 1 4 ' 11 2 5
Finsk-rysk samtrafik .................. — 1 6 3 5 1 2 9 1 2  9 2 6
Yhteensä, Summa 5 4 3 1 4  0 9 2 1 5  5 0 0 3 0 1 3 5
S ve rig e .
Kombinerbara biljetter .............. 5 0 1 3  0 6 3 8 7 5 4  4 3 9
Nordisk samtrafik via Tornio]) .. — 7 3 61 1 3 4
Yhteensä, Summa 5 0 1 3 1 3 6 9 3 6 4 5 7 3
N o rg e .
Kombinerbara biljetter .............. 2 0 2 2 1 1 7 5 4 1 6
Nordisk samtrafik via Abo hamn 2 2 8 2 2 5 2
Yhteensä, Summa 2 2 2 4 9 1 9 7 4 6 8
D a n m a rk .
Kombinerbara biljetter.................. 3 7 2 2 3 2 8 0 . .5 4 0
Nordisk 'samtrafik via Abo hamn — 1 — 1
Yhteensä, Summa 3 7 2 2 4 2 8 0 5 4 1
Ö m ig a  länder.
Tyskland, kombinerbara biljetter 4 5 2 6 0 7 2 3 7 7
Frankrike, » » 3 5 9 4 21 1 5 0
Estland. » » 4 15 2 7 4 6
Ryssland, finsk-rysk samtrafik .. — 2  3 5 8 1 5 2 7 3  8 8 5
Englandm.fi., kombinerbara bilj. 1 7 9 3 9 7 2 4 2 8 1 8
Yhteensä, Summa ,2 6 3 | 3 1 2 4 1 8 8 9 | 5  2 7 6
Kaikkiaan, Inalles 1 3 6 6 |  2 0  8 2 5 1 8  8 0 2 | 4 0  9 9 3
S u o m i.
Kotimaiset kuponkiliput........
Yhdistettävät liput .....................
Pohjoismainen yhdysliikenne:
Tornion k a u tta .........................
Turun sat. i> .........................
Suomal.-venäl. yhdysliikenne . . . .
R u o ts i.
Yhdistettävät liput ......................
Pohjoismainen yhdysliikenne Tor­
nion kau tta1).........................
N o r ja .
Yhdistettävät liput .'....................
Pohjoismainen yhdysliikenne Tu­
run sataman k au tta .................
T a n sk a .
Yhdistettävät l ip u t ......................
Pohjoismainen yhdysliikenne Tu­
run sataman kautta ..................
M u u t  m aat.
Saksa, yhdistettävät liput.........
Ranska, » » ..........
Viro, i> • » ..........
Venäjä, suomal.-venäl. yhdysliik.. 
Englanti y. m., yhdistettävät liput
Taulu 3; Supistelma vuodelta 1927 junissa myytyjen nauhalippujen lukumäärästä sekä niiden 
ynnä konduktöörinshekkilippujen tuottamista tuloista.
Tabell 3. Sammandrag för är 1927 över antalet pä tägen försälda bandbiljetter samt inkomsterna
av dessa och konduktörscheckbiljetter.
a )  Nauhalippuja, tili- a )  Bandbiljetter, redo- 
tetty: visade ä:
Otavan asemalla.'........ ; Otava sta tion .......... ...
Sortavalan » ..........  Sortavala ■ ¡> ..............
Lippuja, arvoltaan: 
Antal biljetter ä: Yhteensälippuja.
Summa
biljetter.
Maksu.
Avgift.
1 mk. 50 p. 25 p. Mk. P-
1250 
4 465
. 1022 
1050 3 211
2 272 
8 726
1761 
5 797 75
Yhteensä, Summa-
b )  Eriarvoisista konduktöörinshekkilipuista b) Ink
karttuneita tuloja, yhteensä Smk .......... olik
. 5 715| ■ 2 072
omster av kondukt 
a valörer, sammanla
3 211
örscheckbii 
gt Fm k . .
10 998 
Ijetter av
7 558 
4 209 380
75
Kaikkiaan tuloja, Summa inkomster 4 216 938 75
*) Tähän tulevat lisäksi Ruotsista Tornioon tehdyt matkat, joita oli 54 toisessa ja. 453 kolmannessa luokassa eli yhteensä 
507 ja joista saadut tulot ovat kokonaisuudessaan jääneet Ruotsin rautateille. — Härtill komina resorna fr&n Sverige tili Tornio, 
vilka voro tili antalet 54 i andra och 453 i tredje klass eller sammanlagt 507 och av vilka inkomsten i dess helhet tillfallit de 
svenska järnvägarna.
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Taulu 4. Supistelma vuonna 1927 sillanylimenoa varten myydyistä lipuista ja niiden
tuottamista tuloista.
Tabell 4. Sammandrag över antalet och inkomsten av är 1927 för broövergäng
försälda biljetter.
Myyty allamainituUla asemilla. 
Försälda pä nedannämnda stationer.
Lippuja, arvoltaan: — Antal biljetter &: Yhteensä
lippuja.
Summa
biljetter.
Maksu.
Avgift.
3 mk. 1 mk. 50 p. 25 p.
Mk. P.
Tornio ................................................ 17 276 3 000 1818 22 094 19 230 50
L aurila................................................. 22 7.45 4 933 — — 27 678 73 168 —
Simo .................................................... 17 — 1209 119 1345 685 25
Kuivaniemi ......................................... — 3 214 2 762 — 5 976 4595 —
li ........................................................ — 18 890 18 890 — 37 780 28 335 —
Haukipudas......................................... 9 877 2 327 1293 ---' 13 497 32 604 50
Siuro .................................................... 237 — — 237 237 —
Yhteensä, Summa 32 639] 46 877 27154 1937 108 607 158 855 25
Taulu 5. Supistelma vuonna 1927 myydyistä asemasiltalipuista ja niiden tuottamista
tuloista.
Tabell 5. Sammandrag över antalet och inkomsten av är 1927 försälda perrong-
biljetter.
M y y ty  allamainituUla asemilla. 
Försälda pä ncdannämnda stationer. .
Lippuja 
(1 mk:n).
Antal biljetter 
(ä 1 mk).
Maksu.
Avgift.
Mk. P .
Helsinki, Helsingfors ' ........................................................................... ................................................................ 4 1 9  1 6 7 4 1 9  1 67
Riihimäki ...................................................................................................................................................................................... 1 3  5 4 4 1 3 5 4 4 —
Hämeenlinna........................................................................................... 1 2  0 9 5 1 2  0 9 5 —
Lahti ....................................................................................................... 13  7 7 6 1 3  7 7 6 —
Viipuri.........................................' ............................................................ 3 0 9  7 5 3 3 0 9  7 5 3 —
Hanko, Hangö ....................................................................................... 5 9 4 4 5  9 4 4 —
Turku, Abo ....................................................  ................................... 4 5  8 1 4 4 5  8 1 4 —
Tampere ................................................................................................................... .......................................................................... 7 9  9 1 6 7 9  9 1 6
Vaasa, Vasa ............................................................................................................................................................................... 3 6  2 9 7 3 6  2 9 7 —
3 3  4 2 4 3 3  4 2 4 —T
Kuopio ...............................................................  ....................................................................................................................... 1 9  7 2 0 1 9  7 2 0 _
Mikkeli ............................................................................................................................................................................................. 2 8  0 6 1 2 8 0 6 1 —
K o tk a .......................... .......................................................................................................................................................................... 9  953 9 953 —
Joensuu ...................:•...................................................................................................................................................................... 1 1 3 5 1 1 3 5 —
Jyväskylä ...................................................................................................................................................................................... 5 5  1 1 6 5 5 1 1 6 —
2  5 2 2 2  5 2 2 —
Yhteensä, Summa 1 0 8 6  2 3 7 1 0 8 6  2 3 7 —
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YL Erikoistietoja tavara­
liikenteestä,
S i s ä l l y s :
Taulu 1. Supistelma vuonna 1927 valtionrautateiden asemilta lähetetyn ja  niille saapuneen 
' rahti- ja pikatavaran tonnim ääristä sekä'näiden kulkemista tonnikilometrimääristä. 
» 2. Tavarankuljetus valtionrautateiden omaa tarvetta varten vuosina 1927 ja 1926 sekä
näiden kuljetusten likimääräiset kustannukset.
Tabell 1. Sammandrag av tontalen fór írakt- och ilgods, som under ár 1927 avsants irán 
och anlant till varje station vid statsjarnvagarna, med utriiknade tonkilom eter for 
dessa godsbelopp.
» 2. Uppgift over godstransporterna for statsjárnvagarnas eget behov under áren 1927
och 1926 samt over de approximativa kostnaderna fór dessa transporte!-.
I n n e h á l l :
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Liite VI Bil.
Taulu 1. Supistelma vuonna 1927 valtionrautateiden asemilta lähetetyn ja niille saa­
puneen rahti- ja pikatavarän tonnimääristä sekä näiden kulkemista tonnikilometri-
määristä.
Tabell 1. Sammandrag av tontalen för frakt- och ilgods, som under är 1927 avsänts 
frän och anlänt tili varje station vid statsjärnvägarna, med uträknade tonkilometer för
dessa godsbelopp.
A s e  m a t . J) 
S t a t i o n e r .  ’)
Yhteensä tonnia 
lähetettyä tavaraa.
Summa ton avsänt 
gods.
Yhteensä tonnia 
saapunutta tavaraa.
Summa ton anlänt 
gods.
Yhteensä 
lähetetyn tavaran 
tonnikilometriä.
Summa tonkilo­
meter för avsänt 
gods.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilometriä.
Summa tonkilo­
meter för anlänt 
gods.
Helsinki, Helsingfors ....... 131 757 274 485 33 446 981 39 906 710
Katajanokka, Skatudden 174 559 122 413 27 036 154- 33 288 951
Liinsisat., Viistra haronen 246 365 263 312 32 686 624 58 669 834
Sörnäinen, Sörnäs.............. 92 585 349 333 17 351486 44 486 912
Pasila, Fredriksberg.......... 8 903 96 028 1 590 420 12 969 451
Oulunkylä, Äggelby.......... 3 233 21 682 130 901 3 800 667
Malmi, Malm............ 75 502 110 267 9 615 813 8 934 974
Tikkurila, Dickursby ....... 69 612 10 572 2 046 553 793 717
Korso ................................. 5 844 6 815 561 995 427 907
Porvoo, Borgit .................. 22 529 54 846 3 801440 6 920 885
Hinthaara, Hindhär . . . . 3 314 2 306 202 005 174 293
Anttila, Andersböle . . . . 5 589 876 193 220 29 144
Nickby ............... ............... 10 222 7 204 416 373 378 177
Kerava ........................... ’ 50 293 41 599 2 269 573 2 652 295
Järvenpää .......................... 13 779 16 422 1 062 023 1 693 175
Jokela ................................ 47 906 16 722 2 502 275 900 445
Hyvinkää ........................... 76 179 39 431 5 892 648 3 188 234
Riihimäki ........................... 52 668 78 614 6 330 902 4 643 129
R y tty lä .............................. 20 911 14 463 2 006 231 1 223 018
Leppäkoski......................... 33 257 2 596' 2 953 689 245 236
Turenki .............................. 34 659 7 010 2 202 302 700 857
I-Iarviala ......................... 22 578 1 610 3 435 757 192 211
Hämeenlinna..................... 61 053 70 337 7 989 850 7 739 248
H ik iä .................................. 11248 4 234 827 755 249 962
O itti.................................... 28 909 6 368 2 081 905 389 478
Mommila......................... 36 303 1950 2 784 558 157 831
Lappila .............................. 30 202 2 296 2 407 886 158 227
Järvelä .............................. ■ 35 828 6 076 3 036 715 684 147
Herrala ............................... 26 670 ■ 3 344 1948 465 199 004
Vesijärvi........; ............... 122 895 42 649 13 279 612 4 135 623
L a h ti................................... 33 603 94 658 5 252 578 9 063 816
Villähti .............................. 7 848 991 382 083 121 684
Uusikylä ............................. 21515 6 747 1 648 212 627 467
Mankala ....................... 5 312 1100 557 756 111 6Ö0
K ausala........... .................. 43157 7 662 . 3 346 205 827 661
K oria.................................. 6 935 6 644 485 884 570 416
Kouvola ............................. 7 781 26 238 573 665 2 417 118
Utti .................................... 13 658 3165 563 240 401535
Kaipiainen ......................... 32 009 5 496 3 375 096 566 297
Kait jä rv i......................... 12 043 798 1 130 309 80 217
Siirros, Transporti 1 739 213 1 829 359 209 407 139 254 721 613
*) Paitsi asemia on tauluun merkitty muutkin itsenäiset liikennepaikat (pysäkit ja virkamiehen hoitamat sa­
tamat, erilleen reunasta), jota vastoin epäitsenäisiä liikennepaikkoja (laiturivaihteita, laitureita, vaihteita sekä eri­
näisiä satama- ja syrjäraiteita) koskevat tiedot sisältyvät päällystöaseraien lukuihin. — Förutom stationerna hava 
i tabellen upptagits jämväl övriga självständiga trafikplatser (hällplatser ävensom hamnar med tjänsteman, indragua 
frän marginalen), varemot uppgifterna rörande osjälvständiga trafikplatser (plattformväxlar, plattformer, växlar samt 
3äreki Ida hamn- och bispär) ingä i siffrorna för resp. huvudstationer.
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(Taulu 1. Jath. —  Tabell 1. Forts.)
A s.cm a.t.'
S ta t io n e r .
Yhteensä tonnia 
lähetettyä tavaraa.
Summa ton avsänt 
gods.
Yhteensä tonnia 
saapunutta tavaraa.
Summa ton aniänt 
gods.
Yhteensä 
lähetetyn tavaran 
( tonnikilometriä.
Summa tonkilo 
• meter för avsänt 
gods.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilometriä.
Summa tonkilo* 
meter för aniänt 
gods.
Siirros, Transport 1 739 213 1 829 359 209.407 139 254 721 613
Taavetti ............................ 32 962 4 134 4171167- 502 835.
Luum äki............................ 25 815 2 427 3 588 322 333 586
Palsa .................................. 21770 818 2 425 968 77 644
Lanpeeuranta..................... 102 054 69 321 • 14 364 431 ■ 11461772
. Rapasaaren satama . . . . 18149 3 976 2 817 182 448 004
Simola................................ 16 872 1326 1 107 555 112 058
Vainikkala ....... ................. 16 199 996 699 606 56 220
Nurmi ................................ 15 302 22 969 1 000 908 1 635 333
Hovinmaa.......................... 16 099 14 145 1 169 079 1 497 481
Tienhaara ......................... 27 729 26 960 4 502 873 3 708 222
Viipuri ............................... 174 669 420 340 24 208 876 49 285 091
Viipurin satama ............ . 131404 255 032 17 513 827 34 306 715
Sainio................................. 28436 9 812 1 376 730 824 462
Kamara ............................. 19 277 2 449 809 686 139 829
Leipä suo............................. 14 349 2 061 680 204 126 724
Perkjärvi ............................ 47 270 10 658 3 845 515 1 101 154
Kannelj ä rv i........................ 32 861 4 074 2 666 738 328 333
Mustamäki ........................ 25 035 3 238 3 150 767 147 056
R aivola.............................. 46 808 10 173 4 600 531 872 737
Kuolemajärvi..................... 36 223 3 325 1 995 402 355 433
Mester järvi......................... 26 712 912 • 1 829 222 95 062 .
Ino ................................. 14 717 1301 1 316 293 119390
Tyrisevä ..................-...• 2 876 495 355 002 35 164
Terijoki...................... 30 315 15 658' 3 233 684 1 465 649
Kellomäki.......................... 6 445 757 898 506 . 71714.
Kuokkala .......................... • 5 898 753 877 371 57 990Ollila .............................. 4 529 313 769 480 17 998Rajajoki ................. ........... 3 325 5 659 272 430 2 013 941Hanko, Hangö ................. 37 525 96 188 7 683 847 ' 29 214 010Lappvik ............................ 3 219. 30 641 338 497 2 134 998
Tammisaari, Ekenäs ........ 58 850 19 916 3 502 526 2 059 076Karjaa, Karis .................. 6 955 . 6 325 492 449 467 740Mustio, Svartä ...- ........... 10 181 3 521 757 233 188 734Kirkniemi, Gerknäs ......... 109910 60 223 20 463 006 3173 469Lohja'.................................. 32 592 90 474 2 973 368 14 630 042
Nummela .......................... 11 909 4 689 802 279 512 004Ojakkala......................... 26 406 2 600 2 409 887 320 585Otalampi............................ 10 204 2 665 829873 233 601R öykkä.............................. 21 771 4 748 1 705 120 350 725Rajamäki .......................... 14 228 13339 2 075 085 1 814 580
Uusikaupunki ................... 6 270 7 990 882 459 767 668Vinkkilä .................. 12 226 6 904 1 699 171 540 013Hietamäki .. 5 632 1649 242 314 87 514M ynämäki................. . 7 854 3 956 575 719 235 486Nousiainen..................... 3 694 2 367 260 654 158 186
Naantali ......................... 1007 3174 75 192 186 853R aisio ................................. 2 893 2 416 170 221 240 024Turku, Äbo......................... ' 63 917 100 874 14 770 120 21 105 851
Turun satama, Äbo hamn 240 910 171683 • 45 606 810 24 450 232Lieto .......................... 6 522 3 369 406 231 256 048
Siirros, Transport 3 377 988 3 363 152 424 376 555 469 046 649
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(Taulu 1. Jaik. —  Tabell 1. Forts.)
A s e m a  t. 
S t a t i o n e r .
Yhteensä tonnia 
lähetettyä tavaraa.
Summa ton avsänt 
gods.
Yhteensä tonnia 
saapunutta tavaraa.
Summa ton anlänt 
gods.
Yhteensä 
lähetetyn tavaran 
tonnikilometriä.
Summa tonkllo* 
meter för avsänt 
gods.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilometriä.
Summa tonkilo- 
meter för anlänt 
gods.
Siirros, Transport 3 377 988 3 363 152 424 376 555 469 046 649
Aura ................................. l i  695 7 417 1 082 632 477.057
Kyrö ................................. 13 158 8 853 1 555 975 532 515
Mdllilä................................. 23 505 7 319 2 209 502 595 087
Loimaa ................. ........... 22 851 25 926 4 189 444 1759 202
Ypäjä ................................ 8134 4 477 777 775 237 680
Humppila ........................... 8163 3 563 619 669 347 884
Mätku ................................ 13 458 3 875 1549 156 ' 352 559
Urjala ........... ..................... 24 297 9 330 2 847 573 1 173 732
Kylmäkoski ....................... 17 867 13 051 1 873 315 404 675
Tampere ............................. 209 533 292 954 30 561 850 42 400 787
Sääksjärvi ............................................ 7 555 532 435 401 30 747
Lempäälä ........................... 12 103 6 868 808 053 647 892
V iiala ................................................................. 19 771 11S79 2 567 723 914 442
Toijala .............................................................. 19692 12 814 2 499 816 1 135 177
Toijalan satama ......... 28 852 1 703 3 571 915 200 488
Kuurila .............................. 16 077 2 026 1413 070 205130
Iittala .............................................................. 35 125 5 702 4 438 773 448 325
Parola . .............................. 13 543 5 426 1 828 140 521 475
Vaskiluoto, Vasklot . . . . 76 097 119 074 7 135 430 20 699 173
Vaasa, V asa....................... 63127 118 373 17 316 811 19 180 296
Mustasaari Korsholm . . . . 228 1353 43 225 188 828
Tobv .............................. 3 072 2 068 484 758 168 820
Laihia .............................. . • 19 090 12 327 2 687 606 683 030
Tcrvajöki ........................... 9 824 8135 3 468 752 755 103
Orismäla ............................ 7 716 6 857 1 352 548 606 233
Y listaro.............................. 24 731 9 895 4 629 007 971 293
Seinäjoki ............................ 23 367 35 906 3 448 304 3 388 278
Koura ............................ . 18 300 15 823 1 445 740 1 997 952
Sydänmaa................... 15 273 3 677 2 076 579 614 177
A lavus................................ 37 279 14 603 4 684 486 1 165 018
Tuuri .............................. 12 451 5096 1 853 560 438714
Töysä ............................ 2 243 ■ 306 204 233 43 973
Ähtäri ................................ 16 428 8433 4 340 649 906 107
In h a .................................... 46 496 3079 8 796 226 562 589
Myllymäki ......................... 13 704 5 799 2 392 611 1170 722
Pihlajavesi ......................... 31 872 1639 5 962 617 277 429
Haapamäki . .................... 14 766 3125 2 149 591 429 839
Kolho ................................ 36 445 15 898 5 132 552 1 195 787
Vilppula ............................ 46 579 121 020 l i  839 547 19 207 792
Lyly .................................. 2-1195 739 2 392 603 67 443
Korkeakoski....................... 21951 2 556 2 389 209 349 181
•Hirsilä............................. 16 432 3149 1 238 931 174 496
Oripohja ......................... 6 283 ' 4 407 401 840 538 717
Orivesi................................ 19 267 ' 10 368 1 717 932 669 253
-Sii tarna ........................... 8 747 441 410 563 32 029
Sahuria ................................... 9 289 1586 746 939 122 340
Kangasala . ........................ 5179 3 993 . 447 267- 559 349
Vehmainen ......................... 1691 2 910 125 686 143 394
Messukylä — ................ • 4 818 5009 432 767 479 715
Aavasaksa .............. ...... 317 522 301450 . 194 379
Siirros, Transport 4 517 624 4 335 033 591 256 356 599 412 952
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
5 L i i t e  V I  B i t .
(Taulu 1. Jätin. —  Tabell 1. Forts.)
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Yhteensä tonnia 
lähetettyä tavaraa.
[Summa ton avsänt 
gods.
, Yhteensä tonnia 
saapunutta tavaraa.
Summa ton anlänt 
gods.
Yhteensä 
lähetetyn tavaran 
tonnikilometriä.
Summa tonkilo- 
meter för avsänt 
gods.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
, tonnikilometriä.
Summa tonkilo- 
meter för anlänt 
gods.
Siirros, Transport 4 517 624 ; 4 335 033 ; 591256356 599 412 952
Ylitornio............................. 961 . 177-8 149 532 600806
Nuotioranta ................. > 95 1173 2 042 578 903Korpikylä ...................... : ' 2554 2 953 831 314 875 602
Karunki . . . . .................. 5 303 4 270 182 876 973 877
Tornio ................................ S 104 15 690 415 734 3 800 743
Laurila .............................. 3 430 1996 105 816 214 297
Kemi .................................. 32 260 47 266 16 968 368 13 700 828
Simo .................................. 4 829 2 946 151 986 299 328
Kuivaniemi..................... 1 679 1067 136 191 152 631
Olhava ............................ 5 319 493 294 308 36145
li ........................................ 4 755 3 623 511404 591 776
Haukipudas ....................... 3 416 3 453 129 819 684 789.
Kello .............................. 667 930 61661 110 013
T ti i ra .................................. 885 1765 • 288497 . 252 417
Toppila .......................... 65 223 29'278 1 867 724 3 584 728
Muhos....................... ......... 119 667 41590 67 230
Pikkarala ..................... 583 86 13 059 8151
Oulu.................................... 31 708 120 239 5 888 356 20 218 357
Kempele ............................ 13 314 2 815 476 946 299 606
Liminka ............................ 6 508 9 728 802 324 1 831 681
Ruukki .............................. 60 950 4175' 2 970 458 584 219
R aahe................................. 7 886 133137 2 479 301 16 770 046
I;äPPi.................................. '  10 898 760 467 122 60 521
Vihanti .............................. 15 520 ’ 1936 1 179 023 223 466
K ilpua............................ ' 8.986 549 1 117 427 47 808
Oulainen ............................ 55 103 6 724 • 5 307 819 1 661197
Kangas ........................... 7 165 165 608 180 20098
Ylivieska............................ 11267 6449 1 025 788 807 519
Sievi.................................... 31 550 21 714 2 307 106 1 684 415
Eskola............................. 25 184 1166 2 285 413 70454
K annus........... .................. 19 354 14 776 2 494 846 1178 103
K älv iä................................ 11 515 3 459 679 264 328325
Kokkola, Gamlakarleby . . . 19 171 44 712 2 526 772 6 384 726
Ykspihlaja, Yxpila ......... 26 198 233 552 1 851 051 37 160 806
Kronoby ............................ 8 503 2 645 485 542 397 081
K ällby................................ •3 071 4 690 439 420 713 956
Pietarsaari, Jakobstad . . . . 7 028 34 075 2 445 050 4 951 927
Alholma, Alholmen . . . . 31 579 57 310 4 359 245 6 441 982
Bennäs .............................. 2 881 1697 127 921 252 410
Kovjoki ............................ 6 113 1765 231109 291 657
Jepua, Jeppo................... 8 367 4 769 835120 877 632
Voltti.............................. 3 288 2 554 527 373 431300
H ärm ä................................ 7 669 • 2 529 1 519 663 425 280
K auhava............................ 15 040 6 434 2 711017 1048 768
Lapua ................................ 21 988 11770 3 618 361 1 956 425
Nurm o................................ 4 031 1877 778 529 184 682
K iehim ä................... . 8 013 1 902 2 922 074 333 314
Vuokatti......................... 13 877 6 400 5 671 826 1 804 982
Kontiomäki .................. 7 181 5 973 1 997 667 1 070 697
Jormua ......................... 23 889 424 7 770 081 27 878
Siirros, Transport 5 192 601 5 207 337 684 315 471 736486 534
Valtionrautatiet 1987 Statsjärnvcigarna.
6Liite- VI Bil.
( Taulu 1. Jatk. —  Tohdi 1. Foris.)
* Ä 8’e m a t. 
•S fc a t i'ö n e r.
" Yhteensä,tonnia • 
lähetettyä tavaraa.
Summa ton avsänt 
’ gods.
Yhteensä tonnia 
saapunutta tavaraa.
Summa ton anlänt 
’ gods.
Yhteensä
-lähetetyn tavaran 
tonnikilometriä.
Summa tonkilo- 
meter för avsänt 
gods.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilometriä.
Summa tonkilo- 
meter för anlänt 
gods.
Siirros, Transport 5 192 601 5 207 337 684 315 471 736 486 534
Kajaani '............................. 155 229 55 199 62 887 060 12 660 296
Murtomäki ..................... 9 084 810 2 312 948 145 731
Sukeva................... ............. 35 028 3 232 10 833 479 ■ 451089
Kauppilanmäki ................. . 6 423 • 883 1 233 006 136 489
Soinlahti ......................... 5 670 672 994 570 128 444
Raudaskylä...................... 9 413 1838 849 771 162 47 i
Nivala.................................. 15 120 4104 2 227 862 692 358
Haapajärvi ..................... 54 165 8 544 10 954 635 1 218 196
Pyhäsalmi .......................... 61 531 8 087 12175 946 • 1074 719
Kiuruvesi ................... 34 284 5 357 7 848572 1 262 799
R unn i.............................. 7139 803 1 422 945 63114
Iisalmi .............................. 63 351 37 079 16 043 291 6495 037
Lapinlahti........................... 34 981 11139 10 600 134 1393 613
Älapitkä ................. ‘ ......... 28 128 1487 7 763 961 198 940 ■'
Siilinjärvi ............... ........... 23 379 3115 3 013 192 ■ 563 515
Toivala ........................... 7186 1041 516 560 180 418
Kuopio .............................. 95 763 88 466 26 661 937 22 170 603
Pitkälahti ........................... 14 407 2 034 • 4 021 933 92 502
Kurkimäki ......................... 22 681 2 953 6 312 505 712361
Salminen............................. 7 255 605 . 1 825 957 61499
Iisvesi ................................. 190 863 13 388 46 407 519 2 505 055
Suonnejoki ......................... 29 706 17 619 6 758 694 1 870 448
Haapakoski ....................... 18 625 2 853 2 295 464 595 232
Pieksämäki......................... 11729 8 362 1 738 454 1 274 500
Lamminmäki.................. 9 960 249 2 028 266 25 761 '
Rantala ............................. 23 236 3 334 4 256 636 260 008
Haukivuori......................... 40 323 17 787 8 689 015 659 306
Kalvitsa ............................. 26 260 1467 4 086 766 111366
Hiirola ............................... 14169 ■ 599 3 044 212 51424
Mikkeli .............................. 114 664 57 928 17 239 631 9 030 914
Otava . ............................. * 106 914 14 513 17 158 248 1542 724
Hietanen ............................. 13 333 2 360 2 299 761 290 098
Mäntyharju ....................... 46270 8733 6 002 996 1339 108
Voikoski ............................. 37 263 2 686 3 731 571 481.554
Kirjokivi......................... 2118 718 135 761 103 087
Selänpää............................. 43 050 2 735' 3 038 209 276 905
Harju ................................. 62 461 155 181 8153 219 27 508 897
t  Kymintehdas.................. 69 900 183 888 8 212 764 25 301 760
Myllykoski.......................... 25 743 54 572 2 757 035 5 848 556
Hamina ............................. 9 886 247 031 1422 242 60049 873
Metsäkylä . . . . . . . . . . . . . 36 118 11 464 778 440 462 357
Liikkala ....................: . . . . 5 469 1550 202 351 119 163
Inkeroinen ......................... 39 794 38 229 3 097 316 9 579 421
Juurikorpi ...................... 21 706 2 859 1663 034 162 667
Tavastila............................. 2 430 2155 ■ 34 690 130 905
K ym i................................... 4 560 6 465 490 744 750 215
Hovinsaari ..................... 25 553 228 459 3 258 546 62 905 137
Kotka ................................. 269 857 638165 41802 178 131 719 481
Nurmes ............................... 20 450 12 062 8 325 071 ■ 5 252 467
Kylänlahti ......................... 17 239 4 966 5 302 591 271187
Siirros, Transport 7 222 467 7 187 162 1 089 227 159 1 136 830 304
Valtionrautatiet 19S7 Statsjärnvägarna.
-7 Liite VI- Bit;
(Taulu 1. Jatk: —  Tabell. '1. Forts.)
Asemat .  ■ 
S t a t i o n e r .
Yhteensä tonnia 
lähetettyä tavaraa.
Summa ton avsänt 
gods.
Yhteensä tonnia 
saapunutta tavaraa.
Summa ton anlänt 
gods.
Yhteensä 
lähetetyn tavaran 
tonnikilometriä.
Summa tonkilo- 
meter för avsänt 
gods.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilometriä.
Summa tonkilo- 
meter för anlänt 
gods.
Siirros, Transport 7 222 467 7 187 162 . 1089 227159 . 1136 830 304
Lieksa ................................ 81 626 16 631 42 173 460 4 914129
Vuonislahti......................... 13131 2183 4 297 248 381 649
Uimaharju ......................... 91 600 11490 29 291 919 911206 .
Kaltimo ............................ 21076 . 7 583 7 318 052 1352 652
Kontiolahti......................... 5 393 2 084 1206 826 185.084
Sysmäjiirvi......................... 206 1092 109 442 121.333
viinijärvi ......................... 951 79 161 623 13 651
Onttola ......................... 502 18 72 218 167
Joetisiui.............................. 44 471 70 743 11 742 636 17 164 970
Hammaslahti ..................... 9 450 . 3161 1 959 369 677 138
Tikkala ......................... 9 493 . 710 1 296 825 . 114 740
Tohmajärvi......................... 27 963 12 930 7 060 115 664 525
V ärtsilä.............................. 50 940 21 293 12 669 197 6 303 992;
Nais ten järvi ................. 6 016 1582 1 437 138 , 349481 •
Suojoki .............................. 99708 4 833 15 648 917 1 185 498
Kalpaa ....................... . '49 146 3 881 16 510 663 520 330
Suojärvi ............................ 126 587 39 022 36 914 529 5 298 974
Papero............................. 37 710 1131 6 673 005 . 240 661
N äätäoja......................... 5 950 593 1 966 534 ' - 85 966
Loimola ............................. 32 017 25 490 11 935 387 1343 413
Roikonkoski .•................. 24 198 517 6 300903 118 838
Leppäsyriä..................... 13 981 1690 5 458 492 309 518
Alattu ............................. 12 390 4 755 2 294 105 ‘ 1043 348
Läskelä ............................. . 16 513 38 896 4 917 308 3 578 139
Iia r lu ............................. 9 917 18 266 1 839 666 1701778-
Jänisjärvi ........................... 29 372 45 220 5 894 752 4 913 557
Matkaselkä............. .......... 73 721 10 037 12 498 941 1 211 249
Kaalamo ............................. 9 537 2 965 1 559 547 547 977
Rytty ............................. 8 940 • 756 1 358 194 90 389
Jie ly lä .........•....................... 12 575 17 548 2 288 099 1 874 507
Sortavala............................. . 15 527 25 962 . 2 200 141 5 413 831
Sortavalan satama......... 59 923 84 342 12 768 248 8 900 511
Tuokslahti...................... 24 692 3 922 3 354 223 716 996
Kuokkaniemi ..................... 25 001 895 1 765 580- 78 971
N iv a ................................... 10 919 2 246 1 824 279 304 462
Lahdenpohja .................. 51 665 17 376 9 040 467 1 311325
Jaakkima ......................... 12 579 1442 1 833 918 208 589
Ihala ................................ 14 559 1037 1 741 693 129 067
Aldraharju ...................... 10182. 5 367 1 223 917 130 714
Elisenvaara . ..................... 27 823 5 789 3 760 442 596138
A lho.................................... 10 533 1586 972 330 180 290
Rautu ............. : ................. 39 943 5 006 7 727 416 1 077 285
Petäjärvi ......... . 6 779 637 1 355 908 101117
Kiviniemi ........................... 16 515 19319 3 351 322 2 245 304
Sakkola.......................... 8 200 • 1883 1 099 592 359 400
Pyhäjärvi ........................... 22 435 3 284 3 628 589 580 664
Myllypelto . . ................... 26 693 1719 4 629661 248 139
Käkisalmi........................... 53 463 18 941 8 181 001 1287 728
Kaarlahti ........................... 10 290 1343 1191 859 169 732
H iitola................................ 33 524 8 548 4 162 022 1 168 564
Siirros, Transport 8 628 792 7 764 985 . 1 419 894 877 • 1219 257 990
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnviigarna.
L i i t e  Y I  B i l . 8
(Taulu 1. Jatli. —  Tabell 1. Forts.)
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Yhteensä tonnia 
lähetettyä tavaraa.
Summa ton avsänt 
gods.
Yhteensä tonnia 
.saapunutta tavaraa.
Summa ton anlänt 
gods.
Yhteensä
: lähetetyn tavaran 
tonnikilometriä.
Summa tonkilo- 
meter för avsänt 
gods.
Yhteensä saa­
puneen ¿avaran 
tonnikilometriä.
Summa tonkilo- 
nieter för anlänt 
gods.
Siirros, Transport S  628 792 7 764 985 1 419 894 877 1 219 257 990
Ojajärvi ............................. 25 303 1 629 2 331 344 161 670
Inkilä ................................. 38 962 21 679 3 505 562 2 528241
Sairala................................. 40058 5 941 3 999 324 547 000
Koljola ............................... 15189 817 1 302 047 58 138
Vuoksenniska..................... 187 891 35 548 13 368 436 6 517 621
Im atra ................................ 12 741 26 916 1 264 458 3 753 440
Enso . .............................. 102 072 292 082 19 606 043 23 940 676
Jääski ................................. 20 704 15226 3 805 356 2 030 433
A ntrea................................. 149224 10 978 7 642 976 695 443
H annila....................... 14 276 • 1 536 649 078 127 996
Kavan ts a a r i ....................... 20 122 1441 2 349 101 135 632
Karisairai ........................... 14 161 1050 454 218 37 028
Tali .................................... 11 375 1199 497 510 96 440
Tämmisuo............... ........... 40 201 57 553 3 508 235 • 5 133 376
Mäntyluoto......................... 72 233 73 427 4 556 004 9 194 706
Pihlava ........................... 49 528 5 544 ' 4 674 302 377 553
Pori ..................................... 71459 171 361 13 561 353 21 250 151
Friitala .......................... 5 346 4 749 440 249 365 713
Haisti la . . ......................... 1851 1480 89 661 93 584
N akkila.............................. 4 511 8 743 567 909 648 806
Harjavalta ................. 30 047 2 770 1 090 846 . 361014
Peipohja ......................... 4 292 1886 1108306 216 581
Kokemäki................. ......... 8 907 5262 576 353 449 288
K y ttä lä ........................... 4 372 2 028 660 394 192 392
Kauvatsa ........................... 21 881 3 738 1 461 453 259188
Ä etsä.................................. 4 431 4 911 1 040 839 631 634
R iikka................................ 7 595 1.722 505 512 196 450
Tyrvää ............................... 11 913 9 681 825 088 1 156 479
K arkku ............................... 10 999 4 376 645 319 445 256
Siuro .................................. 95 864 17 727 7 830 507 1 576 717
Nokia ................................. 19437 52 787 2 056 445 5 690 266
E p ilä ............................... 9 268 99419 1 438 186 17 516 453
. Venetmäki ..................... 37 258 1680 5 314 892 244 070
Hankasalmi ....................... 15 053 6 650 2 018 150 1 005 930
Lievestuore..................... 26 103 56 431 •5 755 814 7 010 057 .
Vaajakoski ......................... 70 027 12 475 11608 864 1 782 237
Suolahti ............................. 107 423 17 042 30 835 663 4 060 273
Kuusa ................................ 9 598 1543 1609 210 352 905
Laukaa ............................. 10 161 • 1599 1 554 206 238 051
Leppävesi....................... 5 240 8 456 460 745 587 441
Jyväskylä........................... 74 334 90 709 15 672 142 13 500 508
Vesarika ............................. 15 528 7 448 1 650 811 231 371
Kintaus ............................. 15 591 5169 1 720 327 738 526
Petäjävesi........................... '  24 932 3 651 2 905 690 487 911
Asunta ............................. 12128 818 1 737 062 85 431
Keuruu ............................... 25 574 5 669 5 513 411 801673
Turku-Itiiinen, Äbo-Östra... 33 737 81 048 3 397 386 12 469 755
Littoinen............................. 706 6 227 116 905 301 772
Piikkiö................................ 6 606 4 728 323 558 225 053
Paim io................................. 17 596 10 459 1 661 096 564 126
Siirros, Transport 10-262 600 9 031 993 1621 163 223 1 370 330 445
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
9 L i i t e  V I  J íil .
(Taulu 1. Jatk. —  Tabell 1. Forts.)
A s c m a t. 
S t a t i o n e r .
Yhteensä tonnia , 
lähetettyä tavaraa.
Summa ton avsänt 
gods.
Yhteensä tonnia : 
saapunutta tavaraa.;
Summa ton anlänt 
gods.
Yhteensä 
lähetetyn tavaran 
tonnikilometriä.
Summa tonkilo- 
meter för avsänt 
gods.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilometriä.
Summa tonkilo- 
meter för anlänt 
gods.
Siirros, Transport 10 262 600 9 031 993 1 621163 223 1 370 330 445
R a ja la ................................ 3 620 3 664 329 690 206 078
Halikko.......................... 1294 1398 50 622 101035
Salo .................................... 58 642 86 359 6 138 802 6 275 077
Perniö ................................ 10 708 8 534 1 035 224 671 195
Koski.................................. 14 933 3 567 1314 854 260 522
Sknrn ................................ 10 887 9166 1 288 512 1184 398
Pinjainen, Billnäs............. 2 302 6 374 510 330 286 337
Fagervik ............................ 4 369 1685 . 279 090 46 648
In g a ................. : ................. 3 182 1711 192 977 129 377
Täkter . . . ......................... 2 789 1492 197 232 105 517
Solberg .............................. 6 294 1 070 390’567 71 217
Siuntio, Sjundeä............... 7 615 3 337 436 766 272 104
Kela, K a la ..................... 2 044 649 163 030 42 588
Kirkkonummi, Kyrkslätt.. 5 300 10 605 255 462 591 239
Masaby .............................. 11902 5 346 2 057 173 490 181
Kauklahti, Köklaks......... 8196 7 769 268 268 413 664 '
Espoo, Esbo ......................... 6220 5 402 121168 229 219
Grankulla ........................... 3 836 12 534 239138 . 1 287 828
Pitäjänmäki, Sockenbacka . 2 702 10 704 391678 994 569
Huopalahti, Hoplaks......... 2 696 15 240 147 039 2 519 229
Varkaus ............................ 77 043 187 208 25 407 159 31 456 134
Huutokoski........................ 64 123 6 650 11351212 632 518 •
Joroinen ............................ 14 562 3 858 2 618 012 770 606
Rantasalmi......................... ,  20 983 3 850- 4 871 558 940 889
Kallislahti ........................... 6142 1916 1 098 955 320 193
Savonlinna ......................... 29 372 ■ 23198 6 267 644 4 235 804
Kulennoinen................... 2 767 2 541 365 778 501 288
Punkaharju . ; ......................... 322 567 39 834 52 503
Punkasalmi............................. 2 721 3 381 446 467 670 215
Putikko.............................. 13 635 1956 2 026 301 368 080
Särkisahni........................... 18 692 14 393 3 683 287 2 155 530
Parikkala .......................... 8837 2122 1189 062 313 987
Syviioro.............................. ' 19 908 5 607 3 323 485 1 095 462
Rovaniemi ................... .. 18 749 34 993 3 013 143 14 698 118
Koivu ............................ 601 615 34 303 153 058
Tervola .............................. 7 156 4134 287 881 745 982
Kristiina, Kristinestad . . . . 7 266 38 839 1409 279 5 086 429
Kaskinen, Kasko ............. 4 390 68 960 553 552 9 432 209
Närpes................................ 7046 5 333 1 592 076 776 340
Perälä ................................ 3 775 965 226 935 107 231
Teuva ........................... 10 373 2 286 689 960 397 402
Kainasto ............................ 9 223 1512 971 601 195 865
Kauhajoki ......................... 13 971 6 109 1 826 565 1-128 996
Lohiluoma ..................... 3 699 882 367 089 165 609
Kurikka ............................ 26 451 7 052 3 207 964 1 139 834
Koskenkorva ..................... 37 697 4 006 • 3 617 246 542 252
Ilmajoki ............................ 12 027 . 7 223 . 2 688 045 774 606
Koivisto ............................ 7 359 218 194 778 149 29 686 333
Makslahti .................1. . . . 12 262 372 494 368 788 • 92 201 550
Johannes .......................... 8,062 70 898 1 321 201 14 587 934
Siirros, Transport 10 901 345 10 330 341 1 722 613 376 1 601 841 424
Valtionrautatiet 1927 Statsjiirnvägarna. VJ. 2:
L iite  VI B il.v  <. 10
(Taulu 1. Jatk. — Täbell 1. Forts.)
Yhteensä tonnia 
lähetettyä tavaraa.
Summa ton avsänt 
gods.
Yhteensä tonnia 
saapunutta tavaraa.
Summa ton anlänt 
gods.
Yhteensä 
lähetetyn tavaran 
.tonnikilometriä.
Summa tonkilo- 
meter för avsänt 
gods.
Yhteensä saa- 
puneen tavaran 
tonnikilometriä.
Summa tonkilo* 
meter för anlänt 
gods.
10 901 345 
2 420 
1192 
12 959
10 330 341 
313 854 
6 099 
816
1722 613376 ' 
309 516 
34 272 
272 191
1 601 841 424 
71810 570 
477 241 
50 497
■ 47 799 247 380 9 733 312 31483 141
• 41037. 25 383 5 911 078 315159?.
, 21 868 33 889 3 259 840 3 992 120
27 284 48 575 1528 077 4 042 393
1949 7 736 1170 476 .2 017 262
85 424 129 204 23 713 676 49 679 567
1 1 1 4 3 2 7 7 1 1 1 4 3  277 ■ 1 7 6 8  5 4 5 8 1 4 1 7 6 8 5 4 5  814
A se m a t.'
S t a t i o n e r .
Siirros, Transport
Uuras ........................•'....
Kaislahti........................
Sommee ........................
Rauman rautatie\
Raunio järnväg ) ...........
Jokioisten rautatie i
Jokkis järnväg / .........
Loviisan rautatiet
Lovisa järnväg / ........
Karhulan rautatie \  
Karhula järnväg /  ' ’ '
Yhdysliikenne Haaparan 
nan kautta, Samtiafiken 
över I-Iaparanda..............
Yhdysliikenne Venäjän
kanssa, Samtiafiken med 
Ryssland.........................
Y h tee n sä , S u m m a
' Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
11 L iite  V I  B il.
- T au lu  2. T av a ran k u lje tu s  v a ltio n rau ta te id en  om aa ta rv e t ta  v a rte n  v uosina  1927 ja  1926 
Tabell 2. U ppgift över g o d s tra n sp o rte rn a  för s ta ts jä rn v ä g a rn a s  e g e t behov u nder
ären  1927 och 1926.
Tavaralaji.
Varuslag.
Vuonna 1927. 
Ar 1927.
Vuonna 1926. 
Ar 1926.
Tonnia.
Ton.
Tonni­
kilometriä.
Tonkilometer.
Keskikul- 
jetuspi- 
tuus, km.
Medel- 
transport- 
liingd i km.
Tonnia.
Ton.
Tonni- 
. kilometriä.
Tonkilometer.
Keskikul- 
jetuspi- 
tims, km.
Medel- 
transport- 
längd i km.
Päällyssoraa, hiekkaa ja 
maata — Ballastgrus,
Sand ochjord.................
Kiviä — Sten .................
. 217 234 
15 551
7 414 012 
1 150 151
34
74
407 413 
104 416
'
11 236 655 
2 443 955
28
23
Ratakiskoja tarpeineen — 
Räler med tillbehör . . . . 35 808 10 060 733 281 29 664 6 899 727 233
Rautaa, koneita ja muita 
metallitavaroita — Järn, 
maskiner och andra me- 
tallvaror......................... 27 595 
42 088
4 443 074 
9 995 453
161 18 850 3 036 348 
12 788 543
161
250Ratapölkkyjä — Sliprar .. 237 51 250
Muita puutavaroita — An­
nat trävirke................... 41 283 9 067 229 220 56 800 14 531 269 256
Halkoja — Ved................. x) 342 643 44217 127 129 298 264 34 175 816 115
Hiiliä — K oi..................... 64 475 3 246 664 50 41884 1 052 562 25
Tiiliä — Tegel ................. 5 866 1 620 850 276 3 086 658 339 213
öljyjä — Oljor................. . 2 674 594 328 222 2 388 581 016 243
Sekalaisia tavaroita — Di-
verse ............................... 4 872 1 071177 . 220 4 614 1 000 026 217
Yhteensä, Summa 800 088 92880 798 116 1 018 629 88 404 256 87
Laskien rahtimaksut tässä taulussa mainituille tavaramäärille 50% näinä vuosina voimassa olleiden 
tariffien määräämiä rahtimaksuja alemmiksi on niiden kuljetuskustannukset, asemamaksuja 
lukuunottamatta, arvioitu seuraaviksi:
Enligt beräkning av fraktavgifterna för dessa transporter med 50 %  rabatt i de tariffsatser, som 
under de ovannämnda ären värit gällande, hava kostnaderna för ifrâgavarande transporter, 
frânsett stationsavgifter, uppskattats till följande belopp:
Rahtiluokka.
Tariffklass.
Kuljetuskustannukset, mk.
Transporikostnader imk. 
1927. 1926.
Päällyssorasta, hiekasta ja
maasta................ .......... Ballastgrus, sand och jord VI 1 259 900 2 037 100
Kivistä .............................
Ratakiskoista ja niiden tar-
S ten ..................................... VI 151600 459 400
peistä ............................. Räler med tillbehör.......... V 970 400 720 800
Raudasta, koneista ja rnuis- Järn, maskiner och andra
ta metallitavaroista . . . . metallvaror..................... IV 1 023 800 699 300
Ratapölkyistä..................... Sliprar................................. V 1 033 200 1 288 900
Muista puutavaroista . . . . Annat trävirke ................. V 968 100 1459 800
Haloista ............................. V ed ..................................... Halkotariffi.Vedtariff. 3 991 800 3 247 400
H iilistä............................... K o i'............................... . VI 499 700 196 900
Tiilistä................................. Tegel ................................. V 157 500 71400
öljyistä ............................. Oljor ................................. III 148 400 141100
Sekalaisista tavaroista . . . . Diverse ............................. IV 226 100 214 100
Yhteensä, Summa 10 430 500 10 536 200
x) 856 60S m3.
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Liite VII Bil.
Yli. Seikkaperäinen taiaratilasto
v u o d e l t a  1927.
Sisällys:.
.Taulu 1. Supistelma kultakin asemalta ja rautatieltä vuonna 1927 lähetettyjen 
eri tavaralajien tonnimääristä.
vuonna 1927 lähetettyjen eri tavaraläjien tonnimääristä.
Taulu 2. Supistelma kullekin asemalle ja rautatielle vuonna 1927 saapuneiden 
eri tavaralajien tonnimääristä. '
Taulu 3. Supistelma kultakin asemalta ja rautatieltä vuonna 1927 lähetettyjen 
tavarain eri pääryhmien tonnikilometrituhansista.
Innehäll:
Tabell 1. Sammandrag av tontalen för de olika varuslag, som under är 1927 
avsänts frän varje station ooh järnväg.
Tillägg tili tabell 1. Sammandrag av tontalen för de olika varuslag, som under 
är 1927 avsänts frän de viktigaste osjälvständiga trafikplatserna. .
Tabell 2. Sammandrag av tontalen för de olika varuslag, som under är 1927 
anlänt tili varje station ooh järnväg.
Tabell 3. Sammandrag av tonkilometertusenden för de olika huvudgrupper av 
varor, som under är 1927 avsänts frän varje station och järnväg.
Lisäys tauluun 1. Supistelma tärkeimmistä epäitsenäisistä liikennepaikoista
fo r  är 1927.
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T au lu  1. S u p is te lm a k u lta k in  a se m a lta  vuonna
T abell 1. S am m andrag  av  to n ta le n  fö r de o lika v aru -
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Helsingin—•Hämeenlinnan—-R ajajoen rau ta tien  asem ilta. —
Helsinki, Helsingfors .. 390 _ 740 ' 11158 146 433 — 102 1099 110
Katajanokka, Skat-
333udden ................... 310 3152 197 11 831 287 35 625 — — 6
Länsisatama, Västra h . 297 5 064 3 429 4 924 47 20 745 — 285 72 42
Sörnäinen, S öm äs....... 339 18 189 1681 52 757 — 4 6 41
Pasila, Fredriksberg . . . 180 2 — 360 1 15 11 5 — 4
Oulunkylä, Äggelby . . . 73 _ 174 7 3 185 42 — 7 —
Malmi, M alm ............... 341 _ 459 1131 24 18389 130 — 4 29
Tikkurila, Diclcursby .. 221 — 19 27 37 1680 328 — . 16 —
Korso............................ 153 1 1 .-- 77 — 542 — 7 —
Porvoo, Borga............. 287 36 650 160 503 3 706 2102 33 137 61
Hinthaara, Hindhär . 35 __ 257 10 53 484 1326 — 63 38
Anttila, Andersböle .. 25 • _ 38 10 18 64 1 798 — 11 —
Nickby ......................... 53 2 292 9 133 247 5197 ■ -- 5 9
Kerava . ..................... . 171 _ 16 17 297 30 1387 — 72 —
Järvenpää..................... 169 167 350 .233 472 512 2 351 10 136 —
Jokela ........................... 144 3 121 8 62 119 1900 — . 46 —
H yvinkää..................... 218 100 422 317 1869 1329 6 667 38 199 . 998
Riihim äki..................... 261 59 159 3 936 1230 2 095 439 10 89 1254
R y tty lä ......................... 206 7 260 3 69 761 1292 — . 72 9
Leppäkoski................. 50 — 10 4 88 2 708 — 48 —
Turenki . ...................... 132 7 88 57 270 29 1 745 171 612 1
Harviala ................... 100 1 52 36 126 4 — — 9 —
Hämeenlinna ............... 262 6 216 211 1512 612 6 242 698 7
H ik iä ............................. 60 11 ' 46 9 157 89 2 631 — 6 —
O itti.............................. 109 32 150 6 95 173 1264 17 98 —
Mommila................... 69 45 ■ 74 1 24 50 . 1205 — 80 —
L appila............. . 60 9 50 7 • 49 167 1067 — 100 155
Järvelä ......................... 151 55 153 64 103 • 355 4 002 78 ' 247 539
H erra la ......................... 66 3 10 10 26 89 1636 — 35 —
Vesijärvi............... ... 278 33 104 6 108 188 “ 484 248 —
L a h ti............................. 242 2 210 762 40 872 2 808 426 1653 30
Villähti ......................... 53 10 85 2 22 186 876 — 35 —
Uusikylä ....................... 77 — 23 20 119 243 4 834 3 377 —
Mankala ................... 45 7 34 2 44 142 383 1 65 —
Kausala......................... 108 18 117 68 ' 53 344 4 228 17 537 107
K o ria ............................ 72 16 53 33 i n 201 1959 27 138 —
Kouvola ....................... 128 2 41 233 36 151 1226 53 414 6
Utti .............................. 34 1 1 11 15 10 57 — 4 153
Kaipiainen ................... 164 — 1 22 26 22 90 — 37 —
Kait jä rv i................... 33 — — 1 12 6 — ' 7 -
Taavetti ....................... 212 8 1 4 27 15 57 — 82 —
Luum äki....................... 63 1 2 5 150 125 87 1 19
244P u lsa ............................. 53 _ 6 1 40 — 52 — 9
Lappeenranta .............. 221 82 51 84 104 280 — 2 260 75
Rapasaaren satama .. 41 — — — 3 — — __
Siirros, Transport 6 756 8 960 9 351 37 481 8 646 91 531 56 433 2 009 8192 3 918
Paitsi asemia on tauluun m erkitty muutkin itsenäiset liikennepaikat (pysäkit ja  virkamiehen hoitamat satamat, erilleen 
koskevat tiedot sisältyvät päiillystöasemien lukuihin. — Förutom stationerna hava i tahellen upptagits jämval ovnga sjalvstandiga 
trafikplatser (plattformväxlar, plattformer, vöxlar samt särskilda hamn- och bispAr) ingA i siifrorna för resp. huvudstationer.
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1927 lä h e te tty je n  eri ta v a ra la jie n  to n n im ää ris tä .
s lag , som  u n d er  â r  1927 av sä n ts  frâ n  v a rje  s ta tio n .
l a j e j a .
s l a g .
II. P u u t a v a r o i t a .  
•II. T r ä v a r o r .
III. Muihin teollisuuksiin luet* 
tavia tavaralajeja.
III. Tili övriga industrier hän- 
förliga varuslag.
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267 3 373 17  428 2 895 210 39 8 3 856 7 359 3  764 1 4 7 8 347
2 9 1 7 1 1 3 0 5 8 1 9 0 7 480 252 16 969 1 7 1 7 3 1 1 5 6 390 1 6 3 9
26 532 2 1 3 6 63 276 5 410 1 775 1 6 0 4 1 8 6 6 ' 10 655 1 8 6 6 1 8 6 4 0 1 2 9 5
1 0 1 3 2 1 787 14 667 10 266 674 1 782 2 1 8 3 14 905 880 2 604 33
516 150 1 0 6 4 772 250 852 345 2 219 450 41 4 46
— — 418 55 26 199 32 312 11 4 __
6 20 4 158 26 528 117 55 10 148 330 390 3 244 1 9 3
— 3 2 1 1 0 — — — 14 14 — 55 64  18 0
— — .6 2 8 29 2 61 8 62 67 2  776 1 26 ■ -
840 508 8  736 1 5 0 1 59 633 949 3 1 4 2 5 527 689
__ • 69 2 300 312 81 493 4 890 __ 22 __
— 1 1 9 4 0 1 6 9 1 1 789 120 1 3 601 --- - __ __
71 11 4 6 079 299 3 228 301 — 3 8 28 — 9 16
28 17 1 8 6 4 7 490 258 566 996 9 310 9 2 79 17  936
12 82 4  32 5 5 35 8 416 797 507 7 0 78 — 28 526
6 29 2 29 4 3  593 1 6 0 4 1 6 3 0 86 6 9 13 20 29 ___
255 32 12 226 9 1 7 4 8  541 9 597 25  491 52 803 31 3  871 533
' 1 4 2 1 738 ■ 1 1 4 3 0 15 309 525 1 4 3 8 877 1 8 1 4 9 34 499 10
19 — 2 492 6 2 258 576 6 2 846 1 2 1 0 18 2
16 2 878 143 3 508 166 4 3 821 — —
35 143 3 1 5 8 1 7 1 3 24  996 2 220 90 29 019 3 ' 10 1 8 4 8
7 — 23 5 70 1 1 0 3 7 10 481 64 21 652 — 9 ___
35 8 10 4 3 972 28  45 7 6 813 3 1 3 1 1 1 0 2 39 503 9 227 1 586 12
8 3 2 960 2 30 4 2 959 2 057 32 8 7 648 __ 4 164
10 29 4 2 1 3 9 177 7 720 5 532 — 13 429 4 50 —
10 — 1 4 8 9 14 036 6 940 1 1 3 2 9 1 2 6 8 33  573 __ __ ___
26 14 1 6 4 4 7 96 5 11 558 8 550 53 2 8 1 2 6 — 326 —
. 297 .  56 5 949 5 628 1 6 1 7 6 1 8 9 6 23 23 723 — 12 1 5 9 9
5 4 1 8 1 8 10 89 1 5 2 38 3 417 ■118 19 664 1 168 —
11 39 1 2 2 1 12 381 40 2 58 33 395 20 939 106  973 • 10  218 2 2
222 1 9 5 5 ■ 8980 94 7 1 2 6 2 6 0 9 8 3 657 1 1 9 6 4 113 354 2
— 8 1 2 2 4 — 6 019 520 2 6 541 — 1 __
16 . 13 5 648 1 1 9 9 12 384 1 6 2 6 29 15  238 1 4 1
2 — 680 — 1 3 9 0 2 631 531 4  552 — 7 —
48 91 5 6 28 19 616 6 784 9 537 2 35  939 1 12 2
— 39 2 483 1 2 9 0 ' 2 3 44 386 62 4  082 1 10 ___
33 120 2 315 1 0 3 0 523 35 200 1 7 8 8 103 . 36 8 719
10 — 262 10 9 063 3  273 20 12  366 — 27 —
— 2 200 7 319 18  093 3  989 10 29  411 1 5 2 4 199 —
— — 26 9 355 2 635 3 11 993 — — —
53 3 250 119 19 013 11 640 27 30  799 7 3 679
27 1 418 686 15 081 9 407 15 2 5 1 8 9 1 — —
12 1 365 12 4 13 771 7 242 27 2 1 1 6 4 — 110 43
160 48 1 1 4 6 '4 534 9 1 4 4 901 4  733 19  312 33  997 22 638 —
— — 3 1 6 4 0 5 249 8 4 1 1 1 5 6 7 16  867 _ 17
-  76  8401 13 442 316  803 187  036 291  2 97 171 579 73  271 7 2 3 1 8 3 72 509 64 216 91 827
reunasta), .jota vastoin epäitsenäisiä liikennepaikkoja (laiturivaihteita, laitureita, vaihteita sekä erinäisiä satama- ja syrjäraiteita) 
trafikplatser (hällplatser ävensoin hamnar med tjänsteman, indragna fr in marginalen), varemot uppgifterna rörande osjälvständigai
Valtionrautatiet 1927 Stdtsjärnvcigarna.
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(Taulu 1. Jatk. —
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
L ä h e ty s  asem a. 
A v sän d u in g ssta tio n .
III. Tili övriga industrier hänförliga varuslag.
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Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen rautatien asemilta. —
Helsinki, Hei ingfors .. 
Katajanokka, Skat:
udden ................. .
Länsisatama, Västrah.
Sörnäinen, Söm äs.......
Pasila, Fredriksberg . . .
Oulunkylä, Aggelby
Malmi, M alm ...............
Tikkurila, Dickursby ..
Korso............................
•Porvoo, Borgä.............
Hinthaara, Hindhär . 
Anttila, Andersböle ..
Nickby .........................
Kerava .........................
Järvenpää.....................
Jokela ................. ........
H yvinkää.....................
Riihim äki.................
R y tty lä .........................
Leppäkoski...................
Turenki.........................
Harviala ...................
Hämeenlinna ...............
H ik iä .............................
O itti...........................
Mommila...................
L appila ....................... .
Järvelä .........................
H erra la .........................
Vesijärvi ...................
L a h t i .............................
Villähti .........................
Uusikylä .......................
Mankala ...................
Kausala.........................
K o ria ............................
Kouvola .......................
Utti ..............................
Kaipiainen ...................
Kaitjärvi ...................
Taavetti .......................
Luum äki.......................
P u lsa ...........................
■Lappeenranta .............
Räpäsäaien satama ■ ■ 
Siirros, Transport |
856 27 008 1 462
21986 24 844 2 243
98 503 24 215 4 094
3 549 10 544 346
252 2 980 125
397 32__ 12 977 21 590__ 78 36
_____ .5 —
10 1015 23
24 10
6 —
11 36
12 193 17 074
.7 1196 82
6 . 86 37139
185 3 899 678
642 735 12 481
24 75 12 862
• 8 28 486
_ 39 4__ 4 ------.
43 864 238
20 322
— 26 13 040
3 2 1024__ . 17 —
2 104 2 893
31 4 862
— 409 545
2 1002 3
____ . 22 —
_____ 203 —__ 10 —
' 5 149 90
29 91
255 278 36
58 649
349
2
.80 1
26 . 23 1
15 95
5 _____
7 554 507
— 88 97
126 7261 114 3281 163 297
3 058
1757
319
561
68
9
1036
13
104
4 
2
17 
16 
26
1180
466
108
12
1
18 
3
280
22
8
7
2
80
1
63
385
3
9
2
533
22
98
1
i6
1
6
5 
3
199
5
10 5291
. 883 5 683 . 5171 3 548 53.258
2 008 6 842 6 276 2 643 79 743
454 7 588 2 446 1 792 161 212
802 1574 28384 5 410 54 687
13 48 265 167 4 828
14 1 11 479
3 279 1736 3 332 ' 44 780
1 143 2 802 52 67 347__ 1860 429 2 334
142 15 84 1196 8 805
__ 14 74__ __ . 4 12
17 __ 12 44 162
1 834 566 125 491 38 535
23 124 2 ■ 78 2 092
28 7 __ - 90 38 585
•47 7 26 246 9 989
35 3 208 28 2 305 20085
24 __ 2 1220 15 449
— 1 . 24 28 520
8 28 6 112 2 076__ 584 600
. 570 23 129 1109 14 081
3 __ 1 28 563
11 14 , 81 13 234
1 _ . 2 1039
4 2 351
5 561 8 322 5 586
1 1 •47 5112
41 672 8 1930 13 890
276 89 1002 949 4177
2 __ 9 37
4 _ 1 40 263
2 __ _ . 15 36
12 1 1 223 1029
1 29 183
258 10 34 348 2 507
■ 12 26 773
' 5 52 — 42 2 268
— 5 8
5 2 4 968 1724
1 __ 6 123
f __ __ 16 178
170 20 408 25 1696 80 201
— 1053 1260
7 686 47948 50 471 32 738 782 275
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F  i ä n  s t a t i o n e r n a  v i d  H e l s i n g f o r s — H ä m e e n l i n n a - — R a j a j o k i  j ä r n v ä g .
1 0 8 5 5 9 0 1 7  8 7 8 5 1 3 7 5  5 4 0 3 0  2 3 0 ■ 2 1 3 7 1 1 0  4 1 2 1 7  5 5 8 1 0 2 6 2  6 1 8 1 4 3 1 3 1  7 5 7
1 0 3 ■ 1 8 0 7 6 1 7 3 4 0 6 3 5 8  7 5 8 1 2 9 1 7 2  2 5 4 9 8 1 6 0 1 4 2 6 621 1 7 4  5 5 9
5 8 8 7  6 1 9 9 2 2 1 3 2 8 1 9  4 2 3 9 4 1 2 4 5  5 0 7 3 4 1 8 7 1 7 7 4 6 0 2 4 6  3 6 5
1 9 9 4 5 2 1 4 5 8 1 4 1 3 8 9 3  5 1 2 7 0 4 8 8  4 7 5 7 8 6 1 4 5 3 1 7 9 __ 9 2  5 8 5
11 2 2 0 2 1 5 1 9 4 4 2 4 2 3 8 8  7 7 3 '6 3 6 7 — 8 9 0 3
— — 1 — 4 5 1 8 9 6 3 1 1 0 4 8 75 __ __ 3  2 3 3
22 5 6 6 6 2 9 1 9 8 1 3 1 6 2  2 3 6 7 5 1 9 0 2 4 9 6 3 __ __ 7 5  5 0 2— — 2 ---- ' ----. 2 5 5 6 9  5 2 8 6 4 2 0 . ---- __ 6 9  6 1 2
— — — — — — 3 0 5  7 6 8 4 2 3 4 __ __ 5  8 4 4
2 2 72 2 3 4 3 3 8 0 5 4 0 2 7 1 2 1 4 9 4 9 2 1 1 0 5 9 — 2 2 5 2 9
— ---- - — . ---- — 2 4 3  2 8 8 11 1 5 __ __ 3  3 1 4
— — — — — 21 5  5 7 4 8 7 — — 5  5 8 9
— 1 — — 1 2 7 6 1 0 1 4 7 4 4 31 __ __ 1 0  2 2 2
1 4 2 3 9 0 — 1 3 6 2 3 5 5 0  0 8 0 1 1 7 9 0 6 — • 5 0  2 9 3
1 9 1 — 2 6 3 7 1 0 0 1 3  6 3 2 6 4 8 3 — — 1 3  7 7 9
5 6 — — 5 1 6 31 4 7  8 3 9 2 7 4 0 __ __ 4 7  9 0 6
7 3 2 2 6 5 1 3 5 9 7 5 3 6 1 3 8 7 5  6 9 2 3 3 8 1 4 9 __ __ 7 6 1 7 9
2 — .1 1 0 3 6 1 . 1 1 6 5 8 9 5 5 4 5 0  8 0 7 3 2 9 1 5 0 1 3 8 2 — 5 2  6 6 8
— — — — — — 4 3 2 0  8 3 0 3 8 42 1 — 2 0  9 1 1
. ---- — — — 2 2 2 3 3 3  2 4 4 5 8 — — 3 3  2 5 7
— — 2 — 6 8 4 2 3 4  3 0 3 3 0 2 5 4 __ __ •3 4  6 5 9
— — — — — — 2 8 2 2  5 1 5 50 1 3 — .---- 2 2  5 7 8
3 0 4 8 1 3 5 7 3 3 1 8 6 0 4 8 51 5 9  0 1 1 6 4 2 2 8 7 1 1 1 3 __ 6 1 0 5 3
— — — 21 2 2 3 2 9 1 1  2 2 3 4 2 1 — 11  2 4 8
--- : 1 7 --- : 1 9 9 2 8  8 2 0 52 3 7 — — 2 8  9 0 9
— — — — — — 1 6 7 3 6  2 6 8 1 8 1 7 __ __ 3 6  3 0 3
— — 5 — — ■ 5 5 3 3 0  1 7 9 5 1 8 — __ 3 0  2 0 2
6 3 1 6 3 «  8 3 6 4 5 4 3 5  7 4 8 49 3 1 — — .3 5  8 2 8
— — — --- ■ 1 1 2 9 2 6  6 2 4 29 1 7 — — 2 6  6 7 0
— 3 — — 2 2 2 5 4 5 5 1 2 2  5 6 4 2 1 2 1 1 9 — — 1 2 2  8 9 5
6 3 4 9 1 5 9 2 6 7 5 2 9 5 3  2 4 1 2  6 5 7 3 1  0 1 9 1 7 5 2 3 1 6 5 1 6 __ 3 3  6 0 3
— — — — — — 1 5 7 8 1 7 7 2 4 — — 7 8 4 8
1 — — — 5 6 4 9 2 1 2 0 4 2 8 2 2 9 — — 2 1  5 1 5
— — — — 1 1 21 5  2 9 0 1 5 7 — — 5  3 1 2
— — 5 — 1 6 1 6 6 4 2  7 6 8 3 6 4 2 5 — — 4 3 1 5 7
— . ---- — 1 4 1 1 5 7 2 6  8 3 5 51 4 9 __ __ 6  9 3 5
1 8 3 4 ■ 81 3 2 5 4 2 1 9 1 2 2 6  9 5 1 5 5 3 1 1 5 1 6 2 ■ ---- 7  7 81
— 7— — — — .---- 5 5 1 3  4 5 6 10 9 1 8 3 — 1 3  6 5 8
— 1 8 — 12 — 3 0 3 4 . 3 1 9 4 3 4 0 2 5 1 — 3 2  0 0 9
— — — — 1 1 1 0 1 2  0 3 8 2 3 — — 1 2  0 4 3
— 3 — — 1 4 1 7 70 3 2  8 6 0 6 9 3 3 __ __ 3 2  9 6 2
— — — — 8 8 2 8 2 5  7 6 6 3 5 1 4 — — 2 5  8 1 5
— — . ' ---- — — — 4 8 2 1  7 5 5 10 4 1 — 2 1  7 7 0
5 5 2 2 9 4 2 0 6 5 1 2 1 4 5 1 0 1  3 1 6 4 0 6 2 5 0 8 2 — 1 0 2  0 5 4
— — — — 1 1 3 1 8 1 3 4 3 12 — — , 1 8 1 4 9
2 1 6 9 11  3 6 2 2 8  0 7 9 8 9 7 3 9  7 1 3 6 0  2 9 6 1 5 4 9 4 1 8 9 8 0 5 1 2 5  8 0 6 4  0 2 6 1 0  8 5 6 1 2 2 4 1 9 3 9  9 6 3
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
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(Taulu 1. Jatk. —
Lähetysasema.
Avsänilningsstation.
Liikenneyhteyksien luku. 
Antal trafikrelationer.
I. M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  t a v a r a -  
I. Ti l i  j o r d b r u k e t  h ä n f ö r l i g a  var u-
1
g 6
M
uuta viljaa, 
övrig spannm
äl.
Jauhoja ja.ryynejä. 
M
jöl och gryn.
Perunoita ja juu- 
^ 
reksia.
Potatis och rot- 
frukter.
Heiniä, olkia j$
väkirehua.
»o
Ho, halm
 och 
kraftfoder.
6
g  S
si s  
V S
Voita.
tr»
Smör.
8
M ECu SJ*e? P
Turvetta ja turve- 
a> 
pehkua.
Torv och torvströ.
Siirros, Transport 6 756 8 960 9 351 37 481 8646 91 531 56 433 2 009 8192 3 918
Simola........................... 46 — 1 36 14 16 114 — 4 1
Vainikkala ................... ' 29 _ _ 2 6 8 124 — 32 —
Nurmi ........................... 117 2 10 1211 14 221 623 1 4 2
1-Iovinmaa..................... 121 6 16 3 28 23 112 — 7 —
Tienhaara ..................... 257 554 451 5184 9 4 253 _ — 10 3
Viipuri.......................... 367 1 715 2 213 29 953 312 24 528 848 407 714 66
Viipurin satama . . . . 190 6 565 152 5 383 440 8 659 — — 33 5
Sainio .......................... 86 — 29 3 578 7 9 — — — 130
H äm ärä......................... 37 — ■ 1 2 1 6 219 — — 23
Leipäsuo....................... 46 __ 1 1 8 _ 639 — 1 —
Perkjärvi ..................... 160 — 13 16 56 171 133 1 56 24
Kanneljärvi ................. 78 — — 404 12 21 31 — — --■
Mustamiiki ................... • 134 — 32 9 214 14 54 --. — —
R aivota......................... 93 16 5 220 56 8 126 — 7 343
Kuolemajärvi . . . . . . . . 48 _ 3 4 30 6 402 — •i —
Mesterjärvi .................. 29 — 1 — 52 7 3 — 24 —
Ino.............................. 65 — 2 214 48 2 17 — 2 —
Tyrisevä ................... 29 — — — 2 — 5 — 5 —
Terijoki......................... 105 ' — 39 182 51 345 82 6 9 3
Kellomäki..................... 53 1 _ 1 1 _ _ — — 97
Kuokkala ..................... 51 — -- - 2 8 — 88 — 2 —
OUila ......................... 41 — • 4 — 9 6 306 — — —
Rajajoki ....................... 23 1 — — 1 4 — ““ —
Y h tee n sä , S u m m a 8 9 6 1 17 820 1 2  324 83 886 1 0 0 2 5 1 29 8 38 \ .6 0  359 2 4241 91031 4 615
Hangon rau ta tien  asem ilta. —
Hanko, Hangö ........... 328 421 91 2 417 59 184 103 620 23 30
Lappvik ....................... 45 — . --- 1 81 — 158 — 8 —
Tammisaari, Ekenäs .. 144 100 212 50 934 367 2 701 129 187 3
Karjaa, Karis ............. 76 1 . 91 37 120 399 2 516 3 95 58
Mustio, Svartä ........... 42 12 194 5 260 113 643 42 106 7
Kirkniemi, Gerknäs .. •290 _ 44 7 1067 ' 162 1510 1 104 13
L ohja ............................ 136 . 5 •36 62 1574 340 2 328 136 581 1
Nummela ...................... 96 7 ' 34 12 588 96 2122 12 57 389
Ojakkala................... 63 7 52 22 ' 866 91 1447 — 144 —
Otalampi....................... 57 14 99 1 445 208 1 352 — 106 153
R öykkä......................... 73 1 81 24 236 107 3 054 — 74 120
Rajamäki ..................... 262 31 200 — 210 67 1 724 — 48 33
Y h tee n sä , S u m m a 1 6 1 2 599 1 1 3 4 2  638 6 4 40 2 1 3 4 19 658 943 1 5 3 3 807
T urun—Tam pereen—H äm eenlinnan rau ta tien  asem ilta. —
Uusikaupunki ............. 102 207 78 31 173 102 — 314 191 5
Vinkkilä ................... 68 92 696 113 264 47 — 210 100 —
Hietamäki ............... 35 35 149 4 105 10 404 — 2 —
Mynämäki ................... 65 248 471 18 318 77 305 122 62 —
Nousiainen ............... 41 129 306 — 201 81 377 86 2 “
Siirros, Transport 311 711 1700 166 1061 317 1086 732 357 5
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnviigarna.
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Tabell 1. Forts.)
la jeja .
6 1 a g.
II. P u u ta v a r o ita . 
II. Trävaror.
IIL Muihin teollisuuksiin luet­
tavia tavaralajeja.
III. Tili övriga industrierbän- 
förliga varuslag.
10
o  f  S g O. g
2. gB S (ra e
s 2-5 Se& -•F-ff
M
uita tähän kuu- 
£ 
luvia.
övriga hithörande.
1 — 11
CO
C  £g « 
8 8p p:
12
2 ^ o*g £To
& & |s  
8-8 £s.r* o S° P 
e i w S* 8»
Parruja, peikkoja ja 
hirsiä sekä propseja 
ja m
uuta pyöreää 
so 
puutavaraa.
** Sparrar, bjälkar och 
stockar sarat props 
och annat rund- 
virke.
Halkoja ja puu- 
^ 
jätteitä.
^ 
Ved och träavfall.
»o M
uita puutavaroita. 
^ 
övriga trävaror.
12—15
t»c £
3 »
B B .. p:
Paperiteollisuuteen 
^ 
' 
luettavia.
^ 
Tili pappersindu- 
strin hänförliga.
' M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent­
in 
tiä.
M
almer, stenar, 
kalk och cem
ent.
Soraa ja m
uita 
qd 
maalajeja.
^ 
Grus och övriga 
jordarter.
76 840 13 442 316 803 187 036 291 297 171 579 73 271 723183 72 509 64 216 91 827
23 __ 209 25 13125 3 307 19 16 476 ■1 30 —
5 3 180 • -- 12 665 2 884 237 15 786 — 177 —
12 1 2101 1026 4 984 2 261 8 8 279 4 238 9 ■--
— 195 — 12 067 527 33 12 627 2 459 — 2
'347 _ 10 811 840 10 571 111 108 11 630 308 202 10
3 362 15165 79 283 1289 12127 16198 625 30 239 764 9 365 253
15 458 192 36 887 2 656 3 042 446 589 6 733 3 402 27 429 1951
170 _ 3 923 64 16 333 1389 836 18 622 — — —
18 4 274 697 16 456 1 704 1 18 858 — — 10
_ 1 651 1 522 10 028 1575 361 13 486 — —
11 5 486 10 790 . 21696 6 433 688 39 607 2 1 —__ 3 471 3 557 24 556 3 607 .75 31 795 — --• —
1 11 335 2 710 13 063 4 407 4 318 24 498 — 9 —
1 3 785 16 837 24 854 1639 1379 44 709 697 9 1
190 636 6177 22 646 5 664 750 35 237 — 10 —__ 3 90 119 19 408 6 472 492 26 491 — — —__ 1 286 .517 9 531 2 635 1390 14 073 — —
_ 1 13 75 2 251 52 298 2 676 3 — —
67 96 880 4190 21976 560 547 27 273 48 59 17
__ __ 100 2 362 1999 231 1593 6185 — 2 —
’ _ 3 103 107 4 335 116 . 988 5 546 1 — —
_ — 325 68 2 951 813 49 3 881 — 12 —
— — 6 — 3101 35 71 3 207 1 11 —
9 6  3 1 5 - 2 9 1 2 4 \  4 5 5  8 3 3 ' 2 4 2  6 6 4 5 7 5  0 6 2 234 6 45 88 726 1 1 4 1 0 9 7 8 4  433 101 541 94 071
Prän stationerna vid Hangö järnväg.
4 588 2 813 11 349 759 662 145 708 2 274 387 816 606
_' 2 250 1542 251 ' 955 15 2 763 — 9 1
278 592 5 553 405 617 889 435 2 346 23 8 094 5
85 6 3 411 31 1262 52 164 1509 12 913 —
— 16 1398 2150 1841 427 293 4 711 3 946 . 6 —
31 2 939 18 638 837 510 94 20 079 10 84 615 4
142 96 5 301 186 ■ 9 054 58 5993 15 291 10 674 40 —
27 125 3 469 587 5 974 1401 40 8002 — 51 —
15 4 2 648 11 545 1943 1 794 923 16 205 8 7 —
4 13 2395 172 3 412 4 043 51 7 678 — — —
31 8 3 736 2 871 8 648 6193 18 17730 — 18 ■--
19 1 2 333 114 2 996 2 905 51 6 066 — 10 17
. 5 220 3 676 4 4  782 39  000 37 497 1 9  372 8 785 1 04 654 1 5  060 9 4  579 633
Frän stationerna vid Ab o --Tampere—Hämeenlinna järnväg.
31 295 1427 1502 25 176 285 1988 5 1598 282
17 91 1630 35 1501 1423 46 3 005 — '7  071 1
10 8 727 ■ 2 701 366 1036 475 4 578 — 28 223
36 131 1788 4 292 520 732 . 5 5 549 — — —
1 1 1184 2156 61 173 58 2 448 — 10
95 526 6 756 10 686 2 473 3 540 869 17 568 5 8 707 506
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
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(Taulu 1. Jatk. —
Lähetysasema.
Avsändaiugsstation.
m .
m .
Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
Tili övriga industrier hänförliga varuslag.
ly
« SO ~”  es:
M
etalliteollisuuteen 
^ 
luettavia. 
w 
Tili raetaltindustrin 
hänförliga.
21 
H3 H» e: 03 —2. SS:
Kehruuaineita, lan­
koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus­
pa 
esineitä. 
w 
Spänadsäm
nen, 
garn, tägvirke, Väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar.
so 
Vuotia ja nahkoja. 
03 
Hudar och läder.
Kem
ikaalioita. 
M 
Kem
ikalier.
öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais­
it 
tusaineita. 
Oljor, tjäror, asfalt 
och lysämnen.
M
uita tähän kuu- 
« 
luvia.
övriga hithörande.
10—20
c/ie -s.
3 f  3 Sas » r  so:
Siirros, Transport 126 726 114 328 163 297 10 529 7 686 47 948 50 471 32 738 782 275Simola........................... — 10 6 1 2 39 _ 26 115Vainikkala ................... —T — . --- — — — _ 20 197Nurmi ......... ................. — 38 — 14 1 102 331 102 4 835ITovinmaa ..................... -- - 48 . 2 — 1 — 723 3 235
Tienhaara..................... — 111 68 129 47 7 438 2 806 4126Viipuri........................... 827 10 981 2 313 162 226 8 318 . 4120 4 037 41 366Viipurin satama ___ 12 519 6 992 3 682 212 9 14 499 4 966 495 76156
Sainio .......................... — 1575 4 234 — _ _ 5 809
Kamani......................... — 18 — 1 — 1 3 ' 21 54
Leipiisuo ....................... 24 30 7 9 _ _ 28 71 169
Perkjärvi ..................... — 55 5 764 27 10 — 1 961 6 821
Kannelj ärvi ................. — 23 9 1 — — _ _ 33
Mustamäki ................... — 25 9 3 1 _ _ 18 65
R aivota......................... 9 81 33 8 2 66 20 63 989
Kuolemajärvi .............. _ 11 192 9 _ 20 20 262
Mester järvi ........... . . . — 1 30 — — — 1 11 43
Ino............................. 1 8 233 1 _ _ 1 25 269
Tyrisevä ................... — 27 99 • 6 9 — — 6 150
Terijoki......................... 9 77 164 54 39 48 448 29 992
Kellomäki..................... _ 14 32 2 ' 2 30 82
Kuokkala ..................... — 38 129 3 1 — _ 16 188
O llila......................... — 8 267 1 _ _ _ 11 299
Rajajoki ....................... — 4 58 ' 1 — — — • 8 83
Y h tee n sä , S u m m a 1 4 0 1 1 5 1 3 4 5 0 3 1 8 0 6 2 8 1 1 1 7 3 8 033 7 1 0 5 1 • 6 0  828 42237\ 9 2 8 6 1 3
Hangon rautatien asemilta. —
Hanko, Hangö ........... 13 315 3192 31 585 247 1200 312 1438 22 129
Lappvik ................... .■. — 7 — 3 1 — _ 27 48Tammisaari, Ekenäs .. 36 785 155 395 185 53 1289 2 771 57 49 812
Karjaa, Karis .............. 1 122 6 15 33 23 266 128 1519
Mustio, Svartä . . . ___ — 4 — 1 1 31 — 24 4 013
Kirkniemi, Gerknäs .. 2 263 1649 13 2 _ 1 34 86 593
L ohja ............................ — 213 13 • 44 68 4 160 268 11 484
Nummela ..................... — 43 8 7 52 ■ 1 6 68 236
Ojakkala............. . — 23 7399 2 1 _ 20 7 460
Otalampi....... '.............. — 9 — 29 — — — 20 58
R öykkä............. .......... _ 8 _, 16 5 _ _ 9 56Rajamäki ..................... 2 565 416 14 5 2 445 . 1 19 3 494
Y h tee n sä , S u m m a 5 0 1 0 5 4  604 9 917 914 468\ 4 993 3 517 2 1 1 2 186 9 02
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatien asemilta. —
Uusikaupunki ............. — 107 30 51 52 7 51 218 2 401
Vinkkilä ................... 2 64 — 6 14 _ 1 41 7 200Hietamäki ............... — 22 10 4 1 __ 1 5 294
Mynämäki ........... . — 40 361 4 4 __ 2 25 436Nousiainen ............... — 20 — 1 — — 1 9 41
Siirros, Transport 2 253 401 66 71 7 56 298 10 372
Valtionrautatiet 1987- Statsjänvvägarna.
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Tabell 1. Farts.)
IV. Ravinto^  ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja. 
IV. Närings- och njutningsmedel, utom tili grupp I hänförda.
V. to 
Yhteensä. 
j[ 
Sum
m
a.
Pöikkeusluokkia. 
Undantagskategorier av gods.
Kaikkiaan.
Inalles.
27 
w Meg p
S? s  • ?
x 
Suoloja. 
w 
Sait.
Siirtom
aantava- 
2 
roita.
O
i
Kolonialvaror.
o 
Juom
ia. 
n 
Drycker.
M
uita tähän kuu- 
3 
luvia.
övriga hithörande.
** 
Yhteensä.
tl 
Summa. 
03 er
 
■ M
uita tavaralajeja. 
50 
övriga varuslag.
i
Pikatavaraa (paitsi 
m
aitoa).
Ilgods (utom
 mjölk).
M
uuttotavaraa.
Flyttgods.
Sotilastavaraa.
M
ilitärgods.
Läpikulku tavaraa. 
Transitogods.
2169 11362 28 079 8 973 9 713 60 296 15 494 1898051 25 806 4 026 10 856 1224 1939 963— ■ --- •-- — -- - — 55 16 855 10 7 — — 16 872
— — — — — — 15 16178 10 11 — — 16199
1 — — — 3 4 18 15237 22 24 19 — 15 302
— — — — — — 2 16 059 31 9 — — 16 099
- __ 27 — .-- 939 966 44 27 577 66 46 40 _ 27 729
■ 956 2 558 7182 646 130 11472 796 163156 5 821 693 4 999 _ . 174 669752 8440 2169 35 28 11424 13 131 213 — 150 8 33 .131 404
- - -- — — . -- 7 7 1 28 362 48 26 — — 28436
— — --1 — — — 20 19 206 59 12 r- — . 19 277
— 1 — — — 1 10 14 317 23 9 _ __ 14 349
— 2 4 5 2 13 96 47 023 199 47 1 — 47 270
— — . -- — 2 2 390 32 691 148 22 — — 32 861
— — — —; ' 4 4 52 24 954 67 14 — — ■ 25 035
1 — — — 16 17 74 46 574 114 42 78 — 46 808
4 1 — — — . 5 2 36142 62 19 __ __ 36 223
1 — — • 4 . 5 18 26 647 54 11 — — 26 712
' -- — 2 — — 2 64 14 694 17 6 — — 14 717
— — ' -- — 1 1 4 . 2 844 21 11 _ — - 2 876
18 34 43 176 144 415 109 29 669 511 93 42 — 30 315
— — — — 3 3 ' 5 6 375 21 49 _ __ 6 445
— — — — 1 1 5 5 843 15 40 — — 5 898
— — — .-- — — 9 4 514 5 10 — — 4 529
— — 4 — . — 4 9 3 309 9 7 — — 3 325
3 9 0 2 2 2 4 2 5 3 7 4 8 3 9  8 3 5 1 0 9 9 7 8 4  6 4 2 1 7  3 0 5 \  2 6 2 7 4 9 0 3 3 1 3 9 \  5  3 8 4 1 6  0 4 3 1 2 5 7 2 6 8 3 3 1 3
Frän stationerna vid Hdngö järnväg.
77 49 102 14 310 552 71 36 375 928 204 9 9 37 525
15 2 3 — 1 21 15 3 097 88 34 — _ 3 219
91 28 45 228 30 422 - 147 58280 ' 228 142 200 ' --- 58 850
1 3 108 156 5 273 119 6 831 l i 50 --_ — 6955
— — — — ■ 1 1 22 10145 24 12 — — 10181
— — — — 3 3 132 109 746 60 98 6 109 910
9 9 11 4 20 53 259 32 388 127 77 — — 32 592
2 1 — 5 — i l i8 11833 2 4 52 — — 11909
— 2 2 2 1 7 37 26 357 6 43 — — 26 406
— 4 — — — 4 41 10176 6 2,2 — — 10 204
— 13 — — 2 15 148 21 685 47 39 _ _ 21 771
1 13 — — 170 . 184 76 12153 2 047 28 — — 14 228
1 9 6 1 2 4 2 7 1 4 0 9 5 4 3 1 5 4 3 1 1 8 5 3 3 9 0 6 6 3 6 5 9 8 0 1 2 1 5 9 3 4 3  7 5 0
Frän stationerna vid Abo—Tampere—-Hämeenlinna järnväg.
32 3 2 1 29 67 37 5 920 280 70 _ _ 6 270
1 8 1 — 1 11 25 11 871 307 29 19 12 226— — '-- — — — 11 5 610 16 6 — 5.632
-- — --  . — — — . 17 7 790 3 2 3 2 — — ■ -7854— — — 5 3 678 8 8 — ' — 3 694
33 11 3 1 30 78 95 34 869 643 145 19] - 35 676
Valtionrautatiet 1927 Stats järnvägama. VII. 2
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(Taulu 1. Jätit. —
t-i
>  £
I. Ma a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  tavara* 
I. Ti l i  j or dbr uke t  h ä nf ö r l i g a  varu*
Lähetysasema. 
Avsä ndnin gss tatio n.
E g
et- <&ST »< £» ^ 
ef *3 
2* Ep s*sr. 2o e
g c r* ¡*
1
g g  
"  f
w 
M
uuta viljaa, 
övrig spannm&l.
Jauhoja ja ryynejä. 
50 
M
jöl och gryn.
Perunoita ja juu* 
^ 
reksia.
Potatis och rot* 
frukter.
Heiniä, olkia ja 
Ä 
väkirehua.
(A
Ho, halm och 
kraftfoder.
6
,§» 
F f
7
CO ■ <
b a  
F F
8
w eO» CT
f  S
Turvetta ja turve* 
-s 
pehkua.
Torv och torvströ.
A
SiiiTOS, Transport 311 711 1700 166 1061 317 1086 732 357 ■ 5
Naantali ....................... 55 — 51 111 101 17 435 — 12 7
Raisio ........................... 45 105 321 1 576 22 770 — 3 —
Turku, Äbo ................. 363 311 . 2 980 6 212 2 242 3132 189 342 66 19
Turun satama, Äbo 
ham n..................... 346 . 273 1045 6 628 3 652 21 814 — 10 230 30
Lieto ............................. 55 86 238 159 737 168 2 046 51 4 —
Aura ............................. 153 374 604 32 297 467 108 218 136 385
Kyrö ............................. 156 718 1120 41 167 538 96 332 •56 —
Mellilä........................... 128 773 2158 • 235 5 714 . -- 629 847 952
Loimaa ......................... 254 .1429 3156 538 .31 2 030 — 534 526 12
Ypäjä ........................... 69 110 471 104 18 349 24 271 41 7
Hum ppila..................... 71 82 389 41 43 268 489 66 203 —
Matku ........... ■.............. 94 17 613 1 26 1840 895 42 225 —
Urjala ........................... 170 41 707 14 331 560 370 462 423 89
Kylmäkoski ................. 96 44 382 58 8 417 997 38 126 —
Tampere ....................... 379 117 1662 2 254 123 3 703 89 168 294 31
Sääksjärvi................. 14 — 1 — 3 — 632 — — —
Lempäälä ..................... 93 84 100 102 72 76 3 515 27 244 —
Viiala-............................ 147 44 54 15 32 117 1329 — 66 —
Toijala........................... 179 195 192 100 32 729 887 75 285 4
Toijalan satama . . . . 48 7 26 -- - 1 88 10 — 12 —
K uurila............... ......... 59 73 10 13 31 1?9 789 — 50 —
Iittala ......... ! ............... 131 2 107 10 24 239 144 . 48 146 —
Parola ........................... 140 13 253 22 443 1117 1112 139 43 592
Y h tee n sä , S u m m a 3 556 5 609 18 340 1 6  857 10 056 3 8 8 5 1 1 6  012 4 1 8 4 4 395 2 1 3 3
Vaskiluotb, Vasklot . 190 11 604 2 570 1099
Vaasa n rauta! ien aser
70
niitä. —v
Vaasa, V asa................. 339 — 262 18901 415 1900 — 46 294 —
Mustasaari, Korsholm.. 38 12 27 — 13 8 — — 9 —
Toby ......................... 80 — 29 4 5 851 228 83 72 21
Laihia ........................... 129 147 1206 ' 538 64 1359 .184 156 297 —
Tervajoki ..................... 196 573 2 323 491 215 2 890 83 220 634 —
Orismala....................... 146 321 571 24 94 1665 298 150 234 —
Ylistaro......................... 114 697 1252 . 101 114 2 429 1 140 189 —
Seinäjoki....................... 197 366 909 87 12 1 854 — 69 ' 209 1
Koura ....................... 63 30 35 1 2 13 8 66 —
Sydänmaa..................... 91 169 92 6 17 17 — 189 127 307
Alavus ........................... 114 30 12 14 47 11 — 171 252 99
T uuri......................... 76 1 2 5 10 6 13 4 60 —
Töysä......................... 44 3 3 6 3 22 47 — 9 —
Ä htäri........................... 179 — 18 11 13 43 20 40 20 —
In h a ............................... 115 _ — — 12 — — ’ -- 35 —
Myllymäki ................... 87 ‘ -- 1 123 17 • 5 — 93 313 —
Pihlajavesi ................... 80 - -- 2 31 7 13 7 1 37 250
Haapamäki................... 75 3 1 7 4 5 102 — 13 —
Kolho ........................... 69 i 17 9 6 58 9 — 34 —
Siirros, Transport 2 422 13 957 6 762 22 929 1070 14 248 992 1370 2 974 678
Valtionrautatiet 1927 Statsjärmägarna. .
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Tabell 1. Forts.)
la jeja .
slag.
II. P u u ta v a ro ita . 
II. T r ä v a r 0 r.
III. Muihin teollisuuksiin luet­
tavia tavaralajeja.
III. Tili övriga industrier hän- 
förliga varuslag.
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Laukkuja ja 
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lautoja.
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Plankor och 
brader.
Parruja, peikkoja ja 
hirsiä sekä propseja 
ja m
uuta pyöreää 
-0 
puutavaraa.
»- Sparrar, bjälkar och 
stockar sam
t props 
och anuat rund- 
virke.
Halkoja ja puu- 
jätteitä.
Ved och träavfall.
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Paperiteollisuuteen 
to 
luettavia.
^ 
Tili pappersindu- 
strin hänförliga.
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent­
in 
tiä.
M
almer, stenar, 
kalk och cem
ent.
Soraa ja m
uita 
gp 
maalajeja.
^ 
Grus och övriga 
jordarter.
95 526 6 756 10 686 2 473 3 540 869 17 568 5 8 707 506
2 6 742 53 8 66 4 131 3 — —
47 11 1 856 576 165 198 28 967 — 9 —
1 892 1290 18 675 890 532 292 563 2 277 1188 1062 1455
37 424 •_1 499 72 605 442 279 ■ — 7 656 8 377 1469 54 868 -872
26 60 3 575 933 1868 64 10 2 875 _ 1 _
12 85 2 718 4 509 2 208 1364 30 8111 — 9 2
B8 113 3 239 5 655 1131 2 260 289 9 335 3 16 —
82 93 6 488 4 223 213 445 44 4 925 — — 11 454
138 696 9 090 8 772 1442 517 45 10 776 1 79 —
9 32 1436 4150 383 1853 20 6 406 1 9 ____
20 85 1686 13 5 368 802 4 6187 9 — —
2 61 3 722 1253 3 703 4 455 101 9 512 1 2 —
87 191 3 275 6 485 5128 7 095 51 18 759 5 12 757
2 54 2126 3 800 3 479 7 677 382 15 338 1 — —
2146 977 11 564 64126 8 832 1076 1645 75 679 52 550 5 638 1035
— 3 639 — 2 719 4185 — 6 904 — — —
20 34 4 274 3 310 1 750 1457 370 6 887 1 144 158
— 17 1674 14 067 634 123 726 15 550 1 — '--
68 27 . 2 594 4 815 137 4 769 49 9 770 5 670 73 751
— _ 144 10 984 7 304 3154 598 •22 040 6 338 — 96
12 14 1.121 726 4 034 6 470 6 11 236 — 3 583 10
6 119 845 10 26 971 5 862 48 32 891 — 496 —
80 220 4 034 3 256 3 757 1741 33 8 787 — 13 —
4 2 2 2 8 6  2 1 3 1 6 4  8 7 8 1 5 3  7 3 4 8 4  5 1 8 5 9  4 6 5 1 3  5 7 1 3 1 1  2 8 8 6 7  2 4 6 7 4  7 2 1 1 1 7  0 9 6
Fràn stationerna vid Vasa järnväg.
20 439 .102 35 884 2141 202 25 43 2 411 2 4149 20
4 996 1132 27 946 22 17 23 338 400 93 2 616 —
— — 69 9 47 — 1 57 — — 43
— 37 1330 1626 — 19 15 1660 — 1 r------
51 91 4 093 8111 63 219 482 8 875 — — 432
17 66 7 512 76 993 4 11 1084 — 1 ____
34 13 3 404 1599 1429 760 87 3 875 7 9 —
53 132 5108 365 - 5 780 142 45 6 332 1 6 —
1173 283 4 963 12 478 420 1700 226 14 824 113 372 31
— 5 160 9159 202 8 416 120 17 897 — 3 —
23 41 988 10 803 181 2 422 134 13 540 1 — 7
43 6 685 23 527 4 038 6 413 1245 35 223 10 18 7
4 1 106 6 323 2 701 2 432 197 11653 — 1 —
— - ---- 93 — 1924 141 1 2 066 — — —
22 1 188 4 378 3 904 1179 79 9 540 6123 4 —
' ____ .___ 47 9 062 28 394 6 852 439 44 747 — 105 10
1 2 555 791 9143 2 213 ' 223 12 370 4 — —
13 3 364 3 681 17 265 9.618 29 30 593 — 2 —
26 -- ' . 161 4 774 3 481 5 826 69 14 150 4 23 —
— — 134 17 678 756 17 045 48 35 527 — 5 —
26 895 1915| 93 790 116 6031 80 940| 65 449 3 8321 266 824 6 358 7 315 • ■ 550
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(Taulu 1. Jatk. ^
XII.
III.
Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
Tili Övriga industrier häniörliga varuslag.
Lähetysasema.
Avsäudningsstation.
19
« SO ~pi
M
etalliteollisuuteen 
9 
luettavia.
01 
Tili raetallindustrin 
häniörliga.
21 
H H«6 E“- OQ SSa p
Kehruuaineita, lan­
koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus­
ta 
esineitä.
■M 
Spänadsäranen, 
garn, tägvirke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar.
cq 
Vuotia ja nahkoja. 
w 
Hudar och läder.
Kem
ikaalioita. 
01 
Kem
ikalier.
öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais- 
g 
tusaineita. 
Oljor, tjäror, asfalt 
och lysäm
nen.
M
uita tähän kuu- 
§ 
luvia.
övriga hithörande.
53<w 
Yhteensä. • 
te 
Summa.
Siirros, Transport 2 253 401 66 71 7 56 298 10 372
Naantali ....................... — 22 — 5 1 — — 4 35
Raisio .......................... — 22 — 4 — — 1 9 45
Tiuku, Äbo ................. 176 7 681 1844 1968 463 2 057 3 465 . 4 281 25640
Turun satama, Äbo 
■ haiun...................... 33 084 31 842 1482 9 062 1349 4 519 6 420 2 785 147 752
Lieto ............................. _____ 12 1 2 2 _ 10 2 30
Aura ............................ — 65 — 172 218 2 33 227 728
Kyrö ............................. — 179 16 9 . 4 1 7 131 366
Mellilä » ....................... 46 41 286 3 4 — « --- 53 11 887
Loimaa ......................... — 794 931 36 183 — 17 178 2 219
Ypäjä ........................... 4 25 — 9 '16 _ 1 25 90
Hum ppila..................... — 31 2 3 8 — — 46 99
Matku ........... .............. -- : 10 — 3 5 — 3 10 34
Urjala ........................... 1 126 20 11 127 20 6 876 1961
Kylmäkoski................. — 8 32 1 5 1 — 285 333
Tampere ................... ;. 18086 10 256 5 431 6 988 949 2 351 . 1676 5 859 110 819
Sääksjärvi........... . • --- 1 — — — — — 2 3
Lempäälä ..................... — 46 32 11 19 1 1 132 545
V iiala............................ — 171 . 193 21 287 69 1 1616 2 359
Toijala............. : ........... 143 102 30 5 21 5 11 46 6 857
Toijalan satama . . . . — 8 9 --- 1 — — 187 6 639
K uurila......................... — 8 — 5 1 — 1 26 3 634
Iittala ........................... — 32 17 i 6 27 3 709 1291
Parola ........................... 25 29 109 30 1 — ■ . — 55 262
Y h tee n sä , S u m m a 51 567 51 764 10 836 \ 1 8 4 1 5 3 741 9 0 6 0 1 11 712 1 7  842 3 34 000
Vaskiluoto, Vasklot . 6 065 1942 67 185 65
Var
1096
isä n  ruuti
. 3 464
itien  as
4145
em iltä . —
21 200
Vaasa, V asa................. 50 9 877 1201 2 019 424 1030 612 3 855 21 777
Mustasaari, Korsholm.. — 5 — 1 — — — 3 52
Toby ......................... — 6 — 1 — — 3 20 31
Laihia ........................... 792 7 4 269 16 17 — 6 157 5 696
Tervajoki ..................... _ 196 .14 25 23 1 2 118 380
Orismala....................... — 123 117 32 3 — 1 32 324
Ylistaro......................... — 29 12 690 17 19 — — 42 12 804
Seinäjoki................. . 3 489 233 210 210 18 84 507 2 270
■ Korua ....................... — 125 10 — — — — 4 • 142
Sydänmaa..................... 7 47 — 11 13 ■ 1 26 40 153
A lavus........' ................. 194 72 22 27 18 — 42 272 682
T uuri......................... 106 20 — 5 7 — 6 83 228
T öysä......................... 9 — — 6 13 — 3 12 43
Ä h tä r i......................... . — 41 67 ' 45 8 — 2 180 6 470
In h a .............................. _ 1011 _ 14 _ _ 2 25 • 1167
Myllymäki ................... 18 3 — 6 7 1 82 61 182
Pihlajavesi ................... 354 29 5 .  2 1 11 372 32 808
Haapam äki................... 53 62 26 — 11 — 83 ■ 96 358
Kolho ........................... 394 14 — 1 1 — 294 7 • • 716
Siirros Transport 8045 14 098 18 721 2 623 840 2158 ■ 5 084| 9 691 75483
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Tapeli • 1. Forts.)
IV. .Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja. 
IV. Närings-ochnjutningsmedel.utom tili gruppl hänförda.
V. 1 -32
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3  s P %
Poikkeusluokkia. 
Undantagskategorier av gods.
*
2 !ts S 
$  ?
27
M W •“ P
f |' P
x
 
Suoloja. 
M 
Sait.
Siirtom
aantava*.
2 
roita. 
a
Kolonialvaror.
30
ö ^ 
5  o
1  |
M
uita tähän kuu- 
luvia.
övriga hithörande.
27—31
CO g  C £
3 §>3  CO
3  s
P jS:
32
O t e  
<  5:
oq —.* p
S S.«J p
Jf »*• p
Pikatavaraa (paitsi 
m
aitoa).
Ilgods (utom
 mjölk).
M
uuttotavaraa.
Flyttgods.
Sotilastavaraa.
M
iiitärgods.
1
Läpikulkutavaraa.
Transitogods.
33 11 3 i 30 78 9 5 . 34 869 643 145 19 35 676
— -- ' — l — 1 6 915 39 42 11 — 1007
— 1 — — — 1 5 2 874 5 14 — — 2 893
1-602 . 650 5 631 371 951 9 205 . 843 ■ 56 640 5 488 435 1354 — 63 917
687 5 903 3 826 27 44 10 487 596 239 817 180 40 117 756 240 910
— — — — 1 1 20 6 501 13 8 ____ ____ 6 522
1 — 6 5 1 13 10 11 580 82 33 — — 11 695
1 10 1 — 1 13 99 13 052 78 28 • ------ — 13158
— 2 — — — 2 92 23 394 74 16 21 — 23 505
— - 1 14 6 5 26 . 98 22 209 462 62 118 — 22 851
— 10 — 2 1 13 35 7 980 120 34 ____ ____ 8134
— — ' — — 1 1 44 8017 121 25 — — 8163
1 — — — 68 69 .72 13 409 30 19 — — 13 458
1 9 — — 3 13 46 24054 200 43 — — 24 297
— — — 7 . — 7 26 17 830 25 12 — — ■ 17 867
123 175 722 1869 492 ' 3 381 1819 203 262 3 899 706 1666 ____ 209 533
— — *----- — — — 3 7 549 1 5 — — 7 555
— — 1 1 14 16 242 11 964 53 86 — — 12 103
— — 3 1 2 6 79 19 668 55 48 — — 19 771
6 12 13 6 4 41 265 19 527 89 76 — — 19 692
— — — — — ____ 20 28843 2 7 ____ ____ 28 852
— — 1 — 3 4 50 16 045 19 13 — — ' 16 077
1 9 -- - — — 10 23 35060 42 23 — — 35125— — — 70 42 112 171 13 366 . 89 46 42 — 13 543
2  4 5 6 6  7 9 3 1 0  2 2 1 2  3 6 7 1 6 6 3 . 2 3  5 0 0 4  7 5 9 8 3 8  4 2 5 1 1 8 0 9 1 9 6 6 3  3 4 8 7 5 6 \  8 5 6  3 0 4
Fran stationerna vid Vasa järnväg.
9 4 889 9 408 26 1572 15 904 648 76 047 44 • 6 __ __ 76 097
506 ' 940 2 794 396 6 348 10 984 623 61 730 1199 198 — — 63127
— — — — — — 2 180 34 • 14 — — 228
— — — — 1 1 8 3 030 33 9 — — 3 012
' — — 2 — 311 313 58 19 035 45 7 3 — 19 090
— — 1 2 43 46 63 9 085 728 11 _- — 9 824— — 1 — 6 7 30 7 640 51 25 — — 7 716
— — — — ' 16 16 351 24 611 104 16 — — 24 731
29 34 67 91 67 288 242 22 587 705 72 3 — 23 367
— — ~ — 56 56 34 18 289 n 4 — — 18300
1 — t -- — 373 374 28 15 083 171 19 _ — 15 273
1 2 1 1 388 393 107 37 090 174 15 — — 37 279
1 — 3 1 234 239 69 12 295 138 18 — — 12 451
— — — — 8 8 10 . 2 220 17 6 — — 2 243
— — — — 77 77 ' 67 16 342 64 21 1 — 16 428
— — — 34 412 446 14 46 421 59 16 ____ — 46 496
- 5 26 34 1 345 411 . 125 13 643 46 15 — — 13 704
— 1 8 1 59 69 11 31 845 9 16 2 — 31 872
— — — — 11 11 59 14 739 11 16 — — 14 766
— — — — 2 2 49 36 428 9 8 — 36 445
552 5 892 12 319 553 10 329 29 645 2 598 468 340 3 648 512 9 — 472 509
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
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I. M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  t a v a r a -  
I. T i l i  j o r d b r u k e t  h ä n f ö r l i g a  var u-
Lähetysasema.
Avsändningsstation.
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M
uuta viljaa. 
Övrig spannm
äl.
Jauhoja ja ryynejä. 
99 
M
jöl och gryn.
Perunoita ja juu- 
^ 
reksia.
Potatis och rot- 
frukter.
Heiniä, olkia ja 
^ 
väkirehua. 
Hö, halm
 och 
kraftfoder.
6
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CO <
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Kött.
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3 3_ M OO tl eto co sj»* srP
s  P
“ ' S ST <O: O
Siirros,* Transport 2 422 13 957 6 762 22 929 1070 . 14 248 992 1370 2 974 678
Vilppula ....................... 165 2 3 48 30 16 _ 64 163 58
M y  ............................. 30 — 3 _ 4 — 8 — 83
Korkeakoski................. 67 17 10 81 7 20 16 16 123 _
H irsilä ........... l ......... 86 — — 1 4 11 14 . — 29 —
O ripohja............. . 62 52 30 17 30 55 850 66 94 _
Orivesi........................... 89 22 24 63 40 33 89 209 492 _
Siitam a..................... 18 5 5 11 5 3 241 _ 16 _
Suinula ......................... 33 34 74 3 100 26 1069 — 68 —
Kangasala..................... 91 27 82 7 " 45 13 710 147 13 —
Vehmainen ................... 21 __ _ _ 7 _ 37 _ _ _
Messukylä................. 66 — 12 38 265 9 — • — 13 —
Y h tee n sä , S u m m a 3 1 5 0 1 4 1 1 6 7 005 2 3 1 9 8 1 6 0 7 1 4 4 3 4 4 026  
Oulu
187 2 \ 4  068  
n rau ta tien  asei
736] 
n iitä . —
Aavasaksa................. 8 _ _ _ _ _ 1 3 _
"Ylitornio ...................... 16 _ 11 16 _ 10 23 2 22 _
Nuotioranta.............. 4 _ _ _ _ _ _ _ —
Korpikylä.................. 29 — 7 18 1 9 — 17 20 —
Karunki ................... 22 3 25 64 13 137 552 12 18 —
Tornio ........................... 68 2 56 296 22 340 1097 17 630 —
Laurila ......................... 26 — 11 1 28 74 1311 1 10 —
K em i............................. 123 — 154 3 557 27 348 1646 52 187 21
Simo ............................. 33 — 14 • 4 14 49 66 1 88 .--
Kuivaniemi .............. 24 — 22 55 43 15 80 5 178 —
Olhava ...................... 18 __ 7 i 22 __ 142 __ 34 __
li ................................. 60 — 1 117 94 28 180 10 35 —
Haukipudas.................. 40 — 2 2 8 18 240 — 12 1
K ello......................... . 20 _ _ _ 11 6 98 — 2 —
T u ira ............................. 122 — — — — — — — ■ — —
Toppila . 1................. 80 109 84 11 881 1 1408 _ _ 619 1
-Muhos .......................... 12 — 2 _ 2 60 6 10 16 —
Pikkarala.................. 4 _ _ _ 1 — 154 4 2 —
Oulu ............................. 297 49 127 3 968 43 1369 17 239 421 10
Kempele ....................... 35 — 1 10 7 37 1458 6 10 31
Liminka ....................... 87 132 17 74 36 ■ 427 1968 491 351 —
R u u k k i......................... 54 3 29 18 83 98 — 126 155 —
Raahe ......................... 93 1 3 87 35 18 4 84 57 —
L appi............................ 32 1 — 171 41 60 332 — 91 —
Vihanti ......................... 48 7 . 34 17 76 50 — 45 158 —
Iiilp u a ....................... 31 1 _ __ 20 34 — 17 121 —
Oulainen....................... 92 20 — 149 34 119 — 200 404 —
Kangas ..................... 20 — — — 2 21 3 — 25 —
Ylivieska....................... 73 122 50 158 101 190 — 94 370 15
Sievi...................... .... 72 65 36 77 23 86 — 115 278 5
E skola....................... 34 7 5 __ _ 7 — — 2 —
Kannus ......................... 90 28 2 70 . 72 32 —i 148 710 62
Kälviä ......................... 61 3 1 20 14 33 230 97 225 —
Kokkola, Gamlakarleby 187 13 397 3 042 3 30 — 367 614 1
Ykspihlaja, Y xpila---- 105 — 13 4 730 — 841 — — 46
Siirros, Transport 2120 566 1111 28 603 877 5954 9 607 2161 5914 147
Valtionrautatiet 1987 Statsjärnvägarna.
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Tabell 1. Forts.)
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ta v ia  ta v a ra la je ja .
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_________ISrliga varuslag .
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17
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18
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•26 895 1915 93 790 116 603 80 940 65 449 3 832 266 824 6 358 7 315 h BO34 49 467 2 215 5194 5 423 126 12 958 31 696 581 5 104 — 8 720 11 946 360 21026 918 17 325 — 14 526 4 626 2 091 21 243 1 28— 2 61 • 2 319 4 665 9141 40 16165 13 __
6 70 1270 8 3 561 903 43 4 515 1 mg2 ■ 79 1 U53 6 768 5 513 4 534 386 17 201 3 322— 2 288 — 5 396 ' 3 040 _ 8  436 1
18
2
13
1376
1075
97
1306
■ 2 953 
1267
4 727 
342
70
957
7 847 
3 872
1
1 4
• —
— 1 45 1070 225 159 159 1 613 1027 67 431 516 1965 — 9 2 490 __ 3
2 7  0 0 1 2  2 2 2 1 0 0  2 8 5 1 3 0  9 0 2 1 3 4  9 2 5 1 1 0 2 9 0 8 0 7 3 3 8 4 1 9 0 3 8  0 6 1 7  8 6 1 5 6 6
F rän  stationerna vid Oulu järnväg.
— — 4 — '-- 7 5 12 29784 — 80 648 6 734 125 _ _
23 1 96 — 144 1408 13 1 565 791
90
15
—
32 13 869 i i 450 2 638 32 3131 1206 __
140 54 2 654 22 91 2674 16 2 803 15 - 307 42318 6 1 460 3 230 1511 11 1 755 1• 767 589, 7 348 1 2 1 1 50 87 381 1 729 17 765 1181 3818 12 266 4 3104 773 18 3 899 2— — 398 572 395 8 135 1 1 1 0 — 30 _
— 2 208 — 4 471 556 3 5 03031 2 498 497 2 68 6 456 12 3 651 1 7— — 283 20 1137 1552 54 2 763 9— — 117 — — 443 ■2 445 __
~ — — 9 — — 1 10 — 23 4
• 4177 16
4
18 296 
• 100
1088 13100 10 884 3 616 28688 151 3 019 125
— — 161 — 204 214 __ 418870 2 955 10  068 5 964 508 120 2 004 8  596 172 1 038 10— 3 1 563 — 1019 77 43 1139 6 66 8
166 147 3 809 304 1666 193 56 2 219 622 3 537 30 940 20 530 5423 337 57 230 __ 1 9493 57 839 1474 544 11 177 2 206 5 86 149 — 745 443 6 368 2 413 5 9 229— 14 401 57 10151 4 430 6 8 14 706 — _ _
— 1 194 2 473 5329 325 14 8141 59920 26 972 15 333 35 169 1794 404 52 700 1 307 15— — 51 — 6 529 551 11 7 09125 113 1238 17 8364 307 152 8  840 5 59341 96 . 822 15 212 8 034 6165 936 30 347 26 _
. — 3 24 16 15 260 5 853 1 21130 110 3 81055 11 1190 7 391 1056 8247 683 17 377 __ 9 1018 5 646 - 3 075 5 067 2 013 412 10 567 2
1 196 10 5 673 1986 1834 37 190 4 047 122 1 0726 288 157 12 075 1177 926 2 279 162 4 544 65 1486 3714 449 4 300 73 689 89 299 154 496 64 097 9 960 317 852 19 515 11 225 11405
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(Taulu 1. Jath  —
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m .
Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
. Tili övriga industrier hänförliga varuslag.
Lähetysasema.
Avsändningsstation.
19
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O  & T“  p :
M
etalliteollisuuteen j 
9 
luettavia.
03 
Tili m
etallindustrin 
hänförliga.
21 
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Kehruuaineita, lan­
koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus­
pa 
esineitä. 
oi ■ 
SpAnadsämnen, 
garn, täg virke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar.
e* 
Vuotia,ja nahkoja. 
03 
Hudar och täder.
34
« s
I Ipr gp  p
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'"'F
öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais- 
g 
tusaineita. 
Oljor, tjäror, asfalt 
och lysämnen.
M
uita tähän kuu- 
g 
luvia.
övriga hithörande.
oi 
Yhteensä, 
cö 
Summa.
Siirros, Transport 8045 14 098 18 721 2 623 840 2158 5 084 9 691 75 483
Vilppula ....................... 5 474 12 46 59 92 21 389 32 852
Lyly ............................. ____ 7 1 4 3 — — 26 50
Korkeakoski ................. — 33 6 5 9 2 2 118 204
H irsilä....................... 1 10 — 51 — — 62 137
O ripohja................... ____ 42 6 4 6 1 2 107 277
Orivesi.......................... ____ 63 38 8 27 18 12 159 650
Siitam a..................... ■____ 2 ____ 1 — — — 4 8
Suinula ..................................................... ____ 3 — 1 3 — ■------ 11 19
Kangasala ............................................ — 13 — 2 — . 1 — 107 128
Vehmainen ........................................ •___ 2 ____ . ____ — — — — 18
Messukylä..................................... — 4 1538 7 — - - 191 6 1 749
Y h tee n sä , S u m m a 8 0 5 1 1 4  7511 2 0  322 2  701 998 2  272  
O
5 312  
uliin raut
1 0  680  
atien as
1 1 1 5 7 5  
emiltä. —
Aavasaksa ......................, . ____ 1 ____ ____ — — — 2 300
Ylitornio .................................................. ____ 4 — 1 1 — 1 3 135
Nuotioranta ............................. •____ — — — — — — 3 93
Korpikylä ..................................... — 18 — 4 2 — 10 22 862
Karunki ........................................ 10 11 2 1 1 2 13 1246
Tornio ........................................................ •___ 185 112 26 96 14 42 118 1338
Laurila .................................................... 1 31 — 2 27 — 5 7 74
K em i ............................................................. 95 461 268 69 74 71 77 385 20 484
Simo ............................................................. ____ 34 499 3 2 1 1 41 583
Kuivaniemi ............................. •— 7 — 1 3 — 2 15 58
Olhava ................................................ ____ 1 ____‘ 1 ____ — 1 7 10
li ........................................ ................................ -___ 28 21 5 14 1 2 125 204
Haukipudas ..................... 1 71 161 9 3 1 — 58 313
Kello ..................................................... •------ 2 — — — — - — 1 3
T u ira ............................................................. — 4 — — 5 596 171 — 803
Toppila ............................................. ____ 633 946 30 984 1925 3 370 302 11485
Muhos .......................................................... — 2 — — — — — 10 12
Pikkarala ..................................... ____ .— — — — — — 1 1
Oulu ............................................................. 16 2 664 396 357 1342 270 237 820 7 322
Kempele . . . . ; ............................. — 7 3 823 1 — — — 4 10 503
Liminka ................................ ' . . . . ____ 33 ____ 21 13 1 — 117 . 191
Ruukki ..................................................... 641 6 2 281 4 11 1 13 17 2 984
Raahe ......................... 76 796 40 21 45 2 858 5 83 4 016
L app i ............................................................ — 8 811 — 4 — 1 23 847
Vihanti ..................................................... 3 — 5 — — 66 74
K ilpua....................... ____ 2 ____ -------- 1 — — 2 604
Oulainen ................................................ 105 17 2 8 44 15 1 140 655
Kangas ............................................ •------ 2 — — — — — 3 5
Ylivieska ................................................ ------ 67 17 14 16 1 3 49 765
Sievi ............................................................ •— 48 4 16 10 11 12 51 178
E skola ................................................ -___ 5 1 ____ ------• •------ — 5 3 931
Kannus .................................................... 8 42 3 15 31 1 4 114 237
Kälviä ........................................................ 11 20 5 3 2 2 47 92
Kokkola, Gamlakarleby 4 1112 134 177 1239 . 28 718 305 5166
Ykspihlaja, Yxpila . . . . — 645 439 59 13 153 145 64 3106
Siirros, Transport 947 6 960 9 989 851 3 989 5 951 4 825 3 023 ' 78680
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M
uuttotavaraa.
F
lyttgods.
S
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M
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L
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T
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552 5 892 12 319 553 10 329 29 645 2 598 468 340 3 648 512 9 472 509
— 7 7 17 — 31 97 46405 123 51 — — 46 579
— — — — — — 3 21183 7 5 — — 21195
2 6 16 2 10 36 20 21828 62 36 25 — 21 951
— 13 1 — 2 16 17 16 396 31 5 — — 16 432
1 11 2 1 17 32 63 6157 103 23 __ __ 6 283
— 26 2 — 4 32 160 19 096 151 20 ---> — 19 267
— — — — 1 1 •3 8 736 7 4 — —  • 8 747
. ---- — — — 4 4 20 9 266 14 9 — — 9 289
— 6 1 1 8 16 32 5123 20 36 — — 5179
— — — — — — 2 1678 4 9 — __ 1691
— — — — 132 132 10 4 812 3 3 — — 4 818
555 5 961 1 2  348 574 1 0  507 2 9  945 3 025 . 629  020 4 1 7 3 713 34 — 6 3 3 9 4 0
F ian  stationerna vid Oulu järnväg.
— — — — _ — 1 317 — — — — 317
— — 1 — — 1 6 960 1 — — — 961
__ __ — _ _ _ _ 93 _ 2 _ _ 95
— 9 — — 1 10 14 2 547 2 5 — — 2 554
3 8 — — — 11 41 5 298 1 4 — — 5 303
157 40 91 501 74 863 261 7 919 119 57 — 9 8104
22 1 — — 3 26 97 3 412 8 . 10 — — 3 430
84 1485 324 128 28 2049 183 31 793 221 130 10 106 32 260
2 — 1 — 8 11 17 4 776 47 6 — — 4 829
35 — 1 — 20 56 11 1633 42 .4 — — 1679
12 — — __ 16 28 28 5 304 10 . 5 __ __ 5 319
53 9 15 2 72 151 110 4 611 108 33 — — 4 755
i — — — 9 10 16 3 385 11 20 — — 3 416
— — — 1 — 1 96 662 4 1 — • ---- 667
— — — 31 — 31 13 857 8 20 — — 885
25 1913 3 226 474 501 6139 423 . . 65 031 • 7 21 __ 164 65 223
— — — — — — 1 113 1 5 — — 119
— — ,--- — — — 2 582 — i — — 583
168 425 1282 201 31 2107 1075 29168 2 208 181 131 20 31 708
1 1 ■ — — 49 51 47 13 303 3 8 — — 13 314
1 3 15 1 91 111 91 6 421 53 34 ___ __ 6 508
1 — — 3 152 156 •8 60 915 9 26 — — 60 950
83 62 57 9 221 432 127 7 620 175 91 — — 7 886
— — — — 38 38 10 10 869 • 21 8 — — 10 898
— — 5 — 201 206 114 15 501 12 7 — — 15 520
— __ _ — — 26 26 11 8 976 4 6 ' __ — 8986
4 7 80 44 440 575 121 55 023 47 33 — — 55 103
* __ __ — — 2 2 13 7162 — 3 — — 7165
6 36 40 185 19 286 68 11197 41 27 •2 — 11267
42 — 6 — 88 136 15 31498 .25 27 — — 31 550
— --- • 17 29 7 53 39 25177 3 4 __ — 25184
17 6 58 ' 17 150 248 74 19 126 198 30 — — 19 354
23 1 1 7 76 108 72 11485 13 17 — — 11 515
195 511 1667 117 709 3199 363 . 18 448 619 84 20 — 1917.1
-18 4 473 1715 — — 6 206 246 26177 8 13 — — ■ 26198
953 8990 8 602 1750 3 032 23 327| 3 814 49 7 362 4 029| 923| 163| ■ 299 502 776
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(Taulu 1. Jath. —
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a a n v i 1 j e 1 y k seen l u e t t a v i a  tavara-  
Ti l i  j o r d br uk e t  h ä n f ö r l i g a  varu-
Lähetysasema.
Avsändningsstation.
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a«<P s*
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|  srP tr
§  s
a e fi 9?  • a
1
Sö.
h j  G  g  proq G :
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^ 
M
uuta viljaa. 
Övrig spaunraäl.
Jauhoja ja ryynejä. 
50 
M
jöl och gryn.
Perunoita ja juu- 
^ 
reksia.
Potatis och rot- 
frukter.
Heiniä, olkia ja
Ä 
väkirehua.
»o
Hö, halm och 
kraftfoder.
6
K ®
P f
7
U i •<
3 2. g* gr
8
w eo* s r
:  ?  F
Turvetta ja turve- 
a 
pehkua.
Torv och torvströ.
Siirros, Transport 2120 566 i m '28603 877 5 954 9 607 2161 5 914 147
Kronoby ....................... 72 17 33 9 — 64 93 6 1
Källby........................... 56 — 39 35 2 17 -- ' 38 48 —
Pietarsaari, Jakobstad . 292 — . 7 98 3 6 — 1 49 3
Alholni a, Alholmen.. 200 — — 94 — — — — — —
Bennäs ......................... 33 1 9 _ 6 9 56 78 • 28 2
Kovjoki........................ 45 — — 10 — 3 — 14 — , —
Jepua, Jeppo'............... 1-74 95 189  ^ 24 53 174 109 155 395 —
Voltti......................... 59 91 38 27 37 115 — 140 317 —
Härmä........................... 134 268 • 298 00 94 1965 — 115 135 —
Kauhava....................... 161 348 415 63 45 1635 _ 180 393 _
Lapua .......................... 200 721 701 212 104 1596 --■ 365 582 —
Nurmo ......................... 96 190 246 59 18 650 113 24 74 648
Y h t e e n s ä ,  S u m m a 3  6 4 2 2  2 8 0 3  0 7 0 2 9  3 1 3 1 2 4 8 1 2 1 2 4 9  9 4 9  
Savt
3  3 6 4  
n rau ta
7 9 4 1 \  S O I  
;ien asem ilta. —
Iiiehimä ................. 20 _ 1 _ 3 10 143 1 5 _
Vuokatti .................. 52 — 5 26 23 27 1 • 31 39 —
Kontiomäki ............. 38 — 4 42 21 91 68 •-- 27 —
Jo rm ua ..................... 17 2 — 3 9 4 43 — — —
K ajaani......................... 124 2 177 1675 39 486 137 47 196 4
Murtomäki ............... 20 i 20 24 6 35 10 _ 20 _
Sukeva ........................... 58 2 17 13 16 33 105 — 44 27
Kauppilanmäki ........... 20 — 2 3 22 63 148 1 1 1
Soinlahti................... 15 — — 2 19 4 15 26 11 —
Raudaskylä ............. 41 67 31 4 37 58 — 26 63 6
Nivala .......................... ' 80 116 46 62 94 377 62 151 ,407 —
H aapajärvi................... 72 3 5 106 32 46 26 125 300 —
Pyhäsalmi..................... 68 1 4 18 15 17 — 93 265 —
Kiuruvesi..................... 83 3 47 37 79 202 111 247 398 —
Runni ....................... 38 1 4 - — 21 10 409 2 18 —
Iisalm i.......................... 140 10 59 2 584 195 661 809 406 753 2
Lapinlahti..................... 97 14 15 261 203 204 445 237 174 4
Alapitkä ....................... 39 4 4 4 46 31 733 6 82 —
Siilinjärvi ..................... 19 — 9 20 31 135 2 431 18 98 —
Toivala ..................... 19 — 4 — 12 — 866 3 30 —
Kuopio ......................... 252 5 295 12 540 170 1291 374 709 402 34
P itkälahti..................... 30 — 2 — 2 1 457 1 1 —
Kurkimäki ................... 62 . 2 17 ■ 666 79 47 565 26 42 —
Salminen....................... 27 — 1 1 14 10 78 — — —
Iisvesi .......................... 98 — 62 15 23 30 23 230 256 “
Suonnejoki ................... 95 _ 26 178 40 ■ 234 280 140 233 —
Haapakoski . ............... 77 — 1 — 5 35 115 — 10 —
Pieksämäki................... 72 — 20 86 34 137 — 18 180 —
Lamminmäki ........... 27 — — — 3 2 14 — 2 —
Kantaja ......................... 125 3 2 7 6 22 3 10 65 5
Haukivuori........... .... 69 __ 5 40 2 29 — 6 129 —
Kai vitsa ....... ............... 44 1 i 2 9 4 233 4 176 —
Hiirola.......................... 49 — i — 6 5 68 1 2 —
| Mikkeli ......................... 202 23 173 5 723 160 1373 42 129 582 13
1 Siirros, Transport | 2 289 260 1060 24142 1476 5 714 8 814 2 694 5 001 96
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Tabell 1. Forts.)
lajeja.
s l a g . .
II. Puut avar o i t a .  
II. 'Trävaror.
III. Muihin teollisuuksiin luet­
tavia tavaralajeja.
III. Tili övriga industrier hän- 
förliga varuslag.
1«
D £
| g5. o 
a  £•'
. 1 1  
1 i  
s ff
M
uita tähän kuu- 
^ 
luvia.
övriga hitbörande.
^
 
Yhteensä. 
1 
Sum
ma.
Lankkuja ja 
lautoja.
^ 
Plankor och 
brader.
'Parruja, peikkoja ja 
hirsiä sekä propseja 
ja m
uuta pyöreää 
n 
puutavaraa. 
Sparrar, bjälkar och 
stockar sam
t props 
och annat rund- 
virke.
Halkoja ja puu- 
J 
jätteitä.
Ved och träavfall.
15
o i
i P
p ? 2
S: S' 
$  S 
o 3
" F
12—15 
en ^
S CO s ®3 sp »..  £. .
Paperiteollisuuteen
luettavia.
^ 
Tili pappersindu- 
strin hänförliga.
M
almeja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent­
in 
tiä.
M
aimer, stenar, 
kalk och ceraent.
Soraa ja m
uita 
X
 
m
aalajeja. 
Grus och övriga 
jordarter.
14 449 4 300 73 689 89 299 154 496 64 097 9 960 •• 317 852 19 515 I l  225 11405
13 — 236 5 536 403 1 585 70 . 7 594 1 _
23 3 205 663 593 595 121 1972 605 _ _
— 9 176 54 96 . 157 154 461 268 • 50 5
— — 94 436 100 16149 7 327 24 012 1 454 48
— — 189 901 1452 158 52 2 563 _ __ __
12 70 109 12 4 854 929 — 5 795 — __ 37
61 10 1265 92 4 728 1 573 39 6432 1 _
23 60 848 1 699 3 72 17 1 791 __ 1 __
2 104 3 036 1261 957 — 24 2 242 — 9 607
9 " 90 3178 7 340 3 288 — 19 10 647 31 42 1
10 233 4 524 • 14 459 874 . 182 117 15 632 4 42 1
10 17 2 049 861 432 469 21 1 783 1 7 6
14 612 4 896 8 9  598 122  613 172 276 85 966 17 921 3 98 776 2 0  427 11 830 1 2 1 1 0
Fran stationerna vid Savolaks järnväg.
--  ' — 163 — 7 630 151 2 7 783 1 __ _
12 13 . 177 45 12 566 68 — 12 679 — 380 _
6 1 260 — 4 363 963 1109 6 435 __ 4 _
— — 61 — . 16 662 7 046 45 23 753 — _ _
441 85 3 289 50 661 48 314 3 437 794 103 206 33 425 216 7152
3 1 120 11 7 560 1310 5 8 886 _ __ __
3 1 261 126 26 681 7 481 32 34 320 — 1 _
4 — 245 — 5148 967 14 6129 — _ _
— 5 • 82 1 5 515 10 — 5 526 — _ , _
. 16 105 413 336 8 332 254 19 8 941 1 3 —
21 233 1569 2 364 8 333 2142 136 12 975 _ 1 __
24 35 702 9100 38 031 5 615 153 62 899 5 33 _
23 9 435 8 320 47 408 4 454 325 60 507 — _ 118
25 1 1150 2 356 27 694 1 216 65 31 331 3 8
— ' ------ 465 2 6 014 525 14 6 555 — — —
. 205 20 5 704 13 827 33 482 5 795 1050 54 154 17 176
37 6 1600 12 481 14 620 5 268 556 32 925 28 21
4 21 935 — 22 226 4 879 11 27116 — _ _
— 27 2 769 — 17 377 1174 — 18 551 — _ 1871
. 7 — 922 — 4 810 232 — 5 042 — 1147 —
' 1006 252 17 078 31 539 2 672 8 601 17 705 60 517 1404 1451 365
3 — 467 11 305 431 733 1370 13 839 __ _ _
34 11 1489 10 12 957 7 596 369 20 932 1 9 _
5 3 112 3 5 611 1 494 4 7112 1 _ _
62 7 •708 45 944 100 305 35 741 7 278 189 268 2 36 —
22 — 1153 7 486 7 717 9 056 3 582 27 841 _ 31 __
24 — 190 9 13 821 1212 1937 16 979 — - 1 ' 19
45 1 521 24 7 486 2 386 ■ 817 10 713 i 38 10
— 2 23 49 8 879 966 18 9 912 — _
2Î .6 150 ■ . 1 407 12 509 1964 52 15 932 2 6 972 2
— 21 232 11 203 13 012 11 550 4140 39 905 _ 4 __
4 2 436 497 15 388 7187 566 23 638 1071 803 209
— ■ ------ 83 10 5 964 7 939 2 13 915 — _ _
270 68 8 556 13 141 46 212 ■ 18 557 12114 90 024 10 240 170 540
2 327 936 52 520 222 257 615 730 167 969 54 284 1060 240 46 202 11505 • 10 286
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(Taulu 1. Jatk. —
I I I .  M uihin  teo llisuuksiin  lu e tta v ia  ta v a ra la je ja . 
I I I .  T ili öv riga  in d u s tr ie r  liiinförliga varu slag .
L ähe ty sasem a.
A v sän d n in g ss ta tio n .
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T
ili m
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K
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koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus- 
01 
esineitä, 
o* 
S
pänadsäm
nen, 
gam
, t&
gvirke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar.
co 
V
uotia ja nahkoja. 
93 
H
udar och läder.
2 4
«  HH »
3. w 
g | .
5* S.
"  F
ö
ljyjä, tervoja, 
asfalttia ja vàlais- 
^
 
tusaineita. 
O
ljor, tjäror, asfalt 
och lysäm
nen.
M
uita tähän kuu- 
*© 
luvia.
övriga hithörande.
1 0 — 2 0
o> *£ -  
3  g  
3  §
?  %
Siirros, Transport 947 6 960 9 989 851 3 989 5 951 4 825 3 023 78 680
Kronoby ....................... — 49 194 31 5 64 — 47 391
K ällby.......................... — 26 29 14 15 1 1 28 719
Pietarsaari, Jakobstad . __ 3157 64 65 93 44 21 119 3 886
Alholma, Albolmen.. 1590 1952 70 23 — — 1695 33 5 866
Bennäs ......................... __ 45 __ 4 — — — 27 76
Kovjolfi........................ — 40 23 5 8 1 1 23 138
Jepua, Jeppo ............... — 92 — 354 20 15 2 32 516
Voltti......................... __ 20 — 412 • 4 1 1 33 472
H ärm ä ..................................... — 34 1 520 25 2 1 — 38 2 236
Kauhava ................................ _ 50 __ 40 41 . ---- 13 146 364
Lapua .......................... __ 244 189 61 62 5 13 298 919
Nurmo ................................... 1 42 — 6 2 3 — 16 84
Y h tee n sä , S u m m a 2 538 1 2  711 12 078 1 8 9 1 4 2 4 1 1 6 0 8 6 1 6 572 \ 3 863 94 347
Kiehimä .................. — 13 —
Vuokatti .................. — 89 —
Kontiomäki ............. 11 6 —
Jormua . ................. 14 6 —
K ajaani......................... 7 803 3 541
Murtomäki ............... __ 19 —
Sukeva.......................... 164 48 8
Kauppilanmäki ........... — 4 2
Soinlahti................... — 3 39
Raudaskylä ............. — 6 —
Nivala .......................... — 9 —
H aapajärvi................... 61 6
Pyhäsalmi..................... 5 47 143
Kiuruvesi ..................... 3 85 1404
Runni ....................... • ' — 7 —
Iisalm i.......................... 44 390 636
Lapinlahti..................... 13 66 1
Alapitkä ....................... — 34 —
Siilinjärvi ..................... — —
Toivala ..................... — 40 —
Kuopio ......................... 1 1 799 1369
P itkälah ti..................... 2 12 —
Kurkimäki ................... 117 17 —
Salminen....................... — 3 —
Iisvesi .......................... 213 198 12
Suonnejoki ................... — 174 21
Haapakoski ................. — 1357 33
Pieksämäki................... 4 48 56
Lamminmäki ........... — 10 i
Kantala......................... — 14 21
Haukivuori................... 2 12 20
Kalvitsa ....................... — 10 —
Hiirola........................... — 1 102
Mikkeli ......................... 17 612 352
Siirros, Transport 617 6 003| 7 767
Savon rau tatien  asem ilta. —■
2 2 _ 5 19 42
11 5 — 347 74 906
6 2 1 126 ' 7 16390
127 86 48 613 269 46 287
1 __ _ 1 5 26
9 2 19 103 29 383__ __ _ 1 1 8__ 1 _ — 8 51
2 2 — — 8 22
8 16 _ 1 49 84
7 20 _ 18 99 249
6 7 _ 7 70 403
14 17 8 6 44 1592
1 — — — 15 23
111 117 2 258 41 1792
11 21 _ 4 63 228
2 2 — 3 41__ _ _ _ — 1 871
1 — — — 11 .1199
349 233 2 819 1474 2 263 13 527
1 _ • _ — 8 23
4 _ 1 2 52 203
1 __ _ _ 6 11
24 6 2 4 207 704
6 7 __ 9 216 464
6 1 _ — 13 1430
10 15 _ 2 129 313__ _ -5 16
3 4 2 1 35 7 056
2 3 _ 2 37 82
2 2 10 — 9 2116
1 __ _ — 9 113
169 128 33 412 316 12 989
895| 699 2 947| 3.3961 4120 94 437
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Tdbell 1. Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja. 
IV. Närings* och njutningsraedel, utom tili grupp I hänförda.
V.
1-32
cp £
1 1  
3 3i l  0}r  pc;
Poikkeusluokkia. 
Undantagskategorier av gods.
Kaikkiaan.
Inalles.
27 
S »“ o 
• '  is
oc 
Suoloja. 
m 
Sait.
Siirtom
aantava- 
2 
roita.
Oi
Kolonialvaror.
SO
-s O 
1  |
M
uita tähän kuu- 
53 
luvia.
övriga hithörande.
** 
Yhteensä.
ti 
Summa. 
N
M
uita tavaralajeja. 
m 
övriga varuslag.
Pikatavaraa (paitsi 
maitoa).'
Ilgods (utom
 mjölk).
M
uuttotavaraa.
Flyttgods.
Sotilas tavaraa. 
M
ilitärgods.
Läpikulku tavaraa. 
Transitogods.
953 8990 8 602 1 750 3 032 • 23 327 3 814 497 362 4 029 923 163 299 502 776
— 3 — — 7 10 257 8488 5 10 — — 8 503
— — — — 125 125 33 3 054 1’5 2 — — 3 071
18 8 1-952 43 13 2 034 115 6 672 309 47 — --’ 7 028
— — 292 3 1266 1561 36 31 569 1 9 — — 31 579
— — — 7 — 7 22 2 857 1 4 19 _ 2 881
4 — — 4 — 8 7 6 057 36 20 — — 6113
— — 1 1 25 27 82 8322 31 14 — — 8367— — 1 — 77 78 58 3 247 26 15 — — 3 288
— — — 82 82 24 7 620 • 27 22 — — 7 669
1 — 1 1 355 358 113 14 660 365 15 _ _ 15 040
5 11 34 55 438 543 158 21 776 138 46 28 — 21 988
i 1 9 1 63 75 19 4 010 13 8 — — 4 031
9 8 2 9  0 1 3 1 0  8 9 2 1 8 6 5 5  4 8 3 2 8  2 3 5 4  7 3 8 6 1 5  6 9 4 4  9 9 6 1 1 3 5 210 2 9 9 6 2 2 3 3 4
Frän stationerna vid Savolaks järnväg
1 — — - — 1 20 8 009 2 2 — _ 8 013
1 6 7 — 14 77 13 853 4 19 1 — 13 877
— 13 5 — — 18 285 7161 2 16 2 — 7181
— — — — 1 1 51 23 886 — 3 — — 23 889
141 201 384 126 112 964 162 153 908 .102 103 1116 — 155 229
1 11 2 — 12 26 25 9 083 1 — — — 9 084
'2 — 2 — 3 7 18 34 989 14 25 • __ ‘-- 35 028
— 9 — — 1 10 24 6 416 6 1 — — 6 423
— — — — — -- ‘ 3 5 662 S — — — 5 670
— — — — 7 7 20 9 403 3 7 — — 9 413
— — — 11 144 155 89 14 872 240 8 — — 15 120
i 21 12 1 153 188 72 54110 35 20 — — 54 165
i 6 — — 28 35 110 61490 17 24 — — 61 531
4 9 13 12 21 59 64 34196 56 32 — — 34 284
- — — — 3 3 63 7109 22 8 — — 7139
66 100 434 274 25 - 899 414 62 963 320 68 — — 63 351
3 7 3 — 38 51 86 34 890 33 28 30 — 34 981— — — — 1 i 21 28114 7 7 — — 28128— — — — — — 188 23 379 — — — — 23 379
— — — — 1 i 3 • • 7167 17 2 — — 7186
143 397 966 171 486 2163 909 94194 1073 266 230 — 95 763
— — — — — — 10 14 339 2 15 51 — .14 407
• 1 6 4 — 4 15 22 22 661 9 11 — — 22 681
— — — — 5 5 9 7 249 0 1 — — 7 255
10 — 1 — ■ 75 86 ■ - 190 766 45 44 8 — 190 863
— 5 39 4 50 98 19 29 575 84 47 — — 29 706
— — — — 1 1 6 18606 12 7 — — 18625
5 17 7 7 5 41 49 11637 54 •38 — — 11 729
— — — 1 — . 1 5 9 957 3 — — — 9 960
2 1 1 — 29 33 45 23 216 16 4 — — 23 236
— — — — 26 26 52 40 297 8 18 — — 40 323
i — — — 28 29 22 26 241 15 4 — 26 260
— — — --  ■ 3 3 29 14143 19 7 __ — 14169
210 188 958 586 72 2 014 402 113 985 458 221! •— — 114 664
593 997 2 838 1193 1 334| 6 955 3 374 1217 526 2 6921 1056' 1438 — 1 222 712
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(Taulu 1. Jatli. —
Lähetysasema.
Avsändningsstation.
Liikenneyhteyksien luku. 
Antal trafikrelationer.
I. M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  t a v a r a -  
I. Ti l i  j o r d b r u k e t  h ä n f ö r l i g a  varu-
i
s>w s:
F
M
uuta viljaa, 
övrig spannmäl.
!
Jauhoja ja ryynejä. 
50 
M
jöl och gryn.
Perunoita ja juu- 
^ 
reksia.
Potatis och rot- 
frukter.
Heiniä, olkia ja 
väkirehua. 
Ho, halm
 och 
kraftfoder.
fi
O. g 
oi S-'
V  §
7
Kfl <  3 O
S* ST
Lihaa,
Kött.
Turvetta Ja turve­
pa 
pehkua.
Torv och torvströ.
Siirros, Transport 2 289 260 1060 24142 1476 5 714 8 814 2 694 5 001 96
Otava ........................... 92 1 15 15 102 5 151 34 • 34 —
Hietanen....................... 49 — 14 23 21 36 97 17 34 --■
Mäntyharju ................. 92 20 29 66 209 143 370 ■172 241 19
Voikoski ....................... 1.27 — 7 12 . 16 32 15 1 202 —
Kirjokivi........... . 21 _ _ _ 2 4 431 — 10 —
Selänpää....................... 72 5 1 4 18 19 264 . 4 160 —
Harju .......................... 112 — 17 7 18 101 1 2 13 —
liymintehdas .......... 113 5 35 14 9 8 8 — 4 —
Myllykoski ................... 84 i 3 — 4 15 1364 — 16 —
1 Jäminä......................... 186 4 15 493 128 147 495 3 242 1
Metsäkylä................. 25 5 — — 2 2 608 — 2 —
Liikkala ....................... 47 — i 3 30 9 ' 557 4 6 —
Inkeroinen ................... 83 4 48 23 25 30 3 323 49 66 —
Juurikorpi ................ 82 2 13 — 9 42 — — 1 —
Tavastila....................... 21 _• 24 1 24 8 574 — 14 —
K ynii............................. 75 i 2 281 40 17 5 — 32 3
Hovinsaari ............... 124 — — --- — 15 — — — —
Kotka ......................... 331 6 209 950 15 059 252 12 915 — 15 100 13
Y h tee n sä . S u m m a 4 025 0 517 2 234 4 0 1 4 3 2 385 1 9  2 02 1 7  077 2 995 0 1 7 8 1 132
K arjalan  rautatien asem ilta. —
.Nurm es......................... 70 _ 3 422 9 69 338 143 139 —
Kylänlahti ............. ' . . . 28 — 4 43 19 25 82 1 13 ’ --
Lieksa. .......................... 94 — 85 490 21 227 56 26 • 115 2
Vuonislahti................... 38 — 8 55 12 18 113 10 30 .—
Uimaharju ................... 47 — 4 16 12 . 20 49 5 16 —
Kaltimo........................ 53 7 6 30 7 6 — 33 6 —
Kontiolahti................... 40 — • 1 24 n 22 25 28 60 —
Sysmäjärvi .................. 9 — — — — — -- - — — —
Viinijärvi...................... 11 — 1 2 — 5 — — — —
O nttolä..................... 3 — — — —■ 5 — — — —
Joensuu......................... 175 _ 108 7 550 19 571 138 338 308 —
Hammaslahti............... 62 4 20 35 14 155 357 53 194 2
Tikkala..................... 29 _ 13 . 22 12 22 76 1 40 —
Tohmajärvi ..........*.... 94 2 6 11 219 61 114 31 340 1 777
Värtsilä......................... 174 7 81 459 177 295 160 53 173 6
Naistenjärvi............. 17 — 5 1 •1 5 — — — —
Suojoki.......................... 50 — 35 22 3 63 — — — —
K aip aa ..................... 59 — 3 8 1 8 — — 4 —
Suojärvi ....................... 104 143 88 131 28 338 2 11 102 —
Papero....................... 57 — 1 1 36 — — 1 —
N äätäoja................... . 34 — 1 2 2 8 — — 5 —
Loimota......................... ÖO — 25 14 3 26 — — i 56
Roikonkoski............. 34 — 9 7 3 15 — — i —
Leppäsyriä............... 38 — 12 5 .15 47 243 — i —
Alattu ....................... 51 — 52 130 56 80 495 11 31 —
Läskelä......................... 52 9 8 4 9 5 — 2 11 —
1 Siirros, Transport 1 478 172 579 9 483 654 2132 2 248 746| 1591 1843
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Tabell 1. Forts.)
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II. P u u ta v a ro ita . 
II. T r ä v a r o r.
III. Muihin teollisuuksiin luet­
tavia tavaralajeja.
III. Tili övriga industrier hän- förliga varuslag.
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övriga hithörande.
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Sum
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Plankor och 
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Parruja, peikkoja ja 
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ja m
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puutavaraa.
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Sparrar, bjälkar och 
stockar sam
t props 
och annat rund* 
virke.
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Halkoja ja puu- 
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Jätteitä.
Ved och träavfall.i
in 
M
uita puutavaroita. 
^ 
övriga trävaror.
ia—15
t» g= S3 ®S (03 s
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to 
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^ 
Tili pappersindu* 
strin hänlörliga.
M
almeja, kiviä, 
kalkkia ja sem
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»m
M
almer, stenar. 
kalk och cem
ent.
18
O  0 3
-.3 a S
O U  3 P
So g f
S §■ P.P
SS» £ 3  r* <  p s
f  Ü
2 327 936 52 520 222 257 615 730 167 969 54 284 1 060 240 46 202 11 505 10 286
90 16 463 31 297 22 431 44 915 3 999 102 642 3 446 12 —
21 5 268 8 4 345 6 010 26 . 10 389 2 510 4 —
80 23 1 372 5 344 20 834 16 238 114 42 530 1 119 1
24 9 318 141 22 681 12 833 75 35 730 — — —
— — 447 — 298 1284 _____ 1 582 _____ _____ —
3 1 479 239 13 526 8 526 — 22 291 5 833 13 14127
13 12 184 1051 2113 1403 354 4 921 55 829 100 —
89 1 173 15 411 481 3 006 1306 20 204 47 998 15 11
21 7 1431 223 8 564 370 51 9 208 14 667 58 44
293 104 1925 2142 1661 13 94 3 910 11 1278 100
5 — 624 18128 4 764 9 805 62 32 759 2 671 — —
i 32 643 — 3 811 347 8 4166 — — —
2 107 3 677 468 1413 432 33 2 346 33158 16 7
— — 67 25 3 355 — ' — 3 380 — — —
8 1 654 — 1 502 215 33 . 1750 _____ _____ _____
2 — 383 141 224 113 9 487 1483 14 807
5 — 20 2 831 1 433 1342 263 5 869 11891 1381 10
33106 385 69 004 762 1268 816 1 575 4 411 16 370 21 645 9 490
36 090 
Frän stal
1639
ionerna
134 652 
vid Karel
300 458 
ska jiiin
730 434 
vägen.
275 637 62 286 1 368 815 242 070 36160 34 883
50 i 1174 5 227 8 746 3 061 1459 18 493 2 13 _____
5 — 192 1 471 14 796 434 26 16 727 — — —
143 7 1172 36 639 11199 149 3 563 51 550 20 711 5 583 —
14 — 260 ' 1 11 394 830 19 12 244 — 443 —
2 20 144 27 557 55 800 3 512 4 302 91171 — 9 1
6 6 107 12 678 1145 1993 1119 16 935 2 066 1587 176
2 1 174 468 3 622 719 26 4 825 1 266 —
— — -- - — — . — — — — — 198
— — 8 — 925 — — 925 — —
— — 5 — 493 — — . 493 — — —
140 136 9 308 20 874 2142 1291 5 612 29 919 34 501 80
19 9 862 568 7143 572 47 8 330 1 ,2 6
19 — 205 8 4 740 1516 50 6 314 — 11 2 890
24 17 2 602 3 843 13 466 6 783 190 24 282 — 5 —
143 27 1 581 .3 650 31 693 6 227 20 41 590 6 102 19
— — 12 525 5 369 88 3 ’ 5 985 — 2 _____
1 16 140 579 98117 693 38 99 427 — 9 —
— 2 26 39 280 4 405 4 597 314 48 596 — 6 —
18 ■ 108 969 60 159 60 735 402 501 121 797 2 067 36 11
5 — 44 4 870 32 073 449 142 37 534 — • — —
9 3 30 — 5 710 41 67 5 818 _____ _____ _____
— 1 126 20 587 5 906 4 225 37 30 755 653 — —
— 1 36 260 22 041 1821 — 24122 — — —
14 1 338 59 7 404 6 025 6 13 494 — 15 —
67 2 924 26 8 851 2162 5 11044 1 15 1
2 1 51 7 006 1407 11 836 9 260 6 946 — 10
683 359 20 490 246 325 419 322 47 601 18 382 731 630 32 488 8605 3 392
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
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(Taulu 1. Jatk. .—
* l i i .
III.
Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
Tili övriga industrier hänförliga varuslag.
Lähetysasema.
Avsändningsstation.
19
e i“  p:
M
etalliteollisuuteen 
9
 
luettavia.
01 
Tili m
etallindustrin 
hänförliga.
^
 
Tiiliä. 
w
 
Tegel.
K
ehruuaineita, lan­
koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus- 
cm 
esineitä, 
oa 
Sp&
nadsäm
nen, 
\ 
garn, tdgvirke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar.
23 
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a s .
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*  g
1  s-n ar* p
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E. Srpr g 
5* o
"  p
öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais* 
•¡J 
tusaineita. 
O
ljor, tjäror, asfalt 
och lysäm
nen.
M
uita tähän kuu- 
§
 
luvia.
övriga hithörande.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Siirros, Transport 617 6 003 7 767 895 699 2 947 3 396 4120 94 437
Otava .......................... 10 48 5 ■ 14 2 — . 1 96 3 634
Hietanen....................... — 18 19 5 3 1 5 25 2 590
Mäntyharju ................. 2 71 5 35 19 — 24 158 435
Voikoski ....................... 3 36 3 2 3 985 8 46 . 1086
. Kirjokivi................... 56 10 _ _ _ — — 2 68
Selänpää....................... 24 72 12 13 6 6 1 57 20 164
Harju ........................... 48 466 180 78 2 — 16 385 57104
Kymintehdas............ — 674 5 57 7 381 18 166 49 332
Myllykoski ................... — 120 — 15 1 13 24 58 15000
Hamina......................... 5 233 1 92 23 59 53 431 2 286
Metsäkylä................. — 44 — 1 — — — 9 2 725
Liikkala ....................... — 9 597 3 1 — — 18 628
Inkeroinen ................... — 202 40 36 3 — 3 79 33 544
Juurikorpi....... . — 16 18025 — — — — 187 18228
Tavastila....................... _ 2 _ 2 _ 1 — 6 11
Kym i........................... — 58 1102 33 — 2 4 12 3 515
H ovin saari ............... 30 121 10 76 40 85 288 21 13 953
Kotka ........................... 93 086 10 465 3 793 491 125 16 768 3 379 1801 177 413
Yhteensä, Sum m a 93 881 18668 31564 1848 934 21248
Karj
7 220 
alan raut
7677  
atien as
496153  
emiltä. —
Nurmes......................... 26 48 25 16 37 _ 117 77 361
Kylänlahti ................... — 9 191 1 1 — . -- 20 222
Lieksa ........................... 1507 154 43 29 23 1 30 273 28354
Vuonislahti................... — 32 61 1 2 . -- — 12 551
Uimaharju ................... 67 27 1 5 6 1 — 62 179
Kaltimo........................ _ 46 2 13 10 ' 1 2 29 3 932
Kontiolahti................... 7 7 _ i 21 303
Sysmäjärvi .................. — i — — — 2 201
Viinijärvi...................... — 4 ---■ 2 — — — 5 11
Onttola...................... — — ~ — — — — 2 ' 2
Joensuu ......................... 1 1686 . 104 133 239 78 325 122 3 303
Hammaslahti............... 2 9 9 3 8 — 3 32 Ib
Tikkala..................... 1 2 — 1 3 — — 12 2 920
Tohmajärvi ................. 3 17 850 2 4 — 1 29 911
Värtsilä......................... 14 6 611 202 13 29 14 36 177 7 223
Naistenjärvi.............. — 2 — — — — --‘ 2 6
Suojoki......................... — 12 15 4 1 — — 50 91
Kaipaa ..................... 422 11 2 2 — — 1 29 473
Suojärvi ....................... 9 174 174 36 38 1 18 709 3 273
Papero....................... — 6 2 1 1 — — 25 35
Näätäoja................... — — — 1 — — 1 18 20
Loimola......................... 260 8 30 _ 1 — — 11 963
Roikonkoski............. — 6 1 1 — — 10 18
Leppäsyrjä........... .. — 42 4 1 — 29 91
Alattu ....................... 2 3S 2 U 5 2 . 4 122 207
Läskelä......................... 27| 50 16 2 3 30 32 7116
Siirros, Transport 2 3411 9 003 1730 291 412 98| 569 1912 60 841
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägama.
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Tabell 1. Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja. 
IV. Narings- och njutningsmedel, utom tili grupp I hänförda.
V.
1—32
CO
g ST 
3 o  P
Poikkeusluokkia. 
Undantagskategorier av gods.
Kaikkiaan.
Inalles.
.27
£ s .  .' P
cc 
Suoloja. 
w 
Sait.
29
M COH =:a a.o „ ö
2. o 3
f FE 
s |
o 
Juom
ia. 
50 
Drycker.
1
M
uita tähän kuu- 
n 
luvia.
övriga hithörandc.
27—31
co 2 • C Ü
3 S  3 S p g.
M 
M
uita tavaralajeja. 
” 
övriga varuslag.
Pikatavaraa (paitsi 
m
aitoa).
llgods (utom
 mjölk).
M
uuttotavaraa.
Flyttgods.
Sotilaatavaraa.
M
ilitärgods.
Läpikulkuta varaa. 
Transitogods.
593 997 2 838 1193 1334 6 955 3 374 1 217 526 2 692 1056 1438 1 222 7123 2 11 20 36 74 106 849 38 27 _ _ 106 914— 7 15 — 3 25 41 13 313 7 13 — __ 13 3333 2 9 9 54 77 1658 46 072 186 12 __ _ 46 2701 i — — 10 12 72 37 218 36 7 2 — 37 263
— — — — — — 11 2108 6 4 _ _ 21181 3 — 1 1 6 ' 65 43 005 25 20 — — ' 43 050— 46 1 7 4 58 97 62 364 67 30 _ _ 62 4611 1 2 1 1 6 .18 69 733 112 55 — — 69 900— 6 — 1 25 32 24 25 695 26 22 — — 25 743
169 12 208 225 16 630 200 8 951 419 74 442 _ 9 886
— — — — — — 3 36111 2 5 — — 36118— —• — — 1 1 6 5 444 21 4 _ — 5 469
— — 1 10 6 17 43 39 627 116 51 — ‘ — 39 794
— — — — — — 12 21 687 7 • 12 — — 21 706
— — — — 3 3 3 2 421 6 3 _ _ 2 430
— 1 — 1 1 3 .75 4 463 23 74 __ — 4 560
— — 5 660 — — 5 660 21 25 523 10 20 _ _ 25 553501 12 098 4 852 106 194 17 751 247 268826 852 170 9 — 269 857
1 2 7 2 1 3 1 7 4 1 3  5 8 8 1 5 6 5 \  1 6 7 3 3 1  2 7 2 \  6  0 4 4 2  0 3 6  9 3 6 \  4  6 5 1 1 6 5 9 1 8 9 1 — ■ 2  0 4 5 1 3 7
Frän stationcrna vid Karelska järnvägen.
— 59 • 108 57 68 292 19 20 339 68 43 _ _ 20 450
— 4 — — 42 46 38 17 225 2 12 _ — 17239
8 46 24 36 300 414 32 81 522 48 56 _ _ 81 6261 2 2 1 21 27 37 13 119 7 5 _ — 131311 2 2 — 11 16 57 91 567 10 23 — — 91 600
1 4 i — 21 27 40 21 041 26 '9 _ _ 210761 — — — 3 4 66 5 372 9 12 — — 5 393
— — — 1 — 1 • • 2 204 — 2 — — 206
— — — T— — 2 946 1 4 — — 951
— — — — — — .— 500 — 2 — — 502
46 201 • 547 33 139 966 238 43 734 654 77 6 _ 44 471
4 6 — — 2 12 90 9 369 75 6 — — 9 450
1 — — — 2 3 ' 27 9 469 17 7 — _ 9 493
3 5 — — i 9 91 27 895 • 51 17 _ _ 27 96322 78 84 16 46 246 180 50 820 62 ■58 — — 50 940
— , — — 1 — 1 4 6 008 4 4 _ _ 6 016— — —- — 2 2 30 99 690 6 11 1 — 99 708
— 2 — 3 i 6 6 49107 18 21 — — .49 146
6 42 54 6 . 42 150 50 126 239 231 90 27 — 126 587— 1 — — — 1 79 37 693 16 1 — — 37 710
— — — — 1 1 73 5942 2 6 _ _ 5 950
— 1 — 3 1 5 98 31 947 54 16 — —. 32 017
— 4 — — 1 5 5 24186 2 10 — — 24198
— — 1 — — i 40 13 964 11 6 — — 13 981
3 22 16 4 3 48 124 ' 12 347 24 19 — — 12 390
— — — -- ' 1 1 42 16 470 11 32 — — 16 513
97 479 839 161 708 2 284 1 470| 816 715 1409 ■ 549 34 — ■ 818 707
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna. V H .  4
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(Taulu 1. Talli. —
Lähetysasema.
A vsändningsstation.
Liikenneyhteyksien luku. 
Antal trafikrelationer. ‘
I. M a a n v ilje ly k se e n  lu e t ta v ia  tavara  
I. T ili jo rd b r u k et h än för.liga  varu
Rukiita. 
” 
Räg.
^ 
M
uuta viljaa, 
övrig spannm
äl.
Jauhoja ja ryynejä. 
n 
M
jöl och gryn.
Perunoita ja juu- 
reksia.
Potatis och rot- 
frukter.
Heiniä, olkia ja 
Ä 
väkirehua. 
Hö, halm
 och 
kraftfoder.
M
aitoa. 
* 
M
jölk.
Voita.
Smör.
8
s  sQ> 7 St p 5* P
9
H H o c<1 «j< <. . (00 "Ö et-
.§•§•? 
S ' =
01 o
Siirros, Transport 1478 172 579 9 483 654 2132 ' 2 248 -'746 1 591 1 843
TJarlu......................... 54 2 1 4 ■ 10 24 1 — 6 —
Jänisjärvi..................... 54 3 22 301 51 76 18 1 18 —
Matkaselkä................... 106 — 35 10 225 104 423 78 40 —
Kaalamo....................... 85 11 3 37 45 26 180 41 70 253
Rytty ....................... 38 1 1 1 12 225 24 1 1 —
: H elylii........................... 169 1 — 1 237 4 186 7 4 9 —
Sortavala ..................... 166 48 479 1 733 45 922 6 31 177 9
Sortavalan satama .. 95 14 105 259 31 234 — — 7 3
Tuokslahti.................. 77 — 1 97 1 10 60 13 8 —
Kuokkaniemi............... 54 1 .12 4 8 5 11 23 19 —
Niva ............................. 97 — 8 15 31 251 — 64 148 2
Lahdenpohja ........... 123 — 20 100 15 134 37 12 69 —
Jaakkima ..................... 58 7 5 ■ 4 18 34 32 36 123 3
i Ihala ............... ............. 53 — 16 9 17 45 37 19 76 —
Akkaharju.................. 30 _ _ 2 6 i — — 13 2
! Elisenvaara................... 127 21 141 46 109 605 1078 54 388 820
: A lho............................... 66 8 35 12 17 361 502 — 232 12
Rautu ........................... 85 — 15 3 36 41 219 13 188 —
Petäjärvi................... 39 — 1 1 — 17 1 13 —
Kiviniemi..................... 92 _ __ 40 4 90 ' 26 4 57 —
Sakkola..................... 58 2 5 6 13 — 174 7 157 —
Pyhäjärvi..................... 64 — 16 10 133 34 683 27 158 —
Myllypelto ................... 49 — 4 5 14 45 59 19 164 —
Käkisalmi..................... 123 2 23 60 38 103 195 3 51 8
Kaarlahti ..................... 51 2 2 11 8 35 290 6 84 —
Hiitola........................... 132 14 106 1 716 73 742 1134 12 433 1
Ojajärvi ......................... 44 — 2 4 ■ 7 12 29 ' 9 30 —
Inkilä............................ 65 — 5 4 10 5 10 5 106 —
Sairala........................... 127 — 14 35 17 37 174 4 146 5
Koljola : ....................... 45 _ 4 3 38 18 359 — 18 —
Vuoksenniska............... 138 — 14 43 12 10 34 — 32 —
Imatra........................... 88 — 7 3 34 23 8 — 20 9
Enso ............................. 170 — 13 14 14 20 22 ■--- 6 130
Jääski ........................... 152 — 46 9 805 21 157 1005 — 73 —
1 Antrea ........................... 105 _ 11 66 41 54 700 3 174 -- '
Hannila......................... 34 — — 7 2 19 1120 — 39 —
Kavantsaari................. 44 3 13 9 13 45 881 — 40 —
Karisalmi ..................... 31 — 3 — 18 3 125 _ _ 12 —
Tali ........................... 43 — 6 — 26 13 579 — 7 —
Tammisuo..................... 168 82 81 ' 4 585 32 3 215 — — 21 . 36
Yhteensä, Sum m a 4 . 8 7 7 \ m \ 1 8 5 3 2 9  7 8 4 1 9 0 4 1 0  0 9 6 1 2  5 0 7 1 2 3 6 5  0 2 4 3 1 3 6
P orin  r a u t a t ie n  a s e m i l t a .  —
Mäntyluoto................... 114 50 30 5 803 1 4 081 1 _ 3 _
Pihlava..................... 36 — — — 11 8 116 — 7 —
Pori ................. ............ 355 15 213 2166 66 2 409 1694 292 164 3
Friitala ..................... 112 19 73 23 106 582 1756 — 50 6
Haistila......................... 32 • — 57 40 29 98 1283 — 18 —
J Siirros. Transport .649 84 373 8 032 213 7178 4 850 292 242 9
Valtionrautatiet 1.927 Statsjämvägama.
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Tabell 1. Forts.)
la je ja .
slag .
II. P u u ta v a r o ita .  
II. Trävaror,
III. Muihin teollisuuksiin luet­
tavia tavaralajeja.
III. Tili övriga industrier hän- 
förliga varuslag.
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■ g  £ f  §5. oD S-' 8Q S
p: p
3 5'O (t>
§ ST
M
uita tähän kuu- 
^ 
luvia.
övrlga hithörande.
Yhteensä. 
1 
Sum
m
a.
Lankkuja ja 
ai 
lautoja.
^ 
Plankor och 
bräder.
Parruja, peikkoja ja 
hirsiä sekä propseja 
ja m
uuta pyöreää 
n 
puutavaraa. 
Sparrar, bjälkar och 
stockar samfc props 
och annat rund- 
virke.
. Halkoja ja puu- 
J 
jätteitä.
Ved och träavfall. ■ 1
M
uita puutavaroita. 
^ 
övriga trävaror.
12—15
03e 5 
3 1 3 §Q3 UJ* p:
Paperiteollisuuteen 
o 
luettavia.
** 
Tili pappersindu- 
strin hänförliga.
M
almeja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent­
in 
tiä.‘
M
almer, stenar, 
kalk och cem
ent.
18
O CO2 o«_l. 3 « *1 O CO 3 P ■n _ p P Äg p w- S ~ ¿T P
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683 359 20 490 246 325 419 322 47 601 18382 731 630 32 488 8 605 3 392
24 — 72 — 973 28 114 1115 7 771 — 10
5 10 505 10 15 620 5 991 3 645 25 266 1 1661 1 330
14 i 930 2 16 980 4 492 302 21 776 1 50 353 45
8 i 675 498 • 4 064 3 676 209 8 447 75 —
— i 267 ,159 3 318 4 030 4 7 511 1091 _ _
18 — 1466 5 838 913 89 752 7 592 — — 798
574 128 4152 138 2201 235 117 2 691 2 320 321 21
262 31 946 36 443 4 200 4 476 8 778 53 897 2 292 6 2
6 2 198 — 16 333 1 761 2 831 20 925 3 439 — —
19 5 107 656 14 656 2 342 1 17 655 1 2 4 268
\ 33 1 553 751 7 359 1 789 25 9 924 3 3 _
51 1 439 • 32 434 8171 1121 2 411 44137 6 318 5 _
15 31 308 — 10188 1652 33 11 873 — — _
8 6 233 745 10 141 3 216 8 14110 2 12 —
— 5 29 1870 4 753 2 511 71 9 205 _ — 912
10 22 3 294 3 839 14 876 2 786 76 21 577 1 15 40
27 9 1215 146 8484 465 48 9143 _ 15 5
— 5 520 7 402 26 702 4 063 850 39 017 — — —
10 — 43 2 453 4 088 37 50 6 628 2 — —
39 5 265 8 867 5 965 1 302 15135 1 4 114
12 2 378 2 368 5 055 79 36 • 7 538 2 6 —
7 18 1086 . 2 500 16 768 1 720 - 66 21 054 5 4 —
36 1 347 2 569 16 966 6 496 98 26129 2 4 --  .
31 10 524 . 29 759 9 596 6 545 6 023 51 923 4 24 ' —
5 2 445 151 6 454 2 997 18 9 620 __ 93 32
81 15 4 327 2 565 19 810 2145 2 551 27 071 7 37 1
— 2 95 21 20 783 4 073 128 25 005 — — 6
2 3 150 9197 15 873 10 598 2 926 38 594 3 1 —
78 14 524 6 803 26 636 5 257 65 38 761 2 2 3
15 — 465 3 600 4 855 5 859 340 14 654 __ 18 _
— 2 147 15 266 54 990 72 292 1535 144 083 38 513 2 21
— 2 106 2 9 094 17 973 10 086 4 49 1
13 14 246 17 811 1321 10 343 19 485 81 363 10 47
30 11 11148 3 520 2 410 3 320 13 9 263 4 25 —
50 20 1119 94 822 28 969 12 798 3 253 139 842 7 6 348 _
— — 1187 630 10 496 1 751 20 12 897 — 8 —
4 2 1010 139 17 758 715 29 18 641 — 389 —
1 1 163 600 10 647 2 278 24 13 549 — 316 9
1 — 632 9 9 625 1 015 1 10 650 1 — —
6 227 20 14 299 603 1977 514 114 3 208 — 4 085 5 511
S  3 9 9 7 6 2 7 5  0 9 5 5 4 1  5 1 1 8 8 9  3 9 0 2 3 2  8 4 1 5 7  5 6 5 1  7 2 1  3 0 7 1 7 5  6 4 3 7 2  4 9 8 1 6  5 6 8
Fran stationerna vid Pori järnväg-.
9 368 42 19 379 1132 28 7 I B 1240 52 11 040 650
23 2 167 734 .. 1173 46 818 390 49 115 — 16 37
621 389 8 032 8178 3 960 202 1183 13 523 28 878 774 1043
44 22 2 681 2 010 128 — — 2138 — — —
18 14 1557 — 255 — 6 261 — 20 1
10 074 469 31 816 12 054 5 544| 47 027 1652 66 277| 28930 11 850 1731
Valtionrautatiet, 1987 Stats jânwâgama.
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(Taulu 1. Jätit. —
. ni. 
m.
Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
Tili övriga industrier hänförliga varuslag.
Lähetysasema.
Avsändningsstation.
10 
M SO =;
M
etalliteollisuuteen 
o 
luettavia. 
w 
Tili m
etallindustrin 
hänförliga.
21 
h3 Ho —• <n —O S:
Kehruuaineita, lan­
koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus- 
c
q 
esineitä. 
.Spänadsäm
nen, 
garn, tägvirke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar.
50 
Vuotia ja nahkoja. 
** 
Hudar och lädcr.
-t* 
Kem
ikaalioita. 
Kem
ikalier.
öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais- 
tusaineita. 
Oljor, tjäror, asfalt 
och lysäm
nen.
M
uita tähän kuu- 
luvia.
övriga hithörande.
lfi—20
m  g 
1 |
P f -
Siirros, Transport 2 341 9 003 1 730 291 412 98 569 1912 60 841Harlu......................... — 223 " 570 3 1 — 1 33 8 612
Jiinisjärvi ..................... 1 196 7 3 3 6 1 10 3 219Matkaselkä................... — 59 15 18 17 — . 1 82 50 591
Kaalamo....................... 14 22 — 91 3 — — 65 . 270
% tty ....................... — 14 — 1 _ 1 1 10 1118H clylii........... •.............. 29 20 1963 3 _ — — 614 3 427Sortavala ..................... 293 1 056 196 114 90 206 1177 494 6 288Sortavalan satama .. 10 197 1181 2 35 196 75 70 4 066
Tuokslabti.................. — 3 — 1 — 1 — 17 3 461
Kuokkaniemi ............... — 8 2 S95 3 1 2 _ 8 7188Niva ............................. — 15 18 7 5 2 — 284 337
Lahdenpohja ........... 1" 96 2 130 13 33 250 38 6 886
Jaakkima ..................... — 5 298 _ 1 — — 18 322
Iliala ...........................: — 4 100 6 — ' — — 19 143
Akkaharjn.................. _ _ _ 1 _ _ _ 9 922
Elisenvaara................... — 66 2161 46 12 — 3 84 2 428
Alho............................... 5 2 36 1 2 1 — 20 87
Rautu ........................... 14 26 7 10 5 — 2 35 99
Petäjärvi................... — 2 — — 3 1 — 31 39
Kiviniemi..................... 23 51 1 40 2 1 24 320 581
Sakkola..................... 13 27 — 5 22 — — 31 106
Pyhäjärvi..................... 43 — 4 3 — 10 21 90
Myllypelto ................... — 26 35 2 1 — 1 14 85
Käkisalmi..................... 1 92 74 IS 15 1 31 136 396
Kaarlahti ..................... _ 15 _ 6 1 _ 4 25 176
Hiitola........................... 5 368 653 34 46 9 ■ 17 137 1314
Ojajärvi......................... — 3 6 5 4 — — 19 43
Inkilä............................ — 67 1 7 — — 3 30 112
Sairala ........................... 10 27 18 ' 203 16 1 1 42 325
Koljola ......................... — 17 — 3 — — 2 11 51
Vuoksenniska............... 2 3 903 14) 23 11 561 4 131 43 185
Imatra........................... — 304 85 283 18 1 28Î 13 210 2 248
Enso ............................. 3 258 1 34 15 129 11 231 82 102
Jääski ........................... 1 33 54 11 i 1 '2 60 192
' Antrea........................... 66 105 1 235 75 12 2 3 106 7 959
Hannila......................... — 1 — 2 — — — 12 23
lvavantsaari................. — 3 — 2 — — — 24 418
Karisalmi ..................... — 15 — 5 2 — 2 12 361
Tali .............................. — 38 — i " -- — — 12 52
Tammisuo..................... 9 599 10 407 2 447 15 1215 21 22 311
Y h t e e n s ä ,  S u m m a 2  8 4 1 1 1 7  0 1 2 2 3  7 6 3 1 4 9 6 1 2 1 9 2  6 4 8  
P
3  4 2 3  
orin rauti
5  4 5 8  
itien as
3 2 2  4 7 4  
em iltä. —
"Mäntyluoto................... 9 584 7113 2 172 1027 702 10 41.5 546 216 43 517
Pihlava..................... 23 90 — 2 — — 1 27 196
Pori ............................... 1 4 612 4 365 1383 436 1051 965 1357 44 865
Friitala ..................... 78 232 — 47 69 12 2 ■ 38 478
Maistila......................... — — — 1 — — ' — 1 23
Siirros. Transport 9 686) 12 047 6 537 .2 460 1207 11 478 1 514| 1 639 89 079
Valtionrautatiet 19S7 Statsjärnvägarna.
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Tabell 1. Forts.)
S
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja. 
IV. Närings- och njutningsmedel, utom tili grupp I hänförda.
V. m 
Yhteensä.
Summa.
Poikkeusluokkia. 
Undantagskategorier av gods.
Kaikkiaan.
Inalles.
1
Kaloja. 
w 
Fisk.
■ oo 
Suoloja. 
01 
Sait.
8»
W g
!  „§• 3.03a
§ -PS
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30
ö >
3 1t*r g.
M
uita tähän kuu* 
^ 
luvia.
övriga hithörande.
« 
Yhteensä.
tl 
Summa, 
oi c* 
M
uita tavaralajeja, 
övriga vam
slag.
Pikatavaraa (paitsi 
m
aitoa).
Dgods (utom
 mjölk).
M
uuttotavaraa.
Flyttgod9.
Sotilastavaiaa. ‘ 
M
ilitärgods.
Läpikulku tavaraa. 
Transitogods.
97 479 839 161 708 2 284 1470 816 715 1409 549 34 818 707
— — — — 1 1 77 9 877 16 24 — _ 9 917
3 21 183 60 12 279 76 29 345 17 10 — — . 29 372
— 9 1 2 2 14 326 73 637 59 25 — — 73 721
1 — ■ --- —■ 4 5 73 9 470 45 . 22 — 9 537
— — — — — — 37 8933 4 3 — _ 8940
— — — 13 — 13 36 12 534 25 12 4 _ 12 575
105 126 442 307 45 1025 696 14 852 462 104 109 — 15 527
1 ' 6 16 6 130 159 47 59 115 25 85 698 — 59 923
— — — 10 60 70 16 24 670 8 14 — — 24 692
— — — — 1 1 19 24 970 16 - 15 — _ . 25 001
— 8 — — 1 9 . 43 10 866 34 18 1 — 10 919
3 — 1 2 2 8 96 51 566 68 31 — — 51 665
1 — 1 — 1 3 33 12 539 26 14 — —: 12 579
— 11 — — 1 12 35 14 533 13 13 — — 14 559
— — — — — — 13 10 169 3 10 _ _ 10 182
2 22 . 19 4 11 58 228 27 585 193 43 2 — 27 823
1 9 — — — 10 49 10 504 17 12 — — 10 533
— — 1 — 40 41 101 39 778 134 21 10 — 39 943
1 __ — — 1 17 6 728 41 10 — — 6 779
4 7 46 16 16 89 .91 16 161 332 16 6 _ 16 515
1 14 1 — — 16 70 8108 77 12 3 —• 8200
3 14 — — 27 44 46 22 320 91 24 — — 22 435— — ' -- — 2 2 94 26 657 21 15 — — 26 693
6 9 21 102 14 152 157 53152 199 92 •20 — 53 463
1 — — — 2 3 14 10 258 15 17 _ _ 10 290
19 42 . 90 43 28 222 266 33 200 287 37 — — 33 524
— 1 2 — 1 4 17 25164 130 9 — — 25 303— — 1 — — 1 15 38 872 65 25 — — 38962
— 5 16 1 11 33 99 39 742 265 51 — — 40 058
1 — — — — 1 4 15165 19 5 — _ 15189
— — 1 O 1 7 356 187 778 76 37 — — 187 891
2 — 1 4 3 10 19 12 469 151 120 1 — 12 741
— 2 2 — 4 8 46 101 887 126 59 — — 102 072
1 7 9 — 5 22 42 20 667 25 12 — — 20 704
6 4 5 8 11 34 46 149 000 144 80 _ __ 149 224
1 — — — — 1 118 • 14 226 42 •8 — — 14 276
— 3 i — — 4 13 20 086 17 • 19 — — .20 122
— — — — — — 3 14 076 40 18 27 — 14161
— — — — — — 5 11339 14 22 — — 11375
9 219 103 — 2 333 — 40151 41 9 — — 40 201
2 6 9 1 0 1 8 1 8 0 2 7 4 4 \  1 1 4 6 \  4  9 7 9 5  0 0 9 2 1 2 8  8 6 4 4  7 9 2 1 7 2 2 9 1 5 1 — 2 1 3 6  2 9 3
Frän stationerna vid Pori järnväg.
235 4 652 2 816 — 291 7 994 46 72176 39 18 _ _’ 72 233
1 — — — — 1 12 49 491 20 17 — — 49 528
1 511 228 1122 86 130 3 077 397 69 894 1326 204 35 — 71 459
— ' -- — — — — 21 5 318 10 18 — — 5 346
— — — — — — 3 1 844 6 — 1 — 1 851
1 7471 4 880 3 938 86 421 11 072 479 198 723 1401 257 36 — 200 417
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägama.
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(Taulu 1. Jatk. —
Lähetysasema.
Avsändningsstation.
Liikenneyhteyksien luku. 
Antal trafikrelationer.
I. M a a n v ilje ly k se e n  lu e t ta v ia  tavara -  
I. T ili jord b ru k et h ä n f ö r 1 i g a varu-
i
S*
c:
F
^ 
M
uuta viljaa, 
övrig spannm&l.
Jauhoja ja ryynejä. 
M
jöI och gryn.
Perunoita ja juu- 
reksia.
Potatis och rot* 
frukter.
Heiniä, olkia ja 
. 
väkirehua.
•ra
Hö, halin och • 
kraftfoder.
M
aitoa.
M
jölk.
.7
Cfi <3 2. 
2s 5?
8
M Ea sr S s9 • ?
Turvetta Ja turve* 
-s 
pehkua.
Torv och torvströ.
Siirros, Transport 649 84 373 8 032 213 7178 4 850 292 942 9
Nakkila................... . 131 10 99 45 79 371 256 110 120 —
Harjavalta ................... 93 110 .48 36 104 207 — 100 98 —
Peipohja ....................... 48 37 45 17 77 145 405 129 106 72
Kokemäki..................... 81 64 180 274 16 452 37 225 228 45
Kyttälä .•......... ; . . . . 62 10 474 180 14 395 19 ___ 19 _
Kauvatsa ..................... 52 43 24 24 9 54 2 160 183 7
Äetsä............................ 98 201 854 558 64 •505 — 331 385 —
Riikka........................... 59 66 11 31 67 115 363 126 244 —
Tyrvää ......................... 123 120 125 116 72 432 243 ' 236 .319 118
Karkku......................... 96 38 32 13 35 3 1071 171 228 13
Simo ............................. 106 167 28 ■ 14 37 36 871 276 152 —
Nokia............................ 217 — — 11 2 29 284 — 4 —
E p ilä......... ■.............. 235 8 21 8 298 56 1 — 8 —
Yhteensä, Sum m a 2050\ 958\ 2314 9 359\ 1 0 8 7 1 9 978\ 8 402 2156 2 336\ 264.
Jyväskylän rautatien asemilta. —
Venetmäki ............... 78 3 1 1 27 10 24 5 159 —
Hankasalmi ................. 65 — 19 39 37 36 125 51 264 —
Lievestuore............... 94 — 10 24 73 .19 200 7 77 —
Vaajakoski ................... 260 — — 12 5 35 64 — i —
Suolahti ......................... 130 — 19 135 21 47 — 27 146 24
Kuusa ........................... 39 3 13 63 32 13 784 32 46 —
Laukaa .......... ............ 35 — 1 11 13 1 556 — 21 —
Leppävesi..................... 29 4 — 1 2 5 257 — 11 —
Jyväskylä ...................... 260 19 ■ 228 1923 83 589 4 42 750 51
A7csanka........................ 72 5 5 5 56 - 80 — 11 8
Kintaus......................... 93 — ' .1— 5 8 — 24 1 — —
Petäjävesi..................... 122 ------------ 3 n 12 20 53 5 130 —
Asunta ....................... 36 — 1 3 3 6 9 — 15 —
Keuruu ............................................ . 90 — 16 .109 24 52 52 i 85 4
Yhteensä, Sum m a 1.403 29 316 2 342 345 889 2 232 171 1.716 87
Helsing-in— Turun rautatien asemilta. —
Turku-It., Äbo-Östra . . 320 15 39 ■ 8 616 11 41 1 165 6
Littoinen ................................................ • 95 — — — 123 6 71 — — —
Piikkiö........................................................ DD 41 481 10 1157 214 2 830 8 39 —
Paimio ................................. 118 • 717 1328 40 2 836 1197 2 976 492 460 542
Hujala ........................................................ ■ 42 148 176 2 970 280 367 9 126 —
Halikko ......... . 28 63 '41 10 910 57 —  • 9 14 —
Salo .............................. 318 587 1602 818 63 13 950 1224 714 515 158
Perniö ........................... 172 296 363 96 3 640 675 1100 278 732 1475
Koski ............................. 47 49 46 590 371 50 1054 213 448 654
Skuru............................. 182 4 95 11 151 156 .1107 76 162 1
Pinjainen, Billniis ........ . 139 — . 15 — 2 10 721 — - __
Fagervik ............... .... . 36 2 1 1 •42 39 726 — • 38 —
h i g a ........................................................... 42 10 45 1 208 57 1 811 1 95 —
Siirros, Transport 1-594 1 932 4 232 1587 11 089 16 702 14 028 1 801 2 794j 2 836
ValUonrautatiet .1.927 S ta U jä rm ä g am a.
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Tabell 1. Forts.)
l a j e i n .  
s 1 a g.
• II. P u u ta v a ro ita . 
'II. T rävaror.
III. Muihin teollisuuksiin luet­
tavia tavaralajeja.
III. Tili övriga industrier hän- 
förliga varuslag.
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o  g* 
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5. § .
S iK. »p: p
§ 5’O (T> rt -•
9  f
M
uita tähän kuu* 
^ 
luvia.
övriga hithörande.
Zh 
Yhteensä. 
Sum
m
a.
Lankkuja ja 
03 
lautoja.
^ 
Plankor och 
brader.
Parruja, peikkoja ja 
hirsiä sekä propseja 
ja m
uuta pyöreää 
-o. 
puutavaraa. 
Sparrar, bjälkar och 
stockar sam
t props 
och annat rund- 
virke.
14
« M
Cu , g
o fc-5r
O  pJO
r  r *M» C£L c
ie M
uita puutavaroita. 
~ 
övriga trävaror.
12—15
co
i  1"5 3
? &
Paperiteollisuuteen 
«e 
luettavia.
** 
Tili pappersindu- 
strin hänförliga.
M
almeja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent­
ti 
tiä.
.M
almer, stenar, 
kalk och cem
ent.
Soraa ja m
uita 
qo 
m
aalajeja. 
Grus och övriga 
, 
jordarter.
10 074 469 31 816 12 054 5'544 47 027 1652 66 277 28 930 11 850 1 731
10 56 1156 1653 721 65 1 2 440 _ 33 _
19 52 774 2 702 1167 325 45 4 239 — 208 24 507
13 17 1063 — 1533 11 — 1 544 1 531 5 _
17 95 1633 2 987 3 093 691 i i 6 782 6 24 48
34 32 1177 1193 1579 _ _ 2 772 _ 7 __
15 ÖO 576 7 777 4 467 8 730 165 21139 _ 1 _
18 ■ 165 . 3 081 ■ 27 1039 — — 1066 _ _ _
12 52 1087 4 929 1253 66 11 6 259 _ 9 _
269 71 2121 3 020 5 584 23 20 8 647 — 97 9
8 19 1631 5 251 727 2 949 85 9 012 2 12 __
6 15 1602 32 654 17 081 19 980 732 70 447 18 758 49 —
16 1 347 28 858 15 11 912 15124 298 50
21 3 424 718 696 234 507 2 155 2 287 460 273
1 0  5 3 2 1102 , 4 8 4 8 8 7 4  9 9 3 . 4 5  3 4 2 8 0 1 1 6 3  2 4 0 2 0 3  6 9 1 66  6 3 8 1 3  0 5 3 2 6  6 1 1
l ’i'àn stationerna vid Jyväskylä järnväg.
— 1 231 238 31 502 4 290 209 36 239 _ 6 210
n 15 658 1 802 7 491 4 309 243 13 845 — 21 1
10 5 425 .2 582 2 753 6 383 591 12 309 12105 11 _
i — 118 29 418 10 751 24 731 1562 66 462 326 61 _
10 10 439 37 900 24 658 15 060 9 257 86 875 18 739 4 —
14 1 1001 1064 4 489 2 868 45 8 466 _ 6 _
l — 604 3 8 573 835 9. 9 413 ■ -- 10 _
6 13 299 3 4130 645 9 4 787 5 — —
730 551 4 970 8 828 3 700 448 18 201 31177 17144 1 744 10 573
5 — 175 •2 572 7 756 3 044 49 13 421 105 3 —
5 1 44 137 10 017 3 696 139 13 989 _ 5 —
8 7 249 4 . 19199 4 046 36 23 285 2 5 427
1 — 38 366 7 569 2 223 1908 12 066 — — —
44 37 424 6 788 11 222 5 964 73 24 047 37 4 —
9 0 7 6 4 . 1 9  6 7 5 9 1 . 7 0 5 1 5 3  8 1 0 7 8  5 4 2 3 2  3 2 4 3 5 6  3 8 1 4 8  4 6 3 1 8 8 0 11 2 1 1
Frän stationerna vid Helsingfors—Abo järnväg.
19 13 934 20 581 130 617 412 21 740 237 418 14
8 28 236 15 — — 1 16 12 — —
21 31 4 832 — 1447 145 55 1647 — 10 —
83 353 11024 2 358 131 1951 38 4 478 2 21 —
53 81 2 212 143 545 461 3 1152 — 22 —
23 4 1131 — 85 _ _ 85 _ _ __
1 745 664 22 040 3 060 599 32 437 4128 58 1289 18 034
208 467 9 330 198 5 42 17 262 11 78 —
14 36 3 525 1 714 351 4 938 13 7 016 3 4181 1
58 88 1909 9 3 323 3 091 7 6 430 — 13 —
8 9 765 7 _ _ _ 7 _ 1 _'
— 2 851 1680 27 1680 67 3 454 — — —
10 i 2 239 4 579 159 17 759 — 22 ■ --
2 250 1 777 ■ 61028 29 769 7 222 13 116 1067 51 174 323 6 055 ■ 18 049
Valtionrautatiet 1987 StaUjärnvägarna.
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(Taulu 1. Jatlc. —
Lähetysasema.
Avsändningsstation.
lii.
III.
Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
Tili övriga industrier hänförliga varuslag.
19 
M gO =• T~ p:
M
etalliteollisuuteen 
o 
luettavia.
Tili m
etallindustrin 
hänförliga.
21
h3 9^ «05 s
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Kehruuaineita, lan- 
- koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus- 
esineitä.
m 
Spänadsäm
nen, 
garn, tägvirke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar.
n 
Vuotia ja nahkoja. 
05 
Hudar och läder..
24 
w M
s §•5. KT
g |
<T 2.
" f
öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais- 
*3 
tusaincita.
SM
Oljor, tjaror, asfalt 
och lysäm
nen.
M
uita tähän kuu- 
luvia.
övriga hithörande.
16—86
CO i  
e*3 £S S P “‘
Siirros, Transport 9 686 12 047 6 537 2 460 1207 11 478 1 514 1639 89 079
Nakkila......................... _ 10 17 16 679 — • -- 37 792
Harjavalta ................... — 35 15 1 3 — — 183 24 952
Peipohja ....................... — 17 —• 11 2 — — 10 1 576
Kokemäki..................... 2 44 10 48 75 — — 86 343
Kyttälä..................... — 12 4 5 1 — — 15 44
Kauvatsa ..................... — 14 — 7 5 — — ■ 30 57
Äetsä............................ _ 15 — 54 13 . -- ' -- 48 130
Kiikka.......................... 1 6 — 27 13 2 — 41 99
Tyrvää ......................... 22 147 11 27 59 1 18 315 099
Karkku......................... 28 23 5 10 3 1 — 135 219
Siiiro ............................. 237 4 446 ' 14 6 '3 28 124 23 665
Nokia............................ 28 224 17 13 — 24 1 2 085 17 864
E p ilä ......................... >64 585 23 783 106 672 723 465 ■ 6 441
yhteensä, Sum m a .9 831 13 416 11 085 3 476 2 1 7 2 1 12181 2284 5 213 165 960
Jyväskylän rautatien asemilta. —
Venetmaki ............... 252 19 1 2 3 1 196 22 712
Hankasalmi ................. _ T i 103 15 3 . ---- 10 143 369
Lievestuore............... 324 90 3 4 2 311 272 71 '13193
Vaajakoski ................... 27 . 92 52 4 1 2 294 85 147 3 089
Suolahti........................ 109 258 332 25 12 10 193 128 .19 810
Ivuusa ........................... 11 13 _ 4 2 2 19 30 87
Laukaa ......................... 26 ' 18 1 2 — 11 29 97
Leppävesi..................... _ 261 1 — 39 — 33 104
Jyväskylä ................... 20 1285 1 079 241 227 95 898 1 627 34 933
Vcsanka....... •................ 132 25 1228 1 — 3 246 157 1 900
Kintaus ......................... 1 1528 _ 2 1 - -- — 9 1 546
Petäjävesi..................... 339 40 ‘ — 31 1 3 378 50 1276
Asunta ........................ _ 2 — 1 — — — 5 ' 8
Keuruu ......................... 263 ' 91 1 31 14 25 276 85 827
Yhteensä, Sum m a 1478 3 568 2 817 363 268 2 783 2 584 2536 77 951
Helsingin—Turun rautatien asemilta. —
Turku-It., Äbo-Östra .. _ 1392 2105 178 964 94 62 1858 7 322
Littoinen....................... _ 13 3 216 — — , 7 17 268
Piikkiö.......................... _ 12 — 6 — 1 — 16 45
Paimio.......................... _ 65 1461 20 7 90 __ 68 1734
Hajala.......................... — 6 Ti 11 3 — “ * 2 117
Halikko..................... _ 23 _ 2 1 — 1 7 34
Salo .............................. 9 1596 2 813 175 . 160 79 112 1 309 25 634
Perniö .......................... 1 389 22 21 • 19 — 12 125 678
Koski. .......................... 37 49 6 5 ■2 19 4 21 4 328
Skuru ............................. 10 2 108 101 148 13 — 1 31 2 425
1
! Pinjainen, Billnäs ....... 5 1143 — — — — — 331 1480
Fagervik........................ — 1 — — — — — 5 6
Inga.............................. — 26 3 8 5 — — 14 78
Siirros, Transport 621 6 823 6 587| 790 1174 • 283 199| 3 804 44149
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
Tabell 1. Forts.).
! IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I  ryhmään luettuja, 
j IV. Närings-och nju.tningsmedel.utom tillgrupp Ihänförda.
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M
uita tavaralajeja, 
övriga varuslag.
Pikatavaraa (paitsi 
m
aitoa).
Ilgods (utom
 m
jölk).
1 M
uuttotavaraa. 
Flyttgöds.
Sotilästavaraa. 
. M
ilitärgods.
Läpikulku tavaraa. 
Transitogods.
i
1 747 4 880 3 938 86 421 11 072 479 198 723 1401 257 36 200 417
I ----- — — — — — 32 ■ 4 420 84 7 — — ■ 4 511
1 ____ — — — — — 1 29 966 76 5 — — 30 047j ' _ 2 — — 3 5 33 4 221 • 61 10 — — 4 292
l - 1 12 2 7 1 23 12 . 8 793 96 • 18 — — 8.907
i 12 1 ____ 3 16 18 4 027 20 2 323 ____ 4 372
' . ----- 30 6 — 1 37 37 21846 18 17 — — 21 881
— — — 1 10 11 43 4 331 82 18 — — 4 431
! ----- — 6 — 10 16 8 7 469 108 18 — — 7 595
.  — 15 62 4 91 172 91 11 730 147 36 — — 11 913
1 1 ____ ____ 13 15 38 10 915 36 48 ____ ____ 10 999
1 1 2 — 8 12 22 95 748 57 59 — — 95 864
— — — — 1 1 51 19175 245 17 — — 19 437
1 — — — 2 3 99 '9122 87 57 2 — 9 268
1751 4 953 4 017 98 564 11383 964 430486 2  518 569 361 — 433 934
F rä n  s ta t io n e r n a  v id  J y v ä s k y lä  jä r n v ä g .
1 — — — 11 12 44 37 238 6 4 10 — 37258
1 2 26 — 2 31 88 14 991 49 13 — — 15 053
1 8 — — 4 13 67 26 007 76 20 — — 26103
1 — • 3 70 194 268 48 69 985 31 11 — — 70 027
5 1 5 26 110 147 12 107 283 83 57 — — 107 423
i 1 6 — 3 11 11 9 576 11 11 — — 9 598
— 2 6 1 4 13 20 10147 7 7 — — 10161
— — — — — — 39 5 229 2 9 — — 5 240
93 209 612 312 661 1887 235 73 202 932 166 34 — 74 334
— — — — 3 3 11 15 510 7 11 — — 15 528
____ ____ — — 1 1 1 15 581 4 .6 — — 15 591
— - 1 3 — • 50 54 . 35 24 899 18 • 15 — . — • 24 932
— — — — 2 2 9 12123 1 4 — ---- ; 12 128
7 • • 8 18 11 115 159 33 25 490 . 68 16 — — 25 574
110 232 679 420 1160 2 601 653 447 261 1295 350 44 — 448 950
F rä n  s ta t io n e r n a  v id  H e ls in g fo r s — A b o  jä r n v ä g .
29 187 2142 39 357 ■ 2 754 296 33 046 458 78 155 — 33 737
19 3 — — 115 137 30 687 19 — — — 706
13 — — ' ----- 1 14 18 6 556 21 29 — — . 6 606
— — — — — — 47 17 283 94 28 191 — 17 596
— — — — — — 20 3 501 111 • 8 — — 3 620
! _ __ _ _ 2 2 9 1261 20 13 __ — 1294
12 39 4184 586 33 4 854 340 56 996 958 91 597 — 58642
34 9 17 — 5 65 140 10 475 188 45 — — 10 708
— 2 — — 3 5 27 14 901 22 10 — — 14 933
— — — — • 1 .  i 40 10 805 44 38 — — 10 887
__ __ _ _ __ __ 14 2 266 28 8 __ _ 2 302
— — — — — — 16 4 327 32 10 — — 4 369
— 1 • — 5 6 29 • 3111 49 22 — — 3182
' 107 240 6344 . 625 522 ■ 7 838 . 1026 165 215 2 044 380 943 ■ . —' ' 168 582
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(Taulu 1. Jatk. —
Lähetysasema.
Avsändningsstation.
Liikenneyhteyksien luku. 
Antal trafikrelationer.
I. Ma a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  tavara* 
I. Ti l i  j o r d br uk e t  h ä nf ö r l i g a  varu-
Rukiita.
RÄg.
gg 
M
uuta viljaa, 
övrig spannm
ál.
Jauhoja ja ryynejä. 
95 
MjBl och gryn.
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2. C c
Heiniä, olkia ja 
väkirehua. 
HÖ, halm
 och 
kraftfoder.
6
K g
P f
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8
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Turvetta ja turve- 
ei 
pehkua.
Torv ooh torvströ.
Siirros, Transport 1594 1932 4 232 1587 11089 16 702 14 028 1801 2 794 2 836
Täkter........................... 44 1 67 14 89 156 1623 15 57 —
Solberg ......................... 43 1 92 7 46 126 1356 — 35 77
Siuntio, Sjundeä.......... 50 4 173 36 551 204 5186 — 165 —
Kela, K ala............... . 30 1 19 — 84 13 736 — 5 . —
Kirkkonummi, Kyrkslätt 60 9 242 28 345 464 3 018 — 27 9
Masaby ......................... 189 7 104 87 102 6 851 1425 — 8 9
Kauklahti, Köklaks .. 55 — 109 12 121 116 1345 — 12 13
Espoo, Esbo ............... 44 — 32 22 34 48 1046 — • 8 —
Grankulla ..................... 116 4 53 1 22 47 741 — 11 1376
Pitäjänmäki, Sockenb. . 114 7 34 107 51 14 329 — 7 —
Huopalahti, Hoplaks .. 82 1 — — 1 — 30 —
Yhteensä, Sum m a 2421 196 7 51 5 7 1901 12535 24 741 30 833 1816 3159 4320
Savonlinnan rautatien asemilta. —
Varkaus......................... 147 — 5 127 8 .36 15 43 6 —
Huutokoski................... 95 — 19 13 35 68 . 550 9 89 1
Joroinen ....................... 73 8 12 87 63 65 954 51 183 - -
Rantasalmi................... 85 12 74 74 133 312 .970 63 197 —
Kallislahti..................... 60 4 2 8 32 44 491 1 63 —
Savonlinna ................... 177 18 111 477 48 275 856 80 132 13
Kulennoinen ........... 58 — 9 26 9 7 427 8 87 —
Punkaharju ................. 27 2 5 — 5 — — — 5 —
Punkasalmi................... '80 — — 11 15 2 1 48 69 —
Putikko......................... 52 — 3 499 7 8 75 3 26 5
Särkisalmi..................... 80 1 1 29 11 13 1 120 350 —
Parikkala ..................... 65 — 7 62 ' 8 18 11 7 87 —
Syväoro......................... 71 1 3 5 12 17 82 45 493 23
Yhteensä, Sum m a 1070 46 251 1418 386 865 4 433 478 1787 42
Rovaniemen rautatien asemilta. —
Rovaniemi ................... 105 — 14 224 16 229 369 7 175 7
Koivu ....................... 13 — — 18 27 12 187 — 13 —
Tervola ......................... 21 — 17 122 122 197 2 497 1 58 —
Yhteensä, Sum m a 139 — 31 364 165 438 3053 8 246 7
Kristiinan, Kaskisten rautatien asemilta. —
Kristiina, Kristincstad . 79 20 134 298 76 33 — 137 155 —
Kaskinen, Kasko.......... 110 2 156 — 1 34 — ----- - 2 —
Närpes........................... 99 408 2 028 9 93 206 215 237 42 —
Perälä ........................... 44 75 87 21 11 32 20 51 72 —
Teuva ........................... 75 199 117 27 6 27 3 178 208 —
Kainasto....................... 64 • 86 50 3 13 133 — 64 76 1024
Kauhajoki..................... 85 274 21 26 53 106 — 363 409 —
Lohiluoma ............... 40 30 30 14 35 26 — 84 25 —
Kurikka......................... 110 601 181 11 92 36 1 330 469 76
Koskenkorva ............... 97 185 341 100 36 167 76 110 47 —
Ilmajoki ....................... 180 443 826 66 71 1336 113 l60 241 3 022
Yhteensä, Sum ma 983 2323 3 971 575 487 2136 428 1714 1746 4122
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägärna.
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2 250 1 777 61'028 29 769 7 222 13116 1 067 51174 323 6 055 18049
23 51 2 096 1 396 72 6 475 1 6 46
10 12 1 762 154 1 589 514 18 2 275 — 2 043 98
28 2 6 349 5 467 456 16 944 — 5 ___
— 4 862 — 1089 7 — 1096 2 i —
49 5 4196 ,1 122 388 17 528 ___ 21 ___
50 5 8 648 — 2 557 245 24 2 826 1 36 ___
— 6 1 734 498 431 42 3 974 — 10 10
34 3 1227 1346 1844 1219 404 4 813 1 14 ___
3 3 2 261 32 498 26 3 559 ' 1 16 ■ 36
— 2 551 40 353 154 20 567 2 347 188
— 2 34 1 722 108 266 17 2113 5
2 4 4 7 1 8 7 2 9 0  748 33 568 1 6  676 1 6  505 1 5 9 5 6 8  344 336 8 5 5 4 1 8 4 2 7
F ran  stationerna viti Savonlinna järnväg.
4 15 259 2 846 818 — 5 963 9 627 64 895 8 __
21 7 812 485 44 826 5 579 86 50 976 _ 12 10 936
90 50 1563 1 -  11917 594 22 12 534 3 27
88 22 1945 631 15 254 2 783 7 18 675 _ 25 _____
15 3 663 ■ 1 3 358 1861 95 5 315 1 —
■ ■ 158 48 2 216 3 444 3 910 6 548 10 055 23 957 24 107 3
15 — 588 — 1912 92 12 2 016 1 3
— — 17 1 175 — — 176 » -- 2 _____
1 — 147 27 17 141 439 624 1 ■ 7 600
2 15 ' 643 1848 1475 9 450 114 12 887 2 2
35 8 569 7 031 3 526 1065 178 11800 " 6 063 4 _
18 1 219 5 675 1849 426 370 8 320 6 30 _____
12 11 704 155 12 727 304 30 13 216 5 444 7 —
459 180 10 345 2 2 1 4 5 101 764 2 8  843 1 7  371 1 7 0 1 2 3 76 440 234 1 1 5 3 9
F rän  stationerna vid Rovaniem i järnväg.
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2 392 
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1369
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32
15 014 
287 
3 839
14 13
4
21
29
40 33 4 385 1 0 4 8 9 4  501 3 943 207 19 140 14 38 29
F rän stationerna vid Kristinestad, Kasko järnväg
330 19 1202 1425 159 106 188 1878 11 ■ 957 __
2 323 20 2 538 482 — — 151 633 1 841 _____
3 .36 3 277 3 294 9 fc -- 24 3 327 ______ 19 _____
4 12 385 1648 1223 • 391 3 3 265 2 _____ _____
5 20 790 6 928 452 1138 35 8553 5 6 —
— 20 1469 4 030 .2 929 579 4 7 542 _____ 2 , -■ _
23 103 1378 11603 186 — 159 11948 3 39 _____
— 24 268 3176 120 14 3 3 313 _____ _
5 141 1943 18 421 13 16 201 18 651 5 290 61
. 14 ■ 88 1164 5 531 23 100 81 5 735 — 298 20637
62 84 6 424 4 666 74 314 44 5 098 i 152 —
2 769 567 20 838 6 1 2 0 4 5 1 8 8 2  658 893 69 943 28 . 2 604 2 0 6 9 8
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Siirros, Transport 62 6 823 6 587 790 1174 283 199 3 804 44149
T äk ter........................... 1 3 — 1 2 19 1 26 106
Solberg ............................. ... — 8 — 1 — — — 5 2155
Siuntio, S jundea ................ ' — 44 14 4 2 — 3 16 88
Kela, K a la .......................... — 12 — 1 _ _ — — 9 25
Kirkkonummi, Kyrkslätt 4 80 38 3 ____ 4 1 168 319
M asaby .......................................... ------ 41 1 14 — 5 — 42 140
Kauklahti, Köklaks . . 11 173 5 003 11 1 6 — ■ 110 - 5 335
Espoo, Esbo .......................... — 5 28 — 6 . — — 11 65
Grankulla . . . . : ................ ... 48 108 ■ 24 4 — — 6 429 672
Pitäjänmäki, Sockenb.. . — 675 4 56 1 187 35 13 1 508
• Huopalaliti, Hoplaks . . _ 361 34 3 — 57 1 2 463
Y h teen sä , S u m m a 126 8 333 11 733 888 1 1 8 6
S
. 561  
aronlin
246
nan rautu
4 635  
itien as
5 5  025  
im  ilta. —
Varkaus.................... ____ 1369 15 30 13 9 . 6 295 66 640
Huutokoski................... 620 27 12 10 3 — 597 53 12 270
Joroinen........................ 72 36 66 9 10 7 — 49 279
Rantasalmi................... 1 8 14 17 28 4 23 34 154
Kallislahti..................... 8 17 2 7 2 — 2 15 54
. Savonlinna-................... 15 1061 89 44 44 91 295 135 . 1908
Kuleirnoinen ........... — 3 ___ 15 1 1 — 15 39
Punkaharju ................. 1 . 2 — — — — — 11 16
Punkasalmi................... — 14 42 3 1 2 602 590 1862
Putikko.......................... — 9 4 1 3 — 17 38
Särkisalmi............. . •___ 80 4 •24 1 1 1 17 6195
Parikkala ..................... — 11 32 36 1 . ----- ■ 1 23 140
Syväoro........................ 259 35 10 11 17 4 4 72 . 5 863
Y h tee n sä , S u m m a 976 2 6 7 2 290 207 121
1
122
Etovanie
■ 1 5 3 1  
men- ran t
1 3 2 6  
rt ie n as
9 5 4 5 8  
em iltä. —
Rovaniemi ................... 4 294 60 47 116 5 111 256 949
Koivu ....................... ------ 8 — ____ — — 1 30 43
.Tervola......................... — 23 7 2 4 — 1 57 115
Y h tee n sä , S u m m a 4 325 67 49
Ki
120
-istiinan
5
,  Kaski
113
Sten rau ti
343] ■ 1 1 0 7  
itien asem ilta. —
Kristiina, Kristinestad . •____ 103 2 92 146 2 831 22 2166
Kaskinen, K asko.......... 2 35 ____ 5 2 4 1 8 899
N ärpes ............................................. ------ 23 — '  17 19 — 1 6 85
Perälä ............................................. — 5 — 5 5 — — 13 . 30
Teuva ; .......................................... — 13 830 19 20 6 2 31 932
Kainasto ...................................... ■____ • 4 ____ 2 ____ ____ ____ 13 21
Kauhajoki................................... ■----- 32 — 8 30 1 1 66 180
Lohiluoma .......................... '----- 3 — — 1 — — 4 8
Kurikka .......................................... — 135 . 4 254 50 43 1 2 329 5170
Koskenkorva .......................... •-----. 10 9 616 3 5 — 1 33 30 603
Ilmajoki ....................................... '7 55 — 25 17 2 — 12 271
■ Y h tee n sä , S u m m a . 9 418 1 4  702 . 226 288 16] ■ ■ ■ 839 . 537 4 0  365
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1 0 7 2 4 0 6  3 4 4 6 2 5 5 22 7  8 3 8 1 0 2 6 1 6 5  2 1 5 2  0 4 4 3 8 0 9 4 3 1 6 8  5 8 2
— 4 5 — 2 11 41 2 7 29 5 4 6 — — 2  7 8 9
--- ’ 4 • — . • ---- .1 5 6 7 6  2 6 4 12 1 8 — — 6  2 9 4
— — — 3 — 3 8 7 7  4 7 1 9 8 4 6 — — 7 6 1 5
— — — — — — 16 1 9 9 9 2 9 16 — — 2  0 4 4
2 4 2 7 — — 3 3 2 5 5 1 0 1 1 5 0 4 9 —v- __ 5  3 0 0
1 — — 12 — 13 6 3 1 1 6 9 0 1 2 2 3 4 56 — •11 9 0 2
1 — — — __ 1 51 8  0 9 5 6 7 34 — — 8 1 9 6
— 22 — — 1 2 3 4 8 6 1 7 6 13 31 — — 6  2 2 0
1 — — — — 1 3 2 3  5 2 5 2 5 5 56 — — 3  8 36
1 — — — 19 2 0 8 2  6 5 4 21 2 7 __ __ 2  7 0 2
— _ — — — — 1 7 2 6 2 7 3 3 2 8 8 — 2  6 9 6
135 2 72 6 356 640 545\ 7 9 4 8 1 4 8 1 2 2 3  546 2 898 7 2 5 1 1 .007 — 2 2 8 1 7 6
F rän  stationerna vid Savonlinna järnväg.
1 15 3 8 16 2 6 9 6 1 1 7 7 6  7 3 9 2 1 0 9 4 __ - __ 7 7  0 4 3
1 — — — 2 3 1 9 6 4  0 8 0 21 2 2 6 4  1 2 3
2 3 3 6 — 3 4 4 8 7 1 4  5 0 7 1 7 3 8 --- - ■ — 1 4  5 6 2
5 3 2 2 12 5 4 7 6 7 2 0  8 8 8 6 5 . 3 0 — ■ • 2 0 9 8 3
i — — — 8 9 82 6 .1 2 3 ■ 7 12 ■—  . ■ — 6 1 4 2
2 2 1 9 1 4 3 4 2 1 1 2 4 729 1 8 4 2 8  9 9 4 2 6 6 1 1 2 __ — 2 9  3 7 2
4 6 1 — 4 1 5 57 2  7 1 5 41 11 — — 2 7 6 7
8 — — — — 8 6 2 2 3 8 8 11 — — 3 2 2
3 — 2 — 2 7 1 3 2  6 5 3 61 7 — • — 2  7 2 1
— 8 — — 1 3 21 1 5 1 3  6 0 4 2 6 5 — — 1 3  6 3 5
— 2 — — 12 1 4 52 1 8  6 3 0 4 9 1 3 __ .— 1 8  6 9 2
1 3 2 2 . 2 10 6 3 8  7 5 2 6 0 2 5 — — • 8  8 3 7
— 5 — — ' 1 '  6 3 7 1 9  8 2 6 4 4 3 8 — — 1 9  9 0 8
48 94 214 451 202 1 0 0 9 799 2 77 734 955 418 — — 279  107
F rän  stationerna vid Rovaniemi järnväg.
15 20 69 50 23 177 893 18111 225 53 360 — 18 749
— --• — — 1 1 1 593 2 6 — _ 601
9 ■ 5 9 — ■ 6 29 92 7121 21 14 — — 7156
24 25 78 50 30 207 986 2 5  825 248 73 360 — 26 506
F rän stationerna vid Kristinestad, K ask ö järnväg
188 888 274 15 74 1439 97 6 782 423 61 — — 7 266
15 — 1 8 13 37 12 4119 244 27 — — 4 390
16 — — 4 53 73 2 6 764 270 12 — — 7 046
— — — — — — 6 3686 85 4 — — 3 775
— 2 — 3 2 7 37 10 319 25 29 — 10 373
— — 1 3 33 37 38 9107 110 6 — — 9 223
— 8 1 — 198 207 117 13 830 114 27 — — 13 971
------ . 1 1 — 33 35 19 3 643 32 24 — — 3 699
— — 1 — 197 198 45 26 007 427 17 — — 26 451
— — — — 19 19 38 37 559 117 8 13 — 37 697
— — — ■ — 29 29 12 11 834 139 19 35 — 12 027
219 899 279 33 651 2 081 423 1 33 650 1 9 8 6 234 48 — 1 3 5 9 1 8
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M
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M
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Voita.
Smör.
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KÖtt.
Turvetta Ja turve- 
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Torv och torntrö.
Viipurin — Koiviston rau ta tien  asem ilta. —
Koivisto ....................... 80 _ _ _ 52 5 — — 6 —
M akslahti..................... 36 — — i 3 5 5 — 1 —
Johannes ..................... 71 — 13 8 8 — 3 — 1 —
Uuras............................. 67 _ 2 11 — -- - — 1 —
Kaislahti .................. 16 — 1 — — — 126 — — —
Sommee..................... 24 — — ■ 1 — 6 331 — 11 —•
Y h te e n sä , S u m m a 294 — 14 12\ 74 16 465 . — 20
“
Yksityisradoilta ja  vierailta valtionrautateiltä. —
Rauman rautatie 1 
Raumo järnväg f ' 269 — — — — — — — — —
Jokioisten rautatie! 
Jokkis järnväg / 296 — — — — — — — — —
Loviisan rautatiet 
Lovisa järnväg J ....... 255 — — — — — — — — —
Karhulan rautatie! 
Karhula järnväg j  - • • • 
Yhdysliikenne Haapa-
194 — — — — — — — — —
rannan kautta, Samtra- 
fiken över Haparanda 31 _ __ __ _ _ _ — —
'Yhdysliikenne Venäjäl-
tä, Samtrafiken med 
Ryssland .................. 160 41 673 1267 1420 342 15 593 — — — —
Y h tee n sä , S u m m a 1 2 0 5 4 1 6 7 3 1 2 6 7 1 4 2 0 ; 342 15  593 — — — —
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F ran  statiouerna vid Viipuri — Koivisto järnvag.
31 9 103 760 3 304 421 123 4 608 371 1 —
1 16 2 355 7128 186 301 9 970 — — 1 776__ __ 33 13 137 292 ■ 104 546 6 033 13 14
600 _____ 614 901 77 34 91 1103 2 20 —__ __ 127 141 740 157 — 1038 — 6 —
— .-- 349 6 11198 662 232 12 098 481 — —
631 10 1 2 4 2 4 1 7 6 2 2  584 1 7 5 2 S51 2 9  363 6 887 40 1 7 9 0
Frän privatbanorna och de iram m ande statsjärnvägarna.
2 661 
2  6 6 1 '
175
1 7 6 '
63 131 
6 3 1 3 2 '
_86
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86
8 6 '
1163
64
1 2 2 7 '
48
4 8 '
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Viipurin —  K oiv iston  rautatien  a sem ilta . —
Koivisto ....................... 3 9 3 6 3 8 1 8 20 4 5 6 2 1 0 9 1 4 4 1
Makslahti...................... 3 2 4 2 8 — 1 6 1 . ---- 2 6 0 2  2 0 7
Johannes ...................... 8 5 2 6 8 29 13 1 — 5 9 1 3 7  3 7 4
Uuras............................. 2 6 4 1 2 — 1 1 2 — 3 2 1 9 5 9 6
Kaislahti .................. — 7 — ’ -- — — — — 1 3
Sommee..................... — 7 ■ — 1 — — — 1 . .  4 9 0
Y h tee n sä , S u m m a 828 785 37 160 2 2 459 11 1 1 0 2 1 2 1 2 1
Y ksity isradoilta  ja  v iera ilta  va ltion rau ta teiltä . —
Rauman rautatie!
Raumo järnväg / ........
Jokioisten rautatiet
Jokkis järnväg '
Loviisan rautatie\
Lovisa järnväg J
Karhulan rautatie t
Karhula järnväg /  ' '
Yhdysliikenne Haapa-
rannan kautta, Samtra-
fiken över Haparanda — 5 8 3 41 1 — — 6 6 1  8 0 0
Yhdysliikenne Venäjät-
tä, Samtrafiken med
Ryssland ..............;. — 1 4 0 7 3 4 3 222 — 6 5 9  2 8 1 . 3 4 0 1 7  5 0 3
Y h tee n sä , S u m m a ■ — 723 7 384 223 — 65 ' 9 287 346 19 303
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S
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M
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L
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T
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Fri n stationerna.vid Viipuri — Koivisto järnv&g
116 124 _ 414 ' 28 682 67 6 901 411 47 _ '_ 7359
' 1 — i 3 1 6 18 12 217 22 ' '23 — ' — 12 262
— — — 2 2 14 7 969 52 41 • — — 8 062
— — —■ — i 1 7 2 321 57 42 — — • 2 420
•-- — — — — — 6 1184 5 3 . -- - — 1192
— — — — — — 1 12 938 13 8 — — ■ 12 959
117 ;124 i 4 17 32 691 113 43 530 . 560 164 — — 4 4  254
Frän privatbanornä och dc främmande statsjärnvägarna
'
— — — — — — 46 914 46 914 885 — — 47 799
— — — — • — — 40160 40160 877 — — 41 037
— — — — — 2i 415 21 415 453 — — '21 868
.. .— — •— — — — •27176 27176 108 — — — 27 284
70 28 — ■ ,10 108 3 ■ 1912 33 2 — 2 1 949
3 _ '1 284 _ 588 1875 20 82 615 139 30 __ 2 640 85424
73 — 1 3 1 2 — 598 1 9 8 3 1 3 5 6 8 8 2 2 0 1 9 2 2  4 9 51 32 2 6 4 2 225361-,
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Jauhoja ja ryynejä. 
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M
jöl och gryn.
P
erunoita ja juu- 
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P
otatis och rot- 
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vakirehua. 
H
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T
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T
orv och torvatrö.
Helsingin-I-Iämeenlinnan Supistelma kultakin rautatieltä vuonna 1927
—Rajajoen, Helsing- Sammandrag av tontalen for de onka varuslag.
fors—Hämeenlinna' —
Rajajoki 8 961 17 820 12 324 83 886 10 025 129 838 60 359 2 424 9103 4 615
Hangon, Hangö .......... 1612 599 1134 2 638 6 440 2134 19 658 943 1533 807
Turim—Tampereen—Ha-
meenlinnan,Äbo-Tam-
pere—Hämeenlinna .. 3 556 5 609 18340 16 857 10 056 38851 16 012 4184 4 395 2133
Vaasan, Vasa ............... 3150 14116 7 005 23198 1607 14 434 4 026 . 1872 ""4 068 736
Oulun, Oulu................. 3 642 2280 3 070 29 313 1248 12 124 9 949 3 364 • 7 941 801
Savon, Savolaks .......... 4 025 6 517 2 234 40143 2 385 19 262 17 077 2 995 6178 132
Karjalan, Karelska . . . . 4 877 394 1853 29 784 1904 10 096 12 507 1236 5 024 3136
Porin, P o r i................... 2 050 958 2 314 9 359 1087 9 978 8 402 2156 2 336 264
Jyväskylän, Jyväskylä . 1403 29 316 2 342 345 889 2 232 171 1716 87
Helsingin—Turun, Hei-
singfors—Äbo . . . . . . 2 421 1967 5157 1901 12 535 24 741 30 833 1816 3159 4 320
Savonlinnan, Savonlinna 1070 46 251 1418 386 865 4 433 478 1 787 42
Rovaniemen, Rovaniemi 139 — 31 364 •• 165 438 3 053 8 246 7
Kristiinan, Kaskisten;
Rristinestad, Kasko.. 983 2323 3 971 575 487 . 2136 428 1 714 1746 4122
Viipurin-Koiviston, Vii-
puri—Koivisto.......... 294 — 14 ' 12 74 16 465 — 20 —
Y h tee n sä , S u m m a 3 8 1 8 3 5 2 6 5 8 5 8  014 2 4 1 7 9 0 4 8 7 4 4 2 6 5  802 1 8 9 4 3 4 2 3  361 4 9 2 5 2 2 1 2 0 2
Yhteensä yksityisradat
sekä Skandinavian ja r
Venäjän rautatiet,
Summa för privatba-
norna samt de skan-
dinaviska och ryska
järnviigarna.............. 1205 41 673 1 267 1420 342 15593 — — — —
K a ik k ia a n ^
I m l l e s f 39 388 9 4  331 5 9 2 8 1 2 4 3  210 4 9 0 8 6 2 8 1 3 9 5
1 8 9 4 3 4 2 3  361 4 9 2 5 2 2 1 2 0 2
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lähetettyjen eri tavaralajien tonnimääristä.
som under är 1927 avsänts frän varje järnväg.
96 315 29 124 455 833 242 664 575 062 234 645 88 726 1141 097 84 433 101 541 94 071
5 220 3 676 44 782 39 000 37 497 19 372 8 785 104 654 15060 94 579 633
42 228 6 213 164 878 153 734 84 518 59 465 13 571 311 288 67 246 74 721 17 096
27 001 2 222 100 285 130 902 134925 110 290 8 073 384 190 38061 7 861 566
14612 4 896 89 598 122 613 172 276 85966 17 921 398 776 20 427 11 830 12110
36 090 1639 134 652 300 458 730 434 275 637 62 286 1 368 815 242 070 36160 34 883
8399 • 762 . 75 095 541 511 889 390 232 841 57 565 1 721 307 175 648 72 498 16 568
10 532 1102 48 488 74993 45 342 80116 3 240 203 691 66 638 13053 26 611
907 .641 9 675 91 705 153 810 78 542 32 324 356 381 48463 1880 11 211
2 447 1 872 90 748 33 568 16 676 16 505 1595 68344 336 8 554 18427
' 459 . 180 . 10 345 22 145 101 764 28 843 17 371 170 123 76 440 234 11539
40 33 4 385 10 489 4 501 3 943 207 19 140 14 38 29
2 769 567 20 838 61 204 5188 2 658 893 69 943 28 . 2 604 20 698
631 10 • 1242 . 4176 22 584 1752 851 29 363 6 887 40 1 790
247  650 52 937 1 2 5 0  844 1 8 2 9 1 6 2 2  9 7 3 9 6 7 1 2 3 0  575 3 1 3 4 0 8 6 3 4 7 1 1 2 841 751 4 25 593 266  232
2 661 176 63 132 86 86 1227 48
250-311 5 3 1 1 3 1 3 1 3  976 1 8 2 9 1 6 2 2  973 967 1 2 3 0  575 313  494 6 3 4 7 1 9 8 8 4 2 9 7 8 425 641 266  232
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H elsingin-H ämeenlinnan 
—Rajajoen, Helsing­
fors— Hämeenlinna —
Supistelma kultakin rautatieltä vuonna 1927 
Sammandrag av tontalen för de olika varuslag,
Rajajoki . . . ---- . . . . 140115 134 503 180 628 11173 • 8033 71 051 60 828 42 237 928 613
Hangon, Hangö ..........
Turun—Tampereen—Hä-
50105 4 604 9 917 914 468 4 993 3 517 2112 186902
meenlinnan, Abo-Tam-
pere—Hämeenlinna .. 51567 51 764 10 836 18 415 3 741 9 060 11712 17 842 334 000
Vaasan, Vasa ................ ' 8 051 14 751 20 322 2 701 998 2 272 5 312 . 10 680 111 575
Oulun, Oulu................. 2 538 12 711 12 078 1 891 4 241 6 086 6 572 3 863 94 347
Savon, Savolaks .......... 93 881 18668 31 564 1848 934 21 248 7 220 • 7 677 496 153
•Karjalan, Karelska__ 2 841 17 012 23 763 1496 1219 2 548 3 423 5 458 322 474
Porin, P o ri................... 9 831 13 416 11 085 3 476 2172 12181 •2 284 5 213 165960
Jyväskylän, Jyväskylä . - 1478 3 568 2 817 363 268 2 783 2 584 2 536 77 951
Helsingin—Turun, Hei-
singfors—Äbo .......... 126 8333 11 733 888 1186 561 246 4 635 55 025
Savonlinnan, Savonlinna 976 2 672 290 207 121 122 1531 1326 95 458
Rovaniemen, Rovaniemi 
Kristiinan, Kaskisten;
■ 4 325 67 •49 120 5 113 343 1107
Kristinestad, Kasko.. 
Viipurin-Koiviston, Vii-
9 418 14 702 226 288 16 839 537 40 365
puri—Koivisto.......... 828 785 37 • 160 22 459 11 1102 12 121
Y h te e n s ä ,' S u m m a
Yhteensä yksityisradat 
sekä Skandinavian ja
3 62 350 283  530 3 29 839 4 3  807 2 3  811 1 3 3  385 1 0 6 1 9 2 105 561 2  9 2 2  051
Venäjän rautatiet,
Summa för privatba-
norna samt de skan- 
dinaviska och ryska
järnvägarna.............. — 723 7 384 223 — 65 . 9 287 346 19 303
. . . .  . K a ik k ia a n \  
In a lle s ) 362  350 2 8 4  253 3 3 7 2 2 3 44 030 2 3  8 11^133 450 . 1 15 479 1 05 907 2 9 4 1 3 5 4
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som under är 1927 avsänts frän varje järnväg.
3 902 22 425 37 483 9 835 10 997 84 642 17 305 2 627 490 33139 5 384 16 043 1257 2 683 313
196 124 271 409 543 1543 1185 .339 066 3 659 801 215 9 343 750
2 456 6 793 10 221 2 367 1663 23 500 4 759 838425 11 809 1966 3 348 756 856 304
555 5 961 12-348 ■ 574 10 507 29945 3 025 629 020 4173 713 34 — 633 940
982 9 013 10 892 1865 5 483 28235 4 738 615694 4 996 1135 210 299 622 334
• 1272 13174 i3 588 1 565 1673 31 272 6044 2 036 936 4 651 1659 1891 _ 2 045137
269 1018 1802 744 1146 4979 5009 . 2 128 864 4 792 1722 915 — 2 136 293
1 751 4 953 4 017 i98 561 ■ 11-383 964 430 486 2 518 569 361 — 433 934
110 232 679 420 1160 2 601 653 447 261 1295 '350 44 s— 448950
135 272 6 356 640 545 7 948 , 1481 223 546 2 598 • 725 1007 • '  =— 228176
48 . 94 214 451 202 1009 799 277 734 955 418 ____ ____ 279 107
24 25 78 50 30 207 986 25 825 248 73 360 — 26 506
219 899 279 33 651 2 081 423 133 650 1986 234 48 — 135918
117 124 1 417 32 691 1 M
-
C
O 43 530 560 164 — — 44 254
1 2  036 6 5 1 0 7 9 6 2 2 9 1 9 4 6 8 3 5 1 9 6 230  036 4 7  484 10 7 9 7 5 2 7 7 7 6 7 9 1 5  913 24 476 2  321 1 0  9 1 7 9 1 6
73 1312 598 1983 135 688 220 192 2 495 32 2 642 225 361
1 2 1 0 9 6 5 1 0 7 9 9  541 19 468 35 794 232  019 1 8 3 1 7 2 11 017 719 8 0 1 7 4 15 945 24 476 4 963 1 1 1 4 3  277
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Lisäys tauluun 1. Supistelma tärkeimmistä epäitsenäisistä liikenne- 
Tillägg tili tabell I. Sammandrag av tontalen för de olika varuslag, som
f>  g
I. Ma a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  t a v a r a -  
I. Ti l i  j o r d b r u k e t  h ä n f ö r l i g a  v a r u -
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Avsäridningspiats.
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g g
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03 ■<3 2. 
&
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Lihaa’ 
Kött.
Turvetta ja turve­
pa 
pehkua.
Torv och torvströ.
Hakaniemi, Hagnäs . . . 144 9 161 391 52 463 30
Tallmo ......................... 12 — — — — — — — — —
Sairio ........................... 38 — 12 — 31 40 _ _ —7 —
Pajari ........................... 30 — — — — 4 — — — —
Somero ......................... 24 8 — — — 3 — — — —
Tani ..................... ; . . . 38 _ _ _ 1 _ _ _ _ ’ 216
Nauris järvi ................. 29 — — — 3 — — — • — —
Jäppilä ......................... 10 — — — • -- .7 — — — —
Vammeljoki ................. 56 — — 193 4 — — — — —
Hangon sat., Hangö h. 213 415 84 723 24 144 9 572 19 19
Kirkniemen satama 1 
Gerknäs hamn ■ / ' '  
Korpi ...........................
283
38
—
31 7
' 87 
43
2
42 864
— 3
10
— i 
115
Mellilän vaihde ........... 27 — 9 — _ 24 _ — — 902
Vedenoja ..................... 23 — 6 7 — 24 — — — —
Mun akka ..................... 94 202 579 1 7 1237 _ 23 • 19 —
Niinimaa ..................... ’ 15 1 _ _ _ _ __ __ _ 87
Valkeajärvi ................. 40 — — — 2 1 3 — 2 -- '
Relletti ......................... 5 — — — 1 10 10 — 11 —
Vihtamo ....................... 12 — _ _ 2 _ ‘ _r _ 3 _
Ämmäkoski ................. 9 — — — — — — — —
Petäisenniska ............. 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tihisenniemi ............... 37 — _ _ _ 9 _ _ _
Kivimäki ..................... 5 — — _ _ _ _ _ _ _
Siikalahti ..................... 8 — — _ _ _ _ — — —
Rasimäki ..................... 14 1 7 — 7 — 5 — 4 —
Kainunmäld................. 17 _ 6 _ 4 14 32 ' 11 _
Karvoskylä ................. 28 — — 5 4 20 39 15 6 —
K uona........................... 30 — — 11 — 3 — 6 1 —
Parkkima ..................... 17 — — 3 1 — — — 25 —
■ Komu ........................... 14 — — 4 — 6 — — 7 6
Lavapuro .................... 13 _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aittojärvi ..................... 26 — 7 — 10 17 19 — 14 —
Ryönänjoki ................. 37 1 15 1 39 45 39 74 17 —
Iisalmen sa tam a .......... 25 — — 780 12 38 _ — — —
Iisalmen Puutavarayh­
tiön ra id e ................. 22 — -1 15 1
ir
25 49 — — —
Taipale ......................... 18 _ _ _ 10 22 105 _ _ _
M äntylahti................... .38 — 1 205 11 17 107 1 2. —
Paju järvi ..................... 26 4 — — 14 13 24 — i l —
Pöljä ............................. 7 — — — — 8 233 — 9 —
Kuopion sa tam a .......... 88 — 4 2131 75 295 — 93 1 27
Haapaniemi ................. 66 _ 103 6 964 _ 123 __ 2 __ __
Airaksela ..................... 26 — 2 43 48 18 87 — 3 —
Heimola ....................... 20 — 1 — — 28 110 1 2 —
Partaharju ................... 23 — — — 1 — — — — —
Pitkäaho....................... 21 — — 1 — 8 — — — .
*) Luvut osoittavat, kuinka paljon taulussa 1 aikaisemmin ilmoitetuista painomääristä tulee tässä mai- 
uppgivna summor belöper sig p;i här nämnda osjälvständiga trafikplatser.
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paikoista vuonna 1927 lähetettyjen eri tavaralajien tonnimääristä.*) 
under är 1927 avsänts frän de viktigaste osjälvständiga trafikplatserna.
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9 498 12 10 616 562 409 1 571 148 2 690 341 1150
— — — — — 22 — 22 — 192 16 245• -- 6 89 6 418 231 501 — 7150 8 649 33 _— — 4 434 4 819 1328 — 6 581 1423 _ _
— — 11 — 4 693 1671 — 6 364 __ — . 676
_ — 217 — 4 918 1922 2 6 842 _ 110 43
— 53 56 10 7 334 2142 506 9 992 — _ * _— — 7 100 6154 1990 219 8 463 — __ _
— — 197 34 4 693 1237 980 6 944 — _ _
4 519 120 6 648 23 30 — 53 106 106 766 604
— — 92 18 377 837 313 8 19 535 7 82 845 "  5
6 3 1121 850 5 986 3 458 1 10 295 _ _ _
— — 935 873 153 168 '. -- 1194 — 11270
— 53 90 4 257 — 12 405 4 674 — _ 400
18 87 2173 4 888 394 1508 17 6 807 — 10 .
_ _ 88 1621 3 284 1042 _ 5 947 _
— — 8 236 9 675 1666 _ 11 577 — _ • _— — 32 314 4 018 1628 — 5 956 — _ :_— — 5 7 5 209 68 — 5 284 — 321 _— --  . — 12 007 6 81 53 12147 — — . —
_ _ __ _ 9 202 _ _ 9 202 _ _ _
116 5 130 15 927 2 279 — 34 18 240 19 354 9 __
— — — — 1988 2 452 — 4 440 . -- _ 6 862
— — — 10 21427 — — 21437 — _ __1_
— — 24 3 6 373 1432 16 7 824 — — —
1 _ 68 _ 6 482 3 743 9 10234 _ 1 _
— 14 103 9 4 248 1609 16 5 882 — _ _
5 1 27 22 6 913 2 235 25 9195 — 1 -li-
. — — 29 942 9 873 357 5 11177 — — —— ■ — 23 — 4 924 5 533 i 10 458 — — 58
_ _ _ 2 701 5 574 13 8 288 _ _ _— — 67 1081 6 532 478 1 8 092 — — —
7 — 238 495 9 012 578 42 10127 — — —
— — 830 845 9179 — 17 ' 10 041 — 9 —
— — 91 7190 2 804 1811 321 12 126 — ■ 24
_ _ 137 22 7192 1197 3 8 414 _ _ ■_j_
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_ 3 7 195 13190 52 710 14 813 28 765 45 405 9
11 •-- 212 10 5 886 4 755 12 10 663 1 — —
24 — 166 — 6 076 593 — 6 669 — 1 3
— — 1 — 4190 1809 781 6 780 — — 10
— — ' 9 — 4 002 2 759 427 7188 122 — —
n ittu jen  ep ä itsen ä isten  liik en n ep a ik k ojen  osa lle . —  S iffrom a u tv isa  a n ta le t ton , som  a v  i  ta b ell 1 tid igare
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H ak an iem i, H agn äs . . . 215 5 730 305 36 10 177 80 749 8  793
T allm o ............... ................. — — --- - — — — — — 16 437
Sairio ................................... — 22 169 — — 9 — 1 8 883__ __ __ __ N __ __ __ __ 1 4 2 3
Som ero ......................... — — — — — — - — 676
T a n i ...................................... __ 1 __ __ __ — — 1 155
Nauxisj ä rv i : .................... ' --- — 53 — — — — 2 55
J ä p p ilä  ................................. — — 10 — — — — — 10
V a m m elio k i ....................... — — 48 — — — 1 i i 60
H a n g o n  sa t ., H a n g ö  h. 13  310 2 666 27 470 129 4 68 209 834 19 589
K irkniem eri sa ta m a  \  
G erknäs haron J ' ' 2 42 1 5 3 8 — — — —
4 84  443
K orp i ................................... ---  • 1 — 1 2 — — 6 10
M ellilän  v a i h d e ............... __ __ __ __ __ __ __ 11 270
V ed en o ja  ............................ 792 3 624 __ __ __ __, 3 4  819
M u n ak k a ............................ • 21 5 — — — 6 42
N iin im a a  .................... _ 2 22 1 __ __ — — 25
V alk ea järv i ....................... 182 11 — — — — 199 — 392
R e lle t t i  ................................. — — — — — — — 3 3
V ih ta m o  .............................. __ — — — — — — 6 327
Ä m m äk osk i ....................... .5 18 — — — — — 23
P etä isen n isk a  .................. _ 5 __ __ __ _ _ — — 5
T ih isen n iem i .................... __ 42 1 6 9 3 — — — . 16 6 2 1 1 2 0
K iv im ä k i ............................ __ — — — — — — — 6 862
S iik a la h ti ............................ — 11 — — — — — — 11
R a sim ä k i ............................ — 3 — — — ---  , — 2 5
K a in u iim ä k i ....................... _ 3 __ 2 __ __ — 3 9
K a rv o sk y lä  ....................... — 1 — — 1 — — 15 17
K u o r ia ................................... __ 6 — — — — — 6 13
P arld d m a ............................ 5 2 — ■ — — — — — 7
K o m u  ................................... — 8 — — — — — 7 73
L avap u ro  ............................ __ 5 — — — — — — 5
A itto jä rv i ............................ — 4 — — 1 — — 9 14
R y ö n ä n jo k i ....................... — 12 1 4 0 0 i 2 — — 5 1 4 2 0
Iisa lm en  s a t a m a .............
I isa lm en  P u u tavarayh -
— — 295 — — — — 304
95tiö n  ra id e ....................... 38 12 19 — i — 1 —
T aip ale  i .............................. __ 1 __ — . —  . * --- — 2 3
M ä n t y la h t i ......................... 3 16 — i — --- . — 8 28
P a ju  jä rv i ............................ — 3 — — — — — 1 4
P ö ljä  ...................................... — — — — — — — — —
K u op ion  s a t a m a ............. — 172 768 — 59 18 44 524 3100
H a ap an iem i ....................... 1 405 — — 9 — 63 937
A irak sela  ............................ — — — — — 1 — 10 12
H eim o la  .............................. — 4 8 3 — — — 4 23
P artah arju  ......................... — — — — — — — 1 11
P i t k ä a h o .............................. __ — — — — 1 — 1 124
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! * #S. o  s
< . Hp  ä.H «a
g  <• P
3 0
0  V|
3  §
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M
uita tähän kuu* 
^
 
luvia.
övriga hithörande.
2 7 — 31
' "  i
1 1P to.
g
 
M
uita tavaralajeja. 
Ö
vriga varuslag.
P
ikatavaraä (paitsi 
m
aitoa).
llgods (utom
 m
jölk).
M
uuttotavaraa.
F
lyttgods.
S
otilasta varaa. 
M
ilitärgods.
L
äpikulkuta varaa. 
T
ransitogods.
1 2 143 51 2 0 6 12 2 2  3 1 7 1 0 4 2 5 1 3 2 4  9 3 4
— — ■--- — — — — 16 4 5 9 — — — • — 1 6  4 5 9
— — — — — — 6 1 6 1 2 8 — 1 4 — — 1 6 1 4 2
— — — — — — — 8  0 0 8 — 2 — — 8  0 1 0
— — ■ — — — — 2 7  0 5 3 — — — — 7 0 5 3
__ __ __ \ --- __ __ 13 7 2 2 7 __ __ _ __ 7  2 2 7
— — — — — — — 10 1 0 3 4 2 __ — 1 0  1 0 9
— ---- ■ ----' — — — — 8  4 8 0 — — __ — 8  4 8 0
— — — — — — 7 7  2 0 8 — 2 __ — 7  2 1 0
24 17 6 3 1 6 8 173 12 2 6  5 2 8 2 8 3 — 9 2 6  5 6 8
— — — — — — 1 1 0 4  0 7 1 8 19 5 — 1 0 4  1 0 3
— ----. — __ — __ 3 9 1 1 4 6 5 13 15 __ __ 1 1 4 9 3
— — — — — — __ 1 3  3 9 9 __ — __ — 1 3  3 9 9
— — — — — — — 9  5 8 3 1 ----• __ — 9  5 8 4
— — — — 2 3 2 3 2 3 9  0 6 8 11 10 — — 9 0 8 9
__ __ __ __ __ __ 2 6  0 6 2 __ __ _ __ 6  0 6 2
— — — — 2 2 — 1 1 9 7 9 — — __ — 11 9 7 9
— — — — 1 1 1 5  9 9 3 — — __ ---- • 5  9 9 3
— — — — — — 4 5  6 2 0 — — — — 5 6 2 0
— — — — — — — 1 2 1 7 0 — — — — 1 2 1 7 0
__ — __ __ __ __ __ 9  2 0 7 __ ■ __ _ __ 9  2 0 7
— — — — — — — 3 9 4 9 0 — — — — 3 9  4 9 0
— — — — '---- — — 1 1 3 0 2 — 2 __ — 1 1 3 0 4
— — — — — — — 21 4 4 8 — — — — 2 1 4 4 8
— — — — — — 3 7 8 5 6 — 2 — — 7 8 5 8
— — __ __ __ __. 3 1 0  3 1 4 5 2 _ __ 1 0  3 2 1
— — — 2 18 20 14 6  0 3 6 2 3 __ — 6  0 4 1
■ ---- — — — 2 4 24 2 9  2 6 1 — 1 __ — 9 2 6 2
— — — — — — 2 . 1 1 2 1 5 — — __ — 1 1 2 1 5
— 6 — — 1 7 10 1 0  571 — 2 — — 1 0  5 7 3
— __ — __ __ __ __ 8 2 9 3 __ __ _ __ 8  2 9 3
— — — — — — 3 8 1 7 6 — 1 — — 8 1 7 7
— — — ---- 1 1 2 11  7 8 8 3 1 .__ — 11  7 9 2
— — 2 — — 2 1 1 1 1 7 8 — 2 — — 1 1 1 8 0
1 3 ö 2 — n 1 12  3 2 4 3 — — — 1 2  3 2 7
— __ — __ __ __ 1 8  5 5 5 ' __ __ _ __ 8  5 5 5
— — . — — — — 8 1 4  4 0 4 1 2 i — 1 4 4 0 8
— — — — — — — 12 2 1 4 — — __ — 1 2  2 1 4
----' — — — — — 1 4 6  2 7 0 — — __ — 6  2 7 0
— 138 24 3 36 201 12 1 9 1 8 0 12 6 4 6 — i 9  2 6 2
— — 6 __ __ 6 __ 3 6  9 0 3 __ __ __ __ 3 6  9 0 3
— 2 — — 2 4 6 1 0  8 9 7 1 4 __ — 1 0  9 0 2
—- — — — — — 1 6  8 5 9 2 3 — — 6  8 6 4
— — — — — — 1 6  7 9 3 . ---- — — — 6  7 9 3
— — — — — . — 7 321 — — — — 7  3 2 1
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(Lisäys tauluun 1. Jaik. —
Lähctyspaikka.
Avsänclningsplats.
L
iikenneyhteyksien luku. 
A
ntal traiikrelationer.
I. M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  t a v a r a *  
I. T i l i  j o r d b r u k e t  h ä n f ö r l i g a  v a r u *
i
«0 
« j?
^
 
M
uuta viljaa, 
övrig spannra&
l.
Jauhoja ja ryynejä. 
50 
M
jöl och gryn.
P
erunoita ja juu- 
^
 
reksia.
P
otatis och rot- 
frukter.
H
einiä, olkia ja 
väkirehua. 
H
ö, halm
 och 
kraftfoder.
6
g ®
f  f
7
CO '<
B 2.o. g-
8
5  ~o» =r
f  s
T
urvetta ja turve- 
Ä
 
pehkua.
T
orv och torvströ
O tavan  s a t a m a ............... 75 9 2 50 5 25 14
V arpanen  ............................ 30 — — 2 3 13 — 2 5 —
H illo sen sa lm i .................... 33 — — — 4 6 — ■ 1 — —
V u oh ijärv i .......................... 20 — — — — — — — — —-
V oik k a  ................................. 58 — 5 — — 16 — — ---.
—
K elv ii ............... .................... 14 __ _ 2 2 3 30 __ 6 __
U k k o la  ................................. 20 — — 1 1 3 --- , — — —
P au k k aja  ....................... 13 — — — — 4 — — — —
O nkam o .............................. 21 — — — 30 — 3 — — —
K a u r i l a ................................. 36 — 7 2 70 20 69 10 8 6
R a u ta k o sk i ....................... 168 7 67 434 ■ 5 93 __ 19 4 __
P älk jäxv i ............................ 23 — 1 — 36 43 7 9 4 —
L ap in järv i ......................... 13 — — — — — — — — —
Sulkujärvi ......................... 13 — — — — — — — — —
P iitsjo k i .............................. 14 — — — — 11 — — — —
V aaherjoki ......................... 23 __ __ __ __ 4 — — — —
H ä m e k o s k i ......................... 43 — — 10 30 19 8 1 8 —
R u sk ea la  ............................ 70 — __ __ __ 13 — --- . — —
K u m m un) ok i .................... 16 — — — — 6 1 — 2 —
Sorjo ...................................... 23 — — — 14 4 — — 6 —
N o iterm a a  ......................... 22 __ __ __, 6 4 46 16 42 —
H au k k avaara  .................. 35 4 1 • 9 __ 73 — — — —
P uk in n iem i ....................... 15 — 1 __ — — 2 — — —
H a k o la h t i ............................ 21 — — __ — — — — — —
K a la lam p i ......................... 24 — 4 6 5 38 404 1 11 —
V u ok sen  s a t a m a ............. 27 __ __ __ __ __ — — __ —
N aarajärv i ......................... 33 3 1 — 16 2 1 — 20 —
P a it a n e n .............................. 54 — — • 1 5 — 19 3 82 —
N iem isjä rv i .......... '........... 16 — 2 14 15 2 139 2 2 —
L ep p ä la h ti ......................... 25 — ~ — — 14 20 — — —
S a m m allah ti .................... 22 __ __ _ __ __ — __ __ —
L oh ik osk i ............................ 30 — — 1 — — — — — —
K u o h u .........................  . . . 64 — 1 1 2 42 4 — 4 8
K o s k e n s a a r i ....................... 88 — — 3 1 — 12 — — —
T o tto la n  sorakuoppa . . 1 _ _ — ' — — — — — — __
Jorvas ................................... 179 2 • 50 79 29 6 496 594 __ .3 __
K o l m a ................................... 14 — 5 __ 7 9 100 — 3 —
S i ik a m ä k i ............................ 37 — 5 2 5 7 68 6 42 —
M a a v e s i ................................. 79 — 6 — 10 10 193 2 33 —
K erisalo  .............................. 31 2 ' 1 11 9 3 273 — 21 —
K o lk o n ta ip a le  .................. 36 __ 8 5 61 41 333 8 51 __
H iltu la  ................................. 22 — — • — 4 26 123 — 2 —
P ä ä sk v la h ti ....................... 57 — — — 18 12 — — 9 —
M ieto ................................... 39 54: 9 i 1 5 — — 34 —
K a ta ja  ................................. 42 — — — — — _ — — — —
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Tillägg till tabell 1■ Forts.)
la je ja .
slag.
7Ö~ 11 1—11 12
II. P u u ta v a ro ita .  
II. Triivaror.
1 3 1 4 1 5 12—15
III. Muihin teollisuuksiin luet­
tavia tavaralajeja.
III. Tili övriga industricr hän- 
______färliga varuslag.
1« n 1 8
O
gm
S
e ha t-i
O’f
I ss  g oc
o  o  s; -  «o o £ w 2 
s r  vt 3  «  3  5 1 2  mg t s c 5  p «5.
¿.s -1 ?-EcS-p
S w  P  p  Ä o  §*
0 * 3  o  p : $  S»' t3 2._____ en s r  p  p
p  P
: g f
ä F
ST ' ■<
« _  ilölo =2.s-p§*«Eoo*S
5? E 
o  3
S* S: 2.0 rt>3 0O
^ *^ o
5; p'p
enffl PT
i i ;
' E p : S'5
p ‘ S
42 4 151 30 994 20 960 42  300 3 984 98  238 3 4 1 6 I l
.--- — 25 10 2 607 3 4 8 3 1 6 1 0 1 __ 1
— — 11 105 17 334 9 061 58 26 558 __
— • --- — 9 7 977 5 317 — 13 303 __ __ 1 4 1 2 7— 7 28 98 3 353 548 — 1 8 8 4 5 2 1 1 4 —
3 — 46 — 6 452 549 1 7 002 __ 3
2 — 7 19 085 21 564 127 30 40  806 — 8 1— — 4 6 1 4 1 2 501 2 741 2 763 1 4 1 4 6 —
10 — 43 — 6 508 ■ 6 350 25 12 883 __ __
1 — 193 1 9 3 5 4  578 920 13 7 446 — — —
136 25 790 13 1 8 4 7 1 6 1 0 6 3  476 6 88 19
3 — 103 — 4  224 2 361 __ 6 58 5 __
— — — 559 37  933 86 27 38  605 — __ __
— — — — 32 139 165 __ 32 304 — __ __
— — 11 — 13 233 331 20 13 584 — — —
— __ 4 59 • 4  307 5 562 _ 9 928 __
— 2 78 .11 761 2 002 3 540 6 314 1 6 5 1 __
— — 13 — 242 356 __ 598 — 49  889 __
0 — 14 — 4  541 965 __ 5  506 — __ _ _
— — 24 — 5 437 1 655 19 7 1 1 1 — — —
— 4 118 2 313 6 441 489 51 9 294 __
— — 87 879 8 040 913 901 10 733 — __ __
— — 3 — 12 048 1 0 2 9 — 13 077 — __
— — — — 6 323 4  368 — 10 691 — __ __
— — 469 2 1 4 0 ■ 2 260 3 633 19 8 0 5 2 — 42 —
— — - -- 84  050 23  869 8 853 3  224 119 996 __
— — 43 170 8 071 437 166 8 8 4 4 — __ __
— — . 110 51 10  953 2 279 29 13 312 — 6 210
1 — 177 2 1 9 6 1 1 4 3 3  064 465 6 868 — 3
— — 34 919 6 1 7 2 1 8 0 0 4 8 895 — . —
— — — 20  627 4 570 20  566 580 46 343 ____
— — 1 — 808 — 118 926 14 594 9 ___
5 — 67 2 521 2 1 1 7 2 1 9 7 40 6 875 — 3 I_
2 — 18 137 8  217 3  348 129 1 1 8 3 1 — ____
— — — — — — — — — 18 000
50 — 7 303 _ 449 11 4 464 ___ 26
— — 124 3 9  895 537 1 10 436 — ___ ___
8 3 146 205 14 053 3 254 27 17 539 — 1 ___
3 3 260 270 9  342 543 57 10 212 — ___ _ _
6 3 329 — 7 493 424 3 7 920 — —
10 5 522 408 6 1 9 7 55 2 6 662 ___ 9.
1 — 156 2 4  908 998 2 5 910 — ___ ___
— — 39 179 56 1 5 2 6 7 507 9 2 6 8 6 ___ ___
— 13 117 1 4 8 5 — 16 0 1 5 0 6 — 46 ___
— — — — — 13 — . 13 — — —
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M hct yspaikka. 
Avsiimltungsplats.
Otavan satam a............
Varpanen .....................
Hillosensalmi...............
Vuohijärvi ...................
Voikka .........................
Kelvä ...........................
Ukkola .........................
Paukkaja . .................
Onkamo .......................
Kaurila .........................
Rautakoski .................
Pälkjärvi .....................
Lapinjärvi ...................
Sulkujärvi ....................
Piitsjoki .......................
Vaakexjoki ...................
Hämekoski...................
Ruskeala .....................
Kummun] o k i ...............
Sorjo .............................
Noitermaa ...................
Haukkavaara .............
Pii kiri Tl i Piili .................
Hakolahti.....................
Kalalampi ...................
Vuoksen satama ..........
Naarajärvi ..................
Paitanen.......................
Niemisjärvi .................
Leppälahti ...........
Sammallahti ................
Lohikoski .....................
Kuohu...........................
Koskensaari.................
Tottolan sorakuoppa .
Jorvas...........................
Kolma...........................
Siikamäki .....................
Maavesi................. .......
Kerisalo .......................
Kolkontaipale .............
Hiltula .........................
Pääskylahti .................
Mieto ...........................
Kataja .........................
(Lisäys tauluun 1. Jatk. — =-
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
III. Tili övriga industrier häniörliga varuslag.
0
a
F
M
etalliteollisuuteen 
o 
luettavia.
^ 
Tili m
etallindustrin 
häniörliga.
21
h3 h2 «ra —• 2. p:
Kehruuaineita, lan­
koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus- 
oj 
esineitä.
Spänadsäranen, 
garn,-tägvirke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar.
so 
Vuotia ja nahkoja. 
99 
Hudar och läder.
'¿4
H ® 
!  5?
I l® g
•” F
öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais­
ua 
tusaineita. 
Oljor, tjäror, asfalt 
och lysäm
nen.
M
uita tähän kuu- 
S 
luvia.
övriga hithörande.
10—2«
c p  H
5 S3 §P g,
. 9 26 7 i '_ _ 24 3 494• 1 _ — — — — 4 6
1 _ _ i 6 i 12 21
_ _ _ _ —• — 14127
47 349 — 1 — — — 109 52 620
8 s _ _ _ _ 4 23
54 13 1 1 — — — 18 96
3 _ — — — — 19 22__ __ . _ 2 2
2 — ■ — — — — — 4 6
9 6 494 202 8 17 13 34 116 7 006_ — — — — 13 13
_ _ — — — — — 4 4
_ — — — — — — — —
— — — — — — — — —
12 _ _ _ _ _ 12
184 0 2 1 — — 4 1847
1 _ i — — — — 49 891
_ — — _ — 1 1
— — — i — — — — 1
2 _ 3 5
283 198 — — — — 1 482
_ — i — — — — 1
13 _ — — — — — 13
— 1 — 2 2 — — 6 53
37 37 143 _ _ _ — — 217
38 _ _ — 4 4 46
213 19 1 _ 1 1 191 6 648,
15 1 _ _ — — 11 9 39
28 35 18 — — 1 51 — 133
16 _’ _ 16
65 _ _ 14 668
131 27 1 211 _ _ 5 248 133 1758
1 1 496 _ _ — — — 1 1498
— — — — — — 18 000
8 11 _ 11 56
9 1 __ _ — 5 15
3 3 3 1 _ 5 15 31
620 12 3 1 — 591 15 1242
,37 2 13 — 1 — — 6 59
2 3 , 6 2 2 7 24__ _ _ — — 2 2
337 __ 2 _ 27 41 4 417
12 4 052 i 1 — — 10 4122
_ 9187 — . — — — 9187
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Tillägg till tabell 1. Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja. 
IV. Narings- och njutningsmede), utom tili grupp I hänlörda.
V. 1 -32
o> ¡4
3 2 —<02 SF g,
Poikkeusluokkia. 
Undantagskategorier av gods.
Kaikkiaan.
Inalles.
37
H W t) p
% 3 .
• p
<x 
Suoloja. 
w 
Sait.
Siirtom
aantava- 
® 
roita.
Kolonialvaror. 
j
30 
' t  2
CD “
31
Ct g
TO S'P S» •
g s l
! F= 
g S 
§■ 5
37—31
o i  äC p.
3 1 3 |F p:
32
a ?  < ~
e  *p g
§ Sc SLco p
JF« y
Pikatavaraa (paitsi 
m
aitoa).
Ilgods (utom
 mjölk).
M
uuttotavaraa.
Flyttgods.
Sotilas tavaraa. 
M
ilitärgods.
Läpikulku tavaraa. 
Trans itogods.
14 14 14 101 911 26 8 101 945
_ _ _ _ _ — 156 6 288 — — — — 6 288
_ _ _ _ 1 1 15 26 606 6 — — — 26 612
_ _ _ _ — — — 27 430 — — — — 27 430
— 46 — — — 46 3 54 581 13 6 — — 54 600
_ _ _ 4 4 11 7 086 _ 4 _ _ 7 090
_ _ _ — — — 11 40 920 2 6 — — 40 928
_ ' _ _ _ _ — 2 14174 — 1 — — 14 175
. _ _ _ _ _ — _ 12 928 i — — — 12 929
— 1 — — 3 4 12 7 661 3 1 — — 7 665
22 71 79 ' 16 39 227 61 11 560 22 25 _ _ 11 607
_ — • -- 1 — 1 21 6 723 5 3 — — 6 731
_ _ _ — — — — 38 609 ■ — 2 — — 38 611
i_ _ _ _ _ — _ 32 304 _ — — — 32 304
— — — — — — — 13 595 — — — — 13 595
_ _ _ _ _ _ 9 944 _ _ _ _ 9 944
_ _ 1 — — 1 19 8 259 12 6 — — 8 277
_ _ — — — — 2 50 504 8 — — — 50 512
_ _ _ _ — — _ . 5 521 2 — — . — 5 523
— — — — — — i i 7147 3 3 — — 7153
_ _ _ 8 8 2 9 427 ' 8 _ _ _ 9 435
_ _ _ _ — — _ 11 302 _ 5 — — 11 307
_ _ _ — — — — 13 081 . 6 — — — 13.087
_ _ _ _ _ — — 10 704 _ • — — — 10 704
— — — — — ~ 3 8 577 6 3 — — 8 586
J_ _ _ _ 2 120 215 2 10 _ _ 120 227
_ _ — — 4 4 3 •8 940 — — 10 — 8 950
_ _ — — 3 3 16 14 089 i 3 — — 14 093
_ _ _ — . _ — 8 7 092 3 . _ _ _ 7 095
— — — — — ' 1 9063 — 2 — — 9 065
_ _ _ _ _ 46 359 _ 2 _ 46 361
_ — — — — — ■ -- 15 595 — ■ 9 — _ 15 604
'_ — ‘-- — 2 2 2 S 704 5 3 — — ■ 8 712
_ — — — — — — 13 347 . 3 2 — _ 13 352
— — — — — — — 18000 — — — — 18 000
_ _ _ _ _ 15 7 838 53 6 56 _ 7 953
_ — — — — — — 10 575 o 1 _ _ 10 578
_ — — -^---- — — 9 17 725 — 2 — _ 17 727
_ — — — — — 4 11 718 ■ 7 6 — — 11 731
— 9 — — — 9 18 8 335 — 4 — — 8 339
_ 4 7 _ 11 10 7 229 32 6 _ _ 7 267
_ _ — :— _ — 3 6 071 1 — — — 6 072
_ — — l — 1 8 9 733 9 12 — — 9 754
_ — — — 6 6 2 5 753 18 — — —. 5 771
— — — — — — — 9 200 — — — — 9 200
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Taulu 2. Supistelm a kullekin asem alle vuonna
Tabell 2. Sammandrag av tontalen för de olika varu-
Määräasema.
Bestämmclsestation.
Liikenneyhteyksien luku. 
A
ntal trafikrelationer.
I. M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  t a v a r a -  
I. T i l i  j o r d b r u k e t  h ä n f ö r l i g a  v a r u -
R
ukiita,
R
äg.
2
a
S S
{n 2
S *  
E á
P
Jauhoja ja ryynejä. 
M
jöl och gryn.
Perunoita ja juu- 
^
 
reksia.
Potatis och rot- 
frukter.
H
einiä, olkia ja 
väkirehua. 
H
ö, halm
 och 
kraftfoder.
M
aitoa. 
*
 
M
jölk.
7
cn <  
3 2. 
o» g
8
H £e* rr 
c* g
Turvetta ja turve­
pa 
pehkua.
Torv och torvströ.
-
H e ls in g in - -H ä m e e n lin n a n - -R a ja jo e n  r a u ta t ie n  a s e m ille .  —
Helsinki, Helsingfors .. 379 98 1 741 1691 3 468 2 150 67 813 5 388 9 851 1749
Katajanokka, Skat-
udden ................... ■ 253 9 83 1 501 893 1 613 228 262 — 296
Länsisatama,Västra h. 288 26 244 430 89 1721 19 1044 7 1027
Sörnäinen, Sömäs . . . . 324 3 501 1623 2 835 999 . 2 571 8 680 577 93 733
Pasila, Fredriksberg . . . 213 1060 179 85 181 323 4 884 6 14 445
Oulunkylä, Äggelby . . . 160 —- 21 19 88 155 108 2 15 48
Malmi, Malm............... 227 26 825 964 212 23 328 86 3 29 178
Tikkurila, Dickursby .. 115 — 309 119 18 174 1 3 41 75
Korso ........................... 84 — 4 125 . 4 170 ' 5 1 5 19
Porvoo, Borgä............. 210 63 . 741 1377 18 . 5 684 139 7 144 23
Hintliaara, HindMr . 56 12 15 104 2 615 _ i 3 _
Anttila, Andersböle . 26 4 2 32 1 153 13 — 3 —
Nickbv ......................... 83 8 19 260 43 898 — 2 12 2
Kerava ......................... 185 — 23 400 147 1067 1 11 15 106
Järvenpää ..................... 164 3 71 491 37 1113 11 3 28 171
Jokela . ........................ 110 7 29 159 17 582 1 — 42 57
Hyvinkää ..................... 195 31 320 1360 72 2 379 35 10 62 35
Riihimäki..................... 211 4 422 623 872 118 1487 103 21 91 37
R vttylä......................... 142 — 10 193 30 395 16 5 13 38
Leppäkoski................... 49 ■ -- 7 32 ““ 165 38 2 7 20
Turenki......................... 109 1 122 347 9 1303 375 — 15 61
Harviala ................... 43 ' -- 15 47 — 486 — 1 . 1 8
Hämeenlinna ................ 226 16 197 1978 178 2 081 40 14 460 205
Hiiriä . .......................... 68 1 3 63 36 300 — — 35 36
Oitti ............................. 88 — 15 189 26 615 — 1 18 22
Mom.mila. ........... . 56 — • 19 45 8 280 _ 2 10 3
Lappila......................... 57 1 5 59 4 -174 — 2 12 5
Järvelä ......................... 123 3 25 175 • 13 794 1 2 64 22
Herrala ......................... 59 1 3 74 1 167 11 6 21 2
Vesijärvi................... 167 11 41 670 2 1438 — — 10 68
L ahti............................. 304 57 293 5178 181 3129 2 391 57 1105 140
Villähti ......................... 42 — 20 25 2 175 1 — 8 '4
Uusikvlä....................... 95 3 51 244 8 848 • 753 10 97 ' 12
Mankala ................... 38 — 2 • 64 14 126 — 1 9 3
Kausala......................... 119 19 29 319 22 1242 34 3 84 10
Koria............................. 106 — 10 203 126 521 71 2 21 17
Kouvola ....................... 198 3 64 859 . 304 856 2 722 86 555 93
Utti ............................... 82 32 2 100 128 357 16 — 4 —
Kaipiainen ................... 98 — 81 266 7 397 ’ 5 — 3 36
Kait järvi ................. 36 — 19 39 .2 139 — — 3 4
Taavetti ....................... 97 2 72 420 4 652 ' 7 _ 9 4
Luumäki ..................... 75 11 39 184 — 393 — — 7 8
Pulsa............................. 42 6 32 88 1 130 — — 4 —
Lappeenranta ............. 266 503 737 3 521 249 7106 1052 37 151 403
Rapasaaren satama.. 31 — — 80 7 77 — — — —
Siirros, Transport 6 099 9 940 8 785 28 286 7 769 70 529 89 660 7 572 13 181 6 225
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1927 saapuneiden eri tavaralajien tonnimääristä.
slag, som under âr 1927 anlänt till varje station.
la je ja .
slag .
II. P u u ta v a ro ita .  
II. TrävaroT.
III. Muihin teollisuuksiin luet­
tavia tavaralajeja.
III. Tili Övriga industrier hän- 
förliga varuslag.
10
p fc"5  pS o
H
H
l i .
•B f
M
uita tähän kuu* 
^ 
luvia.
övriga hlthörande.
Ü 
Yhteensä. 
1 
' 
Sum
ma.
Lankkuja ja 
lautoja. 
Plankor och 
brader.
Parruja, peikkoja Jo 
hirsiä sekä propseja 
ja m
uuta pyöreää 
n 
puutavaraa.
— 
Sparrar, bjälkar och 
stockar sam
t props 
och annat rund* 
virke.
Halkoja ja puu- 
2 
Jätteitä.
Ved ooh träavfall.
tfi 
M
uita puutavaroita, 
övriga trävaror.
12—15 
œ  g
§ S
1 S
p &
Paperiteollisuuteen 
te 
luettavia.
Tili pappersindu- 
strin hänförliga.
M
almeja, kiviä, 
kalkkia ja sement* 
tiä.
M
almer, stenar. 
kalk och cem
ent.
Soraa ja m
uita 
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Tili stationerna vid Helsingfors—Hämeenlinna—-Rajajoki järnväg.
149 4 571 98 669 14 432 3 281 11 612 5 312 34 637 8430 13 372 18125
483 489 5857 6 814 1360 8 979 11816 28 969 64076 1921 1938
165 1155 5 927 32 410 5196 73 534 7 231 118371 55253 8 345 11 444
1 481 671 23 764 86 373 64 514 42 545 26 720 220 152 2 777 5 344 37 823
6 115 7 298 16 413 3 975 22 707 461 43 556 461 1368 4 324
358 32 846 1564 363 12 677 245 14 849 17 451 2 079
36 313 385 62 349 5483 1446 13 640 1284 21 853 1824 8 473 1932
219 1895 2 854 438 460 2144 249 3 291 12 355 10
475 41 849 881 141 793 377 2192 252 362 119
1495 306 9 997 17 890 11140 1363 878 31271 2 504 911 270
285 30 1067 37 28 19 49 133 7 312 9
114 10 332 49 14 1 5 69 2 45 90
779 103 2126 239 104 11 171 525 14 558 54
548 146 2 464 3 302 16 543 2147 1092 23 084 108 2 599 3 888
1184 172 3 284 1622 1366 597 914 4 499 118 2 635 222
496 . 72 1462 83 2 438 8 810 22 11 353 673 • 290 1
2 860 280 7 444 1525 155 3 461 604 5 745 268 2 905 81
1184 294 . 9252 2 124 32 503 14 682 869 50178 272 2 006 978
642 65 1407 786 62 1625 392 2 865 2 020 1662 102
94 10 375 85 19 168 62 334 5 107 3
729 90 3 052 265 343 227 95 930 44 1006 —
359 11 928 12 6 — 35 53 2 131 —
2 342 443 7 954 306 546 2 335 366 3 553 1139 14 076 341
368 26 868 62 1262 18 31 1373 5 519 1
502 65 1453 239 8 2 779 99 3125 21 392 —
369 27 763 30 6 133 60 229 3 129 4
268 19 549 65 648 19 92 824 6 246 1
1019 50 2168 226 325 437 157 1145 73 644 2
324 27 637 3 618 8 57 686 5 418 922
2153 99 4492 543 ■ 16 571 9 292 17 415 403 4 774 307
1872 720 15123 10188 25115 6 712 1 944 43 959 1045 4 920 53
224 5 464 33 — 30 21 84 1 220 —
576 44 2 646 251 — 33 146 430 12 745 4
140 7 366 80 68 — 48 196 — 184 —
831 122 . 2 715 91 458 27 89 665 402 688 ■ 409
429 43 1443 88 90 1005 73 1256 12 881 724
345 270 6157 493 2 774 8 533 752 12 552 244 987 2
116 33 788 146 16 582 12 756 8 139 2
337 59 1191 38 493 2 211 28 2 770 24 278 2
33 12 251 47 73 37 13 170 12 27 —
594 169 1933 . 93 24 14 42 173 7 123 2
446 171 1259 26 207 31 11 275 3 87 —
191 80 532 6 7 7 18 38 1 34 —
2 673 881 17 313 154 16070 341 831 17396 293 8 715 60
288 15 467 20 . 1249 79 1 1349 2 70 —
66 858 . 14 330 323 135 206 055 212 085 247 122 64 066 729 328 142 860 94 454 S6 328
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Yhteensä, 
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Summa.
H e ls in g in — H ä m e e n lin n a n — R a ja jo e n  r a u ta t ie n  a s e m ille .  —
Helsinki, Helsingfors .. 546 8175 50 181 2 441 504 3071 1038 8099 113 982
Katajanokka, Skat-
udden ................... 353 2163 2 782 331 946 1322 812 2 110 78 754
Länsisatama, Västra h. 430 3 254 44 305 104 125 989 500 2 488 127 237
Sörnäinen, Sörnäs . . . . 9 756 10 672 20 683 455 116 1368 2 961 2 353 94 308
Pasila, Fredriksbeig .'.. 3 598 1190 30 636 22 — 256 696 615 43166
Oulunkylä, Äggelby . . . 1672 444 826 20 — 32 54 75 5 670
Malmi, Malm............... 2 367 4152 565 • 319 12 732 1639 1270 23 285
Tikkurila, Dickursby .. 609 246 129 26 8 140 1933 209 3 677
K o r s o  ........................... 260 200 402 17 3 46 . 1424 149 3 234
Porvoo, Borgä............. 1192 2 662 957 247 53 372 951 551 10 670
Hinthaara, Hindhär . 5 100 248 8 2 9 41 58 799
Anttila, Andersböle . 3 25 147 6 — 5 23 15 361
Nickby ......................... 1982 328 497 27 7 61 117 243 3 888
Kerava ......................... 1699 900 778 82 1 765 834 400 603 13 656
Järvenpää..................... 622 1 762 507 68 25 .219 376 340 6 894
Jokela...........'............... 1133 471 36 267 5 59 119 110 3164
Hyvinkää..................... 10 819 5 317 1 558 658 76 506 547 500 23 235
Riihimäki..................... 5 780 1640 460 155 70 957 488 1 918 14 724
R yttylä......................... 2 323 401 739 216 62 452 152 1303 9432
Leppäkoski................... 1415 107 20 32 — 4 27 22 1 742
Turenki......................... 30 ~tö3 186 47 18 89 190 205 2:268
Harviala................... 107 77 115 5 — 8 29 44 518
Hämeenlinna ................ 21 981 2 687 4 378 496 572 3 790 1 748 1126 52 334
H ikiä............................. 34 599 ■ 129 6 2 71 102 120 1588
Oitti ............................. 161 254 57 ■>' 9 9 46 129 90 1168
Mommila ................. 2 113 173 7 1 27 64 44 567
Lappila......................... 4 176 113 7 — 12 48 36 649
Järvelä ......................... 59 491 147 71 3 117 274 121 2 002
Herrala ......................... — 142 10 3 — 14 53 25 1592
Vesijärvi................... 7018 1 540 1124 130 67 2 451 377 454 18 645
L ahti............................. 777 4 387 5 730 820 150 882 5 440 3 037 27 241
Villähti ......................... — 22 2 2 2 1 1 6 Q 284
Uusikylä....................... 73 411 1192 22 5 36 138 103 2 741
Mankala ................... 1 46 84 8 — 12 26 14 375
Kausala......................... 37 829 134 139 5 92 245 149 3129
Koria............................. 140 372 75 23 6 61 157 124 2 575
Kouvola ....................... 193 774 798 111 . 148 229 333 398 4 217
U tt i ............................... 14 337 29 6 3 34 111 57 740
Kaipiainen ............. •... 13 436 49 19 3 138 74 97 1133
Kaitjärvi ................. 1 174 60 1 — 17 4 26 322
Taavetti ....................... 15 472 94 19 7 • 262 76 489 1566
Luumäki ..................... 3 444 17 4 3 64 19 42 686
Pulsa......................... : . — 13 16 — — 26 5 24 119
Lappeenranta ............. 6 112 3 284 3 504 226 100 3 703 1160 975 28132
Rapasaaren satama.. 105 136 423 1 —- 1211 91 18 2 057
Siirros, Transport 83 444 62 878 175 115 7 683 CO CO CO 24 827 25 197 30 8581 738 526
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Tili stationcrna viti Helsingfors—Hämeenlinna--Rajajoki järnväg.
235 143 1266 483 2 002 4129 6 341 257 758 14 021 1696 1010 — 274 485
162 246 261 105 2 604 3 378 3 050 120 008 391 180 79 1755 122 41368 20 1039 155 176 1458 9 670 262 663 181 214 1 253 263312248 973 404 11 562 2198 5444 345866 528 189 2 750 349333
22 49 35 1 89 196 1698 ' 95 91.4 31 82 1 — 96028
9 19 19 3 13 63 76 21504 96 81 1 21 682
158 1094 380 16 137 1785 509 109 781 380 105 1 __ 110 267
6 52 115 32 35 240 77 10 139 397 36 _ 10 572
17 68 121 19 37 262 92 6 629 133 53 _ __ 6 815
27 423 682 20 176 1328 889 54155 572 116 3 — 54 846
7 112 61 12 24 216 39 2 254 34 17 1 2 306
1 34 13 6 12 66 35 863 12 1 _ 876
32 145 154 45 79 455 77 7071 117 16 _ __ 7 204
38 335 324 153 113 963 317 40 484 636 92 387 41 599
50 234 390 195 68 937 425 16039 233 139 11 — 16 422
21 242 147 47 37 494 94 16 567 104 50 1 16 722
122 477 821 372 185 1977 362 38 763 520 145 3 __ 39431
.. 95 285 632 393 207 1612 1588 77354 605 159 496 _ 786141
18 150 147 -97 35 447 172 14 323 103 37 14 463
4 29 27 12 8 80 35 2 566 16 14 — — 2 596
50 131 215 80 40 516 116 6 882 94 34 __ 7 010
1 24 27 7 3 62 22 1583 20 7 _ — 1610
249 948 1476 521 271 3 465 796 68102 976 243 1016 __ 70 337
8 54 95 53 21 231 70 4130 76 28 __ 4 234
15 124 129 101 47 416 105 6267 78 23 — — 6 368
4 32 59 83 31 209 93 1861 50 39 __ 19507 38 54 31 11 141 87 2 250 37 9 _ __ 2 296
30 117 173 63 29 412 208 5 935 113 25 3 __ 6076
9 69 21 49 17 165 200 3 280 42 22 __ 3 344
49 850 403 40 92 1434 404 42 390 143 ’ 114 2 — 42 649
315 960 2 735 387 475 4 872 1069 92 264 1402 287 705 _ 94 658
1 50 5 1 — 57 55 944 27 20 _ __ 991
20 157 86 82 22 367 439 6 623 103 21 _ _ 6 7475 29 21 11 12 78 56 1071 16 13 _ __ 110024 213 199 81 26 543 394 7 446 172 41 3 — 7 662
15 121 140 29 36 341 241 5 856 117 39 632 _ 6 64486 199 421 287 128 1121 1 010 25057 668 85 428 _ 26 2385 36 44 51 6 142 29 2 455 72 9 629 _ 31659 107 120 13 7 256 59 5 409 57 16 14 _ 5 4961 . 9 '5 4 1 20 22 785 8 5 — — 798
6 101 82 18 20 227 72 3 971 74 16 73 _ 4134— 45 43 3 10 101 33 2 354 33 9 31 _ 2 427— 40 17 2 9 68 32 789 15 4 ' 10 — 818
119 525 1091 89 161 1985 862 65688 1041 164 2 428 — 69 321
30 28 22 3 1 84 4 3 961 11 4 — — 3 976
2 398 10 137] 14 721| 4 266 8 075 39 597 37 468 1 868 054 24 555 4 699j 10 719 2 008 1 910 035
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Liikenneyhteyksien luku. 
Antal traiikrelationer.
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Siirros, Transport 6 099 9 940 8 785 .28 286 7 769 70 529 89 660 7 572 13181 6 225
Simola........................... 55 41 18 98 1 257 — 1 7 7
Vainikkala ................... 32 — 6 137 2 170 — — 24 3
Nurmi ........................... 96 1233 300 155 3 256 — — 8 14
Hovinmaa ................... 69 — 22 117' 3 91 1 1 — 27
Tienhaara..................... 219 4 520 4 498 131 5 1434 34 1 80 60
Viipuri ................... : .. 348 9 278 5 870| 9 579 1027 8 905 20 866 756 6 860 469
Viipurin satama . . . . 198 220 270 2 637 98 2 486 17 — ■ 55 265
Siiiniö ........................... 98 2 921 102 153 7 703 66 1 1 —
Kämärä ....................... 66 — 71 210 8 336 — — 2 4
Leipäsuo ....................... 65 3 30 380 1 454 — — 2 4
Perkjärvi ......................... 155 5 .  239 1284 155 1514 11 1 47 35
Kannel järvi ................. 88 769 114 436 1 485 — — 4 19
Mustamiild .......... ............ 45 9 73! 212 291 — — 1 7
Raivola .............................. 100 419 210 398 93 685 2 1 19 13
Kuolemajärvi ............. 68 9 45 492 ’ 4 444 — — 4 1
Mesterjärvi................... ' 31 22 11 157 1 164 — — 4 —
Ino ........................... 43 310 30 177 1 202 — — — 5
Tyrisevä ....................... 26 — 3 41 1 60 — — 1 ■ n
Terijoki.............................. 150 226 456 1481 ' 134 1360 110 3 30 94
Kellomäki ! ....................... 34 2 12 96 3 71 5 1 1 1
Kuokkala ......................... 37 — ' 14 101 3 166 — — 4 —
Ollila .............................. 14 1 — 55 — 66 — — — 1
Rajajoki ............................ 47 25 1 2Ö 1 27 1
Yhteensä. Summa 8183 2 9 9 2 8 1 21179 ■46 838 9 321 91149 110 7721 8339 20362 7266
H a n g o n  r a u ta t ie n  a se m ille .  —
Hanko, Rangö .............. 279 20 132 493 103 794 2 554 11 748 292! 19
Lappvik ....................... 43 21 20 138 12 142 23 1 13 10
Tammisaari, Ekenäs . . 146 2 163 412 31 1364 201 2 32 32
Karjaa, Karis ............. 95 — 15 364 16 333 2 4 25 9
Mustio, Svartä ........’. . 57 — 25 73 1 228 48 — 4 16
Kirkniemi, Gerknäs . . . 113 1 16 198 19 447 32 1 7 81
Lohja ........................... 193 8b 109 897 29 1436 2 33 43 65
Nummela ..................... 94 2 9 198 3 1 362 —- — 25 18
Ojakkala................... 75 — 22 217 6 459 — — 9 15
Otalarapi ......................... 56 2 13 111 13 726 — — . 3 30
Röykkä .............................. 82 5 22 179 20 699 — 1 3 18
Rajamäki ..................... 205 i 1201 221 11 1240 — 5 1 18
Yhteensä, Summa 1438 140 1747 3 501 264 9 230 2 862\ 1 1 7 9 5 \ ' 457 331
T u r u n — T a m p e r e e n — H ä m e e n lin n a n  r a u ta tien  a s e m ille .  —
Uusikaupunki ................ 108 12 8 298 4 1119 — — 4 33
Vinkkilä ....................... 65 1 35 142 5 561 — — 56 60
Hietamäki .................. 27 — 7 24 2 516 9 — 4 —
Mynämäki ....................... 61 13 41 79 4 894 2 — 5 36
Nousiainen .................. 46 — 17 14 1 672 — — — 59
Siirros, Transport 307 26 108 557 16 3 762 11 — 69 188
Valtionrautatiet 1.987 Statsjärnvägarna.
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66 858 14 330 323 135 206 055 212 085 247 122 64 066 729 328 142 860 94 454 86 328
280 70 780 22 12 80 26 140 1 21 _
109 143 594 12 23 26 4 65 — 24 _
154 145 2 268 42 i l  416 6 229 117 17 804 428 810 1
44 113 419 327 72 3 338 176 3 913 5129 88 666
206 547 11516 4 448 313 3138 199 8098 856 274 ■55
2 461 1886 67 957 126 694 117 775 34124 8139 286 732 6 206 5 906 3 558
640 181 6 869 13 747 47 068 43 454 13 260 117 529 89 777 7 702 2118
760 174 4 888 432 450 1034 438 2 354 — 112 44
188 452 1271 105 171 64 53 393 11 196 3
320 257 1451 . 19 52 56 59 186 6 15 _
742 535 4 568 92 2 781 12 134 3 019 8 151 1
356 562 2 746 5 83 38 53 179 ■ 8 138 2
169 117 '879 54 1675 57 125 1911 2 24 2
142 445 2 427 859 4 496 74 61 5480 761 68 57
732 261 1992 180 229 . 41 105 555 3 133 __
148 135 642 3 — — 24 27 — 16 —
105 115 945 2 38 11 28 79 2 12 1
1 28 146 ' 34 31 78 29 172 — 24 —
. 530 514 4 938 459 806 5121 257 6 643 55 419 25
3 71 266 11 _ 223 26 260 _ ■ 6 2
42 82 412 10 38 30 33 111 1 3 3
7 40 170 5 — — 22 27 — 1 1
7 41 123 i 10 1383 . 64 1458 3 845 1 3
75 0 04 2 1 2 4 4 4 4 1 4 0 2 3 5 3 6 1 8 1 3 9 9 6 2 4 3 4 5  733 87  49 8 1 1 8 6  473 2 4 9 9 5 9 1 1 0 5 9 8 9 2  870
Tili stationerna vid Hangö järnväg.
1688 399 18242 1310 3 523 6 513 8 323 19 669 43 271 4 617 76
39 79 498 28’290 •45 422 891 29 648 4 81 1
955 162 3 356 2 545 1279 2 855 227 6 906 170 1659 7
229 152 1149 701 166 604 213 1684 30 .670 3
120 24 539 66 2 062 69 44 2 241 4 156 1
437 91 1330 645 14 008 _ 782 15 435 196 4 273 10
1-457 125 .4282 461 27 690 20 263 12 994 61408 109 4 229 38
517 53 2 187 272 — 74 146 492 30 769 1
259 107 1094 191 80 45 86 402 12 219 1
417 34 1349 78 24 — 19 121 6 274 —
523 51 1521 103 5 36 110 254 10 529 _
382 202 3 282 326 28 1216 265 1835 61 399 3
7 02 3 1 4 7 9 38  829 3 4  988 48  91 0 3 2  0 9 7  i 2 4 1 0 0 1 4 0  095 43  90 3 1 7 8 7 5 141
Tili stationerna vid A b o —Tampere--H äm eenlinna järnväg.
1 562 60 ' 3100 3781 1202 — 206 1786 88 837 3
845 14 1 719 180 116 ■528 257 1081 17 1 224 686
231 li 794 — 473 7 16 496 1 88 1
1049 10 2 133 1 10 — 48 59 . 19 873 1
507 61 1276 — 6 42 48 4 466 *—
4194 91] 9 022 559| 1801 541 . 569; 3 470 129 3 488 691
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Siirros, Transport 83 444 62 87S 175 115 7 683 4 882 24 827 ■ 25 197 30 858 738 526
Simola........................... 2 29 39 2 — 59 11 54 218
Vainikkala ................... 3 16 3 2 — 106 1 33 188
Nurmi ................... r. . . 2 146 75 5 20 735 296 57 2 575
Hovimnaa ................... 2 878 39 60 5 1 91 668 64 9 689
Tienhaara..................... 2 045 201 353 370 8 29 1930 433 6 554
Viipuri ......................... 383 6 505 12 476 2 030 476 3 345 1 901 4 391 47177
Viipurin satama . . . . 2 953 4 432 2 976 187 61 10 515 5 475 576 126 772
Sainio t ........................... 163 967 118 8 1 78 809 45 2 345
Kämärii ....................... — 58 145 5 72 .22 . 66 578
Leipiisuo ....................... _ 39 29 10 ._ 72 21 44 236
Perk järvi ..................... 17 171 10 24 24 98 156 133 793
Kanneljärvi ........! . . : . 13 109 42 13 2 159 120 54 660
Mustamäki ................... 1 30 8 1 — 23 56 29 176
Kaivola......................... 4 142 76 15 — 112 181 67) 1483
Kuolemajärvi ............. 8 53 96 6 - 2 39 60 30i 430
Mesterjärvi................... 1 8 — 1 — 53 32 49 160
luo ........................... 11 10 27 3 i 33 37 8 145
Tyrisevä ................... 3 8 36 2 i 10 11 10 105
Terijoki......................... 323 247 171 77 8 141 776 334 2 576
Kellomäki..................... 5 12 _ i _' 12 30 19j 87
Kuokkala ..................... i 6 1 2 — 23 27 S 75
O llila......................... — 12 — I 1 14 16 3 49
Rajajoki ....................... 2 31 — 6 1 14 17 19] 3 939
Y hteensä. S u m m a 9 2 2 6 2 7 6 1 4 9 1 9 1 8 5 6 1 0 4 5 9 5  48 9 4 0 6 6 0 3 7 8 5 0 3 7 3 8 4 9 4 5  5 36
Hangon rautatien  asemille. —
lianko, Hangö ........... 1330 1935 139 112 682 942 966 534 54 604
Lappvik ....................... 1 59 13 • 6 9 7 47 23 244
Tammisaari, Ekenäs .. 2 208 736 1 723 212 1.9 160 779 390 8063
Kaijaa, Iiaris ............. 68 476 353 60 14 56 502 137 2 369
Mustio, Svartä ............ 43 147 • 27 13 2 8 85 30 516
Kirkniemi, Gerknäs . . . 35 791 1557 285 123 i 124 237 123 42 720
Lohja ........................... 11806 1414 1169 90 54 1 787 584 325 21 605
Nummela ..................... 22 173 99 13 6 49 163 131 1456
Ojakkala................... 152 140 71 18 1 19 62 74 769
Otalampi ..................... 25 133 232 12 — 29 47 50 808
Röykkä ......................... 28 226 1365 17 17 39 61 88 2 380
Rajamäki ..................... 3092 645 197 24 30 1456 336 557 6 800,
Y hteensä, S u m m a 5 4  566 7 641 5 673 700 8 2 8 4 67 6 3 869 2  46 2 1 4 2  3 34
T urun—Tampereen—Häm eenlinnan rautatien asemille. —
'Uusikaupunki ............. 179 452 50 97 46 107 308 151 2 318
Vinkkilä ................... 604 346 544 23 2 •29 171 93 3 739
Hietamäki ............... 23 77 4 7 — 4 37 26 268
Mynämäki ................. . 10 9.21 74 16 81 22 83 76 1476
Nousiainen ............... 17 152 139 13 7 6 14 56 874
Siirros, Transport 833 1248 . 811 156 136 168! 613 402 S 675 [
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M
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2 398 10 137 14 721 4 266 8 075 39 597 37 468 1 868 054 24 555 4 699 10 719 2 008 1 910 035
4 45 27 5 30 111 44 1293 . 20 . 13 — — 1326
___ 16 38 1 8 63 48 958 25 13 — — 996
1 87 43 1 36 168 46 22 861 42 9 57 — 22 969
— 14 47 3 1 65 12 14098 40 - 7 — — 14145
5 __ 25 25 1 . 56 665 ' 26 889 50 21 ___ ____ 26 960
128 207 1557 281 1883 4 056 4 887 410 809 5 645 625 3 261 — 420 340
6 — 2 564 — 138 2 708 795 254 673 87 55 79 138 255032
1 1 26 — 1 29 67 9 683 96 33 — — 9 812
1 61 45 — 4 111 31 2 384 52 13 — — 2 449
12 20 64 3 5 104 30 2 007 44 9 1 — 2 061
8 167 164 43 27 409 147 8 936 209 43 1470 — 10 658
8 116 95 23 13 255 67 3 907 123 44 — — 4 Ö74
1 42 105 13 19 180 43 3189 34 15 — -------- 3 238
5 78 139 45 36 303 68 9 771 192 18 192 — 10173
8 99 48 5 8 168 106 3 251 51 19 4 ___ 3 325
— 12 32 8 2 54 14 897 13 2 — — 912
— 36 40 12 5 93 17 1279 11 8 3 — 1301
— 2 22 5 1 30 6 459 19 17 — — 495
32 150 194 43 65 ’ 484 195 14 836 423 87 312 — 15 658
2 7 30 15. 22 76 13 702 37 17 1 ____ 757
4 6 48 11 20 89 12 699 40 12 2 — 753
2 9 9 4 13 37 8 291 19 3 — — 313
2 4 14 5 14 39 13 5 572 49 38 5 659
2 6 2 8 1 1 3 1 6 2 0 0 9 7 4  8 17 1 0 4 2 7 4 9 2 8 5 4 4  8 02 2  6 6 7 4 9 8 31 8 76 5 8 2 0 1 6 1 0 1 2 1 4 6 2  7 23  441
Tili stationerna vid Hangö järnväg.
28 225 280 245 115 893 1965 95373 583 120 112 — 96188
3 27 70 29 7 136 29 30 555 62 24 — — 30 641
38 220 306 30 93 687 446 19458 283 80 95 — 19 916
23 100 278 269 36 ' 706 105 6013 257 51 4 — 6 325
10 44 72 16 9 151 31 3 478 27 16 — — 3 521
25 79 196 56 64 420 104 60009 171 43 — ___ 60 223
94 374 434 268 99 1269 1464 90 028 354 90 2 — 90 474
30 135 115 29 29 338 113 4 586 66 37 — — 4 689
20 66 77 18 14 195 61 2 521 24 31 24 — 2 600
14 122 97 16 27 276 80 2 634 20 11 — — 2 665
24 148 127 ’ 92 36 427 71 4 653 52 43 — ____ 4 748
14 89 119 447 407 1076 199 13192 119 26 2 — 13 339
3 2 3 1 1 6 29 2 1 7 1 1 515 9 36 6  574 4  668 3 3 2  500 •2 018 5 72 2 39 — 335  329
Tili stationerna vid Äb'o—Tampere—Häm eenlinna järnväg.
1 12 139 221 11 49 432 176 7 812 138 35 5
— 7 990
1 8 118 86 17 10 239 51 6 829 53 22 T - — 6904
! 2 34 22 2 9 62 19 1639 6 4 — — 1649
10 133 48 4 8 203 43 3 914 34 8 ------' — 3 956
1 83 21 — 4 109 29 2 336 23 8 — — 2 367
33 507 398 341 73 1045 318 22 530 254 771 5 — 22 866
V a ltio n n m ia tie t 1927 S ta tsjärnvägarna.
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( Taulu 2. Jatk. —
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Liikenneyhteyksien luku. 
Antal trafikrelaticmer.
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Torv och torvströ.
Siirros, Transport 307 26 108 557 16 3 762 11 69 188
Naantali ....................... 59 •88 ' 79 56 7 245 77 4 7 71
Raisio ........................... 37 1 11 12 1 846 35 — _ 63
Turku, Äbo ................. 315 874 1308 1003 300 3 384 9 237 200 444 634
Turun sat-, Äbo liani n 215 331 69 307 5 706 65 — 73| 589
Lieto ............................. 47 16 11 20 i 1145 _ 301 22
Aura ................... ......... 85 ■ 7 22 273 3 1058 1 — 8 _
Kyrö ............................ 93 4 31 146 1 819 — — 5 25
Mellilä.......................... 89 11 21 232 5 1110 — — 16 78
Loimaa ......................... 138 15 311 739 19 2 219 79 8 38 42
Ypäjä ........................... 61 _ 14 115 2 283 5 _ 7 35
Humppila........... . 73 1 7 • 124 — 279 569 — 9 6
Matlui ........................... 62 1 139 112 3 289 47 1 9 31
Urjala ........................... 114 — 53 357 5 871 389 — 23 4
Kvbnäkoski ................. 55 .-- 2 85 6 187 23 — 4 8
Tampere ....................... 349 2 748 4 851 6 957 805 7184 12 872 379 3118 386
Sääksjärvi ....... ........ 23 — 1 1 2 79 — — 1 6
Lempäälä ..................... 111 1 39 247 7 1114 — 6 18 123
Viiala ........................... 102 1 6 178 9 301 — 1 10 1
Toijala ......................... 138 19 44 419 15 759 21 8 50 122
Toijalan sa,fania . . . . 30 _ 1 52 1 87 _ _ ’ _ 5
Kunnia......................... 58 1 18 ■77 1 270 — — 2 64
Iittala ........................... 92 — 70 160 2 ' 229 4 19 26 45
Parola .......................... 98 22 83 921 49 724 465 1 24 40
Y hteensä, S u m m a 2  7 5 1 4 1 6 7 7 2 9 0 1 2  3 2 1 1 2 6 5 2 7 9 5 0 2 3  9 0 0 6 2 7 3  9 9 1 2  5 8 8
Vaasan rautatien asemille. —
Vaskiluoto, Vaski o t .. 93 130 115 . 50 2 40 _ _ 3 12
Vaasa, Vasa ............... 248 14 583 1126 3 432 86 1625 518 54 1377 663
Mustasaari, Korsholm .. 40 — 1 16 7 15 8 — — 41
Toby ......................... ■ 49 — 17 22 1 140 — — 16 37
Laihia ............. -............ 85 543 338 127 2 225 — __ 25 43
Torvajoki ..................... 119 13 384 211 10 279 _ _ 176 9
Orismala....................... 77 — 11 176 5 121 — — 12 11
Ylistaro......................... 107 29 110 142 8 98 — — 83 37
Seinäjoki ..................... 187 50 274 425 116 451 518 n 745 145
Korua ....................... 37 4 26 — 28 — — 4 1
Sydänmaa ................... 93 3 9 263 2 149 6 i 53 5
Alavus ......................... 113 2 30 210 3 219 — i 22 5
Tuuri......................... 92 4 176 2 32 — — 27 7
Töysä.......................... 28 — 1 14 — 3 — — 21 6
Ähtäri . ...................... 104 27 36 348 2 294 — — 32 21
Inha ........................ 80 23 18 148 1 86 32 __ 21 1
Myllyinä,ki ................... 122 2 94 978 3 480 7 i 20 5
Pihlajavesi ................... 82 3 57 241 1 276 9 • i 9 4
Haapamäki ......... 86 3 23 213 7 245 54 6 15 12
Kolho ........................... 81 1 25 103 4 71 8 2 17 65
Siirros, Transport 1923 15 412 2 677 7 321 262 4 877 1160 77 ' 2 678 . 1130
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägama.
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4194 91 9 022 . ■ 559 1801 541 569 3 470 129 3 488 691
282 5 921 . 61 1497 102 63 1 723 9 98 69
479 3 1451 28 18 97 229 372 1 310 22
489 1316 19189 10 312 3 503 33 310 2 066 49191 4292 1671 124
39 161 ,2 345 94 705 18 767 4 479 2 420 120 371 9118 7 308 —
674 8 1927 36 72 168 109 385 3 327 275
1109 34 2 515 173 8 15 169 365 227 707 1271
882 27 1940 123 2 393 — 146 2 662 29 533 1547
1209 224 2 906 114 33 79 203 429 21 1 578 1
2 516 107 6093 136 191 1582 366 2 275 84 2 098 8 349
575 20 1056 7 2 298 _ _ 78 2 383 11 242 61
347 43 1385 109 226 81 52 468 12 509 1
599 26 1257 69 1568 11 10 1658 6 262 48
1023 45 2 770 75 2 20 128 225 56 1345 43
271 19 605 241 11227 10 15 11493 10 252 159
3 353 2 042 44 695 9 583 13 451 56 440 4177 83 651 29 983 23 864 ' 1178
2 — 92 91 56 9. 11 160 — 14 207
650 42 2 247 205 431 186 123 945 31 596 424
204 27 738 208 717 1949 2164 5038 30 689 1414
589 80 2126 838 1166 2 261 196 4 461 1071 1241 125
134 6 286 22 __ 36 7 65 8 789 _.
229 19 681 75 — 18 25 118 5 276 279
345 22 922 508 90 1102 . 119 1 819 15 296 1153
876 81 2 457 349 177 127 64 717 10 609 94
2 1 0 7 0 4  4 4 8 1 0 9  6 2 6 1 1 8  6 2 7 5 9  6 9 2 1 0 2  6 1 6 1 3  5 0 9 2 9 4 4 4 4 4 5 1 6 1 4 9 1 0 2 1 7 5 3 5
Tili stationerna vid Vasa järnväg1.
226 166 734 103221 10 049 1211 404 114 885 510 33 24
7 649 671 31 784 . 3 615 1659 27 596 1347 34217 1823 4 980 4 939
74 3 165 64 — 928 12 1004 • ------ 51 8
959 8 1200 22 12 114 27 175 1 79 136
796 22 2121 499 7 458 99 84 8140 5 506 268
995 157 2 234 331 243 1679 62 2 315 18 295 980
594 28 958 252 3 292 156 28 3 728 8 319 258
969 100 1576 577 54 4 846 88 5 565 19 645 226
1457 476 i  667 729 2 929 4281 522 8461 184 1632 12 076
65 2 130 117 14 660 — 9 14 786 1 64 291
594 104 1189 9 1 45 56 111 19 542 1
1024 96 1612 26 9548 32 97 ' 9 703 27 606 8
415 31 694 47 3102 — 42 3191 16 177 8
49 1 95 24 — 40 5 69 — 18 —
541 47 1348 88 92 4 701 36 4 917 25 230 —
148 13 491 67 16 270 353 5 366 __
739 101 2 430 101 80 47 51 279 43 267 —
105 24 730 12 125 — 11 148 7 112 —
166 24 768 125 . 985 144 16 1270 12 176 —
113 37 446 346 11 736 370 1187 13 639 9 417 . 16
17 678 2100 55 372 110 272| . 66 025 46 305| 4 354 226 956 2 732 11 515 19 239
V aïtionrcmtatiet 1987 Statsjärmägam a.
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Bestämmclsestation
° Siirros, Transport 833 1248 811 156 136 168 613 402 8 675
Naantali ....................... 7 61 71 10 2 ■ 9 21 30 387
Raisio ........................... 2 63 59 3 — 1 9 . 16 486
'Purku, Äbo ................. 116 4 605 2 834 1267 1408 1 512 890 2 731 21 450
Turun sat., Äbo haiun 176 1 565 77 506 1163 215 1 746 • 438 22 312
Lieto ............................. 10 74 76 5 6 6 62 29 873
Aura ............................. 37 422 203 101 210 142 334 136 3 790
Kyrö ............................. 60 603 292 32 13 47 .159 146 3 461
Mellilii........................... 70 585 481 60 4 45 220 213 3278
Loimaa ......................... 680 1473 514 135 183 291 759 518 15 084
Ypäjä ........................... 28 78 55 12 1 20 80 • 73 661
Humppila..................... 6 151 14 17 3 141 323 86 1 263
Matku ........................... — 93 50 16 1 14 70 62 622
Urjala ........................... 1433 632 174 62 140 224 438 450 4 997
Kylmäkoski ................. 8 92 12 11 1 13 55 . 61 674
Tampere....................... 30 984 21010 3 302 8 617 2 172 5 218 7 409 5 046 138 783
Sääksjärvi ............... — 3 30 — — — — 1 255
Lempäälä ..................... 221 325 344 31 15 52 153 210 2 402
Viiala ........................... 393 323 115 43 306 589 89 729 4 720
Toijala ......................... 74 717 671 68 7 518 271 280 5 043
Toijalan satama . . . . 11 161 90 7 1 23 28 29 1147
Kuurila......................... 32 199 111 14 10 11 26 41 1004
Iittala ........................... 18 157 • 246 17 2 201 64 416 2 585
Parola ........................... 105 159 328 25 2 39 52 145 1568
Y h teen sä , S u m m a 3 5  3 0 4 3 4  7 9 9 1 1 0 9 6 0 1 1 . 2 1 5 5  7 8 6 9  4 9 9 1 3  8 7 1 1 2 2 8 8 2 4 5  5 2 0
Vaasan rautatien  asemille. —
Vaskiluoto, Vasklot.. 29 644 105 9 78 8 600 188 2 228
Vaasa, Vasa ............... 5 958 4 794 8 626 1319 477 1 575 1222 5 700 41 413
Mustasaari, Korshobn .. — 28 41 2 — 8 2 14 . 154
Toby ......................... 83 74 96 6 — 33 16 30 554
Laihia ........................... 25 318 54 81 23 40 112 158 1 590
Tervajoki ..................... 64 598 278 132 29 103 186 248 2 931
Orismala....................... 31 258 555 77 7 43 61 106 1 723
Ylistaro......................... 105 405 25 98 9 83 „ 165 200 1980
Seinäjoki ..................... 151 1212 4 088 326 191 163 324 716 21063
Koura ....................... 19 219 143 6 1 6 34 21 805
Sydänmaa ................... 1 319 67 '41 15 46 274 191 1516
Alavus ........................... 10 542 572 68 30 102 236 215 2 416
Tuuri......................... — 186 28 45 25 22 94 80 ' 681
Töysä ....................... — 4 15 3 29 2 5 7 83
Ähtäri........................... 9 425 247 69 18 65 148 155 1391
Inha ............................. 54 1257 136 22 2 9 38 92 1 981
Mvllymäki ................... 2 362 79 76 21 73 304 232 1459
Pihlajavesi ................... — 90 103 6 2 20 . 44 76 460
Haapamäki ................. 1 153 167 16 14 20 62 80 701
Kolho............. 1 349 675 8 2 8 52 70 1 607
Siirros, Transport'1 6 543 12 237 16 100 2 410 ' 973 2 429 3 979 8 579 86 736
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
III. Tili övriga industrier hänlörliga vamslag.
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M
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33 507 398 34 73 1045 318 22 530 254 77 5 ___ ■ 22 866
1 13 26 2 4 46 26 3103 41 £0 — — 3174
1 70 5 ____ 1 77 10 • 2 396 7 11 2 — 2 416
115 174 1844 86 1040 3 259 3 957 97046 2 514 430 884 — 100 874
69 3 2 103 42 1214 3 431 22 836 171295 114 35 10 229 171 683
4 93 12 2 4 115 55 3 355 11 3 — — 3 369
37 285 185 15 28 550 110 7 330 57 30 — — 7 417
24 155 111 34 15 339 355 8 757 77 18 1 — 8 853
39 259 171 26 16 511 120 7 244 54 21 — — 7 319
87 477 540 130 99 1 333 757 25 542 323 55 6 — 25 926
32 132 75 14 9 262 62 4 424 26 25 2 — 4 477
23 85 146 59 12 325 1 52 3 493 41 28 1 — 3 563
19 101 73 23 7 223 72 3 832 35 5 3 — 3 875
63 363 288 161 36 911 262 9165 134 29 2 — 9 330
14 63 56 50 8 191 39 13 002 31 18 — — 13 051
652 1626 5 463 555 1183 9 479 11 992 288600 3 838 453 63 — 292 954
____ 1 1 19 527 2 3 — — 532
53 123 191 112 23 502 294 6 380 411 67 — — 6 868
29 102 127 131 17 406 820 11722 109 47 1 — 11 879
52 119 242 192 46 651 235 12 516 221 74 3 — 12 814
7 66 37 7 6 123 67 1688 13 2 ----- ■ — 1703
10 39 44 22 10 125 59 1 987 27 12 — — 2 026
19 65 68 47 17 216 72 5 614 70 18 — — 5 702
12 104 90 22 26 254 125 5121 82 48 175 — 5 426
• 1 3 9 5 5  0 2 4 1 2  2 9 5 1  7 6 6 1 3  S 9 5 2 4  3 7 5 1 4 2  7 1 4 7 1 6  6 7 9 S  4 9 2 j 1  5 3 9 1 1 5 8 2 2 9 7 2 8  0 9 7
Tili stationerna vid Vasa järnväg.
4 15 979 69 105 1172 47 119 066 7 1 — . — 119074
124 1325 3 006 20 3008 7 483 1939 116 836 1 182 197 158 — 118373
1 4 _ 4 9 16 ■ 1348 5 — — — i 353
45 20 _ 27 •92 34 2 055 4 3 6 — 2 068
4 103 119 12 101 339 58 12 248 61 16 2
— 12 327
16 163 124 13 157 473 77 8 030 92 9 4 — 8135
7 96 84 25 105 317 56 6 782 . 53 22 — — 6 857
14 190 132 42 192 570 70 9 761 115 19 ‘-- — 9 895
73 226 263 73 264 899 360 35 450 351 102 3 — 35 906
3 3 32 6 30 74 7 15 802 14 7 — — . 15 823
37 289 245 34 108 713 78 3 607 57 13 — — 3 677
•42 253 176 54 144 669 85 14 485 102 16 .-- — 14 603
25 124 115 29 128 421 57 5 044 39 13 — — 5096
2 14 3 2 . 12 33 20 300 2 4 — — 306
21 117 230 69 151 ■ 588 89 8333 72 28 — — 8 433
10 66 54 23 38 191 31 3 047 24 8 — — 3 079
' 40 609 374 61 392 ■ 1476 73 ■ 5 717 63 19 — — 5 799
13 37 88 30 37 205 69 1612 17 8 2 — 1639
10 30 90 65 371 232 82 3 053 48 12 12 — 3125
5 12 47 35 13 112 39 15 843 32 21 2 — 15 898
451| 3 717 6185 6621 5 053 16 068 3 287 388 419 2 340 518 189 — 391 466
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Siirros, Transport 1923 15 412 2 677 7 321 262 4 877 ■ 1160 77 2 678 1; 130Vilppula ....................... 200 39 173 1085 20 539 189 20 37 256
Lyly ............................. 50 30 14 125 6 116 — _ • 7 1
Korkeakoski................. 79 2 60 213 4 226 6 2 27 2Hirsilii....................... 49 7 25 89 2 68 .1 2 5
Oripohja................... 104 — 27 188 3 413 _ 1 20 20Orivesi ......................... 114 4 50 272 1 366 _ 2 9 6
Siitama..................... 35 — 12 37 2 141 12 _ 1 6Suinula ......................... 51 1 49 39 3 312 _ _ 5 50
Kangasala ................... 108 3 50 78 9 605 — — 12 174
Vehmainen'................... 33 — 6 3 1 111 __ __, _ 50
Messukylä................. 119 137 85 38 4 194 — — 18
Y h teen sä , S u m m a 2 8 6 5 1 5 6 1 5 3 2 2 8 9 4 8 8 3 1 7 7 9 6 8 1 3 6 8
Ouh
1 0 4  
un rauta
2  8 1 9  
tien ase
1 6 9 5  
mille. —
Aavasalcsa ............... 30 _ 183 120 5 53 __ _ 15
Ylitornio....................... 45 3 125 401 52 377 24 _ 55 _
Nuotioranta............. 35 19 95 257 551 _ _ 2 __
Korpikylä................. 79 2 31 361 37 365 — 2 94 105
KarunM ................... 81 11 175 569 39 573 141 2 70 1
Tornio ........................... 169 1 191 1221 136 1315 249 50 1338 28
Laurila ....................... 51 — 19 211 15 • 246 382 2 67 25K em i............................. 219 65 534 2 332 828 2 010 5 405 226 963 382
Simo ............................ 67 12 53 592 5 173 33 2 37 4
Kuivaniemi ............. 43 — 65 296 — 93 5 16
Olhava ..................... 23 — 6 159 _ 74 4 _ 5 _li .................................. 91 9 38 1000 8 289 — 15 104 2
Haukipudas ................. 84 1 13 589 42 425 1 23 40 i
Kello ......................... 46 — . 5 72 2 108 _ 8 10 2
Tuira............................. 63 10 2 2 15 3 68 5 3
Toppila ..................... 84 644 126 113 _ 54 _ i 23 12Muhos ........................... 22 — 2 142 _ 36 _ _ 4 __
Pikkarala ................. 4 — 1 19 _ l? _ _ __,
Oulu ............................ . 260 599 1534 10 553 322 2 645 4 342 . 452 2 175 182
Kempele....................... 52 2 26 140 3 121 6 20 101
Liminka ....................... 113 ' 1 86 645 19 1181 1 2 70 27
Ruukki ......................... 79 — 41 ,478 7 239 _ 3 42 37
Raahe ......................... 159 1 72 907 23 349 16 6 196 15Lappi ........................... 33 119 27 110 _ 16 4 _ 5
Vihanti ......................... 62 — 18 330 1 77 — 1 20 ' 2
Kilpna ............. : . 26 — 4 58 _ 25 _ _ 1 __
Oulainen....................... 131 38 194 924 6 269 1 5 60 17
Kangas ..................... 19 — 2 33 2 2 — _ 2
Ylivieska......................... 126 16 45 307 10 152 3 9 54 73
Sievi ............................ 107 24 74 355 5 154 — 4 78 42
Eskola....................... 34 • -- 5 87 _ 19 _ 1 3 __
Kannus......................... 119 — 114 676 6 253 5 6 143 11
Kälviä........................... 79 1 31 325 1 110 _ 5 36 8
Kokkola, Gamlakarleby 201 10 168 . 5 260 90 1410 4 261 22 1280 78
Yksipihlaja, Yxpila . . . 89 1 1 79 39 34 47 1
Siirros, Transport 2 925 1589 4106 29 723 1718 13 817 10 998 873 7 112 1054
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägama.
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kalkkia ja sem
ent­
in 
tiä.
M
almcr, stenar, 
kalk och cem
ent.
Soraa ja m
uita 
00 
maalajeja.
^
 
Grus och övriga 
jordarfcer.
17 678 2100 55 372 110 272 66 025 46 305 4 354 226 956 2 732 11 515 19 239
662 111 3131 1666 49065 39592 3 370 93 693 5 481 5 531 952
22 8 309 78 — 29 7 114 2 49 —
218 25 785 259 — 21 36 316 49 350 2
15 15 229 13 1894 17 5 • 1929 32 102 —
282 41 995 440 311 367 150 1268 71 454 5
399 28 1137 77 5 938 155 120 8290 38 516 3
29 10 250 35 — % 6 41 1 16 _
409 8 876 87 1 40 76 204 6 126 1
588 24 1543 148 115 144 31 438 17 693 —
63 — 234 10 2 503 48 3 2 564 . __ 27 __
162 84 722 242 74 2 328 S2 2 726 1 249 —
2 0  5 2 7 2  4 5 4 6 5 5 8 3 1 1 3  3 2 7 1 2 5  9 2 6 8 9  0 4 6 8 2 4 0 3 3 6  5 3 9 8  4 3 0 1 9  6 2 8 2 0  2 0 2
Tili stationerna vid Oulu järnväg.
9 26 411 __ __ __ 1 1 __ __ _
96 29 1162 20 46 — 18 84 5 135 —
72 23 1019 — •• -- — 9 2 — 38 —
108 68 1173 116 18 — 19 153 19 182 . 1
302 58 1941 94 291 20 74 479 8 355 63
212 198 4 939 46 242 5 683 171 6142 115 482 ' 10
192 20 1179 81 31 165 74 351 1 31 —
197 300 13242 3 501 8163 2 854 277 14 795 338 3 415 421
187 28 1126 888 23 16 74 1001 5 55 1
88 4 567 25 • — 8 18 51 2 45 —
24 4 276 10 20 _ 21 51 1 5 ___
225 47 1 737 43 22 9 53 127 20 139 —
179 31 1345 75 115 — £0 240 • 20 205 —
68 21 296 35 103 — 45 183 3 65 —
8 18 134 149 143 331 •49 672 19 18 203
11 12 996 • 13 492 8280 346 1045 23173 17 312 1 689
215 5 404 20 — 17 13 50 4 11 2
17 — 53 6 — — 10 16 — — —
3 603 957 27 364 2 852 19 690 25 978 4 866 53 386 1314 4 849 4 804
51 22 492 52 — 1644 249 1945 1 23 24
868 64 2 964 601 323 2 058 326 3 308 27 952 46
525 24 1396 19 992 — 47 1058 12 2 SO 424
252 94 1931 60 035 66156 910 156 127 257 £0 181 9
57 4 342 6 — ■ 160 15 181 1 31 .---
196 5 650 115 252 75 105 547 3 114 —
32 1 121 1 272 _ 7 280 _ 9 __
819 50 2 383 329 245 109 117 800 54 450 8
28 13 82 10 — 9 4 23 — 2 —
475 46 '1190 258 326 2 210 92 2886 49 114 406
827 53 1616 45 17 094 117 56 17312 28 194 915
79 1 195 43 — 361 255 659 4 24 _
1129 29 2 372 104 7 817 338 41 8300 47 294 1293
631 9 1157 30 83 367 53 533 17 126 567
2 413 557 11 549 974 3 557 ' 10 016 680 15 227 464 2 010 50
3 11 216 70195 155 559 298 1323 227375 3 797 244 198
14 198 2 832 88 020 154 270 289 873 54 099 10 406 508 648 6 485 .15 400 11134
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(Taulu 2. Jatk. —
Määräasema.
Bestämmelsestation.
III.
III.
Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
Tili övriga industrier hänförliga varuslag.
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M
etalliteollisuuteen 
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luettavia.
03 
Tili m
etallindustrin 
hänlörliga.
21
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Kehruuaineita, lan* 
koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus- 
esineitä.
m 
Spänadsäm
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garn, tägvirke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar.
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öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais­
ut 
tusaineita. 
Oljor, tjäror, asfalt 
och lysäm
nen.
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Siirros, Transport 6 543 12 237 16 100 2 410 973 2 429 3 979 8 579 86 736
Vilppula ....................... 60 1 713 2 348 271 53 3 772 598 460 21239
Lyly ............................ 1 19 68 2 — 3 17 36 197
Korkeakoski................. l 12 95 182 17 50 28 82 103 970
Hirsilä....................... 2 47 461 8 73 7 25 28 785
Oripohja................... 49 176 324 37 26 50 119 111 1422
Orivesi ......................... 11 337 422 46 19 63 203 142 ■ 1800
Siitama..................... 2 14 15 1 — 2 6 9 66
Sumilla ......................... 4 33 100 5 — 6 21 21 323
Kangasala ................... 60 140 342 19 3 38 62 82 1456
Vehmainen.................... S 11 9 — 5 1 1 5 67
Messukvlä................. 75 61 2 882 5 3 15 73 1366
Y hteensä, S u m m a 6  S 2 7 . 1 4  8 8 3 2 0  3 7 3 3  6 9 8 1 2 0 7 6  4 0 2 5 1 2 8 .9 6 4 9 1 1 6  4 2 7
O u lu n  r a u t a t ie n  a s e m i l l e .  —
Aavasaksa . . . ' . ........ _ 22 1 3 _ 4 6 7 43
Ylitornio....................... 1 40 — 5 1 7 80 13 287
Nuotioranta............. — 23 x -- •i — 11 28 — 101
Korpikylä................. 3 198 370 36 9 44 196 68 1126
Karunki ................... — 137 726 20 3 34 100 38 1484
Tornio........................... — 389 548 102 34 116 215 405 2 416
Laurila ......................... 2 61 77 5 3 5 21 19 225
K em i............................ 123 4160 4 694 220 131 382 951 824 15 659
Simo ............................ 5 150 46 9 4 25 125 37 462
Kuivaniemi ............. i 54 65 5 1 8 37 25 243
Olhava ..................... 2 13 8 1 — 2 18 19 69n ................................... i 150 271 25 6 35 266 60 973
Haukipudas ................. — 554 220 13 8 38 131 61 1250
Kello ......................... — 32 239 2 1 6 6 12 . 366
Tuira...................... -19 60 404 3 5 41 33 36 . 841
Toppila..................... 32 426 ■ 1089 22 56 54 810 445 4 952
Muhos ........... .............. 9 31 56 3 1 6 25 8 156
Pikkarala ................. — 1 — — — — 2 2 5
Oulu ............................ 1174 4156 3 448 709 1 988 2 637 1105 1560 27 744
Kempele ....................... 5 30 2 1 2 2 28 18 136
Liminka ....................... 24 415 402 31 36 78 203 116 2 330
Ruukki ......................... — 167 39 19 30 30 110 68 1189
Raahe ........................... 148 1133 400 70 30 179 361 186 2 787
Lappi ........................... — 12 5 2 1 4 8 8 72
Vihanti ........................ 1 69 96 5 3 14 53 39 397
Kilpua ..................... — 20 4 1 1 1 8 5 49
Oulainen....................... — 411 266 61 83 98 261 188 1 880
Kangas ..................... — 5 — — — — 8 2 17
Ylivieska ..................... 9 229 248 44 23 54 131 146 1453
Sievi ............................. 1 299 157 50 15 41 157 93 1950
Eskola....................... — 56 57 2 3 5 11 23 185
Kannus......................... 3 293 160 75 25 62 192 133 2 577
Kälviä........................... 4 129 197 8 19 25 78 51 1221
Kokkola, Gamlakarleby 188 1880 2 494 ' 343 1208 457 1 416 878 11 388
Yksipihlaja, Yxpila . . . 39 244 37 9 1 7 126 39 4 741
Siirros, Transport 1794 16 049| 16 826 1 9051 3 731| 4 512 7 3061 5 6321 90 774
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Tubell 2. Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja. 
IV. Närings- och njutningsmedel, utom tili grupp I hänförda.
V. •M
Yhteensä.
Summa.
Poikkeusluokkia. 
Undantagskatcgorier av gods.
Kaikkiaan.
Inalles.
37
5  fP
cc 
Suoloja. 
“ 
Sait.
Siirtom
aantava* 
® 
roita.
7<i
Kolonialvaror.
Juomia. 
n 
Drycker.
M
uita tähän kuu* 
^ 
luvia.
övriga hithörande.
27—31
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M
uita tavaralajeja. 
50 
övriga varuslag.
Pikatavaraa (paitsi 
m
aitoa).
Ilgods (utom
 mjölk).
M
uuttotavaraa.
Flyttgods.
Sotilas tavaraa. 
M
ilitärgods.
Läpikulku tavaraa. 
Transitogods.
451 3 717 6185 662 5 053 16 068 3 287 388 419 2 340 518 189 391 466
. 64 119 571 300 98 1152 1383 120 598 • 311 £0 21 — 121020
4 8 20 21 10 63 • 41 724 11 4 — — 739
13 54 107 70 18 262 119 2 452 d .9 . 31 31 — 2 556
4 29 29 28 8 98 76 3117 27 5 — - • 3149
20 104 132 64 18 338 279 4 302 73 32 — — 4 407
32 184 246 93 29 584 437 10 248 89 31 — — 10 368
2 4 9 4 2 21 52 430 8 3 — — 441
4 19 20 20 4 67 92 1562 11 13 — — 1 586
20 95 46 14 9 184 312 3 933 27 33 — — 3 993
1 — — — — 1 35 2 901 . 4 5 — — 2 910
4 . 19 — — 3 26 139 4 979 20 10 *— — 5 009
6 1 9 4  3 5 2 7  3 6 5 1 2 7 6 5 2 5 2 1 8  8 6 4 6  2 5 2 5 4 3  6 6 5 • 2  9 6 3 1 7 7 5 2 4 1 — 5 4 7 6 4 4
Tili stationerna vid Ouln järnväg.
6 17 9 ___ 7 39 15 509 12 1 __ __ 522
12 44 38 1 16 111 34 1678 98 2 — — 1 778
2 26 23 — — 51 — 1173 — — — — 1173
22 99 106 5 34 266 115 2 833 104 1 15 — 2 953
34 61 98 8 36 237 70 4 211 48 • 3 8 — 4 270
58 115 317 32 84 606 555 14 658 975 57 ___ — 15 690
19 20 26 8 2 75 134 1 964 25 7 — — 1996
141 70 795 341 310 1657 603 45 956 1203 99 8 — 47266
14 63 116 23 11 227 71 2 887 51 8 — — 2 946
3 52 47 4 7 113 46 1020 43 4 — — 1067
3 13 22 12 5 55 21 472 15 6 __ __ 493
59 151 208 58 20 496 118 3 451 159 11 2 — 3 623
20 44 135 50 23 272 176 3 283 127 43 — — 3 453
'4 19 17 — 13 53 11 909 14 3 4 — 930
i — 12 -■ 33 46 36 1 729 16 20 — — 1 765
— — 6 — 53 59 63 29 243 23 12 __ — 29 278
2 6 31 1 2 42 5 657 10 — — — 667
i — 5 — — 6 5 85 1 — — — 86
249 1737 5 332 62 1157 8537 1421 118452 1477 206 104 — 120 239
3 11 29 12 5 60 52 2 685 125 5 — — ' 2 815
50 282 279 38 25 674 133 9 409 283 32 4 — 9 728
23 122 139 45 20 349 87 4079 75 21 — — 4175
17 95 408 121 114 755 162 132 892 164 79 2 — 133 137
7 21 14 20 17 79 44 718 39 3 — — 760
10 77 79 26 57 249 56 1899 26 11 — — 1936
1 13 15 4 6 39 52 541 5 3 — — 549
85 501 493 53 161 1293 190 6 546 126 50 2 — 6 724
2 13 • 12 2 3 32 7 161 2 ' 2 — — 165
33 226 255 72 74 660 133 6 322 101 26 — — 6 449
. 18 216 273 71 42 620 111 21609 61 40 4 — 21 714
3 24 61 8 5 ’ 101 18 1158 7 1 — — 1166
18 320 409 90 95 932 178 14 359 372 32 13 — 14 776
2 168 176 27 54 427 - 78 3 416 38 4 1 — 3 459
90 1827 2 495 59 466 4 937 662 43 763 814 128 7 — 44 712
1 — 30 14 22 67 28 232 427 24 14 1087 — 233 552
1013 6 453 12 510 1267 2 979 24 222 5 490 717 154 6 663 934 1261 726 012
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(Tavin 2. Jatk. —  .
Määräasema.
Bestämmclscstation.
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1 1  • c
I. M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  tavara* 
I. Ti.ll j o r d br uk e t  h ä n f ö r l i g a  varu*
i
s<f 
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^ 
M
uuta viljaa, 
övrig spannm
ál.
Jauhoja ja ryynejä. 
95 
M
jöl och gryn.
!
Perunoita ja juu- 
reksia.
Potatis och rot- 
frukter.
Heiniä, olkia ja 
väkirehua. 
m
Hö, halm
 och 
kraftfoder.
ti
I ?K  §
7
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S. 
H SOJ CT
St g
Turvetta ja turve* 
a 
pehkua.
Torv och torvströ.
Siirros, Transport 2 925 1589 4106 29 723 . 1718 13 817 10 998 873 7 112 1054
Kronoby ....................... 66 13 5 99 1 203 — 3 24 34
Källby ......................... 73 2 21 150 2 219 — 11 124 11
Pietarsaari, Jakobstad . 170 3 133 1077 22 352 110 51 133 56
Alholraa, Alhobnen .. 62 — 36 11 1 9 42 . 3 — —
Bennäs ......................... 59 ___ 9 119 ___ 220 ___ 2 14 1
Kovjoki ................................................ 67 — 3 209 1 83 — 5 13 .14
Jepua, Jeppo ............................. 157 — 36 217 2 350 — 6 10 61
Voltti..................................................... 78 — 6 246 — 60 — — 6 5
Hilrmä ..................................................... 82 7 6 149 1 111 __ 2 9 29
Kauhava ................................................. 120 28 328 6 167 10 2 27 49
Lapua ......................................................... 152 23 51 588 17 346 1 5 27 36
Nurmo ..................................................... 60 10 1 90 1 51 — — 2 —
Y h t e e n s ä ,  S u m m a - 4  0 7 1 1 6 4 7 4  4 4 1 3 3  0 0 6 1  7 7 2 1 5  9 8 8 1 1 1 6 1 9 6 3 7 5 0 1 1 3 5 0
Savon rautatien asemille. —
Kiehirnä ......................................... 48 ___ 28 . ' 682 3 171 1 2 27 37
Vuokatti............................................. 88 — 125 2166 22 869 — 17 68 13
Kontiomäki ............................. 94 2 97 1956 25 755 — 18 204 —
Jormua ............................................. •17 — 3 91 2 55 — 5 8 —
Kajaani..................................................... 207 1048 580 4 073 215 2 412 756 119 265 11
Murtomäki ................................. 36 ___ 6 270 1 161 ___ 1 16 —
Sukeva ..................................................... 73 — 28 694 53 279 166 2 30 48
Kauppilanmäki ........................ 33 1 10 140 — 69 87 — 1 —
Soinlahti . . . : ......................... 36 — 2 202 3 27 9 3 7 —
Raudaskylä ............. 53 — 3 45 1 19 — — 3 15
N ivala........................... 105 — 29 202 1 75 59 3 -42 2
Haapajärvi ................. 126 4 84 1024 8 239 29 6 91 —
Pyhäsalmi ................... 113 1 129 1127 13 465 4 4 29 6
Kiuruvesi ..................... 112 1 43 1214 6 538 68 13 30 6
Runni ....................... 36 — 7 187 3 58 61 2 3 5
Iisalmi ......................... 187 1179 236 2 742 50 1702 ■ 1274 29 532 51
Lapinlahti..................... 115 182 153 1282 3 552 100 17 18 24
Alapitkä ....................... 45 3 27 284 1 189 55 7 8 —
Siilinjärvi ..................... 75 1 96 417 7 356 181 16 38 —
Toivala ............................................. 28 — 12 70 1 62 113 2 27 —
Kuopio ..................................................... 267 9 628 1554 5 591 208 4135 5015 62 768 76
Pitkälahti..................... 31 2 23 103 •2 75 30 4 1 6
Kurkimäki ................... 70 716 134 325 6 431 40 6 26 9
Salminen ............................................ 33 — 11 181 — 113 1 1 — —
Iisvesi ......................................................... 132 20 53 2 332 14 917 147 39 32 16
Suonnejoki ......................................... 146 4 123 1239 15 1093 180 30 -  34 17
Haapakoski ..................................... ■ 66 1 71 257 1 255 — • 4 2 14
Pieksämäki ..................................... 151 5 121 765 18 879 •256 5 110 92
Lamminmäki ......................... 24 — 4 45 — 42 — — 4 —
Kantala ..................................................... 73 — 46 332 3 254 — 1 ■ 11 —
Haukivuori......................................... 85 ____ 27 328 5 314 22 1 7 48
Kalvitsa ................................................. 44 — 32 285 1 267 21 — 21 8
Hiirola............................................................ 39 — 38 119 — 100 4 — 6 5
Mikkeli ..................................................... 256 6 436 1140 2 863 177 4080 947 14 413 150
Siirros, Transport 3 044 19 234 • 5 075 33 633 868 22 008 9 626 433 2 882 659
Valtionrautatiet 1987 Statsjäm vägam a.
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Tabell 2. Forts.)
l a j e j a .  
b 1 a  g.
I I .  P u u t a v a r o i t a .  
I I .  I  r  ä  v  a  r  o  r,
I I I .  M uihin  teo llisuuksiin  lu e t­
ta v ia  ta v a ra la je ja .
I I I .  T ili öv riga  in d u s tr ie r  hän* 
förliga varuslag .
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S
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och annat rund- 
virke.
H
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Jätteitä.
V
ed och träavfall.
to 
M
uita puutavaroita. 
^ 
övriga trävaror.
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T
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m
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^ 
G
rus och övriga 
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14198 2 832 . 88 020 154 270 289 873 54 099 10 406 508 648 6485 15 400 11134
813 18 1213 37 218 179 131 565 32 203 —
810 37 1387 .21 18 733 907 1679 696 260 —
498 156 • 2 591 1644 817 7155 4 257 13 873 1434 1763 405
2 104 26 634 29 729 26 109 56498 11 10 160
426 11 802 . 42 2 168 82 294 8 134 1
256 19 603 81 12 18 81 192 14 129 18
1172 23 1877 110 53 490 179 832 114 126 —
*810 85 1218 76 37 15 ’34 162 16 155 —
721 10 1045 29 109 214 75 427 14 185 1
1499 51 2167 _ 184 425 99 708 40 204 352
1969 182 3 245 105 164 2146 192 2 607 85 681 56
250 10 415 29 5 322 38 394 8 99 264
2 3  422 3 436 104 687 183 078 3 2 1 2 2 1 6 5 9 9 0 16 590 586 879 8 9 5 7 1 9 3 4 9 12 391
Tili stationerna vid Savolaks järnväg.
142 21 1114 140 4 58 66 268 5 17 —
292 69 3 641 252 13 — 81 346 13 250 1
168 50 3 275 143 6 9 87 245 21 141 567
. 38 2 204 84 2 — 17 . 103 — 6 —
840 286 10 605 27 9 003 .11 202 148 20380 1197 5071 6 625
15 28 ‘ 498 55 14 8 16 93 1 8 —
217 23 1540 126 95 252 492 965 4 92 —
87 3 398 94 25 18 16 153 ' 1 36 9
106 6 365 3 13 92 11 119 2 16 —
166 41 293 98 35 870 91 1094 2 67 87
429 21 863 73 1041 17 27 1158 22 293 168
477 45 . 2 007 81 2 900 552 67 3 600 46 244 1
279 49 2106 155 . 3 884 100 88 4 227 16 146 —
539 76 2 534 59 98 849 112 1118 19 191 1
44 4 374 43 9 68 13 133 — 61 —
745 196 8 736 370 12 303 6 732 446 19 851 182 1271 41
338 83 2 752 124 6 001 93 99 6 317 16 304 7
166 10 . 750 139 85 26 19 269 6 71 —
475, 27 1614 174 2 39 114 329 6 246 —
131 1 419 77 27 22 171 297 1 63 —
3 262 846 31145 1488 24 753 3 099 656 29 996 1339 4 964 1045
33 9 288 — 625 — 6 631 — 13 918
323 19 2 035 85 15 36 156 292 3 80 —
79 5 391 18 4 10 12 44 — 23 —
1536 123 5229 42 2 818 13 169 3042 60 1122 6
586 148 3 469 238 8 997 839 283 . 10 357 47 701 13
85 3 693 29 9 51 28 117 2 122 6
204 70 2 525 323 900 1810 387 3 420 . 25 296 73
9 — 104 13 — 59 2 74 — 14 1
57 12 716 24 36 1828 35 1923 4 39 4
81 15 848 97 15 842 41 21 16001 5 164 1
121 ' 12 768 39 — 44 57 140 2 38 50
17 3 292 101 * ---- 12 38 151 1 9 —
1265 379 17 864 1174 21984 2 897 550 26 605 891 1822 23
13 352 2 685 110 455 5 988 111 543 31746 4 581 153 858 3 939 18 001 9 647
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(Taulu 3. Jatk. —
M ääräasem a. 
B estä m m e lse s ta tio n .
l i i .
I I I .
M uihin  teo llisu u k siin  lu e tta v ia  ta v a ra la je ja . 
Tili Ö vriga in d u s tr ie r  h än fö rlig a  varuslag . -
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Siirros, Transport 1794 16 049 16 826 1905 3 731 4 512 7 306 5 632 90 774
Kronoby ....................... 26 137 2 33 19 18 49 75 594
Kallby ......................... .2 146 28 14 21 14 88 29 1298
Pietarsaari, Jakobstad . 1983 4487 3101 194 24 212 664 523 14 790
Alholma, Alholmen.. 37 136 213 4 1 5 76 36 689
Bennäs ......................... _ 107 34 7 2 6 49 44 392
Kovjoki ....................... DO 135 84 22 4 27 59 55 602
Jepua, Jeppo' ............. 8 228 287 451 7 95 96 126 1 538
V oltti......................... 2 203 1 49 10 26 110 87 - 659
Härmä ......................... 10 139 ÖD 31 13 63 80 62 653
Kauhava............... . 16 560 196 109 54 139 330 385 2 385
Lapua ........................... 76 1178 608 157 193 254 374 661 4 323
Nurmo ......................... 20 108 158 21 • 5 24 50 57 814
Y h tee n sä , S u m in a 4 029 2 3  613 21 693 2  997 4 084 ■ 5 395 9 331 7 772 1 1 9  511
Savon rautatien  asemille. —
Kiehimä ................... 14 76 50 10 9 13 37 23 254
V uokatti................... 5 339 447 27 20 69 165 107 1443
Kontiomäki ............. 2 288 128 44 31 38 206 91 1557
Jo rm ua..................... ‘-- 11 41 2 — 1 7 2 70
Kajaani......................... 180 1542 702 240 66 3173 1199 592 20 587
Murtomäki ............... 2 20 4 3 2 18 18 76
Sukeva ......................... — 111 95 11 7 5 61 35 421
Kauppilarunälri ........... — 28 71 2 — 1 13 10 171
Soinlaliti................... — .34 16 3 1 8 20 20 120
Raudaskylä . . . . ___ — 35 53 4 1 4 24 18 295
N ivala ........................... 7 232 244 30 9 37 99 84 1225
Haapajärvi ................. — ■ 378 504 42 • 25 66 .266 147 1 719
Pyhäsalmi ................... 3 248 155 27 31 59 168 140 993
Kiuruvesi ..................... — 229 69 39 22 63 169 160 962
Runni ....................... 1 39 21 4 1 4 29 6 166
Iisalmi ......................... 23 987 1320 183 215 258 737 539 5 756
Lapinlahti..................... 2 232 160 31 21 72 184 157 1186
Alapitkä ....................... 5 64 17 5 1 ' 5 40 .40 254
.Siilinjärvi .............................. 5 170 10 24 5 35 84 119 704
Toivala • ..................... — 47 13 2 — 5 20 28 179
Kuopio ................................... 563 4 933 871 850 354 1135 1609 1464 19 127
Pitkälahti .............................. 1 47 14 3 — 2 20 16 1034
Kurkimäki ........................... — 66 66 14 3 16 76 74 398
Salminen .............................. — 22 7 1 — 5 30 18 106
Iisvesi ...................................... 8 534 481 .99 25 190 538 312 3 375
Suonnejoki ........................... 151 422 653 42 24 199 275 256 2 783
Haapakoski ................. 396 1182 75 1 — 6 30 31 ■ 1851
Pieksämäki ................. 9 217 507 29 17 90 186 138 1 587
Lamminmäki............ — 14 2 1 1 — 3 4 40
R antala......................... 4 64 152 11 4 27 67 32 408
Haukivuori................... _ 79 187 i l 9 21 70 35 582
Kalvitsa ....................... 1 48 120 1 1 4 32 31 328
Hiirola ................... . 3 19 6 4 — 1 12 5 60
Mikkeli ......................... 116 1590 352 278 124 422 1318 .1252 8188
Siirros, Transport 1501| 14 347 7 609 2 079 1030 6 036 7 812 6 004 78 005
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Tabell 2. Forts.)
IV . R avin to*  ja  n a u tin to a in e ita , p a its i I  ry h m ä ä n  lu e ttu ja . 
IV . N ärings* och n ju tn ingsm edel, u to m  tili g rupp  I  hän fö rda .
V.
1 - 3 2  
w  gs  2  
3  ST 
3 ap  CO • p:
P o ikkeusluokk ia . * 
U n d a n tag sk a te g o rie r  a y  gods.
I 
K
aikkiaan. 
I 
Inalles.
2 7
M W“  ss
% S. p
x
 
Suoloja. 
w
 
S
ait.
S
iirtom
aantava-
roita.
K
olonia! varor.
3 0  
ö  u
3 o 
I* l
M
uita tähän kuu- 
jh 
luvia.
övriga hithörande.
2 7 — 31
SP 3  
3 g 
3  p  
P ■ S*
M
uita tavaralajeja, 
övriga varuslag.
P
ikatavaraa (paitsi 
m
aitoa).
Ilgods (utom
 m
jölk).
M
uuttotavaraa.
F
lyttgods.
M
ilitärgods.
\ 
S
otilastavaraa.
!
L
äpikulku ta varaa. 
T
ransitogods.
1013 6 453 12 510 1267 2 979 24 222 5 490 717 154 6 663 934 1261 _ 726 012
3 1 1 2 44 7 20 186 54 2 612 27 6 — — 2 645
8 97 92 8 35 240 42 4 646 41 3 — — 4 690
38 159 1117 74 787 2175 234 33 663 363 48 i — 34 075
1 — 7 — 2 10 6 57 307 2 — i — 57 310
4 47 63 5 19 138 23 1649 "37 4 7 — 1697
2 64 112 3 54 235 49 1681 68 10 6 — 1 765
9 79 157 15 61 321 102 4 670 93 6 — — 4 769
21 164 117 37 83 422 59 2 520 25 7 • 2 — 2 554
10 109 75 13 104 311 55 2 491 33 5 — — 2 529
28 319 284 30 239 900 77 6237 170 17 10 — 6 434
51 378 340 35 335 1139 120 11434 185 41 110 — 11 770
14 41 73 8 71 207 26 1856 18 3 — 1877
1 2 0 2 8 022 1 4 9 9 1 1 5 0 2 4 789 3 0 5 0 6 6 337 8 4 7 9 2 0 7 725 1 0 8 4 1 3 9 8 — 8 5 8 1 2 7
Tili stationerna vid Savolaks järnväg.
22 91 87 3 24 227 31 1894 5 3 — — 1902
81 273 353 63 58 828 77 6 335 43 . £ 0 2 — 6400
70 300 285 51 43 749 109 5 935 25 12 i — 5 973
4 6 13 5 2 30 13 420 3 1 — — 424
213 653 1115 243 267 2 491 555 54 618 477 79 25 — 55199
7 35 25 4 15 86 53 806 3 1 — — 810
36 39 87 13 13 188 34 3148 25 9 50 — 3 232
4 117 23 2 1 147 9 878 3 2 — — 883
3 7 29 7 4 50 12 666 4 2 — — 672
9 58 23 11 12 113 17 1812 14 12 — — 1838
35 338 . 224 29 62 688 89 . 4023 54 27 — — 4104
49 377 369 39 110 944 149 8419 72 53 — — 8 544
24 149 267 '52 43 535 149 8010 60 17 — — 8087
42 148 292 33 41 556 105 5 275 56 26 — — . 5357
6 24 42 16 3 91 13 777 21 5 — — 803
128 558 902 13 158 1759 489 36 591 428 . 58 2 — 37079
35 274 264 49 53 675 98 11028 84 27 — — 11139
10 61 54 15 14 154 28 1 455 21 11 — — 1487
15 91 117 10 37 270 111 3028 56 31 — — 3115
1 38 24 2 5 70 57 1022 16 3 — — 1041
318 1882 2 352 185 413 5150 941 86 359 1374 218 515 — 88466
2 11 26 2 6 47 20 2 020 7 7 — • — 2 034
10 58 66 8 24 166 43 2 934 16 3 — — 2 953
2 9 19 2 7 39 14 '594 7 4 — — 605
106 541 549 188 81 1465 122 13 233 124 31 — — 13 388
40 212 277 93 96 718 102 17 429 148 40 2 — 17 619
7 31 58 13 6 115 56 2 832 14 5 2 — ■ 2 853
32 130 188 103 36 489 172 8193 141 28 — — 8362
1 3 6 5 1 16 9 243 3 3 — — 249
26 57 80 34 4 201 54 3 302 25 5 2 — 3 334
19 92 94 . 48 6 259 46 17 736 . 34 17 — — 17 787
34 68 68 19 6 195 23 1454 9 2 2 — 1467.
10 9 25 4 1 49 25 577 15 7 — — 599
382 877 1862 71 243 • 3 435 563 56 655 731 171 371 . “ 57 928
1783 7 617 10 265 1435 1 8951 22 995 4 388 369 701 4118 9401 974| — 375 733
Valtionrmtatiet 1927 Statsjärnvägama. V I I .  1 0
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(Taulu 2. Jatk. —
Määräasema.
Bestämmelsestation.
Liikenneyhteyksien luku. 
Antal trafikrelationer.
1. M a a n v il je ly k s e e n  l u e t t a v i a  ta v a ra*  
I. T il i  jo .rd b r u k e t  h ä n f ö r l ig a  varu-
1
g
g g.
M B
F
2
Cc
< 2 a. c<R C
f !
i  fB -
Jauhoja ja ryynejä. 
95 
M
jöl och gryn.
Perunoita ja Juu- 
^ 
reksin.
Potatis och rot- 
frukter.
Heiniä, olkia ja 
^ 
väklrehua. 
H5, halm
 och 
kraftfoder.
6
K ?
s  sK  g
7
t» <
b a
S ff
8
H eos er st e>
Turvetta ja turve- 
o*. 
pehkua.
Torv och torvströ.
Siirros, Transport 3 044 19 234 5 075 33 633 868 22 008 9 626 433 2 882 659
Otava . ........................ 116 21 134 1012 5 658 4 1 16 1
H ietanen....................... 89 — 54 337 1 358 10 — 13 —
Mänty harju ........... •... 154 244 261 974 2 1 767 4 4 43 8
Voikoski ....................... . 142 26 52 192 4 425 10 — 11 15
Kirjokivi ................. 37 5 31 43 1 246 5 — 1 18
Selänpää....................... 89 6 76 301 7 250 3 3 21 24
Harju ........................... 155 — 110 608 24 435 ■ 345 34 40 21
Kymintehdas............ 154 1 168 781 68 655 1207 19 9 72
Myllykoski ................... 103 — 18 222 32 391 15 6 8 10
H am ina......................... 198 16 36 1134 124 1 841 36 6 142 75
Metsäkylä................. 39 3 13 70 2 65 18 — 1 5
Liikkala ....................... 54 11 5 176 4 248 26 1 2 13
Inkeroinen ................... 131 19 54 297 38 817 2 455 10 63 38
Juurikorpi ............... 41 3 33 2 17 2 1 1 —
Tavastila ..................... 46 _ 3 97 10 291 7 2 18 51
Kymi ........................... 128 204 111 222 14 428 133 9 182 17
Hovinsaari ............... 101 _ _ 1 — 23 39 — 7 —
Kotka ........................... 294 162 308 1364 99 1365 ' 3 458 226 568 99
Y h teen sä , S u m m a 5 1 1 5 1 9  952 6 5 1 2 4 1 4 9 7 1 5 0 5 3 2 2 8 8 1 7 4 0 3 755 4 028 1 1 2 6
K arja lan  rau ta tien  asemille. —
N urm es......................... 159 1177 394 2 122 7 1552 165 ■ ■ 1 97 104
Kylänlahti ................... 34 — 37 597 1 120 — — 19 —
L ieksa........................... 154 _ 393 3 434 37 1384 395 21 168 132
Vuonislahti................... 53 _ 46 944 10 143 1 3 16 22
Uimaharju ................... 63 6 40 1207 31 221 60 10 '  19 2
Kaltimo ....................... 96 55 74 2 749 12 399 29 5 18 4
Kontiolahti ................. 49 — 2 754 2 65 — 4 7 2
■ Sysmäjärvi............. ! .. 12 — 5 82 1 32 — — 1 —
Viinijärvi ..................... 8 — — 19 — 22 — — — 11
Onttola ..................... 2 ' -- — — — 3 — — — —
Joensuu ....................... 234 390 864 5 227 130 2 533 618 29 374 423
Hammaslahti............... 73 45 94 1087 1 282 — 2 6 112
Tikkala ..................... 31 — 28 220 1 47 — 2 10 21
Tohmajärvi ................. 68 23 41 1063 2 181 4 1 16 .1
V ärtsilä......................... 172 391 253 2 320 4 646 5 4 45 63
Naistenjärvi............. 50 11 61 117 4 414 22 2 26 —
Suojoki ......................... 119 138 243 505 42 640 50 14 423 14
Kaipaa ..................... 74 19 62 168 49 262 192 8 20 —
Siiojärvi ....................... 204 70 959 2 436 213 2194 1000 48 499 51
Papero....................... 54 41 106 158 6 261 23 9 46 —
N äätäoja................... 42 9 37 66 15 93 57 2 38 —
Loimola......................... 87 3 116 348 49 403 178 6 62 1
Roikonkoski............. 56 _ 31 125 21 145 6 2 5 —
Lcppäsyrjä............... 67 ■16 64 343 4 173 — 1 34 25
Alattu ....................... 89 32 218 1077 4 322 — 2 29 8
L äske lä ......................... 98 29 92 369 38 287 47 1 33 18
Siirros, Transport 2148 2 455 4 260 27 537 684 12 824 2 852 177 2 011 ' 1014
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Tabell 2. Forts.) '
l a j e j a .
s l a g .
II. P u u t a v a r o i t a .  
II.  T r ä v a r o r.
III. Muihin teollisuuksiin luet- 
* tavia tavaralajeja.
III. Tili övriga industrier hän* 
förliga varuslag.
10
o  £
t ä  =S' oS. o
1 f  f| P: P
■ 1 g 
j ? F
1
M
uita tähän kuu- 
; ^
 
luvia.
! 
övriga hithörande.
—
 
Y
hteensä. 
Sum
m
a.
L
ankkuja ja 
lautoja. 
Plankor och 
brader.
Parruja, peikkoja ja 
hirsiä sekä propseja 
ja m
uuta pyöreää 
n
 
puutavaraa.
~
 
Sparrar, bjälkar och 
stockar sam
t props 
och annat rund- 
virke.
H
alkoja ja puu- 
^
 
jätteitä.
V
ed och träavfall.
M
uita puutavaroita. 
^
 
Ö
vriga trävaror.
12—15
CO *3 
e  g.
B 1  5 I  s3 SS.. p:
Paperiteollisuuteen 
o
 
luettavia.
”
 
T
ili pappersindu- 
strin häniörliga.
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja sem
en
t-i 
£
 
tiä. 
1 
M
alraer, stenar, 
kalk och cem
ent.
Soraa ja m
uita 
jj 
m
aalajeja.
^
 
G
rus och övriga 
jordarter.
! 13 352 2 685 110 455 5 988
i
111 543 . 31746 4 581 153 858 3 939 18 001 9 647
927 47 2 826 264 8004 — 51 8319 22 1016 250
286 27 1086 101 14 29 14 158 34 171 240
990 72 4 369 154 1277 — 55 1486 27 349 2
164 34 933 158 75 '59 28 320 5 58 1
99 5 454 52 51 ■ 9 8 120 3 5 __
422 54 1167 25 134 12 95 266 13 180 3
187 66 1870 97 73 675 14 044 834 88 650 17 121 8 805 2 384
j 102 72 3154 83 63 876 44 016 896 108 871 8 615 8271 5 200
! 157 38 897 162 9 649 5 551 81 15 443 11 821 3 463 10 928
i 1393 200 5 003 114213 111 945 4 772 1460 232 390 2 815 929 1373
43 8 228 58 10 821 9 2 10 890 2 36 —
i 235 31 752 39 10 96 11 156 4 172 1
1 392 50 4 233 22 19 273 11197 49 30 541 342 629 344
15 2 76 473 86 635 705 1899 — 12 —
138 3 620 218 849 64 ’ 25 1156 3 26 _
227 24 1571 589 941 1441 352 3 323 95 535 3
1 --- 2 72 107 269 59 577 40 934 9 342 217122 125 4157 325
’ 224 1 540 9 413 96 690 171 651 22 850 41 908 333 099 231 593 . 10 484 2 772
1 9  353 4 960 1 4 9 1 7 9 3 2 6  655 6 4 3  451 1 7 7 4 6 4 6 0 4 9 7 1 2 0 8 0 6 7 276  579 57 309 3 3  473
T i l i  s t a t io n e r n a  v id  K ä r e ls k a  j ä r n v ä g e n .
740 120 6 479 665 18 .1055 230 1968 46 428 1
106 7 887 30 3 647 5 10 3 692 1 17 —
401 247 6612 448 33 1979 2190 4 650 263 496 5
188 . 12 1385 157 5 41 78 281 5 34 —
hl 48 1 701 143 8 710 8 65 8926 5 50 1
199 41 3 585 103 1973 __ 53 2129 106 227 —
85 2 923 83 663 9 11 766 3 6 —
i . --- 3 124 174 23 596 6 799 2 99 1
— 1 . 53 2 — — 2 4 — — -r-
— 3 — — — 13 13 . “ —
; 2 670 517 13 775 1085 31056 1922 1594 ■ 35 657 457 3 765 3156
336 11 1976 82 56 7 41 186 4 328 —
82 20 431 11 — 30 47 88 2 38 —
327 40 1699 84 10 207 5 48 10 344 7 140 —
811 89 4 631 431 881 660 97 2 069 47 3 094 61
— 17 674 145 337 39 67 588 2 17 —
140 78 2 287 676 37 72 54 839 7 244 21
4 28 812 — 1438 17 69 1 524 3 56 30
127 270 7 867 254 22 959 284 244 23 741 5)7 663 1428
13 42 705 11 — 9 38 58 1 — . __
— 11 328 25 9 12 • 5 ■ 51 1 — —
10 29 1205 3 23 368 — 39 23 410 3 41 38
7 16 358 1 — — 1 2 2 3 4
229 44 933 139 2 60 18 219 10 41 —
574 69 2 335 476 174 204 59 913 14 250 —
442 35 1391 42 23212 7123 267 . 30 644 3 340 804 5
7 548 1797 63159 5 270 128 808 14 137 5 346 153 561 4 388 40 841 . 4 751
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i
( T ä t iin  S .  J a t k .  —
Määräasema.
Bestämmelsestation.
% / III.
III.
Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
Tili övriga industrier hänförliga varuslag.
1.9
« gO 5*” 8*5
M
etalliteollisuuteen 
0 
luettavia.
** 
Tili m
etallindustrin 
hänförliga.
21 
H H
n  s; 
» “*
Kehruuaineita, lan­
koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus- 
ca 
esineitä, 
ca 
Spänadsäranen, 
garn, tägvirke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar.
£3
M 2 
S. ° 
S »
O P* 
§■ Öp
g  s
f  a• F
24
w W W 2
2.
9 t  g g, £. 
5* o.
* p
öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais­
it 
tusaineita. 
Oljor, tjäror, asfalt 
och lysäm
nen.
M
uita tähän kuu- 
5® 
luvia.
övriga hithörande.
16—26 
CO Se z .
3 f5 S 
/  ? -
Siirros, Transport 1501 14 347 7 609 2 079 1030 6 036 7 812 6 004 78 005
Otava ........................... 16 406 237 33 11 50 226 ■ 120 2 387
Hietanen....................... — 94 71 21 4 20 80 60 795
Man ty hari u ................. 15 349 220 60 19 65 287 138 ' 1531
Voikoski ....................... 9 770 67 7 1 51 42 121 1132
Kirjokivi ................. _ 22 46 ' 6 _ 3 7 10 102
Selänpää . . . ............... 9 149 203 26 4 51 115 51 814
Harju ........................... 20 141 3 225 2 838 110 9 4 618 285 233 59 769
Kymintehdas ............ 32 123 2 106 3 735 97 .8 6 302 773 608 67 838
Myllykoski ................... 7122 1413 2 271 26 2 193 150 87 ' 37 476
H am ina......................... ' 112 631 325 106 21 171 404 426 7 313
Metsäkylä................. 3 75 73 3 — 6 25 14 237
Lukkala ....................... 1 70 33 5 1 23 51 22 383
Inkeroinen ................... 32 362 -295 45 7 109 200 166 2 531
Juurikorpi ............... 756 31 — 2 — 5 13 3 822
Tavastila ..................... 3 27 77 4 _ 12 30 28 210
Kymi ........................... 20 211 97 15 7 14 34 131 1162
Hovinsaari ............... 1859 172 443 1 — 2 852 227 34 10 195
Kotka ........................... 654 2 819 6 240 620 215 9 595 1901 1845 268 738
Y h t e e n s ä ,  S u m m a 6 4  3 7 6 2 7 2 7 9 2 4  8 8 0 3  2 6 6 1 3 3 9 3 0 1 7 6 \ 1 2 6 6 2 1 0 1 0 1 \ 5 4 1  4 4 0
K arja lan  rau ta tien  a sem ille . —
N urm es......................... _ 508 203 85 21 172 339 212 4 2 015
Kylänlahti ................... 1 33 28 O — 5 30 47 167
L ieksa........................... 22 844 1004 60 50 139 268 326 3 477
Vuonislahti................... 3 126 66 6 2 6 28 31 307
Uimaharju ................... 1 275 111 7 ' 4 17 48 33 552
Kaltimo ....................... 19 394 140 23 10 83 107 63 1172
Kontiolahti ................. — 123 25 6 3 3 34 18 221
Sysmäjärvi................... — 14 — 1 — 7 6 4 134
Viinijärvi ..................... — 3 — 1 — — 3 1 8
Onttola ..................... — — — — — 1 — 1
Joensuu ....................... 194 2 862 2 417 448 154 698 1362 1059 16 572
Hammaslahti............... 4 118 80 8 4 9 37 52 644
Tikkala ..................... .-- 21 2 1 1 — 16 ' 14 95
Tohmajärvi ................. — 213 31 15 4 16 70 30 526
V ärtsilä......................... 206 8124 339 189 19 277 363 374 13093
Naistenjärvi............. 1 83 60 3 1 — 3 23 193
Suojoki ......................... 19 199 .442 15 10 33 80 95 1165
Kalpaa ..................... — 96 913 18 2 ' 21 35 60 1234
Suo järvi ....................... 8 721 1181 57 19 198 317 357 5 006
Papero....................... — 18 63 2 2 2 7 48 143
N äätäoja................... _ 1 25 i — 6 5 25 64
Loimola......................... — 60 224 5 2 17 40 60 490
Roikonkoski............. — 16 2 1 1 2 10 10 51
Leppäsyrjä............... 7 40 59 5 1 . 25 42 61 291
Alattu ....................... 17 183 210 18 7 48 117 89 953
Läskelä ...- ............... . . 20 940 923 18 •3 122 66 76 6 317
Siirros, Transport | 522 16 015 8 548 998 320 1906 3 434 3168 54 891
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Tabell 2. Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja. 
IV. Närings- och njutningsmedel, utora tili grupp I hänförda.
V. «? 
Yhteensä. 
J[ 
Sum
ma.
Poikkeusluokkia. 
Undantagskategorier av gods.
9 
Kaikkiaan. 
B 
Inalles.
27
M MS S.
& §P
28
CO co S ts OS S.
P*
Siirtom
aantava- 
^ 
roita.
Kolonialvaror.
30 
ö  ^
5 o
1 f
M
uita tähän kuu- 
Z
t 
luvia.
övriga hithörande.
27—31
a: Í  e -  - 
B g
« |• p:
oi 
M
uita tavaralajeja. 
50 
övriga varuslag.
Pikatavaraa (paitsi 
m
aitoa).
Ilgods (utom
 mjölk).
M
uuttotavaraa.
Flyttgods.
Sotilasta varaa. 
M
ilitä rgods.
Läpikulku tavaraa. 
Transitogods.
1783 7 617 10 265 1435 1895 22 995 4 388 369 701 4 118 940 974 . '375 733
42 400 232 34 32 740 144 14 416 58 37 2 — 14 513
18 99 79 16 32 244 45 , 2 328 22 10 — 2 360
70 387 426 75 31 989 209 8 584 118 26 5 _ 8 733
4 25 61 22 32 144 97 2 626 46 12 2 — 2 686
__ 6 10 6 1 23 8 707 8 3 _ _ 718
18 123 132 52 27 352 82 2 681 48 6 — — 2 735
20 101 208 178 38 545 4127 154 961 183 35 2 — 155181
31 2 856 321 287 76 3 571 193 183 627 219 40 2 — 183 888
22 74 141 72 14 323 185 54 324 207 39 2 — 54 572
19 304 475 25 96 919 406 246 031 487 66 447 _ 247031
4 18 . 46 8 2 78 12 11445 13 6 — — 11 464
14 71 78 16 7 186 37 1514 29 5 2 — 1 550
24 144 254 57 28 507 197 38009 167 51 2 — 38 229
.2 2 18 3 3 28 5 2 830 27 2 — — 2 859
3 24 44 2 3 '76 63 2 125 26 4 _ _ 2 155
• 2 24 47 14 14 101 154 6 311 126 28 — — 6 465— 13 153 — 4 170 887 228446 4 9 — — 228 459
94 8 515 364 410 1391 23 826 636 467 1 4211 199 78 — 638 165
2 1 7 0 1 2 2 9 6 1 3  5 0 5 2  6 6 6 2  7 4 5 3 3  3 8 2 3 5  0 6 5 1  9 6 7 1 3 3 7  3 2 7 1 5 1 8 1 5 1 8 — 1  9 7 7  4 9 6
Tili stationcrna vid Karelska järnvägen. ' •
59 426 594 73 53 1205 142 11809 206 45 2 _ 12 062
6 59 53 12 34 164 40 4 950 5 9 2 — 4 966
61 207 470 136 104 978 229 15 946 219 51 4 411 16 631
4 44 59 7 34 148 31 2152 20 11 — — 2183
5 83 71 12 24 195 50 11424 ■ 39 27 — — 11490
18 356 139 3 17 533 77 7 496 70 15 2 _ 7 583
6 73 46 2 5 132 19 2 061 11 12 — — 2 084
1 12 11 1 1 26 5 1088 4 — — — 1092
1 5 3 — 1 10 2 77 — 2 — — 79
1 — — — — 1 — 18 — — — — 18
153 900 1507 156 ' 236 2 952 646 69602 963 136 42 _ . 70 743
5 185 51 4 5 250 36 3 092 60 9 — — 3161
5 • 24 21 4 8 62 24 700 5 5 — — 710
24 111 66 22 24 247 64 12 880 33 17 — — 12 930
58 364 478 57 40 ■ 997 248 21038 181 72 2 — 21 293
2 — 16 — 4 22 64 1 541 29 12 _ _ 1582
8 45 124 27 33 237 160 4 688 119 24 2 — 4 833
2 30 63 17 15 127 85 3 782 78 21 — — 3 881
29 159 360 151 70 769 896 38279 614 127 2 — 39 022
1 2 19 3 11 36 146 1088 41 2 — — 1131
2 2 13 4 6 27 93 563 28 ■ 2 — __ 593
4 12 75 23 9 123 178 25 406 76 8 — — 25 490
2 11 17 8 3 41 51 503 10 4 — — 517
6 63 49 10 8 136 60 1 639 4.8 3 — — 1690
17 171 114 20 12 334 91 4 626 71 11 47 — 4 755
4 87 43 27 11 172 ■60 38 584 92 12 208 — 38 896
484 3 431 4 462 779 768 9 924 3 497 285 032 3 022 637 313 411 289 415
Valtionrautatiet 1927 Statsjcirnvägarna.
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(Taulu S. Jath. —
> £ ‘
I. M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  
I. Ti l i  j o r d b r u k e t  h ä n f ö r I i g
t a v a r a -  
a v a r u-
Määräasema.
Bestämmelsestation.
enneyhteyksien luku. 
ital trafikrelationer.
l
£
w 
M
uuta viljaa, 
övrig spannm
äl.
n 
Jauhoja ja ryynejä. 
M
jöl och gryn.
Perunoita ja juu- 
^ 
reksia.
Potatis och rot- 
frukter.
Heiniä, olkia ja 
^ 
väkirehua. 
Hö, halm och 
kraftfoder.
6
e ?
-  5  r  f
7
CO <3 2. ® §■
S
w eoi er
F F
Turvetta ja turve* 
pehkua.
Torv och torvströ.
.
Siirros, Transport 2148 2 455 4 260 27 537 684 12 824 2 852 177 2 011 1014
Harlu ....................... 76 — 35 345 19 302 12 1 8 29
Jänisjiirvi ..................... 95 13 63 602 5 306 2 2 21 1
Matkaselkä................... 100 20 52 697 5 313 — 6 25 24
Kaalamo....................... 95 93 51 422 4 ' 300 — 2 22 —
Rytty ....................... 41 12 9 87 5 58 — — 30 6
Helylii........................... 106 886 38 179 21 119 — — 172 30
Sortavala ................... . 232 96 612 2 545 298 1135 309 29 538 91
Sortavalan satama .. 115 116 630 2 656 58 1314 — 1 17 215
Tuoksi ahti ............... 66 23 9 387 5 190 — — 5 27
Kuokkaniemi............... 36 _ 32 138 1 154 — 1 14 1
Niva ............................. 68 4 53 311 1 261 — 2 6 15
Lahdenpohja ..........■. 109 ' 1 68 456 4 474 10 1 17 63
Jaakkima ..................... 68 14 9 153 — 174 — — 16 9
Ihala ............................. 56 — 6 179 — 161 — — 16 9
Akkaharju ............... 25 1 2 56 — 69 — — — 16
Elisenvaara ................. 125 1 43 385 11 692 97 3 109 . 3
Alho ............................. 46 2 14 115 5 188 7 — 19 2
Rautu ......................... 98 6 15 817 5 847 — — 16 21
Petäjärvi ........... 34 — 1 95 — 145 — — 1 3
Kiviniemi ..................... 133 9 73 806 16 923 — 1 20 14
Sakkola..................... 71 6 2 173 66 305 — — 26 29
Pyhäjärvi'.................... 99 10 ' 40 394 1 505 — — 29 ■38
Myllypelto ...................
Käkisalmi.....................
59 — 9 184 12 210 — — 33 .17
154 — 39 558 214 629 12 4 73 27
Kaarlahti ..................... 56 _ 13 151 22 271 — — 29 19
Hiitola ......................... 155 1078 59 671 45 704 15 2 136 49
Oi cii ärvi ....................... 54 — 8 198 33 250 — — 19 5
Inlrilä ........................... 87 — 23 195 17 233 — — 3 20
Sairala........................... 124 61 56 568 8 705 11 i 18 38
Koljola......................... 38 1 15 124 1 135 3 — 4 —
Vuokseuniska ............. 176 9 154 1210 33 1299 139 — 3 11
Imatra ..........: ............. 173 7 159 1 700 84 1229 135 7 27 128
Enso ............................. 153 — 74 1601 38 762 234 3 19 3
Jääski ........................... 104 10 273 41 538 22 1145 — — 22 38
A ntrea........................... 139 _ •22 1121 20 1048 11 5 . ' 29 75
H annila......................... 66 — 8 168 3 303 — — ' 58 —
Kavantsaari................. 58 2 10 136 8 354 — — 11 5
Karisalmi ..................... 32 — 21 125 2 151 1 — 2 2
Tali ............................... 59 — 4 88 2 138 . 10 3 5 25
Tamniisuo..................... 126 3 308 258 882 5 2 929 91 1 90 88
Y h tee n sä , S u m m a 5 855 1 8 5 0 7 1 7090| 4 9  7 5 3 1 1 783 3 4  254 3 951  
Poi
252  
in rauta
. 3 7 1 9 1 2 2 1 0  
tien asemille. —
Mäntyluoto ................. 84 _ 12 336 27 72 227 4 1 2
Pililava..................... 58 27 29 174 32 204 ’ 168 2 3 69
Pori ............................... 219 373 • 272 4 930 168 3146 3155 4 510 68
Friitala ..................... 53 — 19 11 14 190 793 1 4 21
H aistila......................... 25 — 1 17 1 105 524 — 3 6
Siirros, Transport 439 ' 400 333 5 468 242 3 717 4 867 11 521 166
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III. Muihin teollisuuksiin luet­
tavia tavaralajeja.
III. Tili övriga industrier hän-förliga vanislag. !
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M
uita tähän kuu* 
^ 
luvia.
övriga hithörandc.
Z 
Yhteensä. 
^ 
Sum
m
a.
12
^ M
g"! f  g. »pr “ E 
g-S
r* o ?  *
sT
Parruja, peikkoja ja 
hirsiä sekä propseja 
ja m
uuta pyöreää 
ta 
puutavaraa.
** Sparrar, bjälkar och 
stockar sam
t props 
och annat rund* 
virke.
Halkoja ja puu- 
<4* 
jätteitä. 
w 
Ved oclTträavfall.
M
uita puutavaroita. 
^ 
övriga trävaror.
- 
Yhteensä. 
c!i 
Sum
m
a.
Paperiteollisuuteen 
Ä 
luettavia.
— 
Tili papperslndu- 
strin häniörliga.
17
I a
§1
^  lip?5 ® w
S Sf g Eg o B <
! "  SF
Soraa ja m
uita 
cc 
maalajeja.
“ 
Grus och övriga 
jordarter.
7 548 . 1797 63159 5 270 128 808 14 137 . 5 346 153 561 4 388 10 841 4 751
129 63 943 877 8 871 2 697 508 12 953 16 1 772 15:83 40 1138 75 38 909 21 163 39168 11 143 711!510 76 1728 183 66 5 537 80 5 866 12 129 4441 29 1364 1 606 — 7 614 24 32
143 13 363 . 70 _ _ 6 76 1 64
67 8 1520 156 12 928 1471 379 14 934 26 367 _ 1
■ 381 524 6 558 232 543 4 436 162 5 373 486, 708 3 710'
1270 60 6 337 135 41 004 7 570 176 48 885 106 21356 1053137 22 805 157 12 87 63 319 2 055 73 402'
176 10 527 ■ 45 _ 28 46 119 2 25
470 66 1189 42 253 — 72 367 5 54 '_
494 130 1 718 56 12 038 315 42 12 451 20 476 17
76 45 496 24 385 52 103 564 1 7
200 61 632 25 10 18 10 63 2 37 2f
32 15 191 74 4 945 _ . 7 5 026 _ 20
602 180 2126 245 180 602 105 1132 12 192 914
283 55 690 114 25 — 55 194 178 1
1112 379 3218 22 468 — 8 498 10 131 2
121 32 398 16 18 2 9 45 25 —
1037 491 3 390 157 10 213 34 321 10 725 31 2.644 4;446 95 1148 — — 20 20 40 4 109
536 215 1 768 10 339 9 98 ■ 456 8 159 1'
303 24 792 95 85 9 24 213 4 215 33,
445 335 2 336 65 13 065 694 54 13 878 50 265 3
175 58 738 — 9 34 25 68 2 120 _
689 227 3 675 382 157 349 193 1081 28 805 1
236 58 807 79 260 11 21 371 97
156 77 724 286 19137 279 94 19 796 5 173 6
680 271 2 427 45 1257 67 71 1440 • 20 278 1
171 44 498 — 20 _ 6 26 . 3 46 _
973 327 4158 678 8 955 2 712 555 12 900 71 8106 303
228 333 4 037 1 771 187 88 301 2 347 86 11115 10
51 150 2 935 2 309 131035 112 176 10 560 256080 6 293 8 945 13691 139 12 909 70 71 39 147 327 27 536 2
570 252 3153 276 3 843 631 175 • 4 925 37 579 6
310 69 919 25 30 91 50 196 1 100 16
237 67 830 31 25 68 51 175 _ 117 _
140 65 509 99 45 28 46 218 _ 53 _
126 89 490 83 18 149 131 381 1 45 —
7353 32 15037 8131 24 565 589 240 33 525 6 5 584 —
2 9 8 3 8 1 7 0 2 3 \  . 1 5 8 3 8 0 2 2  4 1 1 \  . 4 6 3  3 8 5 1 5 5  0 5 0 2 0  5301 6 6 1 3 7 6 1 3  8 5 4 7 6  7 2 1 1 1 9 8 1
Tili stätionerna vid Pori järnväg. \
253 17 951 28 538 4 550 ■ 2 083 2 955 38126 ■ 28399 480 ■ 570
120 14 842 924 1 556 10 68 2 558 15 190 • 416
3 842 310 16 778 3 537 54 932 13 045 984 72 498 913 12 527 20.026
263 5 1321 19 101 1515 81 1 716 5 308 •' 388
89 21 767 . 6 187 60 253 2 195 —
4 567 367 20 659 33 024 61139 16 840 4148 115 151 29 334 . 13-700 21 400
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Bestämmelsestatiou.
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III.
Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
Tili övriga industrier hänförliga varuslag.
-
c: 
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M
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o 
luettavia.
^ 
Tili m
etallindustrin 
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ai
H H
o  s:
%  p
Kehruuaineita, lan­
koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus­
pa 
esineitä.
Spänadsäm
nen, 
garn, tägvirke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar.
1
so 
Vuotia ja nahkoja. 
03 
Hudar och lädcr.
24
W o 
3. wK* g 
E E© g. r* e»
öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais­
it 
tusaineita. 
ot
Oljor, tjäror, asfalt 
. 
och lysäm
nen.
M
uita tähän kuu- 
S 
luvia.
övriga hithörande.
cji 
Yhteensä. 
Summa.
Siirros, Transport 522 16 015 8 548 998 320 1906 3 434 3168 54 891
Harlu ....................... 100 617 134 20 3 1127 83 128 4 015
Jänisjärvi ..................... 1605 1817 50 11 3 34 42 146 4 573
Matka-selkä................... 611 198 ' 254 21 31 76 227 158 1721
Kaalam o....................... — 61 68 73 5 45 102 50 460
Rvtty ....................... _ 30 83 1 2 . 3 22 17 223
H ely lä........................... — 272 67 20 — 24 29 69 874
Sortavala ..................... 259 1342 294 ■ 267 148 370 1816 812 10 212
Sortavalan satama .. 558 1 594 928 65 25 340 297 339 26 661
Tnokslahti ............... 21 54 30 4 — 25 26 19 2 709
Kuokkaniemi............... 1 22 2 2 1 4 27 18 104
Niva ............................. ■ 45 58 75 9 5 36 85 38 410
Lahdcnpohja ............ 429 367 84 30 6 399 428 131 2 387
Jaakkima ..................... — 23 62 1 1 21 9 47 172
Ihala ............................. 2 31 16 3 — 19 23 24 159
Akkaharju ............... _ 3 57 — — 13 4 1 98
Elisenvaara ................. 20 165 41 24 5 136 108 128 1 745
Alho ............................. 6 43 160 4 2 14 8 59 475
Rautu ........................... 23 170 77 22 4 82 137 127 785
Petiijärvi ................. — 9 14 2 1 23 5 20 99
Kiviniemi ..................... 3 445 461 52 8 145 202 349 4 344
Sakkola..................... 1 99 13 8 1 58 24 47 364
Pyhäjärvi ..................... 5 ■ 107 59 11 7 94 64 93 608
Myllypelto ................. . 2 47 11 4 2 34 48 37 437
Käkisalmi..................... 6 270 348 30 14 122 290 235 1633
Kaari ah ti ..................... 7 38 42 3 2 19 49 23 305
Hiitola ................... . 26 225 923 62 35 148 116 255 2 624
Ojajärvi ....................... — 24 25 3 2 40 17 15 223
Inldlä ........................... 11 184 374 10 — 68 14 50 895
Sairala........................... 5 263 215 207 13 100 119 170 1391
Kojola ......................... _ 19 52 . 1 — 32 14 26 193
Vuoksenniska ............. 1 8S6 4 522 1294 101 11 261 394 257 17206
Imatra ......................... 278 3 372 2 481 33 8 1008 589 283 19 263
Enso ...................................... 685 1395 6 311 69 6 7 526 307 205 31 755
Jääski ................................... 22 213 123 60 4 67 292 79 1425
A ntrea ................................... 10 399 372 84 5 152 187 185 2 016
H ann ila ................................ 4 33 12 1 — 44 25 32 268
K avantsaaii....................... . 4 72 44 2 1 19 27 14 300
Karisalmi ............................ — 21 60 . --- — 28 2 19 183
Tali ............................... 42 ' 36 82 1 — 15 — 24 246
Tammisuo..................... 50 915 9 .30 73 102 882 63 7 714
Y h tee n sä , S u m m a . 7249\ 3 5 5 9 0 2 4  355 2 349 754 1 4  779 1 0  574] 7960\ 2 0 6 1 6 6
> P orin  rautatien  asem ille . —
Mäntyluoto ................. ■ 10 158 83 44 25 468 451 54 30 742
P ih lava..................... 98 262 394 .114 — 15 54 58 • 1 616
P o ri.......... ................... 9 965 8 921 3 604 2 046 298 7 497 3 233 1499 70 529
Friitala ............... .... 164 49 124 . 11 207 101 14 19 1390
H aistila......................... — 18 159 6 — 2 7 10 399
. Siirros, Transport . 10 237 9 408 4 364 2 221 530 8 083 3 759 1640 104 676
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IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja. 
IV. Närings- och njutningsmedel,utom tili grupp I hänförda.
V. m 
Yhteensä. 
J, 
Sum
ma.
Poikkeusiuokkia. 
Undantagskategorier av gods.
Kaikkiaan.
Inalles.
27
-H W g p
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•. e*
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Sait.
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W g
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s ’ fr 
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27—31
m  S e S
3 s s gP §:
M
uita tavaralajeja, 
övriga varuslag.
Pikatavaraa (paitsi 
m
aitoa).
Ilgods (utom
 mjölk).
Flyttgods.
1 
M
uuttotavaraa.
Sotilas tavaraa. 
M
ilitärgods. 
1
Läpikulkutavaraa.
Transitogods.
• 484 3 431 ' 4  462 779 768 9 924 3 497 285 032 3 022 637 313 411 289 415
: 4 7 96 35 11 153 120 18184 66 16 — — i8 266
12 64 102 18 15 211 75 45165 46 9 — _ 45 220
22 154 198 24 • 28 426 156 • 9 897 80 31 29 — 10 037
20 227 76 22 12 357 101 • 2 896 33 36 — — 2 965
i 6 20 17 3 2 48 32 742 8 6 _ _ 756
; 1 51 6 — 2 60 112 17 500 29 19 _ _ 17 548
i 152 92 1114 185 267 1810 508 24 461 1081 148 262 10 25 962
75 391 '521 57 14 1058 96 83 037 85 69 1144 7 84 342
' 2 34 12 2 2 52 26 3 911 7 4 — — 3 922
6 33 27 12 6 84 40 874 7 14 _ _ 895
6 107 5,4 . 11 • 7 185 71 2 222 19 5 — — 2 246
6 385 123 37 9 560 ' 79 17195 99 22 60 — 17 376
1 39 27 3 5 75 58 1365 49 23 5 — . 1442
1 98 26 3 2 130 31 1015 15 7 — — 1037
1 — 22 — — 23 18 5 356 7 4 _ _ 5 367
32 234 99 52 15 432 142 5 577 177 32 3 — 5 789
3 106 32 7 6 154 45 1558 22 6 — — 1586
56 134 144 15 • 10 359 55 4 915 77 8 6 — 5006
1 3 11 41 3 9 67 18 627 10 — — — 637
59 197 155 32 18 461 80 19 000 228 27 64 _ 19 319
4 79 45 9 4 ' 141 35 1728 49 9 97 — 1883
6 177 88 29 6 306 64 3 202 55 22 • 5 — 3284
1 '99 39 25 10 174 59 1675 30 14 — — 1 719
13 155 155 47 24 394 149 18 390 295 68 188 — 18 941
l 2 103 52 12 5 174 29 1314 20 9 _ _ 1343
29 367 262 32 26 716 250 8346 165 37 — _ 8 548
:• 4 103 41 10 4 • 162 ' • 34 1597 15 15 9 — 1629
i 35 70 11 10 127 40 21582 75 22 _ _ 21679
; 26 219 135 15 15 410 106 5 774 133 28 6 — 5 941
! 2 29 31 2 3 67 10 794 14 9 _ _ 817
57 265 220 28 18 588 465 . 35317 176 51 4 — 35 548
47 105 381 159 55 747 114 26 508 341 67 — — 26 916
16 36 249 133 25 459 431 291660 367 53 2 — 292 082
; . 38 171 147 14 11 381 61 15103 104 19 — — 15 226
1 20 194 195 55 17 481 84 10 659 258 53 8 _ 10 978
1 37 39 2 11 90 34 1507 21 8 — — 1536
1 44 45 — 3 93 12 1410 22 9 _ _ 1441
[ — 6 28 — — 34 11 955 63 24 8 _ 1050— 13 3 . 1 17 14 1148 37 14 _ 1199
22 . 943 140 — 23 1128 65 5/469 63 21 — — 57 553
1 2 4 2 S  982 9 729 1 8 8 6 1 4 7 9 2 3  318 7 427 1 056 667 7 470 1 6 7 5 2 2 0 6 428 1 0 6 8 4 4 6
T ili stationerna vid Pori järnväg.
17 3 77 49 86 232 3 244 •73 295 122 10 _ _ 73 427
2 23 59 1 7 92 371 5 479 48 17 — — 5 544
264 2 051 3114 169 • 545 • 6143 4148 170 096 1083 174 3 5 171361
2 89 8 1 2 102 195 4 724 14 11 '-- — 4 749
i 13 5 — • 2 21 29 1469 5 6 — — 1480
286 2179 3 263 220 642 6 590 7 987 255 063 1272 218 3 5 256 561
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Määräasema.
Bestämmelsestation.
Liikenneyhteyksien luku. 
Antal trafikrelatloner.
I. Ma a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  tavara* 
i I. Ti l i  jordbruk.et  hä nf ö r l i g a  varu*
Rukiita. 
" 
R4g.
^ 
M
uuta viljaa. 
Övrig spannraäi. |i
Jauhoja Ja ryynejä. 
w 
M
jöl och gryn.
Perunoita ja juu- 
reksia.
Potatis och rot- 
frukter.
5
„g- S51* S: 5'
2g S-2. §“ SSf1 O ♦ * =■ s
6
s- 2 ¿2 p 
29? p
^ 
Voita.
Smör.
8
' M Sen o-
F g
Turvetta ja.turve- 
Ci' 
pehkua. 
, 
Torv och torvströ.
Siirros, Transport 439 400 333 5 468 242 3 717 4 867 u ’521 166
N akkila......................... 62 — 6 19 ■ 47 273 1 i 19 —
Harjavalta..................... 63 1 18 74 34 267 12 — 18 —
Peipohja....................... 56 — — 54 20 175 — 5 8 —
Kokemäki..................... 91 — 21 165 40 481 19 — .8 1
K yttiilä..................... 60 _ ■ 9 76 13 114 17 _ _ _
Kauvatsa ............. . 66 --: 6 115 1 225 — — 3 5
Ä etsä___'...................... 92 7 18 139 . 2 564 — — 6 8
K iikka........................... 69 — 6 69 5 367 1 — 1 .---
Tyrvää ......................... 101 51 21 306 7 1295 . — 1 104 1
K arkku ......................... 89 ' 1 44 178 5 851 162 2 34 38
Siuro ............................. 122 — 40 357 8 1196 9 • 2 15 91
Nokia ........................... 162 4 87 286 125 556 552 10 11 81
Epilä............................ 146 69 65 102 40 507 107 ' 18 32 80
Y h tee n sä , S u m m a 1 6 1 8 533 674 7 4 0 8 589 1 0  5SS| 5 747 50 780 471
Jyväskylän rautatien asemille. —
Venetmiiki ............... 70 11 17 263 24 295! — — 14 8
Hankasalmi ................. 121 1 87 778 8 695 1 1 33 92
Lievestuore ............. 116 — 86 472 23 255 4 3 16 33
Vaajakoski ................... 128 — 37 381 50 237 145 17 71 29
Suolahti ....................... 157 86 161 2 382 54 577 147 12 71 52
K u u sa ........................... 60 134 7 217 4 173 _ 1 1 14
Laukaa ................. : . . . 66 — ' 7 196 6 166 — 2 4 9
Leppävesi..................... 44 10 14 56 2 55 — — 3 38
Jyväskylä..................... 255 63 618 4 937 276 2 293 3181 60 462 201
Vesanka ..................... . 51 4 • 19 77 2 181 — ' -- 13 38
K intaus......................... 61 _ 9-2 203 5 132 _ 2 2 14
Petäjävesi..................... 112 4 33 '466 7 317 5 2 11 61
Asunta ..................... 39 — 11 95 1 ' 210 5 — 3 —
K euruu......................... 120 1 71 618 9 461 — 1 30 48
Y h tee n sä , S u m m a 1 4 0 0 3 1 4 1 1 1 9 0 1 1 1 4 1 471 6  047 3 488 101 734 5 67
Helsingin—Turun ran ta tien  asemille. —
Turku-It., Äbo-Östra . 193 17 140 23 109 756 1537 33 1765 310
Littoinen' ..................... 49 — 21 28 3 162 97 — 7 85
Piikkiö ......................... 63 6 31 51 8 • 2 095 29 — 6 183
Paimio ......................... 93 158 122 180 43 2 370 ' -- — 42 33
Hujala ........................... 48 19 53 4 540 — — 7 37
Halikko..................... 41 _ 8 78 276 _ — u 31
Salo .............................. 228 395 269 1581 30 650 3 441 2 2 122 209
Perniö ......................... 110 11 33 309 9 2 318 — — 26 48
Koski ........................... 56 27 15 123 1 865 . — — 8 —
Skuru ........................... 122 19 26 189 18 • 669 — — 9 87
Pinjainen, B illnäs........ -55 . 18 2 38 21 110 _ _ — 30
Fagervik........................ 29 — 19 28 1 155 — — 6 —
• In g a ............................... 55 — 7 79 1 315 — — 9 113
Siirros, Transport 1142 651 712 2 760 30 868 14 072 1665 35
Icooon 1166
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Lankkuja ja 
o
 
. 
lautoja. 
;Plankor ocb 
bräder.
.Parruja, peikkoja ja 
hirsiä sekä propseja 
ja m
uuta pyöreää 
co 
puutavaraa.
^
 
Sparrar, bjälkar och 
stockar sam
t props 
och annat rund- 
virke.
H
alkoja ja puu- 
2
 
• jätteitä.
V
ed och träavfall.1
M
uita puutavaroita, 
övriga trävaror.
12— 15
•ff: g
B ■ Sf = ¿6 3 op  COr  p:
Paperiteollisuuteen 
«s 
luettavia.
^
 
Tili pappersindu- 
strin hänförliga.
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent- 
5
 
tiä.
M
alm
er, stenar, 
kalk och cem
ent.
Soraa ja m
uita 
op 
m
aalajeja.
^
 
G
rus och övriga 
jordarter.
4  567 367 20 659 33 024 6 1 1 3 9 16 840 4 1 4 8 •115 151 2 9334 13 700 2 1 4 0 0
353 9 728 50 11 247 56 364 24 747 3 550
317 15 756 141 9 — 38 188 8 389 ' 8
164 12 438 43 96 417 28 584 11 120 18
533 24 129 2 335 389 272 116 111 2 43 434 54
257 12 498 __ __ __ 8 8 19 298 2
567 24 946 504 556 — 13 1 0 7 3 12 265 19
888 29 1 6 6 1 94 1 ---- 1 2 7 9 25 1 3 9 8 23 320 62
221 14 684 64 . --- 43 24 131 10 87 —
1 2 6 2 47 3 0 9 5 429 65 1 2 2 9 74 1 797 121 11 1 2 40
529 33 1 877 98 70 28 41 237 26 408 111
665 33 ‘ 2 416 112 6 788 26 66 6 992 2 335 1 1 9 2 127
101 39 1 8 5 2 2 095 2 8 7 2 4 5 639 • 875 37 333 138 3 393 334
' 286 54 1 3 6 0 9.95 . • 23 432 20.961 682 .4 6 0 7 0 2 961 1 677 370
10  710 712 3 8 2 6 2 3 7 9 8 4 1 2 1 2 7 9 46 981 6 1 9 4 ■212 438 35 065 2 4 1 4 2 26  095
T ili stationerna vid Jyväskylä  järnväg.
57 17 706 147 15 61 71 294 • 12 120 3
433 39 2 098 257 1 4 2 5 473 28 2 1 8 3 30 433 201
300 84 1 2 7 6 908 2 5  909 9 466 1 3 1 3 37 596 410 2 747 10 320
70 92 1 1 2 9 230 7.5381 18 211 ■ 7 997 514 568 561
978 211 4 731 249 1 3 4 7 — 116 1 712 2 976 151 1 71
134 35 720 52 __ 7 . 11 70 10 221 1
135 41 ■ 566 63 4 27 30 124 24 158 ■ 1
68 12 258 107 97 5 587 1 2 3 8 7 0 2 9 38 88 • r ---
1 4 3 8 547 1 4 0 7 6 2 043 17181 26 809 - 12 1 1 47 244 4 377 4  703 ■ ■ '105
9 7 350 112 5 969 ‘ 309 176 6 566 106 15 —
56 33 469 26 .2  000 16 35 2 077 8 115 428
180 46 113 2 196 12 365 677 125 0 • 12 188 —
39 24 388 12 4 138 40 194 2 16 ---‘
310 41 159 0 ■ 77 201 ... . .2 5 6 1 2 8 6 1 8 2 0 28 ■348 2'
4 207 1 2 2 9 2 9  48$ 4 4 7 9 61 702 43 532 6 443 1 1 6 1 5 6 8  547 1 1 2 3 1 1 1 6 9 3
T ili stationerna vid H elsingfors— Ä bo järnväg.
105 167 4  962 2 4 4 2 3 4  603 24  297 8 2 7 3 6 1 5 9 6 1 4 4 1 522 44
122 50 575 139 113 1 1 2 2 95 1 4 6 9 99 84 102 0
709 17 3 1 3 5 356 39 116 114 625 • 15 • 392 6
2 0 6 3 53 5 064 171 1 6 7 1 45 225 2 i  12 19 1 2 2 4 7
628 10 1 2 9 8 86 104 51 73 314 3 366 . 114
348 8 760 18 32 29 23 102 8 175 __'
4 1 1 7 668 41 456 2 627 569 1 8 8 2 659 ' 5 737 ■256 3 401 • 18036.
1 6 0 1 • 70 4 425 314 56 ' 69 153 592 67 • 989 ■ 9
415 27 1 4 8 1 7 40 117 31 195 10 688 - 1'
501 51 1 5 6 9 339 255 85 679 46 . 1 3 9 5 32
• 37 29 285 442 1 727 885 60 3 114 10 1 4 3 3
■ 74 24 307 4 1 0 7 4 — ■6 1 0 8 4 1 77 ■ -. 1
308 23 855 26 — — .„ 1 6 42 , 6 176 ■•.■ 8
11 028 1197 66 1 7 2 1 • 28 952 10 283 28 613 9 813 77 661 ■ 1 9811 -1 0  922 19 278
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Siirros, Transport 10 237 9 408 4 364 2 221 530
' - 
8 083 3 759 1 6 4 0 104 676
N a k k ila .............................. 44 168 1 0 7 0 .13 877 572 87 61 7 2 1 3
443 174 168 13 3 24 30 82 1 3 4 2
1 166 156 11 1 •19 46 61 6,10
18 234 324 44 28 50 113 107 1 4 4 9
K yttä lä  .......................... 9 163 32 41 6 44 38 57 709
K auvatsa ......................... 10 171 4 37 4 26 57 73 678
18 206 49 60 ■ 7 52 53 151 100 1
R iik k a ................................ 18 74 1 22 5 13 40 64 334
Tyrviiä .............................. 57 543 125 100 31 115 258 280 2 782
K a r k k u ......................... ...... 5 195 148 53 5 66 141 133 ' 1291
Siuro ................................... 79 689 127 65 22 123 244 12 3 1 6 234
Nokia ................................ 160 2 449 2 880 269 . 7 911 283 839 11 663
E p i l ä ......................... ; . 3 9 2 7 6 926 2 340 216 328 '866 1 3 6 3 336 50 659
Y h te e n sä , S u m m a SO 375 15 566 1 1 7 8 8 . 3 1 6 5 1 8 5 4 1 0  964 6 512 5 1 1 5 190  641
Jyväskylän  rautatien  asem ille . —
Venetm äki .................. 2 30 205 4 2 7 33 63 481
12 278 270 38 13 36 157 122 1 590
Lievestuore ................ 16 697 722 44 11 1 3 4 1 - 140 169 16 617
Vaajakoski ....................... 32 400 199 23 19 217 110 162 2.805
18 1 3 7 1 825 138 58 339 672 519 8 498
78 40 17 3 14 62 39 485
61 80 86 21 8 22 71 ■ 53 585
12 25 56 10 1 254 14 22 520
J y v ä s k y lä ......................... 313 4 510 2 990 525 176 1 6 0 2 2 042 1450 ‘ 22 793
__ 47 113 • ' 3 1 6 125 25 441
24 1 5 3 2 139 11 6 • 43 50 62 2 418
P e tä jä v e s i......................... 178 95 53 11 51 83 116 787
__ 26 47 5 — 2 17 26 141
K euruu ................................ — 277 289 50 16 . 71 195 . 218 1 4 9 4
Y h te m s ä , S u m m a 4.90 9 529 6 076 942 325 4  005 3 771 3 046 59 655
H elsingin— Turun rautatien  asem ille . —
Turlcu-It., Abo-Östra . 3 694 647 2 1 6 2 95 1 0 8 4 220 49 240 10 198
Littoinen ............................. 1 8 4 0 77 . 130 375 — 123 39 17 3 804
Piikkiö .............................. . 25 78 90 8 — 5 30 72 721
Paimio ..................................................... 420 359 179 32 10 52 116 196 2 614
H a j a la ................................ 10 144 1 0 2 5 5 __ 20 59 67 181 3
H a lik k o .......................... 21 57 .26 3 3 15 41 32 381
S a l o ..................................... 6 404 2 892 665 271 130 395 • 1 2 9 6 1 1 8 2 34 928
44 550 366 49 17 75 362 179 2 707
Koski ................................ 13 261 217 12 1 98 114 168 1 5 8 3
322 3 554 377 ■ 120 6 85 191 91 6 219
270 963 60 8 12 30 57 2 843
6 33 49 1 1 1 26 9 205
I n e ä ..................................... 32 80 122 7 — 12 77 37 557
Siirros, Transport |. 13 101 9 695 5 468 986 1 2 5 2 1.113 •2 430 2 347 68 573
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286 2179 3 263 220 642 6 590 7 987 255 063 1272 218 3 5 256 561
2 57 18 2 3 82 312 8 699 30 12 2 — 8 743
4 58 39 2 5 108 331 2 725 40 5 — —• 2 770
4 81 44 14 7 ' 150 46 1828 47 11 *— — 1886
9 107 150 7 19 292 1000 5145 101 • 16 — — . 5262
11 105 '66 2 7 ■ 191 589 1995 30 1 2 — 2 028
9 141 103 19 20 292 ' 698 3 687 42 9 — — 3 738
13 77 115 33 13 251 527 4 838 54 19 — — 4 911
8 66 92 4 9 179 350 1678 . 31 13 — — 1 722
67 183 314 119 42 725 .1106 9 505 152 24 — 9 681
29 111 • 192 50 17 399 448 4 252 73 51 — — 4 376
44 302 298 25 . 33 702 1198 17 542 128 57 — — ■ 17 727
23 39 133 8 40 243 1439 52 530 178 79 — — 52 787
22 64 49 10 14 159 1087 99335 33 51 — — 99 419
531 3 570 4 876 515 871 1 0  363 1 7 1 1 8 4 68 822 . 2  211 566 7 5 4 7 1 6 1 1
station ern a vid  Jyväskylä järnväg.
12 . 38 63 14 9 136 • 42 1659 13 8 — . --- 1680
32 185 214 77 58 566 97 6 534 87 29 — — 6 650
16 69 130 77 70 362 387 56 238 149 44 — — 56 431
13 22 216 17 50 318 ' 108 12 357 87 29 2 — • 12 475
72 451 550 ’ 210 340 1623 165 16 729 265 46 2 — 17042
11 57 71 15 • 48 202 39 1516 20 7 __ — 1543
10 50 89 40 56 245 36 1556 34 9 — — . i  599
2 6 22 9 19 58 20 7 885 13 4 554 — 8456
372 790 2 i3 1 87 555 3 935 1282 89 330 1071 241 67 — 90 709
2 2 24 9 15 52 26 7435 10 3 — — 7448
7 22 56 25 43 153 17 5134 24 11 __ — 5169
26 115 120 34 58 353 57 3 579 53 19 — — 3 651
11 2 28 . 10 15 66 21 810 5 3 — — 818
30 123 190 88 92 523 132 5 559 89 21 — — 5 669
616 1 9 3 2 3 904. 712 1 4 2 8 8 592 2 4 2 9 2 1 6  321 1 9 2 0 '474 6 2 5 — 219 3 40
stationerna vid H elsingfors—Äbo järnväg.
1 252 .9 ■ ■ --- 39 301 3 689 80 746 181 81 40 — 81048
85 25 16 12 11 149 ■ 169 6166 •50 11 — — 6227
7 64 20 10 21 1?2 39 4 642 51 35 — — 4 728
28 251 102 45 20 446 95 10 331 91 33 4 — 10 459
11 90 51 15 6 173 38 3 636 16 12 — — 3 664
7 23 53 12 8 103 20 1366 19 13 — — 1398
121 790 872 133 220 2136 1616 85 873 384 100 2 — 86 359
22 211 244 36 28 541 114 8379 124 30 i — 8 534
17 76 78 28 5 204 60 3 523 33 11 — — 3 567
20 93 193 88 19 413 148 9028 96 42 — — 9166
5 23 28 9 21 . 60 27 6329 21 23 i — 6 374
1 11 23 1Ö 3 48 12 1656 19 10 — — 1685
3 46 67 25 25 166 34 1654 38 • 19 —- 1711
328 1 955 1756 416 407 4 862 6 061 223 329 1123 420| 48 — 224 920
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T
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Siirros, Transport 1142 651 712 2 760 30 868 14 072 1665 35 2 018 1166
Tiikter........................... 50 — 1 66 1 327 — — 9 6
Solberg ......................... 49 — 3 66 2 199 — — 8 .14
Siuntio, Sjundeii.......... "  79 14 42 138 •6 720 ~ — 10 57
Kela, Kiila ................ 37 “ 4 52 4 162 — — 1 40
Kirkkonummi, Kvrkslätt 93 189 265 351 7 4 634 — 2 50 183
Masaby ......................... 85 . 140 175 98 8 702 5 — 45 118
Kauklahti, Köklaks . . . 76 — 20 204 48 312 — — 12 62
Espoo, Esbo ............... ■69 . 5 27 96 9 556 — — 17 96
Grankulla..................... 137 4 31 242 45 435 3 3 37 122
Pitäjänmäki, Sockenb. • 118 990 20 37 60 314 110 — 9 160
Huopalahti, Hoplaks .. 124 — 3 10 29 26 — — 9 30
Y h te e n sä , S u m m a 2 059 1 9 9 3 1 3 0 3 4 1 2 0 3 1 0 8 7 22 459 1 7 8 3 40 2 225 2  054
Savonlinnan rautatien asemille. —
Varkaus ............. ’. . . . . 221 6 ' 213 1809 74 1157 1101 44 79 216
Huutokosld ................. 77 3 40 538 2 419 7 2 30 19
Joroinen ....................... 96 . 5 ■ 45 441 3 645 • 90 — 31 00
Rantasalmi . •............... 115 233 70 373 32 746 35 3 .19 54
Kallislahti ................... 75 49 90 212 7 423 158 — 11 17
Savonlinna ................... 220 254 414 2 207 71 1644 1342 5 109 ' 180
Kulennoinen ........... 73 — 18 • 518 3 . 376 128 — 28 27
Punkaharju ............... . 35 — 1 35 • -- 32 24 — 1 12
Punkasalmi ................. 86 100 43 228 1 251 — — 3 • 4
Putikko......................... 61 547 109 172 6 ■ 281 3 — 4 20
Särkisalmi..................... 85 17 46 289 11 . 275 — — 16 3
Parikkala ..................... 82 ' -- 11 242 4 254 19 .— 11 13
Syväoro......................... 106 45 50 605 10 555 — — 36 . .2
Y h tee n sä , S u m m a 1 3 3 2 1 2 5 9 1 1 5 0 7 669 2 2 4 7 058 2 907 54 378 622
' R ovan iem en  rautatien  asem ille . ^
Rovaniemi . ; ............. ■; 202 122 1616 8317 . 376 4072 956 ■ 208 790 70
Koivu ....................... 36 3 23 136 1 133 24 4 12 —
T ervola......................... 73 1 45 556 4 427 813 3 28 59
Y h tee n sä , S u m m a 311 126 ■ 1 6 8 4 9  0 09 381 4 632 1 .79 3 . 215 830 .1 2 9
K ristiinan ,  K ask isten  rautatien  a s e m ille .—
Kristiina, Kristinestad . 134 22 37 381 13 155 1 4 "  35 36
Kaskinen, Kasko ........ 80 39 171 115 5 56 239 3 34 5
Närpes ......................... 87 2 6 ■ 217 2 85 — 2 3 i i
Perälä ......................... 34 6 1 61 — 3 — — 25 15
Teuva ........................... 81 8 5 131 2 .150 — — 11 38
K ainasto....................... 50 _ 8 88 1 50 — 5 10
Kauhajoki .................... 114 2 11 264 6 448 — 11 8
Lohiluoma ............... • 49 2 — 52 — 37 — — —
Kurikka ....................... 119 2 .3 389 19 301 — 1 9 144
Koskenkorva. ............... 82 ; • 3 18 122 5 75 — 4 40
Ilmajoki ....................... 100 —; 4 177 i i , 160 71 24 53
Y h tee n sä , S u m m a . .9 3 0 : . 86 . 2 64 1 9 9 7 64 :  1 5 20 ■ 311 10 ■ 161 360
3*Valtionrmtatiet■ 1927 Statsjcirnvägama.
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11028 ' 1197 66 172 28 952 10 283 28 613 9 813 77 661 1981 10 922 19 278
. 151 19 580 41 — 7 10 58 6 203 —
113 63 . 468 58 5 — 10 ' 73 4 98 —
332 36 1355 100 26 9 94 229 18 343 —
35 7 305 38 10 — 18 66 — 45 —;
1 513 202 7396 203 19 28 125 375 20 632 i
1212 238 . 2 741 240 88 525 165 1018 3 220 i
1281 65 2 004 356 ■ 68 1 762 150 2 336 10 403 1842
833 31 1670 ■ 130 1842 30 67 2 069 4 397 67
992 • 103 2 017 659 323 ' 4 585 291 5 858 49 482 553
593 32 2 325 445 530 3 395 ' 259 '4  629 12 833 153
68 4 179 6114 858 4 371 225 .11568 5 212 1077
1 8 1 5 1 J  997 8 7 2 1 2 3 7 3 3 6 14 052 43 325 1 1 2 2 7 105  940 2 1 1 2 1 4  790 2 2  972
Till statlonerna vid Savonlinna järnväg.
503 186 5 388 1294 65195 52 822 29131 148 442 113 2 977 10 914
. 209 29 1298 117 9 499 3 671 ,4  296 5 160 • 1
427. 74 1816 175 28 90 32 325 6 347 242
614 97 2 276 133 15 — 71 219 5 207 3
227 55 1249 . 56 1 2 15 74 4 88 1
940 ' 266 7432 150 5 774 167 148 ■ 6 239 184 1 529 888
277 95 1470 87 35 — 28 15Ô 5 91 9
16 7 128 96 2 166 5 269 1 21 —
165 ■ 49 844 232 1046 131 41 1450 9 210 8
150 14 1306 ' 51 92 — 23 166 3 75 —
•' 402 92 1151 44 6 742 11 5 6 802 3 990 738 538
172 • 164 . 890 114 165 26 65 370 8 99 —
634 210 2 147 76 12 53 41 182 1472 203 68
4 736 1 3 3 8 27 395 2  625 7 9 1 1 6 5 3  967 3 3 2 7 6 1 6 8 9 8 4 5 805 6 745 1 2 6 6 5
Till stationerna vid Rovaniemi järnväg.
889 850 18266 483 47 2 292 295 3117 223 1437 66
17 14 367 2 7 ' 6 14 29 — 14 —
472 45 2 453 241 175 16 150 582 4 157 1
1 3 7 8 909 21 086 726 229 2  314 ' 459 3 728 227 1 6 0 8 67
Tili stationerna vid Kristinestad, Kaskö' järnväg
1 2031 ' 141 2 028 29 694 1542 802 294 32 332 114 336 "  ' —
15 24 . 706 62 239 5028 55 183 67 505 9 40 —
. 1616 39 1983 63 49 706 43 861 27 459 —
176 4 291 — — 6 13 19 2 74 ■15
623 45 1013 3 — — 47 50 16 199 --- 1
333 9 504 ' 82 • 22 108 59 271 2 148 ■ 56
1 516 35 2 301 41 142 199 * 104 486 • 37 576 136
' 260 ' 8 359 1 — — 21 22 3 80 —
1059 89 2 016 345 38 197 111 691 67 703 40
413 22 702 34 186 1493 45 1 758 6 602 . ----
868 37 1405 88 • 24 1681 103 1896 49 465 1 265
8 082 4 5 3 1 13 308 . 9 2  590 " 7 0 3 1 " 5 247 1 0 2 3 105  891 " “ 332 3 682 151 2 ,
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SiiiTos, Transport 1 3 1 0 1 9  6 9 5 5  4 6 8 9 8 6 1 2 5 2 1 1 1 3 2 4 3 0 2 3 4 7 6 8  5 7 3
T äk ter...........................■ 2 0 1 3 1 1 1 5 2 0 1 8 5 5 3 3 5 9 2
Solberg ......................... 5 7 6 61 6 1 5 4 8 3 1 3 3 5
Siuntio, Sjundeä____ 4 9 3 5 2 ■ 204 1 3 4 2 3 1 3 3 6 7 1 2 0 6
Kela, K iila ............... 1 9 32 2 9 7 — 4 2 9 1 3 1 7 8
Kirkkonummi, Kyrkslätt 3 6 3 3 6 4 1 9 7 3 6 3 3 2 1 7 2 80 1 9 0 0
Masaby ......................... 2 6 9 1 7 4 3 0 3 2 7 1 1 5 6 6 5 5 1 1 3 4
Kauklähti, Köklaks . . . 1 2 0 1 8 2 1 6 8 1 5 1 5 8 9 5 5 9 2 9 5 3
Espoo, Esbo ............... 1 0 9 2 4 2 3 2 5 1 7 — 12 51 4 5 1 2 6 9
G rankulla..................... 1 3 0 5 . 2 8 4 5 9 6 2 3 — 3 0 1 0 5 •1 3 5 3  5 6 2
Pitäjänmäki, Sockenb. • 9 1 3 7 0 6 4 1 6 1 2 5 1 4 8 72 71 3  3 5 0
Huopalahti, Hoplaks .. 2 1 4 '  5 4 1 2 3 7 4 — 1 3 1 2 7 1 0 6 3  0 6 7
Y h tee n sä , S u m m a 1 6  487 12 292 9 1 1 9 1 2 7 9 .1 2 6 4 1 4 7 9 3 2 8 3 3 0 42 8 8 1 1 9
Savon linnan  rau ta tien  a sem ille . —
Varkaus ....................... 11  7 3 8 2 4 8 6 4 8 7 1 20 2 3 4 1 5 5 1 4 4 3 0 3 0  2 1 7
Huutokoski ........................ — - 1 3 1 1 4 4 5 3 1 4 1 5 2 71 6 8 6
Joroinen ....................... 11 1 1 9 1 9 9 12 12 7 6 1 0 7 6 4 1 1 9 5
Rantasalmi ................. 2 2 1 7 1 41 1 8 4 6 71 1 2 5 1 1 6 8 2 5
Kallislahti ................... — 1 6 6 51 9 2 2 0 4 5 1 9 4 0 5
Savonlinna ................... 2 5 3 1 6 6 4 9 0 9 1 2 8 52 4 7 1 6 4 2 6 8 6 7 4 0 6
Kulennoinen ............ 10 2 0 9 1 0 7 10 3 92 5 8 71 6 5 8
Punkaharju ................. — 2 4 2 1 — — 8 2 3 2 1 1 1 9
Punkasalmi ................. 7 1 8 7 6 4 3 1 4 6 1 6 8 1 0 2 8 50
Putikko......................... — 2 6 77 8 1 2 5 3 5 1 3 2 6 3
Siirkisalmi..................... 4 7 8 . 5 6 51 2 5 2 75 1 22 6 7 6 Í 4 2
Parikkala ..................... 4 70 1 8 4 4 0 2 5 9 7 5 6 0 6 0 1
Syviioro......................... 2 6 2 1 6 3 1 3 4 2 0 10 S 3 1 5 3 S I 2 6 1 9
Y h te e n sä , S u m m a 12 785 5 472 2 411 399 ■ 159 1 5 2 5 2 2 1 9 1 8 0 1 1 5 1 9 8 6
R ovan iem en  rautatien  asem ille . —
Rovaniemi ................... 1 6 3 1 5 2 8 8 9 2 2 6 6 1 0 4 3 6 6 1 4 6 1 7 8 4 7 2 9 0
Koivu ....................... — 2 1 1 3 3 — 7 10 7 75
Tervola ......................... 1 96 1 8 0 8 2 3 6 6 6 52 6 0 3
Y h tee n sä , Stem m a ' 1 6 4 1 6 4 5 1 0 8 5 2 77 1 06 409 1 5 3 7 843 7 968
K ristiin an , K ask isten  rautatien  asem ille . —
Kristiina, Kristinestad . 1 9 0 5 9 3 2 2 2 0 5 6 7 1 6 7 7 7 5 4 4 5 3 0 0 4
Kaskinen, Kasko ........ 2 2 1 3 9 4 5 2 9 1 3 6 80 6 8 4 6 9
Närpes ......................... 2 0 3 4 5 6 7 0 6 7 7 4 6 1 22 1 8 6 1 9 4 9
Perälä ........................... — 3 8 2 5 6 11 2 4 6 9 11 4 8 2
Teuva ........................... 6 1 3 4 91 4 3 1 8 31 9 7 1 0 7 742
K ainasto ................................ 2 90 1 1 9 11 1 6 4 7 3 2 5 1 4
Kauhajoki ................... ' £ 4 7 5 3 5 5 4 1 2 6 8 4 •231 1 9 9 2 1 6 8
Lohiluoma ............... 50 71 5 0 7 2 5 2 5 3 2 3 2 5
Kurikka ....................... 1 6 1 7 0 1 1 0 8 1 4 8 4 7 11.3 3 7 6 2 3 2 2  6 9 6
Koskenkorva .............. 5 6 1 9 8 3 4 3 7 9 1 5 65 90 1 1 1 2
Ilmajoki . . . ................ ' 72 3 3 1 3 3 4 70 2 4 68 1 3 1 1 7 6 2  9 8 5
Y h tee n sä , S u m m a 1 587 3 1 1 5 2 2 8 4 559 204 575 2  018 1 5 7 8 16 446
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S
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M
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L
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T
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328 1 955 1756 416 407 4 862 6 061 223 329 1123 420 48 224 920
5 62 56 24 10 157 37 1424 48 19 1 — 1492
2 • 29 56 22 11 120 36 1032 32 6 — — 1070
■ 14 154 108 61 27 364 48 3 202 84 50 1 — 3 337
2 9 29 14 4 58 12 619 18 12 — — 649
20 150 214 111 41 536 82 10 289 284 30 2 _ 10 605
11 41 94 38 .26 210 79 5182 108 56 — — 5 346
16 114 75 47 16 268 66 7 627 105 36 i — 7 769
10 102 66 39 11 228 25 5 261 116 25 — — 5 402
16 51 248 83 55 453 201 12 091 377 64 9 — 12 534
9 104 39 1 ' 17 . 170 124 10 598 62 44 _ _ 10 704
— 2 6 — 6 14 ■ 310 15138 41 61 — — 15240
433 2  773 2  747 856 631 7 4 4 0 7 081 • 2 9 5  792 2  398 . .  823 .  55 — 2 99 068
T ill stationerna vid S avon linna järnväg.
48 185 543 275 92 1143 1513 186 703 424 81 _ _ 187 208
13 83 112 ■ 46 15 269 64 6 613 25 12 — — 6 650
13 146 122 56 14 351 96 3 783 59 16 — — 3 858
26 144 175 22 22 389 71 3 780 54 •14 £ — 3 850
. 8 32 63 7 6 116 39 1883 24 9 — — 1916
85 229 616 71 .101 1102 312 22 491 485 124 9S _ 23 198
- 2 43 86 11 3 145 50 ■ 2 473 46 6 16 — 2 541
i 1 4 4 2 12 13 541 20 6 — — 567
i 46 74 14 6 141 48 3 333 37 11 — — 3 381
4 55 81 19 2 161 35 1931 • 99 3 — — 1956
— 153 42 8 6 209 39 14343 32 18 _ _ 14 393
1 65 42 21 4 133 46 2 040 59 19 4 —• 2122
17 248 137 35 21 458 128 5 534 47 26 — — 5 607
219 1 4 3 0 2  097 589 294 4 629 2  454 255  448 1 3 3 4 345 120 — • 2 5 7 2 4 7
T ill stationerna vid R ovan iem i järnYäg.
223 1008 1 686 3S7 671 3 975 798 33446 1010 90 447 — 34 993
11 13 30 10 13 77 38 586 21 4 4 - r 615
54 62 97 45 15 273 1.79 4 090 33 11 — — 4134.
288 1 0 8 3 1 8 1 3 44:2 699 4 325\ 1 0 1 5 3 8 1 2 2 { 1 0 6 4 105 451 — 39 742
T ili sta tionerna  vid K ristinestad , K asko järn väg
13 17 395 46 599 1070 155 38 589 205 45 _ _ 38 839
1 16 72 16 57 .162 53 68 895 47 18 — — 68960
10 159 127 5 114 415 65 5273 57 1 2 — 5 333
3 55 37 3 31 129 17 938 16 11 — 965
7 159 108 4 52 330 62 2197 74 15 — 2 286
2 82 41 7 ■ 31 163 30 1482 25 5 _ _ 1512
12 303 385 20 159 879 126 5 960 140 7 2. — 6109
'  3 57 20 9 41 123 18 847 29 6 — — ' 882
26 345 350 49 485 1255 130 6 788 247 10 7 — 7052
18 79 105 32 69 303 65 3940 60 6 —- — 4 006
29 . 144 139 17 147 476 101 6 863 125 12 223 — 7223
124\ 1 4 1 6 1 7 7 9 201 1 7 8 5 5 305 822 141 772 1 0 2 5 136 234 — 1431613
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Viipurin — K oiviston  rautatien  asem ille . —
Koivisto ' ....................... 161 33 207 743 28 662 443 — 21 24
Makslahti ................... : 146 — 85 411 28 321 131 2 1 ■ 1
Johannes ............. . . . . 142 3 178 485 23 • 433 139 6 8 171
Uuras ........................... 160 — 20 160 44 194 434 2 3 23
Iiaislahti ................. 32 — ■ — 28 — 57 — — — 2
Sommee ........................... 34 - 25 31 6 159 — — 9 2
Y h tee n sä , S u m m a 675 <56 515 1 8 5 8 129 1 8 2 6 1 1 4 7 10 42 223
Y ksity isradoille  ja  v iera ille  va ltion rau ta te ille . —
■Rauman rautatie \  
Raumo iärnväg | 195 6 74 1385 90 1511 11 1 34 25
Jokioisten rautatie \  
JokWs järnväg f ' ' ' . 128 16 298 1637 4 3 086 1 1 34 35
Loviisan rautatie 1 
Lovisa jämväg' | ' ' ' ' 198 6 243 481 7 2 431 . — 1 13 131
Karhulan rautatie 1 
Karhula iärnväg J ' "  
Yhdysliikenne Haapa-
124 — 5 101 11 • 176 . 829 27 275 14
rannan kautta, Sam-
trafiken över Hapa- 
randa ......................... 60 384 2 ■ 1234 ' 13 ■ 857 5
Yhdysliikenne Venäjälle,
Sam trafiken medRyss- 
land ........................... 80 _ 1 _ _ — — 3 12 —
Y h tee n sä , S u m m a 785 2 8 1 0 0 5 3 604 114 8 438 841 46 1 2 2 5 . 210
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Tabell -S. Forts.)
I I I .  M uih in  teo llisuuksiin  lue t- •
l a j e j a . I I .  P u u t a v a r o i t a . ta v ia  ta v a ra la je ja .
B 1 a  g. I I I .  -Tili öv riga  in d u s trie r  hän*l i .  x r a v a r o r . fö rliga  varu slag .
.10 11 1 — 11 12 13 14 15 1 2 — 15 1 6 17 1 8
O  £
s s
H
l i
3 £. g g
?  f
M
uita tähän kuu­
luvia.,
övriga hithörande.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
L
ankkuja ja 
lautoja. 
P
lankor och 
brader.
P
arruja, peikkoja ja 
hirsiä sekä propseja 
ja m
uuta pyöreää 
puutavaraa. 
S
parrar, bjälkar och 
stöckar sam
t props 
och annat rund* 
virke.
■ H
alkoja ja puu- 
. jätteitä.
V
ed och träavfall.
M
uita puutavaroita, 
övriga trävaror.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
P
aperiteollisuuteen
luettavia.
T
ili papperslndu- 
strin hänförliga.
‘ M
alm
eja, kiviä; 
kalkkia ja sem
ent­
tiä.
M
alraer, stenar, 
kalk och cem
ent.
Soraa ja m
uita 
m
aalajeja.
. G
rus och övriga 
jordarter.
T ili sta tionerna  vid Viipuri — K oivisto  järnväg.
249 423 2 833 50 464 156 459 4 939 1420 213 282 245 76 .3
166 110 1256 102 518 258 638 1 771 5 255 368182 1887 148 1
' 254 '227 1 927 1925 50 684 1999 1296 55 904 82 5 513 1783
53 76 1009 213 889 85108 2 525 9101 310 623 199 97 2
' 14 7 108 134 5 711 16 10 '5  871 — 34 —
111 2 345 130 9 68 18 225 — 61 —
• 8 47 - 845 7 4 7 8 369  060 . 556  609 1 1 3 1 8 1 7 1 0 0 9 54 087 2  413 5 929 1 7 8 9
T ili privatbanorna och de främ m ande statsjärnvfigarna.
1366 136 ' 4 639 116 615 47158 37 320 2 476 203 569 29004 1566 312
2 458 202 7 772 100 33 677 314 1124 169 2 083 13
2 021 162 5 496 14 024 6496 107 451 ■ 21078 355 1591 8
75 57 1570 ■ 590 18 053 4 635 3 016 26 294 204 1223 513
43 29 2 567 17 — 3 212 10 3 239 4 467 —
_ _ 16 • 312 _ . 9944 '541 . 10 797 111 898 2 _
5 963 586 . 2 2  0 60 1 3 1 6 5 8 71 740 55 895 6 8 08 2 6 6 1 0 1 1 4 1 6 3 4 6 932 846
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(Taulu 2. Jätit. —
I I I . M uihin  teo llisuuksiin  lu e tta v ia  ta v a ra la je ja .
I I I . T ili öv riga  in d u s tr ie r  ^ hänlörliga varu slag .
1 » 2 0 21 2 2 2 3 2 4 25 2 6 1 6 — 2 6
' M ääräasem a. 
B cstäm m clses ta tion . H
iiliä.
K
oi.
M
etalliteollisuuteen
luettavia.
T
ili m
etallindu8trin 
hänlörliga.
T
iiliä.
T
egel.
K
ehruuaineita, lan- 
koja, köysiä, kan­
k
aita ja vaatetus- 
esineitä.
S
pänadsäm
nen, 
garn, tägvirke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar.
V
uotia ja nahkoja. 
H
udar och läder.
K
em
ikaalioita.
K
em
ikalier.
ö
ljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais- 
tusaineita. 
O
ljor, tjäror, asfalt 
och lysäm
nen.
M
uita tähän kuu­
luvia.
övriga hithörande.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Viipurin —  Koiviston rautatien asemille. —
Koivisto ................... ' . . 21 184 387 12 46 173 92 84 1323
Makslahti ..................... 56 202 201 5 1 67 . 54 106 2 728
Johannes ..................... 558 1656 2 086 18 2 254 205 271 12 428
Uuras ........................... 202 509 662 12 — 58 36 149 1926
Kaislahti .................. 1 18 32 1 — 2 ' 2 5 ■ 95
Somin ee ................... 16 7 104 1 — 12 3 8 212
Y h tee n sä , S u m m a 854 2  576 3  472 49 49 566 392 623 18 712
Yksityisradoille ja  vieraille valtionrautateille. —
Rauman rautatie V 
Raunio järnväg f ' '  " 533 2164 835 289 284 ' 519 906 695 37107
Jokioisten rautatie 1 
Jokkis iiirnväg f ' " 287 7 544 238 1872 39 498 746 567 14 056
Loviisan rautatie \ 
Lovisa järnväg 199 2137 56 219 32 276 638 391 5 902
Karhulan rautatie 1 
Karhula jiirnviig J ' "  
Yhdysliikenne Haapa-
• 14 976 1 633 158 13 1 371 121 505 19 718
rannan kautta, Sam- 
tratiken över Hapa- 
randa ......................... 30 11 2 7 18 32 16 587
Yhdysliikenne Venäjälle,
Samtrafiken medRyss- 
land ........................... — 596 __- 281 __ 658 ' 19 69 113 523
Y h tee n sä , S u m m a 15 995 1 4 1 0 4 1 2 9 8 2 676 363 2  340 2 4 6 2 2 243 1 90 893
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. Tab eli 2. Forts.)
\
IV . R av in to - ja  n a u tin to a in e ita , p a its i I  ry h m ä ä n  lu e ttu ja . 
IV . N ä rin g s-o ch D ju tn in g sm ed e l.u to m  till g ru p p Ih ä n fö rd a .
. v. . «
 
Y
hteensä. 
• 
i 
Sum
m
a.
P o ikkeusluokk ia . 
U n d a n tag sk a te g o rie r  a v  gods.
K
aikkiaan.
Inälles.
2 7
H
od 
Suoloja. 
“
 
S
ait.
Siirtom
aantava* 
S
 
roita.
K
olonialvaror.
8 0
S?? .■3 °
1 1
M
uita tähän kuu- 
£
 
luvia.
övriga hithörande.
2 7 — 31
“  §
• 1  I
5» f :
*>' 
M
uita tavaralajeja. 
w
 
övriga varuslag.
P
ikatavaraa (paitsi 
m
aitoa).
Ilgods (utom
 m
jölk).
M
uuttotavaraa. 
F
lyttgods. 
^
S
otilastavaraa.
M
ilitärgods.
L
äpikulkutavaraa.
T
ransitogods.
T ili stationerna yid V iipuri — K oiv isto  järnväg
3 54 199 58 12 "326 63 '217 827 257 27 83 — 218194
— 16 60 42 4 122 26 372 314 143 37 :— ‘ — 372 494
— 27 102 81 7 217 62 70 538 265 95 — — 70 898
2 . 2 • 26 7 8 45 47 313 650 117 56 31 — 313 854
— 4 1 4 — 9 3 6086 5 8 ' — — 6 099
— 1 12 1 — 14 7 803 10 3 — — i ' 816
5 104 400 193 31 733 208 9 8 1 2 1 8 797 226 114 — 982  355
T ili priyatbanorna och de främ m ande statsjärnvägarna
91 346 512 93 194 1236 367 246918 384 78 — — 247380
143 581 . 698 362 106 1 890 151 24 993 343 42 5 — 25383
28 217 399 48 109 801 256 33 533 263 89 4 — 33 889
7 ■ 32 68 28 23 158 629 48369 150 56 — — 48 575
' 45 2 85 1 ' 100 233 209 6 835 • 384 4 ■ — 513 .7736
_ __ 10 __ __ 10 3168 127 514 30 18 __ 1 642 129204
314 1 1 7 8 1.772 532 532 4 328 4 780 4 8 8 1 6 2 1 554\ 287 9 2 1 5 5 4 9 2 1 6 7
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(Taulu 2. Jatk. —
f
>  EP
g. O
I .  M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a t a v a r a -
I .  T i l i  j o r d b r u k e t  h ä n f ö r l i g a  v a r u -
H g 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V a s ta a n o tta v a  ra u ta tie . 
M ottagancle jä rn v ä g .
p  er
B  ST 
R
P Rukiita.
B
ig
.
Cs SO
s f©t P
M5  a
1  g
_ .w  5? 
s .®  a s -
H  H o  s  .
< <
8» jjj“
f  s
D — cd e  *  £*
s  *  
g äe  «■=
1 * £
pO W.g. p
's  3
p:
loita ja juu­
reksia, 
tis och rot- 
frukter.
iä, olkia ja 
kirehua. 
halm
 och 
afttoder.
S  g
■ 1  s
V
oita.
Sm
ör.
L
ihaa.
K
ött.
tta ja turve- 
pehkua. 
och torvströ.
Helsingin — Hämeenlin- Supisteima kullekin rautatielle vuonna 1927
nan— Rajajoen, Hel­
singfors — Hämeenlin-
Sammandrag av tontalen för de olika varuslag,
n a — Rajajoki........... 8 1 8 3 2 9  9 2 8 2 1 1 7 9 . 4 6  8 3 8 9  3 2 1 9 1 1 4 9 1 1 0  7 7 2 8 3 3 9 2 0  3 6 2 7 2 6 6
Hangon, Hangö ..........
Turun —  Tampereen ■—
1 4 3 8 1 4 0 1 747 3 5 0 1 . 2 6 4 9  2 3 0 2 8 6 2 11  7 9 5 • 4 5 7 3 3 1
. Hämeenlinnan, Abo —  
Tampere — ■ Hämeen-
linna ......................... 2 751 4 1 6 7 .7  2 9 9 12  3 2 1 1 2 6 5 2 7  9 5 0 2 3  9 0 0 6 2 7 . 3  991 2 5 8 8
Vaasan, Vasa ............. 2  8 6 5 1 5  6 1 5 3  2 2 8 9 4 8 8 3 1 7 7 9 6 8 1 3 6 8 1 0 4 2 8 1 9 1 6 9 5
Oulun, Oulu ............... 4 0 7 1 1 6 4 7 4  4 4 1 3 3  0 0 6 1 7 7 2 1 5  9 8 8 1 1 1 6 1 9 6 3 7 5 0 1 1 3 5 0
Savon, Savolaks _____ 5 1 1 5 1 9  9 5 2 6  512 4 1 4 9 7 1 3 0 5 3 2  2 8 8 1 7  4 0 3 7 5 5 4  0 2 8 1 1 2 6
Karjalan, Karelska . . . 5 8 5 5 1 8  5 0 7 7 0 9 0 4 9  7 5 3 1 7 8 3 3 4  2 5 4 3  9 5 1 2 5 2 3  7 19 2 2 1 0
Porin, Pori ........... 1 6 1 8 5 3 3 6 7 4 7 4 0 8 5 8 9 1 0  5 8 8 5  7 4 7 .5 0 '7 8 0 4 7 1
Jyväskylän, Jyväskylä . 
Helsingin — Turun, Hei-
1 4 0 0 3 1 4 1 1 9 0 1 1 1 4 1 4 7 1 6 0 4 7 3  4 8 8 101 7 3 4 5 6 7
singfors — Äbo.......... 2 0 5 9 1 9 9 3 - . 1 303 4 1 2 0 3 1 0 8 7 2 2  4 5 9 1 7 8 3 4 0 2  2 2 5 2  0 5 4
Savonlinnan, Savonlinna 1 3 3 2 1 2 5 9 1 1 5 0 7 6 6 9 2 2 4 • 7 0 5 8 2 9 0 7 5 4 3 7 8 6 2 2
Rovaniemen, Rovaniemi 
Kristiinan, Kaskisten:
3 1 1 1 2 6 1 6 8 4 9 0 0 9 3 8 1 . 4  6 3 2 1 7 9 3 2 1 5 830 1 2 9
Kristinestad, Kasko . 
Viipurin—Koiviston, Vii-
9 3 0 86 ' 2 6 4 1 9 9 7 6 4 1 5 2 0 3 1 1 10 . 161 3 6 0
puri—Koivisto ........ 6 7 5 • 3 6 5 1 5 1 8 5 8 1 2 9 • 1 8 2 6 1 1 4 7 10 4 2 2 2 3
Y h tee n sä , S u m m a
■ Yhteensä yksityisradat 
sekä Skandinavian ja 
Venäjän rautatiet, 
Summa för privatba-
.3 8 6 0 3 9 4 3 0 3 5 8 2 7 6 2 3 9 6 0 6 4 8 9 7 2 2 7 2 9 5 7 1 8 8 5 9 3 23 315 48 027 2 0 9 9 2
norna samt de skan- 
dinaviska och ryska
järnvägarna- ............. 7 8 5 2 8 1 0 0 5 3  6 0 4 1 1 4 8 4 3 8 841 4 6 1 2 2 5 210
K a ik k ia a n , Im d le s 39 388 9 4  331 59 281 2 4 3 2 1 0 49 086 281 395 1 8 9 4 3 4 2 3  361 4 9 2 5 2 2 1 2 0 2
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T ä b ell 2 . F o r t s .)
l a j e j a ,  
a 1 a g.
l i .  P u u  t  a v a r o i t  a. 
1 “ II. T r ä v a r o r .
III. Muihin teollisuuksiin luet* 
tavia tavaralajeja.
III . Tili övriga industrier hän* 
förliga varus lag.
10
■ o  £g.B  S' B S. o
i l -
' B-B*
D  <1> 
o  j r
p Sf
n
e» k  5 S  
f  ■ S
g  f  g
g“ P 8«O» • 13
g £  
§• «
S
 
Y
hteensä. 
■ 
Sum
m
a.
i a
a S- | e
g. o  srp -i 2 . E .
•r1 o .* »O wsr »
Parruja, peikkoja ja 
hirsiä sekä propseja 
. ja m
uuta pyöreää 
se 
puutavaraa.
** 
Sparrar, bjälkar och 
stockar sam
t props 
och annat rund- 
virke.
H
alkoja ja puu* 
2
 
'jätteitä.
V
ed och träavfall.
1
ui 
M
uita puutavaroita, 
r* 
.övrJga trävaror.
12— 15
i l
B o
? a
Paperiteollisuuteen 
te 
luettavia.
^
 
Tili pappersindu- 
strin hänförliga.
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent- 
£* 
tiä.
M
alm
er, stenar, 
kalk och cem
ent.
Soraa ja m
uita 
oo 
m
aalajeja.
^
 
G
rus och övriga 
jordarter.
saap u n e id en  e r i ta v a ra la jie n  to n n im ää rjs tä .
söm  u n d e r  ä r  1927 an lä n t til i v a r je  jä rn v äg .
75 004 21244 441 402 353 618 . 399 624 345 733 87 498 1186 473 249 959 110 598 92 870
7023 1479 38 829 34 988 48 910 32 097 24 100 140 095 43 903 17 875 141
21070 4 448 109626 118627 59 692 102 6Í6 13 509 294 444 45161 49102 17 535
20 527 ' 2 454 65 583 113 327 125926 89046 8240 336 539 8430 19628 20 202
23 422 3436 104 687 183078 321221 65 990 16 590 586 879 8 957 19349 12 391
19 353 4 960 149 179 326 655 643 451 177464 60 497 1208067 276 579 57 309 33 473
29 838 7023 . 158380 22 411 463 385 155050 20 530 661376 13 854 76 721 •' 11981
10 710 712 38262 37 984 121279 46 981 6194 212438 ' 35065 24142 26 095
4 207 1229 ■ 29 489 4 479 61702 43 532 6 443 116156 ■ 8 547 11231 11693
18151 .1 997 87212 37336 14 052 43 325 11227 105 940 2112 • 14 790 22 972
4 736 1338 27 395 ' 2 625 79116 53 967 33 276 168984 5 805 ' 6 745 12 665
1378 909 21086 726 229 2 314 459 3 728 227 1608 67
' 8082 453 ’ 13 308 92 590 7031 . 5247 1023 105 891 ■ 332 . 3 682 1512
847 845 7478 369060 556 609 11318 17100 954 087 2 413 5 929 1789
2 4 4  3 48 52  5 27 1 2 9 1 9 1 6 1 6 9 7 5 0 4 2 9 0 2 2 2 7 1 1 7 4  680 3 0 6 6 8 6 6  081 097 7 0 1 3 4 4 4 18  709 2 6 5 3 8 6
5 963 586 22 060 131 658 71 740 55 895 6 808 266101 141 634 6 932 846
2 5 0 3 1 1 5 3 1 1 3 1 3 13  976 1 8 2 9 1 6 2 ' 2 9 73  9 6 7 )  2 3 0  575 3 13  4 9 4 \ .6  3 4 7 1 98 8 4 2  9 7 8 1 4 2 5 6 4 1 2 6 6 2 3 2
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(T a u lu  2 . Ja tk . —
l i i . Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
III. Tili övriga industrier hänförliga varuslag.
19 20 21 22 23 24 25 211 16— 26
Vastaanottava rautatie. 
Mottagandc järnväg. - H
iiliä.
K
oi.
M
etalliteollisuuteen
luettavia.
Tili m
etallindustriu 
hänförliga.
Tiiliä.
Tegel.
K
ehruuaineita, lan­
koja,, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus- 
esineitä.
Sp&
nadsäm
nen, 
garn, tägvirke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar.
V
uotia ja nahkoja. 
H
udar och Iäder.
K
em
ikaalioita. ' 
K
em
ikalier.
öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais- 
tusaineita. 
O
ljor, tjäror, asfalt 
och lysäm
nen.
M
uita tähän kuu­
luvia.
övriga hithörande.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Helsingin — Hämeenlin- S u p is te lm a  k u llek in  ra u ta t ie l le  v u o n n a  1927
nan — Rajajoen, Hel­
singfors — Hämeenlin-
S am m andrag  av  to n ta le n  fö r de  o lik a  v a ru s la g ,
na — Rajajoki .......... 92 262 76149 191 856 10 459 . 5 489 40 660 37 850 37 384 945 536
Hangon, Hangö ..........
Turun — Tampereen —
54 566 7 641 ,5 673 700 ' 828 4 676 3 869 2 462 142 334
Hämeenlinnan, Äbo—  
Tampere — Hämeen­
linna ......................... 35 304 34 799 10 960 11215 5 786 9 499 13 871 12 288 245 520
Vaasan, Vasa ............. 6 827 14 883 20 373 3 698 1207 6 402 5128 9 649 116427
Oulun, Oulu ............... 4029 23 613 21 593 2 997 4084 5 395 9 331 7 772 119 511
Savon, Savolaks .......... 64 376 ' 27279 24 880 3 266 1339 30176 12 662 .10 101 541 440
Karjalan, Karelska . . . 7249 35 590 24 355 2 349 754 14 779 10 574 7 960 206166
Porin, Pori ................. 50 375 15 566 11 788 3165 • 1854 10 964 6 512 5115 190 641
Jyväskylän, Jyväskylä . 
Helsingin —  "Turun, Hei-
490 9 529 6 076 942 325 4005 3 771 3 046 59 655
singfors — Äbo.......... 16 487 12 292 9119 1 279 1264 1479 3 283 3 042 88 il9
Savonlinnan, Savonlinna 12 785 5 472 2 411 399 159 1525 2 219 1801 -51 986
Rovaniemen, Rovaniemi 
Kristiinan, Kaskisten:
164 1645 1085 277 106 409 1537 843 7 968
Kristinestad, Kasko . 
Viipurin—Koiviston, Vii-
587 3115 2 284 • 559 204 575 2 018 1 578 ■ 16 446
puri—Koivisto ........ 854 . 2 576 3 472 49 49 566 392 ' 623 18 712
Y h teen sä , S u m m a 3 4 6  355 2 7 0  14 9 3 3 5 9 2 5 4 1 3 5 4 2 3  44 8 1 3 1 1 1 0 11 3  01 7 1 0 3  66 4 2  75 0  4 61
Yhteensä yksitvisradat
sekä Skandinavian ja
Venäjän rautatiet,
Summa för privatba- 
norna samt de skan- 
dinaviska och rvska
>iirnvägarna ............. 15 995 14104 1298 2 676 363 2 340 2 462 2 243 190 893
K a ik k ia a n , Inalles 3 6 2 3 5 0 2 8 4  25 3 3 3 7 2 2 3 44  0 3 0 2 3  811 1 3 3 4 5 0 1 1 5  47 9 1 0 5  9 0 7 2 9 4 1 3 5 4
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T a b ell 2 . " F o r ts .)
IV. Ravinto* ja nautintoaineita, paitsi I  ryhmään luettuja.. 
IV. Narings- och njutningsmedel, utom tili grupp I  häniörda.
V. 1—32
S g 
B ep. 53:
Poikkeusluokkia. 
Undantagskategorier av gods.
K
aikkiaan.
Inalles.
. 27
‘ w w.
. p
x 
Suoloja. 
55 
Sait.
Siirtom
aantava*
2 
roita. 
oi
K
olonia! varör.
o
 
Juom
ia. 
” 
D
rycker.
M
uita tähän kuu* 
g 
" 
luvia.
övriga hithörande.
27—31
CO g
■’ 3 S»
|  I ■■ F:
32
' a i
| .  s  
» sr
t  h
S £.
JT. p
Pikatavaraa (paitsi 
m
aitoa).
Ilgods (utom
 m
jölk).
M
uuttotavaraa.
Flyttgods.
Sotilastavaraa.
M
ilitärgods.
Läpikulkutavaraa. 
Trans itogods.
sa ap u n e id en  e r i ta v a ra la jie n  to n n im ää ris tä .
so m  u n d e r  ä r 1927 a n lä n t t i l i  v a r je  jä rn v ä g .
' 2 628 11316 20 097 4817 10 427 49 285 44 802 2 667 498 31 876 5 820 16101 2146 2 723 441
323 1629 2171 1515 936 6 574 4 6 6 8 332 500 2 018 572 . 239 — 335329
' 1395 5024 12 295 1766 3 895 24 375 42 714 716 679 8492 1539 1158 229 728097
619 4 352 7365 1276 5252 18864 6 252 543 665 2 963 775 241 _ ■ 547 644
1 2 0 2 8022 14 991 1502 4 789 30 506 6337 847 920 7 725 . 1084 1398 — -858127
2170 12 296 13 505 2 66 6 2 745 33382 35065 1 967133 7327 1518 1518 .■ _ 1 977 496
• 1242 8  982 9 729 1886 1479 23 318 7427 1056 667 7 470 1675 2 206 428 1068446
531 3 570 4 876, 515 871 10 363 17118 468822 2 211 566 7 5 471 611
, 616 1932 3 904 712 1428 8592 ' 2 429 216 321 1920 474 625 — 219.340
433 : 2 773 2 747 856 63.1 7440 7 081 295 792 2 398 823 55 — 299068
219 : 1430 2 097 589 294 4 629 2 454 . 255448 1334 345 ■ 120 _ 257 247
288 . 1083 1 813 442 699 4325 1015 38122 1064 105 451 — 39 742
124 ; 1416 1 779 201 1 785 5 305 822 141 772 1025 j.36 234 — ■143167
5 ; 104 ■ ■ 400 193 31 733 208 981218 797 226 114 — ' 982 355
11  795 63  92 9 97  769 1 8  93 6 3 5 2 6 2 2 2 7  691 17 8  39 2 1 0 5 2 9  557  
\
■ ■ /■', !••
: • s: : K
78 62 0 1 5  658
j
2 4  46 7 2 8 0 8 1 0 6 5 1 1 1 0
314 1178 1 772 532 532 4 328 '4 780 ''■488162 ■ 1554 ■ 287 9 2.155 • 492 167
1 2 1 0 9 ,6 5 1 0 7 9 9  541 1 9  46 8 ; 35  794 2 3 2  019 1 8 3 1 7 2 1 1 0 1 7  719 8 0 1 7 4 1 5 9 4 5 \2 4  47 6 4  96 3 T l 1 4 3 2 7 7
i
t
■ • ; 
: • ; /,
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Taulu 3. Supistelma kultakin asemalta ja rautatieltä vuonna 1927 lähetettyjen tavarain eri
pääryhmien tonnikilometrituhansista.
Tabell 3. Sammandrag av tonkilometertusenden för de olika huvudgrupper av varor, som 
under är 1927 avsänts frän varje station och järnväg.
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Helsingin--Hämeenlinnan—Rajajoen rautatien asemilta.
Frán stationerna vid Helsingfors—Hämeenlinna—Rajajoki järnväg.
Helsinki, Helsingfors ........ 390 3 327 • 1206 15 204 7 378 634 27 749 4 772 259 667 33 Ü 7
Katajanokka, Skätudden 310 11172 378 12 525 2 215 25 26 315 67 41 613 27 038
Länsisatama, Väsfcra h ... 297 7 469 759 22 986 978 191 32 383 14 37 253 32 68?
Sörnäinen, Sörnäs............. . 339 1423 396 13 598 691 206 16 314 . 299 60 678 17 35Í
Pasila, Fredriksberg.......... 180 120 52 1162 158 65 1557 17 16 — . 1 59Ö
Oulunkylä, Äggelby . . . . . . 73 28 5 53 _ 22 108 7 16 — 13Í
Malmi, Malm..................... 341 . 5 949 15 3 381 169 47 9 561 48 .7 — 9 616
Tikkurila, Dickursby ........ 221 197 — 1829 . -- 11 2 037 6 4 2 047
153 17 175 363 _ 1 556 3 3 - _ 562
Porvoo, Borgä................... 287 1273 270 1967 61 79 3 650 135 15 1 3 801
Hinthaaxa, Hindhär___ 35 165 30 4 _ 2 201 __ 1 _ 202
Anttila, Andersböle ___ 25 98 91 1 — 2 192 — 1 — 193
Nickby ............................... 53 322 72 12 — 5 411 1 4 — 416
Kerava .............................! 171 96 344 . 1785 11 11 2 247 9 13 1 2 270
Järvenpää ........................... 169 - 444 252 343 3 7 1049 6 7 — 1062
Jokela ................................ 144 132 438 1924 _ 1 2 495 5 2 — 2 502
Hyvinkää . . . . . . . . ............. 218 1058 3 314 1447 13 11 . 5 843 31 19 — 5893
Riihimäki ........................... 261 2123 1317 2 369 22 86 5 917 32 20 362 6 331
R yttylä.............................. 206 318 231 1443 — 3 1995 7 4 — 2 006
Leppäkoski....................... 50 49 338 2 564 — 2 2 953 — .1 — : 2 954
Turenki-............................... 132 360 1680 94 _ 4 i 2138 59 5 — 2 202
Harviala ......................... 100 62 3 260 103 — 4 3 429 6 i — 3 436
Hämeenlinna ..................... 262 - ' 551 4 487 2 329 44 129 7 540 129 41 280 7 990
H ikiä.................................. 60 253 528 44 — 1 826 1 1 — 828
Oitti .................................. 109 265 654 1150 — • -1 2 070 8 4 — 2 082
Mommila ....................... 69 .286 2 389 95 _ 12 • 2 782 2 1 — 2 785
Lappila .............................. 60 177 2193 33 — . 3 2 406 — 2 — 2 408
Järvelä .............................. 151 679 1785 510 1 55 3 030 4 3 — 3 037
Herrala ................... ........... 66 48 1664 231 — 2 1945 2 1 — . 1948
Vesijärvi ......................... 278 212 10:387 2 590 4 34 13 227 30 23 — ' 13 280
Lahti ................................... 242 1.449 1690 606 663 357 4 765 390 54 44 5 253
Villähti .............................. 53 168 205 5 — 1 379 1 2 — 382
Uusikylä ............................. 77 721 866 8 1 6 1602 42 4 — 1648
Mankala ......................... 45 58 495 1 — 2 , 556 1 1 '-- 558
Kausala.............................. 108 679 2 431 168 — 15 3 293 50 3 — 3 346
Siirros, Transport 5 735 41 748 44 397 92 927 12 412 2 037 193 521 6184 676 2 899 _ 203 280
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Siirros, Transport. 5 735 41 748 44397 92 927 12 412 2 037 193 521 6184 676 2 899 203 280
Koria ................................ 72 233 217 14 1 7 472 6 8 _ 486
Kouvola ............................. 128 162 85 223 6 10 .486 66 21 1 574
. Utti .................................... 34 • 13 468 36 _ 6 523 _ 2 38 563
Kaipiainen ......................... 164 13 3115 238 1 3 3 370 2 3 3 375
Kait järvi......................... 33 1 1127 1 _ 1 1130 _ 1130
Taavetti ............................ 212 18 3 623 504 2 7 4154 12 5 _ 4171
Luumäki............................ 63 31 3 546 5 1 ' 2 3 585 2 1 _ 3 588
Pulsa .................................. 53 40 2 373 9 _ 3 2 425 1 _ 2 426
Lappeenranta ................... 221 128 2 008 11 948 115 23 14 222 74 51 17 14 364
Rapasaaren satama . . . . 41 _ 2 583 230 _ _ 2 813 1 3 2 817
Simola................................ 46 9 1086 6 _ 5 1106 1 1 _ 1108
Vainikkala '........................ 29 5 685 7 — 2 699 1 _! 700
Nurmi ................................ 117 120 351 523 — 2 996 2 3 _ 1001
Hovinmaa ......................... 121 236 • 482 446 — — 1164 3 ’ 2 — 1169
Tienhaara ........................... 257 2108 1161 1064 140 6 4 479 14 8 ' 2 4 503
ATipuri ........... .................. 367 11 692 1460 7 382 1933 112 22 579 957 145 528 24 209
Viipurin satama ........... 190 5192 836 9 213 2 215 6 17 462 T 44 7 17 514
Sainio ................................ 86 . 274 515 581 2 _ 1372 2 • 3 _ 1377
Kärnärä.............................. 37 6 785 4 — ' 1 796 12 2 — 810
Leipäsuo ............................ 46 19 637 19 _ ■ - 2 . 677 2 1 680
Perkjärvi ........................... 160 . 43 3106 656 1 14 3 820 19 7 _ 3 846
Kannelj ärvi ....................... 78 44 2 560 3 _ 28 2 635 . 30 2 _ 2 667
Mustamäki ......................... 134 ' 29 3 098 8 — 3 3138 11 2 _ 3151
Raivola .............................. 93 85 4161 . 303 4 9 4 562 13 •7 19 4 601
Kuolemajärvi..................... 48 28 1931 27 _ _ 1986 5 4 1995
Mesterjitrvi......................... 29 6 1802 7 — 1 1816 12 1 _ 1829
Ino ........................... . 65 9 1289 15 — 2 1315 1 _ _ 1316
Tyrisevä ............... ........ 29 . 1 337 11 — _ 349 2 4 _ 355
Terijoki.............................. 105 34 2 874 141 17 21 3 087 120 21 6 3 234
Kellomäki.......................... 53 6 870 7 1 1 885 5 9 899
Kuokkala ........................... 51 9 840 18 _ _ 867 2 8 _ 877
Ollila .............................. 41 23 710 33 _ _ 766 1 2 _ 769
Rajajoki ............................ 23 1 256 5 7 1 270 — 2 — 272
Yhteensä, Summa ■8961 62 366 95 374 126 614 16 858 2 315 303 527 7 564 1048 3 517 315 656
Hangon rautatien asemilta. - -  F rän  stationerna vid Hangö järnväg. •
Hanko, Hangö ................. 328 3 236 233 3 864 114 8 7 455 181 39 9 ' 7 684
Lappvik ............................ 45 15 303 2 3 2 325 11 2 338
Tammisaari, Ekenäs ........ 144 380 104 2 860 34 23 3 401 25 21 56 3 503
Karjaa, Karis ................... 76 293 65 104 7 11 480 6 6 492
Mustio, Svartä ................. 42 141 273 339 — 2 755 1 1 — 757
Siirros, Transport 635 4 065 978 7169 158 46 12416 224 69 65 12 774
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Siirros, Transport 635 4 065 978 7 169 ' 158 46 12 416 ' 224 69 65 12 774
Kirkniemi, Gerknäs .......... 290 291 1285 18 850 — 14 20 440 7 13 3 20 463
Lohja.................................. 136 626 838 1440 7 35 2 946 15 12 — 2 973
Nummela ........................... 96 369 381 26 ■ -- 16 792 4 6 — 802
Ojakkala................... . 63 287 1393 720 — 5 2 405 — 5 — . 2 410
Otalampi ........................... 57 265 551 6 _ 3 825 1 4 — 830
73 328 1352 ‘4 • _ 10 1694 7 4 — 1706
Rajamäki ........................... 262 188 391 810 35 8 1432 641 2 — 2 075
Y hteensä , S u m m a 1612 6 419 7169 29 025 200 137 . 42950 899 115 68 44 032
/
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatien asemilta.
Frän stationerna vid Äbo—Tampere—Hämeenlinna järnväg.
Uusikaupunki ................... 102 369 135 296 10 5 815 57 10 — 882
Vinkkiin ......................... 68 431 89 1101 — 1 1622 68 4 . 5 1699
Hietamäki ..................... 35 62 166 13 — 1 242 — — — 242
Mynämäki ................. . 65 358 188 15 — 2 563 4 9 — 576
Nousiainen .....................• 41 191 63 4 — 1 ' 259 — 2 — 261
Naantali . .......................... 55 56 4 3 _ _ 63 4 6 2 75
Raisio ................................. 45 144 . 19 4 — — ■ 167 — 3 — 170
Turku, Äbo ...................... 363 4 605 • 152 5 300 2 295 227 . 12 579 1659 95 437 14 770
Turun satama, Äbo hamn 346 12 601 344 ■30 091 1869 99 45 004 70 13 520 45 607
Lieto .................................. 55 322 75 3 1 401 2 - 3 — 406
Aura : ................................. ' 153 694 274 91 1 1 1061 17 5 _ 1083
Kyrö ................................... ' 156 1060 421 ' 52 — 5 1538 16 2 — 1556
Mellilä............'.................... 128 1688 275 223 — 8 2194 10 1 • 5 2 210
Loimaa ............................... 254 2 908 781 338 1 23 4 051 82 9 47 4189
Ypäjä ............. ................... 69 335 402 8 — 4 749 23 6 — 778
Humppila •........................... 71 320 261 9 _ 5 595 22 3 — 620
Matku ................................. 94 799 722 4 10 7 1542 0 2 — 1549
Urjala ................................. 170 594 2 015 196 1 6 2 812 30 6 — 2 848
Kylmäkoski ....................... 96 269 1557 41 — 3 1870 2 1 — 1873
Tampere ............................. . 379 1975 8 082 18 521 '309 . 286 29173 820 134 435 30 562
Sääksjärvi....................... 14 6 429 _ _ _ ■ 435 —
10
— 435
Lempäälä ........................... 93 121 639 20 2 9 791 7 . -- 808
Viiala ................................ 147 97 2118 333 1 6 2 555 7 6 — 2 568
Toijala ............................... 179 253 833 1371 2 15 2 474 13 13 — ■ 2 500
Toijalan satama . . : ___ 48 28 2147 1393 — 2 3 570 — 2 — 3 572
Kuurila ............................... 59 153 1133 119 _ 4 1409 2 2 — 1413
Iittala ................................ 131 115 4127 185 — 2 4 429 7 3 — 4 439
Parola ...............................: 140 612 1121 20 19 25 1797 13 4 14 1828
. Y hteensä, S u m m a 3556 31.166 28572 59 754 4 520 748 124 760 2 940 354 1465 129519
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Vaasan rautatien asemilta. --  F ran  stationerna vid Vasa järnväg.
Vaskiluoto, Vasklot •---- 190 2 476 231 1359 3 043 5 7114 20 i — 7135
Vaasa, Vasa....................... 339 9 444 •71 4 882 2 277 186 16 860 375 82 — , 17 317
Mustasaari, Korsholm ___ 38 31 — 3 — — 34 6 3 — 43
Toby ............: ................ 80 432 32 4 — — 468 13 4 — 485
Laihia ................................ 129 1 602 490 483 90 6 2 671 13 3 i 2 688
Terva joki . ........................ 196 3 021 11 100 8 13 3153 313 3 _ 3 469
Orismala ............................. 146 1154 150 29 — 2 1335 12 6 — 1353
Ylistaro.............................. 114 1975 162 2 429 4 22 4 592 35 2 — 4 629
Seinäjoki............................. 197 1458 1314 357 23 63 3 215 221 11 i 3 448
Koura ............................. 63 35 1374 15 • 17 3 1444 2 *— — 1446
Sydänmaa ......................... 91 252 1 595 27 126 6 2 006 67 4 _ 2 077
Alavus ................................ 114 209 4171 111 114 15 4 620 60 4 — . 4 684
Tuuri..................... ’. . . . . 76 14 .1664 38 79 8 . 1803 47 4 : — 1854
Töysä ............................. 44 5 187 5 1 1 199 .5 — — 204
Ähtäri ................................ 179 30 1499 2 771 14 . 9 4 323 15 3 — 4 341
Inha.................................... 115 6 . 8 289 349 131 2 8 777 17 2 _ 8 796
Myllymäki ......................... ■ 87 141 2 083 19 117 17 2 377 12 4 — 2 393
Pihlajavesi ............... . ' .. .. 80 37 5 658 247 14 3 5 959 1 3 — 5 963
Haapamäki......................... 75 135 1949 53 3 6 2146 ■ 2 2 — 2150
Kolho ................................ 69 10 4 952 165 — 4 5131 1 i — 5133
Vilppula ............................ • 165 107 - 2 589 9 094 1 12 11803 26 n _L 11840
Lyly .................................. 30 12 2 376 3 — — 2 391 1 i •— 2 393
■ Korkeakoski....................... 67 14 2 329 25 — 1 2 369 11 ■5 4 2 389
Hirsilä............................ 86 4 1196 29 — — 1229 10 — — 1239
Oripohja ......................... 62 206 145 29 1 5 386 13 3 — 402
Orivesi .............................. 89 106 1482 100 _ : 11 1699 16 3 _ 1718
Siitama ........................... 18 10 400 — — — 410 1 — — 411
Suinula ............................. 33 53 688 1 — 2 744 2 ■ 1 .-- 747
Kangasala ......................... 91 67 333 31 1 4 436 4 7 —- 447
Vehmainen ......................... 21 2 120 2 — — 124 — 2 — 126
Messukylä....................... 66 77 ‘ 253 87 15 — 432 1 — — 433
Y h t e e n s ä ,  S u m m a 3 1 5 0 2 3 1 2 5 4 7  7 9 3 2 2  8 4 7 6 0 7 9 4 0 6 1 0 0 2 5 0 1 3 2 2 1 7 5 6 1 0 1  7 5 3
Oulun rautatien asemilta. - - F rän  stationerna vid Oulu järnväg.
Aavasaksa ......... ; ......... 8 _ 1 300 — — 301 — — — 301
Y lito rn io  ............................ 16 .3 30 116 — 1 150 — • -- — 150
Nuotioranta ................... 4 — — 2 — — 2 — — — 2
Korpikylä....................... 29 19 552 254 1 3 829 — 2 — 831
Karunlä ......................... 22 ■ 40 96 42 1 3 182 — 1 — 183
Tornio ................................ 68 '69 4.5 134 81 46 . 375 25 16 _ 416
Laurila ............... 1............. 26 - 32 42 13 4 10 101 4 1 — 106
Kemi .................................. 123 509 137 15 984 195 41 16 866 44 48 10 16 968
Siirros, Transport .296 672 903 16 845 282 104 18 806 73 . 68 . 10 18 957
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Siirros, Transport 296 672 903 16 845 '282 ' 104 18 806 73 68 10 18 957
Simo .................................. 33 8 100 31 — 2 141 • . 8 3 — 152
Kuivaniemi ................... 24 18 93 4 9 — 124 11 1 — 136
Olhava ........................... 18 11 277 1 3 i 293 1 — — 294
li ...................................... •. 60 32 354 16 36 21 459 .43 9 —
Haukipudas ....................... 40 8 64 43 6 4 125 3 2 ___ 130
Kello ............................... 20 ■ 7 5 1 1 45 59 2 1 — '62
Tuira.................................. 122 _ — 275 : 3 5 283 1 4 — 288
Toppila ......................................................... 80 717 • 192 743 170 17 1839 3 4 22 1868
Muhos ..................................................................... 12 40 __ 1 — 41 — 1 — 42
Pikkarala ................................................. 4 ' 6 7 _ _ _ 13 _ _ _ 13
' Oulu ......................................................................... 297 2103 • ‘382 1771 228 406 4 890 853 86 59 ■ 5 888
Kempele ............................................................. 35 44 27 399 2 3 475 1 1 — 477
Liminka ............................................................. 87 604 63 23 42 54 786 5 11 802
Ruukki ........:..................... 54 135 2177 590 61 2 2 965 2 4 — 2 971
Raahe ................................. 93 244 691 1296 147 23 2 401 47 31 ._ 2 479
Lappi ................................. 32 61 347 48 6 1 463 4 — — 467
Vihanti .............................. 48 89 917 5 131 33 1175 3 1 — 1179
. Kilpua ............................. 31 42 1010 51 11 1 1115 2 1 — 1118
Oulainen ............................. 92 192 4 721 68 285 21 5 287 1.3 9 — 5 308
Kangas ........................... 20 13 593 _ ___ 2 608 _ ,_ _ 608
Ylivieska ........................... 73 262 581 89 74 8 1014 8 3 1 1026
. Sievi . : ............................... 72 163 2 072 19 37 2 2 293 10 4 — 2 307
Eskola............. ............... 34 2 2155 .121 2 4 2 284 — 1 — 2 285
Kannus .............................. 90 242 2 078 25 70 17 2 432 59 4 — 2 495
K älviä............•................... 61 88 526 14 22 21 671 1 7 _ 679
Kokkola; Gamlakarleby .. 187 779 104 977 411 50 2 321 Í75 28 3 2 527
Ykspihlaia, Y xpila............ 105 678 459 206 495 7 1845 3 3 — 1851
Kronoby ............................. 72 67 224 58 3 128 480 1 5 — 486
Källby................................ 56 31 67 273 58 5 434 5 — • 439
Pietarsaari, Jakobstad . . . . 292 32 43 1553 706 29 2 363 65 •17 _ 2 445
Alholma, Alholmen ___ 200 1 3 606 145 604 — 4 356 1 2 — 4 359
Bennäs ............................. 33 44 49 18 1 * 4 116 — 1 11 128
Kovjoki............................... 45 23 • 167 19 — — 209 15 7 — 231
Jepua, Jeppo..................... 174 285 329 175 11 23 823 8 4 — .835
Voltti............. : ............... 59 251 98 125 26 19 519 6 2 ___ 527
Härmä ................ .'............. 134 1133 143 208 23 4 1511 5 4 — 1520
Kauhava ............................................................. 161 1247 1086 70 135 20 2 558 149 4 — 2 711
Lapua ..................................................................... 200 1473 1779 151 61 93 3 557 39 11 11 3 618
Nurmo ................................................................. 96 639 108 6 17 3 773 4 2 — 779
Y h t e e n s ä ■, S u m m a 3 6 4 2 \  1 2 4 8 6 2 8  597 2 6  463 4 1 7 9 1 1 8 2 72 9 07 1 6 2 9 345 117 74  998
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Savon rautatien asemilta. — Frän stationerna vid Savolaks järnväg.
Kieliini ä ......................... 20 7 •2 907 5 i i 2921 i _ _ 2 922
Vuokatti........... •........... 52 31 5193 428 — 13 5665 2 5 . — . 5 672
Kontiomäki ................... 38 13 1930 .30 — . 21 1994 1 3 — 1998
Jormua .......................... 17 2 7 765 — i 2 7 770 — — — .7 770
Kajaani.............................. 124 143 43 259 18 972 48 35 62 457 37 29 364 62 887
Murtomäki ..................... 20 3 2 301 9 6 1 2313 _ ' _ 2 313
Sitkeva .............................. 58 18 10 664 142 1 1 10826 1 6 — 10 833
Kauppilanmäki ................. 20 23 1208 1 — 1 1233 — — — 1233
Soinlahti ........................ 15 17 975 • 2 •-- —: 994 1 — — 995
Raudaskylä ................... 41 106 735 3 — 2 846 2 2 — 850
N ivala............................ .. • 80 389 1674 16 76 13 2168 59 1 _ 2 228
Haapajärvi............... ......... 72 • 144 10 683 ' 29 72 12 10 940 11 •4 — 10 955
Pyhäsalmi ........................ 68 108 11940 98 9 11 12166 5 5 — 12 176
Kiuruvesi .......................... 83 332 7,296 189 5 5 • 7 827 15 7 — 7 849
Runni ............................ 38 13 1395 1 i 7 1 417 '4 2 — 1423
Iisalmi................................ 140 770 14 877 : 198 52 53 15 950 74 19 _ 16 043
Lapinlahti.......................... 97 280 10 257 26 14 11 10 588 5 5 2 10 600
Alapitkä ......... : ............... 39 62 ' 7 695 3 — 2 7 762 1 ' 1 — 7 764
Siilinjärvi .......................... 19 92 2 846 56 — 19 3013 — — — 3 013
■ Toivala ........................... 19 17 201 299 — — 517 — __ — 517
Kuopio .............................. 252 ! 3 088 19 312 3 391 228 205 26 224 275 87 76 26 662
Pitkälahti.......................... 30 6 4 010 1 — 1 4 018 '-- 3 , 1 4 022
Kurkimäki ........................ 62 102 6145 61 _ 2 6 310 1 2 — 6 313
Salminen............................ 27 6 1818 1 — 1 1826 — — — 1826
Esvesi ................................ 98 206 45 979 187 17 — 46 389 .7 11 1 46 408
Suonnejoki ................ ........ 95 !' 141 6 484 82 20 2 6 729 19 11 _ 6 759
Haapakoski ....................... 77 1 9 1684 599 —: — 2 292 3 ■ — • -- 2 295
Pieksämäki........................ 72 ; 58 1630 28 2 6 1 724 8 6 — 1738
Lamminmäki ................. 27 1 2 026 1 _ — 2 028 — — — 2 028
Kantala ............. : ............. 125 20 2 839 1382 5 6 4 252 4 1 _ 4 257
Haukivuori......................... 69 30 8 636 6 6 6 8 684 ■ 1 4 _ 8 689
Kalvitsa ............................ 44 46 3 625 405 5 2 4 083 3 1 — 4 087
Hiirola .............................. 49 1 3 030 4 , i 2 3 038 6 — — 3 044
Mikkeli .............................. 202 848 13 902 2 098 160 71 17 079 107 54 — ■ 17 240
Otava ................................ 92 41 16 614 478 5 7 17145 8 5 — 17 158
Hietanen...................... : .. 49 i 18 1841 433 _ 3 2 295 1 •. 4 _ 2 300
Mäntyharju ....................... •92 130 5 543 59 2 234 5"968 32 3 — 6 003
Voikoski ............................ 127 100 3 340 279 2 6 3 727 4 1 — 3 732
Kirjokivi.......................... 21 15 114 3 3 — 135 — 1 — 136
Selänpää ............................. 7? 18 1751 1262 3 3034 2 2 • — 3 038
Siirros, Transport 2 742 ■ 7 454 296 124 31 260 742 767 336 347 700 285 444 337 776
Valtionrmtatiet 1927 Statsjärnvägarm.
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Siirros, Transport 2 742 7 454 296 124 31 260 742 767 336 347 700 285 444 337 776
Harju ................................ 112 • 22 286 7 817 1 11 8137 10 6 — 8153
Kymintehdas'............... 113 26 1126 7 032 — 2 8186 19 8 — 8 213
Myllykoski ......................... 84 19 264 2 464 ■ 2 . 1 2 750 4 3 — . 2 757
Hamina............................... 186 196 623 371 54 27 1271 80 16 55 1422
Metsäkylä....................... 25 16 649 113 _ _ 778 __ __ __ 778
Liikkala ................................ 47 25 131 43 — — 199 2 1 — 202
Inkeroinen ......................... 83 132 93 2 848 — 4 3 077 12 8 — 3 097
Juurikorpi ........................ 82 1 51 733 876 1 1662 — 1 . — 1663
Tavastila.......................... .. 21 10 22 1 — — 33 1 1 — ,35
K ym i....................................... 75 27 12 431 _ . 8 478 3 10 — . 491
Hovinsaari ........................ 124 7 311 1017 ' 1915 2 3 252 2 5 — 3 259
Kotka ............................ .. 331 16 798 508 20 846 3 4o3 32 41 637 123 41 i 41 802
Y h t e e n s ä , S u m m a 4  0 2 5 2 4  7 3 3 3 0 0  2 0 0 7 4  9 7 6 \  7  0 4 3 8 5 5 4 0 7  8 0 7 9 5 6 3 8 5 5 0 0 4 0 9 6 4 8
Karjalan rautatien asemilta. — Frán stationerna vid Kareiska järnvägen.
’ Nurmes ................................... 70 183 7 861 133 92 7 8 276 33 16 — 8 325
Kyliinlahti ............................ 28 4 5 281 10 = 2 • 4 5 301 1 1 — 5 303
Lieksa ............. '............,......... 94 67 28109 13 804 145 15 42140 16 ' 17 — ’ 42 173
Vuonislahti............................ 38 13 3 902 371 8 ' 2 4 296 1 — — 4 297
Uimaharju ............................ 47 7 29 251 17 1 8 29 284 2 . 6 — 29 292
Kaltimo .......................... 53 .12 5 767 1516 3 6 7 304 . 9 5 _ 7 318
Kontiolahti .......................... 40 24 1154 12 1 10 1201 2 3 — 1206
Sysmäjiirvi ............................ 9 1 — 108 — — 109 — 1 — 110
Viinijärvi .............................. 11 — 159 2 — — ' 161 — 1 — 162
Onttola , ......................... 3 — . 72 — — — 72 — — — 72
. Joensuu ............................. 175 813 9 891 657 121 57 11539 177 ■ 26 1 11743
Hammaslahti ..................... 62 84 1834 6 1 14 1939 19 1 — 1959
Tikkala . ........................ 29 11 1186 96 — 1 1294 2 1 — 1297
Tohmajärvi ....................... 94 439 6 529 67 1 12 7 048 9 3 — 7 060
Värtsilä.............................. 174 123 9 933 2 556 9 18 12 639 14 16 — 12 669
Naistenjärvi........'.......... 17 _ 1434 1 __ 1 • 1436 1 _ _ 1437
Suojoki .............................. 50 13 15 619 11 — 5 15 648 — 1 — 15 649
Kalpaa . ....................... 59 ■:— 16 330 171 — 1 16 502 4 5 — 16 511
Suojärvi ............................. 104 48 35882 892 12 9 36 843 35 17 20 36 915
Papero ........................... 57 5 6 646 4 — 13 6 668 5 __ — ' 6 673
Näätäoja................. . . . . 34 3 1948 2 _ 13 1966 1 _ _ 1967
Loimola ............. .............. 55 10 11668 237 — 13 11928 ■4 3 — 11935
Roikonkoski........... . 34 1 6 297 2 — — 6 300 — 1 — 6 301
Leppäsyriä ..................... 38 21 5 420 13 — 2 . 5 456 2 — — 5 458
! Alattu ..................... . 51 54 .2 201 24 1 8 2 288 3 3 — 2 294
' Läskelä .............................. 52 5 1908 2 852 136 6 4 907 2 . 8 — 4 917
Siirros, Transport 1478 1941 216 282 23 564 533 225 242 545 342 135 21 243 043
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Siirros, Transport 1478 1941 216 282 23 564 533 225 242 545 342 135 21 243043
Harlu ............................ 54 2 101 1717 — 8 1828 4 8 _ 1840
Jänisjärvi ........................... 54 30 5 611 225 13 . 7 5 886 6 3 _ 5 895
Matkaselkä......................... 106 111 2 750 9 597 — 30 12 488 8 3 — 12 499
Kaalämo . . . . - ..................... 85 66 1424 53 — 8 1551 6 3 — 1560
Pytty ............................. 38 37 993 322 __ 4 1356 1 1 1358
H elylä........•..................... \ 169 136 1643 494 1 4 2 278 6 2 2 2 288
Sortavala ........... ■.............. 166 268 454 1165 83 104 2 074 89 21 16 2 200
Sortavalan satama ........ 95 124 11459 864 77 15 12 539 7 24 198 12 768
Tuokslahti ..................... .77 15 2 401 926 .8 1 3 351 1 2 — 3 354
Kuokkaniemi ..................... 54 8 1232 524 _ _ 1764 ' 1 1 1766
Niva .................................. 97 96 1607 107 — 6 1816 6 2 :_ 1824
Lahdenpohja ................. 58 41 1740 42 — 4 1827 5 2 — 1834
Jaalddma ........................... 123 46 7 802 1160 — 12 9 020 12 8 _ 9 040
Iliala .................................. 53 24 1689 23 — 4 1740 1 1 — 1742
Akkaharju ..................... 30 3 1209 11 _ _ 1223 _ 1 1224
Elisinvaara ....................... 127 375 3 066 257 2 27 3 727 25 8 _ 3 760
Alho .......................... 66 141 812 10 — 6 969 1 2 _ 972
Rautu ................................ 85 96 7 532 22 11 22 7 683 37 5 2 7727
Petät ärvi ................. : .. 39 8 1326 5 — 2 1341 13 2 — 1356
Kiviniemi ........................... 92 22 3 068 122 6 17 3*235 112 3 1 3 351
Sakkola........................... 58 66 98Q 14 7 10 1077 21 2 _ 1100
Pyhäjärvi . . .  .•................... 64 . 183 3 391 12 6 8 3600 23 6 _ 3 629
Myllypeltö ......................... 49 52 4 553 7 — 11 4 623 4 3 _ 4 630
Käkisalmi........................... 123 65 7 980 41 7 •21 8114 40 22 5 8181
Kaarlahti ........................... 51 46 1132 8 _ 1 1187 2 3 1192
Hiitola .............................. 132 494 3 432 137 8 29 4100 57 5 _ 4162
Ojajärvi ' ............................ 44 8 2 307 3 — 1 2 319 11 1 _ 2 331
Inkilä ................................ 65 11 .3 475 10 — 1 3 497 7 2 _ 3 506
Sairala................................ 127 ' 35 3863 63 1 8 3 970 22 7 — 3 999
Koljola . . : ......................... 45 31 1267 3 _ _ 1301 1 _ •1302
Vuoksenniska..................... 138 16 4 373 8 952 1 6 13 348 12 8 _ 13368
Imatra .............................. 88 18 759 436 1 3 1217 17 30 _ 1264
Enso .................................. . 170 26 3 743 15 794 — 6 19 569 20 17 _ 19 606
Jääski ................... .'........... 152 . 2 806 972 16 1 5 3 800 2 3 — 3 805
Antrea................................ 105 65 •7190 357 1 4 7 617 16 10 7 643
Hannila.............................. 34 39 602 1 — 5 647 2 _ _ 649
Kavantsaari ....................... 44 27 2304 15 — 1 . 2 347 — 2 _ 2 349
Karisalmi ........................... 31 3 437 9 _: _ . 449 1 1 3 454
Tali ....■........... . . . . ......... 43 16 473 3 — 1 493 1 4 — 498
Tammisiin........................... 168 1801 163 1496 39 — . 3499 7 2 — 3 508
Y hteensä, S u m m a \ 4  877\ 9 3 9 8 \3 2 7  597 68  587 806\ 627j 4070151 9 4 9 365 2 48 4 0 8 5 7 7
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/ Porin rautatien asemilta. — Frán stationerna vid Pori järnväg.
Mäntvluoto......................... 114 1262 m 2 600 568 2 4 543 9 4 _ . 4 556
Pihlava ........................... 36 2 4 628 32 — 3 4 665 3 6 — 4 674
Pori .................................... 355 • 1 261 1033 10 241 521 124 13180 305 65 i i 13 561
Friitala .......................... 112 298 55 76 — 3 432 2 6 — 440
Haistila................. ............. 32 83 5 2 — — 90 — — — 90
Nakkila.............................. 131 282 74 193 _ 1 550 18 _ _ 568
Harjavalta ......................... 93 176 175 718 — — 1069 21 1 — 1091
Peipohja .......................... 48 163 70 856 1 5 1095 11 2 — 1108
Kokemäki........................... 81 319 186 44 — — 549 25 2 — 576
K yttälä........................... 62 441 89 4 2 — 536 3 1 120 660
Kauvatsa ........................... 52 135 1310 5 2 4 ■ 1456 3 2 _ • 1461
Äetsä ................................ 98 955 33 23 • 3 4 1018 20 3 — 1041
Kukka................................ 59 149 315 12 — — 476 27 3 — 506
Tyrvää .............................. 123 262 408 100 19 8 797 24 4 — 825
Karkku .............................. . 96 132 473 21 1 4 631 9 5 — 645
Siuro .................................. 106 134 ■ 3 567 4102 1 2 7 806 10 15 _ 7 831
Noitia ................................ 217 7 17 1956 — 6 1986 64 6 — 2 056
Epilä .............................. 235 90 71 1233 — 19 1413 . 17 7 1 1438
Y hteensä, S u m in a 2  0 5 0 6 1 5 1 1 2 6 2 0 22  2 1 8 1 1 1 8•
1 8 5 4 2 2 9 2 5 7 1 1 3 2 1 3 2 4 3 1 2 7
Jyväskylän rautatien asemilta. - -  Frán stationerna vid Jyväskylä järnväg.
Venetmäld ..................... 78 47 5122 138 2 4 5 313 1 _ 1 5 315
Hankasalmi ....................... 65 74 1891 27 1 13 2 006 8 4 — 2 018
Lievestuore..................... 94 35 2 075 3 620 1 5 5 736 16 4 — 5 756
Vaajakoski ......................... 260 2 10 510 1021 59 6 11598 7 4 — 11609
Suolahti ............................. 130 75 23 787 6 896 45 1 30 804 19 13 — 30 836
Kuiisa ................................ 39 ' 42 1550 10 _ 2 1604 2 3 • _ 1609
Laukaa .............................. 35 15 772 763 — 1 1 551 1 2 — 1554
Leppävesi ........................... 29 9 410 31 — 10 460 — 1 — 461
Jyväskylä........................... 260 416 9 078 • 5 631 248 40 15 413 203 45 11 15 672
Vesanlta ................. '.......... 72 17 1334 296 1 — 1648 2 ' 1 — 1651
Kintaus .............................. 93 2 1266 450 _ _ 1718 1 1 _ 1720
Petäjävesi........................... 122 21 2 635 222 15 6 2 899 3 4 — 2 906
Asunta ........................... 36 2 1734 1 — — 1737 — — — 1737
Keuruu .............................. 90 28 5 238 195 33 4 5 498 13 2 — 5 513
Yhteensä, S u m m a 1 4 0 3 7 8 5 6 7  4 0 2 1 9  3 0 1 \  4 0 5 9 2 8 7  9 8 5 2 7 6 8 4 12 88  3 5 7
Valtionrautatiet 1927 Staisjüm vägam a.
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Helsingin—Turun rautatien asemilta.
Frän stationerna vid Helsingfors—Äbo järnväg.
Turku-Itäinen, Äbo-Östra . 320 96 292 1663 1049 58 3158 147 18 74 3 397Littoinen................. -.......... 95 16 — 70 25 2 113 4 117
Piikkiö .............................. 55 286 30 2 _ 1 319 2 3 _ 324
Paimio .............................. 118 1424 118 66 — 4 1612 13 5 31 1661
Haj a l a ................................ 42 268 32 10 — 2 312 17 1 330
H alikko ........................... 28 40 4 '2 _ _ 46 3 1 50
Salo .................................... 318 3 417 324 1335 621 48 5 745 154 • 16 224 .6139Perniö ................................ 172 827 12 126 12 21 998 31 6 _ 1035Koski.................................. 47 318 609 382 — 2 1311 3 1 _ ' 1315
Skuru .................................. 182 191 430 651 — 4 1276 7 5 — 1288
Pinjainen, B illnäs.............
Fagervik ............................
139 71 _ 429 • 2 502 8 510
36 67 207 — — 1 275 3 1 _ 279In g a .................................... ' 42 157 23 5 _ 2 187 4 '2 _ 193
T ak ter................................ 44 135 49 7 _ 2 193 3 1 _ 197
Solberg ___' ....................... 43 113 142 130 — 4 389 1 1 — 391
Siuntio, S jundeä............... 50 374 • 46 5 _ 4 429 5 3 437
Kela, K iila ..................... 30 46 111 2 _ 2 161 1 1 _ 163
Kirkkonummi, Kyrkslätt .. 60 205 21 13 .3 2 244 6 5 _ 255
Masaby ___•....................... 189 1916 110 5 _ 2 2 033 . 5 4 15 2 057
Kauklahti, Köklaks ......... 55 53 34 173 — 2 262 3 3 268
Espoo, Esbo ..................... 44 31 81 3 2 117 1 3 121
Grankulla ........................... 116 96 31 87 _ 4 ' 218 15 6 _ 239
Pitäjänmäki, Sockcnbacka . 114 29 12 330 12 _ 383 5 •4 _ 392
Huopalahti, Hoplalcs ........ 82 18 16 97 — 2 133 8 4 2 147
Yhteen sä , S u m m a 2 4 2 1 1 0 1 9 4 2  734 5 5 9 3 1 7 2 2 173 2 0 4 1 6 449 94 346 2 1 3 0 5
Savonlinnan rautatien asemilta. - -  Frän stationerna vid Savonlinna järnväg.
Varkaus ............................ 147 41 2 875 22 376 3 24 25 319 65 23 _ 25 407
Muutokoski ...... ................ 95 49 10794 500 - - 2 11345 3 3 _ 11 351
Joroinen ............................ 73 159 2 406 31 2 10 2 608 3 ■7 _ 2 618
Rantasalmi......................... 85 236 4 586 19 8 9 4 858 7 7 • _ 4ß72
Kallislahti ......................... 60 67 1007 6 2 13 1095 1 3 — 1099
Savonlinna ........................ 177 189 5474 346 136 31 6176 62 30 6 268
Kulennoinen ................. 58 32 308 4 2 10 356 7 3 _ 366
Punkaharju ....................... 27 1 14 2 1 1 19 18 3 _ 40
Punkasalmi.......................; 80 36 175 217 1 2 431 14 1 _ 446
■Putikko . ............................ 52 28 1 988 5 1 3 2 025 1 — — 2 026
Siirros, Transport 854 838 29 627 23 506 156 105 54 232 ' 181 80 — 54 493
Valtionrmtatiet 1927 Statsjämvägama.
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Siirros, Transport 854 838 29627 23 506 156 105 54232 .181 80 54 493
Säikisalmi . ..................... 80 139 2197 1328 1 3 3 668 12 3 — 3 683
Parikkala ........................... 65 19 1125 15 1 6 . 1166 17 6 — 1189
Syväoro ............................. 71 97 1418 1782 — 5 3 302 14 7 — 3 323
Y h teen sä , S u m m a 1 0 7 0 1 0 9 3 34 367 2 6  631 158 119 6 2 3 6 8 224 96 — 6 2 6 8 8
R ovan iem en rautatien  asem ilta . -
I
-F r ä n  stationerna  vid R ovan iem i järnväg.
Rovaniemi .............................. 105 259 2 200 258 19 150 2 886 101 16 10 3 013
Koivu ............................... 13 16 14 3 — — 33 1 — — ' 34
Tervola ....................... ............. 21 133 134 5 1 6 • 279 ' 8 1 — 288
Yhteen sä , S u m m a 139 408 2 348 266 20 156 3 1 9 8 m 17 10 3 3 3 5
K ristiinan , K ask isten  rautatien  asem ilta .
F rän  stationerna  vid K ristinestad , [lasko järnväg.
Kristiina, Iiristinestad___ 79 367 ■ 437 315 158 16 1293 93 23 — 1409
Kaskinen, Kasko ................ 110 209 219 60 14 1 503 45 6 — 554
N ärpes ....................................... 99 1373 69 17 28 — 1487 102 3 — . 1592
Perälä ....................................... 44 123 62 3 — — 188 38 1 — 227
Teuva ................................ : . . 75 311 317 35 — 8 671 11 8 — 690
Kainasto .................. ............... 64 372 537 3 5 4 921 50 1 — 972
Kauhajoki .............................. 85 510 1140 23 84 16 1773 48 6 — 1827
Lohiluoma ..................... 40 110 225 1 8 3 347 12 8 ---; 367
Kurikka ................................... 110 675 1668 626 50 5 3 024 181 3 — 3208
Koskenkorva ......................... 97 360 513 2 710 2 4 3 589 24 1 3 3 617
Ilmajoki .................................. 180 2137 465 18 6 1 2 627 52 4 5 2 688
Y h tee n sä , S u m m a 9 S3 6 5 4 71 5 6 5 2 3 811 355 58 16  423 656 64 s 1 7 1 5 1
Viipurin —K oiviston  rautatien  asem ilta .
Frän stationerna  vid V iipuri—K oiv isto  järnväg .
Koivisto .................................. 80 13 234 241 190 5 683 87 8 — 778
Makslahti ................................ 36 1 331 30 —- 1 363 2 4 . — 369
Johannes . .......................... 71 . 2 137 1162 — 1 1302 5 14 ■ — 1321
Uuras ................................ 67 54 192 54 — — 300 5 5 — 310
K aislahti......................... 16 2 32 — — — 34 — — — . 34
Sommee ......................... 24 8 247 . 15 — — 270 1 1 272
Y h tee n sä , S u m m a 294 80 1 1 7 3 1 5 0 2 190 7 2  952 100 32 — 3 084
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I II m IV V Poikkeusluokkia.
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Undantagakategorier 
av gods.:enneyhteyksien luku. 
ital trafikrelationer.
e  p  • ö s-Ö fg B jfffi te* £3 a>
Lähettävä rautatie. 
Avaändandc järnväg.
viljelykseen luettavia 
tavaralajeja, 
iordbruket hänförliga 
varuslag.
Puutavaroita.
Travaror.
jihin teollisuuksiin 
ttavia tavaralajeja. 
Il övriga industrier 
införliga varuslag.
to- ja nautintoaineita, 
X ryhm
ään luettuja, 
p- och njutnihgsm
edel, 
tili grupp I hänförda.
1
[uita tavaralajeja. 
Ö
vriga varuslag.
* S< p: P gr
s. i  ?B 8 gp p -P st E? »
S* ^/ST mOQ ts
a  sf® 7’
Pikatavaraa 
(paitsi m
aitoa). 
Ilgods
(utom
 m
jölk).
M
uuttotavaraa.
Flyttgods.
Sotilas- ja läpikulku- 
tavaraa.
M
ilitär- och tranaito- 
gods.
K
aikkiaan.
Inalles.
Y ksityisradoilta ja vierailta  va ltionrautateiltä .
Frän privatbanorna och de främ m ande statsjärnvägarna.
Rauman rautatie \ 269 9498 ' 9498 235 9 733Raunio jiirnväg / ............
Jokioisten rautatie 1 296 5 743 5 743 168 5 911Jokkis järnväg / ..........
Loviisan rautatie | 255 3167 3167 93 3 260Lovisa järnväg J ...........
Karhulan rautatie 1 194 1498 1498 30 1528Karhula järnväg f ..........
Yhdysliikenne Haaparannan
kautta, Samtrafiken över 
Haparanda ..........'.......... 31 1 n o o 58 1 1160 6 1 3 1170
Yhdysliikenne Venäjältä,
Samtrafiken med Ryss- 
land ................................ 160 18145 35 3524 769 6 22 479 57 14 1164 23 714
Y h tee n sä , . S u m m a 1 2 0 5 1 8 1 4 6 35 4 6 2 4 827 1 9 9 1 3 4 3 5 4 5 589 15 1 1 6 7 45 316
Helsingin—Hämeenlinnan— 
Rajajoen, Helsingfors— Eri r a u ta te i l tä .  — Frän  de sk ild a  jä rn v ä g a rn a .
Hämeenlinna — Rajajoki 
Hangon, Hangö ...............
8 961 
1612
62 366 
6 419
95 374 
7169
126 614 
29 025
16 858 
200
2 315 
137
303 527 
42 950
7 564 
899
1048
115
3 517
68
315 656 
44 032
Turun — Tampereen — Hä-
meenlinnan, Äbo—Tam­
pere—Hämeenlinna ___ 3 556 31166 28 572 59 754 4 520 748 124 760 2 940 354 1465 129 519
Vaasan, V asa..................... 3150 23125 47 793 22 847 6 079 406 100 250 1322 175 6 101 753
Oulun, Oulu ..................... 3 642 12 486 28 597 26 463 4179 1182 72 907 1629 345 117 74 998
Savon, Savolaks ............... 4 025 24 733 300 200 74 976 7 043 
806
. 855 
627
407 807 
407 015
956 
- 949
385
365
500
248
409 648 
408 577Karjalan, Karelska .......... 4 877 9 398 327 597 68 587
Porin, P o r i ......................... 2 050 6151 12 620 
67 402
22 218 
19 301
1118
405
. 185 
92
42 292 
87 985
571
276
132
84
132
12
■43127 
88 357■ Jyväskylän, Jyväskylä . . .  
Helsingin—Turun l
1403 
2 421
785 
10 194 2 734 5 593 1722 173 20416 449 94 346 21 305Helsingfors—Äbo f ...........
Savonlinnan, Savonlinna .. 1070 1093 34 367 26 631 158 119 62 368 224 96 62 688
Rovaniemen, Rovaniemi .. 139 408 2 348 266 20 156 3198 110 17 10 3 335
Kristiinan, Kaskisten \
Kristinestad, Kasko J ----
Viipurin—Koiviston 1 
Viipuri—Koivisto J ........
983 6 547 5 652 3 811 355 58 16 423 656 64 8 17 151
294 80 1173 1502 190 7 2 952 100 .32 — 3 084
Y h tee n sä , S u m m a 3 8 1 8 3 194  951 9 6 1 5 9 8 4 8 7 5 8 8 4 3 6 5 3 7 060 1 6 9 4  850 1 8 6 4 5 3 3 0 6 6  429 1 723 230
Yhteensä yksityisradat sekä
Skandinavian ja Venäjän 
rautatiet, Summa för pri-
vatbanorna samt de skan -
dinaviska och ryska järn- 
vägarna........' ................. 1205 18 146 35 4 624 827 19 913 43 545 ■ 589 15 1167 45 316
K a ik k ia a n , In a lle s\ 3 9  388\213 0 97 \96 1 633 4 9 2 2 1 2 44 480 2 6 9 7 3 1 7 3 8  395 1 9 2 3 4 3 321 7 5 9 6 1 7 6 8  546
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i
VIII. Rautatierakennukset 1927. 
VIII. Järnvägsbyggnaderna 1927.
I
I
Liite VIII BU. 2
Taulu 1. Erittely rautatierakennuksiin 
Tabell 1. Specifikation av för järnvägsbygg-
Ra u ta  tie rak en n u s
Kajaani— Karunki—Kiehimà— TengeliönjokiNurmes.
Mk. P- Mk. P-
Yleiset kustannukset ■ .. : ............ Allmänna kostnader..................... 949162 91 503173 42
Pakkolunastus ............................. Expropriation ............................. 1130 699 81 208 645 75
Pengerrys ..................................... Terrassering................................... • 9 577 551 85 2 685 682 50
Rummut ja silla t......................... Trummor och broar..................... 2 257 795 52 1 679 830 92
Päällysrakennus............................. Överbyggnad..............-................. 6 182 928 34 3 225 587 36
Aitaukset ja tiet ................. . Hägnader och vägar..................... 273 007 66 397 580 73
Huonerakennukset......................... Husbyggnader ..................... : . . . 2 681 462 — 2 402 307 02
Siihkölennätin ja puhelin .......... Telegraf och telefon.................... 63 383 93 68 946 23
Taipeet rataa varten ................. Tillbehör tili banan ..................... 247 106 05 167 982 21
Sairaanhoito ................................. Sjukvärd......................................... 15 968 11 10 849 90
Varasto ......................................... F örrädet........................... ............ — — — —
Varastoesineiden y. m. tileistäpois- Avskrivning och förlust ä förräds-
to ja niiden tuottama.tappio .. artiklar m m............................... — — — —
Työmiesten vapaapäivät.............. Arbetarnas fridagar...................... 193 974 — 77 534 —
Asemien laajennukset valmiilla Utvidgningsarbeten vid stationer
radoilla: pâ färdiga banor:
Oulun aseman laajennustyö . . . . Utvidgning av Oulu station .. — — — —
Yhteensä — Summa 23 573 040 18 . 11428120 04
Siitä: Därav i:
Tammikuussa................................. Januari ......................................... 1 319 692 39 625 836 38
Helmikuussa ................................. Februari..................... ................... 1 506 027 70 444 428 15
Maaliskuussa................................. Mars ............................................. ■2 122 856 63 521138 22
Huhtikuussa ................................. April ............................................. 3 043 134 67 1 254 587 39
Toukokuussa................................. Maj ................................................. 1 825 871 10 699 392 12
Kesäkuussa..................................... Ju n i................................................. 2 295 912 50 807 268 86
Heinäkuussa ................................. J u l i ................................................. 1 574 853 65 1126 943 32
Elokuussa ..................................... Augusti ......................................... 3 586 755 95 1 232 145 79
Syyskuussa..................................... September ..................................... 2 362 407 77 1 241 290 49
Lokakuussa ................................. Oktober ......................................... 1 401 685 03 2 074 376 60
Marraskuussa................................. November ..................................... 997 595 57 847 163 60
Joulukuussa ................................. December ......................... : ......... 1 536 247 22 653 549 12
f
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vuonna 1927 käytetyistä rahamääristä, 
naderna under är 1927 använda anslagsmedel.
— J ä r n v u g s b y g g n a d .
Matkaselän— 
Suojärven 
radan jatko. 
Matkaselkä— 
Suojärvi banans 
fortsättning.
Oulu—
Kiehimä.
Joensuu-
Outokumpu.
Viipuri—
Pölläkkälä.
Uovaniemi—
Kemijärvi.
Yhteensä. * 
Summa.
Mk. P- Mk. P- Mk. P. Mk. P- Mk. P- Mk. P-
102 019 1075 929 90 680 461 19 929 083 14 52 364 65 4 292194 21
639 024 06 39 851 85 42 877 20 550 325 06 — — 2 611 423 73
1 278 379 47 7 109 232 41 3 367 546 18 7 896 423 86 20 668 42 31 935 484 69
75 729 46 6 047 694 02 1 259 263 06 1 478 772 40 102 937 22 12 902 072 60
621 911 50 4 714 981 28 7 739154 11 6 764 848 82 — — 29 249411 41
14 674 50 442 763 10 424 945 91 392 651 95 — — 1 945 623 85
345 284 59 2 339 370 50 2 491 859 58 2 830 421 22 28 406 30 13119111 21
16 432 20 143 626 25 64 500 15 98 786 20 3 429 20 459104 16
23 363 83 189 702 45 406 695 27 251 595 27 — -1_ 1 286 445 08
1455 — 20169 90 15 770 — 15 941 25 814 66 80 968 82
11402 — — — — — 99 567 52 — — 110 969 52
13 415 50 153 909 — 148 833 55 138491 65 — — 726 157 70
_ ' _ 978 086 28 _ — — _ _ _ 978 086 28
3143 091 11 23 255 316 94 16 641 906 20 21 446 908 34 208 670 45 ' 99 697 053 26
103 617 05 1365 241 783 405 98 927 155 80 5 024 948 60
548 797 67 1 175 313 66 3 646 643 56 2 434 711 52 — — 9 755 922 26
79 213 41 1 426 151 95 908 230 03 2 704 223 47 — — 7 761 813 71
117 823 12 1 814139 56 1 386 824 31 2 527 689 43 — — 10 144198 48
78 707 72 1 436 704 29 986140 29 1 744 310 30 — — 6 771125 82
196 728 61 2 320 810 46 775 396 35 1 713 940 57 — — 8110 057 35
181174 98 • 2 429 782 61 1 540 407 89 1 747 675 07 — — 8 600 837 52
773150 24 2 823 200 71 ■ 2 070 909 88 1 906 367 97 — — 12 392 530 54
197 788 41 2 549118 68 1 367 988 16 1 965 770 70 — — 9 684 364 21
199 376 97 2 114 269 76 1 149 322 07 1 947 667 89 — — 8 886 698 32
259 239 67 1 202 302 18 794 956 18 1 349 020 99 — — 5 450 278 19
• 407 473 26 2 598 282 08 1 231 681 50 478 374 63 208 670 45 7114 278 26
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L iite  V III  B il. 6
T aulu  4. T y ön tek ijä in  k e sk im äärä in en  luku  ty öpä ivää  kohden  se k ä  k e sk im äärä in en  tu n tian s io
ra u ta tie ra k e n n u k s illa  v u o n n a  1927.
T abell 4 . A n ta le t a rb e ta re  i m ed e lta l p e r a rb e tsd ag  sa m t m e d e lfö rtjä n s ten  p e r  tim m e vid jä rn -
v äg sb y g g n ad e rn a  ä r  1927.
1
E u u k a u s i. 
M ä n a cl.
Työntekijäin keskimääräinen luku työpäivää kohden. 
Antal arbetare i medeltal per arbetsdag.
Keskimääräinen tuntiansio, 3mf. 
Medelförtjänst per timme i 9mf
Tuntityössä. 
I ti marbete.
Urakkatyössä.
I betingsarbete. Kaikkiaan.
Inallcs.
Tuntityössä. 
I timarbete.
Urakkatyössä. 
I betingsarbete.
Tavallisia
työläisiä.
Vanliga
arbetare.
Hevos­
miehiä.
Häst-
karlar.
w ¡4 
B S
Tavallisia
työläisiä.
Vanliga
arbetare.
Hevos­
miehiä.
Häst-
karlar.
Yhteensä.
Summa.
Tavalliset
työläiset.
Vanliga
arbetare.
Hevos­
miehet. 
1 
Hast- 
| 
karlar.
Tavalliset
työläiset.
Vanliga
arbetare.
Hevos­
miehet.
Häst-
karlar.
.
■ Kajaanin—Kiehimän—Nurmeksen rautatierakennus.
Kajaani—Kiehimä—Nurmes järnvägsbyggnad.
Tammikuu — Januari. . . . 133 2 135 429 156 585 720 5: — 9: 36 5: 51 9: 87
Helmikuu — Februari. . . . 140 2 142 535 212 747 889 5: 05 9: 51 5: 91 10: 37
Maaliskuu — Mars .......... 166 3 169 572 232 804 973 5: 05 9: 70 5: 95 10: 50
Huhtikuu — April .......... 169 4 173 568 149 717 890 5:16 9: 32 5:92 10:44
Toukokuu — Maj............. 152 4 156 466 57 523 679 5: 20 9: 08 5: 95 10: 06
Kesäkuu — J im i.............. 189 2 191 570 77 647 838 5: 30 9:43 5: 83 10:18
Heinäkuu — J u l i .............. 137 _ 137 529 84 613 750 5: 59 9:13 5:99 10:90
Elokuu — Augusti .......... 196 1 197 573 82 655 852 5: 52 9:60 6:27 11:12
Syyskuu — September . . . . 237 1 238 534 80 614 852 5: 37 9: 26 6: 38 10:47
Lokakuu — Oktober.......... 188 1 189 '346 49 395 584 5: 52 9:65 5: 85 10:26
Marraskuu — November .. 147 1 148 236 51 287 435 5:46 9:62 5:83 10:12
Joulukuu — December . . . . 163 5 168 352 178 530 698 5: 41 9: 24 6:01 10:15
Karungin—Tengeliönjoen rautatierakennus. 
Karunki—Tengeliönjoki järnvägsbyggrtad.
Tammikuu — Januari. . . . 71 3 74 96 34 130 204 5:12 9: — 6: 68 11:40
Helmikuu — Februari. . . . 66 3 69 88 41 129 198 5: 01 9:19 8: 37 12: —
Maaliskuu — Mars .......... ' 80 4 84 114' 34 148 232 5: 06 9: 44 8: 49 10:78
Huhtikuu — April.............. 88 1 89 139 48 187 276 5:16 9: 49 9:03 12: 26
Toukokuu — Maj.............. 105 1 106 150 29 179 285 4:41 8:88 7:70 • 12:17
Kesäkuu — J u n i .............. 132 2 134 245 33 278 412 5:13- 9: 60 7: 21 12:34
Heinäkuu — J u li .............. 119 1 120 294 33 327 447 5: 22 10:61 8: 44 13: 76
Elokuu — Augusti .......... 115 4 119 311 14 325 444 5: 62 10: 80 8: 45 12:47
Syyskuu — September. . . . 120 5 125 323 22 . 345 470 5: 74 10: 67 8: 54 11: 50
Lokakuu — Oktober . . . . 139 3 142 270 32 302 444 5:72 10: 34 7: 87 10: 75
Marraskuu — November .. 114 3 117 142 19 161 278 5:40 9: 60 6:92 10:85
Joulukuu — December. . . . 86 2 88 102 16 118 206 5: 62 9: 54 7:54 11:45
Matkaselän—Suojärven radan jatko. 
Matkaselkä—Suojärvi banans fortsättning.
Tammikuu — Januari. . . . 5 — 5 25 5 30 35 6:65 — : 6:82 11:50
Helmikuu — Februari. . . . 4 — 4 22 5 27 31 6:99 — i 6:70 11:19
Maaliskuu — Mars .......... 5 — 5 23 6 29 34 6:33 — 6:89 11: —
Huhtikuu — April .......... 5 — 5 27 5 32 37 6: 20 — 5:59 10: 34
Toukokuu — Maj.............. 20 — 20 27 3 30 50 5: 85 — i 6:74 10:80
Kesäkuu — J u n i .............. 25 — 25 35 2 37 62 6:07 — ' 7:45 10:56
Heinäkuu — Ju li .............. 63 1 64 88 — 88 152 6:44 12: — i 6:33 —
Elokuu — Augusti .......... 54 — 54 92 — 92 146 6:18 1 6:28 —
Syyskuu — September. . . . 37 — 37 77 — 77 114 6:10 1 6:39 —
Lokakuu — Oktober.......... 32 — 32 39 1 40 72 6:10 — i 6:69 12: —
Marraskuu — November .. 71 3 74 113 5 118 192 5: 98 12: — i 7:17 9:94
Joulukuu — December.. . . 8 — 8 42 11 53 61 6:12 — ! 7:32 12:76
Valtionrmtatiet 1987 Statsjänivägarna.
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(T a u lu  4. J a tk .  — T a b e ll 4. F o r ts .)
K u u k a u s i. 
M A n a cl.
Työntekijäin keskimääräinen luku työpäivää kohden. 
Antal arbetarc i medeltä! per arbetsdag.
Keskimääräinen, tuntiansio, «S'mf. 
Medelförtjänst per timme i Smf.
Tuntityössä. 
X timarbete.
Urakkatyössä. 
I betingsarbetc. Kaikkiaan.
Inalles.
Tuntityössä. 
I timarbete.
Urakkatyössä. 
I betingsarbete.
Tavallisia 
1 työläisiä.
Vanliga 
| 
arbetare.
Hevos­
miehiä.
Häst-
karlar.
j Yhteensä. 
1 
Summa.
| Tavallisia 
1 
työläisiä.
| 
Vanliga 
| 
arbetare.
Hevos­
miehiä.
Häst-
karlar.
Yhteensä.
Summa.
Tavalliset
työläiset.
Vanliga
arbetare.
Hevos­
miehet.
Häst-
karlar.
Tavalliset
työläiset.
Vanliga
arbetare.
Hevos­
miehet.
Häst-
karlar.
Oulun—Kiehimän rautatierakennus.
Oulu—Kiehimä järnvägsbyggnad.
Tammikuu — Januari . . . . 172 6 178 311 158 469 647 4: 78 8:13 6:30 8: 52
Helmikuu — Februari. . . . 250 10 260 235 109 344 604 4:83 8:14 6:74 9:64
Maaliskuu — Mars .......... 308 13 321 238 118 356 677 4: 84 8:12 6:63 9:17
Huhtikuu — April .......... 367 20 387 255 78 333 720 4:84 8: 36 6:47 9: 32
Toukokuu — M ai.............. 401 10 411 559 21 580 991 4: 82 8:46 6: 24 10:10
Kesäkuu — J u n i .............. 392 9 401 843 65 908 1309 4: 88 9:06 6:32 9: 96
Heinäkuu — J u li .............. 399 11 410 915 75 990 1400 5: — 9: 26 6:91 10:13
Elokuu — Augusti .......... 347 13 360 988 85 1073 1433 5: 07 9 32 6:88 10:11
Syyskuu — September. . . . 290 8 298 983 111 1 094 1392 5: 21 9:03 6: 83 10: 55
Lokakuu — Oktober . . . . 227 6 233 574 68 642 875 5:45 9:03 6: 53 10:16
Marraskuu — November .. 199 5 204 201 42 243 447 5:52 9:19 6:19 9: 72
Joulukuu — December. . . . 220 5 225 170 54 224 449 5: 74 9: 21 7:01 10:49
Joensuun—Outokummun rautatierakennus.
Joensuu—Outokumpu järnvägsbyggnad.
Tammikuu — Januari. . . . 104 3 107 267 174 441 548 4:97 9: 58 5: 55 10:62
Helmikuu — Februari. . . . 102 2 104 230 143 373 477 4: 85 9:17 5: 83 10:65
Maaliskuu — Mars .......... 112 2 114 194 149 343 457 4: 78 9:46 6:14 10: 86
Huhtikuu — April .......... 88 2 90 212 93 305 395 4:93 9: 64 6:28 10:72
Toukokuu — Mai • ............ 137 3 140 227 70 297 437 5:07 9 91 6:30 10: 76
Kesäkuu — J u n i .............. 123 4 127 318 63 381 508 4:79 9: 80 6:50 11:42
Heinäkuu — J u li .............. 114 3 117 353 48 401 518 5:18 9:66 6:94 11:25
Elokuu — Augusti .......... 151 3 154 282 45 327 481 5:17 9:65 6:47 11:48
Syyskuu — September. . . . 118 4 122 383 52 435 557 5:15 9:67 6:69 11: 67
Lokakuu — Oktober.......... 80 3 83 397 23 420 503 5:14 10: — 5: 99 10:67
Marraskuu — November .. 122 4 126 282 25 307 433 5:33 10 — 5: 90 10: 69
Joulukuu — December.. . . 117 3 120 136 24 160 280 5: 54 9: 83 6:89 12: 32
Viipurin—Pölläkkälän rautatierakennus.
Viipuri—Pölläkkälä järnvägsbyggnad.
Tammikuu — Januari. . . . 156 3 159 383 179 562 721 4:51 8 _, 4: 88 8: 60
Helmikuu — Februari. . . . 151 7 158 623 290 913 1071 4:65 8 — 5:13 9:19
Maaliskuu — Mars .......... 144 15 159 636 227 863 1022 4:54 8 02 5: 25 9:18
Huhtikuu — April .......... 129 7 136 565 146 711 847 4: 88 8 09 5: 33 9: 26
Toukokuu — Maj.............. 146 3 149 585 69 654 803 5:14 8 14 5: 52 8: 97
Kesäkuu — J u n i .............. 154 1 155 654 85 739 894 5:08 8 — 5: 76 9:48
Heinäkuu — Ju li.............. 181 2 183 739 68 807 990 5: 31 8 08 5: 63 9: 34
Elokuu — Augusti .......... 187 3 190 757 52 809 999 5:36 8 90 5: 60 9: 56
, Syyskuu — September. . . . 219 1 220 677 50 727 947 5:18 7 82 5: 68 9:32
Lokakuu — Oktober.......... 201 2 203 612 40 652 855 5:34 8 82 5: 72 9: 38
Marraskuu — November .. 147 2 149 377 26 403 552 5:15 9 33 5: 56 9: 53
Joulukuu — December.. . . 108 4 112 179 40 219 331 5:11 8 94 5: 72 9:68
Rovaniemen—Kemijärven rautatierakennus.
Rovaniemi—Kemijärvi järnvägsbyggnad.
Marraskuu — November .. 3 1 4 - — 1 4 I 6:70 10 _  I _
Joulukuu — December.. . . 89 5 94 62 16 78 172 6:69 10 — 7:31 11:58
Valtionrautatiet 1927 Statsjärnvägarna.
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IX.
Yksityiset rautatiet vuonna 1927.
IX.
Enskilda järnvägar är 1927.
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hteensä.
Sum
m
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m. Päivämäärä — Datum. km. km. km.
Rauman rautatie ynnä sen haararata Kiukainen— 
Kauttnia. Raumo järnväg med bibanan Kiukainen 
—Kauttua ............................................................... ... 1.524 18 5/i2 95 1815/4 97 4) 62.514
.
22.068 84.582
Karhulan ra ta tie . Karhula järnväg............................. 1.524 1818/u 95 19 3/o 00 5.103 3.947 9.050
.Loviisan—Vesijärven rautatie, Lovisa— Vesijärvi jäm- 
väg ................................. .............................................. 0.7 50 CO 5 M
1
<£> CO 19 “ A 00 81.740 29.801 111.541
Jokioisten rautatie. Jokkis järnväg .............................. 0.7 50 1818/s 97 18 7,„ 98 22.400 2.270 24.670
Äänekosken—Suolahden rautatie, Äänekoski—Suo­
lahti järnväg ................................................................ 0.7 50 18 »>/, 99 19 “ /* 00 9.250 1.124 10.374
Lohjan sähkörautatie, Lojo elektriska järnväg .......... 0.7 50 19 8/8 07 19 Vu 11 4.742 1.123 5.865
Hyvinkään—Pyhäjärven rautatie. Hyvinkää—Pyhä­
järvi järnväg ................................................................ 0.750 19“ / , ,  07 19 Vn 11 44.735 , 8.347 53.082
Läskelän rautatie. Läskelä järnväg ............................. 0.75O 19 u /a 10 19V..16 6.200 4.172 10.372
Mäntän -Vilppulan rautatie, Mänttä—Vilppula järnväg 0.600 18 ^  97 18 7 ,98 6.720 8.155 14.875
Karjalankosken rautatie. Karjalankoski järnväg .......
Riihimäen—Lopen rautatie, Riihimäki—Loppisjärnväg
0.600 19 “ A 05 19 «/e 05 3.875 4.699 8.574
0.600 19 “ /3 09 1910/4 10 14.300 14.350 28.650
Kuusankosken—Voikan rautatie. Kuusankoski ~ Voikka 
järnväg........................................................................... 0.000 19 “ /«17 19 7 ,22 4.487 1.311 5.798
Yhteensä, Summa — — — 266.066 101.367 367.433
Rautatiehallituksen valvonnan alainen raitiotie: 
Under jämvägsstyrelsens tillsyn staende spärväg;
Kulosaaren sähköraitiotie, Brändö elektriska spärväg 1.000 19“ /. 16 19 20 1.900 0.100 2.000
*-) Satarnarata mukaan luettuna. — Hamnbanan däri inberäknad. 2) Haararadalla Kiukainen—Kauttua 0.7 «2 m.
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T abell 1. A llm änna uppg ifte r.
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kostnad.
[ Myöhemmät ' 
I radan pääoma- 
I arvoa enentä- 
* vät kustan- 
' mikset.
! Senare ned- 
■ lagda kostna- 
I der, som ökat 
: banans kapi- 
1 talvärde.;' ’
Yhteensä.
Summa.
Siitä valtion 
avustus.
Därav state- 
subvention.
kpl. — St. k g / m . m. ton. 7» m. L uku . --  Antal. Mk. P-r  Mk- P* atk. P- Mk: p.
6 5 (  22.343\30 .ooo 2) 0.610 , 12 500 8 7
•
151 114 2 217 376Î79 23 211193 01 25 428569
i11
80j 1000 000
2 — 22.343 0.570; 7.0 12 . 200 2 — — 15 426 507(88 5 899 605 10 6 326112 98 — _
6 13 f  17.000 \  22.343 0.667 3.0 16 ; 150 10 8 219 189 5 474 719 71 7 670 355 74 13 145 075 45 750 000 —
2 1 ' 15.200 0.7001 2.51 16 j 120 3 3 52 46 1 111 040;— 1 002 399 09 2 113 439 09 —
2 1 12.800 0.600 3.1
Î
20 . 150 2 2 55 10 351 923Î27 22 434 71 374 357 981 - __
3 20.000 0.70o; l.o 33 j 50 2 2 44 10 175 737 — 1 218 428 35 1 394 165 35! — ” ,
2 10 22.500 0.720 2.S
!
25 > 100 4 3 71 49 1 552 760 40 1 556 352 79 3 109 113 19
.
— _
2 — 15.000 0.600 1.7 25 i 100 3 3 52 20 263 000 — 132 000 — 395 000 — — -H
1 1 22.343 O.600| 2.6 25 ; 40 5 4 87 39 260 000 — 1 093 745 31 1 353 745 31 60 000 —!
1 2 9.340 0.500 0.6 20 1 50 2 4 28 18 55849 12 121 350 88 177 200 — — —i
1 8 10.000 0.600 1.5 30 ; 93 5 6 90 00 265 575 22 1 242 467 28 1508042 50 ~ i
3 3 12.000 0.600 1.9 26 | 150 i 4 • 12 17 1 526 286 09 802 985 70 2 329 271 79 - —
31 44 _ --  ‘ — 47 46 i 861 582 13 680 775 48 43 973 317 96 57 654 093 44 1 810 000 _
V \ /
V
— 6 • 32.500 — 3.7 5 67 ' 70 , _ 16 3 825 849 10 26 795 _ 3 852 644 10 _
i_î
i
— Â bibanan Kiukainen—Kauttua 0.762 m.
Taulu 2. Liikenne y . m.
Rautatie.
Järnväg.
Junien luku. 
Antal tAg.
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Henkilö- j 
liikenteestä. .
Av person- ! 
trafiken.
Mk. P-i
Tavara- , 
liikenteestä.
Av gods- | 
trafiken.
Mk. ¡p. j
Rauman rautatie ja sen haara- 
rata Kiukainen Kauttua, 
Raumo järnväg med bibanan
Kiukainen -Kauttua..........
Karhulan rautatie. Karhula
järnväg.................................
Loviisan- Vesi järven rautatie, 
Lovisa Vesijärvi järnväg .. 
Jokioisten rautatie, Jokkis järn-
.. väg..........................................
Äänekosken -Suolahden rauta­
tie, Äänekoski Suolahti
järnväg.................................
Lohjan sähkörautatie. Lojo
elektriska järnväg ..............
Hyvinkään Pyhäjärven rau­
tatie. Hyvinkää Pyhäjärvi
järnväg .................................
Läskelän rautatie. J-äskeUi iärn-
väg.........................................
Mäntän Vilppulan rautatie.
Mänttä Vilppula järnväg.. 
Karjalankosken rautatie. Kar-
jalankoski järnväg .............
Riihimäen- Lopen rautatie, 
Riihimäki Loppis järnväg 
Kuusankosken -loikan rauta­
tie, Kuusankoski Voikka 
järnväg.................................
Yhteensä. Summa
4 726- 13.oj 175 608 6 3341106 625 13631 114 322 3 086 362|14 947 996 900.70; 5 388 926 09
2170 6.0 13 020 — . — 1 — — 95' 570 — —’ 810 163 50
2 815 7.7j 230 830 4 001 140 440 1 097! 145 538; 3 529 238113 000 1319 445115. 6 930 031 20
2190 6.0) 50 390 3 541 86 284 905’ 90 730 1374 84; 1665 520 081!—! 1769 345 95
11 1 0 3.0 9 990 — 21 277 i 21 277 191
4 8 .
434 53 881!.— 700 880 80
11528 31.e!
i
47 264 — 13 120 — 13 120 51 458| 1832 61 497!— 1112 760 75
1899
1
5.2I 77 534 4 713 81 284 — : 85 997! 2189 91 2 623 623 522'50 1752 310 75
5 870 iöJ 1 36 394 6 671 1 6 67lj 41 69 426 7 447150 402 330 —
6 5421 17.9] 52 336 6 427! 32 079 38 5061 308 195 1560 121 946!— 1985 150 27
4 278 U.7j 11 764 193 8 718 — ; 8 911, 34 27 104 22 370—, 243 905 76
4 950. 13.flj
i
62 581 — 58 000 176| 58175) 405 86 ! 860 234 974i75' 1107 881 20
5 925)
i
16.2| 25 685 --  1¿85 032 285 0321 1 236 65| 205 270 732 • 311 793 26
54 003! 148.01 793 396 25 2091839 530 3 540! 868 279|12 444 1 818|38 226 4 232 797(60 22 515 479 53
Rautatiehallituksen valvonnan 
alainen raitiotie:
Under järnvägsstyrelsens tillsyn! j
stäende spärväg: j
Kulosaaren sähköraitiotie, Pj Pj i1)
• Brändö elektriska spärväg.. 1(13 431)! (36.8)1(127165)
i
i
432 349 1145 097 50' i
*) Vaimuja ja vaunuMlometriä. Vagnar ooh vagnkilometer.
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Tabell 2. Trafiken m. m.
l u k o m s t e r . M e n o t .  --  U t g i f t e r P ääas ia llise t
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M u u t tu lo t .
O vriga
in k o m ste r.
Y hteensä .
Sum ina. 1-
K atuosasto .
Banavdel*
ningen.
v a ltio n ­
rau ta te ille .
V agnkm - 
a v g if te r  tili 
s ta ts jä rn -  
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Y h teen sä .
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y
tta slip- 
rar.
| V
edetty soraa, j 
| U
tsläpat grus. |
M k. P- M k. P- M k. P* Mk. P- M k. P- M k. . P- . Mk.- P- M k. Pr M k. P. k p l.,  s t. m 3.
312 395 15 6 698 221 94 337 208 10 1 492 303 27 1 117 730 78 2 001 766 24 374 056 5 323064 39 + 1 375 157 55 12 905 3000
— — 810 163 50 36 000 — 263 000 — 196 000 — 315163 50 — — 810163 50 — — — 2 000
46 000 — 8 294 476 35 535163 40 1 945 168 52 1363 099 90 2 486 482 08 — — 6 328 913 90 + 1 965 562 45 12 816 4495
48 828 55 2 338 265 50 14 750 60 678 087 24 297 493 54 523 092 75 — 1513 424 13 + 824 831 37 4 340 1500
7 087 — 761 848 80 — — 181 865 20 128524 10 130 724 05 — — 441113 35 + 320735 45 1960 550
— — 1174 257 75 34 600 — 116 590 15 493 198 25 186 740 08 — — 831128 48 + 343129 27 2100 40
167 231 — 2 633 064 25 122 840 77 978 130 82 226 616 65 72 946 80 — — 1400535 04 + 1132529 21 8 600 580
— — 409 777 50 — — 370 746 90 191148 87 125 402 32 — — 687 298 09 — 277 520 59 1800 1640
— — 2 107 096 27 — — 354 447 94 1 017 407 55 245143 95 — — 1616 999 44 + 490 096 83 1207 84
— — 266 275 76 15 800 — 143 340 65 51 546 98 97 923 53 — — 308611 16 — 42 335 40 1817 --
— — 1 342 855 95 168194 05 671 745 05 182 608 28 273 244 23 —■ — 1 295 791 61 + . 47 064 34 ■3 700 100
_ _ 582 625 26 9 000 — 62 970 74 136 837 18 48 031 51 _ _ 256 839 43 + 325685 83 1528 268
570 641 70 27 318 818 83 1 273 556 92 7 258 396 48 5 402 212 
Y
08 6505 661 
1/
04
'
374 056 20 813 882 62 + 6 504 936 31 62 772 14 267
492 912 1638 009 50 55 670 55 1569 749 77
i
i
108 38o|70 1733801 02 95 791 62
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E rik o is tie to ja .
I. Valmiit rautatiet.
R au  ni an r a u t a t i e .  Vuoden 1927 kuluessa on 
pääraiteessa 3 864 m:llä rataa 22 kg/m kiskot vaih­
dettu 30 kg/iu kiskoihin'. Sivuraiteita on piden­
netty Rauman asemalla 680 m. Rauman veturi­
talliin on rakennettu 2 uutta veturisijaa. Liikku­
vaan kalustoon on hankittu yksi uusi veturi tyyp­
piä K5.
L o v i i s a n  —V e s i j ä r v e n  r a u t a t i e .  Sivurai­
teiden pituutta on lisätty Loviisan satamassa 1648.6 
m, Loviisan asemalla 99.0 m, Virenojan asemalla 
259.0 m, Lahden asemalla 164.0 m ja Niemen sata­
massa 226.0 m.
Mitään mainittavia onnettomuustapauksia ei vuoden 
kuluessa ole sattunut.
II. Rakenteella olevat rautatiet.
Vuonna 1927 ei ole ollut rakennettavana yhtään val­
tion tarkastuksen alaista uutta yksityistä rautatietä.
D eta ljuppg ifte r.
I. Färdiga järnvägar.
R au  m o j är n väg.  Under 4r 1927 hava pä en 
sträeka av 3 864 m huvudspär rälernä av 22 kg/m 
utbytts mot sadan a av 30 kg/m. Sidospären hava 
forlängts pä Raumo station med 680 m. Lokorao- 
tivstallet i Raunio hai- tillbyggts med 2 nya loko- 
motivspiltor.' Rörliga materielen har ökats med ett 
nytt lokomotiv av typen K5.
L o v i s a—V e s i j ä r v i  j ä r n v ä g. Sidospären hava 
forlängts i Lovisa haran med 1 648.6 m, pä Lovisa 
station med 99.0 m, pä Virenoja station med 259.0 
m. pä Lahti station med 164.0 m ooh i Niemi 
hamn med 226.0 m.
Nägra anmärkningsvärda olycksfall. hava under äret 
icke inträffat.
II. Under byggnad varande järnvägar.
: Är 1927 har ingen ny under statens tillsyn stäende 
enskild jäniväg värit under arbete.
RENSEIGNEMENTS
SUR
L E S  C H E M IN S  D E  F E R
DE L’ÉTAT DE FINLANDE
P O U R  L ’ A N N É E  1 9 2 7
H E L S IN K I 1 9 2 9
IMPRIMEME DU CONSEIL DE L’ÉTAT
2Renseignements sur les chemins de fer 
T a b le a u  I .  L o n g u e u r s ,  c o n d i t io n s  d e  t r a c é  e t  d é p e n s e s
5 7 8 9 10 1
L o n -
D a te  d e  
l ’o u v e r tu r e
L o n g u e u r s
o o n s t ru i -
L o n g u e u r
e x p lo i té e
L o n g u e u r p r in c i -
d e  l a te s  f in f in e x p lo i té e à  u n e
p re m iè r e 1927 1927 1927 v o ie
s e c t io n
k i l o -
le  17 m a rs  
1862 5 9 7 .8 8 6 2 8 .7  2 6 2 7 4 5 1 .3  7
l e  8  o c to b re  
1873 1 5 3 .6 0 1 5 3 .6 0 1 5 4 1 5 3 .6 0
le  22 j u i n  
1876 • 2 8 7 .9 2 2 9 1 .0 2 2 9 1 2 9 1 .0 2
le  29 s e p te m ­
b r e  1883 3 1 3 .0 0 3 1 3 .8 7 3 1 4 3 1 3 .8 7
le  1 n o v e m ­
b re  1886 6 3 9 .8 9 6 8 5 .8 1 6 2 1 6 8 5 .8 1
le  1 o c to b re  
1889 7 8 8 .0 4 7 9 4 .3 6 7 9 2 7 9 4 .8 5
le  1 n o v e m ­
b r e  1892 8 5 0 .7  9 8 6 0 .8  7 8 1 2 8 6 0 .8  7
l e  1 n o v e m ­
b re  1895 1 5 8 .4 6 1 6 4 .8 8 1 6 5 1 6 4 .8 8
le  1 n o v e m ­
b r e  1897 1 9 8 .3 1 2 0 2 .4  9 2 0 3 2 0 2 .4 9
le  1 n o v e m -  
. b r e  1899 1 9 5 .7 1 1 9 7 .1 9 1 9 7 1 7 9 .4 4
le  1 f é v r ie r  
1908 2 0 3 .4 8 2 0 6 .1 3 2 0 5 2 0 6 .1 3
le  16 o c to b re  
1909 1 0 8 .8 3 1 0 8 .8 3 1 0 9 1 0 8 .8 3
le  1 a o û t  
1913 1 3 8 :9 5 1 4 2 .8 3 1 4 3 1 4 2 .8 3
le  16 j a n v ie r  
1925 5 8 .0 1 7 5 .3 0 ' 7 0 7 5 .3 0
4  6 9 2 .8 2 4 8 2 5 .8 9 4  7 0 3 4  6 3 0 .7  9
D énom ination  et 
siège
D é s ig n a t io n  e t  n a t u r e  d e s  l ig n e s
d e  l ’a d m i­
n i s t r a t i o n
d e  l a  d i ­
r e c t i o n  d e  
l ’e x p lo i t a ­
t i o n
1 Helsinki—Hämeenlinna—Rajajoki ..
2 Hanko—H yvinkää.................................
3 Turku—Tampere—Hämeenlinna . . . .
4 Vaasa—Tampere. , .................................
5 Tornio—Seinäjoki..................................
6 Kajaani—K otk a ......................................
7 Nurmes—Viipuri .................................
8 Pori—Tampere ......................................
9 Haapamäki—Pieksäm äki......................
10 Turku—Karjaa—Pasila ......................
11 Pieksämäki—Elisenvaara......................
12 Rovaniemi—K em i.................... : ...........
13 Kristiina—Kaskinen—Seinäjoki
14 Koivisto—Viipuri.......... ........................
chemins de fer de l’État, exploités 
par l'É ta t..............................................
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T a b le a u  I I .  E t a t  e t  p a r c o u r s  d u  m a té r i e l  r o u l a n t
1 2 64 1 66 66  1 67 1 68  1 69 1 70 1 71 1 72 •
N
um
éro d’ordre
D ésignation  des chem ins
Locom otives
V o i t u r e s  à  v o y a g e u r s
to ta l
Essieux P l a c e s
to tal
p ar ki- 
lom . ex­
p lo ité
(col. 8)
to ta l
par ki- 
lom. ex­
p lo ité  
(col. 8)
to ta l
par
voiture 
(col. 66)
par 
essieu 
(col. 67)
p ar k i­
loin. ex­
plo ité  
(col. 8)
N o m b r e
L—14 C h e m i n s  d e  f e r  d e  l ’É t a t ,  
e x p l o i t é s  p a r  l ’É t a t .
}  6 9 3 0.14 1 2 4 7 3  2 2 8 0.67 4 4  8 0 7 3 5 .9 3 1 3 .8 8 9.28
L e s  t r o n ç o n s  d e  K a r u n k i —-A a v a s a k s a  (4 1 k m ), O u lu —M u h o s  (35 k m )  e t  J o e n s u u —S y s m ä jä rv i (4 6 k m ) ,  l ’e m b r a n c h e m e n t  d e  
k m )Q 3 u  c o m p r i s .  — 8) L a  v o ie  d e  R i s t i k a r i —R o ju n ie m i  (1.89 k m )  n o n  c o m p r is e .  — 8) L a  v o ie  a u  p o r t  d e  J y v ä s k y lä  (1.06 k m )
3*
d e  l ’E t a t  d e  F i n l a n d e  p o u r  l ’ a n n é e  1 9 2 7 .  
d ’é ta b l i s s e m e n t  des c h e m in s  d e  f e r  e x p lo ité s  p e n d a n t  l ’a n n é e  1 9 2 7 .
1 12 13 14 15 27 2 9 — 40 il « 43, 45 47 48 55 56
gueu r des voies 
pales (col. 8)
L ongueur 
des voies L ongueur
_ H-
o < 85 O 1OjQjm.«- m W © CD
Conditions techn iques du chem in *) 
(col. 7)
w
P
B
B g
£  
CL <§
® oCO p
D épense, m oyenne 
d ’é tab lissem en t
à  deux 
voies
à  tro is 
voies
de garage 
e t de ' 
service
to ta le  des 
voies
“ H-œ B
H P  p  ®
S-SETg.
Ö © ® <-i œ i—> » p
Sections
horizon­
ta les
Ram pes 
ou entes
A ligne­
m en ts
dro its
Courbes
P  ®
Ö O
3 *
P  *0 P
Pct-Oi
°  h
S S.
3- S.
S B .
B
to ta l
p a r  
kilom .. 
(col. 9)
m è t r  e s m ètres k  i 1 o m ê t r e s par m ille m ètres Marcs
177.35 — 4 9 7 .0 2 1 3 0 3 .0 9 1 3 6 .6 6 • 4 6 1 .1 7 4 4 1 .8 8 1 5 5 .9 5 2 0 . o 2 0 0 1 3 7 6  0 2 5  0 0 0 2 1 9 5  0 0 0
. — — 8 3 .1 0 2 3 6 .7 0 3 0 .7  6 1 2 2 .8 4 9 9 .0 8 5 4 .5 2 lO.o 2 6 0 1 6 2  0 4 2  0 0 0 1 0 5 2  0 0 0
— — 1 2 8 .6 9 4 1 9 .7 1 6 7 .7 1 2 2 0 .2 1 1 9 4 .6 3 9 3 .3 9 1 0 . o 3 0 0  . 3 8 4  6 2 5  0 0 0 1 3 2 2  0 0 0
— — 1 0 5 .1 9 4L9.G6 5 5 .1 1 2 5 7 .8 9 2 0 3 .8 3 1 0 9 .1 7 1 6 .5 2 6 7 3 4 4 9 7 4 0 0 0 1 0 9 9  0 0 0
— — 1 2 0 :0 6 8 0 5 .8 7 2)1 5 9 .7 9 2) 102 .21 4 5 7 .2 5 1 0 6 .1 4 1 6 .0 2 5 0 4 7 3  4 1 4  0 0 0 7 6 2  0 0 0
- — 1 9 6 .0 1 9 9 0 .3  6 1 6 4 .0 4 6 2 4 !o o 5 3 2 .6 2 2 5 5 .4 2 2 2 .5 2 3 0 , 8 0 7  8 6 3  0 0 0 1 0 2 0  0 0 0
— — 2 0 5 .6 9 1 0 6 6 .5 6
■ 1 .5 2 4
1 5 8 .8  5 6 3 7 .1 5 5 1 3 .3 5 2 8 2 .6 5 2 5 .0 2 1 0 8 2 3  0 8 3 0 0 0 1 0 1 4  0 0 0
— — 5 2 .4 0 2 1 7 .2 8 3 5 .8 3 1 2 2 .6 3 9 5 .5 4 6 2 .9 2 1 2 .0 3 0 0 1 5 6  9 5 0  0 0 0 9 5 1  0 0 0
— — 5 1 .0 7 2 5 3 .5 6 3) 3 7 .6 2 3) 7 5 9 .6 3 1 3 0 .4 0 6 7 .9 1 2 0 .o 3 0 0 1 8 5  8 8 9  0 0 0 9 1 6  0 0 0
1 7.75 — 5 7 .8 9 2 7 2 .8 3 3 9 .8 1 1 5 5 .9 0 1 1 0 .7 8 8 4 .9 3 1 2 .o 2 5 0 2 2 4  2 9 1  0 0 0 1 1 3 9  0 0 0
— — 4 0 . U 2 4 6 .3 0 5 6 .0 3 ■ 1 4 7 .4 5 1 5 1 .6 4 5 1 .8 4 1 2 .0 3 0 0 1 5 8  8 1 4 0 0 0 7 7 5  0 0 0
— — 1 4 .3 5 1 2 3 .1 8 2 7 .5 4 8 1 .2 9 4)8 7 .0 4 4)2 0 .3 2 lO .o 3 0 0 6 7  2 3 3  0 0 0 6 1 7  0 0 0
— — 2 7 .5 8 1 7 0 .4 1 4 2 .5 5 9 6 .4 0 1 2 0 .8 8 1 8 .1 2 lO .o 3 5 0 1 0 4  7 0 5  0 0 0 7 3 2  0 0 0
— — 2 9 .9 3 1 0 5 .2 3 1 6 .5 4 4 1 .4 7 3 8 .7 7 1 9 .2 4 lO .o 3 8 0 8 9  6 1 8  0 0 0 1 2 8 0 0 0 0
195 .10 1 6 0 9 .7 5 6  6 3 0 .7 4 1 0 2 8 .8 4 3  5 3 0 .2 4 3 1 7 7 .5 4 1 3 8 2 .5 2 2 5 .0 2 0 0 5 3 5 9  5 2 6  0 0 0 1 1 4 0  0 0 0
s u r  le s  lig n e s  e n  e x p lo i ta t io n  p e n d a n t  l ’a n n é e  1 9 2 7 .
73 74 75 76 1 77 1 78 79 80 81 83 m00
W a g o n s k  m a r c h a n d i s 5 S P arcours des vo itu res, y com pris ceux 
effectués sur les lignes 
étrangèresEssieux. C a p a c i  t  é
to ta l
par kiloin. 
exploité 
(col. 8) .
’p
pO tl . •eo' g
par kilom
. 
exploité
. (col. 8)
de m
archan­
dises
absolu m oyenne
to tal to ta le s *
“ ‘g
3
o *t-1 © 
«a mH-©
P
voya- 
1 
rs, m
ix­
et m
ili-
;aires essieux-ki­lom ètres p a r­
courus
p ar • 
essieu 
(col. 67)
N o m b r e T o n n e s K i l o m è t r e s N o m b r e K ilom ètres
19 603 42 725 8.85 257196 13.12 6.02 53.30 11275 287 8 289 713
»
211670 000 65 573
R uskeala  (S.89 km) e t les voies aux po rts de Sortavala  (2.06 km), Jä n is jä rv i (2.oo km), Roikonkosk-i (0.78 km) é t  Suojärvi (O.sc 
non com prise. — 4) La voie au p o r t de R ovaniem i (1.47 km) non com prise.
4Tableau. I I
1 2 87 89 91 9 3
%
3O-
P arcours des wagons, y  com pris 
ceux effectués su r les lignes 
étrangères
Parcours in te rc e d e s  voitures, 
y com pris ceux des voitures 
étrangères
a b  s o l u m o y e n n e a b s o l u
m oyenne par 
k ilom ètre  ex­
p lo ité  (col. 9)
6 D ésignation  des chem ins
&o*»-» ■
essieux-
kilom ètres p ar essieu (col. 74) kilom ètres d ’essieux>-i parcourus *
N o m b r e K ilom ètres N o m b r e
1—14 Chemins de fer de l’Etat, exploités par l’Etat. . 668 754 000 15 653 214 551700 '45 620
T a b le a u  I I I .  M o u v e m e n t  d e s  v o y a g e u r s  e t  d e s  m a r c h a n  -
1 2 106 1 107 | 108 1 110 1 m 112 1 113 114 .116
0 ¡ V o y m g e n r s
Nom bre des voya­
geurs tran sp o rtés  
à  1 k ilom ètre TT ~ g sO P o
Moyenne 
des voya-
(&-
O
P;
D ésignation  des 
chem ins i n I I I
à prix 
duiti to ta l to ta l
„  B« 
2:2 
• m*® pr
M
t-4
2-gSO (D
C e  R
■ S g i2 vi
geurs 
par 
essieu 
(col. 112)
c. C l a s s e s a>' w  X <? . 8  6 (col. 91)
N  o m b r  e K ilom . Nom bre
.Chemins de fer del
1—14 l’Etat, exploités par> 
l’État. J
4 554 1 736 788 20 574 515 468 093 22 783 950 982 678 000 208 947 43.13 4.58
T a b le a u  IV . R é s u l ta t s  f in a n c ie r s  d e s  c h e m in s
1 2 ■ 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141
R e c e t t e s  d e 1* e x p l o i t a t i o n
V o y a g e u r s M a r c h a n d i s e s
®-
o
P*
o*
D ésigna­
tio n
des che­
m ins
I U n i
à prix ré­
duits to ta l
par kilon 
exploité 
(col. 9)
par voyage 
(col. 111)
PT«
I s g
£?£■?
i
B
agages
G
rande 
vitesse >)
!
P
etite 
vitesse
1
C
hiens
*1 C l a s s e s e P Ç3® rt
M i r e s Penni M a y e s
1-14
Chemins 
de fer de 
. l ’État, 
exploités 
par l’Etat.
1
}878 970
J
4
45209996 174 298 734 30602760
3)
250990460 53 368 11.02 25.54 5940580 34133286 511452555 288 327
») D ans les colonnes IIP, 120, 139, 140 so n t com pris les bestiaux , excepté les ch iens; dans la  colonne 119 les artic les de messa- 
les surtaxes, les tra in s  ex trao rd inaires e t les billets de quai, en .som m e 20 73S077 marcs.
o(suite).
. ... 95  . . . . 97 99. 101 103 104 105
P arcours in te rn e  des wagons, y 
com pris ceux des wagons etrangers P arcours des
Parcours in te rn e  des vo itu res e t 
wagons, y  com pris ceux des voitures 
e t  wagons é trangers In te n sité  d iurne du m ouvem ent
a b s o l u
moyenne p ar k ilo­
m ètre exploité 
(col. H)
wagons de la  poste
a b s o l u
m oyenne par k ilo ­
m ètre  exploité 
(col. 9)
des tra iu s  à la distance en tière
k  i 1 o m è . t r è s  d ’ e s s i e u  X
T rains de 
voyageurs, 
m ixtes et 
m ilita ires
/
T rains de 
m archandises
N o m b r e
671 140 300 142 705 22 013 000 907 705 000 193 006 6.57 • 4.83
d is e s  s u r  le s  lig n e s  e n  e x p lo i ta t io n  p e n d a n t  l ’a n n é e  1 9 2 7 .
117 118 | 119 | 120  | 121 | 122 123 1 124 125 127 128
R
apport des 
places occupées 
aux places 
offertes
M a r c h a n d i s e s
N om bre des to n n e s2) 
transportées à  1 
kilom ètre
P
arcours m
oyen 
d’une tonne2) 
(col. 123) 
(col. 122)
Charge 
m oyenne 
- d ’un 
essieu 
(col. 123) 
(col. 95)
R
apport du poids 
chargé à la capa­
cité de charge­
m
ent
B
agages
G
rande 
vitesse ’)
Petite
v itesse1)
C
hiens
to ta l to ta l
par kilo­
m
ètre ex­
ploité 
(col. 9)
% T o n n e s Nombre K ilom . Tonnes %
33.00 17 751 122 744 I l 020 533 576 I l 161 604 1768 546 000 376 046
.
158.71 2.64 43.7 7
d e  f e r  e n  e x p lo i ta t io n  p e n d a n t  l ’a n n é e  1 9 2 7 .
142 | 14,3 - | 144 | 145 | 146 | 147 . | 148 | 149 | 151 152 | 153 | 154
R e c e t t e s  d e  l ’ e x p l o i t a t i o n D épenses de l ’exploitation
M archandises
1
R
ecettes
diverses
R e c e t t e  t o t a l e A dm inistration  générale
to ta l
!
par kilom
. 
exploité 
(col. 9) 
* ,i
O P O n
*_ l  c+ 1-4°
Kg
par tonne 
kilom
étrique 
(col. 123)
to ta l
par kilom
. 
exploité 
(col. 9)
par kilom
.
de train 
(col. 80+81)
par kilom
. 
de parcours 
des essieux 
(col. 101)
to tal
par kilom
. 
i 
exploité 
(col. 9) .
P
roportion 
pour cent 
(col. 164)
M a r c s P enni M a r c s P e n n i M a r c s %
551 814 748 117 333 49.44 31.20 33 375 808 836181 016 177 797 4 273.86 92.12 41 375 099 8 798 6.05
gerie non compris. — 2) Les bagages et les chiens non compris. ¡ J.
6Tableau IV
1 2 155 | 156 | 157 158 159 160 1 161 162 163
D é p e n s e s  d e  l ’ e x p l o i t a t i o n
SJ S urveillance e t en tre tien Trafic e t m ouvem ent T rac tio n  e t  m atériel
3©»
O D ésignation des chem ins p ar kilom.
' - s *  yO O g
2 .S -0 p ar kilom .
•d ï? 
g °  3 par kilom .
^>0 ^  o o g o p £P- to ta l exploité to ta l exploité to ta l exploité o
n
Q j (col. 9) 03 © p", » P O (col. 9) I s f (col. 9) 03® £T.i-j© et-B e*-Ô
M a r c s % M a r c s % M a r c s %
1— 14 Chemins de fer de l’État,ï  exploités par l ’État. / 110 923 257 23 586 16.20 223719355 47 569 32.68 308 522 992 65 601 45.07
*
T a b le a u  V . E t a t  d u  p e r s o n n e l  d e s  c h e m in s  d e  f e r  e n  e x p lo i ta t io n  p e n d a n t
l ’a n n é e  1 9 2 7 .
1 2 191 192 193 194 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202
P e r s o n n e 1
a. P
B©• D ésignation  des 
chem ins
A dm inistration  générale E n tre tien et su rveillance Trafic e t m ouvem ent
o
Ch
©“11a
i-S©
l 
1 
ij 
E
m
ployés 
1
O
uvriers
T
otal 
|
D
épense an­
nuelle du per-. 
sonnel 
M
arcs
E
m
ployés
O
uvriers
T
otal
D
épense 
annuelle du 
personnel 
M
arcs
E
m
ployés
O
uvriers
11
T
otal
D
épense 
annuelle du 
personnel 
M
arcs
1 -1 4
Chemins de fer 
de l'État, exploités 
par l’État.
|  739 54 793 20649 000 1280 4 2401) 5 520 79 055 000 9 414 4311) 9 845 206 401 000
1 2 203 204 205 | . 206 207 . 208 209 210 211 212 1 213 | 214
P er
P e r s o n n e l
'SJ T o t a lcs
©• Désignation des 
chemins
Traction et matériel Employés Ouvriers Total Dépense annuelle du personnel
o
a
©“
cl
©
Em
ployé
Ouvriers
Total
D
épense 
annuelle du 
personnel 
M
arcs
j 
Total
m
oyenne par 
kilom
ètre ex­
ploité (col. 9)
Total
ts w g
S B g 
ff g
Total
•m
oyenne par 
kilom
ètre ex- 
1 ploité (col. 9)
P
Total
par kilo- ! 
m
ètre ex- ! 
ploité 
(col. 9)
• ‘ (O Marcs
1—14
Chemins de fer 
de l’État, exploités 
par l ’État.
|  3 861 5 7361) 9 597 184 963 000 15 294 3.25 10461
■)
2.2 3 25 755 5.48 491068000 104416
A pproxim ativem ent.
7(suite).-
164 | ,165 | 166 | 168 160 170 • | 171 172
D épenses de l ’exploita tion R
apport de la dé­
pense (col. 164) 
à la recette 
(col. 147) 
j
E xcéden t des recettes 
(col. 147) su r les 
dépenses (coJ. 164)
R apport du 
p ro d u it n e t 
de l ’exp lo ita­
tion  à  la  
dépense m oy­
enne d ’é ta ­
b lissem ent
D épense to ta le
to tal
park ilom .
exploité
(col. 9)
parkilom
. 
de parcours 
de train 
(col. 80+81)
p a r kilom ètre 
de p ar­
cours des 
essieux 
(col. 101)
to tal
par
kilom ètre  
exploité 
(col. 9)
M a r c s P e n n i % M a r  c s %  ■
684540 703 • 145 554 3 498.80 75.41 81.87 161 640 313 32 043 2.83
T a b le a u  V I. S i tu a t io n  a u  31 d é c e m b re  1 9 2 7  d e s  c a is s e s  d e  p ré v o y a n c e  ( p e n s io n s ,  s e c o u rs )  d u
p e r s o n n e l  d e s  c h e m in s  d e  f e r .
J 2 215 216 217 218 219 220 221! 
N
om
bre de caisses
,CO R ecettes de l ’exercice
N
um
éro d’ordre
D ésignation des chem ins D ésignation des 
caisses
m
ation financière 
au l:er janvier
C
otisations des 
m
em
bres
A
llocations des 
com
pagnies ou 
de l’É
tat
R
ecettes diver­
ses T o ta l '
, M a r c s
1—14
Chemins de fer de l’Etat,
La caisse des 
pensions des che- )
exploités par l ’Etat. mins de fer de 
Finlande *)
i  1
J
45 384 961 6 317 018 1759 812 3 697 626 11774 456
1 1 2 222 223 224 225 226 227
1 Dépenses de l ’exercice CO
%©
B©*
1
Ö!c
s i
05  f f . 
• M  O
N
om
bre m
oye: 
m
em
bres
©>
O
d
O
D ésignation des chem ins Pensions
Dépenses
diverses T ota l
ÇL P
■s g1• B g
S" t
e des pe 
n aires
d ® £ P
© . © d(0 ©‘
M a r c s
1—14
Chemins de fer de l’État, 
exploités par l’État. } 4 788 067 356 404 5 144 531 52 014 886 11341 2 652
l) XJn nom bre considérable des m em bres de ce tte  caisse e t m êm e d’au tres em ployés o rd inaires sont in téressés à  la  Caisse 
es veuves e t orphelins de l ’é ta t m ilita ire  e t des ad m in istra tions spéciales de com m unications?
81 2 264 255 256 . -25 7 258 259 260 261 262 268 264 | 265
. P e r s o n n é s  t u é e s  o n b l é s s é e s c a n s  V e x p 1 o i t  a  t  i  o n
A gents des chem ins de fer A utres personnes
■ P
5
o D ésignation 
des chem ins
par leu r propre fau­
te  ou im prudence T o t a l
Nom bre des 
agen ts
sans q u ’il yva it 
de leu r faute
p ar leur propre fau­
te  ou im prudence T o t a l
6 tués blessés tuées
o■-»Cu
(S tués ' blessés tués blessés
pour 1 000000 
kilom . de tra in  
(col. 80-1-81) •
tuées blessées tuées blessées ?BO'n©
p o u r  
1000  000 
kilom . de 
train{col. 
80+81)
1—14
Chemins de 
fer de l’Etat, 
exploités par 
l’État.
1
i  6
6 9 18 • 0.4 G 0.92 — 2 ■ 38. 58 38 1.94
9exp lo ités  p e n d a n t l ’a n n é e  1927.
2 4 0 241 242 2 43 2 4 4 245 24 6 247 248' 249 25 0 251 25 2 26 3
P e r s o n n e s  t u é e s  o u b l e s s é e s  d a n s  1* e x p l o i t a t i o n
1 
<
 O
, <
<J
: 
s> g e u r s
A g e n t s  d e s  c h e ­
m i n s  d e  f e r
s a n s  q u ’ i l  y  a i t  d e  
l e u r  f a u t e
p a r  l e u r  p r o p r e  f a u ­
t e  o u  i m p r u d e n c e T o t a l N o m b r e  d e s  v o y a g e u r s
s a n s  q u ’i l  y  a i t  
d e  l e u r  f a u t e
t u é s  p o u r  1000 000 b l e s s é s  p o u r  1000 000
t u é s b le s s é s t u é s b le s s é s t u é s b le s s é s
de vo
ya­
geurs 
tran
sp
or­
tés (col. 111)
de vo
ya­
geu
rs k
ilo
­
m
étriques 
(col. 112)
kilo
n
i, 
dé train
 
(col. 80+81)
de vo
ya­
geurs 
tran
sp
or­
tés (col.,111)
d
e vo
ya­
geurs k
ilo
­
m
étriques 
(col. 112)
kilom
. 
de train
 
(col. 80+81)
t u é s b le s s é s
— 3 5 n 5 1 4 0 .2 2 O .oi 0 .2 6 0 .6 1 O .oi 0 .7 1 3 1 2
2 6 6 2.6 7 268' • 26 9 2 7 0 271 272 27 3 2 7 4 275 27 6 27 7 2 7 8 27 9
P e r s o n n e s t u é e s  o u  b l e s s é e s  d a n s  1’ e x p l o i t a t i o n
A u t r e s  p e r s o n n e s T o t a l  d e s '  v o y a g e u r s ,  a g e n t s  e t  a u t r e s  p e r s o n n e s
T o t a l s a n s  q u ’ i l  y  a i t  d e  l e u r  f a u t e p a r  l e u r  p r o p r e  f a u t e  o n  im p r u d e n c e . T o t  a  1
b le s s é e s t u é s b le s s é s t u é s b l e s s é s t u é s b l e s s é s
' 2  o
p o u r  
1000 OOO ao
p o u r
1000000
3
o
p o u r
1000000
Saî .o
p o u r
.1000000
«o
.  p o u r  
1000 000
Si
o
p o u r
itooooo
3
o
p o u r
1000000
B k i l o m .  d e 3 k i l o m . d e k i l o m . d e 3 k i l o m .  d e 3 k i l o m . d e 3 k i l o m .  d e s k i l o m .  d e
H t r a i n t r a i n  • t r a i n • t r a i n O' t r a i n t r a i n O* t r a i n(P ( c o l .  80+81) ( c o l .  80+81) 9 ( c o l .  80+81) ( c o l .  80+81) ® (c o l.8 0 + 8 1 ) ® (c o l.8 0 + 8 1 ) ® (c o l.8 0 + 8 1 )
6 0 3 .0 7 3 0 .1 5 17 0 .8  7 49 2 .5 1 75 3 .8 3 52 2 .6 6 92 4 .7 0
10
T a b lè a u  V III . C h em in s de fe r  p riv és  en  e x p lo ita tio n  à  la  î in  de l ’a n n é e  1927 . '
1 2 280 281 282 283 ' 284 ■285 280- 287 288
■ 
Num
éro d’ordre 
|
Désignation des chemins
L o n g u e u r  des  c be mi n s  de f er
chem
ins de fer 1 
industriels 
j
chem
ins de m
ines 
et usines
chem
ins de fer 
agricoles et 
forestiers
chem
ins de fer 
divers
To t a l
à traction de 
m
achines
à traction de 
chevaux ou 
• autres 
!
à écartem
ent 
large
(1.524 m
ètres)
à voie étroite
Total
k i 1 o m è t r è s
Chemins de ier privés, exploi-
tés par des sociétés d’ac-
tionnaires.
i Rauma—Peipohja .................. _ _ _ 62.51 62.51 _ 62.51 _ 62.51
2 Karhula—Kymi........................ • — — — 5.11 5.11 — 5.11 — 5.11
Somme pour les chemins de
fer à écartement large........ — — — 67.62 67.62 — 67.62 — ■ 67.62
3 Forssa—Jokioinen—Humppila _ _ _ 22.40 22.40 _ _ 22.40 >) 22.4 0
4 Mänttä—Vilppula...................... . — — — 6.72 6.72 — — 6.72 2) 6.7 2
5 Äänekoski—Suolahti .............. — — 9.25 9.25 — — 9.25 *) 9.25
6 Loviisa—Vesijärvi .................. — — — 81.74 81.74 — — ■ 81.74 *) 81.74
' 7 Riihimäki—Loppi ................... 14.30 — — ' — . 14.30 — — .14.30 2) 14.30
'8 Hyvinkää—Pyhäjärvi............... - — — 44.74 44.74 — — 44.7 4 ' ) 44.74
9 Lohja—Lohjanjärvi3) .............. — — — 4.74 4.74 — — 4.74 *) 4.74
10 Kuusankoski — Voikka.......... — — — 4.49 4.49 — — 4.49 2) 4.49
11 Karjalankoski—Juantehdas . . — -  i — 3.87 3.87 — t 3.87 2) 3.87
12 Läskelä—Laatokka.................. 6.20 — — —1 6.20 — — 6.20 ’) 6.20
Somme pour les chemins de.
fer à voie étroite.................. 20.50 — / 177.95 198.45 — — 198.45 193.45
Somme générale 20.50 - — 245.5 7 266.0 7 — 67.62 198.45 266.07
l) Écartement de la voie 0.76 m. — 2) Écartement 0.60 m. — 3) Électrifié.
S T A T I S T I C A L  S Y N O P S I S
’ R E L A T I N G  T O
T H E  F IN N IS H  G O V E R N M E N T
R A IL W A Y S
F O R  T H E  Y E A R  1 9 2 7
H E L S I N K I  1 9 2 9
G O V E R N M E N T  P R IN T IN G  O F F IC E
■'-SSa&
2Statistical synopsis relating to the
T ab le  I .  L e n g th s , s ta te  o f p e rm a n e n t  w ay  a n d  con
1 2 3 4 5 7 s 9 10
L e n g th s  
b u i l t  a t
L e n g th A v e ra g e . L e n g th
ÈT.
D a te  o f  o p e n -
u n d e r l é n g t h
l in e s
o t r a f f ic  a t u n d e r
D e s ig n a t io n  a n d  ty p e  o f  t h e  I in e s
a d m in i ­
s t r a t i o n
b o a r d  o f i n g  o f  t h e t h e  e n d  o f th e  e n d  of t r a f f ic s in g le
&<T m a n a g e -
m a in  l in e 1927 1927 1927 t r a c  k
m e n t
li i 1 o-
1 Helsinki—Hämeenlinna—Rajajoki .. i 17 M arch  1862 5 9 7 .8 3 6 2 8 .7 2 6 2 7 4 5 1 .3 7
2 Hanko—Hyvinkää.............. ................ o
í>P- 8 O c to b e r  1873 1 5 3 .6 0 1 5 3 .6 0 1 5 4  . 1 5 3 .6 0
3 Turku—Tampere—Hämeenlinna . . . . G 5* 22 J u n e  1876 2 8 7 .9 2 2 9 1 .0 2 2 9 1 2 9 1 .0 2
4 V aasa—Tampere..................................... .O STCt-n
29 S e p te m b e r  
1883 3 1 3 .0 0 3 1 3 .8 7 ■ 3 1 4 3 1 3 .8 7
5 Tornio—Seinäjoki............................. .'. o S»td g
1 N o v e m b e r  
1886 6 3 9 .3 9 6 8 5 .8 1 6 2 1 6 8 5 .8 1
6 Kajaani—K otk a ..................................... tz>rt- Ë : §  
1  8 .
1 O c to b e r  
1889 7 8 8 .0 4 7 9 4 .3 5 7 9 2 7 9 4 .3 5
7 CD
O
' a
1 N o v e m b e r  
1892
1 N o v e m b e r  
1895
8 5 0 .7 9 8 6 0 .8 7 8 1 2 8 6 0 .8 7
8 Pori—Tampere .................................... 'S  ?m .  CD 1 5 8 .4 6 1 6 4 .8 8 1 6 5 1 6 4 .8 8
9 Haapamäki—Pieksämäki...................... 1 N o v e m b e r  • 1897 1 9 8 .3 1 2 0 2 .4 9 2 0 3 2 0 2 .4 9
10 Turku—Karjaa—Pasila ...................... .S T E? p 1 N o v e m b e r  1899 1 9 5 .7 1 1 9 7 .1 9 1 9 7 1 7 9 .4 4
11 Pieksämäki—Elisenvaara .................. 5* c r 1 F e b r u a r y  ,  1908 2 0 3 .4 8 2 0 6 .1 3 2 0 5 2 0 6 .1 3
12 Rovaniemi— K em i ................................................................ ST a  <po
16 O c to b e r  
1909 1 0 8 .8 3 1 0 8 .8 3 1 0 9  , 1 0 8 .8 3
13 Kristiina—Kaskinen—Seinäjoki . . . . H2-
<cd 1 A u g u s t  1913 1 3 8 .9 5 Í4 2 .S 3 1 4 3 1 4 2 .8 3
14 Koivisto—Viipuri .................................................................
CO
1
S
B
1 J a n u a r y  
1925 5 8 .0 1 7 5 .3 0 7 0 7 5 .3 0
Government Railways, manäged
•CD
3et-
by the State ..............................'............................................... 1 4  692 .32 ] 4  8 2 5 .8 9 ■ 4  7 0 3 4  6 3 0 .7  9
T ab le  I I .  R o llin g  S to ck  a n d  d is tan c es
1 2 6 4  1 6 5 6 6  1 • 67 1 6 8  J 6 9  | 70 | 7 1  | 72
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e n
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m
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D e s i g n a t i o n  o f  t h e  r a i l w a y s
L o c o m o t i v e s
C a r r i a g e s
t o t a l
A x l e s S e a t s
t o t a l
p e r  k i ­
l o i n .  u n ­
d e r  t r a f f i c
( c o l .  8)-
t o t a l
p e r  k i -  
l o m .  u n ­
d e r  t r a f f i c  
( c o l .  8)
t o t a l
p e r
c a r r i a g e  
( c o l .  66)
p e r  
a x l e  
( c o l .  67)
p e r  k i -  
l o m .  u n ­
d e r  t r a f f i c  
( c o l .  8)
N u m b e r
1 - 1 4
Government Railways, man­
aged by the State
1 693 0 .1 4 1247 3 228 0 .6 7 44 807 35.93 13.88 9.28
')  N o t  i n c l u d i n g  t h e  l i n e s  K a r u n k i  — A a v a s a k s a  (41 k m ) , O u l u — M u h o s  (35 k m )  a n d  J o e n s n n — S y s m a j& r v i '  (46 k m ) , t h e  
a n d  S u o j S r v i  (O.so k m ) . —  *) N o t  i n c l u d i n g  t h e  l i n e  R i s t i h a r i — f t o j n n i e m i  (1.39 k m ) . —  3) N o t  i n c l u d i n g  t h e  J y v & s k y l l l  h a r b o u r
3F i n n i s h  G o v e r n m e n t  R a i l w a y s  f o r  1 9 2 7 . 
s t ru c t io n a l  co s ts  fo r  th e  ra ilw a y s  u n d e r  tra f f ic  d u r in g  1927.
1 11 12 1 3 14 15 27 2 9 — 4 0  II 41 4 3 . 4 5 47 48 55 5 6
o f  t h e  m a i n  
( c o l .  8) L e n g t h  
o f  s i d i n g s  
a n d  s e r ­
v i c e  l in e s
T o t a l  
l e n g t h  
o f  l i n e s
G
au
ge of p
erm
an
­
en
t w
ay betw
een 
th
e in
terior rim
s 
of th
e rails
T e c h n i c a l  d a t a  a s  t o  t h e  
p e r m a n e n t  w a y  ( c o l .  7) l )
M
axim
u
m
 in
clin
e 
i 
or d
eclin
e
!
M
in
im
u
m
 rad
iu
s 
of th
e curves
A v e r a g e  e x p e n s e  o f  
c o n s t r u c t i o n
d o u b le
t r a c k
t r e b le
t r a c k
H o r i ­
z o n t a l
s e c t io n s
I n c l i n e s  
o r  d e c l i n e s
S t r a i g h t  
p e r m a n ­
e n t  w a y
C u r v e s t o t a l
p e r  
k i l o m . 
( c o l .  9)
m  e  t  r e s m e t r e s k  i  1 o  m e t r e s p e r  1000 m e t r e s M a r k s
1 7 7 .3 5 < 9 7 .0 2 1 3 0 3 .0 9 1 3 6 .6 6 4 6 1 .1 7 4 4 1 .8 8 1 5 5 .9 5 2 0 .0 ’ 2 0 0 1 3 7 6  0 2 5  0 0 0 2  1 9 5  0 0 0
— — 8 3 .1 0 2 3 6 .7 0 3 0 .7 6 1 2 2 .8 4 9 9 .0 8 5 4 .5 2 10 . o 2 6 0 1 6 2  0 4 2  0 0 0 1 0 5 2  0 0 0
— — 1 2 8 .6 9 4 1 9 .7 3 6 7 .7 1 2 2 0 .2 1 1 9 4 .5 3 9 3 .3 9 1 0 . o 3 0 0 3 8 4  6 2 5  0 0 0 1 3 2 2  0 0 0
— 1 0 5 .7 9 4 1 9 .6 6 5 5 .1 1 2 5 7 .8 9 2 0 3 .8 3 1 0 9 .1 7 1 6 .5 2 6 7 3 4 4  9 7 4 0 0 0 1 0 9 9 0 0 0
— ■ _ ■ 1 2 0 .0 6 8 0 5 .8 7 2)1 5 9 .7 9 2) 4 0 2 .2 i 4 5 7 .2 5 1 0 6 .1 4 1 6 .0 2 5 0 4 7 3 4 1 4  0 0 0 7 6 2  0 0 0
— — . 1 9 6 .0 1 - 9 9 0 .3 6 1 6 4 .0 4 . 6 2 4 .0 0 5 3 2 .6 2 2 5 5 .4 2 2 2 .5 2 3 0 8 0 7  8 6 3  0 0 0 1 0 2 0  0 0 0
— — 2 0 5 .6 9 1 0 6 6 .5 6
■ 1 .5 2 4
1 5 8 .8 5 6 3 7 .1 5 5 1 3 .3 5 2 8 2 .6 5 2 5 .0 2 1 0 8 2 3  0 8 3  0 0 0 1 0 1 4  0 0 0
— ■ — 5 2 .4 0 2 1 7 .2 8 3 5 .8 3 1 2 2 .6 3 9 5 .5 4 6 2 .9 2 1 2 .0 3 0 0 1 5 6  9 5 0  0 0 0 9 5 1 0 0 0
— — 5 1 .0 7 . 2 5 3 .5 6 3)3 7 .6 2 3)  1 5 9 .6 3 1 3 0 .4 0 6 7 .9 1 2 0 .0 3 0 0 1 8 5  8 8 9  0 0 0 9 1 6 0 0 0
1 7 .7 5 — 5 7 .8 9 2 7 2 .8 3 3 9 .8 1 1 5 5 .9 0 1 1 0 .7 8 8 4 .9 3 1 2 .0 2 5 0 2 2 4  2 9 1 0 0 0 1 1 3 9  0 0 0
— — 4 0 .1 7 2 4 6 .3 0 5 6 .0 3 1 4 7 .4 5 1 5 1 .6 4 5 1 .8 4 1 2 .0 3 0 0 1 5 8  8 1 4  0 0 0 7 7 5  0 0 0
— — 1 4 .3 5 1 2 3 .1 8 2 7 .5 4 8 1 .2 9 4)  8 7 .0 4 a)2 0 .3 2 1 0 .o 3 0 0 6 7  2 3 3  0 0 0 6 1 7  0 0 0
— _ 2 7 .5 8 170.-41 4 2 .5 5 9 3 .4 0 1 2 0 .8 3 1 8 .1 2 10.O 3 5 0 1 0 4  7 0 5  0 0 0 7 3 2  0 0 0
— — 2 9 .9 3 1 0 5 .2 3 1 6 .5 4 4 1 .4 7 3 8 .7  7 1 9 .2 4 1 0 .0 3 8 0 8 9  6 1 8  0 0 0 1 2 8 0  0 0 0
1 9 5 .1 0 1 6 0 9 .7 5 6 6 3 0 .7 4 1 0 2 8 .8 4 3  5 3 0 .2 4 3  1 7 7 .5 4 1 3 8 2 .5 2 2 5 .0 2 0 0 5  3 5 9  5 2 6  0 0 0 1 1 4 0  0 0 0
r u n  o n  th e  lin es  u n d e r  tra f f ic  d u r in g  1927.
7 3 -  1 7 4  1 75 1 7 6  | 77 | 7 8  | 79
pHOOOCO 8 3  | 8 5
W a g g o n s
D i s t a n c e s  r u n  b y  t r a i n s
D i s t a n c e s  r u n  b y  
c a r r i a g e s ,  i n c l u d i n g  
t h o s e  r u n  o n  p r i v a t e  l i n e s
t o t a l
A x l e s C a p a c i t y
t o t a l
p e r  k i ­
l o m . u n ­
d e r t r a f f i c
( c o i .  8)
t o t a l
p e r
w a g g o n  
^ co l. 73)
p e r  
a x l e  
( c o l .  74)
p e r  k i l o m . 
u n d e r  
t r a f f i c  
( c o l .  8)
p a s s e n g e r ,  
m i x e d  a n d  
m i l i t a r y
g o o d s
t o t a l a v e r a g e
a x l e - k i l o m e ­
t r e s  r u n
• p e r  a x l e
( c o l .  67)
N u m b e r T  o n s K i l o m e t r e s N u m b e r K i l o m e t r e s
19 603 . 42 725 8 .8 5 257 196 13.12 6.02 53.30 11 275 287 8 289 713 211 670 000 65 573
.Ruskeala branch line (3.89 km) and following harbour lines: Sortavala (2.06 km), Jftnisjilrvi (2.00 km). Roikonkoski \0.78 km) 
line (1.06 km). — 4) Not including the Rovaniemi harbour line (1.47 km).
4Table 11
1 o 87 S 9 9 1  . 93
D i s t a n c e «  r u n  b y  w a g g o n s ,  
i n c l u d i n g  t h o s e  r u n  o n  
p r i v a t e  l i n e s
D i s t a n c e s  r u n  b y  c a r r i a g e s ,  
i n c l u d i n g  t h o s e  o f  
p r i v a t e  l i n e s
F
s®
D e s i g n a t i o n  o f  t h e  r a i l w a y s
t o t a l a v e r a g e t o t a l
a v e r a g e  p e r  
k i l o m . u n d e r  
t r a f f i c  ( c o l .  9)
B
B
B .
a* a x l e - k i l o - .p e r  a x l e a x l e - k i l o  m  e tr e sro m e t r e s  r u n ( c o l .  74)
N u m b e r K i l o m e t r e s N u m b e r
L— 14 Government Railways, managed by the State 668 754 000 • .15 653 214 551 700 45 620
T ab le  I I I .  M o v e m en t of p a s se n g e rs  an d
1 o 106 , 1 0 7 10S n o i l l 112 1 13 114 1 16
F
J? a s s e n g e r s
N u m b e r  o f  p a s s e n g e r s  
t r a n s p o r t e d  p e r  
1 k i l o m e t r e
œ
© 9 <£  < © 
OS ® 5
^  P*®
® j'o 'h - a
A v e r a g e  
n u m b e r  
o f  p a s ­
s e n g e r s  
p e r  a x l e  
( c o l .  112) 
( c o l .  91)
®
3
C
3
D e s i g n a t i o n  
o f  t h e .  r a i l w a y s I . II m a t  r e d u c e d  
f a r e s t o t a l t o t a l
p e r  k i l o ­
m e t r e  u n ­
d e r  t r a f f i c
aT C l a s s ( c o l .  9) d s i g
N  u m  b 3 r K i l o m . N u m b e r
Governm ent Rail- \
ways, managed by the 
State
|  4  5 5 4 1 7 3 6  7 8 8 2 0  5 7 4  5 1 5 4 6 8  0 9 3 2 2  7 8 3  9 5 0 9 8 2  6 7 8  0 0 0 2 0 8  9 4 7 4 3 .1 3 4 .5 S
T ab le  IV . F in a n c ia l  re su lts  o f
1 2 129 | 1 3 0 131 133 1 3 4 1 3 5  | 1 3 6  1 137 138 139 1 4 0 141
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M a r k  s Pennis • M a  v  k  s
1 - 1 4
Govern­
ment Rail­
ways, man­
aged by the 
State
)•
¡ 8 7 8 9 7 0
1
4 5 2 0 9 9 9 6 1 7 4  2 9 8  7 3 4 3 0 6 0 2 7 6 0
3)
2 5 0 9 9 0 4 6 0 5 3 3 6 8 1 1 .0 2 2 5 .5 4 5 9 4 0 5 8 0 3 4 1 3 3 2 8 6 5 1 1 4 5 2 5 5 5 2 8 8  3 2 7
l ) I n  c o l u m n s  119, 120, 139 a n d  140 a r e  i n c l u d e d  a n i m a l s ' o t h e r  t h a n  d o g s ;  i n  c o l u m n  119 p a r c e l s  n o t  i n c l u d e d .  —  -) L u g g a g e  
t i c k e t s ,  t o t a l  20 738 077 m a r k s .
o(continued).-
9 5  . 1 97 99. 1 01 1 103 1 0 4  | 105
D i s t a n c e s  r u n  o n  o w n  l i n e s  b y  
w a g g o n s ,  i n c l .  t h o s e  o f  p r iv a t e  l i n e s D i s t a n c e s  r u n  b y  
m a i l  w a g g o n s
D i s t a n c e s  r u u  b y  c a r r i a g è s  a n d  
w a g g o n s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  o f  
p r i v a t e  l i n e s D a i l y  i n t e n s i t y  o f  m o v e m e n t  o f  
t r a i n s  o n  t h e  e n t i r e  r o a d
t o t a l
a v e r a g e  p e r  
k i l o m e t r e  u n d e r  
t r a f f i c  ( c o i .  9)
• • t o t a l
a v e r a g e  p e r  
k i l o m e t r e  u n d e r  
t r a f f i c '  ( c o l .  9)
a  «  1 e  - k  i  1 o m  e t  r  e  s
P a s s e n g e r ,  
m i x e d  a n d  
m i l i t a r y  t r a i n s
G o o d s  t r a i n s
N u m b e r
671 140 300 142  705 • 22  0 13  000 907 705  000 193 006 6 .5 7 4.S3
goods o n  th e  lin e s  u n d e r  tra f f ic  d u r in g  1927.
117 1 1 8  1 11 9  1 1 2 0  1 1 21 |-  122 123 1 124 12f> 127 1 23
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2) 
(col. 123)
(col. 122)
A v e r a g e  
l o a d  p e r  
a x l e
( c o l .  123)
( c o l .  95)
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s1)
Slow
train
s1)
D
ogs t o t a l t o t a l
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u
nder 
traf f i c 
(col. 9)
% T o n s N u m b e r K i l o m . T o n s %
33 .00 17 751 122 744 11 020  533 576 l i  161 604 1 76 8  546  000 3 76  046 158.71 2 .64 43.7 7
ra ilw a y s  u n d e r  tra f f ic  d u r in g  1927.
142 143 14 4  . 14 5 146 147 14 8 14 9 151 15 2 15 3 154
' T r a f f i c  r e c e i  p  t  s R u n n i n g  e x p e n s e s
G o o d s < T o t a l  r e c e i p t s G e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n
/
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d
er traffic 
(col. 9)
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(col. 122)
per ton« 
kilom
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(coJ. 123)
o’c  •ÖO
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t o t a l
p
er kilom
. 
u
nder traffic 
(col. 9)
p
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• 
(col. 60+81)
p
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m
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n
 p'er axle 
(col. 101)
t o t a l
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m
. 
u
n
d
er traffic 
(col. 9)
P
ercen
tage 
(col. 164)
M u r  k s  • P e n n is M a r k s Pei ni s M  a  r It s °/o
551 8 1 4  748 117 333  
/
49 .44 £ 1 .2 0 33 37 5  808 836  181 016 177 797 4 273.S6 92 .12 41 375  099 8  798 6.05
a n d  d o g s  n o t  i n c l u d e d .  —  n,  H e r e i n  a r e  i n c l u d e d  t h e  t i c k e t s ,  s o l d  a t  u s u a l  p r ic e s  i n  t h e  t r a i n s ,  e x t r a  f e e s ,  e x t r a  t r a i n s  a n d  p l a t f o r m
• 6
Talle IV
1 2 16 5 15 6  ■ 157 158 15 9 160 161 16 2 163
R u n n i n g  e x p e n s e s
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T ab le  T i l l .  P r iv a te  ra ilw a y s  u n d e r  tra ff ic  a t  th e  en d  of 1927.
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l
Private railways, managed 
by joint-stock companies
1
Rauma—Peipohja .................. 62.51 62.51 62.51 62.51
2 K arhula—Kymi ...................... — — — 5.11 5.11 — 5.11 — , 5.11
Total for the broad gauge 
ra ilw ay s.................................... ■ —  . — — 67.02 67.02 — 67.02 — 67.02
3 Forssa— Jokioinen—Humppila 22.40 22.40 22.401) 22.40
4 M änttä— Vilppula .................... —  ' — — 6.72 6.72 — — 6.72 s) 6.72
5 Äänekoski— S u o lah ti............. — — — 9.25 9.25 — 9.251) 9.25
6 Loviisa—Vesijärvi ................. — — 81.74 81.74 — — 81 7 41) 81.74
7 Riihimäki— Loppi ................... 14.30 — — — 14.30 — — 14.30s) 14.30
8 Hy vinkää—Pyhäjärvi.............. — — — 44.74 44.74 — — 44.7 4 ' ) 44.74
9 Lohja— L ohjanjärvi3) .............. — — — 4.74 4.74 — — 4.741) 4.74
10 Kuusankoski— Voikka .......... — — 4.49 4.49 — — 4.49 s) 4.49
11 Karjalankoski— Juantehdas .. — — — 3,87 3.87 . — — 3.87 s) 3.87
12 Läskelä—Laatokka.................. ' 6.20 — . — — 6.20 —  ‘ — 6.20') 6.20
Total for the narrow  gau- 
v ge railways .......................... 20.50 _ _ 177.95 198.45 _ _ 198.45 198.45
Grand to tal 20.50 — — 245.57 266.07. — 67.02 198.45 266.07
l ) G a u g e  o f  t h e  r o a c l 0.75 m .  —  2) G a u g e  0;60 m . — 8) M o t i v e  p o w e r  e l e c t r i c i t y .
V A L T I O N R A U T A T I E T . S T A T S J A R N V A G A R N A .
Inkomster (I), driftkostnader (II) och 
8killnaden dem emellan (III) per kilometer 
av medeltrafikl&ngden.
LES CHEMINS DE FER DE L’ÉTAT DE FINLANDE.
Tulot (I), käyttökustannukset (II) ja niiden 
välinen erotus (III) kutakin keskimääräisen 
liikennepltuuden kilometriä kohden.
Recettes (I), dépenses d’exploitation (II) et différence entre elles (III) par 
kilomètre moyen exploité.
